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O P E R E 
S P I R I T V A L I 
Della Santa Madre 
T E R E S A D I G I E S V 
F O N D A T R I C E D E L L E M O N A C H E , 
ePadri Cannelitani Scalzi. 
T O M O S E C O N D O . 
U^giuntomdaw^eligiofodelmedefimo Ordine 7>n Sententtario, ouero 1{áccolta 
dellepiuprincipali Senten^e yDettinotabili, e Sentimentimidicij che ¡i 
contengmo m tutte l'Opere della Santa Madre. 
Con vn Indice copioíb delle coíe piú notabili. 
I N V E N E T I A , M.DGXC 
PreíTo Paolo Baglioní. 
COT^ L I C E T ^ Z ^ DE* S F T E J^I 0 J^I, E T P ^ I F I L E C I O . 

5 
S O N O L5 O P E R E C O N T E N V T E 
In qucftoTomo. 
IL Libro dclle Fondationi de Monafteri delle Monachc Carmelitane Sealze. L'Operetta intitolata Concetti dell'Amor di Dio fopra alcune parole de'Can-
ticidi Salomone. 
Meditationi fopra l'Oratione Dominicale. 
Efclamationi, óMeditationideU'Anima á Dio. 
Trattato del modo di vifita re i Monafteri deile Monache Scalze del Carmine. 
Ricordi per le fue Monache Scalze. 
Relationi, che la Santa Madre fcriíTe per alcuni fuoi Confefíbri. 
Relationefommariadegliatti , epropoíitidivirtü , che piíi ordinariamente 
chiedeua á Dio, e procuraua acquiftare la Santa Madre Terefa, fatta da vn fuo 
Confefsore. 
Canzone,&altrepoche Rimein lingua Spagnuola compofte dalla medefima 
Santa Madre. 
Sententiario, ouero Raccolta delle piü princípali fentenze, detti notabili, e fen-
. timenti miftici, che fi contengono in tuttel'Operedella Santa Madre Terefa 
di Giesü. 
TrattatodeU'eccellenza , approuatione, ccertezza> ftile, egiouamento della 
dottrina, che contengono i Libri della Santa Madre Terefa di Giesü, feritto 
dal P.Maeftro Fra Girolamo Gratiani. 
ApologiadelP.M.FraLuigidiLeone Catedrático di Scrittura dell'Vniuerfitá 
di Salamanca, done íi moftra 1'vtilitá, cjhc ne fegue alia Chiefa, da che l'Opere 
della S. Madre Terefa di Giesü vadino>mprefse in lingua volgare. 
Vn'Auuertimento del P. Fra Tomafo di Giesü, come la Santa Madre ne' fuoi L i -
bri non ammette operatione della volontá fenza cfser* accompagnata dal co-
nofeimento delTintelletto. 
Q 
A V V I S O. 
Vando la nofira Santa Madre Terefa di Giesu ferifse VHifioria delle Fondathni de' Me-
^ nafleri delle fue Monache, non "pipofe laprima di S» Giofeppe d'^íuila, perche gia l ' 
hauea ferina nellal\elatione, che ella fece della fuá Fita, come appare nel feguente fuo 
Troemio. Horaconfiderandoio, che per auuentura ildeuoto Lettorein quefla particolare 
traduttione ye l haurebhe potuta defiderare9per hauer in pronto tutta VHifioria feguita 3 hb 
7>oluto per ció metterla qui a fuo luogo, La dottrina contenuta nel prefente Libro éper tut-
te le perfone Spirituali, e Heligiofe, ma fpetialmenteper Monache, accemodandola ciafeuná 
alproprio flato, eprofejjione. Tiaccia al Signorej che queftapicciolafatica fia per gloriafuá, 
eprofitto delV anime, 
A a P R O E -
P R O E M I O . 
ffttoy e timare y qualeebenty chenoimortaUhíibbiamoinqMejiaytta^ per ntn errare i l ca-
mino del Cielo . S¿uifi troua la quiete tanto pregiata dell'anime , che defideranodi f i acere a. 
Dio: ferochefe dadouerofifonoraffegnate aquefiafantaOhbedien'^a , e foggettatole ilcuore , 
non velendo tener altroparere ^ cbequellodellorConfeffore, efe fono Keligiofe , altro che quello delTrelato 
toro ^ ceffailDemonio d'affalirle con le fue continué inquietudini , yedendo , che an^in^efce con perdita , c¿e 
«n/ííírftf^no. Ceffanoetiamdhinofiriribellimommenti , amici difare lapropriayolontd , * di fog^ettar la, 
ragione in cofe di noftro contento , r/cordandofiy che deliberatamente pofere la loro yolontd in quella di D/o, ^z-
gliandopermeTgoilfoggettarfiachiprendonoinfuoluogo. HnuendomiilSignar* per fuá bonta dato luce per 
conofcere ilgranteforoy chejid racchiufotn quefta pretiofa. y i r t u , ha procurato (ancorche fiacca , & imperfetta-
m ente) dipojfederla, ma malte yolte yifento repugnando., per la poca y i r t u , che in me j i troua, la quale per 
adempirealcmecofeperfettamenteyChemificomandanOfCanofcoychenonarriita. L a Diuina Aíaefíd fupplifca 
quelloyche manca all'Operaprefente. 
S tanda ia in San Giofeppe d'^íuila l'Jínno i s 6 i . che f u l'ijiefso nel quale fifondo <jueflo Monaftero , mi f u co-
vnandato dal Padre f r a Garfia di Toledo dell'Ordine di San Vomenico all'hora mió Confefjorc , che fcriuejfi l a 
Tondatione diquel Munafieroy con malte altre cafeje quali (yfcendaforfe a, luce quella mia fcritturay (t potranno 
•vedere da chidefideraffe faperle. Medejtmamente ritrouandomiin Salamanca di queji'anno l j7 (l'yndecimo 
doppohauer io (crittala prima fondatione) i lVadre MaefiroTiipalda Kettore della Compagniadi GiesU 3da cu* 
hhy per ejfer'in cafe comándate da Vrelatt , (iauo racemandandomi d Dio alquanto angupiatafelmio si poco ta-
lentay ecosí poca fanitdycheancofen%a queflopareuaminon poterfifojfrireil trauaglio^fecondo la mia ba/fanatu-
r a l e z a . Midiffeil Signare: Figliuolal'Obbedienza di forza . ViacciadSua Diuina Maeftdy chepa cosi%f 
mrdia gratiay che ioarriuid dir beney e compitamente per gloria fuá legratie, & ifxuori , che in quefie Fanda-
tioni ha fatto d quefla Keligione. S i púa tener per certoy che quinto tntendo dir quiy fard con ogni veritd, fen^a 
efaggeratione alcunay e tutto conforme d quelloy che e pajfato: attefoche in cofa diajfai minar impártanla io non 
a rdirei diré yna bugia per cofa yeruna della terray <¿r in quefioy che fi fcriue , doue non Ji pretende altro , fe non 
che "HsPro Signare fia lodato, n'haureigrandiffmofcrupola di canfcienyi, e crederei effer ció non falo yn perder 
ttmpo, ma anco yn inga nnare con le cofe d i Dio; onde in yece d'effer egli per quellelodato , ne yerrebbe piu taflo 
cffefo: i l che farebbe yn gran tradimento . Tiaccia d Sua Diuina Maejid di non mi lafciare dalla fuá mano, ne 
permetterey ch'io lafaccia, Ciafcheduna Fondatianefiporra difiintamenie, eper ordiney eprocurero d'abbre-
uiareyfe faprofarky perche i l miofiite e tanto noiofo% che anche non yolendoy temo infafiidiro i l Lettore, e fianche-
t ómefieffa: tuttauiacoU'amorey chelemiefigliuolemiportanoy allequalihd darimanere quefio Librodoppa 
¿a mia morteyfpero fi potra tollerare. Tiaccia d Tfofiro S ignorey che m entre in nifsuna cofa io procura i l mió có-
modo y ne ho occapone difarlo, ma folamente la fuagloria, e lodesgid che ¡ i yedranna malte cofgy per le qualife g l i 
deuedare^piamaltolantanodachiilleggerdyl'attribuirnedmeyerunay poiche farebbe contra la yeritd y ma 
preghino Sua Maefidy che miperdoni ilpocofruttOy che ho cauato da tutte quefiegratie. Molto maggior occafione 
hanno le mié Jtgliuote di dolerfi con me di quefio mió mancamentOy che di ringratiarmi di quello , che s ' i fatto; dia-
snopttr tut:e legratie^ figlinole mié, alia diuina bonta per tantifauariy quantifon queUi , che m'hd fatti . Per 
hauer io poca memoriay credoy che fi lafcieranna di dtre malte cafe affai importanti y & altre y che fi potrebbono 
jralafciare,fi diranno tinfine tutto fard conforme al mia pacay egroffolano ingegno, & anche alia poca quiete, che 
ha per quefio. Micomandano etiamdia, che (offerendofi occafione) tratti alcune cafe d'Oratione, e dell'inganno , 
in cuipatrebbon viuere alcune perfone, che lafannoy per non procurare d'andar piu auantiin efsa . l a tutto mi 
fittometto a quefie, che tiene la Santa Chiefa Homanay con determinatione, che primay che arr iu i alie yofire ma-
n í (forelleye figltuole mié) l'habbimdayedere per fonedatte y effiirituali. Comincio nel nome del Signare p i -
eliando peráiuto la fuá Gloriofa MadreyilcuihabitopartOy ancorche indegna di effo¡&¿l mia Gloriofo Padre , e 
^ProtettoreSan Giofeppe in Cafa del quale iafioy che costfichiama quefio Manafiera delleScal^e dallecui Oration 
fono fiata continuamente aiutatay VAnno I S 7 Í ' Hgiorno diS.Luigi Re di Francia adi 2 f. d'^igofio. rn%Jtue 
Maria dimando per amor fuá al Lettore^ acciache iofiaaiutata ad yfcire del Purgatorio, e poffa arriuare a yede -
re GiesU Chrifio Signar Ifyfirot che yin*) e regna eternamente col Tadre} e con lo Sfirito Santo. A m e n . 
F O N -
F O N D A T I O N E 
D E L M O N A S T E R O 
D I S. G I V S E P P E D ' A V I L A . 
C A P I T O L O L 
Sí narra ilmodo, coléale ¡ifonáfi quefir 
Aíonafierio. 
Auendomi il Sígnore per fuá 
bontá in vna terribile, e ma-
rauigliofa vifione moftrato íl 
luogo, e pena, che mi ftaua 
apparecchiata neirinferno, fe 
io hauedi feguitato il viaggio, che haueuo 
in akro tempo pigliato a fai e, & infierne al-
tregrancofe, efegretl dellagloría, che íi 
dará a' buoni, e caftigo a' peccatori: andauo 
deíiderando modo, e via difar penkenza 
de' miei peccati per non incorrere in tanto 
male, e meritar qualche cofa per acquiftare 
cosi gran bene. Bramauo la folitudine j on-
de haurei voluto fuggir dalle genti, e finir' 
vnavoltadifepararmi intutto, e per timo 
dal mondo. Non íi qnietaualo fpirito m i ó , 
feben non era inquietudine inquieta, ma 
guftofa, e foaue: ben fi vedeua, che era 
D i o , e che Sua Maeftá haueua dato all' 
anima calore per digeriré altri cibi piú grof-
ñ di quelli, che ordinariamente mangiauo. 
Andauo penfando, che cofa haurei potuto 
fare per Dio , e mi venne in mente, che i 
principalmerite io doueuo feguirela voca-
tionediSuaDiuina Maeñá a quefta Reli-
gión e ; offeruando la mia Regola con la 
maggior perfettione, che io hauefíl potu-
to: e quaritunque nel Monaftero, d o u ? ^ 
Parte Seconda. 
ioftauo, vi foflero molte ferue di Dio , e 
foífe la Diuina Maeftá molto ben feruita 
in quello j íuttauia per cagione della gran 
neceílitá , che vi íi patina , vfciuano 
fpeffo leMonache, andando a diuerfi Ino-
ghi , doue con ogni honeftá , e Rcl i-
gione poteuamo ftare; oltre, cheil Mona-
ftero non fu fondato coirofleruanza del-
la noñra Regola nel fuo pi imo rigore; ma 
s'ofleruaua conforme all'vfo comune di tut-
tala Relígione, c i o é , con la bolla della 
mitigatione . V i vedeuo parimente altri 
inconuenienti, parendomi d'hauerui mol-
[ te comoditá, e ricreationi , per eíTer la 
cafa grande, bella, e delitioíá: ma quefto 
inconueniente d'vfcir fuora, comequella 
che molto fpeffo, e piu di tutte Taltre mi 
bifognaua farlo, mera di gran difturbo : 
imperoche alcune perfoneguftando, ch'io 
fteíli in loro compagnia > n'importunauano 
i Prelati, í quali non potendo dir di no, 
me lo comandauano ; di forte, che poco 
poteuo fermarmi nel Monaftero: & il de-
monio in gran parte doueua aiutare , per-
che io non ftaíli incafa : attefoche quando-
purviftauo, col comunicar, che faceuo 
ad alcune Religiofe quello, che mi venina 
infegnato da coloro, che trattauano, e go-
uernauano l'animamia, íifaceua gran-» 
frutto. 
Occorfe vna volta, che ftandonellamia 
celia alcune giouani, parte fecolari, epar^ 
teMonache, e ragionandofi, che era tra-
A 3 uaglio-
Fondatione del Aíenajlero ¿[ Aulla, 
uagliofavíraquella, chefi paffaua inquel 
Monaftero, per eíTemi tanta gente; vna di 
loro dille a me, & aU'altre, che fe noi hauef-
fimo voluto farerifolutioned'cffcre Mona-
che a guifa delle Scalze di San Francefco, fa-
rebbe anco poílibile far'vn Monafterio. lo 
che gia molto tempo flauo in quefti defide-
rij,cominciaia tratrarecon vna certaSigno. 
ra Vedoua mia grand'amica chiamataDon-
naGuiomardeVgl íoa , laquale haueuail 
medefimo defiderio. Comiucio eilaadífe-
gnar modi, e vie per dargli entrata; & hora 
m'accorgo, che non haueuano quei difegni 
probabxlitá,ancorche il defiderio, che di ció 
liaueuamo,ci faceffe parer di si. Má io dair 
altro canto ritrouandomi contentiílima nel 
Monaftero,oueftauo per eflere molto a gü-
ilo mio,e la celia, che habitauo, fatta raolto 
a mió propoíito, andauo tuttauia trattenen-
domi: puré alia fine concertammo di rac-
comandare caídamente quefto negotio SLU» 
Dio noftroSignore. 
Eflendomi vn giorno comunicata, mi co-
mando ftrettamente il Signore, che lo pro-
curaííi con tutte le forzemie, facendomi 
gran promefle: che non lafciarebbe di faríi 
il Monafterio: che Sua Maeftá farebbc^P 
molto ben feruitain quello: che fi chiamaf-
ícdiSanGiofeppe: eche ad vna porta fta-
rebbe detto Santo per noftra guardiaj de áll* 
altra la Gloriofa Vergine Sua Madre, e Si-
gnora noftra j e che egli fteflb ftarebbe fem-
pre in noftra compagnia: e che farebbe que-
fto Monaftero vna ftella , che daría gran-* 
fplendore. Mi difle anco,che fe bene le Re-
ligioni ftauano rilaffate, non penfaíli io per 
ció , che egli fiferniffe poco di loro: e che 
cofa farebbe del mondo, fe non foflero i Re-
ligioíi ? che io diceíli al rnio Confeflbre que-
fto , che Sua Maeftá mi comandaua j e che 
voleua, che non mi foffe contrario, né me 
loimpedifle. Fii quefta vifione , e quefto 
parlare; che mi fece il Signore, di tal manie-
ra,e lafeiommi neU'anima efFctti tali; che > 
aion potei dubitarechemi hauefle parlato il 
Signore. Con tutto ció mi diede quefto ne-
gotio grandiílima pena; perche mi firap-
prefentarono in parte molte di quelle gran-
di inquietudinije trauagli, che mi haueua da 
coftare. Ecome ftauo contentiffima iii-3 
quel Monaftero, ancorche prima lo trattaf-
fi, non peró era con tanta deliberatione, e 
certezza, che farebbe nufeito. 
Quí pareua,che mi fi proponeffc pne í^o» 
ma come vedeuo, che incominciauocoía 
di grande inquietudíne, ftauo in dubbio,che 
cofa doueuo fare: ma il Signore tornaua-* 
fpeflb a parlarmi di quefto, proponendomí 
moltecaufe, eragionichiariílime, lequali 
apertamente vedeuo, che non haueuano r i -
fpofta,e che quefta era la fuá volontá: fi che 
non ofai piü di far'altro, fe non dirlo al mió 
ConfeíTore , ilquale erail Padre Maeftro 
Baldaflare Aluarez della Compagnia di 
Giesú, dandoli in feritto quanto paflaua_^. 
Non ardi egli chiara,e rifolutamente dirmi, 
ch'io lafciafti tal maneggio : e mi togliefti 
da tal penfiero, benche gli pareffe cofa da-* 
non riufcire, & haueífe deli'ímpoílibile per 
ragion naturale, ritrouandofi pochiílima, e 
quafi neíTuna poífibilitánella raia amica, e 
compagna, che era quella, che lo doueud-* 
fare: midiíTe; chelo trattaúfi col mió Pa-
dre Prouinciale, che erail P. Frat'Angelo dí 
Salazar, e faceíli quello, che egli m'hauefle 
detto. Noncommunicai quefte mic vifio-
nicoi detto P.Prouínciale,ma quella Signó-
la vedoua, di cui hó parlato di fopra, tratt6 
con eflb lui tficendogli, che haueua penfie-
ro di far quefto Monafterio. II P. Prouin-
ciale , che era molto diícreto, e timorato di 
Dio, & amíciftimo d'ogni cofa buona, ven-
nevolentieri in quefto, parendogli molto 
bene, e diede tutto il fauore, che per ció bi- ^ 
fognaua dicendole, che ammettercbbe il C 
Monaftero. Trattarono dell'entrata, che 
vi douea eífere, né volemmo, che mai fof-
fero piudi tredici Monacheper moltirifpet-
t i . Prima, cheincominciaífimo atrattar-
ne, fcriuemmo al P. Fra Pietro d'Alcantara 
tutto quello, che paíTaua, ed egli ci confi-
glió, che a modo neffuno fi lafciaffe di fare , 
e ci diede il fuo parere in tutte le cofe. Ap-
pena incominció a faperfi per la Cittá, che 
non fi puó diré in poche parole la grandiíli-
ma perfecutione, che ci venneadoflb, per-
che in tutti i ritroui, & adunanze fi parlaua 
di quefto, con mottegi ,rifa, mormoratio-
ni; e con diré, cheera vno fpropofito, e 
che troppo bene io mi ftauo nel mió Mona-
ftero, e molte altrecofe di quefto garbo, 
Quefta si gran perfecutione affliggeua-* 
grandemente la mia compagna, & amica, 
né io fapeuo che mi fare , parendómi che 
haueflero in parte ragione, 
Stando iocosi molto trauaghata; e rac-
coman-
Fondatiomdel JMomflero ¿ddui la . 
comandandomi a Dio , comíncío Siw Mae-
ftáaconfolanui, edínanírairmi, dícendo-
mi, che qui io confideraíli le gran cofe, che 
haueuano patite i Santi, che fondarono le 
Rcligioni, efoíficerta, chemol top iú , e 
maggiori pcrfecutioni mí reftauanoa patire 
di quello, che mi poreuoimmaginare, ma 
che non nc faceílí cafo venino. Diceuami 
alcune cofe da nferírlí alia mía compagna: e 
quello> che mi recaua ftupore, é, che fubito 
reftauamo confolare del trauaglio paíTato, e 
con animo di leíiftere virilmente ad ogni 
incontro di qualunque perfona. E cosi fu, 
poichein tuttala Cittánon fuperíbna <$* 
oratione, 6 fecolarc, 6 Religiofa, che non cí 
fofle contra, e non le pareffe vn grandiífi-
mo fpropofito. Fnrono tante le dicerie,& i 
folleuamentidel mió medefimoMonaftero, 
che parné duro al Padre PrOuinciale poríi 
contra tutti, onde mutó parere, né volle piii 
ammettereilMonaftero, Difle , chel'en-
trata era poca, e quefta non ficura, e che vi 
eragrandiffíma contradittione: infomma 
parendoli d'hauer ragion'appieno d'abban-
donar'il negotio, ne ritolfe ogni licenza,che 
conceHa ci hauea, 
Noi altre, alie qualí gía pareua hauer rí-
ceuuti i primi colpi, ne fentimmo grandiífi-
mapena, & ioin particolare in veder con-
trario il Padre Prouinciaie, perche volendo-
k> egli,rimaneuo difcolpata con tuttl.Quan-
to alia raía compagna, gia i Confeflbri non 
la voleuano aflbluere, fe non íi rimaneua 
dairimprefa, dicendo, che era obligara a_^ 
leñar via \o fcandolo. Se n'ando ella da VITL^ 
gran Lctterato, e gran feruodi EÜo dell'Or-
rfinedi San Domenico, chiamatoil Padre 
Prefentato Fra Pietro luagnez, perdargli 
contó di quanto paílaua , c fuqueílo prima, 
che't Padre Prouinciaie rhauefle ricufato , 
attefoche in tutta quefta Cittá non trenam-
mo chici voleíTe cohfigliare, dicendo, che 
tutto nafceua da capricci, e noftri capi . 
Diedc queftaSIgnora contó minuto deiren-
trata y che ella banca del fooMaioraí'co a_* 
quefto fant^huomo, con gran defiderio, che 
ci aiutafle effendo egli all'hora il maggior 
Letterato, che fofle in quefto luogo, e foi fe 
in tutto il fuo Ordine r lo ancherinforraai 
di tuttoqiíello, chepenfauamo fare, rappre-
fentandogH alcune ragioní,e caufe *, ícnzai_^ 
pero dirglfco^aalcunadí riuelatione, ma_^ 
íolo le puré ragioni natural i, che mi raaoue-
uano: imperoche non voleuo ío che ci deffs 
parere,fe non conforme a dette ragioni. C i 
diffe egli, che li deílimo tempo otto giorní 
da rifponderci, e domando, fe noi ftauamo 
rifolutedi far poi quello, che egli ci haueífe 
derto í io rifpofi, che s i : ma fe bene diceuo 
cosi, emi pare, che l'hauerei fatto, non pero 
mi íi leuaua giamai vna íicurezza , che íi 
douefle fare il Monaftero, 
L a mia compagna hauea piú fede di me j 
né mai ella per cofa, chele fofle detta, íi r i -
foluea a lafciarlo: io, quantunque (come ho 
detto) mi parefleimpoílibile, che non íi ha-
ueífe a fare, per crederc eflér vera la riuela-
tionehauuta , non ifcorgendola contro la 
Sacra Scrittura, né contra le leggi della_^ 
Chiefa, lequali íiamo obligati ofleruare ; 
& in fomma mi pareflé efler veramen te co-
fa di D io , edi fuoferuitio, nondimeno fe 
quel Padre tanto dotto mihauefle detto , 
che non lo poteuamo fare fenza oflfefa di 
Dio, &aggrauiodelle noftrc confeíenze , 
parmi, che fubito l'haurei lafeiato, e cerca-
to al tro mezzo j ma non mi daua il Sígnore 
dapoterpenfarealtro, che quefto. Midi-
ceua di poi quefto feruodi Dio , che hauea 
prefo a petto con ogni rifolutione di far 
quanto poteua, perche íi ritiraíllmo dall* 
imprefa (attefoche gia era arriuato 
notitiafuailgrido del popólo, egli pareua 
parimente, comea tuttigli altri, vno ípro-
pofitoj olere che vn certo Caualierein fa-
pendo, che erauamo ricorfe a 1 u i , 1 o man-
do adauuifare , che mirafle bene a cheíi 
metteua ,e che in nefllina maniera c'aiutaf-
fe)ma che in mettendoíi a con Aderare quel-
lo,che ci haueua da rifpondí:re,& a far ríflef-
fione nel negotio, e neU'intentione, che ha-
ueuamo, e nella maniera di vita, ed ofler-
uanza religiofa,che pretendeuamojgiudico, 
e ten ne per fermo, che fofle cofa d i gran fer-
uitio di Dioje che non íi doñea lafeiar di fare 
onde ci rifpofe , checiaffrettaíUmoacon-
duderlo infegnandociancheilmoda , e la 
via, che íi douea tenere, e che fe bene il de-
naro, e facoltá era poca, doueuamo nondi-
menoinqualebecofa fidarci di Dio : eche 
fe ci fofle alcuno, il quale contradiceíTe, lo 
raandaífímo da lui, cheeglirifponderiai e 
cosi fempre ci aíuto, come appreflb diró. 
Rimanemmo con quefto molto coníbl*-
te, econ veder'anco, che alcune perfone 
farue, le quali ci íbleuano efler contraríe, 
A 4 g ia 
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giá ñaiuno alquanto riraeífe, e plácate, anzi 
alcune ci aíucauano : e fia quefte eia quei 
fanto Caualíere, di cui hb giá falto mencio-
ne ,alqiiale parendo (come in vero era) che 
ilnegotio s'incaraminaua a grandiflima_j 
perfettione, poichetiuto ilnoftro fonda-
damento era in oraiione, inclinaua a gíudi-
care, che poteua efler cofa di Dio , ancor-
che i me^zi li pareflero raolto difficili, 
quaíi impoílibilí. II medeíirao Signore lo 
douette murare, come anco muto vn Mae-
ftro Sacerdote gran feruo di Dio, il quale é 
Ib fpecchio di tutta quefta Cittá, perfona^», 
che Dio vi tiene per rimedio , ¿c vtilitá di 
molteanimei giá quefti condefeendeua ad 
aiatarne nel negotio.Si ñaua in quefti termi-
ni,e fempre con aiuto di molte orationi,e giá 
s'era comperaca la cafa in buó luogo, ancor-
che picciola y ma di queíto nulla mi curauo 
io,hauendomi detto ¡1 Signore, ch'io entraf-
licome haueíli potuto , ehedoppohaurei 
veduto quello, che Sua Maeftá haurebbC-í 
fatto(e quanto bene l'hó veduto)(>nde fe ben 
vedeuo,che l'entrata era poca,credeuo pero 
certoxhe il Signore per alrre vieje mezzici 
haurebbe fauorite,ed aiutate, 
C A P I T O L O I I . 
S i prúfegue la me de Jim a materia detla 
Fondatione del Monaflera del Gloriofo 
S.Gi¡ifep¡>e. Si dice jome lefkcomanda-
to, che nonvattendeffe^&iltempo c^he 
lafcto di trattarne ; & alcnni trauagli , 
che ellapatt; e carne in fuella la emfolar-
ua il Signore. 
STandodunqueil negocio in quefto ter-mine, e tanto vieino a concluderíi, che 
il giorno feguente íi doueuano fare le fcrit-
ture, occorfe,che il noítro Padre Prouincia-
le mutb parere,mo.ffo (credo) da ordinatio-
ne diuina,íecondo s'é veduto doppo: impc-
roche come Torationi erano tante, andana 
il Signore perfertionando Topera, e difpo-
nendo, che íifaceflecfaltramaniera. Hor 
come non lo volle egli piú ammettere, fubi-
toil mió Confeífore mi comando, che.non 
v'attendeíli piu: nel che sá il Signore i gran 
trauagli)& afflittioni,che in condurloa quei 
termine m'era coftato. Come il negotio íi 
lafcio, enmafecosi imperfetto, íi venne 
maggiormente a confemiare, che il tutto 1 
era fpropoíito di donne, &accreícerela—« 
mormoratione contro di me, conhauerlo 
comandato fín'aH'hora il mió Padre Pro-
uinciale. 
Ero io aflai mal voluta da tutto il mió 
Monaftero, perche voleuo fa^altro Mona-
ftero piu racchiufo. Diceuano, ch'io face-
uo loro ingiuria, che ben poteuo io quiuí 
feruire a Dio , eíTendoui dell'altre migliorí 
di me j che non portauo amore al Monafte-
ro; che meglio era procurar qualche en-
trara per quello, cheper vn'aJtro. Alcune 
diceuano, che mi poneffero in prigione, 8c 
altre (ben poche) pigliauano alquanro la 
miadifefa. Io ben edeuo, che in molre 
cofe haueuano ragione; 6c alcune volte per 
aechettarle vfauo con loro qualche ícufa, fe 
ben coiue qudla, che non voleuo dir loro 
la caiifa principale , che era rhauermelo 
comandato Dio, nonfapeuar che farmi, e 
COSÍ taceuo Altre volte mi faceua Dio mol-
ta gratia, che tutto quefto non mi daua in-
quierudine, ma con ranra facilita, e conten-
to il laíciai", come íe non mi fofle coftato co-
fa venina: equefto neíHino loporeua cre-
dere, né anco riftefle perfone d'oratione , 
con lequalitrattauo le cofe deU'anima mía; 
ma penfauano, che io ne fteíli molco afflit-
ta, e confuía; anzi il medefímo Confef-
for mió non finíua di crederlo. I o , paren-
domi bauer farro rutto quello, che haueuo 
potuto, giudicauo non eííer'obligata a_*í 
p i ú , per obbedire a quello , che mi ha-
ueua comandato il Signore; onde rimane-
uomi nel Monaftero, done ftauo molro 
conrenta, ed a mío piacere: feben noii_*9 
potei mai lafciar di credere, che s'haueíTe a 
fere quefta fondatione ; ma quantunque 
nonne hauefíi timore, elateneíli per cer-
ta, non pero conofceuo il come , né il 
quando. 
Quello , che grandemente mi afHifle 
(> e forfe lo douere permenere il Signo-
re, accioche da quei la parre , della qua-
le poreuo riceuere piú dolore , non mi 
mancaífe vn tal trauaglio , e pena ) fú 
chevna volca il mió Confeífore , come 
íeio haueífi fattocofa contro la fuá vo-
lontá, raentre appunto mi rirrouauo in 
quella gran raolrirudine di perfecurione , 
in vece di eoníblarmi , come fperauo , 
mifcriífe, che da quello, che era fucce-
duto, poteuo chiaramenteconofeere, co-
me il 
Fondatione del ¿Monafiero ctAuila, 
trie ít tutto era fogno: e che pero mi emen-
daí í i , e per rauuenire non vdefíi in cofa-j 
rticuna ríufcir con la mia, né piú ragionaíli 
,di quefto negotio , poiebe io vedeuo lo 
icandalo , che n'era nato: e molte altre 
-cofefimili, mtteperdarmipena. Quello, 
al íeme ladiede maggíore, che tuttoil re-
ilante infierne, fu, che cominciai a dubita-
^e, fe io ero ftata occafione,& haueuo hauu-
to colpa , che Dio fofleoífefo: parendo-
m i anco, che fequeftc viíioni erano illufio-
n i , che tutia la mia oratione ,e modo di efla 
«rainganno , e che io andauo molco in-
gannata, eperdura. Auguftíommi quefto 
51 fattamente , che ftauo tutta turbara , e 
congrandiííTmaafflittione. Ma il Signóte, 
che non mLabbandono mai in tutti queftí 
juiei tra«agli , che ho raccontati, e bene 
fpeíso mi confolaua ed inanimina (efie non 
occorredirloqui ) midifse .il'hora , ciie 
non mi affligeífi, poiche rhaueuo io gran-
demente feiuito, e non oífefo in quel nego-
tio: che io faceílt per aH'hora qiiello, che 
micomandaua il mió Confefsore-,di noxt-* 
iagionarnc , finche venifse i l tempodi t i -
totnarne al negotio. 
Con queftorimaíi tutta confolata, e con-
tenta di maniera , che nulla mi patena tut-
ta la.perfecutione, che patíuo. Quim'in-
íegno il Signóte, quanto gran bene fia il pa-
rir trauagli, e perfecutioni per amorfuo- : 
imperoche fíi tanto Taca-efcimento , ch'io 
fentijneiranima mia deH'amor di Dio , con 
altri moltidoni, che io ñupiuo; eqnefto 
mi cagiona, che non pofso lafciar di defide-
rare rrauagli. L'altre perfone fi eredeuano, 
ch'io ne fteífimolto .confufa, e vergogilofa; 
ecosi farebbe ftato, feil Signore in tanta 
cíkemitá d'afflittioni non mi hauefse íano-
rira con si aire grarie. All'hora incominciai 
afenríre maggiori imperi damor di Dio , 
comehoderro » & hebbi maggiori rarri , 
íe bene io raceuo , e non dkeno aperfona 
venina queñi guadagni. Quel fanr'huomo 
Domenicano reneua cosi per certo-, come 
io, che queífo Monaítero s'faauea da fare j 
e come io non voleuo atrenderui, per non 
andar conrra robbedienza del mió Con-
fefsore, negoriaualoegü con quella Signoia 
Vedoua miacompagna, faiuendo a Roma 
fopradicio, edifegnando-raodi , e vieda 
efFerruarlo. 
Comincio anco qui ii Demonio, a procu-
rare , che da vna perfona in vn'alrra s'ín-
rendefse , 6 bisbigliafse , che ío haueuo 
hauuro qualche riuelatione fopra qnefto 
negorio; onde alcuni venluano con molto 
timore a dirmi, che s'andaua in quei rempi 
conrigore, e che potrebb'efserc , che mi 
accufaífero in qualche cofa apprefso g l ln -
quifitori, Quefto io prefi in burla, e mi 
fece ridere, arrefoche in tal materia non_j 
hebbi giamai paura, fapendo bcnifllmo di 
me, chein eofedella Fede per rofseruanza, 
ediflfeíadella mínima cerimonia della Chie-
ía , ó per qualfíuogHa verira detla Sacra 
Scrittura , io mi farei pofía a pariré mille 
morti: e per ciorifpofi loro, che di quefto 
nonreraeísero, che troppo gran male fa-
rebbe per Tanima, fe in lei fofse cofa da far-
mi remere rinquifirione, che fe io pen-
faífi hauerne alcuna , io ftefsa andrei a 
tronarla : e che s'io foíK ftata ingiufta-
menre acqufara , il Signore me n'hau-
rebbe libei;ata , e ne rimarrei con gua-
dagno. \ 
Trarrai quefto con que! mío Padrea 
Domenicano , il quale ( come ho derro ) 
era tanro dorro , che ben mi poteuo aíli-
curare in quello , che mi hauefse detto . 
Gli conferij-all'hora tuttele míe vifioni, e 
modo d'oratione , e le gtandiífime gra-
tie , die mi faceuail Signore, con la mag-
gior chiarezza , che porei , e lo pregai , 
checonfiderafse mrro ció molro bene , e 
midicefse , fe viera cofa alcuna conrra la 
Sacra Scrirtura r e dererminarione della 
Chieía^ e quello , che di rurre lecofemie 
egli giudicaua . M i aílicnro egli grande-
mente, &amio pareregli fece grandfvri-
le , peroche fe ben;egliera afsai buono, da 
indiin poifi diedemolro piü ail'Orarione , 
efiritiró ad vn Conuenro dell'Ordinefuo 
molto folítario per poretfi raeglio efercita-
re in qnefta: done dimoro piudidue anni , 
fin che l'obbedienza lo cano di quiñi ( fen-
tendoloegliafsar) hauendo la fuá Religio-
ne bifogno di lui , per eíser perfona ran-
to eminenre : io puré íenrij molto la fuá 
parrenza (ancorche non gli laditturbaíli ) 
pe'l gran mancamento, che mi cagionaua. 
Ma conobbi il fuo guadagno ; percioche 
ttando io come ho derro, con gran pena 
di queíta ília parrira , mi difse il Signo-
re , che io mi confolaíli , ne Íénti/Ti di ció 
pena , perche molto ben guidata ero , 
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Venneranimafuadíla tanto approfittata , 
c tanto aunan taggiatanello fpkito, che mí 
diífe, quando torno, che per neífuna cofa 
del Mondo hauria VQluto laíciard^ndaruí. 
10 parimente poteuo díre i l mcdeíimo, poi-
chequello , dicheegliprimamiaílicuiaua 
con le fole fue lettere, giá anco faceua coll' 
efperienza di fpiríto , la quarctiamdío ha-
uea grande di cofe íbpranaturali c lo con-
duffequailSignorea tempo, cheviddeef' 
ferncccffarioperaiutare , e condurre a-*» 
fine il ne<|otio diquefto Monaftero, che vo-
kuaSuaMaefta, che íi facefle , Stetti io 
dunque in quefto íilentio , non atienden-
do al negotio , né parlandone , per cin-
que, o fcí meíi; né mai il Signore me lo co-
mando: iononíapeuoqual foíTe lacauía , 
manonfipoteua leñare dalpenüero, chefi 
íarebbe fatto. 
Al fine di quedo tempo, eflend^i partito 
di quá il Padre Rettore deila Compagnia-* 
di Giesu , né fece veníre Sua Maeftá vn al-
tro molto fpirituale di grand'animo , & i n -
telletto, e d^aflai buone lectere ( chíamanafí 
11 Padre Gafparo di Salazar) in tempo r 
ch'ioflauocon molta neceílita: percioche 
come quel Padre, che primami confeflaua, 
haueuafttperiore , edeglino fommatnente 
s'efercitanoin quefta virtú di non farC_^ » 
néíimuoucrc a cofa verana, fe non con-
forme aila volontadel lorSuperiore, fc__^ 
ben'egli intendeua beniíírmo i l mío ípirito r 
de haliena deíiderio , cb'ioandaífi molto 
auanti , non pero aidiua ín alcunccofe de-
terminaríiperalcunc ragioní , che per do 
hanea. 
Gia lo fpkito mío andana con ú grand* 
impeti che íentiua gran pena in effer rite-
nuto, e legato con turto cionon mi parti-
uo d^ quellojche egli mi comandaua. Stan^ -
do iovngibrno congrand'afflittione , per 
parermi, die'l Cemfeffore non mi credeua , 
mi dtfle il Signore , che non mi aíFannaífí, 
che prefto finiría queíta pena • lomirallc-
grai molto, penfandodi douer prefto mori-
r é ; efentiuo molto contento, quando me 
nericordauo : viddi poichiaFamente, che 
era la venuta di quefto Padre Rettore, che 
hó detto: imperoche mm mi venne maipín 
occafíonedifentir quellapena, per rífpet-
to , che il Rettore , che venne, non ritene-
uail Padre Miniftro , che era mioConfcí-
fore, anzi gli diceua, che mi coofoíaffe, ^«J 
che non v'era di che temeré , eche non mí 
guídaffe per cammino tanto ftretto, ma che 
lafciaffe operare alio fpirito del Signóte^? y. 
perche alcune volte pareua con quefti gran* 
di impeti di fpirito, che non reíhfle all'ani-
ma come refpírare. 
Venne quefto Padre Rettore a vifitar-
mi , & il Confeflbre mi comando , ch'io 
trattaífi feco con ogni liberta „ e chiarez-
za . Soleuo io fentire grandiffima contra-
dittione in diré le cofe mié , ma auuenne 
qui , chein entrando io nel ConfeíTiona-
riofentijnel mío fpirito vn non so ehíL^» 
che né prima, né doppo mi ricordo hauerlo 
fcntito con verun'altro , né faprci io di-
re , come fu, népotreidkhiararlo coiL-» 
Gompararíone : peroche fu vn gandío fpi-
rituale , & vn conofeere ranimamia-j», 
che qfueiranima m'haueada intendere , e 
conformaríi con lamia , fe bene (come 
dico ) non intendeuo come : atrefoche 
fe prima io glihaueífi parlato , 6 mi ha-
ueflero date gran relationi di luí , non* fa-
rebbe ftata gran cofa recarmi gandío il; eo-
nofeere , che hauea da capirmi, & ínten-
dermi ; ma né egli ame, néioa luí pur 
vna parola d haueuamodetta : neeraper-
fona , di cuiio auanti haueífi hauuta alcu-
na notüia . Doppo hó ben veduto , che 
non íi gabbó pimto lo fpiríto mío , percio-
che intutte le maniere é ftato di gran gíoua-
mento airanima^raiail trattar feco; eflendo 
il fuo modo , e conuerfatione molto a 
propofito per perfone , le quali pare , 
ehe'l Signore babbiá condotte molto auan-
ti r facendole egli correré , e non andar 
paflb paffo, & ha arte , e maniera perdi-
kaccarle aifattoda ogni cofa , e di mortifi-
carle , hauendogliin quefto dato i^Signore 
grandiííirao talento ,, fícome anco in molte 
altre cofe. 
Súbito, che incomindai a trattar íeco , 
inteftil fuoftile , e conobbí efler'vn anima 
pura , efanta, econ pardeoiar dono del Si-
gnore di" conoíccre li fpiriri: mídiedegran 
contento il vedercio. Má dí l i a pochi gíor-
ni torno il Signore a áringermí, ch'io di 
nuonotratraíli il negotiodel Monaftero; c 
chedicefti al mió Confeflbre , 6c a quefto 
Padre Rectore molte cofe, e ragioni, accío-
dienon me 1 u-npedííTero: Ib fed,, ed alcti-
ncdauanoloro timore; fe bene quefto Pa-
dre Rettore nondubito mai > chefbfle fpiri-
to 
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to di Hío l peroche con molta attentio-
ne , e iludió confideraua tutti gli effetti 
fuoí. 
Finalmente doppo moltí dífcoifi , C^í 
coníiderationi non hebbero ardire di vietar-
melo, od impedírmelo; anzi torno il mío 
Confeflbre a darmi licenza : e difle ch'ío 
poneífi puré ogní mío sforzo per condurlo a 
fine . Benvedeuoío iltrauaglío , alquale 
mi efponeuo , per efler'ío aflai fola , & 
hauere pochiflima poífibilitá. Concertam-
mo , che fi trattafle con ogní fegrctezza , 
ecosi procurai, chevna mía forella carna-
le , la quale viueua fuor di qui , comprafle 
a nomc fno la cafa , e raccomodafíé , co-
me che fofle per fuo feruitio , con alcuní 
denari , che i l Sígnore ci fece hauere per 
eerte vie, che longo farebbe il raccontar qiü 
hora, come foffero da Dio prouifti. Haue-
uogran cura di non farcofa alcana contra 
l'obbedíenza ; ma milla di quefto díífi a' 
mieiPrelati, fapendo, che fe rhauefli loro 
detto, farebbe flato tutto perfo,come la vol-
ta paffata, anzi che forfe farebbe flato peg-
gio ; certoc che non faccuo contra le no-
flre rególe. 
In tronar denarí,in negotíare, in accomo-
dare, aggiuflarc, & in dar'ordine per la fa-
brica del nuouo Monaflero, paflai molti ,e 
gran trauagli, alcnni de'quali aflai ben fola: 
percioche fe bene la mia compagnia faCena 
quello, che potena, nulladimeno poteua si 
poco, che era quaíi niente: eccetto il farfi in 
fuo nome, e col fauor fno, tutto il reftante 
de'trauagli era mío, ed erano tanti, e di tal 
fortc,che hora mí ftiipifco,come lí potei fof-
ferire. Tal hora afflítta diceuo: Sígnor mío, 
come mi comándate cofe , che paíono ím-
poíllbilí ? che quantunque ío fia donna, fe 
haueífi almeno liberta, íi potrebbe fperare 
qualche buon effetto: ma rítrouandomí le-
gata per tutte le bande, fenza denarí, fenz' 
affegnamentodi trouarli, fenza modo, e 
poffibíiítidí fpedíreleBolle, nébuona per 
cofa venina, ehepoflb far'io Sígnore? Rí-
trouandomí vnavolta in vna gran neceííi-
tá,che non fapeuo, che mí fare, né come pa-
gare alcuní artiflí, mí apparue il gloriofo 
San Gíofeppe, mío vero Padre, e Sígnore j 
e mí fignificójche non mí farebbono manca-
tí denari,ch'io glí accordaíli pure:e cosi fecí, 
fenz'hauerné meno vn quattríno: &;il Si-
gnóte per mezzi,clie recauano ftupore a chi 
gl'vdíua, miprouidde. La cafa mi fi ren-
deua molto piccola , & in vero era tanto , 
che non pareua poíTibile a faruiíi Monafle-
ro . Voleuo cómprame vn'altra, chefla-
uacongíontaa quefta , pur'aíTaí pícciola, 
perfarlaChiefa , nehaueuo c o n c h a , 
né vi era modo , come comprarla, ne fa-
peuo , che mi fare. Vn gíorno doppo ef-
fermicomunicata , mí diffeil S ígnore^ : 
Gtatihh detto, che entri comun^  ue potrai. 
Et a modo di efclamatíone foggiunfc__^: 
O cugidigia del genere humano , che an-
co la tetra penfi ti habbi a mancare ; 
qnante volte ho io dormito al fereno , per 
non hauere doue ricouerarmi ? lo rímaíi 
molto fpauentata, e conobbi, che hauea ra-
gione: me n'andaí alia Cafetta, e dífegnan-
<íola , trouaí, che vi fi poteua fare vn Mo-
naftero(bcnchepícciolo) giufto, e compito, 
né mi curai comprar piú í i to, ma folo pro-
curai , che fi lauoraffe , & accomodafle di 
maniera, chefipotefle habitare, tutto fem-
plice, erozzo fenza curiofi lauorí, e tanto 
folamente, che non facefle nocumentoalla 
fanítá : e cosi fempre s'há da fare in tutte 
le noftre cafe. 
I I gíorno di Santa Chíara andando io a 
comunícarmi , apparuemi quefta Vergine 
con gran bellezza , e mi difle, checorag-
gíofamente profeguíflí ríncominciata ím-
prefa , che ella mi aiutarebbe . Io prefiad 
haueiiegrandeuotíone : ed é ríufcíto que-
fto tanto vero, che vn Monaftero di Mona-
che del fuo Ordine , chefta vicíno anoí , 
aiuta a foflentarci; e quello, che é flato di 
piú importanza,é,che a poco a poco ha con-
dotto quefto mío defiderío a tanta perfettio-
ne, & adempímento, che la pouertá , 
che íi ofleruaua nel Monaflerío di quefta_j 
felice Santa , giafi ofserua in quefto no-
flro , e víuíamo di limofina j i l che non-* 
m'écoftatopocotrauaglio , con fare, che 
fia con ogní fermezza, & autoritá del Som-
moPontefice Romano , dal quale fié ot-
tenuto vn Breue, doue fuá Santitá ordína, 
che non fi pofsamutare, néhabbia gíamai 
quefto Monaftero entrata. E di piú opera ií 
Sígnore ( eper auuenturá debb'efsere a_>f 
príeghí di quefta benedetta Santa) che fenza 
domandarlo, ci venga proueduto compita-
mente d i tutto il necefsarío. Sia egli eterna-
mente benedetto. Amen. 
Stando io in quefti medeíimi gíorní in-» 
vna 
t í Fcndatione del Monajlero ctAuíla, 
vna Oiicfa dell'Ordine del glorioíb SaíiL-9 [ 
Domenico, anuenne, chenella Feftadeli' i 
AíTuntionedí NoñraSígnora , mentrean- I 
dauo coníiderando i molti peccati , chene* ¡ 
tempipaflatihaueuo confeflati in quella^ 
Chiefa, elecoíedella miamala vita , mi 
venne vn ratto si grande, che quafi mí cauo 
di me . Poíimi afedere, & anco mi pare , 
cbe non potei vcdcr'alzare i l Signorc»_J» , 
né vdir MeíTa, del che rimaíi doppo COILAS 
iícmpulo . Stando cosi mi parné , ch'io 
vedeíli porrai in doflb vna vefte di molta-j 
bianchezza , e di marauigliofo íplendore ; 
al principio non viddichi me la veftiua, ma 
dipoi viddi la Veigine Noftra Signora al lato 
dritto, & ii mió Padre San Giofeppe al fini-
firo , che mi veftíuano quella vefte; mi 
íi dichiaró in qiieli'atto, come ero giá mon-
da de'miei peccati . Finita di veftire, 
piena d'infinito diletto , e giubilo, mi par-
né , che lubíto la BeatlíTima Vergine mi pi-
gliafle per mano, dicendomi, che io le da-
uo giran contento in feruire al fuo diletto 
Spoíb San Giofeppe : ch'io teneífi per cer-
t o , che quanto pretendeuo intorno al Mo-
naftero , fi farcbbe fatto , e che in quello 
reftarebbe grandemente femito il Signóte , 
&:ambediieeíli : ch'io non temefli dirot-
turagiamaiin quefto , benchc l'obbedien-
za , che douea darfi a' Prelati fuoridellaL-j 
Religionenon fofle a mió gnfto *, perche 
eglino ci cuílodirebbono, come anco il (lio 
dolciílimo Figlio ci hauea promeflb d'eííe-
reconeflbnoi : echeinfegno della veiitá 
di quefto mi daua quella gioia . Pareua-
mi , che m'hauefle gettato al eolio vn^-j 
collana cforo molto bella, dalla quale pen-
deuavna Crocctta di grandiíTimo valore . 
Erano quelle gemme , e quell'oro tanto 
differenti da quello , che fi troua qui , che 
non vi é comparatione, effendo la loro bel-
lezza molto maggiore di quello, che ci pof-
íiamonoiimmaginare : ne gionge l'intel-
letto a capirediche materia fofle la vefte , 
né come immaginarfi tal bianchezza-*? , 
la quale vuol i l Signore tal hor rapprefen-
tarci ; imperoche tuttoil bello , e bianco 
di quefto mondo é (per cosi diré) come 
vno sbozzo fatto col carbonc . La bellez-
za , ch'io viddi in Noftra Signora , era 
grandiífima , fe bene non l'apprefi per mo-
do di alcuna figura particolare, ma tutta la 
forma, c tutte le fattezze del volto infierne: 
era veftita di bianco coft grandiflimo fpíen-
dore, non che abbagíi,ma foaue. Non viddi 
cosi chiaramente íl Glorioíb San Giofeppe , 
ancorche ben conobbi, che cgli ilaua quiuí 
a modo di quelle viíioni, che non íi veggo-
no. Pareuami la Vergine Sacratiffiaia mol-
to giouanetta; trattenutiíi cosi meco vn po-
co, ritrouandomi ioin vn giubiJo,e conten-
to: il maggiore (araio parere) ch'io habbí 
mai hauuto, da cni mai haurei voluto vlci-
re; mi parue,che li vedeuofalire al Qelo,ac-
compagnati da vna gran moltitudinedi An-
gioli j , rimanendo iomdto fola , fe bene 
piena di con(blatione,e tanto intenerita,ele-
uata, eraccolta in oratione, che ftetti per vn 
poco di tempo,che ne punto muouermi, né 
parlar poteuo, comequafi fuoradíme, & 
alienara da'feníi. Riraafi con vn grarid'im-
peto di disfarmi per Dio , e con effetd fomi-
glianti . Pafsóiltutto di maniera, che non 
potei mai dubitare, ancorche molto il pro-
cnraftijche non fofle cofa di Dio. Lafciom-
miconfoíatiífima, e con moka pace. Circa. 
di quello, che mi difle la Regina de gli An-
geli dell'obbedienza, é che a me rincrefceua. 
non porre il Monañero fotto l'obbedienza 
de'Prelati dell'Ordine mió j ma i l Signore 
m'haueua detto^che all'hora non conuen áia 
darla a'Superioiidella Religione, adducen-
domi le ragioni, per le quali in ncffuna ma-
niera conueniua lo faceflr, ma che mandaül 
a Roma per vna certa via; dicendomi anco, 
che egli haurebbc fatto, che mi fofle venu-
taia rifpofta,e fpeditione per la ftefla. Ecosí 
fu,che appunto per quella ftrada, come il Si-
gnore mi fignificó, íi mando, e venne la rif-
pofta ( che altrimente non fíniuiamo mai di 
negotiarlo) e ci torno aflai bene . E per le 
coíe, che doppo fono fuccedute, fu molto 
conueniente,che fi defle l'obbedienza al Ve-
fcouo, ma all'hora non lo conofceuo io, né 
meno fapeuo, qual Prelato farebbe: e volle 
il Signore, che fofle si buono, t fauoriflC-^ 
tanto quefto Monaftero, quanto é ftato di 
bifogno per la contradittione, che vi fu in--» 
fondado (comeappreflbdiró) eperporlo 
nello ftato , nel quale hora fi ritroua_-j » 
Benedettofia cgli, che cosi ha operato i l 
tutto. Amen. 
Raccetr-
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RaccontA , comein queflotempo cómeme , 
che ella fi ítjfentajfe da^HeftaCitta j di-
ce la caufa, e come le comando il fuo Pro-
uinciale , che andajfeper confolatione ií 
vna Signara moltoprifícipale . Nárrala 
gratia grande , che ti Signore le fece, di 
ejjfer mez.z.oper defiare vna perfona prin-
Cipalijftma a feruire Sna Maefla moho da 
doiiero^ e come ella hauefse ¡>otda lei fauore, 
e protettione nel negotío del Aionafiero. £ 
molto da notare . 
PErmoltadiligenza, ch'íofaceífi , per-che non fi fcoprifle , ó s'íntendeíTCj? 
queft'opere, non íi poté fare tanto fegreta-
mente, che par troppo non íi rífapeffeda_*í 
alcune perfone, delle quali altre lo crcdeua-
no, & altre no . lo temeuo molto, chc_^ 
venendo il Padre Prouincíale non gli fofle 
detto qualche cofadiquefto fatto, onde mi 
haueffecomandato, che lo lafciaííí, név'-
attendeííi piü: e íubito il tinto farcbbe cefla-
to , attefoche ero rifoluta d'obbedírlo . Ma 
ci prouide il Signore diquefta maniera •, im-
peroche occorfe, che in Toledo Ciltá prin-
cipale, lontana di qui piu di feflanta miglia , 
íi ritrouaua la Sígnora Donna Luifa della.*» 
Cerda molto afflitta per la morte di fuo ma-
ritoj ed il fuo dolore era si grande, & eccef-
íiuo , cheíidubitauadellafuafalute . Heb-
be ella notitia diquefta pouerella peccatri-
ce , ordinando il Signore chelefoffe detto 
bcne di me per altri beni , che di qua proce-
derono : e fapendoche io ftauo in vn Mo-
naftero , dal quale íi poteua , eíifoleua_j 
vfcire , pofe il Signore in cuore vn grandif-
fimo deíiderio di vederrai , parendolc^ , 
che fi farebbe meco confolata , onde fnbito 
procuró per íutte le vie , che poté , difar-
mi andaré cola , inuiando per ció meíli, e 
lettere al Padre Prouinciale , cheftauaaflai 
da lungi, ilquale conolcendo beniífimo que-
ílaSignora per perfona princípaliffima-rf , 
€ defiderando darle fodisfattione , e con-
tentarla., mi mando vn ordine con precet-
10 d'vbbedienza , che fubitovi andaíli con 
vnacompagna . lo lo feppilanottedi Na-
tale , e mí cagiono qualche turbatíone , e 
moltapcnailvedere , che per penfare foffe 
in me alcun bene mi voleuano fat'andar co-
la , attefoche conofcendomiio tanto pec-
catrice non lo poteuo foffríre. 
Raccomandandomí molto di cnoie su* 
Dio, ftetti per tutto il Mattino, ó gran par-
te di quello ín vn gran ratto . M i diíTe il Si-
gnore: Figlmola non lafciar¿andaré, non 
afcoltar ipareri düaltri •> perche pochi ti con-
figlieranno fenzatemeritá : benchetnhab~ 
bi de' trauagli, refiero io in quelligrandemen-
te femito; e per quefío negotio del Monafle-
ro , conuienemoltaychetiallontani , finche 
fiavemtoil Brene , perche il demonio tiene 
orditavna gran trama per quandoverra ti 
Proninciale : non temeré di cofa verma , 
che io ti faro colainaiuto . lorimaíi coii_3 
queíte parole molto confolata, & inanima-
ta : leraccomai al Padre Rettore della.^ 
CompagniadiGiesú, edeglimidifle , che 
in neffuna maniera lafciafid* andaré . Non 
mancauanoalcuni , chemidiceiiano,non 
efler'-efpedient e, ch'jo andaíli, e che era-j 
inuentionedel Demonio, perche cola mi ve-
niííe qualche male, e che tornaíli á fcriuere 
al Padre Prouinciale . lonon feci contó di 
quefto, ma volfi obbedire al Padre Rettore: 
e con quello, cheneU'Oratione haueuointe-
1b, andano fenza timore, ancorche non.* 
fenza grandiflima confufione , vedendo 
con che titolo mi conduceuano, e quanto s* 
ingannauano: quefto mi faceua piú impor-
tunare co'preghí il Signore, perche non m¡ 
abbandonafle. Confolauami molto il fapere, 
che in Toledo vi fofle Cafa della Conjpagnia 
di Giesú, e con lo ftar foggetta a oudlo, che 
m¡ hauefleroqueiPadri comandaro (come 
ftauo qui) mipareua, che vifareiftatacon 
qualche ficurezza. 
Piacque á Dio, che Donna Luifa íi coníb-
16 tanto , che fubito comincióad hauereeui-
dente míglioramento, & ognigiorno piu íi 
trouaua confolata. Fu gran cofa, e fi ftimó 
molto, perche (come hó detto) l'afflittione 
la tencua grandemente oppreffa: penfo, che 
il Signore lo volfe per le molte Orationi, che 
faceuano per me alcune perfone buone, che 
io conofceuo, perche mi fuccedeflc benc^ 
quefta cofa . Era quefta Signora molto t i -
morata di Dio , etantobuona , chela fuá 
moltapietá, ereligionefuppliua aquello , 
che mancaua á rae. Prefe á portarmi grand*. 
amore, ed io parimente á lei, pervederelá-
fuá gran bontá :má guaíi tutto mera croce, 
perche !e carezze / e regalí mi dauano piú; 
tofto 
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tofto tormento grande j edilfar tanto cafo 
di me, faceuami ftare con gran timore. An-
dana l'anima mía tanto raccolta, che nonu» 
ardiuo trafcurarmi punto , né meno il Si-
gnóte fi dimenticaua di me j perciocbe fian-
do quiñi mi fece grandifllme gratie , e qne-
fte mi cagionauano tanta liberta , c tanto 
difprezzo di tutto quello , che vedeuo del-
le loro grandezze, e pompe ( equantopiu 
erano , pin l'abborriuo ) che non lafciauo 
di trattare con quelle Signóte sigrandi con 
quella liberta, e domeftichezza, come ÍCL^Í 
foífi ftata loro vguale, alie quali pero con.*» 
molto mió honore hauerei potuto feruire . 
Nc cauai vn gran guadagno, e lo diceuo lo-
ro . Viddi, che erano donne cosí foggette a 
dcbolezze, epaflloni, come io , cquanto 
poco s'há da ftimare laSignoria ; equanto 
queftaémaggiore, ha piú anche trauagli , 
efolkcitudini, & vn partícolar penfiero di 
ftar con grauitá, e mantenimento del gra-
do, chetaliperfonehanno,dimaniera, che 
né pur le lafcia bere, 6 manglar fuor di tetn-
po, ma ad hore ftabilite (perche tutto ha d* 
andaré conforme alia grandezza , e fplen-
dore del grado, e non alie compleílloni ) e 
molte volte bifogna, che mangino cibi piú 
conformiallo ftatoloro, chealgufto . Si-
che totalmente abborij il defiderio d' efler Si-
gnora . Dio mi liberi da tali grandezze , e 
grauitá: é ben vero, che quefta Signora con 
eífer' vna delle piu principali del Regno cre-
do , chehabbía poche,che rauanzinoinhu-
miltá, e fimplicitá. lo le haueuo gran com-
paflione, cmttauialacompatifco, veden-
do come benefpeífo va , etrattanon con-
forme alia fuá inclinatione, ma per compli-
re col grado, c flato fuo. De' feruitori, non 
occorre , ch' ío dichi quanto poco fe nC-j> 
poffin fidare fe ben'ella gli haueua aíTai 
buonij non bífogna parlar piú con vno, che 
coll'altro, poichequegli, che c piú fauori-
todalPadrone , éil piú inuidiato , e mal 
voluto da gli altri : i l che é vna gran fogget-
tione . (¿ififcorge vna delle bugie , che 
dice il mondo, il chiamar Signori perfonC-A 
tali , parendomi piu tofto fchiaui di m i l i co 
cofe. 
Piacque al Signore , che in que! tem-
po, ch* io dimorai in quella cafa, íifacefse 
dalle perfonedieíTa gran rautatione , emi-
glioramento ncl feruitio di Sua Diuina-j 
Macñá; ancqrchenon vi ftetti total mea 
libera da'trauagli, &inuidie , chemlpor-
tauano alcune perfone , per vedermi tan-
to amata da quella Signora . Doueuanoper 
auuenturaimmaginarfi , ch'io prctendeííi 
qualche intereíTe : ecredo, che'1 Signore 
permeíTe , che cofe fimili, edaltre d'altra 
íbrte mi recaífero qualche trauaglio, accio-
che non m' ingolfa0i nelle carezze, e fauo-
r i , che dall'altra banda riceueuo: ma piac-
que al Signore diliberarmi d'ogni cofíL_j» 
conacquiílo , e miglioramento dell'anima 
mia. 
Stando io quiui , occorfe a venir' in que-
fta Cittá vn certo Religiofo , perfona mol-
to principale, ecolqualemoltianni prima 
haueuo alcune volte trattaiolc cofe dell'-
anima mia. Lo viddi volendo io vdir MeíTa 
in vna Chiefa dell'Ordine fuo, la quale ftaua 
vicino alia cafa, oue io dimorauo; e mi ven-
ne vn gran defiderio di fapere, in chedifpo-
fitioneíi trouaíTeairhoraqueiranima , la-j 
quale bramauo io , chefofle gran ferua di 
Dio, em'alzaiperandargli áparlare : ma 
come giá ftauo raccolta in oratione, mi par-
né doppo, che foífe vn perder tempo, 
che chi mi faceua metter in quefto ? onde 
tornai a pormi a federe. Parmi , che ció m -
occorfe tre volte j finalmente piú poté J'An-
giolobuono, che'l catriuo : randaiachia-
mare, edeglivenne aparlarmiin vn con-
feflionario. Come erano molt'anni, che > 
non c'erauamo veduti, cominciammo 1' vn 
l'altro adinterrogarci delle noftre vite : gli 
diíliio, che la mia era ftata piena di moltí 
trauagli di anima . Feceegli grañd'inftan-
za,ch'ioglidiceíIi, che trauagli erano que-
fti: glidiífi , che non erano coíe da faperle 
cgli,néiodaracconrare . Replicommi,che 
giá, che li fapeua quel Padre Dominicano, di 
cuihoparlatodifopra , eífendo fuo grand* 
amico, da luí gli haurebbe rifaputi, e chc^J 
io non rae ncprendeífialcun trauaglio . Fi-
nalmente non poté egli reftare d' importu-
narmi, né io (a mió parere^otei lafciarc^ 
dídirglieli : imperochecon tutta la repu-
gnanza, e roflbre, che foieuo hauere, quan-
do trattauo di quefte cofe con eflb lu i , e col 
Padre Rettore fopradetto , nonhcbbi pero 
all'hora pena veruna, anzi mi confolai moK 
to : gli diífi i l tutto fotto i l figillo di confef-
fione. 
M i parné piú accorto, chémai ( febene 
femprelo tenniper perfona di grand'intel-
letto) 
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lettQ.) confidefaiígrantalentí,epartí, che 
egli haueua per far gran profiero, fe del tur-
to fi fofle daro a Dio : che quefto ho da al-
cunianniinquá, chenonveggo perfona , 
laquale molto mi fodisfaccia, che non la_i» 
volefli fubito vedere del turto data a Dio , 
e con ceite brame, Scardori alcune volte , 
che non poflb far di meno: e fe bene defide-
ro , che tutri lo feruino , ínqueñe perfone 
pero, chemi fodisfanno , lo bramo con^* 
maggior anfletá: onde con aflaípiú caldez-
za prego io il Signore per loro. Cosi appun-
to mi occorfe con quefto Religiofo , ch'io 
dicor Pregommi , ch'io lo LaccomandaíII 
grandemenreaDio (nonbifognaua dirme-
lo , perclochegiáftauoio di maniera , che 
non poteuo far'alrrimenre) ecosí me ne tor-
nai al luogo , doue fola , e ririrara foleuo 
ftarmi in Oratione: quiui tutta raccolta in-
cominclai á trattare col Signore con vn mo-
do, e ftilequaíiallabalorda , con cui mol-
te volte trarro, fenza faper ció, ch'io mi di-
co: ímperoche i'amore é quegli, che all'ho-
ra parla, e ftá l'anima tanto fuor di fe', che 
non coníidera la diíFerenza, cheét ra le i , e 
Dio; attefocheTamore,qual'ellaconofee , 
che Dio le porta, la fá dimenticar d¡ fe,C j^> 
le fá parere, che ftía tutta in Dio, onde co» 
me vna cofa medefima fenza diuiíionCP , 
e differenza parla fpropoíiti . Miricordo , 
che gil diífi quefto (doppo d'hauerli chie-
fto con molte lagrime, chefaceffe , chC-í 
qucll' anima lo leruifle molro da douero , 
perche febeneio la teneuo per buona , non 
pero mi contentauo , volendola affai me-
glio ) Signore, non m'hauere da negare^ 
qüefta grana : mirare , che quefto fogger-
toébuonoper noftroamico . O honra, e 
benignitá grande di Dio , come non mira 
le parole, maidefiderij, egliafFerti , con 
che íi dicono, come fopporta, che vna mi-
ferabile, come fon'io, parlicon SuaMae-
fta ranto arditamente . Sia benedetto in~a 
eterno . 
M i ricordo, che in queU'hore d' Oratione 
mi venne quella fera vna grandiííima afflit-
tionein penfare, fe ftanoin gratia di Dio ; 
e come non poreuo fapere, fe vi íiauo , 6 
no, non perche io defideraíll faper lo , ma 
perche defiderauo raorirmi, per non mi ve-
der in vna vita, doue non iftauo íicura, fe 
ero morta , non potendoíi per me tronare 
fñovte piú dolorofa , e dura , quanto ¡IL-* 
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| penfare, feftauoindífgratiadiDio, &an-
guftiauarai tanto quefta pena, che tutta mi 
bagnauo, eftruggeuoin lagrime , fuppli-
candola Diuina Maeftá, che non lo per-
mettefle. Intefi all'hora, che ben poreuo io 
confolarmi, econfidare » che ftauoin gra-
t ia , poiche tanto amor di Dio, efimiligra-
tie , chcSua Maeila faccua all'anima , & i 
fentimenti, che le daua, non fi compatiua-
no, né fi concedeuano ad vn'anima, cht_^ 
fteffeinpeccatomortale. Rimaficon gran 
confidanza , che il Signore hauefle da con-
cederé a quefta perfona quello , chegli do-
mandauo. 
M i diffe Sua Maeftá, ch'io dice ffi a que 
fto Religiofo alcune parole, il che fentij io 
grandemenre , perche non fapeuo , come 
dirle: arrefoche quefto di far'ímbafciate a_-» 
lerzaperfonaéquello, chefempre fenro piú 
parricolarmcnte, ed achinon fapeuo f e l -
hauea da prendere in bene, óhaueada bur-
laríi di me. M i viddi in grand'anguftia, má 
finalmenterimafi tanto perfuafa, che ( a ^ 
mió parere) promifiaDiodinon lafeiar di 
dirgliele, fe bene per vergogna, eroífore , 
chen'haueuo, lefcriín,eglieleporfi . Ben 
fi viddeeflercofadiDío, per l'operatione , 
chefecero , poiche fi rifolfe di darfi molto 
da douero all* Orarione, benche non íiibiro 
ilfacefle; il Signore, come quegli , che lo 
voleua per fe, gli mandaua per nvjzzo mió 
ádire alcune verirá, che fenza intenderlo io, 
andauanotanto á fuo propofiro, che egli íi 
ftnpiua: il Sígnor lo dónete difporre á ciéde-
re, che foflero parole di Sua Maeftá , Se io 
benche miferabile, caídamente ne loíuppli-
cauo,chedel tutto loconducefle á fe facen-
dogli abbo rrire i piaceri,e cofe di quefta vira, 
Thá poila Diuina Maeftá tanto ben farro 
(fianeperfemprelodata) che non mi parla 
mai quefto Religiofo , che non mi tengan 
come aftratta, e fuor di fentimento; é fe io 
nonhaueífi veduto per efperienza, foríc__j> 
non lo crederei, 6 ne dubirareíj hauendoglí 
il Signore ¡n breuiílimo rempo fatre molto 
fublimi gratie, e fauori, con tenerlo tanto 
oceupato in fe , che non pare piú vina per 
cofe della térra . Sua Maeftá lo tenga con^» 
la potente fuá mano , che fe vá cosi auanti 
(come fpero nel Signore chefará , per an-
dar egli ben fondato nel proprio conofei-
mento ) fará vno de" piú fegnalatí feru* 
fuoi, edigranprofiero, egiouamento per 
mol re 
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raolte anime , perciochein poco tempo fia 
ottemua grand' efperienza di cofe di fpírito , 
eflendo ció donno,che Dio conccde,quando 
cgli vuolé, e come vaole, e non guarda in 
quefto al tempo , né alli feruitij : nondico 
pero, che ció non faccia affai , ma che 9 
moltevolte non dailSignore invent'anni 
advnolaContemplatione , che le dará ad 
altri in vno,Sua Maeftá sá la caufa. Quefto 
c il noftro inganno , che ci pare, che per gli 
anni habbíamo da intender quello a che Í£LÍ> 
neffuna maniera íi puóarrinarefenza efpe-
rienza^ onde errano molti (come hó detro) 
¡n voler conofecre lo fpirito fenz' hauerlo . 
Non dico; che chi non haurá fpirito, eíTen-
do pero letterato , non gouerni chi Fhá , 
ma intendefí ndl' efteriore, &c in qiieH'inte-
riore, che va conforme la vía namrale • per 
operadeH'intelletto, enel fopranatural^p 
fniri, che vada conforme alia Sacra Scrittu-
ra, edQtttinadellaChieía. Nel reftantc^ 
non fi metta, né penfi intender quello, che 
nonintende, néfufFochiglifpiriti , poiche 
gia in quanto a quello, altro maggior Mae-
ftro, e Signore li gouerna , néftanno fen-
;7aSuperiore. Non fe ne marauigli , négli 
.paionocofeimpoíTíbili ; tutto é poílibile al 
Sígnore,ma procurid'ínuigorir la Fede, e d' 
humiliarfiinvedere , che fá il Signore per 
auuentura piú dotta, e fauia in quefta feien-
za vna vccchiarella, che lu i , ancorche fia_^ 
niolto letterato ; e con quefta hurailtá 
giouerápiúairanímealtrui , &arefteíro , 
che col moftraríi conteraplaiiuo, non eflen-
do . Percioche torno á diré , che fe non 
ha efperienza, e fe non ha grandiffima hu-
railtá in intendere , econofeere , che non 
ríntende , eche non per queftoé impof-
fibile : cgli acquifterá poco per fe , edará 
da guádagnar manco achitrattafeco : ma 
feháhumiltá , non tema , che'l Signore 
permetca , ches'inganninél'vno, nél'al-
tro. 
Hor quefto Padre, che dico , hauendo-
gliela il Signore data in molte cofe, ha pro-
curato per vía drdíligente ftudio ( eflendo 
cgli affai bendotto) d'inrendere quanto há 
potuto in quefto cafoj e di quello, che per ef-
perienza non íntende, s'informa da chi rhá; 
c con quefto il Signore 1' aiuta , dandogli 
raolta Fede,e cosi há giouaro affai a f« fteffo, 
& ad alcuneanime, vna delle qualié la mía: 
che come il Signore fapeua in quanti traua-
gli m' haueuo da vedere, pire i che SWILJ» 
Maeftá prouidde , che doliendo chiamar 
á fe alcuni, che gouernano l'anima mía, r i -
maneffero altri , iquali m'hanno grande-
mente aiutatoin grantrauagli , efattomi 
gran bene. L'há mutato il Signore quaíi del 
tutto , di maniera che ( a modo di diré ) 
egll fteffo non ficonofee : e gli há dato for-
ze corporali per far penitenza , che prima 
nonlehauea, anziera infermo : l'háfatto 
coraggiofo per ogni cofa buona, & altrc_^ 
gratie, cheben íi vede effer vocatione molto 
particolaredel Signore . Siabenedetto per 
fempre. Credo, che tutto il bene gli fia ve-
nuto dalle gratie, che gli há fatte nell' Ora-
tione, perche le fue virtú non fono cofe po-
íticcie , hauendogiá volutoil SignorcJi? , 
chehabbia prouato alcune gran mortifica-
tioni, ncllequalis'é portato affai virtuofa-
mente , come quegli , che giá conofee 
molto bene la veritá del mérito , che s' ac-
quifta in fofftire perfecutioni . Spero nella 
grandezzadel Signore ne habbia á venirí 9 
gran henead alcunidella fuáReligionc per 
mezzo fuo, ed a lei fteffa. Giá s' incomincia 
ció ad intendere : hó io vedutogran vifioni, 
e m'há detto il Signore alcune cofe di l u i , e 
del Rettore della Compagn/a di Gíesú , 
che hó detto di grand' ammiratione , e d'al-
tri due Religioíi dell' Ordine di San Dome-
nico particolarmentedi vno , á cui pari-
menteil Signore há dató aconofeere con 
efperienza propria alcune cofe , difuopro-
fítto , lequali io prima haueuo intefe di 
lui , ma di chi hora parlo , fono ftatC-^ 
molte. 
Vna cofa voglio adeffo dir quí . Stauo io 
vna volta feco in vn parlatorio,ed era tanto 
Tamore, che l'anima, e fpirito mió conofee-
ua, che ardeua nel fuo, che mi tencua quaíi 
afforta: imperoche confiderauo le grandez-
ze di Dio , il quale in si poco tempo hauea 
innalzato vn'anima a cosi alto ftato. Cagio-
nauami gran confuíione, per vedere, chc«¿ 
con tanta humiltá afcoltaua quello, cheio 
gli diceuo circaalcune cofedbratione, ha-
uendone io si poca in trattar di quefta mate-
ria , & in tal maniera con perfone fimili , 
Forfi me lodoueua foffrire il^Signore per 
gran deíiderio , che io haueuo di vederlo 
molto auami nella perfettione . Sentina l ' -
anima mia tanto profítto nelloftarfeco ra-
gionando , che pareua haueffe in leí accefo 
nud-
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miouo fuocod'amorofodefideríodí tornar 
<ia capo a feruíre Dio con maggior feruo-
rc. OGiesúmio, ebefá vn'anima, che 
tutta arde del voftro amore ? quanto grart-» 
íÜmadourcmmofarne, e pregar'il Signo-
re, ^chelalafciaffein quefta vita : chi ha 
il medefimo amore dietro a qiieíVanimc_j9 
íe ne dourebbe andaré, fe poteífe. Gran_3 
cofa é ad vn'infermo il tronare vn'altro fe-
rito deirifteíTo male : íi coníbla grande-
mente nel vedere, che non é folo : molto 
s'aiutano Tvn l'altro á patire , ed anco á 
meritare, mirabüi, edeccellenti fpalle fi 
fanno perfone rifolute ad arrifehiare mille 
vite per Dio, edefiderano , che sofferifea 
lorooccaíionediefporle, e perderle . So-
no come i foldati, che per guadagnar 
ípoglie, e faríi con qnelle ricchi deíiderano 
la guerra j e conofeono. che per queflo 
mezzo hanno da paOTare, fe vogliono con-
íeguirc l'inrento loro . Quefto é l'officio 
loro, i l trauagliare . O che gran cofa é , 
quando il Signore ha lume per conofeer' i l 
molto, che fi guadagna , in patire per 
amor fuo! Non íi conofee ben quefto , fin 
che non íi lafeia ogni cofa, perche chi fta at-
taccato adalcuna, é fegno ,che ñe fa qual-
cheftíma, leadunquelaílima, áforza_^, 
chegrincrefeadi lafciarla: e cosi i l turto 
váimperfetto, e perduro : e giuftamente 
ne viene, che chi va dietro á cofe perdure, 
íia anch* egli perduro . E qual maggior 
perditidne , qual maggior cecitá , qual 
maggior difauentura ritrouar íi puo , 
che far gran ftima di quello , che emen-
te? 
Si che ritomando a quello, che diceuo, 
ftando io in grandiífimo godimento, confi-
derando queH'aníma, in cui ( parmi) voleua 
i l Signore, ch'io chiaramente vedeífi i tefo-
r i jehe vi haueua ripofti: e vedendo la gra-
tia,chc m'hauea fatta, in volere che ció fof-
fe per mezzo mío, ritrouandomene tanto 
indegna,molto piii ftimauo io le gratíc, che 
i l Signore l i hauea fatte, e piú á mió conro le 
|)reridcuo,che fe foflerq ftate fette a me ftef-
ía :e íodaüo grandemente la Diuína Mae-
ftá,per vedere, che andaua ella adempíendo 
i mieííiefiderij, eche liauefle efaudita la mía 
oratíonef in cui chiedeua, che rifuegliaííé 
lo fpíi'ito dífiraili perfone. Stando g i l f* 
anima mia, chrnonpoteua foffrire ín fc_P 
tanto eodimento, vfcidife, e íiperíeper 
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piú guadagnare, perdé le confiderarioni, e 
T vdire quella lingua Diuina, in cui pareua, 
cheparlaífelo Spirito Santo, e mi venne 
vn gran ratto, che quafi mi fece perderé il 
fentimento , febene duro poco tempo . 
ViddiChrifto SignorNoftro con grandií-
íima maeftá, e gloria, moftrando graii_rf 
contento di quello, che quiui palTaua, e 
cosi me lo difle, volendo, ch* io chiara-
mente vedefli , che a fimili ragionamen-
tifemprefiritroua egli prefente, c quan-
to grandemente íi compiaccia , che » 
cosi gli huominiíi tdilettino di parlar di 
lu i . 
Vn'altravoltaritrouandomi lontana da 
queftaCittá,viddiquefto Religiofo con-* 
molta gloria portar'in alto dagli Angioli . 
Intefi per quefta vifionc, che Fanlma íua_-> 
andaua molto auanti: e cosí fó; percio-
cheglieraftata appofta vna granfalfitá > 
ben contra il fuo honore, e da perfona_^ , 
á cui egli hauea fattp gran bene, e riraedia-
ro airhonore, & anima fuá; il che egli ha-
uea fopportato con molto contento; e fatto 
altreoperedigranfcruitiodiDio, e patito 
altre períécutioni. Non mi pare , che bi-
fogni hora dichiarar piíi coíe , poichc»^ 
V.R. le sá, ma fe altrimente le parera , fi. 
potranno porre dipoi per gloria del Signo* 
re. TutteleProfetie, chehodetredi que-
fto Monafterp, & altre, che purdiro dél 
medefimo , con altre cofe, tutte fi fono 
adempite, alcune tre anni prima, che íi 
fapeffero, altre piú, ed altre meno , fe-
condomele diceuail Signore. Io íempre 
le riferiuo al mió Confeífore, & á quefta-* 
Vedoua amica mia,con chi haueno io licen-
za di parlare, ed ella (come bb poi riíaputo) 
le diceuaad altre perfone, lequali fanno , 
ch'io non mentó , né il Signore me lo per-
metta in cofa veruna, e poi cofe tanto graui 
non ardirei io trattarne le non con ogni ve-
rita. 
Eflendo morto vn mío Cognato repenti-
namente^ ftando iocon gran pena,per non 
efleríieglipotuto confeífare , mi fúdetto 
nciroratione, che cosi douea moriré mía fo-
rella, che andaílí colá da leí ve procuraííi, 
che á cib fi dilponeíTe. Lodiífíal mío Con-
feffore, e non mí dando egli licenzad^nda-
i'e, mi fu dal Signore replicato piú volte : 
com'eglicíb vidde, mi diflfe , che andaf-
írpaie , che milla íipcrdeua . Staua ella 
B ín 
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in vn Villaggiojoue efíendo io andata fcnza 
prima aiuúíárla, non le difli apei tamente la 
caufaj nía a poco á poco leandaidádoquel-
• la luce, che potei in tutte le cofe:operai, che 
fi confeflaffc moko fpeffo, & in tutte le cofe 
hauefle gran cura dcli'anima fuá: era ella_*» 
molto buona, e cosi fece. D i l i á quattio,© 
cinque anni, che haueua queftp coftume, e 
buona cura della fuá confcienza, l i mori , 
fenza che alcuno la vedeflé, né fi poteflC-j? 
eonfeflare» Fü buono, che íécondo la fua--> 
fvfanzaeranodaottogiorniincirca, che s* 
craconfeffata . Hebbigrand^llegrezza-^, 
quando feppi la ftw. morte 5 ftette mólto po-
co temponclPiifgarorio : non erano ancor 
paflati ( á mió parere ) ottogiomi, quando 
vna martina doppo eflermi communicata_^ 
mi appameil Signore, e viddi, che la condu-
ceua alia gloria eterna. Intutti quefti anni 
dal puntea che mi fu detto, finche ella mori, 
non mí dimenticai mai diquello > che mi fii 
datoad intendere,né anche la mía compa-
gna % la quale fubito vdito, compra morca > 
vennea trouai'mimoko attonítadi vedere, 
c(Mne s^adempitoquello, che m'haueua 
detto ü S^nore. Sia lodato per íempre,che 
tanto penfiero ha delfanime, perche non ñ 
perdino. Amen. 
C A P I T O L O IV, 
Trafegue la medejima materia, della Fonda-
tionedel Aíonajhra del mjfro- Glortofo 
Padre S.Giojeppe * Raccontaimodi-, per 
iqitMi ardinoiíSignareJt venijfe ad of-
ferttarinquella lafanta. pepena: e la cau-
- fa^ perche Jiparti da qpeila Signar a i do* 
MtteUoífiauéttdtaltrecofe » ckelefucce-
/ dettere* 
STandoiodunque in cafa della fopradet-ta Signóla, con cu¿ dimoraí piu dt 
iftezzanno, fuprouidenza, & ordinatío-
nedelSígnore, che venlflc ad haucr no-
ticíadí me vna Pinzochera det noího Or-
díne, chiamaraManadiGiesii, che fíaua 
ion taño da queda Gtta piu di ducento , 
e dieci miglia . Le ocedife &re va ceito 
viaggío » efapcndo, cfuoftauo quiui, con 
atíimgar'aíciinemágliá dícammo, venne a 
Toíedoperabboccaríimeco. Era (lata co-
ílcí mofsa áaí Sgnore ií medeíimo anno, e 
mefe, che io a vni'altro fimile Monaíle-
ro del noftro Ordine: con quefto defiderio 
haueua vendúto tutto il fuo haueve > e f c ^ 
ñera andata a Roma á piedifcalzi peí'ca-
llare vna fpeditione per poter ció fare . E 
donnadimolta penitenza, & oratione, e 
faceualeil Signore molte gratic , e faupri» 
Leapparuela Vergine noftra Signora , e 
le comando, chelofacefle. Miauu^ntag-
giaua tanto in feruire á Noltro Signore » 
che mí vergognauo dx ftarle innanzi _ N^o-
ftrommi le Bolle, che portaua da Rom?.^, 
ficinquindicigiorní^ che ella í lettemeco, 
demmo ordine , di che maniera , haueua-
mo da fare queíli Monaftcri. E fin á tanto, 
che io non ragicMiaí (eco, non m'cra venuto 
á notitia, cómela nojftra Regola, prima che 
fimitigafle,ordinaua,chenonfi; tenefle di 
proprio: nc io voleuo fondarlo íenza entra-
ra, perche la mia intentione era, che non_* 
haueflimonoiápenfarealie cofe, che bifo-
gnanano e non confiderauo i molti penfié-
rit e folledtudini, che porta fceo I! hauer di 
proprio . Maqueftabencdetta donna, co-
me era ammacftrata da Dio , intendeua-^ 
molto bene, fcnza feper leggere quello,che 
10 con tantohauer letto la Regola, e con-
ílitutioni ancor non íapeuo . Quando dun-
qucella me lo difle, mi rallegraí, parendomi 
bene, ancorchetemeí, che non me l'haue-
rebbono acconíentito, e conceflb, ma detto, 
che faceuoípriopofiti, e che non nu mettefli 
a far cofe, per le quali Taltre haueflero dÍU>» 
pariré per caula mia-, chefc fofle ñato per 
me íbla , &haitefledípenduto dajneildc-
terminario, né poco, né mofto mi farei rite-
nuta j anzim'eradigran. diletto ií peníare 
dTiauér'adofléruarc iconíéglidí GicsuQiri-
í!o Signor nofhro j atteío chegia Sua Mae-
fta m'haueadatograndiílimr defideridi po-
ucrtá . Sicfaequantoamenon dubicauo • 
che foflé i l meglio 5, percioche era molto 
tempo , chebramauo , che fbfle poflibile, 
econuenienteaílo fíatomiarandarraendi-
cando , é chiédendo per amor di Dio , c 
nonpofleder , né hauer caía , né altra-* 
cofa : matemeuo, chefl Signorenonda-
uaall altreqtreíli medefimí defideri , fareb-
bonovíflwtc mal contoite* Dubitauo pa-
rímente di noneffcr'íoía caufa di qualche 
J diílrattíohe, perchcvedeuoalcuní Mona-
fteri poueri, non molto raccolti, e iiorL^ 
confiderauo, che dal non eflér7 eglLpo rac-
colti, aafceualororeíTer poueri, cnon dalla 
• . _ • po-
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pouerta la diftrattionc , perche queíta noh 
fá le )>erfone Rélígiofe piü ricche, né man-
ca iflai Dio a chi lo ferue. i 
Iti fomma io haueuo vna Fede fiacca , 
il chenon fe.ceua queftaferuadi Dio . Co-
me intutte lecofe piglíauo da mola, pare-
re , quafi neíTuno trouauo di quefta opinio-
ne, né Cottfeflbre, nc íe perfone lettérate, 
con le quali trattauo : miailegauano tánté 
ragioni, chenonfapeuo, che mifare : ím-
perochecome ío gia Tapcuo , fche !a Rego-
la l'ordinaua , c vedeuo eflére di maggior 
perfettione, nonpoteuo perfuadérmi a te-
ner'cntrata. E quanmnque alcunc volte mi 
tioaafli conuinta , nondimeno tornando 
poi airoratione , e mirando Chrifto nella 
Crocc tanto poüero, enudo, non poteuo 
con patienza fopportare d'eflére ricca: íiip-
plicauolo con molte lagrime, che faceffe di 
maniera, che io mi vedeíli ponera, come 
egliera. 
Trouauo tan tí incónuenienti neirhaúer 
entrara , evedenónafcerne tanta materia 
d'inqiüctudine , e diftrattionc , che non 
faceuo altro , che difputare con Lctterati . 
Lo ferifli á quel Religiofb diS.Domenico , 
checiaiutaua: maegli mandommi in iferit-
to due fogli di cóntradittioni , e ragioni 
Teologiche, accioche io non lo facelli, af-
ferendomi, che hauea ció ftudiato molto di 
propoíito,e con gran diligenza.Io gli rifpo-
fl, che done andana il non feguir la mia vo-
catione , & il voto , che haueuo fatto di 
pouerta , & i configíi di Chrifto con ogni 
perfettione, io non voleuo valermi di Teo-
logía né che egli in quefto cafo con la fuá 
dottrina , elettere mi fauorifle . Se per 
auuentura trouauo alcuna perfona , che 
m'aáutafle, ó fofle del mió parere , mi ral-
legrauo molto . QuellaSignora, conla_*» 
quale io dimorauo , m'aiutaua in quefto 
grandemente: alcuni da principio mi dice-
uano, che pareua loro bene; ma doppo piú 
maturamente confiderandolo, vi trouaua-
no tanti incónuenienti, ches'adoperauanó 
molto in perfuadérmi, che noh lo íacéílí . 
A coftoro riípondeüo io , chefeeffimuta-
uano cosi prefto parere, al primo voleuo io 
appigliarmi. 
Occorfein quefto tempo , che quefta_«» 
Signora non hauendo mai veduto il Santo 
Fi a Pittro d'Alcántara, e defiderandolo fo-
pramodo, piaeque al Signorc , cheapre-
ghi mieí egli veniffe a caía fuá ; i l quale co- • 
me quégli, che era vero amatore della po-
uerta , e per tantiannirhaueuaofleruatai 
fapeuamolto bene la gran ricchezza » che 
ftaua racdmifa in quella ; onde m'aiuto 
grandemente, emicomando , cheinnef-
funa maniera io lafciaífí di tirar auaiui que-
fto mío penüero . Gia con quefto fauorc ; 
e parere , come di colui, che meglio d'altri 
10 poteua date j per hauerlo loriganientt_^ 
fperimentato , io mí dcicrminai di non an-
dar cercando altri. 
Stando io vngiorno raccomandando , 
caldamante á Dio quefto negotio : mi diffc 
11 Signóte : Figltuolay non lafciar inmeda 
alcmodifarloyotiero , che quepa i lavo* 
lontá delt Etern§inio Padre > * lamia : 
ti aiuterb . Fu quefto con si grand'affetti in 
vn rá t to , che in nefílma maniera poteidti- .. 
bitare , che fofle da Dio Vnaltravoltamí 
diíre,chc nell'entrata ftaua la confufione, Se 
altre cofe in lode della pouerta : aíli cutan-
domi , che á chi da douero lo feruitá non. 
mancaua i l neceífario per yiuere ; nc d i 
quefta mancanza, come dico, mai per con-
tó mió ne teraei. Mutb parimente II Signo-, 
reilcuore diquelPrefentato , dico di quel 
Religiofodell'Ordine di S.Domenico , che 
prima m'haueuafcnttoil contrario , cioé , 
che non lo faceíll íenza entrara . Gia ftaua 
io molto contenta, con haucr'intefo quefto 
da Noftro Signore, e con hauerparerí cali 
fi che determinandomi io di viuere di limo-
fina , giámi parucdipolTcdere tutteleric-
chezzedcl mondo'. 
In quefto tempe i l raioPadrePróuincia-
le mi leuo il comandamenro d obbedienza, 
che m'haueua ímpofto di ftare ín cafa di 
quella Signora , lafciandorai in liberta di 
poter partiré , óftare , come pía mi foffe 
piacciuto, ñn ad v n cerro tempo: nel qua-
le íidoueafarelelettione della Priora nd 
mioMonaftero dellTncarnatione . Fúau-
uifatx , che molte mi voleuano date quel 
carico di Prelata, la qual cofa erami , foio 
in penfarla, di si gran pena, che qualímo-
glia forte di tormento mi rifolueuo di patirc 
conageuolezza per Dio , ma quefto in-» 
neflunmodo poteuo perfuadérmi accetta-
re ; peroche oltre al trauaglio , cheera_-» 
grande , per cíTer'il numero delle Mona- , 
che grandiíTimo, edaltrecoíe, enTpetti , 
non fui mai árnica diofficio venino , anzí 
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fempreglí haiteuo rícufatí, parendomigian 
pericoloperlaconfcienza-, ondelodai Dio 
dinonntrouarmi cola. Sciiffe alie mic^J 
amichc, pregándole, chenonmidefferoil 
voto. Stando io dunque molto contenta di 
non mi rítrouareinquel rumore , mi difle 
il ISignore: In nejfuna maniera , figUuo-
U , lafcier ai tu £ andaré , e piche dejlderi 
crocei ti s\ apparecchia molto huona , mn 
lasfuggire, che io t'aiutero; va animofa-
mente»efia /uhito . Io me n* affliífi mol-
to , e non faceuoaltro , che piangere : 
pen Cando , chelacroce miaaltronondó-
ueffe cffere, che il carico di Superiora^», 
i l quale in nefllm modo mi poteno per-
fuadere fofle buono per Tanima mia_«» , 
né fapeuo , come potermici accomoda-
Diedi contó di quefto al mío Gonfeffore, 
il<}ualc mi comandó, che lübito procuraffi 
d'andare , efsendo coía chiara quefta efler 
maggior perfettione; maperigtan caldi , 
che;faceuano , indugiafli alcuni giorni , 
accioche i l viaggio non mi nuoceíle; che 
baftaua mí trouaííicolá al tempo dell' elet-
tione . Ma come ü Signóte teneiu ordi-
nata altra cofa, bífognbobbcdire ftibito^ 
perciochc era si grande TinquietudinC-ií , 
chelentiuo m me , che non potcuo tar' 
oratione, parendomi, che mancano a quel-
lo»che*l Signore m'hauea comandato , e 
che per iílarmene quiui accarezzata, ere-
galata, non voleuo ofFerirmi col partiré al 
trauagiio: che non faccuo fe non parole 
con Dio: c che potendo io üare done era-j 
maggior perfcttione , perche haueno io 
da lafciarlo ? e che fe io mi. motiíli, in-* 
buon'hora. Aggiungeuafi a quefto vn'af-
fhnno,(5canguftia di anima, vn leuarmiil 
Signore ogni gufto deiroratione . In fora-
maio ftauo di maniera, che giáil rimane-
re-, e l'indugiarem'erasigran tormento , 
che íupplfcai quella Signora, che ñ con-
tcntaflfedi lafciarmi partiré; perochc giá 
i l mió Confeflbre, come ció vidde, mi dif-
fe, cb'io me n'andaffi: che ben lo mouea_uj 
Dio ,.come-moueame . Sentí ella tanto , 
cheiofaaneífi á lafciarla , che fu vn'altro 
tormento ; allegandomi , che con tanta 
ñ u íática hauea ottenuta la mía venuta 
dd Padre Prouinciale , vfando moltc.^ 
induftrieiv& impormni preghi . Tennir 
per cpía grandiíTima, che ella,fi .co.ntentaf-
fe, perla pena,che ne fentiua; ma com'era 
molto timorata di Dio , e dicendole io , 
che íi farebbe fatto gran feniitio a Sua Diuí-. 
na Maeftá, e molt'altre cofe, dándole an-
co íperanza potcr'cflcre , cheiola tornaffi 
á vedere, finalmente con molta pena fi con-
tento . 
Giáiononfentluopiú cordoglio di par-
t irmi, perochenelconofcere, ófaper'io , 
che vna cofa fia di maggior pcrfettione, c 
di feruitio di Dio, mí quieto, e col conten-
to , chefentoindargligufto, mi pafso la 
pena di lafciarquella Signora, á cui vede-
uo, che rincreícena tanto la mia partita ; 
& altre perfone,alle quali io ero molto obli-
gata, particolarmente i l mío ConfcíTore , 
che era della Compagnia di Giesú; e ftauo 
molto fodisfatta di lui . Ma quanto piu mi 
vedeuo perderé di Confolatione per Dio , 
tanto piú guftauo di perderla. Non po-
teuo capire, come ció fofle, percioche r 
vedeuo chíáramente ftat' ínfleme quefti 
duecontrati,rakgrarmi, e confolarmi di 
quello che mi difpiaceua fin' aUf anima : 
attefoche ftauo io quiui confolata , e quie-
ta, & haueuo gran comoditá di fare molte 
hore d'oratione: e vedeuo aU'íncontro, che 
andauo á mettermi in vn fuoco , hauendo-
melopiiifignifícatoilSignore, con dirml, 
che farei venuta á patir gran croce ( fc_í 
bene non penfai io mai, che haueífe da ef-
fer tanto, quanto viddidoppo ) econmt-
to ció me ne viueuo tutta allegraj ftruggen-
domí,che non entrauo fubito in battaglia , 
poiche voleua il Signore , cli'io rhaueífi : 
e COSÍ daua Sua Maefta coraggio, e vigore 
alia mia debolezza. Non poteuo pero (co-
me dico) capire, come potefle efserqueftó : 
penfai quefta comparatione : fe pofsedendo 
io vnagioia , od altra cofa di molto mío 
contento, mi occorrefse íapere , che la 
defiderafsevna perfonala quale io amaílí 
piu di me ftefsa, e deíideraffi piu la fiia 
fodisfatione, che la mia propria, fenza dub-
bio mi darebbe piu contento i l priuarmi 
diefsa, cheil poflederla , perche conten-, 
tareiquella períbna tanto da me amata, 
e come quefto gufto di contentarla ecce-
derebbeílmío proprío contento di pofse-
derla , cosí anco mi torrebbe la pena , 
che ioíentireidi priuarmi di detta gioia , 
6 d'altracofa , cheio amaílí, e del con-
tento , chemidefsc , 5iche quantunque 
iodc-
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íodcíicierafll di non partiré, e per le como-
dit i > che haueuo di far'oratione ín cafa di 
detta Signora, e per non lafciar perfone, le 
quali vedeuo tanto fentire il fepararfida_-¿ 
me, che con efler'io naturalmente molto 
grata, farebbecio baftato inaltro tempo per 
affligermiin eílremo:ad efíb pero, ancorche 
haueífi voluto, non poteuo fentire pena. ^ 
Importaua tanto, ch'io non tardafli, né 
mi trattenefli vngiorno piuá partiré per 
quello, che toccaua al negotio di quefto be-
nedetto Monaftcro, che non só i o , come íi 
farebbepotutoconcludere, fe mi fiiíli all' 
hora trattenuta. O grandezza di Dio mol-
te volte refto attonita, quando lo coníidero, 
e veggío, quanto particolarmente voleua 
SuaMaeftáaiutarmi, perche íi effettuafle 
difondarequefto cantoncino di Dio ( che 
tale in vero credo fia) e ftanza, doue Sua^ i» 
Maeftá fi diletta, come vna volta ftando in 
oratione mi diffe, che queflo Monafiero 
era d Paradifo de liefte delitie ; onde pare, 
che habbia il Signore electo raoime, che ha 
tirare á quello, nclla cuicompagniaio viuo 
con moka mia confuíione: imperoche non 
hauerei io mai faputo defiderarle tali per 
queílo propofito di tanta ftrettczza, poner-
ía, & oratione , fofferendo tutto con vna_j 
allegrezza, e contemo,che ciaícuna fi tie-
ne per indegna d'hauer meritato venire in 
talluogo, particolarmente alcune, le qua-
le il Signore chiamo da molía vanitá, gala, 
e pompa dd mondo, doue farebbono po-
tlite ftar contente, conforme alie fue leggi, 
&vfanze. Et ha dato qui loro i l Signore 
tanto duplicad contenti , che clúaramente 
conofeono hauer riceuuto, anche in quefta 
vita,centoper vno di quelio, che lafcia-
ronoienon íifatiano dicenderne gratie a 
SuaDíuinaMaeM. Altreháil SignoreL-^ 1 
mutate di bene in raeglio; áquelledi poca 
etá concede fortezza, e conofeimento per-
che non poílino defiderarealtracofa, e che 
. conofehino, che per viuere (anco di qua) 
conmaggior quiete, s'há da fepararíi , e 
fuggiredatutte le cofe di queílo mondo á 
h quclle,che fono di piú eta., e con poca falu-
te, ha dato, e tuttauia da forze, per poter 
íbpportare l'aíprezza, e penitenza, cornea 
mttel'altre. 
0 Signor mk), come fi conofee , che fete 
potente ! non fá di meftiere cercar ragío-
ni per quéllo,che voi volete,percioche fopra 
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ogni ragion naturale fate le cofe tanto poíli-
bíli,che ben date ad intendere, altro non bi-
fognare, che veramente amarui, e lafciar da 
douero ogni cofa per amor voftro ,accioche 
voi Signor mio,iendiate il tutto facile. Ben 
fa qui á propofito il detto del voftro Profe-
ta,che fingete fatica nella voftra legge:atte-
íbehe io non ve la veggo,Signore, né sobó-
me fia ftretta la via, che conduce á voi j anzi 
veggo, che é ftrada larga,e reale,e non ftret-
to fentiero: ftrada, nclla quale chi da douero 
fi pone^vá piú ficuro: molto da lungi ftanno 
i paífi ftretti de' monti, e le rupi da poter ca-
dere, perche ftanno lontani dalloccafioni . 
Sentieruolochiamoio,ecattiuo, e ftretto 
cammino quello, che da vna banda ha vna 
valle molto profonda, doue fi puó cadere,e 
dall'altra vn precipitio , in cui gli poco ac-
corti, e trafeurati precipitano, e vanno ín 
ruina. Chi da douero vi ama, ben mió , 
cammina ficuro per iftrada larga, e reale, 
lungi fta il precipitio, non inciampa vn tan-
tino , perche voi, Signore, lí porgete la_^ 
mano: efe pur tal volta cade , non é tal 
caduta bailante á farlo ruinare, e perderé , 
fe ama voi , e non le Cofe del mondo, e ca-
mina per la valle deirhumiltá. Non poflb 
io intendere di che temino , e porfi nella 
ftrada della^erfettione-, il Signore per quel-
lo, che egii e, cifaccia conofeere, quanto 
cattiua ficurezza fia, l'andar fia tanti mani-
fefti pericoli,che fi rkrouan nel caminar con 
10 ftile del mondo,e dietro airvfanze di lui,c 
come la vera ficurezza ftáin prociuar d'an-
dar molto auami nella via di Dio. Miriamo 
lui^ e non vi fia paura, che tramonti quefto 
Sole digÍUftitia,néci lafeicaminardi norte, 
perche ci fraarriamo j fenoi prima non ia-
fciamo kü. Non fi teme d'andar fi a Leoni, 
che ciafeuno pare, cheíene voglia poitar 
via il íuo pezzo, parlo de gli honori, c <k i 
diletti, e fimili contenti ,checosi li chiama 
11 mondóle qní pare,che il demonio ci faccia 
temeréd'va picciol topo. Mille volte ne 
refto attonita, ediecimila volte vorrei fa-
tiarmidipiangerc, &ágran voce manife-
ftar'á tutri la mia gran cecitá, e malitia , per 
vederes'io poteífi qualche poco giouare , 
perche gli huomini apriífero alquanto gli 
occhi. Áprali loro quegli, che per fuá bon-
tá puó, e non permetta, che comino adac-
ciecarfi i raiei. Amen. 
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C A P I T O L O V. 
Profegue la materia incominciata: t dice co-
me fifim diconcludere e fi fondo quefio 
Aíonafiero delGloriofo San G infere y e 
le grandi contradittioni, e perjeentiom 
che dopjw hatterprefo l'habito quelle Keli-
giofe vennero a patire; & i gran trauagli, 
e tentationi, che ella hebbe : e come da tttt-
to la caub i l Signare con v.ittoria,ágleria, 
elaude fuá. 
PArtitami gia da quella Citta, veniuo per viaggio molto contenta, riíbluendcMui 
a patire di bonifllma voglia quanto foffe 
piacciuto al Signore. La fera medefima , 
ch'io gionfi á qucfta Terra, arriuo la fpedi-
tione , eBreuediRomaperla fondatione 
delMonaftero, cheione rimafi attoníta , 
come anche ílupirono coloro,che fapenano 
la fretta, che'l Signore mi hauena fatta per 
rarriuo, quando vidderolagran neceíEtá, 
che vi era, e la congiimtura, a cui íl Signore 
mi tíraua: percioche trouai qui il Vefcouo, 
& il Santo Pictro d'Alcántara, e Taltro Ca-
ualiere gran fcruo di Dio, nella cui cafa que-
fto fant'hnorao alloggiaua , eflendo egli 
perfona, appreflb di cui i ferui di Dio ritro-
Hauano fauore, e ricoucro. Ambedue que-
ftiottennero dal Vefcouo, che accetrafle i l 
Monaftero, che per efler pouero^on fu po-
co j ma era egli tanto amico delle perlbne , 
che vedeua cosi rifolute di íeruire a Dio,che 
ílibíto inchinó a fauorirlo. E queílo fanto 
vecchio Fra Pietro approuandolo, e lodan-
dolo appreflb tutti, s'affarico molto hor con 
quefto, hor con qucllo, perche n'aiutaffero: 
fu egli, che fece ü tutto. Se io non foífi ve-
nutaincosibuonacongiuntura, come ho 
detto, non so vedere, ne capire, come fi fof-
fe pomto fare perche ftette qui poco que-
fto fant'huomo (che non credo furono otto 
gíorní, & in quefti molto infenno) e di l i á 
poco il Signore fe lo tiro a fe. Pare, cfaeSua 
Maeftá l'hauefse conferuato in vita, finche 
finifle quefto negotio, poiche crano molti 
giorni, non só fe piú di due anni, che ftaua 
aflai infenno. Tutto fi fece con fegretezza, 
perche fe non fi foffe fatto cosi,non fi lareb-
bepotuto efFetmare cofa venina, fecondo 
che i ! popólo poco ben lo fentiua , come 
doppoíi vidde. 
Fu prouidenza, & ordinationc del Signo-
re, che cadeffe infenno vn mío Cognato l 
non ritrouandofi fuá mogliequi, ín tan-
ta neceífitá, che mi fu data licenza di andar* 
agouernarlojecon quefta occafione non 
fi rifeppe coíáalcuna, benche non manca-
rono alome perfone, che ne fofpettarono 
qualche poco , ma non lo credeuano aífat-
to. Fu cofadi ftupore, che quefto mío Co-
gnato non ftetteinfermo piú di quello, che 
bifognó peí negotio, c quando bifognó, ch* 
egli gaariíTe, perche io mi difoccupaíli, ed 
egli lafciaíTe libera , e ígombrata la caía , 
i l Signore gli rcftitui fubito la ianitaj del che 
ftaua egli maranigliato , Paflaigran traua-
glio in procurarehor con quefto, hor con 
<queiraltro,ches'accettafle i l Monaftero , 
con dar anco molta frena aU'infermo gia 
guarito, che fi sbrigafle, &.allimuratori, e 
íalegnami,che finiflero preftamente la caía, 
di maniera che tenefle forma di Monafte-
ro, attefo che vi mancauaaffai per finida . 
Lamia compagnavedoua non iftaua qui 
che ci parue mcglio fteflé lontano per piu 
díífimulare, & io vedeuo, che il tutto con-
fifteua nella preftezza, e breuká per moltc 
caufe,vna delle quali era , perche ad ogn* 
horatemeuo , che mi fofle comandato , 
ch'io tornaífiál mío Monaftero delllncar* 
natione. Furono tanti l i trauagli, chc«j> 
vi paflai, che mi fece penfare, fe per au-
uentura" era quefta laCroce , benche tut-
tauia mi parefle picciola , rifpetro alla_^ i 
gran croce , che haueuo intefo dal Si-
gnóte, che mi ftaua apparecchiata da pa-
riré . 
Aggiuftato dunque il tutto piacque al Si-
gnore, che i l giorno di San Bartolameo 
prendefíero l'habito akune donzelle, c fi po-
nefle i l Santiílimo Sacramento,reftando fat-
to con ogni autoritá, e vigore il Monaftero 
del gloriofiílimo Padre noftro San Giofep-
pe l'anno mille cinquecento feflantaduC-^. 
Stetti io qui á dar loro l'habito, infierne con 
altre due Monache noftre dell' Incarnatio-
ne, che s'abbatterono á ftar fuora , Come 
quefta cafa, nella quale fi fece Monaftero , 
era quella , douedimoraua mió Cognato 
(hauendola egli, come ho detto,comprata 
per megliodiílimular'il negotio) con licen-
za ftatío in efla, e non faceuo cofa, che non 
foíTe, col parere di perfone dotte, per non 
andar'vn punto contra l'obbedienzajc qua-
li come vedeuano elfer di molta vtilitá, e ri_ 
puta-
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futatione pertwtto i'Ordine per mokc»^ 
caufcquantunqueioprocedeíli con fegre-
tezza, e guardandomi, che non lo rifapef-
icro i miei Pi elati del la Religione, mi dice-
uanOjChe lo poteuo fere j peroclie per vna 
minima ímpcrfcttione , che mí haueffero 
dettoeírerui»mille Monafterij, mi pare , 
che hauerei lafeiati, nonchevno: quefto 
écertillimo» Perdbeheícbenc iolo defi-
derauo, per allontanarmi da tntto, e Te-
guíre la mía proíeífionc, e vocatíone con 
piiiperfettionejeclaufnra; di ral maniera 
pero lo deíiderauo, chequando io haueífi 
intero,eeonofciutoefser maggior feruitio 
di Dio, lafciarlo del tutto , rhauerei fatto 
conogni tranc|iiillitá, e pace, come feci Tal-
tra volta. 
Fudunqnepermecome ílar'in vna glo-
ria, vedendo pofto il Santiífimo Saaamen-
ro, e che l i diede ricapito a quattro poneré 
orfane (perche non fipreíéro con dote«_í) 
e gran ferae di Dio: che quefto fr pretefe al 
principio,cheentraflero perfone, lequali 
coll cfempio loro foflero i l fondamento di 
quefto nuouo edificio, e fi potefle cffettuare 
Tintento, che haueuamo di molta perfec-
tione, & oratione: onde rimaneflé fatta.-» 
vn'opera,laqualebén conofccuo eflere di 
feruitio del Signore, e d*honore dcll'habi-
todella fuá gloriofa Madre : che queftt^í 
eranole míe brame, & aníie. Parímente 
gran conlbiatione m'appoito i l veder fatto 
quello, che tanto i l Signore m'hauea co-
mándate , & vn'altra Chiefa di piú in_^ 
quefta Citta fotto i l titola deí mió gioriofo 
Padre San Giofcppe, che non viera. Non 
giá perche parefle á me d'hauesiio in cío 
farro cofa al cuna, che non mi parné mai tal 
coía, né mí pare, intendendoiíemprc, che 
i l tutto habbia fatto i l Signore j é quel poco, 
che mí fono adoperata io dal canto mió, co-
nofeo eíTere ftato con tantc ímperfettioni , 
che anzi veggo, che memo effer riprefa , 
«Scincolpata, cheaggradita, elodata : ma 
eramí di gran contento, c ditetto d vedere, 
cheSuaMaeftá m'hauefle prefo per iftro-
mento per si grand'opera, eflendoio tanto 
eattiua: Si che rímafi con si gran gíubilo, 
che ftetti come fuora di me in grand'ora-
tione. 
Finito il tutto, credoncnpaíTaífero t i c , 
o quattr'horc, quando i l demonio mi riuol-
to vna battagliafpirituale , della maniera 
che diró. M i rapprefento, fe per auuentu-
ra era ftato mal fatto quello, che haueuo 
fatto j feeroita contral'obbedienza inha-
uerlo procurato, fenza che me rhauefle^ 
coinandato il Padre Prouincialc (che ben-j) 
pareuaame,che n'haurebbe fentito qual-
che difgufto perhauerlo pofto fotto iigo-
uernodell'Ordinario prima d'hauerglielo 
fatio &pcre, ancorche dall'altro canto, co-
me eglí non riiaueavolato amraetterc, ne 
io la ínutauo, pareuami, che non fe ne 
farebbe ciurato punto: ) mi faceua etian-
dio penfare i l demonio, fe per forte quellc, 
chefeneftauano qui con tanta ftrettezza, 
farebbonopoi rimafe contente, fehauena 
da mancar loro i l vitto ^ fe era ftato vno 
fpropoíito j che chi m'liauea pofto in quefto, 
foríé non haueuo io Monaftero ? In fomma 
quanto i l Signore m^hauea comandato, i 
moltipareri prefi, q tante orationi ( che 
erano piú di dueamii, che quafi non íi fa-
ceua altro ) gía tutto mi s'era tanto leuato 
di mente, come fe non fofle mai ftato: foto 
mi ricordauo del mío proprio parere . 
Tutte le vírtú , e la Pede ftauano allhora in 
mefofpefe , fenz'hauer'io forza , perche 
alenna di loro operafle , ó midiffendefle 
datanticolpi . M i rapprefentaua parímen-
te i l demonio , comevoleuo io rinchiu-
derroi in vn Monaftero tanto ílretto, e con 
tante infermita I coihe hauerei potuto fof-
frire tanta penitenza , e lafeiar vn Mona-
ftero si grande , e detitiofo , doue fem-
pre ero ftata tanto contenta , e vi haue-
uo tante amiche ? che per auuentura^» 
quefte diqua nonmifarebbonorinícite di 
miogufto ; che m'eroobligata atroppo , 
che forfe vi farei rimafa difperata \ e che per 
auuentura hanea pretefo quefto il demonio 
per leuarmi la pace, e la quiete : onde non 
haurei potuto far'oratione , ftandocosi in-
quieta , echeperderei Tanima . Cofe di 
quefta fatta tutt'iníieme mi poneua dauan-
t i i l demonio, di maniera , che lionera^ 
in poter mío il penfare ad altra cofa : e con 
quefto vn afñíttíone , vn'ofcuritá , e te-
nebre neiranima, che io non lo so né efprí-
mcre , né efaggerare : Da che mi viddi 
cosi , me n'andai aviíitare ilSantiíIirao 
Sacramento , qnantunque raccomandar-
mí a lui io non poteuo, parendomi, che fta-
uo con vn'angofcia , come chi ftá in ango-
niadi morte. Trattarne con alcuno non ar-
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diuo, né doueuo, perche non haueuo anco-
ra Confeflbrc affegnato. 
O Giesúmio, e che vita é quefta tanto 
míferabilc, doue non é contento íicuro, né 
cola fenza mutatione! Aflai poco prima-rf 
era tanto allegra , che parmi non haurei 
cangiata la mia contentezza con qualimqiie 
della térra ; e riftefla caufadileí mi tor-
mentauaadeíTo di tal forte , che non fape-
uo, chefaredime . O fe attentamentc_^ 
confideraílimo le cofe della noftravita»^ , 
ciafcuno con efperienza vedrebbe quanto 
poco s'há da ftimare il contento , 6 i l dif-
eontento di efla . Parmi certamente , che 
queftofúvno de'piúgagliardi , c duriin-
contri , chemaiiohabbipaflato invi tan 
mia. Pare, che il mió fpirito indouinafle il 
moho, che reftaua da patíre , fe bene non 
arriuo ad effer tanto, come quefto, fe foíTe 
durato . Ma il Signóte non lafció patire al-
ia fuá ponera fetua , peioche fempre nelle 
tribulationi mifoccorfe , ecosi fúinque-
íla, che mi diede vn poco di luce per cono-
fcere , che era tentationc del demonio •, e 
perche io poteíll intendere la veritá , che 
tutto quefto faceua per volermi fpauentare 
con menzogne . Onde cominciai a ricor-
darmidelle mié grandeterminationi di fer-
uire a Dio , e de i defideríj di patire per 
amor fuo : e pcnfei, che , fe haueuo da-» 
metterli in efecutione, non haueuo da pro-
curar ripofo •, e che fe io haueííi de' traua-
gU , qui farebbe il mentare , e come lo 
prendeíli per dar gufto, e per feruir' a Dio, 
mi feruírebbe di purgatorio ; di che cofa 
haueuo io da temeré ? che fe defiderauo tra-
uagli , molto buoni erano quefti , e che 
ncUa maggior conoradittlone confilteuail 
guadagno : e per qual cagionc haueua da 
mancarmi l'animo per feruire á chi tanto 
ero obligata ? Con quefte, & altre coníide-
rationifacendomi granforza jpromifidi-
nanzi al Santiífimo Sacramento di fare tut-
to il mió poífibile , per ottener liecnza di 
paífarmene á quefto Monaftero , e poten-
dolo fare con buona conícíenza , promet-
tere perpetua claufura . Infacendo, cdi-
cendo quefto fubito neU'ifleíIo punto fuggi 
i l demonio : erimaíi contenta, e quieta, e 
di quefta maniera fon poi ítata femprC-P . 
Tuttp quello , che in quefto Monaftero 
s'ofleruadiclauíiira , penitenza , & al tro 
rigore , roa íi rende fomraamcnte foaue » 
e poco . I I contento é tanto grande , che 
alcune volte penfo, che cofa potrei elegge-
re nella térra, che foíTe piú, ouero altretan-
to faporita, e guftofa: Non so, fe ció fia in 
parte caufa per farmi hauere molto piú fa-
lute,chemai, ó voglia ilSignoreper effer 
di meftiere, e di ragione, ch'io faccia quel-
lo , che tutte l'altre, darmi quefta confola-
tione, che poíTa farlo, benche con fatica 5 
ma di poterlo, fi ftupifcono tutte le perfone, 
chefanno lemieinfcrmita . Benedetto fia 
egli, cheil tutto da , e nel cui potere ogní 
cofafipuo. 
Rímafi ben ftanca di tal combattimcnto , 
e ridendomi del demonio, chechiaramente 
viddi efler'cgli . Credo , che'l Signore lo 
permife , attefocheiononfeppimai , che 
cofa foíTe ícontento, e dífpíacere defler Mo-
naca, né pur vn momento in vent'otto an-
n i , e piü, che porto queft' habito, accioche 
conofceííi la grana grande , che in quefto 
m'haueua egli fatta, e da quel tormento m* 
haueua liberata : e parimente accioche 
fe mai io haueífi vedutaalcuna dell'altre in 
taleftato , non mi marauigliaíli , maha-
ueflicompaílione dilei , e la fapeífi con-
folare» 
Paflato dunque quefto y volcndo io dop-
po il defínate ripofar'vn poco(non hauendo 
quafi maiin tutta la notte paísáta ripofato, 
néin alcune altre lafciato d'hauer trauagli, 
e follccítudini , oltrelagranftanchezza di 
tutti i giorni anteccdenti) eífendofi rifapu-
to nel mío Monaftero dcirincarnatione , e 
nella Cittá, quello che s'era fatto, íi fece vn 
gran folleuamento, e bisbiglio , per le caufe 
giá dette, lequali pareuano hauefleroqual-
che colore . Súbito la Priora mi mando vn 
precctto, che airhora all'hora me ne tomat-
íé cola. In vedendo il fuo comandamento , 
fubito men'andai, lafciando le Monache al-
fai afflitte. Ben viddi, che mi fi doueano of-
ferire aífei trauagli, ma come giá ftaua fatto 
il Monaftero, molto poco me ne curai. Feci 
oratione, fupplicando il Signore,che mi vo* 
lefle aiutare 5 & il mió Padre S.Giofeppe j 
che mi tiraífe á quefto fuo Monaftero, offe-r 
rendogli quanto haueuo da patire: e molto 
contenta, e bramofa, che mi íi offerifcc_i3 
alcuna coía da patire per amor fuo, e di fer-
uirlo, men'andai, Knendopercerto, che 
fubito m'haueflerodaporre inprigione j íc 
bene, á mió parere, mi farebbe ftato di gran 
con^ -
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contento, per non parlar con venino, e 
poíarmi vnpoco in íblitudine,hauendo-n ne iogran biíógno , poiche ^n continuo 
trattare con le gentim'haueua lafciata tut-
ra flanea, e pefta. 
Gionta che fui , diedi contó, e fodif-
fattionedirae alia Priora , la quale pla-
coífi alqiianto, e tutte mandarono a chia-
mareilPadreProuinciale,efi rimafc^ , 
che la caufa íi vedefle auantí á lu i : & arri-
uato, io fui chiamata in gíuditio, con aflai 
gran contento di vedere, chepatiüo qual-
che cofa per amor del Signore: imperoche 
in queftocafo non mi trouauo hauer offefo 
Sua Diuina Maefté ^ né la Religión^? 
in cofa venina, anzi che haueuo procurar-
tocón tutte le mié forze d'accrefcerla , e 
farei morta volentieri per quefto, poiclae 
tuttoilmiodeíiderio era, che fi ofleruaf-
fe il fuo primo inftituto, e regola con ogni 
perfettione . M i ricordai del giuditio di 
Chrifto , e viddi quanto poco, 6 nulla_j 
era quello, in cui mi ritrouauo. Diíli mia 
colpa come molto rea , e tale parcuo á 
chi non íapeua tutte le ragioni . Doppo 
hauermi egii fatta vna gran riprenfione, 
febene non con tanto rigore , ed afprez-
za, come meritaua il delitto , c quello , 
che venina detto da molti al Padre Prouin-
ciale, non haurei io voluto difeolparmi , 
percioche ftauo riíbluta di patire , anzi gli 
domandai , che mi perdonafle , e cafti-
gafle, ma che non rimaneíTe diíguftato 
meco. In alcune cofe ben vedeuo io , che 
mi aecufauano, edincolpauano a torto ¿ 
peroche m'apponcuano, che l'haueuo fat-
ta per efler ílimata, e nominata , & altre 
cofe íimili: raa in altre chiaramente cono-
fe euo, che diceuano la veritá, cioé, che io 
ero la piú cattiua Religiofa di tutte: e che 
non hauendo io cuftodita la molta ofler-
uanza religiofa, che íi trouaua in quefto 
Monaftero, come penfauo poi io oíferuar 
la mia regola,e conftitutioni con piú rigore 
invn'altro? che iofcandalizzauo i l popó-
lo , & introduceuo cofe nuoue . Tutto 
queílo nulla mi turbaua, 6 damaui alcana 
inquietudine, ancorcheio moftrafli hauer 
qualcheafflittione, per non dar'ad intcn-
dere , che faceuo poco contó di quello , 
che mi diceuano . Finalmente i l Padre 
Prouineiale mi comando, che quiui auan-
t i le Monache diceífi le mié ragioni, e deífi 
contó del fatto: bifognó, che lo íáceíli. 
Come io dentro di me ftauo quieta , e 
m'aiutauailSignore, diíli le mié ragioni 
di maniera, chené il Prouineiale , né le 
Monache, che qui mi fentirono, troua-
rono in che condannarmi . Parlai doppo 
da folo afolo col Padre Prouineiale , epiú 
chiaramente l'informai del fuecclfo del ne-
gotio , il quale refto molto fodisfatto , e 
mi promifle, che fe la fondatione del Mo-
naftero foffe andata auantí, aequietandoíi 
la Cittá, mi haurebbe dato lieenza di paffai-
meneá quello: attefoche i l folleuamento 
delIaGittá era molto grande, come hora 
diro. 
Di lí á due, ó tre giorni íi congregaro-
noil Gouernatore , i l Reggimento della.^ 
Citta, & aleuni del Capitolp della Chieíá , 
e tutti vnicamente difiero, che in nefllma 
maniera fi douea acconfentire , venendo-
ne manifefto danno alia República ; che 
haurebbono leuato il Santiílimo Sacramen-
to , e che in neffun modo, né á patto ve-1 
runo comportariaho, che paflaffe auanti la 
Fondatione di queñó Monaftero. Fecero 
congregare d'ogni Religione due Teolo-
g i , perehe ne diceflero il lor parere : 
aleuni taceuano , altri biafimauano : fi-
nalmente conclufero, che fubito íi disfa-
eeflé: Soloil Padre Prefentato Fra Dome-
nieo Bagues dell'Ordine di San Domenieo 
(aneorche contrario, non al Monaftero, 
ma aireffer póuero) diffe, non effer cofa, 
che COSÍ fubito hauefle á disfaríi ; che íi 
coníiderafle bene, che non mancaua tem-
po per ció fare: che quefto era cafo perti-
nente al Vefeouo je cofe íimili. Fu quefto 
di gran giouamento, perche come ftauano 
tanto infuriati , fu ventura , che non lo 
gettaffero fubito a térra. In fomma ei ha-
uea da eíTere quefto Monaftero , perche 
cosi piaceua al Signore, contra la Cui vo-
lontá poco tutti poteuano . Diceuano le 
lororagioni,&haueua buonzelo j e co-
sí fenza che eglinooffendeflero,Dio, face* 
uano patire a me, & a tutre le perfone, che 
lofauoriuanOjChepurve n'erano alcune, 
e patirono gran perfecutione . Era tanto 
il bisbiglio , e folleuamento del popólo , 
che non íi parlaua d'altro, e tutti mi biafi-
mauano, con vn continuo giramento hor' 
al Prouineiale, Ivor'il mío Monaftero . Io 
non fentiuo piú pena di quanto diceuano 
con-
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contrame, comefenonhaueíTerodetto , 
ma midauagrancordoglio il folo tímore, 
ches'haueíTe adisfare, & i l vedere, che per-
denanodicreditolcpeiríone, chem'aiuta-
uano,& il gran trauagliojche patiuanorche 
di quello, che diceuatio di me, piíi tofto mi 
rallegrauo ,. e s'hauefíi hauuto vn poco di 
Fede i non hauerei fentito alteratione al-
cuna > ma il mancare vn poco in vna virtú, 
bafta per addormentarlemtte : onde ftetti 
moltoafflitta queiduegiorni , cheíifece-
ro ( comehodetto) queftedueadunanze 
del popólo : e fiando ben'affannata mi dií1 
feilSignorc : Nonfai tu , cljio fon poten-
te ? dichetemi í tieni perfermo , fhe i l 
Aíonafiero non fara altrimente disfatto : 
io adempiro tutto quelh , che t ha pro-
mejfo . Con qneflo rimafi mdto confo-
iata. 
Mandarono coftoro al ConfiglioReale 
la loro infbrmatione,e venne vn'ordine,che 
fi riferifee per noftra parte, come s'era fatto 
quefto Monaftero . Eccoquiincominciata 
vna gran lite, perche andarono , infauor 
della Cittá, alcuni alia Corte e comteniua, 
che per pane del Monaftero v'andafle qual-
ch'vno, e non vi erano denari, né io fapeuo, 
chefare . Fu prouidenza di Dio, cheil Pa-
dre Prouinciale non mi comandó mai, ch'io 
lafciaífid'attenderui, perciocheéegli tan-
to amicod'ogn'operavirtuofa , chequan-
tunque nonaiutaíTe quefto negotio , non 
volcua pero contrariarlo : né mi diede l i -
cenzadi paflarmenequá , finche non vid-
dc , che fine hauea . Queíle ferue diDio 
ftauano íble , e faceuano piu con le loro 
orationi, che io con tutto il mió negouare, 
benche fu necefsario vfar gran diligenza—j» 
Pareua alcune volte, cheogni cofa mancaf-
fej particolarmente vn giorno, prima che 
veniffc il Padre Prouinciale, occorfe , che la 
Madre Priora mi comando , che non tra-
maffi, né m'ingeriífi in coía veruna di que-
fto negotio, i l che era vn'abbandonarlo del 
tutto. Io me n'andai á SuaDiuina Mae-
í ta , elediífi: Signore, quefto Monaftero 
non é mió, per voi s^ é fatto, hora che non 
v'éaleuno, che tratti i l negotio, voftra 
Maeftá lo tratti, e faccia il tüttoiecon hauer 
detto quefto rimafi tanto ripofata, e fenza 
pena, come fe haue/fi tutto il mondo, che 
negotíafse per me, e fubito tenni il negotio 
perficuro. 
Vn gran feruo di Dio Sacerdote,chiama-
to Gonzalo d'Aranda, amico d'ogni perfet-
tione, e che fempre m'haucua aiutato, and6 
alia Corte, per attendere al negotio , 
s'affaticaua molto , e quel Santo Caualie-
reFranceíco di Salzedo , di cui hó fatto 
mentionedi íbpra íaceua in quefto cafo 
afsai gran eofe, & á tutto fuo pótetelo fa-
uoriua , non fenza molti trauaglí, 
pcríeeutioni. Io fempre in tutt© fe cofe T 
hó tenuto, e tuttauia lo tengo in luogo di 
Padre. Poneuail Signore in coloro, che 
ciaiutauano, tanto feruore , checialcuno 
l'abbracciaua cosi di cüorc , come fe folTe 
ftata cofa fuá propria, e v i anidafse la vita, e 
l'honore j non appartenendo loro altro piu, 
fe non che lo ftimauano íeruitio di Dio . Si 
vede chiararaente , che Dio fauoriua ü 
MaeftroDaza, Sacerdote, vnodi^ueUi, 
che m'aiutauano afsai inqueft'opera-, atte-
fochein vn'altra grand'adunanza, e con-
fulta, chefifecenellaCitta, v'interuenne 
egli per parte del Vefcouo ,doue folo, con-
tra l'opinione, e parer di tut t i , s'oppofe in-* 
modo, che finalmente li placo, proponendo 
loro certi mezzi: i l che giouo aífai per trat-
tener'il fatto, ela furia loro. Ma nefsu-
no fu baftante a fáre, che s'acquetafserodel 
tutto, enon tornaftero fubito a porrea 
(per cosi diré) la vita, perche fi disfacefse . 
Quefto medefimo feruo di Dio fu quegli , 
che diede l'habito alie quattro prime Mo-> 
nache, epofeil Santiífimo Sacramento , 
vedende i^ egli per ció in vna gran períecu-
tione. Duro quefto contrafto quafi mezz* 
anno, che a raccontare minutamente^ 
i gran trauagli , che fi patirono in quefto 
tempo, farebbc vn'allongarfi troppo . Stu-
piuoio di quanto s'adoperaua i l demonio 
contra alcune poche, e pouere donnicci-
nolej e come quefte pareua a tutti , che 
fofsero di gran danno alia Cittá : dodeci 
donne íble, e la Priora , che non hanno 
daefser piu di numefo ( parlo con quelle 
perfone, chelocontradiceuano) e di vita 
tanto ftretta: che pofto aneo , che ci fofse 
flato danno, 5 errore, e tutto cadena fopra 
di loro ftefsej raa dando alia Gt tá , non pare 
haueíse del probabilej ed eífine trouaitano 
tami, che coa buona confeienza lo contra-
diceuano. 
Giá incomincwuano a renderfi, e venne-
roadire» che come il Monaftero haueífe 
enmiq; 
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entrara rammetterebbono, e fi contenta-
rebbono, che andaffe auanti . Ero gia io 
tanto flanea di vedere i l tiauaglio di tutti 
coloro, che ci aiutauano, piú che del mió, 
chemi pame nonfarebbe ftato male ( fin-
che fiquktaírero)tener'entrata, e poí la-
fciarla , & altre volte, come mifeiabile, 8c 
imperfecta, pareuami, che per auuentura 
lo voleua il Signore, poiche fenza quefta--9 
entrata non la poteuamo vincere,e gia con-
deícendeuo á quefto accordo. La íera_-> 
innanzi, che s'haueua da concludere ( ef-
fendofi gia incominciato Taccordo) ftan-
doinoratione, mi diffe il Signore: Figli-
mla, non fare vri actor da tale , cerne ¿ 
que fio: perche fe cominciate vna voita a 
tener'entrata i non confentiranno p i , che 
lalafciate: &alcune altrecofe mi diffe . 
La medefima norte mi apparue il Santo Fia 
PietroeTAlcanrara, i l quale era poco pri-
ma morto, e prima, che moriffe, m'hauea 
ícritto , quando feppc la gran contradit-
tione , eperfecutione,-chepatiuamo, che 
íii-allegrauamolto , chclaíbndatione fof-
fecon si grancontradittione, poiche cra^ 
fegno, che il Signore hauea da effere gran-
demenre ferwiro , & honorato in quefto 
Monaftero, gia che i l Demonio tanto s' 
adoperana, perche non fi facefie ic che ín_j 
neflima maniera acconfenrifíi, che haueí-
le entrata replicandomi cío due, 6 tre vol-
te nella lettera con gran premura: aíficu-
randoml, che come io fteíli forte, e cortan-
te in quefto, farebbe il tutto riuícito, co-
me voleuo io . Gia io l'haueuo veduto al-
tre due volte doppo che morí, e la gloria-^, 
cheegllhaucua: ecosinonmi cagionóti-
more, anzi mi confolai molto, attefoche 
íempre mi appariua á guifa di corpo glorio-
fo, pieno di molto fplendore, e mi daua_-j 
grandiílimo contento i l vederlo. Ricordo-
mi,che la prima volra, ch'iolo viddi, fra 
l'altre cofe mi diffe la molta gloria, che egli 
godeua, e quanto felice penitenza era ftata 
quclla, che hauea egli fatta , per la quale 
tanto premio haueua acquiftato. Ma per-
che di quefto credo hauerne detto alcuna-ij 
cofa altroue, non dico quá altro, fe non che 
quefta volta mi moftró rigore, e folamente 
mi diffe, che non prendefli á parto venino 
entrara je per qualcagione non voleuo io 
appigliarmi al fuo configlio ? e fubiro dif-
pariie,reftando ioraolro fpauentata. Súbito 
il giorno feguente diíli al Caualier íbpra-
detto (che era quegli, a cui. in tutte le coíc 
ricorreuo,comequei,che piú d'ogn altro 
in quefto s adoperaua) quanro era paffato, c 
che inneffuna maniera s'accordafle a tener* 
enrrara, ma che fi andaffe auanti, nella lite. 
Staua egli in quefto piú forte, e coftante di 
me,ondefenerallegromolro: e doppo mí 
diffe, quanto mal volentieri parlaua di que-
fto accordo. 
Venne doppo quefto a folleuarfi vn'alrra 
perfona, aflaí femodiDío, econ buon^» 
zelo(quando che gia fi ftaua in buoni rermi-
ni,dicendo,chefimerreffe il negotio in.^ » 
manode'Lerterati . Horquiio patij affai 
inquietudini perche alcuni di coloro, che 
m'aiurauano, y* acconfenriuano , & era-
no di quefto parere: e fu quefto vna trama, 
che ordi il demonio, di piú dura , e catti-
uadigeftione di tutto . 11 Signore m'aiuto 
in tutto, che a dirlo cosi fommariamentc 
non fi puo ben dar'ad intendere , quanto 
fi pati in dueanni , da che s'incomincio 
quefto Monaftero , finche fi forni queft* 
vltimo mezz'anno, & il primo furono i piú 
faftidlofi . 
M i occorfe vn giorno di queftt, che mi 
fu portato vn Breue di Roma, done il Pon-
tefice comandaua, che quefto Monaftero 
non poteffetener'entrata-, ecosi fi finí del 
tutto, effendomi coftato qualche traua-
glio. Stando io confolata di vederlo cosi 
conclufo , e penfando alli trauagli , che 
haueuo paffati, lodando il Signore, chein 
qualchecofa fi fuffe compiaciuto feruirfi di 
me, cominciai á penfare alie cofe , che mi 
erario occorfe: e veramente in ciafeuna di 
quelle che pareuano di qualche rilieuo, & 
erano ftare farte da me, vi trouai molti 
mancamenti, & imperfettione, e tal volta 
poco animo, ebene fpeffo poca Fede: impe-
roche, fin'hora, che veggo adempito tutto 
quanto m'há detto il Signore intorno a que-
fto Monaftero, non finiuo mai determina-
tamentedicrederloj ma né meno poteuo 
dubitaremon so io , come foffe quefto, at-
tefoche da vna banda mi pareua impo/fibi-
le , e per altra non ne poteuo dubitare,cioé 
credere, che non fi haueffe da íare . In fom-
ma trouai tutto il bene haúerlo fatto il Si-
gnore, ed i l male io; onde lafeíai di penfar-
ui, né von^eimi firicordaflfe, per non inrop-
pare in tanti miei diffctti . Benedetto 
fia 
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fia egli, che da tutti cana bene quando a luí 
piace. Amen. 
Placara adimquegiaaiquanto la Gtta , 
affrettoífi grandemente di vcmire ad Auila 
ii Padr^  Prefentato Fra Pietro luagnez del-
rOidinediSanDomenico, ilquale quan-
do anche ftaua affente ci aiutaua, ma ho-
ra SuaDiuinaMaeftá Thauea fatto venire 
intempo, che n'haueuamo gran necefli-
ta, e ci fece gran bene , onde parue, che'l 
Signoreíblamente per quefto effetto i'ha-
ueflequa condotto : imperoche mi difle 
eglidipoi, chenonhaueua hauuto cagio-
ne alcuna di venire, ma che a cafo l'hauea^ 
faputo . V i ftetre, quamo fu di bifogno , 
per placare il cuore di molti, come ben fe-
ce per la grand'opínione, che s'haueua-j 
della fuá domina, e bontá. Nel fuo ritor-
no procuró per alcune vie , che i l noftro 
Padre Prouinciale mi deffe licenza di paf-
íarmene a quefto Monaftero con alcunc_ií 
altre Monache deirincarnatione meco (che 
pareua quaíi impoílibile ottenerla cosi pre-
ílo ) pergouernare, &inftruirequelle no-
Uitie , cheviftauano: fu per me grandií1 
limaconfolationeilgiorno , che entram-
mo. 
Facendo io oratione neííaChiefa, prima 
d'entrare in Monaftero, ftando quafi. ÍIL-J 
eftafi, viddi Chrifto Signor Noftro, che 
con grand'amore, e tenerezza parea mi 
riceuefle, ponendomi vna ricca corona in 
capo } e come ringratiandomi di quanto 
haueuo fatco per la Sua Madre. Vn'altia_-¿» 
volca ftando tutte le Monache in Coro iii-* 
oratione, doppola Compieta, viddi la_^ 
Beatiffima Vergine Noftra Signora coii-^ 
grandiftlma gloria, che fotto íl fuo candi-
diílimo manto,cheall'hora tencua, tutte 
pareua ciriceueíTe, e protegeffe: dal che 
.compreíi, quanto alto grado di gloria da-
jrebbe il Signore" alie Monache di quefto 
Monaftero . Cominciandofi a celebrare gli 
Ofíici diuini, comincio anche il popólo ad 
hauer gran deuotione a quefto Monaftero: 
íi prefero piú Monache , & incomincio il 
Signore á muoucre coloro , chepiúci ha-
ueuano perfeguitato , á grandemente di-
fenderd, e darci limoíina j ondeveniuano 
ad approuare quello, che tanto haueano 
prima riprouaro; ed á poco a poco íi rima-
íero dalla lite, giá confeflando , che cono-
(ceüano efler queft'opera di Dio , poiche 
con hauef tanta contradittione»hauea Sua 
Diuina Maeftá voluto, che andaíTe auanti, 
e non v'é hora perfona alainajá cui paia che 
i i fofle fatto bene á lafeiar di far quefto Mo-
naftero, tanto meno ádrsfiarlo; e cosi adef-
fo fi rendono tanta cura di prouederci con 
limofina , che fenza efferci richiamo, né 
noi domandarla á venino, il Signore^ 
li muoue, e defta a mandarcela: ond^- í 
ce la paífiamo fenza che ci manchi il necef-
fario: e fpero nel Signore, che íará íempre 
cosi: che come fonopoche, facendo elle 
quello i che deuono ( come adeflb Sua Di-
uina Maeftá concede lorogratia difarC-_>>) 
fon ficura, che non mancherá loro mai co-
fa alcuna, né farádi meftiere , che íijno 
noiofe, od importune ad alcunoj peroche 
il Signore haurá penfiero di prouederlt^ , 
come fin'hora ha fatto. Sentó per me gran-
diíllma confolatione di vedermi qui pofta 
tra anime tanto ftaccate dalle cofe del mon-
do: poiche tutto il loro trattare va inca-
minato á fapere , come potranno andar 
auanti nel feruitio di Dio : la folitudine , 
e ritiramento é loro di gran contento 5 & 
ilfolo penfiero d'hauera riceuer vifita di 
perfona, che non le Jiabbía d'aiutarej & 
accenderle maggiormente nell'amore dello 
Spofo loro celefte, dálorograndi/Iimo tra-
uaglio, benche fia di párente molto ftret-
to. E cosi nefluno viene á quefto Mona-
ftero, chenontrattidi quefto, perche^ 
d'altra maniera , ne relle danno fodif-
fattione ad altri, néaltri la danno ad eífe , 
non eflendo il linguaggio loro altro , che 
parlar di Dio ; ond elle non intendono , 
né fono intefefe non da chi ragiona dell* 
ifteffo. ^ 
Ofleruiarao la Regola della Madonna^ 
del Carmine, datada Alberto Patriarca di 
Gierufalemme, e quefta con ogni rigore, c 
pontualita, come la confermó Papa Inno-
centio Quarto lanno mille ducento qua-
rant'otto, nel quinto anno del fuo Pontifi-
cato. Parmi, che íijno ben'impiegati tutti i 
trauagli,che fi fono patiti. Ma quantunque 
pala alquanto rigoroía ( non mangiandoíi 
mai carne, fe non perinfermitá,6neceílitá, 
& i l digiuno continuo quafid'otto mefi, & 
altre cofe, come fi vede nella medefima Re-
gola primitiua)inmolte cofe pero pare an-
co alie forelle poca ftrettezza,e cosi offerua-
no altre cofe, le quali per adempir quefta^ 
con 
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con piú perfettlone cí fono parfe neceffarie. 
Spero nel Signoíc,clie habbia d'andare mol-
to auanti quello, che se íncomindato,come 
Sua Diuina Maefta m'há detto.L'altro Mo-
naftero, che la pinzocchera, che diífi, pro-
euraua'di fare , é flato parimente fauorito 
dal Signore, eflendoíi fatto in Alcalá, fe be-
nc non gli manco gran contradittione , né 
lafcioella di patire trauagli grandi. So, che 
in quello s'oflrcrua la noftra Regola primiri-
ua con ogni rigorc , e feruore, come in-» 
quefto . Piaccia al Signore , che tutto fia 
per gloria, e laude fuá, e dellagloriofa Ver-
gine Maria fuá Madre, ü cui habito noi por-
tiamo. Amen. 
Credo , che V.R. reftera attediato dalla 
ionga relationc, che ho dato di quefto Mo- j 
naftero \ ma é aíTaí bene : rifpetto á i molti 
trauagli patiti, emarauiglie , cheilSigno-
re ha operato in quefto 5 del che vi íbno 
molti teftimoni , che lo potranno giura-
re . E COSÍ prego io V.R. per amor di Dio, 
che fe le parerá di ftracciare quel fouer-
chio, chequi vaferítto , in buon* hora-* 
lofaccia j ma quel lo, che tocca a quefto 
Monaftero , loconferui, cdoppo la mor-
te mia lo dia alie forelle Monache, che qui 
foranno, attefoche ájquelle, che veran-
no, dará grand'animo per feruire a Dio , 
e procurare, che non cada, e ruini 1' inco-
minciatoi ma che vada fempre auanti di 
ben'inmeglio, vedendo il molto, che v i 
pofe, & operó la Diuina Maefta in farlo per 
mezo di cofa si miícrabilc , c vüe , come 
fon'io. 
E poicheil Signore cosí patticolarmente 
" lia voluto dimoftraríifautoredi queft'ope-
ra,pare á me,che fara molto male,& haura 
gran caftigo da Dio colei, che ardirá inco-
minciarc árilaflarelapcrfcttíone,chequi il 
Signore ha principiatOjC dato aiuto a fare , 
che con tanta foauitá fi porti auanti: onde fi 
vcdeeffer molto ben tollerabile , e fi puo 
adempíre con íacllitá, eífendoui tanti aiuti 
cbuon'apparecchio per ben viucrui conti-
nuamente quelle, che da folo vogliono gu-
ftare dello Spofo loro Giesú Chrifto : il che 
é queUo, che fempre hanno da pretendere 
folamente, amando di ílarfene in folitudine 
con eíTo lui. Per il che non hanno da paflare 
il numero di tredeei, che quefto ho faputo 
io, per parer di molti, cosi conuemre,.^ c ho 
vcdntopcrefperienza, cheper hauere , e 
mantenerne lo fplrito, che hora vi é , e per 
viuere di limofina fenza richiamo,& aggra-» 
uio^ricerca^chenonfijnopiú. E fempre» 
di jno piú crédito a chi con tanti trauagli, & 
orationidimolte perfone procuro quello, 
che é parfo il meglio. E nel gran contento, 
allegrezza, e poco trauaglio, che in quefti 
anni,-<iacheftiamo in quefto Monaftero 
vediamo mtte hauere,e con molto piú buo-
na fanita, che prima non foleuamo, íi feor-
^erá, che quefto c quello, che conuiene. Ed 
a chi parra ció afpro, e duro, dia la colpa ai 
fuo mancamente di ípirito, e non á quello , 
che qui s'oflerua: poiche perfone delicate, e 
poco fane, perche hanno fpirito, fopporta-
no il tutto con foauitá, & ageuolezza gran-
de. Vadino perfone ad altri Monafteri, doue 
íi potranno faluare conforme alio fpirito lo-
ro . 
C A P I T O L O V L 
Dellímez.ai, co% quall s'incomincio * 
trattare la Fondatiom di Medi-
na, del Carneo, e deWaltrc, 
STetti cinqu'anni nel Monaftero di San . Giofeppe d* Auila doppo la fuá fonda-
tione che á quello, che hora mi pare, tengo 
cheíiano ftatiipiúquieti di mia vita, del 
cui ripofo, e quiete fente molte volte afiái 
raancanzal'anima mia . In quefto tempo 
entraronoper monacarfi alcune donzclle 
di poca era, le quali i l mondo ( per quello t 
cheappariua) giá tencua per íue, forondo 
le moftredelle loro gale, pompe , & ac-
conciature/curiofe : cauandole i l Signore 
ben prefto da quelle vanita le tiró alia fuá—* 
cafa, .dotándole di tanta perfettione, che 
eragianconfuíione mia :arriuando al nu-
mero di tredici, che é quello, ches'erade-
terminato ,chenon fi paífafle. Stauo io con 
grandilettofrá anime tanto fantc , c puré 
vedendo, che tucto il lor penfiero era folo di 
feruire, e lodare noftro Signore. La Diuina 
Maefta Sua ci mandaua qui il neceflario 
fenza demandarlo j e quando ci mancaiu 
(chefurono pochiilime volte) era mag-
gioreil godímento loro. Lodauo il Signo-
re di vederecanteviitúheroiche, in parti-
colarequanto fpenüerate viueano d'ogn* 
altro, cheappartenefte al feruitiodel cor-
po . Io,cheüauo iui per Superiora,non-» 
miricordod'hauerci mai oceupato il pen-
fiero, attcíocheteaeuoper certo, ch^_> 
non 
j o FonJaríoné delMonaftero (tequila 
non haurcbbe il Signore mancato aqudle, 
che non haueuano aloro pcnfieco, fe non_a 
comcpiacergli . £ fealcune voke nonba-
ueuo ilmantenimento permtte , dicendo 
io , che con quel poco íi fouuenífle alie piii 
blfognoíe , ciafcheduna íi gludícaua di 
non efler cale j e cosí fí reftaua , finche 
Dio mandaua per tutee. In mateiia della_^ 
virtu deirObbedienza ( dclla quale io fon 
piúdeuota, ancorchenon feppiio mai ben' 
apprcndcrla, fin* a tanto, chequefte feruedi 
Dio me Tinfegnarono, per non dimenticar-
mene gíamai^, fé io haueffi virni ) potrei 
diré molte cofe , che quiui in loro viddi . 
Vna me ne fouuiene , & é , che (lando vn 
giomo inrefettorio cidiedero alcunepor-
tionidi cedruolo, ene toecó á me vnomol-
to fottile , e fracido di dentro : chiamai 
con diffimulatione vna foreila di quellc 
di miglior giuditio , e talento , che quiui 
erano , per pronare la fuá obbedícnza , ele 
di í l i , che andafle á plantare quel cedruolo 
in vn horticello, che haueuamo j mi do-
mandó ella, fe rhauea da parre drítto, ó dí-
llefo: ledi(fi, che diftefo: andoffencfubito, 
c cpsicolcato lo pofe fotto térra, fenza ve-
nirle in peníiero eflerimpoffibile , che non 
haueíTe á feccarñ : maquelfarlo, edeflerc 
per obbedienza cattíuo la fuá ragione natu-
ral c in íeruitio di Chriflo percredere , che 
cosí fofle benfatto . Accadeuami racco-
mandare ad vna íbla fei , 6 fette officij 
contrari , ed ellatacendo accettarli , pa-
rendole poíTibile farli tutti . Haueuamo 
vnpozzo ( adetto di quel 1 i , che lapro-
uarono ) d'aflai cattiu'acqua ; voleuo io 
mctrerlain condotto, giudicando, chc^p 
fe foíTe ftata corrente , haurebbe potuto 
feruire per bere j raa per eíTer i l pozzo 
mol to pro Fondo , pareua impoffibile ritro-
uar modo di farla correré , feci chiamare 
artifti , che di cib s'intendeuano per pro-
curarlo i ed eglino íi rídeuano di me, ch* 
io voleíTi far queíla fpefa in vano . Addí-
mandaiioalleforellequello , che a loro ne 
pareua ? rifpofe vna , che íi procuri, & 
vn'atcradiíTe , Noftro Signore volendoci 
daré da mangiare , non ci ha da daré chi ci 
porti acqua ? hor piü contó torna a Sua-j 
Maeílá ildarcela incafa , e cost non la-
feierá di farlo . Confiderando iola fuá gran 
Fede. * e con che rifolutione lo diceua , lo 
tenni per certo , c contro la volonta d'vn 
buon Maeftro di fontane , il quale non-» 
folamente conofceua efler 1'acqua molto s 
cattiua , ma diceua anco poterfene cauar 
tanto poca , che non farabbe ftata di profit-
toalomo . lo feci, epiaequea Noftro Si-
gnore , che riufcifle la cofa sí ben<L^ * 
chenecauammo vncanaletto aífai bailan-
te , e molto buona da bere , xomeadeíro 
vi e . Non lo racconro per mira coló , che 
alcre cofe potrei io diré , ma per la gran-* 
Fede , che haueuano quefte forelle , atte-
foche la cofa pafso cosi perappunco , come 
dico : c perche non é mió principal'inten-
to lodar le Monache di quefto Monañero , 
che (perla bontá di Dio} tutte fin'hora^» 
caminano di queña maniera , e lo ícriuere 
diqueftecofe , e dimolt'altre íímili , fa-' 
rebbe tioppoJungo , ancorche non fenza 
frutto , perche alcune volee perdono ani-
mo quelle , chevengono doppo per imi--
tarle ; tralafcio íimíli caíi , ma fe piace-
ra al Signore > che íi fappino , potrannoi 
Prelaci comandare alie Priore , che l i feri-
uíno. 
Stauomi dunque frá quefte anime cf An^ 
gioli , che á me non pareuano altra cofa , 
poíche nefllin mancamento , benche fofle 
interiore, micelauano . Machipotrebbc 
diré loftaccaraento da tutte le cofe della 
térra, rardentihramedi feruire allaDiuina 
Maeftá , e le gratie , che'l Signore faceua 
loro ? certamente erano grandiílime : la 
loro confolatione era la folitudine ; onde 
mi certifícauano , che non íi faciauano mai 
di ftarfene ritirate , e fole ; che teneuano 
per gran tormentoche perfone di fuo-
ra le veniffero á vifitare , benche foflero 
fratelli carnal i . Quella, che hauea piü tem-
po di ftarfene in vno di quei Romítoriet-
ti, che haueuamo tatti nel noftro Giardino* 
íi riputaua per piu felice . Coníiderandoio 
il gran valore diqueft'anime , & il corag-
gío, che Dio daua loro per padre, e per feN 
uirlo, non certo da donne, molte volte mi 
pareua , che per qualche gran fine erano le 
rícehezze, che il Signore poneua ineífe , 
non che mi paflafle peí penfiero qucllo , 
che doppo é ftato ; atteíbehe pareua all'ho-
raimpoífibile, pernonifeorgeruipur prin-
cipio da poterlo immagínare; benche i míei 
deíidcrij, quanto piü feorreua il tempOjtan-
to andalfero piü crefeendo , di poter íar 
qualche cofa per il bene d alcun'anima í e 
?a-
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pareuamí d*eflerc, come chí tíen& va graii 
tefoiocuftodito, edefidera, che tiitti ne 
godino, e gü fono légate le maní per diftrí-
buirlo , COSÍ pareua á me ftefle l^ata Tani-
ma mia; peroche le gratie , che Dio le^? 
focenain quelli anni, erano molto grandi , 
etutto giudicauo mal ímpiegato in me . 
Cercano feruire al Signorc con le mié po-
neré orationi , e procnrauolempre con le 
forelle, chefaceflcrO il mecleíimo, es'af-
fcmonafleroalbenedeiranime , Scalfac-
crefcimento dellaSanta Chiefa- di qui ve-
nina , che chiunque trattaua con efíb loro, 
reftana molto edificato: & in qnefto afFon-
dano io , e fatiano i miei gran deíiderij. In-
di á quattro anni, 6 poco pin, afFronro á ve»-
nirnii á vedere vn Religiofo dell' Ordine di 
San Francefco, chiamato Frat'Alfonfo Mal-
donato gran feruo di Dio, e con li mcdefimi 
defiderij del bene deiranime,che io j ma egli 
poteuaporliineíecmione , dal che io gli 
hebbi vna grand'inuídia. Era quefío Padre 
poco prima venuto daVrindie,ecominciom-
mi a raccontare, che moltimillioni d'anirae 
íi perdeuano in quel paefe per mancamento 
di dottrina, e fece íbpra di ció a noi vna_» 
bnon3 piedica,animandoci alia penitenza, 
efen'andb. Io rimaíi tanto afflitta della^ 
perdita di tante anime , che ftauo fuor di 
me: n'andai ad vno de* noftri Romitorfetti, 
e verfando da gli ocehi gran copia di lagri-
me efclamauo ai Signore, pregándolo, che 
mideflealcnnraczzo , col quale adopran-
domi io potcíTi guadagnare qualche anima 
per fuofcmitio, poíche tante íéne pona-
na i l demonio; e che le mié orationi potef-
fero qnalche cofa, gía che non ero buona^» 
peíaltto. Haueuo vnagrand'inuidiaá co-
loro, che per amor di Dio potenano impie-
garíi in qnefto , ancorefae pafláíTero per 
gran trauagli, e patiflfero mille raortí. Onde 
mi accade, che quando nelle Vite de'Santi 
leggiamo,che connertíronoamme,mí reca-
no molto pin deuofione,piú tenerezza,e piú 
ínuidia, che tntti limartirij, che patirono , 
pereflérqncftannclinauone , chcNoftro 
Signóre mi ha dato; parendomí, che piú fti-
ma vn'anima^fac mediante la fna mifericor-
dia con le noftre orationi gli guadagnúmo , 
dietttttígliaftri feruitij, che gli poíliamo 
fáre • Hora ítando ío con qncífa pena sí 
grande^vnaferaneiroraubne im íi rappre-
fentoilSignorencllamaniera, chefuole, c 
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moftrandomi grand'amore , come vobfle 
coníblarmi,raidiffc: Afyettavnpoco figii-
uola y evedraigran cafe, Rimafero tanto 
imprefléquefte parole ncl mió cuore , che 
non poteno leñármele dalla mente: e (z^jt 
bene non poteno indouinare, per molto 
che vi penfaífi , che cofa farebbe potuto ef-
íere, rimaíinulladimeno molto confolata , 
econ gran certezza, che riuícircbbono ve-
ré quefte parole; ma come, e per qual mez-
zo,non mivennemai airimmaginatíone. 
COSÍ paíso (a mió credere ) vn' altro mezz* 
anno, doppo'l qualc fnecefle qucllo, che 
horadiró. 
C A P I T O L o vn. 
Come il noflro Padre Genérale venne ad 
AuilíCyequello^che con la fuá 
vemta fuccejfe. 
ORdinariamente i noftri Generali rifie-dono in Roma,né giamai alcnno,(che 
fi fappia) é venuto in Spagna, e cosí pareua 
hora coía impoílibile, che veniflé: ma come 
perqnello che Noftro Signore vnolc_í , 
non ve cofa impoífibile, fii prouidenza Di -
nina , che quello che non eramai ftato > 
fofle hora. Qiiando io feppij che era gionto 
ad Añila, parmí, che mi difpiacefte, perche 
( comesegiádetto nella fondatione di San 
Giofepped'Añila)non iftana quel Mona-
ttero foggetto airÓrdine per la canfa íui ac-
cennata. Laondetemeiduecofc: I'vna , 
ches'haaeíleádifguftarmeco, non fapen-
docomepaflauano le cofe7 hauena ragio-
ne : l'altraíem'haueua da comandaren, 
ch'io tornaífí al Monafterodell'Incarnatio-
ne, che é della Regola mitigata;ílche_> 
per me íarebbe ftato dígrandTafflíttione per 
molte cauíé, che non occorre qui diré ; 
vna baftaua , che era il non poter'ío cola 
ofléniar i l rigore della Regola primitiua;, 
ed eflcrfl numero deile Monache piú di 
cento cínquanta, poiche done fono poche, 
v'é puré piú confbrmítá, equiete. Vipro-
uidde Noftro Signore meglio di quello, 
ch'io penfano ^ perche il Padre Genérale 
c tanto ílio feruo, e cosí diícretto , e dot-
to , che giudico efler bnona Topera , e 
per lorímanentenonmi dimofíro alcun-» 
díígnfto r chiaraaíi il Padre Fra Gio: Bat-
tifta Roíli da Rauenna, perfona molto in-
íignenellaReligione > econ gran ragionc 
molto 
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moltoftímata. Procuraí dunque, cheve-
niflc a San Gioíeppe , & il Vefcouo, hebbe 
per bene, che fe gli faccffe tutta quella ac-
eog lienza, che al la fu a medefima perfona. 
lo gli diedi contó della fondatione, c quaíi 
di tutta la mía vita con ogni veritá, e fcíviet-
tezza, perche émia inclinatione il trattar 
di quefta maniera co' Superiori, fuccedane 
quello, chenepuofuccedcre,poicheftan-
no in luogo di Dio: il medeíimo fo COJL.* 
liConfefforij efequeftonon faceíIi,non 
mi parrebbe, che l'anima mia camminaíTe 
con ficurezza. E cosi, come dico, gli die-
di contó della fondatione, equafi di tut-
ta la mia vita benche fia molto cattiua: 
egli mi confoló grandemente , & aflícu-
- rommij che non m'haurebbe comándate, 
ch'iopartiílidiquiui. Sirallegrb molto di 
vederc la noftra maniera di viitere , & 
vn vino ritratto (benche imperfette ) dell' 
antíco principio nel noftro Ordine , c come 
Ja Regola primitina s'oíTeruaua con ogni 
rigore j coíá, che inneflun'altro Monafte-
ro di tutta laRcligione fifaceua . Con la 
voglia grande , che egli liaueffc , chean-
daffe molto auanti quefto principio, mi die-
depatenti molto ampie , e compite , per-
che íi faceflero piúMonafteri con cenfiue 
a'Prouinciali, accioche nefluno di loro me 
Jo poteffe impediré . Quefto io non gli do-
mandai , ma fpontaneamente me le con-
cefíe , come intefe il mió modo di proce-
deré nelloratione , che era vn grandiífimo 
deíiderio d'eller parte , che qualche ani-
ma s'aceoftafle piii vicino á Dio , e per 
amore feco s'vnifle . Queftimezzi ionon 
l i procurauo, anzi mi patena vno fpropoíi-
to j percioche ben conofceuo io , che vna 
donniciuola con si poco potete , come 9 
io , non poteua far cofa veruna: ma quan-
do vengono all'anima quefti deíiderij, non 
fta iníüo potete il difeacciarü , fe non_j> 
che per l'amorofa brama, che ella ha di pia-
cere a Dio , e per la fcde, che tiene in hn, fa 
Sua Maeftá poffibile quello , che per ra-
gione naturale non c tale. Onde nel veder' 
io la gran voglia del noftro Reuerendifli-
mo Padre Genérale , perche iafaceífi pin 
•Monafteri, mi parue di vederltgia fatti i e 
.xicordandomiddle parole , cheneü'oratio-
neil Signorem'haueadettegia , fccMrgéuo 
alcun principio di quello , che prima 
non potcuo intendere * Sentíi in efttemo 
il ritorno del noftro Padre Genérale á Ro-
ma , parendomi di reftare molto abbando-
nata, e fola : io gli haueuo incominciato á 
portar grand'amore, & all'incontro ancor* 
egli me lo mofirauagrandiílimo, e faceu»-
mi molto fauore . Quelle volte , che po-
teua difoccnparfi , venina al Monaftero 
per ragionare con le Monache di cofe 
fpirituali , come quegli , á cui i l Signóte 
douea fare grade grandi: in qneftocafo c* 
eradiconfolationevdirlo . Prima, chefi 
pamífe, Monfignor Velcouo , che é Don 
Aluario di Mendoza , molto affettiona-
to a fauot ir coloro, che vede , chepretcn-
dono feruire Dio con raaggior perfettione, 
ptocuro , cheglilafciaflelicenza , perche 
nelíiio Vefcouato íi faceflero alcuniCon-
uenti diFratiScalzi della prima Regola ; 
Tiftefíb l i chiefero alcune altre perfone . 
Voleuail Padre Genérale farlo , ma trono 
qualche contradittione nell'Ordine, e cosi 
per non alterar laProuincia , lafcioper al-
Thora di farlo. Paífati alcuni giorni, con-
fiderandoio , quanto era neceflario , fe 
faceuo Monafteri di Monache , che vene 
foífero ancora deTrati, done fi ofleruaíTe 
la medefima Regola , c vedendone giá 
tanti pochi in quefta Pronincia , che mi 
parea mancaíTcro á furia, raccamandando 
caídamente il negotio á Noftro Signóte , 
ferifli vna letteta al noftto Padte Genérale, 
douealmeglio , ch'iofeppi , lo fuppJica-
uo di quefto , allegando alcune ragioni , 
delle quali euidentemente íi eonofeeua 
il notabile feruitio , che nefarebbelcguito 
al Signor Iddio : e che gi'ineonuenienti , 
che vi poteuano effere , non erano fuíR-
cienti, perche íi lafciafle cosi buon'opera : 
e gli rapptefentai anco ü feruitia , che íi 
farcbbe fatto alia Sacratiílima Vergine 
Noftra Signora , di cui era egli molto de-
noto . Ella douette efler quelía , che la 
negotio , perche quefta lettera eapitoallc 
maní del Padtc Genérale , ritrouandoíi in 
Valenza j di doue mi mando licenza per la 
fondatione di due Conuenti, come quegli , 
che grandemente defideraua racerefeiraen-
to, & i l maggior profitiadella relígioíá of-
feruanza ncU'Ordine. E perche non ei foíTe 
contradittwne , rimifequefto fatto al Pro-
uindale d'ali'hora. Se al paflato 5 cofa piolta 
difiSeile daottenere: ma come viddi fatto il 
princigale, hebbi fparanza cerca,, che il Si-
gnóte 
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^nore haurebbe fatto il rimanente : e cosí 
fu, perche col fauore di Monfignor Vefco-
uo , il quale prefe queílo negotio molto 
aperto, ecomc proprío, dierono ambidue i 
Prouinciali il lorconfenfo. 
Hora (lando giá io confolata con quefta 
licenza^rebbe etiandio piu la mía íbllecitu-
díne, per non hauer Fíate noílro nella Pro-
uincia, ch'io conofceíli, 6 fapeíli, che foffe 
á propoíito, per metter ció in ereciuione,né 
raeno haueuofecolare,che volefle dar prin-
cipio : onde non faccuo altro, che íhpplica-
re il Signore, che fe gli era in piacere, dcftaf-
fe vna perlbna almeno per tale incomincio. 
Né meno haueuo caía, né modo d'hauerla: 
eccoqui vna ponera Monaca ícalzaifenz' 
aluto di perfona venina, íe non del Signore 
carica di patenti, e di buoni defidcrij, fenza 
poífibilitá alcana di metterliin opera; ani-
mo non mi mancaua, nc la fperanza , che 
poiche il 5ignore hauea data vna cofa, hau-
rebbe anco data l'altra: giá con queílo mi 
pareuail tutto poíTibile , ecosi cominciaiá 
darui mano. O grandezza di Dio , come 
moftrate il voílro potete in daré ardite ad 
vna fórmica, e come, Signor mió,non reíla 
da voiin fargrand opere, e fauori á coloro, 
che vi amano: ma dalla noílra codardia, e 
pufillanimitá, come che non mai ci riíbluia-
mo , ílan4o pienidi milletímori, e pruden-
ze hiunane, Di qui é. Dio mío, che voi non 
opératele voílregrandezze, e marauiglie: 
chi c piu amico di dare,fe haueffe á chi ? e di 
riceuer femítij á fuo coílo, di voi ? Piaccia á 
voftra Diuina Maeítá, che io v£ n'habbia-j 
fatto alcuno, e non habbia piu tofto da rei?,-
dere maggior contó del molto ,che ho rice-
uuto. 
C A P I T O L O V I I L 
Per qua.limez.zj.fi cominci'b a trattare i a 
Fondatione del A4onaftero di S. Gm~ 
f ?j>j>e di Aíedina del Carneo. 
STando io dunquecon tutti qucíli pen-íkri, eíbUecitudini, mi fouiienne,cbe 
larebbe flato bene preualermi dell'aiuto de' 
Padri della-Compagnia di Giesú , i quali 
erano molto benvoluti, e ílimati in quel 
luogo di Medina, co' quali anco (come gia 
ícrifli nella Fondatione del Monafíero d' 
Auila) comunícaimoltianní le coíe dell' 
Parte Secmda. 
anima mía e peí gran bene, che á leí fe-
cero, porto loro fempre particolar affetto , 
edeuotíone. Scrifllquello, che i l noílro 
Padre Genérale m'hauea comandato , al 
Padre Rettorc di quiui, che affrontó ad ef-
fere il Padre BaldaíTar Aluarez , il quale^», 
come diífi , mi confefsó molti anni ; & al 
prefenteé Prouinciale . Egli , e tutti gli 
altri rifpofero, che in queílo cafo haurebr-
bono fatto, quanto haueflero potuto, & 
in effetto fecero aííai, per ottenere la l i -
cenza da ideputati del popólo, edal Ve-
fcouo, che per hauer'ad eííere Monaftero 
di pouertá, in tutti i luoghi, e terre fi troua 
quefta diííicoltá, e cosi íi tardó alcuni gior-
ni in negotiare. A queílo v'ando vn Sa-
cerdote gran feruo di Dio , e ben diftacca-
to dalle cofe del mondo, e di molta oratio-
ne: era Cappellano nel Monaílero , done 
ílauoio, Scil Signore gli daua i medeíimi 
defiderij, clie á me, onde aiutommi aífai 
come appreíJb íi v,edrá j chiamauafi Giulia-
no d'Auila. 
Hor giá tenendo la licenza , non pero, 
haueuo cafa, né vn quattrino per comprar-
la , crédito poi per tronar denari in prefti-
to ,í)qualchefigiii tá { fe il Signore noii-j 
me rhaueíTe fatta) come poteua hauerla-.» 
vna ponera foraíliera, comeio? Ci pro-
uidde il Signore di quefta maniera, che 
vnadouzellamoltovirtuofa , perla quale 
non v'erarimafo luogo d'entrare in San—o 
Giofeppe d'Auila, fapendo,che fi faceua 
vn'altroMonaftero, mivmne á tronáis, 
pregandomi, che la riceueííi in quefto . 
Hauea coílei alcuniquattrinelli , aífai ben 
pochi, che non erano bafteuoli per com-
prar cafa, mafolo per prenderla ápigio-
ne, e per vn poco d'aiuto per la fpefa-del 
viaggio, ccosineprocurammo vna á pi-
gione: e fenz'altro appoggio, che quefto , 
vícimmo d'Auila due Monache-di San Gio-
feppe,& io,e quattro ddl 3ncarnatione, che 
e il Monaftero della Regola mitigara, doue; 
ftauo io prima ,che íi feceffe quello di San 
Gioíeppcj ccon noi il noftro Padre Cappel-
lano Giuliano-d'Auila. Quando nella Cittá 
íi feppe-r fi leuó su vna gran mormorationej 
alcuni dicetiano, che io era vna matta; al -
tri,chevoleuano aípettareil fine di quello 
fpropoíito.Al Vefcouo(fecondo, chedoppo 
egli fteflb mi diíre)pareua grandiílima feioc-
cheria, benchc aU'hora non me lo ílgniíicó, 
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né volle diíliubarmi , perche amandomi 
molto tcneramentCj non volle danni pena : 
i mieiamid troppo me 1' haueuano detto, 
maione facerro molto poco cafo, perche 
pareua a me tanto facilequello, che eglino 
teneuano per difficile, c dubiofo, che non 
mi poteuo perfnadere, che non faauefleda 
fucceder bene. Gia prima di partiré di Aui-
la , hauendo fcritto ad vn Religiofo noftro, 
chiamato il Padre Fra Antonio d'Hcredia , 
che mi comprafle vnacafa»era egli all'hora 
PrioredclConnento de'Religiofi, che iui 
é del noftro Ordine , chiamato di Sant' 
Anna : trattonnecon vna Signora fuá de-
nota, la qualenetaneuavnain aflai bnon 
l i to , matnttarouinata, íaluo vn'apparta^ 
mentó. Fu tanto bnona quefta Signora.^, 
che promife di vendergliela, c cosi la pat-
tuironofenzadomandafglrlíciirta , né pin 
ricercando, che la fuá parola : fu gran.^ 
ventura, perche fe la domandaua, non vi 
erarimedio: iltutto andana difponcndoil 
Signóte. Staua quefta cafa tanto fpogiiata 
di muri, che per tal caufa ne pígliammo vn 
alora á pigione, mentre quella s'andaua—tf 
rappezzando, effendoci aflai, che accomo-
dare. Hor'arriuandonoila prima giornata 
dinotre, c ftracche peí mal recapito, có lO 
cheandauamo ad Arénalo: nell'entrarc^ 
ci vfci incontro vn Píete noftro amico , 
che ci tencua apparecchiato vn'alloggio in 
cafa'd'alcunedeuotedonne, e mi difleiii-d 
íegreto, come non haueuamo cafa : atte-
foche quella, che s'era prefa,. ftaua á can-
to ad vn Conuento de' Padri Agoftiniani, i 
quali faceuano gran refiftenza , perche 
ronv'entraflimo, non volcndo, che-Cosi 
vicino ad effi íifaceffe Monaftero, e che 
per.cióbirognauaneceflariamente litigare . 
OGÍesúmio quando voi . Signóte, vele-
te dar'animo, quanto poco fanno tutte le 
contradittioni, poiche anzi mi pare, che 
mi diede coraggio confiderando, che giá 
cominciando il demonio a tumltuare, era 
fegno, che il Signóte reftarebbe fernito in-d) 
quel Monaftero: con tutto ció gli d i l l i , che 
tacefle , per non mrbare le compa^ne , 
particolarmcnte due deirincarnatione (che 
í'altre ben fapeuo io , che per amor mió 
haurebbonofoppotrato qualíiuoglia traua-
glío) vna delle quali era airhora Sottoprio-
ra di quel Monaftero , anibedne di buoni 
parenti, che come veniuano contro la vo-
lonta di eíll, lioppoífero aflai alia loro vfcí" 
ta j parendo á tut t i , che fofle fpropoíito : 
edoppo viddi io , che haueuano ragione 
dauanzo; percioche quando piacc al Signo-
re, che io fondi vno di quefti Monañeri , 
parmi,che il mío penfiero non pofla ammet-
tere cofa alcuna, che mi paia íofficiente per 
lafciardiefeguirlo, íindoppo fatto^ aU'hota 
si,chemttciedifficoltáiníieme mi fi rap-
prefentano, e fiflano nella mente,come dop-
po íi vedra. 
Arriuata all'alloggio feppi, che in quefto 
luogo fi trouaua vn Religiofo deH'Ordine 
di S.Domenico aflai gran feruo di Dio, col 
quale m' ero confeílata quel tempo, ch' io 
ftetti in San Giofeppe d'Auila : e perche 
in quella fondatione ho trattato molto del-
laíiiavirtú, nondirbquialtro , che'l no-
me , chiamafi il Maeftro Fra Domenico 
Bagues é vn gran Letterato, e molto di-
fereto, pet lo cui parere io mi gouernauo : 
néálui pareua tanto difficile, comea tutti 
glialtri,quellocheio andauoafare , per-
cioche á chi ha pin cognitione di Dio , piú 
facilifirendonoropereíüe. Dal faper egli 
alcunegratie, che Dio mi faceua, e da_uj 
quello, chehaueua veduto nella Fondatio-
ne di San Giofeppe d'Auila, argomentaua 
efler tutto poílibile. M i confolai grande-
mente , quando lo viddi, perche col fuo pa-
rere credeuo, che ogni cofa farebbe andará 
bene. Venuto dunque á trouarmi, glí diííi 
molto in íegreto, quanto paflaua: patue a 
lili,che co' Padri di S. Agoftino prefto fi fa-
remmo potuto sbrigare, e concludere il ne-
gotioj ma á me fi facea moko dura ogni tar-
danza, pet non faper, chemifare di tante 
Monache,ondetutte paflamrao quella not-
te con trauaglio , eflendoíiciódiuulgatoui 
queft'alloggiamento. La mattina per tempo 
arduo quiui dell'Oidine noftro Frat'Anto-
nio d'Hetedia,e difle,che la cafa, la quale ha-
uea egli accordato di comprare,era fufficien-
te,e che tencua vn pórtico, done íi potea fa-
re vna picciola Chieí'a, accomodandoíi con 
alcuni panni. In quefto ci nfoluemmo,alme-
no pareua a me aflai bene,percioche la mag-
gior breuitá, e preftezza era quello, che me-
glio ci conueniua, ritrouandoíi noi fuora de' 
noftriMonafteri, e perche anco temeuodi 
qualchecontradittione, come quelía, che 
ítauo fcottatadella prima fondatione í e per 
ció haurei voluto,che prima,che fi riíapefle, 
fi fofse 
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fi foffegiaprcfoil pofleffo. D i quefto me-
defimoparere fuil Padre FraDomeníco j 
ondecidetertnínammo, cheíübitoíi faceí-
fe cosi. Amuamo a Medina del Campo 
la Vigilia deU'Afllinríone della Madonna^* 
d'AgoftosüIamezzanottej e per non far 
romorefmontammo alia Chieía di S.Anna, 
& á piede ce n'andammo alia cafa * Fu gran 
mííericordia di Dio , che andandoíi in 
queirhoradaquei della Terra richiudcndo 
i to r i , . da correré il giorno feguente, non 
s'incontraflc alcuno. Coll* appreníione, e 
ftordimeuto, con che andauamo, non mi 
ricordauo dicoíá alcuna, ma i l Signóte , 
chehapeníiero di coloro , che deíiderano 
femirlo, cilibero,checerto non íi prerfen-
deua quiui altra coíá, che il fuo íanto ferui-
tio. Arriuati alia cafa , entrammo in vn 
corcile, ele mura mi paruero molto roui-
nate, ma non tanto, come, quando fu gior-
no, che íi vedeua meglio. Pare, che '1 Signo-
re haueffe voluto, che quel benedetto Pa-
dre fi accecafle, e non vedefle , ehe non 
conueniua metter'iui i l Santiílimo Sacra-
mento . Veduto ch'io hebbi il pórtico, y'era 
affai benche farealeuar vía la térra da 
quello mal mattonato le mura fenz'arric-
ciatura , poco vireftauadi notte ; e non 
portauamo fe non alcune poche portiere 
(credo foflero tre) che per tutta la lunghez-
zadcl pórtico erano vn niente j onde non 
fapeuo che mi fare -y perche vedeuo chiara-
mente, che non conueniua drizzarui A l -
tare. Píacque al Signore, i l quale voleua, 
cheíifaceflc fubito, che il maeftro di caía di 
quella Signora haueuain caía molti panni 
d'arazzo della fuá padrona, 6c vna trabac-
cadidamafchotorchino , egli haueaordi-
nato, che ci defle quello , che haueílimo 
voluto, effendo ella molto buona. Quan-
do io viddi cosi buon' apparecchio, lodaí 
grandemente il Signore, come anco fecero 
l'altremie compagne 5 ma non íapeuamo 
come fare per hauere de'chiodí, né era ho-
ra quella da comprarli: íí comincio a cer-
carliperlemura j e finalmente trauaglian-
doíi fi trono ricapitoj& in vntratto gli huo-
mini fí poféro- ad intapezzare, e noí akre 
áonne a íeuar la teiTa, e puliré it paiüraenro. 
Ci deramo cosi buona prefeia, che quando 
incomindo a farff giorno , gia ftaua drizza-
to Taltare , e la campanella pofta in vn cor-
ridore ^efenz'altradimora íidifíe la prima 
Mcífa. Qiiefto baftaua per piglíar ii poí-
fefl'o, ma non ci fermammo qui , poiche 
viponemmoancoil Sañtiílirao Sacramen-
to i e da certe feíTure d' vna porta , che 
gliftauadirimpetto, &vedcuamo,&: vdi-
uamo MeíTa , non hauendo altra comodi-
t á . Stauoio con quefto aflfai contenta; per-
ciocheé per medí grandiíTima confolatio-
neil vedere vnaChíefadi piú , in cui fia i l 
SantiíKmo Sacramento : ma mi diir6 po-
co, perche comefifini la Mella arriuai á 
mirare, per vna feíTura d'vna feneftra il cor-
tile, e viddi tutte le mura per alcune parti ca-
dute a térra, che per riftaurarle ci bifogna-
uano molti giorni, e groífa fpefa. O Dio 
mió, quando io viddi Sua Maefta pofta nel-
la ftrada, in tempo tanto pericolofo, come 
horaftiamo, per quefti Lutcrann quafaf-
fanno,equarangofeiafu quella,che aíTali 
il mió cuore ? A quefto s'aggiuníe vna vehe-
mente immaginatione , che hebbi di tutte le 
difficoltá , che mi poteuanoopporre coloro, 
che grandemente n'haueuano mormorato, 
e viddi chiaramente, che haueuano ragio-
ne . Pareuami impoílibile andar' innanzi 
con quello, che haueuo íncominciato: per-
cioche fi come prima tutto m era parfo tan-
to facile, confiderando, che íí faceua per 
Dio, cosi hora la tentatione con ogni fuo 
potete incalzaua, e ftringeuami di manie-
ra, che nonmipareuad'hauer mairiceuu-
ta alcuna fuá gratía: folo la mia baflezza, . 
e poco potete teneuo prefente. Appoggiata 
adunqueá cofa tanto miíerabile, che buon 
fucceflb poteuo fperare B Se io foíli ftata fo-
la, parmi, che Thaurei pafTata meglio 5 ma 
il penfare, che le compagne douean tornare 
al Monafteto dell' Incarnatione con quella 
contradittione, con cui n'etano vfeíte, mi fi 
tendeua affai duta cofa. Pareuami etian-
dio, che eratto quefto principio j né meno 
haueua del vero tutto quello che haueuo 
intefo nelforatione, che haurebbe fartoil 
Signore. AppreíTo mi venina vn timóte, fe 
craftataillufionequanto per l'addíetro ha* 
ueua intefo nelFotatione, che non érala mi-
not pena, ma la maggiote j 3 ttefoche mi da-
ña gtandiílimo t imóte, fe'l demonio m'ha-
uea da ingannat e. 
O Giesu mió, e che cofa e védete vn'aní-
ma, la quale voi voletet^fciar che peni I per 
certo,che quándo mi ricotdo di queft'afflit-
tione, e d'alcun'altte, che 116 patitc in queftc 
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fondatíoni, non mi pare, che íi debba far 
cafode'trauagli corporali ( benche io gli 
habbi patiti grandl ) in comparatione di 
quefta. Con turto quefto affanno, che mi 
tencua ben oppreíTa, non lo dimoftrauo 
eítriníecamente in cofa alcuna alie mic__i? 
compagne, perche non le voleuo affligger 
piu di quello che ftauano. Paflai con que-
fto trauaglio fino alia fera , che mando i l 
Padre Rettore della Compagnia di Giesú a 
viíitarmi per vn Padre , i l quale mi diede 
animo, e confoló grandemente. lo noii-^ 
gli diíli tutte le pene, che haueuo, ma fola-
mentequella , che fentiuo di vederíi quaíi 
in iftrada. Cominciai á trattare , che ci íi 
cercafle cafa á pigione, coftafle quello, che 
ü volefle , accioche poteílimo paflami, 
mentres'accomodaua, alquanto quefta . 
Cominciai ctiandioáconfolarmi di vedere 
la moltimdine della gente , che venina , e 
nefllmo s'accorfc del noftro ípropofito; che 
fu mifericordia di Dio , petche accorgendo-
fene, haurebbon fatto prudentemente á le-
uarci il Santiílimo Sacramento . Adeflb 
coníideroiolamiafciocchezza, e la poca 
auuertenza di tutti in non confumarlo j fe 
laonraipareua , fecioíifaceua, che tur-
to era disfatto. Per molta díligenza, che íi 
iaceffe in cercare, non fi trouaua cafa á pi-
gione intuttoquel luogo > ond'io paíTauo 
aíraipenofenotti,egiorni, pérchele bene 
lafeiauo huomini,che continuamente guar-
ciañero, e vegliafleroil Santiílimo Sacra-
mento, ftauo nondimeno con follecitudi-
ne, eíbfpettOjChenon íi foflero addormen-
tati je cosi mi rizzauo di norte á guardarlo 
per vna fineftra, di done lucendo vna chia-
riíIimaLuna, poteuo beniífimo mirarlo^ 
In tutti quefti giomi venina gran gente a 
vedere la noftra Chiefetta, e non folo non.^ 
le pareua male, anzi dauale deuotione il 
vedere noftro Signore, quaíi vn'altra vol-
tancl pórtico, e Sua DiuinaMaefta, co-
me quella , che mai fi flanea d'humiliarfi 
pernoi, pareua, che non voleíTe vfeir di 
quiui. Paflatigiáottogiorni,vedendo vn 
cerro Mercante la neceflitá noftra , habi-
tando cgli in vna cafa molto buona, ci dif-
íe , che andaiflimo nel fuo appartamento di 
íapra ^ doue poreuamo ftare conie in cafa-j 
propria , ci diede anco vna. fuá fala aflai 
grande col foffitto dorato, perche ci feruiffe 
diChieíá. EtvnaSignoraj cheíiabitanaa 
canto alia cafa, che comprammo, nomata 
Donn'Elena di Chiroga gran ferua di Dio , 
cidifle , che haurebbe dato aiuto, perche 
quanto prima s'incominciaíTe á fare vna-»» 
Cappella, doucpoteífe ftare il Santiílimo 
Sacramento; & accomodarci etiandio la_tf 
cafa di maniera, che poteífimoftare con-* 
claufura . Ci dauano parimenre a l t r e^ 
perfone aflai buona limoíina peril vittoj ma 
quefta Sighora fu quella, che piú di tutti ci 
aiuto . Giá con quefto incominciai ad ha-
uere piú ripofo , perche nella cafa , doue 
andammo, ftauamo con tutta la claufura , 
& incominciammo á recitare Tofficio diui-
no. II buon P. Príorc di Sant'Anna v/aua 
gran diligenza in far'accomodare, e reñau-
rare la noftra caía dandofi gran fretta, che 
cerro pati molto trauaglio : con tutto 
ció fi tardo due mefi , ma s' accomodo di 
maniera , che per alcuni aani vi potemmo 
ftare ragioneuolmente ; e per gratia di 
noftro Signore éandata íempre miglioian-
do. 
Stando io quí non midiraenticauo, anzi 
teneuo gran penfiero de'Conuenti de' Frari} 
ma come non haueuo alcuno,cheincomin-
ciaffe, non fapeuo che fare. Finalmente mi 
detemiinai di trattame molto in fegreto col 
fopradetto Padre Priore Fr. Antonio d'He-
redia, per fentire,che cofa mi coníigliaua: e 
cosi feci, Si rallegrb egli grandementC_j?, 
quando lo feppe, e mi promife, che farebbe 
ítato egli primo : ció vedendo, mi parue 
cofa di burla, e cosi glie lo diífi: perclie fe 
bene fu fempre vn buon Religiofo, ritiraro, 
ftudiofo, & amico della fuá celia, non pero 
giudicai,cheperfimil principio farebbe fta^-
to á pi:opoíito,né haurebbe tenuto fpirito, e 
fbrze da portar auanti il rigore , e l'afprezza 
ddla vita, che bifognaua, eífendoegli molto 
delicato, enon affuefatto a tanta penitenza, 
Ma egliinaíEcuraua, che si, ecertifícom-
m i , che erano molti giorni, che il Signore 
lo chiamaua á vita piú ftretta, c che giá ha-
ueua rifoluto di paflarfene alia Certofa, an* 
zi che di giá qnei Religioíi, gli baueMi derto 
chelo riceuerebbono. Con turto ció non 
ne ftauo io molto fodisfatta, ancordie mi 
rallegraid'vdirlo, elo pregai,che cuitratte-
neífimo per qualehetempo, e che trattanto 
s'andafleegliefercitandainquellecofe , le 
qualihaueapoidaprometterc d'ofleruare , 
Cosi fece?perche fi pafso vn'anno, nel quale 
olí * 
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gli fucccffcro tantí ti-auaglí,e perfecntioni di 
falfe aecufe, che ben parue lo volfe il Signo-
re prouarerma egli fopporto ogni cofa tanto 
bene A andana tanto proíittando, che io ne 
lodauo grandemente N.Signore parendo-
líii, che S. D. M . Tandana difponendo per 
queft'opera . Poco doppo afFrontó á venir 
quiui vn'altro Padre del noítro Ordine, gio-
uane ftudente in Salamanca, e venne per 
compagnod'vn'altro Religiofo, il quale mi 
raegonto gran cofedi qnefto Padre ( chia-
mauaíi Fr.Gionanni della Croce) io nO? 
ringratiaila D. M . e parlandogli mi diede 
gran fodisfattione: intefi quefto da Ini , 
come etiandio egli voleua far pairaggió alia 
Religione Gertofina: fubito aH'hora gli fcO-
períi qaeüo»che io pretendeuo, e lo.pregai 
inolto, che voleíTearpettarefin tamo ,che'l 
.Signóte ei defle Coniiento,rapprerentando-
gli il gran bene, che farebbe, fe voleua egli 
migliorare,che ciofofle nella fuá medeíima 
ReligionejC quanto pin fernirebbe aLSigno^ 
re.Mi diede egli parola di farlo,pnrche ií nc-
gotio nón andaífe moho in lungo. Qnando 
io viddijchegiá haneuo due Frati, per inco-
4ninciare,pareii^mi giá fofle concluía, e ftef-
fefatto il negotio , íe bene del Padre Priore 
noh iftaua ancora del tutto fodisfatta: e cosi 
per quefto,come anco per non hauer luogo, 
doueincominciare , mi rallegrauo, cheíi 
rardaflealquanto. LeMonache andauano 
guadagnando crédito nel popólo , i l quale 
reftauamolto Todisfattodi loro,e 1c portana 
gran deuotione, & ( á mió parere) con ra-
gione: poiche tutto il lor penfiero era,come 
potefle ciafeuna feruire maggiormente á 
Dio.In tutto andauano con la maniera di 
viuere, che in San Giufeppe d'Auila, hauen-
do elle vna medefima regola, e conftitutio-
ni. Cprnincio il Signore á chiamarne alcune 
per prender l'habito j ed erano tante le gra-
tie, che loro faceua, che io ne reftauo atto-
nita: ben pare, che non afpetta piu d'efler 
amato per amare. Sia egli eternamente be-
nedetto. Amen. 
C A P I T O L O I X . 
jyalcune gratie, che fa US ignore alie Aío-
nache diquefti Afonafieri ^ e fi da alie 
Priore amiertimentojeóme s^ hanno da por-
tare con loro-
PRima d'andar piü auanti m'e parfo (per-che non so il tempOjChe'l Signor mi dará 
P&rte Seconda. 
di vita, néquanta comoditá, giá che hora_j 
pare, che ne habbia vn poco ) di daré alcu-
niauuertimentiperle Priore, acciochc^? 
fappinointender, óconofeere, come gui-
daré le fuddite conmaggior perfettione, e 
profittodellanime loro, ancorche non-? 
con tanto gufto di quelle. Si deuc auuerti-
re, chequandomi fu comandato , ch'io 
feriueíli quefte fondationi , oltre la piima 
di S. Giofeppe d' Auila, che íi fcriffe fiibL-
to , giá s'erano fondati (colDiuino aiuto ) 
altri-íette Monafteri, fin'á qudlo di Am'la ^ 
diTormes, che é rvltimo di loro:: e la^ 
caufa, perche non fe neibno fondati piü, é 
ftata Thauermii miei Superiori ritcnuta, ik. 
oceupata in alt^a coía , come piú auanti íi 
vedrá. Hora cóníiderando io quello, che 
é fucceflb in materia di cofe fpirituali in_j> 
queft i Monafteri, lioveduto la neceílitá, 
che vi é di quello, che voglio diré: piaccia á 
Sita Diuina Maeftá,che io accetti conforme 
á quanto io veggo effer dibifogno. E poiche 
non fono inganni, é neceírario,che gli fpiri-
t i non iftianoimpauriti, perche ( comeal-
troue hó detto, feriuendo alcune cofuccie 
per le forelle) caminando con obbedienza , 
épuritádi confeienza, non permette mai 
jlSignóre , ch?il demonio habbiá tanta foiv 
;za,ch'inganni di maniera, che poíTa fardan^ 
no all'anima; anzi vien'egli á reftar Tingan -^
natoj e come diquefto s'auuedc. credo, elv 
egli noncagioni tanto i l male,<luanto,la no-
ftra peruería inclinatione, e cattiui humori 
( particolarmente fe vi fará malinconia) pe-
roche la naturalezza delle donne é debole , 
e l'amor proprio, che regna in noi altre , é 
molto fottile; onde fon venute á me perfo-r 
ne ( huomini, e donne) oltre le Monache 
di quefti Monafteri,con quello jdoue chia-
ramente ho conofeiuto, che molte yolte s* 
ingannano da loro fteffe , fenza che lo vo-
glino. Gredo bene, che'l demonio fi deue 
introniettere per burlarcúma d'aflai molte, 
che come dico, perbontá del Signore ho 
vedute,noah6 inteío, che Sua Maeftá T 
habbia abbandonate : per auuentura lc_>> 
vuorefercitare in quefte rotture di timori ^ 
accioche riefchinofperimentate. 
. Stanno(per caufa dei noftri peccati)tanto 
fcadute nel mondó le cofe d'oratione, e di 
perfettÍQne,che é necefíariojch'io midichia. 
ridiquefta maniera; percioche fenza anco 
elTerci pericolo, temono andaré per quefta 
C 3 ftrada, 
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ftrada ; che farebbe fediccífimo , che ve 
ne fpfse alcuno ? e pur é vero, che in tutto 
y'x h. , 5<íntuttelecofe bifogiui andar con 
rimorc , mentreftiamoinqneftamiferabil 
vita \ pregando U Signore , che c'infegni 
il vero fentiero, e non c'abbandoni . Ma 
(come credo hauer detto vn'altra volta) fe 
inalcnnacofa puo perraettere , che vi fia 
equando alcuni pin procurano di peníare 
inDio » edi perfcttionare lalor vita . Co-
me, Signar mío , vediaroopure,che mol-
te volte ci libérate daquelli pericoli , ne1 
qnali volontariamente noi ci poniamo, an-
che per oflfenderui > ecrederemopoi jche 
non ciliberarete , quando non ci pretende 
altra cofa, chedaraigiifto , ediconfolarci 
con eíso voií Non pofsagiamaícrederque-
fto : potrebb'efsere , che per altri fegreti 
gíuditiifuoí pcrmcttefse Dio alcunecofe , 
k quali cosí in qucílo , comeinquciraítro 
modo haurebbono da fuccedere , ma daí 
bene non cano maímalc ^ Si che quefío ha 
da feruire per procurar di caminare con-* 
maggior pafso, e lena qnefía ílrada , per 
piaccre al noftro celeftc Spofo , e tronarlo 
pin prefto ^ ma non per lafciar di andarni: e 
per animarcí a pafsar con fortezza l'aípeftri, 
ed afpre vie di qnefía vita , piena díbalze, e 
dipreeipiti; í ma nonperrenderci codardi, 
c puíillanimi : poiche in fine andando con 
hnmilta ( medíante la míl'encordia dí Dio ) 
habbiamo d^arriuare á qnefla Giernfalem-
meceíefte, douepoco , 6 níente ci parra ,, 
qnanto&'e patito , in comparaticme dehi-
pofoycbene , cheiui íigode • 
Horafncomineiándoíi á popidare r e r l -
erapire quefte palombarette dellaVergine 
Signoranoílra, comindo anco laD.M.adi-
moftiare lefnegrandezze in qnefte donni-
ciuole fiacche , benche fortine'defiderij, e 
nel diftaocaríi datntioilcreato , chedebb' 
cfser qnello, che pin vnifce Taniina col fño 
Creatore , caminando con pnrita dtcon-
fcienza . Qoefíononhanrei iobííogno di 
accenrtare, ne di preñare, perche fenza vn 
vero ftaccamento : pannümpoíííbifc non 
©ffendereilSfgnore : macóme tuttiiloro 
lagionamenti , e conneríationi fonofóla-
mente di cofc di D i o , cosí pare, che non-* 
voglia egli allontanaríi, né Fafciardiffarfe-
ne con diTetto trá loro. CJneft'o é qnello, chv 
¡o veggo horade poísodire con veritártema-
no qneílejche verranno apprefso > e ció leg-
geranno : e fe non vedranno qnello , cfie 
adeíso vi é , non rattribnifchino alli tempi, 
poiche per fare Dio gratie , cfanorigran-
diácludadonerolo femé , ícmpre c tem-
po; ma procnrino di mirare, fe in ció é rot-
tnra,emancamento,e di emendarlo , H6 
io vdito diré alcnne volte di qnei principij di 
Religioni, che (com'erano eífi i fondamen-
ti) facena il Signore á qneHí noftri Santi paP 
fatimaggiori gratie , e veramente c cosí : 
ma íempredonremmo confiderare, che noi 
fiamo i fondamentidiqnelli,che verranno, 
e íe hora noi , che viniamo,non fofilmo ca-
duti , ónonhaueflimodegcneratodairat-
tioni heroichede*noítrianteceflbri, e qnel-
l i , che verranno doppo noi facefléro ^tre-
tanto , fempre ftarebbe in piedi, e fermo T 
edificio. Che gioua á me, che l i Santi paflati 
fijno ílatitali, íé iodoppo fon tanto cattina , 
e miíerábííe peccatriee, che lafcio roninato, 
e gnafio co*miei mali coftnmi redificio ? 
percioehe é chiaro, che qnelli, che vengo-
no doppo, non fi ricordano tanto di coloro, 
chemolto tempo fa fiirono , qnanto de i 
prefenti, che veggono. Gratiofa cofa in ve-
ro , che io mi feníi col non eflere ftata delle 
prime, enonmiriFagrandififerenza , che 
e della mia vita , e vimi á qnella di coloro , 
á chi Dio facena cosí fegnalategratie , e fa-
uori, OSignor mío, che íenfe tanto ftirac-
chíate, ech'inganni tantomanifeftí fono 
qnefti I MidoIgo r Dio mío » d'éfler tanto 
cattina, edí feruírní tanto poco: ben so i o , 
che tutto it díífetto é dalla banda mía , per-
che voínon mi faceíate qneUe gratie, che a' 
mieipaflati faceííe: míconfbndo,Signore, 
quando paragono la mía vita con Toro- j e 
non poflo ció diré fenza lagrime, veggo,che 
hó perdnto qnello, che con tanto tranaglio, 
efatícaefltacqnifíarono , echeínneíTnna 
maniera poflb laraentarmi di voí. Neífono 
c bene,che fi lamentí, ma fe vedrá,che vada 
{a fuá Religíone mancando r eícadendoin 
qnalche cofa y procnrieglid'eflerepietra-j 
tale,con la quale íi torni ádrizzar Tedificio, 
che il Sígnorc le dará raíiito per quefío. 
Tornando dunqneáqueiro ^ chedíceuo 
(che certo mi fon dínertita molto) fono tan-
te íe gratíejche fa il Signore fn qnefti Mona-
fíeri, che cagíona ffnporei attefoche tutte le 
gnida per viá di meditationej& aTcnne arri-
nano ad hauere perfetta contempíatíone : 
aTtre vanno tanto innanzi, che arriuano ad 
eftafi 
fondathne dcl+Monafltrodi Medma, J 9 
eftafijC rattí:ed altre fa ü Sígnore gratie d'al-
aa forte, con dar loro infierne riuclationi, e 
vifioni, le quali chíaramente fi conofcc, che 
fono di Dio.Non c'éfiji'hora Monaftero, in 
cui non fia vna, 6 due, o tre di qiiefte.Peníb 
io, che non coníifte in quefto la fantitá, né é 
raiainteniioneil lodarle folamente; ma per-
che s'íntenda,che non fono fuer di propofi-
to gli auuemruenti,che qui voglio daré. 
C A P I T O L O X. 
Si ¿amo alcuni autiertimentiper cofe eCora-
tione yfnoltovtiUa quelli, che 
camminaho per cofe 
attifte. 
NOn c mia intentione, né penfiero, che habbia da eflere tanto accertato,e ve-
ro quello, che hora diro quinche fi tenga per 
regolainfallibile,che farebbe ípropofito in 
cofe tanto difficili. Come in quefto cammi-
no dello fpirito fono tante ftrade, potrebbe 
eflere, ch'io aífronti á diré qualche biion-*." 
punto d'alcuna di efle: fe coloro poi, che 
non vanno per quella, non l'intenderanno, 
lará forfe, perche vanno per altraftrada; e 
fcnoilgiouera á veruno,riceuail Signorela 
mia buona volontá, poicheconofee, chefe 
berie non hí) io íperimentato turto quefto,!' 
hó nondimeno veduto in altre anime. Vo-
glio qui primieramente trattare ( fecondo il 
mió poco intelletto)ín che confifta la foftan-
zadellaperfetta oratione : Imperoche mi 
fono incontratain alcuni, i quaH penfano , 
che tutto il negotio ftia nel penfiero, e 
quefto poffono tener moho fiífo in Dio,an-
corcheüa facendofi gran forza, íiibito pare 
loro defiere ípirltuali; e fe niente fi diuer-
tono (non potencio piú) benche fia in cofe 
buone, fubito grandemente s' artriftano, e 
pare loro d'cffere perduti. Quette ira magi-
nationi, & ignoranze non hauranno le per-
fonedotte{febenepurmi fon'imbattuta in 
qualch'vno che l'hauea) mapernoidonne 
Conuienc, che di tuttefiamo auuifate. Non 
dicoio, che non fia gratia grande del Si-
gnóte , ii poter tener fempre oceupato íl 
penfieroinlui, c lo fiare continuamente 
meditando l'opere fue, anzi é berte,che fi 
proaui; masihádaintendere, che non-¿» 
tutee le immaginatine fono di íor natura.^ 
habüi per quefto, nía fono ben habili tutte 
ranimeper amare. Giá vn'altra volta io 
fcriífi lecaufedi quefta incoftanza, e va-
neggiamcnto delftmmaginatiua ( a mió pa-
rere) non nitte, che farebbe ímpoífibile; ma 
alcune: onde non tratto io hora di que fto : 
fe non che vorrei dar ad intendere, chc_p 
i'anima non éil penfiero , né la volontá , 
chetroppo infelice , e fuenturata farebbe 
( come s é detto di fopra) é pero benc, che fi 
gouerni per mezzo loro. D i qui é , che i l 
profitto dellanima non ftá in penfar molto: 
ma in amar molto. E íe mí domandare-
te, come s'acquifterá queft' amore: dico, 
chedctermínandofilaperíona di operare , 
e pariré per Dio ; & in cffetto fado poi , 
quando s'offerifca l'occafione <. Ben'é Ve-
ro , chedal penfare quanto dobbiamo al 
Signóte, e chi egli é, che noi fiamo, vien*á 
farfivn'ammarifoluta, ed¿ gran mérito, 
e per i principianti molto conueniente: ma 
intendafi, quando non vi fi hanno da por d i 
mezzo cofe, che tocchino in materia d' ob-
hedienza , c giouamento de' proílimi, á 
che obiighi la carita: percioche in cafi ra l i , 
ciafeuna di quefte due cofe, che fi offeriíca, 
richiede, che all'hora fi iafci quello , che 
noi tanto defideriamo daré .1 Dio che ( á 110-
ftroparere) cloftarceneible, c ritirate , 
penfandoinlui,edilettaiídocÍ, c godendo 
dellecarezze, e fauori, che egli ci fa, La-
feiar quefto per qualfiuogliadiqucfte due 
cofe, e dar gufto á lui, e fer per lui quello, 
che egli di propriabocea difle: Quello, che 
hmete fattoper vno di quefli miet poneréL-
li , thauetefattoámet Etin quello, che 
tocca all'obbedíenza, non vorrá, che vada 
per altra lirada : Imperoche chi glí vorrá 
bene, lo feguirá, eífendo egli ftato Ohediem 
vfque ad mortem. Hor fe quefto é vero, da 
che procede II diígufto, che per lo piú fi íen-
te, quando gran parte del giomo non fiamo 
ftate ritirate, & afíbrte in Dio , benche ce 
n'andiamo impiegatc in queft'altrecofe J A 
mió giuditio, per due ragioni: la prima , e 
pin principale c, per vn'amor proprk) mol-
to fottile, che qui fimeícola, ilqüalenon 
fi laícia feoprire; che vn voler noi dar piii 
guftoanoifteffi, cheá Dio . Percioche c 
cofachiara,eliecome vn*anima ha inco-
minciato á guftare, quanto é foaue il Signo-
re , maggior gufto fi fente, quando il corpo 
feneftáinrípofo,elaníma accarezzata^v. 
O Carita di coloro, che veramente amano 
C 4 que-
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queftoSígnore, e conofcono la fuá condi-
tione : quanto poco rípofo potranno ha-
uere, veggano, che poffono vn poco aiu-
tarc , perche vn' anima íbla profitti , & 
ami piii Dio ,6 con darle qualche confoia-
tione , 6 con liberarla da qualche pericolo-, 
quanto male ripofa vn tale con qualfiuo-
glia fuo ripofo partícc>lare: e quando non-j) 
puó con opere, almeno con orationi iftan-
temente pregando il Signore per tantC__A 
anime, che vede in gran pericolo di perder-
í i , fentendone grandiílima conipaílioríe , 
perda egli volentier il íuo proprio accarez-
zamento, e placeré , e lo tiene per beii^* 
perduro : attefoche non íi ricórda del 
ílio contento, ma folo Í, come meglio pofla 
farelavolontádi Dio. Quefto medéfimo 
occone in materia d'óbbedienza: ftrana_^s 
cofa farebbe, che Dio Ci fteffe chiaramente 
dicendo, che andaíl^mo a fare alcuna.^ 
cofa,chegl'importa, enoi non voleííimo 
íenoii fíario mirando , perche vi íliamo 
con noftro maggior gufto , e piacerc__^ . 
Ridicoloíb accrefeimento nell'amor di Dio. 
Quefto é vn legargli le maní, con parerci, 
chenon fi poffa giouare fe non per vna_xs 
ftrada. Oltreaquello,cheho fperimenta-
to , conofeo io alcune perfoné, con cui hó 
trattato, lequalim'hanno fatto conoícere 
quettaveritá , quando io ftauo con gran 
pena di vedermi con poco tempo: attefoche 
Laueuoloro compaííione di vederie fem-
pre oceupatein negotij, & in varíe cofc_j>, 
che Comandaua loro 1' obbedienza, e pen-
fáuo frá me íleíTa (ce lo diceuo anco loro) 
chenonerapoífibile , che trá tanto riuol-
gimentó, e confiifion di facende creíceíTe lo 
fpirito, perche all'hora non ne haueuano 
molto. OSignormio , quanto differenti 
lono levoftre vie dalle noftreimmaginatio-
n i , e come da vn'anima, chefta giá rifo-
lutad'amarui, e ches'é data nelle voftre 
mani, non volcte altra cofa, fe non chc^p 
oboedifea ; eche s'informi di quello, che 
épiuferuitio voftro , e quefto folamente 
deíidcri ! Non ha ella di bifogno di tronar 
le ftrade j né di eleggerle , che giá la fuá 
volontá é voftra . Voi Signor mío piglia-
te queftopenfiero diguidarla perdone piü 
s'approfitti . Equantunque ilSuperioreL^> 
vada con que/to penfiero diguidarla per 
doue piún'animaprofítri j ma' folamenre 
he fi racciáó i negotij, chegU paiano con-
ucnirfi alia Cornmunitá ; voi perb , Dio 
mió l'haucte, & ándate difponendo l'anima, 
elecofe, che íi trattano , di maniera che 
(fenzaintendercome ) fitrouano l'anime 
coniípirito , egranprofitto , obbedendo 
con fedeltá á quelle tali ordinationi j c nc 
rimangon poi ammirate . Cosi ftaua vna 
perfotu , con laquale pochigiorni ibno 
parlai , cherobbedienzá hauea tenuta oc-
cupata da quindici anni in circa in offici , c 
gouerni, tanto affaticata, chein tuttoque-
fto tempo non fi ricordaua hauer hauu-
to vn giolno libero per fe j fe beh ella_j 
procuraua (almeglioche poteua) pigliar-
íi qualche horetta del giorno per Toratione, 
edi camminare conpurírá diconfeienza . 
E vn'anima la piú inclinara aH'obbedienza, 
che io habbia mai veduto j onde l'attacc^ 
arütti conquan^ítratta . Noftro Signore 
glie l'há molto bén pagato , poiche (lenza 
fapercome ) fi trono con quellaUbertá di 
fpirito tanto preciara, che hanno i pérfetti x 
done firitronatutta la felicita , che fipuo 
defiderareín quefta vita •, peroche non vo-
lendo cofa alcuna, turto poíliedono, di nul-
latemono , né coíaVenina della térra defi-
derano ; li trauagli non glíturbano , né lí 
contenti, e profperitá fanno in loro altera-
tione : in íbmma non v'é coía, che ad eíli 
pofla toglier la pace , perche quefta da Dio 
lólo dipende , ecome non é bailante cofa 
alcuna á leñar loro Dio, folamente il timor 
di perderlo puó ad eílí reccar pena. Impero-
che tutto il refto di quefto mondo é nell'opi-
nion loro, come fe non foíTe, attefoche non 
da, né toglie loro, cofa alcuna del contento, 
che hanno . O felice obbedienza , ó felice 
diftrattione per canfa di lei, che tanto bene 
puo far raequiftare! Non é fola quefta per-
fona , che akre rie lio conofeiute della me-
defima forte , le quali giá molt anni hoiL^» 
haueuo io vedute : & interrogándole 9 
in che fe rhaueuáno paflato j inteíi , che 
tütto era ftato in ocenpationi di obbedien-
za , e carita . DaH'altro canto le vedeuo 
tanto raigliorate, & approfitrate in tofe di 
fplriro, che ftnpiuo. Su dunque, fígliuole 
mie,non vi fia trafeuranza, ma quando lob-
bedienza v'impiegherá in cofe efteriori , fe 
é nella encina, per efempio, fappiate, che 
frá i piatti,e le fcndelle va il Signore aiutan-
doni nell'interiore, e neirefteriorc . M i r i -
cordo, che contora mi vn Relígiofo, iíqua-
le 
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le hauea determirnto , e fatto fermííHmo 
propofito di non dir mai di no, né replicare 
I cofa verana , cheglicomandaffeilSupe-
riore,pertrauaglío, cheglidefle j che vn 
giorno gli occorfe , che ftando egli turto 
pefto , ecosi flanco dal faticare , che non 
íipoteuareggere inpiede , edeírendogía 
notte, and ando per riporaríi alquanto , fi 
pofe vn pocoá federe; & in quefto lo trono 
il Priore, e gli diffe, che prendefle la zappa, 
&andafleázapparencli5horto : edeglita-
cendo (ancorcheil naturale foffe talmente 
Ihmco, che non íi potcua aiutare) preferí 
la fuá buona zappa , ementre caminaua_rf 
per vncerto ándito , per done íi pafla all' 
iiorto ( comerp 5 moltianni doppoi'ha-
uci^ni ció racco/itato ). viddi, occorendo-
mi di fondar in quel luogo vn Monaftero , 
gliapparue Ghrifto Noftro Signóte con-» 
la Croce in fpalla, tanto flanco, cd afflitto, 
che ben gli diede ad intendere , che á (\x&-¿ 
comparationc era vnniente quel , ch'egli 
patina. 
lo credo , che come il Demonio vede , 
ehe non ve Arada , che conduca pin pre-
fto alia fomma perfettione , quantoquella 
deli'obbedienza ; vi ponga tantidifgufti , 
edifficoltá íbtto colore di bene . E quefto íi 
notibene., e vedranno chiaramente , ch' 
¿odico laveritá - Chiara cofaé , che la 
fomma perfettione non confifte in guíli in-
teriori, noningrandieftaíi, eratti, non 
in viíioni, e riuelationi, né in hauere fpiri-
to di Profetia; ma in conformare, ,ed 111—9 
tenere vnita la noflra volonta conquella di 
Dio , di maniera che non vi fia cofa al-
cuna , Jaqualeintendiamo voler'egli, ¡che 
0011 la vogjiamo ancor noi con tutta la no-
ftravolontia ; e con vgual'allegrezzapren-
diamocosi Tamaro, come il dolce, e fapo-
fcíto, conoí«;endo, cheSuaDiuinaMaeftá 
lo vuolc. . Páre ció difficilifíimo , non il 
farlo , ma il conte.ntarci , 8>c il guftar di 
jquel lo, a cui in tutto, e per tutto la noftra 
n^tmalezza ha contrádittione, e ripugnan-
za. Non fi puó negare, che ció non fia ve-
ro ;maqueftaforzavalamore (feéperfet-
to) che ci ta dimenticarc del noílio pro-
prio contento per piacere á chi amiamo . E 
veramente e cosi, che per grandi, che íijno 
lirrauagli, in conofeendo, che diamo güilo 
a Dio,ci íi rendono dolci:e di quefta manie-
ra coloro, che fono arriiiati quá, amano le 
perfecutioni,^ idishonorí , egliaggrauij . 
Queftoécosicerto, chiaro,emanifefto , 
che non occorre , ch'io mi ci trattenga . 
Quello, che iopretendo dar'ad intendere, 
é la cauíá, perche robbedienza (á miogiu-
ditio) fá piú prefto, ó é il miglior mezzo per 
arriuare á quefto cosí felice ftato : ed éque-
fta , che come in neífuna maniera íiamo 
padroni della noftra volonta ,per paura., e 
íchiettamente impiegarla tutta in Dio, dob-
biamo foggettarla infierne coirintelletto; e 
per foggettarla l'obbedienza é la fíradafeor-
tatoia, lapiúbreue , e vera . Perche^ 
afpettaredi foggettarla con le buonc ragio-
ni , é vn non finir mai, jed vna ftrada lunga, 
e pericolofa j atteíbehe la noftra natura-
lezza , edamorproprio nehá tapte , che 
non v' arriuaremo mai j e ben fpeffo quel-
lo , cheépiuragioneuole ( íenon ci pia-
ce ) ci pare vno fpropofito per la poca vo-
glia, che habbiamo di farlo . Haucrei tan-
to che diré qui , che nonfiniriamo mai di 
trattare di quefta battaglia interiore , e del 
molto, cheopranoil demonio, i l mondo, 
e la noftra íenfualitá per farci torceré dalla 
ragione. Hor che rimedio v'é í Quefto, che 
ü come qui in vna lite molto .dubbiofa íi 
piglia vngiudice , elepartiftanche di l i t i -
gare la pongono lielle íuemani , rimetten-
dofi aquello , che dirá , per liberaríi dal 
litigare : cosi i'anima noftra per liberatíi da 
©gni lite col demonio , e con lafenfualitá 
piglivno , cioé il Prelato , ó il ConfeíTorc 
con ferma riíblutione di non far piú litc_^ , 
né piúpenfare nella noftra cauía , ma fi-
darfi delle parole del Signore, che dice : Chi 
afcoito. V9Í. , afcolta me , ^enon piu curar-
fi dellapropria volonta. Stíma tanto Sua 
Maeftá quefta fiiggéttione { e con ragio-
ne , perche é vn farlo padrone del libero 
arbitrio, che ci ha dato )-che efercitando-
ci noi in quefto vna , ó piúvolte , edif-
lacciandoci , veniamo con quefto cíercitio 
penofo ( benche con mille battaglie , pa-
rendoci propofito cío che fi giudicain cali-
fa noftra ) á conformarci con quello , che 
ci comandano e cosi, b con pena , 6, íenza 
pena finalmente lo facciamo , & i l Signore 
aiuta tanto dal canto fuo , che per la mede-
fima caufa , che foggettiamo la noftra vo-
lontá, e difeorfo per amor fuo , cí fa padro_ 
n i , eSignoridiquella . All'hora (eflend 
Signoridinoiftcíli} ci poffiamo perfetto 
mente 
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mente implegare ín Dio , dandogli la vo-
lontá pura, e fchletta , accioche rvnifehi 
alia fuá, chíedeudogli, che faccia deícende-
re dal Cielo fuoco deli'amor fuo, íl qiialc_^ 
ah^>rucci, econfumiquefto facrifido , to-
glicndo vía turto quello, che gli pu6 dífpia-
cere,poichenonpiúrefta da noi , hauen-
dolo noi (benche con molte fatiche') pofto 
fopra TAltare, e (per quanto é ftato in nol) 
non toccatérra, neodora di efla. Coía_-» 
chiara é , che non puo vno daré quel che 
non ha, ma bilbgna, che l'habbia prima-^ 
cgli . Hor credíatemi, che per acquiftar 
quefto teforo non vi é miglior via , che 
trauagliarepcr canario da quefta maniera 
dell obbedienza: che quanto piú zappare-
mofotto, piú trouaremo j equanropiú ci 
íbggettaremoáglihuomini, non tenendo 
altra volontá, che quellade' noftri maggio-
r i , piú reftarerao padroni di lei, per confor-
marla con quella di Dio. Coníiderate, forel-
1c , ferimarrábenpagatoil lafciar'il gufto 
della folitudine . lovidico , che non per 
mancaraento di efla lafeiarete di difporui 
per acquiftare quefta vera vnione , che s'é 
detta, cioé di farc, che la mía volontá fia-* 
tuttVna con quellg di Dio . Quefta e 1'vnio-
ne^ , che iodeíidero, evorrei vedereintut-
te, cnon certe aftrattioni , e íbrpeníioni 
moltofauorite, eguftofe,chefi trouano, 
allequalihanno pofto nome d* vnione ; é 
cosi fará, eíFendo doppo quefta, che ho det-
to ; mafe doppo tal foípenfione riinane po-
ca obbcdíenza , e propria volontá, refterá 
vnira col fuo amor proprio ( paréame) e 
non con la volontá di Dio . Piaccia á Sua 
Díuina Maeftá,cbe io cosi l'efequiíca, come 
l'intendo. 
La feconda caufa, che á mío parere, ca-
giona quefto dífgufto, c ,che come nella fo-
litudine, e ritiiaraento fono manco occaíio-
ni di offendere Dio,perche alcune(come per 
turto íi ritrouano i demoni,e noi fteíli) non 
poffono mancare j pare, che l'anima cami-
ní con piú puritá , e fe ella é timorofa d'of-
fenderlo,é grandillíma confolatione non ef-
fcrui incheinciampare. E cerro quefta pare 
á me piú fufíiciente ragione per defiderare 
di non trattare con veruno, che quella de' 
gran guftí, & accarezzamenti di D io . Qui 
figliuole mié, s'há da vedere l'amore, e non 
ne'canroni, ma nel mezo dell* occafíoni; e 
Orediatemi, che per di%tto, che vi fia (ed 
anco alcime picciole cadute) ad ogni modo 
fenzacomparatíone é raaggioré i l noftro 
guadagno . Auüertifchino, che fempre 
parlo prefupponendo, chefi vadain quelle 
per obbedienza,ecaritáj che non mettendo-
fi quefto di mezo, íempre mi ripiglio, afFer-
mando, che la folitudine c migliore , che 
anzil'habbiamoda defiderare, caminando 
anche in quello, che dico . Veramente 
quefto defiderio continuamente íi ritroua—> 
nell'anime , che da douero amano Dio . 
Dicodunque, cheé guadagno perche cifi 
dá á conofeere chi noi fiamo, e fin doue ar-
riua la noftra virtú; imperoche vna perfona 
fempre ritirara(perfanra,che fia, á íiio páre-
le) non sá, fe ha patienza, & humiitá, né ha 
come poterlo fapere: íi come íc vn'huomo 
fofle molto forte, e coragtofo, da che íi co-
nofeerá , íe non é mai ftato veduto in batta-
glia ? San Pietro affai valorofo, e fedele cre-
deuafi eflere al fuo Signore; ma míratelo, 
come íi portó neU'occaíione i fe bene ríforfe 
da quella caduta , & imparo á non fidarll 
punto di fe fteflb , e di quivenne aporre 
tutta la fuá confídenza in Dio, e pati il mar-
tirio, che fappiamo. O Dio buono, fe cono-
fceífímo quanta e la mi feria noftra! in turto 
v'é pericolo, ma non la conoíciamo: c per 
quefta caufa é gran bene, che ci coman-
dinoeoíé , pcrlequalififcorga, eveda_j 
la noftra baflezza. lo rengo per maggior 
gratiadel Signore vn giorno d* humile , e 
proprio conoícímento (ancorche ci fia co-
ftato molte afflíttíoni , e trauaglí ) che 
molti d'oratíone : tanto piú che il vero 
amanre per rutto ama, e fempre íi ricorda 
dell'amato: Dura cofa farebbe , che fola-
menre ne' cantoní fi poteffe far oratione : 
giá vedo io , che non poflbno eífere molte 
hore; ma ó Signor mío, epe forza ha ap-
preflbdivoívn penoíb fofpíro vfeito dall* 
íntimo del cuore , per vedere, che non 
bafta, che ftíamoin quefto eíilio, ma che 
né anco ci venga data comodítá di poterce* 
ne ftar ririrare, e fole, godendo di vo i . Qui 
fivedebene che fiamo fuoí fchiaui , ven-
durí per amor fuo di noftra buona voglía-* 
alia virtú delfobbedienza: poiche per leí la-
fciamo(inqualche maniera) di godere íl 
medefimo Dio: e cío c milla, fe confideria-
mo, che eglí per obbedienza partí dal feno 
del Padre, e venne á farfi noftro fchiauo : 
conchedunque fi potra pagare , e con^» 
qna-
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quali fenntij tícompenrare quefta gracia ? 
Bilbgna andar con auuerrenza di non traf-
curarfi di manieranell opere, ancorche fij-
nod'obbedienza , e carica che ípeflb inte-
riormente la perfona non ricorra, e fi ricor-
di del fuo Dio • E mi credano, che non é il 
tempo longo quello, che fá profittare 1 ani-
me nell oratiorfe , anzi che quando fono al-
l'obbedienza, e carita chiamate ad altrc_*> 
opere, e s'impiegheranno bene in quellC-J» 
( come s'é detco) farád'aiuto, perche in aí-
fai poco fpatio di tempo s'habbia miglior di-
fpofitione peraccender Taníma in amore 
del fuo Dio , che (mancando da quelle) oc-
cuparíi in molte hore di meditatione. Tut-
to ha da vertiré dalla fuá liberaliílima ma-
no . Sia eternamente benedetto. Amen. 
C A P I T O L O XI . 
S'auuifano i danni , cheíuo cauf tre agente 
fyirituale il non intendere , quando hanno 
áafarrefiftenz-aalloftirito. Sitratta de 
i defiderij che ha Vanima dicomnmnicar-
Ji ; e deíhnganno, che ym ejfe/in qvtefto, 
y i fono cofe imjwrtanti per quelle, chego-
uernano queflo Aíonaftero* 
SOn^ndata diligentemente procurando d*intendere donde procedevn'aftrat^ 
tioné, ó fofpenfione grande, che ho veduto 
hauere alcune períbnc, alie quali i l Signore 
fá molte carezze, e fauori neiroratione, e 
áz loro non refta il difporfi á riceuer gratie. 
Non tratto adcíTo, quando vn'anima é fof-
pefa, e rápita da Sua Diuina Maefta, che di 
quefto hó ícritto aífaialtroue; & in coíe fi-
miíi non che diré: atteíbehe qui nulla-j 
noi poílíamo, per molto, che ci afFattichia-
mo per reíiftere, íe é vero ratto ; doue íi de-
«e norare,che in quefto dura poco la violen-
za , che fi sforza a non eíTer padroni di noi 
ífceflí . Ma accade molte volteíncomincíarT 
vn'oratíonedi quiete á guifa d'vn íbnno ípi-
rituaíe , che fcHfpendcraníma di maniera , 
che fe non intendiamo , come qui s'hada 
procederé, fí puo perder gran tempo, e per-
derte forze per noftra colpa , e con poco 
mérito. Vorrd&perquidarmiintendere , 
cd é tantodifficile, che non so, fe mi riiifcí-
ra: ma so bene» che íé mi vorrannocredere, 
iñ'intenderanna queiraníme , che fí trouaf-
feroin queffinganao- lo so d. alcune, che íé 
ne ftauano cosi fette,ed orto hore, ed crano 
anime di gran virtú, e mtto pareua loro,che 
foffe eftafi, e ratto, e qualfiuoglia efercitio 
virtuofo le raccoglieua di ta! maniera , che 
fubito s'abbandonauano da loro ftefle, sin-
dicando che non foffe bene rcfiftere a í Si-
gnóte, onde á poco á poco potrebbonfi mo-
riré , ó diuenir balorde, fe non fi procura i l 
rimedio. Quello, che in quefto cafo io co-
nofeo, é, che come il Signore incomincia I 
regolare, fauorire l'anima, §c il noftro na-
turale é tanto amico di gufti, e diletti, s'im-
piega eUa tanto in quel gufto, chené fi VOT-
rebbe muouere, né in contó venino perder-
lo . Perche (á dir'il vero) é piu dolce di quel-
li del mondoj maííime quando s'incontrain 
vn naturale fiacco, e che della medefima^» 
tacca fia ringegno(ó per dir meglio Timma* 
ginatione)non variabile,ma che apprenden-
do, e fiffandofi in vna cofa , in quella fe ne 
refta, íenza piúdiuertirfi: come fi vede in_^ 
molte períbne , le quali incominciando a 
penfar'in vna cofa ( benche non fia di Dio) 
ouero mirando qualche coía^nz'auuertire 
quello,che mirano,íe ne reftano aíforte:vna 
gente di conditíonepofata, e ¡*rnta, che da 
traícuraggine pare , cheloroefcadi men-
te quello, chevanno á diré. L'ifteflb ac-
cade qui , conforme al naturale, 6 com-
pleílíon fíacca . O che debb*effere, íé patif-
cono di malinconia ? fi daranno ad intende-
re mille guftofi imbrogli. Di quefto humo-
re parlero vn poco piu auanti: ma quan-
tunque non vi fia malinconia > accade nul-
ladimenoquello,chehc>dettó j & in per-
íbne anco, che da íbuuerchíe penitenze, fí 
ritrouanoconíúmate? perche (come hó det-
to) incominciando 1' amore a dar gufto 
íénfibile, efílafeíano tirar troppo da quel-
lo : ed a mío parere, amarebbon molto me-
glio, nonlafciandofi imbalordíre; atteíb-
ehe in quefto termine d'orátíone poflbno 
molto benrefiftere. Percioche quando c'é 
fíacchezza, fiíénte vn deliquio ^ eíueni-
mento,chenonIafcia parlare, némaneg-
gíaríúcosi é quí, fe non fi fa refiftenza, per-
che la forzadellofpirito, fe'l naturale éde-
bole, ío ritira, e foggetta. M i potranno di-
re,che diíFerenza tiene quefto dal ratto? poi-
ch e il medefímo almeno in apparenza, e 
non glímanca ragíone j ma veramente non 
é;perche il rattajod vníonedi cutre le poten-
ze ( come hb d¿to)dura poco,e lafcia efifet-
tí 
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tigrandi, e luce interiore neiranima, con 
molEiguadagm^clintellettoniente opera: 
ma il Signore á quegli, che opera nella vo-
lontá: qui e moho differente , che fe bene 
il corpo ftá impedito, e legato, non pero vi 
fti la volonta, he la memoria , né i'intel-
Ictto *, ma tutte faranno la loro operatione 
vacillante, eperauuentura fenza fermarñ 
in vna cofa; qui íi vedi á, e moftrerá la_a» 
differenza. lo non trouai guadagno alcu-
no in queña fiacchezza corporale penofa , 
faluo, che hebbibuon principio; piú fema 
per impiegarfi bene quefto tempo, che in 
ftarfene tanto fpatio imbalordite, e fofpe-
f^. Moltopiú íi puo meritare con non-^ s 
mancare a gli attidella comunitá, & allC-í 
cofe comándate per obbedienza , non in-
íiacchendofi , né rendendofi inhabili á 
quella, chelaíciandoíi tirare daquel racco-
glimento, che leua loro la vita, e non I c ^ 
lafciaobbedire. Onde configlio le Priore , 
cheponghinotuttaladiligenza poííibile \xi 
leuare, impediré quefti ípaíimi taptió 
longhi, che non fono altra cofa. {á mió pa-
rere) fe non vn dar luogo , e comoditá , 
chelcreftinoattratte, & impedite le po-
tenze, efenfi, per non far quello , chel' 
anima comanda loro > e cosi le tolgono il 
guadagno, cheobbedendo, & andando con 
foUecitudine di piacere á Dio fuol riporta-
rc. 
Se conofce che fia fiacchezza, le proibi-
fca i digiuni, e le difcipline (dico quelti, che 
non fono d'obligOjfe bene puo venir tempo, 
ed occorrenza, che ü poífi no leuar tutti con 
buona confcienza) le dia offici, e Toccupi in 
cferciti) efteriori, accioche fi diuerta. Et 
ancorclie non habbia queñi fuenimenti, fe 
tiene aflai impiegatarimmaginationequan-
tunque fia in cofe molto alte d'oratione, ci 
bifogna quefto t perche fpefíbaccade noii-9 
eíferlaperfonapadronadi fe ; maílimc_^ 
fe ha riceuuto dal Signore qualche feruore 
flraordinario, 6 ha veduta aícuna vifione , 
refta l'anima di maniera, che le parra di ftar 
fempre vedendola, é non é cosi, perche non 
fú piud'vna volta. EnecelTario, che ehifi 
vedrá con quefto sbalordimento, e fofpen-
ficKie per moltigiorni, procuri imitare la_^ 
confideratione> 6 diuertirla, che come fia in 
cofe di Dio per la caufa detta , non é incon-
uenienre, che fi fermi in vna > ó ne pigli vn' 
altraíattefoclie tanto fi cohtentaDio aicuoe 
volte , chefi confideri, e meditineHC_^ 
fuecreature, &ilpotere , che hebbe nel 
crearle quanto penfarc nel medefimo Crea-
tore. 
O fuenturata miferia humana, che tale 
rimanefti per lo peccato, che anco nel bene 
habbiamo bifogno di taifa, é mifura , per 
non caderein térra con pericolo della no-
ñrafalute, di maniera che nonlopoífiama 
godere! Veramente conuiene a molteper-
fone, particolarmentc a quelle di tefla debo-
le, ó di vehemente immaginatione, l'iiitenr 
der ció bene, e che quefto é feruir piú á no-
ftroSignore,emolto neccíTario. E quan-r 
doalcunadivóivedrá,che fe le pone nell* 
immaginatione vn mifterio della Paílione, 
q la gloria del Cielo, od altra qualfiuoglia 
cofa fimile,e che vi ftá molti giorni, né puo 
(ancorchc vogli ) penfar' in altro", né le-
uarfidiftaraflorta, ed impreíllonata in .* 
quelló , cOnofea i che Ii conuiene diuertir-
í i , come potra altrimeme verrá tempo, 
cheintendera,eprouerá il danno; e che 
quefto nafce da quello, che hó detto, cioé , 
ó da gran debolezza corporale , ó da imma-
ginatione. Che é molto peggio. Percioche 
ficome vnmattofidáinvna cofa , non é 
padrón di fe, né puo diuertirfi, né penía in 
altra, né vifonoragíoni, che baftino per 
lui á rimouerlo, perche non é padrones 
della ragione, cosí potrebbe fucceder qua» 
fe bene é pazzia gufíofa. O che fará, fc_>> 
patlfced'humormalinconico l le puo fare 
molto gran danno . lo non trouo á che 
quefta fiíTa immaginatione fia buona per le' 
caufedettejemoltopiú , perche eífendo 1' 
anima capacc di godere il medefimo Dio, i l 
qnalecome éinfinito, pare , che l'anim3--» 
ftiaimprígionata, ftando attaceata, e légata 
ad vna fola delle ílie graridezze, ó mifteri t 
poiche v'é tanto che ammirare in Dio, che 
fe vorremo confiderare l'opere fue, piuei íi 
difcopriranno le íiie grandezze . Non di^ -
co, che in vn'hora, né in vn giorno fi penfi 
inrnoltecofejquefto perauuentura farebbe 
nonguftar bene di venina: come fon cofe 
tanto fottili, e delicate, non vorrei, ehc,^ 
peníafseroquello, che non mi paífa per t* 
immaginatione di diré, né iritendeffero vna 
cofa per vn'altra, Ccrtamentc é tanto im-
portante rintenderbene quefto-Capkolo ? 
che quantunque iofia trafeoría in iícriucr-
loj non mi rincrefee , né yorrei riñere-
Tcefíe 
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fcefle a chí non l'íntendera bene in vna vol-
ta di Icggerlo molte in particolare le Prio-
rejele Maeftredellenouitie ,chehannoda 
inftrim-e,& educare le íórelle neU'oiatione. 
Peioche vedranno (fe non vanno nel prin-
cipio con peníiero, 6c auucrrenza) il molto 
tempo, che doppo biíbgnerá per rimediare 
á íimili debolezze. 
Se io haueíTi da fcriuere íl moito , che di 
quefto danno é ven uto alia mía notitia, ve-
xirebboho, come ho ragione di premer tan-
to in quefto . Vna cofa voglio diré, 
da quefta fi caueranno l'altre. Stanno in vn 
Monaítero di qucfti noftri vna certa Mo-
nacaCorifta, & vnaConuerfa, l'vna, e 
l'altra di grandiíTima oratione accompa-
gnatada mortificatione , & humiltá, ed 
altre virtú; molto fauorite dal Signore , 
& a quali egli comunica delle fue grandez-
as , parricolarmente fono tanto ílaccate 
dalle cofedella térra , &:occupate nel íiio 
-amore, che non pare (per molto, chele 
vogliamo prouare, ed efercitare ) che la-
íciano di corrifpondere (conforme alia no-
ílrabalTezza ) allegratie, che loro fá No-
Uro Signore . H6 detto tanto della loro 
virtñ, perche maggiormente tcmino quel^  
le , che non Thauranno . Occorfe vna_^ 
volta, che incominció á venir loro alcu-
ni impeti grandi di deíiderio del Signore 
che non ñ poteuano difendere , né far di 
meno: pareua loro, che íi mitigaffero , 
quandoíi comunicauano, ecosi procura-
nano co' Confeflbri, che fbffe ció loro con-
ceflb aflai fpeffo , di maniera che venne 
á crefcere tanto quefta lor pena, che C^ _j> 
non íi comunicauano ogni giorno , pa-
reua , che íi raonífero . L i Confeflbri , 
come vedeuano tali anime , econ tanto 
gran deíiderio ( ancorchc vno foflc aflai 
ípirituale ) pareua loro, che conueniíTcp 
quefto rimedio per ilmaledi quelle. Non 
íi fermaua folo in quefto, ma in vna era-
no sí grandi le fue anfie, che bifognaua co-
municarla á buon'hora , per poter viuere 
(á fuo pareie)che non erano anime, che fin-
geíscro,né che dieefsero vnamenzogaaper 
qualunque cofa del mondo. lo non iílauo 
iuí,ma la Priora mi fcrífse quello, che paf-
fauare che ella non poteuajne fapeuaiCome 
piu poitaríi con efso loro;e che perfone táli 
diceuanojcheglacheelle non poteuano piú, 
che ficoiumiíafsero, quando voleuano: io 
intefifubito ilnegotio, che Dio lo volle j 
con tutto ció tacqui fino ad eíser prefente , 
perche temei non m'ingannare , ed á cbi 
ilfatto, b tal rimedio approuaua , era ra-
gione non contradiré, finche á bocea gli 
diceíli le mié ragioni. Era egli tanto hu-
mile , che, andata io cola, come gli parlai, 
fubito mi diede crédito: coiraltro,; che non 
era tanto ípirituale, anzi quafi nicnte in 
comparatione di quefto, non vi fü rimedio 
á fargliele capire; ma mi curai poco di lui ¡, 
non eíTendogli tanto obligata . Incomi-
ciai io á parlar'á quefte forelle, &; á dir loro 
molte ragioni (a mió parere ) fufficienti , 
perche intendefsero, che era immaginatio* 
ne íl penfare, che íi moririano fehza que-
fto rimedio, ítauano tanto impreííionate , 
e pofte in quefto, che nefsuna cofa baftbjné 
farebbe baftato, andando per via di ragio-
ni . Gia viddi io , che cosi non faceuo pro-
fitto alcuno, onde mi rifolíi á dirlo , che 
io puré haueuo quei defiderij, e che haureí 
lafeiato di comunicarmi, accioche credeP-
fero , che né meno elle l'haueuano da fa-
re, fe non quando tutte l'altre , c che fe 
percibhaueuamoda moriré, in buon'ho*-
ra, che moriílimo puré tutte tre, che que-
fto teneuo io per meglio, che rhauerí iad 
introdurre íimil coftume in quefti Mona-
fteri , doue era , chi araaua tanto Dio , 
quantoefse , & haurebbon voluto far'al-
trettanto. Era si eftremo il danno che T 
vfo hauea cagionato , & i l demonio anche 
douea introdurre, che (quando íi comuni-
cauano ) pareua íi morifsero . Io moftrai 
granrigore , perche quanto piu vedeuo, 
che non íi foggettauano all'obbedienza , 
perche á lor parere non poteuano piú, tan-
to piú chiararaente viddi , cheeratenta-
tione . Quel primo giorno lo paffarono 
con gran trauaglio , il fecondo con vn 
poco meno, e cosi di mano in mano s'an-
db diminuendo, di maniera, che fe bene io 
mi comunicauo, perche me locomandaro-
no(le vedeuo tantodeboli, che non Thau-
rei íatto ) elle nondimeno fe la paffauano af-
fai bene. Di l i a poco efse,e tutte conobbero 
la tentatione, &ilbene, che ne venne a 
rimediarci a tempo, perche non pafsb mol-
to , che fuccefsero cofe d' inquietudine 
in qu el Monaftero co' Prelati, non per col-
pa loro (forfe piú abbafso potra cfs€re,ch5io 
dichi alevina coía di quefto) che non hau-
rebbo-
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rebbonopreíbinbenetalcoftume, neTha- f 
rebboco comportato. O quante cofe potrei 
diré, di quefte: vn'altra fola né dito (noii^j 
fu in Monaftero del noftro Ordine, ma di 
San Bernardo ) . ErauivnaMonaca ( cer-
ro viituofa ) la quale faceua molte difci-
pline , e digiuni, e venne a tanta debolezza, 
cheognivoltajcheíicomimicaua , 6 v^ra 
occafione d^cceñderíiin deuotione, fubito 
íi tiouaua caduta in térra, c fe ne ftauacosi 
otto , 6 noue hore» parendoalei , & a 
tutte le Monache , che fofle ra t to ,& efta-
í i . Qnefta le accadeua tanto fpeífo , che fe 
nonfitófle rimediato , credo farebbe ve-
nuta á gran male. Andana per tutto i l luo-
golafamadeglieftaíi » eratti; a me rin-
crefceua. vdirío, perche volleDío» ch'io 
conofceínquello, cheera^ctenieno, in_*» 
che haueuada finiré» e parare. Chilacon-
feffaua era moíto mió Padre fpiritnale , e 
meló venneiraccontare : ioglídiííiquel-
lo , che n'Lrttendeuo» e íentiuo % e come 
eradebolez¿a , e perdimento di tempo , e 
chenonhauea galbo drefler ratto: che le 
vietaíTej e toglieífe i digiuni ^ e diícipli-
ne > e íafacefledluertire r con^eUaera^ 
obbcdiente , lofece perappunto , e d i l i 
a poco ^ che ando acqníftando forzC_j> , 
non v'era memoria di ratto y che fe vera-
mente foffe ílato ratto niun rimedio per 
quefto farebbe baftato,. finche Dio- hauef-
fevoluto.. Impcroche é tanto grande ra_u» 
forzadellofpiricOy che non baftan le no-
ftreárefiltere, ecomeh5detto r laícia_«r 
aíFetttgrandi neiranima, e fíanchezza nel 
corpoj; queftraltro no » piúchefe non fof-
fe ftato • Refti dunque intefo df quí,, che 
tutto queiror, chefoggetterádimaniéra__^, 
che intendiamo non íafci libera la ragfone y 
l'habbiamo per íbfpetto , e che non mai 
j>er. queíía via s'acquifterá la liberta di ípiri-
t o , poiche vnadellecofe, cheba , e tro-
uár'Iddio in tutte le coíe r &iliporer peníar* 
íh efle ; i l reílante e íbggettione dcllo íjpiri-
to j ; &oItreiI danno,. che cagiona al cor-
por legal'anima, perche non crefea , ed 
ccomequando íi fa vn vfaggio, e s'entra 
íavnaftrada pfena d'indampi r o in vn-^ 
pantanoy che non íi puo pallar r né vfcirdi 
quiuíin parte eos i accade aH'anima, la qua-
le per aBdar'auanti, non fola ha dibiíbgno 
di caminare, ma di volare» Oche coía é , 
quamía dicono, ó pare loro, che vanno af-
forte nellaDiuinitá, e che non poffono aíu-
taríi, né far'altrimente, fecondo che vanno 
impreílionate, e fofpefe , né v'é rimedio da 
diuertiríil che accade molte volte , Guar-
dino che torno adauuifare» che per VIL-* 
giorno, né quattro, né otto, non vi é 
che temeré, perche non é gran coía, che 
vn naturale debole refti ftupido , & attoni-
toperqueftigiomi; ma fe paflb piú oltre , 
é^eceflarioilrimedio» Ilbene, che tutto 
qvíefto tiene, é, che non v'é colpa , né pee-
cato, né íi lafeia drandar merítando ; ma v i 
íbnogr inconuenienti» che ho accennati, 
emoltopiú» Inquello, ehetocca allaCo-
munione, íará molto grande, che per amo-
re, che habbiavn'anima , nofi ftia foggettá 
(etíandíoinquefto) alConfeílbre, & al-
ia Priora ,quantunque fenta folitudinejnon 
con eftremi , per venir ad eíll» Biíbgna: 
anco ín quefto > come in altre coíe ¿ che 
levadinomortificando,edianoíorQa4 ^ 
tendere , che piu conuiene non fáre la^ro-
priavolontá, chelaloroconfolationO* • 
Puo parimente in xjucfto intrometterfi il 
noftro amor proprio: é accaduto a me, che 
íiibito comunicara (quaíiche non ancora-^» 
la particola poteua lafeiar d'efler'intera ) fe 
vedeuo > che altre íi comunicauano y hau-
rei voluto non effermi coraunícata per tor-
nar á comunicarmí; e come m'accadeua 
tanto fpeífo , vennidoppoad auuertire 9 
(che ainiora non mipareua v i foffe in che 
reparare) come ció era piú per mió gufto , 
c he per amor di Dio : percioche, come 
per lo put quandbc'accoftiamo allacomu-
nione,íiíenterenerezza, e gufto, quefto 
nrauame:che fe fofle ftato per hauere Dio, 
gia io lo teneuo neiranima mía fe per 
adempire quello, che cicomandano d'acco-
ftarci alia Sacra Comunibne, gia l'haueuo 
farro ; fe per riceuere le grarie , che col 
SanriíIlmoSacranienroíi conferifeono, gia 
lehaueuoriceuute : in fine fon venura a 
chiaramenreconofeere,. che inquello non 
doueuo io piu rornare ad hauere quel gufto 
fenfibile. 
Ricordomí, che in vn cerro íuogo, done 
ioffauo, efsendoui Monaftero noftro, co-
nobbi vnadonnagrandiílima feruadf Dio 
ádetto di turroil popolo,e rale douea eííerei 
íi communicauaogni dije non reneua Con-
feflbre particolare, fe non che vna volra an-
dana advnaChiefa a comiminicaríi r&: vn' 
al rra. 
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altra ad vn altra . lo notauo quefto , & 
haureí piú tofto vóluto vederla obbedire ad 
vna períbna, che tante comunioni: ílaua 
in vna caía da per fe, & (á mío parere) fa-
cendoquello, che ella voieua, fe non che 
come era buona, turto doüea effer buono: 
ío gliele diceuo alcune volte, ma non face-
ua cafo di me, e con ragione, attefoche era 
aflai migliore , che fon'ioj main quefto 
non mi pareua d' errare. Venne quiui il 
Santo FraPietrod'Alcantara, eprocurai , 
che le pailaífe, ma non reftai poi fodisfatta 
della ielationechediede,forfechenon ha-
ueita piújchedirmiinquello, fe non che 
fiamo tanto miferabili, che non ci conten-
tiamo mai naolto, fe non di coloro, chc^ í 
vanno perlanoílravia : percioche io cre-
do, chequeñadonna hauea piúferuitoá 
D io , e fattapiú penitenza in vn'anno, che 
ioinmolti . Le venne il male della morte 
( che á quefto fine lo dico) e fece ella gran 
diligenzain procurare, che ogni giorno 
lefofledettaMeíTaincafafua, e le defiero 
i l Santiífimo Sacramento . Come i ' infer-
mita fúlonga jad vn Sacerdote aíTai feruo 
di Dio , chefpeíTo vela diceua,paruC-^, 
che non era da fopportarfi, che in cafa fuá 
íicomunicaíseognidi-, onde non VOHC_J3 
airhora comunicarla ( douea eíTere tenta-
tione del demonio, perche s'incontrb ad 
eflferquel giorno l'vltimo di fuá vita. ) Go-
mé ella vidde finiré la Mefla, e rimanerfi 
fenza il Signore , n'hebbe tanto difpiacere, 
cfipreíé tanta colera controil Sacerdote , 
che molto fcandalizzato venne poi da me á 
raccontarmelo: ed io n'hebbi gran dolore, 
( che non so anco fe íi riccmcilió ) perche 
mi pare, che morí fubito. D i qui venni io 
áconofcereilmale, checagiona íi f a r i ^ 
la noftra volonta in qualfiuoglia coíá, c 
particolarmente in vna cofa tanto grande -
Imperoche chi tanto fpefso s'accofta alla_^ 
Comuníone, conuiene, che conofca tanto 
la fuá indegnitá, che non vi vada per pro-
prio parere, e volonta ^  ma che quello, che 
ci manca per ben'accoftarci á cosi gran Si-
gnore , che ncceíTariamente fará molto , 
fupplifcarobbedienza d'eíTcrc comándate. 
A queftabenedetta donna s'offerfe buona 
occafioned'humiliarfi molto ( e per au-
uentura haurebbe meritato piú , c\\^ _p 
comunícandofi) col conoícere, che noii-s 
hauea colp'i il Sacerdote; ma chel Signóte 
( yedendo la mifeiia di lei,c quanto indegna 
ñera)Thaueacosipermefso , ed ordinato. 
Come ben faceua vna perfona, a cui molte 
volteidifcretiConfeffoii prohibiuano la_^ 
Comunione, perche era troppo fpefíbi ed 
ella, ancorche lo fentifle molió teneramen-
teper vna parte, daU'altranondímeno con-
lideraua piu Thonore di Dio , che i l fuo. 
proprio contento; onde non faceua fe non 
ringratiarlo, perche hauefíedeftato il Con-
feíforc, acciochemirafseperlci, enon en-
trafse SuaMaefta in cosi raaralbergo^ con 
quefte coníiderationi obbediua con gran 
quietedellanímafuá,ancorche con teñe* 
ra, & amorofa pena; ma per tutto il mon-
do iníieme non haurebbe contrauenuto a 
quello, che le comandauano. Ma credino, 
che queft'araor di Dio (e non dico , chC-> 
tale fia, ma á noftro parere) che inquieta, e 
muoue le paílionidí maniera, che da, e ter-
mina in qualche offefa fuá , ó in alterar la 
pacedell'anima Innamorata di forte, che 
nonintcnda,necapifchila ragione, non é 
buono, eíTendo chiaro, che all'hora cer-
chiamo noi ftefíl. che il demonio non dor-
mirá per ftringerci, quando piú danno cí 
penfi fare: come fece á quefta donna, che 
certo quefto cafo níatterri molto j fe bene 
non perche lafcio di credermi, che non cre-
do fu fufficiente parte per impediré la fuá 
faluatione,perche é grande labontá di Dio, 
ma fu la tentatíone in tempo perlcolofo, e 
duro. L'hodettoqui, perche le Priore ftij-
no auuertite, c le forelle temino,confideri-
no,e íi efaminíno, in che maniera ¿accofta-
no á riceuer gratia si grande: fe e per piace-
re á Dio,giáfanno,che piu gli piace l'obbe-
dienza, chc'l íacrificio, Hor fe quefto é co-
sí, e mérito piu, che cofa mialtera ? non d i -
co,chereftino fenza,vnapena humile , che 
non tutte fono arriuate a tanta perfettione 
dinonhauerla, per folamentc far quello , 
che conofcono efler píú grato á D io . Impe-
roche fe la volonta é molto ftaccatadaogní 
fuo proprio intereífe, ¿cofa chiara,ehenon 
fentirá alcuna pena, anzifi rallegrera,chc fe 
leoífeiifcaocccafione dipiacereal Signore 
in cofa tanto a fuo coftoj c s'humilierá, e re-
fterá vgualmente fodisfatta, comunicando-
fi fpiritualmente. Ma perche ne' principij e 
gratia, che fa il Sígnore,di dar qucfti defide-
rijgrandid'accoftarfiaiui (edanco al .fine; 
ma dico ne'principij , perche é da ílimarfi 
piú) 
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píú)enelnniaiiente della perfettíon?^,? , 
che hó detto,non iftanno l'anime tanto for-
t i , e coftanti, ben fi concede loro, che fcnti-
no tenerezza,e pena, quando foíTe loro víe-
tato, e tolto, ma con quiete d'aníma, e ca-
uandoneattid'humiltá', ma quando foffe 
con qualche alteratione, e paílibne, inquie-
tandoíi , e tentandoíi con la Priora, ecol 
Confeffore^credlno, che e manirefta tenta-
tione. Ma che farebbe, fe alcuna íi determi-
Haffe(benche il ConfeíTore le dica,che non íi 
comunichi) d'accoftarfi alia comunione ? io 
non vorrei il mérito. che da quella comu-
nione cauerá, perche in cofe fimili non hab-
biamo da effer giudici di noi medefinii: che 
tiene le chiaui d'aprire, e ferrare , i'há da ef-
fere . Píaccia al Signoredidarci lumeper 
ben' intendere cofe tanto importanti, e non 
ci manchal íiio fauore, accioche dalle gra-
tie,cheeglicifá, nonne cauiamoil dargli 
diígufto. 
C A P I T O L O X I I . 
Come ihanno da portare con quelle, che pa-
tifeono di malmconia: e necesa-
rio per le Freíate. 
^XVeftemieforelle di San Giofeppe di 
V / .^ alnmanra j doUC adeífo IO íló fci'i-
uendoquefto, m'hanno inflante-
mente pregato, ch'io dichi alcuna cofa, co-
me le Priore s'hanno da portare con quelle, 
che patiícono d'humor malinconico: impe-
roche per moltadiligenza, chefacciamo di 
non riceuere queíle tali, non bafta, per efler 
tanto fottile, che fi finge morto per quando 
bifogna, onde non lo conoíciamo finchc_i> 
non íi pub dar rimedio . M i pare, che in 
vn libretto picciolo, ch'io giá ferifsi, accen-
nai non so che di queílo, non me ricordo , 
poco fi perde in dirne alcuna cofa qui , 
piacefíe al Signore, ch'io accertaííi:ben puó 
cílere,cheíiaftatodetto vn'altra volta, ma 
altre cento lo direi, s' io penfaíli colpire i n 
qualche cofa, che foffe di giouamenco. So-
nó tante rinuentioni, che queft'humore va 
procacciando per fare la fuá volonta, che é 
neceífario andarle inueftigando, per íaper, 
come fopportarlo, e reggerjo fenza che íac-
ci danno allaltre. Si deue auertire, che non 
tutti coloro, che patifconodiqueft'htimore, 
ono vguaímente faftidioíi,che quando s'in-
contra trouaríi in alcuni foggetti humili, de 
in certe conditioni píacenoli (benche dietro 
loro íleííi íi tirin trauaglio) non pero fanno 
danno á glialtri particolarmente fe hanno 
buon intelletto, e fecondo «he anco pjú , e 
meno patifeono di queft'humore.Credo cer-
to , che il demonio le prenda per mezzano 
in alcune perfone per vedere le le potefie ? 
guadagnare,e fe non vanno congrand' au-
uertenza, gli riufcirá: percioche quello, che 
piü fa, &c opera queft'humore, é foggettare 
la ragione, onde fe nc refti ofeura. Hor con 
taldifpofitione, chenon faranno le noftre 
paffioni ? pare, che fe non ci é ragione , fia 
vn'effer pazzo; cosi é, ma che habbino da 
tenerfi per períbne ragioneuoli, e c h ? ^ 
s'habbia da trattar coiíic tali, non effendo, 
évn trauaglio intollerabile; peroche quel-
le , che fono totalmente ínferme di quefto 
male, fonodegnedicompaílione, poichc 
non fanno danno \ s'alcun mezzo v'é per 
íbggettarle, e dominarle , é farle ftare ÍJI_3 
timore. In quelle poi , nellequali ha fola-
mente incominciato cosi nociuo male(ben-
che non iftia tanto radicato , é pero final-
mente di queH'humore, c radice, e nafce 
da quella vite) quando non baftaííero altri 
artificij,fadibifogno vfarl'ifteíTo rimedio, 
e che le Superiore fi íéruino delle penitenze 
della Religione, e procurino íbggettarle^ 
di maniera, che intendano, che non hanno 
mai da vfeirne, 6 poco, b molto con la fuá, 
né á fa ^nai cofa alcuna, che elle vogliono. 
Percioche fe conofeono, che taluolta hanno 
per cib baftato i lor gridi, fmanie, e defpe-
rationi, che in loro opera il demonio , 
per metterle, fe ppreíTe, in defperátionc,^ , 
effe fe ne vanno in ruina; Se vna fola bafta 
per inquietare, e porre in ifcompiglio vii^s 
Monaftero : attefoche come la mefehina 
non ha forza in íe ftetía, né chi l'aiuti á di-
fenderfi dalle cofe, che le mette il demonio 
infantafia, éneceífario, che la Superiora 
vada con grandiílimo auuertimcnto per 
il gouerno di lei, non folo efteriore , ma 
anco interiore: peroche Tvfo di ragione , 
che neU'inferma é oícurato, biíbgna, che 
fia molto chiaro nella Superiora, accioche 
non incominci il demonio a foggettar quel-
l'aniraa, pigliando per mezzo quefto male; 
che come é a certitempi, ccofa perico-
lofa, che all'hora ftringa, ed incalzi tanto 
queít'humore, che foggettiaffatto la ragio-
ne 
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nc (fe bcn airhora non vi fará colpa, fi co-
me non e ne' pazzi per fpropoíití, che fac-
cino) ma quellc che non íftanno di quefta 
maniera, e che fe bene hanno la ragionein-
fermaín'hannopero nutauia qualche po-
co, & in altri tempi ftanno bene, & ín cer-
uello j é neccffario che nel tempo, che ftan-
no male, non fi lafeino incominciar á pren-
dere liberta, acciochc poi quando ftanno 
bene non fijno padrone di fe-, imperoche é 
terribilTaftiuia del demonio. Onde ( fe lo 
confideriamo bene) quello in che V é píii 
dann o, é íar ció, che voglino, e diré tinto 
quello, che vicn loro in bocea, e mirare i 
difetti altrui, co' quali poílino coprire i pro-
prij,e finalmente prenderfi placeré in tutto 
quello, che da loro gufto. 
In fomma come non hanno in fe chi fac-
cia loro reíiftenza, poichc le paflioni non 
iftaano mortifícate, e checiafeuna d'eflfe^ 
vorrebbe riufcire con quello, che vuole,che 
fuccederá,fe non v'c chi le raífrenl ? Torno 
a diré (come quella , che hó veduto, e ma-
neggiatomolteperfonedi queftb malc_í) 
che non vi c altro rimedio,fe non foggettar-
le per tutte le ftrade, e maniere, che fi po-
na . Se non bafteranno le parole, fi adopri-
no i caftighi, c fe non bafteranno i piccioli, 
lijno grandi:fc non bafterá tenerle vn mefe 
in prigíone, íijno quattro, che non poflbno 
fare il maggior bene alie lor'anime. Impe-
roche (come s'é detto, e lo torno á dire,im-
portando molto alie noftre intenderlo) an-
corche alcuna, 6 piíivoltenon fi poílino 
vincerc,nondimeno come non é pazzia fta-
bilc, e fpacciata di forte, che fcuíi dalla col-
pa (che quantunque alcune volte ció fia j 
non é pero fempre) fi deue fare quello, che 
hoaccennato, enonfacendofi, rimane l* 
anima in gran pericolo, fe non c, che ftia, 
come dico, la ragione tanto fora di fe, che 
la sforzi á far quello, che (quando piu non 
poteua ) faceua, ó diecua. Gran mifericor-
dia di Dio é per coloro, che fono dominati 
da quefto male, il foggettarfi á chi li gouer-
na, perochequi confifte tutto il lor bene, 
per quefto pericolo, che hb detto . E per 
amor di Dio , íe alcuna leggerá quefto, 
miri» che per auuentura le importa la fal-
uatione. 
lo conoíbo alcune perfone, che quafi mil-
la toro manca a perderé totalmente il giudi-
tio', ma hanno animeanto humili, e timo-
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ratediDio , chequantunqueftijao disfa-
cendofiin lagrime dentro di loro medefi-
me, non peró fanno piu di quello, chc^ 
vien loro comandato, e paflano la loro in-
fermitá, come fanno laltre, fe ben quefto 
e maggior martiiio,e cosi goderanno mag-
gior gloria, paífando, e patendo di qua il 
Purgatorio, per non hauerlo di la. Ma tor-
no á diré, chequelle, che non faceffero que-
fto volentieri , fijnocoftrette dalle Superio-
re, e non s'ingannino con indifererte com-
paftioni, accioche non venghino tutte á 
feompigliarfi con li loro difordini: percio-
che v'é vn'altro grauiílimo danno, oltre al 
pericolo accennato, delta medeíima, che 
come la veggono (á lor parere) buona, non 
conofeendo la forza, che le fá il male nell* 
interiore, é tantomiferabile lanoftrana-
turalezza, che á ciafeuna potra parere di ef-
fere malinconica, perche la fopportino , Se 
in efFetto anche il demonio gliele dará ve-
ramente ad intendere, e verrá il medefimo 
demonio á fare vnaftragge, che quando íi 
venga á feoprire, e conofeere , fará difíi-
cile il rimediarui . Importa tanto quefto , 
che in neíTuna maniera fi deue fopportare, 
che vifiatrafcuraggine, ma che quella^», 
che é malinconica , fe fará reíiftenza al 
Prclato, e Priora, lo paghi come la fana , e 
non fe leperdoni cofa venina: fe dirá qual-
che mala parola alia fuá forella, il mede-
fimo : e cosi tutte le cofe fimili á que-
fto. 
Fareinginftitia, che (fe non puo far di 
meno) fi caftighi l'ihferraa, come la fana, 
e cheftá in buon giuditio: adunque il me-
defimo farebbe á legar i pazzi, e baftonar-
l i : che s'há da fare ? lafciarli, cheammaz-
zinotutti? Micredano,cherho prouato, 
c ( á mió parere) tentati molti remedij, e 
che non trono altro : e la Priora, che per 
compaífione lafeiafle, che quefte tali inco-
minciaíTero ad hauer libertá, in fine norL* 
le potra fopportare , e quando fi vorrá 
venire alrimedio, hauerágiá fatto molto 
danno airaltre. E fe perche i pazzi non am-
mazzinoalcuno , fi légano, ecaftigano, ed 
e bene, & opera di carita, e di pietá ( poi-
che eífi non poflano far di meno ) quan-
to piu s'há da mirare, che non faccino dan-
no aH'anime con la loro libertá ? e vera-
mente io credo, che molte volte (comC_-P 
ho detto) proceda da conditionilibere,poco 
D humi-
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humili, e mal dómate e che non faccía lo- j 
ro tanta forza Thiimore, qnanto quefto: di-
co ín alcune j perchi? hb veduto, che quan-
do v'é perfona,dí atitemano, e vanno r i -
tcnute, e poísono: hor perche non potran-
no per DioHo ho paura^che i l demonio fot-
to colore di quefío humore voglia guada-
gnar molte anime: imperoche adefíb é in 
vfo piu del folito: ed é, perche ogni propria 
volonta vien chiamata malinconla. Onde 
hopenfato , cheintutti queíti Monafteri 
della noftra Rchgione non s'habbia mai da 
prendere quefto nome in bocea, attefo che 
por t i feco liberta; machefi chiami infer-
mitá graue (b qnanto é!) é che fi cari co-
me tale; e che a certi tempi e molto necef-
fario attenuare rhumore conqualche coía 
di medicina, accioche íi pofla íoffrire, e fe 
ne ftia nellinfermeria, e fappia, che qnando 
vfeira per andaré con la coraunita, ha da 
obbedire, ed efser hnmilc come twttc l'al-
tre, e qnando non lo fara , non le valerá T 
humore,perciochepelleragioni, che hb 
accennate, ed altre, che íi potrebbon diré, 
cosiconuiene . Macanconecefsario-,che 
la Priora ( íenzachele medeíime inferme 
10 conofehino ) fi porti con efsoloro con 
moltapietá,agiiiíadivera madre, e cer-
chi tntti imezzi che potra, per lor rime-
dio. Pare, chcmieontradico, perciie fin 
qui hb detto, che ÍI guidino con rigore , e 
cosi lo vitorno adire, che íi portino le Prio-
re di maniera con loro ^ che ¿onofehino ta* 
11 inferme, che non l'hannada viheere con 
far quello» che eíTe voglibno > ma che han-
no da ftarene'loro tennini , & obbedire j 
attefoche nel fapere, che hanna quefta l i -
berta, confifte U danno . Maben pabla^* 
Priora non comandare loro quello in che 
vede, che fono per tare qualche refiftenza, 
poíche non hanno in fe: valore per faríi for-
za vmaguidarle con deftrezza , & amorein 
turtoqueílovche bifognerá, accioche ( fe 
fofle poííibile) per amore le foggettafsero, 
che íirebbc molto meglio; ed alame volte 
fuoí fuccedere, moftrando, che le ama-j 
grandemente, e fergliel o conofeere con fat-
t i , e con parole. Debbo no auucrtire^che il 
migliorrimedio , che hanno, é occupaiie 
aíaai in officij, & eísercit ij efterioti, accio-
che non habbino tempo , né comoditá d* 
andar fáotafticando coll' immaginauua-u>; 
che qui ítá tuttoil lor male: Se ancorche al-
cune volte non faccino quefti ófficíj tanto 
bene > fopportino loro alcuni mancamenti, 
per non hauer poi loro á fofFrire altri mag-
giori,ftando perdiite,perche conofeo, che il 
piú fuííicicnte rimedio, che íi pofla loro da-
re,é proeurare,Ghe non faccino molta ora-
tíone, anzi diminuiré Tordiharia, attefoche 
per lo piu hanno rimmaginatiua debole, c 
fara loro gran danno, oltre che trauederan-
no cofe, che né eíTe, né chi le afcolierá fini-
ranno d'intenderle, Habbiíi curache non 
manginopefce,fenon poche volteincíi fac-
cino dígiimarecosi continuamente, come 1' 
aítrc.Pare fouerchio dar tanto auuertimen-
to,perquefto male,e non per alcun'altro^f» 
fendouene tanto grauinella noítramiferabii 
vita, parneoíarmenté nella fiacchezza delle 
donne •, ma e per duecofe, la prima, perche 
pare ad eíTe di ftar bene , attefoche non vo-
gliono conofeere d'hauere queílo male , c 
cómele sfbrzanofaftarlnletto, non hauen-
do febre, né íi chiama Medico, bifogna, che 
laPrioraíiailMedico; poicheémale , per 
tuttalaperfettione, piú pregiudiciale, che d i 
quelle,perche con pericoladella vita,ftanno 
inletto . La fecondaé, perche con adtre in-
fermitá^ b guarifeono, b muoiono; di quefta 
per marauiglia guarifeono» ne d'eflamuoio-
no, fe non che vengono del tutto á perder il 
giuditio,che e vn moriré per vecider tutte: 
patifeono elle feco fteffe gran morte d'afflit-
tioni, immaginationi, e ferupoli onde hau-
ranno aíIaÍgran:merito(benche elle fempre 
lechiaminatentationi) che fefiniíTero d'in-
tendere, che vien dall'ííteíro male , fentireb-
bono grand'alleuiaiTKnto, fe non ne faceíTe-
ro caíb^ Per eerto io tengo loro gran com-
paíTione, come anco tutte l'altre dourebbo-
no compatirle, quelle dico, che ftanno cojtí 
eflb loro, confiderando, che'l Signorepb-
tiebbeádefieanco mandarqaefto male, c 
fopportandole,fenza che eílefe ne accorghi-
no, come hbdetteu Piacciaal Signore , ch* 
iohabbiaaccer^atoindir quello > checon-
uiene per cosi grand'infermitá. 
C A P I T O L O X I I I . 
S i danm-alcuni auuertimenti fer Ri~ 
uelationi, e Fifionh 
PAre, che adafeune perfone cagioní (pa-lien to i l íblo vdir nominare Vific^ij 6 
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Rluelationi: ma io non intendo per qual 
caufa tenghino per camino íanro'peíicolofo 
il condiUTeDio vn'aníma per diquá,e don-
de proceda quefto ílupore . Nonvoglioio 
Jioratiattare, qiiali fiano buone^quali cat-
tíue,nédir'i fegni,che ho vdito da perfonc 
moltodotte, per conofeer quefto ina díro 
quellojche /ara bencjche faccla^he íi vedra 
in fimiroccaíione; percioche á pochiCon-
feflbri anderannoquelletali, che non le la-
ícino irapaiirite. Claccerto non ifpaucnta 
tanto íl dir loro, che il demonio ad efle rap-
prefenta molte forti di fpirito di biaílemma, 
e coíe fpropoíitare, e dishonefte j -quando fi 
fcandalizzano, che venga loro detto , che 
hannoveduto , h íentito parlare qnalch* 
Angiolo, 6 che vé loro rapprefentato Giesú 
Crifto Crocififlb Signor Noitro. 
Né meno voglío io trattare di quando le 
RiuelationiíbnodaDio, che quello giáíi 
conofeeda' gran henÍ,checagiona nell'ani-
ma: ma diquelle rappr.efentationÍ, che per 
ingannareü il demonio , femendoíi deU' 
immagine di Chrifto Signor Ncílor , 6 de' 
fuoi Santi.. Laonde tengo io per rae, che 
non permetteiá Noftro Signore,né glidaiá 
potcre,checQn íimili figure inganni neííu-
no,fc rton é per colpa íuaj anzi egli rellera 
l'ingannato \ e cosi non v'é cagionc,perche 
vadinoombrore,erpauentace, ma fídaríi 
di Dio, e far poco cafo di quefte cofe, fC-P 
non é perlodarlo maggiormente. 
Io so dVna perfona, iaqualc da' Confef-
fori per cofe fimili fu tennta grandemente 
oppreffa j e doppo (da quello, che íi poté 
conofeere per i grandi effetti, e buone ope-
re, che da quefto procedono) ü vidde , che 
eraDio, edaflraihaiiea, cheíare, quando 
vedeua la fuá immagine in qualche viíione, 
a farü lá Croce, 6 difpreggiarla con íar del-
1c fica, pache cosi le venina comandato . 
Dipoi trattandone col Padre Prefentato Fi a 
Domenico Bagnes , huomo molto dotto , 
difle, che era mal fatto,e che neffuna perfo-
na facefle quefto ; attefoche douunqueve-
diamo rimmaginc di Noftro Signore, é be-
ne di riuerirla,ancoiche il demonio Thabbia 
dipinta, perche egli e vn gran pittore y ^ .^ p 
che piú tofto ci fa bene, volendoci far male, 
íe cidipinge vn CrocifiíTo, od altra immagi-
ne tanto al viuo, che la lafci feolpita nel no-
ftro cuore. M i quadromdto quefta ragio-
nc, perche quando vediamo vn'immagine 
molto bella,ebcn fatta, ancorche fapeílimo^ 
cherhauelTedipinta vh'huomo fceleratiíli-
mo, non pero lafeiareramo diftimare r im-
maginc , néfaremmocafo del pittore per 
andarui con la deuotione j impercioche i l 
bene, od il male non ifta nella vifione,ma in 
chi la vede, e non sapprofitta con humiltá 
di lei che fe quefto vi é,non potra far alcim 
danno, ancorche fia demonio; e íc non ve, 
benche íia da Dio , non lará giouamento : 
attefoc'Iieíe quello , che ha da feruire per 
faumiliarla( vedcndo,chenon meritaquella 
grada )l'íníaperbil'ce,Tara come il ragno , 
che quando mangia tutto conueneiii vele-
no, c non come Tape , helocohueitein 
miele. Voglio dichiararmi meglio : ic no-
ftro S(gnore per fuá bontá vuol rappreíen-
tarfi ad vn'anima, accioche piú lo conofehí, 
edami 9 6 moftrarle qualche íuo fegreto , o 
farle alcuniparticolari fauori, e giatie,ed el-
la con quefto , cheledourebbe feruire per 
confonderfi, eper conofeere, quanto poco 
lo merita la fuá baflezza, e viltá, fi tiene di 
fubito per fanta, e le pare, che per qualche 
feruitio, che ha fatto, le viene quefta gratia, 
chiara cofa é, che il ben grande, che di qui 
le poteua venire, conuerte inmale á guifa 
di ragno . Hor diciamo adeflb; che il de-
monio per incitafá fuperbiaía quefte appa-
ritioni, fe all'hora l'anima ( penfando che 
fijno da Dio) fi humilia, e conofee non el-
fer meriteuole di cosi gran fauore, e íi sfor-
za a maggiormente feruire, imperochc vc-
dendofi ricca, e di non meritaré di pur man-
glarelemiciole,checadono daila mcnfi di 
quelle perfone, alleqnali há vdito , che Dio 
fá quefte grade (cioé di non efler degna-j 
d'cfser ferua di venina di quelle) s'humilia, 
&incominciacoraggiofamenre a sforzarfi 
difarpenitenza,didarfi piú -airoratione , 
e di porre piú ftudio di non offendere que-
fto Signóte, da cui penfa le venga fatta que-
fta gratia ediobbedireconpiúperfcttio-
ne , io v'afficuro , ch' il demonio non^s 
tornera, ma che fi partirá confufo ,e fuer-
gognato, c non lafeierá dannó alcuno nell* 
anima. Quando le dice., che facci alcun e 
cofe, oriuelaaltredavenire, qui bifogna 
conferir'il tutto con Confefsore diferetto, e 
dotto,enon fare, nécrederecofa alcuna, 
fe nonquel tanto, che le dirá il Confefsore. 
Puóanche fareconfapeuole la Priora, ac-
cioche le dia Confefsore, che fia tale; Se 
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íiabbííi qucfto auueitlmento , che fe ella^ 
non obbcdirá á quello , che le dirá il Con-
feflbre, néfilafcíeráguidare da lu i , ode 
fpirito catciuo, 6 terribile malinconi^ . 
Percioche dato, che il ConfeíTore non-» 
accercafle, ella pero accertcra mcglio iii-» 
non vfcire da quello, che le dice, ancorchc 
fia Angelo del Signore quegli, che le parla: 
peroche il Signore le dará luce, ouero dif-
porrá, come fi debba adempire quello, che 
le fu detto, c riuelato; & il far cosi é fenza 
pericolo , ma facendofi altramente, vi pof-
íbnoeffereaflai pericoli, c molti ínconue-
nienti. 
Habbiaíí auueKenza, che la natural de-
bolezza é moho fiacca, particolarmente 
nelle donne,& in quefto camino d'oratione 
maggiormcnte fi dimoftra: onde é necefla-
rio, che non ogni coíetta,che trauediamo,6 
ci fi rapprcfenta nella fantafia: penfiarao fu-
bito, che fia cofa di vifioneperche mi cre-
dino,chc,quando é vifionc,fi da molto bene 
á conofcere. Done é vn poco di malinco-
nia, bifogna molto piú auucrtimento: im-
peroche fono venute períbne da me in ma-
teria di quefte traueggolé, che mi hanno 
fatto reftar'attonita, cortiefia poffibile, che 
tanto da douero paia ad alcune di vedere 
quel , che non veggono. Venne molto 
ammirato á ritrouarmivnavoltavn Con-
feíTore , che confeflaua vna certa perfona la 
quale gli diceua, che fpeflb era vifitata dalla 
Madonna SantiÁima, e che ponendofi á fe-
dere fopra ilfuo letto, ftauapiúd'vn'ho-
ra ragionando fcco, e dicendole cofe future, 
&altremolte : frátanti fpropofiti occor-
reua á fuccedere alcuna cofa di quel le , e 
con quefto fi tencua tutto il refto per certo. 
lo conobbi fubito quello, che era fe bene 
nonofaidirlo-, perche íiiamo in vn mon-
do , che bifogna penfare quello,che poífono 
credere di noi, accioche habbino eftetto le 
noftre parole: e cosi diíli, che s'aípettafle á 
vedere, fequelleprofetie riufciuano veré; 
e che rinterrogaffe di certi altri effetti 5 e s1 
informaffedella vita di quefta perfona j in 
fine, venutofi á fapere, fi trono, che tutto 
era fcioccheria. 
Potreidiretante cofe di quefte, chc^jí 
haureiben come prouare Tintento mío , 
perche non fia tanto facilc l'anima á crede-
re, Tintenda molto ben maturando il tutto 
col tempo, e che ci penfi, 1' intenda molto 
bene, prima, che lo comunichí, e conferlf-
ca, accioche non inganni il ConfeíTore fen-
za volerlo ingannare: percioche fe il Con-
feíTore non ha efpcrienza di quefte cofe, per 
dotto che fia, nonbafterá per conofcerle,& 
intenderle. Non fono molti anni, maben 
poco tempo, che vn certo huomo fece afl'ai 
dar ne' fpropofiti alcuni ben letterati, e ípi-
rituali con cofe fimili, finche venne á trat-
tareconchi hauea quefta efpcrienza delle 
graticdel Signore, e viddechiarament^j, 
che efa pazzia, & infieme illufione; fe be-
ne non s'era all'hora queft'huomo fcoperto 
per tale, ma ftaua ben palliato, & incógni-
to; di l i á poco lo difcopri il Signore chiara-
mente, benche prima pati aflai quefta períb-
na, che lo conobbe, perche non era creduta. 
Per quefte, & altre cofe fimili conuien<L_J9 
grandemente, checiafcheduna forella tratti 
conchiarezzadella fuá oratione con la_j 
Priora, ed ella habbia grand' auuertenza in 
confiderarelacorapleílione, e perfettione 
di quella forella,per auuifarne il ConfeíTore, 
perche meglio Tintenda j e lo elegga á pro-
pofito , fe Tordinario non foffe fufficiente 
per cofe fimili. Habbia gran cura, che cofe 
come quefte non íicomunichino (ancorchc 
fono molto di Dio, e gratie cuidentemente 
miracolofe) con períbne di fuora;né con i 
Confefsori, che non hanno prudenzain tá-
cete; petoche importa cib molto piú di 
quello, che non fi penfano: e che non 
trattino, nc le conferifehino vna colTaltra . 
La Priora con prudenza fempre le intenda, 
& afcolti, piú inclinando á lodar quclle, che 
s'auanzano in cofe d'humiltá, mortiíicatio-
ne, & obbedienza, che quelle, che Dio gui-
derá per quefta ftrada d'oratione molto fo-
prananirale, ancorchc habbino tutte queft' 
altre virtú. Perche le é fpirito di Dio,porta 
feco humiltá, guftando d eíTere difprezzata, 
e non fará danno á leí, & alTaltre £a vtile : 
percioche come á quefto non poflbno arri-
uare , dándolo Dio áchi eglivuole , fidi-
fconfolariano, & affliggerebbonoper hauer 
queft'altre virtú, fe ben'anco le da Dio, ma 
fi poflbno procurare, e fono di gran pregio 
per ToíTeruanza Religiofa.Sua Diuina Mae-
ftá ce lo dia, che con cíercitió, diligenza, & 
oratione non le negará á venina, che confi-
dando nella fuá mifericórdia le procurerá. 
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C A P I T O L O XIV. 
Come partí da Jldedina del Campo per la 
fonda tione di San Giofeppe di 
Aíalagone. 
QYanto fon'io vfcka dal propofiro, ma potra effere , che íiano ílati piú á 
propoíko álcuni di quefti auueitimenti , 
che fi fono detti, che il raccontare le fonda-
-tioni. HorantroLiandomíioin S.Giofeppe 
di Medina del Campo con molta confola-
tionedi vedere , come quefte íbrelle cami-
nauano con li medefimi paíTi di quelle di S. 
Gioíéppe d'Aulla, e con tutta i offeruanza 
religiofa, fratellanza, e fpirito: e come anda-
na Noftro Signoré prouedendo la íha cafáis 
•di quello , che era neceflario si per la Chie-
fa, come per le íbrelle ; che fu encrandone 
alcune, le quali pareua, che il Signore ele-
geífc , come conueniuano nel fondamento 
di fimile edificio, conofeendo io veramente, 
cheda quefti buoni principij dipende, e con-
¿ftetutto il bene per l'auenire, poiche quel-
le , che doppo vengoUo, fe ne vanno per la 
ftrada, che trouano dalle prime fegnata, -e 
battuta . Habitaua vna Signora in Toledo 
nomata Donna Luiía della Cerda ^iibreüá 
del Duca di Medina Celi , nellacui cafa era 
io ftata per comandamento de' miei Supe-
riori, come piú á lungo diííi nella fondatio-
íie di S.Giofeppe d'Auila . Qtiando quefta 
Signora feppe,che io haueuo licenza di fon-
dar Monafteri, mi comineiograndemente 
ad importunare, che ne faceílimo vno in_j 
yna fuá Terra, chiamata Malagonc. Io non 
voleuo ammetterlo in modo venino , per 
efler in luogo cosi picciolo ,che neceífaria-
mentc bifognáua teneífe entrata,pcr potcrfi 
foftentare, cofa, che io grandemente abboi-
riuo. Trattandone CÍDH Letterati, e con vn 
mió Confefsore j mi diíTero, che faceuo ma-
lej che poiche il Sacro Concilio di Tiento 
daua licenza, che ü potefse tener entrara,^, 
poneracofagiuftadilafciar difare vn Mo-
naftero ( nel quale il Signore fi poteua tanto 
feruire) per mía opInione,e partícolar guño. 
A quefto c'agglunfero i molti prcghi , Se 
iftanze di quefta Signora, done che non po-
' tei far dimeno, d'ammettere il Monaftero: 
diede ella fufficiente entrara, perche femprc 
fonoftata di parere, e m'é piacciuto , che i 
jooftri Monafteri,6fijnodelíiuto poueri,e 
fart? Secón da. 
che habbmo tanta entrara, che le Monache 
non íiano neceííitate d'importunar venino 
per tutto quello, che loro facci bifogno. 
Si fecetutto losforzo poííibile , perche 
neíTuna in particolaie pofledeífe cofa alcu-
na, ma che oíTeruaíTero le Conftitutioni in 
tutte le cofe, come in queft'altri Monafteri 
dipouertá. Fatte tutte le fcritturemanciai 
per alcune Monache, per fare la fondatio-
ne j ed arriuate cen'andammo con quella_-s 
Signora á Malagone, done per ancora non 
s'era ben accomodata la caía per entrarui: e 
per quefto ci trattencmmopiü d'otto gior-
ni in vn'appartamento della Fortezza. 
La Domenicadelle Palme l'anno mille-
cinquecento feífant'otto venne tutta la gen-
te del luogo in proceíllone per noi altre, ¡k 
vfeite co' noftri veli dauanti al vifo, e cap pe 
biánche cen'andammo allaChiefa del luo-
go, done vdimmo MeíTa, e Predica , edi 
quiui partendo con la medeíima proceíllo-
ne , e col Santiííimo Sacramento arriuamo 
al noftro Monaftero, e Chiefa^oue firipofe 
con molta folennitá, che reco gran diuotio-
ne á tutto il popólo , c quiui io mi trattenni 
alcunigiorni. Vn giorno di quefti doppo 
eflermi comunicara ftando io in oratione 
inteíl da Noftro Signore, che grandemente 
cgli haueadareftarferuito in quel Mona-
ftero ^ Parmi, che mi trattenni iuiintorno á 
due mefi foli, perchc'l mió fpiriro mi daiia_j 
fretta per andar á fondar il Monaftero di 
Vagliadolidjla caufa era quella,c'hora diro. 
C A P I T O L o x y . 
Della Fondatione del Aíonafiero diVaglia-
dolid-yfotto iltitolo della Concettione di 
Noflra Signara del Carmine. 
OVattro, o cinque raeíi prima, che íi fondafle il Monaftero di San Giofep-
pe di Malagonc, ragionando meco vn gio-
uane Caualiere príncipale, inidiíre,che fe io 
voleuo fare vn Monaftero in Vagliadolid , 
molto volentieri mi darebbe egli a queft'ef-
fetto vna caf3,cheiui haueiia,con vnglardi-
no molto buono^e grande, che conteneua 
vna gran vigna: e volle fubito daril pofleífo 
benche fuíTe di gran valuta: lo la pigliai, fe 
bene non ero molto riíoluta di fondar'iuí i l 
Monaftero per eífer il luogo donato quaíi 
vn miglio lontano dalla Cittá : ma mi par-
D 3 ue, 
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ue,chepigHato qului prima íl poíleífa age-
uolmentepoi íi íárebbe potutapaflarc alia 
Círtá: e come anco il donatore lo fyoensuf 
tanto volentierí, non volíi lafciare d' ac-
cettarc cosi bnona opera , né contradiré 
alia fuá deuotione ^ D i l i adue meíi ( po-
co piu, 6 meno) fuaflalitoda vna infemil-
ta cosí repentina, c grande y che gli tolfela 
pa ro tac non fi poté bcn confdisare y fe 
bcnemoftro molti fegni di contntionC_^): 
fe ne mori in breuilllmo tempo , aí&i da 
lungi v done io ílauo. Midifleil Signóte ,. 
:^he molto felicemente fi tronaua in Inogo 
di faluatione y che eglihauea hauuto miíeri-
cordia di lui per quel feruitio,che hauea fat-
to alia fuá benedetta Madre in donar quella 
cafa, perchefifaceffe dieífavn Monaftero 
" delfuo Ordine,e chenon vfcirebbe raníma 
fuá in Purgatorio , íinche non fi diceffe 
quiui la prima Meffa, e che fubito all'hoia 
farebbe falita alia gloria. lo teneuo fempre 
tantoprefenti legraui pene, che patiita-* 
queft'anima, che fe bene defiderauo di fon-
daré in Toledo, i l lafciai per all' hora, e mi 
diedie tuttala fretta, chepotei, perfondare 
( come poteífi)in Vagliadolid.Nonpotcef-
ferecosi prefto, come io defiderauo , per-
che fui neceífitata trattenetmi moln giorni 
in S.Giofeppe d'Auila , che ftaua á mibca-
rico , e dbppo, conuenendomi paliare per 
Medina del Campo, mi bifogno fermarmi 
alcuni altrigiorniinquel Monaftero diSan 
Gíofeppc . Stando vngiomoioquiui in^s 
orat íone, mi difícil Signóte, chemldefli 
fretta, perche patina grandemente-quell' 
anima j onde, fe bene non haueuo- molto 
apparecchio , volíi partiré, ed' cntratt i i w 
Vagliádblid ilgiorno diS.Lorenzo. Ma co-
me víddi la cafa, parue , chemí cadeffe i l 
mondo adjóífo dal gran difpiacere,che fentij, 
atreíbchc conobbi,che era fpropofitoil pen-
íare, che quiui poteífcro habitare Monache 
fenza fouerehia fpefa, equantunque fofledi 
moíta ricreatione per efferui il giardino aA 
faí bcllo,edclitiofo, non pero poteua lalciar 
di'éfseremal fana,per il fiume,che lépaíTaua 
acanta. Con eflfer'iomolto flanea, mi con-
nenne andarla Mefla in vna Chiefa del no-
^roQtdihe, che fíaua nell' entrar dellaCit-
tandera tantodalungi, chemiíi raddop-
pi^maggiormentela pena: con tutto ció 
non lodíceuo allemie compagne per notL-r 
íárle perder d'ammo , chc(febeafiacca } 
hauendo qualche fede, che'l Signore,il qua-
le m'hauea detto quanto hó accennato di 
fopra rcihaurcbbe rimediáto. In tanto feci 
molto íegretamente venire ramarori , ed 
incominciare á fare alcimi muri y perche 
hauefee quella claufiua , che conueniua ; c 
ci6,che bifognaua. Si ritronaua con noi 
oltreil Sacerdote,, chehodétto ,. nomato 
Giuliano crAuila, & il P.E. Gio: della ¿ r o -
ce , vnode^due Religioíi, che (come difli ) 
voleuano eíTere Scalzi^ e quefto andauo io 
inftruendo y 8c informando del modo di 
viuerev che íi tieneinqueftlMonafteri: e 
Giuiianod'Auila attendéua a cañar la l i -
cenzadáirO^dinario, il quale giá n'hauea-,» 
data buona fpeianza, prima, ch'io'v'andaf-
f i . Non íi poté ottenere tanto prefto que-
ílalicenza , che*nonci venifse prima adof-
fo vnaDomcnica-, mace la diede il Vica-
rio,, perche ftdicefseMcfíanel luogo, che 
haueuamoapparecchiato per Chiefa: e con 
quefto ce la diflem .. Stauo io ben fiior di 
penfiero, che sM ñora íi doueíTe adempire 
quelloidie m'^ra ftato detto di quell'anima, 
perche fe bene^ii firriuclato1, che farebbe 
íeguito alia prima Meísa^pcnfai pero, che 
hauea daefler queFIá j-ndia; quale fi ponefle 
il Sannflimo Sacramento 
Venendo it Sacerdote , done ftauamo 
per communicarci , col Sanaílkno Sacra-
mento nelle mani, accoftandomir io per 
riceucrlo , viddi a parodel Sacerdote far-
miíiinnanziqucl Caualiere , che ho det-
t o , con; vifo' rifplendente , & allegro, e 
con le mani giunte ringratiarmi grande-
mente di quanto m?ero-adoperata per lui , 
perche vfdfle di Purgatorio ; e ció fatto 
fe ne faJi fubito-queiranima al Cielo. Cer-
tamentequando la prima volta intefi, che 
ftaua in luogo di faluatione, ed in corfo per 
i l Cielo mi rallégrat molto-, perche in 
quel primo , ch'io feppi la morte , é com'cra 
ftata tanto repentina , né rimafi ben fuor 
di fperanza,e grandementedolente, temen-
doi fe queiranima fi foífe a forte dannara , 
parendomi, che altramorte biíbgnauaalla 
íua.maniera dí vita ; che fe bene bauea-* 
arcuncbuonepaiti,ftaua pero ingolfato ncl-
lecofedeEmondo: vero é , chehauea detto 
alle miecomp^ne, che tencua* molto pre-
fente la morte.. Gran coía, quando piace a 
Noftro Signóte qnalíiuoglia feruino, che fi. 
• facdaüa.fiiaMadre, grandeé lafuamiferi-
— cor-
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cordía: Sia per ;tiitto lodato^fcenedetto^chc 
COSÍ pagaxon eterna vita,e gbría la baflez-
zadellenoftre opere, ele fagrandi, effendo 
p er feátefíe di poco valore. 
Arrinato adunque 11 gica'no dell'Afílin-
tione della Madonna, che é allí quindíci d' 
Agoltol'a^no müle cinqueccnto/eirant!o t-
to Aprefe i l poiTeífodi quefto Monaftero . 
¿temmo qui poco, perche cademmo quafi 
tutte ammalate grauemente.Vedendo que-
ftola SignoraDonnaMarladi Mendoza , 
moglie del Ck)mendatorCobos,e Madredel 
Marchefe di Camarafa,molto.pia,e di gran-
dlfllma carita (come ben lo dimoftrauano 
le larghiííime liraofine , che £lla faceua) da 
cui pama ne riceael molta caritá,e corteña, 
per cfferella forelladel Vefcotto d'Aulla, & 
hcbbi che trattar molto feco nélla fondatio-
ne di quel primo Monaftero •, & all'hora ci 
fi moftro molto fauoreuole, come anco al 
prcfeiuefá míutto qndlo, che concerne il 
beneficio della noftia Religione- Hor^qne-
fta benedetta Signo rajcome ha tanta carita, 
vedendo,che quiui nonü poteua viuereíen. 
zagrantrauaglio,si per la lontananza^ ico. 
modita delleiimofine, cc«ne perefler il luo* 
go mal fanorifpetto alia cattlu'a^ia, ci difle, 
che deííimo á íei quella cafa,e c%e all'incon-
tro ella ne coroprarebbe á ÜOÍ vn' ákra mi-
gliore : «cosi fiace, che quella che ci diede 
valeua molto piu , condarcifin'al giomo 
d'hoggituttoque11o,checi *bifogna, « fe-
guira di farlo, mentre y mera -
I I giorno di San Kagio ce ne paffammo 
a queíl'altracon vna bella proceílione, e 
gran deuotione del popolo,la qual fempre fi 
inanticne^atteíbche fá il Signore gran mife-
ricordiaá. quel Monaftero, 'conducendoui 
anime,la fanrita delle quali rifplenderá mol-
to a fuotempospergloria,elode<ielSigno-
re , il quale per rali meriti viioFingrandire T 
opere áie , e far gratiaalle fue creaturc»^. 
Amen. 
C A P I T O 1 O X V T . 
Ikllí i vitare morte ¿Cvna Aíonaca, chia-
mata Beatrke deir Incarnatiane , che 
Nofiro Signore tire a qjteflo meáefirm 
Aionaftero-yia cui vite fU di tantaperfet-
tione, e la fuá morte t atembe egiufiofeite 
facevíoníemeria. 
" t j N t i ^ in quefto Monaftero per Monaea 
XL vnadonzelia nomata EHjnna Beatri-
-ce Ognez,lacui anima faceua ftupire tutte , 
per veder quello, che '1 Signore operaua in 
lei, adornándola di virtd grandi. Percioche 
aífermano le Monache ,c la Priora, che in 
tutto il tempo5che viíTe frá loro,non conob-
bcro giamai in lei cofa, che poteffe gíudica-
re imperfettionc, né giamai per qualíiuo-
glia.accidente la vidderomurar dí fembian-
te, ma fempre con vn!allegrezza modeña , 
chcdauaben'ad intendcreil godimento in-
teriore, che pofledeua ranimaília.Vn tace-
re fenza grauezza, enoía, che con teneré 
gran filentio, era di maniera, che non fe 
lepoteua notare per cofa particolare. Non 
i i troua, che giamai habbia detto parola-^» 
da poteríiriprendere, né fi vidde in lei ofti-
natione, Jié che maiíi fcufaíTe, ancorche 
laPrioraperprouarla, lincolpaíTedi quel-
lo , che non hauea fatto, pome in quefti 
Monafteriíi coftumaper mortificare. Non 
fi lamento mai di cofa , néd i forella alcu-
na; né col fembiante, né con parola diede 
maidiíguftoá vemna in qualfmoglia offi-
cio, ^hehauéfle . Non diede mai occaíio-
ne, che fi poteffe di lei fofpettarcalcuna^» 
imperfettionc, né fi trouaua come aecufar-
lad'alcimmancamentonelGapitolo ; con 
effer le cofe, che le-Zelatorenotano, dc iui 
dicono, benpicciole, etmmite. I n tutte 
iecofeera eftrema la fuá compofition<_^ 
interiore, &efteriore :-quefto nafceua«-> 
da vna gran prefenzá, che hauea dell'eter-
nitá , e del fine, peí quale Dio ci hauea--» 
creare. Daliaboccafua non vfciua alrro ^ 
chelodHdi ^ Í Q , & vna gratitudine gran-
diílima: in fomínala vira fuá era vna per-
petua orationc. In materia d'obbcdienza 
non commife vn mancamento , ma con~a 
vna gran pronteraa, períettione, & alle-
grezza •obbediua á quanto le veniua co-
mandaro. Hauaiagrandiífima carita co1 
proífimi, di modo, che ípeffo diceuaychc 
perciafcheduno fi farebbelafciata fare in-» 
millepezzi,acciochenon perdeflfero l'ani-
ma , ma godeflero del fuo buon frateUo 
GiesúChtífto, che cosichiamaua noftro 
Signore-neTuoi trauagli di rcmbiliffimc^ 
inferrairá,egrandiífimi dolori { comeap-
preffo diró) iquali fopporraua tanto di buo-
na voglia,c con tal contento, come fe fofle-
roftati gran regaliz delítie: ben douea il Sí-
gnorcdargJielinello fpiriro , non eífendo 
poífibilca3trmiemc,fecondo l'allcgrezza , 
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conchelí fopportaua. Occorfevna volra, 
che in quetta Cittá di Vagliadolid condnce-
uanoad abbrucciare alcuní per gran misfat-
ti^ella douea fapere,che non andauamo alia 
morte con quel buon'apparecchlo, c difpo-
fitíone, che conuenlua, onde ne íenti tan-
ta afflíttione, che co n grand'affanno fe ne 
ando á noftro Signóte , e lo fupplico mol-
toíftantemente per la falutcdi quelie ani-
me, echein vecediquanto eííí meritana-
no, ó perche ella meritaffe ottener qncfto 
(che non mi ricordo puntualmente dellc^ 
parole) deffealei pertutta la fuá vita tutti 
i trauagli, e pene, ch* ella poteffe portare . 
Qucllafteffa fera fu aflalita dalla prima fe-
bre, e fino alia morte ando fempre paten-
do: íifeppe, poi che quei rei morirono af-
faiben dífpofti, dal che appare , che Dio 
efaudilafua orationc. Le venne appreíTo 
vna poftema nelle budella con sí ecceíílui 
dolori, che fu ben neceífario , per poterli 
lóffrire con patienza, ció che il Signóte ha-
uca pofto neU'anima fuá. A quefta poftema, 
come ftaua di dentro, i rimedij, e cofc_j> 
medicinali, che fe le applicauano, nulla gio-
uauano, finche piaeque al Signore,chc fe le 
veniííe á romperé, & á gettar fuori la mar-
cia,e COSÍ miglioró alquanto di quefto male. 
Con quel defiderio di patire, che haueua-j, 
non fi contentaua con poco *, onde vn_rf 
giomo afcoltando vna predica della croce, 
crebbe tanto quedo defiderio,che partendo-
fene con grand'impeto di lagrime íi getto 
fopra il íüo letto, e domandata, che* cofa 
Iiaueífe? rifpofe, cije pregaflero Dio, che 
le deíTe molto da patire, eche con quefto 
rimarrebbe contenta, e fodisfatta. .COÍTL^ » 
la Priora conferiua ella fedelmente tutte le 
fue cofe interiori, & in quefto íi coníblaua. 
In tutta la fuá infermitá non diede mai fe-
gno d'vn minimo faftidio , 6 difpiacer del 
mondo •, né faceua piú ó meno di quanto 
voleua l'infermiera, ancor che foíTe il non 
bere vn poco di acqua . CheT anime , le 
quali hanno il dono d'oratione, defiderino 
trauagli^e patimenti ftando fenza cíTi,c mol-
to ordinario; mache ftando co'medeíimi 
trauagli ñ rallegrino di patirli , non é di 
molti . La onde gia ftaua eífa tanto oppreífa 
da* mali, che duró poco la fuá vita, peroche 
oltre á idolori molto ecceífiui , le venne 
dentro le fauci vna poftema , che non po-
teua inghiotrire . StauanoquiuialcunCP 
i 
delle forelle, e diflealla Priora ( cornea 
quella, che la douea confolare, & inanimi-
rc á fopportare tanto male) che non fentiua 
pena venina, né haurebbe cambiato il fuo 
ftato cenquello di qualfiuoglia delle forel-
le , che ftauano molto bene. Tencua tan-
to prefenté quel Signore, per amor del qua-
le patina, che quanto piú poteua difllmula-
ua, eraggirauafi, perebénon s'accorgef-
ferodel molto, che ella patina: onde fe non 
era quando Ildolore la ftringeíTe, ed incal-
zaffe aflai, molto poco fi lamentaua. Pare-
uale, che non fi trouafle fopra la térra cofa 
piú catrina di leí , & intutto quello, che 
fi poteua conofeere, era grande la fuá hu-
miltá . Vdendo ragionare delle virtú dell' 
altrefirallegrauaíbmmamcntcj in cofe di 
mortifícatione era eftrema: con vna diíli-
mulatione s'allontanaua , e fuggíua qual-
fiuoglia cofa, che fofle di ricreatione, che 
chi nofi era molto accorta , & andafle su 
rauuifo, non fe n'accorgeua . Nonpare-
ua, che viuefle, né trattafle con le creatu-
re, fecondo, che fi curaua poco di tutte le 
cofe: percioche di qualfiuoglia modo, che 
andaflero., le paflaua con vna pace, che 
fempre la vedeuano ftar'in vn'efsere; tanto, 
che come per vna gratia^, 6 burla le difle 
vna volta vna forella, che le patena fofse 
vna di quel le perfone , che fanno molto 
dell'honorato, che quantunque fi muoiano 
difame-, piútoftolavogliono patire, che 
queidifuora fappino , e s'accorghino di 
quefta loro pouertá: attefoche non poteua-
no crederc,^ie ella lafciaíse di fentire alcn-
necofe, tanto ficonofceHa poco. Tutto 
quello , che faceua dilauoro, ed'officíj 
era con vn fine, che non lafeiaua perder i l 
mefito: onde diceua alie forelle: JVon c e 
¡>rez,z.o, con che fipojfa pagare la cofa , per 
pie cióla che fia, che jifa per amor di Dio . 
Non habbiamo forelle da pur battere gli oc-
chi, fe non fará per quefto fine, e per fargli 
cofa grata. Non s'ingeriua mai incofa, che 
non le toccaua, e cosi non fapeua i manca-
menti di veruna, fe non di fe. Sentina tan-
to difpiaccre, chedilei fidicefle alcun be-
ne , che per ció fi guardauano le Monache 
di ragionar di quefto in fuá prefenza , per 
non le dar pena.Non procuraua raaiconfo-
latione , né con andar'al giardino, né ínal-
tra coíacreata: perche(fecondo,che ella tal-
l'hora diceua ) era feiocchezza, e poca cor-
tcfia 
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teíia cercar alleuiamento di quei dolori,che 
ü Si^ nore per liio regalo le mandaua: e per 
quefto non dimandaua mai cofa al cuna, ma 
con quello, che le dauano, fe la pafsaua_ .^ 
Píceuaetiandío, cheanzile farebbe ftato 
tormento pigliarconfolatione in cofa, che 
non fofse di Dio. Ma quello, che imporra , 
é , che informandomi 10 da quelle di cafa , 
non rrouai alcuna, che hauefse veduro in lei 
cofa, che foíse parfa, fe non d'anima di gran 
perfettione. 
Arriuato adunque il tempo, nel q u a l ^ 
noftroSignorelavolle leuarcdaquefta mi-
ferabil vira,crebbcro i dolOri,e tanri altri ma. 
H infierne, che ( perlodarnoftro Sígnore di 
veder il contento, con che li fopportaua-j) 
i'andauano le forclle á vifitare fpefso.-in par-
ticolare hebbe gran defiderio di trouarfi al-
ia fuá morte il Cappellano Confeflbre in_j 
quel MonafteiOjChe é vn gran fcruo di Dio, 
ímperoche, come egli la confefsaua, la te-
ncua per fanta. Piacque al Signore di fodif-
fare á quello fuodeíideno,perche,comeella 
ftaua con tanto fcntimento , & hauca 
gia riceuuta l'eftrema vntione,lo chiamaro-
no, accioche, fe fofse ftato bifogno in quella 
morte, la riconciliafsejed aiutafle á ben mo-
riré . Vnpocopiúditrehoreinnanzi IÍL-J 
mezzanotte, fiando tuttele Monache, & il 
medefimo Cappellano iu i , quafi vn quarto 
d'horaprima, che morifse, lefi partirono 
tutti i dolori, e con vna pace molto grande 
alzo gli occhi, e fe le pofe nel volto vn giu-
bilo, che pareua come vno fplendore j ed elr 
la ílaua come chi guarda alcuna cofa, che 
glidagrand'allcgrczza; peroche in quefto 
modeftamente forrife due volte. TuttC_>> 
quelle,che ftauano prefenti,e i'iftefso Sacer-
dote fentirono tanta allegrezza, e godimen-
to fpirimale, che non lanno dir aloro, fe non 
che pareua loro di ílar in Cielo. E coliga 
queft'allegrezza, che dico, tcnendo gli oc-
chi fiífi al Cieho, fpiió, rettando il volto co-
me di Angioli, che cosi l i puo crederc (fe-
condo lanoftra fiducia, e fecondo la fuá vi-
ta ) conducendola il Signorlddio aireter-
no ripofo, in pagamento del molto, che ha-
uea defiderato pariré per amor fuo. Afferma 
il Cappellano ( ecosi loteftificó á molte 
períbne ) che al tempo di metter'íl corpo 
nclla fepoltura, fenti in quello vngrandiíli-
mo, e foauiftimo odorc. Afferma etiandio 
la Sagrcftana, che tutta la cera, che arfe in 
honore del fuo mortorio, non íi tronó pun-
to confumata. Tutto íi puo crcdere dclla 
mifericerdia di Dio. Ragionando io di que-
ftecofecon vn fuoConfefsorc della Com-
pagnia di Giesú, dal quale per molti ann i s* 
era confefsata, e trattato le cofe dell'anima 
fuá, difse, che non era gran coía, né egli fe 
ne marauigliaua, fapendo, che Noftro Si-
gnore haueua gran comunicatione con lei . 
PiacciaaSuaMaeílá, figliuole mié , che ci 
fappiamo approfittare di cosi buona com-
pagnia, come quefta, e d'altre molte, che ci 
da Noftro Signore in quefti Monafteri: po-
tra efsere, che io dichi qualche cofa di loro, 
perche ft sforzino, e prendino animo d'imi-
tarlequclle , che vanno con qualche tepi-
dezza; e perche tutte lodiamo il Signore , 
che tanto fá rifplendere le fue grandezze in 
alcune deboli donnicciuole. 
C A P I T O L O X V I I . 
Della Fondatione del primo Comento delld. 
Regolaprimttiua de Frati Scalz,i , eper 
mez.x.0 dichi fofse fatta VAnno 1568. 
PRima, ch'io andaíli á quefta Fondatio-ne di Vagliadolid, gia haueuo concer-
tato col Padre Frat'Antonio di Giesu, che 
all'hora era Priore di Sant'Anna di Medina 
dell'Ordihe del Carmine, ecol Padre Fra 
Giouanni della Crocc, ( corae gia diífi) che 
eglino fariano ftati i primi, che entrafsero , 
fe íi facefse Conuento della prima Regola 
de* Scalzi. Ma come ílauo íprouedutadi ca-
fa,non faceuo íe non raccomandarlo a Dio: 
atteíochc (come hó detto ) gia reftauo ío 
fodis fatta di quefti Padri, poíche quanto al 
Padre Frat'Antonio di Giesú , l'hauea gia 
i l Signore efercitato bene in trauagli, quali 
íbpportó con mol ta perfettione, & era gia 
vn'anno, che n'haueuo trattato feco: 
quanto al Padre Fra Giouanni della Croce 
non bifognaua altra prona, perche fe bene 
ftaua fra i Padri fcalzati del Panno, ferapre 
pero hauea menato vita di molta perfettio-
ne^ boma. Piacque á Noftro Signore ha-
uendomi dato il principale, cioe i Frati, che 
principiafsero, di anco difporre il reftante. 
Vn Caualieredi Añila , chiamato Doii^* 
Raflaelle, con cui non haueuo mai tratta-
to , non so come (che non me ne ricordo ) 
feppe, che deíiderauo fondare vn Conuen-
to di Scalzi, onde mi venne á tronare, ed' 
offe-
j 8 Fondatione del Mmujltro diVagliadolid. 
offerimmipertarefíetta vnacaíaj che cgli 
haucua in vn Cafale,6VillaggÍD4eíto Dá-
melo , d'aflai ben pochiíuochi,(parmi non 
arriuafseioáventi , fe maínon mi ricor-
do: ) feruina queft'habitatlone per vn fao 
Fattore,cheíeneua contó delFcntrata del 
grano , .chequiui attorno raccogliena : lo 
( benebe m' accorgefll qual douea eflere) 
lodai NoftroSignore, e ríngratiai ilGen-
tirhuomo dell'offerta , connioñrare d'ha-
uerla grata. Midifse, che era nella ftrada 
di Medina del Campo, per done haneuo io 
da paflare , per andaré alia Fondatione di 
Vagliadolid e che eísendo ftrada diritta^?, 
lapoteuo vedere: glirifpoíi, chelofarei, 
come ineffettofeci, perche partij di Auila 
del Mefe di Giugnocon yna compagna, e 
col Padre Glulio d'Auila, Cappellano di San 
Giofeppe di quella Cittá, che era il Sácere 
dote , che ho detto, i l quale m'aíutaua in-j 
quefti viaggi: come che partimmo aflai di 
notte, e non fapeuamo la ftrada, ciimar-
rimmo, & eífendo Duruelo luogopoco co-
noíciuto non fi trouaua chi cene defle no-
titia fiifficiente : di quefta maniera cami-
nammo tuttó quel giorno con molto tra-
uaglio , perche faceuavn Solé ardentiífi-
mo , equando peníauamo d'eiTerui vici-
no , v'eraaltrettanto da caminare. Sem-
pre mi rícordo della ftanchezza , e de-
uiamento, checioccorfein quel viaggio. 
Arriuammo poco prima , che fi facefl^? 
notte: Come entrammo nella caía, ftaua 
di maniera , che non c' arrifchiamo di re-
flar' iui quella notte, per caufá della gran-
diííima fporeitia , chev'era, eperimolti 
Contadini, che yi ftauano per mietere i> 
grano . Hauea vn pórtico ragioneuole, 
due camere foffitate, che per l'vna s'entra-
ua neU'altra, e íbpra di eíse il vano del tet-
ro', & vna cucinetta: tutto quefto edificio 
conteneua il noftro Conuento. lo eonfide-
rai, che in quel pórtico fi poteiu far laChie-
fa, nel vano del tetto i l Choro , che veni-
na bene ,\ dellc camere Dormitorio j e la 
cucinetta poteua anco feruire per Refetto-
r io . La mia compagna , quantunquC^/» 
fbfse afsai miglior di me , e molto amicadi 
penitenza, non poteua foffrire,ch'io peníaí-
fi di far quiui Conucntó-,onde midífle: Cer-
to^Aíadrejhe non v'efyirito (per huom, che 
JU) che lopofsa fojfrire, digratia non trat-
ti di quefta. 
II Padre Giuliano ,che venina meco, fe 
bene gli parné quello , che alia mia compa-
gna^come gli diííi la mia intentione,non mi 
contradifse. Andammo á pafsar quella_j 
notte nella Chiefa,che per la gran ftanchez-
z a ^ i e haueuamo , noncidana animo di 
yegtiarla.. 
Giontiá Medina fubito parlaicol Padre 
Frat*Antonio , e glidifti quello, che paf-
íaua , £ cheíc eglihauefse cuoredi Harui 
qualche tempo, teneí'se per certo , che 
Dio lo prouederebbe prefto, che tutto ftaua 
incominciare , Parmi, cheteneuo tanto 
preíente quello, che il Signore ha poi fatto, 
e tanto cerro(per cosí dIre)quanto adeflb lo 
veggo, ed anche molto piú di qudlo, che 
fin'hora ho veduto ; poiche al tempo, che 
ferino quefto, fi ritrouano fondati, per la 
bontá del Signore, dieci ConuentidiScal-
zi . Gli diííi anco, che íicuramente cie-
defse, chenéilProuinciale paffato , néil 
prefente ci darebbono Ucenza{percte hauea 
da eisere conconfcntimento loro ,corae ÍQ 
diííi al principióle ci vedeffero in cafa gran. 
de,e perfettajoltre che non haueuamo áltro 
prouedimento , ma che ftando al quel 
luoglietto, e cafuccia, non fe ne íarebhon-j 
curati. Iddio Signor Noftro hauea dato 
piúanímo á iui, che á me: attefoche mí r i -
ípok^chenonfoloquiñi> mache ancoin vn 
¡rocile farebbe dimorato. I I Padre Fra Gio-
uanni della Croce ftaua nd medríimo anch' 
e^i . Ci mancaua adefso il confenfo de' 
due PadriProuinciaii, che bo detto, perche 
con quefta conditioneil Padre Generalc_p 
hauea data la licenza: io confidauo gran-
demente in Noftro Signore d'ottenerlo ; 
onde diííi al Padre Frat'Antonio , che fi 
prendeflepenfiero di far tutto quello, che 
poteua- permetter'infierne, e raccoglie-
requalchecoíaper la Cafa , e Conuento 
nuouo; e con quefto io mi partij coi Padre 
Fra Giouanní della Croce per la Fondatio-
ne giafcrítta di Vagliadolid : e mentre^ 
alcunigiorni cibifognó ftare co' muratori 
per riferrare la caía , che non hauea ciaufu-
ra, hebbi comoditá d'in formare i i Padre Fra 
Giouanni della Croce di tutto i l noftro mo-
do di procederé, e di viuere,accioche nc > 
riportaíTeben'inteíe tinte le cofe , cosi di 
mortiíicatione,come delloftiie della dime-
ftíchezza, e ricreatione, che íbgliamo te-
nereinfieme: che tutto é con tanta mode-
ratio-
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talenri,emancamentidelle forelle , eper 
prendere vn pocotTancuiamento, pet por-
tare auantiilrlgore della Regola • Era egli 
tanto buono, che ficiiraniente moltopiu 
poteuoio imp'ararecia liií ,che eglída me : 
manoneraquefto quello , che faceuo: io 
folamente prerendeuomoftrargli lo ñile, e 
mododiprocederedeUeforeile: Piacque a 
Dio , che fi tronaffequiuiil Padre Proain-
cíale del noftro Ordine, nomato il Padrea 
Frat'Alonfo González huomo vecchio , 
molto baonoye íempUce fcn¿ alcana mali-
tía: da hiíhaueuo da prendere ií beneplaci^  
to i e dómandandolo , io glidiífi tante ra-
gioni, c particolannente deí contó, che da-
rebbe á Dio, fe impediuacosi buon'opera , 
chedifponendolo SuaDiurnaMaefta(come 
quegli, che voleua fi fácefle ) s' ihteneri 
molto. Venuti anco quiui laSignora Don-
na María di Mendoza, & il Vefcouod'Aui-
la fuo fratcllo,che équegli, che íempreci 
há fanorito, e protetto, ottennero il con-
fenfo da lui , e del Padre Frat^Angelo di Sa-
JazarjCheerail ProuinciaLpaffato , da cui 
temeuotiraa ladifficolta v maincontró alL' 
hora vna certa ncceíITta, perla qnale heb-
bcbifognodelfauore della Signora Donna 
M aria di Mendoza: e quefto \ credo) aiuto 
molto j oltre che , febenenoncifoííeftáta 
queft'occafione, Noftro Signore gli hau-
rebbeinfpirato, emeífoincuore, corneal 
Padre Genérale, i l quale ne ñaua anch'egli 
ben lontano, e fuor di penfiero. OSignor 
mío, quante cofe ho io védate ia queíli ne-
gotij', chrpareuano impoflíbilí, e quanto 
é flato facile á Voftra Maeftá agcuolarle Te 
quarconfofion mia ( vedendo quello che ho 
veduto) á non efler migliore di quello^ chee 
fono! che adeíTovclie lo vo feriuendo , reftó 
attonitadefiderando, cheilSígnore dia á 
conofeere a tutn, come ín quefle Fondatio-
ni quaíi nulla hai)biámo fetto norcreature; 
matiutohaordinato , ecfífpoíto il Signore 
per mezo d'alcuni principij tanto baílí, che 
folamente Sua Maeftá lo poteua inalzare á 
quello che hora fta . Sia benedetto in eter-
no^ Anien*. 
t Sipofegmmlla FondationedeL¡>rimo Con-
uentadeCarmelitani ScaUt.Stdke ¿ti-
cuna cofa ¿ella vita.y che quini face nano, e 
delbene, che incominciarono á fareinquei 
Imghi ad honore , egloria di Dio. 
COme io hebbi quefli due confenfi, gia pareuami, che niente piü mancaíTe . 
Determinammo, che il Padre Era Giouannr 
dellaCroceandaíre alia Caía, c laccomo-
dafle di maniera , che comeíi voglía viíi 
potefle entrare , edincominciare; che tut-
ta la mia prefda era, che principiaflero : 
peroche temeuo affai , che non ci venifle 
qualche difturbo, e cosr íi fece. Giá il Padre 
Frat'Antonio hauea meflb infierne alcune 
forelle, che bifognauano, e noiancora aiu-
tammo in quello, che pmemmo, fe bercera 
poco. VenneáVagliadolid per paríarmí, 
tutto contentóle midiffe la raccolta , che 
hauea fatta,la quale era ben poca,folamente 
d'horiuoli andana ben prouifto, portandóne 
cinque,ond'ione refiaflai. M i diíre,che per 
hauer rhoreben agiuftate, non vpleua an-
daré fproueduto: credo,che per ancora non 
haueano doue dormiré. Si tardo poco in 
accomodar la cafa » perche non c'erano de-* 
nari, ancorche haueflero voluto far molto, 
Doppoquefto il Padre Frat'Antoniorinun-
tiodtbuoniífima vogliail fuo Priorato , e 
fecevotod'pfleruare la prima Regola, che 
febene fo glidiceuo, che primafi prouafle , 
non volle, efe n ando allá fuá cafetta col 
maggior contento del mondo. Giail Padre 
Fra Gíouanni flaua cola. 
M i diíTe il Padre Frat'Antonio^bequan-
do arriuo a vifta del luogo,gli vennevn go-
dimento interiore molto grande,c gli parue 
haucrla gia finita col mondo,e lafciatolodet 
turtonel metterfi inquelFa folitudine : ene 
al!'vno, nc aU'altro paruecattioa la cafa an-
zi pareua Foro di ftare ín gran delitie . O 
Dio mio^quanto poco' fannoqueftiefereitij, 
e comoditá efteriori per l'interiore . Pe? 
amor fuo vi prego, forelle, e Padri miei,che. 
non íafciateraai d'andar molto moderati, e 
ritenuti in quefto de' Monafteri grandí, e 
fontuofi: fpecchiamocine^noftri veri Fon-
datori, che fono queiSanti Padri, da'quáli 
dsefeendiamo , poiche íappiámo, che per 
quefla ftrada di pouerta, & humiltá fono 
amuati agodere Dio . In verita tó ve-
duto, 
6 o Fondatione dtl Momftero diVagliudolid, 
dato, che fi ha píú fpírito, ed anco piú alle-
grezza interiore , quando pare, che icorpi 
non hanno cene comoditá, e non iítanno 
agiatí, che quando hanno gran Conuento, 
¿¿ habitatione, per ampia, che fia. Che ci 
gioLia-,poíche folamente vnacelletta c quel-
k ) , di che continuamente godiamo ? e che 
quefta fiamoltobenfatta, epiú grande , 
che guadagno ci viene ? Si che non habbia-
mo da guardare alie mura-, ma confideria-
mo, che non é quefta la cafa, chi ci ha da 
durare per fempre j ma per tanto breuc 
tempo, quanto é quello della vita, per lon-
ga, che fia: e tutto ci fi renderá foaue, ve^ 
dendo, che quanto meno hauremodi quá, 
tanto piú goderemo in quella eternitá, oue 
fono le Manfioni conforme all* amore, col 
quale hauremo imitatola vita del noftro 
buonGiesú. Sediciamo ,che quefti fono 
princípij per rinouar la regola della Vcrgine 
íiiaMadre, Signora,ePadrona noftra-j, 
non le facciamo tanto aggrauio , né a' no-
ítri antichi Santi Padri, íe defideriamo con-
formarci con loro: e fe bene per la noftra 
debolczza non potiamo in tutto , almeno 
nellecofe,che nullaimportano, e giouano 
per lo foftentainento dcila noftra vita, dou-
remmo andaré con molto rignardo, poiche 
tutto é vn poco faporito , e guftoíb traua-
glio, come quefti due Padri lo fentiuano. Er 
rifoluendoci di patire é finita la difficultá \ 
perche tutta la pena fi fente vn pochetto nd 
principio. 
La prima , 6 feconda Domenka delí* 
Amiento dell'anno 1568. ( che non mi r i -
cordo qual di quefte Domeniche fofle) fi 
diíTe ía prima Mefla in quel portichetto di 
Betelemme", che non mi pare foffe mi-
gliore. La Quarefima feguente andando 
io alia Fondatione di Toledo > paffai per 
di quiui , & arriuai vna mattina , che '1 
Padre Frat'Aatonio di Gíesú ftaua (copan-
do la porta della Chiefera, con vn vífo al-
legro , come fempre lo ha: io gli diííi: Che 
¿ qutfio Padre mia , che s e fatto- delí ho~ 
mre \ mi rifpofe quefte parole (accennan-
do il gran contento, che hauea) iamaledi-
eoUtempú , che ne feci cent». Come en-
trai nella Chiefa, 1 eítai ftupita di vedere lo 
ípítíto, che il Sígnore hauea pofto i u i , e 
non ero io íbla, che anco due Mercanti, i 
qualí díendo miei amoreuoli , mi volfe-
ro accompagnare fino á Medina^non face-
uano altro, cke piangere di deuotlone. Ví 
erano molte Croci, emoltc telte di mor-
to: non midimentico mai d'vna CrocC^ 
picciola di legno, che ftaua airacqua bcne-
detta,nella qual'era attaccata vn' immagine 
di Chrifto in carta, che rendeua piü deiiOr 
tione, che fe fofle ftata di ricca materia mol-
to ben lauorata. Nel vano tra'l foffitto, ed 
il tetto nelPalto di mezzo era il Coro, done 
poteuano diré l'Hore, ma per entrarui, &: 
vdireMeíra,bifognaua, che s'abbaffafíero 
molto: ne' due cantoni verfo la Chiefa ha^  
ueuano fattidueR,omitorietti ( ouenoii-j 
poteuano ftare íe non á federe, 6 proftrati) 
con molto fieno dentro, attefoche il luogo 
era molto freddo , e quafi col capo toccaua-
110 il tetto, con due finiftrelle verfo TAltare j 
eduepietrepercapezzali : e quiui le loro 
Croci, eteftedimorto. Seppi,che forni-
to il MatLitinó non tornauano á ripofare , 
ma fino a Prima fe ne ftauano quiui in ora-
tione, la quale haueuano inalto grado, & 
accadeua loro molte volte andar a Prima-j» 
con glí habiti carichi di neue , e non l'ha-
uer fentita. Recitauano le loro Hore Ca-
noniche con vn'altro Padre del Panno, che 
ando á ftare con eííl, fe bene non muto ha-
bito, eflendo afíai infcrmo ; e con vn'altro 
Religiofo giouanenon ancora ordinátoin 
Sacris, che parimente viueain compagnia 
loro. Andauano a predicare in molti luo-
ghiconuicini , per ritrouaríi inquei con-
torni perfone affai rozze , e fenza dottrina 
alcuna, che per quefto rifpetto mi piacque, 
che fi facefse iui quefto Conuento,eírendo-
mi ftaco detto, che non ve n'era alcun'altro 
vicino, doue fi poteíTe vdir MeíTa, con-
fcflarfi , & imparare ció , cheogniChri-
ftiano é remito fapere , checerto era gran 
compaílione . In cosí poco tempo era tan-
to il crédito, che haueuano a cquiftato, che 
quando io lo feppi , n'hebbi grandiílima.^ 
confolatione. Andauano (comedicono) 
á predicare fei, od otto miglia lontano ícal-
zi (cheall'boranon portaua fcandaglie, fe 
ben doppo fu loro comandato , che lo por-
taflero) e con gran neue, e freddo : e dop-
po hauerpredicato , econfeflato fe ne tor-
nauano a mangiar á cafa loro molto tardi > 
ma con vn contento , cheogni patimento 
pareua loro aflai poco. Quanto al vito, fta-
uano cómodamente prouifli, perche quel-
la gente .vicina ditucti queivíllaggi fa* 
ceua 
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cetU loro carita, e prouedeua piu di qucllo, 
che haueuano di bifogno . Alcuni Caüalie-
ri anco, che dimorauano perquei contorni, 
e luoghi» veniuano alia lor Chiefa, e Con-
ucnto per confeflaríi, ed ofFeriuano altre 
fbndationi, e flti migtiori: frá quefti vno fu 
Don Luigi , Sígnore delle cinque ViilC-^ • 
Quefto Caualíere hauea fetta vna ChicfíL-j 
per vna famofa, e bella imraagine della Ma-
donna Santiflima Signora noftra, certo ben 
degna d'efscr poftain veneratione :fiio Pa-
dre la mando fin di Fiandra a fuá Aua , 6 
Madre (che non mi ricordo) pervn Mer-
cante, il quales'afFettiono tanto á queíla_* 
inimagine, che fe la rirenne molti anni; raa 
doppo venendo á morte,comando,che fofle 
rcftitiuta,eportataá chi í idoueua. Evn 
quádro grande, che io non ho veduto in vi-
ta mia cofa migliorejed altre perfone pur di-
cono il medeíimo. I I Padre Frat'Antonio di 
Giesú, come ando cola a petitione di que-
fto Caualiere ,evidderimmagine , fe n' 
inuaghi tanto (e con ragione) che accet-
to di fondar quiui Conuento, e lafeiar la.-j 
fondationcdiDuruelo, benche neffun'ac-
qua di pozzo haueffe, né vi fofle l'peranza 
d'hauerla: Chiamafi quefto luogo Manze-
ra. Quefto Caualiere fece loro farevii-* 
Conuento (conforme alia lor profeílione) 
picciolo *, dono paramenti, e fece di molto 
bene. Non voglio lafeiar di diré, come il Si-
gnore diede Tacqua, poiche fi tiene per cofa 
miracolofa. Stando vn giorno dopo cena_^ 
il Padre Frat'Antonio (checraPriore) nel 
chioftro co' fuoiReligioíi , ragionandoíi 
della neceífitá , che haueuano dell' acqua, 
leuoíli il Priore, e prefo vn baftoncino, che 
come vecchio foleua portar'in mano, fece 
con eflb in vna certa parte di quello il fegno 
della Croce(per quanto mi pare) che né an-
co mi ricordo bene, fe feceCroce, ma ÍII-J 
fine fegno con vnbaftone: edifle: Cauate 
adeíTo qui: non cauarono molto fotto, che 
ben prefto n*vfci tant'acqua, che bifognan-
do poi tal volta nettare il pozzo, é difficile 
di fcccarlo, e voltario: ed é acqua da bere 
molto buona, tanto che in tutte le opere fe 
ne fono femitMié mai ( come dico) é man-
cara . Chiufero doppo vn giardino con mu-
i-o,e procurarono hauerci acqua,con far per 
ció vn cerro inftmmento con mota ( che 
dicon noria )efin,hora, an corche habbino 
fpefo aflai, noú hanno poruto tronare co-
fa di momento. Hor tornando al noftro 
Conuentino di Duruelo, come io viddi 
quella cafetta,che poco innanzi non fi potc-
ua habitare, con vn fpirito, che douunque 
mi voltauo m'edificaua, e che inteíi il modo 
di viuere, la mortiíicatione, & oratione, & 
il buon'cfempio, che dauano (attefoche vn 
Caualiere,e fuá moglie, ch'io conofceuo, & 
habitauano in vn luogo iui vicino, vennero 
á vedere, e non finiuano di raccontarmi la 
fantíta di quefti Padri, & i l gran bene , che 
faceuano aquellegenti) non mi fatiauodi 
ringratiare noftro Signorc , con vn godi-
mento interiore grandiílimo, parendomi di 
vedere giá incominciato vn principio per 
vn grande accrefeimento del noftro Ordi-
nc, efemitio di noftro Signore . Piacciaa 
Sua Diuina Maeftá di tirarlo auanti, come 
hora va, che il mió peníiero riufcirá ben ve-
ro. Limercanti, che erano venuti meco, mi 
diceuano, che per tutto il mondo non hau-
rebbono voluto lafeiare deflerui venuti . 
Hor védete, che cofa é la virtú j piú íi com-
piaequero di quella pouertá, che di tutte le 
ricchezze, che eíli pofledeuano, e ne rima-
ferofodisfatti,econfolati neU'anime loro . 
Doppo hauer quei Padri , & io trattatod' 
alcune cofe, io come fiacca , e miferabile 
gli pregai molto, che nelle cofe di penitenza 
nonandaffero con tantorigore, pérchela 
faceuano molto grande, e come con defide-
r i j , 8c orationi m^cro tanto aífatticata, ac-
cioche il Signore mi deffe , chiqueft'opera 
incominciaflc,c giá haueuo cosi buon prin-
cipio, e temeuo, che'l demonio cercafle co-
me farli moriré, prima , che s'refFettuaffe 
quello, che io attendeuo,e íperauoi e come 
imperfetta, e di poca fede, non mirauo, che 
era opera di Dio, e che Sua Diuina Maeftá 
Thaueuada tirar innanzi: come eglino ha-
ueuano quella perfettione, e fpirito, che in 
me non erano , fecero poco cafo delle mié 
parole, per lafeiare le lor'opere. Onde mi 
partí) con grandiílima confolatione, fe be-
ne non dauo a Dio quelle lodi, e gratie, che 
meritauafauore si grande . Piaccia al Si-
gnore per fuá bontáfermi degna di feruirlo 
in qualche cofa, per il molto, che gli deuo: 
Amen. Che ben conofceuo io effer quefta 
molto maggiorgratia, che quella, che mi 
faceua in fondar Monafteri di Monache. 
CA-
6L 
C A P I T O L Q X I X . 
DelU Fondátionedel JMonaflera del glorie-
fo SanGiofe^enella Citta di Tole-
do , chefegut Vmno 15^6. 
SI ritrouauanella Citta diToledo vn hno, raohonorato Mercante, c femó di Dio, 
i l qualc non volle mai prender moglie, ma 
faceua vna vita da buon Cattolieo ^f^rfona 
molto honefta, e verace: con aegotijleciti 
accitmalanalefue facolta, con.imentionc 
di far con quelle vn'opera molto grata ai 
Signor'Iddio, chiamauafi Martino Ramí-
rez. InÉermofíiamorte, e íapcndolo vn 
Padre dellaCompagniadiGiesúnomato i i 
Padre Paolo Hernández, dal quale io ritro-
uandomi in quefta Gt tá mi ero confefsata, 
mentre ftauo accordando la Fondacione di 
Malagone, defiderando egli grandemente» 
chefi facefse vn Monaítero di Monacht^ 
Scalze in Toledo, l'ando pcrcib áviíitare, e 
ragionando gli difse, che fe del fuohauere 
defiderauaieruireaNoílro Signore, buo-
niílimaoecalione le gli oíferiua di farlo , 
poiche poteua fare vn Monaftero di Mona-
che Carme Utane Scalze, del quale íarebbe 
Dio rimafo grádemcntefcruíto,equiui mct-
tere i Capellani,e Capelianie, che voleua: 
done anco íi farebbono certe fcfte, e tutto il 
refto, che egli ílana rifoluto di lafciar in vna 
parocchia di quefta Citta. Staua gia egli CO-
SÍ male, che conobbe non hauerquel tem-
po, che biíbgnaua peí buon'aggiuftamento 
di tutto queílo, onde laido il iiegotio in.^ 
manod'vnfratello, chehauea, chiamato 
Alonfo Aluarez Ramírez, perfona molto 
dífcreta, timorata di Dio, di moka verícá , 
límofme, e ragioneuóle affatto; che di luí 
(come teftimonío di vifta , e che ho feco 
trattato molto) poíTo dir queíio con gran 
veritá.. QuandomorjMartino Ramírez, 
io mi ritrouauo uella fondatione di Vaglia-
dolid, equiuíriceuei le lettere del Padre 
Paolo Hernández, jexid raedefímo Alon-
fo Aluarez , nelle quali mi dauano contó 
diquanto paflaua, e che fe voleuo accet-
tare queftafondatione., maffrettafli d'an-
dare , e di poruiíubito mano , c cosi mí 
partij poco dopo, che fó fornita d'acco-
modarelacafa di Vagliadolid . Arriuaí á 
Toledo a' 24. Marzo, la Vigilia della facra 
Incarnatíone del Figliiiol di Dio Signor j 
Fondatione dd Aíonajiero di Toledo. 
noftro, andai á fmontare in cafa della^ 
Signo ra DonnaLuifa della Cerda , doue 
altre volte ero ftata per la fondatione di 
Malagone.Fui riceuuta con moka allegrez-
za, perche quefta Sígnora mi vuol gran be-
ne. Cónduceua meco due compagne da $. 
Gíofeppe d'Aiiíla,gran ferue di Diorílibito ci 
fu dato vn'appartamento ( come folenamp 
hauere ) doue ftauamo col medefimo rití-
ramento, che nel Monaftero . Comínciai 
fubíto , feuza perder tempo, á trattar de* 
noftrí negotij con Alonfo Aluarez, mavn 
fuo genero chiamato Diego Hortez , eíTen-
do (ancorche molto buono, e Teólogo) píii 
tenace nel íuo parere, che Áloníó Aluarez, 
non fi poneua cosi prefto ne' terrainí di ra-
gíone: mi comíucíarono á domandare mol-
te condítioni,lc quali io giudicauo non con-
ueniríi concederé . Camminauamo neglí 
appuntamentí, &c iníieme cercauamo vna 
cafa á pigione,.per pigliar'il pofseffo,né mai 
fe ne poté trouarc vna a propoíitó, benche 
fi cercaflTe molto , né tampoco io poteuo 
ottenere dal Gouernatore, che mideífc la 
iicenza ( non cíTendoni in quefto tempo 
rArciuefcouo) benche la procurafsero la 
Signora DonnaLuifa della Cerda da vna_j 
parte, e dall'alrra vn Caualiere Canónico 
di quella Chieía, chiamato Don Píetro Ma-
nche , íigliodell'Adelantado díCaftiglia, 
il quale era gran femó di Dio , & anco é , 
attefoche vine; e quantimquc haueír(L_>> 
poca falute, nulladimeno alcuni anni dop-
po , che ü fondo quefto Monaftero, fe 
neutronella Compagnia di Giesú, doue 
adeffo íi ritrouarera molto ftimato ín quefta 
Citta, per eíTer'egli digrand'íntelletto, 
valore. Nondimeno con tutta la loro auto-
rita , e diligenza ben grande non poteuo 
ottenere quefta Iicenza, perciochc quando il 
Gouernatore ftaua alquanto piegato , & 
adolcito, contradiceuano quellí del Confi-
gliodell'Arciudcouo.DaUaltrocanto non 
ci poteuamo accordare Aloníb Aluarez, & 
io per caufa di qucl fuo genero,di cui faceua 
egli gran contó in quefto negotio, anzi ve*-
niamo adifconcertarci del tutto. Io non-» 
fapeuo, che mi fare, perche non ero anda-!, 
ta per altra cofa; e vedeuochc farcbbc^í 
ftato di gran notail partirrai fenza fonda-
re : tutrauia piu pena fentiuo di non ha-
uer la Iicenza, che di tutto ilreftoj perche 
fperauo, che prefo i l poflefso N . Signore 
ci 
Fotidamne del^fonaflero di Toledo, 
cl hainebbe prouifto di tutto il riiBanen-
t é , com'hauea fatto in altire partív onde mi 
rilblfi di pallar io al Gouernatore, e mC_^ 
n'andai ad vna Chiefa, che ftaua á canto 
alia fila Cafa , e lo manda! á pregare, che fi 
compiaceffe d'afcoltarmi: erano giá piii di 
due rtieíi^che s'andauacioproairando , & 
ognigiornb era peggio , perche v'era ( fe-
condo íntefi) che fegretamente faceuamar 
officio col Gouernatore. Venne egliquiui, 
e come io mi viddi con lu i , gli parlaldi que-
íla maniera t Sonó piiidi dtie mefi Signore, 
ch'io venni a quefta Cittá, non per vederla, 
né in lei piglíarmí fpaíTo , ma per caxare 
la gloría di'Dio, & il bene dellanime , e 
per fare alia Maeftá Sua in quefta si illuftre 
Cittá il médeíimo feruitio, chein alcune al-
trehó fatto, cheéfondare vn Monañero 
di Monache Scalze, le quali oíTcruino la_* 
primitiua regola dell'Ordine di NoftraSi-
gnora del Carmine , e per ció fare hb quí 
meco alcune Monache . Cofa degna era 
della moka domina , virtu , edignitá di 
V. S. il fauorire alcune pouere donne per 
opera cosifanta , c dar loro animo , che 
paflaffero auanti , poícheDiorhapoftain 
ílioluogo . Né io ho ció veduto , perche 
in tanto tcmpo , nérautoritá di coloro , 
che hanno domandato liccnza > né la giu-
ítitia COSÍ chiara della noftra caufa fono 
fíate baftanti a fareconV. S. cheladefle . 
Cofa dura é fenza dubbio, che á pouere_> 
Monache , le quali altro non pretendono, 
che per Tamor di Dio viuere con ogni l igo-
re , perfettlone , e claufura j non íia_^ 
chi voglia porger'aiuto j e che anzicoío-
ro , chenonpafláno pei* venma di quefte 
eofe , ma fe neftanno in ricreationi , e 
piaceri, c víuono á voglia loro, ardifehino 
difturbare opera dí tanto feruitio di Dio r 
Percérto habbiamo noi cafe y doue habi-
tare , e fe noi tornaílimo áquelle , hau-
rcmmo poco , che auuenturare , poiche 
non habbiamo fn queflro mondo, che perde-
re» Ma vegga V.S. quello, che potrebbe per-
deré quefta Cittá , c quanto íárebbe mefíb a 
fiio contó , íc cióperleifilafaaíre difare r 
confiderí vn poco, di che maniera porra ícu-
ferfi , quando ftara alconfpetto diGíesú 
Chrifto' Noffro Signore, per amore, e vo-
lomridel-quale qui fiamo venute * l o non 
véggo, come potri Y.S. fcufarfi, íe diftiu-
ba cofa tanto grata al Signore , da cuí ella é 
ftata qiií pofta peraiutare con ogni ílid_j 
forza tueco quello, che é fuo feruitio. Con 
quefte, & altrecofe , che gli difti con ogni 
liberta grande , chemidauailSignore, 
muoueí di maniera il fuo cuore ,che prima, 
ch'io mi-partifll da l u i , mi diede la licenza. 
Rimafi con quefto molto contenta , pa-
rendomi giá hauer il tutto , fenz'hauer 
niente -y perchemttoilcapitale,chehaue-
uo , douea eflei e di tré , óquattroducati, 
co'qualí compraí due ímmagini in tcla_.» 
( perche non haueuo Jmmagine da mettere 
su l'Altare ) due pagliarícei , & vna co-
perta : di cafa non miricordauo , econ-.s 
Alonfo Aluarez gia ftauo fuor di pratica . 
Vn Mercante di quefta medcíima Cittá 
chiaraato Alonfo d'Auila, mío amoreuole, 
il quale non ha volutomaí prender moglie, 
efolo arrendé ad opere pie , e particolar-
mente á íbuuenire i Carcerarí , m'hauea 
detco , ch'io non prendeííi pena , cheegli 
m'haurebbe trpuato cafa ; ma occorfe , 
che all'horars'ammalo , e non poté procu-
rarlo . Alcunigiorni auanti era gionto a 
Toledo il Padre Fra Martino della Croce 
dell'Ordine di San Francefco, huomo mol-
to Santo •, íitrartenne quiiú alcuni gior-
ni , equandovollepartiré , mimando vn 
giouane, che fi confeflauada lu i , nomina-
to Andrada , afsai pouero, pregándolo, che 
facefse tutto quello, che io gli haueffi detto. 
Stando io vna mattina in Chiefa alia Mcf-
ía, vennecoftui á trouarmi, e mi díftC-A 
qwanto gli hauea ordinaro quel henedetto 
Padre, aíIicurandomí,che ín rurto quel-
l o , cheegli poteua, íi farebbe adoperato 
per me, fe bene, difse, che con la fola per-
íbna propria poteua aiiitarci : io loringra-
tiai, e mi venne molto daridere , epiu al-
ie míe compagne, per vedere 1' aiuto, che 
ci mandaua quel Santo:, poiche i l fuo ha-
bito non era per trattare con Monachc_> 
Scalze.. 
Hor com'iomi viddi con la licenza , e 
fenz'alcuna perfona,chem'aiutafsc,non fa-
peuo, chefarmi ,né achiraceomaiidarmi; 
mi ricordai del giouaneinuiatomi dal Padre 
FraMartino della Croce, e lo diííi alie mié 
compagne:íi rifero elle grandemente di me, 
aituerrendomí, che io non faceíli tal coía , 
peroche non haurebbe feruito per altro, che 
per ifeoprire il negotio, e guaftarlo del tut-
to . lonon le volfidire, perche (pereffer' 
egli 
fondAtkm del McnafterodiTekcto. 
cglí ftato mandato da quel fcmo di Dio ) 
confidauo, che hauefse da cfser buon in.*» 
qualchecofe, eche non era ftato fenza«3 
miftero. Lo mandai á chiamare, e gli rac-
conrai ( incaricandoli grandemente la-a 
ícgretezza) quanto paisana j e cosi lo pre-
gai , che micercafsevnacafaj che perla 
pigionc io haurei data ficurtá : quefta fa-
ceuo contó, che haurebbe fatta Alonfo 
d'Auila , che (come diífi) era caduto am-
malato. Tenneegülacofapermolto facir 
le, ondcmidifse, cheficuramente mC_P 
la ritrouarebbe. Súbito lamattina feguente 
liando io alia Mefsa nella Chiefa de' Padri 
della Compagniadi Giesú, venne á parlar-
m i , dicendomi, chegiá hauea troiiata-* 
la cafa, che ne portaua fecole chiaui, che 
ftaua vicina, c che randaílimo á vederc^í: 
cosi facemmo, e latrouammo tanto buona, 
chevihabitammo quaíi vn'anno, Molte 
volte,qLiando confidero queftaFondatio-
nc, refto ammiratade gli andamentí di 
Dio , poiche erano tre meíi (almeno piü di 
duc, che non me ne ricordo bene ) che per-
íbne riccbe erano continuamente ándate 
attorno per Toledo cercandocicafa, e co-
me fe non ve ne fofsero mai ftate, non lo 
poterono trouare,e con andarci quefto gio-
uane poueriílimo, volle il Signore, che fu-
bito in vna fera la trouafse: e che potendofi 
fondare il Monaftcro fenza trauaglio, ftan-
doiod?accordocon Alonfo Aluarez, non 
volle, cheiocifteífi, anzi fu affatto con-
trario, accioche la fondatione fofse come 
raltreconpouertá , etrauaglio. Hor co-
me ci contentammo della caía , diedi fubi-
to ordine, che fi prendeíse i l pofsefso del 
Monaftero, prima, che fi íacefse in lei al-
tra cofa, e vinafcefse alcundifturbo . Non 
iftettemoltoildetto Andrada á venirmiá 
diré , cheinquell'iftefso giorno fi farebbe 
fgombrata, e fornito d'aggiuftaie la cafa_-9, 
che mandallimo le noftre mafsaritic; io gli 
diíli, che poco v'era, che fare, attefoche 
tutto i l noftro arncíe non era altro, che due 
pagliaricci, &vnacoperta: eglifidouette 
marauigliare ^  Le mié compagne non fen-
tirono molto piacerc di quefta mía rifpofta, 
emidifsero, perqualcagione glil'haueuo 
io detto ? poiche comeegli ci hauefse vedu-
tecosi poneré , haurebbe lafciato d'aiutar-
ci: veramente io non v'hebbi auuertenza , 
ma né anco cgli ne fece caíb, perche chi gli 
daua quella volontá d'aiutarci, l'hauea an-
co da mantenere fino all' efecutione delP 
opera; c fu cosi, perche nella diligenza , 
e penfiero, con che andana in accomodar la 
cafa, e condurui artefici, non mi pare , 
che noi medefime rauanzafllmo di niente. 
Trouammo in preñito ricapito per dir la 
Mefsa , e con vn attigiano nel principio 
della notte ce n'andammo alia cafa per pi-
gliarilpofsefso, portando vn Campanel-
lo , con che íi fuona all'alzar il Santiífimo 
Sacramento, nonhauendoaltro; econ_j 
molta mia paüra l'andammo tutta n o t t t ^ 
rafsettando : ma non tronando done far la 
Chiefa , faluo , che in vna ftanza , che 
haueal'entrata pervn'altracafetta, chele 
ílauaacanto, laqualeetiandio la padro-
na ce l'hauea data á pígione : ma v'faabi-
tauano alevine donne, allequali non m'ero 
arrifehiatadir cofa, alcuna, perche non-* 
ci feoprifsero. Gia che il tutto era in pun-
to , c voleua farfi giomo , cominciam-
mo á romperé vn muro a mattoni in ta-
glio per aprire la porta della Chiefa, e riu-
íciua in vn Cortiletto ben picciolo . Le 
donne , che dormiuano , e ben fuor di 
penfiero , come vdirono i colpi, íirizza-
rono impauríte, e brauando , ed kauem-
mo afsai che fare per placarle ; c fe bene 
per vn pezzo ftetterodure, finalmente 
vedere quello , che era , con alcuni da-
nari , che loro diedi , e con promettere 
di tronar loro cafa, fi quietarono, e non.-» 
feccro danno alcuno , placándole i l Si-
gnore , e fubitofidifse Mefsa eísendo gia 
hora » 
Doppo vedeuo io, quanto male íiaueua-
mo fatto, che aU'horacon queirimpreffio-
ne, e sbalordimento, che Dio pone, perche 
faecia Topera, non s'auuertifcono gl'incon-
uenienti .Ma quandolaPadrona della cafa 
che era moglie d'vn Maiorafco, feppe, che 
la íiia cafa s'era conuertita in Qiieía,e Mo-
naftero,oh qui fu il trauaglio: non fi puo di-
re il fracafso, che faceua, ma volle il Signo* 
re,checonIaíperanza,. che íe ci hauefse 
conténtate l'hauremmo pagata bene, fi pla-
co » Quando quelli del Confegüo feppero» 
che ftaua fatto i l Monaftero , peí quale ef^ -
fi non baueuano mai voluto dar licenza, íe 
nepreferograndiífimacollera, enon tro-
uandofi alHiora quiñi il Gouernatore ( che 
doppo hoitcc data la licenza fe gli offerfeoc-
cafio-. 
Fondatiom dd&íomjlerodi Toledo, 6í 
cafionc di fiir'vn ccrto viaggio ) ftauano 
moltobrauando j e fen'andarono a cafa-u> 
d'vn Signor Canónico dcüa Chiefa, qua-
leiohaueuo fegretamente infomiato, di-
cendogli , che ftauano molto marauíglia-
ti deU'^dire d'vna donniciuola, che con-
tra la loro volontá hauefle fatto vn Mona-
itero, e minacciauano grandemente^ . 
Egli rifpofe, che non fapeua cofa aicuna, e 
cerco placarli meglio, che pote dicendo lo-
ro , che quefto ifteflb haueuo k) fatto ín ai-
t r i luoghi: eche a cío non haurel io raeíTo 
mano fenzabaftanteautoritá. Quefti me-
defimi (di lí a non so quanti giorni) ci man-
darono vna feomunica, perche non íidi-
ceífe McíTa, finche moítraífimo le fpedi-
tioni , e le licenze , con che s'era fatto : 
con moka manfuetudine io rifpofi , dbe 
haurei fatto, quanto mi comandauano , 
benebe non fofíi io obligara obbedir loro in 
queí partieoíare: epregai Don Pictro Man-
/ tiche { ü Caualiere, chchó detto) che an-
daífeá parlar loro, emoftraíTeiepatenti , 
che haueuo de' miei Prclati: egli cosi fece, 
€ con la fuá deftrezza, & autorita (maíli-
me ftando giá íatto il Monaftero) raddol-
c i queftagente, chealtrimentenonfarcb-
ton© raancati nrauagli. Stemmo per alcu* 
n i giorni co'duefolipagliarictí, e coperta 
íenz'ataarobba; anziquel giorno, che fi 
piglioilpoíreífo, nc pur haueuamo vna_-» 
íleccadiiegnaperarroftirc vna fardella; e 
non so á ú fbíTe moífo dal Signore á metter-
ci nella Chiefa vn fafcettodilegna,corL-» 
che rimediammo alia noftra neceflita. La 
notte fi patina qualche freddo \ che ben lo 
faceua , contutto, che ci copriííimo con 
lacoperta, e con le noftrecappedi panno 
groífo, le quali molte volteci giouauano. 
Parra impoílíbile i l credere, che cííendo 
noi ftate in cafa di qudla Signora, che tan-
to mi amana, cntraílimo con tanta poucr-
ta , non so alna caufa, fe non che Dio lo 
volle, accio fperiraentaífimo il bene di que-
fta virtú: io non le domandai cofa alcuna , 
perche fon'inimica di dar aggrauio, ed el-
la forfe non P auuerti, chi troppo piú di 
quello, checi poteuadare, io le ion di 
pefo. 
Ma quefto fu vn gran bene per noi altre, 
peroche era tanta la confolatione interiore, 
c l'allegrezza, che ne fentiuamo, che molte 
volteci racordauamo del gran bene, che'l 
Pane Seconda. 
Signore tiene racchiuíb nelle vírtil. M i pa-
re , che quefta mancanza, che patiuamo, 
cagionaífe come vna contemplatione foa-
ue, fe bene duro poco , perche quefto cí 
vennero prouedendo piú di quello, c h c ^ 
hauremmo voluto, Tifteífo Aluarez, ed al-
tr i ' . Ecerto era tanta la mia malinconia, e 
triftezza , che di ció prendeuo ,che mi pa-
reua, come fe io hauefli hauuto molte gio-
ie pretiofe, con oro aífai, e che mi foflero 
ftate rubate, lafeiandomi ponera j cosi fen-
tiuopena, che ci andafsero leñando dí po-
uertá: l'iñeífa afílittione íentiuano le mié 
compagne, percioche vedendoleio vna_^ 
volta i^olto meñe, domandai loro, che ha-
ueffero ? mi rifpofero: Che hahbtamo mi 
afore, Madre, che f i n non ¡are, cheJtamo 
poneré. 
Da indi in poi me fempre crefeiuto il de-
fiderio defler molto ponera, e mi reftó vn 
dominio per tener in poco contó tutte le co-
fe temporali, poiche la loro mancanza fá 
conofcereil Jbene, e la confolatione inte-
riore , che ccrto port^ fccO alna fatietá, c 
quiete. In quei giorni, che trattai c o i i ^ 
Alonfo Aluarez cuca la ibndatione, erano 
mol t i , che non la íentiuano bene, e meló 
veniuanoádire , parendo loro non eífer 
conuenenole il dargliela, per non eífer egli 
di famiglia illnftre, e nobile ( fe bene aflai 
buono eracgli nello ftato fno, come h6 der-
to) é chein vn hiogo tanto principale, co-
me quefto di Toledo non mi íárébbe man-
cato miglior partito, e comoditá. Io non 
guardauomolto áquefto, perche { gloria 
fiaáDio) hofempre fatta piu ftimadella 
virtü, chede'lignaggi: ma erano tantili 
ríchiamí, che hauea fentiti i l Gouernato-
re ,che quando egli mi diede licenza fu con 
quefta condidone, che io fondafli come in 
altre partí, cioc fenza entrara, né Padronc, 
ncFondatore. 
Io non fapeuo come rifolnermi, perche 
fatto il Monaftero tornó Alonfo Aluarez di 
nuouo á trattar del negotio, ma come gia 
j era fondato, pigliaí quefto mezzo di dargli 
la Cappella maggíore, e che in quello, che 
tocca al Monaftero non haueífe da ii%erirí¡ 
in cofa alcuna, e foffe libero, come hora ftá. 
Giá puré v'era chi volena la Cappella mag-
giore,e non mancanano pareri,echi mi fol-
lecitafle á dargliela, di maniera, che non fa-
peuo á che rifolnermi. Ma Noftro Signore 
E vollc 
^6 fondathne del Mona fleto di Toledo m 
volledarmi luce in queftocafo,elcuamiidi 
dubbio, perche ftando io vna volta in ora-
tione, midicdeaconofcere, quanto poco 
contó íi faceua dinanzi al giuditio di Dio de' 
lignaggi, e de* ftatl ,£ mi fece vnabuona r i -
prenfione, perche dauo orecchie á coloro, 
che di ció mi parlauano jatteíbche non era-
no cofc da farfi da chi ha giá dirprezzato il 
mondo» come noi profeíTiamo. 
Conquefte, & altre ragioni io rimafi 
moho conftifa, e mirifolfieífemiare rin-
coiuinciatoappuntaraemo di daré ad Alonr 
fo A! jnrez la Capella maggiore, né ma i me 
ne fon pentita, perdie ritrouandorai molto 
fcaifa didenatí per comprar cafa coll'aiuío 
fuo comprammo quella, dQuehoraftiamo , 
che é delle buone di Toledo, c coftododeci 
mila ducari: e come vi fono molte Meffc, 
é di molta confolatione cosi delle Mona-
che,come del popolo.Se iohaueífi guárdate 
alie vane opinioni del mondo (per quello, 
che poííiamo conofcere)era irnpoílibíle ha-
uere cosi buona comoditá, e fi faceua tono 
á chi tanto di buona voglia ci fece queftaca-
rita. 
C A P I T O L O X X . 
D a^lcunecofe fuccejfe in quefio Monafltro 
di San Giofejfpe di TeUdo a honore, c 
gloria del Signore Iddio, 
MI c parfo diré alcune cofedi quelle , ebein feruitio diNoftroSignorepcr 
efercitio di virtü facifuano alcune Mona -^
che, accioche quelle che verranno, procu-
rín&iempred'imítare quefti buoni princi-
pij , Prima che ñcompraífe la caía , entró 
qaiui per Monaca vna chiamata Anna dcl-
la Madre di Dio , detidiquarantaanni, e 
che tíntala fuá vita hauea fpefa in feruire 
á Sua Maeftá j e quantunque nel fuo gouer-
no , ecafanonlemaiicaflerocomoditaef-
feudo fola, e molto ricca ,vollenondimeno 
eleggere la finta pouertá, ela foggettione 
della Religione, e cosi venne a parlanni, 
Haueua poca fanítá, ma come viddi anima 
tanto rifoluta, mi parue buon principio per 
láfondatione, e pero l'accettai. Piacqueá 
Dio di darle molta piu falute nell'afprez-
za, e foggettione di quella, che haueua-^ 
ftando con Kbertá, & accarezzamento: ma 
quello, che micagionodeuotione (e per ció 
io ferino qui) fu che prima di far profeílio-
nc fece donatione di tutto il fuo haucie al 
Monaftero con titolo di limoíina . A me 
difpiacque ció, e non voleuo ammetterlo , 
dicendole, che per auuentura ella fi fareb-
be pentita, ó che noi non l'hauremmoac-
cettata alia profeífione : ilche fe fofle oc-
corfo , che cofa douea ella fare ? cb« le fa-
rebbe parfo duro (febenequando ció foffe 
flato, noi non rhaurcílimo lafeiata andaré 
fenza tutto quello, che ci doueua: ) ma io 
glilevolfimolto aggrauare, prima, per^  
che non foffe occaíione di qualche tentatio-
ne: fecondo, per prouare maggiormentc 
il fuo (pirito. Ella mi rifpofe, che quanto 
ció foffe accaduto, volentieri haurebbc^? 
perdura tutta quefta robba per amor di Dio, 
e che con molto fuo gufto farebbe and ata-* 
mendicando: némaidalei potei cauar'al-
tracofa; viffe molto contenta, con affái 
piu falute* 
I n quefto Monaftero s'efercitauano gran-
dememe4e Monache ndlamortificatione, 
& obhedienza di maniera , che in quel 
tempo, ch'io v i dimorai , auuertij, clie 
alie volte bifognaua , che la Priora guar-
dare come parlaua, perche (quantunque 
foffe ftatoinauuenitamente, o per burla ) 
elle fubito lefequinano. Stauo io vna vol-
ta mirando vn certo ridotto d'acqua mor-
ta , che era nelThorío, ediílij che fareb-
be, feiodicejfta vna Áíonaca l accennan-
do quella, che vi ftaua vicino) che vifiget-
/•<ÍJ^ ¿í»íro ? Non l'hebbi si prefto detto , 
quando giá la Monaca vi ftaua: onde fu di 
bifogno, che fi mutafse i'habito per efferíi 
bagnata. Vn'altra volta (ritrouandomi io 
prefentejle Monache fi confeffauanojhor'ad 
vna, che afpettaua l'altra, la quale giá ftaua 
confeffandoíi, arriuando la Priora, diffe: 
che modo di flore era ilfuoy e che buona 
manieradiraccoglierfierA qneüa'i che pa-
netela tejía in vnpoz.z.o ( che era i ni) e 
quiuipenfafse a fueipeccati. Quella intefe, 
che íi gettaffe nel pozzo, &c andó con tanta 
fretta per farlo, che íe non la riteneuano 
preño, alíicuroviíigettaua, penfandodi 
far'á Dio il maggiorferuitio del mondo, ó 
cofa íimile, e di gran mortificatione. Tan-
to che ha bifognato, che alcune períbnc__¿ 
dottedichiarafferoloro, ín che haueuano 
daobbedire , e ritenerle; attefoche íace-
uanoalcunecofeaffaidure,e iigoroft_-> , 
che fe la loro buona intentione non Ic^? 
haueffe feufate , haurebbon piu tofto de-
meri-
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ineritato j che mcritato ^ Ecio non íbla-
mence in quefto Monaftero ( eflendofi of-
ferto dirlo qui )- ina m wt t i v i fono tantea 
cofe, che io vorrei non effer parte vper rac-
conrarne alcune , aceioche foíTe lodato i l 
Signore nelle fue ferne. 
"Accadé, ritronandomi io puré quiui,che 
Tna Monaca s'infermcK a morte , la quale 
doppo haiter ríceuuto USantiífimo Sacra-
mento , el'Eftrema Vntione, ftaua tanto 
allegra, econtenta, che giá le pareuad'ef-
fcr'ín Cielo, e noi poteuamo dirle, clie cí 
raccomandafle a Dio , &: alli Santi, a'quali 
ceiúamoparticolardiuotione, Poco prima , 
che fpiraífe (eífendo io ñata dinanzi al San-
tiílimo Sacramento per pregar'íl Signore , 
che le concedeíTe buona morte) cntrai da lei 
perftarmeneiui , enellcntrare viddiNo-
ílro Signore al mezo del capezzale del fuo 
Jetto con le braccia alquanto aperte , come 
che la ftefle proteggendo, e mi difle ¡ Che to 
teñeJfi per certa, che tutte le Aíonache, che 
moriffero in qttefti Aíonafieri, ha.wrébhe egli 
cost difefe, e che non hmejfero ¡aura di ten-
tattone nelíhora della morte. Io rimaíi mol-
to confolata , e raceolta in oratione . Io di 
l i a vn pochetto m'accoftai per parlarle, cd 
ella mi difle : O Madre , eche gran cofe m i 
íi preparano da redere ! & in qucllo fpiró, 
reftando bella, come vn'Angiolb. 
In alcunc,che morirono doppo,h6 auuer-
tito, che la.loro morte era con vna quiete,e 
^ace,come le loro veniffe vn ratto^)deftafi, 
í) vn'oratione di quiete , fenza hauer dato 
rñoftra di tcntatione alcuna. Gosi fpero nel-
la Diuinabonta, che fara anco ánoiqueftá 
gratia,e fauore, per l i meritidel fuo benedet-
toFigliuolo, c della fuá gloriofa Madre, i l 
cui habito portiamo- . Per tanto-, figliuole 
mié care, sforziamoci d'effere veré Carme-
litane Scalze , che prefto finirá lagiornata: 
efeintendeííimo TafíliKione grande , che 
molti patifeono in quel cempo della morte,. 
e le fottigliczze, & inganni, con che i l de-
monio l i tenta , fefenimo gran ftima di 
queftagratia. 
Voglio dirui vna cofa r che mi fouuiene, 
dVnáperfona , ch'io conobbi, eflendovn 
poco párente de* miei parenti . Era coftui 
vn grangiuocatore, & haueua imparato vn 
pocodilettere , che per quefto meza volle 
irdemonio ihcomincíar'ad ingannarlo, con 
fergli credere, che TemendanelFhora della 
morte nulla giouaua : tencua ció tanto per 
fermo , che á patto veruno poteuano per-
fuadergli , che ficonfeflafle, né v'era cofa , 
che baftaffe . Staua il mefehino in eftremo 
afflitto, e pentito della fuá mala vita ; ma 
diceua, perche s'haueadaconfeíTare, poiche 
giá egli vedeua, che era condannato ? Vn 
Relígiofo Domenicano , che era fuo Con-
feífore , pcríbna raolto dotta non faceua_* 
fe non riprendeilo , confutaudo quella fuá 
faifa opinione j ma il demonio gPinfegnaua 
tanteíotttgliezze, eh€nonbaftaiu . Stette 
cosi alcuni giórni; non fapendo il G)nfeílb> 
re, che piufi fare ; ben douea egli, ed altri 
raccoraandarlo-caídamente á Dio , poiche 
hebbe mifericordia di lui . Incalzandolo 
grandemente il male (cite era dolor dicofta) 
torno da lui il Confeflbre , e douea portar 
feco piíiragionipefanrcr , perperfuaderlo, 
ma poco haurebbe giouato ; fe il Signore 
nonhaueíTehairnto pictádilui, inteneren-
doliilcuore . ComeilConfefforeincomin-
ció á parlarli , & á dirgli alcune ragioni 
per conuinccrlo , íi pofe egli á federe fo-
pra il letto, come fe non hauefle male alcu-
no: e difíe : Horsu giá che mi díte, Padre, 
che mi puo giouare la mia Confeffionc^? , 
la voglio fare: e fece chiaraare vn Notaio , 
e fece giuramento molto folenne di non_* 
giuocar mal piu, e di emendare la fuá vita, 
e fe ne prefero teílimonij . Gonfeflbífi 
molto bene , erieeue i Sacramenti con_» 
tanta dcuotionc, che per quello, che fi puo 
congetturare, fecondo il noílro credere, íi 
faluó í Piaccia á Noftro Signore, íbrelle , 
che noi facciamo vna vita da veré figliuole 
della Vergine, & ofléruiamo la noftra pro^ 
feílione, aceioche Noftro Signore cifaccia 
la gratia, che ci há promeflb. Amen. 
C A P I T O L O X X I . 
Della Fondatione deMonafori di Pafira-
na , cost dé'Frati , come delle 
Monache nel medefim* 
anno 1569. 
PRefo i l pofícflb della Fondatione del Monaftero di Toledo, doppo quindici 
giornidi varíefatichein accomodarlaChie-
fctta, metter grate, efar'altre cofe di gran 
traüáglio, axtefoche come hó detto,ftemmo 
qnafi vn'anno in queftoi tima ftanca d^fler* 
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andará ínquei di fempre trattando conar-
tífti, finito giá tutto, la vigilia dclle Pente-
cofte ftandonoi quella martina á pranfoin 
Refetrorio , mi venne vn conrento cosi 
grande di vedere , chegiánonbauciiopiú 
che fáie , e che haurei poruro ripofarmi 
quella Pafquacon N . Signare' qualchepez-
zcs che quafinonporeuOdefinare, fecondo 
cbemi fentiuo accarezzara netranima. Non 
mi duromolto quefta confolatione, perche 
fiando io cosi mi vennero a diré, che fíaua 
alia Poniera vnfemitore della Principeira 
d'Enoli, mogKediRBygomez deSiliia«*j , 
aípcttandomí; io andai alia Ruora, per íen-
tire quello, che diccna: ed era, che la Priir-
cípcfla mandaría per me j perche era molto 
tempo, che frá lei, eme era caminato trat-
tato , e parola di fondarc vn Monaftero in 
Paftrana : iononpenfai,chefbfleper efler 
cosi prefto . A me difpiacque , perche ef-
undo ilMonaftero di Toledo cosinuoua-
menre fondato/, econ tanta contradittioney 
era gran pericolo il lafciaido.; onde all'hora 
detcrmihaidinon andaré 5 e lo diíli á colui: 
mi replico eglijche non gli pareua benejper-
che la PrincipeíTa giá ftaua cola, né v'eraita 
per alera cofa, e che ella l'haurebbe riceunto 
peraflronto . Con mttociónonmidaua i l 
penílero d'andarui, e cosi tornai íbdirgli,che 
fe n'ándafle á pranfoche io haurd intanto 
ícritto alia PrincipeíTa, e poi fe ne tornareb-
be . Era coftuihuomo molto honomto, e 
febcnegüdifpiaeeua , come intefe k mié 
ragíoni, rimafe appagato 
he Mbnache i che per habitare i l Mbna-
ftero erano pur'all'hora venüte, in neílitna 
maniera vedeuano , coraeíipotcua jafcíár 
quella cafa cosi preftó.Me tfandaidinanzíal 
SantiíHmo Sacraraéto per pregare il Signa-
re á concedermi gratia, ch'io feriueífi di tal 
modo alia Principela', che non fi diguftaf-
fe : perche fopraftandoci vna gran contra-
dittione perriípetto d'háuer'ad iheominciar 
all'hora i Conuenti de'Frati Sealzi, per que-
ílo, e per ogn'altra cofa erá bene, ed impor-
raua aflai hauer il fauore del Prencipc.j?-
Ruygomez, i l quale hauea grand'ehtratu-
racOlRé, ccon tut t i , (febenenonmiri-
cordo fcalTborapenfauo á quefto ) ma^ 
s5 bene» che non l'haurei voluta difguílare. 
Standoioinquefto mi fudetto dapart<_P 
di NoftroSignore : che noníafciajfi d an-
Áme ? perche andsimferfm ^ eke ¡er qpelu-
la fondatione ? e che portajft mece URege^ 
la , e le ConftitHtiam . Comeiointeíique-
fto, ancorebe haueíll gran ragioni per non 
v'andare, non ofai di far altro, che quello , 
chefoleuoinfimilicoíe , che era il gouer-
narmi per lo configlio del Confefforc^? , 
ecosi lomandai áclvíamare , fenza dirgli 
quello, che haueuo intelb nell orationc^ : 
perche procedendo di qaefta maniera, refto 
fempre piú fodisfatta, pregando il Signore, 
che gli dialuce conforme á quello , c h c ^ 
naturalmenre puo conofeere, c Sua Maefta 
(quando vuole , che fifaccia vnacola ) 
glida pone in cuorc L e queílo ípeíTo-m e ac^ -
caduto. 
Confiderando danque ció bene il mío 
ConfeíTore, comeancofoleuatuttel'altre 
coíe, fu di parere, ch-'io andaíli j e cosi de-
rerminai partiré il fecondo giornodiPafqua 
dello Spirito Santo. E perche paflaramo per 
Madrid, andammoreraiecompagne, & 
io adalloggiare in vn Monaftero di Mona-
che Scalze dcirOrdine di San Francefco» , 
done ñaua vna Sígnora, che l'haaea fonda-
to y nomata Donna Leonora diMafcare-
gnas , che fu Aia del Re, gran feruadi Dio j 
quiuianco altre volte ero alloggiata in al-
cunc occorrenze , che mibifogno paflar 
per la a e fempre faceuami gran-» 
fauore -
MidiflequeílaSignora , ebe fi rallegra-
ua, ch?io foíli gionta in tal tempo, perche íi 
ritrouaua iui vn Romito ,. chs deíideraua 
molto di eonofeermi, e che le pareua, che 
la vita, ch'egK,;e fuoícompagnifacciuno, 
foífe molto conforme alia noftra Regola • 
lo, come non haueuo fe non due Frati,pen-
fai y. fe mi fofle riufcito di fargli prendere 
rhabíconoflro'diScalzi, che farebbe buona 
cofa ; e cosi la pregai á procurare, che ci ab-
boccaífímo. Álloggiaua egli in vna ftanza » 
che quefta Signora gli hauea data , con va 
altro compagno giouane chiamato Fra Gio-
uanni della Miferia ,. gran feruo di D i o , e 
molto íemplice nclle cofe del mondo * Hora 
venutinoidue á ftretti ragionamenti , mi 
diíle, che voleua andar?á Roma. Ma prima, 
ch'io paíli^  piu auanti, voglio dir quello, ch' 
io so- di queílo-Padre nomato- Mariano di 
S.Benedetto. Era.di natione kaliano, Dot-
tore, e d'afíai grand'ingegno, ¿S¿ lubilitá: r i -
trouandofi nclla Corte della Regina di Po-
lonia per fuo Maílredi caíli (non hauenda 
mai 
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mal ínclinato á prender moglie, plglio l'ha-
bito de' Caualíerí d¡ Malta, e ílanafi COH-J 
vna Commenda della Relígíone) fii da Dio 
chíamato á vita ricirata, infpirandolo a la-
fcíar'ogni cofa , permeglipatteadere alia 
¡iia faluatione. Pati alcuni trauaglí, e frágli 
altri fu incolpato d'vncerto homicidio lo 
tennero per ció duc anni in vna prigione , 
done non volle néDoctore, néalcun'al-
t to , che prendefle la fuá diffeíá, ma íi mi-
fe totalmente nelle maní di Dio , che fape-
ua la fuainnocenza. Hauendo teftimonl 
contra, chediceuano, cheíolfero ftatida 
kü chiamati, perche ammazzaflero quel-
rhuomo, accade(quaíicomc a^ecchidi 
Sufanna) cheinterrogato ciafcuno da per 
fe, doue ftaua quando li chiamb; vno dif-
fe , cheaílifo fopra vn lettoj e l'altro difle, 
che ftaua ad vna fin eftra; in fine vennero 
aconfefsare, che era calunnia, e falíitá . 
Ed egli mi certifico, che gli era poi coflato 
raolti denari per liberarli, perche non fof-
fero caftigaii, anzi che quel raedefimo, 
che gli faceua tutta la guerra, gli era venu-
to nelle mani, accioche facefse in fuo fauo-
re vna certa informatione j cper TifteíTo 
cafo hauea fatto ogn'opera, e pofto tutto íl 
fuo potete per non gli fardanno. Per que-
fte, he altre virtú (eífendo huomo puro, ca-
íto, & inimíco di conuerfar con donne) do-
uette meritare appreíToNoftro Signoro^, 
che gli deíTe luce per conofeer quello, che 
era il mondo, accioche procuraffe d'allon-
tanaríi da lui; onde incominció a penfare á 
^ual Religione potefle attaccarfi, e pren-
dere il íuo habito : ed efarainando hor que-
íla , hor queU'altra, in tutte douea tronare 
inconuenienti per la fuá conditione fecon-
do, che poi mi diífe. Seppe, che vicino á 
Seuiglia ítauano ínfleme alcuni Romiti in-* 
vndeferto , che chiamauano il Tardón , 
hauendo per Superiore vn' huomo molto 
íanto, che íi nomaua il Padre Matteo: ha-
uea ciafcuno la fuá celia feparata fenza dir' 
Officio diuino, ma in vn'Oratorio ñ con-
gregauano alia Meffa^ non teneuano en-
trata , nc cercauano, né prendeuano limo-
fina i mafi foílentauanoconle fatiche , e 
lauori delle loro mani; e ciafcuno mangia-
uada per fe molto poueramente. M i parue, 
quando l'vdij , vnritratto di quelli noftri 
Santi Padri. Duro in quefto modo di viuer 
ottoanni; Macomevcnne il Sacro Con-
Parte Seconda, 
cilio di Tiento, ílquale commando, che 
li Romiti íi riduceíTero alie Religioni ap-
prouate, egli voleua andar' á Roma per ot-
tener dalla Sede Apoftolica licenza,pcr mt-
tiifuoi compagni ancora, di poter ¿are 
come prima: quefto penfiero hauea, quan-
do io gli parlai. Comeio intefi quefto fuo 
modo di vita, gli mottrai la noftra Regola 
primitiua, eglidiílí, che fenza tanto tra-
uaglio poteua oíleniar tutto quello, poichc 
era ü medefimo, maílíme quello, á chc_j 
egli molto inclinaua j dicendomi, che ftaua 
il mondo perfo nell'ingordigia, e defiderio 
d'hauerrobba , equefto cagionaua in lui 
vna poca ftima de' Religiofi: ed eflendo io 
puré del medefimo parere in quefto, prefto 
ci accordammo , ed anche in tutto j per -
che dandogli io ragioni del molto , che íl 
poteua feruire á Dio in queft habito noftroi 
midifle, che c'haurebbe peníato quclla.^ 
notte. Giá io lo viddi quafi rifoluto, e co-
minciai á capire, che quello, che haueuo 
íntefo nell'oratione , cioé , cheandauoá 
piu, che peí Monaftero delle Monache^?, 
era quefto: ne prefi grandiífimo contento, 
parendomi , che farebbe ftato grandemente 
feruito Dio Signor Noftro, fe queft'huomo 
entraua nella Religione. Sua Diuina Mae-
ftá, che lo voleua, lo mofle di maniera in 
quella notte, che fubito i l giorno íeguen-
te mi chiamo , E& molto rifoluto di far 
quello, che io gli haueuo detto, con non_^ 
poca fuá ammiratione di vederfi cosi prefto 
mutato, particolarmente davna donna.^» 
(che ancora alcune volteme io dice ) come 
fe fofle ftata ella folamente cauía, e non.^ 
piú tofto i l Signóte , che puo mutare i 
cuori. 
Grandifonoí giuditijdi Dio , poiche ef-
fendo andato queft'huomo tanti anni fenza 
fapere á quel ftato determinarfi (perchen 
quello, che all'hora tencua, non era di Re-
ligione , non/acendofi vori, né cofa d'obli-
go, ma ftandofene cola ritirato ) cosi tofto 
Sua Maeftá lo muoueffe, e gli defle luce per 
conofeere il molto, conche lo poteua fer-
uire in quefto ftato. In fomma voleua il Si-
gnóte feruirfene per tirare innanzi quello, 
che ftaua principiato, imperochee ftato di 
grand'aiuto, coftandogli fin'hora molti na-
uagli; e gli necofterá, finche la Religione íi 
liberi (fecondo che íi puo conofeere) dalle 
contradittioni, che hora ha, e patííce quelU 
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prínridua Regola, Ma efsendo quefto Pa-
dre di gran valore, & ingegno, e di molto 
buonavíra, háentraturacon molte perfo-
nc principali, che Ci fánorifcono, e proteg-
gono. 
M i difse anco, come il Principe Ruygo-
mez gli haueadato in Paftrana (che é il me-
dcfimo luogo, done andauo) vn buon Ro-
mitorio, e fito per fer'iui vna Congregatio-
ne di Romiti, e che gli voleua fario di que-
fto noftro Ordine, con prender'anco Fliabi-
to . lo moftrai d'hanerlo molto grato, e ne 
ringratiai grandemente Noftro SignorC^, 
perche con le duc licenze, che m'hauea da-
to il noftro Reaerendiífimo Padre Genéra-
le per due Conuenn, non fe n'era fatto al-
tro,che vno.E di l i mandai vn meffb alli due 
Padri Prouinciali, il paffato, e prefente, do-
mandando loro, che mi defle il beneplácito 
(attefoche non ü poteua fare fenzal' affenfo 
loro) e lo fcriífi al Vefcouo d'Auila Don.» 
Aluaro di Mendoza^ ilquale ci feuoriua_-j 
molto, acdoche ce l'otteneíTe . Piacqueá 
Dio, che fe ne contentaíTero, parendo loro, 
chefacendofilafondatione in luogo tanto 
remoto, neffunpregiuditío ne poteua loro 
venire. Me ne diedero parola j Se il Vefco-
uo ancora mi fcriffe, che giá fi era ottenuta 
la licenza: con quefto mi partíj fommamen-
te contenta.Trouai cola laPríncipeffa, & i l 
Principe Ruygomez ,che mi fecero buonif-
íima accoglienza j cidierono vn'apparta-
mento ritirato, doue ci trattenemo piú di 
quello, ch'io penfauo, perche la cafa, che la 
Principefsa hauea da darci, era molto pie-
cola, e n'hauea fatto gettar'a térra granas 
partcy pw: rifarla di nuouo, e nella maniera, 
che bifognaua, fe bene non le muragli^p 
principali, ma molt'altre cofe. 
Stemmo quiui tre meíi , doue fi patirono 
molti, egran trauagli, per domandarmila 
Principefla alcune conditioni, che non era-
no buone per la noftra Religione: onde mi 
rifolíi di píu tollo tornarmene fenza fonda-
re, cheacconfentireáquelle domande.Ma 
il Principe Ruygomez afsai capace di fagio-
ne, con la fuá píaceuolezza, la qual'é gran-
de,fece,che fuá moglie s'ammolUííe alquan-
to , ed io puré andauo fopportando alcune 
cofejperche haueuo piú deíiderio, che íi fa-
ceífe il Conuento de' Frati, che quello delle 
Moaache, per conofeere il molto, che im-
poi taua, comedoppo s'e veduto. In quefto 
tempo vennero a Paftrana (come m'hauea-
no promeífo) i l Padre Mariano, & il fuo 
compagno, co i Romiti detti, & hauuta la 
licenza, pame bene a quei Signori, che íi fa-
ceíTeilRomitorio de' Frati Scalzi ; edio 
mandai á chiamarc il Padre Frat* Antonio 
di Giesú ( vno de'primi) che íi trouaua ín_-» 
Manzera, accioche princípiaíre á fondar'il 
Conuento.Ioaccomodai,ecucijgli habiti, e 
le cappe,adoperandomi,quanto poteuo,pcr. 
chenon vi íimetteíTc indugio . In quefto 
mentre haueuo io mandato per piu Mona-
che al Monaftero diMedinadel v^ampojat-
tefoche due fole ne haueuo condotte meco. 
Si ritrouaua all'hora in Medina vn Padre 
Calzato del Carmine chiaraato il Padre Fra 
BaltaíTarre di Giesú ^  che quantunque non 
fofse giouane, ma vecchio,era pero buonif-
fimo Predicatorejil quale, come feppe, che 
íi faceua quel Conuento in Paftrana, fe ne 
venne in compagnia delle Monache, coii_* 
intentione dimutar'habito, c farfi fcalzo, 
come fece fubito, chearriuó, chequando 
me lo diíTe, nélodai affai Dio . Egli diede T 
habito al Padre Mariano, & al fuo compa-
gno per laici, che non volle il Padre Maria-
no efser da Mefsa , ma entrare per effer'il 
minore, e feruire á tutt i , né io raai glielo 
potei perfuadere; fe bene doppo per coman-
damento del noftro Padre Genérale s'ordi-
no Sacerdote. 
Hora fondati quefti due Conuenti, 
giontoil Padre Frat'Antonio di Giesu^ co-
minciarono ad ^ntrarui molti buoni noui-
tij , d'alcuni de^quali íi ragionerá piú innan-
zi j & á feruirb Noftro Signore tanto da do-
uero, come (fe á lui piacerá) feriuerá chi 
megliodime lo fappiadire, checerto in_rf 
quefto cafo non miconofeo fufficiente, In 
quello, chetoccaalie Monache,fi fec<L^> 
quiui il Monaftero con molto gutto di quei 
Signori, hauendo la Principefla gran pen-
fiero di regalarle, e trarrarle bene, fin che 
morí i l Principe Ruy|oraez : imperoche 
reftata vedoua, procuro i l demonio (ó for-
íe Noftro Signore lopermife: egli sá per-
che ) che con la repentina paftlone, che ha-
neuadellamortedel marito, entrafsc la_di 
Principefsa per Monaca quiui, la quale coll* 
afflittione, che hauea, non poteua guftare 
molto delle cofe della Religione, in partico-
lare lo ftare riferrata, non efsendoui vfa per 
rifpcttode i Decrctidei Sacro Concilio non 
pote-
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poteua la Priora darle quella libertá,che día 
voleuarpcr il che íi venne á diíguftar con leí, 
c con tutte di tal maniera, che anco doppo 
lafeíato í'habito, c liando giá in cafafna, le 
dauano noía; e le poneré Monache ñauano 
con tanta inquietudine, che io procura i per 
tutte le vie, che potei (fupplicandone i Pre-
lati) che fi leuafle di quini il Monaílero, e fe 
ne fondafle vn'altro in Segouía(come fi dirá 
apprerso)douepafsaronole Monache, la-
íciandoquantohauea loro dato la Princi-
pefsa 'y e menando feco alcune Monache, le 
quali ella hauea comandato, che íi pigliafse-
ro fenzadote. I letti,e laltrecofelle,che le 
raedefime Monache haueuano ponate, fe le 
pigliaiono, lafeiando ben melti quellidella 
térra: ma io coi maggior contento dd mon-
do,per vederle con quiete •, eflendo benin-
formata , che elle non haueuano hauuto 
colpa venina del difgufto della Principeffa, 
anzi,che mentre ftette dentro coU'habito, la 
feruiuano, Schonoranano come prima, che 
lopigliafse . Mal'occafione fu quella íbla-
mente, che hó detro,con la medefima pena, 
chequeftaSignora hauea della morte del 
marito. Vna ferua,che menó feco (per quel-
lo,che s'intendc)hebbe tutta la colpa.In fine 
il Signore,che lo permifedouea vedere, che 
quel M onaftero non ftaua bene colá,perche 
fono grandi, i fuoigiuditij,& eccedono ogni 
noftra intelligenza. Io col mío folo giuditio 
non haurei ardito d' oppormi, ma é flato 
col parere d'huomini di lettere, e di ípirito. 
C A P I T O L O X X I I . 
Bellafondatione di San Gwfefpe di SaU-
manca^chefUl'anm 1570. E fi danno 
almni aHMrtimmti importanti per le 
Prunre. 
F)mitc quefte duc Fondationi cornai alia Cittádi Toledo ,doiie mi tratten-
ni alconi meíi á fine di comprar la cafa, che 
fi difse,e lafciar'il mtto beñ'aggiuftato.Men-
treattendeuo áquefto, mi ferifse da Sala-
manca il Padre Rettore della Compagnia di 
Giesíijdicendomi, che vnode'noftri Mona-
fteri farebbe flato bene in quella Cit tá , alle-
gandomiperquefto buone ragioni; le bene 
per efsertl luogo pouero andauo ritenuta_^ 
difar quafi fondatione di pouerta: macón-
fidecandojche Auiia é akretanco, ne mai gli 
manca ilncceísario,né credo,chc Dio man-
cherá á chi lo feruirá (pofle le cafe tanto in 
ragione, come fi pongono , efsendo le Mo-
nache tanto poche,& aiutandofi con le fad-
cfae)cIaaorideUeIoromani)rairifolfi di far 
queflo Monaftcro . Partendomi da Toledo 
per Auila^Mroairaifia di l i la lícenza delVe-
icouo, che all'hora era Don Pietro Gonzá-
lez di Mendoza, H quale informato dal Pa-
dre Rettore deH'ofseruanza Religiora, coaa 
che fi viueua nc'noftri Moijafteri, x; chc«P 
farebbe flato feruitio di Dio, fiabito la con-
cefse.Pareua á me,che in tutte Je fondationi 
hauutaquefla licenza deirOrdinario, g^. 
ftefse fatto il Monaflero,tantomi fi reiiieiia 
facile ogn'altra coía . Onde fenza perder 
tempo procurai pigliar a pigionevna cafa, 
che mi fece hauere vna Signora, che io co-
nofceua, benche fu coíádifíicile, per non ef-
fcril tempo de gli affitti, & habitándola al-
cuni ftudenti, co' quali fi patuijche la lafciaf-
fero, quando fofsegionto chi hauea da ha-
bitarui. Non fapeuano elfi per chi era, ne a 
chebauefsedaferuire, it^peroche vfauoio 
grandiífima diligenza,che prima di pigliar i l 
pofseíso, non fi rifapefse cofa alcuna;attefo-
chegiá hb efperienzadel molto, che il de-
monio s'adopera per impedir vno di quefti 
Monafleri, fe bene il Signor'Iddionongli 
diede licenza per impedir quefta fondatione 
nel principio, perche vqJle, che fi fecefse; 
ma doppo fono ftati tanti l i trauagli, c Xs^j 
contraditioni , che fi fono pafsate, chc^» 
néanco ftadel tutto fornito d'accomodar 
quefto negotio, con efser giá trafeorfi al^ 
cunianni di quefta fondatione fino al pre-
ferí te, cbecíofcrüioj e per quefto credo, 
che in quel Monaflero fi íénia molto 
D io , poiche i l demonio non lo pub fof-
frire. 
Hauuta dunque la licenza, e tenendo ap-
poflata la cafa, confidata nella miíen'cordia 
di Dio, non hauendo iuí perfona alcuna_j 
che mi potefse ahitare con qualche cofa nel 
molto, che bifognaua per accomodar la ca-
fa , mi partij per quella volta, menando me-
co vna foiacompagna,per andar piü fegre-
ta, che teneuo quefto permegiio, di non 
condurre píú Monache, finche non fi fofse 
prefo il pofsefso ( perche ftauo feottata di 
quello, che mi occorfe in Medinardel Cam-
po doue mi viddi in gran trauaglio ) accio-
che fe fofse venuto qualche diflurbo , lo 
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patiíll io fola, e la compagna, che non po-
tencio far di meno conduceuo. Amuammo 
la Vigilia di tutti i Santi, hauendo caminato 
gran parte del viaggio la norte áuanti con 
mokofreddo , e dormito invnluogo feo-
modo , ritrouandomi io aflaiindifpofta . 
Ñon metto in quefte fondationi li gran tra-
uagli, epatimentidi viaggi, perche acca-
deua talnolta, che non ceflaua mai in tutto 
ií giorno di neuicarci addoffo \ altrevolte 
ihiarrire la ftrada v altrc con gran malattie, 
e febbri, attefoche (gloria á Dio ) per ordi-
nario ho poca falatc:mavedeuo chiaramen. 
te , che Noftro Signore mi daua vigore, e 
coraggio , Imperoche accadeuami alcune 
volte, mentre negotiauo fondationi, tro-
uarmicontantimali, edolori, chem'an-
giiftiauano grandemente, parendomi, che 
con folo ftarmene in celia lenza colcarmi , 
non iftauo rato male:onde mi volgeuo á N . 
Signore lamentandonai dolcemente conSna 
Maefti, e dicendole, come voleua, ch'io fa-
ceífi quelíojche non poteuo ? madopo(ben-
che con trauaglio) dauami il Signore forze, 
C col férnore, che in me poneua, e con quel-
la follecitudine, che mi fpronaua, pare, che 
mi diraentieauo dime ftefla . 
Per quanto horamiricordo , nonlafciai 
mai fondatione per paura ditrauaglio , fe 
ben de'via^gi ( maíltme longhi ) fentiuo 
gian ripagnanza , e contradittione , ma 
ineominciandoli á fare , mipareuapoco , 
yedendo in femitio di chi fi. faceua., e eonfi-
derando, che in quella caía s'liauea da loda-
je Dio , e ftarni ü Santiífimo Sacramento. 
Qaefto é per me partícolar contento, veder 
vua Chiefa.di piii,qLiando mi ricordo di tan. 
te, chediftriiggono i Liiterani: non so, che 
trauaglio (per grande, clie fiá^s'habbia á te-
meré , a cambio di si gran bene per la Ghri-
fiianítá r che quantunque pochiaiuiertif-
chino, che Giesú Chriftavero Dio , e vero 
imomo ílá nel Santiífimo Sacramentain-» 
molte partí del mondo, come fe ne íla in-* 
Cielo, nulladiraeno á tutti ci dourebbe effe-
re di grandiífima confolatione . Per certo, 
che tale molte volte la fento , quando in.* 
Coroveggo queft'anime tanto puré impie-
gatenellelodidiDio , conofeendoíi anco 
cioinmaltecofe, COSÍdobbedienzaj come 
di veder il contento , clie loro da tanto 
ftrerta claufura, e ritiramento. Ma chi puo 
dii-erailegrezza,. ciiefentono ^ qiiando s' 
offerifeono loro alcune cofe di mortificatío-
ne, doue il Signore da maggior grada , e 
deítrezza alia Priora pereflercitarle ? in-» 
quefto veggo il lor maggior contento : ed é 
cosí, che le Priore piii fi ftancano di eflerci-
tarle , che elle d'obbedire, attefoche fono in 
queíto indefícienti le loro brame. 
Ancorche io efea vn poco íuoradella fon-
datione,di cui hó cominciato á trattare,non 
importa, perche mi fi offerifeono qui hora 
alcune cofe fopra queíto della mortifica-
tionc , le quali accioche non mi íi dimemi-
chino, voglio dirle adeflb j e forfe , figlie, 
íaranno á propofito per le Priore . Impe-
roche come nelleSuperiori fi ritrouano dif-
ferentivirru, etalenti, per quel camino , 
ehe eífe vanno , vogliono condun c le loro 
Monache: quella, che é moíto mortiíicata, 
íi crede, che quaífluoglia cofa, che coman-
difiafacile perpiegare , e íbggettare la vo-
tonta, come íarebbe per lei; e forfe anco 
le potrebbeefíeremalageuole ,ecKfguftofa. 
Habbiamo da mirare raolto bene, che non 
dobbiamo comandare alf altre quello , 
eheánoifarebbeafpro i la diícretriont_^ 
évna bella , & importante cofa per gouer-
no, & in quefte cofe molto neceíTaria, íló 
per diré, piii,eheneH,altre , perche c mag-
gior i l contó , che fi deue tenere con le 
íuddite , cosí dell' interiore, come dell' 
efteriore» Altre Priore, che hanno molto 
ípirito , guftarebbono , che tutto fofse 
far'oratione, e^  mentale, e vocale : in-* 
fine il Signore conduce per diuerfe ftrade : 
e le Priore hannada eoníiderare, che non 
fono ílate pofte in quel luogo , perche 
eíegghino eífe il camino a guító loro , ma 
percheguidino le fuddite peí- camino della 
loro Regola , e Conftitutioni, aneorche 
elle fi. sforzaffero , e voleífero fere altrc 
cofe. 
M i troúai io vna volta in vno di quefti 
noftri Monafteri con vna Priora, che era 
grandementeamieadi penitenzaj e perdí 
quí conduceua tutte: le accade, chein vna 
fola volta tutto il Conuento fi diede vna_* 
diíciplina di fette falmi penitentiali, con le 
fue preci, ¡k orarioni y e cofe fimili. II mc-
defimo accade , fe la Priora s.' iramerge, e s* 
ingolfa iiell'oratione, che quantunque non 
fia neir hora folita, d'oratione j ma doppo 
Mattutino ) terrá quiui tutta la comunitá, 
quanto farebbe. molto. ineglio per la Rcli-
¿bnc . 
fendaríone del Monaftero di Salamanca. 
^ionc, che andaíTco a dormiré. Se é árnica 
di mortificatione, tutto ha da efferc defide-
rio di patire e quefte pecorelle della Ver-
i^we fe ne ttanno tacendo,come tanti agnel. 
kt r i j eheámecagionagrandeuotione, e 
confufione^ ed alie volte aíTai tentatione , 
perche le forelle, come vanno tutte aflbi-
te inDio, non Tintendono, ma io temo del-
jaloro fanitá; e vorrei, che adempiffero 
la Regola, in cui é aflai che farc, & il refto 
dipiú foffe con foauita , particolarmente 
quefto ¿élla mortificatione importa aflaiffi-
mo . fcamordiNoftio Signore, chele 
Priore ftijno in ció auuertite, perchen 
edi grandiífima importanza la deícrettione 
in queñe cofe, & il conofeere i talenti, che 
fe non vanno in quefto con auuertenza, in 
veced'aíutarle, faianno loro grandanno, c 
leterranno inquiete.Hanno da confiderare, 
che quefto della mortificatione non é d' 
obligo , per acquiftar 1'anima liberta , e 
gran perfettione, né fi fá in breue tempo; 
ma á poco á poco vadino aiutando ciafche-
duna, conforme al talento d' intelletto, e 
ípirito, che Dio le da. Forfe parra loro,che 
per quefto non vi íia bifogno d'intelletto j 
ma s'ingannano,clie vi faramtotali, che pri-
ma, che venghino ad intendere, cho^? 
cofa íia perfettione ( & anco lo fpirito del-
la noftra Regola ) fi paílino anni (e forfe 
doppo faranno quefte piú fante) impero-
che non fapranno, quando ébene lo feufar-
í i , equando no; ed altre minutezzc ; le 
quali forfe ben'intefe fariano con facilita, e 
nonfinifconod'intenderle , anzinon pare 
loro , che fiano di perfettione, che ¿ il 
peggio. Vna ne ftá in vn di qnefti Mona-
fteri, che é delle maggiori íériK di Dio , 
che vi fiano, e per quanto io poflb conget-
turaredigran ípirito , moltoíauorira dal 
Signore, digranpenitenza,&humiltáj e 
nondimeno non finifeed'intendere alcune 
cofe delle conftitutioninoftre. L'accufar le 
colpe in capicolo le pare pocacarka, e dice, 
ehe non sa y come debba dir cofa veninas 
delle fue forelle ,b auuertir maneamenti , 
poichepotrebbedir qiialche cofa d'alcuna 
torella gran feruadiDio , la qualeinaltre 
cofe vede, che vantaggia quelle,che fono di 
grand'intcUetto • Ma non ha da peníar la-_^  
Priora^di conofeer fubito le anime-, lafci 
queftaaDio, che egli íblolopuo conofee-
re , e procuridicondurre ciaícheduna, per 
doueSua Maeftamena, prefuppófto , che 
nonmanchi neU'obbedienza, e nelle cofe 
cífentiali della Regola, e Conftitutioni : 
nonlafció d'eíser Santa, e Martire quella 
VerginedcUVndecimila, che fi nafeofe , 
anzi per aimenturapati piú,'che Taltre Ver-
giniinvenir doppoadofferirfifola al mar-
tirio. Si che tornando alia mortificatione, 
comanda la Priora ad vna Monaca qualche 
cofa per mortificarla ( che quantunque per 
íe fteffa fia picciola , nondimeno perlei é 
graue) e benche la faccia, refta pero tanto 
inquieta, e tentara , che farebbe ftato me-
glio non hauergliela comandata ; coms^? 
ben fubito fi conofee . Stia dunque auuerti-
ta la Priora á non volerla perfettionare á 
forza di braccia (come fi fuol diré ) ma diíli-
muli, e vada á poco á poco, finche operi il 
Signore in lei; accioche quello, che fi fa per 
approfittarla (che forfe fenza quella partico-
lar perfettione farebbe molto buona Mo-
naca ) non fia caufa d'inquietarla, e ferie te-
nerelo fpirito afflitto, che« troppo terribil 
cofa : e forfe auuerrá, che vedendo Taltre 
portarfi bene in quello, á poco á poco fará 
ancor'ellailmedefimo , chequelle ; come 
molte volte s'é veduto ; e quando no, fen-
za quetta virtú fi falliera . Imperoche io 
conofeo vna di quefte , che in tutta la fuá 
vita ha hauuto gran virtü , e fono molci 
anni , che di molte maniere ferue á No-
ftro Signore, ed ha alcune imper fettioni, c 
fentimenti (rtíólte volte) che non fi puo vin-
cere, e íé n'affligge con me, cío conofee , 
lo penfo , che Dio la lafci cadere in queftl 
difetti fenza peccato(che certamente in loro 
non é,) perche s'humihj, e vegga, che non 
é del tutto perfetta . Si che faranno alcu-
ne , che fopporteranno gran mortificationÍ„ 
e quanto maggiori faranno loro co^ianda-
tei tanto piú gufteranno ; attcfoehe giá ií 
Signore ha dato loro forze neiranima per 
foggettare la loro volonta: ed altre non po-
tranno , bnoníapranno pnrfo^frire l ^ j j 
piccole ; e fará , come fe voleífimo can-
eare foprale fpalle d'vn fanciullo due fíaia 
di grana, che non folo non le portera , ma 
cadera in térra, efracaíTera . Siche,figli-
ude mie ( parlo con le Priore) perdonate-
m i , perche, le cofe, che hbvedutein alcu-
ne , fannoch'iom'allonghi, emiriícaldr 
tanto in quefto. 
Vn'altra cofa voglio auuifarui (ed e mol-
ió 
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to importante) che quantunquc fia per far 
prona deirobbedienza,non comandiatc co-
ta, che faccndola poffa eflerc peccaco,né an-
co veníale j pcroche ho faputo, che alcune 
farebbono ftatccolpe mortali, fe rhaueflero 
fatte j che fe bene le fuddite fi farebbon for-
fe faluate colj'innocenzai e fimplicitá, non 
pero la Priora :attefoche quelle, come per 
vna parte non fono da veruno inftmtte , 
che certe cofe non íi deuono fubito efegui-
re, c per Taltra odono, e leggono le graii-» 
cofe, che faceuanoiSanti dcirEremo, pare 
tiuto ben fatto,qiianto vien loro comanda-
to, almeno i l faLloellr. 
Stijno parimente auuertite le fuddite, che 
quello, che farcbbe peccatomortale á ferio, 
fenza che fofle loro comandato, che né me-
Jno poflbn ferio eflendo comandatojfaluo fe 
non fofle il lafciar la Mefla, ó digiimi della 
Ghicfa, ccofeíimili ; perche potrebbC_^ 
la Priora hauerne giufte caurfe; ed elle ob-
bedendo farebbono ícufate, come per eíem-
pio d'infermita > ma certe altre, come get-
taríi nel poZzo,e cofe íimili,ferebbono erro-
r i , e fcioccherie, perche niuna deue penfare, 
che Dio fia per far miracoli, come fi faceua 
co'Santi • Aflaicoíecifono,incheeferci-
tarelaperfettaobbedienza; mtto quello , 
che non ferá con qucfto pericolo, io lo lau-
do . Cosí vna foreüa in Malagone, doman-
do licenza per darfi vna dífciplina j la_^ » 
Príora (perche douea hauernele domandato 
delPaltre) ledífle, vadaconDio, laícíami 
ftare j ma importunándola colei, le rifpofe, 
vadaá ípaflb,né mi rompa il capo:IaMona-
ca con gran femplicita íe n'ando á pafleg-
giare ak une hore per vn certo luogo,fínche 
á cafo veduta da vn'áltra foiella le doman-
do, come pafleggiaua tanto 2 5coíáfimile 
ella rifpofe, che Tera ílato comandato. In 
quefto fi fono á Mattutino, e domandando 
dipoi la Priora, aftnequcfta íbrella non fof-
fecomparfa y faítra, chela vidde, le difle 
quellojchepafláua. Per qnefto é di bifogno, 
come vn'áltra volta hb detto , che le Priore 
fííjnoaiiuertite in mirar quel, chefenno 
ceal alcane anime, lequaligia elíeconofco-
no efler tanto obbedienti • Éc vn'áltra ando 
á moftrare alia Priora vn certo verme mol-
togrande;, dÍcendote,che guardaflé, quan-
toera bello: la Priora (burlando)lediflé, íe 
lo cuoca,emangi: fe n'ando ella, e lo friíse 
moko bene: la cociniara le difle, perche lo 
friggeua ? rifpoíc, che per mangiarlo, c cosí 
haurebbe fatto,fe non fofse ftata impedita , 
ed effendofi la Priora trafeurata , le haureb-
be potuto fare molto danno. Con tutto ció 
in quefto dell'Obbedienza io mi contento , 
che feccino ecceflb , perche ho panicolar 
deuotione á quefta virtú : onde ho fatto 
quanto hó potuto , accioche le íbrelle l'hab* 
binoj ma poco mi fercbbe giouato , fe'l Si-
gnore per fuá mifericordia non haueffe loro 
dato gratia, che tutte generalmente s'affet-
tionino, & inclinino á quefto: piacciaá Sua 
Diuina Maefta di tirarle moltoauanti. 
C A P I T O L O X X I I . 
Profeguenella Fondatione del Afonafiero 
di SanGiofeppe della Cittd di 
Salamanca. 
ASíaí mi fon'io diuertita,perchc quando mi fi offerifee alcuna cofa, che coll* 
efpericnza ha voluto i l Signore che io hab-
bia conofeiuta, mi difplace non auuertirla : 
potra effere, che quello, ch'io cosi penfo,fia 
buono, e gioui.Informateui fempre,figliuo* 
le, da perfone letterate, che cosi trouarcte 
il Cammino di Perfcttione con diícrettione, 
everitá. Di quefto hanno gran bífogno le 
Priore, fevoglionferbeneroíficio loro,e 
di confeflarfi da períbne dotte, altrimente 
ferannodi groífi maroni, penfendo, che 
fia fantitá: cosi anco deuono procurare , 
c he le Monache loro fi confeílino da chi ha 
lettere. 
Arriuammodunque ( come ho detto) á 
Salamanca la Vigilia di tutti i Santi í'anno 
fopradetto á mezo giorno. Súbito dall' al-
bergo procuraiíapered'vn'huomo di quel-
ia Gitiá,á curhaucuo ícritto,e raccomanda-
to,che mitenefle fgombtata la caía,nomato 
Nicolo Gutierez,gran femó di Dio, il quale 
haucaottenutodaSua Diuina Maefta con 
la fuá buona vita vna gran pace, e contento 
ne* trauagliíde* quali ne haueua patiti moki, 
e con efscrfi veduto in gran pro^perica fene 
rimafe poi molto poucro, íe bene coiriñefla 
aílegrezza, come quando era ricco. Quefto 
buon'huomos, adopero afláiin quefta fon-
datione , con molra deuotione, e bnona vo-
lontá. Quando venne, mi difle, che la cafe 
non iftaua ígombrata, attefo che non hauea 
ancora potuto finiría di maniera con g 
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Scolari,chefenefofferoandad . loglidif-
f i , quanto importaua, che fubíto ce la def-
iero , prima che fidiuolgaffe il mió arriuo 
jn quefto luogo , perche ítauo fempre con 
paura , che non vi fi mettefle qualche im-
pedimenro . Negotio egli con tanta dili-
genza, chelafgombrarono queiriftefla fe-
ra, e giá quaü notte v'entrammo. Quefto 
ú il primo Monaftero, che io fondai íenza 
porui il Santiffimo Sacramento, penfando, 
che non foffe pigliar poffeffo, quando non 
íi poneua; ma feppi, che non importaua, il 
che mi fu di gran confolatione, per nori ha-
uer hauuto tempo d'accomodar la Chiefa : 
imperoche come che gli ftudenti poco íi di-
lettano di monditia , epolitezza, haueua-
no lafeiata di modo la cafa, che per nettar-
ia non fi trauaglio poco in quella notte . I I 
giorno feguente la mattina per tempo íi 
diflb la prima Mefla , e procurai , che fi 
mandaflero á pigliar piü Monacbe, le qua-
Hhaueano davenire da Medina del Cam-
po . Riraanemmo la notte di tutti i Santi la 
miacompagna, ediofole . lovidico jíb-
rdle , che quando mi ricordo della paura 
della mia compagna, che era María del Sa-
cramento , vnaMonacadipiuetadíme , 
granferua di Dio , mivienvoglia di ride^ 
re. La cafaéramoltogrande, econfufa , 
con molti mighani ,6 vani tra'l tetto, e fof-
íittidelle camer^ , enonfelepoteuano le-
uar dal penfiero i Icolari , parendole, che 
come s'erano diíguftati tanto di partiríi dal-
la cafa, íi foffe alcuno di loro nafeofto isL* 
quella : eglino rhaurd)bono potuto fere 
molto comodamente)non mancando doue, 
Ci racchiudemmo in vna ftanza , doue era 
della paglia (che era la prima cofa delle maf-
faritie ,che io prouedeuo, quando fondauo 
Monafteri , perche con eífa faceuo contó 
d'hauer letti) & in quella notte i Padri della 
Compagnia di Giesú ci preftarono dueco-
perte. II giorno feguente alevine Monache, 
che ci ftauano appreífo ( enoi penfauamo, 
che ne fteflero difguftate ) ci prefta roño co-
perte , & altre robbe per le compagne ,che 
doueuano venire , e ci mandarono la_us 
limoíina; chlamauanfi le Monache di San-
t'Ifabella , e tutto il tempo , che dimo-
rammo in quella cafa, ci fecero gran carita. 
Come la mia compagna íividde rinchiufa 
in quella ftanza , pare , che fi quietafle 
alquanto in materia de'/ecolari , fe bene 
non faceua fe non mirare hor'a quefta, hor' 
á quelPaltra parte con gran timore y 
douendo it demonio aiutare con rapprefen-
tarle immaginationi di pericolo per tur-
bar me , che coirinfermita , e debolezza 
di cuore, che patifeo, poco ci bifognaua . 
Io le diífi , che cofa miraua , poiche íui 
non poteua entrare venino 3 mi rifpofe, fto 
¡o penfando, fe io hora mi moriílí quí , che 
farebbe Voftra Riuerenza fola ? Vera-
mente fe quefto foflleoccorfo , mi farebbe 
paríb cofadura; onde mi feceftare alquan-
to fopra cío penfierofa , & hauefancovn 
poco di paura, perche fempre i corpi morti, 
quantunque non ü tema , m'indebolifco-
noilaiore « quando anche non mi trono 
io lá . E come il molto fuonar delle campa-
ne aiutaua, effendo ( come ho detto) 1 a.^ » 
notte precedente al di de' Morti , buon-*!' 
principio pigliaua il demonio per farci per-
deré il penfiero inbagatelle , e fanciullerie: 
quando conofee , chediluinon s'há pau-
ra , cerca altre girándole . Pur'iole diífí, 
íbrclla , quando quefto fofle , e penfarci 
all'hora a quello, che ho da fare, adeflb.mi 
laíci dormiré . Come haueuamo hauuto 
due malenotti, prefto il fonnoleub le pau. 
re . I I giorno gionfero altre Monach^p, 
con che ci íi partirono affatto le paur^..^ . 
Stette il Monaftero quafi tre amú in quefta 
cafa ( non mi ricordo fe foflero anco quat-
tro, che neteneuo poca memoria ) edop-
po mí fu comándalo, ch'io tornaffi al Mo-
naftero deirincarn^one d'Auila , chedi 
miavolonta , fincheleMonache nonfof-
feroreftateconcafapropria , ben'accomo-
data, e con clauíura, non haurei mai lafcía-
to alcun Monaftero, come íin'hora íib fat-
to: attefiachem quefto mi faceua Dio mol-
ta gratia, che nel íáticare guftauo d'cfler la 
prima , procurando tutto qudlo , chCP 
bifognaua per la loro quiete , 'ficaccomo-
damento, fin lecofemolto minute, come 
fe turra la vita mía fhaueíTi hauuta a fare in 
quel Monaftero ; c cosi mi rallegrauo 
molto , quando re ftauano ben'accomoda-
te . Midifpiace grandemente , che que-
fte forelle patiífero quí, non perche mancaf-
fe loro i l íoftcntamcnto( che di quefto haue-
uo io penfiero fin di doue ftauo, benche foí^  
fe molto lontano, e fiior di ftrada il Mona-
ftero per cercar límofina ) ma perche la cafa 
era poco fana,per la grand'huraiditá, e fred-
do. 
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do, che v'era; e come era tanto grande, non 
vi fipoteua rímediare; e quello, cheera.^» 
peggió, non haueuano il Santiílimo Sacra-
mento, che per donne di tanta claufura, e 
ritiramento é grand'afflittione, la quale pe-
to non íi fcorgeuain loro per contó del pa-
timento detto, ma fopportanano ogní cofa 
con vn contento, che era da lodarne No-
ftroSígnore: e mi díceuano alcune, che 
pareua loro imperfettione il deíiderar'altra 
cafa, che quí ftauano elle molto contente, 
come hauefsero haimto il Santiílimo Sacra-
mento . 
Doppo vedendo il Prelato la loro perfet-
tione,&: il traiiaglio,chepatiuano, moflo da 
compaíllone, mi comandó, che daH'lncar-
natione me ne tornaífi qui. Erano giá efle 
conuenutecon vnCaualiere d/queftaCit-
tá,che defle loro vna cafajma ftaua cosí mal 
trattata, che per poterui entrare ,e metterla 
in qualche forma di Monaftero , bifognó 
fpenderepiúdimilleducati. Era di Maio-
rafeo j e conuenne con noi , che ci haurebbe 
lafeiato paffar á quella, ben che non íi fofse 
ancora ottenuta licenzadal Ré,prometten-
do,che egli l'haurebbe cauata ,e che ben po-
tcuamo in quefto mentrereftaurarla, Re al-
zar le mura. lo volli andaré á vedcrla, per 
faperdirquello, che s'hauea da fare, che 
l'efperienza faceua, ch'ío m'intendeífi bene 
di quefte cofe onde procurai * che íl Padre 
Giulianod'Auílam'accompagnafse-, che é 
quegli, che foleua venir meco in quefte 
fondationi: viandammo d'Agofto , econ 
daríiñútalafrettapoífibile, bifognótratte-
nerfi fino á S.Michele, che é, quando qniui 
s'appigíonano le cafe: econ tutto, che vi l i 
fofse lauotato aflai, troppo ancora vi man-
caua per ben'accomodarla: ma come non_^ 
haueuamo rifermato l'affitto di quella,doue 
ñauamo,per Tanno feguente, gíá s'era appí-
gionata ad vn'altro, if quale fi follecitaua_j 
molto á ígombrare. La Chiefa ftaila quaíi 
finitadaflettarejil Caualiere,checihaueua 
venduta la cafa, non iftauaquíui, & alcune 
perfone, chi ci voleuano bene, ci díceuano, 
chefaceuamomale a pafsami cosi prefto : 
ma doue é neceílitá, malamente fi poffono 
prendere i configli, fe non vien dato il r i -
medio. 
Paflammo á quefta cafa la Vigilia di San 
Michele vn poco prima, che fi facefle gior-
no:egíá s'era publicato ,che il giornodiSan 
Michele vi fi haueuada porre il Santiílimo 
Sacramento, edeíTeruiPredica . Piacquc 
al Signorc, che quel giorno, nel quale fem-
mo il paffaggio , verfo il tardi piouefle tan-
to, cheper condurre lerobbe, checibifo-
gnauancallaltra caía,vi fu grandiífima dií-
ficultá. La Cappella della Chiefa. che s'era 
fattadinuouo , ítaua cosi mal integolata , 
che quafi per tutto pioueua . Io vidico,fi-
glíuole , che in quel giorno mi conobbi 
aflai iraperfetta t -pereíferíi giá diuolgato, 
iononíapeuo, che fai e , fe non che ftauo 
disfacendomi , e riuoltatami áNoftroSi-
gnore , quaíi lamentandomi gli diíll, che 
ó non mi comandafle l'attendere á tal i ope-
re , ó che porgefle rimedio á quefta neceíli-
tá . II buon'huomo di Nicoló Gutierez con 
queña fuá ferenitá , ecomefenullafofle , 
midiceuacongran manfuetudine , chc_j> 
non mi prendeíli pena , che Dio v'haureb-
be rimediato . E cosí fu, chela martina di 
S.Michele al venir della gente cominció á 
faríi vn tempo fereno, che mi cagionó gran 
deuotione ; e conobbi, quanto meglio ha-
ueafatto quel benedetto huomo á confida-
reinNoftroSignore , cheio conlamia_j 
pena . V i fu concoríb di molta gente , e 
buona muíica , e íi pofe il Santiílimo Sa-
cramento con molta folennitá : ecome > 
quefta cafa ftá in buon pofto, comiñeió con 
quefto il Monaftero ad efíer piú conofeiuto 
e vi pigliauano legenti piü deuotione : in 
particolare cifauori molto la Contefla di 
Monte Rey Donna Maria Pimentei , & 
vn'altra Signora moglie del Gouernatore di 
quella Cittá , chiamata Donna Mariana , 
Súbito il giorno feguente ( perche fitem-
prafle il contento di tener'il Santiílimo Sa-
cramento) venne il Caualiere padrone del-
la cafa tanto infuriato , che non fapeuo * 
che fare con luí , & il demonio operaua.^, 
che non íi pagafle di ragione; percioche tut-
to quello , chepattuimo , e reftammod' 
accordo infieme , l'ijaucuamoaderapito , 
& il dirglielo non giouaua , fe bene parlatv-
dogli alcune períbne íi placó alquanto, ma 
poi tornaua á quel di prima , &: á murar 
parere tanto, che giá ftauo rifolutadila-
íciargli la caíaj ma né meno volcua egli que-
fto , fe non che voleua, che fubito gli íi fof-
fe sborfato il denaro. Sua moglie, ch'era ve-
ramente la padronadellacafa, l'hauea volu-
ta venderé , per aiuto della dote áduefígli-
uolc. 
Tondatkne del Aiomflero di SaUmine*, j y 
note ¡ ceottqueftocitok) íidomaiidauala 
licenzadal Re, & ¡l denaro giá ftaua depo-
fitato m mano di chi eglí volle . I I fatto. é , 
che con efler giiquetto píú di tié anni, non 
c ancora finita la compra, né so > fe reftera 
quiui it Monaftero (voglio diré in qnefta.^ 
caía) che a quefto effetto ho iocio detto, 6 
doneparerá, e terminerá quefto negotio . 
So ben quefto , che i» neffim Monaftero di 
quelli, che fin'hora Noftro Signore ha fon-
dato di quefta Regola primitiua, le Mona-
che hanno patito cosi gran trauagli > ma_-» 
queltc, che vi ftanno, fono tanto buone per 
la miTericordiadiDiOjChetutto fopportano 
con allegrezza. 
Piaccia alia D.M. di farle andarfn quefto 
di bene in meglio,che rhauere,ó non hauere 
buona cafa poco importa; anzi ci é di gufto, 
quando ci vediamo in cafa dalla qual poífia. 
mo eflere fcacciate, ricwdandoci, che'l Si-
gnore del mondo non ne ne hebbe venina. 
Quefto di non hauere, nc ftare in cafa pro-
pria ci c accaduto alcunevolte,come in que^  
fte fondatloni íi vedered é vaitáyche non bo 
vedutogiamai noftra Monaca ítarne con 
pena. Piaccia alia Diuina Maeftá, che non 
ci manchino le Maníioni eterne per fuá in-
fimtabonta,emifericcM:dia. Amen» 
C A P I T O L O X X I V . 
DeüaFondatione del Aíonafiero diNoJira 
Doma delta Nontlatain Alna 
¿íí Tormes* 
NOn erano ancora due mefí, che haue-uo pigliata la cafa diSalamanca,quan-
doilgiorno di tutti i Santi , da parte del 
Computiftadel Ducad'Alua, edifaa mo-
glie , fui importúnala áfar'inqtiella Terra 
vna fondationc, e Monaftero. lo n'haueiK) 
poca voglia, perche eflendo il luogopiccio-
lo,biíbgnaua, che haueffc emrata, e la mia 
inclinatione era , che niun Monaítero de' 
noftri 1' hauefle . Occorfe, che ii Padre Fra 
Domcuico Bagnes,che era mió Confeflbre, 
e di cuí fagionai al principio delle fondatio-
ni, frritrotiaua in Salamanca^ emi riprefe, 
díeeñdomi, che dando il Concilio di Trcnto 
lícenza dtpoter tener'entrata, non farebbe 
ftato bene kíeiar per ció di far'vn Monafte-
ro : Cheionon rintendeuo,poichequefto 
non impediua, che leAíonache fofferopo-
ucre, c molE-j perfecte. 
Prima, ch'iodicbi altro, voglio diré chi é 
la fondatrice e come il Signore rinfpiró ¿i 
fondado . Fu la fondatrice del Monaftero 
della Nuntiata di Nbftta Donna della Ter-
ra di Alúa di Tormes, Terefa di Lay z, figlia 
di Padre, e Madre nobili, priuilegiad, edi 
piua ftirpe: habitauano (per non efler tanto 
riechi >quantorichiedeua lanobilta del loro 
lignaggio)in vn luogo chiamato Tordiglios 
diftante fei miglia dalla detta Terra d'Alua. 
Gran compaílíone per certo, che per iftare 
lecofedel Mondo poftein tanta vanitá, vo-
glino gli huominipiútoftopaiirclafolitu-
dine , c penuria, che íi ritroua in quefti luo-
ghettipíceioti, di doctrina, e di molt'altre 
cofe lequali fonomezzi moltobuoni per 
dar lucaairanime,che cadere vn tantino da* 
puntigli , ch'cíli chiamano d'honore , i l 
quale porta feco quefta miferia . Hor'ha-
uendo i fuoi Padre, e Madre gia haute quat-
tro figliuolefemminc, quando venneá na-
fcere Terefa di Lay z , nepreferoeífigran 
cordoglio, vedendo, che pur quefto parco 
era di femmina.Cofain vero-molto da pian-
gere,che fenzaintender i mortali quel, che 
píú loro conuiene (come quelli, che total-
mente non fanno i giuditij di Dio , non pe-
netrando i gran beni , che poffono venire 
dalle femmine, & i gran mali, che da'maP 
chi) pare , chenonvoglionolafciarfareá 
chi il tutto intende, e crea, ma s'affliggono > 
e s'ammazzano di quello, di che fi doureb-
bono grandemente rallegrare, e comegen-
te,che tiene addormentata la fede,non van-
no auanti con laconíideratione, né firicor-
dano,che Dio é quegli,che lo difpone,& or-
dina: e non lafeiano il tuttonelle fue mam*, 
e gia che fono cosi ciechi, che ció non fan-
no , é grand'ignoranza non conofcer'il po-
co» che lor gioua quefto cordoglio. O Dio 
buono, quanto differentemente intendere-
mo quefte ignoranze i l giorno del Giuditio> 
doue fi conofeerá laveritá ditutte quefte 
cofe : e quanti Padri, e Madri íi vedranno 
andar'aH'infemo per hauer hauuto fígli itia-
fchi *, equante Madri , ePadriíi vedranno 
parimente in Cielo per mezzo delle loro fi-
gliuole femmine. 
Tornando io hora a quello, che diceuo , 
vennero le cofe a termine, che come poco 
ftimaflero la vita della babina, eflendo nara 
di tre giorni, la lafciorno foía in abbandono 
dalla mattina alia feia, fenza che niuno fi r i -
J ' eor-
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cordaffedí leí. Vnacofa haueuano fetta»^ 
bene, che íubitonata la fecero battezzare 
da vn Sacerdote : maquandola fera arri-
uo vna certa donna , che tencua cura di 
k i , e feppe quello , che paflaua , ando 
coriendo per vedere íeera morto, e íecoal-
cune altre períone,le qualierano venute per 
vifitare la madre, e furono poi teftimoní di 
quello che hora dito . Prefe la donna_* 
piangendo la bambína in braccío, e le difle: 
Gome, figlia mía, non ícte voi chriftiana? 
quafilamentandofidella cmdeltá , chc_v 
íeco haueano vfata i Cenitorí . Alzo l a ^ 
bambina la tefta, e rifpofc: Si che fono, e 
non parló maipiú, finaf tempo ncl quale 
fogliono gli altri incomíncíarc á parlare . 
Tutci coloro, che l'vditono, rimalero at-
toniti , efiu Madre iheomíncío á portarle 
amore, efin d'all'hora hauerne grandiífi-
ma cura , & accarezzarla onde >^efle> 
díceua, che haurebbevolutoviuer tanto , 
che bauefle vedutO quello, che Dio voleua 
fare di quefta bambina: ralleuaua con gran-
de honefta, S>C infegnauale ogni forte di 
vírtü.. 
Venutoiltempo, chela voleuano ma-
ñtare , non v oleua ella pigKare tale ftato r 
ma infapendo, che la voleua , e chiedeua 
FrancefcaVelazquez ( che éparimeñtc i l 
Fondátore di quefto Monaftcra, conforte 
fuo j fubitofi'riíolfe di prenderlo per mari-
to (fe i íarenti glic le dauano), fenza mai ha-
uerlo prinu vcdiito in vita fuá. Ma vede-
uail Signorc, che ció conueniua, perche 
l i feceíTe quefía buona opera , che ambe-
due hanno fatto per feruire a Sua Diuina*-» 
Maefta . finperocheoltre edeffer huonao 
riceo, e virmofo,ama tanto fuá moglie, che 
tercontentain ogni cofa, c con moka ra-
gione, perche tutto queiro,che fi puó,e deue 
defiderare in vna donna maritata, il Signo-
re glic l'ha conceflb ih quefta jattefochc in-
fieme col gran penííerojC cura,che ha della 
fuá caía, ella é molto buona, & honefta, in 
guifa tale, che hauendola fuo marito con-
dottaadAlua , di done era natiuoj &af-
frontandofi, ebei forieri del Duca fecero 
alloggiare in cafa fuá vn Gaualier gioua-
ne , ne fenti ella gran difpiacere, & inco-
mincioá ftar ritirata , abborrendo le con-
uerfationi, epratiebe delle genti . Ma i l 
demonio (eíTendo ella giouane, e d'affai bel-
fafpctto ) perche non foíTe, 6 non íi teneífe 
da gli altri per tanto buona, & honeftaj-i, 
cominció á mettere si cattiui penfieri al 
giouane hofpite, chefenonfoíTc ella ftata 
tanto circonípetta , ed honefta , quanto 
inveroerar-^ farebbe potuto fuccederc,p 
qualchc fcandalo, e difordine. Onde ac-
corgendofene ella, lenza dir eoíá alcuna di 
quefto á liio marito, lo pregaua inflante-
mente , chelaleuaflediquella Terra-, ed 
egli lo fece fubito, e la raeno á Salamanca , 
douc fe ne itauano molto contcnti, e ricchi, 
hauendo Francefco Velaaquez quiui v iu* 
oíficio buono, & honorato , peí quale 
tutti deíiderauanafargli piacere, e lo rega-
lauano molto. Solamente difpiaceua loro 
di non hauer figliuoli da Noftío Signore ; 
accioche liconcedeífc loro, erano grandi 
le dcuotioni, & orationii, che ella facena; né 
mai fupplicauad'altroilSignore, fe non-» 
che le defle prole j accioche morra lei , lo-
dafferoSuaMaeftá, parendole dura cofa_-», 
che fi finiífe in lei ,e non fofle doppo la fuá 
vita chi in fuonome lodafse Dio: c mi diífe, 
che indefiderarlinon hebbemai aitra mira: 
& é da credere, perche é donna dí gran Ve-
ritá, c tanto buona chriftiana, c virtuo-
fa , chemoltcvOltemi muouea lorfarc^» 
Diancl vedere le fue opere , ¿le vn^anima 
tanto deíideroía di dargli conrihuamente 
gufto, e chemailafeia dí ípender bene i l 
rempo. 
HorcaminaríHo molti ^ m i inqueftode-
fiderio, raccomandandoíí al gloriofo Apo-
ftolo Sant'Andrea, di cui le hauean det-
to , che per ottenerc quanto in queíto parti-
colare defideraua , era. buon auuocato : 
dopo hauer fatte molte deuotioni, ftando 
ella vna notte colcatain letto, vdi vna^» 
voce , che le difle: Non voler hauer figli-
uoli,cheu condannerai. Rimafe ella, da 
quefta voce molto attonita, e paurofa, ma 
non per quefto lafeiaua di deíidcrarli, parei*-
dole, che eflendo il fuo fine tanto buono , 
perche haueua da condannarfí? c cosi fe-
guitauaá domandar quefta gratia a Nbftro 
Signore , pregandóne con paiticolari ora-
tioni Sant'Andrea . Stando cija vna volta 
in quefto mcdeümo defiderio (né sa fe fta-
ua fuegliata, ó pur dormiua j ma fia.^, 
come fi voglia, feppe , che era viíione 
buona, per quello, che fuccefle) pareuale, 
che ftaua in vna caía , dbue nel cortile 
fottoai corridorccra vnpozzo, e quíui á 
canto 
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canto vn.verde prato, fparfo d' alcuni fiori 
bianchi, di tanta bellezza,qiianta non fu 
siamai da leí veduta, né fapeua, come di-
chiarar la potefle. Vicíno al pozzo le ap-
parueSant'Andrea di molto bella , c vene-
rabil prefenza, chcledifle: Altri figli fon 
queftiíChequellijChetuvuoi. Non bau-
rebbe ella voluto, che fi fofle giamal finita 
la confolatione, che quíui fentiua, ma non 
duro piú di qucl poco. Conobbe ella chia-
ramente, chequegli eraSant'AndrcaL-» , 
fenza chedaneífuno le fofle detto, eche 
la volonta di Dio era, che fi faceffc iui vn-» 
Monaftero: doueche íidimoilra , che co-
sí fu vifione intellettuale, come imraagi-
naiia, eche non poté efser' vn traucdere, 
né illufione del demonio. Primieramente 
nonfútrauedcre, perche cagiono buonif-
limo effetto, poiche da quel punto non de-
fideró mai piü figli , ma rimafe tanto im-
preífo nel fuo cuore, che quella era volon-
ta di Dio, che non gli domando mai piú 
gliuoli, néli.defidero, e cosi cominció á 
penrare^chemodo hanrcbbe potuto tene-
te , per efequirequellojche Dio voleua , 
Chené anco fia ftata illufione del demo-
nio , fi conofee parimente dairtffetto, che 
n'cfeguito, perche cofa, che venghi da_j 
lu i , non puo cagionar bene alcuno, come 
cquefto , cheftiagia fatto il Monaftero, 
done tanto fi ferue á Dio j oltre che quefto 
fupiúdifeianni prima, che íi fondaíTe i l 
Monaftero , & il demonio non puo fape-
re le cofe fnture. Reftando dunque ella_^ » 
molto ammirata di quefta vifione, diífea 
fuo marito , che giá , che non píaceua á 
Dio di dar loro figliuoli, facefsero della lor 
robba vn Monaftero di Monache. Egli co-
m'é tanto buono, e le voleua gran bene , 
fene contento, &incominciarono á trat-
tare, doue lo poteffero fare: ella haurebbe 
voluto in vn luogo, doue era nata, ma il 
marito le addufle moltihonefti, e giufti 
impedimenti per liquali conobbe > che non 
iftaiu bene cola. Stando in quefto tratta-
to , mando la Duchcflad'Alua á chumare 
Francefco Velazqucz, & andato a lei gli 
comando, che tornafsc ad habitar in Alúa 
per efercitar'vn carico,& officio , che gli 
diede nella fuá Corte, edegliraccettb,ben-
che fofscdimancovtilediqucllo che haue-
uaia Salamanca. La moglic, come lo fep-
pe,fc n'afiflifse molto,percbe(come difíi) ab-
borriua quel luogo; raa con' aflficurarla-*, 
che non le haurebbon dato mai hofpiti , fi 
placo alquanto, fe bene ftaua tuttauia afFa-
nata per habitar'ella piú volentieri in Sala-
manca. 
Compro fubito Francefco vnacafa, 
mando per fuá moglic, la quale venne con 
gran difpiacere, e piú lo fentí, quando vid-
de la cafa: attefoche non haueua habitatio-
nc fe non poca, benche il fito fofse buono, e 
fpatiofo: onde fe ne ftette tutta quella notte 
molto afflitta. La mattina feguente, come 
entró nel cortile, vidde ad vn lato di quello 
il pozzo, e fubito fi ricordo, che era per ap-
punto il medefimo, e tutto il refto, né piú, 
né manco, che hauea veduto, quando le ap-
parueSant'Andrea (dico che viddeil luogq, 
cnon il Santo, né il prato, né i fiori) benche 
ellail tenefse, tuttauia tenga fifso neirim-
maginatione. Come ció vidde rimafe tur-
bata, efiriíblfe afarquiuiíl Monaftero , c 
da indi in poi refto con gran contento d'ha-
bitarein Alúa, econ dererminatione di non 
andar altroue ; onde incominciarono á 
comprare alcune cafe contigue, finchen 
hebbero fito molto íufficiente per far quel., 
che voleuano. Andana ella con molto i lu-
dió penfando di che Ordine hauea da fado, 
perche defideraua , che le Monache foí-
fero poche, c molto riftrettej e comuni-
cando quefto fuo penfiero con due Rcligio-
fididiucrfiOrdini , molto buoni, e dot-
ti , le rifpofero entrambi, che farebbe fla-
to meglio far'altr'opere pie, perche le Mo-
nache la maggior parte ftauanofeontente» 
e molte altre cofe adduceuano tutte irragio-
neuoli: che come al demonio difpiaceua, 
cercana d'impedircedifturbare quefto ne-
gotio del Monaftero, con faríe parere mol-
to buone le ragioni , che quefti Religiofi 
lediceuano : e come premeuan tanto in-* 
perfuadere, che non era bene & il de-
monio, chefimeteua di mezo piú aiuta-
ua in difturbarlo , efecero, che ella te-
mefse, fi turbafse, e finalmente mutaífe pa-
rere rifoluendofi di non fado •, c cosi lo difle 
á fuo marito, parendo loro, che poche per-
fone tali diceneno, chenon era bene, e Tin-
ten tion loro era di far cofa grata a Dio, di 
poter ficuramente lafciar' i l primo difegno. 
Onde rimafero d'accordodi dar per moglie 
ad vn fuo Ñipóte, figlio d'vna fuá forella-^» 
(che amana molto) vnaNípote del marito; 
c do-
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e donando a quefti la maggior partee del lo-
ro hauere, del limanente far bene per Tani-
me proprie; eflendo il Ñipóte aflai virnioíb, 
egiouanetto dipocaeta. Rimafero ambe-
due in quefto apontamento molto rifoluti, 
conftancí ,egiá ripoíati . Ma perche No-
ftro Signore haueaordinato alrra coía, gio-
uó poco quefto lor'accordo, poiehe á pena 
erano paflati quindeci gíorni dopó quefta 
riíblutíone, che al glouane venne vna feb-
bre cosí gagliarda, che in pochiflimi gíorni 
i l Signore fc lo raccolíe. Ella ne rimafe af-
lai dolente,e fpauentata, attribuendo la cau-
la della fuá morte alia determinatione, che 
hauea fatta di lafeiar quello, che Dio voleua 
lifacefle, per darlo al Ñipóte: ricordañdoíi 
diquantoerafuceeíroáGiona Profeta, per 
non hauer voluto obbedire á Dio j cosi le 
pareua, che Dio haueífe caftigato leí, leuaii-
dole quel Ñipóte, che tanto amana. Fin da 
quefto giorno fi rifolfe molto da douero a 
non lafeiar per qualfiuoglia coía di fare i l 
Monaítero. La medefima rifolutione fece 
íiio marito , fe bene non fapeuano , come 
nietterla in efecutione : peroche parc_í , 
che Dio mctteffe a leiincuore quello , che 
hora íi ritroua fatto i ma coloro , a' quali 
ella ció díceua, e figuraua , come voleua 
i l Monaftero , fe ne rideuano , parendo 
loro , che non hauerebbe mai trouato le 
cofe, che ella voleua; quegli, che le poneua 
maggior diffidenza, era vn Padre deU'Ordir 
ne di San Francelco fuo Confeífore, huorao 
di íettere, e di qualitá, per il che ílaua molto 
íconfolata: in quefto tempo occoríe á que-
fto Religiofo d'andar in vn certo luogo, do-
ue gli fu data notitia di quefti Monafteri 
della Madonna del Carmine, che hora íi va 
íbndando : informatofene egli bene, tornó 
a lei,e le díflcjche giá hauea trouato, che po-
teua fare il Monaftero della maniera,che el-
la diceua , e voleua , ragguagliandola di 
quanto paflaua , e che procurafle trattado 
con me: cosi fece. Si pafsó gran trauaglio in 
accordarci, perche io hó procurato fempre, 
che li Monafteri, che fondauo con entrata, 
rhaueflero tanto íufficiente , che le Mona-
che non habbino bifognodi ricorrere alli lo-
ro parenti, né á veruno: ma che tutto il ne-
céffario del vitto, e veftito venga loro pro-
uifto, e dato da! Monaftero : e finferme , 
che íijno molto ben cúrate , egouernate , 
poiche dal mancar Joro il neceflario nafeo-
no moltiinconuenienti . E per fare molti 
Monafteri di poucrtá,íenza entrata, non mi 
manca mai coraggio,e confidanza, con cer-
tezza, che mai Dio mancherá loro : eper 
farli con entrata {e quefta poca) tutto mi 
manca ; e percio tengo per meglio á norL** 
fondarli . Finalmente vennero alie cofe di 
ragione,con daré fufficiente entrata per nu-
mero deftinato: e quello, cfa'ío ftimai afsai, 
lafciarono la lor propria caía, perdarcela, c 
fe n'andarono in vn'altra molto cattíua. 
Si pofe i l Santiffimo Sacrameoto, c íi fece 
la Fondatione il giomo della Conuerfione 
di S.Paolo l'Anno mitíe cinquecento fettan-
t'vno á honorc,egloria^iDioj doue(á mió 
parece) cS.D.M. grandemente feruita,cosií 
le piaccia di portarlo a uanti. Principiai á di-
re aleunecofe parcicoJaridi alcune forelledi 
quefti Monaíleri, parendomi,chequando fi 
foffero venuteá leggere, non íareb^ono vi-
ne quelle di hora, e di cui fi parla; e perche 
quelie, che verranno dopo prendino animo 
á tirar'auanti cosi buoni principij: ma dipoi 
m'^ parfo , che non manchera chiiodichi 
meglio, e piú minutamente: e fcnz^ndar 
con la paura, la qualee venuta ame, paren-
domi, che g.iudicheranno, ch'io fia parte: c 
per quefto hó lafeiato molte cofe, che cfai V 
ha vedute, e rifaputo, non puó laíciar di te-
nerle per miracolole, attefo che fono íbpra-
natbrali: di quefte non hó voluto dírne ve-
runa,né di quelle,che chiaramente se vedu-
to , che il Signore l'há fatte per le loro ora-
tioni. Nel contó de gli anni,ne*quali íi fece-
ro le Fondationi, fofpetto alquanto di qual-
che errore , benche io vi metta tutta la dili-
genzapoftibile; perche íe me ne iicordo(co-
me non importa molto, potendofi emenda-
re dipoi) lo dico conforme á quello,che pof-
fo auuertire con la memoria: poca differen-
za vi íará, fe pur v'équalche errore. 
C A P I T O L O X X Y . 
Della Fondatione del Aíonafiero di San 
G iofefpe del C armine in Segouiay 
QhefegM l 'annoiw}. 
Gla hó detto, che doppo hauer Fondato il Monaftero di Salamanca, e quello 
d'Aiua; e prima, che quello di Salamanca 
rimaneífe con cafa propria ; mi fu coman-
dato dal Padre Fra Pietro Fernandez , che 
alf 
Fondatwne del Mona fiero dt Segouia. 8r 
airhoraera Commifsario Apoftolíco, cb' 
10 me n'andaífi al Monafteio dell' Incarna-
tioned'Auila per tre anni j e come (veden-
do la neceílitá delMonaftero di Salaman-
ca ) mi comando, che mi tornaíll cola, ac-
cioche comprara vna cafa piopria, in quel-
la fe ne pafsafseroleMonache. Standoio 
quiui vn giorno in oratione, mi difse No-
ítroSignore, cheandafllá fondare inSe-
gouia. Amepameimpoííibile, perche io 
non poreuo parrire, fenza che mi foffe co-
mandaro, efapeuo, che il Padre Maettro 
Fra Pietro Fernandez Commiffario Apo-
ftolíco non haueavoglia, che io nc fon-
dafll piú : vedeuo pariraente , che non ef-
fendocompitilirreanni , che haueuo da 
ftare nel gouerno dell' Incarnatione, hauea 
tagione di non midare queítalicenza-^. 
Stando in ció penfando, mi difse il Signore 
che glie la domandaíli , perche me la da-
rebbe. Si ritronaua egli all'hora in Sala-
manca, eglifcriífi, comegiáfapeuaegli, 
ch'io teneuo comandamento dal noftro Pa-
dre Genérale, che quando mi íi fofle offer-
ta comoditá di fondare inqualfiuoglia luo-
go non la lafciafli, e cheinSegouia l'haue-
uo di prefente, hauendo la Cirtá, & il Ve-
fcouo dato il confenfo per vn Monaftero di 
quefti , che felocomandauaSua Paterni-
t á , l'haurei fondato: che glie lo fignifica-
uo per ifcarico della mia confcienza, e che 
conquello, che hauefse egli comandato . 
fareí rimafa molto contenta, e quieta (cre-
do , che quefte fiirono le parole poco piú, o 
meno) é che mi pareua farebbe ftato ferui-
tio di Dio. Ben pare, che lo voleua No-
ftro Signore, perche fubito mi rifpofc, che 
fondafíi, e mi mandó la licenza *, di che mi 
maraiiigíiai molto , fecondo quello, che 
haueuo intefo da lui in quefto cafo. Fin da 
Salamanca procurai pigliare á pigione vna 
cafa, perche haueuo fperimentato con le 
Fondationi di Toledo , e di Vagliadolid , 
che era meglio cercar cafa propria doppo 
efserfi prefo il pofsefso, per molti rífpetti. 
11 principale, perche non haueuo vn quat-
trino per comprarla , e ritrouandoíi giá 
prefo il pofsefso, prefto prouedeua Noftro 
Signore: & haueuo anco tempo per eleg-
gere ii íito piu á propoíito. Si ritrouaua iui 
vna Signora vedoua, giá moglie d'vn Ma-
iorafeo, nomataDonn'Anna di Ximena: 
queftameravenutaávederevna volta ad 
Pane Setendít* 
Auila, ed era ferua di Dio , elafuavo-
catione fu fempre per Monaca: ondein fa-
cendofi il Monaftero v'entró ella infierne 
con vna fuá figliuoladi molto buona vitare 
perlidifgufti, che haueapatiti maritata, e 
vedoua, le diedeil Signore doppio conten-
to , vedendoíi nella Religione. Erano íem-
preftate madre, e figlia molto ritirate, e 
lerue di Dio . 
Quefta benedetta Signora piglio la cafa a 
pigione, eci prouidde di mtto quello,di 
cui conobbe, che haueuamo bifogno, co-
sí per la Chiefa come per noi altre: lo pro-
uaiiobene, perche poco trauaglio hebbi 
per quefta. Ma perche non vi fofse fonda-
tione fenza qualche faftidio , oltre ch'io v* 
andai con gran febre, 6c inappetenza , e 
conmoltimali interiori d'ariditá, edite-
nebre grandiílime nell' anima , e con di-
uerfefortidimali corporali, che mi con-
tinuó illorrigore tre mefi: &inquel me-
z'anno , che iomitrattenni quiui ( fem-
pre vi ftettiinferma ) occorfe quello, che 
hora diró. Haueuo licenza dal Vefcouo, e 
dalla Cittá di fondare , ma non volfi en-
trare fe non'1 fegretamente di notte la V i -
gilia di SanGiofeppe, ¿¿il giornofeguen-
rc, fefta del medeñmo Santo, ponemmo 
il Santiftimo Sacramento. Era vn pezzo , 
che s'erahauuta la licenza-, ma come ftauo 
nel Monaftero dell' Incarnaione, & ha-
ueuo altro Superiore , oltre al Reueren-
diííimo noftro Padre Genérale, non haiíe-
uo potuto fondare . Teneuo anco la l i -
cenza del Veícouo ( che quando ne fu r i -
cercato dalla Cittá , ftaua egli alK hora.-» 
iui) folamenteinparola,attefoche ladie-
deadvnGaualiere, chela procuraua per 
noi, chiamato Andrea di Ximena, i l quale 
nc anco fi curó d'hauerla in ifcritto , nc á 
meparue, che ímportafse; ma m'ingan-
naij perche il Vicario , á cui non fen'era 
dato contó, quando feppe, che s'era fatto 
il Monaftero v venne fubito in quellame-
defima mattina molto adirato, enon vol-
le , che fi dicefse piu Mefsa, e voleua, che 
fofse menato prigione chi I'hauea detta, che 
fu vn Frate Soalzo il Padre Fra Giouanni 
della Croce,che era venuto col Padre Giu-
liano d'Auila, & vn'altro feruo di Dio, che 
pur venina meco, nomato Antonio Gaita-
no.Era quefti vn Caualicre d'Alúa, e noftro 
Signore rbauea chiamato, ftando giá 1^1^ 
F anni 
82 , Fondatione del Monajlero di Segoula. 
anni immerfo nelle cofe del mondo •, lequa-
lí poi tencua tanto fottoípiedi , e difprcz-
zaua, che non penfaua ad altro, fe non co-
me potefle maggiorraente feruire a Dio . 
Perche nelle fondationi , che vengono ap-
preíTo , íi fara mentione di luí , hauendo-
mi aiutato affaí , e trauagliato molto , ho 
detto folamente adeflb chi é , che fe haueífi 
io da raccontare le fue virtu, non finirei co-
sí preíto . Quellavirtú , chepiufaceuaa 
propofito, era, che ftaua tanto mortifica-
to , chenon v'etafemitore diquelli, che 
veníuano con noi, che facefle tanto, quan-
to bifognaua, come egli. E huomo di gran-
d'oratíone , egli. háfatto ilSignóte tanta 
gratia , che tutto quello , che ad altri pare 
difficile, e cagiona ripugnanza, a lui da con-
tento , e íi rende facile : cosi gli c, quanto 
íi trauaglia in quefte fondationi j che ben 
pare, che e lui , 6c i l Padre Giuliano d'Aui-
la habbia chiamati Dio per queft'efFetto, fe 
bene il Padre Giuliano incomincio fin dal 
primo Monaftero . Credo , che per caufa 
di tal buona compagnia volle Noftro Si-
gnóte , che mi fuccedeffe ogni cofa bene . 
L i ragionamenti loro neViaggi erano fem-
pre di cofe di Dio, per inftmire coloro, che 
veniuano con eflb n o i , od incontrauano : 
onde in tutte le maniere feruiuano a Sua 
Diuina Maefta . E bene , figlíuole mié , 
che quando leggete quefte fondationi, fap-
piate, quanto íiamo loro obligate , accío-
che ( hauendaeíli fenza interefle verano 
trauagliato tanto inqueftobene , che vpí 
altre godete , di ílar'in quefti Monafterí ) 
l i raccomandiate á Dio, e fentito eífi qual-
che vtllitá delle voftre orationí: checertar 
mente fe voi potefte ben penetrare, quante 
male notti, e giorni patirono > & i trauagli 
de'viaggi, lo farefte di molto buona voglia * 
Non fr volle i l Vicario partiré dalla no-
ftraChiefa , fenza lafciar'vn barigello alia 
porta, e non soáche propoíito, feruiper 
metter'vn poco di paura á quelli, che italia-
no iui j che ame poco importauaqualfiuo-
glía coía , che fbíTc occorfa doppo prefo il 
poíTeflb : tutte le mié paure erano innanzi. 
Mandai á chiamarealcune per íbne paren ti 
d'vna delle mié compagne,checonduceuo, 
moho princípali del luogo, perche parlafle-
ro al Vicario, e gli diceflero, comeio haue-
uo la licenza dal Vefcouo . Egli lo íapeua 
molto bene 5 fecondo che diflé doppo , ma 
haurebbe voluto , che gli n'haucflfimo dato 
contó; edio credo, che farebbeftato peg-
gio . In íinerimaícro feco inquefto ap-
puntamento , chehaurebbelafciatoil Mo-
naftero , ma non che íi teneffe il Santiílimo 
Sacramento . Di quefto per all'horanon ci 
curammo puntoj e ítemmo cosi alcuni me-
íi , fin che fi compró vna cafa , e con eíTa 
molteliti: affai I'haueuamo hauuta co'Pa-
dri Francefcani per Taltra á canto , cheíi 
corapraua, per queft'altra s'hebbe con quel-
li della Mercede, e col Capitolo, perhauer-
ui vn cenfo fopra . O Giesú, che trauaglio 
é contendere con diuerfi pareri ! Quando 
pareua, che íi foífe fornita, cominciauadi 
nuouo ; perche non baftaua dar loro quel-
lo , che domandauano, che fubito venina in 
campo qualch'altro inconueniente: á dirlo 
pare niente, ma in patirlo fú gran cofa . Vn 
ñipóte del Vefcouo facea quanto poteua 
per noi altre,era Priore,e Canónico diquel-
laChiefa ; edanco il Liccntiato Herrera , 
gran feruo di Dio . Finalmente col Capito-
lo íi forni con dargli molti denari : reftam-
mo con la lite de' Padri della Mercede, poi-
che per paíTar noi alia cafa nuoua, bifogno 
andarui molto fegretamente : come ci vid-
dero cola (ché'ci paflamrao vno, ó due gior-
ni prima di S.Míchele ) s'hebbero da con-
tentare d'accordaríi con noi per denari. La 
maggior pena, che quefti intrighi mi daua-
no, era, che non mi mancauano piú di fecte, 
6 otto giorni per fornire i tré anni delloffi-
cio di Priora nelllncarnatione , & al fin di 
quefti doueuo neceffariamente trouarmi 
cola. Piacque á Noftro Signore, che íi fini 
ognicofa tanto bene , che non vi rimafe 
contefa venina, edi l i á due, 6 tré giorni 
me n'andai aU'Incarnatione, fia il fuo San-
tiílimo Nome per femprebenedetto , che 
tante gratie m'há continuamente fatte , e 
lodinlo tutte le fue creature» Amen, 
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Delta fondatione del Aíonafiero delgloriofo 
S.Giof yge del Saluatore in Veas» 
OVando, come diííi, mi fu comandato, ch'io partiíli dairincarnatione per Sa-
lamanca , ftando ioquiui, venné vn'huomo 
a pofta dalla Ten-a di Veas con tettere a me 
dirette d'vna Signora di quel luogo, e d'vn 
Fondatione del Aíonaftero di Feas, S3 
Beneficiato pur di quiui, e d altre perfone, 
domandandomi, ch'io andaííi á fondare^j) 
vn Monaftero di quella Terra, che giá ha-
ueuano cafa per eíro,e che nient' altro niaii-
caua, fe non che io andaííi. lom'infor-
maidalmcflb, ilqualc mi diflegran bene 
della Terra i econ ragione, perche é moko 
delitioía, e di buon'aria j ma confíderando 
la gran lontananza, e'l faticofo viaggio,che 
v'era da Salamanca á Veas, mi parné fpro-
pofito, particolarmentc hauendo da eflere 
concomandamento del Commiffario Apo-
ílolico, il quale era nemico, 6 almeno poco 
amico, che íi faceíTero fondationi. Onde 
ftetti per rifpondere, che non poteuo fenza 
dir altro :doppo mi parue, che ritrouandoíi 
all'horain Salamanca il Padre CommiíTa-
r io , non fofle bene farlo fenza il fuo parere, 
per lo precetto ^ che haueuo dal noftro 
Reuerendiflimo Padre Genérale di nonla-
fciar fondatione . Come egli vidde ICJÍ 
lettere, mi mando á diré, che non gli pa-
reua conueniente fconfolarli che s' era 
molto edificato della loro de uotione : che 
io rifpondefli loro, che come haueíTe otte-
nuta licenza dal Configlio degli Ordini ( ef-
íendo quella Terra della Commenda di 
San Giacomo ) mi farei preparata per fon-
dare; ma che io ftefíi ficura, che non--» 
l'haurebbono potuta ottencre , attefoche 
fapeua egli per altre bande da gli fteífi Com-
mendatori, che in molci anni non s' erano 
potuteottenere fimili licenze; in fomma_^, 
ch'io non rifpondefli loro male . Alcune 
volte penfo in quefto,e che quando Noílro 
Sígnore vuole vna cofa, ancorche noi non 
vogliamo,fi vieneátermine, che fenza_^ 
intendcrlo , & accorgercene, fiamo noi 
rinftromento, comefú quiil Padre Mae-
ftro Fra Pietro Fernandez Commiflario : 
onde quando hebbero la licenza , non.* 
poté egli negarla , mafi fece in quefta_j 
guifa. 
Fondofíi quefto Monaftero del Gloriofo 
San Giofeppe nella Terra di Veas il giorno 
diSanMattia rannoi573. il cui principio 
fu nella maniera,chc fegue ad honor, e glo-
ria di Dio. Si ritrouaua in quefta Terra vn 
Caualiere nominato Sancio Rodriguez di 
Sandoual, di nobilelignaggio ,€ molto lic-
eo di bcni temporali, hauendo per moglie 
vna Signora , chiamata Donna Catarina 
Godinez, frá gli altri figliuoli, che Noftro 
Signore loro diede, furono due femminc, 
che poi furono le Fondatrici di quefto Mo-
naftero. Lamaggiorefichiamaua Donna 
Catarina Godinez, ela minore DonníUi» 
María di Sandoual. Doueahaucre lamag-
giorequattordicianni, quando il Sígnore 
la chiamo al fuo feruígio; fino á queft'eta 
ftette molto lontana di lafeiar il mondo , 
anzi tencua vna ftima si grande di fe mede-
íima, che quando fuo padre, pretendendo 
maritarle , le proponeua alcun partito , 
pareuale, che ogn'vno fofse poco , e baflb 
per lei. Stando ella vn giorno in vna fianza, 
piú addentro di quella di fuo Padrea 
(il quale non s'era ancora rizzato di letto ) 
á cafo arriuo á leggcre in vn Crocefiflb, che 
iui ftaua, il tirólo della Croce, & in leggen-
dolo, fubitamente il Signore la mutb rutta. 
Era ftata poco prima penfando in vn mari-
taggio , che le proponeuano, fouerchia-
mentelDUono per lei , e dicendo fra f<L_/', 
con che poco íi contenta mío P a d r t ^ , 
ch'io prenda vnMaiorafco: anzi peníó , 
che il mío lignaggio habbia da principiare 
in me . Nonerainclinataá maritarfi, per 
parerle cofa bafla, & vile lo ftar foggetta 
á venino, né s'accorgcua di done nafceua 
quefta fuá fuperbia : ben intefe íl Signore 
con che mezo cí douea rimediare: fia eter-
namente benedetta la ília mifericordia . Si 
che letto quel titolo , le parue , che le 
venifle vna gran luce nell'anima per cono-
feer la veritá , come fe in vna ftanza_-> 
ofeura fofle cntrato il Solé; e con quefta-^» 
luceíifsogliocchi ncl Sígnore, che ftaua. 
in Croce verfando fangue, e confideró , 
quanto ftaua ma! trattato, e íüagrandifli-
ma humiltá: per lo contrario quanto diíFe-
rente ftrada tencua ella, caminando per la 
vía della fuperbia. In quefto íi doue t t t^ 
trattenerc qualche fpatio di tempo, tenen-
dola il Sígnore in ratto, 6 fofpenfione, done 
Sua Maeftá le diede vn gran conofeimento 
della fuá propría miferia, e baírezza,& hau-
rebbe ella voluto, che tuttirhaueífero co-
nofciuta . Le venne vn defiderio tanto 
grande di pariré per Dio, che quanto pati-
rono i Martirl, haurebbe voluto patire, & 
infierne vn'abbaflamento si profondo d'fau-
miltá, & odio di fe medefima, che fe foífe 
ftato fenzaoffeíadi Dio, haurebbe voluto 
eífer tenuta per vna donna di perditione , 
ed infame , perche tutti rabborriírero j 
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c con quefto incomincío á difpregiarfi, con 
vn'accefo defiderio di far gran penitenza , 
come ben poi lo pofe in cfecutione. Quim 
all'hora fecc voto di caftita , e pouertá, c 
le venne tanta voglia d'efler foggetta all'al-
trui volontá, che per quefto íolo íi fa-
rebbe rallegrata d'effer condotta, c di ve-
4eríi fchiaua in Terra de Morí . TuttC-i? 
queftevirtúle fonodurate di maniera-*» , 
che s'é ben vedutoeffer gratia fopranatuia-
le diNoftro Signore, come piü innanzi ú 
dirá, acció tutti lo lüdino . Siate voi bene-
detto, Dio mió, per fempre, in eterno , 
che in vn momento disív tte vn'anima, e la 
tórnate a fare: che cofa é quefta, Signore? 
Vorrei domandare qui quello, che gli Apo-
íloli domandarono quando fanafte il Cie-
co, dicendo fe haueano peccato i fuoi Pa-
d r i , odegli : & iodico, chi ha merita-
to cosi fourana gratia í Ella no, perchen 
giá s*e detto da quali penfieri la cauaftc_^, 
quando la disfacefte. O quanto fono gran-
di i voftri giuditij, Signore •, voi fapete quel-
l o , chefate, &:ionons6 quel che midi-
co , poiche íbno incomprenfibili le voftre 
opere, e giuditij. Siate eternamente glo-
rificato , che haucte potete per cofemag-
giori: chefarebbcdi me, fe quefto non.*» 
fofle ; Ma ne fu forfequalche parte fuá»-? 
Madre ; poiche era tanto buona Chriftia-
na , efleiído pofíibile, che lavoftrabontá 
voleífe (come pietofo) che in vita fuá ve-
deífe cosi gran virtú nelle figliuole. Atcu-
nevolte penfo, che fate fimili gratie a quel-
l i , che vi amano, e voi ad eíli fate tanto 
bene,come é i l dar loro,con che vi feruino. 
Standoellain quefto venne á fentirfi vn_^ 
rumore tanto grande fopra la ftanza, done 
ftaua, che pareua rouinaíTe tutta parue, 
che tutto lo ftrepito calafle per vn cantone, 
doue ella propria ftaua, & vdí alcuni gran 
mugiti, Scvillche durarono per qualche 
fpatio. D i maniera, che á fuo Padre,il qua-
le ftaua nell'altra ftanza á canto, e non s'era 
( come ho detto) leuato di letto , cagionó 
51 gran fpauento, che comincio tremare, e 
come fuor di fe veftiíli in vn tratto la zi-
marra; e prefa la fpada entró cola dalla.*» 
figlia, e tutto pallido le domando, che cofa 
era quello ? Ella gli riípofe , che non hauea 
vedutocofaalcuna j e guardando ancoin 
vn'altraftanza piú a dentro, come milla 
yidde, le diífe, che fen'andaflc da fuá ma-
dre, & alia moglie, che non lafeiaffe ftar fo-
la la figlia, raccontandole quello, che ha-
uea fentito. Bendiquiíiconofce, quanto 
difpiaccia al demonio, che gli fitolga vn* 
ariima, la quale egli tiene come guadagua-
ta , e fuá, ma come é tanto nemico del no-
ftro bene , non mi marauiglio, che veden-
do fare al pietofo Signore tante gratie Ínfle-
me egli íi fpauentafle, e per rabbia facet 
fe tanto gran dimoftratione del fuo fenti-
mento in particolare, perche conofceua-»», 
che col teforo, che rettaua in queiranima , 
venina per confequenza a perderé alcune 
al tre anime, che tencua per fue j imperoche 
tengo io per me, che'l Signore non faccia 
mai cosi gran fauori, fenza che ne parteci-
pano,edapprofittino piú períone, chela 
medefíma, acuifífanno . Ella non diífe 
mai cofa alcuna di quefto, ma rimafe con_» 
g randíífimo defiderio di entrare in qualche 
Religione, e con grand'inftanza lo dimando 
per molto tempo a' fuoi Padri, e Madre,ma 
eífi non ci volfero mai acconfentire. Final-
mente á capo di treanni doppo d'hauerlo 
tanto domandato j come vidde, che non lo 
poteua ottenere, vn giorno, fefta di San-* 
Giofcppc, fi mife in habito pofitiuo, & ho-
nefto, dicendolo folamente a fuá madre, 
dalla quale farebbe ftato facile ottenere ? , 
che la lafeiafse far Monaea ( ma non s'ar-
tifchiodidirlo á fuo Padre) e cosí con^ 
queft'habito íe n'ando alia Chiefa, accioche 
veduta in quefta maniera vna volta dalle 
genti, non glielehaueífero piú il Padre, c 
la Madre , potutoleuare , ó prohibiré, 
fe ben poi hebbe, che patire. Fin da quel 
punto in tuttiquefti tre anni hebbe ogñi 
giorno le fue hored'oratione, c fimortifi-
caua, quanto poteua come il Signore le in-
fegnaua. Bene fpefíb andana ad vna corte 
dellacafa, e quiuiíi bagnaua il volto, e 
poifi poneuaalSole, per diuenir brutta , 
accioche niuno la voleífe ricercar per 
moglie, che purtroppo tuttauia l'importu-
nauano con maritaggi . Refto di manie-
ra rifoluta di non voler mai comandar' á 
neífuno, che quantunque ella haucffe la cu-
ra, e gouemo di caía, accorgendoíi d'hauer 
comandata alcuna cofa alie donnc,e íéruen-
tidi cafa ( che non poteua far di meno) af-
pettaiia,che íi foífero addormite,per bacciar 
loro i piedi; affliggendofi, perche eífendo 
quelle (á íuo parere^migíiondi lei) la fei'ui-
uano. 
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itano . Tcnendol^ll giornoil padre, 
la madre occupata , fpcndeua quaíi tiitta_^ 
lanotte , in vece di dormiré , inoratione 
tanto, che raolte volte dormiua cosí poco , 
che pareua impoíTibile, fe non foffe ftata_^ 
cofa fopranamrale . Lepenitenze, eledi-
fciplineeranomolte, cftrane, perche non 
le comunicaua con perfona alcuna, né ha-
ueachirimpedífce , eguidafle . Fraralcrc 
s'Incontro vnaQuarefima á portar íbpra 1c 
carni nade vu giacco , 6 camifeia di maglia 
di fuo padre . Sírítiraüa in quaíché parte 
remota per far'oratione , doue il demonio 
lefaceua di notabili burle ; molte vo l t ea 
cominciaua l'oratione due faore auanti la-» 
mezza notte , e non fe ne lenaua, né fe n* 
accorgeua fin fatto giorno chiaro. In que-
fti efercitij pafso quattr'anní in circa , e poi 
ilSignore , perche l'hauefse da feruire ÍITL-» 
coíemaggiori , lediedc grandiflime infer-
mitá , emoltopenoíe , come febre conti-
nua, hidropifia,mal dicuore , &vncar-
boncello , che poi gliele cauarono ; eftet-
teinquefteinfermitá quafi diciafette anni, 
pochi giomide'quali fifentibene . Acin-
queanni della fuainfermitá mori fuo pa-
dre , eDonnaMaria fuaforella , cíTendo 
di quattordici anni, che fu vn'anno doppo 
lei , feceanch'ella gran mutatione , e íi 
mife parimente in habito poíitiuo , & ho-
nefto , benche foffe prima mo!to amica di 
gale , e foggie vane , e comincio á daríi 
airoratlone . La lor Madre le aiutana ia-» 
tutti i buoni efercitij , tanto che diede lo-
ro licenza per metteríi il mondo fotto i 
piedi , che eflendó Signore tanto nobili s' 
oceupaffero in vn'vfficio molto virtuoíó , 
epio , d'infegnarefenza premio , e paga-
mento á fanciuliette di lauorare , elegge-
rc, per inftruirle neU'oratione, edottrina 
Chriftiana . Si faceua molto profítto, per-
che vi andauano molte , nellequali hora 
íiveggono i buoni coftumi , che da fan-
ciulleapprcfero . Non duró molto , per-
che il demonio, á cuidifpiaceua cosí buon' 
opera , fece , che i Padri delle fanciul-
lette^eneffero a díshonore, cd á tirólo di 
miferia, e pouertá, che alie loro figliuo-
le fofle infegnato di bando : quefto infie-
rne con le intermita, che la ítringeuano , 
e trauagliauano , fece , che ceOaffc_^. 
Cinque anni doppo, che mori il PadrCL-P 
di quefte Signore , mori anco la MadrO-j) j 
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ecome lavocatione di Donna Catarina Ü 
era femprc ftata per Monaca, né mai i Pa-
dri ci volfero acconfentirc, tratto fubito di 
farfi. E perche in Veas non v'era Monafte-
ro, ed ella per ció voleua andaré altroue , 
i loro parenti le configlíarono, che hauen-
do ella robba da poter fondar Monaftero, 
farebbe ftata cofa ragioneuole, che procu-
raffero di fondarlo nella loro medeíima 
Patria, e quiui Monacarfi, che faria ftato 
maggior íeruigio di Dio . Come il luogo 
era della Commenda di San Giacomo, ci 
bilbgnaua la licenza del Configlío de gli 
Ordini j e cosi íi comincio á far diligenza in 
domandarla : ma fu si difficile da ottene-
re, che íi paflarono quattr'anni, doue Ipe-
fero afsai , e patirono molti trauagÜ ; e 
finche non íi diede vnafupplíca al medeü-
mo Re, nefsuna cofa hauea loro giouato. 
Fu (come dico) tanta la difficultá, che dif-
iero á Donna Catarina i fuoi parenti , che 
era fpropofito a credere di potcrnevfcire 
con fodisfattione , che fí leuafle puré da-* 
quel penfiero: ecome ílaua quafi femprc 
in lettocon gr^iiinfermitá(comes,é det-
to) diceuano, che in neffun Monaftero T 
haurebbono accettata per Monaca . Rií-
pofeella , chefetra vn meíé i l Signore 1c 
haueffe data íanitá , farebbe fegno d' onde 
conofceflero, chepiaceuaa SuaDiuina_-j 
Maefta , cheíi facefle il Monaftero , e per 
la licenza farebbe ella medeíima andata al-
ia Corte. Qüando diOTe quefto, erapíü di 
mezz'annoTche non íi leuaua di letto, c 
di piu d'otto anni prima era ftata, che non_*» 
vi íi era poaita pur voltare ncmuoueríi da 
fe ftefla & in quefti otro anni ftette con^» c 
febbrecontinua, etica, tifichezza, hidro -^
pifia, & vna infiammatione di fegato si 
grande, chefcottauadi fuora, t ie bruc-
ciaua la camicia, fentendofi quel calore fin 
fopra le vefti, e coperte: cofa che non pare 
íi poffa credere; & k) medefiraa volfi infor-
marmene dal Medico, che in quel tempo la 
medicaua, che neftaua grandemente ftupi-
to . Patiuaetiandiodigotta artética, e di 
íciatica. Vn Sabbato Vigilia di San Seba-
ftíano le diede Noftro Signore cosi perfetta 
falute, che non fapeua come naíconderla, 
perche non fi palefafle ¡1 miracolo. Dice , 
che quando Noftro SigtKjre volle fanare , 
le venne vn tremor'interno , che la forella 
pensó volefle paflaraUaltra vita i & in vn 
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punto viddencl fuo corpo giaiidiílimanm-
tatione: e neiraníma (dice) che ne fenti 
yn'altra, fecondo che rimafe notabilmen-
te migUorata; c molto gran contento le dan 
ualaíahite , per poter procurare il ncgo-
tiodel Monaftero, che del patii-e niente fl 
curaua. Imperochc fin da principio, che 
Dio la chiamó, le vennecosi grand'abbor-
rlmento, Se odio contra fe fte0a, che ogni 
malelcpareiiapoco : dice,che lereftó vn 
deíideriocosiintenfodi patire , che con-^ 
tutto ilcuore fupjplicaua Dio , cheditut-
te le maniere T eflercitaffe in quefto . Non 
laício la Diuina Maeftá d'adempire quefto 
deíiderio, poichein quelli otto anni le ca-
uaronofanguepiúdicento voke, fenza^s 
tante ventofetágliate, che apparíícono nel 
fuo corpo: le ne metteuano alcune,denn*o 
lequali gettauanofale, dicendo vn Medi-
co* che:erahuono per,cauar fuoriil vele-
no ,^ «e malignita d'vn dolor di cofia: quefto 
tomicnto lo foppcfftó piudi venti \'olte__^^ 
Quello, che da maggior .marauiglia,i, che 
fuhito, che il Medico ordinaua vno di que-* 
ftirimedij, ñaua ella con gran defiderio , 
che s auuicinaffe l'hora, nella quaie gliele 
haueuano d'applicare, fenza timorc alcu-
noj anzicheanimaua i Mediciá farlede' 
cauteri, edarbottoni di fiioco , quali fn-
rono moki per caufadel carboncello, e d' 
altreoccafioni, per le quali bifognarono . 
Dice, che quello, che la-moueua á defi-r 
derarlí , era per prouare ,fei defiderij, che 
ella hauea d'eíTer Martke, erano veri. COT 
me ella íi vidde repentinamente rifanata_j i 
cratcp col fuo (ionfeflbre, e col Medico , 
o che le feceffero mutararia in altro paefe , 
acciochc poteffero diré , che la mutatione 
deU'aria rhauefle guarirá *, ma non volfe-
ro ,anzi, che gli ftéífi Medici publicarono 
il miracolo *, poiche gia eíli la teneuano per 
incürabile, per rifpetto, che gettaua fan-
gue dalla bocea tantacorrotto, che diceua* 
noeflerpezzi di polmone. Sene ftettetre 
giorni in letto, che non ardiua leuarfi, pec4 
chenoíi fe n'accorgeffero: mafi come non 
fipuoté coprire l'infermita, cosí néanco 
il míracoloíb rifanamento, onde legiouó ! 
poco'. M i difle, che TAgoíto paííato-, ílan-r 
do vna volta in oratione fupplicb Noñra 
Signore áleuarle quel deíiderio tanco'gran^ 
de, • che hauea di íaríi Monaca, e di fondar 
il Monaftero ,ouerodifponeffe come fi po-
teffefare. Con gran cegtezza fu jnterior-
mentedaNoftro Signore aíficurata j che 
íaria ftata bene in tempo, che haurebbe po-
tutoellamedeíima a Quarefima andaré per 
la licenza: e cosi anco dice, che in tutto 
quel tempo, benche i malí raggrauaffero 
molto piú, non pero m ai perdé la fperaii-
za, che il Signore le haueadata di farle que-
jftagratia : efebenedue voltele dettero 1' 
eftrema vntione, & vna tanto al fine, che'l 
Medico diceua, che non occorreua andai-
perrolk) ^erdieprimad'arriuare íi fareb-
be raorta; non pero mailafeiaua ella di con-
fidar nel Signore d'hauer'á morir Monaca. 
Non dico, che in quefto tempo , che fu d' 
Agofto fín'á San Sebaftiano, le defiero due 
volre rEftrema Vntione, ma innanzi. L i 
fuoi fratelli, ed altri parenti, come viddero 
la gratía, Se il miracolo , che Noftro Signo--
re hauea fatto in darle cosi repentinamente 
lafanitájnonofaronopiüduTipedirle l'en-
trata in Religione ,e Tandar alia Corte per-
la fondatione r fe bene pareua loro vno 
fpropoíito. Stette treméfi alia Corte, eve-
dehdo, che non poteuá far cofa veruna, fi 
rifolfe finalmente di dai^ ella vn memoriale 
al Re medefimo, üritaiáli come feppe, chc'I 
Monaftero hauea da effer di Carmelrtane 
ícalze, fubito le díede la licenza. Nel venir 
á fondar quefto Monaftero, ben párue, che. 
rhaueíTe giá negotiato con D i o , che vollc 
v'acconfentülero i Prelati, i quali ne ftaua-
no molto lontani , e l'entrata era affai pdca. 
Quello , cheSua Maeftá vuole non fi' puo 
lalciar di fare. 
Giunfero le Monache al principio di 
Quarefimal'anno 1574. e furono riceume 
dal popólo con gran folennitá , allegrezza, 
e proceftione. Fu generalmente grande il 
contento , finoifanciüllimoftranano, che 
era opera , nella quale douea il Signore 
reftar feruito , ecompiacerfi . Si fondo il 
Monaftero, e fi chiamó di San Giofeppe del 
- -Saluatore, in quefta medefima Quarefima, 
il giorno di San Mattia . II medeiimo gior-
no prefero l'habito le due forclle con gran-* 
contento : andana innanzi labuonaíalute 
di Donna Catarina, lafuahumilta, obbe-
dienza, Se il defiderío d'eífere difprezzata, 
danno ben'ad intendere, che i fuoi defiderij 
fono ftati veri per íeruigio di Noftro Signo-
re , i l xjuale fia eternamente benedetto . 
Amen. 
M i 
FondÁtione del Á4orufler¡¡ di Veas. « 7 
' M i difle quefta forella fra l'altre cofe, che 
araño quafi vent'anni, che ando vna notte 
a letto con gran defiderio di tronare lapiú 
perfettaRcl^ione , chefoffe fopra la tet-
ra , per fernifi Monaca ; e íi fogno (al fno 
parcre ) che andana per vnfcnticromolto 
ítretto , emoltopericolofodicadere inal-
cuni gran precipitiy , che fe le rapprefenta-
uano : e vidde vn FrateScalzo (che poi in 
vedendo Fra Giouanni della Miíeria, vn_^ 
Fraticelloíaico dernoííioOrdine , chc_^ 
venneáVeas , ftandoniio , difle, chele 
pareua il medeíimo , che haueavedntoin 
íógno) che Te difle: Vientine meco forella, 
e la condnfle ad vn Monaftero di gran_tf 
numero di Monache , done non era al tro 
lume , che qucllo d'alcune cándele accefe, 
che ellenoportauano nelle maní . Diman-
do ella , di che Ordineerano-, e tutte tacen-
do , alzarono i lor veli, e forridendo le mo-
ftraronole faccie allégre : e certifica , che 
vidde i medefimi voltt , che hora ha veduti 
delle forelle : e che la Priora la prefe per la 
mano , e difle : Figliuola pur qni t ivo-
glioio : ele moflió la Regola, eGonfti-
tutioni . E quando íi fiteglió da queflo 
fogno , rimaíe con vn contento , che le 
parue d'eflere fíata-in Cielo: e ferifle doppo 
tuttoquello , che fi rieordo della Regola -
Pafso molto tempo , che non lo difle al fuo 
Confeflbre , né a perfona veruna j enon 
tionaiia chi le fapefledar nuoua di quefta-j 
Religione . Ando poi cola vn Padre della 
Cbrapagnia di Giesn, il qtiale íapeua i fuoi 
defiderij , edelJa gliinoftro quello , che 
hauea feritto, dicendogli, che fe ella trouaf-
fe qnella Religione , con molto fuo con-
té nto vi íárebbe fubitoenirata . Hauea il 
Padre notitia di queftinoftriMonaíleri , e 
le difle , come quelía era la Religione della 
Madonna del Carmine, fe bene non le die-
de ( per fargliele ben capire) tanta chierez-
za, ma folamente de'Monafteri, che fonda-
uo io: e COSÍ mi mandó vn meflb, conie ho 
dettodi fopta . Quando arriuó álei lamia 
rírpofl:a, ítaua ella giá cosi male, che le dií-
fe il fuo Confeflbre , che fi quietafse, che fe 
bens'giá ella fofleftata accettata nel Mona-
fteto,. hauriano hondimeno tornato á r i -
mandariá , quanro piu hora non rhaureb-
boiioriceuitm?, ftando come ffaua? Ella_^ 
fe n'afflifle molto, e riuoíratafi a Noftro 
Signoreconardentiífimo afFetto gli difle : 
Signor mió, e Dio mió, io so, che voi fete 
quegli,chetuttopu6, deh vita deiranima 
miajOtoglietemiqúefti defiderij, 6 date-
mi modo per adempirli. Quefto diceiia-* 
con vna confidanza grandísima , íuppli-
cando la Beatiílima Vergine noftra Signó-
la , che per quel dolore, che fenri quando 
nelle fue braccia vidde il fuo Figlio morro, 
le fofleinterceírora. Vdi ella aírbora vna 
voce neirinteríore deU'anima , che le difse: 
Credi, e fpera* che fon'io quegli, che il tutto 
puó j tú haurai íánita, perche chi hebbc^? 
poflanzadi fare, chetante infermiti tutte 
per fe ílefle mortaíi non focefleroiloroef-
fetti, piú fácilmente le potra leuar via. Dice, 
chequefte parole le fecero tanta forza, e le 
diedero cosi gran certezza, che non pote-
na dubitare , che non foíse per adem-
piríi il fuo deíiderio,, ancorche fofle mole-
ftata da mol te altre infermitá, che Je íbpra-
uennero j fiñche'lSIgnorelediede la f ini-
ta , che s'é detta. Certo pare cofa incredi-
bile quel lo , che ha patito, fe io non mC—P 
ne foííi informara dal Medico , da quelli 
di cafa , € daaltreperfone , chefecondo, 
che fon'io cattiua, non íarebbe ftata graiL-» 
cofa á petóar , che fidicefle piu di quello , 
che fu, con aggrandire il male. Ancorche 
ella fia vn poco debole, hánondimeno rau-
ta fanitá, che pubofseruar la noftra Rego-
la: íU convn'allegrezzagrande, e con_* 
tanta hürailtá in ogni cofa, che tutte nz^_¿ 
lodiamo Dio . Donarono ambedue tutte 
le loro faculta alia Religione fenza condi-
tione alcuna , in maniera cher fe noli-» 
rhaueflimovoluteriGeuere per Monache, 
non haüeuano pef qual via ridomandarle. 
Ha vn diftaccamento sí grande da1 fitoi pa-
renti , e dalla Patria y che continuamente 
defideraandarferielontancr, e nepregit^» 
molto i Superiori: fe bene e tanto obbedien-
te , cheper quefto rifpetto vi ftá con qual-
che contento: e per obbedienza prefe il ve-
lo, attefochenon verarimedio,che volefle 
cífer Monaea di Coro, ma Conuerfa, fin-
che io le íeiifíi, dicendole molte cofe, e r i -
prendendola di pocaobbedienza in voleu 
altracofa, che quello, che voleua i l Pa-
dre Prouinciale : che quefto non era piii 
meritare: altre cofe , afpramente trattan-
dola: ma in quefto fente maggior conten-
to yquando fe le parla diqu&ftamaniera--». 
Con queflo íi ottenne , che acconfen-
F 4 tifle. 
8s Fondattone del Monaflero dii Seuiglia, 
tiffe, ma molto contra fuá voglia. lo non 
conoíco cofa veruna in queft' anima, che 
non fia per dar gufto á Dio ,6 del medefimo 
parcre fono tutte le Monache.Piaecia á Sua 
Diuina Maeftá di darle perfeueranza,e Tau-
menro delle virtú,e gratie,chelehá concef-
(o* per fuo maggior feruitío, & honore. 
C A P I T O L O X X V I I . 
Della Fondatiom del Monafter* del gtch-
rio/o San Siafefít del Carmine nelía 
Citta di SemgUa /' amo 1575. 
HOr ritrouandomí in quefta Terra di Veas,afpettandola lieenza del Con-
íiglio de gli ordini per la Fondacione di Ca-
rauacca, venne quiñi a vedermi vn Padre 
del noíko Ordine de'Scalzi, nomato il Pa-
dre Fr. Girolamo Gratiani della Madre di 
Dio , il quale poclvi anni prima hauea prefo 
rhabito, fiando in Alcalá, huomodi raoltc 
lettere, di gran valore, e modcftiave che per 
tutea la fuá vita é ftato molto virtuofo ; 
«he ben parc^ che la Vergine Signora noftra 
i'habbiaeletto peí bene di queft' Ordine pri-
Uiitiuo. Ritrouandofv quefti in Alcalá, al 
tutto fuor di peníiero di pigliar Vhabitono-
¿ro(ma non d'effer Religiofo)pcrche quan-
tunque i fuoi Padre, e Madre haueffero al-
tra incentione, per effer molto fauorití dat 
Re, e per vedere lagrand'habilita del figli-
uolo,egli pero ne ftaua molto lonrano» Sua 
Padre,che era íegretario del Ré,voleua,che. 
s'applicafle allofcriuere , feguendo nel ftu> 
vfiidodi fegretaria; ma á lui (con eíler an^ 
cora di poca eta)<üfpiaceua ta«tOi,che áfor-
za di lagrime ottenne da eílb,che lo lafeiaffe 
ÍHudiare, & vdire Téologia, Trattó d'entra-
re nella CompagniadiGiesu, dou'era ftato. 
accettato Y ma per vna certa occafione gli 
differo quei Padri , che afpetta0,e alamí 
g i o r n i M i difle, che tutte le ricreationi del: 
lecolo, ecomodita, che haueua, glidaiuno 
tormento* parendogli, che non era quello 
buon caminopel Qelo - Haueafcmprc* 
le fue hore aflégnate di Oratione: la ritira-
tezza, &honefta1diUiierano eftremc» In 
quefto tempa vn, fuo grand'araico-,, pari-
mente Mae&ro, chiamato FraGiouannidi 
Gíesü, prefe Thabitodella noftra Religione 
ncí Conuento di Paftrana . Nonso* íe 
par qtielta oceafionc ,, 5 perche fipofe^j? 
á feriuere della grandezza, &C aniichitá del-
la noftra Religione, fúil principio d'aflfct-
tionarfiadefla , & i l primo motiuo di faríi 
Religiofo, peroche gli daua si gran gufto i l 
leggere tutte le cofe di lei, con la proua di 
graui Autori, che moltevolte (dice) hauea 
ferupulodilafciar loftudio dcH'altrecofe , 
per non poteríi leñar da quefte \ anzi che le» 
fue hore di recreatione fpcndcua in quefto. 
Ofapienza,epoterdiDió, come non pof-
fiamo noisfuggir da quello, cheefua vo-
lonta! Ben vedeua Noftro Signore la necef-
fita, che liauea queft' opera incomineiata_^ 
da lui di perfona fimile; lo laudo, e ringra-
tio fpeflb della gratia,che ci ha fetto in que-
fto : che íe io haueíTi veduto domandar á 
Sua Diuina Maeftá vna períbna, che met-
tefle inbuon ftato, & ordine in quefti prin-
cipi} tutte le cofe della Religione, non faau-
rciaccertato á chieder tanto, quanto Sua 
Maeftá in quefto ei diede; fia egli benedetto 
per fempre. Tenendo egli dunqueben lon-
tano i l penfieroda prendere queft'habitOjfu 
pregatod^andar' á Paftrana per trattar con 
laPrioradel.Monaftero del noftro Ordin* 
(che non era ancora leuatodi quiui) perche 
rlceueflevnaperMonaca.. Che mezzipi-
glia Sua IXuina Maeftá!: poiche íe eglifi 
foflerifoiutod'andar cedá aprender l'habi-
to , per auuentura haurebbe hauuto tante 
perfone, eheglie l'liaurebbon difluafo , e 
contradetta, dietictíirhaurebbe mai fatto. 
Mala Vergine Signora noftra, di cui egli 
é molto deuoto> lo volle pagare con dargli 
l'habito fuo » Ondepenfoio, che foíle ella 
lamezzana, perche Dio gli facefle quefta 
gratia; ed anco la medefima gloriofa Ver-
gine fu (credo) la caufa, che egli lo pren-
defle, e fifoffe tanto affettionato alia noftra 
Religione j . nonvolendoquefta.noftra'Si-
gnora, che aehi tanto= defideraua.fcruirla , 
mancaflé occafione, e comodita di poter-
lo ra entere ia efecutionc : impcrochc_>í 
e fuá propriocoftume fauorire coloro, che 
vogliono approfitcaríi: del fiio patrocinio. 
Eílendo ancor fanciullo iñ Madrid, 
n'andaua benefpefso ad vna Immagin^-/ 
della Madonna, alia quale egli portau»--» 
gran deuotione (non mi rieordo doue fta-
ua. } la chiamauala fiiainnamorata j e vi-
fitauala piu valte. Ella gU douetre otte-
nere dal fuo Figliuolo la punta , con la 
quale é fempre, viíluto. Dice, che alcune 
volte 
Fondationc del^íonaflcro di Semglia, 8 9 
voltcgliparcua, cheteneffe gliocchi en-
íiati dal piangere , per le molte ofFefc^, 
¿he fifaceuano al fuo Figliuolo . Di qiü 
glinafceiiavn'impcto, e dcíideno grande 
deirafalutcdeiranime , & vn fentimento 
grandiífimo, quando vedeua , che cra-^ 
offefoDio. E tanto inclinato á quefto de-
fiderio del bene deiranímc, che qualfiuo-
gjiatrauagliogliíirende, e pare picciolo , 
fe penfacon eflb far qualche frutto: quefto 
ho veduto io per efperienza in moltí,che ne 
ha patiti. 
Hor conducendolo la Vergine a Paftra-
na , con altro fine non intefo da lu i , poi-
che penfando eglí, che andana á procurar 
l'habito per vna, che defideraiu quíui mo-
nacaríi, Iddiovoleua darlo álui . O fc-
greti di Dio! e come (fenza che noi lo vo-
gliarao) ci va difponendo per farci delle 
gratie , c per pagar'á queft'anima le buo-
ne opere , che hauea fatte, & ilbuon-» 
efempio, che femprc kauea dato 5c i l 
raolto-jchedefideraua farein feruigio del-
la fuagloriofa Madre j attefoche fcmprede-
ue Sua Maeftá pagar quefto con gran pre-
mio . Giuntaá Paftrana ando á parlar* alia 
Priora, acciochericeueíTequella perfua_j 
Monaca *, e pare, che anzi le parlo, perche 
procuraífe appreflb Noftro Signore che en-
traffeegli nella Religione . Come ella lo 
vidde, le piaeque molto la íiia maniera di 
trattare , e modo di procederé 5 impero-
che é si piaceuole ^che per lo piu chi tratta 
feco é forza che I'ami (é gratia parricolare 
di Noftro Signore ) ondeda tutti i fuoi fud-
diti,e fuddite c fommamente amato.Percio-
che febenenonlafciaimpunito mancamen-
te alcuno,che in quefto va con grandiílimo 
rigore, mirando il buon'aumento della Re-
ligione , ío fa pero con foauita tanto manie-
rofa, e grata, che pare, che nefsuno pofsa 
lamentarfi diluí» Andando dunque ( co-
me ho detto ) tanto á veríb alia Priora, co-
me a gli altri, le venne grandiílima voglia, 
checntrafse ndla noftra Religione,e confe-
rí quefto fuo defidetio colV altre forelle , 
metéendo loro in confideratione , quanto 
farcbbe impórtate ali' Ordine ( attcío che 
allliora v'eranomoltipochi , o quafi nef-
áiíio íimile ) eche tutee pregafsero- calda^ -
iTiente Dio, che non lo lafdafse partiré fen-
za che prendefse l'habito di Scalzo - Quefta 
Priora é gramtínima.fsrua di Dio, e credo 
io , che le fue fole orationi farebbono bafta-
te per impetrar dal Signore quello , che 
deíideraua , quanto piú coll' aiuto d' ani-
me tanto buone, come quiui ftaiteno . 
Tutte íi prefero molto á petto quefto nego-
t io , e condigiuni,difcipline, & orationi 
10 dimandauano continuamente a Sua-L» 
Maeftá: e cosi íi compiaeque farci quefta^ 
gratia: percioche con il Padre Gratiano an-
do al Conuento de' Frati Scalzi5e vidde tan-
ta religiofa oíseruanza, e buon apparecchio 
per íeruire á Noftro Signore (e fopra turto 
efser'Ordine della fuá gloriofa Madre , a 
cui egli deíideraua tanto feruire) comincio 
11 fuo cuore ad inteneriríi, e muoueríi per 
non tornar piú al mondo. Efe bene i l de-
monio glimetteua molte difíicultá , in-* 
particolarel'afflittione, che n'haurebbono 
fentita i fuoi Padri, e Madre , i quali 1* 
amauano grandemente , e confidauano 
afsai, che hauefse egli á dar grand'aiuto á. 
tutta la cafa ( efsendo eíli carichi di figli, e 
mafchi, e femmine) nondimeno lafcian-
do egli quefto penfiero á Dio , per amor 
del quale lafeiaua ogni cofa, íi rifolfe d' ef-
fer fuddito della Vergine noftra Signora, e 
di prendere il fuo habito : e cosili fíi dato 
con grand'allegrezza di tutti , particolar-
mente della Priora, e Monacbe, che non 
finiuano di lodare, e di réndeme molte 
gratie á noftro Signore , parendo, che 
Dio hauefse fatta loro quefta gratia per V 
orationi fatte. Pafsoilfuoanno'cii prouar 
tioneconquellahumiltá , chead vno de' 
minimi nouitij conuerrebbe.In parricola-
re íi prono la fuá virtú in vn tempo , che 
mancando i l Priore del Monaftero rimafe 
per preíidente vn Frate afsai giouanc , 
fenza letterc, edi pochiflimo talento , e 
prodenza per gouernare , né hauea efpe-
rienza venina , per efser poco tempo fá 
entrato in Religione, Era cofa ftrana il vé-
dete di che maniera guidaua i Religiofi , e 
le mortificationi , che loro faceua fare , 
che ogni volta,che ci penfo, refto attonita, 
come lo potcuano foffrire, particolarmente 
perfone fimili, che ben bifognaua lo fpiri-
to , che Dio daua Icn'o per fopportarlojonde 
s?é veduto doppo , che patina grandemen-
te di malinconia , e douunque é flato (anco 
per fuddito ) ha dato gran trauaglio , e 
v'éftato afsai che fare con luij hor quan-
to piú é da credere nel gouerno? attefo 
• che 
90 fondatione del Momjlm diSeuiglU. 
che grandemente lo domina Thiimor ma-
línconico. Egli é buon Religiofo, ma Dio 
pcrmette aícune volte,che ñ taccíno dique-
íti errori dímetrere perfone fimiliá goucr-
nare.., percheíiperfettionila virtú dellob-
bedíaizain coloro , che ama: cosi douecte 
cfler quL In premio di quefto h.i dato il 
Sigaor'Iddio grandiílimaluce in materia d' 
obbedienza al Padre Fra Gírolamo della 
Madre, di Dio , per infegnaria aTuoiíuddi-
t i j come quegli, che hebbe cosí bnon prin-
cipio ,efercItandofi in efsa.. E perche non 
gli mancarseefperiénza ih tutto quellor di 
cni; habbiamo dibifogno , hebbe tre mefi 
auanti della profeífibne grandiílime tenta-
tiont: ma egli come buon Capitano, chc_A 
haueadaefserede' figli della Vergine, íldi-
fendeuamolto bene daquelleipoícheq^Lian-
to piúil demonio rincalzana, e ftrihgeua a 
fargli laíciarThabito, tamopiú egli. all'hora 
difendeuaconproraettcre di non lafciar-
lo,e con iílabiliranel fuo ciioredLfár'i voti. 
M i diede vna certa operetta,. che fcriffe con 
quelíegran tentationi, che iui cagiónaaflai 
deuotione ,doueíi vede bene la fortezza , 
che Dio glldana.. Parra cofa impertihentev 
che egli m'habbia conferito tante particola-
ritá deiranima.fiia., ma forferha volutoil 
Signore, perche io le poneíli qu i ; affinche 
íia lodato nelle fuecreature, fapendo io,che 
né col (Confefíbre , ne con al tía perfona ve-
runa s'c dichiarato tanto. Alcune voltO^A 
hanea qnalche occafione digiudicare, ch'io 
n'haueíli qualche erperienza, e per l i molti 
anni miei , cperqucllo, chevdüiadime . 
In ragionar d'altre varíe materie veniíia in-
fierne a raccontarmiquefte,edaltre cofe , 
le quaji io non prerendoícriuere, che trop-
pom'allimgarei. C^tefto,chebodetto, é 
poco, eíbnoandata molto ritenuta, ac-
cioche fe veniffe quefta fcrittura ih alcuii-j 
tempo alie fue mani , non gli difpiaccla : 
non hó potuto piü % né mi é parfo ( poiche 
fe quefto s'haurá da vedere , fará doppo 
molto^longotempo ), cheíi lafci di farme-
moria di chitanto bene ha fatto á quefta r i -
nouatione della Regola primioua. Perche 
fe bene non fu egli il primo , cherihcomin-
cia: venne pero tempo, chealcune voltemi 
íarebbe difpiacciutOyche íi foíTe incomincia-
ra,fe non haueíii hauutaconfidanzánelFin-
.finitamifericordíadi Dio , parlo- de'Con-
uenri de' Fratijche q^Liellideile Monache per 
fuabonta fempre íin'hora fono andati bencv 
ma quellide' Frati, íé feene non andauano 
malemoftrauano pero principio di cadere 
molto prefto: perche come non haueuano 
Prouineiale,erano gouernati da i Padri Cal-
zati. Quellij che tmurebbono potutogouer-
nare,coine era il Padre Fiar'Antonio di Gie. 
su, che fu vno di quéi, che rincomihcio non 
lovoleuano , né lo fauoriuano per dargli 
quefta autoritá, né meno haueuano Confti-
tutioni particolari date lorodal noftroj Rc-
uerendiJIimo Padre General¿. In ciafcun 
Conuento faceuano, come loro pareua: fin 
che non foflero venuti ad efser gouernati, 
e d i viuei"eda.loro medeíimí, íeparati- da i 
Calzati r;haurebbono paffato di gran traua-
glio:attefo che adalcuni diqiiefti pareua vna 
cofa, &:adaltri vn'áltra 5 onde alcune Volte 
né fentilio gran difpiácere,ed afi&nno. Vi re-
medió Noftro Signore per mezo del Padre 
FraGirolamo della Madre di Dio , perche 
lo fecero Cbmmifsario Apoftolico,e gli die-
dero autorita, egouerno íopragli Scalzi, c 
1c Scalze;fece Conítitutioni per Vi Frati (che 
noi Monache giá le teneuamo. dal noftro 
Reuerendiílimo Padre Generale^c cosinon 
le fece per noi , ma per loro Jcon rautoritá 
Apoftolica, che hauea, e con l'altre bnonc 
partí, cheglihadatoNoftroSignore^ come 
s e detto. La prima volta, che le vifitó, miíe 
ogni cofa in eos L buon fefto, che ben pareua 
fofse aiutato dalla Diúina Maeftá; e che la 
Sacratíflima Vergine NoftiraSignora l'ha-
uefse eletto per aiutodeirOrdine fuo : la 
quale ílipplico io molto di cuore , cheimpe-
tridal fuo benedétto Figlio continuo fauo-
re, e gratia, perche vadiho molto auanti nel 
fuo fanto feruít ioAmen 
C A P I T O L O X X . V I I I . 
Prof igue la Fondatione M SanGiofetye del 
Carmine nella.Cittadi Seniglia.. 
^Vando diíli', che'l Padre Maeftro Fra 
Gírolamo Gratiani mi venne á trona-
re á Veas non s'erauamo mai piü veduti, 
benche io lobramaífi molto, ma cihaueua-
mofcritto^alcune volte. M i rallegraiiomr 
mámente, quando feppí, che era venuto , 
peroche grandemente lo defiderauo, per le 
buone relationi , che m'erano ftate date di 
Iui ' : . erimafi tanto fodisfatta , che anzi mi. 
pare 
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pare non baueffero a pieno conofeiuto le 
fue rare qualíu, « valore quelli, che me 
r hauenano lodato . Ecome, che io mi 
troitaao con tanto afFanno, parmi,che fola-
mente in vcderlo mi rappreíénto il Signore 
il gran bene, che per mezo fuo cí haueada 
venire: ondein quei giorni me n' andaiio 
tanto eccelliyiamenteconrolata,e contenta, 
che in veroreftauo aflai marauigliata di me 
fteffa. Non tauea egfi all'hora Commi/fio-
ne plú che per 1'Andaluzia; ma ftando ÜL* 
Veas lo mando i l Nuntio achíamare, elo 
fece anco Commiflario della Prouincia di 
Caüíglia fopra i Scalzi, e Scalze . ^ra^» 
tanto il godiraento , che ientiua lo fpirito 
raio , chenonmifatiauoinquei giorni di 
ringratiare Noftro Signore , néhaureivo-
luto far'áltro, 
Sí cauó in tempo lalicenza per fondarein 
Caranacca , molto differente da quello 4 
cheblfognaua peí mió propofito , onde fu. 
necclTario rimandar'alla Corte . Amedi^ 
fpiaceua i'aípettar tanto tempo in Veas , e 
volcuotornarmeneinCaftiglia , hauendo 
fcrittoalleFondatrici , chcinneíTuna ma-
niera fi farebbe fondau^fenonÍLdomanda-
ua ^ cdotteneaa vna certa particolarká , 
che mancauanclla licenza ,.eche per ció era 
neceflario rimandafálla Corte . Per litro-
uaríiquiui il P.Fra Girolamo, á cui giá fta-
uafoggetto quel Monaftero, attefocheera 
cgli Commiflario di tutta laProuincia dell' 
Andaluzia , non poteuo far cofa veruna_j 
fenza il fuo volere , e cosi gli conferij il ne-
gotio . Parue a lu i , che partita io vna vol. 
ta di quiui, fi quietaua la Fondatíone di Ca-
rauaccá : e che farebbe parimente gran-.» 
feruigio di Dio fondar'in Seuiglia , cheglí 
pareua molto facile, eflendone flato richie-
fto da alcune perfone principall , e ricche, 
le quali hauriano fubito data cafa 1 ed oltre á 
quefto rArciuefcouo di Seuiglia , che fa-
uoriua grandemente Ja Religione , fi cre-
deua, ^ ebe n'haurebbe fentlto gran güito, e 
riputato a feruitio,e cosi fummo d'accordo, 
che con la Priora,e Monache,che teneuo in 
ordine per Caranacca, me n'andafii á Seui-
glia . Io ho íerapre ricufato di fondar noftri 
Monafteri nell'Andaluzia per alcuni rifpet-
t i : che fe quando andai á Veas haucífi fapu-
to, che era nella Prouincia ddl'AndaJuzia , 
innefluna maniera vi farei andará : ma-* 
fu ringanno,che fe bene la Terra non é nel-
1'Andaluzia (credoiocomincidaiiodeci,6 
quindeci miglia píu in la) é pero foggetta^» 
allaProuuicia . Come viddi , che quella 
era la volontá del mió Prelato, fubito m'ar-
rendei, che quefta gratk mi fá Noftro Si-
gnore di farmi parere , ebe intimo accerti-
no : fe ben'ioitauorifoluta per altra fonda-
tione , &haueuoancocagioni ben graui 
per non andará Seuiglia. 
Súbito s mcominció á metter'in ordine 
lapparccchio pelviaggío , perche il caldo 
entraua á furia . IlPadre^Cratiano Com-: 
miflario Apoftolico fe n'ando chiamato dal. 
Nuntio , e noi áltre partimmo alia volta di 
Seruiglia , conimieibuoni Compagni, il 
Padre Gmliano d'Auilaj Antonio Gaitano, 
& vn noftro Frate Scalzo . Andauamo fo-
pra certi carri ben coperte ; che quefto em 
fempre il noftro modo di far viaggi: ed én-
trate nell'albergo pigliauamo vn apparta-
mento, buono , o cattlno, come fi poteua, 
hauere , ed alia porta ümetteua vna porti-
naia, che pigliaua turto quello, che faceua 
di bifogno , di maniera, che né anco quel-
li , che c i accompagnanano, en trauano den-
tro . Per molto, che ci affrettaííimo, arri-
uammoá Seuiglia il giouedi innanzi alla^? 
Domenica della Santiílmia Trinita, hauen-
do patito grandiflimo caldo nel viaggio j 
perche fe bene non fi viaggiaualefefte , io 
vi dico, forelle, che come il Solé con ogni 
fuá forza hauea battuto íbpra i carri , l'en-
trafin quelli, era entrare in vn pmgatorio. 
Alcune volte col penfafairinferno , altre 
confiderando, che fi faceua, e patina alcu-
na cofa per Dio , andauano qudle fordle 
molto allegre , e contente. Perochelefei 
Monache, che veniuanomeco, erano ani-
me tali , che mipare mi farei arrifehiata»*» 
d'andar con loro in Terra de'Mori^echeha-
uerebbono hauuta fonezza , 6 perdirme-
glio Thaurebbe data loro Noftro Signore, di 
patire per amor fuo , perchequeñi erano i 
loro ragionamentiiedefiderij. Erano etian-
dio molto eíércitateneiroratione,emortifi-
catíone, perche hauendo da reftarfene tanto 
da lungi, procuraijche foíícrodi qnelle, che 
mipareuano piu ápropofito " etutto fu di 
bifogno, conforme alli trauagli, chefi pa-
tirono ; alcuni de'quali, e li maggiori non 
racconterb, perche potriano toccarequai-' 
che perfona. = 
Vn giorno, prima <iellaPentecofte, il Si-
gnóte 
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gnore diede loro vn gran trauaglio, che fii 
vmgranfebrc , che fopragiuníe á me : io 
credo, che le loro orationi, & erdamatío-
ni á Dio baftarono, perche il male non an-
dafle piu auanti •, poiche non ho hauuto 
giamaifebreín vitamia , laquale non fof-
í*e anco molto longa : fu di tal forte , che 
come frenética andauo fuora di me . Elle-
no mi portauano fpeflb dell'acqua , ma 
ero tanto rifcaldata dal Solé , che poco re-
frigerio mi daua. Non voglio lafciar di dir-
ui i l maralbergo , che hebbi per quefta 
neceífitá , che fúvna camerettaatettoaf-
laiefpofta, edomínatadal Solé, fenza ve-
runa feneftra, c fe la porta s'apriua , tutta 
s'empiuadiSoie , che non fi poteua foffri-
re . Hauetedaconfiderare , che non é co-
me il Solé di Caftiglia ; ma molto piú co-
cente, cfaftidiofo. Mifecerocolcar'invn 
letto t che iohaureitenuto permeglio lo 
fiarmene diftcía in tena; perche era. da vna 
parte tanto baífo , edalPaltra tanto alto , 
che non fapeuo come poterui ftare: pareua 
tutto , come di pietre acutc . Che cofa é l* 
ínfermita ! che con la falute tutto é facile 
da fopportare: in finetenni per meglio riz-
zarmi , e che ce n'andaíTimo peí noftro 
viaggio, hauendo per cofa migliore foffiri-
re il Solé della campagna , che quello di tal 
cameretta . Chelará diquei miferi , che 
ftanno nell'inferno ? che hanno per forza a 
llar fcmpre fermi, e non fi potranno mutar 
giaraai, che fe bene tutto é patimento, pur 
quel paffar da vn trauaglio aü'altro, pare , 
che fia di qualche refrigerio . A me é acca-
duto hauer vn dolore molto gagliardo i n ^ 
vna parte , e benche me ne veniífe vn'altro 
non meno penofo in vn'altra parte , par-
mi , che col mutarfi fentiuo alleuíamento •, 
cosiauuennequi . Non mi daua (ch'io mi 
ricordi) pena alcuna il vedermi ammalata, 
ma le forelle la fentiuano grande . Piac-
que alSignore , che'l rigore , e maggior 
gagliardia del male non durafle piú di quel 
giorno . 
Andando vn poco piú auanti ( non so fe 
due giomate) ci accadé vn'altra cofa, che ci 
mife in qualche faftidio, paíTando per barca 
i l Fiume Guadalquíuir, e volendo farpaífar 
i earri non era poífibile paflar' a dríttura del 
canapo,che ftaua a tradorfo del fiume,e reg-
gcua la barca, ma bifognaua torcer alquan-
to , benche aiutafle vn poco il canapo, tor-
cendolo etiandio: Occorfe (non so come ) 
che quclli, che lo teneuano, lo lafeiarono , 
e la barca fe n'andaua fciolta dal canapo , e 
fenza remi con vno de'carri giú peí fiume . 
Mentre non iftaua ancor del tutto la barca 
fenza il canapo, che i noftrihuomini tene-
uano , ponendoui tutti le lor forze , pro-
curauano ritenerla , ma era tanta la vio-
lenzadeU'acqua , che fe l i tirana tutti die-
tro , facendone fpeffo cader qualch'vno in 
térra, finche non potendo piú l'abbandona-
rono . Tutti dauano gran voci , e noial-
tre á far oratione a Dio . I I barcarudo mi 
metteua molto piú compaffione in vedcrlo 
tanto afFannato, che 1'ifteflb pericolo. Per 
certo che vn fuo figliuolo mi cagionó gran 
deuotione, che non mi fi fcórda mai : par-
mi , che doueahauere dieci, ó vndeci anni; 
s'affliggeua grandemente di vedere fuo pa-
dre in quclla pena, che io ne lodauo Noftro 
Signore. Vn Caualiere ci ftaua mirando da 
vn Caftello, che era vicino, e moflo á com-
paffione , mando chi ne aiutafle. Ma come 
Sua Diuina Maefta fempre co'trauagli da 
anco le fue mifericordic, eos i fú q u i , che 
s'imbatté ad incagliarfi in barca invn'arc-
naio , doue era poca acqua , ecosipoté 
hauer foccorfo . Malamente poi haurem-
mo ritrouata la ftrada per efser giá notte, fe 
colui , che dal Caftello venne per darci 
aiuto , noncihauefse feruito perguida . 
Non penfai trattar di quefte cofe, che poco 
importano , perche troppo haureipotuto 
diredi mali fucceíli de'viaggi, benconofeo, 
che fono ftata importuna inallungarmi in 
quefto. 
Afsai maggior trauaglio dellidetti fíiper 
me quello,che ci accade il primo giorno del-
la Pentecofte. Ci affrettammo moltoper ar-
riuar'afsai a buon'hora á Cordoua, per po-
terVdirMefsa, fenza efservedute da veru-
noj c per piú folitudine ci guidauano ad vna 
Chiefa,che fta paísatoil ponte: giá andaua-
mo per pafsare,e ci venne vn'altro intoppo, 
chenonpoteuano pafsarcarri peí ponte sé-
za licenza del Gouernatore, la quale noi n5 
haueuamoje prima che fi cauafse,pafsarono 
piú di due hore, per non efser leuato di let-
to , cd in tanto molto popólo s'accoftaua a' 
carri per vedere la gente, che .v'era. Di que-
fto poco cicurauamo , perche non potc-
uano,ftando noi molto ben coperte. Quan-
do arriuo la licenza , vi fú vn'altro traua-
glio, 
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glio, che i carri non poteuano capire per la 
porta del Ponte j onde bifogno, che fi ftrin-
geflero, ed in quefto, non so come fi pafsó 
vn'altr'hora . Qaando finalmente arri-
uammo alia Chieí'a, nellaqualedouea dir 
MeíTa il Padre Giuliano d'Auila , la tro-
uammo plena di gente , perche íi chiama-
uadelloSpirítoSanto, e viíi faceua gran 
fefta, e v'era Predícajil che noi non haueua-
mo íaputo. Quando io viddi quefto, mi 
cagiono gran pena,c per mío parere farebbe 
ftato meglio andarfene fenza vdir Mefsa—», 
che entrare frá tanto ftrepito di gente. AI 
Padre Giuliano non pareua cosi, e come 
cgli era Teólogo ; ciaccoftammo tutti al 
fuo parere,che gli altri compagni forfe hau-
rebbon feguito il mió , e ñ farebbe mala-
mente fatto, ancorche non so, fe io mi fa-
rei fidata del mió folo parere. Smontam-
mo vicino alia Chiefa; che fe bene neffuno 
ci poteua vedere i voiti , perche fempre 
portauamo calati innanzi i veli grandi ba-
ftauanondimeno vedercicon eíli , ccon 
le cappe bianche, come íogliamo portare, 
e con le fandaglie a' piedi per mouer tutti 
á curiofitá, come fu , Queir improuifo 
batticuore, e pena mi douette leuare la_^ 
febbredel tutto ,che certo fu grande per 
me, e per tutti . Nel voler* entrar'in Chie-
fa , mi s'accoftb vn'huomo da bene facen-
docilaguida, efeanfando la gente: ioio 
pregaicaídamente, che ci menaííe in vna 
Cappella j cosi fece j la ferró,né ci lafcio fin* 
al cauarci di Chiefa . D i l i á pochi giorni 
venneáSeuiglia , edificad vn Padredel-
l'Ordine noftro, cheper queft'opera buo-
na, che hauea fatto veríb le femé di Dio , 
gli hauea Noftro Signorefetto gratia, che 
gli foífe ricaduta vna gran facoltá, della-* 
qualeneftauaeglimolto fuor di penfiero. 
Io vi dico, Figliuole, che fe bene quefto vi 
parra forfe nulla, per me fu v no de* piu cat-
tiui pafli, che io habbia paífaco perche quel-
la furia, e tumulto di gente era, come fe en-
traíTerororiiper quefto non vedeuo l'hora 
d \ k k c di quel luogo,benchenondoueuo, 
bifognando paffar'appreflb la fefta de' balli; 
mala sfuggimmo pigliando la ftradadi fot-
to vn ponte. 
ArríuatiaSeuigliainvnacafa,che ci ha-
uea prefa á pigione il Padre Mariano , fi co-
me n'era ftato da me auuifato, penfai, che 
giá fteíTe il tutto fatto j perche V Arciuefco-
uo fauoriua molto i Scalzi, c mi hauea ferir 
to alcune volte , moftrandomi grand' 
amoreuolezza: non baftó tutto quefto per 
fare, che anco in quefla fondatione io non 
fentiífi moko trauaglio j perche cosi Dio 
voleua. L'Arciuefcouo era grandemente 
nemicodiMonafteri diMonache, che non 
haueflero entrata, & ha ragione. L'errore 
fu (ó per dir meglio fu prouidenza di Dio , 
perche fi facefle queU'opera) che fe prima, 
ch'io mi fofli pofto in viaggio glie rhauefle-
rodetto, credo certo , che non haurebbe 
data licenza, né fi faria fatto il Monaftero. 
Ma credendo certiflimamente i l Padre 
Commifiarío, & i l Padre Mariano(acui fu 
di grandiílima confolatione la mia andata) 
che fe gli faceua fommo feruitio, e gli fareb-
be ftato di molto gufto il mió arriuo, non_*t 
glielo diíTero auanti , e come dico, íareb-
be potuto effere grand'errore , pen lando 
effidifarbene. Imperoche in tutte raltre 
fondationí de' Monafteri la prima coía, che 
procurauo, era la licenza dell' Ordinario , 
come comanda il Sacro Concilio: quá non 
fololateneuamo per data , ma ci penía-
uamo fargli gran feruitio ( come in vero 
era) e cosi conobbi io doppo; fe non_* 
che in effetto ha voluto il Signore, che non 
fi facefle fondatione fenza miei gran tra-
uagli, alcimi d'vna maniera , & altri d* 
altra. 
Hor gionte alia cafa, che (come dico) ci 
haueuano prefa á pigione , io penfai pi-
gliarfubitoilpofléílb , come foleuo fare ^ 
acciochepoteflimo diré TOffick) diuino . 
Cominció i l Padre Mariano , che ftaua 
quiui, avolermitrattenere (che per non 
darmipena, non voleua apertamente dir-
melo del tutto) ma non eflendo le ragio-
n i , che mi adduceua íufficlenti, io inte-
fi, doue ftaua la difficultá, che era in non_j 
voler l'Arciueícouo darla licenza : onde 
finalmenre mi difle, che io mi conrentafli , 
& haueffi per bene, che il Monaftero ha-
uefle entrata, 6 altra cofa fimile, che non 
me ne ricordo. In fomma mi diífe, che 
1'Arciuefcouo non guftaua, che fi facefle 
Monaftero , c che in ranti anni, che tenc-
ua quefto Arciuefcouato di Seuiglia (anzi 
anco prima efsendo Veícouo diCordona) 
non hauea mai voluto dar tai licenza; in--»' 
particolare per Monaftero di poucrtá non 
rhaurcbbc mai data (e puré gran feruodi 
i. Dio.) 
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Dio.) Qoefto era vn diré, che non ü faceífe 
Monaftero. Da vna parte mi difpiaceua-J! 
per eflere nella Cíttá di Seuiglia, perche fe 
beneThaureipotuto face» Monafteri pero 
d'entrara non faceuoio, fe non inluoghi 
piccioli, doue 6 non s'haueuano da fare , 
o haueuano, d'hauere con che fuííiciente-
mente foftentaríi . Dall'aitro canto ve-
deuo, che non m'era rimafo della fpefa_^  
del viaggio altroche vn quamino íblo,fen-
z'hauer portato con noi coía venina, fe non 
quel che portauamo in doflb, e qualche 
camiciadilana, e pannicello, e quel che 
bifognaua per andar ben coperte ne' carri : 
tanto, chedouendoritornarfene coloro , 
che erano venuti con eflb noi, hifognó cerd-
ear danari inpreftito , & vn'amico, che 
quinihauea Antonio Gaitano, ce l i pre-
fto, e per accomodar ia cafa l i trono il Pa-
dre Mariano: cafa propria non haueuo : 
di maniera, che pareua cofa impoílibilC—ií. 
Finalinente(credo per l'importunitá del Pa-
dre Mariano) rArciueícouo diede licenza, 
che ci dicefsero Mefla per il giorno delia-^ 
Santiílima Trinirá , che fii la prima ; e 
mando á diré , che non íí fonaffe campa-
na, né cheíimettefle, magia erapofta . 
Si ftette cosi pin di qnindici giorni, che io 
di mia rifolutíone , fe non fofle flato per 
amor del Padre CommiíTario, e del Padre 
Mariano, fenz'alcundifpiacereme neiarei 
ritornata con le mié Monache á Veas per la 
fondatione di Carauacca. Aflai piú difpia-
cere hebbi in quei d i , che mi trattenni (cre-
do fu piú d'vn mefe, che come hó cattiua.^ 
memoria non me n» ricordo) attefoche giá 
pareua meno infopportabile la pardta, che 
non il publicaríi fubito il Monaftero. Non 
volle mai il Padre Mariano, ch'io fcriueíli 
aU'Arciueícouo, maegliápoco á poco l ' 
andaua addolcendo, portandogli lettere di 
Madrid del Padre CommiíTario. Vna co-
fa mi quietaua per non mi far'hauer molto 
fcrupolo,perchenon fifofle fubito pnblicato 
i l Monaftero, & era refferíidetta Mefla-* 
con fuá licenza, e fempre diceuamo iihu» 
CororOfíiciodiuino. Nonlafciaua l 'Ar-
ciuefcouo di mandarmi a viíitare, & á dir-
m i , che prefto farebbe egli venuto á veder-
m i . Mando anco vn fuo Prete, perche di-
cefle la prima Mefla •, dal che m'accorgeuo 
io chiaramente, che tutto qudlo non íerui-
ua per alti,o(á mió parcre)che per darraí pe-
na:fe bene la caufa d'hauerla io,non era per 
me,né per le mié compagne Monache, ma 
per quella, che n haueua il Padre Commií-
fario. Imperoche come egli m'hauea coma* 
dato, ch'io portaííi di Veas per queña fon-
datione, ftaua con molto deíiderio d'inten-
dere qualche buon fine j e fe ci fofle flato 
qualche fconcerto^'haurebbe íentito gran-
diflimo diípíacere; e puré io haueuo moltc 
grandi occafioní, e caufe per disfare , e 
Iconcertare tutto il negotio. In quefto me-
defimo tempo vennero i noftri Padri Calza, 
t i per faper come, e con che auto rita s'era 
fondato il Monafterorio moftrai loro la pa-
tente, che teneuo del noftro Reuerendiffi-
mo Padre Genérale, e con quefto íi quieta-
rono,che fe haueflero faputo qiiello,che fa-
ceua i'Arciuefcouo, non credo farebbe ba-
ftato j ma quefto non íi fapeua, anzi crede-
uano tutti , che fofle di molto fuo gufto, e 
contento.Piacquc á Dio, che rArciueícouo 
ci venifle á vedere •, onde io gli rapprefentai 
laggrauio, che ci faceua, 8c in fine mi difle, 
che fi facefle quello, che io haueíli voluto; e 
da indi in poi fempre ci ha fauorito in tutto 
quello, che ci occorre. 
C A P I T O L O X X I X . 
Profegaela Fondatione del Gloriofo S. Gio-
feppe della Citta di Seuiglia^ e qnello^ che 
¡afio fin adhauer cafa propria. 
NEfsuno haurebbe potuto giudicare,chc in vna Citta tanto abbondante, come 
Seuiglia, e di gente si ricca,doueífi io hauer 
manco apparecchio, & aiuto per fondaredi 
quello, cheintutteraltreparti,e luoghi , 
done ero ftata: e puré l'hebbi tanto meno , 
che peníai alcune volte,che non conueniua 
che noi haueífimoMonaftero in quella Cit-
ta. Non so, fe quello fia il medeíimo clima 
della Terra, doue ho vdito diré,che i demo-
ni hanno piu potere per tentare,pcrmetten-
dolo Dio: in quefto ftrinfero me di manie-
ra , chein vita xnia non mi fono mai veduta 
puíillanima, e codarda, come mi viddi qui-
ui.Io dico certo, che non fapeuo conofeere 
s'ero io quella medefima d'altre volte:fe be-
ne la confidenza, che foglio bailete in No-
ftro Signore, non mi íi leuaua: ma la mia^i 
naturalezza ftata tanto diíferente da quel-
lo , ch'io foglio hauere, doppo, ch'io mi oc-
cupo in quefte cofe , che conofceuo chia-
• ramen-
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ramenre hauer alquanto Noftro Signore ri-
tirata la fuá mano , accio fe nc reftaffe nel 
proprio eflere, &iovedeífi , che fe per lo 
paflato haueuo hauuto animo, non era 
mío . Hor effendomi io trattenuta iui dal 
tempo^che hó dctto, fin pocoinnanzí Qua-
refima non mi ricordauo di comprar caía , 
né haueuo con che né menochecifacef-
feíicurtá, comeinaltriluoghi. Coloro , 
che haueuano detto gran cofe , e fatto af-
íai proferte al Padre Commiflario, pregan-
dolo , che mandafle Monache, e che v era-
no donzelle , lequali haurebbono prefoT 
habito , io non vidi che compariflero ad 
aiutarci : e quelle , cheinnanzi lanoftra 
venuta defiderauano entrare , poi fpauen-
tate dal rigore della noftra vita , non s'ar-
rifchiauano , dubitando di non potere du-
rare: folamente vna, dicuidiroappreflb, 
entró . Giá s'approílimaua il tempo di co-
mandarmi , cheio partiífi dall'Andaluzia 
per tornarmene in Caftiglia per altri nego-
t i j , chequiuis'otferiuano . Midifpiaceua 
fommamcnte dilafciar le Monache fcnza 
cafa, benche vedeííi, che nulla faceuo iui : 
perche la gratia, che Dio mi fáintali oc-
cafionid'hauerechi miaiuti inquefte ope-
re, qui non 1'haueuo . Piacque á Dio , 
che qui all'hora giongeffe dall'Indie vn mió 
fratello, doue era flato piú di trentaquat-
tr'anni, nomato Lorenzo di Zepeda, á cui 
fapeua peggio , che á me, che le Monache 
reftaflero fenza cafa propria: egli ci aiutó 
molto, particolarmente in procurare, che 
íi pigliafse quella, done hora ftanno . Io 
puré no n faceuo al n o, che ricorrere a Sua 
Diuina Maeftá , fupplícándola molto di 
cuore, che non mi faccfle partiré fenza_rf 
lafciarle con cafa: cprocurauo, chelefo-
relleglielo domandaflero al gloriofo SarL-* 
Giofeppe: onde faceuamo molte orationi, 
e proceífioni alia .Vergine noftra Signora . 
Con. quefto , e con veder mio fratello r i -
foluto d'aiutarci comínciai á trattar di com-
prar alcune cafe, ma quando pareua, che 
íivoleíTefaraccordo , tutto fi disfaceua . 
Stando io vn giorno in oratione, doman-
dando al Signore, che eíTendo quefte fuc__j? 
Spoíe,&hauendo tanto gran defiderio di 
piacergii, prouedeffeloro di cafa: midif-
íe: Giav'hbíovdito , lafcia far a me . 
lo rimaíi molto contenta parendomi di giá 
han cria: e cosi fu . Trattamo di cóm-
prame vna, cheeraáguftoditutti , per-
che ftaua • in buon luogo ; ma era tanto 
vecchia , c cosi mal fatta , chebifognaua 
far contó come fabbricada di nuouo, edí 
comprare folamente il ü to , vn poco meno 
di quella, che hora hanno. Stando giá i l 
negotio accordato, che non mancaua fe 
non far le fcritture, ne ílauo io poco , ó 
niente contenta parendomi, che ció non.*» 
s accordaua collVltime parole, che haueuo 
intefe nell'oratione ; peroche erano quel-
leparole,perquanto miparue, vn fegno 
di volerci daré cofa buoha. Onde piacque 
á D i o , che il medeíimo padrone, che la 
vendeua, guadagnandoci molto, viraife 
impedimento , acció non fi faceíTero lCJ> 
fcritture, quando íi reíló in appuntamen-
to : e cosi potemmo (fenza far'alcun'erro-
re ) vfeír dallaccordoj che fu particolar 
gratia di Noftro Signore; perche in tutto 
il tempo, che foíTero viíTute quelle, che vi 
ftauano , ci farebbe ftato gran rrauaglio , 
né mai hauriano finito difabbricare, ¿c ac-
comodarla , e non haueuano con che P . 
Né fu gran parte caufa vn Prete, gran fer-
uo di Dio , che quafi fubito dal principio , 
che arriiiammo cola, come feppe, che non 
haueuamo Mefla, ogni giorno ce le veni-
na á diré , ancorche fteíTe molto lonrano 
di caía, e faceífero grandiíUmi caldi: chia-
mafi Garzia Aluarez, perfona molto da_3 
bene, e per tale tenuto nella Cittá per le fue 
buone opere, alie quali del continuo ac-
tendeua : econeífereglimoltoricco,non 
ci farebbe col fuo aiuto raancata cofa al-
cuna. Sapeuabenegliquel che era la ca-
fa, e pero gli pareua fpropoíito,che íi pagaf-
fe tanto: e cosi ogni di ce lo diceua, e pro-
curó , che non fe ne parlafse piú. Andaro-
no egli, e mió fratello á veder quella, done 
hora ftanno, eritornarono tanto affettio-
nati (e con ragione, volendo anco Noftro 
Signore) che in due, ó tre giorni fi fecero 
gliftromenti. Non fipati poco in paffare 
aqueftacaía, perche chi v'habitaua, non 
la voíeua lafeiare, & i Padri Francefca-
ni , come ftanno vicino, vennero fubito 
ad intimarci, che in neífun modo paífaífi-
mo ad eífa. Si poteua ringratiare Dio , che 
le feritrure non erano autentiche, né fatte 
con troppa fermezza, onde fi poteua disfa-
re la compra, artefoche ci vedemmo in pe-
ncólo di pagar f?i mila ducati, che coftaua 
la 
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la cafa , fenza potemi entrare . La Priora 
nonhaurebbe volutoquefto , mapregaua 
Dio, che non fi poteffediftornare, dándole 
NoftroSignore piúfedc , & animo , che 
ámeinquello , che apparteneua áquefta 
cafa 5 & intuito ladeuehauere , eflendo 
molto migliore di me . Stcmmo piú d'vn 
mefeinqueftapena , e poi piaeque á Dio , 
che vna notte con moka fegrctezza vi paf-
fammo la Priora , & i o , duealtre Mona-
che, perche non lo fapeflero i Frati, fin dop-
po prefoil poffeffo, con affai pauta . Dice-
uano coloro, che ci accompagnauano, che 
?uante ombre vedeuano , parcuano loro rati. 
Nello fpuntar del giorno difle il buon-tf 
Garzia Aluarez, che ci hauca accompagna-
te, la prima Mcfla in quella; c cosi reftam-
mo fenzatimore . OGiesúmio , quanti 
nc ho paí&ti al prender de' poffcífi i Con-
íideroio , fe andando á non fer male , ma 
per feruire á Dio íi fentc tanta paura , che 
íara di quelle perfonc, che vanno a far cofe, 
che fono contra Dio, e contra il proílimo J 
Non so, che guadagno poflbno tronaren 
con tal contrapefo . Miofratcllo nonviíi 
trono effendofr-alquanto ritirato pervn-» 
eerto errore , che fi fece neirinftrumcnto, 
che come fu fatto tanto in prefeia , non é 
marauiglia ; e pur'era in gran danno del 
Monaftero ; ma come era fieurtá, lo vole-
aano far prender prigione , e come era fo-
raftiere , haurebbon dato á noi gran fafti-
dio, anzi in tanto ce lodierono, che finche 
non diede robba , íbpra la quale pigliarono 
íicurezza , fthebbede'trauagli . Doppofi 
negotio bene , ancorche non ci manco per 
qualehe tempo lite . Stauaraoracchiufcín 
alcune ftantioline dabaífo , &egli í i trat-
tencua quiui tutto il giorno con gli artifti, e 
ci prouedeua del mangiare * come anco fe-
ce molto tempo innanzi: iraperoche come 
non ñ fapeua da tutti eflerui Monaftero 
( per ftar'in vna cafa partícolare ) vemaa-*» 
pocalimofina , fe non era d'vn Santo Vec-
chioPriore de' Padri Certofini dettl d<_> 
LasCueuas , grandiífimo feruadi Dio : 
era natiuo di Auila di cafa Pantofda » No-
firoSignorefece , che s'affettionaflc gran-
demente á noi altre, fin da che arriuammo, 
e credo durera fino alia morte di farei del 
bene in tutte le maniere. Per tanto,foreIle, é 
cofaragioneuoIejChe raccoraandiateaSua ^ tucQhauet.'acqiiada berc 
Diuina Maeftá, chi tanto bene cí ha aiuta-
to , feleggcretequefto (bv iu i , ómorti ^ 
che fijno , ) che pero l i pongo qui : ü 
quefto Santo Vecchio fiarao molto obli-
gatc. 
Siftettecosipiúd'vnmefe (aquel ch'io 
credo) che in quefto delli giorni tengo po-
ca memoria j e cosi potrei errare , inten-
detefemprepocopiú, ómeno , poichc^j 
milla importa quefto de'giorni . In quefto 
mefe mió fratello s'aíFatticó molto in farc 
d'alcune ftanze Chiefa , & inaccomodar' 
ogni cofa di maniera, che noi altre non fa-
ecuamo fatica alcuna . Fornito i l tutto, io 
haurei voluto fenza ftiepito porre il Santif-
fimo Sacramento, perche fon grandemen-
te nemica di dar'aggrauío , doue íi puo 
fchiuare; e cosi lo diííi al Padre Garzia Al -
uarez : ma egli tratto col Padre Prior del» 
la Certofa/, che fe foífe ftato negotio loro 
proprio non vi haurebbono attefo con mag» 
giorferuorc, ediligenza . Parueadeíli , 
perche il Monaftero foífe piú conofeiuto in 
Seuiglia , chefiponeífeconmoltafolcnni-
tá , onde l'andarono a trattare coll* Arciue-
feouo, á cui parue il medefimo : e cosi fra 
tutti concertarono, che fi pigliafleil Santif-
fimo Sacramento da vna Parochia, c di qui-
ui con gran folennitá íi portafle alia noftra 
Chiefa , comandando per ció 1'Arciuefco-
uo, chefofleaccompagnatodalClero, & 
alcune Confraternitá , echefiparaífero le 
ftrade . I I buon Garzia Aluarez paró ilno-
ftro Clauftro ( che all'hora feruiua di ftra-
da) e la Chiefa molto bene, e drizzo molti 
beüi Altari , honorando la fefta con inuen-
tioni curioíe • Tra l'altre v'era vna fontana 
d'acqua di melarance, fenza che noi altre la 
procuraflimo, anzi non lo voleoamo > fe 
benedoppo cicagiono grandeuotione , e 
ciconfolammo > che la noftra fefta íifoff» 
ordiruta con tanta folennitá, e le ftrade ap-
paratecosi bene . Vi fu anco si buona Mit-
fica di voci, edi ftromenti, chcmidiííe il 
Santo Priore della Certofa, che non hauea 
mai veduta vna tal fefta in Seuiglia j che 
appertamente fi vedeua eífer'operadiDio. 
Ando egli in proccífione, che non l© cofttir 
maua : el'Arciuefcouo poíreilSantiflímo 
Sacramento. Védete qui > figliuole, le po-
neré Scalze honorate da tucti , epurpoco 
prima pareua, che né meno haurebbon po-
benche ne fia.^ 
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grancTabbondanza ín quel fiume . La gen-
te , che venne á quella folennítá non fi puó 
crederequanta fofle. 
Accadé vna cofa di gran ftupore, a detto 
ditutti, che la videro . Come viiurono 
nioltitiridi Artiglieria, e di Codette, doppo 
finita la Proceffione, che era quaíi notte , 
venne loro capriccio di tírame piúj e non so 
come attaccoíli fuoco ad vn poco di polue-
re, che fi tenne per gran marauiglia non vc-
cidefle colui, che la tencua . Si folleub la-j 
fiaínma fino al piú alto del Chioftro ^ & ef-
fendogliarchior atidalcunitaffettagialli, 
e cremesí, íi pensó, che foflcro diuenuti cé-
nete, e non rimafero offefi né poco,né mol-
to; ma quello, che fece ftupire fú,che la pie-
tra, che ftaua fotto gli archi, done crano i 
taífettá, rimafe ñera dal fumo, de i taffetta, 
che ftauano in cima, fenza veruna offefa-»», 
come non vi foíTc arriuato il fuoco : tutti r i -
mafero ftiipití,quando ció viddero,e le Mo-
nache ringratiarono Noftro Signore , per 
non hauerpoi come pagar'altri taffetta : i l 
demonio douea ítar tanto difguftato di que-
fta folennitá, che s era fatta, e di veder giá 
vn'altra cafa di Dio, che íi volle vendicare 
iñ qualchecofa, maSua Maefta non gli díe-
de campo * Sia eternamente benedetto , 
Amen. 
C A P I T O L O X X X . 
Vrojegm la medejima Fondutione del Aío-
nafiero di S. Gio/efpe di Seuiglia. Dice 
Mcune cofe dalla¡>rima Aíonaca t che en-
tro: e fono moho da notare, 
BEn potete confid erare, figlluole míe, la confolatione, che haueuamo in quel 
piorno, D i me vi so diré, che la fcntij mol-
ió grande, particolarmente l'hebbi quando 
viddi, chelafciauo leforellein cafa tanto 
cómoda , & inbuon íito , & il Monaítero 
conofeiuto j ^ í i n cuidi giá haueuano Mo-
nache<iapoter pagare la maggior parte di 
cífa j di maniera, che con la dote di quelle, 
che mancauano del numero, per poco, che 
portaíTero, poteuano reftare íenza debito: 
e íbpratutto mi cagionballegrezza l'hauer 
io goduto de' trauagli. Ma quando mi cre-
deuo d'hauer'á ripofar'vn poco , mi biíb-
gnópartiré; attefoche fi fece queüafefta 
laDomeníca auantidellaPentecofte l'anno 
1576. e fubito íl lunedi feguente io mi par-
tí^ , perche entraua il caldo grande, e dcfi-
Parte Seconda, 
derauo, fe foíTe flato poffibile, non cami-
nar la Pafqua di Pentecoftc, ma farla in_-» 
Malagone; che ben'haurei voluto potermi 
trattenere qualche giorno, e per quefto m' 
ero data moka fretta.Non piaeque á Noflro 
Signore concedermi,che almeno vn gior-
no io vdiíTi Mefsain quella Chieíá. Intor-
bidoíli bene j e s'amareggib il contento alie 
Monache con la mía partita, la quale fenti-
rono grandemente. Come erauamo ftate 
tutto quell'anno infierne, e patiti tanti tra -
uagli, che{come hb detto) ípiúgraui non 
metto qui j perche á quel che mi pare (la-
feiata la prima fondatione d'Auila, alla_^ 
quale non v'é comparatione ) ncíTunam'há 
coftato tanto, come quefta, per efler' i tra-
uagli per lo piú interiori. Piaccia á Sua_^ 
Diuina Maefta, che fia fempre feruita in ef-
fa, che á quefto rifpctto tutto il patire c po-
co •, COSÍ fpero, che fará; poiche incomin-
cib Sua Maefta á tirar'alcune buone anime 
á quefto Monaftero , chequanto alie cin-
que,che vireftarono diquelle, cheio con' 
duífi meco, giá vi bbdetto ,quantoerano 
buone, benche fia il manco, che fe nepofla 
diré. Delia prima, che v'entrb voglio trat-
tare, per eífercofa , che vi dará gnfto. E 
vnadonzeíla figliuola di Padre, e Madre 
molto Chriftiana, e pij: il Padre é huomo 
di raontagna. Eílendo coftei fanciulletta_^ 
difett'anni in circavna fuaZía la diman-
db allaoiadre per tenerla appreflb di ft^? 
non hauendo figliuoli : condottala a cafa 
foa Taccarezzaua , e mofirauale grand* 
amore, come era di ragione: ma tre fuC_j» 
donne, che doueano , prima chela fan-
ciulletta venifle alia cafa, hauere fperanza 
d'=heredkar la fuá robba (edera chiaro, che 
portándole molto amore hauca da volerpiú 
per leí) s'accordarono di leuar quell'occa-
lionecon vn fetto del demonio, che fu in-
uentar contra la fanciulla, cheíiauefle vo-
luto ammazzar la Zia , e che per quefto ha-
ueífe dato non sb che quattrini ad vna di 
loro, perche le comprafTedd folimato. Fu 
detío alia Zia,e cometiute tre s'accordaro-
no á diré vna cofa,lubito lo credé, e la ma-
dre etiandio dcllaianciulla, la quale eftendo 
vna donna moltoda bene, piglib la fanciul-
la,e la rimenb á caíiia fuá, parendole, che ín 
queft'altra s'alleuaua vna donna mol-
to cattHia . M i díífe Beatrke della Ma-
dre di Dio (che cosi adeífo fi chiama^ ) 
— G che 
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cheperpíu d'vnanno ogni giorno la ma-
dre la batteua, e tormentaua, facendolíLu» 
anco dormiré in térra, perche voleua, che 
le confeíTafle cosi gran male. Come la fan-
ciulla le díceua, che non l'hauea fatto, an-
zi che né pur fapcua, che cofa folfe folima-
to, pareua alia Madre molto peggio, ve-
dendo, che hauea tanto ardire , & animo 
di negare, Scafconderlo; s'affliggeua la-j 
ponera donna di vedcrla tanto dura , & 
oftinata in coprire qnefto male, parendole, 
che non fi farebbe mai emendata. Fu aíTai, 
che la ragazzanon fe nefuggifle per libe-
raríi da tanto male, e tormento 5 ma cífen-
do ella innocente Iddio laritennej perche 
dicefle fempre la veritá. E come Sua Mae-
llá piglia la difefa di coloro , che fono fenza 
colpa, mando cosí gran male á due di quel-
ledonne, chepareuano arrabbiate: onde 
riconofeendolo per caftígo della loro mali-
gna , e faifa aecufa, mandarono fegreta-
mente per la fanciulla, e 1c domandarono 
perdono: e vedendoíi in punto di morte íi 
difdiífero : e l'altra anco fece altretanto mo-
rendo di parto. In fine tutte tre morirono 
con tormento, in pagodiquello, che ha-
ueano fatto patire á quella innocente. Que-
ftenonlo sbdaleifola, che anco fuá ma-
dre (vedendola gia Monaca) afflitta de'ma-
l i trattamenti, che le hauea fatti , me lo 
racconto dipoi, infieme con al tre cofe, af-
ferendomi, che furono molti, e grandi í 
fuoimartiri: enon hauendo fuá Madre al-
tri fígliuoli , con tuteo che foífe molto 
buona chriíliana,e pía, permife Dio, che 
ella foífe il boia di fuá figlia , volendolc^ 
grandiíTimo bene: é in vero donna molto 
Cattolica, e di gran veritá. Hauendo la 
fanciulla poco piudi dodici anni, nel leg-
gere vn libro, che tratta della vita di Sant' 
Anna Garraelitana, piglio gran deuotione 
alli Santi Eremiti del Monte Carmelo j pe-
roche in quel libro ü dice , come la Ma-
dre di Sant'Anna (credo íi chiamaífe Eme-
rentiana) andana fpeífo á trattar con lo-
ro \ e di qui cominció á pigliar tanta deuo-
tione á queft'Ordine della Vergine Signora 
noftra, che fubito fece voto di caftita, Z^p 
d'eíferfuá Monaca. Staua molto ritirata, 
c quando poteua, íidaua tutta alPoratione, 
done in parricolare le faceua Dio fegnalate 
gratie , e la Madonna aífai gran tauori, 
Haurebbe ella voluto fubito faríi Mona-
ca, ma non ardiua per rifpetto de'fuoi pa-
dre, emadre,némeno fapeua doue ritro-
uar queft'Ordine. E fu cofa 4a notare?, 
checoncíferci ín SeuigliaMonaftero della 
Madonna del Carmine della regola mitiga-
ta, non venne mai á fuá notitia, finche > 
feppe di quefti Monafteri, che io hora fon-
do , il che fu doppo molti anni. Come el-
la arriuó all'etá di poteríi maritare, con-
certarono il padre, e la madre con chi ma-
ritarla, eífendo molto giouanetta: ma co-
me non haueuano altri, che lei, né fentiua-
noqualchepena in mandarla fuora di ca-
fa: che fe benehebbero altri figliuoli, mo-
rirono tut t i , e refto quefta, che era la meno 
amata: e quando leoccorfe quello, che ho 
detto, hauea vn fratello, che pigliaua la_«» 
fuá difefa, dicendo á i genitori, che non_4» 
voleífero credere tanto male. Era gia ag-
giuftatoil maritaggio; e penfando, che non 
vifoíTedafar'altracofa, gliele vennero a 
diré; eflarifpoTeairhora,che hauea fatto 
voto di caftita, eche in neííun modo , an-
corche rammazzaífero , haurebbeaccon-
fentito á maritarfi. 
II demonio, che gli acciecaua ( 6 Dio, 
chelopermetteua, acciócoftei foífe mar-
tire) fece, che penfafsero, che ella haueífe 
commeflo alcun fallo j e che perció non fi 
voleífe maritare. Ritrouandoíi eíli haucr 
gia data la parola, e vedendo aífrontatol* 
altro, ledetteromolte baftonate, emolt' 
altri tormenti le fecero, riducendofi fino á 
volerlaimpiccare, & arriuarono á fegno , 
che Taífogauano , e fii ventura á non mori-
ré . Dio , che la voleua per cofe maggio-
r i , leconferuó la vita. Ella mi diífe, che 
ritrouandoíi gia a queirvltimo, non fenci-
ua quaficofaveiunai perche fi ricordaua 
di quello, che hauea patito Sant' Agnefe ( i l 
Signóte gliele mife alia memoria, e che fi 
rallegrauad'hauer á moriré: che tre mefi 
perció ftette in lettOjche non fi poteua pun-
to muouére. 
Pare cofa di molto ftupore, che d'vna-j 
donzella,laqualemaifidifcoflaiia dal lato 
di fuá madre ,con vn padre molto accorto, 
e vigilante ( fecondo che io feppi) potéífcro 
peníare tanto malejattcfochcíémpre fu fan-
ta,&honeftaje tanto limoíiniera, chequan-
to poteua buícare, tutto daua per limofina. 
A chi NoftroSignore fá gratia di patire,egli 
da molti mezzi: fe bens di l i á pochi anni s' 
ando 
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ando loro fcoprendo la vírtú, c bontá della 
íHiuola , di maniera, che quanto poi ella 
voleua daré di límoíina, tutto le permette-
uano, e le perfecutioni fi voltarono in acca-
rezzamenti, ed amore, bcnche per la gran 
voglia, che hauea d'efíer Monaca, ogni co-
fa le daua noia , e faftidio ; onde menaua 
vna vita aflai penofa, e fcontenta , fecondo 
che mi raccontó. 
Occorfe tredicí , 6 quattordicianni pri-
ma , che'l Padre Gratiano andaffe á Seui-
glía ( non cffendoui ali'hora memoria di 
Carmelitani Scalzi) che ftando ella infierne 
con ílio padre, efua madre , &. altredue 
vicinein vna certa ftanza della cafa , entro 
vn Fratedel noftro Ordine,veftitodi panno 
rozzo (come hora vanno) e fcalzo : dico-
no , che hauea vn vifo freíco, e venerabile, 
ancorche tanto vecchio , che la barba 
pareua, comedí fila d'argento , clonga : 
efipofeappreflbdilei , cominciandole^J 
a parlar invnlinguaggio , chenéella, ne 
venino l'intefe , efornito , che hebbe di 
parlare la benedifle , fegnandola tré volte 
con diré: Beatrice: Dio ti faceta forte: e fe 
n ando . Niuno, mentreftette iuií fi raof-
fe , fenon chereftarono comeftiípidi - H 
Padre l i dimandó , chi era coliti ? Ella 
pensó, che egli lo conoícefle; c volendolo 
riconofeere , fubito con moka fretta s'al-
zaronoperriconofcerlo , manonfividde 
piú . Rimafeellamoltoconfolata , etutti 
glialtriattoniti , perche viddero effer cofa 
di Dio j onde la ftimauano molto , come 
sedetto. Paflaronotuttiqueftianni (che 
credo furono quattordici ) doppoquefto 
auuenimento , feruendo fempre á Noftro 
Signore, e chiedendogli, cheadempifleil 
fuodefiderio , ftando intanto molto afflit-
ta . Qaando poi ando cola il Padre Mae-
ftro Fra Girolamo Gratiani , andando ella 
vn giorno per vdirc vna ÍPredica, che s'ha-
ueadafare nellaChieía diTriana , done 
habitaua fuo padre ( fenza faper ella, che 
chi hauea da Predicare foflé i l Padre Mac-
ftro Fra Girolamo Gratiani ) vedendolo 
vfeire á prendere la benedittione , coii^» 
queirhabíto , e fcalzo, fubito fe le rappre-
fentó quel Reiigiofo, che hauea veduto, e 
che COSÍ appunto era il fiio habito,íc bene la 
faccia ^ e Teta erano diffcrenti y atteíbehe il 
Padre Gratiano non hauea ancora trent' 
anni . Midifleella, chedaircftrcmocon-
tento rimafe come tramortita; che fe bene 
hauea vdito , cke s era fatto in Triana vn 
Conuento, non peró fapeua , che foíTedi 
queirOrdine . Fin da quel giorno procuró 
confeffarfi dal Padre Gratíanoj e quefto an-
co volle Dio, che le coñaffe molto, perche 
v'andó molte, c molte volte, né mai la vol-
le confeffare ; imperochecom'ellaeragio-
uane , e dibelfapparenza , il Padre Gra-
tiano , come molto accorto , sfuggiua 
ditrattare con perfone íimili , Standofene 
perció ella piangendo vn giorno nella 
Chiefa ( ancorche ritirata ) fe leaccoftó 
vnadonna, c le diíTc, che cofa hauea ? Ri-
fpofe , effer molto tempo, che procuraua 
parlar á quel Padre, che ftaua ali'hora con-
feflando , e che non era rimedio , che la 
voleffe afcoltare . La buona donna lacon-
duffe feco cola , e pregó i l Padre Gratia-
no , che afcoltaffe quella donzella ; ecosi 
venne á confeffarfi generalmente da lui . 
Come egli vidde anima tanto ricca , fi ral-
legró molto , la confoló , e le diede gran 
fperanza , che foffero per venir quiuiMo-
nacheScaíze, edegli hauria fatto che fubi-
to l'accettaffero; e cosí fu, perche la prima 
cofa , che comandó , fu , ch'ella foffela 
prima, che fi ricercaffe, ftando egli molto 
fodisfatto deiranima fuá 5 e cosí á lei fi 
diffe, quando v'andammo. Fece gran dili-
genza, che non lo fapeffero i fuoi padre, e 
madre , perche non vi farebbeftatorimc-
diOjChe I'hauefsero lafeiata entrare. Sole-
ua ella andar fempre á confeffarfi da' Padri 
Scalzi, a' quali faceua larga limofina , & í 
fuoi genitori per amor fuo : e come che'l 
Conuento ftaua vn poco lontano, la ma-
dre non l'accompagnaua, ma faceua, che 
in tal occafione altre donne l'accorapagnaf-
fero. Accordoífi con vna donna, laquale 
perlegran buone opere» che faceua, era 
molto ben conofeiuta, e tenuta per graii-^ 
ferua di Dio in Seuiglia, che la conduceffe 
feco; & il medefimo giorno della Santif-
fimaTrinita,lafcÍando quelle donne, che 
la foleuano accompagnare, quando andana 
a confeflárfi diffe loro , che fi rimaneffero 
in vn certoluogo, che prefto íarebbe toma-
ta : come ella la viddero in compagnia di 
quella buona feruadi Dio , lo fecero , c 
le laíciarono prendere vn fardellctto, in.*» 
cuiera naícoftoil fuo habito, e cappa di 
panno rozzo; cheiononsó come fi po-
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tcíTemiioucrcma col contento, con che 
andana, tinto le pareua poco, e fe le rende-
uafacile. Solamente temeua, cheqnalch' 
vno rimpedifle, e volefle fapere, perche an-
dafle tanto carica, effendo ció ben fiior del 
fno folito modo d'andare. Che fá l'amor di 
Dio! o come giá non piii ftimaua honore , 
né fe ne ricordana; ma folamente temeua, 
che non le ímpediííero lefequireil fno defi-
derio i In qnefta gnifa arriuó al noftro Mo-
naftero di Seniglia, e fnbito l i aprimmo 
porta. lo lo mandai poi á diré a fuá madre, 
laquale venne fubito á noicome fuoradi 
fe, ma prefto íi quieto, e diífe, che giá cono-
fceua la gratia, che Dio faceua alia fuá fi-
gliuola: e fe bene fenti aífanno di non po-
terle parlare, non pero fu fouerchio, come 
ad altre fuoraccadere, anzi perfeuero fem-
pre á farci gran limofina » come prima. 
Cominciola Spofa di Giesii Chrifto á go-
dere del fuo tanto deíiderato contento, cosi 
humile, Se árnica di fare tutte le facende di 
cafa, che luueuamo aflai che fare in leuarli 
la feopa dimano. Quella, che poco prima 
nella cafa paterna era ftatacon tante como-
ditá,&; accarezzamenti, hora tutto il fuo r i -
pofojC pace era il trauagliare. Fu tale il con-
tento^he in pochiiíimi giorni diuenne graf-
ía ; dicheammiratiil padre, e la madre ne 
fentirono di maniera gufto , che fi rallegra-
uano poidivedcrla Monaca* 
Quandoarriuo il tempo di profeffaríL-^ 
due, o tre mefi auanti, perche non godefle 
tanto bene fenza patire, hebbe grandiífime 
tentatkmi j non perche fi deterrainaíTe á 
non profeflare,raa le pareua coía molto du-
jra (feordatofi di tant'anni, che hauea patití 
indeíidcriodiquelbene, che poíTedeua ) c 
!a tencua i l demonio cosi torméntala , che 
ilaua come perduta, fenza poceríi aiutare . 
Con tutto ció facendofi grandlfllma-tf 
forza vinfe quellc tentationi di maniera-* » 
che nella fiuriamaggiore di efíe, e nelbel 
niezzo di quei tormenti íi riíblfe di far pro-
feífioue»Noftro Signore, che non vollc piii 
afpetcardiprouare la fuá fortezza; tre gior-
ni innanztla profeííione la vifito,e confolo 
molto fauoritamente , e fece fuggir'il de-
monio . Rimaíe tanto confolata» che pare-
ua in quei tre giorni dai fouerchio concento 
come fuora di fe, e con gran ragione; perche 
Jagratiaera ftata grande. Di l i a pochi gior-
nijcheeraentrata nel Monaílaoi,mori fuo 
padre, e la madre fuá prefe l'habito del me-
deíimo Monaftero, dando quanto hauea-j 
per limoíina:e cosi fe ne ftanno madre, e fi-
glia con grandiílimo contento , de edifica-
tione di tutte leMonache feruendo a quei 
Signore, dal quale hanno riceuuta gratia si 
grande.Non palso vn'anno,che venne anco 
vn'altra donzella á faríi Monaca con gran 
difpiaccre del Padre, e della madtc: cosi va 
il Signore popolandoqueña fuá cafa d'ani-
me tanto deíiderofe di feruirlo, che né rigor 
alcuno di vita, cregola, néqualunque riti-
ramento, c claufura le fpauentano. Sia egU 
benedetto, e laudato eternamente. Amen. 
C A P I T O L O X X X I . 
Sitratta dellafondatlone del glwiofoSan 
G ioftflft di Car macea. 
STando io in S. Gioíéppe d' Añila dipar-tenza per la fondatione di Veas giá det-
ta, che non maneaua fe non auuifaríi; in-* 
quello, che voleuamo partiré, arriuó vn~3 
meíFo ápofta, mandatomida vna Signora 
di Gafcauacea, nomata Donna Catarina di 
Ocalora S Erano ándate á cafa di lei (moííe 
da vna predica, chevdironodVn Padrea 
della Compagnia di Gesii ) tredonzellc, r i -
(olutc di non vfeirne, finclie non fi fondaíTe 
vn Monaftero nel medeíimo luogo.Douea 
eííer cofa giá concertata conquefta Signo-
ra , la quale fu quella , che poi le aiutb per 
queftafondatione» Erano molto nobili, e 
figliuole de* piú principali Caualieri di quel-
la Terra. Vna di quefle hauea il padre vino, 
e íi chiamaua Rodrigo di Moya,gran feruo 
di Dio, e di moka prudenza. Trá tutte ha-
ueano buona facdtá per pretendere íimir 
opera. Haucuanonotitia di quello, che ha-
uea fatto Noftro Signore in fbndar quetti 
noftri Monafteri, informateda alcuni Padri 
della Compagnia di Giesú > i quali fempre d 
hanno fauorito, &aiutato, 
lo come viddi il deíidei-ia, ed il feruore di 
quciranirae j e che da cosi lontane partí 
mandauana á cercar la Rcligione noftra-^ 
del Carmine, ne prefi moka edifícatione, e 
cagionommi deíiderio d'aiutare la loro buo. 
naintentione: edinforraatami, che quefta 
Terra ftaua vicino á Veas coduffi meco piu 
Monachedi quelle,che foleuo menare: per-
che (fecondo le letterc) mi parue che nonfi 
fk-cb-
fonda tione del Aíondflcro di Carauacca. h o l 
farebbelafclatbd'aggiuftar'ilnegotio; con 
intentione d'andarmene cola finita lafon-
datione di Veas . 
Ma perche il Signore hauea determinata. 
altra cofa, giouarono poco i mieidifegni 
( comeficdettonella Fondatione diSeui-
glia)attefoche cauarono la licenzadel Con-
íigliodcgliOrdini, non come defiderauo 
io ,di maniera, che febene io ftano giá r i -
foluta d'andare, fi lafcio per all'hora. Vero 
c, che come m'informai in Veas, doue fta-
ua quefta Terra, ed incefi, che ftaua tanto 
fuordi mano, eche di l i a cola era tanto 
mala ftrada, hauendonc á patir trauaglio 
quelli, che fofsero andati a vifitar le Mona-
che , e che farebbe difpiacciuto á gli Prelatí, 
hauendobenpocavoglia d'andami a fon-
dar Monaftero. Ma perche haneua dato lo-
ro buona fperanza , pregai il P.Giuliano d* 
Auila , ed Antonio Gaitano, che andaflero 
colá,per vedere, che cofa era: e fe fofle loro 
parfo, disfacefsero al negotio. Lo trouaro* 
no molto tepido,nondal canto di quelle , 
chehaueuano daeffer Monacbe , ma di 
Donna Catarina , cheeraquella, chema-
neggiaua tiuto i l negotio, c tencua le don-
zelle in vn'appartamento da per fe, che,giá 
parcua Monaftero con claufura. 
Le donzelle , che voleuano faríi Mona-
che, ftauano tanto fermenelpropoíico, in 
particolare le due ( parlo di quelle, che ha-
ueuano da farfí ) che feppero tanto ben di-
re, e fare col Padre Ginliano, e con Anto-
nio Gaitano, che fe li guadagnarono, onde 
prima^hc partiflero lafeiarono fatte le ferit-
ture, lafciandolc molto contente: ed eíli al-
Víncontro tanto íódisfatti delle donzelle , e 
della Terra , che non finluano di dirne fae-
ne , come anco di perftiadermiil contrario 
quanto mi era ílato detto della mala ftrada. 
Come io viddigiaaccordato i l negotio , c 
che la licenza tardaua, tornai á mandar co-
la il buon*Antonio Gaitano , il quale per 
amor mió patina volentieri ogni trauaglio, 
oltre che egli, & II Padre Giuliano defide-
rauano , che Gfaceffe la fondatione ; ela 
veritáé , che fi puó attribuir&á loro que-
fta fondatione, perche fe non foíTero anda-
t i cola , & accordato il tutto , io mi ci farei 
poco adoperata: Glidiífi, che andaíTe, e che 
nella cafa y chcs'hauea da prendere per ha-
bitatione delle Monache , metteífe ruota , 
e grata , accioche fi prendeífe fubito il pof-
farte Sceoftaa, 
feífo , finche fifoíTe tronara cafa propría , 
&ápropofito . Ando , eftette iui molti 
giorni trattando quefto ; dando Rodrigo 
di Moya, Padre (come s'é detto) d'vna di 
queíte donzelle di buoniftlma voglia ynsua 
parte della íha cafa; Quando hebbero caua-
ta la licenza , ed io ftauo di partenza per 
cola , feppi , che inquclla ficonteneua , 
che il Monaftero fofléíoggctto alli Com-
mendatori , e che á loro le Monache reü-
deflero obbedienza , ilche non poteuoio 
fare per efler dell'Ordine della Madonna del 
Carmine: e cosi bifogno di nuouo tornar* á 
demandarla, come anco occorfe nclla fon-
datione di Veas. Ma il Re mi fecc tanto fa-
uore , chefcriuendoglicloio, comandó , 
che fi facefle come voleuo io : ( c il prefente 
Don Filippo Secondo molto amico di fauo-
rireiReligioíi , che ofleruano la loro Re-
gola ) peroche effendo informato ddla ma-
niera di viuere diquefti noftri Monafteri , 
& efferdella Regola primitiua , intimo ci 
ha fauorito. E per quefto, figliuole, vi pre-
go io caídamente, che fempre facciate par-
ticolar'orationeperSua Maeftá, comelji--» 
facciamo hora. 
Douendofi dunque tornar per la licenza, 
io mi partij per Seuiglia per comandamenta 
del Padre CommiíTario , che era aH'hora , 
come é ancor'adeflb , i l Padre Girolamo 
Gratiano della Madre di Dio e le pouere 
donzelle fe neftettero rinchiufe fin'al pri-
mo giorno dell'anno nuouo feguente, che 
quando elle mi mandarono il meflb d*Aui-
la, era di Febraio. La licenza s* ottenne 
prefto 5 ma come io ftauo tanto da lungí, c 
con tanti trauagli, non poteuo dar loro fo-
disfattione, e le compatiuo, perche mi feri-
ueuanofpeftb con moka pena: onde pare-
ua non poterfi piú foffrire di trattenerlc_j>, 
Ma i'andar'io era cofa impoffibíle: cosi per 
iftar tanto da lungi, come per non eíTcr'an-
cor finita la fondatione di Seuiglia. Con-
clufe i l Padre Fra Girolamo Gratiano Vif i -
tatore , che andaífero quelle Monache , le 
qualidoueuanocolá fondare, che erano ri-
mafein S. Giofeppedi Malagone , ancor-
che non andaíli io. 
Procurai, che andafle per Priora Anua di 
Sant'Alberto, di cui confidaiio, che fi fareb-
be poitatainqucft'vfficio molto bene, ef-
fendo aíTai miglioredi me: e portando tutto 
Uricapito fipartirono, accompagnandole 
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due de' noftri Padri Scalzi, poickc giá il Pa-
dre Gíuliano d'Auila , ed Antonio Gaita-
no molti giorni f i íe n'erano tornatiallc^ 
ior Teire, e per eífer tanto lontaní, cd in^9 
cosi mala ftagione, eflendo nel fine di De-
cembre, non volfi, che veniflero. Arri-
uatecoláleMonache, chefnrono ríceiui-
tc con gran contento del popólo ,ín pai t i -
colarediquelletredonzelle , che ftauano 
tanto riícrrate. 
Fotidarono il Monaftero , ponendouí il 
Santísimo Sacramento ¡1 giorno dclla Cir-
concifione, l'annodel Signóte mille cin-
quecento fettantafei. II medefimo giorno 
pigliarono l'habito due di quelle donzelle ; 
perché la terza eflendo aflai malinconica»^ 
(le douea forfi nuocerc lo ftare riíérrata.*», 
quanto piii le batirebbé nocíuto tanta no-
ftra ílrettezza, e penitenza ?) fugiudicato 
bene, che fe ne tornafli a cafa liia, á ftarfe-
nc con vna forella. * Mirate, figliuolc^j? 
mié , i giuditij di Dio , e l'obligo, che hab-
biamo di reruirlo,poiche ha fatto a noigra-
da di lafciarci períéuerar fin á far la pixsfcf-
íione, ed á reftar per fempre nella cafa di 
Dio , eper fighuoledella Vergínc . Volle 
Noftro Signore feruirfi della volontá di 
quefta donzella, e della fuá facoltá per far 
quefto Monaíiero je poi al tempo, che ha-
ueadagodere di quello, che tanto hauea 
defiderato, lemancó lafortezza, e la do-
minó rhumore malinconico, al quale bene 
ípeífo ( figliuole} gettiamo la colpa delle 
noííre imperfettioni, & inítabilitá. Piaccia 
á Sita Diuina Maeftá darcí abbondantemen-
te lafnagrada , che hauendo qiieíla,non 
ci fará cofa, che ci poffa impediré, e tagliar 
i paífi per andar fempre auanti nel fuo fer-
uitio: e che tutte ci protegga , e fauorifea, 
accioche per noftra debolezza non fi per-
da vn si gran principio, come s'é compia-
ciuto , che incominci daalcunedonne^j? 
tanto miíerabili, quanto fiamo noi. Nel fuo 
nome vi prego ( forelle, e figliuole míe ) 
che fempre lo domandiate á Noftro Signo-
re ; e che ciafcheduaa di quelle, che ver-
ranno, habbi cura , che in lei íi rinuoui 
quefta Regola primitiua deirOrdine del-
la Vergine Noftra Signora j e che non íi 
* AI tempo, che la S.Madre ferifle quefta fondatíone, 
cosiera ; pía fubteo tn capo di due , ótre mefi poco 
piu , ó m e n o , andando il P. Fra üirolamo á vificare* 
queilacafaledíederhabico , & a fuoceoipofecerotucte 
ere profellionc. 
permetta mai in contó vemno qu alfmoglia 
benminima rilaflatione di efla. Auuerti-
te, che dabagatclle, e piccioliífime cofe s* 
apre molte volte la porta per cofe molto 
grandi, e che fenza accorgeruene v'empi-
rete di mondo. Rícordateui, checon po-
uerta, e trauaglio s'é fatto quello, che voi 
akregodeteconripofo : e fe lo coníidera-
rete bene ,vedretc, che la maggíor parte di 
quefti Monafteri non fono ftati fondati 
dahivomini, madaU'onnipotcntemano di 
Dio : e Sua Maeftá é molto árnica di por-
tar inñanzilopere, che ella fa , fe nonre-
ftapernoi . Didoue penfate, che habbia 
hauutopotere vnadonniciuola, come fo-
n'io, per opere si grandi ? íbggetta, e con 
vn íblo quattrino, c fenza hauer chi mi aiu-
tafle in cofa veruna ? che quel mío fratello, 
che mi aiutó nella fondatione di Seuiglia , 
ftaua nell'Indie. Coníidcrate, figliuole raic, 
la mano di Dio, poichenon fi farebbe mof-
fo per effere di fangue illuftre á farmi hono-
re: ma il Signore ve lo conduffe con fare, 
che hauefle robba,defiderio, ebuon'anima, 
perche m'aiutaflc in qualche cofa. Di tutte 
quantele maniere, che lo vorrete confide-
rare, trouarete effere ftata opera di Dio : 
non é dunque ragione, che noi in cofa ve-
runa la diminuiarao , ancorche ci coftafle 
la vita, Thonore, e la quiete, tanto piu, che 
tutto quefto l'habbiamo qui iníieme: impe-
roche é vita il viuere di maniera , che non 
fi tema la mor te, né tutti gli íiniftri auueni-
menti della vita. Lo ftar poi con quefta or-
dinaria allegrezza , quale hora hauete , e 
con quefta profperitá , che non puó effer 
t maggiore, cioe, il non temeré la pouertá , 
anzi defiderarla , á che cofa fi puo compa-
rare la pace interiore , ed efteriore , con 
che fempre ándate ? In voftra mano, ftá , 
ed in voftro potere il viuere, ó moriré con 
efla : come habbiamo veduto morir quel-
le, che muoionoin quefti Monafteri. Sia-
te íicurc, che fe domanderete fempre á Dio 
che lo porti auanti, c non vi fidarete in co-
fa alcuna di voi ftefle, che non vi negará la 
fuá mifericoj^iia , fe con fidarete in lui , c 
faretc d'animo corragiofo, perche il Signo-
re é molto amico di quefto . Non habbia-
te paura, che fia per mancarui niente né la-
feiate mai di riceuer quelle , che vengono 
per voler effer Monache (come vi piaccino 
ilorodcfiderij, ctalenti) per non hauer di 
che 
Fondatione del Aíomfléro di Carauacca , i o 
che roftentaiíi, edotarfi , fevengonopcr 
íemire á Dio con raaggior perfettione^: 
né perche non babbino beni di fortuna , fe 
glihanno di vircudi; peroche per altra ban-
da vi manderá Dio foccorfo al doppio di 
qnello, che vi bífognerá, con entrare vna di 
queftc. Grand'efperienza ho io di ció: ben 
sáSuáMaeíU , che (per quanto mi poífo 
ricordare non hó mai lafciato di ríceuer al-
cana per fimil mancamento, purche mi fof-
fepiaciutoilrimanente . Buoni teftimonij 
nefonolemoltc , che fi fono r íce imt^? 
folamente per amor di Dio, come voi altre 
fapete . E poífo aílicurarui , che non mi 
cagionauano cosí gran contento quelle,clie 
riceueuo portando gran dote, quanto quel-
le , che pigliauo per folo amor di Dio; anzi 
di quelle haueuo timore , e le poneré m'al-
largauano il cuore, e lo fpirito, e mi daua-
no vn godimento tanto grande, che mi fo-
cena piangere d'allegrezza: queíto c la veri-
tá . Hor fe quando haueuano da comprare, 
c fabricar le cafe , ciaiutó tanto bene con 
quefto ; doppo d'hauer con che viuerC^J, 
perche non s'há da fare ? Crediaterai , fi-
gliuole , che per doue peníate guadagna-
rc, per di l i perderé. ( ¿ a n d o pero quella, 
che viene per faríi Monaca hauefle robba , 
nonhauendo altrioblighi , ébene chene 
faccia á voi limofina , perche come deue 
daríiadaltrí , che per auuentuta non han-
no ilbifogno ? certamente confeífo , che 
mi parrebbe diíamore , fe ció nonfaceífe-
ro . Ma fempre habbiate auncrtenza, che 
colel, che entrara Monaca, faccia della-^ j 
fuá robba conforme , che coníiglicranno 
perfone dote efler raaggior feruiiio di Dio : 
perche farebbe gran male , che noi preten-
deílimo beni da neffuna, cheentraffe j fe 
non caminando con quefto fine . Molto 
piú guadagniamo in che ella faccia quello , 
che deue vcríb Dio , (dicocon piú perfct-
tione) che in quanto puo mai portare, poi-
che non pretendiamo altra cofa ( né Dio 
permetta altrimente ) fe non che fia Sua-.» 
Maeftá feraita in tutto, e per tutto. E quan-
tunque io fia miíerabile, per honor, e glo-
ria ííia lo díco , ed accioche voi vi ralíegria-
te dél modo, con cui fí fono fondate quefte 
cafe fue Í chemai mnegotiodíeíTe , néin 
cofa , che mi íi fofléofferta per quefto , 
haurei á patto venino fatta coía da non far-
fi i torccndo aguanto da quefta intcntione, 
benche liaueíK creduto riufcirne felicemen-
te con alcuna ; néhotattocofa ( parlo in 
quefte fondationi) che io habbia conolciu-
to deuiafle vn punto dalla volontá di Dio : 
ma fempre mi fon gouernata conforme á 
quellojche m'hanno configliato i miei Con-
feffori, i quali fempre fono ftati ( da che mi 
occupo in quefto) gran letterati, e ferui di 
Dio; né mai altra cofa (ch'io mí ricordi) m'e 
paífatanelpenfiero . Forfe m'inganno, e 
n'hauro fatto molte ; che non conofeo, e 
rimperfettioni faranno ftatefenza numero. 
Quefto lo sa Noñro Signore , che é vero 
giudice (parlo di me, per quanto hópqtu-
toconofeere) e veggo etiandio molto be-
ne , che ció non venina da me, ma dal vo-
ler di Dio , che fifaceflequeft opera ; e co-
me cofa fuá mi fauoriua, e faceua quelta.^ 
gratia: che á quefto propofito lo dico 5 figü-
uolemie , accioche fappiate , cheglifete 
molto obligare; e che quefti Monafteri non 
fi fono fondati fm'hora conaggrauio di ve-
runo . Benedetto fía egli , cheháfarto i l 
tutto, deftando la carita di quelle perfone , 
che ci hanno aiutato. Piaccia á Sua Díuina 
Maeftá di fempre protegerci, e darcigratía, 
perche nonfiamo ingrate á.tanti fauori . 
Amen, 
Giá hauete veduto fígliuole, che fi fono 
patitialcunitrauagli (fehencio credo, che 
quelli, che fi íbno feritti, fijno la minor par-
te,perche fe s'hauefíero da raccontare mi-
nutamente, íarebbevn'iftancarfi fenza finir 
mai}cosi de'viaggi, come di pioggie,dineui, 
e di fmarrimentí di ftrade:e fopra tutto mol-
te volte con si poca fanita, che talhora me 
occorfo (non so fe l'hodetto) come fu nella 
prima giornata, che partimmo da Malago-
ne per Veas, caminar con febbre, e con tan-
ti mali ínfieme, che reftauo ftupita, come io 
poteílí andaré ; c vedendomi di quefto mo-
do, ricordarmi del noftro Padre Elia, quan-
do andana fiiggendo da Gezabel , edi.re,Si-
gnore, come poflb io foffrire quefto ? confi-
deratelo voi . La veritá é, che vedendomi 
Sua Maeftá cosí dapoGa^efiacca,in vn íiibi-
to mi leuo la febbre,e quel male tanto eccef-
fino: fe bene prima penfaí, che ció mi foífe 
venuto , perche era entrato da me vn Sa-
cerdote gran feruo di Dio (e forfe fará flato 
egli ) almeno airhora mi fi leuo repentina-
mente tutto il male interiore, 8c efteriore. 
Mentre io haueuo falute , patino con al-
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legrézza i trauagli corporalí j raa nel com-
portare 1c ftranc conditíoni dimoltepcrfo-
ne, che bifognauain ciafcun luego} non fi 
trauagliaua poco: cosi anco nel lafciar le fi-
gliuole, eforellemie ( come tanto tenera-
piente Tamauo ) quando mí bifognaua—» 
partiré da vn luogo all'altro, io vi dico, che 
non é ftata la minor erbee: particolarmen-
te quando penfauo , che nonThaucuo da 
tornaba vedere, e fcorgeuo il lor gran fen-
timento, ele lagrime : che íc bene ftanno 
da tutte l'altre cofe ftaccate, quefto non ha 
loro conceífo il Signóre,per attuentura,per-
che haueffe da effere á me di piú tormento', 
che né raeno io ( parmi ) fto diftaccata da 
eñe j benche mi sforzauo, quanto poteuo , 
di non diraoftrarlo, anzi le riprendeuo; ma 
poco migiouaua , perche é molto grande 
í amore, che mi portano i e ben fi vede^ 
inmoltecofe eflér veroamorc . Haurete 
ctiandio vdito, come quefti Monaftcri non 
íblo fi feceuano con licenza del noftro Re-
werendiífimo Padre Genérale , ma anco 
lottofuoprecetto, e comandamento; e non 
folamente quefto, ma che di ciafcun Mona-
fíero, che fi fondaua, mi fcriueua riceuerne 
grandiífimo contento, bauendo fondato l i 
íbpradetti: e certo il maggior'alleuiamen-
t o , che poteuo hauere ne'trauagli, era ve-
der'il contento, che gli dauo, parendomi > 
chein darglielo feruiuo á Noftro Signore , 
per effer mió Prelato 5 & dtre a queflo io 
Tamo aííai. 
O fú,che piaeque á Dio darmí qualche r i -
JÍOÍO, ó che al demonio diípiacque, che fi fa?-
ceffero ranti Monafteri , done fiferuáuaá 
Noftro Signore,ceflaronale fonxtationi:ben 
s'é ^ >uto , che non fu per volontá dd no-
ftroPadre Genérale 5 perche hauendoloio 
pregato, che non mi comandaffe di fondar 
piú Monafteri j egli mi rifpofe, che nc fon-
daífi tanti, quantihaueuocapelli in capo : 
'c non era raolto tempo , che ciom'hauea 
ferítto . Prima,ch'iopanifiidiSeuiglia , 
da vn Capitolo genérale, cfee fi fcee (quan^ 
do parea , che fi doueíFetenere per gran-,» 
fenütio, che fi fofle accrefeiuto l'Ordine } 
mimandarono vncomandamento per De-
finitorio r non foloch'io non fondoífi piú 
Monafteri, ma che míeleggeífi vno, qual 
piu mi foffe piaciuto,per dinaora¡nii, né mai 
píuín contó venino io fofli vlcita diqueló-
lo , chec come vna maniera di carcerc , 
Imperoche non vi é Monaca, a cuí per cofe 
neceffarie al bene della Religione non pofla 
eífercomandatodal Prouinciale, che vada 
da vn luogo all'altro (dico da vn Monaftero 
all'altro) & il peggio era, che ftaua meco 
difguftato il noftro Padre Genérale ( che 
quefto é quello, che á me daua pena ) fenza 
venina caufa , ma folo per informationi di 
perfone appaffionate. Con quefto miappo-
íero due falfita ben grandi vnitamente . Io 
vi dico , forelle accio vediate lamifericor-
dia di Dio noftro Signore , e come egU 
non abbandona chl defidera di feruirlo che 
non folo non mi recó pena , ma vngodi-
mento si grande, chenon capiuo in me: di 
maniera, che io non mi marauiglio di quel-
lo, chefáceua il Re Dauid, quando andana 
ballandoinnanzi all'Arca del Signore^ ; 
attefoche non baurei io voluto all'liora far* 
altra cofa fecondo i l gaudio mió, quale non 
íapeuo come coprire. Non sola caufa, per-
che mifonveduta in altri gran trauagli di 
mormorationi, e contradittioni, nc mai mi 
eaccaduta vna cofa tale, epure vna di que-
ftc falfita, che mi appofero, fu grandiífima. 
Che quefto di non fondaa)e,lc non foffe ftato 
per difgufto del ReucrendifiSmo Padrea 
Genérale, permeeragranrípofor poiche 
molte volte haueuodáideratodi finir lávi-
ca con pace,equiete r fe ben coloro, che 
meloprocurauano, non haueuano quefto 
penfiero , raapiú toftodifai-raiilmaggior 
difpiaceredel m<Mido, benche forfehauenar 
no altre buone intentioni . Parimentc 9 
alcune volte mi dauano contento le gran-* 
eontradinioni, ingiurre, e mormorationi, 
che in qiteftoandaar'a fondar'ho patito-,mof-
fi alamida buona intentione, & altri da_^ 
altri fini: ma die io habbia fentita tant'ídie-
grezzaj come df quefto, non mi ricordo, per 
qualfinoglia trauaglio, che mi fia occorfo -
loconfefla, che inaltrotempoqualfmo-
gliacoíadclletré r che mi fiu-ono appofte 
infieme , mi íárebbe liara di gran traua-
glio . Credo,che'lmióparticolarguftofu 
ilparermt, che poiche le creature mi paga-
uano diqueftanwneta r giacontentauoil 
Creatore . Perche ho fempre intefo v e 
chiararaente l i conofeo y che fi prenderá 
gufto per cofe della térra , 6 per lodi 
humane, fta molto ingannato, attefoche , 
oltre al poco guadagno , che in quefto 
é j , hog^i á glihuqmini del mondo piré 
Fondatioue dd Afomflero di Car macea é 105 
vnacofa,edofflanI vn'altra-y edi quello , 
che vria voka dieono benc, prefto ñ volta-
na adune malcSiate beiiedetto voi Signor, 
e Dio mío, che fete immutabilc eternamen-
te , Amen. Chí vi femírá fin'aU'vltímojVÍ-
uerafenzafineinvna feliciífima eternita. 
Cominciaia feriuere queftc Fondatíoni 
per comandamento del Padre MaeftroRi-
paldadeila Compagnia di Gíesú, come diífi 
al principio, eflendoegliall'hora Rettore 
del Collcgiodi Salamanca ,dal quale pur'in 
quel tempo io miconfeflauo, ritrouandomi 
nel Monaftero del Gloriofo San Giofcppe 
di quefta medefima Cittá, l'anno 1573. Ne 
fcriífi alcune,e per le molte occupationi,che 
haueuo le lafciai,nc voleuo paflar piú auan-
ti,perche giá non mi confeflauo piú dal det-
to Padrejrifpetto,che ftauamo lontani in di-
ueríi paefi j e parimente per li molt i , e gran 
trauagli,che mi coila quello, che ho feritto, 
le bene eflendo fempre ftato per comanda-
mento deirobbedienza,li do per ben'impie-
gati. Stando molto rifoluta á quefto mico-
mando il Padre Commiffario Apoltolico,il 
Padre Maeftro Fra Girolamo Gratiano del-
la Madre di Dio ,che le finiífi. Dicendogli 
io il poco tempo, che haueuo, & altre cofe, 
chemiíiofferirono (che come mal'obbe-
diente le diíTi) attefoche mi cagionaua gran 
HanchezzaíopraTaltre indifpofitioni, che 
patino: con tutto ció mi comandó , cheá 
poco a poco, e quando poteífi, le forniílí : 
cosil'hó fatto,foggettandomiin tutto , e 
pregando, che fi leui quello, che l i conofee-
ra efler mal detto, che per aiiuentura quel-
lo, che ame pare il meglio, farail peggio.Si 
é finito hoggi la Vigilia di Sant'Eugenio l i 
i4.diNoiiembre 1576. nel Monaftero di 
S.Giofeppe dí Toledo,doue hora mi ritrouo 
per comandamento del Padre Fra Girola-
mo Gratiani della Madre di Dio, Commif-
fario Apoftolico, quale al prefente habbia-
mo per Prelato de gli Scalzl, e Scalze della 
Regola primitiua} eflendo anche Viíitatore 
diquelll della mitigata neU'Andaluzia , á 
gloria, & honorc di Noftro Signóte Giesu 
Chrifto, clie regna, e reguera eternamen-
te. Amen, 
Per amor di Noftro Signore domando al-
te forellc, che leggeranno quefto libro ?che 
mí raccoraandino a Sua Dinina Maeftá, ac-
cioche habbia raiferícordia di me, e mi liberi 
dalle pene del Purgatorio, fe hauro merita-
to di ftarui, epermetta, cheio vadi a goder-
lo. E perche mentre faro viua, non l?haucte 
da védete , fiami di qualche guadagno per 
doppo la morte la fatica, e ftanchezza pati-
ta in ifcriuerlo, & il gran deflderio, con-» 
citóThoferitto , d'accertare adir qualche 
cofa, che vidiaconfolatione, fe terranno 
per benc, che lo leggiate. 
Ritrouandomi io in San Giofepp« d'Aui-
la la Vigilia della Pafqua delloSpirito San-
to nel Romitorio di Nazaret, confiderando 
vna grandillimagratia,che Noftro Signore 
m'hauea fatta vent'anni fono, poco piü, 6 
meno, in tal gíorno come quefto, mi venne 
vn grand'impetOjC feruor di fpirito, che mi 
fofpeíe . In quefto gran raccoglimento in-
teíi da Noftro Signore quello, che hora di-
to , che io diceíi á quefti Padri Scalzi-da fuá 
parte: Che procuraflerod ofleruarquattro 
cofe,e che mentre rofleruaírero,lempre an-
darebbe piú crefeendo quefta Religione : e 
quando in efle diffettaffero, foffero certi, e 
conofceflero, che andana mancando, e s'al-
lontanauadal fuo principio. La prima, che í 
Capi fteflero d'accordo, e conformi. La fe-
conda, che quantunque conuenifle, che ha-
ueflero piú Conuenti, in ciafcheduno pero 
habitaffero pochi Frati. La terza,che trattaf-
fero poco co'Secolari, e quel poco per benc 
deiranime loro. La quat ta,che infegnaflero 
piú coiropere,che con le parole.Qttófto fú T 
anno 1579. E per veritá grande IWermo, e 
fottoferiuo col mió nóme 
Tere/a di Giesit. 
C A P I T O L O X X X I I . 
Della Fondatione di PillamtHa della 
Xara . 
Fnita la Fondatione di Seuiglia cefíarono le Fondationi per piú di quattr'anni: la 
caufa fú, che molto all'improuifo fi moflero 
grandi , e terribili perfecutioni contra gli 
Scalzi, e Scalze, che íc bene per il tempo paf-
fato né haueuano patite aflai,non pero tanto 
in eftrerao, poiche arriuó la perfecutione á 
terminedi celfare laRiforma dmuto punto. 
Moiftro ben'il demonio,quanto gli difpia-
ceua quefto íanto principio,cbe N , Signore 
baueua incominGÍato,e conobbe efíer'opera 
fua,poiche ando tanto auanti.Patirono mol-
to gli Scalzi particolarmente i Gapi per le 
graiú aecufe , & oppofitioni di quafi tut t i i 
Padri 
loó Fon Ja done de l Mona¡levo dt Villanueua. 
Padri Calzati. Qaefti informaiono di ma-
niera il noftro Reuerendiííimo Padre Ge-
nérale , che con effer'egli molto fanto , e 
quegli, che hatiea dato licenza , perche fi 
fondaflero tutti i Monafteri, eccetto quello 
diSanGiofepped'Auila , che fu il primo , 
e fi fece con licenza del Papa, premea mol-
to , e faceua gran cafo, che gli Scalzi non 
andaflero auanti ( che con i Monalleri di 
Monache fempre ftetre bene ) e perche io 
amtauo á.quefto , mipofero in diígiatia_^ 
íua , che fu il maggior trauaglio , che io 
habbi patito inquefte fondationi , fe bene 
ne ho patití molti , e grani , Perochc.j 
iafeiar d'aiurare % che andafle aitanti vn' 
opera , la quale io chiaramente vedeito 
efíerdi gufto , eferuitio di Noftro Signo-
re , ¿kTaumentaríi 1' Ordinc noftro, non 
ci acconfentiiiano molti gran letterati, da i 
quali io mi confeffauo . Dall'altrabanda-»» 
l'andar contra quello , che io vedeuo efler 
volonta del mió Genérale, m'era vña raor-
tc ; perche oltre airobligo , cheiogliha-
ueuo per efler tale , Tamauo molto teñera-
mente, e ben'era il douere . Laveri taé , 
che fe bene iohaueífi voluto dargli in ció 
gafto,non poteuojperchehaueuo Vifitatori 
Apoftolici, a'qualineceírariamente doueuo 
obbedíre . Mor i vn Nuntio fanto, chefa-
uoriua molto la virtú , otide faceua gran-* 
contó, e ftima de gli Scalzi . Vennevn'al-
n o , che pareua L'hauefle Dio mandato per 
efercitarci nclla patienza : era vn poco pá-
rente del Papa, edoueaeflere ionio di Dio ; 
le non che cominció á pígliare molto a pet-
ro difauorire i PadriCalzatí , é conforme 
all'informatione » chequefti glidauanodi 
noi altri, s'impireftíono grandemente efler 
bene , che quefti principij non andaflero 
auanti i e con queftocominció aporre in 
efecutionc il fuo penfiero,. e parere > con-* 
grandiífimo rigore, penitentiandoquelli , 
che gli parue hauriano potuto íar refiften-
za, carcerandoli, e sbandendoli • 
Quellí, che piú patirono, furono il Padre 
Frat^ntonio di Giesú quegli, cheinco-
mincioil primo Conucnto de gli Scalzi; & 
íl Padre Fra Girolamo Gratiani, che'l Nun-
cio paflato haueua fatto Viíitator Apoftoli-
co di quellidel Panno?, contra quefto fu gra-
de il ttífgufto , chehebbe, e contra il Padre 
Fra Mariano di San Benedetto . Nclíc fon-
dationi paffate ho detto chi fono quefti Pa-
dri: altri anco de'piú graui penitentio, ben-
chc non tanto : á quefti miíé graui ceníii-
re , perche non trattaflero negotio veru-
no . Beníiconofceua , che venina iltut-
todaDio , echeSuáMaefta loparmette-
ua per maggior bene : é perche foffe mag-
giormenteconofeiuta la virtú di quefti Pa-
dr i , comceftato . Nomiñb Vifitatorc^ 
vn Padre del Panno , che vifitaffe i noftri 
Monafteri , cosí di Monache come de* 
Fíat! \ il che fe foflé fucceduto , come eglí 
penfaua , farebbeftato di gran trauaglio , 
benche in effetto íi patifle grandiílimo, co-
me íiferiuerá dachimeglio di me ilfapra 
dire\ Non fó fe non accennarlo , accio-
che le Monache , che veranno, fappinoy 
quanto fono oblígate di portar'auanti la_*> 
perfettione > poiche trouano piano, e facile 
quello che tanto ha cofíato alie prefenti , 
hauendo alcune di loro íbmmamente pati-
to in quefti tempi di graui, e falfe aecufe ; 
che micagionauano aflai piu compaífione, 
e piü fenza comparatione me n'affliggeuo,. 
che di quanto patino io , anzi che quefto 
mí daua gran gufta : pareuami d'efler'io 
lacaufadituttaqueftatempefta , eche^ 
fe m'haueflero gettata in mare , cornea 
fu fatto a Giona , laría cefíata • Sia loda-
to , c benedetto Dio , che fauorifee la-^ s 
verita . Ecosiíiiccefle in quefto ; che co-
me il Re Don Filippo feppe quello , che 
paflaua , informato della vita , e boncá 
de gli Scalzi , prefe a fauorirci di manie-
ra , chenonvolle, che ilNunabfoIogiu-
dicaflelanoftracauía , maglídiede quat-
trocompagni , períbne graui, trédiloro 
Religioíi , accio s'eíaminafle bene la no-
ftragiuftitia . Vno di quefti fu il Padrea 
Maeftro Fra Pietro Fernandez perfona di 
molto fanta vita , gran letterato » ediaf-
fai valore : era eglí flato Commiflario 
Apoftolico , e Vifitatore dellí Padrí del 
Panno della Prouíncia di Caftiglia j aciii 
parimente noi Scalzi fummo íbggetti 5 c 
íapeua molto bene la verita , come viue-
uanoglivní , e come gli altri : che tuttí 
non deíiderauano al tro , fe non che que-
fto íi conofcefíe . Onde ín vedendo io y 
che'l Re l'hauea nominato per noftro giu-
dice ^ diedi il negotio per fomito, come per 
mifericordia di Dio hora ftá. Piaccia a Suá 
DíuinaMaeftáy cheíia per honore, eglo-
riafua»Ancorche jnolti Vefcoui, eSignori 
prin-
Fondñtione del Ahnaflero dtFillameua, 
Piincipali del Regno procuraflero coii-a 
gran follecitudine cí uiformar il Nuncio del-
la veuitá, tutto nondimeno giouaua poco , 
fe Dio non hauefle prefo permezzo il Re . 
Sorelle , fiamo tutte grandemente obli-
gare diraccomandarlo fempre al Signorc^ 
nelle noftre orationi, e pregar coloro, che 
hanno fauorita la fuá Cafa , e della Vergi-
nenoftraSignora ; e cosi ve l i raccoman-
domoíto . Giávédete, forelle,comepo-
teuo piú fbndare: ne'noftrí Monafteri con-
tinuamente fenza mai ceflare tütti ci oceu-
pauamo in orationi, c penitenze, accioche 
il Signore tiraiTe auanci quello , che s'cra-j» 
incominciato, efauo, fe haueua da effere 
di fuo feruitio. 
Ñel principio di quefti gran trauagli , 
che ho raccontati cosí breuemente ( che 
forfe vi parranno pochi, ma panti per tan-
to tempo fono ftati moítiífimi ) ftandoio 
ín Toledo , ritornata dalla Fondatione di 
Seuiglia Tanno 1576. mi porto letterevn 
Píete di Villanueua <lellaXara , da parte 
della Comnnita diquefto luogo r ilquale 
venina ánegoriare con me , che volcíli 
riceuere per noftre Monachc , confar'iui 
Monaftero, nouedonne, che quiñi s'era-
no ragunate infierne in vn Romltorio della 
Gloriofa Sant'Anna , i l quale hauea a 
canto vna picciola cafa, done per alcuni an-
nierano vifllite , etuttauiaviueuano con 
tanto ritiiamento, efantitá, cheinuitaua 
tutto i l popólo a procurare d'adempire i lo-
ro defiderij. Mifcrifleetiandio vnDottore 
Curato di quefto luogo , nomatoAgofti-
no d'Eruias, huqmo dotto, e di moka virtü: 
coftui le aiutaua quanto poteua áquefta-,» 
fant'opera. Parue á me cofa, che in nefllma 
maniera conueniffe ammetteríi , perlefe-
gnenti ragioni. Prima, perche mi paren a 
cofa molto difficile,che perfone giá per tan-
tianni auuezze alloromodo di viuerc_J> 
s'accomodaííero á quello della noftra Reli-
gione . La feconda, perche non haueuano 
quafi con che foftentarfi, &c il luogo é poco 
piu di mile fnochi, che per viuere di limoíi-
na e poco aiutp; c fe bene la Comunitá s'of-
ferfe á foftentarle,non mi pat ena cofadnra-
bile. La terza, che non haueuano cafa. La 
quarta, lo ttar lontanodaqneftialtrinoíki 
Monafteri. E /e bene mi diecuano, che que-
ñe era no donne molto buone, nulladimeno 
non hauendole io vedute, non poteuo fape-
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re, fe haueuano quei talenti, che pretend ia-
mo in quefti noftri Monafteri : e cosi mi 
determinai di non farne altro . Ma prima 
volficonferirlo col mió Confefíbre, chfi_j> 
era il Dottor Velazquez, Canónico , e Ca-
tedrático di Toledo , hnomo afíai lettcra-
to , e virtuofo , che horaé Vefcono d'Ol-
raa} attefoche fempre coftnmano di non far 
mai coíá per mío foio parere, macón quel-
lo di perfone fimili . Come egli vidde Ic.^? 
lettere, & intefe il negotio, mi diffc, che 
non lolicentiaín, machedeíli loro buona 
rifpofta: perchequando Dio vnina infierne 
tanti cuori in vna cofa , erafegno , ches1 
hauea da feruirdi effa. lo cosi feci, che nc 
laccettaideltutto,nelolicentiai.Nel fai-
ne il popólo continua inftanza, con procu-
rar mezzi di perfone , per leqnáli io Tam-
miffi , fi pafso £n á qneft'anno 15 80, e fem-
pre mípareua foífe fpropoíito ammettere 
quefto Monaftero : con tutto ció quando 
xifpondeuo, non poteuo rifponder male, né 
afFatto efcluderlo. 
S'imbattc , che il Padre Frat'Antonio di 
Giesú venne á compire il fuo efilio nel Con-
uento della Madonna del Soccorfo, che fia 
nouemigiialontano da Villanueua , done 
andauaá predicare : & il Padre Piiore di 
quefto Conuento ( che al prefente é il Pa-
dre Fra Gabriele deirAftlmtione , perfona 
molto accOrta, egran feruo di Dio ) anda-
na in fuá corapagnia , e molto di buona vo-
glia á quefto medefimo , cífendo ambedue 
molto amici del Dottor Eruias . Con qne-
fta occaíione cominciarono á trattare con 
quelle fante forelle, e rimafero tanto fodis-
fatti della lorvirtú, e cosi ben'affetti, C_>; 
perfuafidal popólo, edal Dottore, che pi-
gliarono quefto negotio , come propiio : 
e cominciarono molto eífieacemente con 
lettere á perfnadermi, che voleffi ammet-
tere quella Fondatione % E ftando io nel 
noftro Monaftero diS.Giofeppe di Mala-
gone , lontano piúdi fettánta migliada^? 
Villanueua venne il medefimo Padre Prior 
reáparlarmi , dandomiconto di quello , 
che fi poteua fare , e come doppo eflerfi 
fondato hanrebbe dato il Dottor Eruias 
trecento ducáti d'entrata íbpra qnella_xj , 
che bá d'vn fuo beneficio, ottenendofi da 
Roma. Di quelio feci io poco cafo , pa-
rendomi coía non rinfcíbile, di poca fer-
mezza(febenefacendofi> e c m gnel po-
• co. 
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có, che elle teneiiano,benbafta) ceosiio 
díífi molteragionial Padre Priore , aecio 
vedcffe, chenonconueníua fondaie, Se á 
mioparereaíraífufficiemi. Finalmente gli 
diífi, che egli, & ii P. Frat' Antonio di Gie-
súlaconfiderafferobene , perche io lo ia-
feiauo fopra le loroconfeienze , parendo-
m i , che con quello, che io gli díceuo, ba-
ílaua per non faríi. Doppo eflerfi partito, 
confideraiquantoaffettionato ftaua , per-
che fifoceíTc, eche era per perfuaderio al 
Prelato,che horahabbiamo , i l Padre Mae-
ftro Ftat*Angelo di Salazar di quelli del 
Panno: laonde preftamente gli feriífi fup-
plicándolo, phe non defle quefta lieenza^* 
perleeaufe, che gli dieeuo; e cosí mi rif-
pofe, che non l'haurebbe data, fe non pa-
rendoá me benc. 
Pafsoeome yn mefe, e mezo,o poco piú, 
quando penfando io foffe gia quefto nego-
tio difenato, eeco mi venne vn meffo con^» 
letteredellaCommunita, doue s'obligaua-
no, che non mancheriano di dar loro il ne-
ceflario, & il Dottor Emias di quello, che 
s'édetto: hebbianco lettere di quefti duc 
Reuerendi Religiofi, che grandemente me 
rincaricauano, e pregauano. Io teraeuo 
tanto ammettere quefte forelle, per parer-
m l , che ci douefle nafecre qualche fattione, 
cfolleuaraento contra quelle , che foffero 
per andaré, come fuoraccadere e pari-
mente per non veder cofa íicura per lo man. 
tenimentolorojperche quello,che offeri-
uano, non era cofa, che poteffe durare, né 
che iacefle forza-, che io mi viddi in gran»* 
confuíione, ed intrigo. Conobbídoppo ef-
íereftato i l demonio, perche con hauermi 
i l Signore dato coraggio, ftauo aU'hora con 
tanta puíillanimita, che pareua, che niente 
io confidaííi in Dio. Ma in fine l'orationi 
di quelle benedette ferue di Dio preualfero . 
V n giorno doppo eflermi comunicata , e 
raccomandando ció al Signore, come fpef-
fó faceuo , poiche quello, che prima mi 
itiuoueua a rifpondere bene era il timore, fe 
impediuo il profitto d'alcune anime (atteíb 
che tutto il mió defiderio é ftato fempre cer-
car'alcun mezo, pelquale filodiNoftro Si-
gnóte, c vi fiachi piü perfettamente lo fer-
ua )mi fece Sua Maeftá vna buona ripren-
íionc, dicendoml: Con che tefori fi fono 
fatti l i Aíonajíeri, che fin hora fi fono fon-
drttj non dttbitarc d' <tmmettere AHefi^  
cafa^ iaqualefaradimiogranferuitio ] é 
d¿profitto deir anime. O come íbno poten* 
t i > efficaci le parole di D io , che non-* 
fojamente le capífee I'intelletto, ma glidá 
luce, accio conofea la veritá, e diípóne la 
volontá per volerfe metterein eíecutkme: 
COSÍ auueone á me, che non folamentc^ 
guftai d'ammetterc quefto Monaftero, ma 
mi parue hauer fatto raale in lafciarmi traf-
portare da ragioní humane poiche tanto 
fopra ogniragioneho veduto quello, che 
Sua Maeftá ha operato per mezo di quefta 
Sacra Religíone. Gia rifoluta d'ammetterc 
quefta fondationc, mi parue, che farebbc 
ftato neceflário , che io foífi andata coli 
con quelle Monache, che vi doueano refta-
te, per molte cófe , che mí íi tappteíénta-
rono; fe bene il naturale repugnaua molto, 
per effet venuta fin'á Malagonc molto in-
difpofta, e cosi continuauo fempre. Ma_^ 
perche intefi, che Dio farebbe di ció reftató 
íeruito, né diedi contó al mió Prelato, di-
mandandogli, che ordinafle quello , che 
gli foffe parfoilmeglio . Mandó egli la l i -
ceriza, eprecetto, perche io v'andaflíi di 
perica, emi trouaíll prefente, menan-
do quett^Monache, che mi foffero parfe , 
epiaciute: il che mi pofe in gran penfiero, 
doliendocleggerlerali, che poteffero ftar 
con quelle, che ftauano cola. Raccoman-
dando ció molto Noftro Signore, cauai dal 
Monaftero di San Giofeppe di Toledo vna 
per Priora, e due da quello di Malagonc, 
vnadellequaliper Sottopriora: ecomc«J> 
tanto s'era domandato Noftro Signore, ac-
certo il tutto molto bene , che non lo tenrii 
per poco: peroche quando le Fondationi 
cominciano da noi íble, tutto va bene ag-
giuftato. 
Venneroá pigliarci il Padre Frat*Anto-
nio di Giesú,&: il Padre Priore Fra Gabriele 
deir Affuntione. Hauendoci il popólo dato 
tutto il ricapito, partímmo di Malagonc il 
Sabbato innanziQuareíima a* tredici di Fe-
braio l'Anno 1580. M i fentiuo nel viaggio 
' cosi bene, che mi pareua non haucíli mai 
hauuto mal veruno: c molto marauigliata 
coníiderauo,quanto importa non far cafo 
della noftra poca fanitá, quando s'offerifce 
occaíione di fetuire á Dio, pet qualíiuoglia 
contradittionc, che ci íi ponga innanzijp0£. 
che e potente di fiacehi farne forti,e d'mfer_ 
mi fani e guando non io volcffc fare , far^ 
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meglioper raníma noftra patiie : perche 
ci vien data la vita, e fanítá, fe non per per-
derla in feruigio di cosi gran Re, e Signo-
re, etenendo fiííigliocchi all'honor fuo, 
dimenticarcidinoi? Crediatemi, forelle , 
che non vi auuerra mai male,né vi perdere-
te andando per quefta ílrada. lo vi confef-
fo, che la mia malicia, e debolezza moleta 
volee mi ha fatto temeré, e dubitarej ma 
non mi ricordo, dopo che'l Signore m'há 
dato l'habito diScalza,& alcuni anni prima, 
che non m' habbia per miíéricordia dato 
gratia di vincere quefte tentationi, e d'au-
uezzarmi ad abbracciar quello, che cono-
fceuo eflere di fuo maggior feruitio, per dif-
ficultofo, che fofle. Ben chiaramente cono-
feo, quantoera pocoquel chefaceuodal 
canto mió, ma Dio non vuole piú di quefta 
determinatione da noi,per fer poi egli il tur-
to dal canto fuo: fia eternamente benedet-
ro. Amen. 
Haueuamo da pafíarc peí Monaftero 
• della Madonna del Soccorfo, che di fopra íi 
difle, che ftaua lontano noue miglia da Vi l -
lanueua, e quiui trattenerci per dar'auuifo, 
cheerauamogiontevicino, eflendoG cosi 
dato l'gccordo: & era ragione, che io obbe-
diíli in tutto áquefti Padri,co'quali andaua-
mo.Stá quefto Conuento in vn deferto,e fo-
litudine aflai piaceuole j e come arriuammo 
vicino, vfeirono i Religioíi á riceuere il 
lorPriore, conmoltacompoíitione. Co-
me andauano Scalzi, e con le loro pouere 
cappe di panno rozzo, ci diedero á tutti de-
uotione, & io particolarmente m'intenerij 
tutta , parendomi di ftare inquelfiorito 
tempo de' noílri Santi Padri. Scmbrauano 
in quel campo tanti fioribianchi odoroíi , 
che rali credo io fijno nel confpetto di Dio, 
perche á mió parere é iuiraoltodadouero 
feruíto. Entrarono nella Chiefa, dicendo il 
Te JDeumlaudamMs:con.yoclz&AÍ mortifí-
cate. L'entrata della Chiefa é per di fotto 
terra,come per vna grotta,che rapprefenta-
uaquella del noftro Santo Padre Elia . Io 
certamente andauo con tanto gufto interio. 
re, che haurei dato per molto ben'impiega-
to pió longo viaggio : fe bene mi rincrebbe 
aflai, chefoffegiá raorta la Santa Cardona, 
per lo cu¡ meío Dio fondo quefto Conuen-
to, che non meritai vedcrla, benche io defi-
deraífi molto, 
Parmijchenoa fara fuor di propofito rac-
contar qui alcuna cofa della fuá vita, c per 
qualimezzi volle Noftro Signore, che fi 
fondafleiui quefto Conuento", che di tanto 
gran giouamento é flato a molte anime de 
i luoghicirconuicini, íecondo m'c flato n« 
ferro; & anco ,acci6 vedendo la gran pe-
nitenza di quefta Santa, conofeiate, forel-
le mié, quanto addietro reftiamo noi altre; 
e vi sforziate per feruir dinuouo á Noftro 
Signore: poiche non vi c caufa , per la qua-
le dobbiamo noieíTer da manco, né venia-
mo da gente tanto delicata, e nobile j cht_^ 
fe bene ció nulla importa, lo dico, perche 
era vifluta con molte comoditá, conforme 
alio ftato fuo, venendo dalli Duchi di Car-
dona , ond'ella íi chiamaua Donna Catari-
na di Cardona; ma doppo, che íi diede alia 
penitenza ,quando alcune voltemi feriue-
ua, fottofcriueuaíi folamente. L a Pecca-
trice. Della fuá vita, prima che Dio 
faceíTetanto fegnalatcgratie, netratteran-
no coloro, che particolarmente la feriue-
ranno, eflendoui molte cofe notabili da_3 
raccontare; ma fe per auucntiira non fof-
fe per arriuare alia voftra notitia , diro 
quello qui, che m'hanno detto alcunc__p 
perfonedegnedifede , che feco conuerfa-
uano, e trattauano . Ritrouandoíi que-
fta Santa frá perfonaggi, c Signoridi mol-
ra qualitá , nanea gran cura deU'anima^ 
fua,efaceua molta penitenza. Hcbbe^ 
grandiflimo defiderio d'andarfene douc^s» 
fola poteffe guftare di Dio , e daríi tutta-i» 
alia penitenza, fenza che veruno la potef-
fe difturbare . Trattaua quefto co' fuoí 
Confeflbri , e non gliele permetteuano . 
Come il Mondo fta giá tanto pofto nella di-
ferettione, epmdenza humana , fenza-*» 
hauer memoria delligran fauori, e gratie, 
che Dio fece a' Santi, e Sante, che lo fer-
uirononelliDefcrti, non mi marauiglio, 
che parefíe loro fpropofito. Ma come non 
lafciaSuaMaeftádi fauorire i veri defide-
r i j , perche íi ponghino in efecutionc^ , 
prouidde, che andaffe á confefíaríi da vn 
Padre dell'Ordine di San Francefco, no-
mato Fra Francefco de Torres, ch'io co-
nofeo molto bene, e lo tengo per Santo j fo-
no molti anni, che vine con gran feruore 
di penitenza , & oratione , patendo an- -
che molte, e graui perfecutioni. Deue beft 
fapere la gratia, che fá Dio áchi da douero 
fi difpone per riceuerla: onde le difle, che 
non 
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non induggiafle > ne fi tratteneffe , ma che 
coraggioíamente feguifle la vocationc, che 
la Diuina Maefta le faceua; non so fe que-
fte ftirono lepieqifc parole , ma íi poffono 
coiigetturare , poiche fubíto le pofe i i i - ^ 
efccutione ^ Si difcopri ad vn Romito , 
che ftaua in Alcalá > pregándolo > che l'ac-
compagnafse, fenza mai dirlo á perfona-j 
venina ^ Gíunfero doue fta quefto Con-
uento , e v i trono vna cappanella > in cui a 
pena poteua capire, e qui i l Romito la la-
i d o . Ma cón cheamorevi doñea ftare \ 
poiche non fi prendeua peníierodi che fo-
ílentarfi, nonde pericoli, chelepoteano 
fuccedere xnc deH'infamia, ín cuipotea in-
corrcrc appreflb le genti, quando non fof-
Te comparía : quando vbbriaca d'amor di 
Dio douea andar qneft'anima fanta, tutta 
afsorta, ¿canfiofa, che neíTuno le impe-
diffeilgoderedelfuodolceSpofo, c qnan-
to rifoluta di non voler piú faper cofa alcn-
na del mondo l poiche cosí fi priuaua di 
tutti i contenti, chele potena daré. Con-
íideriamo ben quefto forelle e miriamo, 
comeinvnrrattovinfeogni cofa: perche 
fe bene non c meno quello, che voi altre fa-
te neirentrare in qnefta Santa Religione , 
oíFerendoá Diotuttalavoftra volonta » e 
profefsandavna ritiratezza^ e daufiira-^ 
perpetua, nonsbpoi, fein alcune fuani-
fchino quefti femoridel principios e tor-
niamo inalcunecofeafoggettarcial noftro 
amor proprio. Piaccia alia DiuinaMaeftá , 
che non fia cosi i ma gia che imitíamo que-
¿a Santanel fuggir dat mondo,, ftiamone 
anco nell'interiore i n tutto , e per tutto-
lontane. 
H6 vdito molte cofe dell'afprezzagrande 
della fuá vita, e fe ne douea fapere i l manco, 
perche cometantianni fíettein quellafoli-
tudine,con grandiflimidefideri^di far peni-
tenza^nonhauendo chila riteneífe, douea 
terribitmente trattar' il fila corpo * Diro 
quella, che da leí medefima vdirono alcune 
perfone^e le noftre Monache di S^  Giofeppe 
di Toledo, doue ella entró, á. vederle j e co-
me con le íbrellc parlauacon femplícitájco-
siÉtceiiaconalae perfone,perche era gran-
delaifua fchiettezza,efinceritá: lo doueafa-
re congrand'humiltá,attefochecome quel-
la,chebenconofceua nonefser'in iei venina 
cofa buona,chefbíre fuá ,ftaua mdta Ion-
tana da ogní vanagloria, e guftauadl diré 
i fauori, e le gratíe, che Dio le taccua, acci» 
perquellefoflelodato, c glorifícato il fuo 
fanto nome. Cofa aflai pericolofa per colo-
r o , chenonfonoarriuati a quefto ftato , 
perche almeno pnó efsere ad cflitentatio-
ne-, óapparenza dipropria k)de: mala-s 
fchiettezza,e fanta ícmplicita la liberaua da 
quefto y imperoche non hó mai vdito, che 
foffe notata di tal mancamento. Difse, che 
era ftata otto anni ín quclla grotta, e moltí 
giorni pafsatofela íólamente con radici, & 
herbé della campagna t percioche come fe 
le finirono trc pañi, che láfciolle colui, che 
laccorapagnó , rimafe con niente , fin-
che a cafo pafsó per di l i vn paftorello , i l 
qualedoppo ía prouedeua di pane, e di fa-
riña : attefoche quello, che ella mangia-
ua,eranoalcunepinzettc cotteallurae, e 
non altro, e queíta ogni tre giorni t di qu«-
fta verita fanno anclie teftimonianza quei 
Religioü , che vi ftanno ^ Era gia tanto 
confumata da si ftrani digiuni , che quando 
cllaandó á procurare difar'il Conuento, e 
le faceuano alcune volte mangiare qualche 
alicetta, & altre cofe íimili, ella ne fentiua 
pin tofto nocumento, che vtile. Vino non 
beué mai, che io habbia faputo . Sidifcipli-
nauaconvn'aípra carena, e duraua. molte 
volte due hore,ó vna,e mezza. Li cilicij, che 
gortaua ,, crano pung,enti/nmi , poiche 
mi difle vna certa donna, che tornando di 
pellegrinaggio era rimafa a dormiré con-* 
lei,e che fingendofi addormentata, vid-
de, che ficauó i cilicij pieni di fangue,e 
nettolli ^ Piú era quello , che patina ( fc-
condo ,cheraccontQ a quefte Monache , 
c'hódetto) co'demonijchele appariuano in 
formad'alcunicani maftini molta grandi, 
eterribili, che le faltauano alie fpalle j & 
altre volte come ferpenti g maclla. non l i 
temcua punto ^ Doppo d'hauer fondata i l 
Conuento, tuttauia fe ne ftaua* e dormi-
uanella fuá grotta j né mai v fc iua íe non 
quando andana alli díuini Officij, e prima , 
che fi fondaífe, andana per vdir MeíTa-* 
ad vna Chiefade' Padri della Mercede,che 
ftaua vn miglio lontano,& alcune volte in-
ginocchioneII fuá veftito era di color nar 
tiirale,la camicia eradi íacco,fatto dimanie-
ra,che tutti la ftimauanohuomo.Doppo cf-
fereftataquiui queft'anni tanto folitaria , 
volle il Signare, che fi díuurgafle la fama, 
deilafuafantitájdoLie per la dcuotióne , e-
biioa 
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buon concetto che hauaiano dilei,era con-
tinuamente vlfitata, talmente, che nonfi 
poteua difendere dalla gente . Parlaua a 
tutti con carita, & amore: ogni giorno piu 
creíceua ilconcorfo della gente, € chi le 
poteua patlare, fi ftimaua aflai felice. Sta-
ua ella di ció tanto flanea, 8c infaftidita_j , 
che foleuadiré,che Tammazzanano. Ve-
nina appena d i , che ftaua tutto i l campo 
pieno di carri: e quafi da quando Incomin-
ciarono i Religiofi ad habitar'iui, non haue-
uano altro rimedio, fe non leuarlain alto , 
accioche defle loro la benedittione,« coil^ 
quefto fe neliberauano. Doppo eífere ftata 
otto anni nella grotta (la quale da quei, che 
l'andauauo a v«dere, fúaggrandita) le ven-
ne vna grandiffima infermitá, di cui ella.*» 
pensó di moriré, e con tutto il male,fempre 
volle liare in quella grotta con gran patien-
za. 
Coraincioad hauer gran defiderio, che 
kii fi facefle vn Conuento di Religiofi , e 
con quefto ftcttealcuntempo ,non fapen-
do di che Ordine farlo. Stando vna volta in 
oratione auantí vn CrocefiíTo, che fempre 
portaua feco, le moftro Noftro SignorC_J? 
vna cappa bianca dal che ella intefe, che 
conueniua^che foífe de' CamielItaniScalzi, 
non hauendone ella mai hauuta notitiaal-
cuna,néchefoífero al mondo: Se all'hora 
due foli Conuenti ñ'erano fondati, quello di 
Manzera, e quello di Paftrana. Sidouete 
informar di quefto, ecomefeppe, che ve 
n'crano in Paftrana, con hauer tennta per l i 
tempi paífati ftretta amicitia con la Princi-
peífa d'Euoli, moglie del Prcncipe Ruygo-
mez Signore di Paftrana, fi trasferi fin cola 
á procurare,come far quefto Coniiento,che 
tanto defideraua. Qoiui nella Chiefa di San 
Pietro ( che cosí fi chiama) del Conuento 
di Paftrana piglió ella l'habito di NoftraSi-
gnora-, fe bene non con intentione d' elfer 
Monaca,edi profeírare,che nonhebbe mai 
á quefto inclinatione, perche il Signore la 
guidaua per altra ftrada: le pareua, che per 
obbedienza le haurebbon leuata l'aíprezza, 
e folitudine. 
Stando prefenti tutti queí Religiofi ríce-
ué l'habito della Madonna del Cai mine.Ri-
trouoffi iuiil Padre Mariano di San Bene-
detto, di cui ho parlato nelle paífate Fonda-
t ioni , e difle á me propria, che all'hora egli 
hebbe vna fofpenfionc, e ratto grande, che 
totalmentel'alienoda'fenfi : eche fiando 
cosi, yidde raolti Frati, e Monachc morti , 
alcuni decapitad, altri troncan loro le gam^ 
be, e bracciafecondo che erano ftati mar-
tirizzati, che quefto vien'accennato in que-
fta vlfione: poiche non é huomo, che foífe 
per diré fe non quello, che haueífe veduto, 
né tampoco il fuo fpirito c folito d'hauer ra-
li fofpenfioni , non conducendolo Dio 
per quefto camino. Prégate Dio, íbrelle, 
che flalaverita, eche á tempi no ftri me-
xitiamo cosí gran bene, e che noi altre fia-
mo di quelle. Incomincid la Santa Cardona 
qui da Paftrana á procurar comefar'il fuo 
Conuento,& á quefteffetto torno alia Cor, 
te, dalla quale tanto volentieri era vfcita_j 
(che non le fu poco tormento ) douenon_^ 
lemancaronomolte mormorationi, etra-
uagli. Imperoche le occorreua, che quan-
do vfciua di cafa , non poteua difenderfi 
dalla gente, e ció le auuenne douunquC^? 
ando j alcuni le tagliauano deH'babito; altri 
della cappa. Ando all'hora a Toledo, douc 
alloggió con le noftre Monache. Tutte mi 
affermarono,che era tanto grande l'odore, 
che vfciua dal fuo corpo, che fin l'habito, 
e la cinta, dopbhauerlo lafciaio (che glielo 
tolfero, e dettero vn'altro ) riteneuano 
queH'odore , che era cofa , che grande-
mente muouea a lodare Noftro Signore : e 
quanto piú s'accoftauano á lei > mággior 
fragranzafentiuano, con tutto,/Che lc^? 
veftimenta foírero di tal forte ,^he peí gran 
t^ldo, che faceua, doueano piú tofto puz-
zare. So chenonl'haurebbondetto, fC_^ 
non foífe ñato gran vetitá, onde rimafero 
con gran deuotione. Nella Corte, ed in^s 
altri luoghi hebbe di molte limofine per fab-
bricar'il Conuento, e portando la licenza fi 
fondo. 
Si fece la Chiefa,doue era la íua grotta,ed 
a leine fecerovn'altrafeparata fuordima-
no , doue era vn fepolcro di rilieiio,ed iui fe 
ne ftaua la maggior parte del rempo, e not-
te, e giorno. Viduiópoco,perchcnon viífc 
piú di cinque anni, e raezzo doppo fondato 
il Conuento; che con la vita penitente, che 
faceua tanto aípra, c con quella, che hauea 
giá prima raenata, pareua cofa fopranatu-
rale l'hauer durato tanto.Segui la fuá morte 
fanno 1577. e le fecero (fecondo che hora 
mi pare) reíTequíe con grandiílima folen-
nitá: perche vn Caualiere nomato Don-* 
Gio-
I z Fon Ja timé del Munajltro di Vdlanueua. 
Glouanni di Leone s'adopero aflai inque-
fto . Sta hora fepolta in vndepofito den-
tro vna Capella dclla Madcmna, della qua-
le crafommamentedeuora , finche fifac-
cia la Chíeía, maggiore di quella , che v'é 
di prefente , per porui il fuo benedetto cor-
po, come é di ragione . Per caufa fuá c te-
nuto quefto Conuento in gran veneratio-
nc : onde pare, che queftadeuotione fia r i -
mafaineflb, & i n mttoquelfito, partico-
larraenre inmirare quella folitudine,e grot-
ta, done ella ftette prima , che vi fi faceffe 
Conuento . M i han no certificato, che rta-
ua tanto ftanca , & afflitta di veder la gran 
gente , che venina á vederla , che voleua 
andar'in altro paefe lontano, done neffuno 
poteflehauer noticia di lei ; eche á quefto 
effetto hauea mandato per quel Romito , 
che la conduffe qiiiui , accióhora nelale-
uaíTe, e conduceffe altroue • ma trono, ch* 
eragiámorto . Come Noftro Signore ha-
iieadeterminato che fi faceffe quefta Chie-
fa , e Conuento ad honore della fuá bene-
detta Madre, non permife, che fe n'andaf-
fe, effendo quiñi (per quanto intendo) mol-
to ben feruito . Stanno quefti Religioíi con 
vna fama , ebuonadifpofitione , che ben 
l i vede dall'efterno, quanto guftano di ftar 
lontani, e fequeftrati dal mondo : paitico-
larmente il Priore , che lo cano etiandio il 
Sígnore da gran comoditá , edelitie, per-
che prendefle Thabito , ma gliele ha pagato 
bene con conuertirgli i regali del fecolo in 
fpiricuali . Ci fecero quiui moka carita , 
dandoci di quello , che haueuano nella 
Chiefa peí bifogno della fondatione: che co-
me quefta íanta era amata da tante perfone 
princípali, ftaua detta Chiefa ben prouifta di 
paramenti. Hebbi grandiífima confolatio-
ne tutto quel tempo, che vi ftetti j fe bene 
con molta mia confufione , la quale ancor 
mi dura: perche vedeuo, che colei, che ha-
iiea fatto quiui cosi afpra penitenza , era 
donnacome íon'io , e piu delicata, peref-
Ter chi ella era, e non tanto gran peccatrice, 
come fon'io, che in quefto nonc'é compa-
ratione da lei á rae : & ho riceuuto raolto 
maggiori gratie da Noftro Signore in mol-
te maniere , effendo grandiífima fuá mife-
rícordia á non hauermi fin'hora mandata 
all'inferno, fecondo, che hanno merkato i 
miei grauiífimi peccati . Solamente il de-
fiderio d'emendarml mi conidia , manatí 
troppo , perchetuttala vítafen'éandata m 
defiderij, c 1 opere non le ib. M i foccorra t 
infinita mifericordia di Dio, in cui hb confi-
dato fempre , per l i meriti del fuo facratif-
fimo Figliuolo , e della Vergine Noftra Si-
gnora, il cui habito per la bontá del Signore 
io porto. 
Vn giorno doppo effermi comunicata in 
quella Chiefa tanto fanta, mi venne vn rac-
coglimento molto grande, con vna fofpen-
fione, che m'allenó da'fenfi . Mifirappre-
fentoineffa per vifione intellcttuale quefta 
fantadonna, come vn corpo glorifícato, & 
alcuni Angelifeco, dicendomi che non mi 
fiancatfi, fna cheprocurajjl andmr'aHanti in 
quefle fondationi. Intefi io (fe bene non me 
lo íignificó ) che ella m'aiutaua innanzi al 
Signore: mi diffe anco vn'altra cofa,ia quale 
non occorre, ch'io la ferina. Riraafi molto 
confolata, e con gran defiderio di trauaglia-
re j e fpero nella bontá del Signore, che con 
si buono aiuto, come fono l'orationi di que-
fta fanta, potró feruirlo in qualche cofa. Vé-
dete qui figliuole,e forelle mié, come prefto 
finirono quei fuoi trauagli, e la gloria, che 
horagode, durara in eterno: sforzlamoci 
adeffo per amor di Noftro Signore á feguire 
le pedate di quefta noftra forella,difpregian-
do noi medefime, come ella fece, che pre-
fto fíniremo la noftra giornata , poiche á 
gran voló fe ne paffa il tutto. 
Arriuammo áVillanueua della Xara la 
prima Domenica diQuarefima a l l i i i . di 
Febraio, Vigiliadella Cátedra diS.Pietro, e 
giorno di San Barbatiano rannoi58o. In 
quefto medefimo giorno fi pofe il SantilTi-
mo Sacramento nella Chiefa della gloriofa 
Sant'Anna, su l'hora della Mcffa grande . 
Ci vfeirono incontro áriceuerci tutta la 
Comunitá , & alcuni altri co'l Dottor'Er-
uias : &andammo á fmontare alia Chiefa 
del popólo, che ftaua ben da lungida quel-
la díSant'Anna. 
Era tanta l'ailegrezza di tutto il popólo , 
che mi reco molta confolatione il vedere , 
con che contento riceueuano l'Ordine della 
facratiífima Vergine noftraSignora.Di lon-
tano fi fentiuano fuonarc lecampanc áfe-
fta. Súbito éntrate in Chiefa cominciarono 
á cantare il Te Deum laudamuí, vn Verfo i 
Mufici, e l'altro l'Organo . Finito che fu , 
come giá teneuano apparecchiato i l SahtiA 
fimo Sacramento in vna baretta, in vn'altra 
No-
Fondatlone delMonaftero di F'tllameua. 11} 
KoftraSígnora , eCroci , eftendardi, s* 
auuio laProceífione verfo il Romitorio di 
Sant'Annaconmoltagrauíta , &ordiiian-
ZabeUilIima . Noi altre con le noílre cap-
pe bianche , eco'velidauantial vifo , an-
dauamo nel mezo appreffo il SamiíTimo Sa-
cramento : e vicino á noi i noftri FratiScal-
zi , che venneroinbuon numero dal Con-
uentodella Madonna del Soccorfo . Veni-
uano ancora i Padri Francelcani in procef-
fione (attefoche v'era vn Conuento loro in 
quelluogo ) cccMi quefti vn FrateDome-
nicano , cbcfirkrouo <}iiiui, chefebene 
era folo,mi diedepero contento vederquel-
Thabito íanco qui . Come s'andaua lonta-
no, fi feccro per la ftrada molti altari, nc' 
quali fi fermauano alcnne volte, cantando 
alcuncbellecompofitioni inlode dellano-
ftra Rcligione: ii che cicagiona«a grande-
uotione, pervedere , che tuttüodauano 
quel grande Dio , che portauano prefen-
te i eche per amor íhofifaceua tanto con-
tó di íette ponerclle Scalze , che quiui an-
dauamo : fcbaie ioneirifteíTo tempo mi 
confondeuo grandemente , confiderando, 
che andana fra di loro , che íefihancffe 
hauuto á fare conforme a'miel meriti , bi-
fognaua che tutti mi foffero voltati con 
tra • Vihodato, forelle, cosilungorag-
guagEo di queft'honore , cheíiíece aW'ha-
bitodellaVergine , accioche lodiateil Si-
gnóle , e lo fupplichiate, che refti feruito di 
queña fondatione. Imperoche fto piú con-
tenta, quando nelle fondationi paíifco gran 
perfecutioni , ctrauagli , e piú volentieri 
ve li racconto . Vero é , che quelle forelle, 
cheprimaitauanoqniui , n'iiaueano pariii 
quaü per fei anni, almeno piu di cinque ,e 
mejszo , da che entrarono inqueüa caía 
della gloriofa Sant'Anna , oltrc alia gran 
poiiertá , e arauaglio chepatiuano ingna-
dagnarfi ú vitto : perche non volfero mai 
domandar Hmofina , accio non peníaflero 
qnelli della Terra ycheü foflero kii ritirate, 
perche le prouedeflero dd mangiare. Non 
parlo della gran penitenza, clie faceuano in 
digiunar moko, mangiar poco, cattiui let-
t i , eftareinpiccioliíTimacafa:che pertan-
to riíerramento, come íempre ftretto, era 
aíTaúrauaglio .. Mailmaggiore , cheha-
ueanopatito , fu ( comedifseroame ) il 
grandiíTimo defiderio di veftirfi il noftro 
kabko: quefto lo tormenrana fommamente 
Parte Seconda, 
giorno, e notte, parendo loro, che mai do-
uefsero arriuarci: onde tutta la loro oratio-
ne era di chiedere quefta gratia a Dio con^» 
lagrime continué : e nelvedere, óvdire , 
che v'era qualche impedimento, ó dificul-
ta , s'affliggeuano ineftremo , & accrefcc^ 
uano le penitenze . Diquelb, cheguada-
gnauano, mandauano mefsaggieri á me c 
cosi lafciauano di mangiare : cconquefto 
ancora moftrauano deftramente á coloro , 
che le poteuano aiutare dí qualchc cofa__*, 
che la poteuano dlemcdefime mantenerfi 
con la loro pouertá . Ben conobbi io dopov 
hauerle praticate, e veduta la loro fantitá, 
cherorationi , e le lagrime loro haueuano 
operato, edottenuto da Noftro Si^nore , 
chelaReligione le riceuefse : ecósi tengo 
per molto maggior teforo, chetali anime fi 
ritrouino ne'noftri Monafterí , che feha-
uefsero grofse éntrate: e fpero, che la mia , 
e la loro fodisfattione andera fempre cre-
fcendo * 
Hor comeentrammonellacafa , ftaua-
notuttealia porta di dentro , ciafeunave-
ftitá á íiio modo: perche col medeíimo ve-
ftico, col quale entrarono, fe ne ftauano, 
non hauendo mai voluto prender habito di 
pinzocchere , afpettando quefto noftro ; 
fe ben quello, che portauano, era afsai ho-
nefto j ma ben da efso fi potcna congettura-
re il poco contó, che faceuano di fe, fecon-
do-che ftauano mal'aftettate , e quafi tutte 
tanto disfermate, dal che afsai fi conofceua 
la gran penitenza, che haueano fatta . Ci 
riceuerono con molte lagrime d'allegrezza, 
k quali ben fi fcorgeua, che non erano fin-
te . In quefta allegrezza, che haueuano, fi 
vedena anco la loro moka virtú, humiltá, 
de obbedienza verfo la Priora, éc a twte le 
forelle, che vennero alia fondatione, mo-
ftrauano tanto oísequio , chefiftruggeua-
no in defiderio di dar lor gufto in qualche 
cofa * Tutta la lor pauraera, che fe ne vo-
leísero ritornare, fpauentate forfe dalla lo-
ro gran pouertá, e piccíola cafetta , che ve-
deuano . Niuna di efse hauea mai coman-
dato , maciafeuna con moka humiká tra-
uagliaua, elauoraua, quanto poteua. Due, 
che erano le piú vecchie uegotiauano quel-
lo , che era di bifogno l'altre á nefsuno 
mai parlauano . Doitniuano moko po-
co , per guadagnar il vitto, e per non per-
deré l'oratione , nella qudc fpendeuano 
1 H molte 
I í 4 fondatlone del MunaHcro di VilUnueuA, 
molte horc, e le fefte tutto il gíorno . Si go-
uernauano in effa per mezzo de' Hbri del 
Padre Fi a Luigi di Gr anata, e del Padre Fra 
Píetrod'Alcántara . La maggior parte del 
tempo fpendeuano in recitare rOfficio diui-
no, convn poco dileggere, che fapeuano 
( attefo che vna fola fapeua leggere bcne) e 
non con Bieniarlj moderni , peroche certi 
Preti n'haueuano dati loro alcuni, de'quaii 
non fe ne feruiuano piu, per effere del Vec-
chio Romano , che s'vfaua prima del Con-
cilio di Trento: e come non fapeuano legge-
re, ci flauano molte hpre , edoueanodire 
moki fpropofiti, con fare anco di molti er-
ror i , non fapendolo ordinare; ma Dio ac-
cettaualalorobuonaintentione, efatica : 
quefto v'cra di buono , che lo recltauano 
in luogo , di done non poteuano efler vdite 
dalla gente difuora. Come il Padre Fraf 
Antonio di Giesú fe comincio á fentire, ¡k. 
á trattar con effe., fece che non recitaífero, 
fenonTOfficio della Madonna. Haueua-
no il lor fornp in cafa, doue cuoceuano il 
pane, e faecuano ogni cofa con vn' accordo 
come hauefsero hauuto, chi loro haueffc^ 
comandato da Superiora. M i diede tutto 
ció grand'occaíione di lodare Dio, e quanto 
piulepraticauo, piú contento fentiuo inef-
ferci venuta. Parmi, che per molti trauagli, 
che iohaueíTi hauuto a patire, non haurei 
voluto lafciar di confolare queft' animen. 
Q»idlie mié compagne, che poi reftarono , 
midiceuanocheinquei primigiorni vi íen-
tíuauo qualche contradittione, ma fubito , 
che le conobbero, e feoprirono le loro gran 
virtu, che ftauano alkgriífimc direftar con 
loro, e Tamauano grandemente. O quan-
to puo la fantita, ela virtü I e ben vero, che 
erano taji, che non l'hauerebbono fpauen-
tate le difficultá, né i trauagl i , per grandi, 
che foffero ftati, ma gli haurebbono foppor-
tati moko bene col fauor del Signorc, atte-
foche defíderauano di patir aflai per fuo fer-
uitio . E quella Monaca, che non hanra in 
íe queño defidei io, non íi tenga in modo al-
cuno per vera Scalza, poíche i noftri defide-
rij non deuono effere di ripoíare, ma di pati-
re , per imitare in qualche cofa il Noflro 
Spoíb.Piaccía á Sna Maeftá darcene gratia. 
II principio di quefto Romítorio di Sant' 
Anna fiiinquefta maniera. Viuea in quefto 
luogo vn Prete natiuo di Zamora , nomato 
Diego della Xira.il quale craftato Religio-
fo del nollro Ordine della Madonna <lel 
Carmine, e fece á canto alia fuá cafa quefto 
RomitorIo,potcndo dalla medefima fuá ca-
fa vdirMeíTa; moífo dalla deuotione, che 
hauea,eírendo huomo molto virtuofo, c r i -
tírato, fe n'andó a Roma, e cano vna Bolla 
con molteIndulgenze,« perdoni per quefta 
Chiefa , 6 Romitorio , Quando venne á 
morteordinónel fuo reftamento , che di 
quefta cafa, e di mtti i fuoi beni íi fondaffe 
vnMonafterodiMonache della Madonna 
del Carmine, c che íé quefto non poteua ha-
uereíFett0,íiírouaíre vnCappellano,che di-
ceííe ogni fettimana alcune Mefleana quan-
do fempre íi faceffe il Monajftero,intendeua, 
che non vi foffe piú obligo di dir dette Mcf-
fe:fi ítette cosí con vn Cappellano piu di 
vent'anni, con molto poca cntrata; perche 
quando quefte donne v'entrarono,non heb. 
berofenon la fola, e nuda cafa , fiando il 
Cappellano in vn'altra cafa della Cappella-
nia,che adeftb cela lafeierá col rimanentc, 
íe bcne é molto poco; ma la rnifericordia di 
Dio é tanto grande, che non manchera di 
fauorirc la cafa della fuá gloriofa Nonna»a#. 
Piaccia a Sua Diuina Maefta d'effer fempre 
feruita in efla, e la lodino tutte le creaturc 
per fempre in etemo. Amen. 
C A P I T O L O X X X I I I . 
Della fondatione di S . Giofeppe delU M a -
donna della ftrada m Palentiada qua-
le f egui l'amo ijSo. i lg íorm del 
Santo Re Dauid. 
ESfendo ritornata dalla Fondationc di Villanueua della Xara, mi comandó il 
mió Prelato, che io andaííi á Vagliadolidá 
petinone del Vefcouo di Palentia Don Al -
uarodi Mendoza>qucgli,che amife il primo 
Monaftero, che fis San Giofeppe d'Auila, e 
che fempre ci ha fauoriro, e mttauia tauori-
fce in ogni cofa appartenente al noftroOr-
dine.Hauendo egli lafeiato il Vefcouarod' 
Auila, cdaccettatoquellodi Palentia, gli 
miíeNoftroSignore in cuoredi voler far 
quiui vn'altro Monaftero di quefto Sacro 
Ordine. Arriuata á Vagliadolid mi venne 
vn'infermitá tanto grande, che tutti penfa-
rono, che nedoueíli moriré . Rimafi tanto 
fuogliata, e tanto fuordi parermidi poter 
far nulla di buono: che fe bene la Priora del 
noftro 
Fondatione del Mmafierodi Palcntia, » I 5 
noftro Monaftero di VagUadolfd, aflaide-
fiderofa di queíla fondatione me n'impor-
tunaua molto, non pero poteuo perfn ader-
mek) , neatronauo principio j perche il 
Monaltero douea eflfcre di pouerta , e dall' 
altra banda mi venina detta » che illnogo 
era moíro pouero , onde non íi íarcbbon-* 
potute foftentar le Monache. Era quaíi vn' 
anno, che trattauo far qnefía fondationCj» 
ínfleme con quella di Burgos; e prima non 
ne haneuo io cosi poca voglia, ma aU'hora 
io orotiauomoltiinconaenicnci, noneflen-
do andará per altra cofa áVagliadolid . Io 
non so fe fíi la grauezza dclmale , elade-
bolezza, che m'era reftata ; 6 il demonio, 
che cercana impediré il gran bene , ches'é 
fatto dapoi . La verita c , cb'io reílo atto-
nfta, e tutta afHitta (che molte volte me nc 
lamento con noftro Slgnore ) di vedere , 
quanto la ponera anima partecipa deirínfer-
mitá del corpo , che paredebba per forzar 
íéguire, e conformarll alie fue leggi, e con-
ditioni, fecondo leneceíntá,e cofe, chele fa 
pariré. Vno de'maggiorítrauagli, e mife-
rie della vita humana mi par quefto , che 
non v i fia fpirito grande , che k) foggetti ; 
percíoche l'hauermale , e patir grauido-
lori , quantunquefíatrauaglio, nondime-
no fe 1'anima fta vigilante fopra di fe , l'ho 
per niente, attefoche le ferue per motiuodi 
lodareDio , econíidera , che viene dalla 
fuá Diuina mano . Ma per vna partea 
ftarpatendo, eperl'altra non operare , e 
cofaterribile, maílime quando é anima.^, 
che fi fia veduta con grandi, & accefi defi-
derij di non riporare,néinterior,ncefterior-
mente , ma d'impiegaríi tutta nel feruigio 
del fuo grande, & amabihílimo Dio. Nef-
íim'akro riraedio ha ella qui, fe non hauer 
patienza , conofeer lafuagranmiíeria-j , 
e rímetteríi totalmente nella volonta di 
Dio , che faccia dilei quello, che píú gli pla-
ce , e come vuole . Di quefta maniera ña-
uo ioairhora, benchcgiáconualefcente : 
ma la debolezza era tanto grande , chc^? 
anco haueuo perfa la confidenza , che'l Si-
gnore Iddio mi foleua daré nel cominciare 
quefte fondatíoni . Tutto mi íi faceua^ 
impoílibile j e fe all'hora mi foífi imbattuta 
in qualche perfona , che mi hauefle dato 
animo, m'haurebbc íatto gran giouamen-
to ; mailraaleera, chealcunepium'aiu-
tauano á temerei ed alcre ( fe ben mi dauano j 
alame fperanze) nonbafta«anoí>etlainia 
pufillan imita. 
Occoríefavenir quiñi ilíPadit MaÉÍlro 
Rípalda della Compagnia di Gíeíu, molto 
dotto, e gran feruo di Dio, e dal qfíale vn 
gran terapo io m'ero confeffata. Io 0. die-
dicontojcomc mi ritronauese che lo piglia-
uo in luogodi Dio , pero che midiceffe, che 
gli ne pai'eua, rifolutadi volemR appigíiar* 
alíuoconfiglio . Comincio egti ad imam-
mirmi molto,c midiífe, che per la vecel>iaia 
haueuo quefta codardia ma ben vedeuo io, 
che non era quefto , perche piúvecchia^ 
fon^dcffo, e pur non Thó; ed egli etíai>dio 
lo doñea conofeere, ma lo diceiía per con-
tender meco, come brauandomi, perche 
peníáuonon veniíTe da Dio. 
Andana delpari il negotio di quefta^ 
fondatione di Palentia con quella di Burgos 
enépcrrvna , neperfaltra haueuo cofi. 
alcuna : ma non mi riteneua quefto , per-
che con manco foglio incominciare . M i 
diífe il Padre Ripalda , che in neflun modo 
iolafciaíli quella di Palentia, della qualc^j) 
rhaueuo richiefto : il medefimo m'haucua 
poco prima detto in Toledo i l Padre Bal-
daíTare Aluarez Prouinciale della Compa-
gnia di Giesü , ma all'hora ioftáuobene. 
Quefto bailó per potermí far rifolnerc, e fe 
bene in effetto mi moífe grandemente, non 
pero finij nel tutto dirifoluermi ; perche i4 
demonio , ó come (ha detto) Tinfermíti 
mi tencua legata , bencherimafi aífei piii 
inclinara per ammetterla. LaPriora di Va-
gliadolid aiutaua quanto poteua, dandomi 
molta ft'etta , perche hauea gran defiderio 
della fondatione di Palentia ^ ma come mi 
vedeua tanto repida, parimente temeua . 
Venghi hora il vero calore a rifcaldarmi,giá 
che non baftano gli huomini del mondo , 
né i ferai di Dio v donde ficonofeerá , 
non eífer io molte volte , che fó cofa.^ 
venina in quefte fondatíoni , ma tutto 
viene da colui , che é potente per far'ogni 
cofa. 
Vna mattina,doppo eftérmi comunicata, 
ftando in qüefti dubbij, & irrefoluta di fare 
alcuna fondatione , fupplicaiio Noftro Si-
gnóte á darmi luce, perche iri quefto, & in 
ogn'altra cofa io accertaffi a fare la fuá vo^ -
lontá; che la tepidezza nort era tale,che fce-
mafle mai vn tantlno quefto defiderio . M i 
diífe i l SignorejCome rípi édendomi: Di che 
H z temí ? 
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temi tquandomAt fho io mancato'i i l me-
defimo fon hora., che fono fiatq, non lafciar 
di fare qnefte due fondationi. O grande, e 
potente D io , e come fono diffeienti le vo-
ílre parole da quelle de gli huomini! Rimaíi 
con queílo si rifoluta, & inaniniíta,che tut-
to il mondo non faria baftato per diftormi 
dall'imprefa conqiulfiuoglia contradittio-
ne.Subito comincíai a trattar quefto ncgo-
tio, incominciandoanco il Sígnore a darmi 
i mezi. Riceuei due per Monache , per 
comprar con la loro dote la cafaj e fe bene 
mi diceuano, che Palentia era Inogo poue-
ro , e che non era poílíbile viuerei fenza-j 
fttfficientelimoíina , ne faceuo quel contó, 
come fe non me rhauefleio detto, perclie á 
far Monaftero dentratagiá vedeuoio, che 
non era atl'hora poílíbile: e poiche Dio» di-
ceua, cheíi faceífe, Sua Maeftá ei haUría 
proucduto: onde bench'io non foífi del tur-
to rifanatá, ma conualefeente ancoran , 
inirifokieiandaré,con effer'ü tempo rigt-
do, & afproj attefo che mi partí j da Vaglía-
dolid il giorno de gl'Innocenti, r^inof(>-
pradetto. E perche vn Cauagliere di qní-
ui,, ches'crapartito perviviere altrouC__>, 
cihanca dato a pigionefin'a San Giouanni 
auenire vna fuá cafa ; ferifli ad vn Canó-
nico della medefima Cittá, che fe bene^ 
non lo conofceuo, mi fu pero detto da vn-j 
íuo amico, che egli é feruo di p i ó , e eosi 
tenni per certo, che per mezafuo il Sígno-
re ci haurebbe aiutato moho , come s'é 
vedutoneUaltrefondationi,che in ciafeu-
na parte pigliavno, che ci aiiiti, bai v o 
dendo Sua Maeftá il poco, ch'io poíTo fare. 
Scriíli, dieo , a quefto Canónico, pregan-
dolo, cliepiúfegretamente, che foffe fta-
to poíIibilemelafaceíTe fgombrare da chi 
airhora ví dimoraua, eche non glidiceífe a 
che hauea da feruire: imperoche feberac 9 
alcune pe?íbne principali iVhaueuaiK) di-
moftrato moho defiderio, & il Vefcoua 
a'hauea gran voglia, pareua nondimeno a 
me maggior íicurezza, che non íi riíapef-
fe. II Canónico Reinofo, (che cosi íi chia-
manaá chiio fcriíH )lo fece per appunta, 
che non folola^fé fgombrare, ma ci tetme 
appatecch-iati letti, e molte comodita , c 
regali aífei compítamentc: en'haueuamo 
dibifogna, perche faceua gran freddo, & 
i l giornoinnanzi era ftato molto faflidio-
ib , con vna nehbiast grande, che quaíl 
non ci vedeuamo i'vna l'altra. Vero che 
poco ripofammo , finche non s' hebbc^ 
accomodato, done íj poteíTe dir Meífail 
giorno feguente, prima, che neffuno s'ac-
corgefle , che erauamo iui j che quefto 
ho proLiatoeíferquello, che pin conuiene 
inquefte fondationi: perche fe fi comin-
cia ad andar'inpareri, e difcorfi j ü de-
monio procura impedir ogni cofa: benche 
non poíTa vfeime con la fuá in cofa alcuna , 
inquieta pero , E per quefto fi fece, che 
fubito la martina á buon'hora, quafinello 
Ipuntar del Solé y dicefleMeífa vn Prete, 
cheeravenutoconnoí , noraato Porras , 
gran feruo di Dio; &: vn*altro amoreuole 
delle Monache di Vagíiadoird, chiamato 
AgoftinoVittorüa , ií quale mTiauea im-
preftatodanaríperaccomodar la cafa-*? » 
e fattodimolti regali netvíaggio . Veni-
uano con me cfnque Monaebe , & vna 
Conuerfa , la quale e molto-tempo , che 
émiacompagna, cosi gran fema di Dio , 
etantodifcreta,che mi puoeltaauitarpiii, 
che l'altre, che fon di Coro. Dormrmmo 
poco in quella notte, benche foífimo ftan-
clie dal faftidiofo viaggio hauuta per 
pioggie, cheeranoftate . Hebbi gran gu-
ík), che íi fondafleín quef giorno, nel qua-
le fecondo ú noftro Breuiario íi recitaua 
FOftício del Sanra Re Dauid, pereífer'ia 
denota di quefto Santo . Súbito la mattina 
fteffanediedi auuifo al Vefcouo, non cre-
dendo-egli , che foftimo per giongerC-^ 
in quel giorno-. Venneegli fubito á veder-
cicon vna gran carita , come fempre Tha 
dimoftrata verfa noi attre. EKfle, die ci 
haurebbe datotutta quel pane, checi fofle 
bifognato, ecomando al Vicario, checi 
prouedef&di molte cofe. E tanto grande 
Tobliga , chehnoftraReligioneglitiene^ 
che chí á\ noi leggeraquefte fondationi , 
intenda efsere obligara a raecomandaa:la 
a Noftro Sígnore , o v íua , 6 morta , 
elie fia , e cosi glíelo domando per carita. 
Fu si grande , & vníueifale ¡1 contento , 
che moftra turto quel popólo , che ftw 
cofa molta notabíle , perclie non ci fu 
puré vna perfona , che non le pareflRL-> 
bene . Aiutó molto íl fapere, che il Vefco-
uo hauea rícereaca quefta fondation<i_j) , 
per efler'egli iuí moltaaraato'ma nitta 
quella gente é lapíü buona , e di piu no-
bilmodo di trattare , che io habbía vedu-
Fondanonc delMonaflero diPakntta. 
to : onde mi trono ognigiomo pía conten-
ta d'haucr quiiú fondato. 
Come la caía non e<a, noftra, íubito co-
minciammo á trattar di cómprame vn' al-
tra,che fe bene quelIa,doue ftauamo, fi ven-
deiu,nonlavoleuamo, perche ftana iii_¿> 
cattiuo luogo: c coU'aiuto, che haueuo del-
le Monache, che fi doueuano riceuere, pa-
ieua,chefipotefse parlare con qualchc.p 
fondamento, che fe bene era poco, per qui-
ui era aflai. Ma fe Dio non ci hauefse dato 
i buoni amici, che ci diede, non fi faceua.-» 
cofa alcana 5 peroche il Canónico Reinofo 
tirovn'altroíuogrand'amico, chiamato il 
Canónico Salinas, huomo di molta carita, 
e giuditio : & ambedue ne prefero il penfie-
ro, come fe fofsc flato per loro medefimi, 
e credo anco piú, come l'hanno poi fempre 
hauuto di quel Monaftero. E in quella Cit-
tá vna Chicfa di moka deuotione ^ a foggia 
di Romitorio, chiamata la Madonna della 
Strada, done per la deuotione vi concorre 
gran popólo della medefíma Cittá, e de' 
paeíivicini. Pame al Vefcouo, ed átut-
t i , chequiuifariamo ftate bene perchc_J> 
quantunque quella Chiefa non hauefle ca-
fa , ve n'erano pero due á canto, che com-
prándole , baftauano per noi infieme con—9 
la Chicfa. Quefta Chiefa ce l'hauea da da-
le il Capitolo, & vna Confraternitá: e co-
sí fi comincio á procurare . I I Capitolo 
preftocifecelagratia , macón liConfra-
t i ci fu aflai che fare: finalmente pur' anch' 
efli acconfentirono, perche (comedico ) 
la gente di quel luogo é tanto pia, e biu> 
na,quanto iohabbi mai veduto in vita—» 
mia . Come li padroni delle cafe viddero , 
che n'haueuamo voglia, corainciarono á 
tenerle alto di prezzo, c con ragione j io le 
volfi andaré á vedere , e mi paruero tanto 
cattiue, come anco á.quelli, che veniuano 
con noi altre , che in nefluna maniera V 
haurei volute. Doppo s'é veduto chiara-
mente, che'l demonio s'adoperó molto dal 
canto fuo per impedirci, perche gli difpia-
ceua, che v'andaffimo áftare. Pareua á 
dueCanonici, che trattauano quefto ne-
gotío, che fofle aííai da lungi dalla Chiefa 
Catedrale (come é ) ma ftá nel piü habita-
to luogo della Cittá. Finalmente rifoluem-
mo, che quella cafa non era buona per 
noi , chefene cercafse vn'altra. Comin-
ciatono quei due Signori Canonici á farlo 
Parte Smnda. 
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con tanto penfiero, ediligenza, fenza la-
feiar cofa ,che loro pareífe conuehirci, che 
nelodauo grandemente il Signorc . Ven-
nero á contentarfi d'vna, che era d'vn tal 
Tomafo : haueuamolte cofe, econditio-
n i , che íaceuano afsai al propofito noílro, 
e ftaua á canto alia caía d' vn Caualierc 
principale, nomato Suero di Vega, che ci 
fauoriua molto, & haueagran voglia, che 
v'andaílimo , come anco molte perfone 
della contrada. Qnefta cafa non baftaua , 
ma con effa ce ne dauano vn'altra, fe bene 
non iftaua di maniera, che noi potcílimo 
accomodar bene vna coll'altra. In fine peí 
bene, che me nediceuano, giá io haurei 
voluto, che fi fofle pigliata : ma quei Si-
gnori non volfero , fe prima non rhaucfll 
veduta io . M i difpace tanto l'vfcire , e l* 
andaré done é gran gente, chenonfaceuo 
fe non diré, che mi fidauo di 1 oro, ma non 
ci fu rimedio. Finalmente v'andai, ed anco 
á quelle della Madonna della Strada: fe be-
ne non con intentione di pigliarle, ma per 
moftrare alpadronedi quefta, chepoteua-
mo far fenza la fuá, eche per cibnonl'in-
carifse. Di nuouo queíle della Madonna á 
me,¿callecorapagne, che veniuano me-
co, paruero tanto cattiue, che adefsorc-
ftiamoattonite, comed poterono parere 
tali: e con quefto abborrimento ritornam^-
mo á queft'altra, con ferma rifolutione di 
pigliarla, edi non volernc altra vemna: c 
fe bene vi trouammo moltedifficultá, le fu-
perammo, ancorche aflai malamente fipo-
tefsero accomodare; poiche per far la Chie-
fa , che né anco poteua efser buona, fi leua-
ua quanto vi era di buono per habitare.Co-
faftrana él'andarvna perlónagü rifoluta 
ad vna cofa. La veritáé,cheDio lo per-
miíc; perche io íidaíli poco di me ftefsíL-»», 
benche all'hora non ero io fola l'ingannata. 
In fine (come dico) ci determinammo, che 
s'hauefsedapigliarqueft'altra, e pagarla, 
quanto ci era flato domandato,che fu afsai; 
e di feriucre al Padione , i l quale aU'hora-*» 
non fi trouaua nella Cittá, ma fuori in vn-j 
luogo vicino. Pareimpertinenza , che io 
mifiatrattenuta tanto in materia di com-
prar vna cafa, ma é flato á fine , che fi veg-
ga, quanto s'adoperó il demonio, accioche 
nonandafluno á ftarein quella della Ma-
donna : che ogni volta, che me ne rico rdo, 
tremo, 
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Stando (come ho detto ) i due Canonlci 
rxYoluti dinonpigliar altracafa j ilglorno 
íéguenteafcoltando ioMefla , mí comín-
cio á veníi- vn penfiero , e follecítudine_^ 
grande, fe faceuo bene á prender quefta ca-
ía , con tal inquietndine , che non hebbi 
quaümaíripofo , né attenrione inmttala 
MeíTa . Mitccoftai áricenere íi Sanuífi-
mo Sacramento , & in pigliandolo intefi 
quefte parole : jQuella ddla Madama ü 
eomitne * Di maniera tale, eberaifeceri-
foluere del tatto á non pigliarc qaeila , che 
penfiuio, ma quelie della Madonna. M i pa-
tena cofa dura i l diftormi da vn negotio 
tanto incarainato, e da queilo, d ic i Cano-
nicicon tanraXoliecitudine haueanoaccor-
dato . M i rífpoíe il Signore : Non fama 
efsidmolte^cheiofomqHiuioffefo ; e que-
fta f ara gran rimedto. M i paí'só peí pen-
íicro vn dubbio , fe quel padare era di 
Dio , 6qualchcinganno, febenedaglief-
fctti, che banca prodotti in me, conofceuo 
molió bene, c certamente, che era fpiriro 
di Dio . M i difle fubito il medcíimo Signo-
re : lo fono . Con quefto rimafi molto 
quieta, emifileuoquellanuuola , etur-
bolenza, che prima m'affliggeua : í'ebene 
confufa dall'altro canto , per non fapere , 
come ritirarmi da quello, che ftaua fatto , 
c dal moho, obe haueuo detto in materia, 
c negotio di quella caía, maílime , che ha-
ueuo tanto biaiimsto alie mié forellc que-
ft'altre della Madonna, dicendo loro ; che 
non haurei voluto, che ci foílimo ándate á 
ftare prima di bauerle vedute per tutto i ' 
oro del mondoj (c bene di quefte non mi cu-
rauo tanto, perche giá io vedeuo, che ium-
riano remito per bene quello, cheio bauef-
fi fatto : ma mi premeua di quelli altri, che 
lo deíiderauano . Mipareua, chem'hau-
rebbontenuta perinftabile , eceradlina , 
poiche si prefto mi mutauo:cofa ch'io gran-
demente abborrifeo . Ma non erano tutti 
quefti penfieri fufficienti á muouermi né 
poco , né molto álaíciard'andare alie cafe 
della Madonna 5 anziche giánon mi ricor-
dauo piii vche non foíTero biione : perche a 
comparafionedel defiderio, chehaueuano 
leMonacbe d'impedir vn fol peccato venia-
le , tutto il refto ftimauano cofa di nicntej 
ed ógn'vna di loro , che haueífe faputo 
quello , chefapeuoio (credo) faiebbt_j> 
ftata del mió parcre . M i paruc pigliarc 
quefto rímedio . lo mi confeíTauo dal Ca-
nónico Reinofo, che era vno di quefti due, 
che m'aíutauano , fehene nonglilaaueuo 
dato contó dellccofe diifpiiito diqneíta-rf 
forte, perche non mi íi era offertaoccaífo-
ne, pcrkquale fofle flato neceffario j e co-
me hó coflumato fempre fárc nellc fonda-
tioni di tutti quefti Monafteri , clic il Con-
feflbre mi configliaíTe , percaminare piú íi-
enrámente, determínaí dirglilo forto ftret-
toíegreto, e fentir quello, che mi diceua ; 
fe bene non mi ritrouauo iomolro rifolu-
ta á Jafciar di fare quello, che haueuo inte-
1b ndl'oratione , fenza pigliarmene grai"L«» 
diípiacerc, ma in fine l'baurei fatto , per-
che fidauo in Noftro Signore , che faria-4# 
qudlo, che altre volicho vcduro,cioc, or-
dinare, od infpirare al Confeflbre, ( ancor-
che fia d'altro parere } che faccia, e coníi-
gli quello, che cgli vuole . Cominciai pri-
ma á dirgli molte voite , che in quefta ma-
teria foleua il Signore infegnarmi, e che fin* 
ali'horas'erano vedute moltecoíé , per le 
quali conofceuo apertamente effere fuo fpi-
rito : ecosigliraccontaiquello,chepaflk-
ua, ma d i / I i , che haurei fatto quello , che 
fofle parfo á lui , benche n'haurei fentita_-» 
pena . (Egli quantunquegiouane) emol-
ió faggio, íánto, e di buon configlio in qua-
lunque cofa : e fe bene vidde, che ne íárei 
ftata tacciata, non volle con tutto ció rifol-
uerfi, che íi lafeiafle di fare quello , ches* 
eraintefo . loglidiíli , che afpettaííimo i l 
meíTo , che s'era mandato al padrone della 
cafa, con la rifpofta; c cosi parue á lui íi fa-
cefle . Ben io confidauo in Dio , che egli ci 
haurebberimcdiato, come fu : perche con 
hauer mandato al detto padrone quanto ha, 
uea voluto, e domandato, torno a deman-
dar di piú altri trecento ducati: il che parue 
vngranfpropoíito perche fe gli pagana di 
vantaggio . Da quefto vedemo , che Dio 
lo faceua, perche íi íconcertafle la compra, 
attefoche al padrone romana bene i l ven-
derla^ il domandar poi piú di qucllo,che s* 
era accordato, non haucua garbo, ne con-
ueniua, che noi g i^elo deílimo . Con que-
fto íi riraedioaffai , perche glidicemmo , 
che non íi farebbe mai finito con lu i , fe be-
ne non ci ritirammo del tutto , cífendo 
chiaro , che per trecento ducati non s'ha-
uca da lafeiare vna cafa , che parea conue-
nieme per vn Monaftcro . lodiífi al mió 
Con-
fmdatiomdcl Aíonaftero di PaUntia. 
Confeffore, chcpercoiitodcllarípacatío-
jie e crédito ncmíi prcndeíTe feftktío alcuno 
giá che cost anco pareiia a ktí ma c h t ^ 
diccflfe al íuo compagno , cfae io ero rífoliv-
ta, che per qualíiuoglia prezzo, 6 caro , 6 
víle ficomprafferoquelledella Madonna -
Ha egli vn'ingegno vínaciífímo , c bencbe 
non fe gKfoifedetta cofa alcana diquanto 
io liaueuo íntcfo neiroraáone , invedere 
vna mutatione cosi repentina,credo fe Tira-
magino, onde non aii follecko pin > n ^ _ f i 
aftrinfc á qnet txattato • Ben rattíbahbiamo 
vcdutodoppoil grand errare, chefaccua-
mo in comprarlaj, perche adeflb ftupimo del 
gran vantaggio, e miglioramento di qncíT 
aín'e, oítrc al príncipale, del gran bcne , 
che apertamentc l i vede, ín ferníre quiñi á 
noftro Signore, & alia f iu gloriofa Madre j 
c fi lenano molte occaíioni d^oíFeía di Dio . 
Perche ( come era folanjentcRomitorio ) 
vi fi ragunauamolta gente, e v i fi fáccuano 
vegliedi balir,edibagordi, douechefi po-
teiiano faremolti peccati, l i quali al demo-
nio diípiaceua fi lenafíero : ma noí af-
tre cirallcgnamo di poter in qualche cofa 
feruir alia noftra amata Signora, e Padro-
na ; e fu male non l'hauer fatto pr iman, 
perche nonhaucuamo da cercare > néda 
mirar piuoltre . Si vede chiaro , che'l de-
monio in molte coíé qui ci acciecaua j atte-
foche vi fono molte commoditá,che ín altre 
partinon fí íárebbono nouatc:ed c grandif-
íimo il contento di turto il popólo , chelo 
déíideraua aíTai; anzipareua anco aflai ben 
fatto a coloro , che deíiderauano foffimo 
ándate all'altra - Siabenederto ín eterno il 
Signóte che ínquefto mi diede luce , come 
conoíco me la da lerapre , ogni volta , che 
affronto á fer beneaícuna co^: che ognídi 
mi raarauighb píii del poco talento, che ío 
hointuttelecofc ; nccií> fí prenda come 
detto per huraiítá > fe non che ogni di lo 
vedo>ecouofcopíú : che pare, che Sua—í 
Maeftávoglia , cheío, eruttifappíno, e 
conofehino, che eglí folo é qnegli , che fa 
qucft'opere , eche (come diede la viflaat 
cieco col lotto) vuole á cofa tanto cieca_^ , 
quantoíi íon'ío, dar luce^egtatía, che fac-
cíacofa y che non íía tale. Per certo in que-
lio negotio ( come ho detto ) ínteruennero 
coíe di nrolta cecita , ebeogni volta, che 
menerícordo, vorreídinuouolodaie, e 
ringratiare Noílro Signore di ció ; mane 
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anco per queílo fon buona, né so. come mi 
fopporta , Sia benedetta la fuá infinita mi-
ícricordia» Amen, 
Súbito adunque quefiíSami annci della 
Vergmc s'affrettaronoadaccomodare, ed 
aggíuflarc le cafe -y e mi pare , che lea 
dettero imbrogliate , onde vittauagliaro-
no aflTai ; perche in dafcheduaa di quefte 
fbndatiom vuole Dio. , che.vífia , done 
poílínomerítace coloro > che ciaiutano , 
ed ío fon quella, che non fo cofa venina , 
come altre volte hodetto, némai vorrei fi-
nir di dirlo: pa'cheé la verica . Hor' ínac-
comodar la cafa , &c in trouar danari per 
queftocffetto (perche io nonnehaueuo) fu 
grandiflimo i l iortrauaglio, e fatíca, oltre 
che fecero ficurtá petefla . Imperochc»^ 
ín altre partí, prima che io troui vna ficurta 
( non di tanta quantitá) mí vedoafflitta j 
& hanno ragione di non farmela, perche fe 
non fifidaffero di Nortro Signore , di rae 
non poflbno , non hauendo vn quattri-
no : ma Sua Maefta mi ha fatto tanta gra-
tia , che cbi ha fatto ficiu"tá , nonmaiv'c 
reftato difotto dieoía veruna , néfilafcío 
di pagare molto compítamente -y il che ten-
go per grandiíTimagratia. Comelí padroni 
delle caíe non fi contcntarono dellíduc^? 
Canonicí per ficurta, fe n andarono í dettí 
Canonicí á trouar il Vicario , che fichia-
maua Prudentio ( non so anco fe me ne^í 
ricordo bene , cosi mi dicono adeífo, che 
come lo chiamauano Vicario, non fapeuo 
io il fuo nome) i l quale é di tanta carica ver-
fo noi altre, che fiamo moíto oblígate. In -
contrandofi l'vn l'altro a cafo , gli interro-
gó íl Vicario, done eíííandauano ? rífpoíe-
ro, che atronar luí, perche íbttofcríuefle 
quellaficurta ; Eglí fenerife, ediíTe, co-
me per ficurtá di tanti danari mí paríate di 
quefta maniera ? e fubito fenza fcaualcare 
della mnla la fotroferifle : che perlitempi 
d'adeflb c grandemente da ponderaren -
Non vorrei lafeiar di íbmmamente lodare 
la moka carita , cheíotrouaiinPalentia , 
inparticolare,&ingenérale : laveríraé, 
che mí pareua cofa della primitíua Cbie-
ía, alraeho non molto víata á quefti tempi 
nel mondo . Vedere , che non teneuamo 
cntrata , anai che ci haueano cfli a pro-
uedereil vitto , e noníblo nonrítírarfi , 
ma ftimar' i l poter far ci6 a grafía par-
ticolaiiífima , che loro facefTe Dio : e n 
H 4 fe 
I xo fondatione del Monaflcro di Palentia, 
fe con occhio puro, e luce Díuina íi miraf-
fe díceuano la veritá j perche fe non fof-
fe mai altro, che hauere vn'altra Chielá_->, 
done ftía ü Santíífímo Sacramento, é gra-
cia grande . Sia per fempre benedetto . 
Amen» 
Bcn fivaconofeendo, che íi compíace 
i \ Signore , che quiui ftia Monaftero, c che 
prima vi doueano effere molteimpertinen-
ze, e cofe mal fatte, che hora non fi com-
mettono . Peicioche come ini vegliauano 
raolte perfone,& il Romítorioera folítario, 
non tutti v'andauano per deuotione 5 ma 
hora non é cosi, e fi va riraediando á gl'in-
conuenienti. L'immagínedellaSantiSima 
Vergíne noftra Sígnora ftaua mal collocata, 
e con grandiílima indecenza ténuta ; maü 
Vefcouo D. Aluaro di Mendoza l'há pofta 
in vna Capclla da per fe , che le ha fabrica-
to, e íi vanno facendo molte cofe in honore 
e gloria di quefta glorióla Vergíne .Sia lau-
daco fempre i l fuo benedetto Fíglío. Amen. 
Finito dimque d'accomodar'il Monafte-
ro per tempo y che vi doueano penfarele 
Monache, volíe il Vefcouo, che v'andaífeio 
con moka íblennitá vn giorno deU'Oitaua 
del Santiflimo Sacramento , venendoegli 
medeíimo á pofíada Vagliadolid . Siragu-
naronoilCapitolo, leReligioni,ilClero , 
c quaíi tutta la Citta , con moka mufica : 
e noi dalla cafa, done ftauamo, andammo 
time in procefíione con le noítre cappC-? 
bianche, e veli dauanti al vifo, ad vna par-
rocchia , che ftaua vicino alia cafa , doue 
írouamm© la medeíiraa Immagine, che era 
venuta per noialtre-, edi quiui la ricondu-
cemmo,pigKando iníieme il SantiffimoSa-
cramentOjilquale íipofenella noftra Chieía 
con gran íblennitá, allegrezza, e deuotíone 
di tutti y c con occaiione, che erano vennte 
piü Monache per la fondatione di Sona_j , 
time andauamo in procefíione con le can-
dele in mano. lo credo, che in quet giorno 
£ü dalle perfone di quel luogo grandemente 
lodato Noftro Signore . Cosi gK piaccia , 
Che fempre i l medeíimo fia fatta da tuttele 
íiie creature. Amen. 
Ritrouandomi io in Palentia píaequS^ 
á Dio, che íi facefle la diuiíione de'Scalzi, e 
Calzati, facendofi vn Prouin cíale proprioy 
il che era vna dellemaggiori allegrezze, che 
poteílimo hauere , edefiderare inqiiefta 
vita; conafcendaeííerc di grand'importaa-
za per feruitio di Noftro Signore , e perla 
pace, e quiete del noftro Ordine. Si otten-
ne dalPapa á petitionedel noftro Cattolico 
Re Don Filippo Secondo vn brcue molto 
ampio, e fauorcuole per quefto, e Sua Mae-
ftá Cattolica ci aiutó., c fauori molto nell' 
efecutíone, come hauea incominciato . Sí 
fece Capitolo in Alcalá per comandamento 
del molto Reuerendo Padre Fra Giouanni 
de las Cueuas ,Príore aU'hora di San Cinef-
íb in Talauera dell'Ordine di San Domeni-
co j i l quale fu aífegnato dal Papa per Pre-
fidente, e commeífogli íl Breue, come no-
minato di SüaMaeftá Cattolica , perfona 
molto fanta , c prudente , come appunto 
bifognauapercoíafimíle . Quiui il Re fece 
loro la ípefa, eper ordine fuo furono molto 
fauorití gli Scalzi da tutta TVniucríitá . Si 
celebro nel noftro Collegio,che iui habbia-
mo , cbíamato SanCirillo de gfi Scalzi > 
con moka pace , e concordia . Fu eletto 
per Prouincíale il Padre Maeftro Fra Giro-
lamo Gratiano dclla Madre di Dio . Quel-
lo, che pafsb in quefto Capitolo , lo feriue-
ranno quefti Padrjf perbncMioccorre, che 
ionétratti . L'hb voluto accennare, per-
chéritrouandomi in quefta fondatione, vol-
leil Signore , ckeíifíniflc vna cofa tanto 
importante á gloria , & honore della fuá 
gloriofa Madre, poiche é del fuo Ordine , 
come Signora, e Padrona noftra, clie é : i l 
che, come hódetto, mi reco vnadellC»»/ 
maggíori allegrezze,che iopoteífi riceuere 
in quefta vita , efíendo piú di venticinque 
anni, chelodefiderauo, perhauerveduto 
le molte , e gran perfeeutioní , trauagli , 
& afflittioni, che i PadriScalzi havieano pa-
tito, qúaliraccontarefariatroppolungo : 
íblo Noftro Signore la puo ben'intendcre . 
Chi non sá ben'i a'auagliche íi fono pan-
t í , non puo dal veder fornico quefto nego^ 
tío conofcer'il gaudio ^the ne venne al mia 
cuore ; e l'acceío dcfiderio, clichaueuo, 
che tutto il mondo lodafle Nc^lroSignore, 
edoffcníTimo áSuaDiuinaMacftá queíto, 
Santo Re Don Filippo , per lo cui mezo 
hauea tratto á cosi buon fine quefto noftra 
Ordine de Scalzi : attefo che i l demonio 
giá s'era talmente adoperato , che poco 
manco, che non andaffe tutto per térra j o 
ficuramente fi íarehbe disfatto > fe non l'ha-
ueíTeaiutatoil Re» 
Adcflb ftiamo tutti in pace, Calzati , e 
Seal-
Fondatiom del^onaflerodi Palemííí. 
Scalzí: non c^ c, chi c'impcdifca di feniire a 
Noftro Signore. Per tanto, fratelli, e forel-
le, aiutamoci coll'oratlone a raantenerci, e 
feruiamo con femore á Sua Diuina Maeftá. 
Mirino il prefente, che fono teftimoni di vi-
íla,e le gratie,Ghe ci ha fatte,e da quanti tra-
iiagli,& inquictudini ci ha liberati. E quelli, 
che verrano, poiche trouano ogni cola pia-
ña , & accomodata, non lafcino, per amor 
del Signore , cadere cola alcuna della per-
fettione; non ñ dica per loro quello, che d' 
alcune Religioni, che íi lodano i loro prin-
cipíj,raa lo flato di prefente é rüaflato.Adef-
fo cominciano ,procini ogn'vndi noi d'an-
dar femprecominciando,e feguendo di ben' 
inmeglio . Auuertiíchino , che per mezo 
dellecofepicciole va il demonio triuellan-
do, e facendobuchi, per done poi entrino le 
cofe moltograndi . Non accade mai loro 
diré: In quefto non v'édanno, poco impor-
ta, &c. perche v¡ fono grandiflimi. O figli-
uole mie,che in tutto fi perde aíraiíIimo,co-
menoníiaandar'auanti . Per amor di No-
ítro Signore vi domando, che íi ricordino, 
quanto preño íi finifce tutto, elagtatiajCÍie 
ci ha fatta Noftro Signore in tirarci á quefta 
fanta Religione j e la gran pena, che patira 
chi comincierá qualche rilafsatione, ma_^ 
ponghino ferapre Tocchio in quei fanti Pro-
fetisa' quali defcendiamo: che ben de' San-
t i habbiamo in Cielo, che portarono queft' 
habito. Pigliamoci vna fanta profuntione 
di voler'ancor noi eflcr come eglino: poco 
durerá la guerra, forclle mié, ma il premio 
della vittoriadurcra in eterno . Lafciamo 
quefte cofe,che non danno alcun'effer'in fe, 
ma appigliamoci a quelle, che ci fanno arri-
uare á quefto fine, che non ha fine, per piú 
amarlo, eferiiirlo,douendo poi eternamen-
te viuere con efíb l u i . Amen. 
C A P I T O L O X X X I V . 
Jncmincia la Fondatione del Aíonafiera 
della Santifpma Trinita di S oria. 
RItrouandomi in Palentia per la Fonda-tione fopradetta,mi fti portata vna let-
teradel Dottor Veiazquez Vefcono d'Of-
ma, colqualehaueuoioconferito,c dato 
contó deli'anima mia,per alcimi timori, che 
all'hora m'inquietauano, eflendo egli all* 
hora Canónico, e Catedrático nella Chiefa 
maggiore di Toledo: e perche fapeuo, che 
eragrandifTiraolctteirato, e ferüodiDio, 
lopregai inflantemente, che prendeflOi 
cura delfanima mia, emi confeflaffC-^ ^ 
Coneflcr'eglimoltooccupato (come glie 
lodomandai per amor di Dio, e vidde la 
mianeceífitá) lo fece tanto di buona vo-
glia, cheioreftaiaramirata: e mi confef-
sb, e mi fenti tutto quei tempo, cheío di-
moraiin Toledo, che fulungo affai. Glí 
diedi io contó dell' anima mia con ogni 
fchietezza, come fempre coftumo, e ne r i -
ceuei grandiífimo giouamento, e profitto; 
perche m'andaua aflicurando con cofe del-
la Sacra Scrittura, che é quello, che molto 
mi piace, e fá al propoíito mió, quando fon 
certificata da chi n'há buona intelligenza.^, 
congiontá con la fanta,e buona vita.Qiieña 
letteramifcrlflefindaSoria, done aH'hora 
egliftaua; dicendomi , come vna Signo-
ra , che iui íi confeflaua da lu i , gli hauea-j 
trattato di voler far'vn Monaftero di Mo-
nache, e perche gli era parfa buona cofa , 
l'hauea anco perfuafa á fondarlo del noftro 
Ordine : anzichele haueadetto, che ? 
haurebbe egli ottenuto da me, che io an-
daíli cola a fondare 5 peróche io non man-
caíli, per non farlo reftare in bugia. E che 
come mi fofse parfo conueniente ammet-
terlo, glielo faceíli intendere, perche 9 
haurebbe mandato a pigliarmi. Io mi con-
tentai beniífimo , perche . oltre ad eflei: 
buona la fondatione, haueuo gran deíide-
riodi comunicar feco alcune cofe deli'ani-
ma mia, edivederlo, attefoche per l 'vti-
le, e profitto grande, chealtre voltene^j? 
cauai, e cagionommi, gli portauo grand* 
amore. Chiamauaíi quefta Signora fonda-
trice DonnaBeatrice di Viamonte, e Na-
uarra, perche defeende dalli Re di Nauai-
ra, fighadi Don Fiancefco di Viamonte , 
d'illuftre,e molto principal lignaggio. Stet-
te maritata alcuni anni, e non hebbe figli-
uoli -y le rimafe moka robba, & era vn pez-
zo, chehaueaftabilitonelfuocuoredi far 
vn Mpnaftero di Monache. Come lo co-
municó col Vefcouo, & pgli le diede notitia 
diquelt'Ordine diNoftí-a Signora d e l i t o 
Scalze, le quadro tanto, che non faceua poi 
fe non foílecitarlo, accio íi efFettuafíe. E 
vna perfonadi condítíonepiaceiiole,e gene-
roía , penitente, in fine gran fertia di Dio . 
Hauea in Soria vna buona cafa, forte, e po-: 
fta 
fondaííone ddMomjtcmdi Soria. 
fta maflaXbuoníitQrdiflc, che ce Thaiireb-
be data con tutto quello, che fbfíe bifogna» 
to per la fondatione: quefta effettíuamente 
diede ccMJdnquecentoducati d^entrata in 
untícenfi ácinquepercento • ILVeícoua 
s'ofFcrfe didare vnaOuefa aflaí biiona,, tut-
ea fatta in. volta „ qual era d^vna Parrocchia: 
alatadclla cafa j.checonviücorridbretta r 
che fi fece, ci ha potuto íéruüc, c fece bene a 
darcela,pcrc he era vna Parrocchia pouera j 
e come iuí fonodi malte Chíefe, fácilmen-
te la trasférí, e poíc fottavn*altra Chicía .. 
D i ñ u t a quefío mídiede aumíb nelía ííia»* 
kttera,&ib lo orattai col Padre Pboüfncía-
le, cheíiritroiiauaaU'horaquiiu r &:aliii r 
& á tutti gli amiCi parné, che iaríípondeíTÍ 
di mano propria, che mandaflero a pighar-
mi,attefochc güe ra finita la fondatione di 
PaKcnna r Óc iame ne rallegraímolto per le 
cofe detre^ 
Cominciaia farvenir TeMonache r che 
doucno condür meco cola r Icqualiftirono 
íette ( perche quella Signoraanzihaurebbc 
volutOy che foífero fíate pfúi chcmeno)vna 
Conuerfa per mía compagna, & i o • Venne 
per noi altre vnMiniftro deb Vefcouovben' 
aípro{K)íita nclladiligenza r e perche gli 
iiauaio fcritto, che farebbono venuti meco 
due PadriSGaIzi>feci, chevnodiqueftilbC-
fe il Padre FraNicolo di Gicsú María Ge-
nouefe di cafa Doria, huomo affai pruden-
t e , edifereto . Prcferhabitohauaidogia 
di eta piúdi quarantranni (á mió parercj al-
meno gli haadeflb, & é poco, bürftta pre-
fo : raa ha fetto tanto profitto in si breue 
tempo, che ben pare l'habbiá Noflro Signó-
le eletto, aecioche in qucíH trauagli aiutafse 
la noffra ReKgione, che certo s'é adoperato 
molto ín quefti noftri trauagli , eperíceu-
lioní; perche gli altri , che haiircbbon potu-
to aiutarc, ó ftauano sbairditi,- o carcerati: 
di luí ( comenonhaueoaoíficior per effer 
poco ,. che ílaua neíiaKeligione' y come 
íio dbtto ) nonfaecuano tanto cafo r eío^ 
feccua Dio , perche mireífefle ta^aiuto .. 
Egli é tanto accorto- r e diTcreto ,. che 
ftaua in Madrid neí Cónuento- de' Padri 
Calzad, come peralta negotij;, con tanta 
dcfíre2za,c diffimufatione,chc non s'accor-
é romai , ehc trartafledíquefírnoftri: e co-
sí lo lafdauano ftare^ Ci fcriueuamo fpefso, 
liando ionet MonafíerodtSan Giofeppe dr 
Auila, e negotíaiianio quello^ che conueni-
ua, dandogli ció gran confolatione. DI qní 
fi védela neecífitá , in cuiftauala ReligícH. 
ne» poiche di me fifacena tanto cafo , per 
mancamento ( come íi fuolídire)d'hiiomi-
ni buoni * In tutto quefío tempo feci efpe-
rienzadellafuaperfettione y cdifcretibnc 
ondeevnosdíquelli , cheioamo molto nef 
Signóte, e lo tengo per vng^tan foggetta 
della Religiones 
Horregli, & vn ííio compagno laico ven-
neroconnoialtre • Hebbi poco fafíidio in 
quefío víaggío1 » perche colui ,, che man-
do iLVeícouo , ciconduceua con aflaire^ 
galo, e buone ípeíe, e trouandocíbuoni al-
loggiamenti' , peroche neli'entrar nel Ve-
íeouatod'Ofma,, doiumque arriuauamo 
ícopriüotanto amore verfoil Veícouo,chc 
in diríi » che era cofa fuá , cí faceuano 
gran carezze, e dauano buon'alloggio . II . 
tempo crabuono , le gibrnatenon grandi y 
e cosi poco trauaglib fípati in quefío viag-
gio, magrancontento , perclieinvdirio 
il bene ,; che dieeuano dalla fantitá dei Ve-
feouo'/entíuo grandíííima alFegrczza. Arri-
uammo al Borgo il Mercordiauantil'otta-
IU del SantííffmoSaeramento-: i l giorno» 
feguente , che fú Gibuedi dell'Ottaua , cf 
commiinicammo quiui , evirefíammoá 
cena, perche non fi poteua arriuare iraquel-
la fera a Soria lanottecelapaflamoiiw 
vna Chiefa, non tronando altro alloggioj er 
non ci difpiacque ^  II giorno venente vdira-
moiui MeíTa r Se arriuammo aSbriaverfo 
le vent'vn'hora , epaffando dallacafa del 
íanto Vefcouo, cbefeneftatuávnafene* 
fíra , cidiede di l i la íiia benedíttione, il che 
nonmí coníbló poco> per efler diPrelato » 
efantov 
Staua quellaSignora noffra fondátnce-
afpettandocialliaportadi cafa fuá r doues*' 
hauea da ^ re it Monafíero; Non vedcmmo 
Thora d'entrare , perche era moltalagcnte» 
che quiüi a^ettaua per vedercf: febenenoa 
era cofanuoua, chein daícuna parte»dbue 
andiamo(come che it mondo c tanto araico 
d i nouitá) fe ne troua tanta, che fe non por-
taííunotveli diñan zi al vifo, fariagrandiíTI-
mo trauagíior con quefío 11 puo fc&ire.Te-
neua quella Signora accomodata vna moí-
tobuona, e gran fala, perche ci feruiffe per 
Chjeía,e vi íidieefíe Mefla fin tatojche fi íá-
ceíTe vn corridore per pafTare a quel ra,che ci 
daua i l Vefcouo, Súbito il feguente giorno, 
Fondationc del AiomHero d i Soria. 
che fu la feftadel noftro Santo Profeta Eli-
feo, fi difle la prima Meffa, c fi pígüo ilpof-
feffo. HaueuaqudlaSignoraben ^rouifta 
la cafa di quanto era neceflatío, c ci laíció 
queirappammemo,doue ítemmo ritirate, 
finche fi fece il corridore , che duro fino al-
ia Tiansfiguratione: ncl qual giorno nella 
Chiefa dataci dal Vcfcouo fi dífle la prima-^ 
Mefla con moltafolcnnita,c gran coticor-
fo di gente. Predico vn Padre della Com-
pagnia di Giesü, effendogiá il Vcícouo,an-
dato al Borgo, attefoche non perde giorno, 
nc tora, fenzatcsuagliarc, benchenon iftef-
íe bene,eflendogli mancara la vífia d'vn'oc-
chio i che quefta fola pena io hcbtl iu i , fa-
cendomi gran compafllone 3 che vna vifta, 
chegiouaua, & aiutaua tanto nel femigio 
di Ñoftro Signóte, fi perdeffcrdoueuano ef-
ferefuoífegretigiuditij, perdarpiúda gua-
dagnare al ftio feruo|perche non Jafciauadí 
faticar come prima) e perprouare, come íi 
conformaua con la fuá vokmtá. M i diceua, 
che non gli <3aiia piü pena, che fe non f ha-
uefle j e cheálcune voltepeníaua, che non 
gli farebbe rincrcfciuto, fe perdeffe anco la 
viítadeiraltro, perche fe ne farebbe ílato ín 
vn Romltorio, feracndo á Dio , fenz'altro 
maggior obligo. Quefta fúfempre la íiia 
vocatione, prima, che fofle Vefcouo, e me 
lo diceua alcune volte, anzi che quafi íi r i -
folfe di lafciar ogni cofa, & andarfene. lo 
non lo poteuo compottare, pareodomi,che 
farebbe ftato di gran giouamento nella.-» 
Chicfa di Dioj e per ció glidefiderauo quel-
lo, che hora ha: fe bene in qud gíomo, che 
gli fu dato il Vefcouato ( come che Aibito 
me lo mandó á diré) mi venne vna turba-
cionemoltogrande,parendoml di vederlo 
con vn gran pefo,chc non poteuo quietare, 
né difendermi: onde me n'andai in Coro á 
raccomandarlo á Noflro Signore j c Sua^» 
Maeftá mi quieto fubito, diccndorai,che fa-
rebbe flato di fuo gran feruitio, come bene 
fi vávedcndo . Contutto'lmale, che ha 
neirocchio, econaltiiaffai benpenofi, e 
col trauaglio ordinario, che ha, dígiuna^» 
quattro giomi della fettiraana, c fá molte 
altre penitenze: la fuá mcníá c molto pone-
ra, & i cibi ben poco guftoíi. Quando va á 
viíitare, camina á picdi, che lí fuoi femito-
r i non lo poflbno foffrire, e fe ne dolgon 
meco: qucfti bifogna, che fijno molto buo-
n i , e pij , ó non hanno da fiare in cafa fuá. 
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S: fida poco, che i negotij graui paíllno per 
mano de' Vícarij (ecosi credo fia di tu t t i ; 
mavuole, che paílinoper la fuá, Hebbe 
quiuinel principio del íuo Vefcouato per 
dueanmleplú arrabbiatc perfccutíoni d d 
mondo di fallé appoficioni, che io refteio 
attonitai percheinmateriad i far ginftitiac 
molto integro, c retto. Giá quefte andaiu-
iioc€Írando,chefe bene^li cmuliandaro-
no fino alia Cortejdouepenfauano potergli 
piúnuoGcrc,nondimenocome giá sanda-
lia conofcendo la fuá gran bontá in tutto i l 
Vefcouato, hanno hauuta poca forza,¡8c 
egll le ha fopponare con tanca perfettione, 
cheglihaconfiuíí, facendo beneaquelli, 
chegliíaceuanomak. Per molto, c b t ^ 
habbia da farcnonlafcia maidi bufcar tem-
po per Voratione, Pare, che mi vó imbria-
candoíndirbenedi queftofimto, & hodet-
t o poco,inarhó fatto, perche fi íappia, chi 
principió la fondatione delMonafiero della 
SantiflimaTtinitá di Soria; c ficonfolino 
fuelle, cheveiTanno,chehauranno daftar-
ui^ e nons'é períb coía alcuna; che quellc 
d'adeffo ben conofco ,chelo íanno. Ancor-
chenon diedc egli l'entrata, diede pero la 
Chiefa, e fu (come hódetto) quegli, che 
perfuafe quefta Signoia a fondar il Mona-
fiero , e non manca mai d'efifcr molto buon 
Chriftiano, virtuoíb,e penitente, 
Hor finito il pafíarfcne alia Chiefa, < p 
d'accomodar quel ch'cra dibifogno pen \&~* 
claufura , era neceíTario, ch' io tornaífi 
al Monaftero di San Giofeppe d' Auíla; c 
COSÍ mipartij fiibitocon aflaigran caldo , e 
la lirada molto cattiua per viaggiare co'car^  
r i . Venne con me vn Beneficiato di Palen-
tia, nomato Ribera, ilqualemi diedt^j» 
grandiífimo aiuco nellauorodel corrido-
re, & in tutto: attefoche il Padre Fra Nico-
lódiGiesúMaria fe n'andó fubito fattCJ» 
le ícritture della fondatione; che v'era^ 
troppo bifogno di lui in altra parle. Quefto 
Ribera hauca vn ccrto negoáo ín Soria_j, 
e con queft'occafione, quando v'andam-
mo, vollevenire connoi altre. Fin di la 
gli diede Dio tanta buona volontá di íarci 
del bene, che fi puó mettere nel numero 
de' benefattori della Rdigione, e racco-
mandarlo caídamente á Sua Maeftá. Io 
non volfi, che veniffc meco altro, che iut 
c la mia folita compagna,eírendo tanto di l i -
gente, che mi baftaiUi eracncre vadocon 
manco 
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manco ftrepito di gente, mi trono meglio 
ne' viaggi:Ma in quefto fcontai il contento, 
e bene, che neU'andar á Soria haueuo íenti-
co j poiche fe ben cbi venina con noi fapena 
la ftrada fin'á Segouia , non pero fapeua la 
ftrada de' carri, ond'il garzone ci gnidana-» 
pcrluoghi ,douetúbifogno moltp vol tea 
fmontare,c caminar á piede,eportar il car-
ro quafi di peíb per alcune balzc, e precipi-
tij grandi. Se pigliauamo qnalche guida, ci 
conduceua fin done fapena la ftrada>e come 
s'entrana in vn poco di ftrada cattíua, ci la-
feiaua, dicendo,che hauea da fare. Prima d' 
aniñare a qnalche alloggiaraento (come s* 
andana á tentone) haneuamo patito gran 
caldo, emolti pericolidi rinoltaríiil carro: 
io m'affliggeno per amor di qnella perlóna, 
che venina con noi, perche con eflerci fla-
to detto, che caminanamo bene, ad ogni 
modo bifognaua tornarindíetro per i mali 
paífi, che trouamo j ma tencua cosi foda 
virtü,che non mi pare la viddi mai diígufta-
ta, & alterata,chc mi fece marauigliar mol-
ió , eringratiarne Noftro Signore, che done 
evirtii radicara , fannopoco l'occafioni , 
Benedetto fia il Signore, che fi compiaeque 
canard di qnella ftrada. 
Arrinammo a S. Giofeppe di Segouia la 
Vigilia di S.Bartolomeo,doue le noftre Mo-
nache ftauano afflitte della mia tardanza-» 
{che come la ftrada fu tanto cattina, fu aüai 
arriuar alfhora.) Quiñi ci fecero molte ca-
rezze, perche mai Dio mi manda vn traua-
glio, che non lo paghi fubito con qnalche 
regalo. Ripofai piú d'otto giorni: e perche 
quefta fondatione fúfenza trauaglio alcu-
jio,fó poco cafo di quefto patimento^enen" 
dolo per nulla. M i partij di Soria contenta, 
per parermi Terra, doue fpero nella miferi-
cordladi Dio, che reitera feruitoda quelle, 
che viftanno,comegiafi va vedendo. Sia 
íempre benedetto, e lodato. Amen. 
C A P I T O L O X X X V . 
Della Fondatione del GloriofoS. Giofepye 
di S.Anna della Citta di Burgos ,fidiffe 
lacrima Me¡fa a 19. d'Aprile l'ottaua 
di Paf^ua di Refurrettione l annoi^Hz. 
" J ^ Rano piu di fei anni, che alcune perfo-
rje Jella Compagnia di Giesú, e di let-
fendatlonc del Monaflero di Soria. 
ftato di gran feruitio a Noftro Signore , fe 
nella Citta di Burgos fi fofsefondato'vn-j 
Monaflero di quefta noftra (acra Religio-
nej adducendomi alcune ragioni, che gran-
demente mi muoueuano á deíiderarlo. Per 
caufadei molti trauagli dell'Ordine, 
d'altre fondationi,non vera ftata comodita 
di procurarlo. L'anno 1580. ftando io ín_^ 
Vagliadolid pafso peldiquiuirArciuefcouo 
di Burgos, a cui aU'hora era ftato dato 1'Ar-
cinefeonato (eflendo prima di Canaria)e fe 
n'andaua alia refidenza. Supplicai il Vefco-
uo diPalentiaDon Aluarodi Mendoza (di 
cuigiá di fopra ho detto affai circa il molto, 
che fauorifee il noftro Ordine jCÍTendo egli 
ftato il primo, che ammife il Monaftero di 
San Giofeppe d'Auila,doue aU'hora era Ve-
fcouo;e fempre doppo ci ha fatta molta gra-
tia, e ci piglia le cofe della noftra Rcligione , 
come proprie, maífime quelle, di cui lo pre-
go:) lo íupplicai,dico, che gli domandaífe 
licenza per fondar in Burgos: mi difle, che 
molto volentieril'haurebbe domandata.-»; 
imperoche parendogli, che in quefti Mona-
tteri íi ferua grandemente a Noftro Signo-
re, guftaaífai, quando fenc fonda alcu-
no.Non volle l'Arckiefcouo entrare in Va-
gliadolid, ma allogió nel Monaftero di San 
Girolamo, doueil VefcouodiPalentia gli 
fece molta accoglienza , ¿cando ádefínar 
feco , & á dargíi i l Cingolo, ó non so che 
cerimonia , che doñea fare il Vefcouo. luí 
gli domando licenza di fondarc Monafte-
ro: rifpofe, che la daua molto volentlerí, 
perche quando anco era Vefcouo di Ca-
naria, hauea hauuto gran voglia , edefide-
rato molto d'hauer vno di quefti Monafte-
ri , conofeendo quanto in eíll íi ferue á Dio 
Signor Noftro. Era egli natiuo d'vnluogo 
doue ftaua vn Monaftero de* noftri, e cono-
fcenami molto bene: onde mi difle il Ve-
fcouo, che non reftafli perla licenza, per-
che rÁrciucfcono fen'era grandemente? 
contentato. E come il Concilio non tratta, 
che fi diain ifcritto, ma folo, che fia col fuo 
beneplacito,fi potea tener quefta per data. 
Nella paífata fondatione di Palentia diíli 
la gran contradittione, e poca voglia, che 
haueuo di fondar in quefto tépo, per eflere 
ftata si grauemente ammalatajChe tut t i pe-
farono,ch'iodoucfli moriré , enon mero 
ancora ben nhaunta j fe bene ció poco mi 
terc,e di fpirito mi diceuano,che farcbbc»^ j fuol sbigottire, quando vcggo,chc ve il fer-
uitio 
fondutione del Aíonajlert) di 'Burgos, 
uitío di Dio: e per quefto non finifco d'ín-
tendercjd'onde procedeuail difgufto,e poca 
voglia, che aü'hora haueuo. Peicioche , 
fe é per poca poíTibílitá, manco ne haueuo 
hauuta nelle fondationi paffate i pare a 
me, che era il demonio, doppo, che hó ve-
duto quello, che é fucceflb, che cosi é ñato 
per l'ordinario. E perche in qualunquc^j? 
fondationeognivolta, che vi ha da effere 
qualchetrauaglio (come NoftroSignore_^ 
mi conofce per tanto miferabile ) fempre 
m'aiuta, 6 con parole, 6 con opere^  ho pen-
fato, che quando in alcune fondationi non 
ne hó hauuti, Sua Maeftá non m'há auuer-
tita di cofa venina : cosi éftato inquefta , 
come fapeua quello, che haueuo da pati-
tire, fin da principio comincib á darmi le-
na: fia per ogni cofa lodato. Ncllafonda-
tionc di Palentia, la quale fi trattaua.*» 
infierne con quefta, accennai, che come 
riprendendomi mi diffe il Signore: D i che 
temi'i quandomai fhh io mancatot ilme-
defimo fono , non lafciar di fare quefte 
due fondationi . Le quali parole quanto 
m'inanimiísero, perche iui l'ho detto, non 
occorre, cheio lo torni quí á direj poi-
che fubito mi leuó ogni lentezza. Dal che 
fivede, che non lo caufaua l'infermitá , 
né la vecchiaia : e cosi cominciai á trar-
tardeü'vno, e dell'altro Monaftero , co-
me fi difse. Parue, che fofse flato meglio 
far prima la fondatione di Palentia, come 
cravicino ; e per efser laftagione tanto 
afpra , e Burgos Cittá tanto frcdda: e per 
contentar'anco il buon Vefcouo di Palen-
tia ; e cosí fece, come s'é detto. Ma per-
che ritrouandomi quiui mi fi offeri la fon-
datione di Soria, doueiltutto giá ftauain 
ordine, parue foffe meglio andarui fubi-
to , e di la poi trasferirmi a Burgos. Del-
l'iftefso parere era il Vefcouo diPalentia-.», 
a cui anco parue bene ( & io ne lo fuppli-
cai) che fe nedefsero contó airArciuefco-
uo: onde fin da iui gli mando, doppo efser-
mi io partita per Soria, vn Canónico á po-
fta, nominato Giouanni Alonfo. L'Arciue-
fcouo mifcrifsecon molta cortefia, & amo-
reuolezza, che defideraua grandemente la 
mía andata colárné tratro col Canónico , c 
lo fcrífseai Veícouodi Palentia, rimetten-
dofiin luí: diccndoli, che quello, ch'egli fa-
ceii3,era, perche conoíceua,che ci bifogna-
ua il conícnfo dclla Citta di Burgos. In fine 
la riíolutione fuá fu , che io andaíli cola, efi 
trattafse prima con la Cittá, la quale fe non 
volefsedar'ilconfenfo, nonfenecuraua , 
perche non doueanoquelli dclla Com unitá 
tener a lui le mani, perche egli non me la 
defse: Echecfsendofi fuáSignoria tronara 
nel primo Monaftero di S. Giofeppe d'Añi-
la , douc all'hora era Vefcouo, fi ricordafse 
del gran tumulto, e contradittione, c h c ^ 
hauea hauuto, che peró le perueniua qui;, 
accio conofcefse,che quello,che diceua,era, 
perche non conueniua farfi Monaftero fe 
non d'entrata, 6 col confenfo della Citta. I I 
Vefcouo di Palentia in vdire, che io andaf-
ficolá, tenne il negotio per fatro, econ_3 
ragione, onde mi mandó á diré , che an-
daífimo fenz'altro . A me parue di cono-
fcerequalche mancamento d'animo nell* 
Arciueícouo, eglirifpofi, ringratiandolo 
della gratia, che mi faceua j ma che mi pa-
reua peggio doraandar quefto confenfo 
della Cittá, e che poi non volefse daré Í , 
che farlofenzadirle cofa alcuna j e chefí 
metterebbe fuá Signoria in pericolo di mag-
gior lite, e contefa. Pare ch'io indouinaf-
fi á fidarmi poco dell' Arciuefcouo , fe 
ci fofse ftata qualche contradittione, maífi-
me fe haueíli procurato io detto confenfo: 
edanco lo tenni per difficultofo, riípetto alli 
contrarij pareri, che fogliono interuenire in 
cefefimili. Scrifli al Vefcouo di Palentia , 
fupplicandolo , che giá che vi reftauacosi 
poco d'inuerno,e le mié infermitá erano tá-
te,che difficilmente haurei pomto durare in 
térra cosi fredda, che fi reftafse per all'hora. 
Non volfi mettere dubbio in materia dell* 
Arciuefcouo, perche ftando giá egli difgu-
ftato,e con poca voglia,per metterui incoa-
uenienti, hauendone prima raoftrata tanta 
volontá, non volfi porre qualche difeordia 
trá loro , efsendo amici j onde mi partij da 
Soria per Auila, afsai bene fpenficrata per 
all'hora andar si prefto á Burgos: e fu molto 
necelisario la mia andata á quel Monaftero 
di San Giofeppe d'Auila per alcune cofe. 
Si trouaua nella Ciná di Burgos vna fan-
ta Vedoua, chiamata Catarina di Tolofa , 
namral di Bifcaglia; le cui virtü, fe io volef-
íi raccontare,cosi di penitenza,come d'ora-
tione, di caritá,di limofine grandi,del buon' 
intelletto, e valore, miallungarei troppo. 
Hauea mefso(a-edo quattr anní prima) dae 
figliuple Monache nel Monaftero della Co-
cettio-
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cettíoaedeJía Madonna deirOrdinenoftro. 
in Vaglíiadolid : in Palcntia > done ftettc 
afpettando che íl fondafle ,, ne mifle altre 
due, che fece entrare prima, c.h'ío partíflTi dí 
quiuí, conducendole ella medefuna - Tntte 
quattro fono ríiifcíte , come veré figluiole,. 
ik alUeue dual madre , chenonpaionofe 
non Angelí : diede loro buona dote , & 
ogn'akra cofamoltocompitamente , eflen-
doanch ella aflTai compita , &: in tinte lc_p 
cofe , che fa moftra gran íplendidezza , e 
liberalita > elo puofare , perche éricca * 
Quando ftanamo in Falentia, tenemmo per 
tanto certa la hcenzadeirArciuefcoiio, che 
non pareua fi fofle di che temeré, e per que-
i\o la pregai caídamente , che mitrouafíe 
in Burgos vnacafa ápigione per pigliar'il 
poflcíío, e vi faceflemetter grate ye mota a 
mío contó fenza paJTarmi peí penfiero , che 
cila fpeiideíTeniente del f u o f e non che me 
Jo preftafle: . Defideraua ella tanto quefla 
fondatione, che lediTpiacqueraolto che 
non íi faceffe fubito : e cosi doppo la mia 
anda ta ad Auila (come hó detto) ftandome-
nemifuor di penfiero di trattar'all?hora di 
qneño , ella pero non vi ftaua ; ma paren-
dolé , che non mancaffealtro fenon lali-
cenza dellaGittái , fenzadirnu cofa vera-
na , la cominció á procurare . Haueaella 
duevicine ,. perfoneprineipali , e graii-j» 
lerue di D i o , Madre, e figíia, che ció de-
fiderauano grandemente: la Madre íi chia-
mana Donna María Manrique la quale 
jiauea vn figlio Conferaatore » nomato 
Don AlonfodíSanDomenico Manrique, 
í a ^ l i a í i chiamaua Doona Catarina :. né 
trattarono arabedue con Don Alón ib , per-
che la domandaffe alia Corauníta Parlo 
Alonfó con Donna Catarina Tolofa per fa-
pere, che fondamentotencuano per l'eret-
sione del Monaítero , e con che fidouca 
mantenere, perche fenza qualche aflegna-
mentola Comunita non haurcbbe data l i -
eenza . Gli diíTe , che fi faria obligara á 
darcicafa , fcfi-foíTemancata , & á pro-
uederci del vitto (come in efFetto fece) e 
conqueílo diede vnafupplica fottoícritta 
col; fuo nome. Don Alonfos^ adopero cosi 
bene, che ottennelalicenzadamtti glialtri 
Coaferuatori, e depucati, e fen'ando dall' 
Arcuiefcouo port^idogliela in iferirto*. 
Quandor Donna Catarina incominció á 
trattar qujeño jaegotio^ rae lo fa-iíTe ^  ma io 
10 tenni per cofa di burla, perche so, quan-
to malamente ammettono Monafteri po-
ueri y e come non fapeuo , némípaííaua 
pelpenlkro , che ella s'obligafle aquello , 
che fece , mí pareua , che ci bifognafíe 
molto piú.. 
Con turto ció mentrequeño fi fácen4_*>,. 
fiando io vn giorno delL'Ottaua diS.Mar-
tino, raccomandandoloa Noílro Signore 
penfai, che cofa íi farebbe potuto fare, fe la 
Cíttahauefle data quefta licenza; perche V 
andar'io a Burgos con tante infermitá, alie 
qualifonoifreddíranroconrrarij ( cheall* 
hora lo faceua grandiííimo ); mi parue, che 
non farebbe fíaropoflibile dafoífrirc, anzi 
íaria ftara remerira fer'vn viaggiosílungo •,. 
hauendo apenafiniro d'haueme fattavn'al-
rro ranro lungo,&: afpro, come fu quello da 
Soria ad Auila;olrre che il Padre Prouincia-
íenonm'haurebbelafciára* andaré. Confi-
derauo, che íarebbe ftaro bene, che fofle an-
dará la Priora di Palenria, poiche ftando íi 
turro piano, e fadle,non haurebbe hauuro , 
che rrauagliare •Srando io.in queítopenfie-
ro,e molro rifolura di non andaré, mi dilfe 
11 Signore quefte parole per le quali inteíi, 
che gia eradata la licenza r JVon fare fimo, 
diquefiijreddiy. cheio /^onoUvero calore: 
ti demonio mette tntte le fite fmz.e per im-
pediré quefia fondatione; metti tít le tueper 
mia parte y accioche fi faccLi: e non-lafciar 
d'andaré mperfona^  chegiouera affai. Con 
q uefto tornaiamutarmi diparere,ancorche 
ilnaturalearcune volterepagnL in cofe dí 
trauaglío, manon la volontá, rííblutadí pa-
tire per quefto grande Iddio; c cosi lo pre-
go , che nonfaccia. caíb di quefti fentimenti 
della mia debolezza, per comandarmi ció 
che gli piacerá, che col ílio fauore, <?caÍLito 
non lafcíeró di íarlo. Erano aU'hora gra!i-A 
neui, e freddij maquello, che piü mi faceua 
codardiav e m^auuiliua , era la mía poca falu-
te, che hauendola mi pare,che fiaurei ftüna-
ro il rurro milla.. Quelía bene fpeflb mi af-
fannb in quefta fondarione. II freddo poi c 
ftaro ranro poco (almeno quellojche hó fen-
riro io) che con verira mi pare, non lo fen-
tifsi maggiore, di quando ftauo in Toledo: 
ben'há compito 11 Signore la fuá parola-.» , 
conforme aquello,,che ih queftoparticolar 
re mi diífe , 
Pochi gíorní tardárono a portarmi la l i -
cenza della Citta coa letrere di Catarina dí 
Tolo-
Fondatione delAdonaflero d i TSnrgm, 
Tolofa , edeiraraicafua Donna Catalina 
Manrique, doneniidauanogran fretta_ij, 
che io andaffi, attefoche temenano di qual-
chedifturbOj&irapcdiniento, per caufa , 
che qniui all'hora erano venuti á fondar i 
Padri Miniraic paríniente i Padri Calzati 
del Carmine era vnpezzo, che lo ftauano 
procurandocvennero anco poco <ioppo 
quelli di S. Baülio . Eflerfi imbattuti tanri 
Ordiniinvnmedcfimo tempo , eluogo a 
fondare, era grand'irapedimento, c cofa di 
molta confideracionei mafú anche occafio-
nc dilodare, eringratiare Noftro Signore 
della gran carita di^ueftoluogo, poich5-^ 
moltodi buonavpgliadiedelaCittá licen-
za á tutti 3 quantunquenon íi trouafle in_ü> 
qiielleproíperita ,che foleua. Haneuo fem-
pre vdito lodare la carita di qnefta Cíttá , 
má non peníai mai, che arrinaireá tanto : 
alcuni fauoriuano alcuni, alai alai; ma i* 
Arciueícouo hauea locchio á tiuti gi'in-
conueníemi, che poreíTero fi^ ccedere , evi 
prouedeua, e rimediaua, parendogli, che_^ 
ammettere tante Kel/gioni poneré non íi 
farebbono potuto mantenere: e foríi riedr-
reuano aluili medeíimiReligioíi, l'inuen-
taua il demonio per impediré il gran bene , 
che fá Dio a quei luoghi, done fono molti 
Conuenti-, poichecosi é egli potente per 
mantenere i molti, come i pochi. 
Hora per quefto rifpetto mi dauano qne-
íle fantedonne tanta prefeía, che per mió 
voleremi farei fubito partka, fe non ha-
ueíli haimto negotij ,che fare, perochc_^ 
conüderauo, quanto piuobligataílauo io , 
che non fi perdefle la bnona congiuntura_-> 
per caufa mia, che quelle, che vedeuo por-
ui tanta diligenza. Nelle parole,che hane-
uo intefo da Noftro Signore ci dimoftraua, 
che ci hauefle dacflere gran contradittione, 
e non fapeuo, né poteuo penetrare da chi, 
ó perdone. PerciochegiáCaterinadi To-
lofa m'hauea feritto, chcteneuala Cafa fi-
enra per pigliar il pofleflb, che era quclla^ 
doue ella habitaua: laCitti facile, amo-
ieuole:erArcIuefcouoetjandioi non po-
teuo intendere da chi haueua da venire que. 
lia contradittione,. che l i demoni faaneua-
no da procurare Perche non dubitauo , 
che le parole, che haneuo intefe, fuífero da 
Dio. In fine il Signore da maggior luce al-
lí Prelati, che come lo fcrifll al Padrea 
Prouinclale ( per quanto t haneuo infor-
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mato) non m'impedi, che andaífi \ ma fola-
mente mi diffe, fe haneuo la liccnza deir Ar-
ciueícouo in ifcritto. Io gli replica!, che da 
Burgos m'haucuano feritto, chegiáconlui 
fe n'era trattato, e che sera anco domanda-
to la llcenza della Cittá, e Thauea data ^  ha-» 
iicndol'Arciuefcouo cosi «mito per bene : 
fiche per quefto, e per le parole, che hauea 
dettoin quel cafo,pare,chenon Vera di che 
dubitare. 
Volleil Padre Prouinciale venir connoi 
altre a quefta fondatione,forfe 6 perche fta-
ua all'hora difoceupato, faauendo predícalo 
«lueirAuuento, cdouendo andar'á far la vi-
íitaá Soria ( chedoppo chcíi fondo quel 
Monafteronon rhaueamai veduto) poco íi 
giraua:ouero volle venireper cura,e riguar-
do della mia fanitá^attefoche la ftagione era 
molto afpra, ed io vecchia, iSc i n t e m m m , 
parendogli,cheimportaífe qualefae coíala 
mía vita. E fu ceno prouidenza di Dio , 
perche le ftrades'haueano 4i maniera gua-
fte dalle gran pioggíe, che fuben neceflatio, 
cheegli,&Ífuoicompagni veniífero, per 
poter poi far'il taílo, per doue íi poteífe an-
daré j e per aiutare á cañar foori i carri 
dalle ftrade rotte, c dagrinciampí \ partíco-
larmente ci bifognó da Palencía á Burgos , 
che fii in vero troppo ardímento vfeir di 
quiñi, qnando vfcímmo. La veríta e, che 
Noftro Signore mi diífe: che hen poteuamo 
Andaré 1 che io n o n temejfí, perche egli fa* 
r t a connoi altre: benche quefto io non lo 
diffiperall'hora al Padre Prouinciale, ma 
mi andaua egli confolando ne'^ran traua-
gli , e pericoü > ne'qualici vedeuamo ; 
partícolarmentcin vncertopaflb vícino a 
Burgos , chechiamano l i ponoani, doue 
in moltipszzi di ftrada era tant'acqua, che 
foprauanzaua fopia di loro tanto, chc_> 
nonappariuano, fi vedeúá, per doue 
paíTare , matutto eraaequav e davna^ 
parte,c dall'akra era molto fondo. In fine 
paruegran temerítá paíTar periui, partico-
larmente con carri,che ogni pocojche'l cai-
ro hauefle trauiato, e dato alia banda, íáreb-
be caduto nel profondodeM'ácqim, e petfií 
deltntto, & in tal pericoló fi viddevno di 
loro. Pígliamo vna guida in vn'hofteria^uf, 
cheftá liinnanzí, che fápeüa quel paíTo j 
ma cerro era aflai pericolofo. Horchi puo 
raccontar'imalialloggi? poichertonfi po-
teua caminare á giornate oidinarie , rí-
ípetto 
1 2 8 Túnclatlone dcl^íomjlero di 'Burgos, 
ípettodeile male ftrade, intanto, chebene 
ípeflbíncagliandoíiicarri nelfango , ene' 
pantani, bifognaualeuaf le beftiedVn car-
ro , & aggiungerle all'altro per cauarlo 
fuori , e noi paflarli á piede . Oquanco 
patirono i Padri , che vennero con noi : 
peroche c'imbattcmrao á menar certi car-
rettierí giouani, etrafenrati : mailvenir-
ci , edaccompagnarciil Padre Prouínciale 
fu di grand'alleuiaraento , perche faauea 
penfiero d'ogni cofa •, e con tanta piaceuo-
lezza, che pare non íi pofsa pigliar mai tra-
uaglio di cofa alcana: onde quello, che era 
molto, lo facilitaua , che pareua poco, fe 
bene non li pontoni , che ancor'egli ne te-
mé affai *, percioche entrare in vna molti-
tudine d'acqua fenza vedere ftrada , né ef-
fcruipaíTo di barca , chi non haurebbC—^ 
teimito ? Con tutto, che Noftro Signore 
m'haueífe inanimato , non lafeiai di teme-
ré , hor che faceuano le mié compagne ? 
crauamo otto , duc che haueano da ritor-
narfene meco , c le cinque , che doueano 
reftar'in Burgos , quattro Corifte, Se vna 
Conuerfa . Tutte per paífar'i pontoni fi 
confeífarono, e mi domandauano la bene-
dittione , &c andauano dicendo il Credo . 
10 mi sforzauo confolarle, e fenza moftrar 
tüílurbo , anzi con allegrezza difli loro : 
Horsú, figliuole mié, che maggior bene vo-
lete voi, che fe foffe bifogno efler qui mar-
tiri per amor di Noftro Signore l lafciate-
mi , che voglio paffar prima, e cafo che io 
m'affoghi , vi prego ftrettamente, chc_^ 
nonpaíliate , ma che ve ne torniatc all'al-
bergo . Piacque á Noftro Signore , che 
paíTando io prima , afficurai il paflb alfal-
tre . Maaodauo con vn mal di gola molto 
gagliardo , che mi venne nel viaggio nell' 
arriuar a Vagliadolid , fenza mai laíciarmi 
lafebbre , 5c ilmangiare era con dolore 
grandüfimo. Qoefto fece, ch'ionon guftaf-
í i tanto, comeloglio, de'trauagli, emali 
fucceííi di quefto viaggio. M i c durato que-
ño male fin'hora , che é il fine di Giugno, 
fe bene non tanto gagliardo , ma pero aífai 
penofo. Tutte veniuano contente, perche 
11 paífato pericolo , era ricreatione á ragio-
narne . Gran cofa é il patire perobbedien-
za , maífime p^r chi l'eíTercita cosí di con-
tinuo , come qu?fte Monachc. Non credo 
d'hauer detto ancora, come fi chiama il Pa-
dre Prouinciale , é ií Padre Fra Girolamo 
Gratiani della Madre di Dio, di cui gia altré 
volte hó fetta mentionc. 
Con quefto mal viaggio arriuammo a 
Burgos , molto bagnate da vna gran piog-
gia, checiaffali prima, che v'cnti'aíílmo. 
Volle il noftro Padre Prouinciale , chc_j 
prima d'ogn altra cofa anda/fimo a vifitare 
il Santo Crocefiflb , per raccomandargliil 
negotio , c perche anco íi facefle notte , 
eflendo troppo per tempo , per entrare 
nellaCittá con manco rumore . Quando 
arriuammo eraVenerdi , vngiornodop-
po la Conuerfione di San Paolo a* 26. di 
Gennaio . S'erarifoluto difondarfubito , 
ed io portauo molte lettere del Canónico 
Salinas ( queglidicuiragionainellafonda-
tionediPalentia , & á chi non cofta meno 
quefta di qui ) e d'altre perfone principali 
per li loro parenti, & amici ,accioche fauo-
riíTcro , ¿caiutaííero con moka caldezza 
quefta fondatione , come fecero *, peroche 
fubito il giorno feguente vennero tutti a vc-
dermi, e frá quefti i Conferuatori della Cit-
ta , iqualicidiífero , cheeílinoniftauano 
punto pentiti della licenzaconceduta , ma 
che grandemente íi rallegrauano , che io 
foífi andará , echevedeífi, douemipote-
uano feruire . Come che tutta la noftra 
paura era per rifpetto del la Citta, nel vede-
re tanto complimento, hebbi tutto il nego-
tio per fatto. E fe bene (quando non íi fof-
fe arriuato con grandiííima pioggia alia ca-
fa della buona Catarina di Tolofa) penfam-
mo prima, ch'alcun'altro l'intendeíTe, far-
lo fapere all'Arciueícouo, acció fubito fi po-
tefle diré la prima Meífa , come foglio fare 
nel piú de'luoghi , nondimeno per rifpet-
to , che erauamo tutte bagnate , firefto , 
Ripofammoquella notte , accarezzat^, e 
regálate da quella Santa Donna, ma mi co-
ftocaro , perche per afciugarciftemmo af-
fai tempo ad vn gran fuoco, che fe bene era 
in buon camino , mi fece nondimeno ran-
to male , che quella medefiraa notte mi 
venne vn giramento di capo, e cosi gagliar-
divomiti , chemifecevn vlcera neíla go-
la , e íputauo íangue : di maniera che il 
giorno íeguente non p'oteuo alzar lateíla , 
né meno negotiarc : raacolc»tafopravn_rf 
lettuccío , che m'haueano accomodato 
á canto ad vna fineftra , cheriípondeua 
in corridore , doue era vna ferrata , da-
uantilaquale poneinraovnvelo, negotia-
uo 
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uo conquelli, che mi vcniuano a parlare, 
¿ando efli di fuora: il che mi reco gran tra-
naglio. Súbito la mattina per tempoandó 
il Padre Prouinciale dali' Arciiiefcouo á 
domandargli la benedittione, penfando non 
vi foffe altro da fare. Lo trono tanto alte-
ro, cdifguftato, perche ero andata fenza 
liccnza, come fe eglinon me rhauefleco-
mandato, né fi foffe mai trattato di quefto 
ncgotio; e cosi dimoftrofli col Padre Pro-
uinciale difguftatiílimo di me. Pur confef-
so, ch'egli m'faauea comandato, ch'io an-
dafli, ma diffe, che voleua, ch'io foífi an-
data fola pertrattareil negotio, e non con 
tante Monache, come á cofa gi áfatta. O 
Dio ci liberi dalla pena, ch'egli fenti in dir-
g l i , che gia s'era trattato con la Cittá, co-
me egli auuisó, e che non v'era piú altro, 
che negotiare, fe non fondare •, e che il Ve-
ícouodl Palentia m'hauca detto ( hauen-
dolo io richiefto fe faria flato bene,ch'io fof-
fi andata fenza dirlo prima á fuaSignoria) 
che non occorreua, perche giá rArciuefco-
110 lo defideraua : tutto giouaua poco. CO-
SÍ pafsó quefto negotio: ma fii volontá di 
Dio, che fi fondafse quefto Monaftero, per-
che (com'eglimedefimo diffe doppo) fe gli 
i'haueííimo fatto fapere, chiaramente , ci 
haurebbc detto, chenonfoílirao ándate : 
Quelio , con che 1'Arcinefcouo fpedi il Pa-
dre Prouinciale fu, che íe non v'era entra-
ra, e cafa propria, non penfaftimo á patto 
venino d'hauerlicenza, che bence ne po-
teuamo tornare: certo aflai bene ftauano 
le ftrade, e faceua il tempo. O Signor mió, 
come ben fi vede, che á chi vi fá alcun fer-
uigio lo págate conqualchetrauaglioló che 
prezzo ineftimabile é per quei, che da do-
iiero vi amano, fe fubko ci foffe dato á co-
nofcere il fuo valore í ma all'hora non hau-
remmo voluto quefto guadagno,per parer-
ci, che impofíibilitaua ogni cofa. Ma il dir-
ci, che quello, con che s'bauea da compra-
re la cafa, e da farfi Tentrata, non hauea-j 
daeffere di quello, che portauano le Mo-
nache, noneffendoulpenfiero, come po-
ter far altrimente allí templ d'adeffo \ benci 
lldauaadintendere, che'l negotio era da 
dilertare, eche non v'era rimedio : fe be-
ne non á me, perche fempre rimafi certa j 
che tutto quefto era peí mcglio, e che era-
no intoppi, & imbrogli, che metteua il de-
monio, acció non fi faccffe 5 c che Dio ne 
Fíine Seconda. 
farebbe vfcito con la fuá, vincendo, e fupe-
rando tutte ledifficulta . Non fi turbo pun-
to all'hora il Padre Prouinciale, ma fe nc 
partímoltoallegro. Dio lo volle,perche 
nonfi corrucciaffe mecojiion hauendo pro-
curato d'hauer la licenzain ifcritto , com* 
egli mi accenno. 
Era flato quiñi da me vno de gli amici, a' 
quali,comehódetto, hauea ferittoil Ca-
nónico Salinas: & a lu i , ed a' fuoi parenti 
parné,chefidomandafse licenza all'Arci-
nefcouo, perche cidiceffero Meffa in caía 
per non andar per le ítrade, attefoche face-
uanogranfanghi, elaudarpoifcalze fuo-
ra pareua inconueníente. Nella cafa, do-
ne flauamo, era vna fala molto á propofito, 
che hauea feruito pin di dieci anni per Chic-
fa a' Padri della Compagnia di Gíesú nel 
principio, che andarono á Burgos: e con-» 
quefto ci pareua non cffer inconueniente 
pigliar iui il poffeffo, finche haueílimo caía 
propria. Non fi poté mai ottener da lui , 
checilaíciaffeínquellavdir Meffa, ancor-
che andaffero due Canonici a prégamelo . 
Quello, che fi poté cauar da lui fu, che ef-
fendoui entrata fi poteffe quiui fondare, fin-
che fi comprafse caía; e che per quefto def-
fimo ficurta, che fi compreria, e che fare-
mo vfeitedilí. Quefta ficurta tronammo 
fubito, perche gli amici del Canónico Sa-
linas s'offerirono á farlaj e Caterina di Tho-
lofa, á dar l'entrata, accio fi fondafse. In 
queftecofe, & i n tali appuntamenti fene 
paíToronopiú ditre fettimane, enoialtre 
non vdiuamo Meffa fe non le fefte molto 
per tempo in vna Chiefa paffando per mol-
te acque, e fanghi, che erano per le ñrade, e 
ftando io molto male con febre. Ma fi por-
to tanto bene Catarina di Tholofa, che iu.^ 
vn'appaitamento j doueftauamo ritirate, 
io ero molto regalata, & á tutte con gran-
diííima amoreuolezza cidiede per vn mefe 
da mangiare, come fe foffe ftata madre p 
di ciafeuna. II Padre Prouinciale , & i 
lüoicompagnialloggiauano incafa d'vii-j 
fuo amico , chiamato il Dottór .Manfo 
Canónico Catedrático della Chiefa mag-
gíore, cffendo eglino ftati Collegiali ÍIL*» 
Alcalá: ftaua il detto Padre Prouinciale af-
íai difguftatodi vedere, che non fi faceua 
cofa venina , e non fapeua come lafeiarci, 
flanco anch' egli di tratteneríi iui tan-
to. Accordata dunque l'entrata, etroua-
I ta 
no Fonddtione del Momjlero d i TSurgos, 
ta la ficurta per ia compra della cafa, diffe 
1'Arciucfcouo,che fi dcffe al Vicario,che íii-
bíto íi farebbela fpeditione, II demonio non 
lafciaua d'intrametteríx , perche doppo 
hauer benmirato , quando peníauamo , 
che non vi foffe pin impedimento alcuno , 
e paflato gia quafi vn mefe in procurar dal-
rÁrciueícouo , che fi contentaffe coa-* 
quello , che fi faceua ; ecco che 1 Vicario 
mi manda vna póliza , dicendomi , che 
lalicenza non fifarebbe data , finche non 
haueffimo cafapropria : che non voleiia_* 
piú l'Arcmefcouo, che fondaífimo in quel-
la , douertauamo , perche era húmida-^, 
e v'era gran rumore in quella ftrada : e che 
per la ficurezza de'beni affegnati per j'emra-
ta Verano non so che intrighi, e molt altrc 
cofe ( come fe aU'hora s'hauefle á comúi-
ciar il negorio) e chein quefta materia non 
c'era, che replicar altro: e finalmente, che 
la cafa hauea da cflere á gufto dell'Arciue-
fcouo. 
Fu grande l'alteratione , che fipigli6 i l 
Padre Prouinciale, quando viddequefto , 
e noí tuttc, perche á tronar, e comprar vn 
íito per vn Monaftero, giá fi sá, che tem-
po vi bifogna j oltre che andana difgufta-
to di vederci vfcir fuora per vdir Meíra,che 
febenelaChicíá noneradalungi •, el'vdi-
uamo dentro vnaCappella , fenza c h C í 
venmo ci vedcífc, nondimeno per fuá Ri-
uerenza, e per noi altre era grandiífima pe-
na . Quello in che all'horafircfto (fe mal 
non mi ricordo ) fu, che s'abbandonaffCj? 
i l maneggío, e fe ne tornaífimo. lo non_j 
lo poteuo íbffrire ricordandomi delle paro-
le, che mi hauea detto ilSignore, cioé, che 
io lo procuraífi per parte fua,e lo teneuo per 
tanto cerro , che fi doueífe fare , che non 
me ne prendeuo punto pena; folo m'afflig-
geuo di quella del Padre Prouinciale , emi 
premeua grandemente , che foffe venuto 
con noi altre, come quella, chcnonfape-
üo , quanto ci haueuano da giouare i fuoi 
amici , come diró appreffo . Stando io in 
queña affliitione,e le mié compagne hauen-
dola molto piú (febene di quefto mi curauo 
poco, ma folo del Padre Prouinciale) fen-
za ftar'io in oratione, mi diffe il SignorCj? 
quefte parole : Hora Tere/a tien forte . 
Con queíto procurai con piú animo di per-
íuadere al Padre Prouinciale , che fi pár-
tase , e ci lafeiafse : Sua Diuina Maeílá io 
douettedífporre 5 c raettcrglielo in cuo-
rc , perche gíá la Quarefima era vicina, c 
douea egli nccefsariamentc andar á predi-
care. 
Procuraron© cglí , c gli amici , che ci 
fofsedato l'hofpedale della Concettionc^ 
(voglio diré alcunc fue ftanze) done era-* 
il Santiífimo Sacramento , e vi ¿diceua 
Mefsa ogni giorno . Con quefto rimafc 
alquanto contento , raa fi pati moka con-
trarietá, c dilatione ; perche vna vedoua 
tencua a pigione vn'appartamento , che 
vi era buono, la quale febene non hauea da 
feruirfene, né habitarlo fe non di lí á mezz' 
anno,non folo non vollc preílarlo,maledif-
piaeque molto , checifofsero date alcunc 
Itanze á tetto nel piú alto della cafa , per 
vna delle quali fi pafsaua al fuo appartaraen. 
to: E non fi contento d'haucrla ferrara con 
chiaue per di fuora , marhaueainchiodata 
di dentro. Olrre á ció i Confrati, á cura de* 
quali ftaua lo fpedale, temerono, che non le 
toglieílimo loro del tutto, ottenendole dal-
lo fpedale (cofa ben fenza fondamento, ma 
che la permetteua Dio, acció maggiormen-
te meritaífimo) e cosi volfero , che il Padre 
Prouinciale , edioinnanzi á publico No-
taio promettcílímo, e ciobligaflimo, che 
in dicendoci eíli, che vfciílimo dMi , fubico 
fenz'altra replica l'haueílimo da fare. Que-
fto mi fi fece il piú difficile; perche come la 
vedoua era ricca, ed hauea parenti, teme-
uo , che quando le fofse venuto capriccio , 
ci hauea da far patire . Mail Padre Prouin-
ciale , come piú accorto, volle, che fi fa-
cefse, quanto volcuano , perche viandaííi-
mopiúprefto . Non cidauano piú d'vna 
fianza, & vna encina: magouernaualo ípe-
dale vn gran feruo di Dio,nomato Hernan-
do di Matanza , che ce ne diede altrc duc 
per parlatorio, e ci faceua molta carita, co-
me l'vfa con tutti, e fá molta limofinaa'po-
ueri . Cela faceua eriandio Francefcode 
Cuchas, il quale e/sendo Corriero maggio^ 
rediqui , tencua molta cura di quefto fpe-
dale , e cosi in quanto ha potuto , e fe gli é 
offertaoccafione ,* ci ha fempre aiutato , 
ediffefo . Nomino volentieri ibenefattori 
di quefti principij , perche le Monachc 
prefenti, e quelle, che verranno fono oblí-
gate a ricordarfene nelíe loro orationi ; 
quefto molto piú fi deue verfo i Fondaco-
ri . Se benc la mia principarinrentione 
/ non 
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non fu, che Catarina di Tholofa fofse la fon-
datrice, né manco mi pafso per lo penfieroj 
lo mérito nondiraeno la fuá buona vitaap-
prefso Noftro Signóte : ilqualedifpofe , 
& ordinó le cofc di maniera ,che non fi puo 
negare, che ella non íia. Imperocbc oltre 
che pagóla cafa , non hauendo noicon_* 
che , non fi puo diré quanto le coftarono 
tutti queftiaggiramcnti , e conttadittioni 
deU'Arciuefcouo: atrefoche il/bío peníare, 
che non s liauefse da fondare, ladaua gran-
diílima pena , né fiftancaiia mai di farci 
del bene. Staua quefto fpedale moltolonta-
no da caía í t u , e con turto ció quafi ogni di 
ci veniua a vedere con grand'amoreuolez-
za, e ci mandaua tutto quello, di che hauc-
uamo bifogno : done che non mancaua 
chi la motteggíafse e nemormorafse di 
íorte,che fe nonhauefsc queígrancTanimo, 
che ella ha , baftaua per farladefiñere , e 
lafciar ognicoía . Vederpoíio quello , che 
ella patina , mi daua afsai pena percioche 
le bene per lo pin lacopriua, nondímeno 
alcune volte non lo poteua diíTimulare, 
maífime quando la toccauano nella con-
fcienza, attcfo che la tiene cosi buona , che 
per grandi occaíioni , che alcune perfone 
1c dettero , non íi fenti mai vfeir parola dal-
la fuá bocea, che fofse offefa di Dio . D i -
ceuano, che fe n* andana all* inferno , e 
che non poteua far quello, che faceua, ha-
uendo figliuoli. In ogni cofa figouemaua 
col parere di perfone dotte , perche quan-
tunquehaueflcellavoluto far'akrimentc , 
nonThaureíacconfentíto per cofa verana 
del mondo, né haurei permeflb, clie bauef-
fefattaeoíá, che non haueílé potuto, an-
corche fi foflero lafeiari di fare mille Mo-
nafteri, quanto piii vn folo í Ma cornea 
ilraezo ,chefiprendeaa, etrattauaeraíe-
gretoj non mi marauíglio, chefipcnfafle 
piú di quello, che era. Rifpondeua ella con 
tal manfaeradíne (chein lei é grande )e con 
tanta patíenza, che ben pareua, che Dio le 
infegnatia ad baueu'íngegHa, e virtú per 
contentaregli vni^e fofifriVe glí altri, e le da-
ua animo per íbpportar ogni cofa. O quan-
to píu ITiaiino i ferui di Dio percofe grandi, 
che queí, che íbnodí gran lignaggio (fe_/ 
quefto li manca) benche a Catarina di Tho-
loranonmanchi gran puritá , e fplendo-
rt nel fuo, effendo fi¿ia di Padri molto 
aobili-
Hor tornando a quello, di che trattaua-
mo,come il Padre Prouinciale ci bc?bbe tro-
uato, doue potcuamo vdir Metfa fettza^ 
vfeir fuora s'arrifchio, e<l' hebbe cuore per 
andarfeneá Vagliadolid , done baneada-» 
predicare, febenemolto afflitto di non ve-
dere ncirÁrciueícouo , cofa per la qualc_^ 
poteffe fperarc, che íofle per dar la licenza: 
ed ancorche io ccrcaíli dargliqucfta fperan-r 
za, non mi poteuacredere . Ecerro,.che 
hauea grandi occaíioni (le quali hora non 
dico)dí fperare poco bene: ma fe egli ne ha-
uea poco, gliamicinehaueano meno, e glí 
accrefceuano íl mal concetto, e finiítra opi-
nionc. Qnandoiolo viddipartito, rimaíi 
piú alleggenta, e rincorara, perche (come 
hódetto) la mía maggior aíHittione érala 
ííia pena. Ci laício precetto, che procuraí-
fimo caía, accíoche íi haueíTe propria, ü 
cheerabendifficile peroche íin'á queirho-
ra, con mtta la dfligenza poñaui, non fe n' 
era potuta trouar'alcuna da comprare. Ri -
maíéro giiamici piú incaricari dinoialtfe 
(particolarmente i due del Padre Pronín-
ciale ) e tutti d'accordo di non paríame pa-
rola coirArciuefcouo , finche non haueíli-
mocafa: i l quale non faceua fe non dire,che 
egli deíideraua quefta fondatione piú di 
neflímo ; e lo credo , perche é huomo 
raoltoChriñiano , che non haurebbe det-
to íé non la verira ; ma Topre non lo di-
raoílrauano ; poiche domandaua cofe all' 
app^renza impoílibili , per quello, Ghc_j> 
noi altre poteuamo: quefto era il díflegno r-
e la machina del demonio, accíoche non-^ 
íi faceflé. Ma Signóte, come íi vede, che 
fete potenre, poiche dal medefimo, con che 
egli cercana difturbarlo, voi cauafte, come 
íi faceflé meglio. Siate eternamente bene-
detto -
Stemmo dalla vigilia di San Man ía , che 
entrammonellofpedale , finTalla Vigilia di 
S. Giofeppe fempre cercando con gran dili-
genza caía da comprare; accioche con que-
fto deíTe rArciuefcouo la licenza; ma ndTn-
na di quanre n'haneuamo per le mani era_rf 
a propoííto , perche in tutte trouauamo in-
conitenienti, M i haueuano partato d'vna di 
vn Gaualiere, la quale erano moltí gíorni, 
che ftaua ín vendita, e con andar tante Re-^  
ligioni cercando cafa, fu prouidenzadel Si-
gnore, che a ninna di loro piaceffé; del che 
hora nc ftanno tutte marauíglíate, anzi al-
\ z cune 
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cune di loro molto pentite: me n'haueuano 
ragionato duc peifone, ma crano tanti, che 
la tacciauano per mol ti verfi, che giá come 
cora,che non conueniffe, l'haueuo lafciata, 
anzi dimenticata. Stando io vn gíorno col 
Licentiato Aguiar ( che era vn'amico del 
noftro Padre Prouinciale,6c andana cercan, 
do con molta diligenza cafa per noi altre)mi 
difle, che nc hauea vedute alcune, e che in 
tutta la Citta non ne troaaua vna á propo-
fito, onde per quello, che mi veniua detto, 
non vi effendo fperanza di tronarla > tornaí 
á ricordarmi di quefta, che, come dico, ha-
uenamo giá lafciata, e penfai, ancorche_j> 
folfc tanto cattiua, come diceuano, di foc^ 
correré á quefta prefente neceílitá ; com-
prándola, chedoppo fi farebbe potuta r i -
«eadere, conferí)quefto mió penfierocol 
¿icentiato Aguiar, pregándolo á fatmi gra-
tia d'andarla á vedere. Nongli parue catti-
110 difegno, e non hauendo veduta la cafa^ 
fubito yn giorno , che faceua vn tempo 
afprifllmo , c tempcftofo, volle andarui. 
V i ftaua vn pigionante, il quale hauea po-
ca voglia, cheíivendeffc, enonglie la_^ 
volle moftrare, ma. per quel poco, che po-
té vedere da baíTo, gli piacquc mol to , e r i -
mafe affai fodisfatto del fuo garbo: e cosi ci 
íifoluemmo. di comprarla. II Caualicre pa-
drone di efla non iftaua qui, ma hauea da^  
ta facoltádi venderla ad vn Sacerdote feruo 
di. D io , á cui il Signore mifc in deíiderio di 
vcndercela, c di trattare con molta íinee-
ritá^ e fchiettezza con noi altre ^ Saecordo^ 
ch'ioTaadafíi á vedere, ene rúnaíitanto 
contenta, e fodisfatta, che fe m'baueíTero 
domandatoil doppio di quellOiChe io ílimaí-
HO, m'hauefsero- á doraandare rbaurei pí-
gliaca, & haurei penfato, che era á buoii-^ 
mercato : perche tutto quefío due annl 
prima dauano al fuo padrone, enon la_j 
volle daré ..Subico il giorno feguente venne 
quiui il Sacerdote col Licentiato, il quale 
come fentí quello, di che fi contentaua-j r 
haurebbe volmor> che all' Iiora alt' hora íi 
foíTeconchiufa la compra ^lo n'haueuo dar 
to contó ad alcuni amicir e mi haueuano 
detto y, chela pagauo cinquecenta ducati 
^ i piu di quello, che valeua • Lo diíli al L i -
centiato-,.ma parue á lu i , che foífe atroppo 
buonmercata, ancorche le pagaílí quanto 
chiedeua, ame anco parue il medefimo , 
nemifareiritcnuca j , perche mi pareua.^,. 
chemeladeíTero quaíi di bando: ma co-
me erano denari della Religione ín'haueuo 
ferupolo. Quefto ragionamento fu la v i -
gilia del gloriofo Padre San Giofcppe,auan-
tiMcfla: iodifli , che tornaílcro á ragio-
narmene doppo la Mefia, che all'hora fi fa-
rebbe fatta la rifolutione finale . I I Lken-
tiato, cíTendo di molto buon giuditio, ve-
deua chiaro , che fe s'incominciatta á diuul-
garc, cifaria coftata molto- piú , ó bifo-
gnaua lafeiar di comprarla : e cosí prefe 
parola dal Sacerdote , che tornafle quiui 
doppo la MeíTa, ponendoci molta diligen-
za. Noíaltrecenandammo á raccoman-
dar loáDio, il quale mi difle: Per donar» 
ti rttieni l dando ad intendere , che non 
iftaua bene » Le íoreíle haueano pregaro 
molto di cuore San Giofeppe, che pd fuo 
gíorno haueftero cafa propria j e non pen-
fandohauerlaeosí preflo , ottenne loro la 
gratia da Noftro Signore. Tutti m'impor-
tunarono, che fi eonchiudeíTe la com-
pra, ecosifeci. I I Licentiato trouo aila_¿» 
porta vn Notaio, che parue prouidenza di 
Dio 'y lo meno di fopra di noi, dicendomi, 
chebiíbgnaua concluderla: feee venir i te-
ftimont, e ferratala porta della íaba, perche 
non íi fapefle (che quefta era la fuá paura) 
fi conchiufe la vendita,, e fi ftabili con tutte 
le circonftanze folite, edouute , la vigilia-^ 
medefima del Gloriofo San Giofeppe, per la 
buona diligenza ^ & indultria i qiiefto 
buon'amico • 
Nefllmo pensómaí, che s'hauefle á da-
re a cosi buon mercato; onde in fapendo-
fi per la Cittá, fubito comineiarono ad vfeir 
su compratori , & á diré, che il PretCj? ,. 
che la vendette „ l'hauea donata-,, e come 
datólefuoeo , eche pereffer l'ingannos* 
grande , e manifeftoíidiftoirnaíre la vendi-
ta : pati aflai iLbuon Prete., Auuifarono fu-
bita ilCaualierc, e fuá mogliepadroni del-
la cafa di quanto erapaífato, i quali fi ralle-
grarono tanto ,clic della lor cafa fi foíTe fat-
toMonaftero , ehe approuarono , eten-
nero per ben fatto ihutto j fe bene giá non 
poteuano far piú altro .. SLfecero il giorno 
feguente lefcritture- r efipago iiterzo di 
tutto quello y che per la cafa domando- i l 
Prete j che in alcune cofe dcllaccordo ci 
aggrauauano, ma fopportauamo ogni cofa». 
Pare cofa impertinente ,. ch'io m'intrar-
tenghi tanto nella compra, di quefta-^ 
cafaj. 
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cafa j e veramente á coloro , che ininuta-
mente coníideiauano queftecofe , non-* 
pareua fenonmiracolo , cosi nel prezzo 
tanto baflb, come in efferíi acciecate tante 
perfone Religiofe , che l'haneuano vedu-
ta , e non l'haueuano preía : ecomeíC__P 
non foflero mai ftati in Burgos , reftauano 
attoniti coloro, che la vedeuano, c li biaíi-
mauano , e chíamauano feiocchi . Et ol-
tre alie Reí i^íonidette , s'andaua cercan-
do cafa per vn Monaftero di Monache , 
anzi per due, vnode* quali era poco , che 
s'erafondato , cl'altro , perche s'eraab-
bruccíato, e le Monache vfeitefene fuora. 
Eraui anco vn'altra perfona rícca,che anda-
ua pur ceicando per far vn Monaftero nuo-
uo, e poco fa l'hauea veduta, e la laíció: tut-
tiqueftidoppofene pentirono. Era tak-^J 
i ! rumore della Cítta , che vedemmo chia-
ramente la gran ragione, che hauea hauuto 
ilbuonLicenciato Aguíar , cheilnegotio 
della compra andaffe íegreiOjC della dilígen-
za, che vi vso: che con molta veritá poífia-
mo diré, che doppo Dio egli ci diede la ca-
fa . Gran cofa fa vn buon'intelletto per tut-
to : com'egli l'há tanto grande , eDiogli 
diede buona volontá, fini coll'ingegno fuo 
queft'opera . Stettcpiú d'vn mefe aiutan-
do, e dando difegni, perche s'accomodaíTe 
bene, e con poca fpefa . Ben pareua, che 
Noftro Signore hauefle riferuataquefta ca-
fa per fe , poiche quaíi tutto pareua íi tro-
uafle fatto al propofito. Veritá é , che fubi-
10, che io la viddi, e come fe tutto fofle fla-
to fatta á |¡)ofta per noi altre, pareuami cofa 
di fogno a vederlo tanto prefto fatto . O 
quanto bene Noftro Signore ci pago quello, 
che s'era patito , in tirarci ad vn Paradifo 
terrefter, perche peí giardino, per la vifta, e 
per l'acqua non pare altra cofa. Sia eterna-
mente benedetto. Amen, 
Súbito lo feppe l'Arciuefcouo, e íi ralle-
gró affai , che fi foífe accertato tanto bene 
parendogli , che la fuá perfidia n'era ftata 
caufa, & hauea gran ragione. lo gli fcriífi, 
chehaueuo fentito gran piacere, che fuá.-» 
Signoria Reuercndillima ne fofle rimaía^» 
contenta,e che haureiaflrettato in accomo-
darla, accioche del tutto mi faceífegratia . 
Con quefto, che glidiíli ^m'affrettaidi paf-
íarmene alia caía , perche fuiauuifata , che 
fin tanto, che non íi foflero fornite, éc ag-
giuftate non soche fcritture , civoleuaoo 
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far trattener íui . E cosi íebene s'era par-
tito i l pigionante , chevi ftaua ( che vi fu 
vn pocoda fare a mandarlo fuora) ce n'an-
daramo ad habitare in vn appartamento di 
cffa . Ben prefto mi differo, chel'Arciue-
fcouo ftaua di ció molto difguftato: io cer-
cai di placarlo meglio , che potei, che co-
me é buona perfona, fe ben alie volte va in 
collera, glipafla prefto . Sidifgufto etian-
dio in fapere, che teneuamo grata, e mota, 
parendogli, che ció non era far la fuá volon-
tá . Io gli ferifíi, che in cafa di períbne riti-
rate vi hauea da eflere quefto; ma che in-*» 
materia di far Monaftero, nc pur vna Cro-
ce haueuoofato diporui , perche non pa-
reffe, che lo fofle: e cosi era la veritá. Con 
tutta la buona volontá , cfaecimoftraua , 
non vera rimedio , checi volefledar lali-
cenza. 
Venne á veder la cafa, e rimafe molto fo-
disfatto, moftrandoci grand'amoreuolezza: 
ma non per darci la licenza , fe bene cene 
diede buona fperanza : il fatto é , che fi ha-
ueuano da fare certe ícritture con Catarina 
di Tholofaje quali fin che non fi foflero fat-
te, haueuamo gran paura, che non Thaucf-
fe á daré. Ma il Dottor Manfo (che é l'altro 
amico del noftro Padre Prouinciale ) era 
molto fuo caro j cd afpettaua il terapo per 
raccordarglielo, e follecitarlo, attefo che gli 
difpiaceua aflaidi vederci andaré ,comc an-
dauamo . Che ne anco nella cafa che com« 
prammo (done era vna Cappella , che non 
feruiua ad altro , che ádirMefla alliíiioi 
Padroni) volle mai, che ce ladiceflero; ma 
ci biíbgnó vfeir fuori ad vdir Mefla in vna 
Chiefa tuttelefefte , e leDomeniche : c 
fu gran ventura , chel'haueuamovicina : 
fe bene da che vi paflammo, finche, fi fon-
do per Monaftero pafso vn mefe, poco piu, 
6 meno. 
Tutte le perfone dotte diceuano, che era 
caufa íufficiente,perche cidefle quefta licen-
za , e rifteflb Arciuefcouo, eflendo gran-* 
letterato, etiandio lo vedeua; ma non pare, 
che fofle altro , fe non che Noftro Signore 
voleua, che patiílimo; ed io lo teneuo peí 
meglio; ma v'eratal Monaca,chein vederfi 
in iftrada tremauadi paura, e della pena,che 
ne fentiua. In fare le fcritture non fi pati po-
co, perche hora íi con ten tana della ficurtá » 
hora volea il denaro, e mplte altre importu-
nita: fe bene in quefto non vi haucua trop-
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po colpa 1'Arciuefcoup , ma vn certo fuo 
Vicario, a cui fe in qupl tempe non bauefle 
Dio offeita occafionc di far vn viaggio, on-
de fubinnro vn'altro, pare, che non íi fareb-
be mai finito d'ottenere quefta benedetta l i -
cenza. Nonfipuodiré , quantoinquefto 
pati Catarina di Tholofa: tutto fopportaua 
convnapatienza,chereftaiioattonita , né 
mai íi ílancaua di prouederci . Diede tutte 
lemaQTaritie , che ci bifognauano per la ca-
fa , e dc'letti, & altre molte cofe, ftandone 
ella abbondantemente prouifta in cafa fuá : 
che ben pareua voleflc, che piú tofto patif-
fe di alcunacofa la cafa fuá, che á noi mah-
caffe nientedel biíbgno, Altie perfone, che 
hanno fondato Monafterinoftri, hanno da-
to aíTai piurobba 5 macheüalorocoftato 
dellcdieci partí vna di tranaglio, nefllina : 
e fe non haueífe hanuto figliuoli, hauria da-
to quanto haueífe potuto) defideraua tanto 
veder fbrniro quefto Monaftero, che tutto 
quello, che faceua á quefto fine, le pareua 
poco. 
lo da che víddi tanto indugio , fcriflial 
Vefcouo di Palentia, fupplicandolo , che 
tornaffe a faiuere all'Arciuefcouo , Staua 
cgli difguftatiííimo di luij perche quanto fa-
ceua 1'Arciuefcouo con noi altre, prendeua 
egli come cofa propria , e come fatta á lui 
fteflo. Quello, che ci faceua marauigliare, 
era r che non pareua mai all'Arciuefcouo di 
íarciaggrauio incofaalcuna . Lo fuppli-
cai, come dico, che gli tornaffe á feriuere, 
dicendogli, che poiche giá tencuamo cafa , 
c íi faceua quello, che egli voleua, la fornif-
fc vna volta. M i mando vna letrera aperta 
per 1'Arciuefcouo tanto rifentita , che a--» 
dargliela íi metteuamo a manifefto pencó-
lo di perderé, edisfare ogni cofa .• ondeil 
Dottor Manfo, dal quale io mi confeííauo, 
e configliauo, non volle, che io glie la pre-
fentaífi: perche fe bene era di molta racco-
mandatione, íi diceuano pero in eífa molte 
verítájche per la conditione deirArciuefco-
uo baftaua á difguftarlo,che pur troppo giá 
v i ftaua per alcune cofe, che gli hauea man-
dato á diré , con tutto che fbffero grandi 
amici : laondemidiceua, chcíicomeper 
la moite di Noftro Signore erano diuenu-
t i amici quclli, che non crano j cosi per lo 
contrario , eflendo ambedue loro amici , 
per caufa mía s'erano fatti nemici : io gli 
rifpoíi , che quí egli vedrebbe quclla_a» , 
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che ero. A mió parcre ero andatacon par-
ticolar penfiero, e diligenza, perche non íi 
difguftaflero trá di loro : tornai á fupplicar 
il Vefcouo con le migliori ragioni, che fep-
pi , e potei, che gli fcriueffe vn'alrra lettera 
piu dolec , & amicheuole , mettendogli 
auanti il femitio, che fi farebbc á Noftro Si-
gnóte , Fece egli quel tanto, che gli doman-
dai, che non fu poco 5 peroche come vide 
effer feruigio di Dio, e farmi piacere, ( che 
in eflerci quefto m'há fempre fatta molta_j» 
gratia) offeri ogni fuá opera, e mi ferifle , 
che quanto hauea fatto per la Religione no-
ftra, era niente in comparatione del molto, 
che defideraua fare . Finalmente venuta 
la lettera opero di maniera ( aggiuntaui la 
diligenza del Dottor Manfo } che rArciue-
fcouo ci diede la licenza, e ce la mando peí 
buon Hernando di Maranza, che non veni-
na poco allegro . Stauano le forellc quefto 
giorno piú afflittc , che mai foíTero ftate , 
dal lungo afpettate, e piu d'ogn'altra Cata-
rina di Tholofa, di modo, che non la pote-
uano confolare; che pare volefle il Signore 
al tempo, che ci hauea da confolare, e con-
tentare! , anguftiarci piú; & io , che non-* 
haueuo mai diffidato, vi ftetti vn poco la.* 
fera auanti . Sia fempre benedetto, e loda-
to il fuo fanto nome. 
Diede licenza al Dottor Manfo , perche 
ci diceíTe il giorno feguente Meffa , e vi po-
neífeil Santiílímo Sacramento : diffedun-
que egli la prima ,* e la Meífa grande il Pa-
dre Prior di San Paolo deU'Ordinc di San_j 
Domenico, á cui fempre quefta noftra Re-
ligione é ftata molto obligata , come anco 
a quelli della Compagnia di Giesú . La_^ 
Mefla fú cantata con molta folennitá, mu-
íica, e pifferi, che vennero di propria vo^ 
lontá , e cortefia , fenza efler chiamati . 
Stauano tutti gli amici molto contenti , c 
quaíi tutta laCittá che haueuano gran com. 
paflione di vederci andar cosí ; eparca lo-
ro tanto raale quello , che faceua 1'Arciue-
fcouo , che molte volte midifpiaceua piú 
quello , che vdiuo diré contra di lui , che 
quello , che patino io . Era tanto gran-
de Tallegrezza di Catarina di Tholofa , e 
delle forelle , che micagionaua grande-
uotione ; ondediceuo áDio i-Signare , 
che pretenebno quefle voflre ferue , fe 
nonferHirui , e vederJiriferrate per vofire 
aimre , di done non hanno mai davfeir 
re> 
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r t l Chinen ló prona non pno ciedere i l 
contento, che íi riceue in qnefle fondatio-
ni j quando gíi cí vecliamo con cIaufitra,do-
ue non polfa entrare períbna fecolarc, che 
per molto che ramiamo non fono baílantí 
per farcí lafciare d'haiur quefta gran confo-
lationcdi vedercí mírate, e lole, Parmi, 
che fia, come quando ín vna rete íi cauano 
molti pcfci dal finmejChe non poflbno víue-
re, íe non lí rítornano (Ubíto nciracqua:cosí 
fono lanímedeftínateá ftar nellecorrenti 
deiracque delío Tpoib loro, che cauate di l i 
nel veder le retí , & í lacci delle cofe del 
mondo, veramente non poflbno víuere,fín-
che non tornano á vederíi íui.Go veggíoin 
tinte qiteñe íorelíe, e conofeo per eí'períen-
za, che quelle Monache,che vedranno ín íe 
dcfiderio d'vícir fnora frá lecolarí, e di trar-
tar aflaí con foro, non fi fono inconrratein 
quell'acqua vina, della quale parlo il Signo-
re allaSamarítana,e che lo fpolb s'é nafeofto 
daIoro,e con ragione,poiché elle non íi con-
tentauano di ftaríene con eflb liii.Teino,che 
ció nafca da dne cofe, 6 che elle non píglía-
rono queíto ftato per íño folo amore; h che 
doppopígliatonon ríconoícono la gratia-^ 
grande , che Dio ha loro fatta in eleggerle 
per fe > e liberarle di ftar foggctte ad vn'hiio-
ino, che molte volte confuma loro la víta,e 
placcía á Dio , che non perdino anche Taní-
ma. O vero huomo, e Dio, fpofo mío, íí 
deue forfe ftimar poco quefta gratíaí Lodía-
niolo,e ríngranamolo, íbrelle míe, perche 
i'há fatta á noi, né ci ftracchíamo di benedi-
recosigranRe,eSignore,che ci tieneap-
parecchiato vn Regno, che non ha fine, per 
afcuní picciolí trauagli ínuolti in milfe con-
tentijchefiníranno domaní, Sia per fem-
prebénedetto. Amen. 
Aícunigiornídoppoi,che íi fbndó il Mo-
naffero, parueaJPadre Prouinciale, &: a 
me,che nell'entrata, che Catarina di Tholo-
fa haucaaíTcgnata aquefto Monaífero, fof-
feroalcuniinconuenientí, pcríiqualí hau-
rebbcpotutohauerc qualche líte iíMona-
ftero^ife ad eífa venírne qualche fnquietudí-
ne i onde voíemmo píu toffo fidarcídi Dio, 
che rimaner'inocrcafione, che pei'caiífa no-
í!ra panífe eilaalcuií difgufto. E perquefto, 
c peraJtre ragioni, turre noTcapitotármente 
congrégate rinunriammo&rannuííairtnío 
con la lícenza detPadrc Prouinciale dihanzl 
al Notaio la robba, ela facoltá^che ci hciuea 
aífegnata, .e le rimandammo tutte le fue 
fcritture. Quefto ü fcee molto fegretamen-
te, accioche non lo fapeffe l'Arciuefcouo, 
che rhaurebbe renuto pcraggrauio, ancor-
chelo fia per quefto Monaftero , Perche 
quando fisa, che é Monaftero di pouertá, 
non v'c di che temeré, che tuttiaiutano :ma 
tenendolo per Monaftero d entrata, pare , 
che vi fía qualche pericolo,che non habbia á 
rímaneríi íenz'hauerda mangiareper adef-
fo, che per doppo la fumra mortedi Catari-
na di Tholofa, c con vn certo rimedio,che 
feceroduefuefígliuole, che in quell anno 
baueano da profeíTare nel noftro Monaftero 
diPalentia ( efu, che hauendo elle prima 
in Palentia rinuntiato le loro legitime alia 
Madre, poí a! tempodi profeíTare annullan-
do Catarina quella rínuntía, le fece rimm-
tíarein fauore di quefto Monaftero-di Bur-
gos)e con vn'altra figliuoía^h'faaueajaqua* 
le volle pigliar l'habíto qui , lafciandola con 
liberadilpofitione della legitima di fuo Pa-
dre , e della fuá, che poí fece pur'in fauor di 
quefto Monaftero ; étutto quefto tanto, 
quantol entrata, che ella dauaí íe non che 
tutto rínconueniente confifte, che il Mona-
ro non ío gode fubito r ma io ion íempre 
fíatadiparere, che non ha dá mancar loro 
cola alcunaj percíoche quel Sígnore, il qua-
le s i , che ne gli altri Monafterí, che viuono 
di hmofína, íia loro data abbóndantcmente , 
fueíjlieráancoquí gente, che faccíno i l me-
deíímo, 6 dará altri rimeJí^co'quali l i man-
tenghino, Se bene (non efléndone farro ve-
runo di quefta íbrte) alcurte voíte ío prega' 
UO,cííe poiche Sua Maeftá hauea voluto,che 
íi faceffcyproUcdeíre, che foflero íbuuenute^ 
ed haueirero ií neceflario i e non mt daua 
ánimo, ne haiteito voglíadi parrirmi di quí, 
prima di vedere, che fofse enfratá qualche 
Monaca.Stando vna voíta penfando ín que. 
fto, doppo eífermi cOmiínícatá, midiíTe i l 
Sígnore: Di chedubíti ? giaa^uefio sye pro-
uednto\ bert te ne¡>Hót tu andaré . Dándomí 
adIntendere,che non farcbbeloro mancato 
ií neceirarío. Onde rímáíi per quefte parole 
cosi contenta, conieíe haueííí laíciato íoro 
molto buona enrrara, né maí piíí ne prefi fa-
ftidio. Súbito cominciaiá trattaredella mía' 
parfita, parendomíy elle non fac'euo qui al-
tro,fe non fíarmene a píacereín quefto Mo-
naftero , efllrtdo morro á mío propofiro ? & 
in altri luoghi(benche con píu rrauaglío) po-
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fendatione delAionaJiero di 'Burgos, * i 6 
teuocíferedipiii giouamento . UArcíue-
ícouo , & i l Veícouo di Palentía rimafero 
grandi amici: perche úibíto rAiduefcouo 
ci moibro gran fegni d'amoreuolezza,dando 
in particolar Thabito ad vna figliuola di *Ou 
tarina di Tholofa, & ad vn'altra, che entro 
qiü Monaca: e fín'hora non mancano alcu-
ne perfone, che ci regalano, ne lafeícrá No-
ftro Signore,che le fue ípofe patiíchino,fe el-
le lo fcruirannOjCorae fono obligate.Sua Di-
uina Maefta per la fuá infinitamifericordia, 
chonta día loro gratia per quefto. Amen. 
M i é parfo di porre qui,come le Monache 
diS.Giofeppe d'Áuila, che fu il primo, che íi 
fece, eflendoftato fondato íotto l'obbedien-
za deirOrdinario, fe ne pafso á quclla d ella 
Religione.Orandoquellofi fond6,era Vc-
fcouo Don Aluaro di Mendoza, il qualCj? 
adeflb é di Palentia,& in tutto i l tempo, che 
Itette in Amia, fauori íbmmamente le Mo-
iiache,e quando gli íi diede 1 obbedienza, in-
tefiioda Noñro Signore, che conueniua 
dargliela, e ce ne venne molto bene doppo, 
perche in tutte le differenze, e trauagli dell' 
Ordine trouammo in lui grand'aiuto; oltre 
ad altremoltecoíe accaduteci, dalle quali 
chiaramente fi conobbe Tamore, con che ci 
fauoriua, eproteggeua. Non acconfenti 
mai, che foílimo vifitatc da altro Prete, che 
da lui medeíimojné faceua in quel Monafte-
ro piú, 6 meno di quello, di che io lo fuppli-
cauo. Paflarono di quefta maniera dicicfett' 
anni>poco piú,6 meno,chenon me ne ricor-
do, né io pretendeuo, che fi mutafle obbe-
dienza . Paflati quefti anni fi diede il Vefco-
«ato di Palentia al Vefcouo d'Auila j e fian-
do io in quefto tempo nel noftio Monaftero 
di Toledo, mi diffe il Signore, che conueni-
* Queda medefima Catarina fi fece pur Monaca Scalza 
in Falencia; e duc figliuotí , che le rimafero fi fecero 
Frati Scaizi. 
ua, che le Monache di San Giofcppe deffero 
l'obbedienza all'Ordine, che io lo procuraf-
fijperche non facendofi quefto, prefto fareb-
be venuto á rilaífatione quel Monaftero. Io 
come haueuo prima intefo, che era bcneil 
darla airOrdinario, mi pareua fi contradi-
cefle, onde non fapcuo, che farmi. Lo difti 
al mió Confejíbre,checra quegli, che adeflb 
é Vefcouo d'Ofma, grandillimo letterato : 
mi rifpofe, che ció importaua poco, perche 
airhorabifognaua quello,e che adeflb queft* 
altro (giás'é veduto molto chiaramente ef-
fer la verita in molte cofe)e che egli vedeua, 
che farebbe flato meglio quel Monaftero 
infieme con gli altri,che folo.Mi fece andar' 
adAuilaátiattar di quefto. Trouaiíl Ve-
fcouo d'aflai difieren ce parere: in neíTuna-j 
manieracivoleua acconfentirej macóme 
gli difll alcuneragionide' danni, chepote-
uanovenire alie Monache, amándole egli 
molto ftraordinanamente, ci pensó fopra. 
Et hauendo vn'intellctto eleuato, e buonif-
fimo in^egno, e Dio aiutó, pensó altre ra-
gioni piuimportanti di quelle, che io gli ha-
ueuo dette, e cosi fi rifolfe farlo; e fe bene 
alcuni Preti gli diceuano, che non conueni-
ua, non giouó. Vibifognauano lí voti del-
le Monache: alcune ne fentiuano difpiace-
re,e pareua loro duro; ma come miama-
uano molto, s'accoftarono alie ragioni,che 
10 diceuo loro, in particolare il vedere, che 
era mancato al Vefcouo, a cui TOrdine era 
tanto obligato j 8c io doueuo da efle partiré. 
Quefto fece loro gran forza, ecosífi con-
cluíe quefto negotio tanto importante: che 
elle tutte, equelli anco di fuora hanno ve-
duto chiaramente, quanto reftaua ruinato 
11 Monaftero in far i l contrario. O bene-
dettofiafempreilSignore, che con tanto 
araorofo penfiero mira quello, che tocca le 
fue ferue . Amen. 
Tutto il contemto di quefto libro fin qut fia ferino di propria mam della Santa J M a -
dre Tere/a diGiesh nel libro^ che ella fcrijfe dellefuefondatiom,checongU altri libri 
feritti di fuá mano fitroua nella famofa Libreriá ^  che tiene il Re di Spagnanel Aíona-
fleroReale di S.Lorenzoddlo Scuríale* jQuello, che fegue e della Madre Ama di 
Giesh. 
FON' 
F O N D A T I O N 
D E L M O N A S T E R O 
DI S. GIOSEPPE DI GRANATA. 
Che efienda Trouinciale il Taire Fra GiroUmo Grátiane dellá 74adrc di Dio 9 
comando alia Madre jtnna di Giesü, cheglie la fcriuefie • 
il comanda Voftia Paternitá, 
che io feriui la FondatíonC^P 
di quefto Monaftcro di Gia-
nata: come ho tanta debo-
lezza di tefta , mi ritrouo 
tanto fmemoiata , che non so , Í C ^ 
me ne ricordero . Diró quello , che mi 
fouueirá. 
Ilmeíed'Ottobre del 1585. fece quattr 
anni, che il Padre Fra Diego della Trinitá 
(chefiaingloria) eflendoVicario Prouin-
ciale per Voítra Paternitá, venne á vifitare 
íl MonafterodiVeas,didoiieeranogiá paf-
fatitre, 6 quatro mefi, che non ero piú 
Priora, e ftauo molto inferma: e con veder-
mi il Vifitatore di quefta maniera, comincio 
á trattar molto da douero, che veniílimo á 
fondar á Granara: attefoche molte perfone 
graui, e donzelle principali,e ricche ne face-
íiano inftanza,offerendogligran limofine. 
A me parue, che la buona fede gli faceua 
credere, che haurebbono aiutato con qual-
che cofaje cosi glidifli9che le teneuo per pa-
role di complimento, e che non trouarebbe 
cofa alcuna di quello,che diceuano-, ne TAr-
ciuefcouo di quiui darebbe la licenza per 
fondar vn Monaftero poucro, done n'crano 
tantidiMonache, che non fi poteuano fo-
ílentare per eflere Granara diftrutra, e gli 
anñi molto fterili. E fe bene il Padre vede-
ua, che era la veritá quello, che glidiceuo, 
nondimeno con la voglia, che haueua, che 
íi faccífe quefto Monaftero, tornaua á fta-
bilirfi nclle fue fperanze, dicendo, che i l 
Licentiato Laguna Auditore di quefta Au-
dienzas'era offerto di fauorírlo molto; e 
fegretaraente anco il Padre Salazar della_^ 
Compagnia diGiesú; dicendo che eglino 
haurebbono cauata la licenza ciell'Arciuef-
couo. Tenniil tutto per incerto» come fúj 
fe bene vedendo, che il Padre prcmeua tan-
to in quefto negocio, lo raccoraandaup 
grandemente i Dio, e domandauo alie fo-
rclle, che ne lo pregaflero á darci lume per 
fapere,fe conucniua.Ce lo díede Sua Maefta 
molto ben chiaro,dicendoci, che veramente 
all'hora nonv'era comodiráalcuna, né fa-
uor humano: ma che come s'erano fondati 
gli altri Monafteri in confidenza della fua-j 
diuina prouídenza, cosi fi fondaffe quefto, 
cheeglin'haurebbeprefolacura, e cht_^ 
grandemente reftarebbe feruito in eflb . 
Quando mi occorfe quefto, finiuo di comu-
nicarmi, & erano tic fettimane, che ii Pa-
dri Vifitatore ftaua quiui, dando ragio-
n i , e pigliando mezzi, perche íi facefle. lo 
con tutti i dubbij, e feufe, che ho detto, mi 
rifolfi inquel punto, chefornidi comuni-
carmi, e diííi alia forella Beatrice di San M i -
chele , che era portinaia, e s' era parimen-
te comunicata con me: Credami, che Dio 
vuole fi faccia quefto Monaftero di Gra-
nara, per tanto mi chiami il Padre Fra 
Giouanni della Groee , per dírgli come á 
Confeflbre quello,che Sua Maefta m'ha da* 
toad intendere. Lo diííi in confeílione al 
detto Padre Fra Giouanni della Croce, che 
era mió Confeflbre, á cui parue, che n t ^ 
deílimo contó al Padre Vifitatore , che íi 
ritrouauaquiui, accioche fubitofi poteífc 
feriuere á Voftra Paternitá, perche con fuá 
licenza s'efFettuafse. Et in quel medefimo 
giorno íi determino, e fi fpedi tutto quello, 
che per ció era dibifogno con gran conten-
to de' Padri, e di tutto il Conuento, ch^_^ 
feppe,cheficoncertauala fondatione. Scri-
uemmoá Voftra Paternitá, & alia noftra 
Santa Madre Terefa di Gíesú, chíedendo 
quattro Monache di quelle di Caftiglia per 
la Fondatione,& infieme pregando la Santa 
Madre,che veniííe ella di perfona á fon-
dare . Come andammo tanto confídati , 
che s'hauefse da efFettuaie ; proenrammo 
mandare i l Padre Fra Giouanni della Cro-
ce con 
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ce cgn vn'altro Religiofo, che portaífe cur-
ro i l rícapito per condurre le Monache . 
Onde partícoíi da Veas andóad Auilaá r i -
tiouai c la noíha Santa Madre Tercia di 
Gicsú ^ c da íuí mandaroño vn meíTo á vo-
Itra Patcrníta , che dímoranain Salaman-
ca • In vedendo le lettere, conceííe vo-
ílra Patcrnítá quelto y che chíedeuano, rí-
mettendo alia noftra Santa Madre , che 
deífe quelle Monache, che a leí fofleio par-
le % c chenoídicenamo effer díbifogno . 
DiedefuaRiuerenza due delMonafíero di 
Aulla, la Madre María di Chrillo, che era 
ftataíui cínque anni Priora; e la forclla An-
lonia dello SpírrtoSanto, che era vna del-
le prime quattro, chericencrono il nofti» 
habito di Scalzein San Giofeppe d'AuiiaL-*: 
e del Monaflero di Toledo la forclla Bcatri-
ce di Gíesú > che pariraente era antica di 
Religiones e ñipóte della noftra Sanca Ma-
dre.. Sua Riuerenza non puote venire , 
eflendo , dipartenza per lafondatione di 
Burgos,chefi fecenel medefima terapo :: 
cmolto prima m'haueaella ícntto^ che a 
quefto Monaftero di Granata, quando fi 
fofle fatto> non farebbe ella venuta, perche 
credeua, cheDiovolcua-, che lo tbndáffi 
10 . Parueá me impoffibile , vedcndbmi 
íeriza fuá Riuerenza „ qualfiuoglia fonda-
tione j onde fentiigrandifpiacere-, quando-
11 gibrno della Concetnone di Noftra Si-
gnóla viddi arritiare^ Te Monache a Veas 
íenza- leiiLeíll vna fuá letrera ,^ che mi portá-
ronos neiraquale-, diceua, che per mía foht 
eonfolatione haurebbc voluto poter venire „ 
ma che il noftro grand'IddioGomandáua at-
traeoía, che ella riinancua molto certa 
che s'hauea da fare il tutto moltor bene inur 
Granara r e che Sua Díuina Maeftá rn'hair-
rebbe aturara grandemenre , come appun-
tofi comíncib avedere lübíto ncl modó5che 
fegue. 
Mentre il Padre Fra Gibiianni della Cro-
ee, Se íl íiro compagnofe n'andaronoin Ca-
•ftíglía per le Mbnache,íl Padre Vicario Pro-
uínciáleFraDiegOF della Triníti fe n'andb 
á Granara per negoriare, come per íieme, 
quelle comedirá, cheeglireneua in fperan-
za, per ifcríuer poi , quando le reneffe in cf-
ferov cheandaíllmov II Santo doaetterra-
uagliár* aíTaí , perche ft fíríngefle qualchc 
CD^idiquel molro,che egli era ft'aco oíFertov 
r percauar la lianza ileirArciiieícoiio.Non 
vi fu rimedio, che oteen efíe cofa alcuna; e 
pur con la buona fede, che tencua, non fa-
cería fe non fcríuere á Veas fe molte, e gran-
di comoditá, che offerre glicrano, lo me 
ne rideuo, c l i fcriueuoche non ne facef-
fecafo^ machepigliaíTe á pígíone vna ca-
fa comunque fbfle, done porcílímo curra-
re ; perche eranogiá venute le íbrelle da_jt 
Caftiglia. II porrero Padre andana afFan-
nato , perche ne anco quefta rrouaua ; e 
fe bene era andaro a parlarall'Arcmefcono , 
t fcruitoíí deiraíuto appreflb Inidi due Au* 
dftori l i píu vecchi, che erano Don LuigC 
di Mercato> & í l Licenriato Laguna? , 
non pero v'era ordine y che 1' A i CÍUCÍCOUQ 
volefle ammetrere ía noftra venuta, anzi 
con parole mol to aípre moffraua hauerne 
gran difgufto. Diceua, che voleua disfare 
qtranri Monafterí di Monache hauea; e che 
non fi vergognauano «ÍITdi voler condüruí 
piu Monache intempi , & anni di tanta-*» 
ílerilira, ecareftia ; vedendo chiaramen-
te r che non íi poteuano foftenraie__p : 
edifleaítre cofe molto brufeamente . Gli 
Auduorf, che ne parfauano , rimaíTero 
aflai aft'rontati , e tuttauia cercauano d* 
addolcirlo alquanto r vedendo le- molec 
coíe r chenof í'criueuarao da Veas , CJ? 
dauano frerta, e con diré i l poco » che cí 
baftaua per dieci Monache , che 4iaueua-
mo da venire ^ Aüitaiíano qnefti fegreta-
mente if Padre y e lo fauoriuano,> perche 
vno del Magiffrata dí qui' gíi appigionafle 
vna cafa r che poí quando l'hebbe ci ferif-
fe y che veniUimo, affai afHirro di vede-
re y che non tencua piíi di quello . Sraua-
moin Veas aípertando', molto rifolüte , 
&:apparecGhiáre di partiré ad ognr parola, 
e cenno del I^drc ; che ci haueffe fátto 
inrendere ^ reftando cosí d'accorda il'Pa-
dre Fra Giouanni della Croce , io , e 
le forelle y che ftauano qniúi alli tredící 
d'i Gennaio E ftando in quefía afpetta-
tibne enrrai aH'orarione della fera, cftc_^ 
noi fogliamo- fare , medirando quel le^ 
parolé, che dijOTe ChnftoSignor Noftro nel 
fuo Battefímo á1 San Gíbuanni: Comíem 
amiademgtfe ognigiufiitia : molto ben-* 
raccDlto rmteriore in queñov e dimenrica-
tami della fondatione. Tncominciai ad vdir 
vn gran ftrepirq di moíte grida, & vrli in-
fíeme ín con fufione , 8c in quel punto mí 
parue fofferodi demoni, chefaceuanoqucl 
rifen-
FofjJatíone del Aiomfíerodi Gran ata. 
riíentímento perche douea airiuare íl 
Meffo coll'ordine, che veniffimo á Grana-
ta • imniaginandomi quefto , aebbero 
tanto legrlda, & vrli , che ydiuo, che 
venni meno, cominciandomi á mancare 
le forze nacurali e cosi índebolita m'acco-
ftai alia Madre Priora che mi ftaua ap-
preflb : ma ella penfando , che foíTc^ 
feraplice debolezza, ordin6,che mí fofle 
data alcuna cofa da raanglare. lo facendo 
cennidiíTi, chelafciafsero di far quefto, e 
che guardaffero chi doraandana alia mo-
ta : andarono, e trouarono, che era i i 
Meffo, cheportaua fpeditionc ,acci6pamf-
fimo -
Comínclo ¡n vn tratto á far cosi terri-
bil tempefta, che pareua fifprofondaffíL-P 
tuttoil mondo, con acqua , e faífi 3 &: á 
me vennc cosi gran male, che pareua ha-
uefli a mor i r é . L i Medid, e tutti coloro, 
che mi vedcuano, tencuano per impoífi-
bile, che mi potcfli metter in viaggio, per-
che i dolorieranoafpriíli m i , c íopranatu-
rali le mrbatiom , che patino : e quefto 
mifaceuahauerpiúanimo, edarpiü fret-
ta, perche fi prendeffero ie beftie, e tur-
to quello, che era neceffario per partiré i l 
Lunedi proífirao j poiche eflendo venuto 
ilMeflb ilSabbato á fera, la Domenica.^, 
che immediatamente íeguiua, non cra-j 
conuenlente , che partiíiirao : oltrc che 
ftauo tanto male,che né purpotei vdir Mef. 
fa, ancorche ftefle in Coro aííai vícino alia 
Celia. Con tutto quefto ci partiramo Lune-
di proprio, tre hore doppo la mezza notte, 
con gran contento di tutte queíle, che ve-
niuano , parendoadefsc, chein quefto lor 
viaggio s'hauea da feruire grandemente á 
Noftro Signore. Partimmo con buontem-
po, febeneleftradeftauano cosi mal rrat-
tatc dalle tempefte paflOe, che le mnle non 
ne poteuano vfeíre. Arriuammo á Dayfucn-
tes, trattando i Padri, che veniuano coii_rf 
effonoi ( e &irono i l Padre Fra Giouanni 
dellaCroce , 8c i l Padre Fra Pietro de gli 
Angelí) edio,che mezo hauriamo potu-
to tencre, perche rArciueícouodcflelali-
cenza, cnon ifteffe tanto duro in ammet-
tetcl- In quella medefima notte, che arri-
uammo á Dayfuentes , vdimmo vn. tueno 
tertibiliffimo, e con quello cade vna faetta 
» in Granata nellapropria caía dell'Arciuef-
couo j vicinodouc dormiuaj gli bmeiopar-
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te della fuá Libraría, Se vecife alcune be. 
ftie-, e mife tanto timóte , e sbigottimento 
al medefimo Arciuefcouo, che aella turba-
tione cade aramaiato. Quefto fucceflb , 
dicono, che lo mitigo, &addolcialquan-
to ,nonficordandoíi la gente d'hauer vc-
duto maiin tal tempo cader faetta in Gra-
nara* 
I n quefto medefimo giorno colui, che 
hauea data á pigíonela cafa al Padre Vica-
rio Prouinciale, nellaqualéhaueuamo jda 
£ntrarc,fi diíHiíTe della parolaje leuó la ferit-
tura, che hauea fatta á Don Luigi di Mer-
£ato,& al Lícentiato Laguna: dicendü, che 
quandoladicde, non íapeua, che haucí-
fe a feruire per Monaftero 3 ma che hora 
fapendolo, né egli, né molti a l t r i , chc^? 
rhabitauano ,íarebbono vfcití di quella : e 
cosi fece, chenon baftarono quefti Signori, 
che fegretamente ci fauoriuano , né cin-
quanta mila ducatí, che gli dauano di íicur-
tá, á fare che la di/gombraísero. Come fep-
pero quefti buoni amici, che ftauamo tan-
to vicino, chedili a duegíorni doueuamo 
arriuare, non fapeuano, che ü fare: 8c a 
cafo diffeDon Luigi di Mercato alia Signo -^
raDon'AnnadiPegnalofa fuá forella ( da 
cui s'era naícofto il Padre Vicario, né detto-
Je cofa alcuna di quefto ) forella, farebbc 
bene,giáchele Monache ftanno in viaggio, 
che mirafte, fe poteffeto fmontare qu i in-* 
cafanoftra, dando loro vna ftanza, «doue 
ftijno da per fe, finche trouino vn cantone, 
doue metterfi, La buona Signora, che era-
no alcuni anni, che non vfciua da vn Ora-
torio con gran fenrimento della fuá vedoui-
ta, c d¿lla mortc d'vna fuá figlia vnica, co-
minciófubito á rileuarfi, e prender lena 
(fecondo che ella ci raccontó) e con moka 
frettacomincioadaflettare la fuá cafa, 
a metter Ínfleme tutto i l neceflario per la 
Chíefa, peí noftro accomodamento, quale 
ce lo fece molto buono,fe bene con qualchc 
ftrettezza, rifpettoalia poca cafa, «ch^ j 
hauea. Arriuammo il giorno de' 5anti Fa-
biano, e Sebaftiano, tre hore doppo la mez-
za notte , chepernoncfservedute, eper 
lafegretezza conuennearriuar áqueft'ho-
ra. TTrouammo la fanta Signora alia porta 
della ftrada , doue ci riceué con molte 
lagrime, afferto didcuotione: noialtre 
anco fpargeramo lagrime di tenerezza , 
cantando vn Laúdate Dminum , con-* 
molta 
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molta allegrezza di veder la Chiefa , e fuá 
poítura nel pórtico . Ma come non vi era 
la licenza dell'Arciuefcouo, ío pregai, che 
fiferraffe , & áquei Padri , che ftauano 
quiui col Padre Vicario, che non trattaffe-
ro di fuonar campana, nc di celebrar Mef-
fa in publico, nc in fegreto, finche non ha-
ueífímo i l beneplácito deirArciucfcouo , 
qualefperauoinDio , che fubito Thaureb-
bedato. 
Lo mandai ad auuifare del noftro arriuo, 
fupplicandolo , che veniire a darci la fuá 
benedittione , & aporre il Santiflimo Sa-
cramento : perche fe bene era giorno di fe-
fta, nonhauremmovditoMefla, finche 1' 
ordinafle fuá Signoria . Rifpofe con molta 
cortefia, & amoreuolezza, dicendo : Che 
foífimo lebenvenute , cheegli fe ne ralle-
grana grandemente, e che haurebbe volu-
ro poteríi leuar di letto , per venir á diré la 
prima Meífa: ma che ñando infermo, man-
daua il fuo Vicario, che la diceífe, e faceflfe 
tutto quello, che io haueífi voluto . E cosi 
arriuando il Vicario , che fu in quella fteífa 
mattina alie qiuttordici hore , io pregai , 
che diceífe la Mefla , e ci comunicafle tut-
te , lafeiandoci pofto di fuá mano i l Santifli-
mo Sacramento : lo fece egli fubito coru» 
molta folennita . Stauano quefti Signori 
Auditori nella noftra Chiefa, e tanta gente, 
che era marauiglia, come rhaueífero potu-
to fapere cosi preño 5 perche alie quindeci 
hore del medeíimo giorno , che arriuam-
mo,giá íkua pofto il Santiflimo Sacramen-
to , e dicendoíi piú Meífe . Venina tutta 
Granata come fe foíTero venuti á guadagnar 
vn Giubileo, e tutti ad vna voce diceuano, 
cheerauamo fante, e che'l Signore s'erade-
gnato di viíitare quefta Terra con noi altre. 
Quefto medefimo giorno andarono Don 
Luigi di Mercato, & il Licentiato Laguna á 
vifitare rArciuefcouo , che ftaua in letto 
ammalato per laturbatione della faetta , 
che due notti auantí era caduta, e lo troua-
rono, che ftaua buífando, e gettando flio-
co, perche erauamo venute: gli diífero, che 
íe fuá Signoria ne fentlua tanto rammarico, 
perche haueadata licenza J che ilMona-
ílero giá ftaua fatto . Rifpofe : lo non po-
tei far di meno, che aíTai forza feci alia mía 
condicione, perche «ón poíTo veder Mona-
che : ma non penfo dar loro cofa venina , 
poicbcneanco¡quelle , che ftanno fotto la 
mia cura, e gouerno, poflb foftentare. E co-
sí cominciammo á godere in parole , ed in 
fatti della noftra poner ta : perche febene 
la Signora Donn'Anna ci faceua limoíina , 
era con molta limitatione , c neífuno di 
quelli di fuora dfoccorreua pervederciin 
cafa fuá,done ricorrenano tanti poueri, e íi 
dauano molte limoíine, quaíi á tutti i Mo-
nafteri , e fpedali di quefta Terra j onde 
congetturauano , che noi altre non hau-
remmo patito neceflítá veruna j e pur la 
patiuano di tal forte , che bene fpeíío non 
ci íaremmo potute foftentare con quello , 
che ci daua quefta Signora, fe dal Conuen-
to de'Martiri non ci haueflero aiutati i no-
ftriPadriScaízi con qualchepoco di pane , 
e di pefee j ancorche efli ctiandio ne hauef-
fero poco, per efler vn'anno di tanta fame, 
ecareftia , che TAndaluzia la patina gran-
difllraa . Coperte di letto n'haueuamo si 
poche , che non teneuamo altre , che 
quelle, che portammo per viaggio, di ma-
niera, che due, otré foledinoipoteuamo 
dormir'in quelle : e per quefto faceuamo 
ávicenda , andandoni adormir tan te per 
notte , reftando Taltre fopra certe ftore , 
che ftauano nel Choro . Dauane ció tanto 
contento, che per goderlo , non manife-
ftauamo la necefíitá , che íi patina , anzi 
procurauamo occultarla , particolarmen-
teá quefta Santa Signora , per non infafti-
dirla. Ed ella come ci vedeua tanto conten-
te, e ci teneua in concetto di buone, e peni-
tenti,non auuertlua, che teneuamo neceflí-
tá di piú di quello, che ella ci daua . Paífam-
mo di quefto modo la maggior parte del 
tempo, che ftemmo in cafa fuá, che furo-
no fette meíi. In tutti quefti fin dal primo 
giorno riceuemo molreviíitc dalle genti piú 
graui, e da' Religiofi di tutti gliOrdini, che 
non trattauano d 'á©o, che della temeritá, 
che era in principiar quefti Monafteri con_* 
tanta pouertá, e íenza fondamento d'aiuto, 
e comoditá humana - Noi altre diceuamo 
loro,che per quefto godcuamo piú del Diui-
110 aiuro; e che in confidanza déirefpericn-
za del peníiero,e prouidenza di Dio, che ta-
to haueuamo prouato nc* noftri Monafteri, 
non ci daua peníiero, né trauaglio, comin-
ciarlicosi; anzi, che deíiderauamo, che 
non fe ne fondafle veruno d'altra maniera: 
perche teneuamo quefta per la piúficura-j. 
Moltirideuanfi d'vdirci, edi veder'il cóten-
to, 
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to, con ehe ftauamo in tanta ftrettezzaj. che 
ccrto per cuftodire lanoítraclaufura ftaua 
mo bcn ftrette: tanto, che i l raedeíimo Don 
Luigi di Mercato, che ftaua nella propria^» 
cafaron ci vidde mai fcnza velo, né veruno 
poté daré fegní,né diré di che figiira,e fattez, 
za foflero i volti noftri. In quetto milla piú 
faccuamodiquello , che profeífiamo fem-
pre , ma fe ne fá gran cafo in qnefta Terra • 
Veniuano molteperfone (dicodonnc) d| 
ogni forte a domandar ¡'habito y e frá piú dt 
ducentOjCÍiene trattarono,non ne trouam-
movna , checi pareflcdi poterlo riccuerc ; 
conforme alie noftre Conftimtioni : e per 
queítoámoltenon voleuamo parlare , cd 
altre tratEenenamor dicendo, che bifognana 
fapefléro prima il noftromodo di vinere , e 
quá pronaíllmo i loro deíiderij: e che fin di 
tronar cafa, non v'era luogo per piú diquel-
le, che vi ftauano. La cercauamo con gran 
diligcnza : ma né da comprare , né á pi-
gione v'era mczzo di trouárne alcuna. á 
propoíito. 
l o tra tanto ftauo con qualchc íóHecitudi-
ne, e faftidio di vedere il poco aiuto , ciie ci 
Venina offerto frá qnefta gente : e tutte le 
volte , ehe rannertiuo , mi patena d'vdi-
requelío , che Clirifto Signor Noftro dif-
fe á gli Apoftoli : Quanda vi ha mandato 
a predicare fenzji hijacce \ e fenzji f :ar$e , 
vi manco mai niemt ? E la mía anima r i -
ípondeua, non per certo, con vna confi-
denza, che, enellofpirituale , eneltem-
porale cihaurebbe íuaDiuinaMaeftápro-
uifto molto compitamente. Era con arte , 
ehe veniuano , ¿cliauenamo Meffc^ , 
e Prediche de'piú nominati , e famofi 
Prcdicatori , e Sacerdoti , che foffercv in 
Granata , quafi fenza procurarlo : gufta-
uanomold di conféffarci , e di fapere la_* 
noftra vita; come anco diconofeere la íicu-
rezza interiore, che (come hadetto) Iddio 
mi daua , che non ci farebbe mancata cofa 
alcuna: come fu d'vna cola, che mi occorfe 
úibito che arriuai quá . Fu, che molto pefa^  
tamente, e con gran particolarká vdij inte-
riormente quel verfo del Salmo, che dice t 
Scapulis fms. obumbrabit tibi, &fvib ¡ennis 
e¿Jís fperabff:Neáieálconto al mió Confef-
fc>re , che era il Padre Era Giouanni della 
C i o c e & a l Padre Maeftro GiorBattiftadi 
Ribera dellaCompagnia di Giesú , con cui 
comimicai^o in confeífionc r eívioridicíTa 
quanto mi occorreua. Parue ad entrambi, 
chequeftecofe foíTeropegni , 6caxt< j^> , 
che Noftro Signore daua , che quefta fon-
datione fi faceua , e camminaua mol to 
bene, come fin'hora, che íono quattr'an-
n i , s'éfatto , eveduto . Siabenedctto i l 
fuo Santo Nome , poiche in tutto quefto 
tempo m'afferraanole forelle , chevenne-
10 alia fondatione, d'hauer tenuta piú pre-
fenza , e piú comunicatione di Sua Diuína 
Maeftá , che mai habbino fentita intutta 
lalor vita -
Ben fi feorgeua neí profitto, che andaua-
nofacendo in quelio, che cagionauana 
(al dettodítiuti ) coirelem pió loro ne'Mo-
nafteridi Monache, ehefono qui. Impero-
che dal Prefidente Don Pietro di Caftro-
feppi,chedoppo, che fiamo noi venute, s'é 
fattagran mutatione in eíüy dico nelle Mo-
nache d'altri Ordini , eflencíouenc molte 
in Granata * Frál'altregratie, che (come 
ho detto } ci faceua Noftro Signore , vna 
ne godeuamo grandiílima , ed'cra il fentir 
farcicompagnia Japerfona di Giesú Chri-
ño Noftro Signore nel Santiflimo Sacra-
mento dell'Altare, di maniera, checipa-
reua virilmente fentire la fuá prefenza»*» 
eorporale, e quefto era tanto generalmen* 
te y e d ordinario, che ne trattauamo fpef-
fo frá noi altre r dicendo, che non mai vn 
tal eííetto ci hauea fatto il §antiíIimo Sacra-
mento in neífun'altro luogo , comequi : 
poiche fin da quel punto, che fu pofto nella 
noftra Qiiefetta , ci causó quefta confola-
tione, la quale in alcime dura fin'hoggi j fe 
bene non Eanto fénfibümente, come in que-
fti primi fette mefi r 
Finiti quefti, trouammo vna cafa á pi-
gione, in cui ( fenza che lo fapeffe il fuo pa-
círone, perche lafeioilafgombrata vn pigio-
nante,chevihabitaua) ci fece voftra Pa-
ternitá paflare con gran fegtetezza all'ho-
ra, che fin da Baeza ella venne á procurar-
c¿ le noftre comoditá, e non poté hauer piú 
di quefta: Finche di l i á dieci meíi comin-
cioil Signore á muouerda douero alcune 
donzelle delle piú principali di qui , chc__A 
aiutatedailoro Confeífori ^ fenza licenza 
de' loro Gcnitorí, e parenti ^ quali non v'era 
rimedio, che loro la defiero, per entrare in 
Religione si ftretta : fe ne vennero fegre-
tamente á prender l'habito. Lo demmo m 
pochigiorni áfei coh molta folennitá , íé 
bene 
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bene con gran turbatíone de* loro parenti, e 
minore della Ot tá , parendo loro cola terri-
bileTentrar qui: onde andauano(fecondo ci 
venina detto) con gran peníiero j & auner-
tenza in guardare le loro figlíuole. Pcreio-
che del la primajche ríceuenirno (che é ía ío-
rella Marian^di Gíesü) íi moríronoílibíto 
entrara i íüoi Padre, e Madre: e íparfero fa-
ma, che di dolore: ma ella non íenti raai al-
euna penad'efler'entrata: anzi moftro gran 
eontento,e gratitud ine della gratia)che Dio 
Signor Noñro íe ha fattoín tirarla allano-
ftra Religione: come hannomoítoben pro-
uatotntte l'altre, che entrarono, e qnelle , 
che doppo fono ítare riceuiite» Profeflato, 
che hebbero, procnrammofitbitoconiprare 
con la lordote la cafa ^ & ancorche íi trat-
tafle di molte, tanto che s'arriuó a far ferit-
tnre d'alcunejnon vifurimediojche s'eífet-
tnafle la compra, finche tentammo piglíat 
quelladeí DucadiSefla, che per íe grandi 
difficultá, che v'ciano nel venderíi, ci parue 
fpropofito volerui entrare: ilmedeíimo pa-
tena á tutnVche IVdiuanoj fe bencerala pin 
á pro{H>íito, e neí miglior luogo, che fía in 
Granara. M i rifolíi á trattar di comprarla: 
percheeranopindijdneanni, chela forel-
la fegretaria della prefente relaDone mi af-
fermo, (che non la nomino, perche dal ca-
rattere conoícera V. P» chi é } che tre volte 
le baueaNoftroSignore nell'oratione data 
adintendete, che'T Monaftero s'bauea da 
fermare, efíabilire i n qnefta caía del Dn-
e l'inteíé con tanta cerrezza, che nefíli-ca 
nacofafarebbe bailara, perche lafciaffe di 
credere, che cosí íarebbefucceffb: onde s* 
eífettuo, come voítraPaternitá sá, & hora 
ítiamo ineífa. 
jinnadiGiesU. 
Letrera della Santa Madre Tere íá di Giesíí, Alia Venerabií Madre Anna di Giesú^Prio-
ra dclle MonacheCarmelitane Scalze inVeas in lode del Venerabit Padre Fra 
Giouannidella Crocei & i n rifpoílad'vna rnelía quale fí lamenta di 
non hauerui Maeftro fpirituale > ne gitída per te fue Monaehe » 
Mí e venuta vogípadi ridert^figlinola:, v^dendaquantafenzut ragione fi lamenta; fot-che ha cejiiitmiet Padre Fra GtoHami delta Croce , chee vn'huomo eelefte, e díuim. 
Mordica alia miafigha, che dopgafi par ti di quaperVeas^  non hotrmato in tutta Cafliglia 
itdaltr&Fadre fpirituate come lui, ne che rantainferuorinet camina delCielo.Nonyotrael-
ia credere la foiirndinere matmeonia, che ci cagiona lafuaaffenx.a^ eprhmíione. Aftrino, 
cheivngran tefom t^íBlloíyche c^lt hanmnellaperfonadiqHefio Santer, Etnttele Mona-
chedicotefiacafatrattmp, ecomumchino con ejfaluil'anime lor<f,e vedranm, che fiama 
benprouedute, e qmntofitroHerannamolto ananti^ e ¡frofittatemtuttelecofe di jpirita^e per-
fettient) hattendolídata Nofirv S ignore aqHefiaejftttogratiaparticotare. 
Ttreja di Giesif. 
Letrera della medefima Santa Madre- ícritta ad vna Monacadrartra OrdínC j.chc 
íi dóleita di ftare in vn Monaífera affai munerofo „ 
e di molti incrighi» 
PRima, chefifondajjero qvefii mfiri Afonafierídi yralze, fietti ía vimicinque anm m qvteüa dellIncarnatione^dmefonada centoottanta JMonache: e perche haprefeia, dico 
/alache a chi ama DiOibenche tmte qttefiecofe li sijmdi croce^ fonanondimena diprafittoml-
íanimafua^enmarrmanoafarglialcHndannaife^ofira Signaría fiara avmertita diem-
fiderarc^ cheella\ e-DUrfalafimnain cote fia Cafa: e mentrenowhaptraafficia, che l'ahlighi 
adhaHer L'occhiaalie cafe, nms 'anpaccrdiqtielle^ maojferuiía virtpty chq vedra inciafeuna 
feramarla inlei^ecmarneprtáttirjprfamnponendomente aquellimancamenti, che per 
amtemura zndra inejfa:£htefi9 ame giouo tanto, che fi ando io traquel mtmerrdi Monaehe* 
fhehadetta, casi faceuana al cafo mia, carne fe [ola fofftfiata^ ed anz.imeri'approfíttaua per-
che alia fine > Signora mia, inogniíuagopotiaim amareqxefio grand'/ddia . Btmctetta fia 
egltypokhensn v'e^ ehi qpefiacipafiampseure * 
TerefadiGiesii* 
NeU*iU-
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NeirAdditionlalla vita del Beato Padre Fia LuigiBeltrano ftávn 
parágrafo nella forma, che qui íi kggc, 
LA Beata Madre Tere/a di Giesk Fondatrice d i Carmelitanl ScaUi, e ScaliLe, ne% primi anni, cheincominció afondare la vita riformata del f ÍO Oráine; procuro con-sultare la fvía intentione con molte perfone fpiritual^ partkolarmente col Paire Beltrano ; 
gli mando vnalettera,dandozli contó del fno dejiderioy e d'alcune riHelationi, chehaueaha-
uute íojfra di quello. / / Padn Fra Lnigi raccomandando a Dio nelle f te orationi^  t faerifi-
ca i luonifenfieri d i lei ; a ca$o di fm o quattro mefí, le rífpofedn qué/ta maniera. 
Madre Tere/a, hh ricemta la vofira lettera: e perche il negotioyfopra ü quale mi doman* 
dateparere, e tanto in feruitio del Signore, ho votuto raccomandarglielo nelle mié poneré 
orationi, efacrificijt e quefla efíat a la caufa d'hauertardato in rifponderni. Hort vi dico 
d nomedel medefimo Signare^  che vi armiatepercosigraneCimprefa¿he egli viaiutera :e da 
fuaparte vi certifico, chemnpaJferannocin^Hant'anni , che Uvoflra Religionefard i/na 
delle piU illiiftriy cbehabbia la Chie/adi Dio, il quate viguardi, &c. 
I N V A L E N Z A . 
Lítteríe SandlCfimi D.N. Pauli V. ad Henricum I V . Rcgem Gallú-e, pro conílriMaíont-^ 
Ordinis Fratmm Carmelitaram Dífcalceatorum ín fuo Regno. Chariílimo Filio 
HenricoFrancorumRegi Chriftianiífimo PaulusPapaV. 
CHarijfmein Chrifiofiünoflerfalutem^rc, Hoc vnofolatio in totjanti/que mflris la-hortbHs, AtquefoltcitHdinihHsrecreamHr y q u o d e t f í h H m a n i generis hoflis perpetuw 
mmquamcefsettJOHís artihuSyatquepertHrhationihusditiimm cultftmy &faiutem anima-
rumimpediré; nondefunttamenex alteraparte, quizelohonoris Dei,<¿rproximi charitate 
incenfifatagmt verhoy&exemplo errantes infemitam reElam redigere, & labor antibus in 
vine a Domini auxílÍHm,<¿r ¿onfolationem afferre. E x qwnrtm numero certe funt ddeñifíli^ 
Fratres Carmehtani Difcalceatiy qui, & in hac Alma Vrbenoftray&per Jtaliamfere to-
tamcum magno ammarumemolumentoro ajftdue labor ante SyWationihusjeiunijs$r£dicatÍ9-
nibus, confe/ftonibus^ alijfquepijs operibusintenti^ xirnta ReUgtonis^  &p*etatis€xempla edi-
dere, tta vt mérito d nobisplurimum in Domino dihgantur, atqne ab ómnibus in magna ve-
nerañone habeantur-. Ckm autem cum intetlixerimus hunc reitgiofttmOrdinem valde defi-
derare inflorentifsimo Maiefiatis tu<t Regno, ^  exifiimemus horum ptonm virorumpra-
fentiamperutiíemfore infiauratiom anttquaillius difciplma Ecclefiafiicét, cuiusmérito Re-
gnum ifiud Chriftianijsimum appellatum fuit; quam tu quoque mn minnsprudenter, quam 
pie cupere te oftendis ¡hismflrislitteris Maieflatemtuamhortarietiamatqueetiam voltt-
mus ^ad Carmelitanorum Difcalceatorwn Ordinemin Galltam intrvducendwn; Confi-
dimus quippe, te breui experturum magnam vtilttatem ex eorum cumf dfditis tu* Maiefia-
tis confuetudine. Mirumcerte efly quantum valeant adpietatem yinhominum animis in-
troducendam ; vtpote qui níhil aliud qu¿trant, quam Dei gloriam, & ammarum f tiutem 
fummam paupertatem infimpíicitate cordis colentes. VtnerabilisfraternofterFrancifcus 
Cardinalis deGioiofa, quihasmflrasUtteras tihireddetyvberius adhuc te de fanftitate 
huius religiofiOrdinis docebttmandatomflro i^frhocpiumopusejficacitertxhortabitur \pe-
timus a te y vt illi eandem prorfus fidem adhibeas,quam nobis habere,fi te alloqueremur: ac 
demum tibi perfuadeas^ gratt/simumnobis fore^fiintellexerimus dileaosfilios Difcalceatos 
Fratres Carmelitanos; inamplifsimetuo Galliaram Regno fub Mateflatis tu¿epatrocinio, 
atque tutelas exceptos fuijfe, manfionemquefirmam, ac ftabilem, vt defideramus locamffe. 
Deum quafumus te continuaproteElione cuflodiat^ cum inremento z.eli reparandaCatho-
lica Religionis augeat in te dona fuá/anña gratia ; & Maieflatis tua ex intimis nojlri cor-
dis vifcertbus benedittionem noflram Apoflolicam tribuimm * Datum Roma apud Sa*#im 
Petrum xi¡. Cal, May 1610. Pontificatus Quintus. 
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Qiiefta lettera in gratía di qucllí, che non íntendonola língua latina, se tradotia 
in volgare: ,& é la feguentc. 
Lettcta di N.S. Papa Paolo V. ad Henrico IV. Ré di Francia in raccomandationc de' Fratí 
Carmelitani Scalzi, accio nel fuoRegno poílino fondare Conuenti di 
Frati, Al npftro carifllmo íiglio Henrico Re di Francia 
ChrUliani/Iímo. 
¡ Arijpmofiglio nofiro in Chrifto,falttte, &c. Con qutfta foU confolatme in tanú , e s\ 
grandi noflrefaüche, € follecitudini ci ricreamo; che fe bene il perpetuo inimico del ge-
nere humano non cejfa mai con nuoue ¿m, eperturbatiom impediré i l culto diuim^ela falute 
dell'amme, non mane ano pero dalValtra banda chi accefi di zjelo deWhonor di Dio, e di ca," 
rita verfo iprofsmiprocurano a tutto loropotere con parole, & efempio ridurre quei, che 
vanno errando, alia vera flrada, e dar aiuto, e confolatione a quelli, che saffaticano nella 
vigna del Signare. D i que fio numero certamenté fono i noflrt amati figli Frati Carmeli-
tani Scalzi-, i quali, & inquefia noftra Alma Citta, e quafiper tutf Italia con gran frutto 
delVanime continuamentefaticando con orationi-, digiuni,prediche,confeJponi¡& altre ope-
re pie, alie qualifianno fempre intenti, hanno dato buonejfempio di molta religione, epietd, 
di maniera che merit amenté fono nel S ignore da mi amati,e tenuti da tutti in gran vene-
ratione. Hor hauendo noi intefo, ejfer moltodef derato quefio religiofoOrdtne nelfioritifsi-
mo Regno di V.Maefta,etenendoper certo,che la prefenz.a di quefir huominipijfia per ejfer 
molto vtile alia reflauratione di quelVantica dtfcipUna Ecclefiafiica ,per la quale corirpol-
ta ragione quefio Regno fit chiamato Chrtfiianlfsimo, la qual 'boi non meno prudente, che 
píamente vi mofhate defiderare: con que fia noflra lettera vogliamo infiantemente efo^ tare 
la Maefia Vofira ad introdurre nel Regno dt Francia quefi Ordine de" Carmelitani ¿W-
2LÍ ; Perche confidiamo, che in breue tempo fperimentarete ilgran bene, & vtile, che rlfulte-
ra dalla loro comerfatione,e prattica cd fuddit; di Vtfira Maefia. Cert amenté e cofa di 
molta marauiglia quanto pof sino per introdurre lapieta nelVanime de gli huomini, attefo 
che non cercano altro, che la gloria di Dio, e la falute delV anime, ojferuando vnagrandifsi-
ma pouerta confincerexjut di cuore. II nofiro venerabil fr ate lío F ranee feo Cardinal di Gio-
iofa, il quale viprefenteraquefia nofiralettera,pik copiofamente, anche danofira parte vi 
dichiareralafantitadiquefiaReligione,epÍH efficacemente viefortera a queffopera plMl 
dimandandoui, cheglidiate la medefima credenz.a, che darefii a Noi, fe vi paríafsimo a 
bocea: e finalmente, che viperfuadiate, che cifara cofagratifsima, quando tntenderemo, 
che nel voflro amplifsimo Regno di Francia fotto il patrocinio,e tutela del la Maefia Vofira 
sijno fiati nceuutigli amati figli i Frati Carmelitani Scalui , § che habbino fondata caja 
ferma, e fiabde, come defideriamo. Preghiamo il Signare, che vi guardi con la fuá conti-
nua protettione,e coll" acere f cimento diz.elodiriparar laCattolica Religione acere fe a in 
voi i doni dellafua fantagratia; e diamo alia Maefia Vtftra daWintimo del cuore la no-
ftra Apoftolicabenedittione, Data in San Pietro di Roma a i^. Aprile 1610. Panno 
quinto del noftro Pontificato. 
II Fine dellc Fondationi de' Monaílcri delle Monache 
CarmelitaneScalze, 
C O N -
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C O N C E T T I D E L L ' A M O R D I D I O . 
Scritti dalla Santa Madre T E R E S A diGiesü fopraalcunc parole 
de' Cantici di Salomone • 
Con U Annotationi delPM.FraXjírolamo Gratiani della Madre di Dio, Carmelitano. 
P R O E M I O . 
Allí Religiofij e Religiofe Carmelitani Scalzi Fra Girolamo 
della Madre di Dio S. 
ERquattroragionileperfonefffirituaU fogliono fcr'meri huoriieon* 
cettijyenfieri, i defyerijje vijiomje rÍHelatiom^& altre interion 
gratie^ che Diocommicaloronelíoratione. Laprtma perche canta-
no eternamente le mifericordie del Signóte Ja/ciafídolefcritteyac-
cióJilegghino¿fifappno ne fecoli venturi; ajpnche quefio Signore 
fia maggiormenteglorificato, emagnificato. \La feconda aperche te-
nendoliferitti^ tornano aridurfelialla memoria, quando vorrarwo 
rinf&efcare il Urofprrito, e quefia fcrittura cagiona ad efsipergio-
uamentOydiHotioneiOratione-i eferuore,che altrilibri;per fichegli 
antichi Padri deWErejHo portananofempre feco quefti loro concetti d'orañone jo alevini nomi 
di ejft, chechiamauano. Nomina. L a terz.a,perche la caritagli sforz^ n a non tener afcofii 
talentij la lucejhe hanno ricemto nelVorationejna d por la fopra il candeliere^accih dia la-
me alValtre animegarticolarmente de lorof udditi. L a qnarta, perche hebhero comanda-
mento da lorofnperiorijhe gli fcriuejfero, e benche per humilta voleffero tacerli, Vobbedien-
z.a le sforzj» a manifeflarli. Perquefie ragionifcrijfe la Gloriofa Santa Hddegrade Abba-
dejfa d'vn Afonafiero di Benedtttine nellaf iperiore Alemagna molti hbri dé1 f wt concetti, 
e r'melationi. E quefta dottrinaye Ubrifurom approHati da i Papi Eugenio Terzji^Anaflafio 
Qnarto, Adriano Quarto, e dal Glorio/o S.Bernardo, come firaccoglie dalle f ie Epifioíe 
fentte allamedefima Glorio/a Santa . E i Papi Bonifacio I X . Aíartino V. il Car-
dinal Torrecremata,& altrigranijpmiAutori diconolHfteffo di quello, che fcriffe S. Brigi-
datóme filegge Helia Bolla della fuá Canoniz.atíone, e nel Prologo del Libro delle fue riue-
lationi : In tempo del me de fimo Papa Eugenio nella Diocefidi Treueri, in vn Monajlero 
chiamato Sconaugia fU vnagranferua di Dio, chiamata Jfabella-fihe Vanno 11^2. le fu co-
mandato dalfuo Abbate, mmato HUdelino, che diceffe tntte le f ie rinelationi ,(jri concetti 
della/ua oratione aU'Abbate Egberto, aceto le fcriuejfe.-il qualAbbate Egberto fcrijfe di 
ejfe vn libro molto vtile per £ anime, molto grato al Papa, & a tutta la Chiefa fecondofcriue 
Giacomo Fabro in vna lettera d Aiachiardo,Canonico di Aíagon^a^ ad altri f wi am¿cr, 
che fitroua al principio del Libro intitolato: Libro deitre Hmmim ,etreV'.rgim fpiritua-
l i . / / Beato S. Renano loda, e magnífica grandemente quello, che fcrijfe la Gloriofa S anta 
Aíetilde, cosí dé1 fuoi eflafi, e r 'melationi, come di altre fpiritualigratie che riceue da Dio, 
Fh que fia Santa Alemana deU'Ordme di S.Bernardo, in vn Monafiero appreffo del Bin, 
vicim d Fiandra. Potrei diré di molte altre,ma bafii quello, ehe Papa Pw Secón do fcrijfe 
¿ella Vita, e Dottrina della Gloriofa Santa Catarina di Siena, ACHÍ Frd Raímondofuo 
Confejfore,& altrtPrelatí comandarono: che fcriuefsequello,che dleipafsaua nelForatio-
ne, £onde rimafero libri digrand'vtilita. 
Que fio me de fimo occor fe alia Santa Madre Terefa di Giesu, laquale obhedendo ¿ fmi 
Confefsori, e Prelati,per cantar eternamente le mifericordie del Signórenmeportaperdi-
tufa, Miíencordías Domini in ceternum cantabo ,tper profkto delV animaJua, t delle fue 
jiglimle, ha fcritto libri di quello, che ella ha riceuuto nello fpiríte, che hanno fatto , 
fann9,e faranmmoltofruttonellaChiefa di Dio ; cqmefi raccoglie dalla Bolla di Papa 
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Sifto V. done conferma le fue conflimionh e ¿¿Me remijforialiy e rotulo, che Papa, PMIO V . 
ha mandato per far i ¡>roceJft de lia fuá C anomz.atione. 
T r a gli altri Libri, chefcrijfe^ vmfn de Dmimconcetti, & altijfmifenfteri desamor 
di Dto,e deltOrationei& altre virtUberoicheydoue fidkhiarauanomolteparole de Cantici 
di Salomone: il qual Libro (varendo aynfm Confejforecofa miua, epencolofa, che Doma 
fcrittejjefopra la Cántica) le comando^ cheVabbrHciaffe^ mof¡0conx,elo^  che (come dice Sh&k 
Paolojtacino le Donne ndla Chiefa di Dio, come che dicejionpredichino ne* Pnlpiti, ne leg-
ghinoin Catedreji'eftamp 'mo Libri.Et dfenf 7 della Sacra Scrittnra (principalmente de* 
Cantici di Salomone)e tanto graHe,profondo¿ dijfictlejhei moho gran Letterati hanno ben-
chefareper intender di ejfo alema cof t , quanto pin Donne,E come in quel tepache lo ferif-
feJacemgran danno l Here fia d% Latero, che aprt la porta, perche donne, & huomini idioti 
leggeJfero>& efplicajfero le Dinine lettere,per la qnale fono éntrate inmmerabili anime ¡aW 
herejía, e condannatefiall'inferno.^ liparue^he lo bruciajfe. £ t a pena comandatogettoelía 
il Uhro nelfmco, efer citando le fue due tanto heroiche -oirtU delVhumdta, & obbedienzá . 
Ben credo io, che fe que fio Confejfore haueffe con attentione lettotutto il libro,confiderat9 
la dottrina tanto importante, che conteneua>e che non era dichiaratione fopra i Diuini Can-
tic^ma concetti di Jpirito,che Dio le daua, rtnchhifiin alcuneparole de' Cantici, non le han-
rebbe comandato l'abbrucciarU; perciochefi come quando vn Signore dona ad vnfuo amico 
vnprettofifsimo liquoregli lo da cujlodito in vafo ricchifstmo: COSÍ quando da alVanime cosí 
foaue liquore, come lo fpirito, lo racchiude (per lopik) in parole della Sacra Scrittura, chee 
il vafo, che viene per la cuftodia di tal liquore: onde diceua Dauid nel Pfalm.jo. T i con fef-
fero, Signore ne vafidel Salmo, chiamando vafile parole del Salterio. 
Permejfe il Diuino Maefiro, che vna Aíonaca copiafse del principio di quefto libro alcuni 
pochifogli d; carta , che vannoattorno manufcritti,efono eapitati allemie mani,con altri 
molti concetti fpiritualí, che tengo in lettere, feritte di fuá mano, che mando la medefima 
Santa Madre; e molti, che io feppi di f ia bocea, in tutto ti tempo, che la trattai, come fuo 
C onfejfore, e Prouinciale,che furono alcuni anni; dé* qualine poteifare vn gran libro :ma mi 
contento hora con far imprimere quefli pochi concetti delVamordt Dio. E f i come VOrefice 
(benche fia pouero, e nonpoffteda oro, neperle, nepietrepretiofe)puo (fegli ne fono date alcié-
ne ricchifftme) lauorar vna molto buona, epretiofa collana, egioielío, ponendoper ordme le 
pietre nelíoro, & adornándole con qualche fmalte; cosí 10 (benche pouero, e miferabile di fpi-
rito) delf oro,perle,e pietre pretiofe, che contengonoquefti concetti della Beata Madre Te-
refa di Gtesk, diuidendoli in Capitolt, & aggiungendo lo fmalto d?alcune annotationi alia 
margine, penfo colfauor Diurno, che riufcira vn gioiellograto,e dimoltogiouamentoallani-
me voftre,e che quefii concetti,che quel la buona Monaca libero dalfuoco, accenderannofuoco 
¿"amor di Dio ne' vofiricuori,il chefaccia Noflro Signore, come io defidero, e ne lopreghero. 
Sommario di quello che fi contiene ta quefto Trattato per maggior 
chíarezza della Dottrina. 
SCriue la Santa Madre Tereja in quefli Concetti fei maniere d'amor di Dio chenafeono da altre fei maniere d'ar atiene, e dichiara cinque aut tonta de' Cantici di Salomone, e 
tutta quefia dottrina diuiderb 10 in fetteCapitoli. 
Nel primo per dichiarar bene quefto verfo: M i baci il Signor, &c. egli altri, dice, quan-
to dijficil fia tronar il vero fenfo della Sacra Scrittura, e che inuefligarlo non e da donne, 
ma d¡ huomini molto dot ti: con tutto aofe Dio vorra adejfe dichiarar le nella loro oratione, 
e fpirito, non l'hanno da ricufare, ma man ifeft arlo per maggior honor, e gloria di Dio, e per 
giouamento dell'anime; E che v i fono alcune parole ne' Cantici di Salomone che quantunque 
paiono baffe, & humili, e non di tanta purita; benintefeperofono d'altifsimimifleri, degne 
della bocea di Dio, e della Spofa di Chriflo. 
Nel fe conde C apitolo(perche la miglior via per intendere vna cofagraue, <¿r importante e 
perli fuoicontrarijj per dichiarar i l vero amor di Dio, e la vera pace, che V anima tiene con 
Chrifiofignificataperlobacio,ehedomandalafpofa, dichiara noueforti di pace faifa, e 
d'amor 
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i amor IngAnneuole^  & imperfetto. E ¿ottr'tna mdto importante per Vefame di confcie^a 
¿i colftt, che vcrra arribare alia¡¡erfettione,/nrdolando dalíanima f ta ti mancamenti, che 
limpedtfcono, e lo ritardam. 
Nel terzjo-i dichiara, che cofa fia pace, e vero amor di Dio, e Vvnione, & arrendimento 
¿ella nofira volonta a quelía di Chrifia, la quale nafce dalla hnona, e vera oratione, con che 
fidichiaranoquefleparole: M i baci il Signore col baccío della fuá bocea, ¿<cc. 
Da qnejio vero amore, & afsijienz,a di Dio neWanima, che fente ejfer amatd daltifieh 
Signore, nafce con vna dolcezjLasvnguflwnafoamta, &vndílettotst grande nel cuore, che 
non ve contento temporale, nefpirituale, chefe eglí pareggi; e l'anima arriua alVoratione,di 
<iuiete,per done que fia dolcezjz.asottiene; onde nel quartoC apitolo f i tratta diquefi'amor 
dolce, dichiarandolo m que fie parole della SyofÍ. Sonó migliori le tiie poppe, che'l vino , le 
quali danno di fe fiagranzadi biionifíimi odori. 
Nel quinto Capitolo fitratfa delFamorficurofermo , eperfeuerante, chefuol fuccedere 
all'amor dolce, Imperoche afsicuratagiaV anima, che Dio Varna, e vedendofi tanto arrie-
chita digufii, efauori dmmi, ripofafotto Vomhray eprotettione delf ta Amato, riceuends 
fruttideirarboredella vitaChrifio Giesk; e quandoqut arriua, ejfendopajfataper lafog-
gettione della fuavolonta,a quella di Diofchei il hacio) edilettatafi con le poppe de IC amor 
dolce, entra in vn oratione confidata, e magnánima, &in vrialtez.z.a di cuore, che qualfiuo-
glia cofa, chechieda a Dio lepareotterra; e conquefia oratione confidata, & amorficuro fi 
dichiarano quelleparole d¿ Cantici: Mí poíi á federe fopra l'ombra di colui, che deñdera-
uo, & il fuo fmtro édolce ai mió palato, 
IVon conduce Diotutte i anime per vna medefima firada;perche diuide ifuoi doni, e difirió 
buifeete fue gratie a chi vmle,ecome vuole. In alcune non fono ratti,ne efiafi con alienatio-
ne d<e fenfi,c(menell'animediChriflo, delta Vergine Adaria,e d'altriSantí;mainaltre 
va con quefiordine, che dalVamor dolce, fermo, e ficuro crefce loro tantoío fpirito, efi viene 
ad vn amor tanto forte,chenonlopotendofojfríre lanatura-yle favfcir di fe, e lelafcia ra-
pite, & aliénate. 
Óue(F amor forte prouiene da due caufe; tvna e taforzji, egrandezx.a detlo fpirito; e f 
attra la fiacchezjLa delta natura, che come ranima nonpub f ijfrire tanta luce refia cieca, & 
offufeata finche te cadinolefquame dagliocchi, entorni in fe, come auenne a S.Paolo nel 
fuo ratto; & entrandoneltacantinadiquefiovino Diuino, es/grande iltufoquando ferue 
quefF amor e net cuore , e laforz.a di que fia vino, di cuifatia, che r imane vbbrtaca, efmr di 
fe ; & arriua aWoratione, che dicono efiatica, o di ratto, e l'intelletto, e lavolontd fianno 
fempre riceuendo tuce, & amando, e Dio operandopm alta opera, e piü vtile, che e ordmare 
l a carita; ondefidichiara que IF auttorita: M'mti'od\itteí\R.é nella cantina di vino, & 
ordinó in me la carita: e di que fio tratta netfe fio Capitolo. 
IIfine, ta cima, e termine dftutto l'amore,eper fettione,efar operegrandiper Dio, indriz.-
z,afe alta puritddetl*anima propria, alta gloria, & honore dt que fia Signore, & al profitta 
delfanime de prafiimr, efoffrire con patienz.a,& amere ti trauagli ^ chi ti ha ,6 defiderarU 
per imitar Chrifio, chi nongtihatiejfe: Quefioe Pamor vtile,che fidichiara confiori, epomi, 
e viene nelVorationepiu meritoria . Dimanda quefPamoreiaSpofa, quandodice .* Soflenc-
remiconfior^fortificatemí con ponMipcidielan^ifco d'amore^ Del qual fi tratta nel 
fettimoi &vltimoCapitol0* 
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C O N C E T T I D E L L ' A M O R D I D I O -
Scrímdaüa Santa Madre T E R E S A di Giesu fopia alcune parole della Cántica, 
T A ' 
C A P I T O L O L 
Nelqttalfitratta della difficeltÁ) che ein 
intendere il fenfo della Sacra Scrittu-
r a , e particolarmetite della Cántica , e 
che le donne, eyerfme non letterate non fi 
deuono affatticare in dichiararle ; ma fe 
Dio corte femente nell'oratiene lo manife-
fieraloro, non lo demno rienfare» E che 
alcune parole de' Canttci dt Sakmone , 
benchepaiono ba/se, humili)& aliene dal-
la pur i fftma bocea di Dio , e della fuá 
Spofajontengono pero mijierifantifsimiy 
e concetti altifsimi. 
Ofculetiu' me ofeulo oris fiií,qula melíora 
fantvberatua vino. Cant.i* 
rAii baci il Signore col baccio della fuá boc-
j cay perche fono migliori lejpe pop-l m 
pe, eheH vino. ^ 
O' attentamente cfleniato , 
che pare, che ranima (a quello 
che qui dimoftra ) ftia parlan-
do con vna perfona, echieda 
la pace da vn altra , pcrch<LJ> 
dice: M i baci col baeío della fuá bocea; be 
immediatamente pare doppo , chediebiá 
quella con chi íi ritroua prefente j Migliori 
fono le tue poppe. lo non eapiíco quefto 
fatto, come é ; & il non intenderlo m'é di 
confolarionegrande,attefoche veramente 
l'anima non deue tanto hauer riguardo á 
conferuarc i l douuto rifpetto al fuo Dio 
nelle cofe, alie quali pare, che pofíiamo noi 
arriuare col noftro si baflb intelletto,qiian-
lo in quelle,ehe diniuna maniera fi poflbna 
intendere: e cosi vi raccomando ílrerta-
mente che qnando leggorete qualche L i -
bro, 6 fentirete qualche Prediea,o penfarete 
ne* Miftcri della noftra Santa Fede, che in 
quello,ehefemplicemente non potrete ca-
pire,nonvi ftracchiate,né v'impiegate in 
aflbttigliar rintclletto : noné materia per 
<kmnc,ebenefpeflb,nc anche per huomí-
m . (guando il Signore lo vuol manifeftare 
¡SiiaMaeíia fo £a fenzanoftra fatíca rallen 
donne dico quefto, & á qucllí hnomini, che 
nonhanno col loro fápereda íbftentare la 
verita Cattoüca: perdoche quellij.che'1 Si-
gnore ha deputati per dichiararla á noi, gia 
risá,chcfideuonoafFaticare, echein ció 
acquíftanojma noi altre con femplicitá dob-
biamo prender quello, che il Signore ci da, 
&c in quello che no, non ci dobbíamo flan-
eare , ma rallegrarci, che é tanto grande i l 
noftro Dio, e Signore, che vna fuá fola pa-
rola rinchiudera in fe mille mifteri; per que-
fto noi altre non l'intcndiamo bene . Se fof-
fe feritta in Latino, in Hebraico,© in Grecoj 
non farebbe marauiglia: lo ftuporc é del no-
ftro Volgare. Quante coíe fono ne i Salmi 
di Dauid, che quando ce le dichiarano fola-
mentein volgare, ci paiono cosi ofeure , 
come in Latino? Siche guardateui femprc 
d'applicarui troppo il penfiero, né affaticar-
uici, che donne non hanno bifognopiú, che 
diquello,chcbafterá per la capacita loro v 
con quefto Dio ce ne fará grana. Quando 
Sua Maeftá fi compiacerá di comunicara 
fimili intelligenze, íenz'altra fatica, né fol-
lecitudine ci trouaremo faperle. Nel refto 
ci dobbíamo humiliare,e rallegrarci , che 
habbiamo vn Signore tale, che né anche 9 
alcunefue parole dette nel noftro volgare 
fi poffono ben'intendcre. 
V i parra» che fiano alcune parole nella 
Cántica, chefipotrebbono diré con altro 
ftile, del che, fecondo Tvfo della poca hone-
fta del mondo,non mi merauiglio, a fcgno, 
che ho fentitodire ad alcune perfone, che 
anzi fuggiuano di vdirle.O Signor mió, che 
miferiagrande é la noftra, che fi come gli 
anímali velenofi tutto ció , che mangiano, 
conuertono ín velen©, cosi auuiene a noi , 
che alli feuori, egratie si emincnti,chequi 
ci fa il Signore ii> darcí ad in tendere i bení 
grandi, che poííiede Tanima^he ralma,con 
inanimirlaacciopoíll parlare, e regaíaríi 
con SuaMaefía, donde doiuremmo cauare 
maggior'amore verfoiínoftroDio, diamo 
íenfi conforraeal poco fentiraento,che hab-
biamo dell'amor di Sua Di uina Maeftá. O 
Signor mió, che dituttübeiii,che crfacefte, 
cene feruiamo malelVoftra Maeftá va cer-
cando modi, Se inuentibni per dimoftrar 
Famor, che ci portate,e noralm^comemal* 
auuezzíin amarui, lo ftimiamo si poco * 
Quanto mal'efercitati in quefto fe nevanno 
ino-
Concettt deWcsémor di Dio, 
í noftrí penfierí! in che ftanno per ordinario! 
e lafciaiido di confiderare l i mifteri grandi 
che rinchíude ín fe quefto linguaggio det-
tato dallo Spirito Santo , andiamo foggen-
dodaeífi . Che cofa biíbgnauapíú per ac-
cendercinelfuoamore, chepenfare, che 
quefto ftíle, e modo di parlare non é fenza 
granmiftero? Certamentcmiricordo, d' 
hauer'vdito da vn Religiofo vna predica af-
íai ftupenda , e la maggior parte di efla fu 
trattare di quefti fauori, e vezzi, che pafla la 
Spofa con Dio j c fu tanto ii ridere nell'au-
dienza, e fu tanto mal riceuuto quello, che 
diffe (perche parlaua déiramorc, fondando 
la fuá predica del Mandato ín alcune parole 
della Cántica) che io nc rimafi attonita: e 
vedo chiaramente, che (come ho detto) ció 
auuiene, perche tanto male ci efercitiamo 
nell'amor di Dio, parendoci, che non pof-
fi trattare vn'anima con Dio con parole fi-
mili . Maioconofco alcune perfone, che 
per lo contrario ne hanno canato si gran_j 
bene, e si gran regalo, e ficurezza da'timo-
r i , che haueuano, che bene fpcífo ne rendo-
no particolari gratie,e lodi a Noftro Signo-
re,perche lafcio rimedio tanto falutifero per 
quelle anime, che Tamaño con feruentc_j> 
amore, e che intendono, e vedono quello, 
che é rhumiliarfi tanto Dio , che fe non ha-
ueífero fapienza diquefto , non lafciareb-
bono di temeré : e so di qualch'vna, chc^j? 
ílette molti anni con gran timore j e non vi 
fu cofa, che raíficuraíTc, finche piaeque al 
Signore , che vdííTe certe parole della Can-
tica , 5c in quelle inteíé, che andana Tanima 
fuá ben guidata-, attefoche (come ho detto) 
puó eflerc,che paífi l'anima innamorata col 
fuo fpoío Chrifto tutti quefti regali , deli-
quij , morti, afflittioni, diletti, c gaudij , 
doppo che haura lafeiati tutti quelli del 
mondo per fuo amore , e che fe ne ftá tutta 
poftainlui, crimeíTanellefuemani; c 3 
quefto non con fole parole (come accade in 
alcuni) macón amore totalmente vero, e 
con opere dimoftrato. 
O figliuole míe, che Dio é buon pagato-
re, hauete vn Signove, e fpoío, che non la-
ida (correré cofa alcuna, che non la veda , 
& intenda, c cosi benche íijno cofe molto 
picciole , non lafeiate voidifare per amor 
fuo quello, che potete, che Sua Maeíta le 
pagherá per grandi, perciocheegli nonri-
guarda fe non l'amore, coa che le farete. 
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Concludodunquccoa quefto, che gía^ 
mai per cofa, che non intendiate della Sacr* 
Scrittura,6de'Mifteri della noftraFcde , 
vitrattcniatepiüdicomevi hodetto :né di 
parole afFettuofe, che in quella vdiate, che 
paífa DiocoU'anima, prendíate merauiglia, 
L'amore, che egli ci portó, e ci porta, a me 
rende rtiaggior merauiglia, e mrfa vfeire^ 
di me fteíTa, eflendo noi quelli, che fiamo j 
conofeendogia, evedendo, che non v'd 
efaggeratione d'affettuofe parole,con che lo 
dimoftri,che non l'habbi piú dimoftrato coU 
l'opere. Quando arriuate á quefto, vi pre-
go , che vi tratteniate vn poco ín penfar 
quello, che ci ha dimoftrato, c quello, che 
ha fatto per noi; e vedendo chíaro , che l* 
amore, che egli ci porta, c si potente, e for-
te, che tanto glí fece patire, con quali paro-
le íi puó dimoftrare, che ci apportino nuo-
ua merauiglia ? 
Horritornando aquello, che íncomin-
cíaiádiré:cofcgrandi, emifterialti deuo-
no ftar rinchiíi in quefte parole •, c di tanta 
forza, che m'hanno detto perfone dottC^> 
(pregándole io , che midichiaraflero quel-
lo, che in eífc vuol diré lo Spirito Santo, Se 
il lor vero fenfo ) che li Dottori fopra di eífe 
feriflero molte efpofmoni, e che né anco 
finiícono di dar loro altri nuouí íeníi, che 
fodisfaccino, e quietino affatto. E cosi vi 
parratroppofuperbia lamia in volerui io 
dichiarare qualche cofa della Cánt icas t 
manoncilmio intento quefto (perpoco 
humile, che io mi fia) nc anchepenfarc^j?, 
che io accerceró á dar nel fegno della veritá. 
Quello, che qui pretendo, c, che come io 
íenro confolatione in quello, che'l Signore 
íi degna manifeftarmi, cosiindiruene io 
qualche cofa, m'immagino, che per auen-
tura á voi anche apporterá contento, come 
.i me; e fe non fará a propofito di quelle , 
che veramente vuol diré la fentenza, io la 
píglio al mió propofito, poiche non vfcen-
do da quello, che tiene la Chiefa, & i San-
ti (che perció prima l'efamineranno perfo-
ne dotte, che Tintcndino , chelovediatc 
voi altre) i l Signore ci da licenza (á quello, 
ch'io penfo ) come ce la da, che peníándo 
nella íiia Sacra Paífionc conterapllamo 
molte volte cofe di affanni, e tormen-
t í , chequiuidouea patire il SignorCP , 
fuor di quello, chefcriuono gli Euange-
lifti , raaílime non eOendo con curiofirá 
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(come dilll da prineipio) ma pigliando qucl-
lo , che Sua Maeña cí dará ad intcndere, c 
tengo per cerco non gli difpiaccia , che ci 
confoliamo, e prendíanlo gufto nelle fue pa-
role, & opere come prenderebbe piacere, e 
gufto il Re , íe amafíé vn Paftorello, di ve-
derlo attonito, e ftordico nel ríraírare il fuo 
veftimento di broccato, peníándo ,che cofa 
fia quella, e comefi lauoro ; Né meno noi 
altre donne habbiamo da rimanere tanto 
ílioridigiiftare le ricdiezzedel Signore , e 
d'infegnarle, che le tacciamo, parendoci di 
cosí accertate ; ma le dobbiamo moñrare 
alie perfone letterate, efe cela approuaran-
no, communicarle. 
Siche non penfo io perfettamente col pire 
in quello, che Icriuo (lo sá bene il Signore) 
ma taro come quefto paftorello, che hodet-
to. M i é di confolatlone, come á mié íigli-
uolcdirui le mié meditationifebene faranno 
con molte feioceberie \ e cosi comincio col 
fauore di quefto mió Re , & anche con l i -
cenza di chi mi confeíTa. Piaccia á Sua Mac-
ftá , che come ha voluto, c'habbi accettato 
in altre coíe, chehodetto, opiútoftoella 
per mezzo mió ( forfe perche era per ferui-
tio voftro) tocchi anche il punto in quefto: 
c quando che no, io do per bene impiegato 
il tempo che io oceuperó in iCcriuere, c trat-
tare col mió proífimo materia tanto Diui-
na , che non meritauo 10 di vdirla. 
A me pare in quefto, ch'io difli da princi-
pio, che parlaua la Spofa con vna terza per-
íbna, & é 1 a medefima, con chi ftaua, dan-
do ad intendere lo Spirito Santo , che i ii-j 
Chrifto íono due Nature, vna Diuina, e 1' 
altra Humana. In quefto non mi trattengo, 
perche l'intentione mia é di parlare in quel-
lo , di cui mi pare, che potremo cañar frut-
to noi, che profeíliamooratione ( benche 
fptó é di giouamento per inanimáre, e far* 
vn anima ftupire , che con ardenti brame 
ama il Signore) sabeneS. M . che quantun-
que io habbia íentita refpofitione di alcune 
di quefte parole , & alcune poche volte á 
mia richieftada perfone dotte, tuttauia non 
me ne ricordo né poco, né molto, attefochc 
ho cattiuiílima memoria, e cosi non potro 
diré, fe non quello, che'l Signore m'infe-
gnerá , ie che fará al miopropoíito : e di 
quefto principio non hó mai fentito diré co -
fa alCuna, che mi íbuuenga. 
A i i baci col hacio de 11 a fna bocea. 
osétnor diDlo, 
O Signpr mio,e Dio mió, che parole fono 
queftc,perche ie dichi vn verme al fuo Crea-
tore ! Benedetto fíate vo i , Signore „ che 
per tante maniere ci hauete iníegnate á trat-
tar con yoi . Ma chi ardira Re mió, dir que-
fta parola, íenon íará con voftralicenza í 
c cofa, che fá ftupire, e cosi forfe dará ter-
rore, ch'io dichi, che alcuno la dica. 
Diránno , ch'ioíbnovnapazza , eche 
non vuol dir quefto, e che ha raolti ñgnifi-
cati quefta parola, bacio, e bocea: effendo 
chiaro, che non douremmo diré quefte pa-
role á Dio,e percio fariabcne,che quefte co-
fe non l i leggelfero da perfone femplici, & 
idiote . Ioconfeflb,chehámolciíignifíca-
t i , & inteiiigenze, mai'anima, che ü tro-
lla infíammata d'amorc, di cui impazzifee, 
non ne vuole alcuna, ma íblo vuol dir quer 
fte parole, come non gliele victi i l Signore. 
O Giesú mió, e che coía ci fá mcrauigliare ¡ 
non é forfe piii marauigliolá l'opera-^ ? 
non c' accoftiamo al Santililmo Saaa-
mento ? 
Penfauo io anche, feia Spofa domanda-
ua quefto fauore , che Chrifto doppo cifcr 
ce, di reftare in cibo j e fe anco chiedeua_-j 
quell'vnione tanto grande , comefúlddio 
farflhuomo; equeiramicicia, chefececol 
genere humano, perche é cofa chiara, che 
il bacio e fegno di pace , ed'amicitia gran-
de trá due perfone . O quante maniere íi 
trouano di pace! il Signore ci prefti fauore, 
perche l'intendiamo . Vna cofa voglio diré 
auanti, ch'io paíli piú oltre, & á mío pare-
re é da notare, fe ben verrebbe piú á propo-
fitoin altro tempo, ma per nondimenticar-
meia (che lo tengo per certo) la dico ; ed é^ 
che vifaranno molte perfone, che s'accofte-
ranno al Santiftimo Sacramento (e piaceíTe 
al Signore, che non foífe vero) con peccati 
mortaligraui, e fe vdiflero, che vn'anima 
mor ta per amor del fuo Diodiccífc quefte 
parole, fe ne marauigliarebbono, e ícan-
dalizatilo terrebbero per gran profuntione; 
almeno fon ficura,che eííi non diriano que-
fte parole, & altre fimili, che fono ne'Di-
uiniCantici. L'amore le fá diré, macóme 
cffi non hanno amore, poflono ben legge-
re quefti Diuini Cantici ogni giorno, che 
in quelle non íi efercitaranno, né ardi-
rannoprenderle in bocea: e veramente , 
anche in folo vdirle mettono timore, per-
che portano feco maeftá grande . Molte 
Mae-
Concenideltesf mor di Dio »5J 
Maeftatenere voi, Signore, nel Santiflirao 
Sacramento, ma come quefti tali non han-
no Fedtrvina, ma folo morta, e vi vedono 
tanto huoiiícfotto la fpede del pane, e non 
díte loro cofa alcima , non meneando cíli 
vdiria, perció preíumono tanto. 
Si che qtteíte parole veramente mettereb-
bonó per fe ítefíe gran timore^eflendo prefe 
fecondo la lettera, fe fteffe in í¿ chi le dice ; 
ma ad aJtri nó^.ioéjá chi il noftro AmorC) e 
Signare ha cauatidi fe fteíli{ ben mi conce-
d¿-eLerch'io dica quefto ,e pid ancora, ben-
chepaiatetnerita.jHor ,Signor mió, fe'i 
bacio fignifica pace, 6c amicitia, perche non 
vidomanderanno le anime, chcl'habbiate 
con eflb loro ? che míglior cofa vi potremo 
domandare ? Qucllo, che io vi domando, 
SignoE mío, c y che mi díate quefta pace coi 
bacií^ dclla voftra bocea. Quefta, figliuole, 
e altíflima petitione, come vT^iró appreflb . 
já N N O T A T I O N I 
fo$ra quefto primo C agitólo. 
COn ragione vien chiamatadello Spiri-to Santo la Sacra Scrittura, Fonte di 
Hort i , e Pozzo d'acqua vina nel Capitolo 
quaito de' Cantici: percioche quando S. M . 
vuol fargratia, qualfuioglia anima puo be-
ucre, & approfíttaríi di eíía, come di fontc, 
per adaequare l'hortodella fuá confeienza , 
ma chi vorra inueftigare,c penetrare grinefl 
fabili, profondi, & innumerabili mifteri,che 
ñ ritronanoinqualunque parola dellediui-
ne lettere (che contengono in fe Tacqua ví-
Ua della fapienza di Dio) e pozzo tale, che 
ncfllinintelletto creatopuó arriuaral pro-
fondo di eflb. Gome rÁutorc della Sacra 
ScritturaéilmedefimoSpirito Santo, che 
illamina, e confola Tanime denote, non é 
marauiglia, ch'i concettijC pcnfieri,che loro 
concede neiroratione, fijno i medcümi, che 
tiene fcrittinella Sacra Scrittura. Quefto é 
quello,che vuol diré Giob nel capitolo tren-
teíimo terzo in quefte parole:^/^ fol volt a 
garla Dio. Come voglia diré : Quello, che 
lo Spirito Santo ha detto nella Bibbia, doite 
nellofpiritodi coloro, ch'hanno buona ora-
tione. E come quefto Diuino Signore é in-
finito, e neffuno gli puo legare le mani, non 
c da marauigliaríi, che dia a donne, chc.^ 
feruorbfamente Tamaño, il fenfo vero della 
Sacra Scrittura. Onde dice la gloriofa Santa 
Hidegarde nel principio del fue libro, chia-
mato Scimas, in alcune lettere, che feriue, 
chcinvna riuelatione, che hebbe l'anno 
154.1. (eflendoclladiquarantadneanni) le 
apri il Signore TintcllettOje kdichiaro il fcn. 
fo del Salterio ,e de gli Vangdi, e de gli altri 
libri del Teftamenco nuouo,e Veccbro-,c co-
sí ferifse molti libri fopra la Óibbia.Dicc Ifaia 
nel cap.28. che per far Dio l'opera fuá, fece 
opere aliene, c peregrine da fe.Come chi di-
ce: L'opera piú propriadi Dio che é amare, 
e far mifericordia a gli huomini, la fece con 
opere affai aliene^ peregrine dalla diuinitá, 
come col morir inCroce foffrire fchiaffi , 
battiture, &c. E cosi per moftrare il fuo ec-
ceíliuo amore, dice á gli huomini parolen 
tanto baíre,humili,aliene, e peregrine da fe, 
come Bacio> <kc Et in diré la Spofa, Bacimi 
H ^ w r ^ : (parlando di terza perfona)& ap-
preflb: Sonó migliori le tuepojfpe, &c. da 
ad intendere effer in Chrifto due nature,hu-
mana, e diuina, &c. Con quefta parola, Ba-
cio , dichiara Dio l'Incarnationedel Verbo 
Diuino,la Redentione del mondo, rfaaucrci 
dato il SantiíTimo Sacramento, e l'amore, 
che porta aU'anírae: e la Spofa da. ad inten-
dere ramicia,rvnione, c la pace, che deíide-
deraua hauer col fuo Spoíb Chrifto. Impe-
roche fi come perdimoftrare quefto acceíb 
amore íi íerui di parole humili, chiamando-
lo mío cuore, míe vifeere, &c. cosi per do-
nlahdar il fuavero amore non troua para-
le, che la fodisfaccino piú, che con diré Ba-
cimi, &c. 
C A P I T O L O I I . 
D i rntoue maniere, che fi trouano, di pace 
faifa, amor imperfetto,& oratione tngan-
neuole. E dottrina dimolta importanx.a. 
per conofcere il vero amore,per efamepro-
prio de Wanime, affinchefappino i manca-
mentí, che impedifeono loro il caminare 
alia perfettione, che defiderano. 
Dío vi liberi dalle molte maniere di pa-ce,che hannoli mondani;non ce la la-
íci mai Sua Macftaprouare,poichc ferueper 
guefta perpetua. Quando vno de' monda-
ni fe ne camina molto quieto pofto in graui 
peccati, e cosi pacifico nelli fuoi vitij, che la 
confeienza non lorimorde incofa alennaj 
cuefta pace, giá haueteletro, che é fegno, 
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che'l demonio, e coftui fono tmici, e men-
tre vine non gli vuol far guerra: perche(per 
cattiiü ,chealcuniíijno) per fuggir di tal 
guerra, c non per amor di Dio, á lui rorna-
ríano, in qualche parte emendandoíi: ma 
quellijChccaminano perquefta ftrada, mai 
durano aferuirlo, perche intendendolo il 
demonio, torna á dar loro guíli, c piaceri á 
voglia loro, e cosi ritornano alia fuá amici-
tia, finche poi s'auueggono quanto faifa era 
la lor pace. D i queñi non occorre parlare: 
tal fia di loro, che io fpero nel SIgnore, che 
non ñ debba tronare trá noi tanto male. 
Potrebbecominciareil demonio, per vn* 
altra pace in cofe di poco rilicuo, á farci gra 
danno,c fempre,figliuolemie,mentre viuia-
mo, habbiamo noi da temeré. Quando la 
Religioía incomincia á rilaífarfi m alcune 
co/íí, che paiono in fe di poco momento, e 
perfeucrando molto tempo in eíTc non ne 
fenterimorfodiconfeienza, e cattiua pa-
ce, e per di qua pub il demonio condurla, e 
farla diuentare molto cattiua: come farebbe 
diré in qualche inoíferuanzadella conílitu-
tione,che di fuá natura non c peccatOjCome 
anco in non vfarc diligenza in efequirC_-> 
quello,che comanda il Prelato,benche non 
fia con malitia, perche in foftanza egli á noi 
ne ftá in luogo di Dio-, ed é fempre bene ob-
bedirlo, che per quefto fiamo venute alla_j* 
Religione, e dobbiamo andar confiderando 
qual fia il fuo volere: & in altre molte cofet-
tc,cheoccorrono allagiornata,lequáHLÍn fe 
non paiono peccato, & in eífetto non fono 
piú, cheimperfettioni, cmancamenti, de' 
quali ve n'há da círere,poichc fiamo donne, 
né io dico il contrario. Quello, ch'io dico, 
é, che quando gli hauranno commeííi, né 
habbíno poi diípiacere, c fappino, che falla-
rono-, perche altrimentc, come dico, puó il 
demonio di ció rallegEarfi,& á poco a poco 
far l'anima infenfibile. Di queftc cofette, 
figliuole, io vi dico, che quando il demonio 
arriuerá ad hauerne ottenute , nonhaurá 
fatto poco acquifto, 
, E perche temo di paffar'auanti fenz'au-
uertirlobene, per quefto per amor di Dio 
ándate molto cante > guetra vi ha da effere 
inquetta vita, chetrátantinemici non é 
poíIibile,che ce ne ftiamo con le maní á cin-
tola, ma fempre dobbiamo andaré con au-
uertenza di che maniera caminiamo, e nell' 
interiore, e neireñeriore» lo v i dico , che 
CónctttidelíiL^mor di Dio. 
quantunque neiroratione vi faccía ü Signo-
re gratie, e fauori,con «uto ció doppo vfei-
te di eífa non mancheranno mille cofette,in 
che inciampare, e mille occafioncelle da.* 
fdrucciolare;come farebbe á diré, nonoífer-
uare vna coía inauuertitamente,non far be-
ne quell'altra, inquietudini interiori, c ten-
tationi. Non dico, che quefto habbi da_* 
effer fempre , & ordinariamente, e che 
non mai v'habbino da eífere tentationi, e 
turbationi',anzi,chealle volte c grandiífimo 
tauoredel Signóte, e profitta cosi piü l'ani-
ma, non eflendo poífibile eífer quá Angelí, 
che non é quefta la noftra natura.In veritá, 
dico, che non mi da tuibatione vn'anima , 
quando la vedo pofta in grandiffime ten-
tationi , che fe v'c amore, c timore di No-
ftro Signore,né ha da vfeire con molto gua-
dagno, giá io lo so: ma fe ne vedo alcune j 
che fempre caminano con vna certa pace , 
e fenza guerra di forte alcuna ( i o ne ho 
trouate alcune, che fe bene non le vedeuo 
offender Noftro Signore , fempre pero 
mi faceuanoftare con timore ) non finifeo 
maid'aílicurarmí, e di prouarle, e di tener-
le io, fe poífo (giá che non lo fá il demonio) 
perche conofehinoquello, che elle fonp : 
poche veramente ne ho trouate; ma pero 
e poífibile , che hauendogiá il Signore in-
nalzata vn'anima á molta contemplatione, 
ottenga quefto modo di procederé , e che 
per.ordinario fe ne ftia in vn contento inte-
riore. Se bene quanto á me tengo, cheque-
fte tali non fi conofehino, & hauendo t f M 
cío ben elaminato, e ventilato , trono, che 
alie volte banno i fuoi piccioli combatti-
menti, benebedirado: ma in fattiio non 
ho inuidia a quefte anime; & hauendo con 
diligem^aconfiderato quefto negettio, tro-
uo,che fanno maggiorprogreífoquellcche 
caminano con la guerra fopradetta, col te-
nere tanta confiderationencllecofe di per-
fettione, qual maggiore qua fi pofsa imma* 
ginare. 
Elafciatc da parte alcune anime, lequalt 
fono talmente approfitate , e mortifiCate 
doppo l'hauer patito per raolti anni quefta 
guerra, che fi trouanocome giá morte al 
mondojl'altre pero fogliono ordinariamen* 
te hauer pace si^na non di maniera^chenon 
conofehino li mancamenti, checommetto-
no, e non cagioninolorogran fentimento,e 
dolore.Siche,figliuole,per moltc todegui-
da 
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tía il Signorejma fempre temo per voí (co-
me hodetto ) quando non virecheranno 
qualche dolore í mancamentijche commer. 
terete: chedicofadipeccato, benche fia ve-
níale, fi fuppone, che v'há da eflere fenti-
mento^ dolore fínoneiranima,come (glo-
ria a Dio) credo, che lo fentiate di prcfente. 
Nótate vna coía, e di quefta ricordate-
uene per amor mío: fe vna perfona é vina, 
per leggermente, che la punghíno co i i^ 
vn'ago non lo fente ? & anche con vna fpi-
na , "per picciola che fia ? adunque í'e l'ani-
manon c morta, ma tiene in fe vino l'amor 
di Dio, non é íauoreíingolare, che fe lc__>> 
concede, che di qiulunque cofa, che fac-
c i , chenon fia conforme á quello , c h t ^ í 
habbiamo profeffato, efiamo obligate,fe ne 
rifenta ? 
O che l'anima, a cui il Signore concede 
quefta confideratione,non fá altro)che pre-
parare á Sua Maeftá i l letto di roíé , e fiorij 
edéimpoífibite, chelafci di venireádeli-
tiaríi feco, benche tal'hora tardi. Gíesú 
mío , echeíifacciamo noi altri Religioíi 
ne" Monafteri, benchelafeiamo il mondo? 
á che fine ci fiamo venuti? inche meglio 
poíliamoimpiegarci, che in preparare^ 
llanze nelle noftrc anime al noftro Spofo , 
poiche per tale lo prendíanlo, quando fac-
ciamo la profeífione? M'intendino benc 
l'anime delle perfone fcrupolofe, che io 
non parlo di alcun manca menro commefib 
qualche volta, nédi mancamenn,chíL-j? 
non fi poffono conofeere, né fempre pene-
trare , ma parlo á quella Religiofa, che li 
commette ordinariamente fenza farne cafo 
alcuno, parendole cofa di niente, né le r i -
morde la confeienza ,né procura cmendar-
fene. Torno á diré, che é pericolofa pace, e 
chein quefto ftiate auilcrtir . Che fará poi 
di quclle, che caminano con molta rilafla-
tione dclla loro Regolaí non piaccia á Dio, 
che ve ne fia alcuna. Di molte maniere de-
uedare íl demonio quefta pace, permetten-
dolo Dio: di quefto non occorre trattare , 
folo auuertífco quefto poco. 
.Andiamo airamicitia, e pace, che fí co-
mincia á dimoftrare i l Signore neH'oratio-
ne, e diro quello, che Sua Maeftá fi degne-
rá darmi ad ¡ntendeie j ma mí é parfo dirmi 
prima vn poco della pace, chedáil mondo, 
e che cidálanoftra propría fenfualitá, per-
che fe bene in molti libri fi troua feritto me-
glio di quello, che diró ío , forfe non^s 
hauretedenari, con che comprare i libri, 
eflendovoi poucrc, ne chi ve ne faccíli-
mofina, e quefto é ín cafa, c fi vede qui t r i 
voí. 
Si potrebbe alcuno ingannare nclla pace, 
che dá íl mondo in molte maniere j diród' 
alcune per noftro gran dolore, efentimen-
to , attefoche per noftra colpa noii_j 
arriuiamo all'eccellente amicitía di Dio , 
c ci contentiamo con poca. O Signore^? 
perche cosi ci contentiamo, e non ci ricor-
díamo, che e grande i l premio, e fenza_»> 
fí ne j e che arriuate, che fiamo ad amicitía 
si aira, quá anco ce lo date ? ah che molti íi 
reftano á pié del monte, che potrebbono fa-
lire alia cima. Inaltre cofette, che vi ho 
feritto, vi ho detto quefto molte volte, & 
hora lo torno á diré, & á pregarui di nuo-
uo, che fempre i noftri penfieri fijno gran-
di, & animofi,che di quá verrá il noftro be-
ne. I I Signore vi día gratia , che tali fijno 
anche le opere, crediate, che quefto impor-
ta molto. 
Si che vi fono alcune perfone, chc hau-
ranno ottenuta ramícitia del Signore, per-
che fi confeftarono bene de* loro peccati, e 
fe ne pentironoema non fono á pena paflatr 
due giorni,che tornano áquclli:e certo,cbe 
quefta non é ramicitia,e pace,chedomanda 
la Spofa. Procúrate fempre, ó figliuole, di 
non andar'ogni volta dal Confeflbre á dir-
| l i l i medefimi peccatl,e mancamenti.Vero 
e, che non poflíamo ílarne fenza, ma alme-
no fi miuíno,acci6 non faccino le radicí,chc 
faranno poi molte difficili da fuéllete, e po-
trebbe anco eflere, che da quelli ne nafceífe-
ro molti altri ; perche fe vn'herba, oarbo-
fcello, che alia giornata piantíamo, Fadac-
qniamo, etefeerá si grande, che per hauer-
lo poi á sbarbare, fará neceffario adoperare 
la zappa, c la vanga. Cosi mi pare, che fia i l 
commettere ogni giorno li medefimi man-
camenti, per piccioli, che fijno, fe non ce n* 
emendiamo 5 ma fe per vn giorno, 6 dieci íi 
pianta,e poi fubíto fi sbarba,é facile.Quefto 
hauetc da domandarc al Signore nell'ora-
tione attefoche per noi fteíli poco poflía-
mo, anzi n'andremodel continuo aggiun-
gendo . In quello fpauentofo giuditío dall* 
hora della morte non ci parra poep^uefto , 
particolarmentc á quelle, che'l Giudicc pre-
fe per fue fpofe in quefta vita . Oquantoé 
gran-
grande, la dígnita di Dio per ifucgliarci, c 
farci caminare con diligenza 1 procurare , 
íigliuole, dipiacereaquelloSignore, e_J> 
Re noftro. Ma quantomale pagano quefte 
perfoneramicitia, i?oiche siprefto torna-
no a diuentare nemici mortalí. Per cerco, 
che é grande la mifericordia di Dio : eche 
amico trouaremo si paciente? anche vna 
volca £ola)chc quefto occorra tra due amici, 
non fi leuera mai dalla memoria loro, né ar-
riucranno mai piii ad hauer tía di loro ami-
citiacosí fedele, come prima: ma quante 
volee faranno quelle, che íi commeccano 
qnefticalimancamenci deH'amicicia di No-
ftro Signore m quefto modo ? quanci anni ci 
afpeccadi quefta forcé? Bencdecco fíate vo i , 
Sígnor mió, che con canea piecá ci fopporca-
te, che parevircordiacedeila vofteagran-
dezza per non caíligare,come farebbe di ra-
gíone, vn tradimenco canto fraudolenc^?, 
come quefto . Pericolofo flaco quefto mi 
pare, cheíehene é grande la mifericordia 
di Dio, vediamo anche hene fpeflb molci 
moriré íenzaconfeíllone^ Iddio perfua_j 
piecá vi liberi dallo ftarein iftato si perico-
ioíb» 
V i é vn^altra amícití*, e pace del mondo 
manco cacciua, che é di qiielie perfonc^j?, 
che fi guardano d* offendere Dio mórtaí-
mente(afíaíhanno octcíinto coloro, che 
fonoarriuaci áquefto fegno^ fecondo che 
camraina il mondo.) Quefte perfoae ben-
ehe íí guardíno darpeccaci morcali, non^s 
kfeiano pero di peccare mortalmence di 
quandoirt quando(á quello ch'io credo) per-
che non fauno cafo alciinoderpeccativenia-
l i , benche neconuneccmomolci alia gior-
naca , c cosiftannovicíno allí morcali : e 
dicono , di quefto face voi ftima ? e molci » 
che ho fentico io,dicono, per quefti vi é Tac-
qua benedecca, & alcri rimedij, che ba la 
Chíefa noftra Madre: coíá cerco ,che deue 
apportare gran doIore^Peramordi Dio, fi-
gliuole, ándate ih quefto molto auucrtite dí 
noncommettere peccaro veníale, per píc-
eiolo, che fia, con ncordaruí, che vi fia que-
fto rimedío: attefoche é cofa moíto accer-
taca andar fempre con la coníéíenza canco 
necea, che nience vTmpedífca á domanda-
re a Noftro Signore la perfécea amicicia.^, 
chedomandalaSpofa, laquaíenon eque-^  
fta, ches'édecca , perche quefta é amici-
tiaaíláifofpctca per molte ragíoní, poiche 
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concicne gufti, &: accidenti tali, chediftur-
bano,edeprepararaá molca cepidezzaj e 
non fapranno poi quefti cali ben difeernere, 
fe é peccaco mórcale, 6 veníale quello, che 
commeccono. Dio v i liberi da quefto, pei-
cioche parendo loto di non hauer pcccaci 
giandi,come quelli,che vedono commecte-
re ad aícri,fe ne ftanno in quefta faifa pace.E 
non mi pareftaco di perfecta humilta,gíudi-
careil proílimopermolco «aicciuo, accefo-
che puo efler^he fía molió migliore perche 
foríe piange i fuoi peccaci, & alie volee con 
gran feneimenco,e per auencura con piú fer-
mo propofieo di emendacfi, che non fanno 
efli, e dará in non mai piu offendere Dio né 
poco, né moleo: e quefti alcri per parer loro, 
che non commeccono cofa alcunadi quelle 
graui, i pigliamo maggíor larghezza, ^ > 
libercáperiloroconcenci, eper lo piü ac-
tenderannofolo all'oration vocale, non cu-
randofídi caminare con tanta fottigliezza , 
eftrettezza. 
Vn'altra forte d'amicitia , epace íi ritro-
ua, la quale Noftro Signore incomincia a 
daré ad alcune perfone 5 le qualí totalmente 
non lo vorrebbono ofifender in cofa venina, 
ma nonlafciano afíacto l'occaíionL E quefti 
benche di ordinario habbino le loro hore de» 
termínate per Toratione , e Noftro Signore 
dia loro tenerezze,e Iagrime,non vorrebbo-
no pero lafeíare le coraoditá di quefta.vita , 
ma paflarfelabene, e con buon ordine, pa~ 
rendoaá eífi, che per viuere rípofatamenee, 
conuenga loro viuere con quella quiecc^. 
Quefta vica porca fecomolte mucacíonr: af. 
íái lara, fe quefti calí dureranno nella vireu, 
perche non alloncanandoíi da' contentí, c 
gufti del mondo , prefto torneranno adal-
lentare nella vía del Signore, poiche vi fono 
moltí nemící, che íi fanno inconexo per im-
pedir cela.Non é quefta, figlíuole,ram¡citía, 
che vuole la Spoía né meno voi la vogliate-
Scoftateui fempre da qualfíuoglía occafion-
cella, per pícciola che fía, fe volete,che vadí 
crefeendo 1 araore; e fe volete viuere con 
ficurezza, Non so, perche io vadí dicendo 
quefte cofe, íenonaccioche intendiate^ 
li perícolí, che fi trouano in non difeoftar-
uidetermínatamente dalle coíe del mon-
do j attefocbesfuggircmo moltc colpe, cr 
crauaglL 
Sonó canee le ftrade,perdoue comíncia i l 
Signore á trattarc ramicitia collanime, che 
parmi 
Concctti delly¿4mordi Dio, 
parmi farebbe vn non finir mai di dir quelle, 
che ho penétrate io , concflcrdonna j che 
faranno li Confcflori, e le períbnefpiritua-
li , che leuattano piú paiticolarraente > 
Alcuni mí fanno ftupire , e quaíi andar 
fiiora di me fteüa, perche pare, che noli-» 
manchi loro cofaalcuna percfleramici di 
Dio . Et in particolare vi raccontero d'vna 
peí íbna, con la quale poco tempo fá tiattai 
molto particolaimente . Era coftei molto 
árnica di comunicarfifpeflb , némaidice-
ua male di alcuno haucua tenerezzc 
ncll'oratione, e continuo ritiramento, per-
che fe ne ftaua nella fuá cafa da per fe : era 
tanto foaue di conditione,che per qualfiuo-
glia cofa , che fe le dicefle , mai s'adiraua 
(ilche era gran perfettione:) non diceua vna 
mala parola nons'eca mai maritata , né 
piú era in eta di maritarfi ; & liáuea patito 
moltecontradittioni inqneftapacc. Veden-
do io in lei quefto, mi pareua inapparenza 
vn'anima molto auuantaggiata , e di emi-
nente oratione , & al principio ío l'apprez-
zauo molto , perche non le vedeuocom-
mettere né pur vna picdola offefa di Dio , 
&ititendeuo , cheícneguardaua . Trat-
tando io poi feco, incominciai á fcuoprire, 
che in leiogni cofa era pacifica , eccetto 
quando fe le toccaua neirinteireífe \ ma ar-
riuandofi á quefto , non camtnaua tanto 
bene nella confeíenza fuá , né íilaua tanto 
fottilmente, anzi molto grofla, e largamen-
te : e conobbi , che coi fopportare tutte 
le cofe, che fe 1 e diceuano, conferuaua in fe 
vn punto d'honore, edi ítima, 6 vogliamo 
diré di riputatione, che in fe reneua: & era 
tanto amica d'intendere , efapercquello , 
che fi faceua, e diceua, che io reftauo atto-
nita, come tal perfona potefle ftar ritirata, 
eíolavn'hora : era anche ben'amica delle 
pioprie commoditá. Tuttoquello, che ella 
faceua, l'indoraua , c lorapprefentauaef-
fente, e libero da peccato, e iécondo le ra-
gioni, che apportaua, in alcune coíe mi pa-
re , chéfele farebbe fatto aggrauio giüdicar 
il contrario ( che in aitre colé ben notorio 
era il poterne giudicare} forfe anco per non 
capirfi bene . Mí faceua impaíziare , e 
quafi tutti la teneuano per fanta : ma dop-
po , ch'io viddi , che nelle perfecutioni , 
che raccontaua d'haucr patito , né douca 
ella hauerqualche colpa , non hebbi inui-
dia al fuo modo di fantitá . Di quefta , 
e di duc altre anime; quali ho conofeiute in 
quefta vita, di quelle , che hora mi ricordo, 
fanteal lorparcre , ho hauuto maggior t i -
móle, che di quantc peccatrici habbiá vedu-
to . Prégate il Signóte che ci dia luce, e lo-
datelomolto, figliuole , perhaueruicon-
dottead vn Monaftero, nel quale per mol-
to , che s adoprí i l demonio, non pub tanto 
ingannare , come quelle, chefeneftanno 
nelle loro cafe. 
Vi fono ancora alcune anime, alie quali 
non pare , che manchicofaalcuna per vo-
lare álCido , perche in tutte le colé cam-
minano alia perfettione ( á lor parere) ma 
non fi troua chi lecapifea , & intenda 9 e nc' 
Monafteri io non Ic hó mai poluto intende-
re , attefoche nonhanno dafarequelk) , 
che elle vogliono,ma quello,che venne loro 
comandato: c nel mondojbenche veramen-
te vorrebbono iotendere fefiefle , défide-
rando di placeré al Signore non poflbno, 
perche in eífetco quello, che fanno, lo fan-
no di lor propriavolonta : chenche alcune 
volte contradichinoal proprio volere, non 
peroíi efercitatio molto nella mortificatio-
ne . Lafcio da parte alcuni , a'quali per 
moltianniilSignore ha dato luce , c h c ^ 
quefti tali procurino d'hauerechi gl'intenda 
& á chi íbttomerterfi , percioche rhumil-
tá vera fempre va accompagnata con poca 
confidenzadifc fteffo , e per molto dotti , 
cheíijno , fi fottomettono all'altrui páre-
le . Altri anco íi trouano , che hanno la-
fdato ognicofa per amor del Signore : e 
non hanno né caía , nérobba , né hanno 
gufto in trattarfi bene , anzi che fonope-
nitenti,néguñano delle cofe del mondo , 
perche il Signore giá ha fatto lorovdire , 
quanto fi jno miferabilij ma fanno moka íli-
ma della riputatione nc vorrebbono far cofa 
che non fofle molto grata á gli huomini, ed 
anco al Signore . Gran difcrettione, e pru-
denza:moito male fi poífono accordare que-
fte duc cofe: & il male é, che fcnza che eífi 
conoíchino la loro imperfettionc^quafi fem-
pre preconizano piíi il pairítodel mondo , 
che quello di Dio . Que fte anime per lo piú 
di qualunque cofa, che íi dica di loro, rena-
no offefe,e perturbate,bcnche fia con verira 
non abbracciano quefte la croce, ma la por-
tano ftraícinando, che pero le ítracca, afían-
na apportadolore; imperoche íe la cro-
ce é amata, é foaue da portare . Né meno 
quefto 
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quefto ccrtamentc é ramíci£ia,che deman-
da la Spofa. Per quefto , figliuolc mié, án-
date molto cante, e circofpette, Se hanendo 
fatto il voto,che io vi diííi da piíncipio,non 
vi reftatc, nc vi trattenete nel mondo. Ogni 
cofa di quefte per voi altrc é vn'indebolimi-, 
fe hanete lafciato il piú , lafeiate anche il 
mondo, i buoni trattenimenti, icontenti , 
le ricchezzc, che fe bene fono beni falfi, in 
effetto piacciono . D i che témete 3 awuerti-
te j che non l'intendete , poiche per ottene-
re vn fauore, che vi puofareil mondo con 
vnalode, vicaricate diraillepeníieri, &c 
obligationi j perciochc fe vogliamo conten-
tare il mondo , fono tante le obligationi , 
che egli pretende,che non fi foffre il raccon-
tarle, per noncíTcr piü longa , ne io le fa-
prcidire. 
Vi fono altre anime (e con quefto finifco) 
che fe ándate confiderando , & auuerten-
do, trouareteme&moltedimoftrationi , 
perlequaliíivede , che comincíano áfar 
profitto, ma poi fe ne rimangono alia meta 
della ftrada . Qnefte anco, benche poco fi 
carino della ftima,e deldirdel mondo, non 
pero fono efercitatenellamortificationc , e 
nell'annegatione della lor propria volonta: 
c COSÍ pare , che non efea loro il mondo dal 
corpo : e fe ben pare, che íijno riíblute, e 
coftanti a íoffrire ogni cola, e che íijno fan-
tc, innegotij perograui, che concernono 
l'honore del Signore , romano á riceuere 
l'honor proprio , e iafeiano quello di Dio . 
Qnefti non rintendono,e parendo loro,che 
non temino íl mondo, ma folo Dio, pur te-
mono di quello, che puó accadere, edubi-
tano che vn'opera di virtú pofla effer princi-
pio di molto male, che pare, che il demonio 
l'infegni loro, e mille anniauanti vogliono 
profetizare quello, che ha da venire . Non 
fono quefte anime di quelle , che fijno per 
quel che fece San Pietro., di gettarfi in.*» 
mare, né quel che feccro molti altri Santi, 
che arrifehiarono la quiete, e la vita per le 
anime: nella loro quiete pacifica voglino re-
ílarfi nel condurre le anime al Signore; ma 
non efponendofi ápericolo : némenola-^ 
Fede inquefti opera molto , perche feguo-
no fempre , e vannodietro alie lor proprie 
rifolutioni . Vnacofa hó auuertito , che 
nel mondo pochi fi veggono , che con-
íidino in Dio ( eccetto le Religioni ) IÍII^J. 
materia del mantenimento ordinario : fo-
10 due perfone conofeo, che habbinoqucfta 
tanta confidenza: che nella Religione giáli 
sá, che non ha da mancar loro, fe bene chi 
v'entra dadouero fdamente per amor di 
Dio, credo, che non fí rioordera di quefto: 
Ma quanti ve ne faranno, figliuole, che non 
haurebbono lafciato quello, che poffedeua-
no, fe ncMi fofíe flato per la ficurezza, che 
v'é, che non puó loro nella Religione man-
care ? E perche altroue , dandouiauuiíi , 
ho diffufamentetrattato di quefte animen 
puíillanimi, & accennatoui ii gran danno, 
che loro apporta, & il gran bene, che é Tha-
ueredeíidcrij grandi, giá che grandi non-» 
poflfono eflere le opere, non dico qui piú di 
quefto, benche non mi ftancherci mai. E gia 
che'l Signore le innalza a ftato si eminente, 
con quefto io feruino , e non íi mettino ne' 
cantoni, che fe bene fono Religiofi ritirati, 
che non poífino giouare al proflimo ( fpe-* 
cialmentedonne ) con determinationi pe-
ro grandi , eviuidefiderijdellanimehauri 
forza la lorooratione, & anche per auucn-
tura vorrá il Signore , che 6 invita , óin 
morte fijno di vtile , come & al prefente il 
Samo Pra Diego Francefcano , che era—» 
Conuerfo, edoppotantianni, che é mor-
ro, rifufeita il Signore la fuá memoria, accio 
ci fia d'efempio , e lodiamo Sua Maeftá . Si 
che., figliuole mié, fe'l Signore vi ha innal-
zate a quefto ftato , poco vi manca per l'a-
micitia, e pace, che domanda la Spofa. Non 
laíciate di chiederlacon lagrime continué, e 
defiderij « Fate quel tutto, che potretc dal 
canto voftro acció ve la dij, perche fi sa,che 
quefta, che qui se detta, non e la pace, & 
amicitia, che la Spoía domanda, benche il 
Signore faccia íauore particolare chi s'in-
nalza á quefto ftato, perche deuc eífere con 
eflerfi prima oceupato in moltaoratione , 
penitenza, humiltá, ficaltremolte virtú . 
Sia fempre lodato il Signore, checi concede 
11 tutto. Amen. 
A N N O T A T I O N l 
fojfra U Cayitolo Secando. 
DI quefta pace,che da il demonio a qucl-lí,chc ftanno in peccato mortale,di cuí 
dice il Sanio ne'Prouerbij al cap. 2. che 11 
rallegrano, quando &nno male,e giubilano 
incofe malíllirae; parla etiandio Ezechiele 
al cap.13. dicendojche quefta pace é come i 
cufei-
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curdm, ó capezzalí, che pone fotco i gomi-
t i , c capi delle Piazze . Che cosi chiama__j 
ranime di larga confcienza, per ingannai-
le, che íc non ve li mettefle, le pietre, íb-
pra le quali fono cadute (che fono i peccati) 
con la loro durezza le muoueriano á rízzar-
fi , & á porger la mano á Dio , quandole 
chiama . Quelli, che fenza fcrupolo veni-
no di confcienza , ma che di propoíito, & 
a bello ftudio viuono rilafíatamente nella_í 
Religione , eromponolcconftitutioni, e 
comandamenti de'loro Snperiori {parcndo 
loro, che non gli obligano a peccato morta-
le) ílanno in gran pericolo del la loro íálua-
tione ; pcroche con quefta faifa pacc_^ 
poífono veníre ádiíprezzo dell'Ordine lo-
ro : e come dicono i Teologi, queñodi-
fprczzo ( chQÍióxceContemptusreguU ) é 
peccato mortale : e molte conftitutioni, e 
comandamenti fono tanto proflimi,e necef-
farij per roíTeruanza de i tre voti , chc_j? 
dimcilmente íirompono , ícnza romperíi 
qualche voto; & il demonio pretende leuar 
quefto timore di romperé le conftitutioni , 
fapendo , cheíi dice nel cap. 1. de'Pro-
uerbij , che'l timore é principio della Sa-
pienza . E nel cap. 28. Beato Thiiomo , 
chefemprevacon paura. Della maniera , 
che'l cañe torna al vomito , fono molti , 
che llibito tornano allimedeíimi peccati , 
che confeflarono (come fi vía nel mondo) 
de'quali íi dice quel común prouerbio , D H -
bitat Apiguftims , dubita Sant'Agoftino , 
chequeftififaluino, perche é gran dubio , 
fe la pcnitenza , c confellione , che fece-
ro, fu vera ; efsinpenadeH'ingratitudine 
loro verfo Dio, per haucr ad eífi perdónate 
(benchefoíTeftata veralapenitenza ) per-
metterá Sua Diuina Maeftá, che muoiono 
fenza confeífione. 
Ne'Prouerbij al cap. 24. dice il Sauio cir-
ca il caderc in peccati veniali: Sctte volte íl 
giorho cade il giufto. E cosi non é meraui-
glia, che ad ogni paífo cadiamo in efli j ma é 
molto male farli di propoíito, e con pace, e 
fenza diípiacenzadel cuore, imperochc co-
lorojche viuono di quetta maniera, perdono 
le foaaita, e gufto dello fpirito: che quefto 
dichiarala Díuina5crittura, diccndo,l€ mo-
fche, che muoiono rdiftruggono la foauita 
del baílarao, neirEcelefiaftico-al cap. r a e 
cliiamarmofche, che muoiono, i peccati ve-
niali fattfíuuiaxitanicnce i bello ftudio ; e 
balfamo lo fpirito : & oitre, che quefti tali 
non arriuano alia dolcezza dell'amor di 
Dio , fimettonoá pericolo di giudicarc_-í 
temerariamente i íiioi proííimi in cofC-^ 
graui. 
Colui che ama il pericolo perirá in cíTo , 
dice TEcclefiafte al cap. 3. c chi non fi guar-
da dairoccaíioni de'peccati , come alcune 
volte accade in coloro, che íi danno agiuo-
chi, conuerfationicondonne, mangiare , 
bere, ebanchettare, perfidiarc, contendere, 
e dir parole fouerebie, sfoggi, gale , bel-
letti, &c. (quando fono occafioni di cade-
re ) anzifeneftanno inquelle con moka 
pace, e quiete, dicendo, che fono peccati 
mortali, e pero non le voglion lafeiare j fá-
cilmente caderanno, perche,comc dice Du-
go Filonio nel libro , che fádeirartedibcn 
moriré, quefle occafioni fono lacci, retí, e 
legami, che pone il demonio per prendere 
Tanima. u.» 
Difle il Signorc per S.Matteo cap. lepar-
lando del frutto della femenza, che quella, 
che cade fopra lapietra fi perde. Ed é cosi, 
che quando vn'anima ílá impietrita , & in-
durara in qualche virio, come neU'intereíTe 
con auaritia, e neU'honore con fuperbia,al 
tempopoi , che fia combattuta da qualche 
tentatione diquello , fubito torna indie-
t ro , non oftante molti efercitij buoni, che 
habbi fatto, e facci, 
I I proprio parere naíce ordinariamente 
dall'amor proprio, che accieca coloro, che 
per lui fi gouernano. Impcroche á che gio-
ua volere fpirito, fe la perfona non fi fogget-
ta al configlio de'ConfcíFori, Prelati, 
Maeftrifpirituali, Dottori della Chiefa, e 
de'Concilij l che quantunque, fecondola 
fuá opinione le paia, chevadabene, fenza 
dubbio verra a daré nel precipitio di fpirito 
malo, & ancodeglierrori, &illufioni , 
come ftanno gonfi j col fenfo della loro car-
ne (cioc, che feguono il lor proprio fpirito 
confuperbia) prendono la liberta pera> 
perta della malitia. 
Non íi pub feruire á due Padroni, né fi 
pub piacere á gli huomini, & a Dio perche 
come dice San Paolo nel cap¿2. a'Galati, fe 
io piaceííi a glihuomini, non farei feruo di 
Chrifto . Dice San Gregorio nel fuoPa-
ftorale, che a chi Dio da talentí, officio, & 
apparecchio per far frutto neiraníme,fe co" 
me pufillanime l i nafeonde (benche fia con 
tito-
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tlcolodiconfeniarpurraníma fuá) Dio le 
togliciltalento, econeflola gratia:ecosi 
vediamo, che Chrífto» San Gíoi Battifta^», 
Elía, c glialtri Sanache fono ftati di auan-
taggiato fpirito (quali dobbiamo noi imita-
re ) non fi ftetteio incantonati eón pufilla-
nimita,maandarono peí mondo a guada-
gnau'anime. 
l ie i contrarif delfamory e¡ace faifa y che 
fon prinapij , e ftrade per done 
¿acquifta famor da Dio, e 
la pace vera*. 
QVando io fcriílí queftifcoli|, & anno-tatíonífopra i concetti dell'amor di 
^ D i o dcllaB. Madre Tercia, non_rf 
fuLfoIamcntel'ihtcntrone mía dichíarare le 
lúe parole,ma anche compronare la fuadou 
trina con la SacraScríttura: e laprineipale 
guidarVn'ánrma alia perfettione, &: al vero 
amor di DiO: perche so, qnanto importa di-
chiarar le vie, perdone íieícadaqnefte no-
ue forti di pace faifa, e leggo m Giob al cap. 
7. che é battaglíaía vitadelL'hiiomofopra la 
tenai 6cm.S.Paolo«í//<i z.aTimot. alc.2^ 
che non faracoronato fe con colui, che_>> 
combattera viríhnente,(8c in Chrifto (come 
íí legge in S^  Mattk al r. 10* che noa venne 
metter pace al mondo,, macoltello: porro 
quí noue forte di fpade^  di guerre, e di bat-
taglie, nelle quali ranima s'hadaefercitare, 
fe vuol vfcir dalla faifa pace, & acquifíar la. 
perfettione. La prima é far verapenícenza, 
per vfcir dalia faifa pace,che accufano i pee-
cati mortali;percioche,comedice i l Signore 
a' peccatori in San Luca aLcap.^ * Se non fa-
rete penitenza, tutti periirete .Xafeconda é 
i'oíferuanza vera di tuttelé conflitutioni, e 
comandamentide' Superiori, con rimordi-
mento di confeienza diromperne qualfiua-
glia permimmo,che fia,fapcndo,che (quan-
tunque nonoblighinoa peccato mortale) 
nafeonodalla voTontadiDio , il qual dice 
ncl f.iOideHo fíeíroEuangcliftaiGhi afcol-
tera voiV afcolta m e c chi difprezza voidif-
grezza:me^ LaterzaéíitimordiíDio-, per 
perfeuerare, enon tmmarfubito al vomito 
dé' pecGatijpoiehe quefto tiinoreépnncipio 
della fapíenza Eccf* 19. e con eflb ^ e con la: 
frequenza de* Sacramcnti perfeueraranima 
iniftato digratia ^ La quaitav contra l i pee-
cati venialipche alcunl fanno auuer titamen-
te,e di propoíito con faifa pace, é molto im-
portante la mortificatione, e diligenza, per 
non tornar á cadere , difpregíando lecofe 
picciole. La quinta,contra loccafionijé buo. 
no i l ríguardo , e ritiramento, che ci con-
íiglia San Píetro nelta fuá prima Epiífola^ 
al cap. 5. dicendor Fratellí fíate fobrij ,c__j3 
vegliate, perche i l vofíro auuerfario il De-
monio a guiíadi fúriofo Leone va cercando 
dideuoraralcuno • Lafefta , c l ' e í a m c ^ 
vero di conícienza , perconofeeref pecca-
tfoccultí » principalmente quelli delfaua-
ritia , e fuperbia > ncrquali alcune anime 
ftannoindurite , pregando Dio conDauid 
Pfalm. 1 S^Aliberarci da quellil La íettima, e 
ríuimiltá profbnda contra la faifa pace di 
colorOjChe voglíono piacere in tutto a Dio, 
áglihuomini infieme , che per quefto 
dice il Profeta Tfaia cap.qj. Abbaffati, poni-
t i á federe nella poluerc x vergine, íiglia di 
Babilonia, &c. L'ottaua, é l'obbedfenza alli 
Superiori , e non feguire i l fuo proprio pa-
rere; perche, come dice Geremiaal cap.4.2. 
obbediremo , acció il tutto ci tornibene . 
L'vltima, e nona y é i l vero zelo della falute 
dell anime , comcquello , che hauea Sanu» 
Paolo 2.Cflr. i i . quandodiceua : Chi é in -
fermo, fenza clie viflia io 1 chi íi fcandaliz-
za v 3c io non m'abbruccib l 
Per queflí noui fealini di penitenza, ofler-
uaiiza, tiraoreiimortificatione, ritiramento, 
efame di confeienza, humiltá profbnda, ob-
bedíenza , e vero zelo fn honoredellinoue 
Cori de gli Angelí, ha da falire per vincere 
queíle noueguerre, colui, che vorraleuaríi 
dal letto di ferro di Og Re di Befan Num. 
21. che tencua di fonghezzanouc cubiti, c 
fignifica la pacefalfa ^ 
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Della verapace , e deWamor di Dio r fjfe 
vnionecomChrifioyche nafce dalloratio-
nevnitiua , che la Spofa chtamaBaccie 
della bocea di Dio* 
Ofculctur meofeulo oris fiu. 
jftíibacicolbam della fuá bocea Ü. 
OSpofa Sant^ veniámo a qucllo,che voi domándate, che é quella fanta pace, 
che faamfchiarTanimaáporíi in guerra 
coa 
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con tuttí quei del mondo, rdtando ella con 
ogni ficiuezza,c pace. O che ventura gran-
de fará ottenere queflo fauore, che confiíte 
neU'vnlríi ranima con la volontá di Dio, di 
maniera, che non fia diuifione rrá l u i , e lei, 
mache fia vnamedefimavolonta » non di 
parole, né con foli deíideri, ma poíli in ope-
ra, di maniera, cheintendendo, cheíerue 
maggiormente al fuo fpofo in qualche cofa, 
habbia tanto amore, e defiderlo di piacergli, 
che non día orecchíe alie ragioni della parte 
contraria, che le porgerá Tintelletto, né af-
coki, né ftimi i timori, che le metterá, ma 
lafeioperare la Fede,di modo,che non guar-
di aU'vtile, né al ripofo, ma finifea hormai 
di capire, che in quefto coníifte turto il fuo 
profitto. 
V i parra, figliuole, che quefto non cami-
ní bene, poiche é cofa molto lodeuole il far 
cofe con diferettione: hauete da confidera-
re vn punto, che é l'intendere ,chc'l Signó-
le ( a qucllo che potete congetturare , eco-
nofeere, che di cerro non íi puo fapere ) ha 
vdito la voftra petiríone ,d i baciarui col ba-
cio della fuá bocea: che fe quefto conofeete 
dagli effetti, non occorre,che vi tratteniate 
in cofa alcuna ; ma che vidimentichiate di 
voi fteíTe per contentare vn si dolce fpofo. 
Sua Maeftá fi fá fentire da quelli, chc_^ 
godono di quefto fauore, con molti fegni , 
vno é il difprezzare tutte 1c cofe terrenc, >^ 
ftimarle di si poco valore , come in verita 
fono . Non voleril bene loro, perche giá 
conofeono la vanitá diefle: Non fi rallegra. 
ra fe non con quelli, che amano il lor Signo-
re: Hauer'in faftidiola vita : Tenerle ric-
chezze in quella ftima, chemeritano, e co-
fe fimili. Quefto é qucllo, che loro infegna 
colui, che le pofe in tale ftato. Arriuata qui 
lanima, non ha di c he temeré, fe non é d i 
non hauer' á merirare, che Dio íi voglia fer-
uir di lei in darle de'trauagli, 8c occafioni , 
in che poífa feruirlo, benche fia molto á co-
fto íuo. Si che quá (come ho detto) opera-
no famore, e la Fede, Se il non feruirfi l'ani-
ma di quello, che infegnarintelletto, pero-
che quetta vnione, che fi troua tra lo fpofo, 
e la fpoía, le ha infegnato cofe dífferenti,che 
Tintelletto non le penetra, c lo tiene fotto i 
piedi. -
Facciamo vna comparatione, accio l'ín-
tendiamo. Se ne ftá vno fchiauo in paefe de* 
Mori coñui ha vn padre pouero, oucro vn 
grand'amico-, e fequcftinonlo rifeatta, no» 
hárimedio , c per hauerlo da r i lcat tar^j 
nonbafta tutto i l fuo hauere , maháda_j 
r.ndar'egli á feruire per lo fchíauo. I I grand' 
amore, chegli porta, richiede, che plú bra-
mi la liberta dellamico, chela fuapropria: 
ma fubiro entra qui la diferettione con mol-
te ragioni , edice , che é piü obligato a fe 
fteíTo che potra eífere , che habbi egii 
minorfortezza, chelaltro , ondeglifac-
cino abbandonar la Fede e che non é bene 
merterfi á quefto pericolo ; e molte altrc 
íimili . O amor forre di Dio , oquantoli 
pare , che nonv'habbia da eflere cofa im-
poílibileá chi ama! Felice queU'anima, che 
c arriuata ad ottenere queftapace del fuo 
Dio , qualeegliledáfopratuttii trauagli, 
e pericolidel mondo , non temendone ve-
runo per feruire ad vno fpofo , e Signo-
re cosibuono né va con ragioni , come 
fono quelledel párente ,IQ amico, che hab-
biamo detto. 
Giá hauete letto, figliuole, di vn San^» 
Paolino Vefcouo , e Confeífore, che noa 
per vn figlio , né per vn'amico , ma per-
che douea eífere arriuato a quefta si buona 
ventura, cioé , che gli haueífe il Signó-
le dato quetta pace, e per dar gufto á Su^* 
Maeftá , & imitarlo in qualche cofa dei 
molto, che egli fece per noi , fe n' ando 
in paefe de* Mori á cambiaríi fchiauo per 
vn figliuolo d'vna vedoua , che ando á 
lui piena di lagrime ; & hauete letto i l 
buonfucceflb , e Tacquiflo , con che r i -
tornb, 
Et hora á tempi noftri ho io conofeiuta.^ 
vna perfona, e voi altrertiaucte veduta, la 
quale venne á viíitarmi, che la muoueua il 
Signore con carita si grande, che le cofto 
molte lagrime il poier andar á cambiarü per 
vno fchiauo. Egli conferí quefto fatto me-
co(eia de gli Scalzi del Beato Padre Fra Pie-
tro d'Alcantara)dicendomi, che doppo mol. 
teopportunc preghieren'hauea ottenutali-
cenza dal fuo Genérale: ma arriuato giá do-
decimiglia vicino adAlgeri,mentre anda-
na á eompirc il fuo deíiderio, il Signore lo 
chiamó i fe,e ficuramentc, che n'hebbe buó 
premio. Maquan te diferete perlbne vi furo-
no, che gli diceuano, che era fuo capriccio, 
efpropoíito? a noi , chenonarrinamoad 
amar tanto Noftro Signoi e,cosi pare.E che 
maggiorc fpropofitodi queflo, che ci s'hab-
bia 
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bia á finiré il íbnn o di quefta vita con tanta 
prudenza humana ? Piaccia á Dio, che me-
ritiamo d'entiar in Cielo , ma molto piúd' 
.cflere del numero di quefti , che tanto s* 
auanzarono in amare D io . 
Vedo ben'io, che fábifogno di grand'aiu-
to fuo per cofe íimili, e per quefto vi confi-
g l io , figliuole , che femprc con la fpofíL-j» 
chiediate quefta pace tanto íliblime , per-
che COSÍ dominarete quefti timorucci del 
mondo, cconogniripofo, equietefarete 
loro guerra . Nonéegli chiaro, cheáchi 
Dio fará si gran fauore,di vniríi coU'anima 
fuá con tanta amicitia, che l'há da lafciare 
molto ricca de'fuoi bent ? certamente, che 
queftecofe nonpoflbno eflernottre , ma 
folo ildomandare , edeíiderare , che ci 
facci quefta gratia , e qucfto anche col fuo 
aiuto, chenelrefto , che cofa ha da potere 
vn verme ? poiche il peccato lo tiene si au-
«ilito, e miferabilc,chec'immaginiamo tut-
tc le virtu taffatamente col noftro baíío na-
tural difcorfo. Chcrimedio v'éadunquc, 
figliuole ? demandar con la Spofa: mi baci 
i l Signóte, &c. 
Se vna contadinella fi maritaffc col 
Re,ene hauefse figliuoli, quefti figliuo-
l i non reftano di fangue Reale ? Si cer-
to- Hormentread vn'anima fáilSignore 
§igran fauore, che tanto ftrettamente fi 
vnifee con effo lei , che defiderij, che af-
fetti, che figliuoli d'opcre heroiche potran-
no diqui nafcere, fe non refterá per colpas 
fuá? 
Certo, ch'ío penfo, che fe c'accoftafllmo 
al Santiífimo Sacramento con gran Fede,& 
amore,baftarebbe vna volta fola per lafciar-
cl iicche,quanto piú tante?ma come l'acco-
ftaruifi pare, che fi faccia per folo compi-
mento,di qui é,che ci reca si poco ñutto. O 
mondo miferabile, che di tal maniera tieni 
chiufi gli occhi di coloro, che in te viuono, 
accio non vedino i tefori,co'quali potrebbo-
noacquiftarericchezzeeterne! O Signóte 
del Cielo, e della Terra, com'é poíTibile,che 
anco ftando in quefta vita mortale fi pofla 
goderedi voi con amicitia tanto particola-
re?e che tanto chiaramentc lo dka lo Spirito 
Santo in quefte patole, e che non !o voglia-
mo ancora intendereíCon che carczze,e fa-
miliadtá ragiona la Duiina Maeftá coll* 
anime in quefti diuini Cantici? che amoroíe \ 
parole, c detti ? che foaiütá? dourebbe baíta- i 
d " • ~v \ 
M 
re vna fola parola di quefte a liquefarci í iu i 
l u i . Síate benedetto, Signóte che per con-
tó voftro non perderemo cofa alcuna^ . 
Perquante vie, per quali maniere , 
modiGidimoftrateramore? con trauagli, 
con tormenti, fopportandoognidi ingiu-
rie , e perdonando i e non íolo con qvie-
fto , ma anche con certe parole feretrici 
perrahima,che vi ama, quali le fommi-
niftrate in quefti Cantici, e le infegnatc , 
che vi dica, che io non so, come fi pofll-
no foffrire , fe voi non aiutate , acció le 
foffirifea j chi le capifee ^ non come ef le^ 
mentano, ma conforme alia noftra debo-
lezza. 
Adunque,Signormio, ionon vi doman-
do altra cofa in quefta vita , fe non che mi 
hacíate col bacio della vofira bocea: e che 
fia di maniera , che fe ben'io voleífi fepa-
rarmi da quefta amicitia, & vnione, non-* 
pofla. Stia fempre, Signore della mia vita_^, 
lamiavolontá foggetta a nonvfciredella 
voftra, c non vi fia cofa, che m'impedífca. 
Pofla io diré (Dio mío, e gloria mia) che fo-
no migliori le voftre poppe , epiúguftofe 
del vino. 
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foyraquefio Capipóla Terzo. 
QVefto bacio dichiaró meglio di neíTun11 ^altrolaSacratiflima Vergine María 
in vnareuclatione á Santa Metil-
dc/i¿.i , c.24. doueiedice,che la bocea di 
Dio élafuaDiuinavolontá, equelladell* 
anima il fuo defiderio: ccosi bacio della^j 
bocea di Dio, é la pace, 5c amor con Dio, e 
la vera íbggettione della noftra volonta á 
qnella di Dio; la quale hauea Chrifto,quan-
do difle aU'Eterno fuo Padre, Non fi faccia 
la mia volonta, ma la tua. Lut.zx. E la Ver-
gine Maria, quandodiffeairAngelo , Ecce 
AncillaBemimy &c. Lucí .E San Paolo, 
quando cadendodi cauaüo, difle: Signore, 
che voletcch'io facci ? 
E come quefta Diuina volonta cí fi dichia-
ra ne' comandamenudi Dio, quefto bacio é 
l'ifteflb , che dice il medefimo Signore nel 
cap. 14.di San Giouanui:Q)iui,che mi ama, 
oíferuerá i miei comandamenti,&,ce quefta 
e la vera,& eflential'vnione deiranima con 
Dio. E fe bene alcuni ( che ció non inten-
donbene, econ veritá } penfano , chel' 
vnio-
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vníoneconriftaín rattí,&: eftafi,&c.non pe-
ro confiftc l'vnione in cío, ma nel vero ar-
rendiraento della volontá, con opere, paro-
le,epenfieri,qiiandoranima non vuol'vdire 
ragioni contrarié a quello, che Dio coman-' 
da,per molco bene,che appaino; come acca-
de acolui, che íi cangia p¡?! fuo amico, che 
ftá fchiauo i & occoríé a San Paolino. 
Si come non poífiamofaper di cerro , fe 
ftiamo in iftato di gratia, 6 di peccato, cosi 
né raeno potlamo fapere, fe habbiamo vero 
amore. Ma pero vi fono alcuni fegnuSc ín-
ditij,che l'habbiamo, e fra quelli, che quiíi 
pongono, vno c, che l'huomo rimetta qual-
che cofa di cafa fuá per lotene dell'anime, 
come amana San Paolo, quando diceua: 
Deíiderauo io elfer'anatema per i miei fra^ 
telli, fcriuendo a'Romani nel cap.9. Percio-
che come dice la Scritmra, ( Ecelefiaft-p.) 
NeíTunosá, feédegno d'amore , ó di odio: 
e chi fapeúfe; che ama Dio , faprá, che é de-
gno d'eíTer'amato^ttefoche, comene'Pro-, 
uerbij al capit.8. dice il Signore: lo amo co-
loro, che amano me. Se quando c'accofíia-
mo alia comunione cidifponeífimo, & ap-
parecchiaílímo perfetramente, in vna volta 
folo reftaremmoarricchiti con queíla vnio-
iie,amore,ebacio diuino: poichecome fi di-
ce nella MeíTa, quefto diuino Sacramento é 
fació coimito, nel quale íi riceue Chrifto, e 
íi fa memoria della fuá Paílione, e l'anima 
rimané piena di gratia (e íe piena di gratia, 
piena d'amore) e ci íi da pegno della beati-
tudine della gloria. 
Come s'acqmfla il vero amor di Dio. 
COmedichiara San Dionifio Areopagi-ta nel lib.de diainis nominibus^  l'amor 
di Dio é fuoco: e íicome il fiioco nafce da 
tre caufe,cosi famor di Dio da tre radici.La 
prima,dairoratione,meditatione, e contem-
platione nell'anima pura: della maníera,che 
i raggi del Solé riceuuti, & vniti in vn'oc-
chiale di chriftallo accendono fuoco. Di 
quefta radice parla il Real Profeta nel Sal-
mo 88. quando dice: Con la miameditatio-
ne s'accénderá il fiioco. La íeconda,ficome 
vn fuoco s'accende, con vn'altro fuoco,co-
mefá la candela, quando l'accoftano alia 
fiammad'vna candelaaccefa: cosidallac-
coftarfi l'anima al Santiílimo Sacramento 
dcH'Altare, comunicandofi bene j e dall' 
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imitation di Chrifto (che c íiioco abbrHCÍa-
tore, e venne a porre nel mondo fuoco d' 
amore) s'accende nell anima il vero amor 
diuino, & ottiene il bacio della fpofa. La- j 
terza, fi come col mouimento, ecolpi del 
focile nella pietra focaia s accende íiioco , 
cosidagliatti interiori d'amor di Dio na* 
fce, e crefee quefto diuino a more, che que--
fto volledire San Luca in quelle parole: Co* 
luijChe opera giuftitiajé accetto a lui, 
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Dell*amor di Dio dolce^ foaue, e diletteuole, 
quale nafce daWhabitare Dio ndVanima 
nelloratione di quietey/ignificatacon qne-
fie parole, Pop¿e di Dio. 
Meliora funt vbera tua vino, fragran tía vn-
guentis optimis. Cant.i. 
Sonó migliorile tue poppe del vino,che danno 
di fe fragranda di bmmjftmi odon, 
O Figliuole míe, che fegreti grandi fono rinchiuíi in quefte parole. II Signore 
ce ledia ad intendere,attelo chedifficilmen-
te íi poífono fpiegarc. Quando il Signore íi 
compiace per íiia mifericordia d'adempirc 
quefta petitione alia fpofa,c vna tal'amicitia^ 
quella, che incomincia a paíTare colfaninu 
che folo quelle, che l'efperimentano l'inten-
deranno. E come dico, hó di eífa feritto a 
fufficienzainduelibri (quali, fepiacerá al 
Signore, vedretedoppola mia mone ) e 
molto minuta, e diffulamente, perche credo 
n'haurcte bilbgno, e cosi qua non faro fc^p 
non accennarlo. Non so fe afFrontei ó a dir» 
lo con le medefime parole^con le quali quivi 
volle il Signore dichiararlo. 
Si vnifee vna foauita si grande neU'in-
terioredell'anima, cheben fi manifefta_^ 
che noftro Signore fe ne ftá molto dapref-
fo. Non é quefta vna certa deuotione, che 
fuol muouere a molte lagrime, perche que-
fte , benche cauíino tenerezza, quando íi 
piange, ó per la Paífion^ del Signore,ó per í 
noftri peccati, non pero é cosi grande,come 
quefta oratione,d i cui pailo,e che chiamo di 
quiete, per lo npofo, che opera in turre 1c > 
potenze,che-pare, che la perfona tenga Dio 
molto pronto ál voler fuo. E ben vero,che 
alcune volte íi fente d'altro modo, quando 
L non 
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non íftá l'anima tanto ingolfata-, ma ín que-
fta foauita pare, che tutto Thiiomo interior, 
& efteriore fi conforti, come fe glí mettef-
fero nella mídolla dell anima vna foauiíli-
nia ontione a guifa d'vn grand' odore j 
come íe airimprouifo entraflGmo in qualclie 
Inogo, che ve ne fofle in gran copia, c non 
d'vna cofa fola, ma di molte, né fapeífimo, 
che cofa íia,né di done efea quel grand'odo-
re, ma folo, che ci penetra in ogni parte. 
Cosi pare qui , che quefto amore foauiñi-
model noftroDio fe nentrinellanimacon 
tanto^gran foauitá, che la contenta, e fodif-
fa, e non puo ella capire, che cofa fia. Que-
fto équello , chequá dícela Spofa al mió 
propofito. JMigliori fonole tue foppe, che 
r endono di fe odore * comeglt vnguenti ottimi, 
Enon capifeeij come, né per donde entri 
quel bene, quale non vorrcbbe perderé, né 
vorrebbe muoueríi, né pur alzar gli occhi, 
accioche non íi partífle da lei. £ perche al-
troue ho detto di che maniera Tanima m-j> 
quefto cafo ha da regolaríi per cauarnc^1 
frutto, e quefto che hora ferino non é fe non 
per darui ad intenderequalche cofa di quel-
lo , che vado trattando, non voglio diffon-
dermi piu, ma íblo dirui, che in quefta arai-
citia giá il Signore dimoftra alfanima, che 
vuol'egli hauere tanto partícolare amicicia 
feco , .che non vi fia cofadiiiifa trá loro due, 
e qui le vengono comunicate altíflime ve-
ritáj percioche quefta luce é tale,che l'accie-
ca, a non poter capire all'hora queJlo, che é 
luce; e le fá vedere, & intendere la vanitá 
del mondo; &ancorche non veda bene il 
maeftro, ciíe rinftruifce, intende pero chia-
ramente, che fe ne ftá feco; marimane tan-
to ben ammaeftrata, e con effetti si grandi, 
e fortezza nelle virtújche dipoinon conofee 
fe medefima, né vorrebbe dir, né far altro, 
che lodare il Signore; e fe ne ftá di modo, 
quando fi ritroua in quefto godimento, tan-
to imbcuerata, be afforta, che non pare ftia 
iti fe, ma con vna maniera di vbbriachezza 
diuina, che non sá qucllo, chevuole, né 
quello, chedomanda. Infommanon sá co-
fa alcuna di fe fteffa, ma non iftá tanto fuora 
di fe, che non intenda qualche cofa di quel-
lo , che paífa, 
Egli é ben vero, che quando quefto ric-
chiífimo ípofo vuol arricchire, & accarez-
zaie maggiormente le anime, le trasforma 
tanto in fe medefimo, che a guifa di perfo-
na, che da gran piacere \ e contento venga 
meno, pare alfanima di reftar fofpeía irL* 
quellc diuine braccia, & appoggiata a quel 
diuino coftato, & a quelle poppediuine, e 
non sá far altro, che goderejcibata con queT 
latte diuino, col quale la va cibando il íuo 
Ipofo, emiglíorandola, per potería regala-
re , & accarezzare, e che ogni di piú vadi 
mentando. 
Quando poi fi fueglia da quel fonno, e da 
queVla vbbriachezza celeftiale, reftacomc 
ammirata, & attonita,e con vn tal fanto imr 
pazzimento,che a me pare pofía diré quefte 
parole: Aiigliorifono le tuepoppe, che'l vi-
no: Imperoche quando ftaua in quella vb-
briachezza , le parcua, che non vi fofle piú 
che falire,ma quando poi fi vidde in piu alto 
grado, etuttaínzuppata, &:immeríáin-* 
quella immenfagrandezza di Dio , douefi 
vede reftar piú foftentata, delicatamente la 
comparo alie poppe; onde dice: Aiigliorifo-
no le tuepoppejheH vino: Percioche fi come 
vn bambino non s'accorge di che maniera 
egli crefca,né sá,come latti (come anco fen-
za cercar la poppa , né far cofa alcuna dal 
canto fuo molte voltegli mettono il capo-
rello in bocea) cosi auuiene qui , che toral-
mente l'anima non sá di íc ftefía,né fe opera 
cofa alcuna, né come, néd'ondele yenga_»j 
quel bene si grande,né lo pub intendere. 
Sappiate, che é il maggior bene, chein 
quefta vita fi poífagoderejbenchein fuo pa-
ragone s'vniflero infieme tutti i diletti,e gu-
fti del mondo. Si vede lanima nutrirá, e mi-
gliorata fenza fapere, quando lo mérito am-
maeftrata di grandi verirá, fenza vedere il 
maeftro, che rinftrui, rinforzata nelle vir-
tú , regalara da colui, che tanto bene lo sá, 
e lo puo fare; non sá a chi paragonarlo, fe 
non all'amore del la madre, la quale grande-
mente ama il fuo figlíuolo, rallatta,eracca-
rezza. 
O fígliuole míe, Noftro Signore vi dia ad 
intendere, ó per dir meglio, a guftare (che 
d'altra maniera non fí puo capire) qual fia 
il godimento dell'anime, quando ftá di que-
fto modo. Reftinfipurda partequelli del 
mondo con le loro ricchezze, efignorie , 
con i loro diletti,honori, e viuande, che con 
tutto quefto godere, benche foífc fenza li 
trauagli, che feco apportano (ilche é impof-
fibiIe)non arriueranno in milleannial con-
tento , che per vn fol momento ha, e gode 
vn'-
Cometti delíAmor di Dio, 
vn'amma, la quale é dal Signore innalzata a 
quefto fegno. SeS.Paolo dice,chenon fono 
condegni tuttí i trauagli del mondo per l a ^ 
gloriájche fperíamo: ío dico, che non fono 
degni, né ponno meritare vn'hora di quefta 
fodísfattíone, che in quefto fattodálddio 
airanima, e nefllin godímento, ediletto íi 
puo paragonare con quefta (a mió parere) 
ne fi pub meritare vn fauore tanto fublime 
da Noftro Signore , de vna vnione , cosi 
ftretta, 6c vn amore, che tanto rende capa-
ces fa conoícere la baffezza, e viltá delle^j) 
cofe del mondo. 
Sonó vnabaía, e di rifo i trauagli del 
mondo per chígiá prona quefto godimento, 
che fe anco non poflbnoper la mano di 
Dio, non vogliono cofa alcuna, e fe fono di 
qualche valoi-e,Sua Maefta li da ancora mi-
íuratijConlenoftre forze, poichenoí per ef-
íére sí miferabili,e pufíllanimi tanto li tenia-
mo.O Chriftianijó figliuole míe/uegliamo-
ci vna volta per amor del Signore da quefto 
fonno del mondos confideriamo, che'l pre-
mio d'amarlo non folo ce ío ríferua per l'al-
tra vita , ma ín quefta anco comíncia a pa-
garlo. O Gíesú mió chipotefledar ad in ten-
dere il gu adaguo, che íi troua in rimetteríi 
nelle braccia di quefto noftro Dio , e ftabilir 
vn'accordo con Sua Maeftá * che io fia peí 
mío amato, & il mió amato per me, ed egli 
all'hora térra contó dellecofe iiiie,&: iodel-
le fuere non cí amaflimo noi fteííí tanto,che 
ciacciecaílimo(comeíifuoldiré.) Torno, 
Dio mío, a fupplicarui del fangue del voftro 
Figliuolo,che mi facciate quefto fauore,che 
io arriui, che mi baci col hado delta fuá boc-
ea , e dacemi le voftre poppe, che fenza voi , 
che cofa fon'io, Signore, fe mi allontano vn 
tantino folo da Voftra Maefta, done vado a 
capitare? O Signor mío,mifericotdia mía, e 
bene mío, che miglíor bene defidero ín que-
fta vita,che ñar tanto vníta con voí,che non 
vi fiadiuifionetrá voí, eme? Con quefta 
conipagniaqual cofafi puorendere difficí-
fe?a quarimprefa non íi puó mettere vn'aní, 
maper voi,haüertdomi tanto da preíTo ? che 
védete Signore ín me ín che aggradirmi ? 
anzi colpeuolíílíma fon'io per quello > ch'io 
non feruo, onde vi fnpplíco con S. Agoftino 
con ogni determinatione, che mi concedía-
te tutto quello, checomandarete, ecomanr 
datemi ci6,che vorrete,né voltero giamai le 
fpalle caí voftro aiiuo,e fauore". 
A N N O T A T I O N I 
fopra quefla CabitólaQmrto, 
QVantunque vi ííano moíte maniere di regali,gufti,e dolcezze fpiritualijla piu 
alta per6,&;eccellente é quella,che 
nafce dalla vicínanza di Dio neiranima,e da 
vnaaíHftenza diuiiia, con cni fente ftare lo 
fpofo nel íuo cuore. Che fi come la íbmma 
eccellenza dígaudio , e regalo di fpiríto, fii 
quella,che riceué rHumanita di Crifto, ve-
dendofi congíonta con laDíiiínírá nell'vnio-
ne hipoftaticajequella, chefenti la Vergine 
María, quando riceué Dio nelle ílie vifeere 
equella, chenceuono iBeatí,quando van-
no al Cíelo, che íi cóngiungono con la Dí-
uina eflenza,medíante il lumedigloriajcosi 
it maggíor gaudio deH'amore é quello, che 
nafce da quefta vicínanza , & a ílittenza di 
Chrifto, che fi chiama/'opp^. Perciocheí 
peníieri deiraníma ftanno in Dio, come in 
liio centro, e I'amore íta come fiioco nella 
fuá sfera, e ranima ftá gioíofa, come il bam-
bino , quando ftá attaccato alie poppe della 
fuá madre , ecol latte díquelle ripofa tutto 
gioíofo, (come quando vno fente qualche 
grandíflima fragrantia d'odori, che gli pe-
netra tutte le midolle delto fpiríto.) Qnefto 
latte Díuino nutre, aummenta, e fortiíicale 
virtü heroíche ; onde queft'amor dolce é 
quellOjcheDíodáj e per quefta caufadoppo 
del bacío,víene Tanima a quefte poppe. 
Etancorcheía Spofá ne'Cantici díchiari 
bene quefto punto , nondimeno con piii 
chíarezza lo dice lo Spofo nel Vangelo di S. 
Gio;aI cap.i.con quefte parole: Coíuijhe mi 
ama, ófsemera i mié i comandamenti, e mió 
Padre l'amera, & iol"amero (in quefte pa-
role íi dichiara il bacio della Spofa.) Et ag-
gíunge: Everrerno a lui^ efaremo habitatio^ 
ne riel futi cmre. Nelle quali íi dichiara_* 
queft'amor di mammelle s e la foauitá, dol-
cezza, regalo, e píenezza, che viene all'ani-
ma di ftar Dio in Ieí,e dí darle a guftare que-
fto díuino latte. 
Sírítrouano molte maniere dídolcezze, 
guftí, tenerezza, e regali fpirítnalí, che han-
no diiíerfinomi: comegiubilo, allegrezza 
fpíriruale,lagrimc, dcuotione, &c. Ma que-
fta dolcezza dellapoppa di Dio é moitodif-
ference daÜ'altrcperche é godimento di píe-
nezza , & abbondanza. Come quando vn 
t 3 foaue 
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foaue odore, 6 vntlone penetra tutte le mi-
dplladeiraníma: e perció dice, che le poppe 
dannodi fe foauiííimo odore d'vnguenti: i l 
guale (per molto che vno s'affatichi) non fa-
rá perfettainente intefo , le non da chi lo 
prona, fecondo quello, che dice S.Giouanni 
ncirApocaliffi al c. a. A chí vinceiá la guer-
ra , che ha contra'l fuo proprio araore, fog-
gettandoíi da douero alia volonta di Dio 
ncl baciodeH'amor perfetto,daró la Manna 
afcofa,& vna Gioia fcrittacon tal nomc.^, 
che nefllmo sá che cofa fia, fe non chi la ri-
ceue. E veramente é COSÍ , chequeft'amor 
dolce del le poppe di Chrífto,quando Dio di-
mora neü'anima, é come Manna, che ha ía-
pore di time le dolcezze, e di tutte le virtu, 
ilche non hanno gli altri regali, e fauori. E 
perqucftacaufaloSpofo compara la Spofa 
alia verghetta di fumo fatta di Mirra, & In-
cenfo, d'ogni forte d'odore, perche nafcC^? 
dalla mortíficationeTfignificatanella Mirra, 
edall'Incenfo della vera oratíone edall' 
efercitio di tutte Je forti di virtú, 
Dalia íbauitájche l'anima riceue con qne-
fteDiuinepoppe, le vengono alcunevolte 
fuenimenti, & rimane fofpefa, e rápita: ma 
quando fi fueglia da quefto íbnno, fi ritroua 
ranto arricchita , e con tanta luce (íénza fa-
per come la riceuette). ch'ella fi ftupifce di 
íeftefík. Onde in quefta maniera d'amor 
di Dio fono tre partí: Laprima,Ia dolcezza 
dellepoppe, chenafce dairaíliítenza dell' 
anima in Dio, e di quclladi Dio nell'anima: 
La feconda, la fofpenfíone y oratco, che fuol 
cagionare queíla dolcezza,e fi chiama vino; 
La terza é il deftaríi da quefto fonno, Se im-
briachczza,e goder gli effetti di quefto amor-
re, che dice Odori d'vnguenti . Diquefte 
tre cofe, la prima é buona j la feconda,Ghe é 
il ratto Diuino é migliore, perche é fegno di 
efler molto grande, e forte lo fpirito, chc_j> 
Dio quiui comunica: ma la terza, é molto 
miglior di tutte, perche (come ho feritto nel 
mió Dilucidario^) raeglio é lo fpirito,ehe ri^ 
•ceueTanima, quando ftá fuegliata, & in fe, 
che quando ftá rápita, & addormentatai-^ 
(feaniua a tanto punto , e perfettionC_j> 
d'amordiDío, ftandoíuegliata. ) Poiche 
vediamo, che Glesú Chrifto y e la Verginc 
María, & altrí molti Santi, íénza queíle 
fofpenfioni, rapimenti, &alienationi da' 
fcnli, riceuerono altiílimo fpirito, e gode-
ronodi queftedíuine poppe: e per quefta 
caufa fi dice, che quañdo danndjragrañaá 
d'odorijfono migliori le poppe,che'l vino . 
D'onde fegue vna gran confolatione di 
molte anime, edifinganno di altre, che co-
me non fentono in fe quefti ratti, ¿c eftafi, 
parendo loro,che fenza elli non poíTono ar-
riuare a quefto grado d'amor dolce, viuono 
grandemente fconfolate, e procurano di ra-
pirfi: al che non s'arriua per induftria: & 
in chi lo procuraífe, fuol' efler trauaglio 
pienod'inganni • 
Drfliprimipij, caufe, e vieper arrmare aL-
le dolcezze, gufli^eregali 
fpiritmli. 
LA ñradapíii certa; , chepofla hauer f anima per arriuar alia gloria, & alia 
perfettione in quefta vita, é l'amor di Dio , 
con eroce, e trauagli, che quefto G'iníegno 
Chrifto, Luc.9. dicendo : Chi vorrá venire 
doppo me, nieghi fe fteflb, e prenda la> fuá 
croce, e mi fegua, & i gufti, e regali fpirí^  
tuali, ó temporali non fono ncceíTarij per la 
perfettione, anzi queftaDiuina fapienza_i» 
non íi troua nella térra di coloro^he foaue-
mente viuono, lob. 28, ma ( comefiamo 
deboli) fogliono le earezze, e fauori fpirí-
tuali aecreícere,. econferuar in noiil diui-
no atBore, e con quefto fine li poíliamo de-
fiderare, chiedere, e procurare • Ma per 
qual ftradagliprocuraremo, che fiapiú cer-
ta, per ottenerli? Nonv'é ftrada píúdirit-
ta , chequella de'ErauagK, affiittioni, tri-
bulationi, perfecutioní, perche quefterofe 
nafeono frá le fpine^ E íieome le api, che 
ferifeono con i loro aculei, lauorano il mie-
le neile caífttte: eosi í nemici-, perfeguitan-
do, lauorano nelfanime, che foíFrifeono le 
perfecutioní con patienza , lafoauita dello 
fpirito , Equefto volledireDauid inquelle 
parole (parlando de'nemici) micireondaí-
rono-come api. Pial. 137. Onde ficome non 
figode la dolcezza del zucchero-, lafoauita 
del vino , ela piaceuoíezzadeirolio, fcnza 
che le canne, le vue ye l'oliue fi jno aceiaca-
te,pefte,Gpprefle,e disfatte nelmolino, 
tina : eosi non- gufta della dolcezza delL' 
oratíone, foauitadi fpidto, etenerezza di 
deuotione, chi non ferá perfeguitato, tribu-
lato, e premuto nel torchio della Croce» e 
non léntirá la fragranza de gli odori,edc'di-
uini vngueatí ^ cheridontoo dalle poppe 
di 
Cencetti dd ízdmor di Dio 
di ChriftOjChí non paffera prima per i traua-
gli. L'ambra é vomito della balena, il zibetto 
fi cana da vn'anímalc friiftato, & il mufchio 
da vn'animalettocome cagnolíno , putre-
fetto íbtto térra: e cosiquando gli huomini 
vomitano, sbandifcono, e cacciano vía da fe 
il femó di Dio,Gomc fcorze rifiutate, che di-
ce San Paolo, ( i .Cor.4.) ó lo battono con-» 
sferzc di lingue, ó lo vorrebbono veder fe-
polto,e fuoradcl mondoj ali'hora íi god^ _i? 
ddla roauiflima fragranza delle poppe di 
Chrifto. Non acquífterá corona chi non-* 
combatteráí(2.Tim.i.)achi íi portera bene, 
ecoraggiofamentenclletribnlationi, e tra-
uaglí, che fe gli otFeríranno, dará Dio come 
dice S. Giouanní (Ap.2.6c 5.) per premio il 
mangiar dell'arbore della vita, la Manna—s 
alcofa, l'acquiftar potete fopra le genti, la 
vefte bianca, la ftella matutina, effcr colon-
naneltempiodelfuo Dio, efederconeflb 
luineltrono. Onde chi vincerá inquefta_j 
battagliadel mondo, fopporfando conpa-
tienza le fue tribulazioni, mangierá con gü-
ito dellarboredella vira, fentendonell'ani-
ma fuá il fapore, che ha Chrifto CrocefiíTo, 
goderá della manna delle diuine confolatio-
n i , principalmente di quella di pienezza, &: 
abbondanzadifpirito, coll'afliftenzadi Dio 
nell anima fua,che ha fapore di tutte le dol-
cezze fpirituali^ hauerá dominio fopra lí 9 
genti, perche é gran godimento non temer 
venino: íi vertirá della vefte bianca di puri-
t á , con allegrezzad'vfciredairamaritudine 
Ád cuore: lará colonna nel tempio di Dio, 
Cpl contento, che nafce dalla fermezza: e íi 
porra a federe con lui nel trono fuo, goden-
do dell'afliftenza^ prefenza diuina. 
Quando vn bambino c perfeguitato, & c 
fatto piangere, fe non íi vuol difendere^j?, 
v'olge le fpalle a'perfecutori, e vá con lagri-
me ne gli occhia lamentaríi da fuá madre, 
raccontandole i fuoi aggrauij, e chiedendo, 
che lo difenda: la pietoíiífima madre fe lo 
prende in braccio,gli afciuga le lagrime con 
le fue mani,gli da la poppa j e con la dolcez-
za del latte il bambino s'addormenta, e fi di-
men tica de gli aggrauij, che riceué. Dell' 
iftefíamaniera,quandolanima, chehári-
ceuuto ingiurie, &altre perfecutioni, tr i-
bulationi^ trauagli, non fi difende (feguen-
do il coníiglio dell'Aportólo, che dice Carif-
fimi: non vogliate difenderui, ma date luo -
go aH'jra) e fe ne vá a piangere, Se a lamen-
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tarfida Chrifto Crocififlo; il pietofiílimo 
Signore,che(come dice Iláia)ciamamolto 
piúchequalfiuoglia madre, né tutte le ma-
drí infierne ameranno tanto vn fol fighuo-
lo , piglia l'anima nelle fue braccia; perche 
ella getto tutti i fuoipenfieti nel Signore, le 
aíciuga le lagrime de gli occhi faoi, le porge 
il petto aperto con ia lancia,e col íbauiílimo 
latte del fuo íángue, riecue cosí gran gufto 
che fi rimane addormentata in vna foauiííi-
ma oratione di quiete , dimenticandoíi di 
tutti i fuoi trauagli, e non íi ricorda di colo-
ro, che la períeguitauano, fe non per racco-
mandarli a Dio , ecosi per qucíla rtrada_^ 
delle perfecutioni, e trauagli s arriua aihL_* 
dolcezza delle poppe di Chrifto, che dicela 
Spoíá: ma che trauagli íijno quefti, e come 
s'hanno da fopportare, diremo nel capitolo 
feguente, dichiarando ipomi. 
C A P I T O L O V. 
Dell"amor fermo ificHro^ eflahile> che nafce 
dal vederfi J ammaricemta fot tola pro-
tettione dclfombra della Diuinita: il che 
ordinariamente fuole Dio daré a coloro •> 
che hamo perfeuerato nel fuo Amore, e 
patiti trauagli per lui: e delfrutto grande* 
¿he rifulta da qneflo Amore, 
Sub vmbrailliiis,quem defideraueram, fedi, 
& frudus eius dulcisgutturi meo.Cant.z. 
Aíipofi a federe fotto Vumhra di colui, che 
haueuo defiderato}&ilfuofrutto e 
doice al mto palato, 
DImandiamo hora alia Spofa, e prendía-nlo documento da queík benedetta 
anima accoftata a quefta bocea diuina,e pa-
fciuta a quefte mammclle celeftiali^accioche 
fappiamo (fe'l Signore c'innalzi talhora a sí 
gran fauore) quello,che habbiamo da fare;6 
come habbiamo da ftare, equello, che hab-
biamo da diré. Quello,che ella ci dice é: M i 
pofi a federe alVomhra di colui, che io haueuo 
defiderato ^&tl fuo frutto e dolce al mió pa-
lato . AT introduce il Rene lia Cantina , & 
ordino in me la carita. Dice,mi pofi a íedere 
alfombra di colui,che io haueuo defiderato. 
O Dio mio,quanto queft'anima ftá pofta, 
& infíammata nel medeíimo Solé! Dice, 
che fi pofe a federe aü'orabra di colui, che 
L haueua 
l 6 S Conce t t i delíosfmor di D k , 
fcaueua defiderato. Lo chiamaqiüSole,Ai-
bore, 6 Meló-, e dice, che'l fuo frutto é dolce 
al fuo palato, e gufto. 
O anime, che atiéndete, b profeflate o-
ratione, guftate di tutte quefte parole. O 
di qual maniera potiamo confiderare NQ-
ílroSignore! quantc differenze di viuande 
potiamo fardilui! poicheé manna, che ha 
faporc conforme al noftro deíiderio . O che 
ombra é quefta tanto celefte I e chi faprebbe 
mai efprimere quello, che di quefto fatto gli 
manifefta il Signóte ? M i íbuuiene a quefto 
propoíito quelío, che l'Angelo difle alia Sa-
cratiílima Vcrgine noftra Signora: L a vir-
tkdeir Altijfmo tifara ombra. Sotro qual 
manto di protettione fi deue mirare vn'ani-
ma, quando il Signorel'innalza a quefta_^ 
grandezza! Con ragione fi puo mettere a 
federe , & aíUcurarfi. 
Hor nótate, che per lo piú, e quaíi fem-
pre (fe non é qualche perfona, con la quale 
voglia il Signore víare di qualche vocatione 
particolare, come fece con San Paolo, che 
lo pofe di fatto nell'altezza della Contem-
platione,apparendoli,e parlandoli di manie-
ra , che rimafe ben eleuato) non eos i fubito 
da Iddio quefte gratie tanto eminenti, né fa 
si fegnalati fauori j ma li comunica folo a-*» 
perfone, che molto fi fono affaticate nel fuo 
feruitio, & hanno defiderato il fuo amore, 
e procurato di difporfi per eíTer'accette, c 
piacere a Sua Maeftá in tutte le cofe loro , e 
gia ftanche per molti anni delle cofe del 
mondo: percioche quefte taliíi ftabilifeono 
nella verirá,nc cercano altroue la loro con-
folatione,quiete,e ripofo,fenon done inten-
dono, che con veritá lo poflbno hauere: fi 
pongono fotto la ptotettione del Signore, e 
non vogliono. O come fanno bene a fidarfi 
di Sua Maeftá, che da ad effe ladempimen-
to de'loro defiderij: quantoé auuenturata 
vn'anima,che merita d'arriuare a ftare fotto 
l'ombra íiia,anco nelle cofe, che quá fi pof-
fonovedere, che per quello, che Tanima 
puointendere, calera cofa (fecondohoio 
intelb molte volte.) Pare, che ritrouandoíi 
i'anima nel godimento, che s'é detto, fi fen-
ta ftare tutta immerfa, c protetta da vn'om-
bra, á guiía di nuuola, della Diuinitá, di do-
ne vengono influenze, e ruggiade tanto di-
letteuoli, che bene, e con ragione toglie í' 
afFanno, e trauaglío, che le hanno dato le 
cofe del mondo. Senté all'hora vna maniera 
di ripofo, che le porta anco noia l'hauer da 
refpirare: & ha 1 e potenze dell'anima tanto 
compofte, e quiete, che fino ad vn penfie-
ro, quantunque buono;, non vorrebbe am^ -
mettere la volonta, né l'ammette per via di 
cercarlo, 6 procurado. Non ha bifogno di 
dar di mano, né alzarfi (parlo della confide-
ratione) per cofa aloma, perche raccolto , 
acconcio, & anche mafticato ledá il Signo-
re del frutto del melo,a cui fa comparatione 
la fuá amata, dicendo : E t il fm frutto é 
dolce al mió palato; percioche qui tutto c 
guftare, fenzafatica alcunadelle potenze, 
di qucft'ombra della diuinitá, la quale con 
ragione fi chiama ombra, attefoche non la 
potiamo qui con chiarezza vedere, fe non 
fotto quefta nuuola, finche'lSole rifplen-
dentemandipermezzo dellamorevnano-
titia, con cui ftá I'anima tanto vnita con-* 
Sua Maeftá, che non ílsádire, néépoíli-
bile. lo so, che chi l'haurá prouato, inten-
derá con quanta veritá fi puo qui dare^jí 
quefto feníó a quefte parole, che dice la-^ 
fpofa. 
A me pare, che lo Spirito fantodeu'efler 
mezzano trá 1 anima, e Dio,ed egli é, che la 
inuoue con defiderij tanto ardenri, che la fa 
accendere del celefte fuoco, che fi vicino a 
leifitroua. O Signore quante qui fono le 
mifericordie , che vfatecoiranima! Siate 
benedetto, e lodato per fempre, poiche fete 
si buon'amante. 
O Dio mió, e Creator mió é poíIibile,chc 
fi troui alcunojche non vi ami? Sará,peiche 
non merita di conofeemi. O comeabbafla i 
fuoi rami queft'arbore diuino, accio I'anima 
raccolgaifrutti, confiderando le fuegran-
dezze, e la moldtudine delle fue mifericor-
die che feco ha vfate,e veda, e goda del frut-
to , che cauó Giesú Chrifto Signor Noftro 
dalla fuá PaíTione, irrigando, ¿c inaffiando 
queft'arbore col fuo fangue pretiofo con si 
mirabile amore 1 . < 
A N N O T A T I O N I 
fopra qnejlo Cayitolo Quinto. 
BElliíTimi fono i nomi, co'qualilo Spiri-to Santo chiama il Signore nellcdiuine 
lettere, e di raolti di eíli ferine San Dionifio 
Areopagita nel fuo libro de Diuinis nomini-
bus, & in ciafeuno fi dichiara vn'ecy ellenza 
di Chrifto, & vn diuerfo aífetto, con che 1' 
anima 
Concctti delPzyímor di Dio. I 6 9 
anima lo puh chiamaue. Lo chiama Sale 
i l Sa!mo 28.per la luce, econofcimento,che 
da per efler amato. Oriente lo chiama il 
Profeta Zacharia al c.6. perche da lui ci vie-
ne ognibene. Agnello fi chiama per la fiu 
manluetudíne. \Leone per la fuá fortezza, 
6cc. Qui íi chiama Chrifto Crocififlb arbo-
re, & arbore nielo, per li frutti, che da lui ci 
vcgono, & i principali fono i dodíci, come 
quelli , che da l'arbore dell' Apocalilli 
(cap.2i0 
Ombrañchhmála. Diuiníta, e la protct-
tione, e fauore, che Dio ci fá, e la Fede vi-
na; e perche il conofcimcntodi lei é ofcuro, 
il Profeta Ifaía al cap.6.1o chiamaF«/w^,di-
cendo, cherimafetuttalacafa píena di fu-
mo, quando vidde Dio eleuato nel trono: e 
San Dioniíio Areopagita, Sílentioafcofo^ e 
luce, che abbaglia; de i l Real Profeta Dauid 
nel Salmo 19. Tenehre , done Dio saf-
eonde. 
E fi deuc grandemente notare queílo, che 
qui dicela Santa Madre, chequeft'ombra 
nafce dal Solé: percioche íi come il Solé ab-
baglia,cosi quando l'anima conofcela gran-
dezza di Diorimane abbagliata, e come in 
ombra,e tenebre: délla maniera, che reftan 
gli occhi, quando fiflamente mirano il Solé. 
Parimente ombra é la protettione, e faiíore, 
che Dio da fecondo quelle parole del Salmo 
1 ó.Proteggimi Signore, fotto Tombía dell-
aü tue: e quelle, chediíTe 1'Angelo alia Ver-
gine: La virtu deirAltifíirao ti fara ombra 
Lucí.percioche quando lanima ardua a 
quefta maniera d'oratione ferma, e ficura 
(doppo eífer paflata peí bacio dellVnione, e 
lepoppe della dolcezza dell'amore (riceue si 
gran frutti da Dio, che fonomaggiori di 
quello, che ella chiedeua, epotea defide-
rare: c cosi queft'ombra (ficome nafce dal 
Sole,Che abbaglia)nafce dairarbore,che pro-
tegge,e fá ombra. Lo Spirito íanto (che c il 
mezzano frá Dio, e l'anima) fa che innalzi i 
fuoi defiderij á Dio,il quale le da piú di quel-
lo, chedefideraua: e per quefta caufa difle il 
Signore per San Giouanni al cap.6. (doppo 
liauer detto, che quegli, che l'amerá, offer-
uéraifuoicomandamenti, &c . ) quefte pa-
role : Lo Spirito fanto,che manderá il Padre 
in mió nome, v'infegnerá, e vi dará tutte le 
coíe, che io h6 detto a voi, &c.Siche quefto 
porfía federe la Spofa alfombra, egodere 
della íicurezza deila protettione di Dio , 6c 
efercitáre con fermezzá le virtu,viene dallo 
Spirito íanto. Che ficome Thiiomo , che 
camminaamezz'eftate collardordel Solé, 
e va molto flanco, quando troua vn'arborc 
frefeo, con qualche fontana fredda, vi íi po-
ne á íedere, beue á guifadel ceruo, che dice 
Dauid nel Salmo 41.che ferito,e perfeguita-
to da'cacciatoridefidera le fonti d'acque^fi 
refrigera, riceue protettione, e ripofo: cosi 
Tanima (hauendo patipo molti trauagli, e 
contradittioni) arriua á queft'ombra deldi-
uino amore, fermo, e íicuro. 
Della Aí(igna.nimita dello Spirito, e comt 
s'acquifla . 
Clafcuno ama il fuo fimile (dice lo Spi-rito fanto Eccl. 13.)e come Dio é in-
finitOjimmenfoj&onnipotente, amai cuori 
grandi,e magnanimi, ed é gIonficato,quan-
do l'anima fale all'altezza di cuore , ¿c ab-
borrifee, e s'annoia deU'anime puíillanimi, 
codarde, e vili, e dapocbe, le quali non s'ar-
rifehiano a domandarmolte cofe, c grandi, 
ma fi contentano con poco , come fe Dio 
foírepouero,e non baueíTe, che daré, 6 ana--
ro, che non volefle far gratie a chi gli le do-
manda: hauendo in mano fuá (come in vero 
há ) tutti i fini della terra;& eflendo (come 
é) ricco in mifericordia. Di qui fegue, che 
l'anima, che da douero ama Dio, e perfeuc-
ra nell'oratione, non fi contenta con meno, 
che con tre pañi, che vuol diré tre tutti; c 
cosi deíidera, e chiede tre tutt i . I I primo, 
tutto quello, che farágloria, & honor di 
Dio. II fecondo, la faluatione di tutte l'ani-
me créate, e da crearíi fino alia fin del mon-; 
do. II terzo, tutte le virtú,e pcrfettioni,che 
l'anima propria puohauere, per piú piaccre 
á Dio . 
Qnefta grandezza di cuore,e magnanimi-
tá di anima nafce da tre principali, H prime» 
c la Fede viua, che per rofeuritá, che ha, fi 
chiama ombra, con la quale l'anima crede 
ferinamente, che Dio é infinito, & onnipo-
tente, e quando in vn'orationc fauorita le 
fcuopre il Signore quefta (ua grandezza-^ 5, 
non fi contenta lo fpirito con meno,che con 
Ii tre pañi. I I fecondo principioé la vera c5-
fidanzajC protettione, che fente, vedendoíi 
fauorita, efottol'ombradiChrifto, cque-
fto nafce dal bacio del vero amore,e dal go-
dere delle poppe della foauc, e dolec, e tene-
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f aoratione? Percioche ficome quando Tini-
mico va á chieder gratie al Ré,s'accofta con 
tímore,e chiede, che gli perdoni, parendoli, 
che ottener quefto perdono é grada grande: 
ecosinon ardifcc á domandar piú: mala 
^pofa, che é ben voluta, & amata dal Re, 
quando íi vede nelle fue braccía, e che'I me-
deíirao Re rinuíta á demandare quanto 
vuole, dicendo: Apri la tua bocca,&: ío te la 
riempiro, Pfalm.8. all'hora chiede i tre pañí 
con magnanímitá.Vero é,che al principio é 
ben entrare ali'oratione con quel tiraore,ri-
conofeendoci per peccatori, ed inimici, con 
parerci, che non ci fará poca gratía Dio, fe 
otteniamo da lui,che non cigettino nell'In-
ferno, fiíTando gli occhi in noi ítcfti, enel 
poco, che meritiamo: che fiflando grocchi 
nella grandezza di Dio, e neirinfinito amo-
re, che ci porta, andiamo entrando neU'al-
rezza di cuore, come quegli, che chiefe ad 
AleíTandro vnacafa, 8c Aleflanduoglidiede 
vna Cittá,dicendo: Tu chiedi da quello,che 
fei, & io ti do da quello, che fono. U terzo 
principio di quefta altezza di cuore é l'vnio-
ne, che Tanima della Spofa lia con Chrifto, 
che quandofi mette ad orare (come ella piú 
non viue,ma Chrifto inlei,elo Spirito chie-
de per noi y e dentro di noi con geraitiine-
narrabili) giá all'hora la petitione, che lani-
ma fa á Dio Padre, le pare, che non efee fo-
jamente da lei, ma da Crifto, e dallo Spirito 
fanto,dalla Vcrgine María, e da tutti i Santi, 
& Angelí del Cieloje che eflendo quegli,ehc 
diede,tanto grato al Padre eterno,qualíiuo-
glía cofa, che chieda, per grande che fia, ot-
tei ra. Quefto difle Noftro Signore loa. 16. 
con quefte parole: In veritá vi dico,che tut-
to quello , che chiederete al Padre in nome 
mió , velodará:fin'hora non hauetedo^ 
mandato in mío nome, chied€te,e ríceuere-
r e ^ il voftro gandío fará adempito. E que-
fto chiedere in nome di Chrifto 6 chiedere § 
come fe chiedefle Chrifto in me . Della ma-
niera , che vn Procuratore chiede in nome 
fiel fuo principale; e come in Chrifto íla la 
diuinítá di Dio, e le fue piaghe, e tutta la^s 
Corte celeftiale,con i fuoimeriti,é grande la 
bocea, che s'apre neU anima, per chiedere a 
Dio cofe grandi: &alcune anime íentono 
in certo modo gufto, quando vanno airora-
rione, di vederíi ignorantí, deboli, e male, e 
che fono nicnte^percioche all'hora elle veg-
gono, che non poíTono chiedere^nc ottener 
Concern d d f ^ r . o r Diuino, 
cofa venina da D p , e chiamino Chrifto , 
che dimandí dentro di loro, e per loro tutto 
quello, che egii puo chiedere: onde ( fenza 
faper come) pofte fotto queft'ombra, s'ab-
bafla loro íl frutto deH'arbore, dolceper lo 
palato loro, 6c acquiftano la magnanimitá, 
ecuor alto. 
C A P I T O L O V I . 
DeWamorfortedifofyenfione, eratti^ nel 
qaalepareado alVanima, che non fa cofa 
alema (fenz,a che ella intenda ilnome, ne 
di che maniera)ordina Dio m lei la cari~ 
ta, dándole vírth heroiche con gran yro" 
fitto del fm fpirita, 
Introduxit me Rex in cellam vinaríam, or-
dínauitinme charitatera. Cant.2, 
rntroduffe d Re nella Cantina di vino-, & 
ordino iri me la carita, 
HAuea prima detto ranima, come prin-cipiante in riceuere qneftitauorí, e 
gratie, che godeua del mantenimento delle 
poppe diuine, e che lo Spofo la foftentaua; 
hora giá ü troua piu crefciiita, &auantag-
giata, e la vá piú habilitando per farle mag-
giorí fauori, ia foftenta con niele , e vuole, 
che vadaintendendo qUello,in che éobliga-
ta a feruire,e pariré. Né íi contenta con folo 
quefto, ma vuol piú: cofa in veromaraui-
gliofa , e grandemente da ponderare, che 
quado il Signore vede; che vn'anima é tutta 
fuá, e che lo ferue íenzaltio intereffe, névi 
fonoeoíé , chela muouino per fuá propria 
vrilitü,ma folo per quello, che é il fuo Dio, e 
per l'amore >che Dio le porta,non ceffa mai 
di comunicarfele di molte maniere, e modi, 
come sá far'egli, che é rifteíTa fapienza. Pa-
reua, che non vi foífe piú che daré, che'1 ba-
cía della pace,e quellojchc s'é detto deH oln-
bra, che é piú alto fanore, fe bene rimane 
mal dichiarato, perche non ho fatto piú,che 
accennarlor nel libro, che vihó detto f^igli-
uolejío tronarete: con moítomaggíor chia-
rezza, fe'l Signore faráferuíto , che efcaá 
luce. Adunquenon potretno noi deíiderare 
altro piú ? O Giesú nrio, e quanto fonoino-
ftrí defiderí j:da niente perarríuare. Signóte, 
alie voftregrandezze! Quanto baílrrefta-
remmo, le conforme al noftro dimandare 
foíTe il voftro concederé í Vediamo hora 
quello > che piúolue la Spofa dice di quefto. 
M'in-
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M'introdufle íl Re nclla Cantina di v i -
n d . 
Standofcne gia dunque la Spofa fotto f 
ombra tanto da lei defiderata (e ben con_d> 
ragione) che le reliada tlefiderare, quan-
do é arriuataqui? fe non é , che non le 
manchi eternamente quelbene. Parean 
lei , che non vi fia pinche defiderare-, ma 
al noftro Re Sacratiíllmo manca ancora 
moltoperdarej nonvorrebbe eglimaifar' 
altro, che daré, fe trouafle a ciii: e come ho 
detto, e vorrei dir molto, e deíidero, figli-
uole, che non vi íi feordi mai, non íi con-
tenta il Signore con darci cosi poco, come 
fono i noftri defideri) , lo l'hó vedutoqui 
in al cune cofe: comincia tal volta vno a do-
mandare al Signore, che glidia con che me-
ritare,e modo di patir qnalche cofa per amor 
|lio , non indrizzando la fuá intentionc a 
piü di qucllo, che pare arriuino le íüe forze, 
c p.otendo Sua Maefta farle crefeere, in pa-
gamento quel pocchetto, a che íi determi-
no da fe vgli manda tanti trauagli, perfecu-
tioni, & infermitá, che'l poner'huomo non 
sá'doue íi fia. E occoi íb a me ftefla,quando 
ero aflaigiouanc, a diré alcune volte: O Si-
gnore, non vorrei io tanto : ma mi daña Sua 
Maefta di tal maniera la forza,e Ja patienza, 
che anco al prefente refto marauigliata, co-
me io poteuo foffrir tanto, e non haurei 
cambiato queipatimenti per tuttii tefori del 
mondo. 
Dice la Spofa : Afwtrodiíjfe il Re nella 
cantina divino. O quanto riempie quidi 
gtoia quefto nomc di Re potente, & ii vede-
ie,che non ha fuperiore, né che'l fuo Regno 
habbia giamai da finire:e l'anima quando fta 
di queík maniera, certamente, che non le 
manca troppo per conofeere la grandezza di 
quefto Ré,il quale ínfleme l'aílicuradi tutto 
quello,che e pofiibileín quefta vita mortale. 
Dice, mimrodujf í nella cantina di vino , 
Cír ordino in me la carita. Di qui conoíco io, 
che é fablime la grandezza di quefto fauore: 
percioche ficome íi puodarda bered>Ji_j> 
vino piu,6 meno; e d'vn vino buonojC dVn' 
altro migliore j & imbriacare vno piu, ó 
meno: cosí auuiene in queftí fauori del Si-
gnore, che ad vno da poco vino di denotio-
nejad vn'altro piü, & vn'altroauantaggiA.^» 
di maniera, che lo comincia a cauar di íe , e 
dalla fila fenílialitá, editutte le eoíedella 
ter ra 5 ad1 altíl da fauore > & aiuto grande in 
fiit> feruitio, ad altrí da ímpeti 5 ad altri gran 
carita col proffimo , di maniera, che van-
no in ció tanto abbcucrati , chenonfento-
no i trauagli grandi, che qui patifeono: ma 
quello, che dice la Spofa, e molto piú, cioé 
l'introdurla infierne nella cantina , acció 
pofla di qiüui vfeirne fenza mifura piú arrie-
chita . 
Pare, che'l Rénon voglia lafeiar di darle 
ogni cofa, ma, che beua, e mangi conforme 
al fuo defiderio,c s'imbriachi bene, beuendo 
di mtti quefti vini, che fi trouano nella can-
tina di Dio, e goda di tutti quefti godimen-
ti-, fi ammiri delle fue grandezze •, non tema 
di perder la vita, ódibeuer tanto , che fia 
fopra la fuá debolezza naturale: fe ne muoia 
puré in quefto Paradifo di piaceri: benedet-
ta fimil morte, che di tal maniera da vita . 
E veramente COSÍ opera, perche fono tanto 
grandi le marauiglie, che lanima intende, 
che refta rapita,e fuor di fe, come ella mede-
fimafignifica, dicendo: Ordino in me la 
carita. 
O parole, dicui non dourebbe mai di-
menticarfi l'anima cosi fauorita dal Signo-
re 1 O fourano fauore, che non fi pub me-
ntare , fe'l Signore per quefto eífetto non da 
talento,egrancapitale. Ben'é vero, che nc 
anche per amare íi troua fuegliata; ma felice 
fono,auuenturata imbriachezza, che £a, che 
lo Spoío fupplifca quello, che l'anima non~^ 
puo, che é il daré vn marauigliofo ordine, 
affinche ftando tutte le potenze morte,b ad-
dormentate, refti vinol'amore,eche íenza 
intenderecomc opera, ordini il Signorc,chc 
operi tanto marauigliofamente,che refti fat-
ta vnacofa ftefla col medefimo Signore dell' 
amore , che e Dio con vna puritá grande, 
poiche non v'é chi la difturbi, non fenfi, non 
intelletto, non memoria^ ma folola volonta 
é quel la, che attende, e opera coll'amore, e 
merita íl libero arbitrio. 
Pen fauo io hora, fe vi fía alcuna dififeren-
za tra la volonta, e l'amore^ c mi pare,che si 
(non so fe é feioce hería) Par mi, chej'amore 
fia come vna faetta vibrara dalla volonta , 
la quale íe va con tutta la forza, che ella ha, 
libera da tutte le cofe terrene 5 & irapiegata 
in Dio folo molto da douero, dcue ferire 
Sua Maefta, di forte, chepofta nel medefi-
mo Dio, che é amore,di la fe ne rítorna con 
grandiílímiacquifti, come diró. Ed é cosí, 
perche mí íonoinformata da alcune perfo-
ne, 
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nc, lequaliílSígnorc haeleuate asi gran 
fauore nelloratione , che le fá arriuarc 
queftaimbriachezza fanta, con vna fofpen-
fionc, che quantunque fi veda,che neileftc-
riore non fono in fe, interrógate peró, che 
cofafcntano , in nefllma maniera lofanno 
diré, né feppero, né poterono capire, come 
quiui operaua Tamorc. 
Si conofchino bene gli acquifti grandif-
fimi , che cana Tanima di quiui , per gli 
cffetti , eper le virt i i , eviua Fede , che 
le refta, & II difpiezzo del mondo , ma co-
me fe le diederoqueftibeni , equello,che 
Tanima quiui gode, niente fi capifce , & 
intendc, fe non é al principio, quandoin-
comincia, perche é grandiílima la foauitá. 
Si che rimane chiaro eífer cosí, come dice la 
Spofa , perche la foauita di Dio quifupplí-
fce per l'anima , cd egli ordina, e diípo-
ne, comeacquiñi gratie si grandi inquel 
tempo. 
Ma puo nafcer dubbio, fe ílando tanto 
fuori di fe,e tanto aflbrta, che pare non pofíi 
operare cofa alcuna per cfcrcítio dellepo-
tenze, come puo mentare í e dall'altro can-
to pare , che non fia poífibile, che le facci 
Dio fauore si grande , perche perda il tem-
po, e non acquifti cofa alcuna mentando in 
quella, non é da credere . O fegredDíui-
ni , non occorre qui altro, che darfi per 
vinto il noftro intelletto , e penfare, chtL_j5 
per intendere le grandezze di Dio non puo, 
né vale coíá alcuna. Qui viene a propoíito 
i l ricordaríi di queilo , chefece laVergine 
noftra Signora , con tutta la fapienza, che 
hebbe, quandodimandó all'Angelo, in_^ 
che modo fará quefto,poichein rifponderle: 
Lo Spirito Santo foprauerrá in te , e la vir-
tú dell'Altiííimo ti fará ombra: non ti curó 
piúdifputare, macóme quella, chehaue-
na gran Fede, e fapienza, intefe fubito ? 
che interuenendoui quefte duecofe, non 
occorreua piú faperc, né dubitare d'altro . 
Non come alcuni letrera ti , i quali non guída 
i l Signore per quefto modo d'oration^.^ j 
anzi né puré íanno tali principij, volendo 
cfíi incaminar tutte lecofe per fola,e troppa 
ragionCjC tanto alia mifura de'loro intellerti, 
che non pare fe non che cosi le loro lette-
rc habbino da comprendere tutte le gran-
dezze di Dio. 
T O feimparaíferoqualchccofidairhumil-
ta della Vcrginc facratiíliiiu . O Signora 
mia, quanto compitamente fi puo intende-
re per mezzo voftro quello , che paffaDio 
con la Spofa , conforme a quello, chc_^ 
ne'Cantici diuini . E cosi potrete , figli-
uolemie, vedere nell'Officio, cherecitia-
modi Noftra Signora ogni íettimana, íl 
molto , che de' Cantici fi troua ncH'Anti-
fone, eLcttioni. In altre anime ogn'vna 
10 potra conofeere, volendo Noftro Signo-
re dargliele ad intendere, che molto chíara-
mente potra vedere, fe é arriuata a riecuer 
qualche cofa di quefti fauori , fimili a_»> 
quefto, che dice la Spofa: Ordinb in me ta 
taritá. 
Madichiaramo hora,come ftando le ani-
me in quefta imbriachezza, e fonno, ordino 
Dio in eífe la carita, poiche non fanno doue 
fi ftettero, né come con gran tanto fublime 
íi refero grate al Signore, né ció, che fecero, 
attefochc di quello non lo ringratiauano . 
O anima amata da Dio , non tiaffannare, 
che quando Sua Maeftá t i fá arriuare a que-
fto, ti parla tanto vezzofamente, come ve-
drai, con molte parole, che ne'Sacri Canti-
ci dice alia Spoíaj come quando le dice: Sei 
tutta bella árnica mia, & altre molte, nelle 
quali moftra la foddisfattione,che há di leijé 
da credere, che non confentirá, che lo di-
feontentiin tal tempo , ma cheTaiiiteraa 
quello , che ella non faprá, perreftar piú íó-
disfatro di lei. La vede alienara, e perduta a 
fe fteíTa per amarlo, e che la medefima forza 
dell'amore le há tolto il diícorfodeH'intellet-
to , per poterlo piú amare, e potra íbffriredi 
lafeiar di darfi a chi fi da tutta a lu i : non lo 
fuol fare Sua Maeftá. 
Pare ame , chela DiuinaMaeftá vada 
qui ponendo fmalti fopra queft'óro , che 
giá há preparato con i fuoi doni, per vede-
re di che pefo, e carato él'amore, che gli 
porta ; e vada in quello facendo lauori di 
mille maniere, e modi, che folo l'anima , 
che arriua a quefto, potrá dirlo , Qucft'ani-
maé io ro j fe ne ftáella in quefto tempo 
fexíza far mouimento, né operare da fe piú 
di quello, che farebbe il medefimo oro, ma 
rafíegnata a quello , che di lei vorrá fare 
11 diuino Orefice,e la diuina Speranza,che fi 
contenta di vederla in quefto modo (come 
ve ne fono tanto poche, che con quefta for-
za lo amino) va in queft'óro inferendo,e po-
nendo molte pietre prctiofe1, e ímalti con 
millc lauori. 
Ma 
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Ma qiicft'anlma, che fa In quefto tempo ? 
quefto é quello, che non íi puo capir bene , 
né fapernc piu di quello, che dice la Spofa. 
Ordino in me la carita. Ella almeno, 
ama, non sá come, né íntende, che é quel-
lo , che ama. II grandifllmo amore, che le 
porta il Ré,che Tha innalzata a flato si gran-
de, deue hauer congionto feco l'amore di 
queft'anima di maniera, che Tintelletto non 
merita d'imenderlo: ma fe queftidue amo-
r i diuentino vno, pofto cosi veramente, & 
vnito quello deiranima con quello di Dio , 
come lo puo arriuare l'intelletto? lo perde di 
vifta in quel tempo, che non mai dura mol-
to,mabreuementepafla: equiui laordina 
Dio di maniera, che sá ben'all'hora piacerc 
a Sua Diuina Maeftá, & anche doppo, fen-
za che l'intelletto lo capifea, come se detto: 
inal'intende bendipoi quando vede queíV 
anima fmaltata^ompofta, & arricchita con 
gioie, e perle di virtu, che lo rende attoni-
to,e puo diré: Chiccoftei, che érimaíá 
com'il Solé ? O vero Re, e quanta ragions 
ha la Spofa di metterui quefto nome,poiche 
in vn momento potete dar ricchezze, e por-
le in vn'anima, eqhe íi godino eternamen-
te ¡ Oquantoordinatalafeialamore,que-
ft'anima; 
lo potreidar di ció buoni fegni, perche ne 
ho veduto alcune. Di vna mi ricordo hora, 
che in tre giorni le diede ii Signore beni, che 
fe l'efperienza di eíTere giá alcuni anni, ne* 
quali la va efercitando (e fempre c andata 
migliorando) non me lo faceírecredere,non 
mi parrebbe poíUbile . Ad vn'altra in tre 
mefi, ik ambedue erano giouanette di poca 
etá. Altre ho vedutOjehe doppo molto tem-
po ha fatto loro Dio quefto fauore: e come 
ho detto di quefte due, potrei diré di alcune 
altre. H6 voluto accennare , e dar quefto 
auuifo , perche fe bene qui hó feritto, che 
fono poche le anime, a cui fenz'haucr paf-
fato prima molti anni di tiauaglio faccia il 
Signore quefte gratie; intendaíi pero, che 
pur ve ne fono alcune, che non l'hanno paf-
fati. Non s'há da metter tafia ad vn Signo-
re tanto grande , e tanto dcfiderofo difar 
gratie. 
Accade (e quefto é quafi ordinariamente) 
quando il Signore innalza vn'anima afarle 
quefte gratie (dico che fijno gratie di Dio , e 
nonfijno illuíioni, ó malinconie, 6 iíperien-
ze, che fá la medefima natura, che Ivu* el' 
altro il tempo vien a feoprire) che reftano 1c 
virtú tanto forti, e l'amore tanto accefo,chc 
nonfipuocoprire, perche fempre (anche 
fenza volerlo) fanno giouamento a qualche 
anima; onde dice la Spofa : Ordino in me 
la carita. 
Ed é tanto ordinata,che l'amore, che por-
taua al mondo,fe le toglie viajé fe le conucr-
tc in odio, e quello, che porta a'fiioi paren-
ti , refta di maniera, che folo gli ama in ordi-
ne a Dio; c l'amore, che porta al proflimo, 
& a gli ftcííi nemici, non íi potra credere > 
quanto fia,fe non íi prona. Quello che porta 
a Dio é molto auantaggiato, c tanto fenza 
mifura, che la ftringe alie volte piú di quel-
lo, chepuofoffrire ilfuo fiacco naturale , 
e come vede chegiá vien meno, e va a mo-
riré d'amore, dice: Softentatemi confiori, 
datemi forz.a con melé ^  perche langmfcod* 
amore . 
A N N O T A T I O N I 
So¡>ra U Cachólo Se fio. 
CHíama San Gíouanni nell'Afocaliíll al cap. i9.Chrifto Signor Noftro Re de i 
Ré,eSignorde'Signori, perche é tanto ricco 
nelle mifericordie, e tanto potente, che non 
contento di daré ad alcune anime il fue 
amor vero , foaue, e ficuro, fuol'anche dar 
loro vno fpirito tanto forte, che non poten-
do a quello reíiftere le deboli forze delle po-
tenze naturali, le caua di fe, e fenza che elle 
oprino, pofte ne gli eftaíi, e ratti, ordina i l 
Signor'in eíTe la caritáre queft'ordine é prin-
cipio delle virtü heroiche. 
San Pietro, e San Paolo ( come fi dice ne 
gli Atti de gli Apoftoli alcap.S.e 9.)vennero 
ad hauer ratti,ed eftaíi il medefimo fi feri-
ue di molti altri Santi nelle loro vite. Queft* 
eftaíi, erattodichiaraaflai benelaSpola , 
dicendo, che la pofe.il Re nella Cantina di 
vino^ percioche quiñi 1c vien dato fenza 
taifa d'ogni forte di vino di fpirito, con cui 
s'imbriaca, come rimafo gli Apoftoli (A¿b. 
i . ) quando venne fopra di loro lo Spirito 
Santo, dicendo quelli di Gierufalemme, che 
erano imbriachi , e dice Dauid (Pfalm. 35.) 
s'imbríacheranno dall'abbondanza della tua 
virtú, e darai loro a bere del fiume de' tuoi 
diletti. 
Benche paia,che Tanima non operi,quaft-
do ftá in quefta diuina imbriacchezza , non 
pero 
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pero mai ftá occupata ín opere piú fublimí, 
cheinquelleche aH'horafá , PercíochCL.j? 
fe bene 1 feníi efteriori, rimmaginatíone, & 
appetití ftanno addormcntati,e lenza far co 
fa alcuna ( comequando San Paolo nel fuo 
ratto rimafecicco) l'intelietro, e la volonta 
nondimeno ftanno operando al tí íTi mamen-
te . Percioche luitelleito ftá intendendo 
Dio : &arcentamenteaícoltaquello, che 
Dio quiui gli parla, c ricene la luce diuina, 
c conofee l'ordinc della carita, che Dio iii-» 
quel punto gli moftra. Veroé,chc non ope-
ra con difeorfo, né meditatione, cercando, e 
raccogliendo alcune ragionidaaltreiftá pe-
ro fiffamenteattendendo . Equefta é la_^ 
caufa, perche, alcune volte la Santa Madre 
Tercia, Scaltreperíone fpiritualidicono , 
che Tinrelletto ftá ligato, e che non opera : 
voglion diré, non diícorrc, né medita, né 
opera , come fuol'operare *, quando non 
v'é ratto. Si come quando vno entra nella 
lianza d'vn pittore,doue íbno eccelicnti pit-
cure, vá difeorrendo d'vna in vn'altra, e di-
cendodi ciarcunaquello, che gli pare: ma 
quando airiua advn quadro eccellentiffi-
mo, fe ne rimane, mirándolo, fofpefo, e con 
la bocea aperta, fenza porer parlar cofa ve-
runa,má al fine lo mira. 
La volonta ftá amando, ma ritenuta In-*« 
folo amare Dio, fenz'andar facendodiuerfi 
atti d'amore. Imperoche fe la volonta non 
amaífe ,e rintcllettononattendeíTe^'anima 
nonmeriteria, & i l tempo del ratto faria 
tempoperíb, & otioíó. Non vemiglior 
efempio per quefto, che quel bel bambino, 
che ftando addormito, la madre gli mette la 
mammellainbocea. Atteíbchc veramente 
quefto bambino fucchia, inghiotte, e poppa 
il latte \ benche per iftar'egli dormendo non 
sá come. Et anco lefcmpio di quandol'arco 
ha ícoccato, etirato la faetta, che fe bene ? 
quella faetta efee dall'arco , quando Elifco 
pone la mano fopra di loas ; il medefimo 
pero loas tira, benche la faetta efea dallan 
mano d'Elifeo, e di loas Ínfleme, cornea 
fi dice nel quarto de i Re al cap.5.cosi auuie-
nequando Dio rapifee la volonta, e l'in-
telletto; e quantunque l'ordine della caritá, 
che quiui íc le pone, fia principalmente^ 
da Dio , i l libero arbitrio nondimeno o 
pera in quel tempo , riceuendo queft*or 
diñe. . 
L'ordine della caritá é quefto, il primo 
grado, amare Dio, e le íhe cofe: II fecondo , 
defiderarela faluatione dcU'anlma fua pro-
pria: il terzoja faluatione dellanimede' fuoí 
proílimi, benche fijnoinfedeh, & inimici: il 
quarto, la fuá propria vira,e falute: il quin-
to , la vita, e falute de'fuoi fratelli: il íefto , 
'honor íuo: il íéttimo, l'honor de' fuoi prof-
fimi: l'ottauo, la fuá robba: il nono, la rob-
ba de'fuoi proílimi, e fratellij per quefti gra-
di íále la caritá. Nafce queft'ordinejche co-
me Dio é infinito, e íbpra ogni cofa, c doppo 
Dio (come ft fuol diré) la caritá ben'ordina-
ta comincia da fe fteflb;e come dice il Signo. 
re(Matth. 16.) chegioua aH'huomo, che 
guadagni tutto il mondo, fe l'anima fuá pa-
tiíce detrimento ? e cosí procede l'amor dell' 
anima fuá a quella del proílimo. 
Per non intenderc , né ofleruare queft' 
ordine fi íbno condannate , eficondanna-
nomolte anime ; percioche alcuni amano 
piú il ior'honore , riputatione, 6 robba ^  
che la Fede, la legge, l'honor di Dio, come 
gli Ateifti, & i Politici. Altriingannati col-
l'amore dell'anime de'proílimi , íimetto-
110 a pericolo di perderé le propríe, &c. E 
COSÍ la maggíor gratia, che Dio fá all'ani-
me di buono fpirito ( ó ftijno rapite, o in 
oratlone defta, e fobria ) e l'ordinar in efla 
la caritá. 
Del Racccgllmento interiore', Silentioy 
atttntione ; e ratto > o aero 
fofaenfone. 
V I fono molti, che per non intendere í termini,e vocaboli perdono il profitto 
dello fpirito loro, e pongono difficoltá nelle 
dottrine ípírituaü, che leggono. Et officio 
mío é dichiararli, e cercar'i noml, co'quali 
iDottori , e la Sacra Scrítturachiamano 
quefte fpirituali ricchezze, che chi paila per 
cffe(come la Sata Madre Tercia di Giesií,^: 
altreanimedoratione} nonhauendolette-
re,iion poírono,né fono obligatea quefto.Lo 
dico, perche vi íbno quartro cofe nellaco-
municatione amorofa dell'anima con Dio. 
La prima, raccoglimento interiore: La fe-
conda,íilentio di cuore: La terza,attentionc 
dell'anima; La quarta,fofpenfione,b ratto. 
II raccoglimento interiore é ; quandol' 
anima entra dentro di íeftefla a meditare , 
contemplare, & amare le cofediuine. Li 
due pledi deiranima íbno intelletto,e volon-
ta , e ' 
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t i , e con efli va, & entra dentro di fe. Per-
cíoche,come dice il Sígnore(Luc.i7.) II Re-
gno de'Cieli ílá dentro di voí . OndC^p 
quando l'anima non coníidera le cofe fuora 
di fe, enel luogo , done elle ílanno, ma 
eome fe fteflero dentro di fe, all'hora cien' 
oratione di raecoglimento interiore. Ponía-
mo cfempiorPoflb contemplare Crifto Cro-
cififlbnel Monte Caluario, 6'lSantiífimo 
Sacramento neU'Altare: ma fe lo cenfidero, 
come fe dentro di me fteflb io rhauefli, 6 
lo vedeñi, chefeneftefleinme, fenzadi-
uertir rimmaginatione a luoghi di fuora \ 
farebbe quefto raecoglimento , e molto 
buonmodo di contemplare j perche dalla 
vicinanza, & vnionedi Chrifto coiranima 
mia nafce maggior'amor di Dio, e l'anima 
ña piú raccolra. Quefto pare, che diede ad 
intendere, e fignifico il Real Profeta in_ü> 
quelle parole del Salmo 118. Aprij lamia 
bocea, & attraífi, (ó pofi dentro di me) lo 
fpirito, perchedefiderauo i tuoi comanda-
menti: peroche, ficomechi refpira , pone 
dentro di fe l'aria, con la quale refrigera ¡1 
cuore, e genera gli fpiriti vitali, che confer-
uano la vita: cosí chi mette dentro di fe 
quefte coníiderationi fpirituali col raecogli-
mento interiore, acquifta vita di fpirito, e 
gran beni d'oratione. 
s Silentio interiore íi dice, quando l'anima 
volontariamente tace, ecefladairoratíon-j 
vocale, dal difeorfo deirintelletto, & indeli-
beratione della volontá, daH'operationi de' 
íenfi efteriori, e daH'imaginatiua, & appeti-
to:e pofta in prcfcnza di Dio, non oía parla-
re, né muoneríi, né fare ftrepito alcuno, per 
la gran riuerenza,che porta al fuo Creatore. 
Si come i paggi, e feruitori, quando ftanno 
auanti al Re, che non dicono parola, perche 
gli portanorifpetto .O percaufadeU'ammi-
iatione della grandezza, e Maeftá Díuina ; 
come occorfe alia Regina Saba, (^.Reg. 1 o.) 
che ammirata della grandezza del Re Salo-
jnonc,rimaíein filen tío. Parla diuinamente 
di quefto íilentio il gran Dionifio Areopagi-
ta nel libro della miftica TeoIogia,e Mercu-
rio Trimegífto nel principio del fuo Pri-
mandro, e pare, che'l Real Profeta lodia ad 
iníendcre,quando diccrlo ammuiij,e mi hu-
miliai, &c.Edaqneftabumiltá, efilentio 
procedonogranbení neU'anima. Veroé , 
che no ílá fem prc in poter noftro il quietare,, 
c fartacere lepptcaze; percebe alcune vot- j 
tequellidifiioracidifturhano, la memoria 
de'negotij, le paífionije tentationí ci pertur-
bano: & il principale c il non efler afluefat-
ta,& efercitata l'anima in cuftodir quefto fi-
lentio. Tutti quefti imbrogli , &impedi-
menti chiama lo Spofo Figliuole di Gierufa-
Iemme,quandodice (Cant.2.) lo Vi feongiu-
' ro figliuole di Gierufalemme, che non de-
ftiate, néfacciatevegliarelamatamia,che 
ella voglia: & i n diré quella parola, finche 
ella voglia, da ad intender efler quefto i l 
fonno, dicuiparliamo, enonilratto, del 
quale doppo trattaremo: poiche in quefto 
íbnno del ñlentio interiore ha l'anima liber-
ta per deftaríi,quando vorrájC nel ratto non 
fi fueglia fin che. Dio vuole. 
Attentione-interiore deU'anima é , quan-
do ftanno in quefto íilentio , chehabbiamo 
detto, atiende, e pone l'orecchie, egliocchi 
in quello, che Dio le parla, accenna ,• e le da 
ad intendere. Sicome quando vn'amico,che 
ftá parlando con vn'altro, doppo hauer det-
tala fuaragione , afpetta attentamente_> 
quello , che l'amico gli rifponde, e capi-
fce molto bene le fue parole: & in capire , 
vdire, & offeruar quefte parole interiori , 
che all'hora Dio ci parla, & in riceucr? 9 
queftaluce, chequiuicida , &inordina-
re la noftra vita conforme ad effa, confifte i l 
noftro profitto , fecondo quelle parole di 
Dauid (Pfalm.18.) Nel mió cuoreio nafeo-
fi, Signore,le tue parole, per non peccare 
contra te . Di quefta attentione interiore 
parla il medefimo Profeta (Pfal.48.) dicen-
do: Afcoltero quello, che mi parlera den-
tro di me il mió Signor Iddio , perche parla 
pace coniftioi , &inquelli , che fi con-
uertono al cuore. Si deue grandemente 9 
notare, che all'hora parla Dio interiormen-
te , quando l'anima ftá artenta, c quando íi 
conuerte al cuore, che vuol dire,quando en-
tra dentro di fe :e quello, che parla,é pac© 
d'amore, 6 viene con pace, ripofo, c quiete 
deiranima,comcrolio, quandofifparge , 
clie íi va dilattando íbpra la tena con filen-
tio.: e percib lo chiama la Spofa (Cant. ^ . ) 
Oliofyar/d, di doue nafce l'amor deU'anime: 
percioche rillufioni,&inganni del demonio 
vengemo con folleuatione, inquietudine, e 
ftrepito. 
Sofpeníione, e ratto é, perderé raníma_^ 
íoperationcde'feníi, idifeoríideH'intellet-
to > e volonta, con la violenza, e forzar, 
che 
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che le caufa lo fpírlto, che nafce dell'amor 
forte, & all'hora non íftá in poter fuo(bcn-
chc voglia) il díuertiríi, né tornar in íé: an-
corche ftette alcune volte in íuo potereil dí-
fporíi per riceuere quefta gratia: hó detto 
alcune volte, perche altre da Iddi'o quefto 
ratto fenza difpoíitione, come a San Paoto. 
( Ad.p.) Non sodichiararmeglio, che cofa 
lia quefta fofpenfione , che con le parole 
del la Spofa, quando dice: M'introdujfe il 
Rertella Cantina delvim: percíoche di due 
maniere fi puo imbriacar I'anima, quando 
entra in quefta Cantina ( e non v'é cofa piu 
^flbmigliata al ratto, che rímbríachezza ) 
La prima, quando dal vino, che ftá bollen-
do nelle botti della cantina, efee si gran tu-
f o , che cana deTeníi coluí,'che v entra : 
onde accade entrar l'aníma in si feruoíb 
amore,che con la forzadello fpiríto, che di 
quiui efee, rímane fenza ícnló. Quefta ma-
niera d'imbriachezza dichiaró ilPatriarca 
Giobalcap. 32. conquefte diuíne parole j 
U mió ventre é come il moño fenza fuapo-
ratolojche rompe lebotticelte nuoue.Chia-
ma ventre il libero arbitrio, done fi genera-
no , e concepifeono i buoni concetti, e defi-
derij d'amore ,^ come quelli, di cui trattíamo 
in quefto libro; dice, che ftá aliénate, afíbr-
to,fofpefo,erapito,comeftá quegli,che fenz' 
hauerdonde refpirare , ha riceuuto il tufo 
del moño5che bolle: dice,che rompe le borti-
cellenuoue, perche a'nouítij (ti quefto fpiri-
tofuol far perderé la falute corporale , e 
caufa foro alcune efterioritá, che non fono 
diproíttto perranima. La feconda manie-
ra d'imbriachezza, alienatione , e ratto é , 
quando entra I'anima in quefta Cantina di 
vino , che éabbondanza di fpírito, done 
fenza tazza beue del vino di fpírito, vno 
meglio deiraltro , quando vuole finche 
cada nella fofpenfione: e quefta dichiara 
qui la Santa Madre Terefa dlGiesú. 
Intutta quefta materia fideue raolto no-
tare, che'iraccoglímento,filentio,&: atten-
tione, di cui habbiamo ragionato, ftanno il 
poser noftro,e col fauor della Diuina gratia, 
(chefenz'eífa non poífiamo coíá aícuna ) 5c 
é neceflario, che ci efercitiamo ín quefto, ío 
defideríamo, e lo chiediarao a Dio, e fono 
affetti moíto íicUri,&: vtili:ma rímbriáchez-
za della fofpenfione,e ratto, non e cosi íicu-
ra,né é bene, che la defideríamo, né la pro-
curiamo, nccbíediamoaDio 5 perche dal 
procurarla fogliono nafcere moltí inconue-
nienti. E ben fi vede, che non é quelia,che 
fá piú al propoíito per la noftra perfettione , 
e faluatione;poiche aH'anime molto fpiritua. 
l i , quando vanno piii approfittare, la toglíc 
Dio,come tolfealla Santa, e benedetta Ma-
dre Terefa di Giesú i ratti, alcuní anni pri-
ma che morifle, benche nella fuá giouentu 
n'haueíTehauutimolti. 
C A P I T O L O VIL 
amor di Dioprofitteuole, che e H ftmmo 
grado d,amore,& ha dueparti. Laprima^ 
quando Vanimaperfm defideriadi placeré 
a Dio (fenzjaltro rifyettó) efsercita opere 
grandidi fm /emitía, principalmente il 
viuere con purita, glorificar, & adorare 
Dio, & il x¿lo di condurre anime de f ÍOÍ 
proffmi al Cielojhefono tre forti difiori, 
che domanda la Spofa . L a feconda , 
quando ad imitatione di Chríflo Croci-
fifso {che fichiama Aíelo)domanda¿ defi-
derajraHaglitribuiationi) e perfecutioni; 
efegü ha, lifopporta conpatienz,a. 
Fulcite me floribus, ftípate me malís, quia 
amore langueo . Cant. 2. 
Sofientatemi con fori , fortificatemi con 
melé , perche languifeo 
d amore. 
OChe línguaggío sí díuino é quefto peí mío propofito. Come, Spofa Santa, 
vi vecíde la íbauitá ( atrefo che fecondoho 
faputo, arcunevolteécosiecceníiuay che 
ftrugge I'anima di maniera, che pare non 
poffa piu viuere, ) echiamare , e chiedere 
fiori? che fiori fono quefti ? perche quefto 
non é il rimedío, faino fe non li domandate 
per finir hormai di moriré, che veramente 
non fi defidera piú aítra coía, quando gíá 1' 
anima é arríuata qui. Ma non viene al pro-
poíito , perche dice: Soflenetemi con fiori * 
& il foftenereilon mí pare, qfae fia chiamar 
lamorte , anzí volercoñla vita feruir-in 
quakhe cofa a chi ella fí vede tanto obliga-
ta. Non penfiate,fígliuole,che fia eíaggera-
tione, ií dire,che languifee/e muore, poíche 
(come vi ho detto)cosí veramente paíra,che 
alcune volte opera ramore con tanta forza, 
e s'impadronifce di maniera .íbpra tutte le 
forze 
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forzc del foggetto naturalc, che ío so d'vna 
perfona, che ftandoin fimiroratione fenti 
cantare vna delicata voce, e ccrcifica, che al 
fuo parere, fe'l canto non ceffaua, giá l'ani-
ma ftauain punto d'vfcirfene dalcorpo pel-
lo gran diletto,e foauitá, che Noftro Signo-
re le daua a guftarej c cosi Sua Maeftá vi 
prouidde, facendo che ceflafle quel canto. 
Colei, che fe ne ftaua in quefta fofpenfione, 
ben poteua moriré, ma non dir, che ceflaf-\ 
fe, perche tutto il moto efteriore ftaua fen-
za poter far operation alcuna, némuoueríi. 
Conofceua ben qucfto pericolo , in cui fi 
vedcua pofta, ma le auueniua come ad 
vno , che fe neftainvnfogno profondo di 
cofa penofa,che vorrebbe vfcirne,c non puo 
parlare, benche voglia. Qua l'anima non 
vorrebbe vfcir di quiui, né le farebbc peno-
fo i l moriré , anzi contento grande, che 
queftoéquello , che ella defidera : Oche 
auuenturofa morte farebbe moriré per le 
mani di quefto Signore, e del fuo diuino a-
more! E s'alle volte Sua Macftá non le 
defle luce per conofcere,che e bene, che ella 
vina, e patifca, non lo potrebbc foffrire la 
debolczza fuá j fe moltodurafle quel bene 
e cosi chiede vn'altro bene per vfcir da quel-
lo sí grande,che pero dice: Sofienetemi con 
fiori. 
D'altro odore, e d'altra forte fono quefti 
íiori, che quelli, che quá odoriamo . Inten-
do io qui, che domanda la Spofa di far ope-
re grandi in feruitio di Noftro Signore, 
del proílimo; eperqueftogufta di perderé 
quel diletto, e contento, che fe ben quefti 
fiori plú fono di vita attiua, che di contem-
platiua, e pare, che in ció perda, le concede 
ad ogni modo quefta petitione: perche 9 
quando Tanima íi troua in quefto flato, non 
lafeia mai d'operare, onde vanno quaü vni-
teMarta, eMaria: perciochenell'attiuo, 
( che pare efteriore) opera l'interiore; 
quando Topere attiue efeono da quefta radi-
ce, fono ammirabili, & odoriferi fiori, per-
che procedono da queft'arbore deU'amor di 
Dio, e íi fanno per lui folo fenz'alcun'inte-
reffe proprio, e íi diffonde l'odore di quefti 
íiori ad vtilitá di molti, & é odore, chc^ í 
dura, e non paíTa prefto, ma fa grand'ope-
ratione. 
Voglio dichiararmi piíi, accioche l'inten-
diate. Predica vno vn Sermone con inten-
rione digiouar all'anime, ma non é tanto 
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ftaccato da gl'intereíli humaní , che non 
habbia qualche preteníione di dar gufto a 
gli vditori, per acquiftaríi honore, ó cré-
dito , 6 perche v'andaffe il concorfodi qual-
che canonicato . Cosi fono altrecofc 9 , 
che molti fanno per falutedel proílimo , e 
con buona intentionej ma fempre ftanno sú 
Tauuifodi non perderé per caufa loro cofa 
alcuna,né dar difgufto ad altri: fono talhora 
perfcguitati,e pero vogliono hauer beneuo-
l i , e grati i Re , e Signori, & il Popólo: ca-
minan© con pi^ udenza humana, che tanto il 
mondo honora, e ftima (che quefto é la co-
pertadi molte imperfettioni) perche lemet-
tono ilnome di difcrettionc,e piacciaa Dio, 
che fia tale. Qaefti rcruiranno aSuaMae-
fta , efaranno digranprofitto , ma non 
fono quefte le opere, che ricerca la fpofa, né 
li fiori (a mió credere) ma vn'hauer l'occhio 
puramente all'honor, e gloria diDioin_n 
tutto . Che veramente le anime, lequali 
Dio innalza a quefto ftato (come mi fu íi-
gnificato) credo, chenon firicordino piú 
dilorofleífc, come fe non vi foflero , circa 
diquello, che é confiderare fe perderanno,ó 
guadagneranno; mirano folamente a ferui-
re, e piacere al Signore . E perche fanno T 
amore, che Dio porta a'fuoi ferui, e figliuo-
li,godono di laíciare il proprio bene,e gufto, 
per confolarli, feruirli, e dir ad efii la verita, 
accio l'anime loro s'approfittino: e quefto 
col miglior termine,che poflbnojné íi ricor-
dano(comedico) fe elle perderanno. Han-
no dinanzi a gli occhi il bene, e profitto de' 
proíTim^e non altro; per piú piacere a Dio 
fi dimenticano di loro fteífc per quelli, e 
perdono la vita in quefta petitione; e mc-
íchiate , edinuolte le loro parole in que-
fto tanto eminente amor di Dio , ebbre 
di quel vino celeftiale non íi ricorda-
nodife, e fe íi ricordano, non íi curano 
punto di piacere a gli huomini; quefte fo-
no quelle, che fanno gran frutto, e gioua-
mento. 
M i fotiuiene hora quello,chc molte volte 
hb penfato, cioé, di quella Santa Samarita-
na, quanto douea effer ferita di quefta cavi-
ta, e quanto ben hauea compreíb nel fuo 
cuore le parole del Signore j poiché lafcióT 
ifteflb Signore, accio lo guadagnaflero, e íi 
valeflero di lui quei della fuá Terra, certa-
mente che ben efprime quello, che vado \o 
hora dicendo;&: in pagamento di quefta ca-
rita íi 
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rita si grande mérito d'eíTeL creduta, c di 
vedere il ^rau bene , che fece íl S ignó te^ 
aquella Terra. A me pare, chedebb'effeie 
vnadellemaggiori coníblationi, che ííjtio 
jn quefto mondo, vedere alcune anime , 
che habbino fatto profiero per mezzo no-
ftro. Parmi, che all'hora fi raangi il frutto 
faporito di quefti fiori. Auuenturati colo-
ro, a'quali ilSígnore , fá quefti fauori, ó 
quanto fono oblígari a feruirlo. Se n'anda-
ua quella fanta donna con quefta diuina im-
briachezza gridando per le ftrade: e quel , 
chemi fa marauigliare,é il vedere, come fu 
creduta, effendo ella donna (enondouea 
cfferedi molta condicione , poiche andana 
per acqua)di moka humiltá si,poiche quan-
do il Signore lediíTe, e feopri i fuoigran 
mancamenri, non fi renne per aggrauata , 
coiné íl vía hoggi nel mondo (elfendo ama-
re^ eattíue da íbffrire la veritá)anzi gli diflfe, 
che douea efler Profeta. Epcr concluder-
la,fú talmente creduta, che folo per le fuC_^ 
parole vfeigran gente dalla Citta a vedere 
i l Signore. 
COSÍ dico, che molti fono di gran profit-
to , perche doppo l'effere ftati trattando 
con Dio per alcuni anni, per riceuer con-
tenti, edilctti propríj , non voglionola-
íciardi feruirlo in cofe di trauaglio, benche 
fi difturbino quefti diletti, e gufti. Onde 
torno a diré di quefti fiori, 8c operíL-^ 
grandi prodotte dal arbore di si feruente 
amore, che dura il lor odore moltopiu , 
de aflai pin frutto fá vn'anima di quefte 
con le fue parole, 6c opere , che non-s 
molt i , che le fanno con la poluere della_j 
noftra fenfualitá, e con qualche interefle 
proprio. 
Diquinafcela forza perfoffrir perfecu-
tioni ; equeftiíbnoipomi,6mele, chcap-
prefib dice la Spofa: Fortificatemi con melé: 
datemi, Signor, trauagli, e perfecuiioni : 
e veramente li deíidera,&: ancone riefee be-
ne, percioche come piú non mira il fuo 
contentoma il gúfto di Dio, il Tito diletco é 
imitare in qualche cofa la vita trauagliofif-
ñmajCheCnfto vifte. 
• • Intendo io per lo Meló l'arborc dellado-
ce, perche dice in vn'altro luogo.della Cán-
tica: fotto Varbore di Aielo ti nfufciteí.: e 
l'anima, che fta circondata di croci, e di tra?-
uaglijgran foccorfo deue fperare. Non iftá 
tanto ordinariamente nel diletto della con-
templationc, lo tiene grande nel padre, nut 
non la con fuma, né fá danno alia virtú na-
turale,come auuienc, quando é molto ordi-
naria la fofpenfione delle potenze nella coa-
teraplatione. 
Et há ragione di chiederquefto, poiche 
non fempre há da eflere guftare, e goderc , 
fenza feruire, né affaticarfi in qualche cofa. 
lo lo confidero con auuertenza in alcune 
perfone (che molte non ve ne fono per i no-
ftri peccati) che quanto piú auanti íi troua-
no in quefta oratione, e fauori di Noftro Si-
gnore, tanto piú attendono al bene, e falute 
del proílirao, particolarmente deiranlmej c 
per cauarne vna da peccato mortale, pare, 
che metterebbono molte vite, come io diífi 
da principio. 
Chifará creder quefto a coloro, a'qua-
li Noftro Signore incomincia adarconfo-; 
lationj fpirituali 5 anzi per auuentura par-
ráloro, chequeft'altri menino vna vita-.» 
marapprofittata, e che lo ftarfi eglino nel 
loro ritiramento godendo di quefto , fia 
quello, che fá al propofito. Credo fia pco-f 
uidenzadel Signore, che quefti talinonin-
tendino, douearriuano queft'altre anime, 
perche col feruore de'principian ti vorreb-
bono fubito fa r'vn falto fin quiui , enon.*» 
conuiene loro , perche non fono ancora 
ben creíciuti, & alleuati, eflendo di miftie-
re, che fijno cibati piú giorni col latte, che 
io diíli da principio. Se ne ftijno puré ap? 
preflb a quelle diuine poppe, che'l Signore 
haurá penfiero, quando hauranno forzc , 
di porlí a maggiori imprefe; attefochc all* 
hora non faiebbono il profitto,e giouamen-
to, chepenfano, anzi farebbono afefteífi 
danno . E perche nel libro, chevihódct-
to, trouarete vn'aníma defiderofa di ahita-
re altre, & il pericolo, che vi é in vfcirC^i» 
auanti del tempo, molto minutamente non 
lo voglioridirequi, né allnngarmi piúin 
quefto, perche l'intentionemia fu , quan? 
do lo cominciai, di darui ad intendere, co-
me vipotrete rallegrare, e dilettare, quan-
do fentirete alcune parole de'íacri Cantici , 
e penfare ( benche fijno al voftro parerC-j» 
ofeure) li mifterij grandi, che in eífe fi rinr 
chiudono, &:il diffbnderui piú farebbete-
meritá ; e piacciaal Síghore, che non fia 
ftatatemeritá quello , che hódetta, ben-
che é ftato per obbedire a chi me l'há co» 
mandato,. 
Del 
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Üelttittofia SüaMaeftá fenuta , che fe 
v'é qui cofa alcana di buono, giá crederete 
bene, che non é mia, poichc vedono le fo-
relle,che fono ín mia compagnia, la fretta , 
con che ho fcritto, per le molte occupatio-
n i . Prego Sua Maefta a farmelo incendere 
perlíperienza. 
Quella a chi parra di haiiere qualche co-
fa di queño,né renda lodi, e grade al Signo-
re,e gli domandi queft'vltimo, acdó non fia 
per lei fola il guadagno. Piaccia al Signore 
di tenerci con la fuá mano, infegnandoci a 
fempre aderapire la fuá fanta volontá . 
Amen. 
N N O T A T I O 
fogra qnefio Cantólo fettimo 
N I 
L'Anima, che ama Dio da douero col ba-cio della Spofa, e gode dell'amor dol-
ce delle fue poppe, e períéuera ferma, e co-
ftantefotto lombradella fuáprotertione , 
& ottiene l'amor forte deli'alíenatione di 
fpirito,entrando nella cantina di vino, ÍUol 
crefcer tanto in lei queíl'affetto, che le fini-
ria la vita, emorirebbe d'amore , fe non lo 
temperaffe con far'opere grandi verfo ; 
verfo Dio, c verfo il proífimo; e con parir', 
edeíideraretrauagli, e perfecutioni. Alia 
gloriofa Santa Metilde(lib.i. cap.46.) riue-
16 la BeatiíTima Vcrgine Maria, che l'infer-
mitá, di cui ella morí, fu impeto d'amor di 
Dio, e deíiderio di vederfi con Chrifto : che 
quefta morte defideraua SanPaolo. Ela_rf 
Beata Madre Terefa di Giesú riueloalla Ve-
nerabile Madre Caterina di Giesú, Priora 
del Monaftero di Veas, il medeíimo giorno, 
che fali al Cielo, che con vn'impeto d'amor 
di Dio, & oratione fe le partí l'anima da co-
loro . E per quefta cauía coloro, che defide-
rano (per piu feruire a Dio) conferuar la vi-
ta , per diftraerfi da quefto impeto, foglion 
perderé fiori,e melé fruta. 
Chrifto fichiama Nazareno, che vuol 
diré florido : e come dice Ifaia nel cap. 11. 
éíiore, che efce dalla radice di lefle: ecosi 
nafcono da Chrifto tre maniere di fíori al-
cuni bianchi, che fono l'opere heroichc », 
che coníbruano la propria anima ín puritá , 
come penitenze, afprezze, mortificatione, 
&c. altriturchini, che fono l'opere, che 
nafcono dal zelo della faluatione delfani-
5 & altrirofti, evermigli: che fono 
Pzrte Secón da» 
me 
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quelli della maggior gloría, & honor di' 
D io , febene etiamdio quefti roíli fignifica-
noil martirio. E fi come in quefta forte d* 
amor profitteuole da Iddio all'anima quefte 
tre maniere di fíori in quefta vita, cosí nell' 
altra la corona con tre ghirlande, ó laureó-
le: alleVerginidirofe bianche: a'Confef-
fori di role turchine: & a' Martíri di vermú 
glie. 
Sonó alcuni, che non intendono vera 
e perfettamente queíta materia dcllamor 
di Dio , ftimano píú le maniere d'amoro^í 
conratto, protettione, e dolcezza , ¿ce., 
di cui habbiamo ragionato, che non quefta 
difior, emele , che andiamo dicendo, e 
tengono quefta opinione per tre ragioni. La 
prima, perche queft'amordi far'opereédi 
vita attiua , e gli altri amori fono di vita_j 
contemplatiua, &: é migliore la vita con* 
templatiua, chel'attiua. La feconda, per-
che nell'altre maniere d'amore ftá ranirna^ 
piú fenza pericolo, che in quefta rerza, do-
ne s'há daí trattare con huomini per far'iiL-* 
eíli fiutto, conforme a quelle parole di San 
Matteoalcapit.16. Chegioiuall'huomo , 
che guadagni tutto il mondo, fe l'anima ília 
patiíce detrimento ? Laterza, perche fono 
piú ftimate, e tenute per piú fante l'anime , 
che Dio conduce per vía diratti, che non 
queHe, che attendono ad opere difaluatio-
ni di proífimi, 6 patifeono trauagli, e per-
fecutioni. 
Coloro, che ciopeníáno, s'ingannano j 
perc he quefti fíori, e melé non fono di pura 
vita attiua,ma della attiua, e contemplatiua. 
infierne; c nafcono dall'arbore dell'amor di 
Dio: & il piú perfetto c il contemplar'ope-
rando, & oprar con ifpinto contempiando. 
Non trattiamo qui dell'anime, che non fono 
ben fondate nella virtü j e che trattando co £ 
proífimi, fi diftraono, e diftruggono; ma di 
quelle,che fono ben fondate in amor di Dio, 
e del proílimo: delle qualidice San Bafilio, 
che le medefime opere, che fanno per lo be-
ne de i loro fratelli, aumentano ineífe T 
amor di Dio: ficorae la mano, che vnge Tin-
fermo,rimane ella vnta prima. E fe gli huo-
mini del mondo fanno piú contó, evanno 
dietro a quelli, che hanno ratti, vifioni, &c. 
e non fanno tanto cafo di quelli,che patifeo-
no , &aiutanoilproílimo, guadagnando 
anime, nonbifogna fare ftimadi quefta-^ 
ragionej perche fe a gli huomini, io piacefíi 
M dice 
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dice San Paolo (Galat.7.) non fareí femó di 
Chrifto: del quale (benche falub il mondo, 
e pati trauagli infopponabilí) feceroiGiu-
dei si poca ftima, che lo crocififlero. 
Del Zelo delV Anime. 
S I come diceuano (díchíarando ilbacio della fpofa) che vi fono due maniere d' 
amor di Dio, e pace con Chrifto; vna pace 
faifa, & laltra vera: cosi vi fono due manie-
re di zelo di anime*, zelo falfo, e zelo vero : 
ílzelo falfo é diquattro forti. La prima é 
del zelo indifcreto di cobro, che íenz'hauer 
talenti, c fenza prudenza, e fapienza di Dio 
íi vogliono occupare in giouare allanime 
de'quali dice TApoflolo (Rom. .10.) zelo 
hanno, ma non fecondo, la fcienza. La fe-
conda,del zelo pericoloío di coloro, che per 
guadagnar Taltrui anime íi pongono in pe-
ricolo di perderé le proprie, 6 di patir detri-
mento nella loro propria perfettione: de' 
quali dke il Sígnore: Che gioua aü'huomo, 
che guadagni tutto il mondo, fe l'anima íua 
patifce detrimento? La terza é zelo conten-
tiofo : Parla di quefto San Paolo, quando 
dice: Peroche eflendo trá voi zelo, e con-
tcntione, chiara cofa é , che viuete fecondo 
lá carne, e fcte huomini, &c. E l'idolo di 
quefto zelo é quello, d í cui dice Ezechiele , 
che ftaua alia porta deiraffedlo di Gierufa-
lemrae diftrutta. La quarta é del zelo noci-
Uo: quando con titolo di far bene airanime, 
8c infegnar loro la domina fi rompe qual-
che comandamento, ó ftatuto di Regola, e 
conftitutioni, ó precctto di Superiore , e ñ 
manca all'obligo dello ftato di ciafcuno: co-
me fe la Monaca, ó Religiofo Cartufiano 
vfciflero dalla claufura,che profeírano,&: al-
tri íimilia proportione (fenza di chi la pub 
dar loro) per acquiftar'anime . Di quefto 
zelo dice Chrifto Signor Noftro: Colui 
che romperá vn de' minimi precetti,& infe-
gnerá gli huomini, fará mínimo nel Regno 
de'Cieli. 
I l vero zelo contrario a quefto, é i l zelo 
difcreto, ficuro,caritatíuo, &" oíTeruante . 
Quefto hebbe la Beata Madre Terefa di Gie-
sii,e rinfegnó ne' fuoi líbri, e fcritti (come 
ÍI raccoglie daH'arricoIo 79. del rotulo , che 
mando ilSomrao Pontefice Paolo Quinto 
per la fuá canonizarion c.) Fu il fuo zelo di-
fcreto , perche nacquedalla lucédeiroratio-
ne, doues'apprende la diulna prudenza, c 
fapienza, non eífendo la prudenza fapienza 
humana a propoíito del zelo vero, poiche 
é morte, come dice l'Apoftolo. Quefta fa-
pienza d'oratione era quella, con cui ella 
defideraua la falute deH'anime, la conuerfa-
tíone de gli Heretici, e peccatori, e prega-
ua Dio per li mimftri,che poteuano far frut-
to nella Chiefa j e s'attriftaua quando alcu-
no di loro moriua: c per vent*anni ando fon-
dando Monafteri, infegnando la perfettio-
ne alleSpofe di Chrifto,cconuertendo mol-
te anime con le fue parole, libri , $cefem-
pioj e la confultaua con gli huomini piú 
dotti, piú fpirituaii,c piú fanti, & efperimen-
tati,che foífero in Spagna: e cosi il fuo zelo 
fúdiícrettOjComecomprouato: e con coníí. 
glio d'huomini tanto fapienti, e difereti. Fu 
il fuo zelo ficuro, accompagnato fenprcJI 
con riguardo , e confideratione : perche 
(comeíi proua neU'Amcolo 52.) quando 
vfciuaalle fondationi, caminaua con tanta 
honeftá, raccoglimento, e riguardo, come 
quando ftaua dentro in Monaftero . Fa 
etiamdio il fuo zelo di carita, e pace, 
non contentiofo, perche non mai per far'i 
Monafteri , e conuertir anime diceua ma-
le , nécalunniauai fuoi proflmii, fonda-
ta nell'amordiDio, enell'humild, v i im 
heroiche di lei; Fu parimente il fuo zelo of-
feruante della legge, poiche nonruppc.^ 
giamai comandamento , né precetto de* 
fuoi Superiori per attendere a fondationi , 
ne ad vfciredalfuo Monaftero pergioua-
mento d'anime ; attefo che fempre vfei-
uacon licenza di chi dar glíele poteua : e 
quando vna volta le comando il Genérale 
(ftandoella nella fondatione di Seuiglia f 
che fi riferrafle invn Monaftero, di done 
non vfeifle piu a fondare; & vn Confeflb-
rc le comandó che abbruciaífe quefto libro 
fopra la Cántica , obbedi aH'hora all* 
hora. . -
E perche fi veggacon quanta ragione fi 
dice, che quefti fíori deil'amor di Dio con 
zelodeiranímecccedono l'amordiDio vni-
tiuo, fauorito, fermo, e forte, s'auucrtifca , 
che quefto comandamento del zello'dell' 
anime é fine della legge, e di tutte le perfet-
tioni-, percioche é la parte principale della 
carita del proffimo; di cui dice l'Apoftolo: 
II fine del precetto é la carita di cuorc > 
puro,&c. Et il Re al Profeta dice: Hó vedu-
to 
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to il fine d'ogni perfettione, che é qneft'am-
plo comandamento: chiamacosi il zelo, & 
amor del proíllmo, perche arriua fin'aU'a-
mor de grinimicí. E poiche non v'c cofa piu 
chiara di quefto comandamento : Amerai 
il tm urojftmo come te fiejfo: ed io per me 
fteflb deíidero, chiedo, procuro, de efercíto 
la mía falaatione: il deíiderare, chiedere , 
procurare, & efercitarmi neíla faluatione 
de'miei proífimi col zelo deiranime, é cofa 
chiariffima efler de' piu alci gradi d amore , 
che pofla eflere. 
Perqueño zelo, che (comedice il Salua-
tor Noílro per bocea di Dauid) gli mangió 
le vifeere, caló il medeíimo Sígnor dal Cielo 
per noi huomini, e per noftra falute, e volle 
moriré nella Croce per faluarci. ESan-^ s 
Giouanni dice, che colui, che dirá, che ama 
Dio, qual non vede; e non ama il íiio prof-
fimo, che vede, dice vna bugía: nonpuo 
amar'il pioífimo chi lo vede, che cade nella 
foíTadeirinferno : e non Tainta per ritener-
lo , che non vi cada: imperoche con quefto 
amore, chi vede cadere nella fofla il bue, 6 
Taíino del fuo proflfimo, lo cana fuori ben-
che fia in Sabbato, come dice il Signore. 11 
zelo frá gli altri beni, che apporta, diuerte 
dall'impeto dell'oratione , perche Tanima 
cuftodifca la fuá falute, e vita, per piu ferui-
tío di Dio e per quefla caula ( fenza l'altre 
molte, che ho dette) chiede la Spoía i fiori 
del zelo dell'anime, 1 
Ha il vero zelo tre parti. La prima,defidc. 
rare, e chiedere, che tutte l'anime del mon-
do íi faluino, e queña poflbno hauere tutti i 
Chriftiani inqualunque flato , chefijno , 
benche profeíTino claufura, come Cartu-
fiani, eMonache. Lafeconda, procurar 
querta faluatione per mezo de miniftri, che 
la Ch/efa tiene a queft'effetto , e quefta pro-
priamente ápparcíene alli Prelatí: e quando 
in effafitrafcuranojliriprende Dio perEzeT 
•«hi'jle,dicen. ó : Guaía'Paftorid'Ifracle^he 
pafeono íe fteíli, e non hanno penfierodelle 
loro pecorelle,écc. La terza^fcrcitar quefte 
conuerfioni trattando con anime. Tune 
quefte tre partí hebbe il zelo della B. M . Te-
reía di Giesú; ella deíideraua , e pregaua 
Dio con molte lagrime per la faluation dell' 
anime: procuraua con i miniftrijChe potea , 
che s'efercitaffero in faluaríej ediperfona 
andana a fondar Monafteri , fcriueua libri , 
^oníigliauajauBertiua, &:c. 
De trauagli, & croci delt Anima, che fi 
chumano melé, frutú delVArho-
re della Croce. 
SI come vi fono due maniere di pace, vna falfa,e l'altra vera; e due maniere di ze-
10, vero, c falfo; cosi anche vi fono due forti 
di trauagli, e croci, alcune vtili, &c altre fen-
za frutto. Le croci fenza frutto fono di 
quattro forti. La prima, quando Dio le da 
a' peccatori per pena, c caftigo , e come^-J 
principio d'Inferno, come i dolori d'Antio-
co, le battiture di Eliodoro, e la mala morte 
di Giuliano Apoftata, &cc. La feconda,i tra-
uagli, che Thiiomo fi prende da fe fteflb, fe-
guendo i fuoi appetiti, come i dolori delle 
infermitá contagiof-, che nafeonoda fouer-
chia fenfualitá, la pouertá del giuocatore, li 
cimori,rinquíetudini,e feritc di colui,che ftá 
in nemicitia, e fattioni, &c. La terza, i tra-
uagli, che vengono aH'anime inconíiderate, 
quando fenza riguardo fí pongono elle ftef-
fc ne'pericoli; peroche come dice San Gio-
uanni Chrifoííomo, chifi merte a nauigare 
dlnuerno, non íi deuc marauigliare, íe pa-
tiícetempefte. Laquarta, i trauagli, che 
non íi fopportano con patienza, e caufano 
nelí'anima defperarione, beftemmie, óqua!-
fiuoglía peccato. Non s'intende, clie perda 
la patlenza,chifente li trauagli, e fi lamenta 
d'eífi (che fe non fi íéntilTero, non farebbon 
croci) comeGiob (cap.3.) chequantun-
que li lentifle, e fi laraentaífe, dicendo:Ma-
ledctto fia il giorno , in cui ionacquij&c. in 
neííuna cofa di quefte peceó, né diífe pazzie 
contra Dio . 
Li trauagli con frutto ( che fono veré me-
lé della Croce) fono di tre maniere, &c in 
ciaícheduna fono quattro íbrti, che ín turto 
fanno dodeci,confomie a i dodeci frutti dell' 
arboredeirApocaliíli. L i primi, fono quel-
lí, che l'anima patifee per confemare ín íe 
fteíTa lapurita,erettitudíne, chefi poflbno 
propriamente chiaraare afflittioni corpora-
11, 6 tribulationi efteriori: e la prima forte 
díqueftiéquello, che l'anima fi pigliadafe 
ftefla per far penitenza,come digiuni,cilitij, 
difcipline, aíprezze d¡ veftimento, e letto , 
&:c. IIfecondo,qaelli, che Dio manda, c 
l'anima fopporta con patienza, come infer-
mitá, dolori, debolezze, &c. I I terzo quelli, 
che prouengononell anima da feruir a Dio, 
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come ftanchezze,vígilie,&:c.Il quarto,qael-
lí , che naícono dalla pouertá, e neceífitá, e 
l'aníma li fopporta con patienza5& amore,e 
gliofferifceaDio, come fame, fetc, nudítá, 
freddo^aldo, & c . 
Gil trauagli interiori (che con moka.-» 
proprietá íi poflbno díre afflíttioni, ango-
fcíe, e tríbnlatíoni deH'anima) fonod'altre 
quattuo forti. La prima, corapaííione delle 
pene, dolori, epaííionediChrifto , edel 
molto, che patifcono i condannati nell'In-
fcrno: e queftipati la Sacratiílima Vergíne 
María in si alto grado, che per eíll mérito 
pin, che i Martiri, che íbffrirono gran mar-
t i r i j . Lafeconda, impeto della fortezza.^ 
d'amor di Dio , e faluatione deH'anime, che 
ftringe tanto, che con ragione chiama il Di-
uinoSpofo l'amore forte,ecome la morte, 
& il zelo, duró come t In ferno, e dice, ch e 
¡c fue lampane fono come di fnoco, e fiam-
me, e che neíTLin'acqua bafta per eftinguer-
le ; Qoefta pena s'alleggerifce con gli altri 
trauagli, e con attendere alia faluatione^ 
deH'anime. Laterza, fonotriftezze, eti-
mori , tnbulationi , folitudine, ariditádí 
Ipiriro , malinconie, abbandono di Dio , e 
fitnüi anguftie. Di quclle, che non portano 
leco imperfettione alcuna, pati la Vergine 
peí fuo fanciullo fmarríto, e quandolo la-
ício fepolto: e Giesu Chrifto SignorNo-
ílro, quando in Croce fi lamentó, dicendo al 
fuo Eterno Padre: Dio mia^Di»mio,perche 
mi hai abbandomta ? La quarta,tentationi 
del Demonio, e íúoi malí trattamenti, cosi 
interiori, come efteriori, come quelli, che 
pati Sant'Antonioé, imperoebe eífendo fla-
to Chrifto tentato nel deíerto, non hanno 
da penfare i fuoi fcm^chc non hanno eíli ad 
eíTertentatí. 
L i trauagli, e perfecutíoni de glí huomíni 
fono di altre quattro forti. La prima, mor-
inorationi, falfeteftimonianze, giuditijte-
merarij, e calunnie, di cui íi lamentaua.^ 
il Real Profeta dicendo: Signore libera Tani-
ma mía dalle male lingue, &c. La feconda, 
abbandono, e difprezzodegli huomini, che 
alcime volte(benehe fijno parenti,& amici) 
s'allontanano, e lafeiano patire, oin vece di 
confolare , afftiggono, come gli amici di 
Giob ; e quando Chrifto Signor Noftro íi 
vidde abbandonatoda fuoi Difcepolr, e di-
ce con Dauid: Cercaichi mi confolafTe, e 
no'í troui. La terzajingiurie,G male parole> 
che gli huomini dicono con odio, raneóte l 
& inimicitie, comequelle, che i Farííeidice-
uano a Chrifto, chiamandolo feduttor<L_i?, 
vbbriaco, e beuitor di vino, &c. La quarta, 
quando arriuano ad oíFendere co'fatti , 6 
nella robba, i parenti, 6 nella propria perfo-
na, pigliando ardite di porre le maní fopra 
la perfona, che períeguitano; come quel-
lo , che patirono i Martiri, e Chrifto Signor 
Noftro da' Carnefici , che ardirono di 
flagellarlo , coronarlo di fpine, e porlo in 
Croce. 
Sarebbe fare vn fungo proceflb , fe io vo-
leíli raccontare tutti quefti traiiagli,che pati 
la Santa Madre Terefa di Giesüj poiche non 
ve n'é ftato alcLina,che non l'habbia ella gu-
ítato. Le afprezze della fuapenitenza furon 
grandi, le infermitá, e dolori continui, le 
ftanchezze, e vigilie in eftremo, il freddo , 
il caldo, e quelle maggíori commoditá del 
eorpo, che pati nclle fue Fondationí, nonu» 
bannonumero. Ma fe parliamo delle tri-
bulationi intetiori, come della compaffio-
ne,impetid'amore,timori, non aflicuran-
doíi col fuo fpirito, e quanto i Demoni la_rf 
tormén tarono, íarebbe vnnon finir mai: n« 
le mancarono perfecntioni d'hnomÍnÍ,comc 
mormorationi, ingiurie, aífronti, & abban-
donarla i fuoi amici, anzi hauerle alcuni pc^ -
fte le mani addoftb: ma perche turto quefto 
fi proua ne gli Articoli 65.66.67.68.69. del 
rotulo della íiia canonizatione, ad eífi., & a 
quello , che di ció fi faiue nc' fuoi libri, mi 
rimetta* 
E voglio concludere quefto plinto delle 
melé della Croce con accennarigran beni^ e 
frutti, che ci vengono da' trauagli,e frá tutti 
i Santi, che difíufamentene hanno feritto, 
piii affaimi piace ladottrina di Sant'Anafta-
íioNiceno nella queftione 14. e 15. fopra-j 
la Sacra Saittura , citando Neemeíio 
Vefcouo Enrifleno , San Giouanní Chri-
foftomo, Sant'iíidoro,equeUo, che feriue 
Sant'Antonio il Greco, nella fua Melifa , 
done cita Sant'Ignatio, San Baíilio , San_rf 
GregorioNazianzeno, SanN1I0 Abbate, e 
Pittagora, Glaucone, Metrodoro, e Giofep-
pe, che da tutei eftl tóraccolto dodeci frutti 
de' trauagli, 
Purgano l'aníma da peccatí mottaíí, da 
veniali,d'a imperíertioni,e paílionú Cauíano 
patienza , luce interiore imitation diChri-
ftOjdanno gloria a Dio * Aiimcntano,.c conr 
fet-
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fcruano U gratlá, mitigano le pene del pur-
gatorio , tempcranogl'impetidellamoie,e 
per eífi s'ottienemaggior gloria in Cielo, la 
quale Dio ci conceda Amen. 
£¡>ilogo, e recapitulatione di tutta la dottri-
na dell'Amor di Dio, 
E L*Amor di Dio il figlio primogénito della gratia, vita deU'anima , teforo raícofto, pretiofa margarita, olio delie lam-
panedelle Verginí prudenti, mifura della 
gioria^eftimento di nozze, oro accelb, (ca-
la di Giacob, finede'comandamenti, íum-
mitá della perfcttione, 6c i l primo, e mag-
giorc de' precetti, come dice lo Spírito San-
to inmolti luoghi. ISanti Dottorilipon-
gono molti nomi: Sant'Agoftino lo chiama 
fonte, dondefcaturifconotuttele virtú, e 
pcrfettioni della confcienza. San Proípero 
Aquitanico, calor naturale, che da vita all' 
anima, & il mcdeíimo dice, che é la liurea 
de* giulti, per cui fi conofcono, e diftinguo-
no da'peccatori. San Maflimo, termine 
della contemplatione, e d ogni buou cono-
fcimento. San Gregorio Nazianzeno lo 
chiama calamita, che attrae i cuori degli 
huomini a Dio. San Bafilio,laccio,con che 
Dio allaccia il cuore della fuá Spofa coii-¿» 
Chrifto. San Doroteo, circolo, il cui cen-
tro é Dio, d'onde efcono tutte le linee de gli 
atti amorofi. Caííiodoro lo chiama fuoco, 
che s'accende delle legna di tutte le virtu, e 
buoni defiderij. San Bernardo dice, che l'a-
mor di Dio é la moneta, che con íblo efla-rf 
poíliamo pagar'a Dio tutto quello, che gli 
dobbíamo, poiche non vuole da noi altra_j 
paga/e non effer amato. Eufebio Emifíeno 
la chiama Üincolo di perfettione veríb Dio, 
everfogli huomini. LorenzoGiuftiniano 
10 compara a i chiodi, con che fi fabbrica la 
manfione di Dio. 
Tuttiquefti nomi, & altriinnumerabi-
11 ha l'amor di Dio, e del proflTmio : e mi da 
gufto il chiaraarlo arbore della vitainmez-
zo del Paradifo Terreftre, 6 arbore pianta-
toaliecorrentidclfiumedacquavina, in_¿» 
mezzd della Cittá di Gierufalemme , che 
quefto fenfo fi pub daré a i due luoghi della 
Genefi, &Apocaliífi ( fe bene inueftigar'i 
fenfi della Sacra Scrittura, non é di donne , 
ne di coloro, che non íaranno letrerati: ma 
quando Dio H da gratiofamente, ben íi pof-
Parte Seconda, 
fonoriceuere , e comraunicare. ) Tiene 
queft'arbore fei parti j cioc, radici, tron-
co , rami , foglie , fiori , e frutti, che 
ftdicono melé. 
Le radici fono le virtu, e difpofitioni, per 
doue s'acquifta la gratia, e Tamore, contra-
ríe alia falla pace, con che íi leuano gluiipe-
dimenti, &c inciampi di camminar alia per-
fettione . E quantunque fijno molte,voglio 
pt rbraccontarne folamente noue. La pri-
ma ; vera penitenza, e frequenza de'Sacra-* 
mentí, con che íi lena il peccato mortale . 
La feconda j oíTeruanza delle leggí,c confti-
tutioniReligiofe , che nafce dal rimordi-
mento di confcienza, contraria alia nlaíTa-
tione . La terza; timor di Dio, che Tanima 
procura, per non tornar fubito a cadete ne* 
peccati, checonfeísb. Laquartajinortifi-
catione di paílioni, & appetiti, per non far 
di propoíito peccati veniali. La quinta-, ri-
guardo, e ritiramento, con che s'allontana 
dall'occafioní. La leftaj vero eíame dicon-
fcienza per conolcere i peccati oceulti, nc* 
quali íuole ílar'indurito il cuore. La fetti-
ma humiltá profonda, con che fi fugge di 
piacer a gli huomini. L'ottaua; obbedien-
za, e foggettione allí Superiori, íeguendo i l 
parer'alirui, e non il proprio. La nona, & 
vltima -y mifericordia, e peníiero de' fratellí 
d'onde nafce il zelo dell'anime, contraria al 
difprezzo della loro faluatíone. 
I I tronco di queft'arbore é il vero arren-
dimento della noftra volontá alia volontá di 
Dio,che domanda la Spoía,dicendo: Ofcur-
letutrmeofculo oris fui. M i baci colbaqio 
della fuá bocea: attefoche quefto bacio é 
l'vnione di quefte due volontá, che vien da 
Chrifto, poiche la Spofa non ha valor na-
turale per arriuare ad efla . 
Li rami di queft'arbore diuino íiraccol-
gono da quefte parole, Suh vmbra dlius* 
quem defideraueram, fe di, &fruttus eiuf 
dulasgutturi meo. Sotto l'ombra di colui, 
che haueuo defideiato,mi pofi a federe, & ií 
fuo frutto é dolce peí mió palaco. Impero-
che ombra, chenaíbedal Solé, che abbaglia, 
fi chiama il primo ramo, che é la Fede vina: 
& il fecondo ramo,éla confidanza vera,chc 
nafce dalla protettione di Dio, che a guifa-^ 
d'at bore frefeo fá ombra all'anima, che con-
fida in lui . La terza maniera d e' rami,fono 
gliaccefi defiderij, l i fermi propoíiti, e gli 
attiinteriori, chelanima continuamente fa 
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per anillare al vero amor diulno: e quefto 
vuoldíre, qnem defideratteram, Ilquarto 
ramo é la perfeueranza,e coftanza neiramo. 
re , con che i'aníma íi pone a federe fotto 4í 
queft'arbore, peroche coftantemente, e di 
propoíito (e non come finocchio íaluatico 
moflo da ogni vento,) perfeuera neU'^ mor 
di Dio . I I quinto ramo é , moílrar l'ailiore 
con opere,che íono i frutti; poiche come fi 
dice l'operc fanno conofccrc il bene-, e fa-
cendole, crefce Tamore. II fefto é il gufto, e 
contento, con cui l'anima ferue a Dio con 
allegrezza, contrario alia triítezza,edifpia-
cere, che ("entono nel feruitio di Dio coloro, 
che non Tamaño dadouero. E perqueíla 
caufa fi chiama frutto dolce. E fi come qnel 
palato, che non é fano, non güila la dolcez-
za del buon cibojcosi ranima,chc non é pu-
ra » non riceue in fe quefto vero amore, e 
perqueíto riípetto la puritá dell'anima éil 
íettimo ramo di quefto diuino arbore . 
Le foglie, le quali quantunque non fijno 
efifentiali aH'arbore, l'adornano pero molto, 
fono le gratie date, e dolcezze interiori, che 
l'anima innamorata riceue, fignificate nel-
le poppe dello Spoío, di cui la Spofa dice : 
Aíeliora funt vberatnavino^ fragranita 
vnguentis eptimis. Sonó migliori le tue pop-
pe , che'l vino, le quali danno fragranza di 
buoniííimi odori: dellenoue gratie Gratis 
date parla la Scrittura diuina, en'habbiamo 
fcritto altroue diffufamente. Le dolcezze 
interiori fono di molte maniere, trá l'altre íi 
raccontano i giubili, allegrezza fpintuale , 
tenerezze, lagrime dolci, e fopra tutte loro 
e la dolcezza di pienezza, che nafce dall'af-
íiftenza di Chrifto neiraníma, dichiarata.^ 
per le poppe dello Spofo. 
Parimcnte fono foglie i ratti, & eftafi con 
alienationeda'feníi, cbedichiara la Spofa in 
qitcfte parole: Introduxit me Rex in cellam 
vinariam: M'introduffe il Re nclla cantina 
divino, echiamótutte quefte cofe foglie, 
perche neirínuernodeirariditá difpiriro, e 
tribulatione interiore cadono quefte gratie, 
c fauori comecadon le foglie dairarbore ?~é 
rimanendo interoramor di Dio, rimane in-
teralagratia. 
I fiori di quefto arbore fono ropere,e vir-
túherciche,cheTanimainnamorata ha , & 
eíercitajcosi iíioribianchi, che appartengo-
noal benedella propriaconfcienza , come 
fono litrevotireligiofid'obbedienza, cafti-
tá,e pouertájcome anco i roíli deU'honorejC 
gloria di Dio, qual íbno l'oration vocale, e 
mentale,lodidiuine, i l facrifícioj e li turchini 
del zelo dcll'anime, col quale íi gouernano i 
fudditi,e fi efercitano le fette opere di miferi-
cordiacorporali,ele fette fpiritualijtutti que. 
fti fiori chiede la Spofa quando dice; Fulcite 
me flor ibas: fofteneterai con fiori. 
Le melé finalmente, che fono ü frutto di 
quefto diuino arbore fono l i trauagli, l'afflit-
tioni,letribulariom,eleperfecLitioni, che V 
anima fopporta con patienza , quando Dio 
gliele da, ó procura aícune di eflc,per mag-
giormente feruirlo, imitando Crifto nel pa-
tire, e di quefte parla la Spofa, quando dice: 
Stipateme malis^Hia amore tangueo: forti-
ficatemi con melé, che languifco d'amore . 
Dio Signor Noftro ce lo dia per fuá infinita 
bontá,e mifericordia. Amen. 
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SOPRA L'ORATIONE DOMINICALE. 
Accemodatev ifettegiorni della fettimana della S. Adadre Terefa di Giesu, vtilijfme 
¡>er Tefercítio della j¡>refenz*a di Dio, e faciliper mantenerlo inciafcuno giorno. 
R O M I O . 
Onofcendo la noflra c&nditisne il Creator di ejfa^ e fa¡>endoycheper ejfer la capa-
cita dell anima noflra infinita jgnigiorno domanda cof ? meue, e nonfi quieta 
con riceuerne vna fola,comandh rifiejfo Signare nel c. 6. del Leuit. che ciafcun 
giorno aceto non fieftinguejf ? U fuoco delVAltare, il Sacerdote hauejfepenfiero 
con nuoue legna di mantenerlo viuo;per fignificarne infigura^ che noi ognigiorno 
con monede vine confiderationi dobbiamo mantenere il calore della deuotione^ aectononfiraf-
freddi^neji per da del tutto. Efe bene cío potria par ere imperfettione^  o nondimeno prouiden-
Z.A diHÍna,perche andando l'anima dietro alia fuá natural eonditione, vadifempre inuefli-
gando Vinfinite perfettioni di Dio¿ non ficonteti con menopoiche eglifolopuo fatiare,& em-
pire lafuá capacita.Vna fol cofa fipretende co quefle poche me ditat ionice ioe mantenere Ufuo-
co dell'amor di Dio; pero vi bifognano molte legna, &Kpgnigiorno s'hanno da rinouare^ perche 
il calore,& eficacia della nofira volonta e tale,che benpub confumare il tutto: anoche ogni 
cofa le par poco fin tanto,che arriui a nodrirfi di quelmedefimofuoco{che il fommo,& infinito 
bene)il qualfolo contentado disfame riempie la capacita noflra.Hor effendo L'oration Domini-
cale vnlegno pikdifpoflo per mantener viuo quefiofuoco diuino^ accio dalla frequente petáio-
ne di quella^ non venga la volota ad intepidirfi,parmi, che fara conforme alia ragione trouar 
qualche modo^ che repetedola ognigiorno dia aWintelletto noflro con nuoue confiderationi il f ÍO 
rinfrefeamento^ infierne conferui^ e matenga Ufuoco, e calore della deuotione nella volota. 
Que fio fijara cómodamente compartendo le fette Petitioniper ifettegiorni della fettimana, 
a ciafcun giorno la fua,con nome,e titolo differete,che quadri a quella petitione, allaquale ri-
duciamo tutto cib,che in quella dimanda pretendiamo,e quanto defideriamo da Dio ottenere. 
Le Peütionigiafif mno. L i titoli,e nomi di Diofonoquefli:Padre,Re,Spof ij3aflore,Re-
dentore,Aíedico,e G iudice. Di forte ]che il Lunedtfiftegli ciafcuno,dicendo; Padre noflro, 
chifei néCieliJia fantificato il nome tuo. II Adartedi: Re noflro, venga a noi il Regno tuo . 
/ / Aíercordi: Spofo deWanima miafifacei la tua volonta. IIGiouedt iPaflor noflro dacci 
hoggi il mflropane cotidiano. / / Vtmrdí. Redentor noflro,perdona a noflripeccati, come noi 
altriperdoniamo dnoflri debitori, IlSabbato; Medico noflro,nonpermettere, che eadiamo 
nella tentatione. LaDomenica; Giudice noflro, liberad dal mate * 
MEDITATIONI D I SANTA TERESA D I GIESV*. 
P E T I T I O N E P R I M A 
peril Lunedi, 
Padre noflro, che fei neCieli fia fantificato 
il nome tuo. 
QVantimqiíeíInome di Padre fiaquel-lo, che piú- quadrí a aitte queftt_^ 
m Petítioni, c nediamaggíorcon-
fidanza,epermezzadi eflb íi volíe obligar' 
ü Signorc a darci quel che glídomandía-
mo j con tutto ció non fatemo contra la faa 
dífpoíitione, &ordíne aggíungendogliti-
tolí, clie con tanta veritá gti conuengono: 
tanto piú, che con eííi s*eccita la deuotione, 
e s*auuíuail fuocodeiraltredel cuor noftro, 
con rínotiarui le íegna ; ela noítraconfi-
danza prende forza coníiderando, che a co-
lín , che é noftro Padre, ftanno tanto bene 
COSÍ gloríofí titolí, & a noi altri tanto fauo-
reitoíí . Dunque accio il fíioco habbia-*» 
il Lunedi legna perconfumare nella fola.^ .» 
confideratíone di quefto nome di Pa-
dre , e prima petítione,coníidera, che_p 
M 4 tuo 
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fuo Padre c Dio trino in períbne^ & vno in 
eflenza, principio, & autore di tntte le co-
fe, vn'effere fenza principio, che é caufa, 6c 
auttore deirefleredi tiutele creature; peí 
qualene muoulamo, nel quale viuiamo} de 
habblamo Teflere, foftentando, e manrenen-
do il turto. E doppo coníidera te fteíTojChc 
fei fíglio di Padre cosí potente, che puó cre-
are infiniti mondi: tanto fauio, che li lapra 
gouernar tut t i , come gouernaqueftocrea-
to, fenza mancar la fuá Prouidenza a niuna 
creatura cominciando da! piú alto Serafíno, 
íin'al piú baflb vermicello deila tetra: cosi 
buonoj che fenza vernn'intereffc ftá fempre 
comunicandoíi a tntti, fecondo la capacita 
di ciafeuno, e fpecialmente coníideri l'huo-
mo,edica5 quantoc buono quefto Padre 
per me, poicheíi compiacqnejCb'io haueííi 
l'efirere,e godeífi quefta dignitá di figlio fno > 
laíciando da parte per crearmi, di creare al-
tri huominí ,.chefarebbono ftati migliori di 
me; facendo qni ponderatione, quantime-
riti di effer amato, efemito tal Padre , che 
per fola bontá fuá creo per me tntte le cofe, 
e me fteffo, perche lo feruiíli, e godefíi. In 
queña occaüone domanderai per tutti gli 
ímomini luce per conofcerlo, 3c amore, con 
ciiilamíno, e lo ringrazijnodi tanti benefi-
cij j c che íijno tutti tanto virtuofí, e fanti, 
cheincííi rifplendala imagine di Dio loro 
Padre, e che fia anche in time le cofe glori-
ficato, e fantifícato il fuo paterno nome , 
come nome di Padre, che ha tali íighiioli , 
che íi fomigliano al Padre, che li creó. Da 
quefto ne fegue appreflb ( riducendoíi a 
memoria lí molti peccati de glihuomini ) 
-vn grane dolore di vedere, che fia offefo 
tanto buon Padre da' fuoi ingrati figli, 8c il 
rallegrarfi di vedere j che vi íijno nel mon-
do ferui di Dio, ner quali rifplenda la fantiti 
di fuo Padre : attriftandofi di qualíiuoglia 
peccato, e marefempib, che vedeffe-, ralle-
^randoíi infieme di qualfiiioglia virtú, che 
in alcuno conofceíTe, ó vdito hauefíe: rin-
.cratiando Dio , checreoiSanti Martiri, i 
Confeirori, c le Vergini, che apertamenre 
moftrarono d'effer figli di tal Padre. Ap-
preíFo daqncfta coníideratione ne fegue la 
confufion d'hauerlo egli particolarmente 
offeío di non hauer fatto ftima de' fnoi be-
neficij, e di tenere cosi indegnanienteil no-
me di figl fe di Dio, atto a generare petti rea- I 
U9t'gtmtú6 : ponderando qivi le conditio- J 
nide'Padri, di che maniera amano i lófb 
figli, benche defórmi; come li mantengono, 
quantunque ingrati, come lifopportino , 
benche viiioíi; come fácilmente adeífi per-
donino,quando ritornano a caía loro,& all* 
obbedienza ; come ftando eíH affatto fpeñ-
fierati, i Padri accrefeono loro le facoltá, & 
heredita Confiderando come tntte quefte 
condittioni fi ritornano in Dio con infinito 
vantaggio, il che é caufa, che Tanima s'inte-
neriíca, e prenda fperanza di nuouo perdo-
no per fe, e per gli altri, non difpreggiando 
venino, fapendo, che ha tal Padre, che é co-
mune a gli huomini, & a gli Angioli. 
II giorno, che anderai con quefta Peti-
tione; hai da indrizzare tutte le cofe a que-
fta coníideratione: per eíempio, fe mirerai 
l'imaginidi Chrifto, dirai ; Quefto é mió 
Padre j fe'l Cielo j quefta e la cafa di mip 
Padre: Seafcolri qnalche lettione, dirai ; 
Quefta évna lettera, che mi manda mió 
Padre : Se miri idrappí, che vefti, icibi , 
chemangi, oaltra cofa, che ti ralkgra, di-
rai tutto quefto mi viene dalla mano di mió 
Padre, fe alcuna cofa ti attrifta, ti da pena, 
e trauaglió , tutte le tentationi , &c auerfita, 
dirai, tutto mi viene dalla mano di mió Pa-
dre per mió efereitio, e per mia maggior 
corona . E cosi dirai con turto l'afifetDo 
delcuor* tuo . Sia íantiíicato i l tuo íanto 
nome^ 
Con quefta coníideratione , epreíenza 
di Dio-fi sforzi l'anima di parer figlia di 
chi é veramente , & aggradire ranti benefi-
cij, rallegrandoíi írngolarmentc di vederíi 
figlia di Dio1, fotella di Giesú Chrifto, here-
de del fuo Regno, e compagnia ndl'heredL-
tácoiriíteíroChrifto .•: cvedeodo l'anima, 
che il Regno di Dio é fuo , deíidcra, che 
turtifiamo íanti , perche íiaumentino quei 
beni, percioche mentre faranno maggiori, 
Se in pin numero,, maggior parte ne l:c toc-
cherá. 
Qui viene morro a propofíto confide-
rarequellaprima parola, che diffe Cbrifto 
nella Croce: Padre, perdona loro, perche 
non fauno quello, chcíifanno : attefoche 
in queila rifplendono le conditioni dclle 
vifeerepaternali di Dio. Equt fi potran)-
no fare atti d'amore, e carita verfo coloro, 
chenehanno ingiuriato : & apparccchiarfi 
rhuomo per quando maggiorm^nte fara in-
giuri^eo. Qui ancora viene molto apropor 
á t a 
Jídeditatíonifopra ÍOrationo Dominicales 
íitol'hiñoila del fíglíuol Prodigo,done fi di-
pinge.piü al vino la pietá paterna verfo d'vn 
figHo prima perdato, e poi gnadagnato j e 
reñimito alia ília primíera dignicá. 
S E C O N D A P E T I T I O N E 
psr i l Marrcdi. 
Re noflro venga a noi il tuo regno. 
FAttoJa fera refame di que!, che ha fatu-to in que! gíorno del Lunedi, fcguiti T 
anima d'cnti are con Tuo Padre Dio, e do-
mandatogii perdono della fredezza, con-» 
che ha tenuto contó del íüo honore, glotia, 
e fantificatione, s apparecchi peí giorno fe-
guente del Martedi per trattaiio in quello 
come Re , hauendolo trattato nel pafíato 
giorno come Padre. E cosi in ifuegliando-
ci lo falutijdicendogli: Re noftro venga, a noi 
il tuo Regno. 
Segué moltobenc alia paffata queflape-
tkione, poiche alli figliuoli fi deue il Regno 
paterno 5 dicendo in qucña guifa: Se'l mon-
do, il dcmoniOjC la carne regnano nella tér-
ra , regnate voi Re noftro in noi altri, e di-
ftrnggete in noi quefti Regni d'Auaritia, di 
Superbia, e di fenfaalitá. In due maniere fi 
potra intendere quefta petitione: 6 diman-
dando al Signóte, che ci conceda la poflef-
íione del Regno de'Cieli, lacui proprieta ci 
fpetta , come a'íigli fnoi: ó chiedendogli , 
che egli regni in noi,e che noi fiamo Regno 
íüo. Tutti due quefti feníi fono Cattoiici,e 
conformi alia Sacra Scrittuta , c cosi me 1' 
affermanoi Teologi;peroche del primo fen-
ío diflTe Chtifto Signor noftro: Vmite bene-
detti al Padre mió pffedéte i l Regno, che vi 
fk apparecchiato fin dalprincipio del mondo. 
E del fecondo dice San Giouanni, che di-
rannoi Santi nella gloria: Nehai redenti 
Signare col fangue^  e faceftidinoi fiejft vn 
Regno per tm Padre ¡e Dionoflro. In que-
fti íenfi ñ ritrona vn'ammirabile fottigliez-
za, ed é , che quando parla Dio con noi al-
tri , che dice, ch'é il Regno noftro: e quan-
do poi noi altri parliamo con effo l u i , lobe-
i>ediciarao, perche íiamo Regnofuo; ecosi 
andiamo ícambieuolmenteregalandoci, Se 
vfando di quefti vezzi, e cortefie celefti. lo 
non so veramente qual fia maggior dignitá 
delllHiomo , opreggiarfi Dio di tener noi 
per Regno íuo»c reftar íbdi^íatta Sua Mae-
IS7 
ftá con quefta pofleíllone , eflendo egli 
quello, che é j 6 veramente voler'egli ftef-
fo effere Regno noftro , e darciíi ia-» 
poffeílione: benche per adeflb piu mi fo-
disfa Teífer noi Regno fuo , poiche di qui 
nafce, che egli fia il Ré noftro. Diflfe_^ 
vna volta a Santa Catarina da Siena: Habbi 
tu penfiero di me, cheio hauro penfiero 
di te: & ad vna certa Religiofa: Habbi tu 
cura delle cofe mié, che io Thauro dellc^p 
tue. Hor dunque feniamo noi penfiero di 
diuenir tali, che SuaDiuinaMaeftá fi hono-
ri , e fi pregi di regnare in noi, che egli lo ter-
iá,chc noi regniamo in lui. E quefto é il Re-
gno , del quale rilteílb Signore difte nel luo 
Vangelo: Cércate principalmente primA di 
tutte le cofe il Regno di Dio ^  e dimentica-
teui del re fiante, perche ne ha penfiero d vo-
ftro Padre. Di quefto Regno difle pari-
menteSan Paolo,^? era gandió^ e pace nello 
Spirita Santo. 
Confideriamo dunque quanto fará di 
ragione, che noi fiamo di quelli, de'quali 
Dio íi pregia d'efiere loro 'Ré, ed eglino 
defiere Regno di lu i : quanto fono adorni 
di virtú , quanto compofti nelle parole , 
quanto magnanimi, humili, manfueti, e 
modefti nel volto: quanto pentiti ne'loro 
trauagli, che puritá d'anima, che candi-
dezza di penfieri, che amor viccndeiia-
1c trá loro, che. pace, e tranquillitá in tutti 
i loro mouimenti, quanto fenzainuidia de 
gil altri , e quanto defiderofi del bene di 
tut t i . 
Confideriamo, quel che paíTane'buoní 
vafíalli verlo il loro Ré , e di quí alzaremo il 
penfiero al Ré del Ciclo, 6c imparererao , 
comedobbiamoportara col noftro, eche 
qucllo,chedomandiamo, dicendo: P^ engaa 
noUltm Regno, Tutti viuiamo fotto vna 
legge,obligati ad ofíeruarla, aiutandoci l'vn 
Talero, ecomunicando gli vni le cofe necef-
íárie,che airaltro mancano * Siamo obliga-
ti a porre le robbe, e le vite peí noftro Ré , 
anfiofi di dargli gufto in turto, ne gli aggra-
uij noftri ricorfere a lui per giuftitia, nelle 
neceflitá per rimedio',tutti i íecoii, ciafeuno 
fecondo i l talento nella fuá maniera, fenz' 
inuidiadel compagno ; i l foldato nella guer-
ra,roíficiale nell'officiojil contadino nel fuo 
eíercitio,il Gentilhuomo, il Dottbre, il Ma-
rinaro, e chi non lo conobbe mai procura 
ieruirlo ^ e defidera vederlo j in fine non v'e 
perfe -
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pciTona alcuna,6 nobílco plebea 6 ricca, ó 
ponera, 6 di qualunque ftato fi fia, clK_j> 
non fi rallegri, che il Re habbia amicí, c 
familiari, CQ'quali íi confoli,e íi ripoíi: e tal 
vo'ta perche il Re fanorifce, e vuol bene ad 
vn particolare, tutti fanno a gara di fcruire 
aqueñotale, I honorano, c lo rifpettano: 
Tutcidefiderano , e procurano la pace, ela 
quiete fra di loro j e che il Re loro fia ben_j 
feruito da tut t i . Diícorriamo adeífo per 
quefte conditioni del Regno, ¿k applican-
dole al noftro propofito conofceremo, che 
quello, che andiamo domandando a Dio,é, 
chele fue leggi fiano offeruate, ed egli íia_j 
ben feruito; che i fuoi vaífalli viuano in pa-
ce , e tranquillitá. Domandiamo ancora, 
che l'anime noflre, dentro lequali fia il Re-
gno di Dio, fiano talmente compofte, clie 
meritino d'eflere Regno fuo: che la Repú-
blica dellenoftre potenzegli fiamolto ob-
bediente Tintelletto ílabile nella Fede j 
volontá determinata neU'offeruanza delle 
fue fante leggi, ancorche le coftafle la v i -
ta: le potenze tanto conformi, che non 
faccino refiftenza alia Diulna volontá j le 
noftre paíTioni, & affetti tanto pacifici, che 
non aprinoboccaamormorare, e lamen-
tarfi delli precetti impofii loro di carita 5 e 
tanto fenza inuidia del ben del proftimo , 
che fe Dio non me necomúnicafíe tanto, 
quanto aglialtri, ionon nefentilli pena , 
anzipiutoftomirallegraííi invedere, che 
queño Signore regni nella terra,e nel Cielo: 
e mi tenga per moltocontento di fefuirlo , 
come vn'altro miniftro comunale j e mí 
renga per molto ben fauorito, epagato di 
feruire in qualfiuoglia officio, ecofa iii^» 
quefto Regno. Finalmente> che egliíblo 
fia feruito, obbedito, e che regni dentro di 
noi,e difponga dinoi ,dime in particolarce 
diciafchedunOjCome Ré,e Signorc, vniuer-
faledeltutto. 
Tutto quello, che faraí, o vdirai ín que-
flo giorno, íi ha da riferire a queíla confide-
ratione di Dio Re noñro, come íi fece della 
paflata a Dio come Padre. Qui viene molto 
a propofito quel paflfo ,quando Pilato dop-
po l'accufe date al noflro Redentore lo cauo 
tiiora alia preíenza del Popólo, corónate di 
/pine,con vna canna nella mano per fcettro, 
¿c vna vcfte vecchia di porpora, dicendo: 
Ecco qui i l Re deGiudei. E doppo d'hauer-
lo tu adorato con fomma rku;renza , in ve-
ce delle beftemmíe, e íchemíméntí, che glí 
fecero i Soldad, e Giudei,quando lo viddero 
inquella maniera , farai tú atti di hiimiltá, 
condefiderio , cheglihonori, e lelodidel 
mondo fijno a noi corona di fpine, 
T E R Z A P E T I T I O N E 
per il Mercordí. 
Facciafi la tua volonta, cosí perfettamente 
in térra, come nel Cielo. 
LA terza petitione é , Facciafi la tua vo-lontá 5deíiderando,che in tutte le cofe fi 
adempia la volontá dí Dio: anzidomandia-
mo, che fi adempia nella tena cosí perfetta-
mente,come nel Cielo, con amore,e carita. 
Segué molto bene dopo le due paflate queña 
petitione, poiche é cofa molto giufta, che fi 
adempia in tutto perfettiífimamente la vo-
lontá delfEterno Padre da'fuoi figlíuolí, e 
quella del Re fourano da'fuoi vaflalli. E per 
maggíormente deílarcí, accenderci, econ-
fermarci con quefta Diuina volontá,imma-
giniamoci quefto Padre, e Re de'Regl, con 
titolo di ípoío amantiílimo deU'animc no-
ílre:& a chl con attentione confidererá que-
fto nome,&: intenderá il regaIo,e faiiore,che 
fotto di quello íi comprende, fenza dubbio 
venino fi fueglíeranno nel fuo cuore incre-
dibili defiderij di adempire la volontá di 
quel Signóte, che eflendo Re della Maeftá, 
fplendor del Padre, abiflb delle fue richezze, 
e pelago di tutta la beüezza, fortiífimo, po-
tentiífimo, íapientiílimo, & amabiliflimo, 
vuol efler'amato da noi altri,¿k: amaine egli 
con amor tanto tenero, come ben fi dá ad 
intendere con quefto dolciílimo nome. 
Si pregía molto S. M , di quefto nome, c 
percio a Gierufalemme fornicaria, & adul-
tera, inuitandola a penitenza ,1a prega, che 
ritorni a luí, e che lo chiamai Padre,e Spofo, 
per darle confidanza, e fícurezza d'eflere da 
luiriceuiita» 
In quefto nome fi ci dimoftrano tutti i pe-
gnidell'amortenero, e confidente,il cam-
bio, e l'vgualitá della volontá.Dimanda tut-
to 1 amore , tutto il penfiero, e tutto i l cuo-
re . Cosi fece Dio doppo hauer fatto il par-
to , e la ícrittura delb fponíalitio con Ifrae-, 
le, nel Deureronomio, doue gli domandb, ^ 
comando, che TamaíTe con tutto il fuo cuo-
re,con tutta Fanimajcon tutee le fue.forze.. 
Vcgga 
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Vegga dunque i quanto accorta, quanto 
fítirata, & adorna deu*eflere laSpofa, che é 
amata da cosi gran Re, e quanto compofta 
in turto Tinteriore, & efteriore fuo, 
Coníiderilcgioie, e glí ornamenti, co' 
quali quefto Spofo dolciflimo fuoradorna-
rc le fue Spofe, e procurí di difporre lanima 
fuá per meritarli, che al ficuro non laíciei á 
ponera, néíconcfa: eglidomandí quellc^ 
gioie,, che piú aggradifcono a Sua Díuina 
Maefta. Pongafia fuoi piedi con humilta, 
che qualche volta íi degnera queíto Signo-
re di folleuarla concelefteclemenza, e r i -
ceuerlanellefue braccia, come feceil Re 
AíTuero con la Regina Efter. -
Potra confiderare la pouerta delladote, 
che feco porta per quefto fponfalitio, e la_j 
ricchezzagrandedella dote delloSpofo; e 
come per virtii del fuo fangue compró dal 
fuo Padre lanimenoítre perfarle fue fpolé 
eífendo di prima fchiaue di SatanaíTo :) e 
confideri ancora, come perqueftacaufa-^? 
con molta ragione íi puo chiamare Spofo di 
fangue, il quale fponíálitio fi fece nel Batte-
íimo, done ne diede la íüa Fede coll alrrC_^ 
virtú,e doni, che fono l'ornamento dcU'ani-
me noftre. E come tutti i beni di Dio fon-j 
fatti noftri per mezzo di quefto fponfalitio, 
e tutti i noftntrauagji, e tormenti fono di 
queíto dolciflimo Spofo,che tal cambio fece 
egli con noi altrí j dando a noi i fuoi beni, c 
pigliando per íe i noftri mali. Chi ció coníi-
dererá, con che dolore vedi á offenderlo, e 
con che allegrezza feruirlo?Chi potra fenza 
compaífione veder tale Spofo ad vnacolon-
na ftrettamente legato, e battuto ? e nella_j 
Croce inchiodato, e pofto nel Scpolcro,fen-
za che fe gli rompa il cuore per dolore ? ^ x 
dell'altra parte chi potra vederlo trionfan-
te, rifufcitato, e gloriofo, fenza fentirne in-
comparabile allegrezza ? 
In quefto giorno tornera bene coníide-
rarlo neU'Orto, proftrato dinanzi al fuo 
eterno Padre, fudando fangue, & offeren-
doíi a lui con perfettiílima refignatione: gli 
dica: Non fi faccia la mia volontá, Signo-
re , ma la tua. Gliatti di queftogiorno han-
no da eftere di gran mortifícationc, contra-
dicendo alia fuá propria volontá,e rinouan-
doitre voti dellaReligione, tenendoíi per 
molto contento d'hauerli fatti *, ed'hauerlo 
per ifpofo, e renouato, e coníumato que-
fto fponfalitio nella Religione. E quelli che 
non fono Religioíi, hanno da rouinar^^i* 
ancora i loro buoni proponimenti, fedeltá, 
e parole tantc volte date ad vno Spofo di tal 
autoriti. 
Q J / A R T A P E T I T I O N E 
per il Giouedí. 
Dacci hoggi i l noflro ¡>ane cCogni giorno. 
LA quarta petitione é:Dacci hoggl il no-ftro pane cotidiano. Al Giouedi qua-
dia molto bene quefta petitione col titolo di 
Paftore, a chi appartiene di paícere la fuá .> 
gregge, condarneil paned'ogni giorno. 
E perche al Padre, al Re, ¿Jcalio Spoíb 
molto ben quadra reflere Paftore; per ra-
gion naturale li poiremo diré noi altrí fuoi 
figliuoli,vaíra!li, e fpofe, che ne mantenghi, 
e ne pafca con quei cibi, che a S. M . & alia 
noftra grandezza(poiche fiamo fuoi figliuo-
li) conuengono. E percio non gli diciamo , 
checiprefti,mache nedij quefto pane j non 
giá di altri, ma noftro j poiche fe íiamo fuoi 
figliuoli, noftri ancora íono i beni di noítro 
Padre. 
Non mí poflb perfuadere, che ín quefta 
petitione dimandiamo cofa temporalea 
per íbftentamento della vita corporale, ma 
cofa fpirituale per íbftentamento dell'ani-
ma: poiche di fette petitioni, che faccia-
mo, le tre prime appartengono a Dio; la_j 
fantificationedel fuonome-, il fuo Regno 
ladempimento della fuá díuina volontá . 
E del le quattro, che facciamo per noi altri, 
quefta é la prima,nella quale particolarmen-
tedomandiamo, che ci perdoni i peccatij ne 
liben dalle tentationi; eda ogni mal<L_-í. 
Dunque queft'vna cofa fola, che dimandia-
mo a noftro Padre, che ci dia, non ha da ef-
fere di cofa temporale peí corpo: tanto piu, 
che a figliuoli di tal padre non iftá bene , 
né conuiene il domandar cofe ranto baífe, e 
comunali, che le fuoi daré alie creature in-
feriori, 6c a gli huomini, fenza ch eííi le do-
mandino. E ípecialmente facendociS. M . 
auuifati, che quando gli domandiamo, pro -
curiamo prima le cofe del Regno fuo, che c 
quello, che rocca all'aníme noftre; che del 
reftante ha Sua Maefta penfiero. E quefto 
volle dichiarare per S.Matteo, infegnandoci 
adomandarequeft'ifteíTo pane: Ufane ñor-
ftrofo¡>rafoflantiale dateci hoggi. Domádafi 
dun-
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dunqne in quefta petitione il pane dclla dot-
tiína Eitangelíca, le vírtú, & il Santíííímo 
Sacramento: e finalmente tutto quello, che 
mantiene, c conforta Tanime noftre, per 
foftegno della vita fpirituale. 
Coníideriamo dunque quefto fourano 
Padre,Ré, e Spoío,come Paftore, coiriltefle 
conditionide gli altri Paftori i ma con tan-
to vantaggio, quanto egli fteflb fe lo da nel-
TEnangelio, quandodicej lo fono il buon 
Paftore, che pongo la mia vita per le mié 
pecoicllc, e COSÍ vedremo con quanta emi-
nenza íi trouano in Chrifto leconditioni de 
gli eccellenti, & ottimi Paílori, de'quali fa 
mentionelaDiuina Scrittura inperfona di 
Dauid , ediGiacob. Di Dauiddice, che 
eflcndogiouanetto lottauacon ghOrfi, e 
Leoni, e gli fmafcellaua, e sbranaua, per 
difender da quelli vn agnellino . Di Giacob 
dice, che non fiuono mai le fue pecorelle, 
né le caprc, che guardo fterili; né mai man-
giomontone, nécaftrato, né capretto del 
fuo gregge-, nélaíció mai di pagare al Pa-
drone qualfiuoglia animale , che del fuo 
gregge, ó haueífe mangiato il lupo,6 rub-
bato il ladrone di giorno fopportaua il cal-
do *edi notte il gelo; e che non doriniua_^ 
di notte, néripofaua di giorno, per dar 
buon contó del gregge al fuo padrone La-
ban. ' 
D i qua fácil cofa fara innalzar la confide-
ratione, &applicar quefte conditioni al no-
ftro Diuino Paftore, che con tanto fuo dif-
pendio sbranó i l Leone infernale perto-
gliergli la preda di bocea. Quando mai pe-
corella fu fterile in fuá mano ? con che pen-
fieio le cuftodifce ? quando perdonó a Ira* 
uaglioproprio colui, chepoíé la vita per 
quelle i le pecorelle, che íi hanea mangiato 
i l lupo infernale , egli le pagó col proprio 
fangue. Non fi fá egli mai capitale del frut-
to, che fi cana da quelle \ tutto quanto gua-
dagna, é per loro medefime j e quello, che 
cana da loro, giáceTha dato infierne con 
tutti i fuoi beni. E tanto amoroíó delle íue 
pecorelle, che per vna, che li mori, fi ve-
i t i della fuá iftefla pelle , per ifpauenra-
re l'altre coll'habitO di Maeftá - Chi potra 
efaggerare i paftidella celeftedottrina, con 
chelepafce? la grada delle virtú, con che 
le fortifica? lavirtude'Sacramenti, con_a 
che le mantiene ? fe la pecorella íi delüia 
peí vietato camraino , procura impedir-
la , e ridiuia col dolce fifehío della fuá faríta 
infpiratione: fe non íi riduce col bene, la_rf 
fpinge con la verga di qualche tribulationc 
di tal forte, che la fpatienti, ma non \ ¡L^ 
feriídii, od vecida: le pecorelle forti va 
inantenendo, ó le fá camminare: le debolí 
afpetta con patienza j le inferme le cura, c 
quelle, che non poífono caminare , íe le 
pone fopra le fpalle,fopportando leloro fiac-
chezze. Quando poi doppo la paítura ripo-
fano, e ruminano il cibo, e quello, che han-
no apprefo della dottrina Euangelica, egli 
le vaglia: e fedendoíi in mezzo di efle, coa 
la foauitá delle fue coníblationi fá loro mu-
fica nell'anime, in quella maniera appunto, 
che fá il Paftore col flauto alie fue pecorel-
le. NeU'inuerno procura loro i luoghi cal-
dee coperti, done íi ripoíino da i loro traua-
gli: le rende accortedaU'herbe velenofCj?» 
auuifandole, che non íi ponghino nell'occa-
fioni: le conduce per forefte,e per i prati de* 
fuoi confegli molto íicure,ancorche tal vol-
ta vadino per luoghi polueroíi, e per turbi-
ni,& alie volte per balze, e precepitij, ma-a» 
quanto aU'acque fempre le mena alie piú 
chiare, e dolci, peroche quefte íignificano la 
dottrina,laquale fempre ha da efíerechiara » 
e vera. 
ViddeSan Giouanni quefto Diuino Pa-
ftore come Agnello in mezzo delle íue pe-
corelle, reggendole, e guid^ndole per i piú. 
frefehi, & ameni giardinij le conduceua 
a'fonti deiracque della vita; ó che dolce 
cofa é vedere il Paftore diuenuto Agnello l 
Paftor e, perche pafce 5 &: Agnello, perche 
é il pafto medefimo: é Paftore,perche man-
tiene \ &c é Agnello, perche é il cibo fteflb: 
Paftore , perche nudrifee pecorelle ; &C 
Agnello, perche nacque di quelle. Quando 
dunque gli domandiamo, che ci dia il pane 
cotidiano, ó foprafoftantiale, é vn diré, che 
il Paftore íianoftro cibo, e noftro manteni-
mento. 
Piacemi tal'hora confidcrarlo, come íi 
preíénróvna voitaad vna fuaferua in ha-
bito di paftore con vn belliílimo volto ap-
poggiato íbpra la doce, come fopra la ver-
ga paftorale,chiamando alcune delle fue pe-
coielle,&: ad altre fifehiando. Ma molto pid 
íoaue coíá é cóíiderarlo, e rimirarlo inchio-
dato nell'ifteífa Croce, come Agnello arro-
ftito,rtagionato, & accomodato per noflra 
cibo5e regalo,e güito. Dolce cofa é vederlo 
portar 
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portar laCroce fopua le fpalle, com?_^ 
agnelline, e vedeiio portar la pécora fraar-
rita fopra le fue fpalle. Come Paftore ci 
protegge, ericeiienelle íuevifcere, e ci 
lafciaentrar'inquelie per le porte dellefue 
piaghe: E come agnellíno fi nafconde , e 
racchiude dentro le noftre. Coníideriamo, 
quanto vantaggíofe, quanto graíTe, e quan-
to fiCLire cammínano le pecorelle, che van-
no vicíno al Paftore, e procuriamo non al-
lontanarci dal noftro, né perderlo di vifta: 
perche le pecorelle, che ñanno vicine al 
lor Paftore, fono fempre piú accarezzate, e 
piu regálate, e fempre da loro qualche boc-
concino piu particolare di quello, che egli 
íkffomangia. Seauuiene, che'l Paftore fi 
nafconda, ódorma, la pecorellanon s'allon-
tana da quel luogo, finche, 6 la pecorella lo 
veda, 6 fi defti il Paftore, 6 ella medeíima^* 
balando con perfeueranza lo fueglia: & all' 
hora con nuoui regali vien da quello acca-
rezzata. 
Confiderí fe ftefla Tanima pofta ín vna_^ 
folicudine, e fenza tronar la ftrada in mezzo 
di tenebre, & ofcuritá, circondata da'Lupi, 
da Leoni, & Oríi, fenza aiuto dal Cielo, né 
dalla térra, ma folamente le refti Taiiuo di 
quefto fuo Paftore, che la difcnda, e guidi. 
D i quefta maniera ci vediamo molte voíte 
tra ofcure tenebre circondati dall'ambitio-
ncdeU'amor proprio, e da tanti nemici vifi-
bili,& inuifibili,doue non v'é altro rimedio, 
né refugio, fe non chiamare quel Diuino 
Paftore, che folo né puo liberare da quei tra-
uagli. 
In queftogiorno s'há da confiderare íl 
Miftero del Santiílimo Sacramento , l'ec-
cellenza di quefto clbo, che é TifteíTa fo-
ftanzadel Padre, delquale ( magnifican-
do quefto fauore fatto da Dio a glí huo-
mini) dice il Santo Re Dauid, che ci fatia 
il Signore della midolla deiriftefle viícere di 
D io . 
Maggior fíi quefta gratía , che íl farfí 
Dip buorao; poiche neirincarnatione non 
deifico piú che Tanima fita, e la fuá carnea 
fanníllraa, vnendola con la fuá perfoná : 
ma in quefto Sacramento volle Dio deifica-
re tutriglihuomini, iquali molto meglio 
firaanrengono con quei cibi, co'quali s'al-
íeuarono da bambini ^  E perche noifum-
mo nel bauefimo generati deirifteflb Dio , 
volle effer egli íleífo il noftro mantenimen-
to , conforme alia dignitá , che ne diede de' 
figlu ^ 
Si ha da confiderare Tamore, col quale íf 
dona,poichecomanda}chetutti lo mangino 
fotto pena della vita: e fapendo Sua Maeftá, 
che molti rhaueuano da mangiare in pecca-
to mortale; con tutto c i ó é c o s í vehemente, 
¡k, efíicace ramore,che ne porta^he per go-
dere deU'amore, col quale i fuoi amici lo 
mangino, rompe, e fupera le difScultá, 
fopporta tante ingiurie de' nemici. É per 
moftrare maggiormente a noi quefto amo-
re, volle confecrare, & inftituire quefto cibo 
Diuino nel tempo appunto, che ftaua per 
moriré per noi altri: E con iftare realmente 
la fuá carne, e fangue pretiofo in qualfíuo-
glia di quelle fpetie, volle, che íi confecraífe 
ciaícunamateria feparatamente, perche in 
quefta fepararione,ediuiíione ne moftrafle, 
che tante volte,fe fbíTe neceffario, morireb-
be per gli huomini,quante volte íi confacra, 
e quante Meffe fi dicono giornalmente in-*» 
ChiefaSanta. 
Qaefto amore,con che ci fi dona, e Partí ' 
fíciojche in quefto miftero vso l'amor Diui-
no , é ineffabile j perciocchc effendo veto, 
che non íi poflbno vnirdue cofe fenza vn_^ 
mezzo vnitiuo , che cofa fece l'amore per 
vnírfi coirhuomo ? piefe la carne della no* 
ftra mortalicá, vnendola a fe fteffo neireífe-
re perfonale della vita di Dio, e cosi deifica-
tacelatornaadar'incibo , pervnirneafe 
ñ e f l b per mezzo noftro. 
Q u e f t o amore é quello , chediraandaíl 
Signore, che noi quiconfideriamo, quandó 
ci comunichiamo,e qui deuono eífer^indriz-
zati tutti i nofttri peníieri, e queft'ainorC_jfc 
vuol,che teniamo dinanzí a gli occhi, e que-
fta gratítudine dimanda da noi, quando ci 
comanda, che comunicandoci ci ricordia-
m o , che mori per noi. E ben fi vede la v o -
glia, c o n la quale ci fi dona 5 poiche chiaraa 
quefto cibo, Pane cotidiano ; e vitóle, che 
gliclo domandiamo ogni giorno. Confide-
ri hor r i i u o m o , che purifa, e virtú hanno 
d'hauere coloro, che in quefto Diuino cibo 
k> mangiano. 
Defiderando vna fita gran fertta comuní-
Carfi ogni giorno, le moftróií Signore v n 
belliííimo globo, 6 palla di criftallo, e le dif-
fe: Qmnda (iarai con para^ come quefta 
Crijiatló, lopotraifare: c o n tutto ció fubito 
le diede licenza di farlo. io quefto giorno íi 
potra 
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porra coníiderare quella parola, che difle 
ftando ín Croce: Sitio: e Támara beuanda 
di riele, & aceto, che gli diedero: E parago-
nar la foaiucá, e dolcezza, con la quale íl Si-
gnóte ne mantiene, e ci da a bere, coll' 
amarezza, con la quale noí altri corri-
ípondiamo alia fuá fete, &: a fuoi fanti deíi-
derij. 
Q V I N T A P E T I T I O N E 
pet il Venerdi • 
Perdonadimflripeccati, Jicome mi ¡erdo-
^ niamo a i nojtri debitar i , 
PEr il Venerdi viene molto bene a propo-fito la quinta Petitionejchedicei/Vr^-
nftcj li noftri peccati, come mili perdonia-
moanofíri, debítori; íníieme coítitolo di 
Redentore: perche,comediceS.Paolo,il Fi-
glio di Dio fu fatto noíko Redentore, C > 
n'ícato dc'noftri peccati col fao íangue: egli 
e quello, che ne ha liberati dal potete di Sa-
tanaflb, a cui ftauamo foggetti j e ne prepa-
ro il Regno de'figli di Dio, e ne fece Regno 
íuo y Oc i'habbiamo in lui la nofíra redenrio-
ne , cioé il perdono de'noftri peccati, & 
ilprezzo, che íi diede per lo rifeatto di 
quelli. 
Tnttiibeni, chepoíííamo defiderar?^ 
per noi, íi comprendono nella paffata Peti-
tione j , e tutti i mali, da'qitali poíliamo eí-
fere liberati, íi contengono nelletre íegnen-
ti petitioni: e la prima é quefta: Perdonaci 
Signore ció, che tidobbiamoper quello, che 
tu fei, che fei Dio, Signor vniueríale: equel 
tanto, che ti dobblamo per i beneficij r i -
ceuuti: equefto di che ti íiamo debitori per 
lenoftre colpe.Equefto perdono fia,Signo-
re,come noi perdoniamo a coloix^che ci ot-
fendono,che fono noftridebitori. E perche 
patera ad alcuno, che quefto perdona fareb-
be molto limitato, fe foíTe conforme a quel-
io,con che noi altri perdoniamo; íi deue au-
uertir, che ció in dne maniere íi puo ínten-
dere: la prima, che dobbiamo imaginarci, 
che fempre, chediciamoqueft'oratione, la 
diciamo in compagnia di Chtifto Noftro 
Signóte che ftá fempre al noftro lato, quan-
do facciamo oratlone, & i n fuo nomedo-
mandiamo, e diciamo Padre mftro, eííendo 
ció cosi,molto compito fat á il petdono;poi-
checosicompitamente lo pagó TifteíTo Fi-
glio di Dio per gli huomini; Má pero ben í í 
potra ancora intendere con quel ligóte 9, 
che fuonano le parole, domandando a Dio, 
che ci perdoni, come noi altti perdoniamo: 
petcioclie di ciafcun'huomo, che fá oratio-
ne, íi preíiime, che habbia perdonato di 
tutto cuote a'fuoi ofFenfori; e nella medefi-
ma maniera di domandare diamo ad inten-
dere , e notifíchiamo a noi ftefli il modo, col 
quale habbiamo da domandare, e com^j j 
dobbiamo accoftatei a Dio. Perche íe noi 
non hautemo perdonato, diamo contro 
noifteííi lafentenza, che non meritiamo il 
pet dono. DiíTe il Sanio, come é poílibile, 
che Tl iLiomo non perdoni al íiio frateilo, e 
poi domandi perdono a Dio: Chi deíidera 
vendicaríi, Diopiglierá la vendetta contta 
di I n i , e mitetá a'fuoi peccati fenza fpetan-
za di remiííione. 
La materia di quefta petítione é genetalif-
íima, & abbraccia infinite cofe,perche i de-
biti fono fenza contó, e numero; la Reden-
tione copioíiílima, & il prezzo del perdono 
infinito, che é la Morte, e Paílrone di Chri-
fto. Q m s'hanno da ridurre,ó rapprefentare 
al ia m e m o r i a i proprij peccati , e queilidi 
tutto il m o n d o : la gtaiiezza d'vn peccato 
mor tale, che per eíTer oíFelá contra Dio non 
pnoreíTet e da a l tra perfona né fodisfatto, n é 
pagato: la fodisfattione di tanteoffefe fatte 
con ora si grande, & infinita Maeftá, e B o n v 
ta. Siamo debitori a D i o d'amore, di timo-
re^ di íbmma riiierenza,per eífer quello,che 
é gli fiamo anco debítoti delToffefe, che in 
pagamento diqiieftp commettiamo: e da_^ 
tufti quefti debiti gli domandiamOjChe ne l i -
beri, quando gli diciamo, che ne perdoni i 
noftri debiti. Nell'eíecutione di queft'opera 
ftanno ripofte tutte le íiiericchezze, e tutta 
la noftra buona fotte; poiche egli é roíFefo,il 
Reden tote, & il rifeatto. 
Per quefto giorno non c neceflario appor-
tar ne liiogo,né paflb particolat e della fii<i_j 
PaíIIone, perche tntta quella opera della no-. 
ítra Redentione, la quale ben fi.sá, effendo 
beniílimo dichiatata, e fpecificatain tanti 
eccellenti libri (come a'giorni noftri godia-
mo.)Con tutto ció non voglio lafeiare di di-
re vna cofa, che fará moltoal propoíito, ed 
é molto a gufto del Signor'Iddio; come egli 
fteífo lo íignífico ad vna íua ferua. Le ap-
parue Chrifto CrocefiíTo, c le diíle: che gli 
lenafle via i chiodi, co'quali lo teneuano in-
chio-
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chiodato timiginuiominí; equeftifono : 
Difamare alia mia honta,e hellez.z,a:Ingra-
iitudtnt, e dmenticanz.a amiei beneficij: e 
dureza alie mié infprationi. Ma quando 
poi m'hauerai leuato quefti tre chiodi,mi re-
ílo inchiodato con altntre,che (onoiulmore 
infinito: Gratitudine per i beni, che per mío 
mexjzj), e cagione v i da mió Padre: E tene-
rez.z,adi vifcere per riceuerni dentro. 
In qucfto giorno íi deue offeruare gran 
filentio, e farc qualche partícoiare afprezza, 
e mortíficatíoneje ricordarcí de'Santí noftui 
deuotl, per rinterceííione de'quali impetra-
remo il perdonOjChedomandiamo a Dío.In 
quefto giorno ancora si ha da fare partíco-
lar'oratione per coloro,che ftanno in pecca-
to mortale, per gli inimici, e per quelli, che 
ci hanno fatro qualche aggrauio. 
S E S T A P E T I T I O N E 
per il Sabbato. 
E non ci la/ciar cadere in tentañone. 
COme, che i noftri nemici fono rali, e tanto importunijfempre ci riducono, 
e pongono in qualche ftretto pericoloi ef-
fendo la noftra fiacchezza tanto grande, fia-
mo molto facili a cadere, fe'l Signoretutto 
potente non ci aiuta: Per tanto é neceffarío, 
che íiamo perfcueranti in domandar fauore 
a quefto Diuino Medico, accio non permet-
ta, che fiamo vinti dalle tentationi prefenti, 
efuture, nétorniamo a cadere ne'peccati 
paífati. 
Non gli domandiamojche non permetta, 
che fiamo tentad, ma che non íiamo vinti 
dalle tetationijpoiche la tentatione (eflendo 
fuperata co'l fuo fauore,e noftra volontá) é 
per gloria riia,e corona noftra. E per cib co-
manda S.D.M. che la domandiamo có que-
fte parole:A^« cindurre in tentatione:a.cdo 
intendiamo, che reftere tentati é permiftio-
ne fuá, e Teftere da quclla fuperati, e vinti, é 
per la noftrafíacchezza,e la vittoria é lüa. 
Coníideriamo dunquequi, comeéfcda 
veritá, che mtti fiamo deboli, infermi, e im-
piagatij cosi perche rhabbiamo perhereditá 
di noftri Padri, come anco perche noi fteíll 
co'noftri peccati, emali coftumi paflati ci 
fiamopiúdebilitan, epiagati dacapoapíe-
di-,e prefentandociin quefta maniera dinan-
zi a quefto medico celefte, fupplichiamolo, 
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che non ci lafci cadere nclla tentatione, fo-
ftentandoci con la ília potente mano, c non 
lafciandoci fenza cura, & aiuto. 
Quefto titolo di Medico é molto grato a 
Sua Diuina Maeftá, é quefto fu rofficio,che 
venendo in quefto mondo maggiormcntc 
efercito, curando infermi d'infermitá cor-
porali incurabili , e l'animene'vitijinuec-
chiatci onde egli ifteflb íi pofe quefto nome, 
quando diffe: JVon hanno i fanibifognodi 
Medid? ma ben si gli infermi. Quefto ofíi-
cio efercito Sua Diuina Maeáá coirhuomo% 
comprandoíi al Samaritano, che con olio, c 
vino curo colui,che i ladroni haueuano fpo-
gliato, ferito, e laíciato mezzo morto. So-
no vna cofa ftefla. Medico, e Redentore,íó-
lamente differifcono, cheRedentore ha re-
lationealli peccati paflan, come diceS.Pao-
lo , & il Medico a curar le piaghe, & infer-
mita prefenti, e tutte le cofe future. 
Confideriamo la conditione de'Medici 
della térra, che non vifitano, fe non fono 
chiamati, e piú vifitano coloro, da'quali íb-
no meglio pagati, e non i piú bifognofi. E-
faggerannole infermitá, e moltevolte 1c 
vanno trattenendo,per trarne maggior gua-
dagno. Gouernano, e curano i poueri per 
relatione, ricchi con la prefenza: né per 
gli vni , né per gli altri pongono di cafa, e 
borfapropria le medicine, le quali fono di 
gran cofto, e falute, e le cure fono poi moL-
to incerte. O Medico celefte, che in neífu-
nadi quefte cofe t aflbmigli a quelli della^.» 
térra,faluo che nel nome. Voi vifitate fen-
za efler chiamato,e con maggior gufto i po-
ueri, che i ricchi j tutti cúrate con la prefen-
za i non afpettate altro, fe non, che l'infcr-
mo fi conofea tale, & hauer bifogno di voi j 
non folamente non efaggerate la cura,6 l'in-
fermitá, ma facilitare la falute a grinfermi, 
per graue, che fia, e gli promettete, che con 
vn gemito faranno fani. Niuno infermo ha-
uefte mai a fchiuo, per iíchifofa, che fofle la 
fuá infermitá: Per gli fpedali ándate cercan-
do gl'incurabili, & 1 poueri; voi fteffo paga-
te voi medefimo, e di cafa propria pónete le 
medicine j e quali medicine ? compoftc del 
íángue, e deH'acqua del voftro coftato; del 
lángue per curarne j deH'acqua per lauarne, 
e lafeiarne fenza macchia , ofegnoalcuno 
d'eííere ftati infermi. 
Vn fonte era nel mezzo del Paradifo cosí 
abbondante,che fi diuideua in quattrogrof-
fiíllmi 
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íifluni íiumí, co'quali sadacquaua tutta 
lacena; E dalla fontana deiraraore, che 
nei Diuinocuoreardeua vediamo fcatunti 
quei cinque fiumi di fangue, che víciiono 
da'íaoi lácri píedí, maní, e coítato per cu-
rar, eíánare le noftre iníermitá. Quanti 
infermi fl muoíono per carcftia di Medico, 
ó per non hauer con che comprar le medici-
ne neceflarie per i loromali? Maqui non 
v'é quefto pericolo, perche íl Medico íi eíi-
bi(ce pronto, e vienecarico di medicinen 
per tutti i malí: e fe henea lui coftarono 
moltoearej contutto ció le da di bando a 
chilevuole, anzi prega per darle: nelcoño 
di quelle facilitó la noftra íáiute, peroche a 
lui coftarono la vita, e noi riceuiamo la ía-
lute con mirarlo morto in quella guifa, che 
i moi ficati da i ferpenti viui rifanauanfi mi-
rando quel ferpente morto, che era di mc-
tallo, pofto fopra vn legno. In fomma ftá 
egli diíjjofitiífimo, e ne fiamoficuri, che 
vuole guarirne: e ftiamo anche eertificati, 
che le medicine faranno facili ad hauere, fo-
lamente refta, che gli fcuopriamo le noftre 
piaghe, & infermitá, e fpargiamo dinanzia 
luí i noftri cuori, in quefto giorno partico-
larmente , nel quale quefto Signóte ci fi 
prefenta come Medico, e con molto deü-
derio di curarne. 
Quefto luogo é molto proprio per vedere 
lacecitadelnoftrointelletto-, lamina del-
la noftra volontá inclinata a íe medefima,&: 
alia fuá propriaftima 5 loblio dellamemo-
ria circa i beneficij Diuini; la facilita della 
lingua per parlare impertinenze j la leggie-
rezza del cuore; la fuá inconftanza ne' fuoi 
ípropofitati penfieri; la íiia poca perfeueran-
zane'buoni, &:in ogni cofa buona 5 l'al-
bagia di fe ftelfo , il fuo poco ritiramento 
interno, e finalmente non refti in noi pia-
ga,né vecchia,né nuoua, che non difeopria-
mo a quefto fourano Medico ,chiedcndogli 
rimedio. 
Quando rinfermo non vuol pigliar quel-
lo che gli comandano, enon s'aftieneda-*» 
quello, che li vietano, é folito il Medico di 
lafciarlo (fepure non fuífe qualche infermo 
frenético) ma quefto noftro íburano Medi-
co né abbandona quei , che malamente íi 
gouernano, né i difobbcdienti, ma tutti go-
uerna come freneticí, cercando mille mezzi 
di ridurli in fe fteííi. 
Quefto giorno é molto a propofito per rí-
cordarfi della fepoltura del Sígnore, e confí-
derare quelle cinque fontane delle fue pia-
ghe, cheftanno, e ftaranno apene fin all* 
eftremo giorno della vniuerfaleRefurrettio-
ne per falute di tutte le noftre piaghe. E poi-
che con quelle riceuiamo la fanitá,procuria-
mo vngerle amoroíamente , e caritatiua-
mente coll'vnguento di mortificationc, hu-
miltá , e maníüetudine j impiegandocinel 
profiero, e bene de'noñri proílimi \ e gia che 
non poíliamo hauer alie mani il Signorc > 
nella fuá medeíima perfona in forma viíibi-
Ie,habbiamo la parola fua,che quello,che fa-
remo per li noftri proíTimi,lo riceuerá egli a 
contó fiio,come fe per lui fteflb fi faceffe. 
S E T T I M A P E T I T I O N E 
per laDomenica. 
Liberaddalmale. Amen, 
LA fettíma petítione é , che ne liberi dal male.Nondimandiamo,che ne liberi da 
quello, ó da quelfaltro male, madatutto 
quello,ch5c propria,everaméte male,ordina« 
to per priuarci de i beni di gratia, e di gloria. 
Vi fono malí di pena^ome fon le tentatio-
ni,le infermitá, i trauagli,dishonori, &c.ma 
quefti non fi poflbno chiamare veramente 
mali, fe non in quanto fono occafione di ca-
dete ne'peccati, e conforme a quefto le ric-
chezze, glihonori,e tutti i beni temporalifi 
potranno giuftamente chiamar mali, poiche 
ci fono occaíione di ofFendere Dio, Dunque 
di tutti quefti mali, e benijche ne poflbno ef-
fer caufa deH'eterna dannatione, domandia-
mo effer liberati. E perche é proprio del fu-
premo Giudice darci quefta liberatione, vie-
ne qui molto a propofito il titolo di Giudice. 
La materia di quefta petitione é copiofif-
íima,perche ad eíía íi riducono i quattro no-
uiííimi dell'huomo, e dclli quali trouaníi 
ícritte infinite cofe: e quefti fono la morte3il 
Giuditio fínale,le penedeirinferno,&i gau-
dij della Gloria. Qui íi poífono tornare a r i -
petere le coníiderationi palíate , perche di 
tutti i beneficij,che íi ípecifícano in quelli fei 
Titoli gloriofi, che di íbpra habbiamo detto, 
hauremo nell'altra vira a tender contóle CO-
SÍ li dobbiamo coníiderare alcunevolte per 
noftra confuíione 5 & altre per confidare 
maggiormente: perche gran coníiifione é , 
che noi, che habbiamo vn tale, e tanto am o-
roíó 
jMeditatlomfopra tOrathne Dommicak. 19 y 
fofo Padre ] vn tanto potente Re, vn tanto 
íbaue Spofo vn cosí buon Paftoré, vn tanto 
ricco, e miferícordiofo Redentorc, vn cosi 
efficace, e pietofo Medico fiamo poicosi in-
giati, etanto fpenfierati del noftro profitto 
in tutte le cofe. O quanto gian timóte pone 
tanto gran cumulo di beneficij per parte fuá 
eper la noftra tanta ingratitudine,e difamo-
re ! Ma con tutto cío grande, & incompara-
bile é la confidanza^he íi cana per compari-
rein giuditio,confiderando, che s'há da fare 
dinanzi ad vn Giudice, che c noftro Padre, 
Re, Spofo, &c,Si potra coneludere quefto 
giomo, e ferrare queftoratione con vn ren-
dimentodigratie, che il Santo Profeta Da-
uid compofe in quei cinque veríi d'vn Sal-
mo,che Santa Cbiefa pone neirOfKcio di fe-
rIa,neirHoradi Prima,che comincia: Bene-
dic anima mea, Domino: & omma qua intra 
me/unt,&c.che in volgare voglion diré. 
I Benedici,6 anima mia il Signore,e tutte le 
vifeere míe il fuo lanto nome. 
3 Benedici,6 anima mia i l Signore, e non ti 
feordare di tutte le fuegratie, ebeneficij. 
3 Ilqualetiperdonatutti ituoipeccati, e 
fana tutte le tue infermita • 
4 I I quale rifeatta, c libera ranima tua da_j 
morte, t i circonda di mifericordiajC com-
paffioni, 
5 Ilquale in tutti i beni adempie i tuoi deíi-
deríj, e per lui lará rinouata Tanima tua, 
come la giouentu dell'Aquila. 
D i forte che quefto pietoíiílirao SignorC^? 
vfandoci mifericordia; per i peccati da i l 
perdono; per rinfermitá, , la falute; per la 
morte, la vita i per Je miferie da perpetua ,^* 
prorettione,perlidifetti , compimentodi 
tutti i beni, finche ne conduce ad vna noui-
ta di vita incomparabile. 
In quefte parole,pare,cbe fi toccano tutti 
I titoli,e nomidi Dio,che habbiamo detto, e 
íi potra fácilmente conofeere, & intendere, 
confiderando con attentione ciafeuna cofa 
in particolare. Mafi deueauuertirc , che 
quantunque fia verita, che quefta Oratione 
del Pater nofter tiene il primo luogo trá tut-
te l'oratloni vocali j non per quefto habbia-
mo da porreTaltre da parte; perche d'altra 
maniera potria generar faftidio valendoci 
di quefta fola: pero fará bene al propofito 
intraporre altre con quefta-,particolarmentc 
tronando nclla Scrittura Sacra alcune deuo-
Parte Seconda. 
tiífime orationijche compoferó perfone íart-
te,mofle dallo SpiuitoTantOjCome ií Publica-
no delPEnangelio-, Anua madre di Samuele ; 
Efter,Giudit: il Re Manaffe,Daniele,e Giu-
da Machabeo, nelle quali con parole cauate 
dal proprio fentimento, e comporte dal pro-
prio afretto, rapprefentarono mirabilmente» 
a Dio le loro neceílirá. E quefta forte dora-» 
done , che compone l'iftefla perfona bifo-
gnofa,é piú cSicace,perche folleua il penfie-
ro accende la volontá, e prouoca a lagri-
me-, e peroche come fono parole proprk^jt-
quelle,che con quefto aífetto fi dicono,e che 
efprimono il proprio trauaglio, eneceífita,. 
íi dicono piúdicuore. 
Píacc grandemente a Noftro SignorC-íJ 
quefta maniera di fare oratione: peroche íi-
come i Signori grandi guftano di fentire i 
contadini, che femplice, e rufticamente di-
mandano loro qualche cofa: cosi il Signore 
Iddio riecue gran gufto, quando con tanta 
fretta, & aníia lo fupplichiamo, che per non 
trattenerci in cercar parole molto acconcie, 
e ben compofte,glidíciamo leprime,chein-
contriamo per fignificarli in breue la noftra 
neceífitá: comeS.Pietro, egraltri Apoftoli, 
quando remendó d'annegarfl diceuano al 
Signore: Saluaci, che¿eriamo. E come la»-» 
Cananca, quando dimandaua mifericordia. 
E come il Figliuol Prodigo, dicendo: Padre 
hh peccato con tro i l Cielos contro di te. Co-
me la madre di Samuele, quando diceua»^: 
O Signore degli eferciti, fe volgendogli oc~ 
chi mira fie L'afflittione de lia v o j i ra ferna^ tr 
v i ricordafie dime^e non v i dimentteafle di 
quefla voflra fchiauaj defte delV anima mia 
perfettavirtH, impegarei femare invojlro 
feruitio. 
Di quefte fomigliantí orationi vocali é 
piena la Sacra Scrittura , che furono effi-
caciftime per impetrar quello, che diman-
darono; e cosi anche impetreranno le no-
ftre il rimedio per le noftre afflittioni, 
miferie . E quantunque fia configlio de* 
Santi, che meglio fi fa quefto orando men-
talmente, contuttocio gli efempi di raol-
ti Santi, e la própria efperienza neiníégna, 
che parlando in quefta maniera vocalmen-
te, licentia, efeaccia Dio la noftra tepi-
dezza, accende i l noftro cuore, e lo di-
fpone per meglio procederé, & orare men-
talmente . 
N ESCLA-
E S C L A M A T I O N I , 
O MEDITATIONI DELL'ANIMA A DIO, 
Switte dalla Santa Madre Terefa di Giesü in differentigíorni, conforme alio Sj)intó\ che 
le communicaua il Signore doppo efierfi comrmnicata. 
E S C L A M A T I O N E A 
, Vita, vita, come puoí mantc-
nerti, ftando lontana dallan 
tua vita ? in tanta folitudine, 
in che t'impicghi ? che fai ? poi 
che tutte l'opere tue Ion im-
perfctte, e difettofe 2 chi t i coníbla, 6 ani-
ma mia, in quefto terapeftofo mait_^>? 
Gran compaílione ho io di me, e maggio-
redel tempo, che non viífi addolorata^. 
Oquanto foaiti fono. Signóte» le voftre 
vie, machi le camminerá fenzatimóte ? 
Temo di ftare fenza feruirui, e quando va-
do a fetuirui, non ttouo cofa, che mi fo-
disfaccia per pagar qualche cofadiqucllo, 
che deuo. Pare, che vorrci impiegarmi 
tutta in quefto, e quando ben confidetola 
mia mifería, veggo, che non poffo far co-
fa alcuna di buono, fe da voi non mi vien 
dato, O Dio, mifericordia mia, che feto 
io per non diftruggere legrandezzede'fa-
uori, che vfate meco ? Le voítre opere fo-
no fante, fonogiufte, fono d'ineftimabile 
valore, econ gran fapienza, poíche v o i , 
Signore, fctela medefimaSapienza, Se in 
eífe s'occupa il mió intelletto, lamentafi la 
volontá, che non vorrebbe, che vetuno la 
difturbaflc ad amarui: poichc non pub l'in-
telletto in COSÍ altegrandezze anillara fa-
pere, je capire, chi é il fuo Dio, e lo deüdc-
ragodere, névfedecome poftain carcere 
cosi penofa, quanto é quefta mortalitá . 
Ogni cofa difturba, febene fu prima aiutata 
nella confideratione delle voftre grandezze, 
douemegliofi ritrouano , eveggonfi fco-
pcrte le innumerabili baíTczze mié. Ma per-
che ho detto quefto, Dio mió ? con chi mi 
lamento ? chi mi ode, fe non voi Padre, c 
Creator mío ? Hcr perche voi intendiate la 
mia pena, che neceííitá hb io di parlaren, 
poiche tanto chiaramente veggo, che ftate 
dentto di me? Queft'éil mío delirio. Ma 
ahi, Dio mió, come potrb io fapere di cevto. 
che non fono lontana da voi í O vita mia, 
che hai da viuere con tanta poca ficurezza 
di cofa tanto impottante: Chi ti defidererá, 
poiche Tacquiflo, che di te íi pub cauare, o 
fperare,che é il piacere in tutto a Dio,é tan-
to incerto, c pieno di peticoli ? 
E S C L A M A T I O N E I L 
MOkc volte, Signormio, confidero \ che fe con qualche cofa íi pub fo-
Itentare, e foíFrire il viuere fenza voi, é nella 
folitudine, perochequiuilanimaripofacol 
fuo ripofo: fe bene, come non íi gode con 
perfetta liberta, mol te volte íi raddoppia 
il tormento; mainrifpetto aquello, che 
caglona l'hauer a trattarecon lecreature , 
& il lafeiare d'attendere l'anima da folo a 
folo col fuo Creatore, fa, che lo tenga per 
diletto. Ma che é quefto. Dio mío, cheil 
ripofo ftanchi Tanima, che folo pretende 
di piacerui ? O amor potente di Dio, quanto 
diuetíi fono i tuoi eífetti da quelli dell'amor 
del mondo! Quefto non vuole compagnia, 
parendogli, che gliiiabbia ad efler tolto par-
te di quello, che poíliede. Ma quello del 
mió Dio, quanto piuamatori c o n o í c c j , 
che vi fono, tanto piú crefee, ecosiifuoi 
gaudij, econtentinon fono tanto inteníi, 
quando vede , che non tutti godonodi quel 
bene. O ben mío, quefto fa, che ne'maggio-
ri regali, e contenti, che íi hanno con v o i , 
affligga il ricordarfí, che vi íiano molti che 
non vogliono,ne íi curano di quefti conten-
ti , e che vi íieno perfoh ^ , che gli habbino 
da perderé eternamente. Cide l'anima cet-
ca mezzi per tf ouar compagnia, e lafeia vo-
lentieriilfuogaudio, econtento, quando 
penfa eífer in parte cagione, chealtri pro-
curino di goderlo . Ma, Padre.miocelefte, 
non farebbe meglio ferbare quefti deíidcri 
per quando l'anima íi ritroua con meno ca-
rezze voftre, ¿5c hora impiegaríi tutta in go-
deruií O Gicsú mio,quanto é grande ramo-
re . 
Efclamationidelta S. M * Tcnfa, d iGksh. 
re, ehepórtate a'figliuolideglihuomini , 
poiche il mággior feruitio, che vi l i pofla 
fare, c il lafciar voi per amor loro, & acqui-
fto; & aU'hora fete piú perfettatnente pof-
feduto, e guftato: percioche quantimque la 
volonta non refti tanto fodisfatta in goder-
uí y ranima pero íi contenta, e gode di dar 
guftoavoí, evede, che i godíinenti della 
terra fono íncerti, benche paiono efler dati 
da yo i , mentre viuiainoin quefta vita mor-
tale, fe non vanno accoitrpagnati collainor 
delproífimo. Chínon Tamera, non ama 
voi , Signor mió, poiche vedíamo, che con 
tantofparg.imentodi fangue hauctedinto-
ftrato h grand'amore, che pórtate a'figliuo-
Ud'Acíamo« 
E S C L A M A T I O N E IIÍ . 
COníiderando ío la gloria, che voi, Dio mio,tenete apparecchiata a coloro,che 
peiléuerano in far la voílra volonta r e con 
quanti trauagli, edolorí laguadagno íl vo-
ílro Figlio j quanro malamente l'habbiamo 
noi meritata, e lamoltaragione, che v'é 
perche non fiamoingrati alia grandezza-.r 
d'amore , che con si caro prezzo ci ha infe-
gnato ad amare, s'é in gran maniera afflitta 
l ' a n ü m r a i a C o m ' c poíllbile, Signort^, 
che mtto quefto fi dimentichi y e che tanto 
dimenticati ftijno i mortalidi voi,qiiando vi 
offendono ? O Redentor mío, e quanto 
dimenticati fi dimenticano di loro fteífi! E 
¿he la voftra bonta fia tanto grande, cht^A 
all'hora vi ricordiate voi di noi j e che eflen-
do caduti per voler ferirvoi di colpo morta-
le,ícordatoui di quefto ci torniate a porgere 
la mano , &:fiiegliarcidal letargo , efrene-
íia tanto ínenrabile, accio procuriamo, e 
v i chiediamo la fanitá?. Benedetto fia tal 
Signóte , benedettasigrahmifencordia, e 
lodato fia in eterno per tanto pietofa pleca. 
Oanima mia, benedici eternamente cosi 
gran Dio . Come fi pao tornar ad oífender-
lo i O che a coloro che íbno ingrati, e íco-
nofeenti la giandezza del fauore apporta_aj 
danno 1 Rimediateci voijDiomio- O figli-
uolide glihuominiinfinaa' quando farete 
dnri di ciiore,eperíeiierarete ad efler contra 
quefto manfuctiííimo Giesú ? Cheéquefto,. 
peí auuenmra durerá la noftra makiagitá 
contro diluí? N6,perchefihifce la vita dell' 
huomo, comeil fíoredclficno, &ha da^ 
venire ilFiglio della Vergíne a daré quellá 
terribil fentenza. O mió potente Dio poi-
che a noftro mal grado ci hauete a giudica-
re,perche rtonconfideriamo, né attendiamo 
a quello^hec'importa il darui guíto,per ha« 
uerui in queU'hora propicio, e fauoreuole ? 
Ma che non vorra Giudice tanto giufto ? 
Beati colorOjChein quel formidabil ponto íi 
rallegreranno con voi. O Dio,e Signor mior 
certamente colui, che hauete innalzato , e 
che hauendo conofeiuto , quanto mifera-
mente fi perderte peracquiftar'vn breuiííi-
mo piacere,fe neduole,e ftárifoluto di darui 
güito fempre » aiutandolo la voílra gratia : 
poiche non máncate, 6 bene deiranima_j 
mia, a coloro, chi vi amano, né laíciáte di 
rifpondere a chi vi chiama: che rimedio, Si-
gnorcv perpoterdipoiviuere, che non fia 
morendo, con la memoria d'hauer perduro 
tanto bene , quanto haurebbe, fe fi í o t t s^j 
mantenuto nell'innocenza battefimale ? La 
migliorvita, che puo hauere é il continuo 
moriré con quefto fentimento. Ma Tanima 
che teneramente vi ama, come potra foffrir-
lo S ma quale fpropofito vi domando Signo-
reípare^h'io mi fia dimenticata delle voñre 
grandezze, e mifericordie, e piú non mi r i -
cordi , come fete venuto al mondo per Ii 
peccatori, e ci ricomprafte con sí gran prez-
zo^ pagafíe inoftri falfi contenti, e piaceri, 
con foífrire tanti crudeli tormenti,e flagelli. 
Rimediafte alia mia cecitá con fopportare, 
che foffero bendati gliocchi voftri diuini, de 
alia mia vanita, con portare in capo cosi 
crudele corona di fpine . O Signor mió , 
tutto quefto affligge piu chi vi ama, fola-
mente coníóla,che fará eternamente lodata 
la voftramifericordia, quando fi fappia la 
mía maluagíta, e con tutto ció non so fe 
paflerá queft'affanno , finche col vederui 
non paffino tutte le miferie della mortal v i -
ta prefente 
E S C L A M A T I O N E I V . 
PAdre Signor mio,che ripofi l'anima mia, confiderando il gandió , che haura, fe 
per voílra mifericordia le fara conceffo di 
goderui. Ma vorrebbe prima feruirui, ha-
uendo ella a godere di quello, che voi íbrue-
do ad efla le guadagnafte. Che faro, Signor 
mió ? Che faro Dio mio ? O quanto tardi íi 
fono accefi i miei defiderij, e quanto voi per 
N i tem-
lp§ EfclamationidelU S, A i , Teref* diGtesh, 
tempo andauate pr ocurando,e chiamando, 
accio tutta m'impiegaífi in v o ¡ . Per auen-
tura ,Signore , abbandonafte voi mai íl mi-
ierabile, 6 difcacciafte il pouero mendico, 
i-quando fi vollc accoftare a voi? Forfe, han-
fio termine le voftre grandezze, 6 le voftre 
magnifiche opere ? O Dio mío, e miíeri-
cordiamia, equanto le potete hora moñra-
re nella voftra ferua! Potente fete, gran-» 
Dio: hora fi potranno conofcere, fe ranima 
íe fteffa intenda, e conofca, confiderando il 
tempo, che ha perduro, e come in vn mo-
mento potete r o i , Signóte, tare, che torni 
iad acquíftario. Pare, ch'io vado delirando, 
jjoiche fi fnol dire,che il tempo perduto non 
íi puo pin racquittare. Benedetto fia il mío 
D i o . O Signore io confeffo il voftro gran 
potere, fe voi fete potente •, come in vero fe-
te , che cofa é impoílibile, a chi tutto puo ? 
Vogliate voi, Signor mío, vogliate puré, 
«che quanmnque ¡o fia miferabile , ferma-
Miente pero credo, che pofiiate ció, che 
-voletcequante maggiorimerauiglie voftre 
odo, e confidero, che potete far p iu , tanto 
maggiormente fi fortifica la mia Fede, e con 
maggiordeterminatione credo, che voi lo 
farete . Ma che occorre merauigliarfi di 
quanto fá l'Onnipotente 2 Ben fapete v o i , 
Dio mió, che frá mtte le mié miferie noli.* 
lafciaimai di conofcere il voftro gran pote-
je,e mifericordia.Mi gioui,Signor,quefto,ín 
che non v'booífefo. RicuperateJDio mio,il 
tempo perduto con darmi gratia ne^prelen-
te,e per l'auuenircch'io comparifca innanzi 
íi voi con veftimenti di nozze y actefoche fe 
- •'voi volete, potete» 
E S C L A M A T I O N E V . 
OSIgnor mío, come ardifce di doman-dami gratie, chi tanto malamente ví 
ha leruito,néha fapiTtocuftodirequello,che 
voi glí hálletedato?Come vi potete íidare di 
chitante volte é ffato tmítitore? Dunque 
che faro, conforto de gli afflitti, & aiuto di 
chi vaorcírer'aiutatoda vot? Forfe íara me-
glio tacere con le mié neceífitá, afpettanck), 
-che voi IcíouueniateíNonpeF certosperche 
voi Signor mío, e diletto mió, fapcndo, che 
haueano ad eífer moltc,el'aUeuiamento,che 
ci reca il rapprefentarle a voi, dke,chevi do-
mandiamo, echevói ncmlaícíaretedá da-
te . M i ricordoaíame volte dellarqucrela di i 
I quella finta donna Marta, la quale, credo io 
certamente, che non tanto fi lamentafle del-
1 la forella, quanto, che voleífe rapprefentar-
j uülíuo gran fentimento, parendóle, che 
voi , Signor mió, non la compatifte del tra-
uaglío,che paflaua, né vi curauatepunto, 
che ella anco fe ne fteflc con eífo voi . Forfe 
le parue, che non l'amauate tanto, quanto 
faceuate fna forella j chequefto fenza dub-
bio le douette cagionare maggior fenti-
mento, che il feruíre a chi ella portaua si 
grand'amore; attefoche quefto fa tenere per 
ripofo il trauaglio. Eben fi vidde in non dir 
cofa venina a fuá forella,raa con tutta la fuá 
querela fe ne venne a voi,Signore,hauendo-
la i'amore fatta ardita a dirui, ché'Voi non 
ne teneuate penficro.Etánche nella rifpofta 
pare,che fia cosi, e che la domanda proceda 
da quellojch'io dico: che íolo Tamore é que-
glijche da valore a tinte le cofc;e che fia tan-
to grande, che nefluna cofa Timpedifca ad 
amare, c il piu neceífario. Ma come, Dio 
mio,lo potremo hauere, conforme a quello, 
che merita l'amato, fe quel, che voi mi por-
tate,non i'vnifce feco. Lamentarommi con 
quefta íanta donna: A h , che non ne ho ra-
gione alcuna, perche fempre ho conofciuto 
nel mío Dio aífai maggiori, e piú 'auantag-
giatí fegni d'amore di quello,. che hó fapu-
to io chiedere: fe non mi lamento del mol-
to, che la voftra benignitá m'ha fopponato, 
non lio di che altro» Adunqne che cofa po-
tra chiedere vna miferabile, come io ? Che 
voi mi díate, Dio mío, con che dami (co-
me a Sant'Agoftino ) per pagar qualche 
pocodelmolto, chevideiio: cheviticor-
díate, ch'io fono voftra fatmra, echc_i> 
io conofca, chi c il mío Creatore > accio io 
fami. 
E S C L A M A T I O N E V L 
OMío Diletto, Signore di tuteo i l crea* co, e Dio nrio, fin aquafndoaípettar^ 
divederela voftra preíenza? Cherimedio 
date a chi in térra ha cosi poco il modo di 
trouaii'alcun rípofofiiora di voííO vitalon»-
gar ó vita penofa, o vita, che nonfi viue ^ 6 
che íbla folitudine, e quanto fenza rimedio^ 
e foccorfo í Hot quando, Signore, quando 2 
infin'a quando? Che faró,ben mioychefaroi 
Forfe defiderero io non confideraruiíO mío 
Dio % e mío Creatore, che piagate, e noli-» 
me-
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medícate; ferite, e non íi vede la piaga; vc-
cidete, lafciando con piú vita: infomma, 
Signor mió, fate cío, che vi piace,come on-
nípotente. Hor vn verme tanto vile, 
fprezzato, mió Dio, volete, che fopporti 
quefte contrarietá. Sia cosi, mió Dio , giá 
che voi lo volete , perche io non voglio fe 
non amarui. Ma ahi,ahi,Creatore mio,che 
il dolor grande fá lamentare, e diré quello, 
che non ha rimedío, finche voi vogliate: e 
l'anima cosi imprigionata defidera la fuá l i -
berta , bramando non vfcir vn punto da 
quellojche voi volete. Vogliate,gloiia mia, 
che crefca la fuá pena, ó dátele affatto rime-
dio. O morte, morte non so io chiti tema, 
poiche in te fta la vita: ma chi non t i teme-
rá , fe hauerá fpeffo parte di effa in non ama-
re il fuo Dio ? e poi che io fon quefta, che 
dimando, e che defidero ? Forfe il caftigo 
parimente meritato delle mié colpe ? Non 
lo permettiate voi , ben mío, eflendoui co-
ftato molto il mío rifcatto. O anima mia-.? 
lafcia, cheíifaccila volontá deltuo Dio : 
quefto tí conuiene: feruí, efperanella fuá 
mifericordia, che dará rimedío alia tua pe-
na; quando la penitenza delle tuecolpc^? 
habbiaguadagnato alcun perdono di effe : 
nonvolergoderefenza patire. Overo Si-
giiore, e Re mío, che né anco fon buona_j 
per quefto, fe non m'aiuta, efauorifce la 
voftra fourana mano, e grandezza, che con 
quefto tutto potro. 
E S C L A M A T I O N E V I L 
OSperanza mía, Padre mío, Creator mío, e mío vero Signore, e fratello, 
quando coníidero, che voi díte, che l i voftri 
diletti, e confolatíoní fono con li íiglíuoli de 
gli huomini, íi rallegra grandemente l'ani-
ma . O Signor del Cielo, e della térra, e che 
parole fono quefte per fare, che neífun pec-
catore fi diffidí. V i manca forfe, Signore, 
con chidelitiarui,che cércate vn vermícello 
di si^cattiiio odore,conie fon'io ? Quella vo-
ce, che s'vdí, quando il voftro Figliuolo fu 
battezzato nel Giordano, díífe, che voi vi 
diletteuate feco: hor'habbiamo noi ad eífcre 
nttti egualí 3 O che grandíflfima mifericor-
dia , ó che fauore tanto íénza poterlo noi 
merítare | E che di tutto quefto fi dimenti-
chino i mortali ? Ricordateui, Dio mío , 
di tanta miferia, e mírate la noftra debolez-
Pane Seconda, 
za, poiche il tutto fapete. Oanimamia.^ 
confidera il grand amore, e diletto, che ha il 
Padre in conofcere il fuo Figliuolo, &c il Fi-
gliuolo in conofcere fuo Padre, e rinfíam> 
matione, con chelo Spírito fanto s'vnifce 
con eííi loro: e.comeneírunadi^nefte per-
fone fi puo feparare da quefto amore, e co-
nofcimento, efíendo vna cofa medeíima. 
Quefte fourane perfone íi conofcono, que-
fteíi amano, e l'vna con l'altre fi dilettano. 
Hor che biíógno v'é del mió amore ? A che 
fine lo volete, Dio mío ? ó che n'acquiftate? 
O benedetto fíate vo i , Dio mió, eterna-
mente ; vi lodino tutte le cofe, Signore ¿ 
fenza fine, poiche fine non puó efíere in_3 
voi. Rallegrati anima mia, che v'échiama 
il tuo Dio , com'egli merita. Rallegrati , 
che ve chi conofce la fuá bontá, e valore. 
Rcndigli grade per haucrci dato in térra chí 
cosi lo conofce, comeil fuovnico Figlio. 
Sotto di quefta protettione potrai accoftar-
t i , 6 fupplicarlo, che poiche SuaMaeftá íí 
diletta di ftar teco, tutte le colé ddla t é r r a s 
non fiano baftanti a fepararti dal dilettartí 
tü,e rallegrarti nella grandezza del tuo Dio, 
& mamarlo , elodarlo come merita eíTer 
amato, e lodato; eche t'aíuti accio tu íij vna 
partícella, perche íia benedetto il fuo íanto 
nome, e che tu poteífi, diré con veritá: Ma-
gnifica , e loda anima mía il Signore. 
E S C L A M A T I O N E V I I L 
OSignore Dio mío, e come hauete pa-role di vita, done tutti i mortali tro-
uerannocío, che deíiderano, fe carear la 
vorranno. Ma che marauiglia, Dio mío , 
che cífeordiamo delle voftrepnrole con la 
pazzía, &ínfeimitácagionaie dalle noftre 
male opere? O Dio mío. Dio, Dio, Fat-
tore di tutto il creato \ e che cofa é il creato, 
fe voi Signore, volefte crear altro ? Voi fe-
te onnipotente, fono incomprenfibili l'ope-
re voftre. Fate dunque, Signore, che non 
s'allontaninodal miopeníiero le parole vo-
ftre: Voi díte: Venitea me tutti voi , che 
affaticate, e pórtate gran pefo, che io vi 
confolero . Che piú vogüamo Signore ? 
chepíu cerchiamo? che piú dímandiamo ? 
Perche vanno i mondani perduti, & erran-
do fe non per trouar rípofo ? O Dio buo-
no, óDiobuono, che cofa é quefta, Si-
gnore ? O che compaílionc, o che grance-
N 3 cita. 
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cita, che lo cerchíamo doue é ímpoflibile 
tronarlo. Habbíate pietáCreatoredi qite-
fte voftre crcatureiconíiderate, che noinon 
c'intendiamo, ne fappiamo cío, chcdefide-
riamo; indouiniamo qtiello,che chiedia-
mo. DatecijSignore luce: coníiderate, che 
n'habbiamo pin neceííitá , che'l cieco nato, 
perchequeílo defideraua vedere la luce, e 
non poteua, &c hora, Sígnore, non fi vuol 
vedere. Ochemaletanto incurabile! qui 
Dio mió, s'há da moftrare il voftro potere, 
qui la voftra míferícordia. O che dura cofa 
vi domando, vero Dio mío, che amiate chi 
non v'ama, che apriate a chi non vi chiama, 
che diate fanitá a cbi gufta di ftar infermo, e 
va procurando rinfermitá. Voi dite^Signor 
mió, che fete venuto per cercar i peccatori; 
quefti Signore , fono i veri peccatori j non 
guárdate la noftra cecitá, mió Dio, ma il 
molto fangue, che fparfeil voglio Figlio per 
ndi: rifplendeua la voftra mifericordia in_j 
malitia si grande: mirare Signore, che fu-
mo fattura voftra, ci gioui la voftra bontá,e 
miíericordia, 
E S C L A M A T I O N E I X . 
OPietofiíllmo, & amorofo Signore del-l'anima mialdite pur voi: Venite a me 
tutti voi,che hauete íetCjChe io vi daro a be-
re . Hor come puo lafciar d'hauer gran fete 
colui, che fta ardendo in vine fiamme nella 
cüpidigia di quefte cofe miferabili della tér-
ra ? Vi é grandiffiraa neceííitá di acqua, ac-
cio non affatto íi muoia di cotal íete. Giá so 
io,Signor mío, della voftra bontá,che glie la 
darete; voi fteffo lo díte, non pofíbno man-
care le parole voftre. Hor fe per efler au-
uezzi a viuerein quefto fiioco,e per efler al-
ienad in effo, piú non io fentono, né per 
fciocchezza, s'accorgono della loro neceííi-
tá, che rimedio, Dio mío ? Voi íete venuro 
al mondo per rimediareacosigran neceffi-
tadi,come quefte: cominciate,Signorej nel-
le cofe piú difficili s'há da moftrare la voftra 
pietá. MIrate,Signor mio,che van facenxio 
molto acquifto i voftri nemici; habbiatC-^ 
compaífionc di coloro, che non Thannocii 
feíteíli j giáchela lorodifgratia glihápofti 
in iftaro, che non voglíono vcnire a voi, ve-
nite voi ad cíli Dio mío. Io ve lo chiedo in 
norae loro,e so, e come eftl fi conoíchino, e 
torníno in fe, e comincino a guftarui; riíii-
fciteranno quefti morti.O vita,che la date a 
tutti , nonnegate a me queftacqua doldífi-" 
ma,che prometiere a quelli,che la vogliono: 
10 la bramo, Signore, la dimando ,e vengo a 
voi,non vi nafcondete, Signore, da me,poi-
chefapete la mía neceííitá , eche clavera 
medicina dell'anima feritadei voftro amo-
re . O Signore quante forti di fuoco íi tro-
uano in quefta vita! O con quanta ragionc 
bifogna viuere con timore: alcuni fuochi 
confumano ranima ,altri la purifícano, ac-
cio viua eternamente godcndo di voi , O 
íbntane vine delle piaghe del mío Dio , co-
me fgorgate fempre con grand'abbondan-
za, per noftro mantcmmento i e quanto fi-
curo andrá per l i pericoli di quefta mifera-
bil vita colui, che procurerá foftentaríi di 
quefto diuino liquore! 
E S C L A M A T l O N E X , 
ODio deU'anima mía, che fretta ci día-mo ad otFenderui, e quanto piu ve la 
date voi a perdonarci l Che caufa vJé,S{gno-
rc, per cosi fpropoíitato ardimento ? forfe é 
l'hauer giá noi conofeiuta la voftra gran mi-
fericordia : Se il dimenticarci, quanto é giu-
fta la voftra giuftitia?Mi circondarono i do-
lori della morte. 0,ó,ó,quanto cofa grane é 
11 peccato, che bailo per dar morte a Dio co 
tantidolori, c quanto circondato voi ftare, 
Dio mío, da eííí. Doue potete andaré, che 
non vi tormén tino?Da tutte le partí vi dan-
no ferite mortali. O Chriftiani, tempo é di 
difendere il voftro Re, e d'accompagnarlo 
in cosi gran folítudine, efíendo molti pochi 
i vaffalli, che gli fono reftati ? & íníinita la 
moltitudine, che accompagna Lucífero: e 
quello, che é peggio, che íi moftrano amici 
in publico, e neirefteriore,e poi vendendo-
lo in fegreto ; non troua quafi di chi íi fida-
i e. O vero amíco,quanto malamente vi pa-
ga , e corrifponde colui, che vi é traditore. 
O Chriftiani veri aíutate apíangereal vo-
ftro Dio, poiche quelle pietofe lagrime non 
furono fparfe per folamente Lázaro, ma-tf 
per queili anco, che non haurcbbon voluto 
riforgere, quantunque Sua Maeftá li chia-
mafle ad alta voce. O ben mío,quanto pre-
fenti teneuate le colpe, che hó io comnieflb 
contro di voi. Siano hormaí finite, Signo-
re, íieno finitc,e quelk anco di t iu t i . Rifu-^ 
feitate quefti morti, Gano le voftre voci. Si-
gno-
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gnorc, tanto potenti, che quantunque non 
vichiedino la vita,dategliela pero voi, acció 
doppo. Dio mió, efchino daU'abiíTo de'loro 
delitti. Non vi chiefe Lazzaro, che lo r i -
fafcitafte; per amor d'vna donna peccatri-
ce lo facerte : védetela qui, Dio mió, 6c aflai 
maggiorej rifplenda la voftra mifericordia: 
10 benche miferabile. Jo chiedo per quclle 
anime, che non ve le voglíon chiederc J . 
Giá fapete, Re mió, quanto mi tormenta 
11 vederle tanto dimenticate de'grantor-
menti, ch'hanno a patire eternamente, fe 
nonritornanoa voi. O voi, che tanto at-
tendetea'diletti, econtenti, edelitie, & 
a fare fempre la voftra volontá, habbiate 
compaílionedi voifteífi, ricordateui, che 
hauete da ítar Ibggetti eternamente alie fu-
rie infernaii: auuertite, che adeffo vi ftá 
pregando il Giudice, che vi lia da condan-
nare, e che non hauete vn fol momento di 
ficurezza di vita: perche non volete viuere 
per fempre? O durezza de'cuori humani! 
gliammorbidifcala voftra immenfa pietá, 
Dio mió. 
E S C L A M A T I O N E X 1. 
O Dio buono, b Dio buono, che gran tormento é per me, qaando confíde-
roc ió , chefentirá vn'anima, la qualefia 
ftatafempreqnáriuerita, amata, fernita, 
ftimata, &: accarezzata, quando al punto 
della morte íi vegga giá perduta per fempre, 
e conofea chiaramente,. che non haurá mai 
fine il fuo penare, poichequiui non le vana 
il non penfare aliecofc deliaFede,come ha 
fatto di quá, e íi vegga feparar da qiicllo,ch' 
a pena le parra hauer íncominciato a gode-
re (e con ragione, peroche tiittoquello,che 
con la vita finifee, é vn íbífio;) & attornia-
ta da quella compagnia deforme, e difpieta-
ta,con cui fempre ha da patire, pofta in quel 
lago puzzoknte, pieno di velenofi ferpenti, 
che il piú fiero, e criidde iedarapiu forte 
morío ín quella miferabile ofciiritá $ doue 
aion vedrá fenon quello, chele dará tor-
mento e pena, fenza vedere altra luce, che 
d'vna fiamma renebrofa * O quanto vieiUs 
qui poco efaggerato in rifpetto a quello,che 
inveroé! O Signore chi pofe tanto fango 
negli occhi di quelfanima, che non habbia 
piú vifto, finche non íi vegga quiui ? O Si-
gnore chi ha turato le fue orecchie, perche 
non vdifle le molte volte, che ció le venina 
detto, e Teternitá di quefti tormenti í O 
vita, che non finirá giamai, 6 tormento fen-
za fine, 6 pena eterna come non vi temono 
coloro , che temono di dormir in vn Jetto 
duro,per non afftiggere il corpo loro ? O Si-
gnóte Iddio mió, piango il rempo, che non 
lo conobbi, poiche fapete, mió Dio, quanto 
m'affligge il vedere i moltiílimi, che vi fo-
no, chenon voglionointenderlo; almeno 
vno. Signóte, almeno vno, che hora vi do-
mando, ottenga luce da voi, chegiouarebbe 
perhauerla mokí. Non per meSignore,che 
non lo merito,ma per i meriti del voftro Fi-
gliuolo: mirare le fue piaghe, Signore, <^ j> 
poiche egli perdonó a coloro, cheglielefe-
cero,perdonate ancora voi a noi. 
E S C L A M A T I O N E X I I . 
OMió Dio, e mía vera fortezza, che é quefto^ignorejeheper ogni coíá fia-
mo codardi,eccettiche controdi voi? Qui s' 
impiegano tutte le forze de i figliuoli d'Ada-
mo.E fe la ragione non íi trouafte tanto cie-
ca, non bafteriano quefte di tutti infierne , 
per arrilchiaríi a prender l'armi contta il lor 
Creatore, e mantener continua guerra con-
tro chi li puó fprofondare ne gli abiíTI infer-
naii in vn momento: ma come é cieca, re-
ftano a guifadi furioíi, che cercano la mor-
te ; parendo ad eíli neirimmaginatione loro 
di guadagnar con quella la vita; in fine co-
me gente infenfata, e fenza ragione. C h c ^ 
poíliamo fare,Dio mio5a cortoro,che hanno 
queftainfermitá di frenética pazzia. Dico-
no , che rifteflb male fa, che habbino gran 
forze: cosi auuienc a coloro, che s'allonta-
nano da Dio; gente frenética, che tiuta__rf 
la lor furia é contra di voi , facendo voi loro 
maggiorbenc. Ofapienza, chenoníipug 
comprendere , quanto fú neceflario tuttó 
l'amore, che pórtate alie voftre creature 
per poter fofFrire tanto delirio, & aípettar, 
cherifaniamo , procurándolo con millc__j> 
fortidi mezzi, edi rimedij. E cofa , che 
mi fa reftar attonita, quando confidero, che 
manca Tanimo per riteneríi, e vincerfi in 
vnacofa aíTai leggiera, che veramentO? 
conofeano, e fanno, clie non poflbno da f? 
fteíll, benche vogliono , leuaríi da vna 
occaíione, Scallonranaríida vn pericolo, 
doue perdono Tanima , e che poi hab-
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bino vigore, & animo per aflalire, e eom-
battere con vna si gran Maeña , come Tete 
yoi . Che é quefto, ben mió > che é quefto ? 
Clu da qucfte forze ? Forfe il Capitano, che 
íeguono in queíta battaglia contro di voi ? 
Non é egli voítro femó, pofto in catena di 
fuoco eterno ? perche íi lena contro di voi ? 
come il vinto da animo? Come é feguito co-
l u i , che é tanto pouero per efíere ftato fcac-
ciato dalle ricchezze celeíü ? Che cofa puo 
daré, chi milla ha per Te, fe non molto ma-
la ventura? Cheéquefto, mió Dio? Che 
é quefto , mió Creatore ? Di donde vengo-
no quefte forze contro di voi,e tanta codar-
dia contro'1 demonio ? Qnando anco voi , 
Prencipe mío, non íauoriíte i voftri, quan-
do anco baueílimo noi qualche obligo aL-o 
quefto Principe delletenebre, non percio 
dourebbe andar cosí la coía, coníiderando 
qiieilo,che voi ci tenete ferbato in eterno,&: 
all'incontro tutti i gaudij, e promeire del ne-
mico eirere falfe, & inganneuoli, Quanto 
rraditore íará con noi colui, che tale tú con-
tro di voi? O cecitá grande. Dio mió j b che 
grand'ingratitudine, Re mió o che pazzia 
incnrabile, che feruiamo al demonio con 
quello,che voici date,Diomio rche pagbia-
jno il grand'amore, che ci portate,con ama-
re chi tanto ha in odio voi, & haurá etcrna-
mente in odio: che peí fangue che Ipargefte 
per noi , e per i flagelli, e gran dolori, che 
íbffrifte, e per i gran tormenti, che patifte, 
in vece di far vendena peí voftro Padrea 
Eterno (giá che voi non volete vendetta, e 
perdonarte cosi grand'irreuerenza vfata col 
iuo Figlio; prendiamo noi hora per compa-
^ni,e per amicÍcoloro,che si lo trattarono ? 
Poiche fe feguiamo il lor infernal Capitano, 
chiaroé, che habbiamo da eífere tutti vno, 
c viuere fempre mai in fuá compagnia_-t», 
ic la voñra pietá non ci fouuiene con refti-
tuirci ilgiudlcio, eperdonarci ilpaíTato . 
O mortali tórnate, tórnate in voij guárdate 
il voftro Re, che lo trouarete hora manfue-
to ; fínifeafi hormai tanta maluagitá,voltin-
l i le voftre fnrie , e forze contra chí vi fá 
guerra, e vi vuo! torre la voftra hereditá de' 
figliuoli di Dio . Tórnate, tórnate invoi , 
•aprite gl'occhi, domandate con gran gridi, 
€ lagrime lume a colui, che lo diede al mon-
do : aceoreeteui per amor di Dio, che anda^  
te con tut r e le voftre forze ad vecidere chi 
per dar vitaa voij^erde lafuapropriajconíi-
derate, che égli équello, che vi diíendC-jP 
da'voftri nemici. E fe tntto quefto non 
bafta, vi bafti conofeere, che non potete 
punto contra'l fno potere, e chetardi , ó 
per tempo hauete da pagare con fuoco 
eterno cosigrand'irriuerenza, &ardire . 
Forfe quefto voi fate, perche védete quefta 
Maefta ftretta, c legara con le funi d'amore, 
che ci porta ? Che piú faceuano coloro , 
che le diedero la morte, fe non dopo legato 
flagellarlo ,e ferirlo ? O mió Dio,come pá-
tite per chi tanto poco fi duole delle voftre 
pene ? Tempo verrá, Signore , quando íi 
fará conofcere.la voftra giuftitia, ¿c appari-
rá , quanto é vguale alia mifericordia_^. 
Guardateci Chriftiani , coníiderarelo be* 
ne, e vedrete, che non potremo finir d'in-
tendere quanto fiamo obligati a quefto gran 
Dio, eSignor Noftro, ele magnificenze 
delle fue mifericordie. Hor fe é tanto gran-
de la fuá giulliria, ó che doíore, b che á&-
lore fará di coloro , che hauranno m o 
ritato, che íi eleguifea, e che rifplenda ÍIL.» 
loro . 
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O Anime, chegíá godete fenza timo-, re del voftro gaudio , e che fíate 
lunpre aííbrtenelk; lodidel mió Dio , feli-
ciftima é ftata la voftra forte. Quanto gran 
ragione hauete doceuparui fempre in que-
fte lodi, equanta inuidia vi tiene l'anima 
mia di vederui giá libere dal dolore, che ca-
gionano le grandi oífefe, che inqwefti fuen-
turati tempiíi fanno al mió Dio, e dal ve-
dere tama ingratitudine, eche non fivo-
güa rauuedere queftamoltitudine d'anime , 
che fi porta íeco SatanaíTb» O beate anime 
del Cielo, alutate la noftra miferia, foccor-
reteci con la voftra interceíHone auanti la 
Diuinamifericordia, accib cidia alquanto 
del voftro gaudio, epi faccia partecipi di 
quefto chiaro conofeimemo, che voi haiíe* 
te . Dateci voi , Dio mió , ad intendere, 
che coía équeHo , chefi dá a coloro, che 
virilmente combattono in quefto fogno 
dellamiferabile vitamortale. Otrenetecí, 
banimeamanti, chepoífiamo intendere , 
e capireil gandió, che vi recaii vedere_^ 
reternitá de'voftri godimenti : e come é 
cofa tanto diletteuole il faper certo, che non 
hanng aánirtnai . O fiienturati noi , S\r 
gnor 
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gnor mio,che ben cío rappiamo,e ciedlamo, 
nucoirvíanzasi grandedi non coníiderare 
quefte verica, fono gia fatte tanto ftraniere, 
e lontanedaH'anime, che né lo conofcono , 
né le voglion conofcere. O che gente inte-
reífata,bramofa, &c auída de'loro gufti, e di-
letti, che per non afpettar'vn breue tempo a 
goderlün abbondanza, per non afpettar'vn' 
anno,per non afpettar'vn giorno, per non.^ 
afpettar'vn'iiora, e per auentura nonfará 
piú, che vn momento, perdono ogni cofa, 
per godere quella míferíaiChe veggono pre-
íente. 0,6,6,che poco ci fidiamo di voi. Sí* 
• gnore! quanto maggiorí rícchezze , C > 
tefori fidafte voía noi,poiche trentatre anni 
digrantrauaglicidonafte, edopo cosiin-
tollerabili, ecompaífioneuolmortedel vo-
ftro Figlio , tanti anni del noftro nafcimen-
to , & anche fapendo quanto ingrati ne do-
«eamo effere, non volefte lafciar di fidarei 
rineftímabil teforo del medefirao voftro Fi-
glio nel Santiíllmo Sacramento, acció non 
rimanefle da voi , che noi non faceílimo 
queiracquiílo, che ncgotiando con eflb far 
poíliamo con voi , Padre pietofo. O anime 
beate , che cosi bene vi íapefte approfittare, 
e comprarni hereditá tanto diletteuole, e 
pennanente con quefto fuo prezzo , ditecí 
comehegotiauate con vn bene tanto infini-
to? foccorreteci, poiche ílate cosi vicini alia 
fonte j attignete acqua per noi di qná, che 
moriamo di l e t e . 
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OSignore, e vero Dio mío, chínonvi conofce,non v'áma. O che gran Ver i -
t á é quefta l Ma 6 che dolore, 6 che dolore, 
Signor mío, di coloro, che non vi vogliono 
conoícere.Timoroíá coía é Phora della mor. 
te,ma ahi,abi Creator mío, quanto tremen-
do^ fpauentofo fará queí giorno, in cui íi e-
feguira la voftra giuftitia.Coníidero io mol-
te volte, Chrifto mio,qüantobenigni,e quá-
todolci, e dilettcuoli ü dimoftrano i voftri 
occbia chi vi ama,volendo vOi,ben m io^n i -
rare con amore. Parml,6he vna fol volca di 
Quefto mirare tantofoawen-véte raníme, che 
voi cénete per voíke, bafti per premio di I 
molti a n n i di feruitío. O Giesü niio,quanto j 
malamente íi puo dar do ad incendere, fe n ó : 
aquellí,chegia hanno conofciuto, quantcre | 
foaueüSi¿nore> OQy:iftíani>Qiriltün¿ > 
coníiderate la fratellanza, che hauete coii-^ 
queño grande Dio,conoícetelo, e non lo di-
fpregiate, perche fi come quefto mirare é 
grato per i fuoi amatori, cosi é tcrribiie coa 
ifpauenteuol furia per i fuoi perfecutorí. O 
che non intendiamo , che il peccato c vna 
guerra campale contra Dio, di tutti i feníi, e 
potenzedeiranimanoftrajquei,chepiú puó, 
piu tradimenti inuenta, c machina contra i l 
fuo Re. GiáfapeteSignor mió, chemolte 
volte piu timóte mi cagionaua il ricotdar-
mi , fehaueuo io da vedereil voftiodiuino 
volto adirato con tro di me in quefto fpa-
uentofo giorno del giuditio finale, che cuete 
le penCjC furie deirinferno, che miíi rappre-
fentauano-, e vi pregauo, che m'aíutaffe {a-a 
voftra mifericordia , liberandomi da cofa 
tanto dolorofa per me i e cosi anco ve n^_p 
fupplico hora, Signore. Che cofa di male 
mi puo auuenire nel mondo, che arriui ÍÍ-* 
quefto? Vengano puré tutti i maliiníieine 
fopradime, che volentieri li íbpportero 
Dio mió, e liberatemi da cosí grande afflit-
tione. Nonlafciio, Diomio, nonlafcidí 
godere di tanta bellezza in pace: voftro Pa-
dre vi diede a noi,non perdaio, Signor mío, 
gíoia si pretiofa. ConfeíTo, Padre eterno y 
che malamente l'ho cuftodita j c e ancora r i -
medío, Signor c'é rimedio,mentre viuiamo 
in quefto efilio . O fratelli,ó fratelli, e fígli-
uoli di quefto Dio,facciaraoci animo,e sfor-
ziamoci, íapendo j che dice S. M . che in do-
lendoci d'hauerlo oífefo,non fi ricorderá piu 
dellenoftrecolpe,emaluagitá* O pieta si 
fmifurata! Che piu vogliamo ? Perauuen-
tura v i é , chi habbia vergogna di chiedeír -
tanto í Hora é tempo di prendere ci6,che ci 
da quefto Signor pietofo, e noftro Dio , 
poiche vuole amicitia, la negará forfe que-
gli , che volleípargere tuteo il fuo fangue* 
e dar la vita per noi ? Mírate y che in quefto» 
rifpetto la dimanda énulla r eche pervtil 
noftro ci conuíen di farlo. O mío Signor, f 
Dio: ó che durezza: O che pazzia^ cecita f 
che (e íi perde vna cofa di niente, come vni* 
ago, vno fparuiere, che non ferue ad altró ^  
che per daré vn guftarello a gli occhi di ve-
ckrlo volare per l'aria yCi da pena ^ e che non-
laíentiamo di perderé queft'Aquila Impe-
riale della Madre di Dio, & vn Regno,la cuí 
fruitione durerá in eterno ? Che é quefto ?. 
che é quefto? io non Tintendo. Rimediare, 
Dio mio^ cosi gran ípropoíito, e cecítá. 
E S Q L A -
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AHime^himejSígnorejCh'é molto láti-go queft'ofilio,e fi paffa aflai penofa-
mcnte in defiderio del mío Dio, Sígnore,che 
fara vn'anima poftaínqueftaprígíonc í O 
Giesú , quanto elnngala vítadeirímomo, 
benche fi díca, che c brcue. Breuc é , mió 
Dio per acquiftar con efla la vita, ciie noli-* 
pao finiré, ma molto lunga per Tanima, che 
defidera vederfi nella prefenza, del íuo Dio. 
Che rimedlo date a queílo patire 5 Non v'e 
altro , fe non quando fi patifce per vo i . O 
mío íbaueripofo, edeglí amatoridelmio 
Dio, non máncate a chí ama, poiche per voi 
ha da crefcere, e mitigarfi il tormento, che 
cagiona 1'Amato airanima,che lo defidera r 
Defidero, io Signore, di píacerni, ma il mió 
contento ben so io, che non iftá in venino 
de'mortalí: efiendo qnefío cosí , non íncol-
parete il mió defiderio. Eccomi quijSigno-
re, fe é neceffario, ch'io vina per farni alcun 
feruitio,non ricufo,qaanti trauagli ncí mon-
do mi poífan venire, come diceua il voftro 
amatorcSan Martíno. Ma obirae, che egli 
haueafatti,&: io hb fole parole, non eflendo 
buona ad altro: vaígano i miei defiderij,Dio 
mío , auanti alia vofíra diuina riuerenza, e 
non guárdate al mió poco mérito . Deh 
fiam fatti(Sígnorc)tuttidegnid'amarui; giá 
che fi ha da viúerea vítíafi per voi, fíniíeanfi 
Iiomaiidefiderii, egnntereífinofirij qual 
trtaggior cofa fi ptib gitadagnare, quanto il 
dar gnílo a voi ? O contento mio,e Dio mío, 
che faro io per piacerui ? miferabili fono i 
feruitijmíeí y benche mol ti ícrné faceíílal 
mió Dio l perche dunquehb da fiare in_¿9 
queíta miferabilc miferia^ Accib fi faccia la 
volontá del Signore. Che maggior gitadá-
gno, anima mia ? afpetta, áfpetta, che non 
fai,quando vería il giorno,nel'hora. Veglia 
con follecitndine, che tutto paíía con pre-
ííezza, benche i l tuo defiderio faccia il certo 
dübbiofo, & il tempo breite giudichi longo: 
attendi, che quanto piúcombátferai, pití 
moítrerai l'amore, che porti al tuo Dio,e piu 
fíarai godendo del tuo Amato con vn tal 
gáudio?e diletto, che non pub giamai finiré. 
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OVero Dio, e Signor mio,gran confola-tione é per ranima,chel aífánna la fo-
litudine dello fiar affente da voi > ít fapere , 
che voi ftate per tutto : ma quando la ve-
hemenza deU'amore, & i^randi impcti di 
quefia pena crefcono, chegioua, Dio mió ? 
poiche fi turba Tintelíetto , ela ragionc^j 
fi nafconde per conofcere quefta veritá di 
maniera , che non fi pub intendere, né co-
nofcere ^ folamenteconofce, che fe ne fia. 
lontano da v o i , né ammette rimedio alcu-
no 5 pereiocheilcuore , che grandemente 
ama, non ammette configlio, néconfola-
tione , fe non dal medefimo , che lo pia~ 
gb, fperando di quiui tronar rimedio a!la_j 
fuá pena . Qnando voi volete , Signore,. 
prefto fanate la ferita, c'hauete data j anzi 
non fideue fperar altra faíute, négodimen-
to , fe non quello, che fi cana dal patire cosi 
ben'ímpiegato, O vero amatore,con quan-
ta pietá, con quanta foauitá, con quanto di-
letto, con quanto regalo, e con che grandif-
fime dímoftranze d'araorc curare queñ^-j? 
piaghe,che con le faette del medefimo ama-
re hauete fatto I O Dio mio,e ripofo di tut-
te íe pene, quanto impazzita fio io! Come 
poífon trouarfi mezzi humani, che rifanino 
quelli, che fon piagati da quefío diuino fuo-
co í chi mai faprá,fín done arriui quefta feri-
ta,né da che procedetre,né come fi poffa mi-
tigare cosí penofo, e diletteuole tormento í 
Non farebbe di ragfone, che si pretiofo ma-
le fi potefle mitigare con cofa tanto bafla , 
quanto fono i mezzi, che poflbn prendere 
i mortali. Con qitanta ragione dice la Spo-
fa fanta ne' diuíni Cantici : I I mió Amato a 
me , ícío al mió Amato , & ; i l mío Ama-
to a me í percíoche fímigliante amore non 
é poílibiíe , che incominci da cofa tanto 
bafla, come ií mió . Horfeébaffo, Spofo 
mió, come non fi ferina neila creatura, ma 
cerca d arríuar'al fuo Creatóre i G Dio mió, 
perche io ai mió Amato? voi mió vero ama-
tore Comincíate quefta guerra d'amore, che 
non pare altra ¿oía vn'inquietudine, Se ab1-
bandono di tutte le potenze, e fenfi, che ef-
Cóno per le piáZze, e per le contrade, feon-
giurando lefigliuole di Gierufalem, chele 
dían nuoua def fuo Dio. • Hora,Signore, in-
comin cíate qáeífo bauaglia j chihannoda 
, com-
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combatiere , fe non colui, che se fatto 
padione della fortezza, done elle dimora-
uano , cheéilpiüfnpenoredeiranimc^?, 
e fcaccíatole fuora, accioche torníno a con-
quiftare il lor conquiftatore l onde gia ftan-
che d'efferfi vedute fenza luí, prefto fi dan-
no per vinte , e perdendo, implegano tut-
te le loro forze per luí , c cosi combattono 
meglio, &indandoíi per vinte vincono il 
lorvincítore . Oanimamia, chebattaglia 
tanto ammirabile haihauuto in quefta pe-
na, equanto per appunto, egiiiílamente 
la cola pafla cosi I Poiche il mío Amato a 
me, & i o al mió Amato . ChiTará colui, 
che ardiíca metteiü a rpartireA a fmorzare 
duefuochi tanto acceíi í fará vn'afFaticarfi 
in vano, perochegiáíbndiuenuti vnfuoco 
folo. 
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OMió Dio,e mia fapienza infinita fenza miíura,fenzatermine,e fopra tiutigl' intellctti Angelici, &: humani! O araatore, 
chi mi ami piú di quello, ch'io poflb amare, 
e piú di quello,ch'io mi poífo capire. Perche 
dunque voglio io, Signore, defiderare piú di 
quello,che voi vorrete darmiíPerche voglio 
io ftancarmi in chiederui cofa ordinata íe-
condoil mió defiderio, poiche tntto quanto 
pubilmio intelletto metter infieme, & il 
mió defiderio deíidera.re, gia voi comprén-
dete i fuoifini, & i o n o n s 6 , comeappro-
üttarmene? In quefto,che l'anima miapenfa 
vfcirne con gaadagno,per auuentura íárá la 
mia perdita. Imperoche fe io vi chiedo,che 
miliberiateda vn trauaglio , & in quello 
confifta il fine della mía mortificatione, che 
cofa équella^h'ío chiedo,Dio mío ? Se io vi 
prego che me lo diate , forfe non conuiene 
alia mía patienzaj che fi ritroua ancora fiac-
ca, e non puo foffrire cosi gran colpo; e fe 
con effa lo fopporto, e non ño forte nell'hu-
miltá , potra eífere, ch'io penfi hauer fatto 
qualche cofa, e voi,Dio mio,fatteil tutto.Se 
io voglio piú patire,non vorrei fofle in cofe, 
nelle quali pare non conuenga per voftro 
feruitio perderé il crédito, benche nel mió 
fentimento io non pretendail propriohono. 
re,e potra eífercche per la medefima cagio-
ne, che io penfo s'habbia da perderé, fi gua-
dagni piú per quello, ch'io pretendo, che é 
feruirui.Molte cofe piú potiei iodire in que-
fto, Signore, perdarmiadintendere, che 
non m'intendo, ne so, che cofa piú mi con-
uenga j ma come so, che fintead ete, e ben 
fapete, perche parlo í Accioche quandoio 
vcggio deíta la mia miíeria (Dio raio} e cíer 
ca la mia ragione, poífa vedere fe la trono 
qui in quefta fcrittura di mia mano. Pcrcio* 
che molte volte mi vedo,mio Dio,tanto mi-
ferabile, fíacca, e pufillanima, che vado cer-
cando , che fi é fatto della voftrafcruaj a cui 
pareua hauer riceuuto tante gratie da voi , 
per combattere contra le procelle di queflo 
mondo. Deh no, mió Dio, non piú confi-
danza in cofe, ch'io poífa volerc per mejdif-
pónete pur voi di me, come vipiace, che 
quefto voglio io,poiche confifte tinto il mió 
bene in darui guftó: e fe voi, Dio mió, vor-
rete dar gufto a me , adempiendo, quanto 
vi chiede il mió defiderio, veggo, che an-
drei perduta per la mala ftrada. Quanto mi-
ferabile é la fapienza de'mortali , &incer-
ta la loro prouidenza. Prouedete voi con-» 
la voftra de' mezzi neceífarij , acció l'ani-
ma mia vi ferua piú conforme al voftro gu-
fto, chealfuo. Non mi vogliate caftigarc 
indarmiquello, ch'io voglio, ódefidero, 
fe il voftro amore ( i l quale vina fempr^? 
in me)non lo defidera. Muoia hormai que-
fto io , e vina in me altri, che e piú che io f 
e per me meglio, che io , acció io lo pofla_.» 
feruire; vina egli, e mi dia vita : regni egli , 
cd io fia fchiaua, non volendo í'anima mia 
airra liberta. Come fará libero colui,chc_^ 
fi vedrá lontano da! fommo bene ? Qua¡ 
maggiore , né piú miferabile fchiauiti^ii-
ne , che trouarfi I'anima íciolta, e libera 
dalla mano del fuo Creatore ? Felici colo-
ro , checonfortimancte, e catene de'be-
neficij della mifericordia di Dio , fi vedran-
noprefi, erefi, inhabili, &: iraporenti a 
fciolgerfi Forte é come la morte l'amore , 
e duro come rinferno. O chi gia vedeíTe 
morto dalle fue mani, egettato in quefto di-
uino inferno; di done non piú fpcraífe poter 
vfeire, 6 per dir meglio, non temeífe vederíi 
fuoral Maohime, Signore , chementre 
.dura quefta vita moríale, fempre corre pe-
ncólo leterna. O vita inimica del mió be-
ne , ó chi haueífe licenza di finirti! T i fop-
porto, perche tifopporta Dio; t i mantengo, 
perche lei fuá, non mi eífere traditora, né 
ingrata. Con tutto ció aimé, Signore, che 
mió efilio é lungo: bieue é tutto il tempo a 
fpen-
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fpenderlo per layoftra eternita; molto lun-
go c vngiomo folo , anzi vn'horaperchi 
non sa, e teme fe vi ha da offendere. O l i -
bero arbitrio tanto fchlauo dellatua liber-
ta , fe non viui inchiodato col timore, & a-
moredicolui, che t i creó. O quandofara 
quel giorno felice, in cin t i vedrai affogati in 
quel mare infinito della fomma veritá, do-
ne nonpiíi farai libere per peccare, né lo 
vorrai effere, perche ftarai íicuro da ogni 
miferia, naturalizzato con la vita del tuo 
Dio . Egliébeato, percheficonofce, tk 
ama, e gode di fe medeíimo, fenzachíL-^ 
fia poífibilealtra cofa: non ha, né pní) ha-
uerc , ne farebbe perfettionc di Dio poter 
hauer liberta per dimenticarfi di fe,e laíciarfi 
d'amore . Ail'hora, anima mia, entrerai 
nel tuo ripofo, quando t'internerai con-.? 
quefto fommo bene, & intenderai quello, 
che egli intcnde, & amerai quello, che egli 
ama, e goderai quello, che egli gode, poi-
che vedrai perduta la tua mutabile volonta. 
Horsu non piu hormai mutatione, poiche 
lagratia di Diohápotuto tanto, che s'há 
fatto partecipe della fuá namra Diuína con 
tanta perfettione,che piú non poíli, né de-
íidcri poter dimenticarci del fommo bene , 
né laíciar di goderlo ínfleme col fuoarao-
re . Bcati coloro, che ftanno fcritti nel l i -
bro di quefta vita. Ma tú , animamia-j , 
íé vi ítai fcritta, perche t'attrifti, e mi con-
turbi ? Spera in Dio, che pur hora a lui con-
feflcró i míei peccati, e le fue mifericordie, 
e ditutto Ínfleme faro vna canzone di lode 
con perpetui fofpirial Saluatormio , t ^ j 
Dio mió: potra effere, che venga vn gior-
no, quando io lo canti, mia gloria, e non 
fia compunta la mia confcienza, douegiá 
cefleranno tutti i fofpiri , e paure: ma in-
trattanto in fperanza, e filentio fará la mia 
fortezza: Voglio piú tofto viuere, e mo-
riré in pretendere, 3c in fperare la vita éter, 
na , che poffedere tutte le creature, 
tutti i loro beni , che hanno a finiré. Non 
mi abbandonare , Signore, perche ioípe-
ro in te: non refti confufa la mía fperanza, 
ti ferua io fempre, efá di me quel che tí 
piace, 
Trattato del modo di viíitare í Monafterí delle Monache Scalzc della Madonna 
del Carmine. 
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Era Alfonfo di Gíesii Alaria lorGenerale falute nel Signore, 
ESfendo cofa certa , che íl bene di tutte le Comunitá , e principalmente di 
quel le , che profeflTano molta perfettione 
(cómelofanno leReuerenze Voftrc) di-
pende tanto dall'accertare li Padri Prouín-
ciali, e Vífitatoriin procederé nelle loro vi-
fite (aiutati dal Signore) con molta pruden-
za, efpiríto, edalfaperle fuddite portaifi 
bene con eíli,pcr Tadcmpimento dellobligo 
loro, come veré, e per fette figliuole d'obbe-
dienza,che confiderano in quelli Chrífto Si-
gnor Noftro, di cui fono Vícarij, e per lo 
cuímezzoSua Maeftále gouerna : giudi-
cai per molto conueniente íl farftampare 
quefto breue trattato delle vifite, quale io 
trouaí nello Scuriale trá gli Originalí, che, 
quiui tiene, e conferua íl Re Noftro Signo-
re, fcritti di mano della noftra Santa Ma-
dre ; per effer fuá dottrína indrízzata a que-
fto fine. 
Diffe San Bonauentura trattando della 
differente dottrína , di cui hauean dibifo-
gno i Prelati » & í fudditi, conforme a i 
diuerfi oblighi, che hanno : Aíagna enim 
differentiaefl inter feire hHmiliurfubeJfe ^  
pacifice, coejfe, & vtiliterpraejfe. E molto 
grande la differenza , che fl troua trá il 
faper'effer íúddito, & humilmentefogget-
to con volonta piaceuole, & intelletto doci-
le , eraflegnato; etra il faper viuere con 
amore, e pace con glí vgualí: & íl faper 
prefidere , gouernare , e tener ben d'ac-
cordo grinferiori. Qtiefta dífTerenza» nella 
quale ftanno racchiufl diuerfi dubbij, edif-
ficultá, tocco marauígliofamente la noftra 
Santa Madre in quefto breue diícorfo, ín-
fegnandoa'Prelati, come hauefferoapOLV 
tarfl con le loro fuddite, & alie fuddite , 
come haueffero a portarfi non folo co'loro 
Prelati, ma anche frá di loro ín ordíne al-
ie vifite, che fono l'occafioní di piú im-
portanza frá quelle , che occorrono nelr 
le Comunitá , e che per effer talí rin-
chiudono come eminentemente ín fe i ' 
aggiu-
Efclamatknideüa S.M.TerefaditjiesH, 
tggíuftamento, e buon indrizzo di quanto 
trá loro pafla ordinariamente. 
LiPadriProuinciali, eVifitatori troue-
ranno in quefto Trattato il modo, e termi-
ne , che deuono vfare con le Monache nelle 
viíiteloro , infegnato da chi tanto benelo 
feppe intendere, e ponderare, che pote efler 
Madre , e Reformatrice dello ílatoloro . 
Quiapprenderannoad efler buoni Paftori , 
ad imitatione di Chriílo Signor Noílro,neir 
adempimento della dottrina, che la Diuína 
Macftá c'infegna per TEnangelifta San Gio-
uanni al cap. i©, dicendo: Ego fum Pafior 
bonus, & cognof :o oites meas^& cognofeunt 
me me A ^ & ammam meam \>ono$rocmibus 
mels. lo íbno buon Paftore, e conofeole 
miepecorelle, ed elle conofeono me, 
metto la rala vita per le míe pecorelle. Tro-
ueranno dunque qui a quefto eífetto docu-
menti, e configli, dati molto in particolare, 
e minutamente, per meglio conofeere le lo-
ro pecorelle, diícoprendo, e dando a cono-
ícere a quclle le loro vifeere piene di zelo 
del vero, & amoroíb bene d'eífe, il qual zeio 
deue effer tanto potente, che egli oblighi, e 
neceííiti a pofporre alproíitto, econíbla-
tione delle loro fuddirenon Iblamente il r i -
poíb, e gufto proprio, ma anche la fanitá, e 
íijno í'iftefla vita. Onde íi deue qui gran-
demente auuertite, che Tincaricar tanto la 
Santa, che íi conofea, & intenda ben dallan 
radiwe,e perfettamente tutto il bene, e male, 
ó grande, 6 poco che fia, che fará nella Co-
munítá, é molto conforme aquello, che^? 
Chriílo Noñro Signore c'infegna nel luogo 
poco fa citato. 
Ponderó quefto molto bene qnel gran-a 
Padre de'Monaci Bafilio nelle Conftitutíoni 
Monaftiche,dicendo: Nouit enim^qui intel-
Ugens moderator efi, vniufcuiufque mores, 
& ajfe&us, animi motns diligenter exqnire-
re i Ó" ad hac accomodatum etiam in Jlngu-
lis remedium adhibere . Che é proprio del 
fuperiore diligente, ilquale sa bene gli obli-
ghi dcllofficio fuo , Icíaminarc , econo-
feere con diligenza , &: in particolare Tin-
clínationi , glafFetti, & i coftumidiciaf-
cunode'fuoi fudditi , acciómeglio, 
piú aggiuftaramente fappia applicar loroi ri-
jDedij,e medicine, che íbno piu conformi, e 
proportiotiate alie loro neceífitaámpeioche 
quefta nocitia, equcftaprouidenzaricerca-
no gjl'oflicij di Medico, di GiudicejC di Mae-
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ftro,chc deuon fare i Superiori, qual i ílanno 
in luogo di Dio verfo i loro inferiGri,e fuddi-
t i , dalliquali ben eferciiati rifulta doppo il 
buon aggiuftamento, e la pace delle comu-
nita. 
Le Monache troueranno medefimamen-
te quello, che deuono fare con li loro Prela-
t i , in ordine, che il gouerno di eíli faccia-^ 
buon profitto, trattando íeco con quella fe-
deltá,íchiettezza,c veritá, che íi deue a'Mi-
níftri, che rappreíentano la perfona di Chri-
ílo noílro Signore,e ílanno in fiio luogoj di-
feoprendo a quelli con ogni chiarezza tuteo 
quello, che la Santa Madre raccomanda lo-
ro, accioche cosi rofficio di McdiCO,di Giu-
dice, e di Maeftro, che eíli efercitano, fon-
dandofi fopra l'intera, compita, e vera rela-
tione, íi faccia con molto frutto, cosi delle 
Comunitá^come de'particolari. 
E íi deue notare, che quefta dottrinadel-
la Santa Madre é generaleper tuttiitempi , 
e congionture, e per tutri quellí,che ven á,e 
propriamente faranno loro Prelati, e Vifita-
tori, fcnza,che per far quefto firipari molto 
nelle particolari proprietá , e conditioni di 
ciafcuuo, prcfupponendo, che non bifogna 
per procederé con eflb loro di queila manie-
ra,che íijno in feienza, & in efperienza altri 
Agoftini, ó Bernardi. Molto bene al noílro 
propoíito difle Gerfone, ponendo vna tacita 
obiettione, nel Trattato della Preparatione 
alia Meffa , nella coníideratione terza_^ : 
Dicet aliquis ex Jlmplicioribiis: Vtinam ta-
lis mihi effet ¿ilbas , aut Prior , qualis 
erat Beatas Bernardus crederem faciliter 
imperanti. Nmc vero dwn $u¡>erioris mei 
paruam fapientiam infyiciojion Mide o meam 
confeientiam, & falutem fHtfidei tali patio 
committere. ^uifquisifadictsi&/ap¿s,de~ 
ciperisjfr erra*. Non enim commtfifii te>& 
falutem tuam in manibus hominis, quiapru-
dens eft^&plnrimum litteratus, aut denotus, 
fed quia tibiefi feeundum re guiarem infiitu-
tionem Prapofitus, & Pralatus; quamobrem 
abe dios i fivis, nonvthomini^ fedvt Deo 
iubenti , / i tamen non contra Deum . 
Dirá alcuno (dice Gerfone)delli meno fauij: 
Piacefíe a Dio , che io haueííi vnPrclato-, 
comevn San Bernardo , perche gli crede-
rei, e l'obbedirei fácilmente . Ma s'io mi-
ro la poca fapienza di colui, ch'io ho per 
Superiore , appena m'arrifchio darli ii 
gouerno della mia cofeienza , e fidarmi 
total-
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totalmente di lai, Chlimque Tente, e parla 
di qucfta maniera, erra, c s'inganna 5 perche 
non l i pofe i l lüddito m mano d'vn'altro 
huomojConfidando dellafiia pmdenza, del-
le fue lettere,e deuotione -j ma perche fecon-
do la regolar difpofitione, &: ordine diuino 
gli fu dato per Prelato: perilche lodeue ob-
bedire,.e trartare non come huomo, ma co-
me Dio , che in perfona di liü gU comanda , 
ogni val ta che non gUcoraandi i l contrario 
diqueUo, che Sua Maeftá comanda nella 
fuá legge ^  Per fapere come hauranno le fud-
dité a portaríi fra di loro nella maniera, che 
conuicne inquelleoccafiomdíviíite jacco-
piandoilzelo, &;íntegntá coala píctáv e 
prudenzajC fchiuando alcum pericolí,& in-
Conucnienti,che foglíono occon-ere in íimi-
Uoccaíioní, leReuerenze Voftre u-cxieran-
jaoprudentiífimiconíigl^e documenu.. Ri-
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ceuino le RR. VV. quefto antico, e nuouo 
beneficio da quella, da cui tanti altri ne han-
no riceuuti: aílicurandole, che approfittan-
doíí di eflb con diligenza (fra tutto quello , 
chela noftra Santa Madre ferifle per loro 
vtilitá)íara quello,che piú generalice comu-
nifruttí cagioneranelle Comunitá. Etia 
ricompenía dellabuona volontá, conche 
ho fatto ftampare qiieñoTrattato,diraando 
folo » che al tempo delle vifite in vecedella 
1 ettíoneordinaria, che le RR. Y V\ foglion 
fare ogni di,, lo legghino in Comunitá,acci6 
firinouiho nella loros memoria quefte veri-
ta,. e coníegli fanti tanto v t i l i , quanto pru-
d enti,e tanto íicurí, quanto pieni d'amore, e 
di vero deíídcrio del lor bene . M i racco-
mandino le RR. V V. al Signore, il quale dia 
ad efle tanto del íüo Spirito % quanto io loro, 
deíidero., Amen^ 
JBreHe di/cor/», nel quale/&iftffim*l& comehamó' 
a procederé con le loro,/ndditenelle vifite ; &adejfe fiincartcactOy che 
cLenonofareirttatí occafionicon li loro Superior i ^ e fra. di ejfe r 
accioche dalle vtfite rifulti maggior ¿rofitto\. 
COnfeflb» primieramente Tímperfettib-. ne,ch€ hb fatta iheomínciándo queíto 
trattatOjiaquello, chetoccaairobbedienza, 
defiderando. iopofledere queíta virtú piü , 
che qualfiuoglia cofa del mondo. M i é flato 
digrandifíima mortificatibne, & hb fattít-A 
cftreimripugnanzaipiaccia a Noíiro Signo-
re che io accerti a direqualche cofa; che íblo 
confidonellaíiiamifericordiájeneirhiuniltá 
di chi m'há comandato a feriuerei e per que-
íto lo fara Dio come potente,,e non ri%uar-
derá a me 
Benche paia nonconueniríi ITncomihciár 
dal temporale; nondimeno mi e parfo, che 
accib lo fpirituale vadi fempre accrefeendo, 
fia cofa importantiífima (benche ne' Mona-
fteridi pouerta non lo paia, ma in vero ÍIL-S 
tutti; i Conuenti importa ) che vi fia buon 
concertó , e íí tenga contodel gouernodi 
tuttelccofe.. Preiüppofto primieramente, 
che fommamenre conuenga al Prelato il 
portaríldi raí maniera con le fuddite, cht_^9 
. quantunqueda vacanto debba eflere aífabi-
le, edimoítrarloroamore, daH'altropero 
ckuedaread iacendere,cheneire cofe foftaa-
tiali ha da eflere rigorofo y. & ianefíuna ma-
niera fleflibile , ne diííimularla. Non credo 
fia neí mondo, che facci tantodanno ad vn 1 
Prelato ^  quantoil non eflet temuto, e che 
penfino iííiddici trattar con lu i , come con-* 
vn loro vguale , pamcolarmente fe fono 
donne che fe vna volta s'accorgono, che nel 
Prelato fia tanta piaceuolezza, che debba far 
paflaggfoe poca ponderatione delle loro 
colpe,edifetti, e fácilmente mutarli per non 
difconfolarle » fará poi ben difficile il gouer-
naiie\. 
Importa grandemente, che fappino, che 
v'écapo , eSuperiore, equeftonon pietofo 
per cofa, che fiamancamentod'ofleruanza, 
e Religibne 5: eche il Giudice é tanto recto 
nella giuftitia, che reftiho perfuafe, che non 
difíimulera, né torcerá vn punto da quello, 
che fará piú feruitio di Dio, emaggior per-
fettioney benche fifprofondi if mondo, e che 
fin tanto fará loro affabile , & amorofo, fin-
che in queflo noa coaofeerá mancamento 
íh efle, Percioche íicome bifogna anco mo-
ftrarfi benigno,e che le amicome Padre(im-
portandocio moltoperloro confolatione, e 
perche non lo mirino con marocchib)cosi é 
neceflario queft'altro. Equando iaalcuna 
diquefteduecoíemancalTe•, fenzacompa-
rationeé aflai minor raale, chemanchün 
queflavltima deflermolto piaceuole , &• 
amorofo , che nella prima d'eíTereretto , 
e feue-
Del modo di 'vifitare 
• /cuero : .Perche come le vífite non íi fan-
nopíu d'vna voltal'anno, per correggere 
con amore, e leuar via i mancamentí a poco 
s poco,fe non intendono le Monache, che a 
capo di queft'anno hanno da eflcre correttí, 
e caftigati quelli, clie cfle commetteranno, 
puo fcorrere vn'anno, e due, c venire a rc-
íaffarli la Rcligionc , & ofleraanza di ma-
niera, che quando fi voglia rimediarejnon.^ 
¡i poíla . E quanmnque il difetto venghi 
dalla Priora, e doppo fe ne vogli metter'vn' 
altra, nondimeno aflücfatte le Monach^> 
alia relaffatione, é dura cofa al noftro na-
turale il torre poi via il mal coftume: & a_j 
poco a poco, & in cofe piccole fi vengono a 
fare irremediabili aggrauij airoflemanza 
Religiofa . E rcnderá tremendo contó a..» 
Dio quel Prelato , chenonrimedieráafuo 
terapo. 
Parmi, ch'io faccia torto aqueftiMona-
fteridella Vcrgine noftra Signoia intrattar 
cofe íimili , poiche per la bontá del Signóte 
ftanno hora tanto lontani d'hauer'elle bifo-
gno di quefto rigore: ma timorofa di quella 
relaflatione, che il tempo fuol cagionare ne' 
Monafteri, per non attenderíi a quefti prin-
cipij, fono sforzata a dir quefto j 3c anche il 
vedere, che fe bene ogni di per la bontá del 
Signorevanno piu auantaggiandoíi, non-
dimeno in alcuno dieíli farebbe forfe occor-
fa qualche rottura,fe i Prelati non haiíeflero 
fatto quello, ch'io dico, d'andar con quefto 
rigore di rimediare a cofette piccole, e leuar 
via d'officio quelle Priore, che conofceuano 
cflerepoco atteal carico. In quefto parti-
colarmente bifogna, che non vi fia compaf-
fionealcuna; peroche molte farannoaífai 
fante, ma non buone per Superiore, cd c ne-
ceflario porui fubito rimedio , che doue íi 
tiatta di tanta mortificatione, & efercitio d' 
humiltá, nonlotenáperaggrauio, efe lo 
teneíTe, fi vede chiaio, che non é buona per 
tal officio. Imperoche non deue gouernar' 
anime, che trattano tanto di perfettione,co-
lei,che n'haurá si poca, che voglia eflere Su-
periora. 
Che haurá da vifitare,bifogna, che habbia 
molto dinanzi a gli occhi Dio, & il feruitio, 
che fá a quefti Monaftcri,accioche per cauía 
fuá non reftino deterioratije fcacci da íe cer-
ré compaflioni, chcperlopiú deueporreil 
demonio per gran male,& c la maggior cru-
dcltá, che pofla hauere verfo le fuefudditc. 
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Non é poífibile, che tutte quelle, ch(L_>> 
farannoclettc per Priore, habbino talenri 
per quefto Officio, e quando ció fi conoíce-
rá , in neífun contó íi lafci piüdel primo an-
no fenza rimuouerla. Percioche in vn'anno 
puo far gran danno efe paffanotre, po-
tra diftruggere il Monaftero, con farfi d'im-
perfettioni vfanza: ed é tanto fommamentc 
importante il far quefto, che quanmnque ü 
Prelato fenta gran pena, perparergli, che 
quella Religiofa éfanta, e che non era_^ 
nell'intentione, nondimeno fi faccia forza 
a non lafciarla coll'Officio. D i quefto ne lo 
prego io per amore di Noftro Signóte . 
E quando s'accorgcrá, che quelle, ch<L_^ 
hanno da far i'elettione, vadino con qual-
che pretendenza, epaílione ( ilche noli-* 
permetta Dio) annulli loro tale elettione, c 
nomini per Priora vnad'altri Monafteri, c 
di quefti la clegghino, perche da elettione 
fatta di quella maniera non fene potra gia-
mai afpettar buon fucceífo . Non so, íe 
quefto, che ho detto , fia temporale , ó 
fpirituale: quello, ch'io volíi incominciare a 
diré, é,cheíimirino con molta diligenza, 
e iludió i libri delle fpefe, non fi faccia poca 
ftima di quefto ^particolarmente ne' Mona-
fteri , che tengono éntrate, conuienc^ 
grandemente , che íi ordini la fpefa con-
forme aU'cntrata , paíTandola al meglio , 
chepotranno , poiche, gloria a Dio , tutti 
quelli, che viuono d'entrata, la tengono 
a fufficienza : e fe fpendono con aggiufta-
mento, la paífano aífai bene : altrimente 
a poco a poco, fe incominciano a indebi-
tarfi,ándranno in ruina poiche in ritrouan-
doficon raolta neceífitá, parra a'Prelati in-
humanitá non conceder loro i proprij lauori 
di mano, c che non fi lafci , che ciafeuna 
procuri d'eflfer prouifta da'fuoi parenti, e co-
fe íimili, che adeífo fi coftumano in akrí 
Monafteri. E vorrei io piú tofto fenza com-
paratione vedere il Monaftero disfatto, che 
ridotto a tale ftato: e per ciodiíli, che dal 
temporale fogliono venire gran danniallo 
fpirituale j e cosi quefto é cofa importan-
tiífima. 
Ne' Monafteri di pouertá, cíoé, che non 
viuono d'entrata, mirare, Se auuertir gran-
demente , che non faccino debiti, perche fe 
hauranno le Monache fede , e ferniranno 
Dio da douero, non manchei á loro, come 
non iípendino fouerchio. Sapere ne gli vni, 
ene 
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eneglíaltrl moko particolarmentc il vítto, 
che fidá alie Monache j e come ion trattate 
i'interme, guardando, che fi dia loro fuffi-
cientcmente il neceffario , che per quefto 
non manca maí il Signore di darlo, come la 
Süpei iora íia aniraofa^ diligente. Giá que-
fto f^ er iíperienza fi vede. 
Anuertite ne gli vni , e ne gli altó il lauo-
ro , che íi ta-, & anche il contare quello, che 
hanno guadagnato con le loro maní, gioua 
per due coíe: La prima per inanimirle , & 
aggradíre quello, che hauranno fatto. La 
feconda , accio ne* Monafteri, done non é 
tanta follecitudine di farlauori, per non-* 
hauerne tanto biíbgno íi diedí loro quello , 
che in altri Monafteri guadagnano; peroche 
quefto tener contó del lauoro di mano oltre 
airvtiie tcmporale, gíoua grandemente per 
ognicofa: & cloro di coníblatioi^quando 
faricano, il fapere, che Thá da vedere il Pre-
lato j chequantunquc quefto non fia cofa-* 
importante, s'hanno puré a compatire don-
ne tanto riferrate, e che tutta la loro confo-
lationc ftá in dar gufto al Prelato,condefcen-
dendo tal volta in quefta guifaalle noftre dc-
bolezze. 
Informarfi , fe vi fono complimentí fu-
perflui, particolarmentc ció piú bifogna-* 
ne'Monafteri, douefiviuc d'entrataj che 
potranno far troppo, e fogliono con quefto, 
che pare di poca importanza,venir a diftrug-
gerfi i Monafteri. Se s'imbatte, che le Prio-
re fiano prodighe, amiche di regalare , e 
prefentare, potranno talhora far mancar il 
vítto alie Monache per darlo fuori, come íi 
vede in alcuni Monafteri. E per ció é necef-
fario guardar belie quello, che fi puó farc^j? 
fecondo Tcntrata, e che limoíina fi puó da-
re , ponendo taifa, & aggiuftamento in 
tutto. 
Non confentire ecceífo in far Monafteri 
grandi,e che per fabriche coriofe, 6 vane (íe 
non foífe neceffitá grande)non s'indcbitino: 
e per ció faria neceffario, che non fi tabbri-
chí , ncíi lauoricofaalcuna, fenza prima 
darne auuifo, c contó al Prelato, con diré di 
che fi ha da fare, accioche conforme a quel-
lo,che vi fará da fpendere, & al bifogno,día, 
ó non dia la licenza. Non s'intende quefto 
per cofa picciola , chenonpuo far molto 
danno, ma perche é meglio, che fi patifea il 
trauaglio di non troppo buona habitatione , 
cherandarinlquictecon malaedificatione , 
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con debiti , e mancamento del propríu' 
vitto. 
Importa grandemente, cheil Vifitatore 
miri fempre bene tutto il Monaftero per ve-
dere con che claufura , eritiramento fi ftá, 
percioche é bene leuar vía Toccafioni, e non 
fi fídar della fantita, che all'hora vedrá, per 
moIta,che fia,perche non fi sájquanto dure-
rá, equella,che fuccederá. E cosi é neccfia-
rlo penfare tutto il male, che potrcbbe acca-
dere, per leuar(come ho detto) Toccafione . 
E particolarmentc, che i parlatorij habbino 
due grate, vna dalla parte di fiiora, e l'altra 
dalla parte di dentro, e che per nefluna di ef-
fe pofla capire mano: quefto importa molto. 
E guardar bene li Confeílionarij, cheftijno 
inchiodati con velije la fineftrella per comu-
nicare , che fia picciola: che la portería hab-
bia due chiauitelli , e due chiaui quella-* 
dclClauftro, come comandano le Confti-
mtioni , vna dellequali tenga la portinaia, 
e l'altra la Priora . Giáveggo, che fifá co-
sí , ma perche non fi dímentichi, lo metto 
qui , eífendo cofe, che fempre bifogna mi-
rarle , & perche vegghino le Monache, che 
vi fi ha l'occhio, accio non fia trafcuraggine 
ineffe. 
Importa a molto informarfi de' ConfeíTo-
rí, Se anche del Cappellano, e che non vi fia 
molta comunicatione, fe non per le cofe ne-
ceffarie, & informarfi molto inparticolare 
di quefto dalle Monache, e del ritiramento 
di loro. Eíe troneraalcunatentata, afcol-
tarla bene, e con molta patienza,che fe bene 
le parra molte voltequello, cheineffetto 
noné , elo efaggererá, puo nondimeno il 
Vifitatore prenderlo per auuifo, per faper 
poilaveiitádaH'altrej mettendo loro prc-
cetto, e riprendendo poi con rigorc i l man-
camento , accio reftino fpauentate, per non 
hauerlo a commetter mai píú.E quando íen. 
za colpa della Priora andaíTe alcuna guar-
dando in minuzzerie, ó dicefle le cofe efag-
gerandole, bifogna vfar rigor con eíra,e dar-
le ad intendere la fuá cecitá, accio non vadi 
inquieta ; percioche comequeftctalis'ac-
corgeranno , che fimile efaggeratione non 
ha loro da giouare, ma che fono conofeiute, 
fi quieteranno. Attefoche non eífendo cofe 
graui, fempre s'hanno da fauorire le Priore, 
benchealli mancamentifi ponga rímedío *, 
imperoche per la quiete dclle fudditegioua-
rebbe grandemente la fimplicitá della per-
fetta 
Del modo divíjl tare 
fettaobbedíeriza: Perche potiebbe il demo-
nio tentar alcune, con fer loro parere, che 
effe ríntendono meglío, che la Soperíora, 6c 
andar fempre guardando acofe, che poco 
itnportanoje cosi fariano gran danno. Tur-
to quefto conofcerá la dífcretíone del Prela-
to, per lafciarle approfittate, benche fe fono 
malinconichejiaui á aflai, che fare. A que-
¿etalinonbífogna moftrar piaceuolezza , 
perche fe s'immaginano, cheneriufciran-
no conqualche cofa, non ceflTcrannomai 
d'inquietare, né effe fi quieteranno: ma che 
fempre intcndano, chehanno daeffereca-
íligate, eche inquefto hada fauorire la-» 
Superlora. 
Se per auuentura trattera alcuna d'efler 
mutata in altro Monaftero, bifogna in tal 
manierariprenderle, che néella, néaltra 
venina fi perfilada mai in etemo,che fia co-
fa poífibile ( . Percioche neífuno puo capire, 
fe non chifhá vifto per ifperienza, i grandif-
fimi inconuenientí, che vi fono, e la porta , 
che s'apre al demonio per tentationi, fe pen-
fanojche fia poílibile vfcir dal fuo Monafte-
ro :) per grandí, che fijno le occafioni, c le 
ragioni, che per ció voleffero daré. Etan-
corche fi kaueffc da fare, non hanno pero 
elle daíntendere , ches'éfatto, pérchelo 
volfcro effe,ma adduiTe altri pretefti é colo-
rí : attefoche vna tale non fi fer mera, nc>) 
quieterá mai in ver un Monaftero; e fi fará 
gran danno all'altre: Ma fappino che la Mo-
naca, che pretenderá vfciredal fuo Mona-
ftero , mai i l Prelato la térra in buon crédi-
to, né fi fiderá di lei in cofa veruna; e che fe-
bene haueffe hauuto intentione di cauarla_^ 
fuori, per lo fteflb cafo hora non lo fana,vo-
glio diré, cauar fuori per qualche neceííitá, 
ó fondatione. Et c bene il far cosí, percio-
che mai vengono qucfte tentationi fe non a 
perfone malinconiche, 6 di tal conditione , 
che non fono buonc percofe di moltaim-
portanza,e profitto. E forfe farebbe bene , 
prima,che alcuna di cío trattaífe, far il Vifi-
tatorvn fermone,douemoftrafle , quanto 
mala cofa ció fia,c quanto mal'opinion hau-
rebbe di chi haueffe quefta tentatione, addu-
cendo le ragioníje come neffuna giá puo piú 
vfcire, effendo ceffate tutte le occafioni d* 
bauer bifogno di loro. 
Informarfi, fe la Priora tiene araicítia-rf 
particolare con alcuna, facendo piú per lei, 
che per l'altrej perche ncl reftante non bífo-
JPane Se con da. 
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gna farnecafo, fe non foffe cofa molto efof-
bitante, hauendo le Piiore fempre ncccíli-
ta di trattar piu con quellc, che fono di mi-
glior intelletto, egiudicio, eche fono piú 
difcrete, Ma come la noftra naturalezza-» 
noncí lafciatenereperquello, chefiamo # 
ogn'vna penfa effer fufficiente, e tanto buo-
na per tutto, quanto l'altre: e cosi potra ií 
demonio mettere quefta tentatione inalcu-' 
nc: che dímenon fono cofe graui d occafio-
ni di fuora, va per le minuzzerie di dentro ^  
accib fempre vi fia guerra, e mérito in far re-
fiftenza, e cosí parra loro , chequclla , b 
quellc gouernino, e guidino la Priora. E 
pero bifogna, che fi moderi, fe v'é qualche 
ccccfso,efsendodigran tentatione per le de-* 
boli 5 ma non dico, che fe n'aftenga affatto 
pero che potranno effer tali le peifone, che 
fia ció necefsario; ma fempre é beneporre 
gran cura, che non vi fia molto partícolari-
táconveruna: prefto fi conofcerá, com« 
pafsa la cofa, 
Si trouano alcune tanto fuor di modo 
perfette (a lor parere) che tutto quello,che 
in altreveggono , ftimano mancamento : 
equefte fempre fono quelle, che piú man-» 
camenti hanno; né li veggono, in loro ftef-
fe , e tuna la colpa gettano fopra la poiíera 
Priora, 6 altre: onde potriano ad vn Prela-
to metter il ceruello a partito in voler dar r i -
medio a fuello, che é bene, ebe fi facci. Si-
che per nmediare a qualche cofa é necefsa-
rlo non credere ad vna fola, ma informarfi 
dall'altre: perche douc fi vine con tanto r i -
gorei farebbe cofa iníbpportabile, feogni 
Prelato a tutte le vifite volefse fare ordina-
tioni. E cosi fe non fará in cofe graui, c 
comedica informandofi bene dall'iftefsa^» 
Priora, edall'altre di quello, achevuolri-
mediare, adducendo la caufa, 6 come fi fá , 
non fi douriano lafeiare ordinationi ítret-
te, erigorofe: perche fí pofsono tanto ca-
rleare , che non potendolo fopportare, fi 
lafci quello, che piú importa della Regola. 
Quello , a che il Prelato deue molto atten-
dere , ed inculcar-e, é , che fiofseruino 1c 
Conftitutioni. E done fofse qualche Prio-
ra , che habbi tanta liberta di romperla 9 
per precióla occafione , e poca caufa, 6 io 
habbia in coftume , parendole, che poco 
importiquefta, 6quellaltra cofa, tengafi 
per chiaro , che fará gran danno al Mo-
naftero, & i l tempo lomanifefterá, ben-
Q che 
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che fubbito non appaia. E quefta é la caufa, 
perche ftanno i Monaftcri, 6c anco le Reli-
gioni tanto fcadute ín alcuni luoghi, facen-
do poco contó dicofe pícciolejd'onde viene, 
che poí cadono ín cofe molto grauí * 
Aiuiertirmoltotutte in publico a diré , 
& auuifare il Prelato , quando nel Mona-
ftero tbíTc mancamento in quefto, perche 
fe egli lo viene a fapere altronde, fijno cer-
ré , che caftigará molto rigorofatnentC-J 
quella, che fapendolo non l'haurá auuifato. 
Con quefto temeranno lePriore, &:ande-
tanno con pin pcníiero. Non bifogna an-
dar temporeggiando con eflb loro, fe fento-
no difpiacere, ó no; ma hanno da intende-
re, che fempre ha da paflarcosi, echeil 
principale intento, per eui le vien dato l'of-
íicio di Priora, é , perche faccia oireruare la 
Regola, e le Conftitutioni, e non perche le-
ui j e mctta di fuá tefta, e capriccio, e che ci 
fará fempre chi la noti, e chi n'auuiíi il Pre-
lato. 
La Priora, che fará .qnalche cofa, che le 
difpiaccia, che fia vedutadal Prelato, ten-
go io per impoflibile, che facciabeneil fuo 
officio, eflendo fegno, che non cammina 
tropporettamentenel feruitio di Dio quel-
la , che opera ció, che vuole, che non fi r i -
fappiadacolui, cheftá inluogofuo. On-
de deue grandemente auuertire il Prelato , 
fenelle cofe, che fi trattano conlui, v'é 
fchiettezza, e veritá : e quando non ve la 
conofca, ó veda, lo riprcnda con gran ri-
gore, eprocurí, che vi íía quefta íemplice 
veritá: difponendo, come conuiene in or-
dine a quefto la Priora, e le officiali, ó fa-
cendo altre diligenze. Peroche fenza che 
elle dichino bugia, fi poflbno coprire al cune 
cofe j non eflendo ragioneuolc, che al Su-
pcriore come capo, per lo cui gouerno s'há 
daviuere , fi naíconda coíá alcuna, enon 
fappia il tutto. Imperoche malageuolmen-
te potria far cofa buona il corpo fenza il ca-
po , non eflendo altro di meno il nalconde-
re al Superiore quello, a che deue rimedia 
re, In fommaconcludoronquefto,chc_^ 
come íi ofleruino le Conftitutioni , tutto 
camminerá bene , e con facilita : e fe in_^ 
quefto non íi va con molta auuertenza, c 
ncll'ofleruanza della Regola, pocogioue-
ranno le viíite, attefoche per quefto fineíi 
deuon fare , fe non fufle per mutarcljí 
Priora, 6c anco riftefle Monache (fe ció 
le Aíonáche Seal^e^ 
fufle giá in vfo) a condurui altre, the fteC 
feroíálde, efortinelloíTeriianzadella Rcli-
gíone, né piú,némeno, che fe íi íacetíe il 
Monaftero di nuouo: e s'hauefle a porrea 
ciafchedunada per (ein Monaftero, com-
partendole ín diuerfi perciochc vna, ó due 
potranno far poco danno in que! Monafte-
ro, che ftará ben'aggiuftato, iSc in buona ol-
feruanza. 
Si deue auuertire, che vi potria eflere al-
cuna Priora , la quale dimandi qualchelí-
bertá per alcune cofe, che ílino contra le 
Conftitutioni, & addurrá fufneienti ragio-
ni , e caufe a ílio parere, perche ella non ca-
pirá , né penetrerá piú oltre, ouero (ilche 
non piaccia a Dio ) vorrá far'intendere al 
Prelato, che conuenga. Ebenche diretta-
mente non íijno contra le Conftitutioni , 
puó efler nondímeno, che facci danno il 
confentireepermctterle , percioche come 
eglinonfitroua prefente , non sá quello , 
che vi puó eflere, e noi fappfamo efaggera-
re quello, che vogliamo. Per quefto é for-
fe meglio non aprir porta per cofa venina , 
fe non é conforme alia maniera, che vanno 
le cofe di prefente, poiche fi vede per ifpe-
rienza, quanto bene cammiñano; Piú vale 
il certo, e íicuro, che l'incerto, e dubiofo •, 
Se in tali caíi bifogna, che il Prelato ftia for-
te , e coftante, e niente íi curi di diré di no; 
ma proceda con quella Hbertá, e dominio 
fanto, ch'iodifli al principio di noncuraríi 
punto di placeré, ó difpiacere alie Priore , 
né alie Monache in quello , che col tcm-
popotefle cagionare inconueniente: eba-
fta, che fia nouitá, accioche non s'inco-
minci. 
In dar le licenze per riecuere le Monache 
é cofa importantiííima, che il Prelato non-» 
ladia , fenza che prima fegli faccia, ene 
prenda grand'informatione: E fe fi tronera 
in luogo, done egli fteflb pofla informarfi, 
lo faccia . Peroche vi ponno eflere Priore 
tanto amiche di riceuer Monache, che con 
poco reftino fodisfatte, e contente. E come 
elle lo vogliono, edícono, chefonoinfór-
mate , le fudditequafi fempre feguitanod* 
accordo quello, chele Priore vogliono: e 
potrebbe eflere, che per amiciria, ó paren-
tela, ó per altri rifpetti la Priora s'affettioni, 
e penfando accertare, erri. Oltre che al ri-
ceuerle, meglio fi potra rlmediare, ladoue 
per dar loro la profeíllone, bifogna gran-
difli-
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ílifljma dilígenza. E farcbbe bene al tempo 
delle vifire, che íl Prelato s'informafle, fe vi 
fono Noulcíe, e come íi porrano,c chí fono, 
accíoche, fe non conuienc, ftia auuertito al 
tempo di dar licenza per la profeííione. Per-
cioche puó accadere, che la Priora iKa bene 
con la Monaca,o fia cofa fiia,e non ardifchi-
no le fuddkc diré ii loro parerc, & al Prelato 
10 diranno. Onde fe foífe poílibile, farebbe 
ben fatto, che íi afpettafle a dar la profeí-
lione, fe fofle vicino, finche vcnifle il Pre-
lato a far la viíita : & anche, fe gli pareíTc 
bene, ordinare, che gli mandino i voti fe-
gretia guifa d'elettione j attefoche importa 
tanto, che non rcfli in Monaftero cofa,che 
día loro trauaglio, & inquietadme per tutta 
la vita, che qualunque diligenza fará bene 
impiegata. 
Nel riceuere le Conuerfe bifogna auuer-
tircimolto; perche quaíi mttc le Priore fo-
no molto amiche d'hauere molte Conuerfe, 
e íi caricano i Monaílcri, e tall'hora di quel-
le,che poífono poco faticare. E pero impor-
ta molto non condefcendere fubito aldet-
to , cparer loro, fe non íi vedrá notabilCL.^ 
neceííitá. Informaríi di quelleconuerfe , 
che attualmente vi ftanno, che fe non íi va 
con riguardo, c coníideratione, ne puo ve-
ñire grandanno. Sidourebbe inogni Mo-
naftero procurare, che non fi empiíTe turto 
11 numero determinato delle Monacbe, ma 
che rimaneíTero alcuni luoghi vacanri, pe-
roche íi potria offerire tal Monaca, c h ^ í 
conuenifle, e tornaífe molto bene al Mo-
naftero II riceuerla, e non íi poffa: attefo-
che il paffar'il numero dererminato in nef-
funa maniera fi dene confentire, poich^ 9 
é vn'aprir porta,e ció non importa meno , 
che la deííruttion dc'Monafteri. Eperóé 
meglio, che íi tolga l'vtile di vno, che non 
íi facci dan no a ttttti . Si potria fare fe per 
auuentura inqualche Monaftero nonfuíTe 
tutto il numero compito > che paífafle cola 
vnaMonaca, accióemraísequíl'altra ; e 
fe pono dote, ó limoíina quefta tale, cht__«? 
mutano, darceia, poiche va per viuerequiui 
per fempre, e di qaefta maniera fi rimedia-
ria : ma fe ció non fi potcfse fare, perdafi 
puré turto quello , cheíivoglia, enon-tf 
fi cominci coía tanro nociua, e pernitiofa^j 
per tutui. Ed é necefsario , che il Prelato 
s'informi , quando fara richiefto deiia_j 
licenza, che numero di Monache vi fia,ac-
Aíomche Scal^e. 1 1 } 
ció veda quello, che conuíene, non efsendo 
ragioneuo^, che in cofa ranto importante íi 
fidi del la Priora folamente. 
Bifogna informarfi etiamdio, fe le Priore 
aggiungono piu cofedi quelle , a che fono 
oblígate, cosinell'orar mentale , óvocal-
mentc,e neU'officio diuino,come nelle peni-
tenze. Percioche potrebbe accadere, che 
ogn'vno a fuo gufto aggiunga cofe tanto 
partieoíari, ed efsere in ció tanto faftidiofe, 
che aggrauate di foucrchio le Monache ?, 
perdinolafanitá, enon íi pofllno poifarc 
quello, a che fono tenute. Ció non s'inten-
de, quando occorrefse qualche neceífita , 
per qualche giorno, ma pofsono alcunc_j> 
efsere tanto indiferete, che quaíi lo prendi-
no per vfanza, come fpefso fuoraccadere, 
e le pouere Monache non ardiranno parla-
re , parendo ad efse poca loro deuotionc , 
né é conueniente che parlino fe non col Pre-
lato . 
Mirar quello, che íi dice in Choro, cosí 
cantato, come recitato ; & informarfi fe 
va detto con paufa; 8c Íl cantato, chefia_^ j> 
con voce bafsa, fecondoprofeííiamo, che 
edifichi. Percioche nel cantar alto vi fono 
due danníj rvno,chepare male non canran-
doíi in mufica, né fotto note: l'altro, che íi 
perde la modeftia, e lo fpirito del noftro 
modo di viuere. E fe in quefto non íi va 
con grand'auuenenza, necefsariamente vi 
fará eccefso, e leuerá la deuotione a coloro, 
che le afcoltano. Si che poi tino la voce piu 
con mortificatione, che con dimoftrare,che 
ftudiano in piacere, ó farfi ben fentire dagli 
afcolranti : efsendo giá quefto quaíi mal* 
vniuerfale, epare irremediabile , fecondo 
che s'é fatto Tvlb: e pero bifogna incari-
cario molto. 
Le cofe importanti.che il Prelato coman-
derá, farebbe molto propofito ordinare ad 
vna particolare per obbedienzadinanzi alia 
Priora, che quando non íifacefsero, glie-
lo ícriua : e che intenda , e conofea la_^ 
Priora, che non puo far di meno. Sarebbe 
ció in parte , come fe il Prelato fofse pre-
fente 5 perche andarebbe con piu peníic-
10, e vigilan za in trafgredire In cofa ve-
nina . 
Sara a propofito, prima che íncominci la 
vifita>trattar efficacemente,quanto male fia 
che le Priore fi difguftino con le forellc, che 
dicefsero i ijiancamenti a'Prelati, fe occor-
O a re. 
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fcsche loro fi oíFerifchíno}benche non accet-
t ino: percioche conforme al parcr loro fono 
oblígate a quefto inconfeienza : e doueíi 
trattadi raortificatione, deue cío dar con-
tento allaSuperiora, poiche Taiutano a far 
meglio il fuo officio, & a feruíre a Noftro 
Sígnore. Efeécagione , perche fi difguftl 
con le Monache, é íegno certo, e ficiiro,che 
non e buona per gouernarle, percioche vn 
altra volta non ardiranno di parlare, paren-
do loro,che il Prelato fi partejed elleno fe ne 
xeftano con trauaglio j e con queílo fi po-
trebbe andar rilaflando il tutto. E per auui-
far quefto, per moka fantitá, che íi ritroui 
nellePrelate, non ce che fidaríi; attefoche 
il noftro naturalec di maniera j che il nemi-
co , quando nonhaaltrecofe inchcattac-
carfi,e rimirare,qui preme,e carica la mano, 
guadagnando per auuentura quello, che per 
altre partí perde. 
Conuiene molto,ch'il Prelato víi gran fe-
.gretezza in ogni cofa,e che la Superiora non 
poífa fapere, né penetrare chi Taccufa; per-
che(come hodetto) ancora ñanno nella tér-
ra, e quaildo non feruiffc per altro, feruQ^j 
per isfuggire qualche tentatione , quanto 
piii, che poíTonocagionare gran danno. 
Se le cofe che dicono della Priora, non fo-
no d'ímportanza, fi poífono auuifar con_* 
deftrezza, e preámbulo, di maniera, ch'ella 
iions'accorga, che fiano ftate dette d a l k ^ 
Monache, attefoche quanto piú íi potra dar 
^d intendere , che poco , ó níente babbi-
no detto, é quello, chepiúeonuient^ . 
Ma quando foffero cofe d'importanza , é 
meglio, che fi día rimedio , che darles 
gufto. 
Infomíaríi feentra quaíchedenaro m ma. 
3\o della Priora, fenza che lo vedano le Cla-
-tiarie, che impona molto ( poiciie fenz'au-
nertirci lo potriano fere,)ne fi permetta,chc 
-ella giamai lo tenga appreífo di íc in fuopo-
tere, macóme comanda la Conftitutione ^ 
Anche nelli Monañeri, doue fi viue di li^ 
tnofina, cneceífarioquefto. Parmiliauer 
ció detto vn'altra volta, e cosí faranno altre 
cofe; ma come pafláno alami giorni, non 
mincordopoihauerle dette, cper non mi 
«ecupare in tornare a leggerle , rimane 
cosí. 
Aflai trauaglio e peí Prelato Taítendere a 
tanteminutezze, comequi fi dicono, ma 
aiagg/ot lo ícntirá^. quando vegga il poeo 
le ¿Monache Scal^e, 
proíitto, íe ció non fi f i . E come hh detto , 
per fante,che elle fieno (quello, che piü di 
tutto importa, come dilli nel principio) per 
gouerno di donne é neceffario, che intenda-
no, e conofehino, che hanno Superiore, e 
Capo, il quale non fi muouerá per cofa ve* 
runa della térra, ma che vorrá, che fi offer-
ui,&: adempia tutto quello, che appartienc 
airofferuanza Religiofa, eche caftigará il 
contrario j di maniera, che s^ccorgino le 
Monache , che il Prelato ha partícolar pen-
fiero, c follecitudine di quefto in ogni Mo-
naftero , eche non folo vifiterá ogn'anno, 
ma che anche vorrá fapere quello,che fanno 
ogni di ; c con quefto andrá piü tofto au^ 
mentandofila perfettione, che diminuen-
dofi: Imperoche le donne per la maggior 
parte fono amiche d'efler honorate, e tenute 
in buon concetto, etimorofe. Et importa 
aflai quello, che s'é detto, per non fi trafeu-
rare, alcune voíte, quamio fia dibifogno, 
non folo fiano parole , ma vfi ñ Prelato de' 
fatti, poiche colcaftigo dVna, impareranno 
tutte . E fe per compaífione , e per altri 
rifpetti fi fa il contrario ne' principi|,quando 
vi faranno cofepicciole, fará poi neceflltato 
a fado con piú rigorej* íarannoquefte com-
paílioni grandiffima crudeltá , e ne ren-
derá ftrettiffima contó a Dio Noftro Si-
gnóle . 
V i fono alcune tanto íemplicf, che parra 
loro di far gran mancamento in diré il difet-
to della Priora in cofe, che deuono effere r i-
mediate; e quantnnque lo tengbino per baf-
fezza, énondimeno bifogno auuenirkdi 
quello, che deuono fare: E che anco ín-
nanzi con humilta anuertilchino la Superio-
r3,quando vegghino, che manca nella con-
ftitutione, 6 in alcune cofe, ch'importino, e 
con quefto forfe fi rimediará, che non cada 
piúin quellimancamenti: Et accaderátal 
volta,che quelle medefime, lequali le dico-
no,e períiiadonojche fo feccia,quando poi fi 
ritrouinodifguftatedi lei, Faeaifino. Vié 
molta ignoranza in fapere quello , che han-
no da fere in quefte vifite5e pero bifogna_^ , 
che'l Ptelato con diferetione le vada auuer-
tendo^ Sc infegnandb. 
E grandemente neceflário informaríi di 
quello, che paffa, e fi fa con i Confeflbri, e 
non da vna,né da diie,ma da túrrele Mona-
che ; & ii fauore^ & autoritá, che fi da loro, 
che poiclie il ConfeíTore non c. Vicario, né 
hada 
Del modo di vijttare le Monache Scal^e. % l $ 
iiadaeffere , acdó non habbia fuperiotita 
fopra di loro, é neccflario, che le Monache 
non habbino comunicatione con luí, fe non 
moderatamente j e quanto meno, éme-
glio . Et in materia di regali, ecompli-
menti s'babbia gran auuertenza, febencl^ > 
qualchevoltanon fi potra sfuggire alcuna 
cofa . 
Importa anco auuertirc le Priore, che 
non íijno molto liberali, e compite j ma che 
confiderino, che fono oblígate a mirare , 
come fpendono, poiche non fono ajtro, che 
tante gouernatrici dclla caía, e non hanno 
da fpendere come cofa loro propria, má co-
me fara ragioneuole con molto auuifo, e 
moderatione, e non in cofe fuperflue: & al-
treal non daré mala edificatíone, fono oblí-
gate a quefto in confcienza, & alia cuftodia 
del temporale, & a non tener elle cofa alcii' 
na in particolare piú deli'altre tutte, fe non 
foffe qualche chiaue di qualche caífettino 
per confcruar fcritmre, cíoé lettere, c par-
ticolarmente fe foflcro alcnni auuertimenti, 
& ordini de i Prelati, conuíene, che non^s 
íijno veduti. 
Auiiertire fe il toccato, e veftimento van-
no conforme alia Conllitutione; e fe vi fof-
fe alcuna cofa ( i l che non piaccía a Dio) in 
qualche tempo, che paia curiofitá, 6 non di 
tanta edificatíone, fe la faccía il Prelato ab-
bruciare auanti di fe : percioche dal veder 
faríi vna cofa come quefta, rímarranno con 
ifpaucnto, e terrore, e s'emendaranno all' 
hora, e fe ne ricorderanno per l'altre, che 
verranno appreffo. 
Confiderare parímente il modo di parla-
re, che vada con femplicitá, fchícttezza, e 
religione, che habbia piú ftile di romíti 7 c di 
gente ritirata, che di andar tronando voca-
boliinuíitati,ecortigíani (cbecosi credo li 
chiamíno nel mondo) doue fempre fon cofe 
nuoue. Preglnfi piú elle d'eífer groífolane, 
che curiofe in quefte cofe. 
Piú che fia poílibile sfuggire le liti, fe non 
foffe per non poter far'altrimente; percio-
che Noftro Signore peraltra vía dará loro 
quello , che perdono per que ña . Far,che 
íémpre s accoftino a quello, che é maggior 
perfettione, ecomandar, chemaííimetta 
lite a campo, né íi mantenga, fenza auuiíár' 
il Prelato, e con particolar ordine fuo. 
Símilmente circa quelle, che riceuerá, e 
dará licenza, vada ammonendo la Priora, e 
. Parte Seconda, 
Monache, che piú ftimíno i talenti delICJ 
perfone, che quello, cheporterannoj che 
per neffun intereffe riceuino alcuna, fe noa 
conforme a quello, che le Conftitutioni co-
mandano , fpecialmente fe foffe con-# 
qualche mancamento nella conditione, b 
naturale. 
E neceffarío tirar'auanti quello, che hora 
fanno i Prelati, che il Signore ci ha datí, da* 
quali ho ío prefo affai di quello, che ho det-
to quí , vedendo le loro viíite , particolar-
mente in quefto punto, che con neffuna fo-
rella habbia, 6 dimoftri il Vifitatore, 6 Pre-
lato piú affcttíone, ó particolaritá circa lo 
ftar con leí a folo, a folo, ó di fcriuerle, ma a 
tutte vnitamente moftrar'amor,come vero 
Padre. Imperoche da quel d i , che in qual-
che Monaftero piglierá particolar'amícitia , 
benchefiacomequelladiSan Girolamo, c 
Santa Paola,non fará libero dalla mormora-
tíone, che fi fará contro di luí, come né me-
no quelli fe ne liberaroiío. E non folamente 
fará danno a quel Monaftero, ma a tutti , 
perche fubito il demonio lo fará fapere, per 
guadagnar qualche cofa. E per i noftri pec-
cati ftá il mondo tanto perduto in quefto , 
che ne feguirebbon molti inconuenienti, co-
me hora fi vede. Per rífteffo cafo non fi fa 
poi tanta ftíma del Prelato, e fi toglie l'amor 
genérale, che tutte gli por teranno fempre , 
íé egli é qualeffer deue j parendo loro, ch e-
gli tiene impiegato il fuo folamente in vna , 
efágran frutto effer'amato da tutte. Non 
s'íntende quefto per alcune volte, nelk_> 
quali s'offeriranno occafioni neceffarie, ma 
per cofe notabili, e fouerchie. 
Auuertifca^quando cntrerá ne* Monafte-
r I per vifitare la claufura della cafa, effendo 
di ragíone, che fempre lo faccía,e che guar-
di bene tuna la cafa, come giá s'é detto, d* 
entrare col íiio compagno, col quale, e con 
la Priora, e con alcune altre Monache vada 
vedendo. Et in neffuna maniera,benche fof-
fe la mattina, reftí a mangiare nel Monafte-
ro , con tutto che rímportunaffero, ma che 
miri a quello, perche vá, e fubito fe ne tor-
ni ad vícire: che per parlare, meglío é nella 
grata: percioche fe bene fi potria fare conu» 
ogni bontá,e fchiettezza, tuttauia é vninco-
minciare, e per auuentura ne'tempi a venire 
pon ía venire alcuno per vifitare, a cui non 
conuenga daré tanta liberta, e chi anco fe nc 
vorrebbe pigliar'vn poco piú; piaccia al Si-
O i - gno-
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gnorc di non permetterlo, ma che fempre 
íx faccino queftc cofe con cdificatione, 
tuttoil rcfto , comeadeflb fifi. Amen , 
Amen, 
Non confenta i l Vifitatore ecceffo nel 
mangiare , ene'cibi, cheglidarannoquei 
gioiní, che ftara vifitando, ma folo quello, 
che e conueniente. E fe altra cofa vedrá, lo 
riprenda aflai: poiche né per la pouertá, che 
profeflano le Priore, e IcMonache, conuie-
ne, né gioua a cofa verana; perche cffi non 
mangiono fe non quello, che loro bafta, e 
non fi da alie Monache quella edíficatione 
in queño, che fi conuíene. Per adeflb, bcn-
che vi foflc ecceflb, credo vi fará poco da r i -
medíare, peí Prelato, che habbiamo, il qua-
1c non pone mente fe gli vien dato poco, 6 
molto, 6 buono, ó cattiuo, né so, fe ci badc-
ria, fenonfoflemettendoui particolarau-
uertenza. La tiene egli grande d'efler folo 
egli quello, che fá lo fcrutinio, fenza voler 
compagno, acció quefti non fappia i manca-
mentidelle Monache, fealcuno vene fbíTe. 
E coía molto ben fatta, perche non fi riíap-
pino le fígliuolerie delle Monache, quando 
ve ne foflero febene adeflb, gloria a Dio, po-
co danno farebbe, poiche il Prelato mira, &: 
oíferua íl tuteo come Padre, & il Signor'Id-
dio li manifeíta, e fcuopre la grauitá del ne-
gotio, come a quello che ftá in luogo fuo . 
A chi non vi ftá, per auuentura quello, che 
cniente, parra molto, e come poco gli im-
porta , non fá caíb in dirlo, e di quefta ma-
niera ü viene a perderé il crédito del Mona-
ftero fenza ragione . Piaccía a Noftro Si-
gnóte , che iPrclatiaqueftorimirino, per 
far fempre di quefta maniera. 
Non conuiene al Prelato, che ha da vifi-
tare, moftrare di voler gran bene alia Prio-
ra , né che reftimolto fodisfatto di lei, alme-
no in prefenza di time; perche le fará auui-
lire, e perderé di animo, acció non ardifehb-
no diré i mancamenti di eífa. Et auuertifca 
bene efler neceíTai io, che le Monache cono-
fchino, ch'egli non la difeolpa, ne ícuíá, ma 
che porra rimedío a tutto, fe vi fará, che r i -
mediare. Perche non ve afflittione,che ar-
riuí a quella d'vn'anima zelante dell'honor 
di Dio,e della Religione,quando ftá affanna-
ta per védete, che vá roííeruanza cadendo, 
8c afpctta i l Prelato, perche vi ponga rime-
dío , e poi vede, che non íi fá nientc, rima-
nendo il tutto come prima: onde in tal cafo 
fi riuolta a Dio , determina di tacerc per l * 
auuenire, benche andaíTe ogni cofa a ruina, 
e fi profondaífe, vedendo quanto poco gior 
uül dirlo. E come le mefehinenon fono 
vdite piúd'vna volta íbla quando íbno chía-
mate alio fcrutinio, ele Priore hanno aflai 
tempo per difeolparfi , e fcufaici da' manca-
menti, dando ragioni perche fece la tal cofa, 
e moderando le volte,chc la fece: e forfe an-
che operando, che quella pouerclla, che l* 
auuiso, fia tenuta per appaflionata, cheap-
preffo a poco, benche non le venga detto , 
conofcela Priora, chi é; & il Prelato non ha 
da eíTere teftimonio, ele cofe vanno di ma-
niera dette, che pare, che non pofla lafeiare 
di crederle, & il tutto reña come prima_j : 
che fe potefle effere teftimonio, dentro di 
pochi giorni conofcerebbc la veritá: ele 
Priore non penfano di non diría, fe non che 
ci lafeiamo ingannare dal noftro amor pro-
prio. Di maniera che pare miracolo, quan-
do ci addoíliamola colpa,e ci riconofeiamo 
per lecolpeuoli. 
Quefto m'c accaduto molte volte, c con 
Priore gran ferue di Dio , alie quali dauo 
io tanto crédito, che mi pareua impoíílbi-
le , che foffe altrimente ; e dimorando al-
cuni giorni in quel Monaftero, reftauoat-
tonita di veder tanto i l contrario di quel-
lo , che m'hauea detto j &:inalcunacofa_rf 
importante , hauendo io prima creduto , 
che foffe pafíione quafi della meta del Mo-
naftero , epoividdi , che era ella quella, 
che non íi conofceua, come doppo lo ven-
ne a conofeere. Penfo io, che il demonio , 
come non troua molte occafioni,inchc ten-
tare quefte forelle, réntale Priore, perche 
faccinode'difcorfi, egiudicíj in alcune co-
fe delle forelle, e ftupifeo in vedere, come 
elleloíbffrifcono. Tutto éper lodare No-
ftro Signore . E cosi ho giá fatto propofito 
di non credere a venina, finche non m'in^-
formi bene del fatto, per far conofeere a_rf 
quella, che ftá ingannata, comeella vera-
mente vi ftá: che íé non íi fa di quefta ma-
niera, malamente vi íi pone rimedio. Non 
é ció fempre in cofe graui: ma da bagattel-
leíi puó venire a cofe grandi, fe non fi vá 
con auuertenza. lorefto attonita di vede-
re la íóttigliezza, de aftutia del demonio, e 
come fá parere a ciafcheduna , che dice la 
maggior veritá del mondo. Per quefto hó 
detto, che né fi dia intiero crédito alie Prio-
re, 
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re, né a vna Monacaparticolare, raa che fi 
prenda informationedapíú Monaehc, qua-
doíia cofa, clie importi,acci6accertataméte 
fj prouegga di rímedio. Cifaccia gratia No-
ílro Sig.di darci fempre Prelati accorcije ían-
ti,che come fijno talíjdará loro S.Maefla lu-
ce , perche in uitto accertino, e ci conpfchi-
noj che con quefto ogní cofa andera beniíli-
mo gouernara,e l'anime crefcendo in perfec» 
tioneahonorejegloriadiDío. Amen, 
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Per le fue Aíonache Scalzj:, & altreferfone, che fi dannadl'oratione. 
I T Aten'ajchenonécolríuatajConmtto 
J | che fía fertile, prodnrrá fpine, e crí-
bolíjcosi rinteUetto deirhuomo. 
3 Parlerai beneditiutcle cofc fpirinialí,co-
. me dcHeligioíijSacerdotHe Romiti. 
3 Frá moki f^rlerai fempre poco. 
4 Sarai modefta in tutee le cofe, che farai» 6 
tratterai. 
5 Non períidreraí raoíto gfamar,paracoIar-
mente in cofe di poco momento. 
6 Ragionerai con tutticon moderataalle-
grezza. 
7 D i niente ti hurí erai. 
S Non riprenderai alcuna giamaí fenza.-» 
diferetione , hiimilta, e confufionc^ 
. propria. 
5> T'accotnoderai alia compleílíone di quel-
la perlbna, con cui tu tratrerai, coiralle-
grajallegra, con la malinconica, malinco-
nica-, finalmente faríituttoatuttiy per 
guadagnartotti. 
10 Non parlerai mai jfenzahanerprfma-ír 
ben penfato,e raccomandato aDio,quan-
to vnoi diré, a fine che non dicfai coía,che: 
di fpiaccia a 
I I Non ti íenferai maijfenoíi in caufa inol-
• toprobabile. 
12 Nondiraimaicofa propria, chemerití 
lode,come del tuo fapere, virtú,6 lignag' 
gio,, fe perononfifperaprobabilmcnte , 
che ciSíiaper recare^ualche vtilira ; & 
aU'hora il dirai con humilta, e confidera-
tione,attefoche quelli fono donidellama^-
nodi Dio. 
15 Non magnificheraf molto fe cofe gia-
raai^na moderatamente diraiquello, che 
tu ne í en ti ^ 
14 In tutti li ragfonaraenti , é conuer-' 
íationi prociirerai fempre inferir alcune 
cofe fpirituaii , che cosi íi sfuggiran-
no> molte parole otiofe , e mormora-
- tioní .. 
i 5 NonafFermerai>maicofa y fenza faperla 
, prima. 
1^  Non fíntroraetterai in cofa verana 
dar il tuo parere, fe non farai richiefta, 6 
la carita lo ricerchi. 
17 Quando alcuno parlera di cofe fpiritua-
ii T^Pvdiraí con humiltá, ecomedifee-
pola, prenderai per teil buono , clic_A 
dirá , 
18 AI tuo Siiperíore, e Cbnfeflbre fcuopri 
tmtele tue tentationi, imperfettioni, e r i -
pugnanze -y accio t i dia coníiglio j. e rime-
diopervincerle. 
19 Non iftarai fitori di celia, né vfeirai fen-
za caüfa, e nell'vlcita chiederai a Dio aiu-
to per non offénderío. 
20 Nonmangierai,nébeuerai , fenonall' 
hore folite,& aU'hora renderai raolte gra-
ne a Dia» 
%i Faraí tmte íe cofe; come fe real mente t i 
ffefle vedendo Dio , e per quefta via fa 
gran guadagno vn'anima. 
22 Non maf vdir male di alcuno , né tu ío 
dire ,fenon diteíleíTa, e quando di ció t i 
raííegrerai, é fegno,clie vai facendobuon 
profitto .. 
i j Ciafcun'opera 9 che farai, indrizzala a_j 
Dio oíFerendogKeIa,e domandagli,chcfia 
perfilo honoreíC gloria. 
24 Quando ti trotierai allegra , non fía 
con lóuerchio riíb, ma fia la tuaallegrez-
zahumilcy e modefta, affabile, &edi-
ficatiira. 
25: Immagihati fempre d'eflcr ferua di tutti, 
& ih tutti conüdera la perfona di Chrifto 
Noftro Signore , e di quefta maniera gli 
porterai rifpetto, e riuerenza. 
26 Sta fempre apparecchiata a far l'obbe-
dienza, come fe t i comandaífe Giesít 
Chrifto,nella tua Priora,© Prelato. 
27 Efamina Ta tuaf confeienza in ogn'opera, 
clie fai, qualunque hora fi fiae vedutii 
• tnoi mancamenti,procura col diuino aiu-
to remendationeje psrquefta vita anriue-
rai alia perfettione. 
28' Non penfare a idifetti d'altri, maallc_^ 
O 4 vir-
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virtü, & i mancamenti tiioi proprij. 
3$ Anderai fempre con dcfidcdodi patírc 
per amor di Chrifto in pgni cofa, ífe occa-
lione. 
50 Faraí ogni di dnquanta oífeite a Dio di 
te, e quefto farai con gran feruorCjC deü-
derio di Dio . 
31 Qwcllo,chc fi medita la martina, procu-
ra di portarlo tuttoil di prefen te, tkií)-* 
quefto vferai gran diligcnza, perche v'c 
gran giouamento. 
3 2 Ciiftodirai molto bene i fentimentijche'l 
Sig. t i comunicherá, e porrai in efecutio-
ne i defiderij, che nell'oratione ti dará.. 
33 Fuggirai fempre la íingolaritá, qnanto 
ti fará poíIibile,atteíbchc e gran male per 
lacomiinitá. 
34 Leggeraimoltevoíte le ordinationí, e 
regola della tua Religione > e da douero 
ofleruarle. 
35 In tuttelecofe créate confidera la pro-
uidenza di Dio, e fuá fapienza, & in tutte 
l i loderaí, & honorerai. 
36 Diftacca il cuore da tutte le cofe, e cerca 
Dio,che lo trouerai. 
37 Nonmoftrarmaidiuotionedifuora-j , 
che non l'habbi dentro ; ma ben potrai 
coprirla. 
38 La deuotíon interiore non la dimoftre-
rai fe non con gran neccííitá : il mío fe-
greto per me diceua San Francefco, e San 
Bernardo. 
39 Non tí lamentarmaí della vinanda» le 
ító bene,6 mal'acconcia; rieordandotidei 
fíele, 3c aceto di Giesii Chrifto. 
40 Nellameníá non parlerai con veruna, 
nc alzeraigliocchi per guardare l'altre • 
41 Confidera la menfa del Cíelo, & Í Í H O Í 
cibi^ che c Dio^ & i conuitati, che fonogli 
Angioliralza gli occhi a quellameníajde-
fiderando vedeni in efla. 
42 In preíénza del tuoSuperiore (nel quaíe 
deui confiderare Giesu Chrifto) non par-
lar mai, fe non i l necefiario, e con gran r i -
tieren ra . 
43 Non farai coíagiamaí, chenoníipoíli 
fare ínnanzi a tutti . 
44 Non faiaicomparatione ddrvnoall'at-
tro, perche é coíáodióla. " 
45 Quandofarai riprefa di qualebc cofo-j, 
riceui laripreníione con humiltá interio-
re , & cfterlore % e prega Dio per clii t i r i -
frefe* 
46 Quando il Superiore comanda vnacó^ 
fa, non dir tu quelFaltro comanda il con-
trariojtna penfa,che tutti hanno fanti fini, 
& obbedifci a quello, che ti comanda. 
47 In cofe, che non t'appartengono, non 
efler cniiofa in paríame, 6 domandarne. 
48 Habbi preíéntela vitapaflata conlate-
pidezza prefen te per piangerla; c quanto 
t i manca per andar di qui al Cielo, per vi-
uere con timore, cheé caufa di gran.* 
beni. 
49 Farai fempre ció, chetidicortoquellidí 
cafa, fe non é contra robbedienza: e rí-
fponderai loro con humiltá , c piaceuo-
lezza. 
50 Cofa particolare in torno al vitto, ore-
ftito non la chiederai, fe non con gran-» 
neceífitá. 
51 Non lafeíar maí d*humiliartí, e mortifi-
carti fino alia morte in tutte le cofe. 
52 Habbi per coftume di fare molti attí d'a-
more,perche accendono,& íntenerífeono 
Tanima. 
5 3 Farai arti di tutte Taltre virtu * 
54 Offerifci tutte le cofe al Padre Eterno in-
fierne con i meriti dí Giesu Chrifto fuo 
figliuolo. 
5 5 Sarai con mttí dolce, e manfueta, e con 
te ftefla rigoroía. 
56 NelleFefte de í Santi confidera le loro 
virtu, e dimanda al Signore, che te leí»,/ 
conceda • 
57 Habbi gran aira di far'ogni fcra 1 effame 
di confeienza. 
58 Ilgiorno , che tf eomunicherar, fiau^ 
roratione tua della martina il mirare, ehe 
eífendo tu tanto miferabile hai dariceue^ 
re DioeloraticmedeUaíera,cheThairi-
ceuuto, 
59 Effendo Superiora non ríprender mafal-
cuna con ira,fe non quando fará paflara, e 
COSÍ giouerá la riprenfione, 
60 Procura molto la perfettionc, edíuotio-
ne,e con effe fá tutte te cofe. 
61 EíTercitatiaífai nel tiraor di Dio, díe fie^ 
ne compunta, 8c humile ranima. 
6i Confidera, quanto prefto ftmutano'le 
perfone , e quanto poco fi puó fidar dí 
eífej e cosi procura attaccarti bene a Dio, 
ehe non muta • 
63 Procura ditrattarc fe coíe cteiramma_» 
tua con Confefforc fpirituaíe, e dotto j * 
luí le comunicherai,e lo feguirai in tinto. 
64 Ogni 
Virmammiral i l idelU M . TercfadiGtefté , 
64 Ogni volta,che ti comunicherai,chiede-
rai a Dio qualche dono per quelia gran 
mifericordia, con la quale é venuto all' 
anima cua. 
é5 Benche tu habbi molti Santi per Auno-
cati 1 fij partícolarmente denota di San 
Giofeppe, il quale impetra molte gratie 
da Dio . 
66 In tempo di triftezza, e turbationCj? 
non lafciar lebuone opere , che foleui 
fare d'orationi , e penitenza : perche 
i l demonio procura inquietarti, acció le 
lafci: anzifeguile con piú ftudio di pri-
ma , e vedrai, quanto prefto il Signore t i 
fauorirá . 
2 1 ^ 
67 Non comunicare, né conferiré le tu<L_í 
tentationi,& imperfettioni con le piú im-
perfette di cafa, che fr.rai danno a te j &C 
all'altre: ma con le piú perfette. 
68 Ricordati, che non hai piú d'vn'anima, 
néhai da moriré piú d'vna volta, né hai 
piú, che vna vita breue , & vna che 
éparticolarej név*é piú dVna gloria, 
cquefta eterna, elafeierai andar molte 
cofe. 
69 II tuo deíiderio fia di vedere Dio. I ! tuo 
timore, fe l'hai da perderé- II tuo dolore, 
che non lo godi. II tuo gandió fia di qucl-
lo , che ti puo condurre a Dio , e viuerai 
con gran pace. 
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Che doj/Jto la f m morte ha rmelati ad alcnne perfom del f m 
medefimoOrdine. 
QVelli del Cielo, e quelli della T é r r a s dobbiamo eflete vn'iftefla cofa della 
punta,e nell'amore; noi godendo, e voi pa-
tendo: e quello, che noi quá in Cielo faccia-
mo con la Diuina EíTenza , dónete far voi 
qui in térra col Santiílimo Sacramento. E 
quefto dirai a tutte le mié figliuole . 
a Procura efercitare, & acquiftarele virtú, 
che piú mi piaequero, quando io quí viue-
uo,che le piú prindpali furono. 1 .Prefenza 
di Dio: procurando far le opere invnione 
diquellediChrirto. a.Oratione perfeueran-
te: cañando per fructo di efla la carita . 
3 ObbedIenza.4.Humiltáprofonda,accom 
pagnata con la confeílíone d'hauer offefo 
Dio. 5.Piiritá di confeienzaj fenza acconfen-
tir'á peccato mortale, né a veniale auuertí-
tamente. ó.Zelo deU'anime j procurando t i -
rarneaDio quanto piú pütrai. y.Affettoal 
Santiílimo Sacramento deirAltare,e comu-
nicarfi col maggior apparecchio, e prepara-
tione,che fia mai poífibile. S.Particolar de-
iiotione alio Spirito Santo, & alia Vergine 
María. ^.Patienza, e Fortezza ne'dolori, e 
tranagli. 10 Chiarezza di animan fimplicitá 
di fpírito>con difcreüone, e fchiettezia. 
11 Venta nclle parole, fenza diré , né per-
mettere, che mai fi dichi bugia alcuna. 
12 Vero amor di Dio, e del proífimo,che é 
la fomma di tutta la perfettione. 
3 Procura tener la maggior attentione, che 
Üa pofribile,alla Meíra,&: al Diuino Officio. 
4 O quanto picciolí paiono raoki manca-
menti, & imperfettioni, che fi fanno nella 
vitaj e quanto leggiermente le giudichiamo, 
ma quanto íi fcuoprono poi grauij e quanto 
diuerfamente le giudica Dio, maííime quel-
le, che impedifeono l'aumento della carita. 
5 Non fi afficurino le anime con le Vifioni, 
e Riuelationi pai ticolari, né mettino la per-
fettione in haueiiqche febene ve ne fono aL 
cune veré, molteperó fon felfe, & inganne-
uoli i e qnanto piú fi cercheranno, e ftime-
ranno, tanto maggiormente fi va la perfona 
deuiando dalla Fede vina, Carita, Patienza, 
Humilta, eCuftodia della Diuina Legge : 
ftrada pofta da Dio per la piú ficura per la_tf 
gitiftificatione deiranima . 
6 Nel libro dell'Introdottione, Catechif-
mo,che contirae la dottrina Chriftiana,vo-
glio , cheleggino íempre le mieügliuole, 
| meditando di gioi no, e di notte nella legge 
del Signore. 
7 Qaandodaqnalcbe affetto dolced'amor 
di Dio,6 tencrezza di fpirito ridonda qualfi-
uoglia ribellionedifcnílialitá, nonnafceda 
P i ó , ma dal demonio •, perche lo ípirito di 
Dio é cafto^ la molta famiiiaritá frá huomi-
ni,e donne nó é buona , perche non tutti fo-
no come la Vergine Mari3,e S.Giufeppejne* 
quali la famiiiaritá cagionaua maggior pnri-
tá,perche teneuano con eflb loro Chrifto. 
8 Si predichi moho inftantementecontro 
le confefiloni mal fatte, poiche quello, che 
piú pretende il demonio in quefti tempi, e 
per done moltiffime anime fe ne vanno all' 
Infer-
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Inferno, íbno le male confeífioai,mettenclo 
veleno nelle medicine, 
9 A1U Conuenti, che puocuremnno mag-
gíorpouertd, Dio andaua facendo maggiori 
guatie nello fpirituale, e temporale: e dará 
doppio rpirico fuo a quclli, che íaranno piti 
poueri. 
10 MentredureraralíegrezzaínDío, du-
reraneU'anima i l verofpinto. E non é be-
neílringeieliReligioíi , eReligiofe piu di 
quello, che comandano le lom Regale, C-A 
ConftitLitiani: e conuiene íafciar loro alca-
na ricreatione hanefta,efanta,accioche non 
procuiino le dannofe ^  
i r I I dar contó del fuo fpírito alia íiiperío-
ra,oírcruando le Religiofela Conítitutione, 
che hanno, di darlo ogni mefe, fenza celarle 
cofa veriina,ünporta moltoper la perfettío-
ne: E quando quefto mancherá, andera pa-
rimente mancando il vero fpirito,chc fi pre-
tende . 
i i Grimpeti, ch'io hebbívillendo,d^defí-. 
de^odimorire, procurad'hauer t i im farla 
volontádi Dio , e non vfcirVn punto da i 
fuoi comandamenti, e tua Regola,e Confti-
mtione,eprocúrale virtu,che piu piacciono 
al Signorej che íbnOjPuntájHumiltá ,Obbe-
dienza, e Amore • 
K E L A T I O N ^ C H E L A S A N T A M A D R E T E R E S A D I G I E S V * 
Scrijfe^efalcuni fnÓíConfeffari i done fi vede, qumio dmmirabilt 
faronali virtky é*orattontydelle qMal¿¿Adarií 
i l Signare* 
NEíTtina cofa parmi piu a propoííto per fare ftima, come íi deue v dell' 
opere, e faittidelianoftraSantaMadrC-A 
Terefa di Giesu, quanto daré vna breue 
notitia dellafantítá,e ípiritodi lei• Ma.*» 
pcrdiediqu^ílo hanno fcrittohuomini emú 
nennífimí, f)Qrro qui fotamente per con-
iblatione del Lectore dellc prefcntiopcr 
quello, che ella'Ccriue di fe in alcune Re-
lationi, che diedeaTuoi ConfeíTori j im-
peroche parlaua in quefte chiara, e íchiet-
tamcnte, come a períona , che ftiin luogo 
di Dio : & a mió pareredice piu in queíle 
breui Relationi, che quanto fcriííe nel libro 
di fuá vita: In efleíivedrá , come in vno 
¿pecchio l'attezza, e piuritá grande di queft' 
anima fenta. 
i Lamaniera di procederé neiroratione , 
che hora tengo, é la prefente. Poche volte 
fono quelle, che ftando neU'oratione poífo 
difcorrere cbirintelletto •, perdoche Cubito 
ranimaincomínciaa raccoglieríi, e ftar'in 
quiete, ó ratto, di maniera tale, chein_^ 
niente poffo feruirmi de'fcníi , fe noné 
rvdire, equefto per intenderc altra cofa 
non gioua. 
3¡ Molte volte m'occGrre,íenza volerpen-
íare in cofexli Dio, ma trattando d'altre co-
íére parendomi ^ che per molto,ch'io procu-
ráíli di far oratione^on la potrei fare^  ritro^-
uandomicon grand'ariditá/aiutandoa que-
fío idolorí córporali, venirmi'tántbairim-
^rpuiíb queftoraccoglimcnto , Sceleiutio-
ne di ípirito, clie non mf poflb aiutarC_A» 
&:invn punto rimanermi con gli effetti, 
e profítti r che feco porta • E ció fenz,* 
hauer'io hauuto vilione» nc ihtefo cofa_tf 
alcima, né íapendo done mi ftia, 9 
non che parendomi , che Tanima íi per-
da , la veggo conguadagni taii, che quan-
tunque io voíeíli afFaticarmi vn'anno peí* 
acquiítarli , parmí , che íarebbe impof-
í&ile y fecondo , che rimanga con gua-
dagní. 
3; Altre volte mí vengonoi certi impetí 
molto grandi con vn dfsfaccimento per 
DiojChe non poíTo difendermi ^  pare,che mi 
fenta moriré; e cosi mi f i dar g r i d i e chia-
mareDio, equefto mi viene con granfuro-
re. Alciuíe volte non poffo ftare a federe , 
lecondojclie mi vengonoquelle angofcie; e 
quefta pena mi viene fenza procurarla, ed é 
tale, che non vorrebbe mia l'amma vfcirdi 
eíra,e fíarne ícnza^nentre viuefle.. Eíbno 1' 
aníie,cheh6,per non viuere, e per parcimi, 
che fi viiie fenza poteríiaiutare di rimedfi>, 
poiche il rimedio per vedere Dio é la mor-
te,e queíía non poflbio darmi, Econ quefto 
pareairanimamia ,. chetutti ftipo confo-
latiíKmi, eccettaella;, eche tutti ritroui-
norimedío peri lorotrauagli, fe non eíla. 
Stiinge tanto quefto ,. che fe'l Signore non 
ví rimediafle con qualche ratto j dotue ü 
tutto fi placa, e rimane Tanima con gran 
quiete , e fodisfatta , alcune voke con 
veder qualche cofa di quello * chedefidera; 
& altre 
i 
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& altre volte con íntendere altre cofejfareb-
befenzaalcuna di quefte impoílibilc rvícíi 
diquella pena. 
4 Altre volte mi vengono alcuni deíide-
rij di íéruire a Dio con certi impeti tanto 
grandi, che non li so efprimere; e con vna 
penadivedere diquanto profitto io fono . 
Parmi all'hora, chenefllin trauaglio , nc 
cofa alcana penofa mi fi porrebbe dinanzi, 
nc raorte, né martirio, ch'io non foppor-
taíli con facilita. Quefto é parimcnte fen-
za conlideratione, e difcorfo deirintdletto 5 
ma in vn'iftantc, che mi riuolta tutta fotto 
fopra , e non so io donde mi venga tanto 
coraggio. Parmi, che vorrei gridare ad al-
ta voce, edar'ad intenderea tutti quello , 
che loro importa il non fi contentare con 
poche cofe, e quanto e grande il bene, che 
Diocidará, íé noi cidifponiamo. Dico , 
che fono quefti defiderij di maniera, che in-
teriormente mi disfoj parendomi, c\\t^_j> 
voglio quel-, che non poflb. Parmi, che 
queftocorpo mi tenga legata, anón eífer 
buona per fernirc a Dio in cofa venina j co-
sí anco lo flato , poiche a non Thauere, fa-
rei cofe molto fegnalate, e done airinaflero 
le mié forzc: onde in vedermi fenza verun 
potere da íeruire a Dio, fenta di maniera-^ 
quefta pena, che non lo poífo efprimere . 
Finifco con regalo, raccoglimento, e con-
folationi di Dio. 
.5 Altre volte rric occorfo, quando mi 
vengono queft'aníie di feruirlo, voler far 
penitenze, ma non poífo. Quefto mi fa-
rebbe di grand'alleuiamento , e quellc , 
che hora fb, me lo danno, e mirallegra-
no, febene fono quafi niente, per ladcbo-
lezza del mió corpo , ancorche fe mi lafcíaf-
fero, con quefti deíiderij credo, che farei 
troppo. 
6 Alcnne volte mi da gran pena l'hauer 
<ia trattare con verano *, e m'affiigge tanto, 
che mi fá pianger'aflai: perche tutta la mia 
anfia é di ftarmene fola-,e fe bene alcune vol-
te non fo oradone, ne íeggo, miconfola la 
folitudine: e la conuer fatione, fpetialmente 
de' parenti, mi par noiofa, e che vi ño come 
fchiaua: faluo che con queH^co'quali tratto 
di cofe d'oratione^e di animaj che con quefti 
mi coníblo,e rallegro^ ancorche alcune vol-
te quefti puré m'infaftidiícono, e non vorrei 
vederli, ma andarmene, doue io fteííi fola j 
íeben quefte poche voke, attefoche partico-
larmente quelli , co'quali tratto delle cofo 
della mia confeienza, fempre mi coníblano, 
Altre volte mida gran pena Hiauer da man-
giare, e dormiré, & il \ edere, che io piu che 
neífun'altranonlo poíTolafciare: lo fopec 
feruire a Dio , e cosí glie l'offerifco. 
7 Tuttoiltempomiparebreue, eche mi 
manca per far oratione; perciochedi ftarmi 
folanon miftracarei mai. Sempre defide^ 
ro , d'hauer tempo da leggere: attefoche a 
quefto fono ftata molto affettionata. Leggo 
molto poco, perche in pigliando il libro fu-
bito retto fodisfatta, e mi raccolgo; e cosi fe 
ne va la lettione in oratione; ma dura poco, 
perche hó molte oceupationi, equantunque 
buone, non pero mi danno il contento, che 
midarebbequefto. Ecosi femprevó deü-
derando tempo, e quefto fá effermi ogni co-
fa difgufteuole, & infipida ( fecondo credo) 
per vedere, che non íi fá quello, che io vo-
glio, e defidero. 
8 Tutti quefti deíiderij, e piu di virtú, m* 
ha dato Noftro Signore, dopo che mi diede 
queft'oratkme quieta con quefti ratti; e mi 
trono tanto migliorata, che mi pare? c h c ^ 
prima ero vna perditione . 
9 M i lafeiano quefti ratti, e vifioni con i 
guadagni, che qui diró; e dico, che fe ho al-
cun bene, di quá m'é venuto . 
10 . Mié venuta vna rilólutione grandí/Tt-
ma di non offendere Dio, né anche venial-
menre-, che piútofto morirei mille volte , 
checommetter tal fallo, conofeendo che 
10 fo. 
11 Tengo determinatlone , che neíTuna 
cofa, la quale io penfafti eflere di piu perfet-
tione , eche farei píúferaitio a Noftro Si-
gnore,dicendolo chi ha cura di me, c mi go-
uerna,per molto,che la lentiíli, non lafciarei 
io di fare per qualfmoglia teíbro del mon-
do: e fe io faccíli il contrario , parmi, che 
non haurei faccía per chiedere cofa alcuna 
a Dio Noftro Signore, ne per dar all'oratio-
ne; ancorche in tutto quefto commetto. 
molti mancamenti, 6<: imperfettioni. 
12 Obbedienza a chi mi confefla, benche 
con imperfettione • ma conofeendo io , che 
egli vuole vna cofa, b me la comanda, íe-
condo ch'io conolco, non lafciarei di farla, 
efelalaíciafii, credereid'andar molto in-
gannata. 
13 Defiderio di pouertá , febene con im-
perfettione j ma mi pare,chequantunque io 
pof-
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poffedeííl molti teforijnon vorrei hauei'en-
trata particolare, né danari per me íbla, né 
me nccaro punto: vorrei íblamentehauer 
i l neccirario. Con mtto ció m'accorgo, che 
commetto aflaí mancamento in quefta vir-
tú : perche fe bene non defidero per me cofa 
alcana, la vorrei hauere per donare; ancor-
che non defidero entrata,né cofe per me. 
14 Quafi con tutte le viíioni,che ho hauu-
te,fon rimafa con profítto, fe non é inganno 
del demonio. Inquefto mi rimetto a'miei 
ConfeíTori. 
15 Quando veggo al cuna cofa bella,e ric-
ca,come acqua,campi,fiorí,odori, mufiche, 
6¿c.parrai,cbe non la vorrei vedere, né vdi-
re •, tanta é la differenza da quello, ch'io fo-
*gIio vedere: ecosimifileualavogliadief-
íe : Di qui é venuto il curarmi si poco di 
quefte cofe; che fe non é primo moto, al tro 
non ra'é reftato di coloro: e quefto mi pare 
fpazzatura. 
16 Se parlo, 5 tratto con perfone profane: 
perche non puo eífer di meno, benche fia di 
cofe d'oratione;fe molto vi tratto, ancorche 
fia per paíTatempo , fe non é cofa neceífaria, 
mi fto facendo forza, perche mi dágran_j» 
pena. 
17 Cofe di contento, &allegrezza, delle 
quali foleuo efler'amica, e di cofe del mon-
do , tutte midifpíacciono ,né le poffo vede-
re, nefentire. 
18 Quefti defiderij d'amare,e di feruire a 
Dio,e di vederlo ( che hodetto hauere) non 
fono aiutati con confideratione, e difeorfo 
dell'intelletto, come prima faceiio,e gli ha-
ueuo , quando mi pareua ,che ftauo molto 
deuota,e con molte lagrime: ma con vn'ac-
cendimento, e feruore tanto ecceíliuo, che 
torno a diré, che fe Dio non mi porgeíftL-^ 
rimedio con qualche ratto(doue mi parc_^j 
che l'anima refti fodisfatta,e contenta) par-
mi, che farebbe vn finir prefto la vita. 
19 Quelli, ch'io veggo piu approfíttati, e 
con quefte determinationi, e diftaccati, & 
animofi,amo io grandemente,e con perfone 
rali vorrei io trattare,e pare, che m'aiutano. 
20 Le perfone, che io veggo timide, che 
pare a me,che vadino tentonenelle cofe,che 
conforme alia ragionequá fi poífonofare; 
pare,che mi dijno fañidio, e mi fanno grida-
re a Dio,& a i Santi,che quefte tali coíé, che 
adeífo ci fpauentano, incontrarono, e vin-
fero 5 non perche io fia buonaa cofaalcuna. 
ma perche mi pare, che Diodia aíuto a^t 
chi imprende cofe grandi per amor fuo , 
che non manca mai a chi confida in lui 
folo. E vorrei tronare chi m aiutaíTe a^» 
piú credere di quefto modo , non hauer 
ibllecitudincdi quello, chehóda mangia^ 
re, edelveftito, malafeiartalpenfiero a 
Dio. 
(Qui ftauano aggionte di mano della San-
ta Madre quefte parole.) Non s'intende,chc 
quefto lafciar'a Dio il penfiero di quello,chQ 
ho di bifogno,fiadi maniera,che non lo pro. 
curi, ma non con follecitudine, che m'in-
quieti. E doppo, che'l Signóte m'há dato 
quefta liberta, me la paflb bene con queftore 
procuro dimenticarmi di me quanto poífo. 
Parmi,che fará vn'anno, che Noftro Signo-
re m'ha dato quefto. 
21 Vanagloria,(gloria a Dío)che io cono-
fea , non ve perche hauerla, percioche veg* 
gochiaramente, chein quefte cofe , che 
Dio da, non pongo cofa venina del mió. 
Anzi mi ha i l Signóte a conofeere le mic 
miferie, che con quanto io poteíli penfare, 
non potrei arriuare a vedere tante veri-
tá , quante in vn poco di tempo all'hora co-
nofeo. 
22 Quando parlo di quefte cofe, dapochí 
gíorni in quá, parmi, chefijno d'altra perfo-
na: prima alcune volte mi pareua, che foíTe 
vergogna, che fi fapeíTero di me, ma parmi 
hora, che non per quefto fon'io migliore, 
ma piú cattiua, poiche tanto poco m'appro-
fitto con tante gratie; e certo per ogni ban-
da parmi, che non é ftata nel mondo vn'al-
tra peggiore di me: e cosi le virtu degl'altri 
mi paiono d'aífai piú mérito, e che io »on-j» 
so fe non riceucr gratie, e che a gli altri da-
rá Dio tutto infierne ín vna volta quello , 
che a me va qui dando; e lo prego non mí 
voglia rimunerare in quefta vita, onde cre-
do,che,come debole, e miferabile m'há con-
dotta Dio per quefta via. 
23 Ritrouandomi io in oratione, & anche 
quaíi fempre, che io pofla meditar vn poco, 
benche lo procurad], non poífo domandar 
ripofi, né defiderarlida Dio, perche veggo, 
che non viífe egli fe non con trauaglire que-
fti lo prego io mi dia, dandomi prima gratia 
da potetlifofFrire. 
24 Tutte le cofe di quefta forte, e di molto 
eminente perfettionc, pare, che mi s'impri-
mino nell'oratione; tanto, ch'io refto atto-
nita 
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Bita di vedere tante verítá, e cosi chiare,che 
mí paiono pazzie le cofe del mondo; e cosi 
mibiíbgnavfardiligenza inpenfare, come 
prima mi portauo nelle cofe del mondo, pa-
rendomi che'l fentir pena delle morti, e tra-
uaglidilui fia fpropoíito j almeno che duri 
molto ildoiore, 6 i'amore de' parenti, &c. 
Voglio diré, che vado con peníiero, confi-
derandomiquella, che fono ftata, edi che 
Jiaueuo fentimento, e pena. 
25 Se veggo in alcune perfone certe cofe, 
che chiaramente paiono peccati, non mi 
poflb rifoluerea penfare, che habbino offefo 
Dio j e fe in quefto mi trattengo alquanto» 
che é poco, 6 nientc, non mi determino mai 
a farne giudicio certo, fe bene lo vedo chia-
ro: e parmi, che'l peníiero, che ho io di fer-
w e a Dio, tucti l'habbino. Et in quefto m' 
ha fatto Sua Maeftá gran gracia, che non-* 
m'imbatto mai in cofa mala, che doppo mi 
íi ricordi: e fe me ne ricordo, fempre veggo 
qualch'altravirtúin quella talperfona : fi 
che non mi trauaglia no mai quefte cofe, fe 
nonéqualchepeccato vniuerfale, ocomu-
ne, e Therefie: le quali molre volte m'afflig-
gono, e quaíi fempre, che penfo in quelle, 
parmi, chequcflofolofiatrauaglioda fen-
tire. Éparimentefentopena, fe veggo al-
cuni, che prima faceuano, & attendeuano 
all'oratione, tornar indictro j quefto mi da 
pena, manon tolta 5 perche procuro non mi 
ci trattcnere. 
-26 M i trouo etiamdio migliorata nelle 5 
curioíitá,cheíblleiiohauere, fe bene non 
del tutto; perche non mi veggo in quefto 
fempre mortificata, ancorche sialcuncp 
volte. 
27 Tutto quefto, che ho detro, é l'ordina-
rio, che paila nell'anima mía, perquanto 
poflb conofcere, & c molto continuo i ! te-
ner il penfier in Dio . E benche io tratti di 
altre cofe, fenza procurado i o , come dico, 
non intendo, nc so chi mi fueglia; e quefto 
non fempre, ma quando tratto alcune cofe 
d'importanza: e gloria a Dioilpenfar a-* 
quefto é di quando in quando , e non m'oc-
cupa fempre • 
28 Mivkncalcumgíomí, íébenenon-» 
tanto Q)eífo, cdura da tre, ó quattro, 6 cin-
^uegiorni, che mi pare, che tuttele cofe 
buone, e feruoriye viíiomVmi íi partono an-
chiedalla memoriaj che quancunque io vo-
glia rasamentaniiene >non so che coíá buo-
na fia ftata ín me tutto mi pare fogno; al-
meno non poííb ricordarmi di cofa alcuna: 
miftringonoi mali corporali vnitamenre, 
mi fi turba rintclletro, che non poífo penfa-
re a cofa veruna di Dio, né in qual Legge io 
viuo.Se leggo,non l'intendo, parmi, che ftb 
tutta piena di mancamenti, fenza verun' 
animo per la virtu.E lanimo grande,che fo-
glio hauere, qui lo perdo, parendomi, che 
non potreirefiftere alia minor tentatione, e 
raormoratione del mondo. M i íirapprefen-
ta aU'hora, che non fon buona a cola alcu-
na j che chi mi mette a far piu di quello, che 
comunemente fifá, fto malinconia j parmi, 
ch'iotengoingannatitutti coloro, che mi 
tengonoinqualche crédito j vorrei nafcon-
dermijdoue neffuno mi vedeflej non defide-
10 aU'hora folitudine, ch e virtú, ma per pu-
fillanimita. Parmi, che vorrei contendere 
con tutti coloro , che mi contradiceflero: 
quefta battaglia patifco, faluoche mi fá Dio 
queftagratía, che non loffendo piúdel fo-
lito,né gli dimando, che mi leui quefto 5 ma 
che,fe é volontá fuá, che io ftia fempre cosi, 
mi tenga con la fuá mano,acció non l'offen-
da, e mi conformo con lui di tutto cuore , 
e credo, che il non tenermi egli fempre di 
quefta maniera fia grandiílima gratia, che 
mi fá. 
29 Vna cofa mi fá ftupire, che ftando io di 
quefta maniera, vna fola parola di quelle , 
ch'io foglio intendere,6 vna vifione,ó VIL-» 
poco di raccoglimento , che duri vn'Aue 
María, ó in accoftandomi a comunicare, r i -
maneTanima , & i l corpo molto quieto, 
molto fano , e molto fchiarito l'intelletto , 
con tutta la fortezza, e defiderij, che foglio 
hauere: & ho eíperienza di quefto, percio-
che fono mol te le volte, cheloprouo, al-
meno quando mi comunico. E piú di mezz* 
anno, che notabilmente fento chiara falute 
corporale, cconiratti alcune volte j e mi 
dura piú di tre hore alcune volte, & altre 
ftó tutto il giorno con gran miglioramentoj 
& a mío parere non é trauedere, perche l'ho 
vedutobene, epoítoui grande auuertenza , 
eftudio. Si che quando ho quefto racco-
gKmento, non ho paura di veruna infermi -
ta ^  vero é , che quando fóorafione, come 
prima íbleuo , non ho quefto ntigliora" 
mentó. 
30 Tutte c^teftecofe,chehb dctto,mi fan-
no credere, che jali cofe fono da Dio j per-
doche 
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ciochecomeconofcochi e ro ío , checam-
minauoperla ftradadi perditione, dcin~* 
poco tempoconquefte cofe, cer toé , che 
l'aníma mia reftaua attoníta, fenz'intende-
xe per doue mi veniuano quefte virtú j non 
mi conofceuo •, e vedeuo efler cofa data.»?, 
e non acquiftata con fatiche. Conofco con 
ogni veritá, e chiarezza, e so, che non m' 
inganno,che non folo é ñato cío mezzo per 
tiranni Dio al fuo feruitio, ma per cauarmí 
daU'Inferno: come fanno imieiConfeíTo-
r i , de' quali mi fono confefíaca generalmen-
t e , 
51 Quando anche veggo alcuna perfona, 
che sá qualche cofa di me; vorrei darle a 
conofcere la mia vita; perche hiipare,che 
fia honor mió, che Noftro Signore íia loda-
toj enientemi curo d'altra cofa. Queflo 
sá egü molto bene, 6 io fon molto cieca-^: 
ehenéhonore, névica, négloria, ne ben 
venino nel corpo, b nell'anima é , che mi 
ritenga, né voglio io, né defidero il mió vti-
le, ma lolo la fuá gloria. Non poflb crede-
re, che'l demonio habbia cercato tanti be-
ni per guadagnar l'anima mia, per dipoi 
perderla , che non lo tengo io per tanto 
fciocco, Ne poíTo io credere di Dio , che 
quantunque per i miei peccati io meritaíli 
d'andar'ingannatajnon efaudito habbia tan-
te orationi fcruorofe di tantibuoni, come 
dueannifonofi fanno: attefoche io non fo 
altro , che raccomandarmi aU'orationi di 
tu t t i , accio il Signore mi dia a conofcere, fe 
quefto é di fuá gloria, ó che mi guidi per al-
tra ílrada. Non credo permetteria Sua Di-
uina Maeftá, che quefte cofe andaííero fem-
preauanti, íFiionfofferofue. Quefte co-
fe, ele buone ragloni di tanti Santi mi 
danno animo,qnando fto con quefti timori, 
che non fíanosla Dio, efíendo io tanto cat-
tiua. Ma quando fto in oratione, & i gior-
n l , che vado quieta, e col penfiero in Dio; 
benche s'vmflero tutti iLetterati, e Santi y 
che fono nel mondo, e mi deflero tutti i tor-
menti immaginabili, 6c io volefíi creder-
lo: non mi potríano far credere, che que-
fto é demonio > perche non poflb. E quan-
do íi volfero mettere a farmelo credere, te-
mcuo vedendo chí lo diceua, e penfauo ^ 
cheeíTrdoueanodirela veritá, echeio ef-
fendoquella, che ero, doueuoeífere l'in-
gannata. Ma alia prima parola, ó raccogli-
mento, o vifione, rimaneuatutto disfatto, 
quanto m'hauean detto; io non poteuo piu, 
e credeuo, che fofle Dio . 
32 Se bene poíTo penfare, che potrebbe tal 
volta intrometterfi il demonio; e ció é cosí, 
come Tho detto, e veduto; reca pero diffe-
renti effctti: e chi ha efperienza,non fará da 
lui ingannato,a mió parere. 
33 Con tutto ció dico, che fe bene credo 
certamente, che é Dio , non pero farei cofa 
alcuna,fe non pareíTe a chi tiene cura di me, 
che ella foffe piu feruitio del Signore, per 
neífuna cofa del mondo . Ne mai ho intefo 
altro, fe non che io obbedifca, c che miri a 
non tacere cofa alcuna, che quefto mi coa-
uiene. Sonó molto ordinariamente riprefa 
de'miei mancamenti, e di maniera, che m' 
ardua fino alie vifcere: e fbno anco auuifa-
ta, quando nelle cofe,che tratto,é, ó puo ef-
fere qualche pericolo,il chem'há fatto gran 
giouamento, riducendomí molre volte a_* 
memoria i peccati paífati, e cagionandomi» 
gran compuntíone. 
3 3 AíTai mi fono allungata: ma é cosí cer-
torperche ne'beni, ne'quali mi veggo, quan-
do efco dall'oratione, parmi, che anzi fon_j 
breue: doppo con molte imperfettioni, fen-
za profitto, & aíTai cattiua rimango. E per 
aunentma le cofe buone non l'intendo, ma 
m'inganno: la difFerenza perodella mia vita 
é notoria, e me lo fa penfare. 
35 In tutto quellojche ho detto,parmi di-
re quello,che veramente hó fentito. Qiiefte 
fono le perfettioni, quali fento hauer opera-
to il Signore in me tanto miferabíle, & im-
perfetta. Rimcttoil tutto algiuditiodi V. 
Paternitá,poiche sá tutta l'anima mia. 
Quefta relatione ftaua fcrirta di mano al-
trui,fe bene doppo come vedremo, la mede-
fima Santa Madre dice, che ftá come ella la 
ícrifle. Quello, che fegue ftaua tutto di fuá 
propria mano,e dice cosi. 
R E L A T I O N E I I , 
36 T)Armí,che é piu dVn'anmx.ch'ío fcrif-
L fi quefto , che ftá qui.In tutto eíTo 
m'há il Signore tcnuta con fuá mano, che 
non fon'andata peggiorando, ma anzi veg-
go gran miglioramento in quello, chediro: 
fia in tutto, e per tutto lodato. 
37 Le Viíioni,e Reuelationi non fono ced-
íate , ma anzi fono piu íliblimi. Hammi U 
Signore infegnato vn modo d'orationeiii^ 
Ciü» 
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cirí mi trouo piíi approfíttata, econ molto 
ma^gior diftaccamento dalle coíe di quefta 
vita,e con píü animo, e liberta. L i cacti íbno 
creíciuti, perche tal volta vengono con vn' 
impeto, é di lorte, che fenza potermi aiuta-
re, e difendermi, efteriormente fi conofce, 
& anche quando ílo in compagnia, percio-
cheé di maniera, che non fi pub diííimu-
lare, fe non é con dar ad intendere (co-
me patifco infermitá di cuore) che é qual-
che fuenimento, í'ebene hó gran cura di 
refiftere al principio, alcune volte pero non 
poflb. ! 
38 In quello della pouerta,parmi,che Dio 
m'habbia fatco molta gratia-,peroche né me-
noil neceíTario vorrei hauere, fenonfoífe 
di límofina, e cosi defidero fommamente 
di ftaredoue non fi vina d'altra cofa. Par-
mi , che lo ftaredoue fon certa, e ficura, 
che non m'há da mancare il vitto, e veftito, 
nons'adempia con tanta perfettioneil vo-
to, néil configlio di Chriíto, come done 
non fi vine d'entrata; attefcche alcuna vol-
ta mancherá: & i beni, che con la vera po-
uertá s'acquiítano, mi paion molti, enon 
lí vorrei perderé. Trouomi moite volte 
con vna fede tanto grande, in parermi, che 
Dio non puo mancare a chi lo femé; né du-
bitando punto, che in alcun tempo fijno per 
mancare le fue parole;che non poíTo perfua-^  
dermi altra cofa, né poflb temeré*, e cosi 
ftento aflai, quando mi configliano a pi-
gliar', e tener entrara, e mi riuolgo a D i o , 
che mi aiuti. 
9^ Parmi,che hb aflai piu compaífione de' 
pouen,che prima folcuo. Ne hbgran pietá, 
e conofco in me vn deíiderio grande di íbu-
uenirli; e fe miraííi alia mia volonta, darei 
loro la vefte, che porto in doffo. Non hb 
venina naufea, bfchifo di loro , benche 
gli tratti,emaneggi: equeftohora veggo 
effer dono di Dio , che fe bene per amor fuo 
faceuo io limofina, non perb haueuo com-
paílion naturale. Ben manifeño migliora-
mento io fento inquefto . 
40 In cofe, che fi dicono di me di mormo-
iatione,che fono molte, & in mió gran pre-
giudicio,mi fento etiamdio migliorata j non 
pare, che mi faccino quaü piú impreflione, 
che a vn balordo; e parmi alcune volte, che 
habbino ragione , e quaíi fempre. Lo fento 
si poco,che né puré mi pare d'hauer, che of-
ferire a Dio, come hb efperienza, che gua-
dagna molto lanima mia, anzi mi pare, cho 
mi faccino gran bene: onde in mettendomi 
la prima volta in oratione, nefllma nemici-
tia, b repugnanza mi rimane verfo di loro: 
che fe bene in quel primo, che iodo, mica-
giona vn poco di contradittione, non é pe-
rb con inquietudine, né alteratione, anzi ai-
cune volte quando veggo certe perfone , 
chemihanno compaífione,fra. me fteíTame 
ne rido,percioche tutti gli aggrauij di quefta 
vita mi paiono di si poco rilieuo, che non_x« 
c'é dichedoleríi, artefoche m'imaginod'an-
dar fognando, e che in deftandomi veggo, 
cheil tutto dará in niente, 
41 M i da il Signor Iddio piú viui defideri;, 
piii voglia dilblitudine, molto maggiordi-
ftaCcamento,come hb detto,con viíioni,do-
uc mi s'é dato ad intendere quello, che é i l 
tutto: ancor che io laíci quanti amici, & a-
miche, e pafenti, che íí trouano j anzi moltí 
parenti mi danno noia; come fia per vn tan-
tino piú feruire a Dio,iafcioli con ogni liber-
ta , e contento-j e cosi per ogni banda trouo 
pace. 
42 Alcune cofe,delle quali io fono ftata_j 
nell'oratione configliata, mi fono nufeite 
aflai veré. Si che per contó di farmi Dio del-
le grarie, trouomi mol to piú migliorata, ma 
di feruirlo io dal canto mió, affai piú catti-
ua: perche hb riceuuto tutto l'accarezza-
mento, che s'é ofFerto, febene alcune vol te 
mi da aflai pena; la penitenza é poca; Pho-
nore, che mi fanno émolto ben contra mia 
volonta aflai volte. 
jQui fiana tirata vna ríga Come qttefia , tí* 
a^yrejfodice. 
43 QVcfto,chc ftá qui di mia mano,fono nouemefi,poco piú,b meno,che lo 
fcriíIi.D'airhorainquá non tor-
nando in dietro delle gratie, che Diom^á 
fatte, parmi íecondo quello, cli'io conofco, 
d'hauer riceuuto di nuouoairai maggior l i -
berta . Fin hora m'é parfo,che haueuo bifo-
gno d'altri, e teneuo piú confidanza ne gli 
aiuti del mondo, adeflb conofco chiaramen-
te, che íbno tutti come tanti ftecchi di rof-
marino feco , e che appoggiandofi ad e/Ií 
non ve ficiirezza,poiche in eííendoci vn po-
co di pefo di contradIttioni,b mormoi ationi 
fi ípezzano. Onde hb per iíperieza prouato, 
che 
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che il vero rimedio per non cadereé appog-
giai fi al ¡a Croce, e confidar in colui, che íi 
pofe in efla. Lo trono amico vero, fc con-j 
quefto mí trono con vn dominio , che mi 
pare poter refiftere a tutto il mondo, che mi 
tbfle contrat io, non mancandomi Dio. 
44. Conoíco quefta veritá tanto chiara-
mente, che fe prima foleuo eífer raolto árni-
ca , che nii voleflero bene, giá niente me nc 
curo,anzi parmi,che mi diano in parte noia; 
cccettoquelli, co'quali tratto le cofe dell* 
anima mía, 6 quclli, a'quali io penfo gioua-
re-, gli vhi acció mi fopportino; e graltt i ae-
cio piu volentieri mi credano qnello, che io 
loro dico della vanitá del tutto, vorrei,dico, 
che mi portaflero aíFettione. 
45 In mol ti gran tranaglí, perfecutíoní, e 
contradittioni, che ho hauuti in quefti me-
íi, m'faá il Signor dato vn grand'animo , e 
quanto maggiori trauagli maggior animo, 
fenza ftancarmi di patire. E con le perfone, 
chediceuano maledi me, non folonon.-» 
iílauodifguftatacon loro, maparml, che 
portauo loro nuouo amore , non s6 come 
ció fofle, ben fi vede effer coía data dallan 
mano di Dio . 
46 Naturalmente fogiio,quandodeíidero 
vna cofa, cffer impetuofain defideiafla_^, 
^deflb vanno i miei defiderij con tanta quie-
te, che quando li vedo adempiti, non so pur 
conofeere, fe dcuo rallegrarmi, 6 attriftar-
mi^ fe non é in cofed'oratione, tutto va tem-
perato di maniera, che paío balorda, e come 
tale me ne ftó alcuni giorni. 
47 Gl'impeti, chálame volte mí vengo-
no,eron venutidi far penitenze; fonogran-
d i , e fe alcuna ne fb, lafento sipococon-^ 
quel gran deíiderio,che alcuna volta mi pa-
re, equafi fempre, cheé regalo, ediletto 
particolare: febehpoca ne fó "per efler io 
molto inferma. 
48 E grandiflimft pena per me molte vol-
te, & adeflb piu eccefliua, Thauer da man-
giare, patticolatmente fe mi ritrouo in ora-
tione,deu'eírer grandej perche mi fá dirotta-
mente piangere, e diré parole d'afflittione, 
quafi fenza accorgermene: quello, che non 
foglio fare per grandiílimi trauagli, che hó 
hauuti in quefta vita, almeno non mi ricor-
do hauerle dette; che non fon'io punto don-
na in quefte cofe,hauendo vn cuor duro. 
49 Sentó ín me defiderio grandíífimo piu 
del folito, che habbia Dio perfone, che con 
ogni dífticcamento lo feruino ,ec&e norLS 
s'intrattenghino in cofa veruna di quefta vi-
ta mortale,vcdendo,chc tutto é burla,parti-
colarmenteLetterati, che come veggo b 
gran neceífitá della Chicfa (affliggendoraí 
quefte tanto, che mi pare vna burla il pren-
derfi pena d altra cofa) non fó fe non racco-
mandarli a Dio; peroche veggo, che faria, 
piu profitto vna perfona del tutto perfetta 
con vero feruored'amor di Dio, che molte 
contepidezza. 
50 Nelle cofe della Fedetrouomí (a mío 
parere)conaflaipiú fortezza j parmi, che 
ío fola mi porrei contra tutti i Luterani, per 
far loro intendere l'errore, in cui fono, 
e le falfe opinioni, che tengono j fento 
grandemente la perditione di tante ani-
51 Veggo molte anime approfitare,lc_^ 
quali chiaramente conofeo, che havoluto 
Dio, che tali fiano per mezzo mió: e cono-
feo per fuá boma , chevá ranimamiacre-
fcendo in amarlo ogni di piu. 
5 2 Parmi, che quantunque ftudiofamente 
io voleífi hauer vanagloria non potrei, né 
veggo, come io poteífi penfare, che alcuna 
di quefte virtú fofle mia: perche non e trop-
potempo, che mi fono veduta molt'anni 
fenza verufia j 8c hora dal canto mió non fo 
altro, che riceuer gratie fenza feruire, ma^ 
come vna cofa la piúinutiledel mondo. Ed 
écosi,che alcune vo]teconíidero,come tut-
ti profittano, eccetto io , che per nefluna-* 
cofa fon buona. Quefto non dico io per hu-
míltá, ma perche e la mera veritá: be il co-
nofeermi tanto inutilemi fa alcune voltC > 
ftar con timore, fe per forte fon'ingannata. 
Si che veggo chiaramente, che da quefte 
reuelationi, eratti (de'qualiio non fon..* 
parte alcuna, néfóper riceuerli piu, che 
vna tauola) mi vengono quefti guadagni. 
Quefto mi fá ftar ficura, e piu quieta, C_> 
pongomi nelle braccia di Dio,e fido de'miei 
defiderij, íqualicertamenteconofeo, che 
fono di morir per amor fuo, eperder'ogni 
ripofo , e venga quello , che puo ve-
nire. 
5 3 Vengono giornate, che infinite volte 
mi ricordo di quello, che dice San Paolo 
(quantunque a buon ficuro, & i n vero non 
íia COSÍ in me) che né mi pare, che vino io» 
né parlo, né ho volere, fe non che ftá in me 
chimi gouerna, cdáforza, evado come 
quaü 
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quafi fitora di me, onde me guandiífima-u» 
pena la vita. E la maggior coía,che io ofFe-
rifco a Dio per gran femitio, é , eflendomi 
tanto penofo lo ftar lontano da lui , il voler 
viuere per amor fuo. Quefto vorrei io,che 
fofle con gran trauagli, e perfecutioni, gia 
che non fon io baona per giouare, vorrei ef-
fereper fofFrire jeqiianti trauagli fono nel 
mondo patire iotutti pervn tantinodipiú 
mérito, voglio diré in adcmpire piú la fuá 
volontá. Neffunacofa hó intefa nell'ora-
tione, benche fia di mol t i anni auanti, che 
non l'habbia veduta adempita. Sonó tante 
lecofe, cheveggo, equello, cheinrendo 
dellegrandezze di D io , ecome le ha gui-
date, che non comincio quafi mai a pen-
farui, che non mi manchi i l difcorfo dell' 
intelletto, come chi vedé , che trapafla-
no quello, che puo egli intenderc, e mi r i -
mango in raccoglimento . M i cuftodifce 
tanto Dio ,che non lioffendo, che certo al-
ome voltcreftoammirata, parendomi di 
vedereilgranpenfiero, che ha di me, fen-
za porre io in ció quafi niente del mío, ef-
fendo io ftata vn pelago di peccati, e di mal-
uagitá, prima di quefte cofe, e fenzapa-
rermi, che ero padrona di me per non com-
metterle. Equello, perche io vorrei fifa-
peflcro, é , perche fi conofca i l gran po-
teiedi Dio. Siaegli eternamente lodato. 
Amen. 
Finito queílo, incomincia (ponendo pri-
ma IESVS, come fempre faceua, quando 
fcriueua) di queda maniera. 
* 
I . H . S. 
QVefta relatione, che non é di mía ma-no, che s'é pofta nel principio, é quel-
2 1 ? 
la^h'io diedi al mió Confeflbre ( & egli fcn-
za leuare, né porre cofa alcuna la copió dal-
la mia di fuá mano. Era molto fpirituale, c 
Teólogo, col quale trattauo io tutte le cofc 
dell 'anima, & egli le confeti con altrilette-
rati , tráquali fu il Padre Mantio, neífuna 
han trouato, che non fia molto conforme 
alia Sacra Scrittura. Quefto mi fa giá ftare 
molto quieta: febene conofco,chemibifo-
gna mentre Dio mi guidará per quefto cam, 
mino, non fidarmi di me ftefla in cofa veni-
na, e COSÍ l'hó fatto fempre, benche lo fento 
aífai. Mir i V. R. che tutto quefto va fotto 
confeílione, come nc fupplicai V. R. Fin 
qui fono parole della Santa Madre: e que-
fta relatione fece ftando nel Monaftero del-
1 'Incarnatione prima che vfciflc a fondare la 
nuoua Riforma, e la prima relatione fu ben* 
al principio, quando tutta dadouero s'in-
comincio a daré a Dio, e Sua Maeftá 
pioucre fopra di lei gratie foptanaturali, co-
me fi puó raccogliere dalli numeri 8.; 1.3 3. 
38.48^. 
La fcconda relatione fcriffe piúdVn'an-
no doppo, come appare nel principio di ef-
fa. E da quefta fi vede, a quanta perfettio-
ne era arriuata in si breue tempo, che é co-
fa, che da ammiratione. Hor chi ftaua tan-
to nella cima ne'principij, crefcendo ogni 
giorno piú neU'amor di Dio,doue crediamo 
fará arriuata in piú di 22.23» anni, che dop-
po viífe ? con tame gratie di Dio , con tantc 
penítenze, e trauagli, con tanti Monafterí 
fondati, con tante anime guadagnate, con 
tant'alta oratione, e mortificatione conti-
nua,e con tanto incomparabile ricchezza di 
buone opere,come doppo acquiftó. Che fe i 
principijfuron tali, che fuperano i íini di 
anime molto perfette, douc crediamo fiano 
arriuatiifini? 
' Relatione, chiin terza per/ona diedela S. Madre di fe: M^ai Origínale ferino di mano 
fropria della medefíma Santa ficonfema nel Comento 
deCarmelltani ScalzÁ di Viterho. 
QVefta Monaca fono 4o.anni, che prefe ^'habito, e fin dal principio incomin-
ció a meditare nella Pafllone di 
Noftro Signore per li mifteri di eflaj & anco 
neYuoi peccati, fenza mai confiderare cofe 
fopranaturali, ma folo pcnfare nelle creatu-
re, ó cofe, dalle quali cauaua quanto prefto 
finifce il tutto5& in ció fpendeuaalcune ho-
2arte Seconda, 
re del giorno , fenza venirle in penfiero di 
defiderare cofe piú alte, perche fi tencua in 
cosí baftb concetto, che conofceua di non^» 
meritare,né pur penfarein Dio: & in quefto 
efercinopafsó da 22. anni in circa con giidf 
ariditá, aiutandofi con leggere buoni libri. 
Sarannoda 18.anni, quando ella inco-
minció a trattare di fondare il primo Mona-
P fiero 
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fiero di Monache Scalze nella Citta di Aui-
la; equaíitreanni prima comincio a pa-
rerle, chealcune voltele foflepaiiato in-
teriormente di vedere alcuue vifioni , 
edihauere riuelationi: inqueftenon vid-
de mai cofa alcana con gli occhi corporali, 
fe non vna rapprefentationc, che paífaua 
come vn lampo ; ma le reílaua tanto 
impreífa, econtali effctti, come fe l'ha-
ueffe vedutacongli occhi corporali, 
p iü . 
Era ella timorofiíllmain guifa tale, che 
alcune volte non s'arrifchiaua di ftar fola, e 
non potendo (permolto, ches^doperaífe) 
sfliggirequeíle cofe, víuea afiflittiffima, te-
mendo non foífero illufioni, & inganní del 
demonio: onde incominció molto da doue-
ro a trattare, e conferiré con perfone fpiri-
tuali della Compagnia diGiesu, frá quali 
vno fu il Padre Armoz, che eífendo Com-
miífario della Compagnia, occorfea venir 
quiui:& vn'altro il Padre Francefco Borgia, 
che fu Duca di Candia:con quefti tratto due 
volte. Tratto anco con vn Prouinciale di 
detta Compagnia, che adeflb fi ritroua in 
Roma Afliftente del Genérale, nomato i l 
Padre González, econquello, chehoraé 
Prouinciale di Caftiglia, febene conquefto 
non tanto •, col Padre Baldaífar Aluarez,che 
al prefente é Rettore di Salamanca,e la con-
fefso feianni col Padre Salazar; e col Pa-^  
drc Santender Rettordi Segouía: e col Pa-
dre Rettore di Burgos, nomata il Ripalda, 
i l quale hauea molto mala opinione di le í , 
finche la vdi j e tratto col Dottor Paolo Fer-
nandez di Toledo, che era Confultor del 
Sant'Officio ^ econvn'altrochiamato Or-
degnez, che fu Rettor in Auila : attefoche, 
fccondo poteua, procuraua conferiré con 
quellij che nella Compagnia erano piú fti-
raatí. 
Col Padre Fia Pietro d'Algmtara comu-
nico molto, efúquegli, chefeceaífai per 
leí. Tutti quefti per piu di fei anni fecero 
molteprouedi leí: edella fene ftaua con 
continuéafflittioni, elagrime: maquan-
to , piu proue íi faceuano, tanto piú fof-
penfiohi diuine, e reuelationi hauea, men-
treílaiu in oratione, ed anco fuora di quel-
la. Si faceuano mol te orationi, e íi diceua-
noMeffej perche Dio laguidaffeper altra 
ftrada, eflendoilfuo timoregrandiílimo , 
quando non íi trouaua in oratione: febene 
in tutte le cofe, che toccauano al feruído di 
D i o , íi vedeua in lei chiaro miglioramen-
to , eneífuna vanagloria, né fuperbia^; 
anzi íi confondeua, & arroíllua In prefenza 
di quelli, che lo íápeuano : efentiua piü 
vergogna in trattar di quefto, che fe foífero 
ílati peccati, perche le pareua, che íi fareb-
bono riíi di lei , e ftimato per cofe di donni-
ciuole. 
Sarannoda tredicianni, poco piü, ó mc-
no, che venne qui in Toledo il Vefcouo di 
Salamanca, il quale (fe mal non mi ricordo) 
era Inquiíitore; procuro ella di parlarli, per 
maggiormenteaílicuraríi; e lidiedeconto 
di tutto. Egli le rifpofe,chc quanto gli haue-
ua confcrito, non era cofa, che appartenef-
fe al fuo oflficio; eífendo che tutte le fue vi-
fioni , e locutioni, che vdiua, la conferma-
uano nella FedeCattolica, incuiella fem-
pre ftette, e ftá fermiílima j e con gran deíi-
derijdell'honordiDio, edel bene deirani-
me, in guifa tale, che per ciafcuna di eífe da-
rebbe mille vite,fetantene haueífe. Le diífc 
vcdendola molto afflitta,che fcriueíTe al Pa-
dre Maeftro Auila vna compita relatione, 
di tutte quefte coíe, perche eífendo huomo 
molto pratico,ed intendente d'oratione,con 
quello, che le rifpondeífe, fiquietaííe. Lo 
fece per appunto; & il Padre Auila le rifpo-
fe,aíIicurandola grandemente: e fu tale la 
detta Relatione della fuá vita che tutti i Let-
terati, che erano fuoiConfeífori, hauendo-
laben efaminata rapprouarono, edilfero, 
che era di molto giouamento, & vtilitá, per 
auuer timento, e luce di cofe fpirituali: e le 
comandarono, che lacopiaífe, e faceífe vn* 
altro libretto per le fue figliuole (eflendo el-
la all'hora Priora) in cui diede loro alcuni 
buoni ricordi. Con tutto ció non le man-
cauano di quando in quando alcuni timori, 
parendole, che anco perfonefpirituali po-
teuanoeíferingañnate , come ella; ecosi 
fempre volea trattare,e conferir con gran-* 
Letterati, ancorchenon foífero molto dati 
alForatione; attefoche non pretendeua al-
tro,fe non fapere, fe tutte quelle cofe chc_^ 
fentiua^fperimentaua in fe,erano conformi 
alia Sacra Scrittura: & alcune volte íi con-
folaua, parendole, chequantunque perII 
fuoi peccati meritaífe eífer ingannata, con 
tutto ció non permetcerebbe Dio, che s'in-
gannaífero tanti fuoi buoni ferui, che defi-
derauano darle luce. 
Con 
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Con qaefto intento comincío a trattare 
queftecofecon li Padiidi SanDoraeníco , 
da'quali anco prima, che le hauefle, fi con-
feflaua:cioé, col Padre FraVícenzo Var-
ron, che la confefso vn'anno, e mezzo iii-a 
Toledo, done ando a fondare vn Monafte-
ro di Scalze. Era quefti Confultore del Sant' 
Oíficio, huomo molto dotto, il quale l'aíli-
cui'o grandemente (come anche tutti gli 
altri) dícendole, che come figuardaffC-A 
di non offendere Dio, e con vera humiltá 
íi riconofcefle per miferabile, non hauea^» 
di che temeré. Col Padre Maeflro Fra Do-
menico Bagnes, cheadeflb é Confultore 
del Sant'Omcio in Vagliadolid, íi confef-
so feiannij &ognivolta,che le occorre-
ua alcunacofadinuouo ftando aflente, per 
mezzo di lettere glielo conferiua, & auui-
faua. Col Padre Maeílro Chiaues; col Pa-
dre Fra Pietro luagnes, effendo Lettore in 
Auiia, e grandiílimoLetterato: col Padre 
Fra Garzia di Toledo e col Padrc_J> 
Maeílro Fra Bartolomeo di Medina, Cate-
drático di Salamanca , di cui íápeiia_a?, 
che tencua mala opinione di lei, per alcune 
cofe di quefte, che di efla hauea vdite j on-
de lépame, che quefti meglio d'alcun'al-
tro le haurebbe detto, fe era ingannata dal 
demonio j e cosi procuró confeííaríi da 
l u i , e gli diede vna longa, e fchietta rc-
lationedel fuofpirito, & oratione, men-
tre ella íi trattenne nella fondatione del 
Monaftero di Salamanca, e perche meglio 
intendeflelafuavita, glimoftio quellaL-^, 
che ella hauea fcritta per comandamento 
de'fuoiConfeíTori; ed egli Taíllcuio gran-
demente, e molto piü, che tutti gli al tr i , 
reñandole molto fuo affettionato. Qucfto 
c occorfo giá due anni fono,poco piíiTTrat-
CQ anco col Padre Maeílro Fra Filíppo Me-
neffesRettordel Collegio di San Gregorio 
di Vagliadolid, il quale hauendo vdito mol-
te cofe di lei, & i diueríi fentimenti delle 
gemí, moflo da gran carita ando ad Auila 
per parlare, volendointendere, econofce-
reíeera ingannata dal demonio, efe non 
era ingannata, prender la fuádifefa, non 
eflcndo cofa ragíoneuole, chefi mormo-
rafle contro di lei j c ne reílo molto ib-
disfatto. 
Trattoetiamdioparticolarmente con vn 
PadreProuincialeDominicano, nomatoil 
Padre Salinas, huomo molto fpÍiituale,C-P 
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gtanferuodiDioj econ vn'al tro Lettore, 
che hoggidi íi ntroua in Segouia, nomato 
Fra Diego langues, d'ingegno aífai perfpi-
cace. Stando ella fempre con timore, con 
l'occaíione, che per molti anni hebbe, d'an-
dar in diuerfi luoghi a fondar Monaíleri, 
hebbe anco comodita di trattare con molti 
altri, i quali fecero aífai proue di leí, defide-
rando tutti accertare in darle luce, e cosi el-
la,ed eífi íi fono aíficurati. 
Sempre é ílata, ed c (per la bontá del Si-
gnóte) foggetta a tuttoquello, che tiene 
la Santa FedeCattolica, e tuttalafua ora-
tione, e de'Monaíleri, che ha fondati, é in-
drizzataairaumentodieífa. Diceua , che 
fealcunadiqueíleViíioni, Riuelationi, e 
Locutioni l'haueíTe indotta a cofa, che tbf-
fe contra qualche punto della Fede Cattoli-
ca, ó Legge di Dio, non le farebbe bifogna-
to di cercar perfone, che raílicuraflero , 
perche fubito íi farebbe accorta, che era de-
monio. Non fece mai cofa venina per quel-
lo , che folamente intendeua nell'oratione, 
ma fempre conferiua i l turto co'fuoí Con-
feflbri, i quali fe tal volta le diceuano il con-
trario di quello, che le diceua il Sígnore, lo 
faceua, & vbbidiua fubito. Non credé mai 
tanto rifolutamente, che chi leparlaua fof-
fe Dio ( benche le fofle detto che si) c h c ^ 
rhaueíTegiurato jcon tuttocheda gli eífet-
t i , e dalle gratie grandi 0 che'l Signore ie ha 
fatte, leíiaparfoin alcune cofe buonfpiri-
to: ma fempre defideraua la virtújSc in que-
íla ha poílo, e fondato le fue Monache, di-
cendo, che la piu humile, e mortificara fa-
rebbe la piú fpirituale. Quello, che ha fcrit-
to , ha dato al Padre Maeílro Fra Domeni-
co Bagnes, che hora íla in Vagliadolid, e 
con cui piú, che con altri, ha trattato, e tut-
tauia tratta; Penfa,che l'baurá prefentatoal 
Sant'Ofíicio in Madrid & in tutto eíTa íi 
foggetta airinteuigenza, e correttione della 
Santa Chiefa Romana, e FedeCattolica. 
Niuno l'ha incolpata , per efler quefte 
cofe di quelle, che non fono in poter di ve-
runo, c Noftro Signore non dimanda l'im-
poílibile. 
Come pe! gran tímorc, che hauea, haré-
fo contó a tanti, fi fono diuulgate moltc di 
quefte cofe, ilche per lei-e ílato di grandiífi-
mo tormento j e non per humilta (dic'ella) 
ma perche fempre abborri quefte cofc,che fí 
diceuano di donne. Temeua ineftremo i l 
P 2 fog-
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foggettaríi a chi le pareua, che credefle ef-
fer íl tutto da Dio: attefoche ílibíto temeua 
non l'haueíTe da ingannare il demonio. Con 
chi vedeua timorofo,trattaua moho piu vo-
lentierile cofe deli'anima fuá, fe bene patina 
etiamdio con quclli,che del tutto difprezza-
uano quefte coíc, quantunque fofle per pro-
iiarla,parendole, chealcune eranomolto 
certo da D i o , e non haurebbe voluto vede-
rejchc fenza caufa le biaíimaflcro, e coman-
daffero rifolutamente j come né anco, che 
credefferocflertuttediDioj percioche in-
tendeua ella molto beneche vi poteua efler 
inganno, epero non le pame maiaflicu-
rarfi aífattoinquello, in cui poteua efler 
pericolo. 
Procuraua, quanto poteua, di non offen-
der Dio in cofa alcona, e d'obbedír fempre, 
c con quefte duc cofe penfaua aíficurarfi, e 
liberaríi da ogni inganno del demonio. Fin 
da quando incomincio ad hauere cofe fo-
pranaturali, inclino fempre lo ípiritofuoa 
procurar la maggiorperfettione, equafi or-
dinariamente hauea gran deíiderijdi patire: 
e nelle perfecutioni (chen'hebbe aflai) fi 
ritrouaua confolata, e con particolar amo-
re a chi la perfeguitaua. Haueua parimen-
tc gran defiderio di pouertá , e folitudi-
ne, ed'vfcirediqucfto efilio per vederc ,^-? 
D i o . 
Per quefti effetti, & altri fimili comincio 
a quietaríij parendole, che fpirito , che 
laíciaua con quefte virtú, non poteua-^ 
cflcrmalo, ccosíancolo diceua aquelle, 
con chi trattaua; febenc non per lafeiar di 
temerc, ma per non andaré con tanta añ-
ila, epcrpleífitá.Mai lo ípirito fuola perfua-
dena a celare cofa alcuna, ma che obbedifle 
fempre. NonviddemaicongHoccbi cor-
porali coía veruna di quefte, come giá s'é 
detto 5 ma con vna certa de^eatezza, e con 
vn modo tanto fpirituale, che alcuna volta 
ne'principij penfaua ditrauedere, cdaltre 
non lo poteua penfare. Nc meno fenti 
mai coU'orecchie corporali, eccetto dtie 
volte, nelle quali non intefe cofa di quello, 
che l i venina detto, néfapeua, chi lo di-
cefle. 
Quefte cofe non crano di continuo, ma 
al cune volte in certe heceflitá. Vna di que-
fte fiijche eflendo ftata alcuni giornicon in-
fopportabilipatimentiinteriori, e convn» 
inquíetudine interna,^ caufata da timorCP 
d'effere illufa dal demonio (come plú longa-
mente ftá feritto in quella rclatione, che ho 
detto) cdalla ricordanzadeYuoigranpec-
cati, tanto afHitta, che non fi puo diré, con 
folamente intendere quefte parole neU'inte-
riore: lo fono: non hauer paura ; refto l'ani-
ma fuá tanto quieta, corraggiofa, e confida-
ta,che non poteua capire, di doue le fofle ve-
nuto COSÍ gran bene; poiche non era ftata-* 
conConfeflbr'alcuno ,né farebbono baftati 
molti Letterati con lunghi difeorfi, c varié 
ragioni per farli hauere quefta pace, e quie-
te , che con vna di quelle diuine parole fen-
tiua. Parimente altre volte con qualche vi-
fione reftaua inuigoritá,peroche non hauen, 
do di quefte cofe, farcbbe ftato impoífibile i l 
fopportarfi gran trauagli, contradittioni, & 
infermitá, Te quali fono ftate innumerabilí, 
e pur hora pafla la vita di modo, che non íi 
troua mai fenza qualche forte dipatimento, 
fe bene v'é piú,e meno,ma per ordinario pa-
tifee dolori, cd altre infermitá, che doppo, 
clie é Monaca l'hanno maggiormente op-
prefla. Se in qualche cofa ferue al Signore,e 
riceuedalui gratie, le paflano aU'faora alia 
sfuggita per la memoria,fe bene delíe gratie 
fpeflb fi ricorda, ma non le rimangono tan-
to ferme, & impreffe, come la ricordanza 
de'fuoi peccati, l i quali continuamente la 
ftanno tormentando, comevn fango puz-
zolente. 
L'hauer ella commeflb tanti peccati, e 
Thauer feruito cosi poco a Dio , bifogna fia 
la caufa di non efler tentara di vanagloria. 
Non fenti mai in fe con quaíunque dellCj? 
dette cofe fpirituali alcun prauo mouimen-
to, né ftimolo di fenfualitá, ma tutto fu con 
ogni pudicitia, e cattitá; e fopra tutto hebbe 
vn gran timor d'oífendere Iddio, & vn gran 
defiderio di far'in ogni cofa la fuá Tanta vo-
lontá: di queftolo fupplica fempre, & (a íuo 
parere)ftá tanto rifolutadi non vícirdi quel-
la , che non le farebbe detto coía, nella»^ 
qualepenfaííediferuire, edipíacere mag-
giormente al Signore, da'fuoiConfeflbri, 
Preíati, oda coloro, che lagonernano , 
chelafciaffe di faria, confidata nel Signore, 
che aiuta quelli, cheJlrifoluono per fuo fer-
uitio,e gloria. 
A patagón di ció non piu fi ricorda di íe 
ftefla, e del proprio vtíle, che fe non fofle al 
mondo. Per quanto pito ella intender di fe, 
c conofeono i fuoi Confeflbri, é gran venta 
tutto 
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tuttó quello, chefi conüiene in quefta letce-
raje puo V.S. fe voirá,certificarfi da loro, e 
da tutte le períbne, che Thanno platicara da 
vent'anni in quá. Queño íuo ípiríto molto 
per ordinario la mone alie lodi di Dio,e vor-
rebbe , che mtto il mondo facefle TifteíTo, j 
bcnch'a leí coítaífe aflai. Quindi le viene | 
vngrandefideriodelbene deIIanime; & i l | 
vedere,qiianto vili, e vane íono le cofe efte- i 
riori di quefto mondo , cquantopretiofer 
interiori , lequalinon fon da paragonaríi 
con venina dellemondane: onde é venina 
a difpreggiarle ñu te . 
La manieradclle vifioni, che V. S.mi do-
mando , c di modo, che non íi vede cofa al-
euna, né interior, né eíteriorraente, perche 
non é vifione ímmaginaria; ma fenza ve-
derfi cofa venina, intende, e conol'ce l'ani-
ma chi é, verfotloue ftá: íele rapprefenta-uj 
pin chiaramente, che fe la vedeíTe congli 
occhicorporali, faluo che non fe le rappre-
fentacofapardcolare, ma nella guífa, che 
vna perfona s'accorgefle, che vn'altra le ftá 
appreflb, e perche ftanno al biiio,non la ve-
de ha pero certezza, cheftá quiui: Sebene 
quefta comparatione non é fufficiente; atte-
fo che chi ftá al buio per qualche inditio s'ac 
corge^ che ftá iui , 6 perche fente il rumore, 
ó perche prima ha veduto, econofciuto la 
perfona: ma qui nienredi quefto interuie-
ne; anzi fenza parola efteriore intende l'ani-
ma chiariftimamente chi é>e veríb qual par-
te ftá, febene per volerlo ral volta íignifica-
fe,e ridire non lo sá, né meno quanto dura, 
ma in vero pafla COSÍ. Doppo partirá la vi-
fione , per molto, che fe lo voglia immagi-
nare, come fu prima, non ferua, né gioua, 
perche fi vede, chi é immaginarione, e non 
vera prefenza del Signore, 6 de'Santi, &:c. 
non eflendo quefta in mano fuá: e cosi fono 
tutte le cofe fopranaturali: Di qui viene il 
non iftimaríi, né infnperbirfi in cofa alcuna 
qiiegli,a cui Dio fa quefta gratia; perche ve-
de, che c cofa gratis data, e che non puo i i i . ^ 
eífa leuare, 6 mettere cofa alcuna •, E queíto 
fá rimanere con molto maggior'humiirá , 
araore, e defiderio di feruire íemprea quefto 
Signore, tanto potente, che puo far tutto 
ció,che noi non poíliamo intendere il come., 
per molto letterati , chefoílimo; eflendo 
coíe, a cui non arriua i l noftro difcorfo, & 
inrelletto. Sia eternamente benedetto co-
lui , che le da . Amen. 
: Pane Se con da. 
Aíi e parfo qm ¡orre vna relatióne, che la 
S anta f-riffe di f ia mano ad vn fm Con-
fejfore , della maniera doratione , che 
Viole haueua comunicato ¿per quello che 
tila pofe in molte partí de'fuoi libri^uifiA, 
raccolto in vna, comincia danine cose. 
IN ttitto quello,chediro, fupplico V.R, che intenda , che non é mió intento il 
penláre d'hauer dato nel fegno, perche io 
potreinon intenderlo. Ma quello, di che 
poflb certificarla, é , che non diró coía, che 
non habbia fperimenrata piú volte. Se é be-
ne, órnale V.R. il vedrá, eme ne fará 
auuertita. Parmi,che V.R.gufterá, ch* 
io incominci a trattare dal principio di cofe 
fopranaturali, che la deuotione, tenerezza, 
lagrime, emedirationi, chedi quá potiamo 
collaiiitodelSignoreacquiftare, s'intendo-
no . La prima oratione, che a mió parere io 
conobbi íbpranaturale ( i l che chiamo io 
quello, che con humana induftria, e dili-
genza non íi puo acquiftare, benche molro 
fi procurí, ma puo ben'altri diíporfi con la 
gratia di Dio , il che importa aflai) é vna 
prefenza di Dio , che non é viíionc di ma-
niera veruna, fe non che pare, che ogní; 
volta (almeno quandonon fipatifeearidi-
rá) che vna perfona vuole raccomandaríi a 
Sua Macftá, benche fia con oratione voca-
le, il ritroiia. La íeconda é vn raccoglimen-
to interiore,che fi fentenell'amma, chC-jí 
pare, che ella habbia dentro di fe altri íeníi, 
come ha di fuora gliefteriori, e che pare , 
che ella voglia ritirandofi in fe fteffa appar-
taríi da'tumulti efteriori, i quali fentendoíi 
alcuna volta venire dietro, le vien voglia di 
chiuder gli occhi, e non vedere ,• né vdíi e, 
néintenderíe non quello, in che ella aÚft 
hora s'occupa, che é poter trattar con Dio 
a folo a folo. Qui non fi perde alcun fen-
fo, né potenza, che tutto fi coníerua nel 
fuo eflere intero, ma per impiegarfi in Dio. 
E quefto fará ageuolmenre inteíb da colui, a 
chi Noftro Signore rhaurá dato; che altri-
mente per darlo ad intendere, fariano alme-
no dibifogno molte parole, ecomparatío-
ni . Da quefto raccoglimento naíce alcune 
volte vnaqiiiete,e pace interiore molto íóa-
ue, che l'anima íc ne ftá di modo, che le pa-
re, che niuna cofa le manca, & anco il par-
lare le da noiajaltro non vorrebbc che ama-
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re, íl chedura^per vn poco di tempo, & al-
tievoítepíúlungamente. Da quefta ora-
tione luol procederé vn formo, che dicono 
delle potenze, che rié ftanno afforte, né 
pcfe tanto, che fi poflachíamar ratto, ben-
che quefta non é del tutto vnione. Tal vol-
ta, & anco fpeíTo conofce Tanima, ch<L-> 
fola la volontá ftá vnita, e ben'intende^ (di-
co fecondo che pare) che fta tutta mipíega-
ta ín Dio, e vede il mancamento di poter 
ftare, & operare in altra cofa, elaltreduc 
potenze fe ne ftanno libere pernegotij, & 
opere del feruitio di Dio, e finalmente van-
no infieme Marta, eMaría. lodomandai 
al Padre Francefco Borgia Genérale della_^ 
Compagnia diGiesii, fe quefto poteua eí-
fer'inganno, perche mi facería andar come 
fuanita di ceruello: e mi difl'e, che ció mol-
te volte accadeua. Quando é vnione di tut-
ee le potenze, é molto differente, perche 
nonpuoraníma operare alcuna cofa efte-
riore, auuenga che l'intelletto ftá come 
ftupido, la volontá ama piú di quello, che 
conofce, ma né conofce le ama, nc quel-
lo , che fifá, di maniera, che lo poffa diré; 
né la maniera, a mió parere, né il penfie-
ropunto s'eífercitano, né anco per all'hora 
ftanno i feníi defti, macóme di chigli há 
perduti per maggiormente impiegar l'ani-
mainquello, chegode: fiche pare ame, 
che per quel breue fpatio fi perdono. Pafla 
prefto, enellaricchezza, cherimane nell* 
anima, d'humiltá, e d'altre virtú, e defide-
r i j , fi conofce il gran bene, che le venne da 
quella gratia, ma non fi puo diré, che cofa 
é , perche febene all'anima fi dá ad intende-
re,nulladimenononsá, come l'intende , 
né , a mió parere, ancodirlo. Se quefta é 
dellavera; éla maggior gratia, che No-
ftro Signóte fa in quefto cammino fpiritua-
le , almeno delle grandi, fuora de'ratri , 
e delle fofpenfioni. Che ratto, e fofpenfio-
ne ( a mió parere) é tutt'vno, ma io coftu-
modidirefofpenfione, pernondir ratto , 
perche ípauenta. E veramente fipuochia-
mare foípenfione quefta vnione, che hora 
s'édetta. La differenza, cheédal ratto a 
lei , é quefta, che il ratto duia piú, e piú fi 
conofce neirefteriore, perche fi va reítrin-
gendoil fíatodi maniera, che non fi puo 
parlare, né aprir gli occhi. Se bene quefto 
medefimo occorre neU'vnione j nel ratto é 
con maggior forza, perche fe ne va il calor 
naturale non so io doue, di maníera,chCJ' 
quando il ratto é grande ( attefoche in tutr 
tequefte forti d'oratione vepiu, emeno) 
quando dico é grande , rimangono le ma-
ní gelate, ed alcuna volra interizzite come 
ftecchi,e cosiinteruiene al corpo, che come 
lo ritroua, 6 in piedi ó ínginocchione , co-
sí fi refta j ed é tanto il güito, in cui l'anima 
s'impiega di quello, che'l Signóte le rap-
prefenta, che pare, che fi dimentíchi d'ani-
mare il corpo, íl quale lafeia abbandouato, 
e fe dura, nel mancare dipoii nerui lo fen-
tono. M i pare, chequi voglia ilSignore 
che l'anima intenda piú di quello, che gode 
neU'vnione j e cosí fe le ícoprono nel ratto 
molto ordinariamente alcune cofediSuíL_j 
Maeftá :egli eífetti, co'quali l'anima rima-
nc, fon grandi, come é il dimenticarfi di fe 
fteífa per volere, che fia conofeiuto, e loda-
to cosí grande Dio , eSignore. A mío pa-
rere , fe íl ratto é da Dio , non puo l'anima 
reftarefenza vn gran conofeimento , che 
ella quiui non puote cofa alaina, e della fuá 
mifería, &íngratitiidinedinonhauer fer-
uito a colui, che per fuá íbla bontá le fa_*» 
gratia si grande, perche íl fentimento, e la 
foauitá eccede fenza comparatione tutto 
quello, a che fi puó di quá paragonare, che 
íe non fe le paíTafle quella memoria, hau-
rebbe continua naufeade'contenti di quá : 
onde viene a tener per vilí tutte le cofe del 
mondo . La diíferenza, che é da quella, ch* 
io diííi fofpenfione, al ratto, é , chenella 
fofpenfione fi va a poco a poco morendo a 
quefte cofe efteriori, e perdendo í fenfi, e 
viuendo a Dio. II ratto viene con vna fola 
notitia, che Sua Maeftá dá nel piú intimo 
dell'anima , con vna velocitá, che le pare, 
che la rapiíca al piú alto di lei , ed'andarfe-
nefuoridel corpo. Ecosíbiíbgna animo-
fita nel principio, pergettarfi nellebraccia 
del Signore é rimetterfi in luí, che la porti 
ouunquefará fuopíacere, perche fin che 
Sua Maeftá la metta in pace, dou'egli vuo-
le innalzarla (dico innalzarla airintelligen-
za di cofe alte) per certo biíbgna ne'princi-
pij ftar ben determinara a moriré per luí, 
perche la ponera anima non sá, che cofa 
habbia da cíTer quella , dico ne' princi-
pij. Rimangono da quefto a mío parere , 
le virtú piú forti, perche l'anima fi ftac-
ca piú delle creature , e fi dá maggior-
mente all' in tendere íl potete di quefto 
gran 
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granDio,per temerlo,ed amarlo; poí che egli 
COSÍ bene, fenza che fe glí pofla refiftere, ra-
pifce ranima, come Signore di leí. Le reíla 
vn gran pentímento d'hauerlo offefo, e ftu-
pore di come hebbe audire d'ofFéderíi si gra 
Maeftá; egrandiílima anfierá,perche niuno 
íia , che loffenda, ma che tuttilo lodino. 
Penfo io , che di qui deuono nafcere quefti 
ferLiétiíTimideíiderij, che ü faluino l'anime, 
ed'hauere in ció qualche parte, e che quefto 
Dio fia loro dato come merita. II voló dello 
fpirito é vno (non so come dirlo) che afeen-
de dal pin intimo, e profondo deiranima_i9. 
5ola quefta comparatione mi fi ricorda c^h* 
io pofijdoue V.R.sá, che ftanno lungamen-
te dichiarate quefte, ed altre maniere d'ora-
tione (é tale la miamemoria,chefubitoíi 
dimentica.) M i pare, che Tanima, e lo fpiri-
to íijno vna medefima cofa/e non che,íi co-
me vn fuoco, fe c grande, e s'é ito difponen-
do per abbrucciare, quando in vn tratto s' 
accende, produce vnafiamma, chevá in 
alto, laquale cosi é fuoco, come l'altro, che 
ítá nel baflb , né perche quefta fiamma s'in-
nalzi,lafcia il fuoco di rimaneríi fuoco: Co-
sí ranima per la difpoíitione, che ha con-* 
Dio, pare, che produce di fe vna cofa tanto 
di fubito, e tanto delicata, che s'innalza alia 
parte fuperiore, e va doue vuole il Signore 
che piunon íi puo dichiarare, e pare vn vo-
lo,ch'io non so ach'altracofa paragonarlo j 
so bene, chemolto chiaramentes'intende, 
eficonofee, e non íi puo impediré. Pare, 
che quefta vccellettafcappi dalla miferia di 
quefta carne,é dal carcere di quefto corpo,e 
cosi poífa piú impiegaríi in quello , che le 
dona il Signore. E cofa cosi delicata,e cosi 
pretioía quel,che l'anima intende,che non le 
pare,che vi íia illuíione,nc anco in qualíiuo, 
glia di quefte coíe, mentre elle íi fanno . Sí 
rifuegliano poií timori perdifettodichi le 
riceüe, a cui pare, che in tutto habbia ragio-
ne di temere,fe bene neirinterno deH'anima 
rimane vnacertitudine, e íicurezza jcon la 
qual fe ne puo viuer quieta, ma non toral-
raentejehe lafci di vfar diligenza per non ef-
fer'ingannata, e delufa. Impctochiamo io 
yn repentino deíideiío, che alcuna, h le piú 
volte íi folleua nell'anima, íenza che prima 
íia preceduta oratione, da vna ílibíta rícor-
danza diritrouaríi aíTenteda Dio , ouero da 
certe parole ,che íi fentono a quefto propo-
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tanta forza alie voltc,chc in vn'iftance pare, 
che cauidi ccruello, come quando d'impro-
uifo s'intende alcuna nuoua molto penofa , 
che prijíia non fi fapcua, ó íi ríceue vn^» 
grand'aífalto, che pare, chetolgaal pen-
fiero il poter difeorrere per confoíarfi, e che 
rimanga come aflbrto . Cosi interiueiiL» 
quí , fe non che la pena c per tal cagione, 
che rimane aU'anima vn conofcimento,che 
écofa ben impiegata il morir per lei. Di 
quié , che pare, che quanto ranima all'ho-
raintende, épermaggior pena, c chc_j? 
non vuol'il Signore,che tutto il fuo eífere le 
gioui,neé fuá volontáil ricordaríi,che vine, 
male pared'efifer'in vna gran folitudine, 6c 
abbandono d'ogni cofa, di tal maniera ,che 
non 6 puóefprimere, perche tutt'il mondo, 
e le fue cofe ie danno pena, e niuna creatura 
le fá conipagnia,né altro vuole,che il Crea-
tore, ilche vede impoífibile, fe non muo-
re, e come non deue vecideríi, muorc ¿ 
per brama di moriré, di modo che vera-
mente cin pcricolo di morte, e íi vede co-
me fofpefa tra'l Cielo , e la térra, ne sá , che 
far di fe ftefla. E di poco in poco da Iddio ali' 
anima vna notitiadi fe, perche veda quello, 
cheperde, d'vnamaniera cosi ftrana, che 
non íi puo diré, perche niuna é in tena, al-
meno di quante ho ¡o paftate, che Taggua-
gl i . Chebaftaduri mezz'hora, perlafciar 
cosí prefto il corpo, e cosi rílaíTati i nerui, 
econ grandillimi dolori, chené anco r i -
mane facoltá alie mani di poter feriuere. D i 
quefto niuna cofa fente, fin che va durando 
quell'impeto , affai ha da fare nel fentire 
Tinteriore, nécred'io, che fentirebbe an-
cora graui tormenti. Eftá con tuteíi fuoí 
íeníi, e puo parlare, e vedere, ma non-* 
camminare, che'l gran colpo deH'amore 
l'abbate. Quefto benche vno morííTe di deíi-
derio d'hauerlo, fe Dio non lo da, nulla-tf 
gioua. Laícia grandiílimi effetti, e guadagni 
neU'anima, Alcuni huominí dotti dicono , 
che é vna cofa, altri vn'altra, niuno la biafi-
ma. I l Maeítro Auila mi ícrifle, che era co-
fa buona, e cosí dicono tutt i . Ben conofee 
ranima, cheé gratia grande del Signore . 
Se fofle molto fpeflb, poco durarebbe la_jj 
vita» L'impeto ordinario é , che viene que-
fto deíiderio di íeruire a Dio con vna gran 
renerezza, e lagrime, per vfeire da quefto 
efilio, ma come l'anima refta libera per 
coníiderai'e, cheé voíontádí Dio, che nel 
P 4 corp'o 
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«orpo iua j^coti quefto íi confola, e glí oflfe-
nTce il viiiere, íupplicandolo, che non fia, fe 
non pee fuá gloriajC cosi paira.Vn'altro mo. 
do d'oratíone aíTai per ordinario é vna ma-
niera di ferita, che pare alFanima le fia pia-
gaco il cuore con vna faetta . Quefta le ca-
giona vn gran dolore, che la fá iamentarfí, 
ma cosi íáporito,che non vorrebbe mai ílar-
ne íenza. Quefto dolore non é nel feníb,né 
meno lapiaga é materiale, ma neU'interiore 
dellanima/enzache paiadolorecorporale, 
ma perche non fi puó dar ad intendere fe_^ 
non per comparationi, íi mettono quefte, 
che per quello, che egli é , fono groflblane, 
maiono'l so diré d'altra maniera , perció 
non fono quefte cofe,né da feriuere, né da_j 
dire,perche chi non Tha fperimentate, e pro-
iiate,é impoííibile, che l'intenda: dico,fiii_j 
doue ardua quefta pena, perche le penedel-
lo ípirito fon differenti da quelle di qui . 
Cauo íodi qui,quanto maggiormente pati-
ícono l'anime neH'Inferno, e nel Purgato-
rio, di quello, che quá fí puó intendere da_j9 
quefte pene corporali. Aitre volte pare, 
che quefta ferita d'atnore efea daH'intimo 
deU'anima. Gli effetti di lei fon grandi, C » 
quandoil Signore non lada , é impoííibile 
hauerla, benche grandemente fi procun; né 
meno lafeiar di íentirla, quando egli é lerui-
to didarla.Cosi fono alcunidefiderij di Dio, 
tanto viui, e lóttili, ciie non íi poflbno diré 
ecomeTanimafi vede íegata per non poter 
godere, come vorrebbe, di Dio, le viene vn 
grand'abborrimen to del corpo, il quale a lei 
pare come vn gran muro, che rimpediíce, 
-che non goda di qudb, di cui all'hora le pa-
lé , che godein fe fenza l'imbarazzodel cor-
f o. All'hora vede il gran male,chene venne 
per lopeccatod'Actamo, checi tolfequefta 
libertá. Queft'oratione s'bebbe auanciall' 
€ftafi,& impecigrandi,ch'io diíll.Mi dímen-
ticaidi dire, che non fi partonoquafi mai 
queft'impetigi-andi, fe non é con vn ratto,6 
gran fauoredeí Signore , doue egli confola 
l>aniraa,e rinanimifea a viuerc per lui.Tutto 
queño,che io ho detto,non puo efleretraue-
dereperalcunecagioni, che kingofarebbe 
raccontare. Se éeolabnona^no^lo sá il Si-
gnore y i fuoieffetti, e'l profitto, che lafeia 
. nell'anima, a auto inio parere ü conofeono 
ciiiaramente • 
Aui f i i che daua per l'Ordtione. 
1 T 'Oratione é la vira reale del Cielo , e 
1 / camminando per lei figuadagna vn 
gran teforo-: e pero non é aflai, che a noftro 
parere ci cofti molto, attefoche verrá tem-
po,iicl quale s'intenda, quanto é niente tut-
to quello, che diamo per cofa si grande» 
2 Anima fenz'oratione é come corpo pa-
ralitico, e ftroppiato, che íe béne ha piedi, e 
mani,non le puó maneggiare. Cosi fi ritro-
uano alcun'anime tanto inferme ,e mal au-
uezze, che con eflere di si ricca natura , e da 
poter conuerfarcon Dio,non c'é ordin? ^, 
che poífino entrare dentro di fe . E fequeft* 
anime non procurano di conofcerela loro 
gran miferia, e rimediarui, íi troueranno 
fatte ftatuedi fale, per non hauer tenuta la 
facciariuolta veríbdi fe. 
3 Importa aírai,anzi il tutto,vna grande,e 
mol to rifoluta determinatione di non fi fer-
mare, finche s'arriuí a beredeiracqua della 
vita, che da ii Signore venga quello, c h c ^ 
venir vuole, fucceda quello, che puo ílicce^ 
dere,affaticblfi quanto affaticar fi puo, mor-
mori chi vuol mormorare, ó s'arriui cola, 6 
fi muoia per via, non hauendo cuore per 
palTare i trauagli, che vi fono, ó rouini il 
Mondo. 
4 Benche^'orationefiadiuifa in vocale , 
che íi fa con la voce, & in mentale, che fi fa 
con la mente,cioe coirintelletto,e con la vo-
lontá fenza voce j fe l'oratione vocale ha da 
eíTerccomeconuiene, entra in tei ancora la 
mentale^erche chi parla con Dio,ha da fta-
re confiderando con chi parla, echi e egli 
raedeíimo, che pada, acció fappiaj come ha 
da ftare dauanti a si gran Signore, e come 
ha feco a portarfi, & in queftidue punti é 
molto che fare. EXobbiamo ancoconíidera-
re,cbi é Noftro Signore Giesú Cbrifto,e chi 
é liio Padre, eche paefeé quello, dou'egli ei 
hada condurre,ech«beni fonoqudli, clíe 
ci promerte; che conditione é la fuá j come 
potremo maggiormente dargH gufto; e co-
me farerao, che la noftra conditioiK fi con-
formi con la fuá, Con quefto fi congiunge 
la mentale con la vocale j perche roratione 
mentale é confiderare quefte cofe. Oncie 
accade, che coloro, che di quefta manit ra 
fauno vocalmente oratione, íbnoda Dio 
mokiífime volee ini\alzati, fenza;che e ífife 
nac-
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n'accorghino , alia Contemplationc_j? » 
5 L'oratíon mentale deue clfer procurata 
datutti, benchenonhabb novirmdi, per-
che é principio per confegLiirletnttc j & a 
tatti importa la vita 11 cominciarla : mx-¿ 
5 efercita con moka fatica, fe non íi procu-
rano le virtii . 
6 Neü'oratione é mcglio ftarfolo, come 
pernoftro documento faceua il Signóte , 
perche non s'hádaftar parlando con Dio , 
e col Mondo , come fanno quelli, quali 
orando afcoltano ció, che altri parla, ó 
penfanoquello, che loro s'offerifce, fenz' 
hauer cura di raffrenare i vani penfieri. 
Fatto querto ptimieramente fi deue fare T 
efame della confcienza; e diré, il Confíteor, 
¿ce. e fattofi il fegno della Santa Croce, fu-
bito ritiraríi cercando compagnia , e niuna 
emiglioredi quella diChrifto, rapprefen-
tandocelo a canto a noi. Che fe c'auuezzia-
mo a tenerlo appreffb di no i , & egli veg-
ga , che lo facciamo con amore , e che 
aftidiamo procurando di piacergli , l'hau-
remo fempre con eflb noi ; & é gran cofa 
vn'amíco di tal forte a lato. Sebene piú vor-
rei , che lo cercaílimo neirinteriore dell' 
anima noftra, perche quefto é di molto piú 
vtile , enon habbiamo d'andare con IÍL^» 
confideratione al Cielo, né piú lontani , 
che a noi medefimi, perche é vn'iftancar lo 
fpirito, e diftrarne l'anima, e non con-j 
tanto frntto. 
7 Quelli, ciie fanno oratione col difeorfo, 
peníándo nella Vita, 6 Paílione, b Morte di 
Noftro Signorc,o nel giudicio,6 in cofe tali, 
per cosi buon cammino,come quefto,faran-
nodalSignore condottiaportodiluce , e 
con quefti buom principij hauranno anco-
ra buono il fine. E tutti coló ro, che poflfono 
andar per lui , trouano ripofo, e ficurezza. 
Quefto peníare, e difeorrere nelle cofe della 
PaTíione é i l modo d'oratione, nel quale 9 
hanno tutti da cominclare, feguitare, e for-
nirej ed é molto ecccllente, e fícuro viaggio, 
fin che il Signore gl'innalzi, e porti ad altre 
cofe fopranaturali . Non pero fempre s'há 
da difeorrere coirintelletto, madiquando 
in quando rappreíentarfi anco dauanti a_^ í 
Chrifto 5 e fenza ftraccarc rintelletro fe 
ne ília la perfona parlando, eguftofamen-
teconuerfando con luí, fenz'aíFaticaríiin 
aidurre ragioni, ma in rapprefentare ne-
ceííicadi» e ia^ragione, che ve per foppor-
tarlaqului . E cosi efercitaríi vn tempoin 
vna cofa, e l'altro neiraltra,accioche l'anima 
non s'infaftidifca di mangiare fempre vil-» 
medefimocibo. 
8 Coloro, che non poffono cosí fare ora-
tione , petche non poíTono quietare, né 
fermareilpeníieroin vna cofa , il qualc_-í 
fe ne va come vn cauallo sfrenato, che non 
fi puo ritenere , mettinoil Signore appref-
fo di fe, e con humiltá lo preghino, chc_^> 
nongii abbandoni , ma chegli accompa-
gni. E íe con quefto non poíTono in vn'an-
no riufcire, feguitino piú auanti , né dol-
galoropaflar ií tempftin cofa, nella quale 
cosi bene fi fpende : s'auuezzino a quefto, 
e s'affatichino andaré appreflb di lui , elo 
ftijno rimirando . Che fe non poííiamo r i -
uolgergli occhidelfanima a mirar cofe^ 
molto bruttej perche non li volgeremo a 
mirar la piú bella cofa , che immaginar íi 
poífa. Miriamolo alie volte rifufeitato , 
altre nella Croce , ó legato alia colonna , 
ó in altri modi , come piú n'hauremo bi-
fogno . Per quefto giouaaflai portar feco 
alcuna denota immagine di Noftro Signo-
re , efpetrorimirarla , e feco paiiareL_^. 
Per quefta via íi fuole perfeuerando arriua-
re piú prefto alia conremplatione , ma é di 
moka fatica, e pena, perche fe manca_^ 
alia volontá in che oceuparñ , e l'amore 
non ha alcuna cofa prefente, done impie-
garíi, refta l'anima come fenz'appoggio , 
íc eíercitio, e le da gran pena la folitudr-
ne , e Tariditá , e grandiííimo combatti-
mentó i penfieri . Onde con queft'oratio-
ne ha l'anima , 6 d'approfittaríi , 6 a-» 
difprofittarfiaflai•, equelli, chevannoper 
quefta via hanno bifogno di maggior pu-
1 rita. 
I 9 Se bene coloro, che nell'oratione non 
I poflbno andar per via di difeorfo, non fi de-
I uono forzare a camminar per di quiui, non 
j hanno pero a metterfi in oratione, e li afpet-
1 tare, íenza prima hauer penfato di che cofa 
l'hanno a fare: onde coníiglio 1 quefteper-
| fone la lettione di qualche buon libro per 
i venir araccorrereil penfiero, e la volontá 
i cominci a muouerfi, ed atíettionarfiie cosí a 
| poco a poco vadino auuezzando l'anima 
! con ageuolezze; ed artificio a raccoglierfi , 
' pernon lafpauentare: facendo contó, che 
i molti anni fi fono partite dallo fpofo loro, íl 
i quale perche ritorni a cafa fuá, e íi compiac-
cia ha-
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cía habítairiiij biíbgna accortamente nego 
tiailo, altamente pon íi fará mai cofaal-
cuna. 
10 Per molto approfittaia, che fia vn'aní-
ina , e per molto alta oratione che habbía, 
nonfl dimentichí mai d'efercitarfi ne! pro-
prio conofcimento •, perche quefto é il pa-
ne , con ciu s hanno a mangíare tutte le vi-
uande, per delícate che fijno, in queño cam-
mino deH'oratione, e fenza queflo pane non 
fi potrebbe ranima foftentare . Ma non per 
ció íi deue fempre attendei a queño, con di-
menticarfi di coníiderare Dio, anzi coníi-
derandolo, conofcer»vno meglio fe fteflb , 
attefoche mirando le perfettioni di Dio, in-
tendiamo meglio i nottrimancamenti, & 
¡mperfettioni, si come il bianco appreííbal 
negro appanTce piu bianco. Oltie a quefto 
perche il noftro intelletto, e la noñra volon-
tá íi nobilitano, eftanno piú prpparatiper 
tutti i beni riuolgendoíi dal conoícimento di 
Dio a fe ftefíi. Efe non vfciamo mai dal 
fango delle noftre miferie, fempre andrá la 
eorrente intorbidatadi vannitimori, pufil-
lanimitá, ecodardie, ed all'anima ne verrá 
grandanno. 
11 Dcfidero grandemente, che tutti me-
diano nella facra Humanitá di Chriíto Si-
gnorNoftro *, e che per altiílima oratione, 
che vno habbia, non la lafci mai: perchc_>> 
la vita é lunga, e vi fono di molti trauagli , 
che per paíTarli con perfettione habbiamo 
neceífitá di mirare nel noñro efemplarc^j? 
Giesíi Chrifto. 
11 Niuno mai lafci l'oratione, né per ap-
parenzad'humilta, né per peccati che hab-
bia,ne per qualfmoglia altra cag¡one,perche 
lafciandola fi verrá l'anima a perderé, en-
tornando aü'oratione íi guadagnerá, come 
bene hó veduto, & efperimentato io nel 
tempo, che la lafciai, c quando poi a lei tor-
narse il lafciarla fíimaggiortentatione, ch' 
ío mai habbi hauuta. 
13 Niuno di coloro, che íi danno all'ora-
tione,íi ftanchijó perda d'animo per ariditá, 
che vi fenta , ne diffidi d'arriuare alia fom-
mitá dellorauone . Perche alie volte il Si-
gnóte viene molto tardi,equantunque ven-
ga tardi, nondimeno paga iníieme la fatica 
dimoltianni . Gran compaílione hó delle 
períbne, che neiroratione non hanno quefta 
períeuerar.za.Perche fono come coloro,che 
kannomolta fete,e veggono lacqua aífai di 
lontano , e quando vogliono andar cola ¡ 
ritrouano chi loro impedifea il paíTo nel 
principio,nel mezzo, e nel fine: & accade , 
che quando giá hanno con trauaglio vinti i 
priminemici , filafciano vincereda'fecon-
di , c vogliono piú tofto moriré di fete, che 
bere acquadi tanto prezzo : e fe vincono i 
fecondi , fi lafeiano poi vincere da' terzi , 
che manca loro la forza , non eflendo per 
auuentura due paífi lontano dal fonte dell* 
acquaviua , dicuidilTe il Signore alia Sa-
maritana, che chine beuefíe , non haue-
rebbe mai piú fete . E potra anco eflere , 
che eflendo vno arriuato fin done non gli 
manchi , fe non abbaífarfi a bere nella fon-
te , abbandoni il tuttopenfando di non.*» 
hauer forza per arriuarui , c di non eífer 
buona a tal cofa . I I Signore chiama tutti a 
bere , tutti inuita, &: a tutti dice, cho^j? 
dará da bere j tengo percerto, che a tutti 
quelli che non fi fermaranno nel viaggio , 
non mancheráqueft'acqua vina . Da il Si-
gnore in molti modi a bere di lei a coloro , 
chelo vogliono feguire , acció niuno fc__j? 
ne vadi fconfolato , némuoiadifete: per-
che da quefto abbondandílimo fonte fca-
turifeono riui altri grandi, altri piccioli , 
& alcune volte rampolletti per bambini , 
perche di quefto modo baftano loro, atte-
foche farebbe vn'ifpauentarli il moftrar lo-
ro , grand'acqua . Egiá , che in quefto 
viaggio non manca mai acqua di confola-
tione, li prego ad atteneríi al mió configlio, 
né íi fermino trá via, ma combattino co-
me forti, e valoroíi fino a moriré per la_^ 
cofa bramara. 
14 Parmi mal principio per paflar'auanti, 
e cofa molto noceuole al profitto dell'ora-
tione Tandarui per gufto , oconfolatione, 
che fi fperi riceuere. E so per ifperienza, che 
l'anima, la quale in quefto viaggio dellora-
tion mentale comincia a camminare con r i -
foludone , e pero vincerfi in non far molto 
contó, né molto con folaríi, od attriftarfi, 
che 6 le manchino, 6 le dia il Signore quefti 
gufti, e tenerezze, ha fetto gran parte della 
via , e non habbia paura di tornar in dietro 
per molto che inciampi, perche va princi-
piando l'ediíicio fopra ítabile fondamento » 
Sentó difgufto in vedere,&: vdire, che huo-
mini graui,di lettere,e d'intelletto íi lamen-
tino , perche Dio non dia loro deuotione 
feníibile: l'hó per imperfettione, c poca l i -
berta 
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berta di fpiríto : e credo , che ció per lo 
piú nafcadal non hauer'íncominciato con 
la detta liberta , e detemunationc^) j 
c dal non abbraccíar fin da principio Ia_jt 
Croce. 
1 j Colui, che incomincia roratione,há da 
far conto,che incomincia a piantar vn'horto 
in vna térra infmttuofa,e che produce catti-
uifííme herbé, lequali doppo hauerle ilSi-
gnore sbarbate, e poftoui in luogo loro altre 
buone, ha da procurare come buon horto-
lano, che crefchino quefte piante, &c hauer 
cura d'adacquarlejaccio non fi fecchino; ma 
venghino a far fiori, che diano grand'odore, 
perche con efli fi ricrei il Signore, che 
piantó, e fpeflb venghi a diportaríi in queílo 
giardino. Deue dunque il fine deH'oratione 
effer lagloriajil feruigio, & il gufto raaggio-
rediDio. 
16 Colui,che neiroratione fente aridita, é 
comequegli, che va acauar'acqua dal poz-
zo per adaquarequeftogiardino, cíorítro-
ua fecco: & all'hora non deue allentarfijina 
come buon giardiniere far turto quello , che 
puó dal canto fuo, perche íe fa quefto, i ! Si-
gnóle fcnz'acqua manterrá quefte piante, e 
quefti fiori , efaracrefcerelevlrtú, voglio 
diré, fenza acquadi lagrime,di tenerezza ,^*, 
c di fenfibil deuotione. E benche vegga, che 
molte volte manda la fecchia a baffo, e la t i -
rasii íenz'acqua, ónon puoalzar leBraccia 
per tirarla , cioé né mcno poflfa hauere vn 
buon peníiero, nulladimeno fi rallegri, e íi 
confoli ftimando grandiflima graria l'affati-
carfi nel giardino di cosi grande Imperato-
re, e perfcueri: poiche sa, che in quello egli 
place, né ha da eflere il ílio motiuo fodisfa-
re a fe fteflb, ma piacere a lu i ; e lo lodi mol-
to, perche fi fida di luí, vedendo, che fenza 
vcrun pagamento ha gran cura di quello , 
che gli raccomando; e Taiuti á portar la_x» 
Croce,poiche vede,che egli tutta la vita paf-
so con effa né voglia di quá il fuo regno j e 
l i rifolua, che fe bene queirariditá le durafle 
per tutta la vita, non ha per quefto a laíciar 
cader Chrifto con la Croce . E che verrá 
tempo, cheglielo pagherá tutto in vna vol-
ta: non dubiti di gettar la fatica, che femé a 
buonPadrone , e che egli lo fta mirando, e 
pero non ha da far contó de' cattiui penfieri, 
che a San Girolamo ancoradi rapprefentaua 
il demonio nel deferto . Quefto trauaglio 
non lafeia Dio fenza gran premio, anche in 
quefta vita j e con vn'hora de'gufti, che5! Si-
gnore a me daua j reftauano'molto ben pá-
gate l'anguftie, che molto tempo patij nel 
mantenerminelloratione . Ma dobbiamo 
noiqui far gran diligenza di sbarbare dalle 
radici le molte herbette, che fon rimafe 
nell'anima , per picciole che fijno; 
grandemente conuiene i l conofeere il no-
ftroniente, & i l poco, che in quefto, 6c 
in ogni coíá potiamo yfk humiliarfi innanzi 
a Dio . 
17 Quefte aridita, e tormenri molte volte 
vengono nel principio, che vn'anima inco-
mincia a darfi all'oratione, ed altre all'vlti-
mo, con molte tentationi; perche con que-
fte vuole Dio prouare i fuoi amanti: e fape-
re,fe poffono bere il cálice, ed ahitarlo a por-
tar la Croce, prima che metta in eííí teforí 
grandi, e perche eglino conofehino il poco, 
cheíbno. Imperoche íono di tanta dignita 
le gratie, che fa poi, che vuole, che vegghi-
no per efperienza la loro mileiia, prima che 
fe le faccia: & importa aíra¡,che né d'aridit.1, 
né di diftratdoni di penfieri altris'affligga, 6 
fi dolga, fe vuol'acquiftare liberta di fpírito, 
e non lempre andar tribulato: ed incomincí 
a non fi fpauentare del la Croce, e vedrá, co-
me il Signore l'aiuterá a portarla,e la confo-
latione,con che andará,& il profítto, che d* 
ogni cofa cauerá. 
18 H6 io di quefte aridita, e diftrattíoní 
grandiflima efperienza : vengono molte 
volte da indifpofitione del corpo, e mufanza 
di tempi, e da folleuárfi gli humori: e quan-
do vengono da que fto, é peggio coftringer 
ranimaa ftarein oratione, perche é vn'is-
forzarla a quello, che non puo, & vn foffo-
carla,ma conuiene per aH'hora lafeiare Tora-
tione per vn'altro tempo, ed occupai fi, 6 in 
leggere, ó in opere efteriori di carita ; 
quando né anco ftia per quefto íéruire per 
i'amor di Dio al corpo, accio egli doppo fer-
uaairanima; epigliare qualche honeftá r i -
creationedi lánta conferuatione, ód*altra 
cofa fimile. 
19 Parmi, che la differenza di quefta ora-
tione mentalealla fopranaturale,clie é qucl-
la, chenoialtri non potiamo con lanoftra 
induftriaacquiftare, & alia Contemplatio-
ne,fia quefta; Che l'oratione, che fi fá con 
difeoríb deirintelletto,per moIto,che faccia, 
tira l'acqua, che corre per térra, e non la bc-
ue a canto alia fonte, e non mancano mai ín 
quefto 
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qúefto cammihó cofe ranguinofe, nellc_^? 
qualififerm!, c non va interamente pura . 
Peroche penfando , veniamoa ritrouarci 
in cofe del Mondo, le quali amíamo, e de-
íiderando faggirlc, cidífturba alquanto il 
penfare , come fu, ecomefará, cchefe-
c i , e che faro, & alie volte ci vediamo ín 
perícolo, checí s'attacchiqualche poco di 
quelle . Ma neU'oradonefopranaturalC^ 
di fatto poné Dio l'anima a canto a fe , e 
le moftia in vn momento piu veritadi, e le 
da pin chiaro conofeimento di quello, che 
é ogni cofa, che non potrebbe per altra via 
haucre in molti anni, e beue deU'acqua vi-
ua nella medefima fonte. Le parla la fua^s 
grandezza, fofpendcndole rintelletto, le-
gándole il peníiero, e togliendole (come ñ 
fiioldire) la parola di bocea; chequantun-
que volefle non puo parlare, fe non con-» 
molta pena: E conofee , che fenza ftrepito 
di parole le ftá parlando quefto dinino Mae-
ftro : gode fenza intender, come gode; fta 
l'anima ardendo d'amore, e non intende co-
me ama, né sá , come gode di tale amore, 
benche Conoíca , che gode di quello, che 
Ama •, c che non c godimento, che rintel-
letto arriui a defideraiio . La volontá l'ab-
braccia fenza intender come , ma in poten-
dó conofeer qualche cofa, vede, che que-
fto bene non íi puomcritare con tuttiitra-
ftagli, che nellá tena vnitamente íi patifle-
to per guadagnarlo. Edono delSignoredi 
lei, edel Cielo, che finalmente da confor-
me a quello, cheeglié . Quefta, figliuo-
1c míe, é perfetta contemplatlone. Hora 
conoícerete la difFerenza, che c da leiall' 
orationmentale, cheéquello, ches'édet-
t o , penfare, & intender quello, che dicia-
mo , conchiparliamo, echi fiamo noi , 
che habbiamo ardire di parlare con si gran 
Signore, penfarquefto, altrecofefimili 
circa il poco, che l'habbiamo feruito, & il 
molto, che íiamo obligati a feruírlo, é ora-
íione mentale. Non penfate, che fia vna 
cifra, ó linguaggio,che non s'intendajné vi 
fpauenti il ñame. In quefta potiamo noi col 
fauore di Dio alcuna cofa,ma nella contem. 
píatione, di cui hora ho detto, neífuna co-
fa: Sua Maefta é quella, che fá il tutto, ef-
fcndo quefta opera fuá, che fupera la noftra 
naturalezza, 
20 Per arriuare a confeguire quefta fopra-
natiuaroratione, bifogna, che ci sforziamo 
d'acquiftare le virtú grandi , e pattÍGo2 
larmenre Thiimiltá , & eflercitarci inu* 
opere difficilidel feruitio di Dio , ecorL* 
determinationedarcitutti alui; echi que-
fto non fará , íi rimarrá in tutta la fuá vita 
íenza l'oratione mentale . Accade a perfo-
nc d'ímperfette virtú , ed anco al cune 
volte a quelle , che ftanno in mal fíato, 
efler eleuate dal Signore alia contem pía-
tione , per guadagnarle per quefta via-^j 
ma quefto é poche volte , e dura poco , 
fe non s'approfittano di quel fauore per 
vfciredaquelloroftato , e daríi del tutto a 
Dio . 
21 Chi defidera queft'oratíone foprana-
tutale, non voglia innalzar fe fteíío prima, 
che Dio Tinnalzi , perche farebbc vn affati-
caríiinvano , &ireaperdita manifefta ; 
attefoche Dio é quegli , che ci ha da innal-
zare , anzi feguitando il configlio del Si-
gnore mettiamoci a federe nel piü baíTo luo-
go , tenendoci per indegni di quello, che 
habbiamo , né domandando , che c'in-
nalzi, malafciandociinteramente nelle fue 
mani , che eglisá quello , che ci conuie-
ne . Ilnoftro efercitio íiadarci allamorti-
ficatione , airhumiltá , & al vero ftacca-
mento da tiute le cofe, che camminando 
per di qui c'innalzará quefta oratione, ma 
femprecontentiamoci di quello , che Dio 
fará di noi , che quefta é riiumiltá. Con-
fidiamo nella diuinabontá ; laquale noíl-j 
manca mai a'fuoi amici , e ferriamo gli oc-
chi per non mai penfare, e difeorrere, per-
che da acolui in si pochi giorni dcuotione , 
& a noi non la da in tanti, effendo tutto per 
ben noftro, e polche giá non fiamo piú no-
ftri, ma fuoi,lafciamo, che egli ci guidi, per 
donde vorrá. 
22 Quelli, chenonfonoarrinatiaqueft' 
oratione, non íi trauaglino,né perdano d'a-
nimo,perche Dio non conduce tutti per vna 
via, e per auuentura colui, che penfa di ftar 
piü baíTo, ftá piú alto ne gli occhi del Signo-
re : queft'oratione fopranaturale non é ne-
ceflaria per íálute, né Dio ce la domanda: e 
non per quefto lafceranno d'efler perfetti, fe 
íieferciteranno nelle virtú, anzi potraefle-
re, che habbino molto piú mérito, perche é 
con piú lor trauaglio, e l i conduce il Signo-
re , comefort^ eferba tutto quello, che 
qui non godono, per darlo poi loro tutto 
iníieme: confiderino, che la v e r a humiltá 
gran-
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gianderaentc confifteín contentarfi di tur-
to quello, che Dio vorrá fai" di loro: e non é 
buona hi;miltá volerci eleggere da per noi , 
nu lafciar fare al Sígnore, chesa, done ha 
da porre ciafcheduno . E che maggior fc-
gno vogliono deiramore,chel)io loro por-
ta, chefarli partecipi dellafuaCrocíL-^ í 
Gran guadagno c non voler guadagnare per 
noftco parcre, per non temer la perdita, la 
qualeDio , non permette mai , chefenta 
ilbenmortificato , fe non perche piúgua-
dagni. 
23 Uorationeper molto alta che fia, deue 
fempre andar indrizzata a far opere , nelle 
qualidiraoftriarao l'amore, che portiamoa 
Dio,non contentandoci d'hauer dono d'ora. 
tione, e confolationi, e gratie grandi di Dio l 
ma facendo cofe, nelle quali rcfti egli gran-
demente feruito da noi , & efercitandoci in 
opere difíicili di virtH,effendo quefto il vero 
fegno, che Toratione fia buona , e che quel-
le gratie íbno da Dio y e chi non fi dará alia 
mortificationc, &hiimiltá, & aU'altrC-^ 
virtu, fempre, per molto, che faccia oratio-
ne, refiera nano, e non crefcerá , anzi 
andrá fcemando. I I profitto dell'anima non 
confifte in penfare aflai in D io , ma in amar-
lo grandemente : e queft'amore s'acqui-
fta col determinarfi ad operare , e pariré 
per Dio . lo non defiderarci altra oratione, 
feaonquella , che mi faceflc crefcere nelle 
vir tu . 
ReUtione, chefa vn Confejfore della Sama Madre T E R E S A D I G I E S V , 
Jogra il fm /¿irito, e virth, 
IL fine di Dio é condiure vn'anima a^ s fe, c del demonio fepararla da D i o . 
Noftro Signore non mette mai paute, che 
feparino vno da fe, nc il demonio, che con-
duchino a Dio . Tutte le vifioni , &c. La 
conduconopiu a Dio, la fauno piú humi-
le , obbediente, &:c. 2 E dottrina di San-» 
Tomafo, e di tutti i Sanri, che TAngelo 
diluceficonofce nella pace, equiete, che 
lafcia nell anima . Ella non mai háquefte 
cofe , che non rimanga con gran pace, e 
contento , tanto che tutti i piaceri della 
térra vniti infierne , non le paiono come il 
minore diquelli,che fente. 3 Non ha man-
camcnto , 5 imperfettione alcuna, di cui 
non fia riprefa da chi interiormente le parla, 
4 Non domando , nédefideró maiqueíle 
cofe, ma folamente adempire in tutto la vo-
lontá del Signóte. 5 Tutte le cofe, che le di-
ce fono conformi alie diuine fctitcute, & a 
quello, cheinfegna la Chiefa, econogni 
rigore fcolaftico fono molto veré . 6 Ha 
gran puritá d^anima, gran candidezza, fer-
uentiífimi defiderijdi piacere a D io , e per 
quefto difprezzare quanto fi ritroua in tér-
ra . 7Leftatodetto , che tutto, che do-
mandará a Dio , eífendo cofa giufta, le fará 
conceflá. Glien'hádomandatemolte,e co-
fe, che non fono da lettere pereffer lunghc, 
e tutte da Noftro Signore le fono ftate con-
ccfle. SQuandoqueftecofe fono da Dio , 
fempre fono ordínate, ó per ben proprio, 6 
comune, 6 di qualche particolare. Del fuó 
profitto ha cfperienza, e di quello di molt* 
altreperfone. 9 Niuno feco tratta, era-
giona, fenon édipraua difpofitione , che 
le cofe fue non lo muouano a deuotionC—>>, 
febene ella non le dice. 10 Ogni di va crc-
fcendo nella perfettione delle vi r tu , c fem-
pre fá diligente ftudio in cofe di maggior 
perfettione ; e cosiin tutto il cotfo del fuo 
tempo nelle medefime vifioni é andatacte-
fcendo nel modo, che dice San Tomafo. 11 
Non le fono mai dette nouelle , ma folo 
cofe d'edificatione , nc le fono dette mai 
cofeimpertinenti . D i alcuni Té ftatodet-
to , che fono pieni di demoni , ma perche 
ellaconofca, come ftá vn'anima, quando 
mortalmenteháoffefo il Signore. i z E Hi-
le del demonio , quando pretende ingan-
nare , auuertire, che íitaccia quello, che, 
dice j ma a leí, che lo paleíi al Confeflbre; 
e lo comunichi con Letterati ferui del Si-
gnore-, e che quando tacerá, potra forfi effer 
ingannatadal demonio. 13 Ecosigrande 
il profitto deU'anima fuá con quefte cofC_^, 
e la buona edificatione, che da, che col fuo 
efempio piú di quaranta Monache vfa-
no nel Monaftero , doncella ftá, granas 
ritiratezza . 14 Quefte cofe ordinariamen-
te le vengono doppo lungaoratione, 
ftando molto raccoltain Dio , &ardendo 
del fuo amore, ó comunicandofi. 15 Qiie-
ftecofe l'accendoní) divngrandiflimodefi-
dcrlodicamminar bene , e che il demonio 
non l'inganni. 16 Cagionano in lei profon-
diífima 
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diffimahumiltái conofcejchequello» che r i -
ceue, 1c viene dalla mano del Sígnore e'l po-
co, che ha da fe. 17 Quando fta fenza que-
fte 1 le fogliono dar pena, e trauaglio Taitre 
cofe,che feleofferifcono,& in venendo que. 
( lo , non ha memoria deíraltre, ma gran^» 
defiderio di patire, & di quefto ha tanto gu-
fto, che é gran ftupore. 18. Le cagionano 
railegrarfi, e confolaríi nc^rauagli, c mor-
moratíoní contro di lei; eneirinfermitá, le 
qualihá terribiii, come di cuore, vomiti, & 
altri raolti dolori, i quali quando ha le vífio-
ni,tuttifelepaflano. 19, Fácontutto ció 
moltapenitenza,dígiuni, difcipline, e morti-
ficationi. 20 Le cofe, che poífono in térra 
darle qualche contento, & i trauagli, che n' 
ha patiti moIti,íbpporta congran vgualitá d* 
animó,fenza perder la pacCjC quiete deirani-
ma. 21 Ha cosi fer mo propoíico di non of-
fendereilSignore cheháfatto voto di non 
lafciar di fare cofa veruna, che conofea, ó le 
fia detta da chi conofee, che fia di maggior 
perfettione.E con tener per fanti quelli della 
Compagnia, e parerle, che per mezzo loro 
Noftro Sighore le habbia fatto tante gratie, 
ha detto a me, che fe fapefle, che maggior 
perfettione fofle il non contrattar con eííi , 
chemai in eterno parlarebbe loro,e fuggireb. 
be di vederli, non oftante che eíli fiano quel-
l i , che l'hanno quietata, ed incamminata 
inquefte cofe. 221 gufti,che ordinariamen-
te ha, i fentimenti di Dio , eloftruggcrfi 
nelfuoamore, cofa c veramente d'ammi-
ratione: con quefti fuole fiare quafi tutto i l 
giorno rápita. 23 In vdir parlar di Dio con 
deuotione, & effkacia fuole fpeíTo andar 
in eftafi, e procurando di refiftere noii-s 
puo, crimane alPhor taleappreflbcoloro, 
chela veggonoche l i muoue a grandiíli-
ma deuotione • 24Non puo foíFrire , che 
chi la gouerna, e tratta , non le dica i fuoi 
mancaiñenti , e non la rí prenda, ílcheíe 
é fatto, riceue con grand'humiíta. 2 5 Con 
queftecofe non puo comportare, che co-
loro , che fi ritrouano in iftato di perfettio-
ne , non procurino d'hauerla conforme al 
loro inftituto. 26 E ñaccatt/íima da paren-
t i , e dal voler conuerfare con le genti 5 e 
amica di íolitudine; ha gran deuotione a* 
Santi, e nelle lor fefte, e mifteri che la Chie-
fa ne rapprefenta, ha grandiífimi fentimen-
ti di Noftro Signore. 27 Se tutti quefti del-
la Compagnia, c feruidiDio, che fono in 
térra , le dicono, ódiceflero, cheé moífa 
dal demonio, teme, e trema, innanziche 
habbia le vifioni, main.trouandofiin ora-
tione, &:in raccoglimento , febene la fa-
ceffero in mille pezzi, non potrebbc altro 
perfuaderfi, fe non che quegli, che feco 
tratta, ele parla , fia Dio . 28 Le ha dato 
Dio vn'animo cosi forte, e coraggiofo, che 
é di merauiglia: foleua eíTere timorofa, ho-
ra mette foiiopia tutti i demoni j . Emolto 
lontana da certe attioncelle, e fanciullerie, 
che fogliono eíTere nelle donne j non e pun-
to fcrupolofa j ed é rettiífiraa. 29 C011-9 
quefto le ha dato Noftro Signore i l dono di 
foauiílime lagrime , gran compaffione de* 
proífimi, conoícimento de'fuoi mancamen-
tí, ilfargranftimade'buoni, &auuilirefe 
medefima. lo dico ceno, che ha giouato a 
molre perfonejdelle quali vna fon'io» 30 Ha 
vna continua memoria di Dio , e fentimen-
to della fuá prefenza. 31 Non l'é mai ftata 
detta cofa, che non fia ftata cosi, e non fi 
fia adempita, e quefto é grandiffimo argo-
mento . 32 Quefte cofe cagionano in lei 
vna chiarezza d'intelletto, & vna luce am-
mirabile nelle cofe di Dio. 33 Quando al-
cunidubitarono del fuo fpirito, le fu det-
to , chemiraíTero le fcritture, e fi trouareb-
be, chemai anima alcuna, chedefideraf-
fe di feruire a Dio, fii tanto tempoinganna-
ta, &c . 
ReladoncSommaria de gli atti, e propofitldelle Virtú, che piú ordinariamente 
chiedeuaaDío, eprocurauaacquiftarela Santa Madre TERESA 
D I GIESV>, fatta , e difpofta in dottrine da vn 
fuo ConfeíTore» 
I N T R O D V T T I O N E . 
COminciando in quefta hreue Kelatione dalle virtítjer lo cui mezxo s'acquiftala perfet* tione Chrifiiana-, a tronar dairaggíufiamento^ e rifar o dellhuomo vecchio, entraremo 
íerl'efierioreal yin interiore , e faritual* , £ cosi ¡ofio aLfm kogo l'atto di Contri-
tione y 
FirtH afnfnlralili de l ia S. M . Terefa di (jiefu, 241 
Ííofie,che i ilprimo, f i trMta mmeAiatamenté deWagziufiamento, e concertó defenfi m* 
teriali efteriori, & interiori delle ¡>ajJíom> e del concertó delle potente deiranimaiconginngen-
¿0 Con queflo tlbuonordine d'ogni forte dipenfieri,$arolei& opere; e doppo del portar la Croce 
froprid,cheper lo riparo di ciaf mna di quejleparH e necesario, che abhracci colui, che cam-
mina aliaperfettione, uipprejfofi d»fcende a trattar deirHamilta, come fondamento delt 
altre firtH ; e dietro alia Fonezca, e Giuflitia^ che lafeguono,Jitratta deWadempimen-
todei tre voti Religiofi: Non ojiante la dottrina di San Tomafo, che dice, che l'Ohbediea-
za e come parte della Ginfiitia, e la Carita della Temperanza, efecondo quefio richiede-
vano diferenti luoghi, 
S i deue q_m aunertire, che febene il me de fimo Dottor fanto tratto prima delle Vinn Teo-
logaUyChe delle Cardinal^ t di quelle, che fotto di loro ficomprendono ; f «i pero le Teologali 
vanno nelVvltimo luogOyperche tutte l'altre sincamminano ad ejfe, come a fine. £ quantun-
qite il Dottor Angélico habbiapofia l'Oratione, e Contemplatione con la Giufiitia, comepar-
te di lei; e la Prudenza nel primo luogo delle Virtii Cardinali ; nondimeno, perche nelU 
Contemplationeperfetta Dioordina {conforme dice la SpofaneCantici) eperfettiona la ca-
rita per mezjLo della Sapienza y e Prudenzaaltijfima, che in quería comunica alVanima ; 
percib vanno le dottrine di qnefie due0irtü doppo quella della Carita; eperfine FinHOcatioue 
delfauor di Dio ¡e de'f wi Angeli, e Santi, che ¿general mezjioper ogni cofa. 
Seruiranno qnefte breui dottrine {done fitocca ti foflantiale delle virtu)per lo cui mez.Zj» 
s^ aequifia la perfettione Chrifiiana per far con poca fática concetto del princtpale, che elle in 
fe racchiudono, per faper chiedereprática, eperfettamenté ; perproponerc, e far i lor atti, 
eper inferuorar con ejfe la volonta. 
D O T T R I N A I. 
Per la petitione, & atto di perfetta Contri-
tione. 
POíche ftate,Signor,e Dio mío, chíaman-do i peccatori per perdonar'ad eííi le lor 
colpe,perdonatemi le mié, dandomi vn cor-
diale abborrimento, e dolore de' miei pecca-
t i , e luce di conofcer'i beni, che hó perduti, 
priuandomi per caufa loro della vera pace 
delfanima, e dell'allegrezza, e fodisfattione 
interiore (che nel teftímonio della buona.^ 
confeienza ftá rinchiufa)della voftia comu-
nicatione, & amicitia j e della participatione 
delle voftre diuine proprietá, che per mezzo 
della gratia, delle virtú, e doni del voftro 
fanto Spirico fi comunicano airanimegiu-
ftc , cangiando l'heredita della Beatitudíne 
per le pene eterne delfinferno. V i íupplico, 
che fia quefto dolore, non tanto per quefte 
perdite míe ( benche tanto grandi) quanto 
per hauer'io mancato nella gratitudine, che 
deuo al mío Signore,fonte di tutti i beni,e r i -
medio di tutti i malí, datore di tutto quanto 
ho hauuto, ho>e poflb hauere in quefta rita, 
e nell'altra: e fe poteíTe darfi, che io non ha-
ueíli con voi quefto si gran debito di grati-
tudine,nondimenoper rintíma,e fommadí-
feordanza, e malitia, che ftá rinchiufa ín of-
fendere la prima Veritá,e la íbmma, & infi-
nita bontá, Creatore,Redentore, e Glorifi-
cator mío > e come tale infinitamente ama-
bile; certamente per quello folo dourebbe 
difpiacermi, e dolermi: e mi difpiace, e mi 
dolgofopra tutto quanto poífo dolermi, e 
fentir difpiacere; e lo detefto, 6c abborifeo 
fopra tutto quanto quello poífo deteftare, & 
abborrire, proponendo emendarmi, feonfi-
data di me (per la mía ignoranza , debolez-
za,e malitia) come fe io giá fteíli errando; c 
confidata in voi (che fapete, voIete,e potete 
fare di fchiaui del demonio fedeli figli voftrí) 
con la confidanza, che potrei hauere, fe gia 
lo vedeífi compito. 
D O T T R I N A I I . 
Per la petitione, & atto della modeflia, e 
mortificatione necejfaria per buorívfo 
de fenfidel corpo y costefteriori , 
come, interiori, 
POtente Moderatore de'miei liberi , & marinclinati fenfi, io ve gli offerifeo, e 
facrifíco con tutti i loro mouímentí, ^ope-
re, determinata di procurare col voftro aiu-
t o , c fauore, che non fia in eílí atto libero, 
né alzar'd'occhi, né muouer di mano, né di 
lingua,&c. ne fia neU'immaginatiua, 6 fan-
tafia 
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tafia atto, che non vadatuttoguidato dalla 
ragione, & aggíuftato, mediante efla, con 
la voftra ordinationCíe gufto,e che non ten-
ga internato rabborrimento proprio, ela 
mortifícatione delia fuá naturarinclínatio-
ne feoncertata, che voi richiedete da'voílrí 
feguaci, c di tuttele fpetie, e fimilítudini di 
cofe materiali, e vifibili, che entraranno per 
eífi neU'anima mia, mi femiro per falire al-
ie fopranaturali, & inuifibili, a cui voleñe, 
che faliflimo per quelle, come per ifcala, e 
mezzo con n atúrale, eproportionato al no-
ftro modo d'opcrarc in quefta vita. 
D O T T R I N A I I I . 
Perlapetitione * &attodella mor tifie atio-
ne 9 & temperanza delle 
¡rajponi, 
GEntil Goucrnatore degli huomini, fré-nate le mié paílioni, chealterandofi 
con facilita turbano Tanima mia, e col loro 
sbardellato oggetto le precipitano, facendo 
dileiquelchevogliono. Arriuidunque, o 
Dio mió, 11 voftro potente braccio in aiuto 
d'vna riconofeiuta peccatríce, fchiaua ínca-
tenata de'fuoi capricci, accioche con quefto 
fauore fi moderino, e concertino di manie-
ra,che non fia in me amore, defiderio, alle-
grezza,gaudio,dolore,triftezza, timore, né 
ira, &c. fe non fará in ordinc che Tanima fi 
feruadiqueftiraouimenti per ifuegliatori , 
compagni, &eíeciitori fedeli delle fucag-
giuftate rifoIutioni,e medknti efli del voftro 
gufto. Fortificatemi Signore, accioche nel 
gouerno di quefti cosi continui, fottili, e po-
tenti mouímenti, fappia io efeguire la per-
fettaannegatione dimefteífa; che io pro-
pongo procurarlo col fauor voftro. 
D O T T R I N A IV . 
Per la petitione, & atto AelVannegatiom 
JEmngelica in ordine al buon im~ 
fiego delle potente deW 
anima. 
Dio nafeofto, dal quale tutte le cofe ftan-nofempre riceuendo daloroconfer-
uationc, eraiuto,che hanno dibifogno,per i 
loro mouimenti,& opere, contro deU'anima 
mia, Se anima fuá; poiche fete in lei origine 
di tutti i fuoi beni comunicatemi per mézzo 
delle fue potcnze,pruden temente mortifica-
te,rabbondanza delle voftremifericordic,at, 
mando la memoria mia con la voftra conti-
nua preíenza , fchiarando il mió intelletto 
con la voftra eminentiíTima fapienza,accen-
dendo la mia volontá nel folo voftro amorej 
e come calamita d'infinita virtú pofta nel 
fondo deU'anima mia, tírate, conuertite, e 
raccogiiete a voi tutte le fue forze, e poten-
ze, fenza che vi fia cofa, che la ri tenga d'ac-
coftarfi fempreogni di piu a vo i , con contt-
nui, e feruorofi mouimenti, per venir'ad v-
nirfi col voftro diuino eflere , con iftrctto 
vincoIodVnione^trasformation perfetta; e 
col voftro fauore io propongo di procu-
rarlo^ 
D O T T R I N A V. 
Per la petitione, & atto, che ahhraccia la 
perfettione in tutti ipenfieri , 
parole, & opere. 
MAeftro, c guida deiranima mia, mi-gliorate i mieipenfiericon vna per-
fetta fimplicitá,e nettezza, di forte,che io n5 
penfi mai fe non in voi, 6 in quello, che mi 
potra far accoftare maggíormente a voi j le 
mié parole íijno mtte molto ben'efaminate, 
e cóformi al voftro gufto, libere da otiofitá , 
£raude,e menzogna,prefuntionc, e vanaglo-
ria, da ogni ingiuftitia, c mancamento di ca-
rita^ da glialtri fconcerti,che in effe íbglion 
tiouaríi,e fijno piú voftre, che mié, come fe 
foífero ordinate, e fórmate da voi. Vadino 
tutte Topete mié, per minime che fijno, fatte 
in caritá,& amor voftro,e del mió proííimo, 
aggiuftate, & vnite con quelle di Chrifto S. 
N . accioche cosi habbino auuantaggiato 
valore,e nafchino inme,a fuá imítatione,da 
puro amore, e refignatione, come nacquero 
in S.M. & habbino il fine della voftra mag-
gior gloria, con la continuatione, e perfeue-
ranza,chein lui hebbero tutte le fue: nel che 
col voftro aiuto porro ogni mió ftudio. 
D O T T R I N A V I . 
Per la petltione, & atto della Patienza, e 
Refignatione in portar lapropria Croce. 
N On eiegga io (innocentiífimo Agnel-locrocifíífo per maní diboiacrudeli 
¡ni-
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ímmící voftri)la croce a milüra del mío deíi-
derio, ecapriccío, mache di buonavoglia 
con tal foffercnza, e refignatíonc io vina, e 
muola nella croce, ín cuí la difpoíkione, e 
prouidenza voftra díuina per qualfiiioglía_j 
mezzo mi porranno (tenendo quefta per la 
piú ficura, ed vtile) che neffun'altra cofa io 
appetifchi, ne defideri. Muoiano in mé per 
quefto mezzo ogui propria inclinatione, & 
affetto, ogni propria ragione, e prudenza j 
ogni propria volontá, e deíiderio, ogni pio-
prio amore» e gufto; accioche folamente vi-
na ín me, e s'adempia la voftra dinina ordi-
natione, evolere: e quefto cosinellecofe 
grandi, come nelle piceiole j nelle quali col 
voftro fauore procurero mortificarmi per-
fettamente , animandomi coH'efempio di 
voftra Maefta morto nella Croce fia d n ? ^ 
ladroni, per poterui meglio feguire, & imi-
tare , portando con gufto quella, che voi m* 
affegnarete. 
D O T T R I N A V I I . 
Per la¡>etittone, & atto deWHumiltá. 
HVmiliflimo Signofe, difprezzato tttu» conipeténza di Barabba,poiche ci co-
mandafte, che imparaílimo da voi ad eííeie 
huraili dicuore, datemi vn profondo colio-
fcimento del mió niente, & vn affettuofo 
defiderio di viüéi'e in veritá, e d'efler remita 
in quella poco ftima,che conforme a quefto 
proprio conofcimento io mérito j accioche 
cosi la fodisfattione del mió fapere, e pru-
denza,e dell'altre proprieta., con la cui ftima 
inganneuolmente poflb innanimirmi, e V 
amor difordinato dell'Idolo del mió honore, 
non mi faccino far mancamento nel voftro 
feguito, & amore,anzi libera da quefto cru-
del tiranno con tutto l'honore, é gloria con 
amor di figlia fedele, paífi fempre a voi, che 
fete qucgli, che folo la meritate, e quegli, 
chequando io opero alcuna cofa buona-u , 
principalmente Topetare in me , ed a chi 
confeguentemente íi deuedi giuftitia que-
fta paga : attefo che io fin da quefto punto 
mi rifoluo col voftro aiuto a deíiderare, che 
tutti mi difptezzino, come mérito: e mi ral-
legro, erallegraromrai fempre nel mió dif-
prezzo per qualfiuoglia via,che mí venga. 
PanrSeconda, 
D O T T R I N A V I I I . 
Per Upetiüone, & atto delU Portera. 
FOrtezza, e lena de gli sbigottíti, e debo-li,concedetemigran cotaggio,e cosi per 
incontrare le difficultá, che mi fi offeriran-
no in quello; che io hauro da fare,vincendo-
mi collodio fanto di me fteflaj come per fof» 
ferire con pace, & vgualitá d'animo tutte le 
oppreííioni,epene,che ó nate dalle mié pro-
prieta , e conditioni naturali mi íi accrefce-
ranno, 6 d'altra qualunque maniera mí ver*-
ranno per mano delle voftre creature, ó che 
voi mifericordioíamente per mío efercitio 
vi degnarete applicarmi íenza mezzo. M i -
glÍQrate,Signore, l'animo mío ognigiorno, 
accioche come fotte fappia,e poffa io tagliar, 
e dar fenza dolore il colpo á me ftefla in tut-
te l'occaíioni dette: che con quefto aiuto 
voftro(non oftante la mia codardia)propon-
go ferinamente di far cosi, benche fia con-* 
perdita,e pericolo della fanitá, deirhonore,e 
dellavita, quando cosi lo richiederá il vo-
ftro maggior feruitio. 
D O T T R I N A I X . 
Perlapetitíone,&attodella Giufiitia. 
GIuftííTimo Signore , e prudentlílinio diftiibutoredituttiibeni, cheíiá le 
voftre creature fi compartono, concedete-
mi l'vfo perfetto della giuftitia, accioche ag-
giuftata con effa adempia come deuo tutte 
le míe oblígationi, dando aciafeuno quello > 
che é fuo, a voi in primo luogo j al proffimó 
(6 fuperiore, ó vguale, 6 fuddito che fia) in 
íecondo , ed in terzo prendendo per mc_> 
quello, che in tutte le occafioni fecondo la 
voftra dotttina Euangelica giuftaraente m' 
appattiene , di done mi rifulta la pace vera 
con voi,e co'miei Profllmi. Procuri io fem-
pre , Dio mió, principalmente il ben piü co-
mune,e genérale, per effer voi piú glorifica-
to in lui , fapendo con prudenza di fpirito 
crederealle mié ragioni per quello, quando 
l'occafione lo richiederáje correggendo casi 
in me,come in quelli,che a me toccherá cor-
reggere (con le douute circoftanze) li man-
camenti,che in quefto conofcerbxhe col vo-
ftro tauore io propongo di procurarlo 
adempirc perfettamente. 
. DOT-
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D O J T R I N A X . D O T T R I N A X I I . 
Per la petitione, &atto de lia Caflita. 
PVríífimo Spofodeiranime, e cométale auttore dogni caftítá, e nettezza; fate, 
Signore, che nelle mié midolle, e viTcere íi 
ílrugga ogni fenfuarinclinatione; c poiche 
mi defte vna pai te tanto nobile, e fpirituale, 
che é capace della puritá, e limpidezza, che 
godono i beati, concedetemi che da queft* 
hora come fedel imitatriceloro, e fíglia.^ 
voftra,m'aíromigli ad eíli, & a voi per mcz-
zo di quefta virtú: e fe in me íentiro io alcu-
ni contrarij, mi feruino di camefici, che fa-
cendógiuftitia de'miei paflati fconcertimi 
martirizzino, e íijno crogiuolo per píú puri-
ficar Tanima mía ; feruendomi di fuegliatori 
per andar con pia penfiero fconfidata di me, 
& attualmente in tutto, e per tutto penden-
te da voi; e di motiuo per maggiormentc^ 
continuare lidefiderij, epropofiti fermidi 
perfetta puritá. Per lo che vi offerifcojcon-
íidata nel voftro aiuto, che mi valero di tutci 
i mezzi, che piu mi potranno aiutare, 
D O T T R I N A X I . 
. Per lapetitfone,& atto della Pouerta. 
FAttor,e Signor di tutto il creato, poiche fatto huomo amafte tanto la pouerta , 
come ce lo fcopre tutra la voftra vita, co-
minciando dal pouero Prefepio fino alia nu-
da morte di Croce, concedetemi vn cuore 
tanto pouero,e diftaccato da tutto il tempo-
rale, che il mió defiderio, le mié anfíe, éc i l 
mió gufto íijno Tempre ,non di hauere tutto 
quello,che lecitamente potrei; ma di hauere 
Fvfo di tutto quel meno,che mi fará poílibi-
le,per effere perfettamente ponera Euange-
lica,a voftra imitatione, ponendo la mia fe-
licita in patir anco alcunc volte il manca-
mento del neceffarioiquefto, Signor, defide-
ro,e quefto vi torno a chiedei e,come difpo-
fitione , emezzo tanto importante per lo 
ftaccamento vero , e nudezza interiore di 
fpiriio, e quefto propongo di farecon la vo-
ftra protettione, per meglio adempire l'obli-
go, ch'io hó di Relígiofa * 
Per lafetitione, & atto deWObbedtenzA* 
FIglio obbedientiílimo al voftro eterno Padre fino alia morte, e morte di Cro-
ce , concedetemi a voftra imitatione vna_a 
perfetta obbcdienza, cosi in quello, che ha-
uere dichiarato per qualfiuoglia de'voftri co. 
mandamenti,leggi, e configli, come in quel-
lo , che lo Spiriro Santo m'infcgnerá con le 
fue diuine infpirationi; &: in quello, che mi 
ordineranno i miei Superiori, e configlieri, 
che ftanno in voftro luogo. Fate, Signore, 
che io íappia fupcrare, e vincere la mia pro-
priaragione, e prudenza, con quefta fegre-
ta, fuperiore, e ficuriílima fapienza, e vera 
prudenza di Spirito, che nell'obbedienza.,» 
ftá racchiufa: eífendo nel fuoadempimento, 
cosi nelle materiegrandijcome nelle piccio-
le,tanto puntuale,íoggetta,e perfetta, come 
lo richiede il conofceie,e venerare(fenza ve-
ftiglo didubbio) in queftedeterminationi la 
voftra ordinatione, e volontá fantiífima : 
che, aiutandomi voi , io propongo procu-
rare cf adempirlo cosi. 
D O T T R I N A X I I I . 
Perlajietitione \ & atto della Fede. 
AVtor,e principio della Fede, concede-temi la viua,ferma,ben'attuata,e per-
tetta,che é quella,che voi chiamate grande, 
e che tutto ottienejper la quale in tutte l'oc-
cafioni mi regga ,e gouerni, sbrigata, e libe-
ra dalle inganneuoli ragioni di prudenza_a> 
humana,che in qualunque maniera poífono 
diminuiré quefta fchiauitudine prudentes 
del miointelletto, e quefto arrendimento 
perfetto aU'iníinita, e piu che certa fapienza 
voftra, che in lei, & in quello, che piu a lei s' 
accofta, ftá racchiufa. Concedetemi in fuá 
compagnia i doni di fcienza,e fapienza,con-
figlio,intelletto,e prudenza per íüa maggior 
perfettione: aiutandomi, perche fempre, che 
Ínfleme mi potro guidare per ragione, e di-
fcorfo proprio, e per fede, e íliggettione, e 
legga, egufti piu d'appoggiarmi alia voftra 
Fedediuina,certa, & infallibile, che alia mia 
poca ragione,incerta, e tanto fuggetta ad in-r 
ganní: cheio propongo col voftro aiuto in 
tutte loccafioni di far cosi. 
DOT-
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D O T T R I N A X I V . 
Per Ugetitione, & am ddla S¡>eranz.a. 
SIgnore, chefetelafalute di coloro, che íperano in voí,crefca, e si mígliori con-
tinuamente nel mío cuore la fperanza certa, 
e íicura,che in voi,& in tutte le core,le quali 
partecipano della voftra verita, e certezza, 
io deuo hauere. Datemi, protettor mió , 
aiuto, perche nel tempodelleturbarioni , 
che per mia colpa,6 per mío profitto mí ver-
ranno, perfeueri intrépido, e pacifico l'ani-
rao mio,afferrato folo, e totalmente in voi,e 
ftaccato da ogni potere, induftria, e difegno 
propriosa01 curato con la fola Anchora della 
Speranza , alla quale fin da queft'horami 
fottometto \ rifoluta di non cercare nelle 
míe anguftie, e difficultá, per molto graui, 
che fiano , altra ficurezza, né appoggio 
fuoradieíía. 
D O T T R I N A X V . 
Per lapetitione, & atto della Carita. 
D io mío, poiche voi Tete la medeíima caritá,& amore j fate, che quefta vir-
tú íi perfettioni in me di maniera, che il fuo 
fiiococoníumi tuttiirefidui del mío amor 
proprio. Viamíio, vníco teforo,e compi-
ta gloria mia, fopra tutte le cofccrcate,e me 
in voi,per voi,e per feruitio voftro, & il mió 
proílimo della medeíima maniera, aiutan-
dolo ne* fuoi peíi,come vorrei io effer'aiuta-
ta ne i míei; e tutto quello, che íi troiia-u» 
fuori di voi , folamente in quanto m'aíuterá 
a venir'a voi rallegrandomi come mi ralle-
gro, che v i amiate perfettamente , eche 
del continuo vi amino i voftri Angeli,e Bea-, 
ti nella Gloria,gíá manifefta,e chiaramente; 
& i Giufti in quefta vita, conofciuto peí 
íumedella Fede, tenendoui per loro vnico, 
cfommo bene, fine , e centro della loro 
aíFettione,&amore: e vorrei io , che tutti 
grimpcrfetti, e peccatori del Mondo facef-
íero rifteffo: col voftro fauore aiutero, che 
cosi fac ciño. 
D O T T R I N A X V I . 
Per ratto, epetitíone deWOratione, e vita 
contemplatíua. 
MAeltro deiroratione,e contemplatío-ne perfetta, concedetemí, ch'io fap-
piaapplícarmi allefercitio di leí di maniera 
tale, che per mezzo fuo io meriti la comuni-
catione della lucedíuina,&il perfetto cono-
fcimento voftro,e mío. Sappía io, Signore, 
eleggerela lettíoncdalle voftre Sacre Scrít-
ture, e da' Santí i rempi, e la fuaduratíone, 
col mezo, e prudenza, che píú tofto a quefto 
mí potranno aíutare fehza, che io in ció fac* 
cía mancamento per mia neglígenza. Aiu-
tatemi, Maeftro, protettor dell'anima mia, 
acciochecon integritá, e fodezza io procurí 
la nudita, e voto di tutte l'apprenfioni, pen-
fieri, e deíiderí j , che non mi faranno mag-
gíormente accoftarea voí,acciochecosi va-
di continuamente occupate coU'attuale co-
nofcímento, e prefenza voftra; la quale aíll-
curi in me ogni di píú fenza dífetto la pene-
trationede'miftcri della vita , e mortedel 
voftro Fígliuolo humanato, per done afcen-
da, e m'innalzi al perfetto conofcímento, e 
contemplation ferena del voftro eflere afco-
fo : che col voftro fauore io propongo á\(~ 
porraiperció. 
D O T T R I N A X V I I . 
Per lapetitione^& atto deila vera Prudenza 
difpirito^ edeWadetyipimento per-
fetto Aogni bene. 
COncedetemi, o Padre de' lumí, e fonte dellavera prudenza,la voftra pruden-
te íapíenza, accompagnata da contínuí, & 
accefi deíiderí j di tutto quello,che fará mag-
gíor feruitio voftro. Sappia io valermi della 
bilancía giufta della ragione, periftímarlc 
cofe in quello,che conforme al vero ciafche-
duna merirerá, fapendo far diftintíone tra'l 
buono,e cattiuoj tra'l meglio,e piú perfetto, 
con prudente,e continuata penetratíone,per 
far molto aggiuftate elettioni in tuttí i rempi 
accompagnateda puriíllma íntentíonc^?. 
Partícolarmente, Signore, domando quefto 
aiuto ne gli vltímíperícoli, e ftrette piu vici-
ne alia diflícultá, e perícolo, & ali'efecutio-
2 n
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»e deH'opera buona, che é, quando la vera 
/'apíenza íiiol mancare: attefoche la troppa 
forzadellemiemale inclinationi, e lafíac-
chezza, 6c incoftanza del mió mutabírap-
pecito pcrturbano i buoni pareri, e rifolutio-
ni,che s'hebbero nel tempo del diringanno,e 
dellapacc. Eper maggioradempimentod' 
ogní bene,cosi mio,comede'fupeiiori,vgua-
li,e íliddití, co'quali trattero, píaccia a V.M. 
di dar ad efli verfo di me , & a me verfo di 
loiOjgli aiuti, e buona correfpondenza,che 
per maggior loro fcruitio, e maggior profit-
to di tutti, e de'noftri ñatijhauremo bifogno: 
che con quefto fauorc io procurero il pon-
tuale adempimento d'ogni cofa. 
D O T T R I N A X V I I L 
Per chiedere ilfauor di Dio, e def m Ange-
lice Santi, e Vaiuto che fi puo riceuere 
da tutte l'altre creatnre. 
PErche i miei buoni defiderij, e propofiti babbúio effetto, vi clúedo, Signoi On-
nipotente. Trino, & Vno , i l voftro fa-
uore y e perche la mía petitione noíi me-
rita eflere vdita , pongo per interceffori 
rhumanitá di Chrifto Signor Noftro, la 
Vergine noftra Signora, gliAngeli, Cu-
ílodi , i Santi del mió nome, e miei de-
uoti j quelli, che furo no Padri , e Pa-
tiiarchi della mía Religione , e ítato ; e 
tuttigli Angioli , Santi, e Giufli : quali 
fupplico , che m'aiutino con |a loro in-
terceffione , accioche io íappia feruirmi 
di tutti i buoni efempi, e dottrine, chc_> 
arriueranno alia mia notitia j e da gli 
fteíli fconcerti, e mali, che vedro in altri > 
fappia cauar il frutto, che Dio pretende , 
che io caui da quelli, e da tutte lecreatu-
re irrationali : e di tutto quanto voi Si-
gnor mió bauete creato , mi ferui, & aiu-
ti a fare fcala, per la quale io afcenda_tf , 
m'accoñi , ¿¿ vnifca con voi con si ñret-
to vincolo d'amore, che duri eternamen-
te a laude , c gloria voftra perpetuíi-rf • 
Amen, 
r 
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T E R E S A D I I E S V S 
Quando fe allana con grandes ímpetus de efpinm, y herida de Seráfico amor 
de Dios > Horaua fn deftíerro , viendofe aufentc de fu 
querido Efpofo lefus. 
Piue fin viuer en mi , 
T tan alta vida efyerOy 
Oue muero , porque no muero, 
C L O S S A . 
1 A Qijefta diuina vnion 
Del amor con que io viuo 
Ht-te Dios fer mi cautiuo , 
Y libre mi cor a con : 
Mas taufa en mi tal pafliott 
Ver a Dios mi prifíonero , 
Que muero , porque no muoero, 
t Ay que larga es efta vida , 
Que daros ellos deftierros 
Efta cárcel, y cftos hierros , 
Eu que el alma efta metida , 
Solo efperar la íalida 
Me caufa vn dolor ran fiero , 
Que muero , porque no muero J 
) Ay que vida tan amarga 
Do no fe goza el Señor : 
Y fi es dulce el amor, 
No le es la eíperanza larga: 
Quíteme Dios ella carga 
Mas pefada, que de azero, 
Que muero, porque no muero 
4 Solo con la confidanza 
Viue de que he de morir , 
Porque muriendo el viuir 
Me aflegura mi efperanza : 
Muerte de el viuir fe al canea 
No te tardes « que te efpero. 
Que muero, porque no muero, 
y Mira , que el amor es fuerte , 
Vida no me feas molefta , 
Mira que folo te refta, 
Para ganarte perderte: 
Venga ya la dulce muerte . 
Venga el morir muy ligero , 
Que muero , porque no muero» 
6 A quella vida de arriba 
Es la vida verdadera , 
Hafta que efta vida muera 
No fe goza eftando viua: 
Muerte ne me feas efquiua, 
Vtuo muriendo primtero , 
Que muero, porque ne muero, 
y Vida, que puedo yo darle 
A mi Dios que viua en mi? 
Si no es perderte a ti , 
Para mejor a el gozarle , 
Que muriendo alcancarle 
Pues á el es , que quiero , 
Que muero , porque no muere 
t Eftando auícnce de ti 
Que vida puedo tener í 
Si 110 muerte padecer 
L a mayor que nunca TÍ ; 
Laftima tengo de mí 
I Ppr fer mi mal tan entero, 
Que muero, porque no muero 
9 E l pez , que del agua fale 
Aun de aliuie uo carece; 
Aquien la muerte padece « 
Al fin la muerte le vale : 
Que muerte aura que fe iguale, 
A mi viuir laftimiero? 
Qjjie muero, perqué no muero« 
10 Quando me llego al alcázar 
Viéndote enel Sacramento t 
Me haze mas fentimiento 
£1 no poderte gozar : 
Todo es para mas penar , 
Per no verte como quiero y 
Que muero, porque no muero.' 
I I Qyando me gozo Señor 
Con efperanza de verte , 
Viendo que puedo perderte * 
Se me dobla mi dolor : 
Viuiendo en unte pauor, 
Y efperando como efpero , 
Que muero , porque no muero.' 
iz Sácame de a quefta muerte 
Mi Dios , y dame la vida t 
Non me tengas impedida 
En elle lazo eaa fuerte : 
Mira que muero por verte» 
Y viuir fin ti non quero , 
Qye muero, porque no muero 
IJ Lloraré mi muerte ya , 
Ylamentare mi vida 
En tanto , que detenida 
Por mis peccados c ñ i : 
O mí Dios quando fará , 
Quando yo diga de vero, 
Que muero , porque no muere* 
DE LA MISMA A SV D. MAGESTAD. 
Vueftra foy para vos naci, 
Que mandáis hazer de mi? 
O Diuina Mageftad, 
Dios vn fer , poder , y alteza 
Mirad la fuma baxcza 
Defta que os alaba aquí, 
Vueftra foa , para vos nací , 
Que mandáis nazer de mi } 
D E L A M I $ M A < 
Quanto mas crece mi Dama, 
Viuo menos laftimada , 
Sí lo la mas regalada 
Bafta fer la que mas ama. 
Tárte Seronda, Q t SEN-
S'E N T E N T I A R I O, 
O V E R O R A C C O L T A 
Delle píii notabilí, cpríncípalíSentenze, dettínotabilí , eScntíraentImifticí, chcficon«. 
tengono in tutee quefte Opere d?lla Santa Madre TERESA di GIESV^ 
Nel Libro dclla fuá Pita» 
1 T J Efto attoníta alcune voltédeldan-
X v no,che fá \rna mala compagniaje fe. 
non rhaue/n proiiato, non lo potreicre* 
dere: epartícolarmentencl tempo della 
gíouentú, credo io , chedebbe efler niag-
giore il male,cbe cagiona. 
2 Rirrouandoci neU'occafioni é vícino íl 
pericolo, 0 
3 Niente puó effer pceulto a chi tutro vede: 
gran danno fa al mondo lo ftimar poco 
qiicfto,& il penfaré, che cofa fatta contro 
Dio poífa efler fe^reta. 
4 Non confifte i l fatto in guardarfi da glf 
occhi de gli huomini) ma folo in guardaríi 
di non difpiacere alla Macftádi Dio . 
5 O quanto é grande la gratia, che fá Dio á 
chi pone in eompagnía de'buoni. 
6 O come fauorifee la Diuina Maeftá colo-
ro , che fi fannb violenza per femirlo ; e 
muta raridita dell'anima in grandiffima 
tcnerezza. 
7 Quanto é maggíore fa difficoltá,che l'ani-
ma fente in principiare alcuna cofa huo-
na,vincendofi,tanto é maggior íl premioj 
e la difficultá dinenta poí piú foaue. 
8 NonlafciaDio fenza pagamento (ani:he 
in qnefta vita ) alcun noítro buon defi-
derio. » 
9 I I far poco cafo de' peccati venialí ruina 
Tanima. 
10 Tutto il tranfitoríoé di poca fíima: é fo-
no molto da pregiarfi i beni,checonqiiel. 
lo guadagpac.frpoflbno, effendo eterni. 
11 Dinanzia Dio non v'é feufa, bailando, 
chele cofefijno dílor natura non buone 
per guardarfi da efle-. - ^ 
12 L'aíFettione quantunque non fia cattina 
nondimeno quando é vn poco fouerchia, 
viene ad efler men buona. 
13 Gran pazzia, c cecirá vfata nel mondo , 
che paia virtú efler grato, e mantener(co-
rae dicono} lealtá a chi ci aína, ancorche 
queft'amicítia pacontra Dio . , 
14 Per far venir vn bene, per grande che fia 
non s'hMa fárc né pur vn min|mo male. 
15 Quefto é l'inganno noftro,in non rímet-
terci totalmente in qiiello,che di noi váaol 
fare il Signóte, ilquale megliodinoisi 
quello, cke ci conuiéne. 
15 Ad altri Santi pare, che'l Signore habbia 
concefla grafía di foccorrere in vna foia 
particolar neceílítá , ma il gloriofo San 
Giofeppehó fperimentato * chefoccorrc 
in tutte. 
17 Non ho conofeiuta perlbna, che da do-
uero fia denota di San Gioíeppe, e l i fac-
cía particolariferuitij, che io non la veg-
ga fempre approfittata nella virtú,perchc 
aiuta grandemente l'anime, che a lui íi ra-
comandano. 
18 Che cofa équefta, Signormio, in tan-
to pericolofa vita habbiamo noi a viuere ? 
Io non so, come vogliamo viuere,eírendo il 
tutto tanto inéerto. ; 
19 Crefcendo Jí peccati,comíncía a manca-
re il gufto, e la foauitá nelle cofe di virtú. 
20 Monaftero di donne con liberta é piii 
tofto vn paflb per condurre airinferno 
quellc, chevoglion'eflercattiue, cheri-
medio per le loro debolezze, e fragilitá. 
21 OgrandiíTimo male de'Reügiofi, che 
non ofleruano la loro Regola, e Confti-
tutioni. •, 
22 Lafciandofi di far'oratione per maggior* 
humiltá, é la'maggior tentatione , che íi 
puó hauerc,con la quale íi íinifee d'andar 
ín perdítione. 
23 L oratione non e cofa,per cui bifognino 
forze corpoi;ali,ma folo amore,6¿; víanza, 
poiche il Signore da fempre aíuto, e tem* 
po opportuno, fe noi vogliamo. 
24 Nelle medeíimeinfermitá , &occupa-
tionifi troua la vera oratione, quando é 
anima,che da douero ama Dio, in offerir-
gliele,in ricordarfi per chi patifee, 6c in-* 
conformarfi con luí. 
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25 Con vn poco di penfiero, e diligenza-j 
gmn beni ü ritrouano in quel tempo, nel 
quale con le tribulatíoni il Signorc cí to-
glie il tempo dell'oiatione. 
a6 Mal fi poflbno accordai'e queftíduc^-í 
contrari, come é vita fpirítuale, e conten-
ti^gufti^ paffatempi fenluali. 
27 EcofaimportantiíUma, che quelll, che 
fi danno all'oratione, particolarmente al 
principio, procnrino amicitia, e conuer-
íatione con perfone, che ttattino del me-
deíimo . 
28 Per cadete, íi trouano molti amici, che 
n*aiutano, dandocilafpinta, maperal-
zarci né trouiarao tanto foli, che é mcra-
uiglia, come non iftiamo fcmpre difteíi in 
térra. 
29 L'anima, che perfcuera nello iludió, & 
efercitio d'orationejper peccati, tentatio-
ni,e cadutedi mille maniere,che opponga 
il demonio, finalmente tengo per certo, 
che'l Signore la caui da'pericoli, e condu-
ca a porto di falnatione. 
30 Niuno prefe Dio per amico, chenon_»» 
fofle da luí molto ben rimunerato. 
31 PercheJamoreíiavero , cchednril'a-
micitia,fi richiede, che le conditioni, 
qualita degli Amanti fiamo fimili. 
3 2 Quando vn'anima íi sforza per far'ora-
tione}e vince quella niftezza, che fente, íi 
troua doppo con maggior quiete, e con-
tento,che alcune volte, nelle quali ha vo-
gliad'orare. 
3 3 QnellijChe non fanno oration mentale, 
o quanto a lor cofto fcruono Dio,douc^ 
che a quelli, che reíercitano, fa il mcdeíi-
mo Signore tutta la fpefa, poiche per vn 
poco di trauaglio da gufto, con coi íi paf-
.íino yolentieri i trauagli, 
34 Per riceueregratie grandi dal Signore la 
porta é l'oratione, ferrata quejja, non so 
come le fará. 
3 5 Si guardino tutti dairoccafioni, perche 
t ftando In eíTe non v'é di che fidaríi, done 
. tanti nimici ci combattono, e tante debo-
. lezzc habbíamo noi per difcnderci. 
. 3^ Tutte le noílre diligenze giouano poco, 
fet^lta via aifauoia conñianza di n o i , 
non la poniamo in Dio. 
37 Benche tal faora fi H:OUÍ ranima faftidita, 
. ciiancaditutíelcfuevanitá, evogliari-
v pofare , non pero benefpeífo glicleper-
mettono i fuoi malí c o f t u r a i : ., 1 
38 Leuate viada gliocchi Toccaíioni n o n 
buone, fubito Tanima íi riuolta ad amare 
Dio . 
3 9 La vera deuotione coníifte in non offen, 
dcreDio^, & in effer la perfona difoo-
fta , e rifoluta ad opérate ognicoía-^ 
buona. 
40 E grandiílimo dono di Dio la c o n f o l a -
t ionCiChe íente vn'anima in veder , ohs^p 
piange per si gran S i g n o r e . 
41 Vna lagrima fparla dall'aníma amaute 
nelPoratione non ü puo comprare con 
tutti i trauagli del Mondo, perche gua-
dagniamo affai con eífi j e qual mag-
gior acquifto puo eflere, che hauer quaí-
che teftimonianza , che diamo gufto a 
Dio? 
42 Efalfahumiltanonconoícereidoní, c 
gratie, che Dio va facendo, perche Í<L_¿ 
non riconofciamo di riceuere, non ci de-
ftaremo mai ad amarlo. 
43 I n t e n d i a m o bene, come la cofa pafla ; 
cioé , che i d o n i , e le gratie ce le fá Dio 
í'enz'alcun noftro mérito j e pero moftria-
moci grati aSua Maefta. 
44 E coía raolto certa, che mentre piu ve-
diamo d'effer ricchi conofcendone vera-
mente d'eíTerpoueri, piú vtilitariceuia-
moci, & anco piú vera humilta. 
45 Pofto che andiamo con femplicita , e 
fchiettezza dinanzi a Dio , pretendendo 
di piacerf a lui íblo, e non a gli huomini, 
il Signore ci dará tbrza per v i n c e r e ogni 
t e n t a t í o n e di v a n a g l o r i a 4 
46 Tutto il bene deU'oratione fondatafo-
prarhumanitaéconofcere , & amare il 
Signore,che cidona,e fá gratie. 
47 É impoílibile conforme alia noftra natu. 
ralezza (a mió parere) hauer animo per 
cofe grandi,chi non conofce d'effer fauo-
ritodaDio. 
48 Malamente potra di fatto abborrire tut-
te le cofediquefta vita con grande ftac-
camento chi non conofce d'hauer qual-
che faggio, e pegno delle cofe deU'altra. 
49 Mal potra defiderare d'eirer da ogn'vno 
abborrito, e tenuto in poca ftiraa, e d'ha-
uer tutte l'altre vir-tú grandi, che hanno 
i perfetti, chi non ha alcun pegno ÉeU* 
amore , che Dial i porta,J6C infierne fedc 
vina. 
50 Turto il mancnmento vien da noi , di 
non goder fubito perfetcamemeíl «ero 
Q l 4 amor 
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amor di Dío,che porta feco ogní bene. 
51 Se non foífimasi fcaríi, e ienti, maín 
breueci dlfponcílimo di darcí del tutto á 
Dio , comefecero alcuniSanti, ancoin 
breue ci farebbe dato queño bene del pei-
fettoamordiDio. 
52 Perche non finiarao di dar'intieramente 
a Dio i l noftroaffetto, nc anco a noi 
vien dato tutto infierne il teíbro dell' 
amor fuo, 
53 PiacciaalSígnore, che almeno a goccia 
agoccia voglia concederci il íuodiuino 
amore, benche fia coítandoci tutti i tra-
uaglidel Mondo. 
54 Gran mifeiicordia fá Dio a chi da gratia, 
Se an imo per rifoluerfi a procurare con^» 
tutte le forze quefto bene dell'amor fuo j 
percioche, fe perfeuera, a nefluno Dio lo 
nega, e va Sua Maeftá habilitando , e díf-
ponendo a poco a poco ranimo,acd6rie-
fca con queña vittoria. 
5 5 Per la ftrada,che cammino Chrifto,han-
no da iré quellijche lofeguono,fe non vo-
gliono fmarrirfi . 
56 Felici trauagU,poicheanco in quefta vita 
vengono si abbondantemente pagati» 
57 Senza l'aiuto di Dio giá íi sá , che norLu» 
poíliamohauerc pur vn buon pen fiero. 
58 Benche per tutta U vita debba airanima 
durare l'aridítá, non pcrblaíci l'oratione, 
né lafci cadete Chrifto con la Crocejtem-
po verrá, che tutto le fará pagato infierne 
molto bene. 
59 Vna íbl goccía, clie ranimagufti deir 
acqua celette, le reca noiajC faftidio tutto 
quello di qua. 
¿ o Con vn'hora diquelle, che*l Signore da 
di gufto a fe, reftano pagati tutti gli affan-
ni,che in manteneríi nell'orationeíi fono 
molto tempo patiti. 
é i Con ariditá, ¿fcaltre moltetentationi 
occorrenti fa prona il Sígnore de'fuoi 
Amanti , per íapere, fepotrannobere 
i l CaHce,& aiutarlo 3 portar la Croce,pri-
ma che ponga in eííi grantefori» 
é z Sonó di tanto gran pregio le gratiCJ?, 
I che doppo le ariditá, e ttauagli vengo-
no , che prima di darle volle Dio , che 
per ifperienza vediamo la noftra mifcria 
grande , accio non ci auuenga come 
a Lucífero. 
63 Fidiamoci della bontá di Dio, che non 
mancó giamai a'íupi amici; e chiudiamo 
gli occhidal mirare, edifeorrere, perche 
dia egli deuotione a colui, chesipochi 
giorni l'ha feruito, & a me no ,che é tanti 
anni. 
64. Non confifteTamordiDioinhauerla-
grime,guft¡,e tencrezze di deuotione, ma 
in feruire con giuftitia, con fortezza_d 
d'animo, & humiltá. 
65 N é di ariditá,né d'inquietudine,né di di-
ftrattionc ne'penfieri fi prenda venino 
afflittione, ne s'anguftij, fe viioFacquifta-
re liberta di fpirito, e non andar fempre 
tribolando. 
66 Cominci Tanima a non iípauentarfi 
della Croce, e vedrá comeetiamdio l'aiu-
ta il Signore a portarla, e la contentezza 
dell'animo, con che va, 6c il profitto, che 
ficaua di tutto» , 
67 E vn'eccellente maniera diprofíttare , 
c molto in breue, il portar fempre feco T 
Huí nanita di Cbriño, valendofi mol to di 
efla, e da douero portando amore a que-
ño Signore. 
68 Tutto redíficio deiroratione va fonda-
tonell'humütáj quanto piúci vedremo 
appreflbaDio , tantopiúhadaaefcere 
quefta virtú r altrimente i l tutto é perfo,e 
va per térra . 
6p Le lettere fono vn gran teíbro per Tefer-
citio deiroratione, fe pero fono accompa-
gnate dall'humiltá» 
70 Quefto ha d'eccelíente la virtú dell' 
humiltá, che non v'é opera da leiac-
compagnata > che lafci Tanima diígu-
ftata. 
71 Credo certamente , che non pérmec-
terá il Signore , che con illnüoni fac-
ci i l demonio daono a chi con humil-
tá procura accoftarfi a lui > anzi ca-
ñera piú profitto , e guadagno , per 
doue i l demonio penferá fargli per-
deré » 
72 Buona coía é andar con tunoredi fc_^ 
fteíTo, per non fidarfi poco, ne molto 
di porfi in occafione, doue fi foglia of-
fendereDio j perche quefto é molto ne-
ceffario, fin che la períbaa nonfiyeg-
ga molto perfetta , e foda nellalí» 
virtú. 
7^ Men tre viuiamo in quefta carne morta-
le, anco per humiltá, é fempre ben cono-
fcere, e temeré la noftra raiferabile natu-
ralezza». 
74 In 
Sententiario. 
74 Intuttoconuíenehauerdífcretíone , & 
anco gran confidanza, poiche nonbifo-
gna auuüÍL'e í defideri, ma conñdare in^» 
Dio. 
7 5 II Sígnore é amíco d'anime generofe^J, 
pur che vadino con humiltá,c difíidatc af-
tatco di loro ftefle. 
76 Giouamoltonel cammino dellapcrfet-
tione i l farfi animo a cofe grandi, che 
quantunque Tanima non habbia íiibito 
forze, da pero vn generofo voló , & ar-
riua molto auanti, febene aguifa d'vccel-
lino, che non ha fe non la prima lanugi-
ne5íi ftanca,e ferma. 
77 Habbiamo certi cuori tanto pufillanimi, 
eftretti, che pare ci habbia da mancare 
la térra fottoi piedi, in volendoci traf-
curár vri poco del corpo, e darcl alio fpi-
rito. 
78 Doné íi troua poco fpirito, e mal'appro-
fittato, certe cofe di niente , e bagarelle ci 
danno si gran trauagliojcome ad alni co-
fe grandi,e di molto contó: e poineil'opi-
nione noftra ci prefLimiamo di fpirituali. 
7P Chi ama piú la G:oce,che'l ripofo, poco 
íicura di moriré. 
80 Chi vuol far profitto, e giouar al proíli-
mo, é neceflario, che habbia virtú íbde, e 
ben radicate, acció non dia tentatione a 
glialtrí. 
81 I I pin íicuro deiranima, che attende all' 
oratione, fará non íi prender penfiero di 
cofa veruna,né di perfona alcuna, ma fo-
lo di fe ftefla, e di piacere a Dio . 
82 Procuriamo di mirar fempre le virtú, e 
cofe buone, che vedremo ñe gli altri, e di 
ricoprire i loro mancamenti con la coníi-
deratione de'noftri graui peccati. 
83 Senza l'aiuto di Dio poco giouano le no-
itre diligenze in qnalfiuoglía cofa. 
84 Dalla Vita, e Paílion di Chrifto ci é ve-
niito,e cótinuamente ci viene ogni bene. 
8 5 La coníideiatione de'peccati, e del pro-
prio conofcimento é il pane cotidiano , 
col quales'hannoda mangiare tnttiicíbi 
per delicati, che fiano, nel cammino d' 
oratione, febene con tafla,e mifnra. 
86 Da deuotioni a ftampa, ó alia balorda--j 
Diociiiberi. 
87 Perfona d'oratione, che tratti con lette-
rati fe ella non fi vuol ingannare da f<L-i> 
ílefía , non fara ingannata dal demonio 
conííluüoni. 
88 Temono grancfementc idemoníle let-
terehumili, e virtuofe j e fanno, chefa-
ranno fcoperti , c ne riufciranno con-* 
perdita. 
8p In quefti terreni contentí per miracolo 
poífiamo intendere, doueconíifta quefto 
contento, nonmancandoui mai qualchc 
dífpiacere. 
90 Qoando il Signore da fpiritOjfi fanno le 
cofe con piü facilita, e meglio. 
91 Ilconofcere, che non ve diligenzao» 
chebafti, fe citoglieDiol'acqua áellíL^» 
graria,& il far poca ftima del noftro nien-
te,e men che niente, éil vero farchiare, e 
leuar dalle radici rimperfettioni, cheri-
mafero nell'anima. 
92 Quanto alie voltc é flato maggior'ii 
male, tanto maggiormente rifplende i l 
gran bene della mifericordia di Dio . 
9 3 Gran cofa é la carita, & il giouar fempre 
airanime,andando puramente per Dio . 
94 Nel cofpetto della fapienza infinita val 
piú vn poco di ftudio d'humiltá,& vn'at-
to diefla, che tutta la fcienza del mondo. 
95 Se Tanimaé humile,e non curiofa,néin-
tereffatadigufti, ediletti (bencheíijno 
fpirituali) maamicadicroce, fara po-
co cafo del güilo, che tal volta per in-
gannare da il demonio: il che non potra, 
fare , fe é fpirito di Dio , ma lo (limera 
aífaiífimo. 
96 Mentre ftaremo in quefto efilio,quanto 
piú vno íi vedrá in alto, tanto piú ha da 
temeré, e non fidar di fe íleífo. 
97 Dicendo il Signore r Prendí la tua ero-
ce, e feguimi, non ha di che temeré chi 
per folo dargli güilo, e piacergli, feguira i 
fuoiconfigli. 
98 Facciamoci tutti ílolti per amor di co-
lu i , il quale per amor noftro fúcosi chia-
niato, e tenuto. 
99 NeíTuno conofee tanto bene fe fteffo, 
quanto conoícono quelli, che ci mirano, 
íe lo fanno con amore, e con penfiero 
del noftro profitto, & vtile . 
100 Perche hanno troppo fenno, e rifpetto 
humano quelli, che predicano, non fono 
molti coloro, che íi emendano, nc lafcia-
no i vitij publici. 
101 Chi odia la vita, e poco ftima l'honor 
del Mondo, non íi cura, a cóparatione di 
diré vna veritá, e foftentarla per gloria di 
Dio, di piú perderé, chediguadagnar'ii 
tutto 
Sententtam, 
tutto j perche chi da douero tutto arrííi-
ca per Dio, tanto ftima rvno, quanto 
Taltro. 
102 O liberta grande, tener per ifchiauitu-
áiné i'hauer da viuere, e trattare confor-
me alie leggi del Mondo. 
103 O virtu deirobbedienza , che tutto 
puoi l 
104. Vn fol momento dí premio, che da il 
Signore,anco in quefta vitajbafta, perche 
rímanghino ben pagati tutti i trauagli , 
che in efla puo vn'anima patire. 
105 Poche anime arriuano ali'alta Con-
templatione, che non fjjno efercicate con 
trauagli, perfeciitioni,mormorationi, & 
infermiradi. 
106 Le lagrime ogni cofa ottengono , & 
vn'acqua tira l'altra. 
107 Nefluno, che habbia incominciato ad 
iiauer'oratione, íi sbigottiíca per caduta, 
che faccia, perche le non la lafcia, creda, 
che lo cauaiá da'mali, e condurrá a por-
to di luce. 
108 L'animaíChe per falía humilta tralafcia 
l'oratione, é come fie da fe fteíTa fi poneffe 
nell'inferno, fenz'hauer bifogno didemo-
ni,che vela faccino andaré. 
J09 SiU demoniojche ranima,la quale con 
perfeueranza attende airorarione, egli i* 
ha perdura, e che tiitte le cadute, che egli 
le fá daré, Taintano per la bontá di Dio a 
dar dí poi maggior falto in quello,che é di 
. fuo feruitiojaífai gl'iniportaquefto. 
31 o Sonó li Sacramenti tal medicina,& vn-
guentaper le noftre piaghe, che non folo 
le guarifcono perdifuora, ma del tutto 
le fanano, e tolgono via ogni male. 
111 Lecofedella Fede quanto piupaiono 
eflér naturalmente impoílibili, tanto piü 
fi deuono fermameñtecredere. 
112 Gran cecitá é la noílranel lafciar Tora-
tione; e done penfiamo noi tronar ríme-
dio,íen5in Dio l Che fciocchezza fuggir 
dalla luce per andar fempre inciampádo ? 
Che humilta tanto fuperba inuenta in noí 
i l demonio , d'allontanarci di ftar*appog-
giati alia colonna, e bafione > che ci ha da 
íoftentarepernon daré in gran cadute l 
115 Chi nel cammino d'oratione non la-
fcia di camminare , néíiferma,benche 
tardi, piu^arriua, 
114 Altronon pare il lafeiare Toratíofte , 
che perderé la buona ftrada. 
115 Benche vn^nima arríuí a riceuercji 
gratie grandi dal Signore nell'oratione, 
non pero fi íidi di fe fteífa, poiche puo ca-
dere; né in modo alcuno fi metta in oc-
cafioni, e pericoli. 
116 La bontá di Dio émaggioredi tutti i 
malí, che poíliamo noi fare j né fi ricorda 
del la noftra ingratitudine, quando noi ri-
conofcendoci ci vogliamo tornar alia fuá 
amicitia. 
117 Prima ci ftanchiamo noi d offendereJa 
Diuina Maeftá, che ella di perdonarci,nc 
poffono venire a fine le fue mifericor-
die. 
118 Pocogioua il reíiftere , quando Dio 
vuole, non fi ritrouando potere contra 
il fuo potere. 
119 Laftrada di Croceé lapiuficura per 
arriuare a Dio. 
120 Non é vero honore quello^he'l Mon-
do chiama honore, ma grandifiinu bu-
gia, e tutti camminiamo per effa. 
121 I I vero bonore non é bugiardo, ma ve-
race , ftimando quello, che é da ftimarfi, 
conforme alia bontá, che há, e nulla fti-
mando il milla. 
122 Tutto é nulla,e men che nulla ció, che 
finifce, e non piace a Dio. 
123 Se condenan fi comprafle il verobe-
ne, fe ne potrebbe fare grandiílima ftima, 
mafivede, che queílo bene s'acquifta-p 
con lafciar, e difprezzar'il tutto. 
124 Co'denari fpeffo fi procura Tin ferno, 
efi compra fuoco etemo, epena fenza 
fine. 
125 Se non vi fofle quefto interefle d'hono-
rc, c de'danari, 6 quanto aggiuftatoan-
darebbeil Mondo, e ben d'accordo ] cre-
do fi rimediarebbe a tutto. 
126 Grandiílima cecitá fi troua nel Mon-
do in materia de'diletti, poiche con efli íi 
comprano trauagli, & inquietudini, an-
che per quefta vita» 
127 Tutta la vita é piena d'ingannl, dí dop-
piezze,efalíitá; felice quell'anima, chec 
tirata dal Sign.a conofccrequefte veritá. 
128 O che gran guadagno é quellodel Re-
gno di D io , che non finifce mai, dclla cui 
acqua vna fot goccia,chené gufti vn'ani-
ma , tien periíchifezza poi quanto fi tro-
ua in quefta vita: ma quando fi vedelTe 
total mente ingolfata ín queft'acqua, che 
íarebbe? 
12p O 
Scntentiarh, 
í jp O fe nón ífteffimd attaccati a cofa ve-
runa, ric haiieílimo pofto il noftro con-
tento in cofe della t e r r a j C o m e la pena,che 
cí darebbe íl viuer di continuo fenza Dio, 
temprarebbe il timore della morte col de-
fiderio di godere dalla vera vira! 
130 Qoanto piú crefee l'amore, e Thiimil-
tá nelTanimá , tanto maggior'odorc^» 
danno di fe i fiori di vii tú per fe, c per gli 
altri , 
131 A chi coltiua bene i ! giardino deU'ani-
ma fuá, e procura ftaccarfi da turto, non 
lafcierailSignore di far dellegrade, ed 
accarezzarlo. 
132 Se anco in quefta vira ñ vede chiara-
menre il premio, e guadagno, che rice-
uono coloro , che lafciano affatto ogni 
cofaperDio ,e loferuono , chefarápoi 
nell'alrra? 
133 Animiamoci alafeiar il tutto per Dio , 
poiche tanto com pitamente rimunera. 
134 DairHumanirádi Chrifto vengono a 
noituttiibeni. 
135 Lacaufa dinon far molte anime piú 
profítto, c di non arriuare ad vna gran l i -
berta di fpirito , quando giongono ad 
hauer'oration d'vnioncéj perche s'allon-
tanano dalla coníideratione dell'Huma-
nitadi Chrifto. 
136 Chi fará quel fuperbo, e miferabile, che 
quando haurá trauagliato tutto il terapo 
di íua vita con quantc penitenze, oratio-
ni , e períecutioni íi poílino immaginare, 
non fi tenga per molto ricco, e per molro 
ben pagato,quandopermetta il Signóte 
di fado ftare al pié della Croce con San 
Giouanni ? 
137 Se per eífer cofa penofa non íi puo fof-
frire il penfar fempre alia PaíTione, chi ci 
toglie lo ftar col Signore doppo la Refur-
rettione. 
138 In veder Chrifto appreflb di fe fi veg-
- gono tutti I beni. 
139 Non mi é occorfo trauaglío,che coníi-
t derando io'qualeftaua Chrifto, dauanti 
gl'iniqui Giudici, non mi fi fia fatto facile 
il fopporrarlo. 
140 Con si buon'amico prefente,con si buo 
Capitano , che primo ci fece la ftrada al 
patire,tutto fi puo foífrire; egli da aiuto,e 
\ igore; maí manca,& é amico vero. 
141 H6 veduto fempre, e molte voltei ho 
fperimentato, cheperpiacereaDio,echc 
*5Í 
ci faccia gratie grahdi, bifogna paífare per 
le mani di quella facraciílima Humanita: 
per di ^ui fi cammina ficuro . 
142 I I mirar nella vita di Chrifto ¿ il mi-
gliorefemplare, che pofliamohauere. 
143 Felice colui, che da douero amera il Si-
gnore , e procurerá d'hauerlo fempre ap-
preflb di fe. 
144 Qualunque picciol'atomo di poca hu-
miltá, ancorche paia nulla, fá pero gran 
danno per voler profíttare nella Con-
tcmplatione. 
145 Innegotij , perfecutioni, etrauaglí, 
quando non fi puo haueremolra quiete , 
¿cintempo d'anditaé molto buon'ami-
co Chriftoimírandolo all'hora Come hu(> 
mo: e confiderandolocon debolezze, e 
trauaglijé per noibuona compagnia. 
146 Buona cofa é il non andar dietro , nc 
procurare Confolationi di fpirito , venga 
ció, che vuole. 
147 Lo ftar'abbracciato con la Croce é 
gran buona cofa. 
148 La fabrica deH'oratione va tinta fon-
data neirhumilta,equanto piú vn'anima 
s'abbaflaneiroratione, tanto piú Dio l'in-
nalza . 
149 La vera pouettádi fpirito é non cercar 
confolationi, néguftinelloratione, ma 
confolationene'trauagli per amor di co-
lui , che fempre vifle in eífi j e lo ftarfenc 
lanima inquefti, eneirariditáquieta. 
150 Há piú penfiero di noi il Signore, che 
noifteíll, esá, perqualofíicio ébuono 
cIafcuno,a che ferueil gouernarfi da fc>_p 
fteflb. chi giá ha data la fuá volótá a Dio . 
151 Sempre che fi penfa a Chrifto,ricordia-
moci del l'amore, col quale ci fece tan te 
gratie: maquanto grande ce lo moílm 
Dio in darci ral pegno diquello , che Ci 
porta ? perche d'amore fi cauaamore . 
152 Se'l Signorecifá vna volragratia,chc 
ci refti impreíTo nel cuore il íuo diuino 
amore, ogni cofa ci fi renderá facile, & 
operaremo prefto, e fenza mol ta fatica. 
153 II Signore non lafcia coía da farficoft 
quelli,che egli ama; c nella guifa ,che ve-
de, che la riceliono, cosi da, e fi dd i ama 
'chi Tama; 6 che buon'Amante, 6 d i O í 
buon'amíco I 
154 O Signore deU'anima mía, e chi haurá 
parole per darad intenderequello,chc_j? 
date a coloro, che fi íidano di roi ? quan-
to 
154 Sententlarlo, 
to peí contrarío perdono quelli, chear-
ríuati a ftato di eftaíi, e ratti íi rimangono 
con loro íleílí. 
155 Incominciando vn'aníma a leuar vía 
i'occafioni, & a daríi píú airoraDone,co-
mincia il Sígnore a farle delle gratíe. 
156 Sáiidemonio, chctuttoil rimedío di 
vn'anima confifte in trattace ,e conferiré 
. con gli amici di Dio; e cosi adopera mol-
to per impedirlo con metcere vani t i -
mor i . 
157 Procurando Tanima hauernetta con-
ícienza, &allonranarfidaognioccafio-
nc,benche ña di peccati yeniali, s'aílicura 
da gringanni del demonio. 
158 L'aíFettionijche fi portano a certe cofe, 
benche per fe ftefle non íijno tanto male, 
baftano pero perdiftruggere, e rouinar il 
' tutto. 
I O humiltá quanto gran^ene fai, done 
t i troui, ed a quelli, ches'accoftano, a chi 
lapoíCedeí . 
160 Alcune volte manda Dio deH'ínfermi-
tá , e de'trauagli a coloro, che fuggono 
dalle penitenzc. 
161 Chi lafcia gran cofe per DIo,víen'anco 
da lui riráunerato in quefta vita. 
16a Certe denotioncelle deiranima, & a l -
tri piccioli fentimenti,che col primo ven-
ticello di petfecutioni fi perdono que-
: ftifioretti, nonlechiamo iodeuotioni, 
benche íijno buoni principij, e fanti fenti-
menti, ma non per determinatamente 
giudicare gli eífetti di fpirito buono , 6 
cattiuo. 
163 Tengo per certo, che'l demonio non 
ingannerá, né lo permetterá Dio, queü' 
anima,che in neffuna cofa fi fida di fe ftef-
fa,e ftá fortificata nella Fede. 
.164 OSignormio , come fete voi il vero 
amico, e come potente l quanto volete, 
potete, némailafciate divolere, fenoí 
voglíamo,cd amiamo voi . 
165 Tutte le cofe mancano, ma voi Signor 
. del tutto non máncate mai. 
166 Prona il Signóte con rigore chi Tama, 
accio nel fommo trauaglio fi conofca_-j 
maggiormentc il fommiífimo fuo amóte. 
167 Pococquello, che'l Signore lafcia pa-
riré a chi l'amaró quanto dolcemenre fi sa 
tráttare! ó chi non fi fofle mai trattenuto 
in amar'altri, che lu i ! 
168 II Signóte non folaraente da il confi-
glio,ma da anche íi rimedló: le fué parole 
íón'opere; fortifica con efle la Fede, 
s'accrefce Tamore. 
169 Sonó i demoni tanto codardi, che in 
vedendo, che fi fádi loro poco contó, ri-
mangono fenza forza i né fanno quefti 
nemici in efferto aflalire, Te non chi veg-
gono , che loro s'arrende j ó quando 
io permctte Dio per maggior bene^ 
de'fuoi ferui, che li tentino, etormen-
tino. 
170 Piaceffe a Dio , che temeífimo, chi do-
uemo temeré, &intendeílimo, c h ^ j i 
maggior danno ci puo venire da vn fol 
peccato veníale, che da tutto l'inferno in-
fierne . 
171 O quanto fpauentati ci fanno andaré 
quefti demoni, perche vogliamo noi fpa-
uentarci con li noftri attaccamenti d'ho-
nbre,di robba,e di diletti. 
172 Sedifpfezzaílimoognicoía per amor 
di Dio, e ci abbracciaífimo con la Croce, 
e trattaílimodi feruirlo da douero, fuggi-
rebbe il demonio da quefte verita come 
da peñe. 
173 I I demonio é amico di bugie, edcla_*» 
iftefla bugia: non fará egli accordo con 
chi cammina in veritá:quando vede offii-
fcato rintelletto, aiutadefttamente, che 
s'acciechino gli oCchi. 
174 Ci fauorifea il Signore a ben conofeere 
per ripofo quello, che é vero ripofo y c 
per honore quello, che é vero honore j e 
per diletto quello, che é vero diletto •, c 
non tutto al conttario} e cosi ci burlare-
mo di tutti i demoni, poiche eíll hauran-
no paura di noi. 
175 Sonó tutte le cofe di quefto Mondo 
tanto vane, che paion butle, e giuochi di 
fanciulli, onde chi pone in efle il fuo ripo-
fo , é fanciullo, perche attende a cofe fan-
ciullefche. 
176 lononintendo certi tremori, demo-
nio, demonio, done poffiamo diré, Dio, 
Dio, e farlo tremare: e fapendo noi , che 
non fi puó muouere vn tantino, fe Dio 
non lo permette, d'onde nafce quefto 
timore ? 
177 L'andar vn'anima auuilita, e tímorofa 
d'altro, che d'offendere Dio, e grandiíli-
mo inconueniente: non c'é dicheteme-
re,andando la perfona con verita dinanzi 
a Dio •, e con pura confeienza. 
178 Per 
J78 Per quefto cffetto vorrei ío tutti i t i -
0100,0108, pernonoffendere in vn punto 
coluí,che nel medeíimo plinto ci puoan^ 
nichilare. 
179 Sodlsfatta la Diuina Maefta , non v'é 
chi fia contra di noi, che non ne ríporti la 
tefta rotta: ma qual fará queíl'anima_j 
tanto retta, che del tutto piaccia a Dio , e 
che tema folamente di quefto ? 
180 Tutto llanca, tutto a ffanna; tutto tor-
menta j fe non é con Dio, 6 per Dio, non 
c'é rjpofo , che non affanni vedendoíi 1' 
anima aflente dal fuo ero ripoíb. 
281 Ñon é vero obbedire, fe la perfona non 
iftá rifoluta a pariré. 
182 Poniamo gli occhi in quello, che ha pa-
tito Chrifto, c tutto il patire ci fi renderá 
. facile. 
•I83 Chi é colui, che vedendo il SignorC^ 
tutto coperto di piaghe , & aftiitto con 
perfecutionúnonle abbracci-, non le ami, 
, enonledeíideri ? 
184 Chi é , che vedendo vn poco di quella 
gloria, che Dio da a quelli, che lo feruo-
no,non conofca elfer tutto milla, quanto 
11 puo fare,e patire,poiche tal premio fpe-
riamo í .., 
185 Chi fará, che vedendo i tormén t i , che 
patiícono i dannati neirinferno , non gli 
paian diletto i tormenti di quá in compa-
ratione loroj enon conofchi il molt05che 
- deue al sSignorevin hauerlo liberato tante 
volte daquel luogo ? 
186 Iddio da tutto fe fteflb a coloro,cli€_j? 
tutto lafciano per amor fuo. 
187 IlSignore non é accettatore di perfo-
ne j tutti ama 5 neíTuno ha fcufa per ícele-
rato , che fia. 
188 IIdiletto, cheTanimafente, tjuanck) 
Dio le manifetta de'füoi fegreti, e le fue 
grandezze, évn diletto, tanto fopra-í 
ogni diletto, che in quefto Mondo fi pof-
fahauere, óintendere, che con ragione 
faabborrire tutti idilettidella vita, poi-
che tutti infieme non fono altro, c h c ^ 
fpazzatura. 
189 Tutti idiletti terreni, benche fi potefle-
ro godereeternamente,íbno fchitfezza in 
comparationede'guftidi Dio, chedaan-
coinquefta vita , qualí pur fono vna fol 
goccia di que! fiurae groíliffimo, che ci 
tieneapparecchíato nell'altra. 
190 Con piaceri,e paffatempi penftamo noí 
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forfedi goderequellOjChe Chrifto ci gua^ 
dagno a cofto di tanto fangue? é impofíi-
bíle. 
191 Crcdiamo noí con vani honori rícom-
penfare vn diíprezzo tale, quale Chrifto 
foífri, accio noí regniamo eternamente i 
non é poííibile, é ftrada faifa , non fi va 
per buon cammino j «on giungeremo 
mal cola, 
192 Che gloría accidéntale fara de'Beati , 
quando vedranno , che non rímafe loro 
cofa da fare per Dio di quelle, che furonq 
loro poífibílí né lafciarono cofa da darli 
in tutte le maniere, che poterono,confor-
me alie lor forze, e ftato! e chi píufece, e 
diede,piú contento,e gloria hauerá. 
193 Quanto rícco íi tronera colui, che tut-
te le rícchezze lafció per Chrifto l quanto 
honorato colui, che ricuso gli honori per 
amor fuo, ma che anzi guftaua di veder-
fi auuilito , e difpregiato I 
194 Quanto fauio íi vedrá coluí,chefi ralle-
gió d eífer tenuto per pazzo, poiche tale 
fu anco ftimata, e detta Tíftefla fapienza. 
195 O Mondo,, Mondo, come vai.guada-
gnando honore per efferci pochi, che t i 
conofchíno. -
196 O felice penítenza, che tanto premio 
meríta in Paradífo ¡ 
197 Quando altro non fofle in Cielo da dt-
lettarla vifta,che labellezzade'corpiglo, 
rificatí/arebbe grandííTimo godímento. 
198 Se anco in quefta vita dííetta tanto i l 
vedere THiimanítádí Chrifto, quando 
Sua Maefta íidimoftra conforme a quel-
lo, che puo foffríre la noftra raiferia, che 
fara all'hora, quando del tutiofi godera 
tal bene ? 
199 Le cofe dífficilr di Dio anzi mi cagio-
nano deiiotione,e quanto piú difficili tan-
to piu deaotione. . 
200 O come e poco il porere de*demoni in 
comparatione di quello di Dio í t come 
queglííche procura di piacere a Sua Diui-
na Maefta puo calpeftare tutto l'Inferno! 
201 Oquantaragione hebbero ídemOnidi 
temeré, quando Chrifto Signor Noftro 
difccíe al Limbo, e come doüeanú deíide-
rarealtrí mílle inferní piu profondi per 
fuggire da si gran Maefta ^ 
202 Se Tanlma nó íi vuol lafciar iftgannare, 
e cammina con humiltá,e femplicitainoti 
pare, che polla i l demonio ingañnarla. 
203 íh 
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203 In tutte le viíioni deirHumanitá di 
Chrifto chíaramentc vede, che vuole il 
Signore non ví fia altrojn noi,che humil-
tá,e confUfione propria, e píglíar quello, 
che ci fara dato, e lodar chi ce lo da. 
204 Mentre viuíamoin quefto efilio, vuol 
Dio, che fempre andiamo con timore. 
305 Iti\ientaildiin6nioallevolte vna cel-
ta falí'a ^umiltá per inquietare, e per pro-
uare fe puo far cader l'anima in defpcra-
tione , 
306 La vera humilta, benche Tanima íi co-
nofca per cattiuajediapenailvederquel-
lo,che fiamo,non pero viene con íblleua-
tione, ne inquieta 1'anima, né roííiirca,né 
cagiona ariditá, anzi la confola,ed é tutto 
al rouerfcio, con quiete, con íbauitá, con 
luce. 
207 Ognipicciolopatire, e tormento fof-
ferto per Dio, é ben pagato, poichc quaíi 
fempre vengono doppo abbondantiílime 
gratie del Signore. 
208 Efce Tanima dal crogiolo della tribula-
tione,a guifa d'oro,piú affinata5e fchiarita 
per vcder in fe il Signore. 
209 Per molte tribulationi, e perfecutioni, 
che vi fiano,come íi paflano fenz'offefa_rf 
di Dio , anzi railegrandofi di parirle per 
amor íuo,tutt'é per maggior guadagno. 
21 o Lodi fommamenre il Signore l'anima, 
acuidaforze corporali per far peniten-
za,ble ha dato letrere, e talento, e liberta 
perpredicar,econfeírare,e condurre ani-
me a Dio , 
211 H6 molte volte fperimentato, che non 
v^é cofa, dalla qualepiu fuggano i demo-
ni per non tornare, quanto i'acqua bene-
detta. 
^12 Se i l demonio non eflendo ancora pa-
droned'vn'anima, e d'vn corpo, quan-
do il Signore gli da licenza, fá tanto ma-
le, c lo:tormenta, che fara,qüando ne fia 
padrone | 
215 Le forze de i demoni nién te vagliono, 
íe non quando veggono anime codarde,e 
che valontaríamente fi foggettano loro, 
moítrando qui efíí il lor potere. 
2 L f Quando hódelleperrecutioni, vaair 
iioraranimamíaaflailibera, epadronaj 
parendole, chcftíanelfuo regno, e che 
tutto tiene fotto i piedí , benche il corpo 
patiíca j dairaín ocanto va afflkta. 
215 Vn 'anima rafiegnata nellemaní diDio 
non piíi fi cura, che íi díchi bctte, chO^ 
maledileí. 
216 L'animajche é fauorita da Dio, s'appa-
recchi a'rempi d'hoggi alia perfecutione, 
attefoche vi fono mille occhi,che la nota-
no , la done per mille anime d'altra fatta 
non ve ne é vno. 
217 L anima,la quale permette Dio,chC^? 
cosí vada ne gli occhi del mondo, íi pre-
pari ad eífer martirizzata dal mondo y 
perche fe ella non procura di moriré al 
mondo,rifteíro mondo l'vcciderá . 
218 Certaménte non fi vede nel mondo al-
tra cofa, che paia buona , fe non il non-a 
ammettere, ne comportare mancamenti 
ne'buoni, in güila, che a forzadimormo-
rationi non li perfettionino. 
219 Bifogna piú coragg¡o,fe vno non é per-
fetto, per camminareallaperfettione,che 
per eífere preftamente martire j perche la 
perfettionc ordinariamente non s'acqui-
fta in breue, &: il mondo in vedendolo in-
cominciare, lo vuol fubito perfetto. 
220 Mentre ancora fi vine nel corpo, per 
moltopcrfetta anima, che vno habbia, 
pur vine foggettoalle fue miíerie in que-
ftaterra, per mol to che la tenga íbtto i 
piedi. 
221 Molteanime s'íngannano, volendo in 
quefto cammino dello fpirito volare, pri-
ma che il Signore Diodia loro ali. 
222 Emoltoneceífario perqueftanoftra_jf 
fiacca naturatezza haucr gran confídan-
Z3,e non isbigottirfi, ma penfare, che fe ci 
sforzaremo, non lafciaremo diriufcirne 
con vittoria. 
223 Non penfi alcuno d'hauer acquiftata 
vna virtu, fe non ne fa proua col fuo con-
trario . 
224 Si deue grandemente ftimare vna vir-r 
tu,quando il Signore incomincia a darla, 
e non porfi in contó alcuno in pericolo di 
perderla • 
225 Qualunque perfona,Ia quale íenta in fe 
qualche puntigliotfhonore, fe vuol far 
profítto, procurifciorfi da quefto légame 
(perche é vna carena, che non v'é lima, 
che la rompa, fe non c Dio) coU'oratio-
ne é col far noi dal canto noftro ogni pof-
fibile. 
226 I I puntíglio d'honore in tutte íe cofe fá 
grandannoairanima , ma nel cammino 
d oratione é vna pefte. 
227 Non 
Senlenttarto. 
227 Non mí rícordo mai, hauendoalcun 
trauaglio, bdolore, chcnonmí paiavn 
nicnte, quanto íi puo patíie in quefta v i -
ta , in comparatione di qualunque pena 
deirinferno, e d*vn momento di quel pa-
tirc, che quiui io paffai. 
328 E cofa pericolofa il traícurarfi, e lo ftar 
in ripofo, econtenti queU'anima, che va 
continuamente cadendo in pcccatimoi-
ta l i . 
329 Ben veggo, che né anco di qiú c'é taf-
ia, cmifura nel dar il Signóte (quando 
glipiace) confolationi, efargratie : e 
cosí non vorrei io hauerla in feruire a_j 
Sua Maeftá, & in impiegare tutta la mía 
vita-, forze, efanitáínquefto: né vor-
rei per mia colpa perderé vntantino di 
piugodere, 
230 Se mi foflc dato in elettione, o di patire 
tutti i trauaglí del mondo íino alia fine 
di effo, e doppo falire ad vn pochíno piü 
di gloria j ouero fenza venino andarme-
ne ad vn poco di gloria piú bafla j fenza 
dubbio, chedi buoniíliraa voglia eleg-
gerei piú tofto tutti itrauagli per vn tan-
tino piú di gaudio in conofcerela gran-
dezzadiDío. 
231 Chi pm conofce Dio, pió anco Tama, e 
lo loda. 
23 2 Non penfi d'accoftarfi a parlare co'Ré, 
e Signori del mondo, che tiene il mondo 
fottoi piedi, perche perfonetali dicono 
la veritá, non remendó, né douendo te-
meré di diría. Non ion buone per la Cor-
te, perche quiui non s'hanno a diré la 
verita, ma fi ha a tacere quello, che pa-
re male, c puó dardiígufto, anzi né pur 
di penfarlo deuono alcun hauer'ardire , 
per non perderé il fauore, e cadere in dif-
gratia. 
235 Quanto beníi vede labaíTezza d'vn* 
anima, quando non va il Signóte conti-
nuamente operando in lei. 
234 Alcune volte mi fá tanto vfcírdime 
l'amore, che non me n'accorgo, fe non 
che contuttoilmiofenno fo alcuni la-
menti amoroíi, ed il Signóte mi foppor-
ta ogni coía, fia eternamente lodato cosi 
buon Ré -
235 Stá giá il mondo di manara, che bifo-
gnarebbefoíTeropiúlunghe le vite, per 
apprendere i punti, & impatate \^J> 
nuoue maniere di creanze, titoli, e cere-
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monie, che fi fono íntrodotte hoggidi 
nelle Corti. 
236 Faciliífima é la motte per chi feruC^ 
Dio , petciochein vn momento fi vede 
lanima libera da quefta prigione, epofta 
in ripofo. 
237 Qnelli , che da douero hauranno 
amato Dio, & abbandonato le cofe di 
qtiefta vita, piú foauemente debbon_j 
moriré. 
238 Con vna parola del Signore di tipren-
fione , o di ridurre a memoria qualche 
male della vita paflata, quantunque non 
fia detta con rigore, fi fente nulladimeno 
gtan conflifione, fentimento, e pena, 
cheíltugge, ecagionapiú profitto, ed 
vtilitá circa il proprio conofcimento, che 
nonfaremmo noiftefil in moltigiorni, 
confidera la noftra miferia; peroche por-
ta fcolpita feco vna veritá,che non la pof-
fiamo negare. 
239 Edaílimarfi molto il volet'il Signore» 
che fi ponga in lui l'amore, ed accettare 
vn'affettione, che s era prima aíTai mala-
mente impiegata . 
240 Ordinariamente quando fi riceut^J 
qualche gratiapatticolaredal Signore, é 
quando prima la períbna s'é annichilata, 
e confufa, accio piu chiaramente veg-
ga, quanto fuord'ogni fuo mérito la r i -
ceue, operando il Signore qucílo fenti-
mento . 
241 OSignor mió, fe voi non ricopriíle 
conquelli accidenti del pane della voflra 
grandezza, chi ardirebbe tante volte ac-
coflatG per vnire cofa tanto laida, e mife-
rabile con Maeftá si grande. 
242 O quanto piú obligati fono i Sacerdoti 
ad efler buoni, che gli altri: quanto Ara-
na , e mala cofa éil prendere indegna-
menteil^antííTimo Sacramento dcU'Al-
tate: equanto padrone éil demoniodell* 
anima, che ftá in peccatomortale l 
243 Non confifte reífet Religiofo in por-
tar'habito diReligione, per godere dcllo 
flato di maggíor perfettione, laqualefa 
eífcr vero Religiofo. 
244 Che coía fáSignor mió, che tutto non 
fiftrugge per amor voftro ? 6 quanto , 
quanto mi manca per quefto! 
245 Orationedipoco tempo, checagioní 
effettigrandi, vorrei iopiú tofto , /^che 
quella di molti anni, con che ranima non 
finifee 
258 Semnttarh, 
í finifcediriTolaerfi piu airvltimoi che al 
primo afarcofa , che fia vn níenre per 
Dicvoccetto alcunecofette minute, come 
granelli di fale . 
-246 Felicí quelle perfone, che íemono il Si-
gnóle con opere grandi. 
247 Se aqualunque fpirítuale parra, che 
per li molci anni, che habbia atteíb all* 
oratione, meriti regali, e fauori di fpjri-
to , tengo io per certo, che non falirá al-
ia íbmmitá di efíb. 
248 Pericolofa cofa é l'andar mirurando, e 
taffando glianni, chefi fonópaflati d' 
oratione; che quantunque vi fia humiltá, 
paie nondimeno rimanga non so che di 
parere, e credere, che fi meriti qualche 
cofa peí tempo, che íi é feruíto; ed io lo 
ílimo troppo ardire, e certo non profon-
da humiltá. 
249 Tutto éfchifezzaj quanto poífiamo 
fare , ín comparatione d'vna fola goccia 
diSanguediquello, che'l Signóte fpar-
fe per noi . 
250 Quanto firitrouanel mondo pare,che 
fianotante armiper offenderela ponera 
anima. 
251 Non deue l'anima confidar troppo in 
perforía vemna, non eflendonicola ftabi-
í e , fe non Dio . 
252 O che miferiaé rappartarfi vn tantino 
Dio daU'auimalnon ve ficurezza alcuna, 
mcntre viuiamo in quefta carne. 
253 Niente mi curo io Signor di me; voi 
íolo voglio. 
254 Piú animo mi pare, che bifogni per r i-
ceuere certi forti di gratie grandi dal Sí-
gnore, che per patirc grandiííimi traua-
255 Se confiderafle l'anima il niente, che 
é il tutto in comparatione di Dio, noii-^» 
so, come poteíTe fermaríi innefluna co-
fa creara, quanto meno affettionaríi a 
lei? 
156 O figliuolide glihuomini , fino a_-> 
quando farete duri di cuore ? 
257 Efaminiamo benc, fe totalmente ci lla-
mo dati a Dio,6 nójche fe cosi fará. potia-
mo llar ficuri, che non permetterá il Si-
gnore,che ci perdiamo. 
2 58 Tutto il danno, che viene al mondo, 
edainon conofcerela veritádella Sacia 
Scrittura con chiara veritá,non manche-
rávniotadi cfla. 
259 Poche amano con verld il Signore } 
che íe ramaífero, non terrebbe loro cela-
ti i fuoi fegreti. 
260 L'amar Dio con vcrita é conofcer'effer 
bugia tutto <luello,che a lui non piace. 
261 O che gran bene é il non far cafo di 
cola , chenonfiaperfarcipiúaccoftare 
a Dio! quefto é il camminar vn'anima-j 
inveritá dinanziairifteffaverita, che é 
D i o . 
262 Tutteraltreverita diponendo da que-
fta veritá, cioé Dio, íi come tutti gli al-
tri amori da quefto amore, e tutte l'altie 
grandezze da quefta grandezza. 
263 L'anima in gratia pare tutta come vno 
fpecchio chiariííimo,nel cui centro fi rap. 
prefenta Chrifto; ma qttando ftá in pec-
catomortale, écopriríi quefto fpecchio 
d'vna gran nebbia, e rimaner molto ne-
gro , onde-non fi puo rapprefentar,né ve-
der quefto Signore, benche ftiafempre 
prefente, dandoci l'eflere. E l'heretico é 
come fpecchio rotto, che é molto peggio, 
cheofcurato. 
264 Tutte le cofe íi veggono in DIo,e tutte 
le contiene in fe; credojche fe cío vedeflc-
ro quelli, che l'oíFendono, non haurebbo-
no cuore, nc ardimento di peccare. 
265 O quanto giuftamente fi merita l'in-
ferno per vna fola colpa mortale, poiche 
non fi puo comprendere, quanto grauiG-
finia cofa fia farla dinanzi a si gran Mae-
ftá : onde fi fcorge maggiormente laíiia 
mifericordia, poiche íapendo noi tutto 
quefto, ci fopporta. 
266 Se vna cofa come quefta, ben coníide-
randofi, fpauenta tanto, che fara il gior-
no del giudicio, quando quefta Maeftá 
chiaramente ci fi moftrerá, e vedremo l* 
offefe, c'hauremmo commefle. 
267 Felici vite,che per difefa di Santa Chic* 
fafinifcono. 
268 La vera Signoria é ilnon poírederc>j> 
cofa veruna. 
269 Chi ha da prendere carichi di Prela-
ture, ha da ftar molto lontano dal de-
íiderarle, névolerle, 6 almeno procu-
rarle . 
270 In quefta vita non fi puo ftar fempre ín 
vn'eíTere, e modo; alcune volte s'haura 
feruore, 8c altre no: alcune volte con in-
quietudine, & altre con quiete : madob-
biamo fperare in Dio, e non temeré. 
271 La 
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I j i Láéónuerfatlone de'buoní non rcca_^ 
danno, ma pero debbon fempre le noftre 
parole effer 'aggiuflate^ fante. 
zyz Signore)© raoríre,6 patirc,non vlchie-
do io altra cofa per me. 
273 Diane confoladone, quando fentiamo 
llionarc rhoríuolo,parendocí,che c'acco-
ftiamo vn pochíno piú a vedere Dio, per 
efler paflata quéft'hora di vita. 
274 Piú ftimareiio, che s'approfittaffe vn 
tantino vn'animaj che tuteo il male,che íi 
puodirdime. 
275 Non confifle 11 mérito in godere, e gu-
ftare,ma in oprare,patire. Se amare. 
276 Chi piú é amato da Dio , maggiori 
trauagli da luí liceue, aqueftirifponde 
Tamore. 
277 Non c'é cofa,in cui poflaChriftoSignor 
Noftro piú moftrare l'amore, che in vo-
ler per noi quello,che egli volíe per fe. 
278 I I patire per Dio é ilcamminodella_j 
veritá. 
279 Eflendo Tamore la miglior cofa di tutte, 
procuriamo di non laíciare tutto quello, 
che n'incitera ad eflb, & alia deuotione. 
280 Procuriamo fempre in tutte le cof<o> 
hauer buona, c retta intentione con iftac-
camento, e di guardare a Chrifto, acció 
quello,che faremo,vadi conforme a quel-
lo, che egli fece. 
281 Molto differente é la luce dalle tene-
bre,Dio é fedele, neíTuno fi perderá fenza 
conofeeredapreflb a poco fe ftáingra-
tia, 6 no. 
282 Va ingannato chi s'afficura per li fauo-
ri fpirituali, che habbia: la vera ficurezza 
e il teftimonio della buona confeienza. 
283 NeíTuno peníijche poffa da fe fteflb fta-
re in luce, perche depende dalla gratia di 
Dio: 8c il miglior mezzo,che poflaeíTere 
per ritener la luce, é il conofeer lanima, 
che per fe ftefla milla puó, e che le viene 
da Dio, peroche quantunque íi ritroui in 
effa, vn tan tino, ch egli s'allontani, ver-
rá la notte. 
284 Qaefta é la vera humiltá, if conofeer 
ranima, quello, che ella pa6,e quello,che 
puoDio. 
285 Mentre íi viue, non confifte il guada-
gno in procurar di goder piú Dio, ma in 
farlafua volontá. 
Parte Seconda, 
Nel Cammim ¿i Perfettione. 
1 T A gran bontá di Dio non mancan 
JL/ mai d'aiuto achi fi rifolue di iafeiar 
per íiio araore ogni cofa. \ 
2 Nonctempo quefto di trattarcon Dio 
negotij di poca importanza : il chiedere 
cofc temporali ha da eflere peníiero mol-
to acceflbrio. 
3 Non peníiil Religiofo , che per noncu^ 
raríi di piacere alie perfone del mondo, 
gli debba mancare da viuere . 
4 Chi profeffa pouertá non ha da guada-
gnar con íblleciti artificióle volorttá, 
beneuolcnze altrui, acció gli diano limo-
fine. 
5 Chi lafcía Tentrata, lafci anco la follccitu-
diñe del vitto, altrimentc il tutto e per-
duro. 
6 Sá il Signore (per quanto mi pare) che mi 
da piú pena,quando molto ci auanza,chc 
quando ci manca. 
7 Sarebbe vn'ingannar il mondo, facendoci 
noipoucri , e non eflendo tali di fpirito, 
ma folo neU'efteriore: parrebbe, che ric-
chi domandaífimo limoGna. 
8 Dou'é troppo follecita cura, che altri dia-
no limofina , fi potrebbe da vna in altra 
cofa andar in coftume, eíi potrebbe iré 
a domandar quello, che non s'há di bife-
gno, a chi per auuentura n'há piú necel-
fitá. 
9 La pouertá di fpirito é vn bene, che com-
prende tuttii beni del mondo^é vn domi-
nio grande j c vn fignoreggiar tutti i bem 
di l u i , per chi non ne fá ftima alcuna, c U 
difprezza. 1 
10 Che mi curo io de i Re, e Sígnori, 
non voglio le loro éntrate, né di tenerli 
fodisfattidime, fepercaufa loros'attra-
uerfa l'hauer a difguftare vn tantino in_j 
qualchc cofa Dio . 
11 L'efler molto honorato vn pouero non 
confifte inaltro, che in efler veramente 
pouero. 
12 Par miracolo, fe vno e pouero, che fia 
honorato nel mondoj anzi benche egli fia 
taíein fe fteflb, n'é fatta poca ftima. 
13 La vera pouertá volontaria prefa per fo-
lo Dio porta feco vna certa Maeftá j che 
non c'é chi non l'honori; perche nó ha bi-
íogho di piacer a venino, fe non a lui ; ed 
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c cofa ccrtifllma, che ín non hauer bifo-
gno di verano s'hanno di molti amici. 
14 lo tengo per me, chehonori, edanari 
vanno íempre infieme,e che chi vuol'ho-
nore, non abborrifce danari, e che chi gli 
abborriíce ,poco fi cura d'honore. 
15 Gagliardi muri fono quelli della pouer-
ta i di quefti, e di quelli deli'hurailta vo-
leua Santa Chiaracircondare i fuoiMo-
naftcri. 
16 Se da douero s'offerua la pouerta,e l'ho-
neftá,ogn'altra cofa fta molto meglio for-
tificata, che con molto íontuofi edificij. 
17 Aflbmigliamociin qualche cofa alNo-
ftro Re Giesú Chrifto, ilquale non hebbe 
altracafa, che la capanna di Betteleme, 
doue nacque,ela Croce doue mori, 
18 Non bifogna poco per trattar nel mon-
do , e viuer nel mondo, ¿Je adoperaríi in 
negotij del mondo, &accomodaríi alia 
conuerfationedel mondo, eneirinteriore 
effer'alieni dal mondo, & inimicidel mo-
do, e ftare come chi ftá in efilio, e final-
mente,non efler huomini, ma Angeli. 
19 Noníbnohoratempi di vedere imper-
fettioní in coloro, chehannoda infegna-
re: cheíeneU'interiore noniftanno for-
tificati in intendere il molto, che importa 
il tener'il tutto fotto i piedi,e lo ftare mac-
ead dalle cofetraníitorie , 6c appoggiati 
aíreteme, perogniopera, che faccino 
di coprirlo: ne daranno di fuori alciin_j 
fegno . 
20 Di molte cofe buone faranno i mondani 
poca ftima , e forfe né anco le terranno 
per tali,ma per cattiue,& imperfettejnon 
i i dubitidiquefto. 
21 Stupifco io hora, che mirino gli huomi-
ni del mondo la perfettione, non giá per 
adempirla, ma per offeruare, e biafimare 
altrui & alie volte quello , chene'ferui 
diDioévirtú , giudicano fouerchiaco-
moditá. 
22 Nella conuerfione deiranime piú fara 
vn perfetto,che molti,che tali non fiano. 
23 Che impoi ta,ch'io ftia fino al giorno del 
, giudicio nel Purgatorjo,fe per ía mia ora-
tione fi falúa vn'anima fola quanto piú 
fuccedendonc il profitto di molte, e l'ho-
nor di Dio ? 
24 D i pene, che finifeono, non fi faccia ca-
fo^uando interuerrá alcun feruitio raag-
giore a chi tante ne pati per noi. 
25 Hauendo fanco Prelato cosi faranno i 
fudditi. 
26 Habbiamo bifogno di faticare aflai, 
grand'aiutoé il tener il penfiero,e la mira 
alta per isforzarci,che tali fiano l'opere. 
27 Accarezzamento del corpo, & oratione 
non fí com patifeono. 
28 Non ce cofa noiofa,che fácilmente non 
íi pafli trá quelli,che s'amano^ dura cofa 
bifogna, chefiaquando da noia. 
29 I I fouerchio amore trá noi leua a poco a 
poco la forza alia volontá per impiegaríi 
del tutto in amare Dio . 
30 Certe particolari ftretteamícitie frá per-
fone religíofe cagionano danni per la^> 
Comunitá aflai notorijjpoche volte van-
no ordinate per aiutarfi a piú amare Dio j 
anzi credo io le faccia incominciare il de-
monio per introdurre fattionj,e parti nel-
le Religioni. 
31 Per fante,che fíano,guardateui per amor 
di Dio da quefte particolari amicitie, che 
anco trá fratellí foglion efler veleno. 
3 2 Se l'affetto noftro inclinera piú ad vna-á 
perfona, che all'altra, andiamo molto rc-
nítenti, enon ci lafeiamo dominare da-a 
queiraffettione. 
3 3 Amiamo ne'noftri proílimi le virtú, e'l 
buon interno, e fempre con gran diligcn^ 
za, e penfiero procuriamo di non far ca-
fo di quefto efteriore. 
34 Nonconfentiamojchela noftta volonti 
fia fchiaua di nefluno, ma íblo di colui, 
che la compro col fuo fangue. 
35 L'auuezzarfialla folitudine é gran buo-
nacofa per l'oratione. 
36 Quanti errori fi fanno nel mondo per 
nonFare le cofe con configlío, particolar-
mente in quello, che tocca alia riputatio-
nedi qualche perfona. 
37 La prima pietra deH'edificio fpirituale 
ha da eflere la buona confeienza, econ 
tutte le noftre forze guardarci anco da.-* 
peccati venial i , e feguire quello, che c 
maggior peifettione. 
38 L'hauervera luce per ofleruarla leggc 
di Dio con perfettione é tutto il noftro 
bene fopra queíto va ben fondata Tora-
tione j fenza quefto gagliardo fondamen-
to tutto Tedificio pofa ín falíb. 
39 II bene prefto cade, e manca,fe con gran 
follecícudine non fi cuftodifce: tk il male, 
fevna volta incomincia , é diñiciliflimo 
da 
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da Icuarfi, e ben tofto il cofturnediaenta 
habito di cofe imperfette. 
40 Ponendoci dinanzi a gli occhi la vírtü, a 
quellasaffettionachiladeíidera , epre-
tende acquiftarla. 
41 Quando vna perfona é fatta da Dio ai-
riuaread vn chiaro conofcimeto di quel-
lo,che c ilmondo,eche c'e altromondo,e 
dclla differenza che v'é dall'vno all'altro jC 
che l'vno é eterno, e Taltro come fogna-
toj e che cofa é amare il Creatore, 6 \VL^ > 
creatura j e veder, e prouare che con vno 
, íi guadagna, e coll'altro fi perde,e che co-
fa é Creatore, e che creatura: ama molto 
differentemente daquelli, che non fono 
arriuatiaquefto conofcimento. 
42 Se non é con perfone,chi ci poflbno aiu-
tare a guadagnar perfettibeni, gran ceci-
tá íi troua in deüderare, che ci voglian_-» 
bene. 
4^  I veri,e buoni amanti/e amano qualche 
creatura, pafla di voló per i corpi,efiírano 
gli occhi delranime, e mirano, fe c'e cofa 
degna d'amare, efe non v 'é , e veggono 
qualche principio, ó difpoíitione per tro-
nare oro,f e caueranno in quefta miniera, 
e Tamaño, non fentono il trauaglío, ne fi 
pone loro cofadauanti, che per lo bene di 
quellanimadibuona voglianonfaceffe-
ro , perche deíiderano perfeucrare irL* 
amarla, e fanuo molto bene, che fe ella—í 
non ha beni di virtú, e non ama grande-
mente Dio, quefto é irapoííibile. 
44 Queiramore, che lolamente dura ncllá 
prefente vita dall'anima, a cui Dio hagiá 
infufa vera fapienza, non viene fh'mato 
piú di quello^he fe vale, anzi meno. 
45 Appreflb coloro., che guftano di godere 
le coie.del mondo,diletti,ho.novi,ricchez-
ze, é in qualche ftima ,.fe chi s'ama é per-
fona ricca, 6 tiene partí per dar paflatem-
jpo,e ricrcátione: ma chi tutte quefte colé 
abborrifce^6 niente fe ne cura. 
46 O pretíofo amore, quando quí éntrala 
paflióne, per farchcFanima-, che sama, 
ami Dio , accioche aU'incontro fia da luí 
amata: quante lagrimeíparge, quante 
penítenze, & oratíoni fá,perchefaccia_iy 
profítto, e pcrderebbe mille vite per vn_» 
piccíolbenedilei. 
47 Chi ama di queíta maniera, ílá íempre 
timorofo íeaníma,chetanto ama, habbia 
da perderfi, e felianno da fepaiarfi per 
fempre j tutto quello, che defidera,e vuo-
le,é di veder ricca quell'anima de'beni del 
Cielo. 
48 Se ne'trauagli la vede con patíenza, non 
fentepenaveruna, anzifirallegra, e fi 
confola, febenepiú volentieri l i patirebbe 
egli, chevederli patireaqueiranima.*?, 
fe potefle alei daré tutto il mérito, e gua-
dagno, che nel patire s'acquifta, fenza 
pero fentirne inquietudine , e turba-
tione. 
49 O felici anime, che da tali fono amata l 
óSignormio, non mi farefte voigratia, 
che haueíli io molti , che di quefta_j 
maniera mi amaflero ? Per ceno, che di 
piu buonavoglialo procurerei, ched'ef-
fer'amata da tucti i Re , e Signori del 
mondo. 
50 Buonmezzoéper hauere Dioíl tratta-
re co'fuoi amici: fempre fe ne cana gran 
guadagno. 
51 Accade alie volte, che vna cofa molto 
leggieradicosigranpena^ comead vn' 
akrodarebbe vngran trauaglío: & a per-
fone pufillanimi daranno noia cofe ben 
piccíole. 
52 Perchepoífiamo compacire i pufillani-
m i , e deboli, non ci confideríamo nel 
tempo, che per auuentura fenza noftro 
trauaglío il Sígnore ci fece forti, ma con-
fideriamoci nel tempo dclla propria íiac-
chezza. 
5 3 Bifogna fempre veglíare, & orare, attev 
foche non c'e miglior rimedio per dífco-
príre le cofe occulre del demonio, e fer-
glíene dar'alcun fegno, che l'oratione. 
54 Buona cofa é , che gli vnifimuoiono a 
compaffione de gli altrí, auucrtendo,chc 
non'fiaconmancamentodi difcretione, 
né contra l'obbedíenza, 
55 Procuriciafcuno con gran perfettiohe 
efercitar la vírtü contraria al máncame^ 
to,che glí pare fcorgere ne gli altri, accio-
che infegní aquelli.coiroperació, che per 
ventura non íntenderanno con le parole, 
né giouerá loro il caftígo: e qnefto di far' 
vno quéllo, che vede di virtú rifplendere 
nellaltro, e molto efficace, e s'attacca--» 
molto- -
56 O che buono, e vero amore fara quelío 
del Religíofo, che potra giouare a tuttí, 
lafciandó il proprio vtile per quello de gli 
altrijrauuantaggiarfí aflai ín tutte le vir-
R z rii. 
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tu, &: offcruare con gran perfcttione la-» 
fuá Regola^ Conftiiutioni. 
57 E tcrríbil cofa, e molto dura da foffrirfi, 
efler pochi, e mal d'accordo. 
58 Ncllo ftaccamento, chedobbíamo ha-
uere, confifte il tutto, fe va con perfet-
• done. 
55? La perfona ReKgiofa,che per fuá confo-
latíone defidera vedere í parenti, e non fe 
ne ñanchcrá la feconda volta fe non fono 
fpirkualí, rengaíí per imperfetta. 
60 Se i parenti della perfona Religioía fáno 
qualche prefentuccio, e regalo al corpo, 
certamente lo paga molto bene lo fpiríto. 
61 O quanro dímemícati fía hoggi neilc__-> 
Rdigioni, onellamaggiorparte di effe 
queíla perfcttione di trattar poco co'pa-
rentí. 
61 Non so io, che cofa é qiieHa5che abban-. 
doniamodel mondo, quandonoi dicia-
mo,che laíciamo ogni cofa per Dio, fCj? 
non c'allontaniamo dal principale,chc fo-
no i parenti • 
¿3 Quello che piú s'attacca di mondo,e che 
piu^ifficilmente aneoíi ftacca , fono i 
parenti 
¿4 Se non fi va con gran penfiero in morti-
ficare la propria voloniá,moltecofe fono, 
checipoífono leuare la fanta liberta di 
fpirito, che andiamo cercando, per poter 
volare-fdoltamente al noftro Creatorc 
fenz'andar carichi di terraje di piombo. 
I}^ Oquantogioita 'ú continnamente pen-
fare, cbe'l tuteo é vanitá , e quanto preño 
. finifee per leuar l'afFetto dalle coíc terre-
jie, che fonotanto viii ,e porlo in quello, 
che non finifee mai. 
^5 Inaffcttionandociad al cuna cofa, ben-
che píceíola, procuriamo con granflodio 
dileuarceladal penfiero , eriuolgerlo a 
Dio , c Sua Maeñá non manchera d' 
aintare. 
é j Nejloftaccamentodanoi^efifi éntrala 
vera humiltá, perche quefte dne virtii (a 
mío parere ) vanno femprc infierne, c fo-
no due forelle, che non occorrefepararle. 
Vero é , che hanno tal proprietá, che fí 
nafeondano da ehi le poífiede, di manie-
ra, che mai le vede in fe, ne finifee di cre-
dere d'haiterne verona , benebe le venga 
dertOjche Tha. 
€S Gran guerra ci fá raraore di quefto no-
Aro corpo,edclIa íanitáje pare, che alcu-
nidinoinonfiamo venuti perakro alia 
Religione, che per procurare di non mo-
riré. 
69 I I demonio ci fá penfare, che fíamo ve-
nuti alia Religione per accarezzarci per 
Chrifto, e non moriré per Chrifto, e che 
ció fia ncceíTario per fopportare, & offer-
uare le cofe dell'Ordine: c tanto in buon* 
hora fi vuol'oíreruare le coíé deU'Ordine, 
procurando la fanitá per cuftodire,e con-
feruarequefta ofleruanza della Religio-
ne , che fi muore fenz'hauerle adempite 
perfettamente vn mefe,ne per auuentura 
vn giorno. 
70 Abbomamo noí tanto il mancamento di 
diícretione in materia di penítéza, e mor-
tificatione,che piacefle a Dio, che ad ognt 
altra cofa fodisfaccífimo,come quefia. 
71 Non offemiamo alciine colé aflai baífe , 
e facili della Regola, com'é i l filentio, che 
non ci ha da íar male, e poi vogliamo in-
ue^tjarpenitenze di noftro capo, per non 
farpoiné i'vno, néTaltro: e tal volta i l 
maleé poco , eciparc, che non fiamo 
obligati a far cofa veruna, c che con do-
mandar licenza fodistaceiamo • 
72 Se'l demonio comíncia ad impauiírcí 
con farcipenfare, che perderemo lafani-
tá,non fatemo mai coíaalcnna» 
7 5 Se non lafdateaffatto iKcoftmne di diré, 
c lamentaruid'ogniindifpofitioncella^ fe 
non fará con Dio)non fínirete mai» 
74 Qüefto BOftra corpo ha vn difetto, che 
quanto piu vien accarezzato, tanto pija 
neceflitá fcopre • 
75 Potrero, c cómodo non e cola, che pofla 
ftare. 
76 Sappiamo íbffríre vn pocherto peramor 
di Dio,fenza che tutti lofappianó-. 
77 Incomfnciandoa viheere, e ftrapazzare 
queftinoftricorpi picciolt , nonciífan-
cherannotanto» *. 
78 Se non ri rifolmamo ad Tng híottir dí far-
ro in vn fiato lamorte,& il mancamento 
della fanitá,raai faremo mente: procuria-
mo di non temerla, e di rimetierci total-
mente in Dio,e venga, che venir vuok. 
75^  Che importa, che ci moriamo ? qoante 
volteciba quefto corpo burlad, non cí 
burlaremo noi alcuna volta di lují Vince-
re vn tal nimico é gran negorio {ier paflar 
- auanti nellabattagliadi quefta vita. 
80 Cominciando noi ad operare, Dio ope-
ra 
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ra tantoneirañíraa , ele fatantegrade, 
che quanto íi puo fate je trauagliaie in-* 
quefta vita le par.tutto poco. 
81 In mortificare Tinteriore confifte Tan-
dar bea'aggiuftato tutto l'efteriore dipa-
timenti, ed eflere molto piú meritorio, e 
perfetto, e doppo operarlo con molta^» 
foauitá, e quiete. 
82 Chi veramente comincia á femire al Si-
gnore, il manco, che gli puo oííerire, é la 
vita, hauendogli giá data la fuá volontá, 
che é il piú principale. 
83 Se vno é vero Religioíb, 6 perfetto Ora-
tore, e pretende godere i fauori di Dio, 
non ha da voltar le fpalle al deíiderar di 
morir per lu i , e di patir Croce. 
84 La vita del buon Religioío, e di chi vuo-
TeíTer de gli ftretti amici di Dio, e vn pro-
longato martirio. 
85 Di tutto quello, che ha fine, non ha da 
farfi alcun contó, e molto meno della 
vita, poichenon habbiamodilei pur'vn 
giorno íicuro, e con penfare, che ogn* 
hora puo efler IVltima, chi non la feti-
cherá? 
86 Animiamoci a contradirán tutto alla«4j 
noftra propria volontá. 
87 Peníieri di magioranza bifogna con-.» 
preftezza fcacciaili, che fe ci tratteniamo 
ineífijó nedifcorriamo,é vna pefte. 
88 In ogni flato, e luogo puo l'anima per-
fetta ftar'iílaccata, & humile, febene nel 
Pecólo con piu fuá íatica; chegrand'aiuto 
é il buon ordine, ela comoditá. 
89 Douefonopuntiglid'honore, ódirob-
ba, per molto efercitio d oratione, ó per 
, dirmegliodi meditatione, chealtrihab-
bia, non fará mai molto acquifto, né ar-
riuerá a godere il vero frutto dell'oratio-
ne. 
90 Confideri ciafcuno quello, clie ha di hu-
miltá,e vedrá il profitto,che ha fatto. 
91 Credo io che ne anco co'primi moti ar-
dirá il demonio tentare il vero humile di 
maggioranze, perche effendo egü cosi fa-
gaceedaíluto , teme i l colpodel fubito 
difprezzo. > 
93 I I medefimo honore fi perde con deíi-
derarlo j particolarmentein cofedimag-
gioranza. 
95 Non ce veleno nel mondo, che cosi 
ammazzi li corpi, come i punti d'lionore 
laPerfettione . 
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94 'Ogni petfona, che afpira alia perfettiom 
ne, fugga dal diré, hebbi ragione,mi fece-. 
ro fenza raglone, non hehbe chi fecc que-
llo meco ragione: da male ragioni ci U-
beriDio. i 
95 Chinonvuol p^tar Croce , fe non-* 
quella, chegli farMata molto bcn fonda-
ta in ragione, non so io, perche fe ne iba 
nella Religione. 
96 Voler'hauer parte nel Regno di Chrífto 
egoderlo,e non voler partecípare de'dif-
honot i , e trauagli, é ípropofito. 
97 Colui,che trá tutti gli parra efler tcnuto 
da manco , fi tenga per piú felice. 
98 A chi fopporta per Dio il difprezzo,non 
manchera honore in quefta vita, e hcU* 
altra. 
99 Sequeftipuntiglid'honore , emaggio-
ranzanon fi rimuouono condiligenza, 
quello che hoggi par niente, dimanipcr 
auentura fará peccato veniale; ed é tanto 
aromático, che fe c'abbandoniamo, non 
refterá folo. 
100 Se conofceíTimo,quanto gran danno fí 
£a introdurre vn mal coftume,vorremmo 
piú tofto morire,che efferne cagione, 
101 II demonio non lafcia perderé le male 
vfanze j e le virtú la medefima natural 
fiacchezza le fá cadere, fe la perfona non 
fi ritiene, e non chiede l'aiuto da D i o . 
102 La Religione c vn Cielo,fe vi puo efle-
re in terra,per chi fi compiace di folamen, 
te dar gufto a Dio, e non fá contó del fuo 
proprio contentamento,e pafla gran buo. 
na vita: in volendo altro di piú, perderá 
tutto, perche non lo puo hauere. 
105 I I Signore grandemente fauorifcc chí 
benfirifolue. 
104 Per lo piú a chi non há buon'intelletto 
íempre pare, che meglio conofca eglí 
quello, che piúgliconuiene, che non U 
piú fauij del mondo. 
105 Vn buon'intelletto fe comincia ad af-
fettionarfialbene, s'appigliaad eflocon 
fortezza, perche vede, che é il piú íicu-
ro. 
106 Molti parlano bene, & intendono ma-
le jmolt'altri parla poco , e non molto 
elegantemente, & hanno intelletto per 
aífai. 
107 Si trouano alcune femplicitá fante,che 
poco fanno per negotij, e ftili del mondo, 
ma molto per trattar con Dio. 
R 3 108 I I 
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IbS II non ífcufarfi é perfettíífimo eoftu^ 
me,c di gran mérito. 
109 Giand'humilcáéil vederíi incolpare a 
tono, e tacere j ed é grand'imítaríonedd 
Signorc, che prefe fopra di fe tuticle no-
ftrecolpe» ^ 
110 II verohumfledero con veritádefide-
rare d'cffere dírprezzato, perfeguitato, & 
incoIpato}benche a torto. Se vuol'imitare 
i l Signorc, doue puo farlo meglio, che in 
quefto ? 
111 Per grandí, che fiano le vírtú intcríori, 
non leuano le forze,cheb¡fognanoal cor-
po per feruire alia Religione,ma fortifica-
no i'anima. 
112 IneofeaíTaí picciole poífiamo auuez-
zarciafopportareper riufcire con victo-
ria nelle grandi. 
113 Sempre mi rallegro piú, che fi dica di 
me quel male, che non c, che fe con ven-
ta lodicefléro. 
114 Ben confiderando, non ñamo mái in-
coipatifenza colpa, che fcmpre n'andia-
mo pieni, poiche ¡1 giufto cade fette volee 
i l giorno -y e farebbe bugia il diré, che non 
habbiamo peccato. 
115 Quando peníb, ín quante maniere pa-
t i i l Signóte, e che per niuna col pa lo me-
ritaua,non so io, done m'habbiail ceruel-
lo,quando nondefidero padre, e done mi 
ftia,quando mi feufo. 
116 E poílibile, che io habbia da voler^.j?, 
che alcuno fenra bene di coía tanto mala, 
come íbn'io, eflendoílatidettitantimali 
del Signóte, cheé vnben fopraogni be-
ne? 
i f f Che péníiamo noi di cauare dal piace-
reallecreaturc ? che importa IVir^te da 
tutte loro incolpati, fe innanzi a Dio ília-
mo fenza colpa! 
118 Quando non ci foífe altro guadagno , 
che la confuíione, che rimarrá alia perfo-
na, che ci haurá incolpati ncl vedere, che 
noi fenza colpa cilafeiamo incolpare , e 
grandiífimo. 
119 Piú innalza , e perfettiona tal volta 
I'anima vn non ífcufarfi, che dieci predi-
che. 
120 Non c dama,che cosi facci arrendere i l 
Re della Gloria, comel'humiltá. 
121 L'humiltá tiró dal Ciclo il Verbo eter-
no nelle ifcere della Verginc, e con que-
fta lotiriamo noi pervn capelloairani-
S m e n t h r h , 
me noftre: c chi fara piú humile, piú lo 
v ríterrá, e chi meno, meno. 
122 Non poífocapirecome ftia, ópoíIa_» 
ftare humiltá fenz'amore , né amore 
fcnz'humilta: ne é poílibile hauere que-
ftedue virtú intutta la loro perfettione 
fenza vn grande ftaccamento da tutto il 
erecto. 
123 LaMeditationeé il principio per ac-
quiftare tutte le vittii,ed é cofa, che a tut-
t i i Chriftiani importa la vita il comin-
ciatla, né verano per fcelerato che fia, fe 
Dio a cosi gtan bene lo íueglia, la douria 
lafeiare. 
124 NonverrailRc della gloria alPanima 
noftra, cioé ad vniríi con lei , fe noi non 
cisfbtziamo d'acquiftare le virtú gran-
d i . 
125 Tal volta vorra Dio a petfone, che íi 
ritrouano in cattiuo ftato,far tanto fauo-
re, che rinnalzerá alia contemplatione , 
per cañarle con quefto mezzo dalle ma-
ni del demonio. 
126 Tutto quel lo, che per amore fi patifee, 
torna a íaldaríij ecosi credo,che fe vol Si-
gnor mío fofte rimafo in vita , il medeíi-
mo amore, che ci pórtate, tornarebbe a 
íaldare le voftre piaghe, che non ci bifo-
gneria altta medicina. 
127 Quando noi non ci diamoaDIocon 
la determinatione,con cheegli fi da a noi, 
aflai fá egli a lafeiarci neiroration men-
tale, & a vifitatei di quando in quando, 
come ferui della fuá vigna. 
128 O felice rinuntia di cofe sí poche, e si 
bafle, come fono quelle della térra, che 
fá arriuar a ftato di fígliuoli fauotiti da^f 
Dio! 
129 O che bel batatto é dar il noftto amore 
pet quellodi Dio . 
130 Con vna determinationcella, che é vn 
mente, vuoleSuaDiuina Maettá, c h c ^ 
compriamo il tutto, non fiamo ftolti? 
131 O Signóte, che tutto il danno ci viene 
da non tener gli occhi fiíli in voi , che fe 
non miraííimo alrra cofa, fe non cammi-
nare, prefto arriuaremmo: ma cadiamo, 
& inciamplamo mille volte,& erriamo la 
ftrada per non mirar attentamente il ve-
ro cammino. 
132 Toccate in vn puntiglio, onde ci paia 
difeapitare vn tantinodí riputatione, non 
fi fopporta, né pare, che fi pofla íbffriic; 
fuá-
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fuanito fi dice, non fiamo fantí ? non íia-
mo Angelí. 
133 Seldifettononvienda noi , nonhab-
bíamo paura, che reftida Dio i l darci aiu^ 
to per efler Santi. 
134 Non íia da noi conoíciuta coíá, che fia 
di maggioi fernirio di Dio,che non prefu-
miamo col fuo fauore poterne ríuícirc. 
135 Iddio aiuta i forti, e non é accettatore 
di perfone. 
136 Per aimentura queglí, a chí paredí ftar 
piúbaíTo, ftá neglioccbidiDiopiúalto. 
137 Alie volee viene i l Signoreconle fue 
gratie moko tardf, e paga cosi bene, 
cosi all'ingroíro,quanto ad altri é ico dan-
do in moltianni, 
138 Q o c l l i j C h e n o n riceuono guílí nell ora-
tione,re hannohumiltá,non credo io,che 
nc v í'ciranno al fine pcggío contenti, ma 
m o l t o vgualraente a coloro, che hanno 
molti guftij Scin parte con piú íicarezza, 
perche non fappiamo fe li gufti fono da-* 
Dio, 6 fe l i mette il demonio. 
17,9 Nonmttele lagrime , benche fiano 
buone fono perfette * 
140 NelFhiirailtá, mortificatione, flacca-
mentó , &altrev¡rtLifempreémaggioL' 
íicm exza, con queííe non fi tema di non 
arriuar- alia perfettione , come imolto 
conteraplatiui» 
141 La verahumilta confifteafláíín che al-
trí íia pronriíTImo a contentaríi di quello, 
che'lSign. vorradi lui fare, eche íempre 
íi tenga indegno di chramaríi filo feruo. 
142, Che míglior'amrcitía,che vorcr per noi 
quellojChe volle il Signore per fejche fii la 
Croce? 
145 Oche gran guadagno é i l non voíer 
guadagnareper noftroparcre, per non 
temer la perdíta, nella qiule Dio non-j 
permetremal, che incontra chi é b e r L - r 
mortiíicato , fe non é per fuo maggior 
guadagno-
.144 Qoellijche Dio ama, mena peí cammí-
no de trauagli,e quanto piugli ama, fono 
maggíori gli trauaglí, 
145 Kpenfare, che Dio ammettaalia fuá 
amídciagentedelitiofa, comoda,e fenza 
trauagli, é fpropoííto. 
146 II Sign. comeconofce tuttf perquelíoy 
che fono buoni,cosi da il fuo officio a cia-
feuno conforme a quello-y che piu vede 
conucnirealla propria gloria, alia falute 
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di qiiell'anima, & al bene de'proílimi. 
147 Comenonrefti dal non eíTercí noi di-
fpofti, non habbiamo paura, che I noílro 
trauaglio íi perda. 
148 I contemplatiui a guifa di buoni Alíieri 
hanno daportar alzara la bandiera dell' 
hamiltá , e íenzadar colpo venino fop-
portarquanti faranno lorodati, perche il 
lor officio é patíre come Chrifto. 
149 Grandannofi fáacoloro,che non fono 
molto auantí nella perfettione, fe quellí, 
chegiáeíli tengono in contó di Capitani, 
&:amicídiDío , non veggono operare 
conforme all'Officio, che hanno. 
150 Per conofcereil noílro profitto coníi-
deriamo , fe ciaícuno íi tiene peí piu cat. 
tino di tuttijefe neU'opere noñreíi cono-
fce, che habbiamo queílo eoncetto di noi 
per vtile, e bene degli al tr í . 
151 IInon hauer la virtú dellobbedienza 
é vn non efler Religlofo, 
152 Chi ftará per voto fotto robbedienza,e 
mancherá, non mirando con ogni iludió, 
come con maggior perfettione adempira 
queílo voto, non so io , perche ília nella 
Religíone, 
155 Mentre vno mancherá neirobbedien-
za, non arriuerá mai ad efler contempla-
tiuo, né anco buon'attino. 
154 Si fá piu profitto per mezo deU'obbe-
dienzain vn'anno, che fenza queíla in-* 
moltí . 
155: Itrauaglífono monera , che corre, & 
entrata, che non manca, i guili vanno, e 
vengono. 
156 I I vero amor dí Dio fe ftá nelía fuá for-
za egia libero affattodalle cofe della tér-
ra, e che volga íbpra di efle, é Sígnore di 
tutti gli elementidel mondo: e cosi quan-
tunque tutto il mare delle tentatíoni li fo-
praggiungeíre,non faranno,che lafcid'ar-
dere, di maniera ch'egli non s'iníignori-
fca di loro. 
157 L'acqua delle veré lagrime , chefoii-jr 
quelíe, che procedonoda veraoratione, 
vien data dal Re delCielo,e queíla aiuta il 
fuoco deH'amor di Dio ad accenderíi 
raaggiormente, Se a fare, che íi conferai, 
&;il fuoco aiutal'acquaa refrigerare. 
158 Qiteílo fuoco diuino raffredda,anziag-
ghiaccia tutte le affettioni del mondo , 
quando s'vnifcecollacqua víua deíCie-
lo, che é la fonte, d onde deriuano le veré 
R- 4 lagri-
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lagrime, date, c non acquiíkte per noltra 
induftria. 
Nonlafdaquefto fuoco diurno calore 
in cofa venina del mondo, perche altri in 
efla s'intrattenga, fe non é per far prona 
d'attaccarle quefto fuoco, come é fuo na-
turale,che non fi contenta con poco, ma 
vorrebbe, fe potefle abbracciare tutto íi 
mondo, 
160 O quanto purifica qneft'acqua vlua^, 
queft'acqua celefte, qucft'acqua chiara, 
quando noné torbida, né mefcolata con 
fango , ma come cade da! Cielo! che vna 
folvolta, chefibeua, tengo per certo, 
che lafci I anima pura, e netta di tiittt_j? 
le colpe. 
161 O chi íi vedeíTe tanto ingolfato ínque-
i l acqua viua,che fe gli finifiTe la vita! per-
che puo crefeere tanto ramore,e'l deíide-
rio di D io , che non lo pofla foífrire il fog-
getto naturale. 
J62 Sicomenel noftro fommo Bene non 
puo effer cofa, che non fia perfecta, cosi 
tutto quello , che egli da, c per noftro be-
ne : onde per molt'abbondanza, che vi fia 
di queft'acqua, non é troppo, perche non 
puóeíTereincofe di Dio fuperfluitá, né 
mancanza 5 attefoche fe egli da aírai,habi-
lita l'anima per riceuerlo. 
-163 Nel gran defiderlo di moriré per véde-
le Dio fuol il Demonio tentare d'indi-
ferete penitenzepei^kuar la fanitá. 
JI64 Si trouano períohe, che qualfiuoglía 
cofa, benchefia mala, defiderano con 
grand'ardore, e vehemenza, quefte non 
credo io , che fiano le piu mortifícate , 
che la mortificatione gioua per tutte le 
cofe. 
165 Quefto defiderio di moriré íi moderi, e 
per auuenuua fará conaltro, con che íi 
meritera altretanto. 
166 Rimetteríi nelle maní di Dio c in ogni 
cofa il piú ficuro. 
167 Andandofempte conquefta riíblutio-
ne di prima moriré, che lafciardarrluare 
al fin del cammino , íe'I Signore vicon-
durra con qualche fete in quefta vita, in 
queHa, che é eterna, vi dará con ogni ab-
bondanza da bere, e fenza timore, chc_j> 
v'habbia mai a mancare. 
168 L'incominciare il cammino díperfet-
tionejC d'oratione,non puo mai nuocere, 
perche i l benemai nuoce. 
169 Cammini la verita ne*voftri cuori, co-
me ha da camminare per l'oratione, e ve-
drete chiaramente l'amore, che fiámo 
obligaría portar a'proífimi. 
170 Sempre é gran bene fondar la noñra_j 
oratione fopra Torationi dette dalla boc-
ea del Signóte. 
171 Pare alcune volte, che con la moltitu-
dinede'libri, cifi peída la deuotione di 
quello,di che tanto c importa hauerla. 
172 Gratiofa cofa faria,che voleffi io andar 
per vna ftrada, done fbíTero molti ladro-
ni, c guadagnar fenza pericolo vn gran.-» 
teforo. 
173 Se nel cammino, perdone ando Chri-
fto, e tutti ífuoi eletti, dicono alcuni del 
mondo, che vi fono tanti pericoli, e vi 
mettono tanti timori, quelli, che and c-
ranno fnori di quefto vero cammino, che 
pericoli ritroueranno ? 
174 Neífuno v'inganni con moftrarui akro 
cammino,che quello deíl'oratione: Que-
fto é il proprio officio de'Religioíi: chi vi 
dirá, che quefto fia pericolo, tenete lui peí 
medefimo pericolo, e fnggitclo. 
175 Quelli, che pigliano tal difeía, e prete-
fto per liberarfi, fi guardino , perche flig-
gono dal bene per liberarfi dal male. 
176 Ograndezzadi Dio , che puo piu alie 
volte vn'huomo folo,6 dLie,6chedichIno 
la veritá, che molti infieme il contrario. 
177 Non fono tempiquefti dacredere a-j» 
tutti , ma a quelli, che vedremmo andar 
conforme alia vita di Chrifto. ^ 
178 Procúrate hauer la confeienza netta, 
humiltá, e difprezzo di tutte le cofe del 
mondo,e fermamente credereqiiello,che 
tiene la Santa Madre Chiefa, & io v'aíli-
curo, che camminate bene. 
179 Se io parlando ftó interamente atten-
dendo, e vedendo, che parlo con Dio 
con maggior'auuertenza, che nelle paro-
le,chedico, quefto é fare infieme oration 
mentale, evócale. 
180 Habbiam noi da iré a parlar ad v n ^ 
Principe coirinauuertenzajche ad vn vil-
lano , ó com'ad vn pouero, come noi che 
in qualfiuoglia modo, chefi parliftá be-
ne ? certo no. 
181 Se bené io come groflblana non so par-
lare col Re del Cielo, nondimeno egli c 
tanto humile, che non per quefto lafeia 
d'vdirmi. 
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l8a I I Re del Cielo guílá della rozzezza 
d'vnhumilepaftorello, qualvede, che 
fepíúfapeíTe, piu direbbe, chedimolti 
íauij, eletterati, per eleganti ragiona-
menti} che faccino, fe non ftanno con 
humflcá : febencnon perche egli é bao-
no, habbiamo noi da effere ícorccíi, e 
malcreati. 
183 O mondo miferablle , done nonfi fa 
ftimadellé perfone per honorárle, per 
molto, che merítino , ma deH'entrate 
che hanno. 
184 Sara ragíone,figh'iiolc míe, cheprócu-
riamo dilettarci nelle gíandezze del n O -
ftro Spofo diuino, & intendendo con chi 
liamo fpoíate, miriamo, che vita habbia-
mo da tenere. 
185 Inquelpoco di tempo deH'oratione , 
diamo al Sígnore il peníicro libero, e di-
foccupato dali'alne cofe ,'e con determi-
natione di mal ricornare a volerlo per tra-
uagli, contradittioni, ó aridita di mente , 
che per ció ci vcniíTero. 
186 Per domahdarci contó non e punto ri-
gorofo il Signorejina libérale; e per gran-
de, che rimanga il debito, per far'acquifto 
di noi, para luí poco \\ rimetterlo, e per-
donarlo . 
j 87 Non habbiate paiira,che'l Signore lafcí 
fenza premio fin'vn'alzata d occhí con r i -
cordarci di l u i . " 
188 Ha gran paura il demonio d'aníme r i -
' foliite,hauendo fperimentato, che gli fan-
nograndanno; eche quanto trama per 
danneggiarle, rifulta a profitto loro j e 
d'altri,e ne va egli con perdita. 
189 Sonó i demoni molto codardi, enon 
ardifcono molto aflalire le perfone prepa-
• rate, e vigilantí, ma done fcorgeflero tra-
fcuranza farebbon gran danno. 
190 Se'l demonio conofce vno per leggie-
ro,ed íncoftante ncl bene,e fenza gran de-
terminatione di perfeuerare , non lo la-
fcicrá(come fi dice)né per fole,né per om. 
brajgli metterá paure, erapprefenteráin-
conueniehti,perche non mai la finifca. 
I5>i Chirifolutamentefidetermina, com-
batte con piu coraggío. 
l$z E neceíTario il cominciarcon ficurez-
ísa,che fe non ci lafciamo vincere, riufci-
remocoU'imprefa: né c'é dubbio di que-
ílo,poiche per poco, che fia i l guadagno , 
limarremmo molto ricchi. 
193 Non habbiate paura; che vi lafci morir 
di fete il Signore, che tnttici chiama a be-
re di quefta fónte dell'oratione . 
15?4 Quefto ha di buono quefto viaggio d* 
pratione, cheíidáin eüb plu diquello, 
che fi do manda. 
195 Benparlail Signore al cuore, quando 
di cuore il preghiamo . 
196 Per recitar bene il Pater nofter conuie-
ne non partirfi da preflb al Maeftro, che 
ce Tinfegnó, e procurare di fermar'il pen-
fiero a chi indrizziamo le parole. 
197 Se vi afluefarete a portar'il Signore ap-
preffo di voi, e vegga egli, che lo fate con 
amore, e che ándate procurando didargli 
gufto, non lo potrete (a modo di diré) 
fcacciar da voi. 
198 Chi non potra molto difcorrere coll' 
intelletto, né potra tener'il penfiero fen-
za diuertiifi, e s'auuezi di rapprefentarfi,e 
portar Chriílo Signor Noftro appreífo 
di fe. 
199 I I Signore non ci lafcia tanto abbando-
natí,e foli,che, fe ci accofliamo a doman-
darglido con humiltá , non ci accom-
pagni. 
200 Non ci doglia il tempo in cofa, in ciii íi 
fpende bene. 
aoi Perche mal il noftro Diuino Spofo leña 
gli occhi da noi,perche con gli occhi dell* 
anima non mirarcmo noi luí, che é la piú 
bella cofa, che fi pofla immaginare ? 
20a Stima tanto il Sígnore,che ci voltiamo 
a mirarlo , che non refiera per diligenza 
fuá: nella maniera, che fe lo vorremo, lo 
trouaremo. 
203 Se ftate allegre,miratelo rifufcitato,che 
rimmaginar folamenre come vfcidal fc-
polcro,vi rallegrera . Se ftate trauagliate, 
& afflitte, miratelo nell'oratione deU'Or-
to^ o legato alia colonna,6 con la Croce in 
fpalla, & in qualfiuoglia paflb della fua_*> 
Paílione: che mirerá egli voi con occhi si 
belli,e pietofi,pieTii di lagrime, e fi dimen-
ticherá de'fuoi dolori per cófolar'i voftri, 
defiderofo, che folamente andiate a cófo-
larui feco,e volgiate la tefta a rimirarlo, 
204 Fa il Signore grandlflimá ftima dell* 
orationi, e parole dettate dalla pena del 
noftro cuore. 
205 Inciampando, e cadendo col voftro di-
uino Spofo,non vi dífeoftate dalla Croce, 
nelabbandonate. 
206 1 
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zo6 Inoílritrauaglípergrandí, chefijno, 
íbno come da burla comparati a quelUdel 
Signorc* 
207 Chihora non íi viiol farVn poco di 
lorza di raccogUer almeno la vifta per 
mirar dentro di fe il Signore (che lo puó 
far fenza pericolo5íblamente con vn tan-
tino di cura) molto meno fi farebbc pollo 
a pié dellaCroce con la Maddalena,quale 
fi vedeua auanti lamerte. 
208 O cuanto la gloríofa VerginejC laMad-
dalena, douetteropatire nella Pafllone di 
ChriíloSignorNoftro. I ma opprefíe dal 
dolore»che maggiormente per altri íenti-
uano, non doueuano il proprio íentire. 
209 Non é per fopportare con gran traua-
gli, cbi non é perpochi» ma eíercitandoíi 
' in queílí potra arriuar ad altri maggiori. 
ai o Sehabbiamo parole per parlare con al-
treperfone , perche ci mane heranno per 
parlare con Dio l 
2 J 1 Per raccoglier'ilpeníieroper venir poi 
a far bene oratione c buon rimedio pi-
giiar'vn librobuono, & a pocoa poco an-
dar'auuezzandoTaniraa con piaceuolez-
za, elufmghe artificiofe per non ifpa-
uentarfa» 
3 i i II Signore r non cí abbandonera» fe noí 
non abbandoniamo luí. 
213 Non é picdol bene,e fauor del difeepo-
lo, il vedere,che Tamí il fuo Maefíro • 
214 ECfendociiíSignorcPadrejCÍ ha da fop» 
portare pergraui,che íijuo ^offefenoftie, 
fe a luí torníamojCome it íigliuol Prodigo. 
21^ E i l Signore tanto amico di darejchc^A 
niuna cofa grimpediíce , 
216 I I monda va hoggi di manfera r che íe'í 
Padre é píu baffo dello ff ato, in cui fi, tro-
ya il/iglio y noníi tienequetti per hono-
rato in conofeerío per Padre « 
1 1 7 Non confifte rhumilta innon pigliare 
vna gratia^chc'l Re voglíafarciymarice-
uerla^e conofeere^che vienedi foprauan-
zOjC non meritádota noi, e rallegrarcene. 
2 1 8 Importa raolto rintenderequefíaveri-
tá,chc ftá il Signore dentro di no i , e che 
quiui ce ne fíiamo feco-
2 1 9 Quelli, chepotranno racchiuderílin 
queíto piceiol Cielo deiranima noftia » 
done ftá colui, che lo creo, e la térra an-
cora, e s'auuezzeranno a non mirare, né 
Kare^doueíideftraeuano quefti feníi efte-
riorí, aedana, che Vanno per eccellente 
c a m m i n O j C che non lafeieranno d^arrínai-
re a bere Tacqua della fonte,perche fanno 
gran viaggio in poco tempo. 
2 2 0 Seíipigliain coftume il riclrar'i feníí 
da quefte cofe eíleriori,e el facciamo q u e -
ftaforza,íi conofeeráchiaroil guadagno, 
benche dia nel principio trauaglio, perche 
i l corpo difende la íua ragione^ion accor-
gendofi, che egli íleflb fi tronca i l capo in 
non darfi per vinto . 
221 Comenon ce imbroglio neirefteriore, 
ftaíli l'anima íblo col fuo Dio,e ce gran-» 
difpofitione per accenderíi i l fuoco dell' 
amor diuino in lei» 
2 2 2 Non c'é edificio di tanta bellezzajCome 
vn'anima pura, e piena di vírtudii le quali 
quanto íbno maggiori, tanto piú rifplen-
dono le pietre prctiofe, di cui é com-
poílo. 
2 2 5 Altra cofa piú pretióíá fenzacompara-
tione alciina é dentro di noi di quello, che 
vediamodifuorai non c immaginiamo 
voti neU'interiore. 
2 2 4 Ogranftupore,chechicon lafuagran-
dezza empirebbe mille mondi, íiracchiu-
deincofasi picciola, com'é l'anünano-
fíra: COSÍ volle egli reftríngeríi nel ventre 
della fuá Sacratiílima Madre . Eflendo 
egli Signore porta feco la liberta, e come 
ci amajíi fa dellanoftra mifura. 
225 Non voíendo il Signore sforzare la_a) 
noftra volontá, piglia quello, chegli dia-
mo r ma non da del tutto fe fíeflb, finche 
del tutto non ci chamo noi a lui r né opera 
egli neiranima, come quando ella fenza 
imbarazzo del tutto é fuá.. 
zz6 Nel mondo fe vn Signore fauorífceal-
cuno per qualche fuo fine,o perchei'iama, 
fubito entraño fráCorteggianil'inuidie , 
ereíTeirmalvoluto q u e l mefehino íenza 
ruacoípaíondegli coffan cari i fauori. 
2 2 7 Nonfiamonot venutiallaReligionea 
cercar premio in queíla vita , m a a far 
quello » che íi deue per dar guftoa-j 
Diov 
2 2 8 Habbíamo fempre il peníiero in quel-
lo , che dura, e non facciamo cafo alcuno 
di cofa di quá,la quaíe né anco peltempo, 
che fi víue, é durabiíe • 
2 2 9 Non bifogna dar luogos a'penííeri di 
piacere alie per/bne del mondo,chetatho-
ra comfneiano per poco , e poflbnoin-
quietarci aíTai, 
230 K 
S e m n í t a n o . 2 6 9 
¡ p I I meglío per noí c, che voglíamo cffer 
disfeuoriti , cdifprczzati dalle crcatu-
re per amor di qucl Signore, che ftá con 
noi . 
231 Quanto meno confolatíoní efteriori 
haurete, tanto piúil Signore v'accarcz-
zeránell'aníma. 
232 I I Sígnorec molto pietoíb,& a perfone 
afflitte, e disfauorke, fe confidano in luí 
roio,non manca mai. 
23 ^  I I Signore dona aflai a quellí, che vo-
glioníidarfidilui. 
234 Tuttíifauori di quá fonomenzogne 
quandoruiano alquánto Tanima dall'en-
traredentro di fe. 
23 5 Dobbiamo dífoccuparci da ogn'al tra_j 
cofa per poter interiormente accoftarci a 
Dio , anzi nel le raedefime occupacioni r i-
tirarci in noi medeíimi, benchc fia per vn 
fol momento. 
236 Qnel ricordarmí, che ho compagnía 
dentro di me, cioc. Dio , é di gran gioua-
mento. 
337 Lo flar parlando con Dio nell'oration 
vocale, c peníándo a miile vanitá, e come 
tentrgli voltate le fpaíle. 
238 Tutto il danno ci viene dal non atten-
dere,cheDioftáprefente, macredere , 
. che íla lontano. 
239 E certo,che noi habbiamo il Cielo den-
tro di noi , giá che'l Signor di lui vi ftá 
dentro. 
240 Atmezzandocinoiaconofcere, come 
íla Dio dentro di noi, faremo vocalmen-
te oratione con moka pace, & é vn leuar-
cidi tanca j ma niunacofa s'acquifta fenz* 
vn poco di trauaglio. 
241 Ancorche fia il meglio accettare qucl-
lo , che Dio ci vuoi daré, fe pero non é 
quello , che noi voglíamo, edomandia-
mo, non peníiamo mai di vederci ricchi, 
come non civediamo fubito con tutto'l 
denaio nelle maní, 
242 O Dio buono, che cofa fa l'haner cosi 
addormentata la Fede per l'vno, e per T 
altro, che né finiamo d'intendere, quan-
to certo hauremo il caftigo , né quanto 
certo il premio! 
243 Domandate, che Sua Maeftá vi día lu-
ce, perche íiamociechi, econnaufea-* 
per non poter mangiare quei cibi , che 
danno vita, ma quelli, che ci conducono 
, amorte,emorteeterna. 
244 D'altra maniera amaremmo Dio di 
quello, che hora facciamo, fe lo conofcef-
fimo i fe bene non in quella perfettione, 
cheiBeatiinCielo, perche nauighiamo 
nel mare, e fian 10 in vía. 
245 Non penláte, 10 voi,che fete nemicide* 
contemplariuiíd'eífer iiberi,e fiior di fpe-
ranza di poter eíTer tali, fe hauendocon-
fcienza netta,reckareterorationi vocali, 
come s'hanno da diré. 
2 4 Í I I contento, in cui fi vede rantma nell' 
oration di quiete, non íi pub da lei ritene-
re, ficomenon potiamo fare , che non s* 
aggiorni, né meno potiamo fare, che^p 
non s'annotti, 
247 Fattaci da Dio quefta gratia di darci 
qua il fuo Regno, trafcurarcmo tutte le 
cofedel mondo, le quali comparendo ü 
Signore di lui,tutte fuanifcono. 
248 L'animajacuiDiodátaüpegni, c íé-
gno, chela vuole per gran cofe, e f t ^ 
non é per colpa di l e i , andera molto 
auanti. 
249 Ma fe vede, cheponendole i l Regno 
del Cielo in cafa fiia,íe ne torna alia ierra, 
non lolo non le moftrerái fegreti, che fo-
no nel fuo Regno,mafaranno pocbe vol-
te quelle,che le tacciaquefto fauore, e per 
breue fpatio, 
250 Sifá molto píü di quando inquando 
con vna parola del Pater nofter, che con 
dirlomoltevoltein fretta , cnonatten-
dendoui. 
251 lo mi rícordo delle perfone, che non.^ 
ardifcono domandar trauagli al Signore, 
penfando , chélliain queíto íldarliloro 
fubito. 
25 2 lo per me tengo,che a chi Dio da amo-
re per chiederequefto mezzo cosi afpro 
de'trauagli per dimoílrarlo, da anco forze 
per fopportarli. 
253 O voglíamo, b non voglíamo s*há da 
adempire, e s'há da fare la volontá di Dio 
in Cielo, & in térra: facciamo dunque^ 
della neceííitá virtú. 
254 O Sígnor mío , che gran con folatíone 
é quelta per me, che non lafciafte in pote-
ftá di cosi cattíuo volere, com e il mío, 1* 
adempirfi,6 no la volótá voftra. Bene fta-
rei io Signore,fe fofle in mía mano Tadenu 
píríi la voftra volóta in Cielo, & in térra # 
25 5 O che gran guadagno é qui, lafciando 
libcramentelanoftra volontá in quella di 
D i o : 
270 
Dio: cxchcgfan perditanonadempíendo 
qucUo, che diciamaal Sígnorend Patee 
nofter in pfférirti la noftra volontá. 
355 Non fianab cofhf alcuní Religíoíi, che 
non faccíámó fe non grpmettere, e co^ie 
nonradempiamd, 'ei íciiíiamo con dice, 
- xhenon intendémmp'^ucllo , che.fi prpr 
metteua. , : . / 
257 íl diré, chelafcíaremo ía ñoftra volon-
táinquelladaltri , paremoltofacile,fín-
che prouándofi s'intende^cheé la piu dji-
racofa, che íi poflafaiejfes'adempiC-A 
come adera pir fi deue. , ; ; - - . 
258 Non habbíate paura,che lavolonta del 
Signore fia daruiricchezze, né dilettí, né 
honore, né vemna di quefte coíé di quá: 
non v'ama egli cosi poco. 
259 Stima molto il Signore quello, che voi 
gli date, e ye lo vuol pagar bene,poiche vi 
da, ancor viuendo il fuo Regno. 
260 L i doni del Signore in quefto mon-
do fono i traiiagli, & i patimentí, e quefti 
diedeegli achipíii amana, che fu il fuo 
benedcttoFiglio. 
261 Aquelli , che'I Signore plú ama, piú 
trauagli da i ed a chi meno, meno; e con-
forme airanimo, che in ciafcuno vede, & 
aU'amore, cheportaaSuaMaeftá : Chi 
Tamerá aífai, vedrá, che per lui puo patir* 
aíTai, a chi l'amerá poco, dará poco , 
262 La mifura di poter portar la Cro-
, ce, 6grande, opicciola , é quelladeir 
amore. 
263 Senzadaredel tutto la noílra volontá 
al Signore, accioche facciainteramente 
diquantoa noitocca , conforme al fuo 
volere, non lafcia mai, che íi beua di 
queft'acqua vina della Contemplation-* 
perfetta. 
264 Gran forza ha quefto dono della no-
ftra volontá a Dio , feé quelladetermi-
natione, che efler deue , poiche tira chi 
tutto puó ad vniríi con la noftra baíTezza, 
e trasformarci in lu i , con fare vna caisu* 
vnione del Creatore con la creatura. 
265 Non finifee il Signore di pagare della-j 
prefentevita quefto feruitio didargliaf-
fatto, e con gran veritá di opere la noftra 
volontá,ftimandolotanto,che non fapen-
do piú noi, che ci chiedere, non fi ftanca 
. mai Sua Maeftá di daré, poiche, oltre ad 
hauer giá vnita a fe fteflb ranima,comin^ 
cia a delitiarfi con effa, & a fcopritle fe-
greri , & arallegrarfi, che ella ebnofee 
queUo4che ha guadagnato, e che intenda 
qualche cofa di quello, che riferba a darle 
u ppi nell'altra vita. 
266 Che pótiamo pagar noi , iqualinon 
habbiamo, che daré, fe non cié dato, fe 
nonconofeereidaniente, &humiliarci í 
équefto, che col íiiofauore potiamo , 
cioé daré la noftra volontá, e procuriamo 
di farlo compitamente. 
267 Lafciar di daré a Dio la noftra volontá 
in neffuna maniera ci conuienej & adem-
pirlo fenza il fuo fauore é difficiliffimo. 
268 E tanto l'amore del buon Giesújche^j 
per far compitamente la volontá dell* 
eterno fuo Padre, e per giouar a noi fi la-
fciarebbe ogni di tritare in pezzi. 
269 Quefto, figliuoleraie,v'intenerifcail 
cuore per amare il voftro Spofo, che non 
v'é fchiauo, che volentieri dica d'effer ta-
le,& ií buon Giesu pare, che di cióíi ten-
ga honorato. 
270 O Padre eterno, quanto grandemente 
inerita quéft'humiltá , con che tefom 
compriamo noi il voftro Fíglio! I I ven-
deiio,giá fappjamo, che fu per trenta de-
nari, ma per comprarlo non c'é prezzo, 
che bafti. 
271 Poflcdiamo di quá in térra il Signore i 
c lo poíTederemo anco in Cielo , f e ^ 
capprofitteremo bene della fuácompa-
gnia. 
27 2 Non per altra cofa il Signore r imaf t ^ 
qui con noi nel Santiífimo Sacramento , 
che per aiutarci,ina.nimirci,e foftentarci a 
fare la volontá di Dio. 
27 3 II Padre eterno ci diede il fuo Figliuolo, 
e mandollo al mondo per fuá íbla volon-
t á , e bontá » _ed egli vuol hora per la fuá 
propria non c'abbandonare, ma ftarfene 
qui con noi per maggior gloria de' fuoi 
amici, e per piú pena de' fuoi nemici. 
274 Con quefto celefte cibo delSantifíimo 
Sacramento, fe non é per noftra colpa , 
non moriremo di fame, & ogni cofa- j^ 
trauagliofa, ci fi renderá ageuole. 
275 t ) i tutte quante le maniere vorrá l'ani-
ma cibaríi, trouerá nel Santiífimo Sacra-
mento fapore, e confolatione. 
276 Non v'é neceífitá,né trauaglio,nc perfe 
cutione,che no fia fácil da patire,fe comin, 
ciamo a guftar de'faporije dolcezze di que-
fto Pane celefte, ede'trauaglidiChrifto, 
277 Non 
Sentmia r ío . 
^77 Non hábbiate íbllecitudínc del voftro 
vitto , lafcia te quefto penficro al voftro 
Spofodiüíno, ch'egli l'haura femprc, fe da 
douero vi date a luí. 
2.78 Non hábbiate paura, che Dio vi man-
chi , fe non máncate voi di raflegnami 
nella volontá di lui. 
279 Perche vogiiamo noi vita, fe con efla 
andiamo ognidipiú acquiftando eterna 
raorte ? 
a8o Habbia cura chi vuoledi domandiur'ií 
pan terreno, noidoraandiamo al Padre 
eterno,che ci faccia meriteuoli didoman-
dareil noftro pane celefte. 
a8i Penfate forfe, .che non fia anco mante-
nimento per quefti corpi quefto fantif-
áimo cibo, e gran medicina ancora per le 
infermitá corporali, fe hauremo fedC-<? 
vina? 
2,82 Se noi non vogiiamo farci balordi, & 
acciecar l'intelletto, non e'é che dubitare, 
che'l Signore ft i quiui realmente nel San-
tiíllmo Sacramento. 
283 Se hauremo fede, ci dará il SignorC-^ 
tutto qucllo, che li chiederemo, poiche 
egli ftá in cafa noftra. 
284 Non fuole Sua Maeftá mal pagare l'al-
loggio, fe gli vien íatta buon'accoglien-
za. 
-285 In vedere la Veritá eterna íi vedriano 
cífer burlejC bugie tinte le cofe, che quá íi 
ftimano. 
286 NeU'hora doppo la Comunione ftiamo 
volentieri con S.D.M.non perdiamo cosi 
buona oppormnita di negotiare. 
287 Non vuol il Signore comunicare le fue 
grandezze, c daré i íuoi teíóri, fe non a 
quellijche conofce,che molto lodefidera-
no,peroche quefti fono fuoi veri amici. 
a88 Qiiando vno comumeandoíi s'occupa 
fubito in al tri negotij, pare, che'l piú pre-
fto, che puó fidia frena, che non gli oc-
cupi la cafa il Signore. 
289 Apparecchiandocinoiariceuere, non 
lafeia mai il Signore di daré per mol tC^ 
maniere, che noi non intendlamo, 
290 Ilmododicomunicaríi fpirítualraente 
é di grandiíTimo profitto j non lo lafeiate, 
che qui fará prona il Sig.di quáto lámate. 
191 Pocbe anime íbno, che faccino corap*-
gniaa Chrifto, e lo feguitino ne'traua-
glí : patíamo qualchecoíá per amor fuo, 
che Sua Maeftá ce lo pagherá. 
292 Molte perfone faranno, chenonfolo 
non vogliono trattenerfi feco, ma chc«j> 
con mala crcanza lo fcacciano da fe. 
293 Qualchecofahabbiamo dapatirnoi 
accio il Signore conofea, chehabbiamo 
deíiderio di vederlo. 
294 Poiche'l Signore ogni cofa fopporta, e 
Ibpporterá per trouar'vn anima fola, che 
lo riceua, e lo tenga in fe con amore, fia 
quefta la voftra. 
295 Chefarebbe^dinoi, fe non ifteffenel 
mondo il Figliuolo di Dio nel Santiíli-
mo Sacramento ? che fealcuna cofa pla-
ca il Padre Eterno , c l'hauer qua tal 
pegno. 
296 I Santi Ci rallegrauano deiringíurie, e 
perfecutioni, perche haueuano qualche 
cofa da prefentare al Signore, quando lo 
pregauano. 
297 Non facciamo ftima alcuna di certC_J 
cofelle, che alcunichiamanoaggrauij , 
che pare facciamo cafelle di pagliucole , 
Come bambihi, con quefti punti d'ho-
nore. 
298 Honore, & vtile non poflbno ftartu-
fieme j voglio dire,che Tvtile deU'anima, 
e quefto , che'l mondo chiama honore , 
non poílbno mai ftar'infieme. 
299 Dio ci liberi da'Monatteri, douefono 
i puntigli d'honore j non fi daranno mai in 
quelli molto a Dio, né vi fará fpirito. 
300 Per quefti puntigli d'honore anco nclle 
Religioni non manca il demonio di feo* 
prire ragioni;facendo parere,che anco fe-
condo la legge di Dio habbia alcuno ra-
gione di farne ftima. 
301 Come fiamo inclinan a falite (febene 
non faliremo di qui al Cielo) non paré , 
che habbia a trouarfi rabbafíarci. 
302 Certamente , che'l noftro honorato 
Maeítro non perderte il fuo honore in ef-
fer'humiliato fin'alla mor te, malogua-
gnó per tutt i . 
303 O per quánto mala ftrada andaremmo 
noi, fe di qui andaftimo,perche e faifa fin 
da principio. 
304 Piacciaa Dio, che qualche anima non 
fi perda per andar d ierro a quefti infdici 
puntigli d'honore,fenza conofcere,in che 
confiftel'honore. 
305 Stima molto il Signore quefto amarci 
<• rvnl'altro, poiche non fi dice nel. Patqr 
nofter:Perdonated Padre eterno, perche, 
faccia-
272* 
facdamo gran penítenza,oríamo affaijdi-
giuniamc^&c. mat folamente fi dice, per-
che perdoniamo, 
306 Qnando l'anima, che ha perfctta con-
templatione non fi troua molto determi-
nara a perdonare effettiuamcntejnon dico 
foloqueftebagatelle, che chiamano ag-
grauíj, maanco qualfiuoglia ingiuriaper 
grane, che íia5che le offerifca, non fi fidi 
molto della fuá Oratione . Percioche T 
anima, che Dio vnifce a fe in oratione^ 
cosi alta,non fente veruna di quefte cofe, 
né píú le importa Icflere ftimata}che no . 
Non ho io detto bene, anzi le importan, 
perche molto piu pena le da l 'honore^, 
che'l dishonore; & il molto pacifico r i -
pofo,chelirraaagli. 
307 O quanto s'auuanza, e profitta vn'^ii-
ma in padre per Dio! 
308 Non f i Dio fauori grandi fe non a per-
fone, che volenticri han patito molti tra-
uagli per amor fuó. 
509 Con ingiiirie5e rrauagli, che el vengon 
dati da altri, acquifta piú vn'anima in vn 
giornodauanti aSua Maeftá di continué, 
e perpetué gratic, e fauori, che non fareb-
be in diecianni con rrauagli, & altri efer-
citij,che fi pigliaíTe da fe ítcíTa. 
5 to Come i mondani apprezzano roro,e le 
gioie > e cosi i veri contemplatiui i traua-
gli, perche conofcono, chequefti gli han-
no da far ricchi\ 
31 r A chi il Signor fá gratia d'hauere^ 
grand'humiítá, e grand'amore di Dio in 
cofa, che fia difuo maggior feruicio, giá 
se eglicosi di fe fleífo dimenticato, che 
nc anco pub credere, che altri fentano di 
kualcun bene,né lo ftimino piú diquello, 
che é;e fenza veruna pena , anzi con gü-
ilo , quando fofle altrimente, difinganna 
altrui dalla faifa ftima. 
312 Anima, che neU'vnione tanto s^ ppcef-
fa aH'iftefla mifericordia, conofcendo i l 
moltOj che Dio a lei ha perdonato, non.^ 
puo lafciare di fubito perdonare con ogni 
ageuolezza,edi fentirfi con gran pacC^J 
affettionata a chil'ingiurió firalfegra y 
ehe (eleofferifca occafione di perdonare 
per moñrare al Signore qualch^altro fe-
gnod'amore^ 
515 Anima, aciiifaDíogratie fopranatit-
raii , e d" eleuarla a contemplatione, pub 
l)«i'hauere alciini raancamentijóc |D^ eEi-
Scntcntlarto 
fettioni, maquefta di non perdonar ía 
fubito, non credo habbi, fe le gratie fono 
da Dio,e non illufioni del demonio. 
314 Lo ftar la períbna rifoluta a fofFrire in-
gíuric,ed eíFettiuamente fopportarle,ben-
che fia fentendo pena , molto mbrenel* 
ottiene,chi ha gratia dal Signore d'arriua, 
re all'vnioneje fenonha quefti efFetti, né 
fi parte daU'oratione aíTai fortificara in_» 
eíli,crcda,che la gratia non é ftata da Dio, 
ma illufione del demonio. 
315 II Signpre fempre arricchifce Tanima a 
cui s'accofta. 
316 Ildarelanoftra volonta a Dio , & il 
perdonare fono cofe per tutti , e tuttil* 
habbiamo da fare ? iperfettidaranno la 
volonrá, come perfetti, e perdoneranno 
con perfettione, gli altri faranno, come 
potranno , che'l Signore accetta ogni 
cofa . 
317 O che buon pagatore é Dio, e comC_i> 
paga fénza mifura \ fempre da egli piú di 
queílo,che domandiamo. 
318 E molto amico il Signore,. che trattia-
mo fcco con verirá,con chiarezza,efince-
rita, non dícendo vna cofa con la bocca,c 
che vn'altra ne ftia neí cuore. c 
319 O che gran cofa, ed importante é l'Jia-
uer vno,che infegni bene,c fia fauio timo-
rato, e preueda i perícoli i etutro il bene, 
che vn'anima fpirituale pub qui bramare, 
perche é vna gran ficurezza. 
320 Quelli, che arriuano alia perfettione 
npn chiedono al Signore,chegU liberi da' 
trauaglí,dalle tcntationi, e combattimen-
ti,anzi li dcfiderano, & amano. ; 
5 21 I foldati di Chrifto,che fono i Contem-
platiui, non veggono l'hora di cóhattere: 
no temono molto inemici publici,néraai 
voltano loro le fpalle* per raiuto,e forza, 
che eífi háno dal Sig. ma certi nemici tra-
ditori,cioé aícuni demoni,che fi trasfigu-
rano in Angelo di luce, li temono, e do-
mandano al Signore che li liberi da quelli. 
522 Effendo fanima humilejaconfideran-
dofi indegnadellegratie , nc procurán-
dole, il demonio non le pub fardanno , 
anzi per di qui credo, che egli perda mol-
te anime _ 
523 Doueil demonio pub far gran danno 
- lénza conofcerlo,e facendoci credere,che 
habbiamo delle virtú, non hauendole, co-
fa,cheé.lapeíle* 
324 Se 
Senttritiarh. 
5»4 Setalvoltacíparra, che cihabbiada-
to il Signore qualchc virtú, conofeiamo, 
che c vn bene riccuuto, cd impreftato, e 
che puó tornare a IcuarcelojCome in vero 
molte volteaccadeje non fenza gran pro-
uidenzadiDio. 
3 >5 Seruendo noi con humilta, finalmente 
il Signore ci foccorrenella neceífitá, raa 
fe non c'é da douero quefta virtú, ad ogni 
paflb (per cosi diré) ci abbandonerá il Si-
gnore . 
526 Non facciamo contó di quelle virtú , 
che nc pare hauere acquiftate, nc ci pen-
fiamo conofcerle fe non di nome^c che'l 
Signore ce l'habbia date, fin che non ne 
vediamo la prona. 
327 I I vero pouero fá si pocaftíma delle 
cofe di quá, che fe bene per alcune ginfte 
caufe le procura , nondimeno non l'ín-
quietano mai perche mai penfa, che fiano 
per mancargli, c bencheglimanchíno , 
non fe ne cura molto j lo tien'egli per 
cofa acceflbria, e non per principale. 
328 Se viandate prouedendo perquello , 
che ha da venire, meglío íarcbbe,forelle , 
che (enzadiftraeruiteneftc entrata certa: 
ma non é quello,che hauete promeífo. 
329 Conpenfard'hauervrikvirtú, andía-
mo trafeuratí, e quel, ch'é peggio, ingan-
nati. 
330 II vero humile fempre nclle p r o p r i ^ í 
viitú va dubbioíb , e molto ordinaria-
mente gli paiono piú certe, e di piú valo-
requelle,che vede ne'íiioi proflfimi, 
331 Potrátal volta eflcr'humíltá, e virtú 
il tenerci noi per aífai cattiui, & aItrc_-3 
grandiífimatentatione. 
332 L'humütá, per grande che fia, non in-
quieta, non perturba, non mette foflbpra 
Tanima, ma viene con pace, piaceuolez-
za , e quiete. 
333 Pretende il demonio darciad intende-
re, che habbiamo humilta, e fe potefle 
ínfleme, che díffidaífimo di Dio . 
334 Procúrate obbedíre per gran pena, che 
ne fentiate, poiche in quefto ftá la mag-
gior perfettione. 
335 Con vna certa ficurezza, che mette il 
demonio, di parerci, che in neífuna ma-
niera tornaremo alie colpe paííate, non ci 
curiamo di guardarci dal tornare amer-
terci neiroccafioni; onde poi miferamen-
tecadiamo, e píaccia a Dio , chenon-«> 
fia molto peggio la rícaduta. 
336 Per gran guttí, e per piú pegni d'amo-
rc , che'l Signore vi día, non andlate mai 
tanto ficurc, che lafeiate di temeré, che 
potete tornare a cadere, e guardateui dali* 
occafioni. 
337 Habbiate curanel principio, enel fine 
deiroratione,per alta cótemplatione, che 
fia,di finir fempre proprio conofeimento. 
338 Piú prefto vi liberarete dalle tétationí, 
ftando appreflb al Sig.che ftando lontane. 
339 Amore,e timore di Dio fono i rimedij, 
per víuere fenzagran fopr'affalto in guer-
ra tanto pericoloíá. 
340 Amore,e timore ci bifogna hauerejper. 
che l'amore ci fará affrettare i paífi, ed il 
timore andar mirando , doue mettiamo í 
piedi,per non cadere in ftrada, doue fono 
tanti intoppi,in cui poífiamo inciampare, 
quanti continuamente paíliamo noi tut-
ti,che viuiamo in térra, e con quefto an-
daremo ficuri di non efler'ingannati. 
341 Se vi foífe ficurezza^he habbiamo amo-
re, faremmo anco ficuri d'efler in gratia. 
342 Amorc, e Tímorc fono due forti Ca-
ílclli, d'onde fí fá guerra al mondo , & a* 
demoní. 
343 L'Amor di Dio , quando veramente 
ctale, é impoñibile, cheftia molto ce-
lato , e fi fá conofeere fecondo la forza , 
cheba. 
344 II demonio, perche non puo del tinto 
guadagnarui, procura almeno farui per-
deré qualche cofa , e che perdino quelli, 
che potrebbono guadagnar molto, con 
mettere mille falfi tímori, 
345 Nelfuno,mentre viue, evaíngolfato 
ne'pericoli di quefto tempeftofo marc^ i 
puo eífer ficuro. 
346 L'amor delle creature écofasibafla , 
che non merita nome d'amore, petche fi 
fonda nel niente. 
3 47 O Signor m io, che differenza deue co-
nofeere dall'amor terreno al voftro, chi 
l'há prouato! 
348 Gran cofa fara all'hora della morte 
ilvedere , cheandiamoad effer giudica-
ti da chi habbiamo amato fopra tuttele 
cofe* 
349 NelPamof diDiotrá Taltre cofe hab-
biamo quefto di meglio, che non fi ha da 
gli amatori di quá, che in amándolo fia-
mo molto ben ficurijChe ci riama. 
349 Ri-
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^ 5© Ricordíamoci del guadagno, che que-
fto amor di Dio porta reco,e delía perdita, 
che c íl non l'hauere mettcndoci in mano 
deltentatore. 
3 51 '^^ e a^r* ^ e^a Pouera anima, che for-
nica d'vfcire da i gran dolori , etrauagli 
« della morte , cadefubito inquellemani 
- tanto cnideli del demonio ? 
3 52 Se per vna notte vn cattiuo albergo da 
perfona auuezza a gliagi (che fon quelii, 
che piúdeuono andar'all'inferno) malfi 
fopporta j che patita queH'anima fconten* 
ta in quel cattiuo albergo per fempre, e 
fenza fine? 
353 Sforziamoci di far penitenza In que ña 
* vita O che dolce morte fará quella-^ ? 
di colui , che rhaura fatta di tuttl i 
fuoipeccati, enonhaurá da iré al Pur-
gatorio! 
3 54 Guftofa cofa é i l parlar deU'amor di 
Dio , hor che fara il poífederlo ? 
355 Nel mondo ogni cofa é fallace,e facen-
doui fondamento , non puo d u r a r ^ í 
redificio. 
356 In quefto vedrete chi é il mondo, che 
nel medefimo amore, che da luí pretén-
dete , vi da poi il caftigoj é queílo é,che vi 
confuma, perche la voíontá fente affai , 
che rhabbiate tenuta aflbrta, edoccupa-
taingiuoco difanciulli. 
3 57 L'anima contemplatiua,che ha gran ti-' 
more di Dio,per grand'occafione,che fe le 
ofFerifca^non fará auuertitamente vn pee-
caco veníaJej i mortali teme come'l fuoco. 
358 Hauendo la confeienzanetta, poco, 6 
niun danno vi puo fare la tentatione . 
3 59 O che gran cofa é il non tener offefo il 
Sign.acclo i fuoi fchiaui infernali ftijno le. 
gati,per non poterci far danno per molto, 
che el tentino, e ci tendano lacci fegreti . 
360 Da peccato affai auuertito, per molto 
picciolojchc fia,DIo ce ne liberi. 
361 Grand'ardire c í'andar contra vn Si-
gnor si grande, benche fia in poca cofa, 
tanto piú, che non puo efler poca,effcndo 
contra Maeftá si grande, ecredendo,che 
ci ítá mirando. 
362 Peracquiftar il verotimor di Dio im-
porta affai l'intendere quanro grane cofa 
croffefadi D io . 
365 Finche non fia confeguito vn gran 
amore di Dio , bifogna andar fempre con 
gran penfiero, ed appartarcida tutte l'oc-
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cafioni,e compagnie,che nón el aíutano 3 
piú accoftarcia Dio . 
364 Auuertitebeneatuttoquello, che fa-
re , per fortificar in eflb la voftra volon-
tá,&:habbiate cura, che tutte le parole , 
che vivfcirannodibocca, fiano diedifi-
catione: e di fuggire da quei luoghi, done 
faranno ragionamenti, che non fiano di 
Dio . 
36 5 Se da doucro c'é amore, prefto s'acqui-
fta 11 timor di Dio. 
366 L'anima, che há veduta In fe vna gran 
rifolutione di non offendereDio per qua-
lunque cofa creata,benche doppo tal vol-
ta cada,non fi peída d'animo, ma procur i 
fubito chíederne perdono. . 
3 67 Non c'é che fidarfi di noi, che quando 
piu faremo determinatidinonoffendere 
Dio , all'horamenodobbiamoconfidare 
delicnoftie forze, poichetuttalanoñra 
confidanza ha da effere in Dio, e da_j 
Dio . 
368 Se Tanlma íncomlncia ad auuezzarfi 
pufillanima, e gran male per ogni cofa_*» 
biiona,e talhora da in effere fcrupolofa,ed 
eecolaquiinhabile per fe, eper altri, e 
benche non dia in quefto > fará buona per 
fe,ma non cdhdurrá molte anime a Dio. 
369 Nellapufillanimitáé vn'altro danno , 
che é il giudicare gli altri, che non vanno 
per la medefima ftrada. 
370 In tutto quello, che potremo fenz'offe-
fa di Dio, dobbiamo grandemente procu-
rare d'effer affabili, andar'a grado, e pla-
ceré alie perfone, con le quali trattiamo, 
che COSÍ glouaremo, e faremo amati. 
371 Procúrate intendere, che veramente 
Dio non mira a tante minutezzc, come 
voi altre penfate: non lafciate, chevifi 
riftringa l'anima, e'l cuore, che potrefte 
per ció perderé moltibeni.: rintentione 
fia retta, e la volontá determinara di non 
offendere Dio. 
372 Non lafeíate Incantonarui ranlma,che 
in vece di procurare fanitá , nécauerá 
molteimperfettioni, che'l demonio met-
terá in leí per altre vie4. 
373 Trafcuranza, e ficurezza non dobbia-
mo noi hauere, mentre viuiamo,perehe 
faria gran pericolo. 
374 Piúpenadauanoa Chrifto tante offefe 
che vedeuafi faceuano a fuo Padre, Ci_¿ 
tanta mplritudine d'anime, che fi perde-
uano. 
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ttarió, ctic la morte crudele, che gli haue-
nano a daré. 
375 Quello,che non fi puo fofFrire,Sígnoie, 
é ii no fapcr ceito,clie io vi ámo, né fe fo-
no accetti i miei defiderij dinanzí a voi . 
376 I I chiedere con gian defideiío , c con 
ogni rifolutione d'effcr liberati da ogni 
male , edimorirepergodereDío, e vn 
grand'eíFetto, e fegno per li conteiiiplati-
ui, che le gratie, che neU'omtione riceuo-
no, foho da Dio . 
377 Oquantoaltravítadourebb'efler que-
fta dí qua per non hauer a defiderar la_^ 
morte í 
378 Oquanto differentemcte s'inchna qui 
la noftra volontá a quello, che é la volotá 
di Dio! quefta vuole, che vogHamo la ve-
ritá, e noi vogliamo la bugia, vuole, che 
vogliámo le cofe eterne,grandí,e fublimi, 
e noi quá incliniamo alie cofe tranfitorie, 
& andiamo dietro alie cofe vili,e terrene; 
vorria,chefolamenteamaíIimo il ficuro, 
e noi quá amiamo il dubiofo, e fallace. 
37P Quantoíi troua in quefta vita, é tutto 
burla: fupplichiamo Dio, che ci liberi per 
fempre da ogni male: e fe bene non andia-
mo nel defiderio con tanta perfettione , 
nondimeno sforziamoci di fare la peti-
tiorte ? 
380 Che cícofta , ó pregiudica il chieder 
molto,poiche chiediamo alí'Onnípotéte ? 
Vergogna farebbe chiedere a vn grande,e 
liberaliífimo Imperatore vn quattrino. E 
per aíficurarci lafciamoin fuá volontá i l 
daré, giá che gli habbiamo data la noftra. 
N E L C A S T E L L O I N T E R I O R E y 
ouero JManfani, 
I T* A forza dcirObbedienza fuolageuo-
I j lar le cofe, che paiono poílibili. 
M A N S I O N E I . 
% Uanima del giufto é vn Paradifo, doue i l 
Signore dilui ha i fuoi diporti, e diicttí. 
3 Per poter'intendere la gran dignitá, e bel-
lezza deiranima,bafta,che Dio dica, che e 
fatta a fuá immagine, 
4 Noncpiccolacompaffione, econfufio-
ne, che per noftra colpa non intendiamo 
noi raedefimi, non procurando fapere , 
che cofa fiamo, ma íolo trattentndoci in 
quefticorpí. 
Parte Seconda, 
5 Per mancamento dí cónfideratione íi* & 
poco contó di procurare con ogni iludios 
di conferuare la bellezza deiranima. 
6 Credo certo, che a chi fará danno linten-
dere,che é poílibile, che Dio fi comuníchí 
in quefto efilio ad alcune fue creature, c 
faccia loro gratie grandi,fia in coítui gra» 
mancamento d'humiltá , e d'amordel 
proílimo. 
7 Speflb accadejche'l Signor Iddio non fa Ic> 
gratie per eflerpiú fanti coloro, a quali lea 
fá,che a quclli, che non fono tali, ma per-
che ficonofea la fuá grandezza, & accio-
che noi il lodiamo nelle creature. 
S II Signore é grandemente amico,che no» 
íl ponga tafia airopere fue. 
9 L'anime, che non hannoefercitio d'ora-: 
tione,fono come vn corpo con paraliíia»c 
ftroppiato, che fe bene ha piedi, e mani * 
non puo adoperarle. 
10 La porta per entrare in quefto Caftello 
interiore é 1 'oratione. 
11 Chi non auuertifce con chi parla, e cib * 
che domanda, e chi e, che domanda, ed a 
chi, poco ha d'oratione,per molto c h e ^ 
menilelabbra, 
i z E gran buona coía il píoprio conofei-
mento,&: il vedere,che non fi vá bene per 
incontrar la porta. 
13 Non vi fono tenebre piu tenebrofe, nér 
. cofa tanto ofeura é negra, che non fia_^ 
. affai piú l'anima, quando é caduta in va 
peccato mortale. 
14 Non é da marauigliaríí di cofa, che faccf 
dimale vno, che ftáin peccato mórcale^ 
ma di quclle,che non fá. 
j 5 Non c'é cofa,mentre ftiamo in quefta.^ 
vita, chemeritinomedimale, fenonil 
peccato, poiche accumula eterni mali per* 
fenzafine. 
16 L'humiltá lauora fempre a guifa d'ape 
neiralueario del proprio conofeimento i l 
melé, fenza la qual e tutto é perfo. 
17 Efercitaríi nel proprio conofeimento é 
gran mifericordia di Dio , 6 piú, ó meno 
che íi faccia. 
18 Efchi l'anima tal volta dal proprio cono-
fcimento,e voli aconfiderare lagrandez-
za, e maeftá del íuo Dio, che qui vedrá la, 
fuá propria viltá, meglio, che in fe fteflk. 
19 Mentre ftiamo in quefta terra,non é co-
fa,che piú c'importi dell'humiltá. 
20 Se potiamo andaré per la ficura, e piaña 
S . ftra-
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lirada del proprloconofcímento, perche 
habbiamo da voler'alí per fubito volare. 
31 Amioparere non arriuiamo noi mai a 
conofcercí , fcnonprocuriamodícono-
ícer Dio ; e mirando la fuá graudezza, rí-
coniamo alia noftra baffczza \ e mirando 
la fuá limpidezza, vedrcmo la noftra im-
monditia; e confiderando la fuá humil-
t á , vedremo, quanto fiamo lontani dall* 
cíTer'humili, 
11 L'imperfctto noftro dauanti alie perfet-
tioni díuine fi fcorge meglio. 
23 I I noftro intellcrto , e volonta íi fanno 
fiú nobili,c piu difpoftí ad ogni benejtrat-
tando della cogninone di fe fteflb, & in-
fierne di quella di Dio. 
34 Senon vfciamo maidal fango delle no-
ítre miferíe , incorrercmo in grandi in-
conueniencidi timori, di pufillanimitá, e 
codardia,che ci leuera di fefto. 
35 Fiíliamo gli occhi in Chrifto Noftro be-
ne,e ne'fuoi Santi, e quiuiirapararemo la 
vera humiltá. 
36 Terribili fono le ftrátagemme del demo-
nio per fare, cbe l'anime, non fi conofca-
no,e non intendanp i loro cammini. 
37 Per auantaggiarfi nellofpirito importa 
molto, che ciafcuno procuri conforme 
alio flato fuo di rimuouere da fe le cofe, e 
negotij non neceffarij. 
28 Bifogna, che non ci trafcuriamo in co-
nofcere le ftrattagemme del demonio , 
acció rrasfigiuato in Angelo di luce non 
c'inganni. 
39 V i fono molte cofe , che fcrpendo a po-
co a poco cipoflbno fargran danno 5 e 
non ce n'accorgiamo fe non doppo fatto. 
30 La vera perfettioneconfifte nell'amor 
di Dio,e del proíIímo,e quanto piú perfct. 
tamente ofleruaremo queftidue precetti, 
tanto piú faremo perfetti. 
31 Lafciamodaparteizeli indifcreti, che 
. poífono farci gran danno, c ciafcuno badi 
á fe fteflb. 
M A N S I O N E I I. 
32 Stima tantoilSignóte, chenoil'amia-
mo,e procuriamo la fuá compagnia, che 
perfuabontá, e mifericordia nonlafcia 
diquando inquando chiamarci,aflfinche 
c'accoftiamo a l u i . 
3 3 Con la perfeucranza non fi lafcia mai di 
guadagnareafíai. 
34 I I coftumcin cofe di vanitá, & 11 védc^ 
re,che tutto'l mondo attendea quefto,ro-
uina ilrutto: perche la fede ftá si morta , 
cheamiamo piú quello, che vediamo,chc 
quelio, che ella ci dice. 
35 Certamente non vediamo fe non gran 
miferiain quei, che van dietroaquellc 
cofe viíibili. 
36 Tutto'l benc dell'anima confifte nella_j 
períeueranza, e neirallontanarfi da tuttc 
le male compagnic. 
37 Percombattere contra i demoni non.* 
vi fono armi migliori di quelle dallan 
Croce. 
3 8 Stiamo ancora pieni d 'imbarazzíje d'im-
perfcttioni,e con virtú affai piccole,e non 
ci vergogniamodi volergufti nell'oratio-
ne,e lamentarci dell'ariditá. 
39 Abbracciateui con la Croce,chc*l voflro 
Spofo porto fopra di fe,& intendiate, che 
quefta ha da eflere la voftra principal'im-
prefa, 
40 Quegli, che potta piú patire, piúpati-
fca per amor di Chrifto, e fara il piú au-
uenturato j i l reftante come cofa acceflb-
ria, fe'l Signore lo dará, rendiamogliene 
molte gratie. 
41 Sá Dio quello,che ci conuiene: non oc-
correconfigliarlodi quello, che ci hada 
daré, poiche con ragione potrebbe dirci, 
che non fappiamo quel, che domandia-
mo . 
4 a Tutta la pretenííone di chi comincia a 
daríi alForatione hada eflferetrauaglía-
re, & il determinarfi, e difporfi con tut-
tele diligenze poíTibilí a conformare la_^ 
fuá volonta con quella di Dio : attefoche 
in quefto confifte tutta la maggior perfet-
tione, cheacquiftar íi poflanel cammino 
fpirituale. 
43 Speffe volte c volonta del Sig.che ci per-
feguitino, &afflighinocattiuipen(ierí , 
fenza poterli fcacciar da noi j e che ci tro-
uiamo aridi: anzi alcune volte perche do-
poce ne fappiamo guardare; e perpro-
uare fe molto ciduole Thaueiio offefo. 
44 Quando non vedeílimo in altra cofa la 
noftramiferia, e'l gran danno, checifa 
l'andar diftratti, e diífufi in quefte CO(<L~P 
efteriori, baftarebbe, per farcelo conofee-
reil combattimento , che fi patifee nel 
voler tornar'a raccoglierci. 
45 I I penfard'entrare in Cielo, enon en-
trare 
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traícínnoimedefimí, conofcendoci, e 
confiderando la noftra miferia, e quello, 
che dobbiamo a Dio, e chiedendogli fpeí1 
fo mifericordia, é fpropoíiro. 
46 LaFedefenzaopere, e quefte nonap-
poggiate allí merití di Chrifto,che valore 
poflbnohauere? 
47 Se non ci diamo airoratione, che ci fue-
glierá ad amare il Signore 3 
M A N S I O N E I I I . 
48 Altro non é , che molrc volte moriré, i l 
viuerefenzaDio, econqueftotimore , 
che fia poífíbile il perderlo per fempre. 
4P Col timore d'hauer'a perderé eterna-
mente Dio, che contento puo hauere, chi 
altro contento non Tente che contentare, 
e piacere a Dio ? 
50 Non fiamonoificuri, fe cadendoin_^ 
qualche peccato, ci porgerá Dio la mano, 
per cauarccne fuora, c perche ne faccia-
mo penitenza. 
51 Non per cfier'il noftro ordine rale,né per 
hauernoí tal Madre com'é laVerginc^ 
fantíílima, fiamo ficuri, che molto Tanto 
era Dauid, e mirare chi fu Salamone. 
5 a Non poflb lafciardi credere , che chi 
molto fi duole, e fa ftimadi certe ariditá, 
no habbia alcun mancamenro d'humil ra. 
13 l/amore, che fi potrá a Dio , non ha 
da eflere fabbricato nella noftra imraagi-
natione, maprouato coli'opere; enon 
penfiamo , che Dio habbia bifognodeir 
opere noftre, ma delta determinatione 
della noftra volontá. 
54 Affaí pare, che día, chi da quanto h l . 
55 Chi perfeuera nella nudczza, eftacca-
mento d'ogni coía,otterra quel, che pre-
tende , fe fi tiene per feruo inutile. 
56 Chi pii\ graticriceue da Dio rimane piü 
índebitato. 
$f Done da douero ü trotia hiunílta, ben-
che il Sig.Iddio non dia maí rcgaii,e guftí, 
dará nondimeno vna certa pace,e confor-
mita, con clii ándremo piü contentí, e íb-
disfátti,che altrí con guftí, e regalí. 
58 SpeffoilSignore, accioche ifuoíelettí 
iéntano la lor miferia, íottrae vn poco il 
(uo fauorc, & aíuto, né altro vlbifogna , 
benche ben preño ci conofcfamo. 
5^ Taliiolcaad alome períbne ípiritaatídá 
maggior pena ü Vedcre, che fcnza poter 
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piú fcntono cofe della térra , e non^» 
molto pefanti, che non £a la cofa fteffa, di 
cui hanno pena : Quefto tengo ío per 
gran mifericordia d i D i o : che fe bene é 
difetto, tuttauia é di gran guadagno per 
l'humiltá. 
60 Non confifteil negotio in portare, 6 no 
habito di Religione, main procuraren 
d'efercitarfi nelle virtú,& in foggettare in 
tutto la noftra volontá a qnella diDio. 
61 L'ordine della noftra vita fia quello, che 
di leiordinerá la Diuina Maeftá, nc vo-
gliamo noi , che fi faccia la noftra volon-
tá, mala fuá. 
62 L'humiltá é l'vnguento delle noftre.^ 
ferite, 
63 Non ci contentiamo d'vnmododi feruí^ 
re a Dio fempre d'vn paffo, perche non 
finiremo maidí camminar quefto viag-
gio dello fpirito. 
^4 Come andiamo con tanto giudicio,ogni 
cofac'oífende, perche d'ogni cofa temia-
mo i e cosí non habbiamo ardire di paflar* 
auantí. 
65 La cura, c follicitudine diqueftinoftrí 
corpi, e fanitá ci puo tener aflaioecupatí, 
de ingannati : habbino quefto penfiero i 
Superiorí, noi altro non penfiamo, che 
cammínare di buon paffo per vederc Dio. 
<56 Non confifte il negotio in quello , che 
tocca al corpo, che quefto é il manco, ma 
in camminarecongrand'humiltái nel cui 
mancaméto credo io ftia ii danno di curtí 
i danni di coloro, che non vanno auantí. 
67 Paía a noi d'hauer cammínato pochi paf-
í i , e quefto COSÍ crediamo, ma quelli, co* 
qualí vanno i noftrf fratellí $ ci paiano 
molto grandi, e velocí; e non folo defide-
tíamo, ma procuriamo d'efler tenuti per 
Ii piu inutili, e cattiuidituttí. 
68 I I Signore non folo paga come gíufto , 
ma an co come mifericordíofo, fempre da 
molto piü di quelIo,che meritiamo. 
69 La perfettionc non confifte ne" guftí, ne 
meno il premío,ma nel maggior amorc,e 
nelle mígliori opere fatte con gíuftitia, e 
verítá. 
70 Non fi deuedífputare co í Superiorí, né 
faría ben fetto, ma obbcdire. 
71 I conrentí,e gufti,íé fono da Dío,vengo-
no carichi d'amore, e di fortezza có che fi 
puó camminar piú fenza rrauaglio,& an-
dar crefeendo nelle buone opere, e virtú. 
$ x 72 L'at-
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L'attenderc con diligente ñudío alla_*9 
prontezzadeH'obbedienza é digrangío-
uamento, anco per le perfone non Reli-
giofc, per non far'in cofa venina la pro-
pria volonta. 
7^3 La propria volonta é quella,che ordina-
riamente c'inganna, e fá danno. 
974 Alcune cofe, che ci paiono impofliblll, 
vedendole ínaltri aflai poíTibili, e con la 
fanitá, con chelefanno, danno grand' 
animoj e pareche col lor voló s'arrifcbia-
mo a volare. 
J75 Perdecerminata, che ftia la perfona di 
non ofFendere Dio, fará bene a non met-
terfi in occafioni d'oííenderlo. 
«76 Miriamo i noftri mancamenti, enon 
s'impaccíamo di quelli d'altri. 
M A N S I O N E I V . 
7^7 Potrebbeil demonio ingannare infíeme 
co' guftijchelddio da nell'orationesfe non 
Vi foffero mai tentationi 5 e far molto piu 
danno,che quando vi fonoj e l'anima non 
far tanto acquifío, togliendofele almeno 
qudlecofe, che la fonno meritare, e la-
íciandola in vn ordinaria aftrattione. 
7 8 Vn'aftrattione ordinaria,che ftia fempre 
in vn ftato,e grado,non la tengo per ficn-
ra, né mi par pofllbile, che ftia in vn me-
delimo e^re lo fpiritodel Signorein que-
fto efilio, 
J 9 Non ifta la coía ín pcníármolto, ma in 
amar molto: onde mtto quello, che cide-
ílerá a piú amare, quefto fácciamo. 
jSo L'amarenon cófiñe nel maggior gnño» 
ma nellamaggíor determinatione, e deíi-
derio di piacere a Dio 10 tutto, de in pro-
curare quanto piu ne fará poffibile di non 
Toffendere, e pregarlo, che íempre vada 
auanti t honore,e ía gloria del íuo Figliuo. 
lo,e raumentodella Chiefa Cattolica. 
'Si Dall'humiltá íilaícia vincere ilSignore 
per concederci qnantoda lui defideriarao. 
^ 2 La prima cofa, nella quale conofeerere y 
íe haucte queña viltu deH'hiimilcá , é il 
penfaresche non meritate grane, nc gufti 
dalSignorey eche non fete per hauerUin 
voftra vita. 
<S 3 I guftí non íi deuono procurare:. Primer, 
perche quello, che principalmente percia 
íi ricerca^ é ramare Dio fenza intereífe: 
ScccHido?percbe c vn poco di raancamen^ 
todihumiltailpenfare , che per linóftrí 
miferabili feruigi s'habbia da ottenere^j 
cofa si grande: Terzo,perche il vero ap-» 
paretchio , e difpoíitione per quefto é i l 
deíiderio di patire, e d'imitare il Signore, 
e non d'hauer gufti, hauendolo noi oífefo 
tanto: Quarto,cheIddio non é obligato a 
darceli, come s'é obligato a darci la glo-
ria , fe offemiamo i fuoi comandamenti, 
poichc fenza quefti gufti potremo faluar-
c i , e sá egli meglio di noi quello, checi 
conulene, e chi veramente Tama: Quin-
to , perche ci afíaticaremmo in dárno . 
Ben credo i o , che a chi da douero ÍI hu-
milierá , non lafeiará il Signore difare 
quefta gratia, e molte altre, che non fapr-
piamo deíiderare. 
84 Per cercare Dio neirinteriore(doue me-
glio fi troua, e con piú noftro profitto) é 
grandaiuto , qnando'I Signore a guifa 
di buon Paftotfe con le fmanite pecorelle 
col fuo fifehio foaue raccoglie le nof t r^» 
potenze, e fenfi, e fá, che lafeino le cofe 
efteriori, nellc quali ftauano diftratte, 8c 
andauano vagando. !i 
85 11 procurare di coníiderare Dio détro di 
fe per opera deH'intelletto^ ó per mezzo 
, dell'iramaginatione, immaginandolo in 
fe,c buona,ed eccellente maniera di ntedi-
tatione, perche e fodata fopra vna veritá, 
. cb'é lo ftareDio dentro di noi medefimí.' 
86 Nell'operadifpirito chi meno penfa, c 
vuolefare,fapíú. 
87 Vuol il Signore, cheglidomandiamo, c 
coníideriamo d i ítare in fuá prefenza, che 
ben sa egli quello, che ci conuiene. 
85 Non vogliamo ITiumane induftrieinL* 
quelle cofe, allequali pare, che la Diuina 
Maeftá habbia po fto terminatione > 
Vh abbia riferbate per fe • 
89 L'opereinteriori fono tutte fóaui, e pa.~ 
cifiche, & il far cofa penóla, doequaifi-
nogiia forza, piutoftodá danno, che vti-
k j ma dcue l'anima lafdaríi tutta nellc 
manidi Dio» 
5ro II medeíimo ftudío, chefí metteíhnon 
penfar coíávcruna, fueglierá. forúrím-
maginatione a pcníár molto J 
91 La cofa piu foftantiale, errata a Dio ^ , 
che ci rieordiamo deU'honorC , e gloria 
üia, e ci dimentichiamo di noi medeíirái» 
c del noftro intereífeaccarezzamento'j.e 
gufto^ 
92 (^uan-
¿2 Qiánáo Díovnoíe,cfic ríntellettocelíl 
di dilcorrerc, Toccupa in altra maniera, e 
glidá vna luce, e conofcímento tanto fo-
praquello, achcpotíamonoi arriuare , 
chelo fá rímanere attonito, e fofpefo: & 
aU'hora, fcnza faper come, reíla mol to 
meglio ammaeftiato, che non fi farebbe 
con tutte le noftredüígenze, con le quali 
puo eglí piii tofto detcríoiaríi, ericcuer 
nocumento. 
Hauendoci Díodatelcpotenze, accio 
con efle operiamo, & ogni cofa ha il fuo 
premio, non occorre incantarle, ma la-
fciar,che faccino il lor'vfficio, ñn che Dio 
le pona in altro maggiorc. 
94. Chi ha pronato i gnfti di Dio, vede, che 
fono fpazzatura quelli del mondo. 
95 Per eleuata, che ftia vn anima in grand' 
altezzadi contemplatione,e fauorijOfFcn-
dendofi Dio, tutto fi perde. 
96 Nella perfeueranza di ricenere g r a t i C í 
dal Signore ílá ogni noftro bene. 
M A N S I O N E V. 
97 Le forze del corpo non fanno manca-
mento, a chi Dio Noftro Signore non le 
da per Tacquiflo delle virtú, ma bafta , 
che'l Signare le dia nell'anima. 
98 I I Signore non imposibilita venino a 
comprare le fue ricchezze; pur che dia 
ciafcuno quello che ha, fi contenta. 
99 Non vuoleilSignore, chiciriferbiamo 
cofa, che fia j ó poco, ó aflai, vuol tutto 
per fe, econforme a quello, chedinoi 
conofceremo hauer dato, ci fi faranno le 
gratie maggiori,b mínori: Non c'é proua 
iiilgliore perconofcere , felanoftraora-
tione arriua,6 non arriua ad vnione. 
100 L'anima^he ftá ben'addormentata alie 
cófedel mondo, ed a fe ftefla, ftará bcn s^ 
defta in ordine a Dio. 
101 Penfoio ,che chinohcredera,chepuo 
Dio molto piú di quello, achearriuano 
i nottri intelletti, e che ha tenuto per be-
ne, e tuttauia tiene di comunicare alcune 
volte le fue grandczze alie creature fue , 
tien ben ferrata la porta per riceuerlc. 
102 Cosi operaílimo, come fappiamo, e 
liamo auuifati di quello, ch'habbiamo di 
fare. 
103 Le creature non poífono daré ripofo 
vero. 
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104 ÓInvnmodo , oinvn'alcros'hád'faa-
uer croce,mentre fi viue. 
105 Suol'il demonio tal volta dar pace MI* 
anima, per farle poi maggior guerra, 
106 Per le perfonecontemplatiue i medeíi-
mi trauagli fono di tanto valore , edisi^ 
buona radice, che da loro nafce la pace, Se 
¡1 contento. 
roy Piú tormento fentiua Chrifto Signor 
Noftro in vedere Toffefe grandi, che fi fa-
ceuanoafuo Padre, che non perquelli 
dclla fuá facratiífima Paífione. 
ro8 O che gran diletto é patire per fare I» 
volonta di Dio 1 
109 I I continuamente vedere Chrifto tante 
offefefatteaSua Maeftá, elaudar tant*" 
anime airinferno, tengo io per cofa sí 
dura, che credo (fe egli non fofle ftato piút 
che huomo) che vn giorno di quella pena 
baftaua per finir moite vite, quanto piut 
vna fola? 
110 Quantí debbon'eflere, che Dio chiama 
all'Apoftolato, come Giuda, comunican-
dofi, e li cb'ama per farli Re, come Saúl m 
e poí per propria lor colpa fi perdono ?^  
n i Per andar piú mentando, e per notL-» 
ifmarrirci, la ficurezza, che potiamo ha-
uere, é Tobbedienza, e non torceré dall« 
leggedi Dio. 
112 La vera vnione íipnbcol fauordiDio 
molto ben'ottenere, fe ci sforziamo di 
procurarla con non tener volonta, fe non 
vnita con quella di Dio. 
113 O che vnione é quefta da defiderare ? 
auuenturata queiranima,che Thá ottenu-
ta, poiche vinera in quella vita con ripo-
fo , attefoche níuna cofa de'fuccedimentí. 
della térral'affliggerá, fe non fofle i lve-
derfi in qualche pericolo di perderé Dio , 
o'l vedere, che egli fia offefo. 
114 Potente éil Signore in arricchir Tani-
me per molre ftrade. 
115 Benche a chi fi guarda d'offendere Dio» 
edé entratoinReligione, paia dihaueü 
fatto i l tutto , ó che rimangono certi 
vermi, chenon fi lafeian conofeere^, 
finche non ci hanno rofe le virtú! que-
fti fono vn'amor proprio , vna propria 
ftima, vn gindicariproílimi, benche fia 
in cofe picciole, vn mancamento di carita 
verfo loro, non gli amando come íe me-
defimo. 
116 Qiial penfiamo, che fia la volonta di 
X ^ S x Dio? 
2 t O SeHtentkrto. 
Diojche fíamo totalmente perfetti,per ef-
fer vna cofa feco, e col Padre, come S. M . 
' lo domando. MiLÍamo}checi manca per 
aniñare a quefto. 
117 Dnecofefoleci domandaíl Sígnore , 
cioc, amor di D i o , e del proífimo, ÍIL-» 
quefto dobbiamo affaticaici: offeruando-
le con perfettlone faremo la fuá volontá, 
c confeguentementc ftaremo vniti con-3 
luí . 
118 I I piú certo fegno(a mío parere) per co-
nofcere fe offeruiamo queftedue cofe, é l* 
adempir bene quella deU'amor del prollí-
mo, perche non fi puo fapere fe amiamo 
Dio, benche vi fijno inditij grandi ^er co-
nofcerlo i ma quel del proífimo piuíi co-
nofce . 
119 Quanto piúcivedremoprofittati nell' 
amor del proíIimo,tanto piú anco faremo 
nell'amor di D i o . 
120 Effendo la noftra natura deprauata, fe 
l'amor del proífimo non nafce dalla radi-
ce, che é ramordiDio, non arriuaremo 
ad hauer con perfettiont quello del prof-
fimo. 
n i Sonó grandi l'aftutie del demonio, che 
per darci ad intendere, che habbiamo vna 
virtii,non hauendola veramentejmetterá 
foffopra l'inferno. 
122 lo mi rido di vcdere alcune anime, le 
quali, mentre ftanno in oratione, par lo-
ro , che vorriano eífer humiliate, e pu-
blicamente fchernite per Dio j e poi fe po-
teífero coprirebbono vn lor picciolo man. 
camento, 6 fe non 1* hanno, e fia loro ap-
pofto. Dio ci liberi dal rammarico, che ne 
fentono. 
123 Senoiintendeífimo quanto c'importa 
quefta virtú deU'amor del proífimo, non 
ci daremmo ad altro ftudio. 
124. E si grande Tamore, che S.M. ci porta, 
che in pago di quello, che noi portiamo at" 
proífimo,faiá,che il fuo per molte vie v i -
da crefeendo. 
125 Opere vuole il Signoreje cosí fe vedre-
te vn'in ferino, a cui poífiate dar qualchc 
riftoro,fatelo,e compatitelo>e fe háalcun 
dolore,vi dolga del fuo male: E fe vdirete 
lodar affai vna perfona, rallegrateui piú , 
che fe lodaflero voi. 
126 Done é humiltá, l'eíTcr lodato cagiona 
pena. 
127 O quanto buona cofa é i l raliegrarfi , 
cheficonofehino le vírtú de*noñrí prof-
fimi, come anco quando in eífi fi vegga 
qualche mancamento, fentirlo, come fe 
foífe noftro proprio, e ricoprirlo. 
128 Mirate quello, che cofto al noftroSpo-
fo Tamore, che cí porto, che per liberarci 
dalla morte la pati eglisipenofa, come fu 
quella della Croce. 
129 Pochi fono hora, chemirino perTho-
nor di Dio , come fi faceua nc' tempi paf-
fati. 
130 Grandemente ci amiamo, eprocedía-
mocontroppa prudenza humana , per 
non perderé vn punto delle noSre ragio-
n i : 6 che grand'inganno! 
131 Non v*é claufura tanto ftretta, e rifer* 
rata, dou'il demonio non pofla entrare : 
né cosí remoto deferto, done egli non 
vada. 
132 Penfiamo continuamente, che fe'l Slg. 
ci laícia dalla fuá mano, í ubico caderemo 
ncl profondo, nc giamaí confídiamo di 
noi fteífi,che farebbe fpropoíito. 
133 Miriamoconauuertenza particolare, 
fe camminiamo nelle virtú, fe miglioria-
mo ,6 peggioriamo in alcuna cofa, parti-
cokrmente nell'ainarci Tvn Taltro, e nel 
denderio d'efler tenuti per li minori,anco 
,in cofe ordinarie: che di qiu prefto cono-
fceremo il bene,6 danno nouro. 
134 L'amorenon iftámai otiofo, onde i l 
non profittar fempre piú, é molto cattiuo 
fegno. 
135 Anima, che pretende d'eflere Spo fa del 
medeíimoDio, e di comunicare ftretta-
mente nell'oratione piú alta con Sua_^  
Maeftá,non ha da metterfi a dormiré, ma 
andar auanci nel fuo profítto. 
136 Poftigliocchi nel premio, evedendo 
quanto ladiuina mifericordia é fenza nu-
mero , dimentichiamoci de' noftri piace-
ruzzi di térra: e fiflando gli occhi nella-i» 
fuá grandezza corriamo infíammati nel 
fuo amore. 
137 Se qui viuendo non vi foífe pencólo d* 
offendere Dio , e di perderlo per fempre, 
farebbe p i ú tofto ripofo , che i trauagli 
non finiflero fino alia fine del mondo, pa-
tendo per si buon D i O j C Spofo noftro. 
M A N S I O N E V I . 
138 Anime, che di quando in quando go-
dono 
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dónomoltodadouero cofedel Cíelo,du-
bitoaíTai, chevíuano libere da'ti-auagli 
della térra, 6 in vna maniera, 6 neU'altra. 
159 L'efperienza ci fá chiaramente vcdere, 
chele perfonedelmondocosi toftodicon 
bene,come malej onde non íi deue far piu. 
ftíma dell'vno, che deiraltro. 
140 Chi piú mira l'honore, ela gloria di 
Dio , che la propria, non íi cura punto 
d'effer honorato, 6 dishonorato, purchc 
vna voita almeno fia lodato Dio per íiio 
mezzo, e venga poi quello, che pu5 ve-
nire: e non teme, che le lodi Thabbino da 
far ruinare. 
141 Se la perfonahaverahumilta, fenza 
comparatione maggior trauaglio fente in 
vederfi in publico tener per buona fenza 
ragione, che l'eífer raormorata, e fcher-
nita. 
142 AU'anima humile fono le mormoratio'* 
ni come vna mufica molto foaue. 
143 Quelli, che ci fono maggiormentC-j? 
amicí,e che ci danno piú da guadagnare , 
fono coloro, che ne perfeguitano. 
144 Dio non manda piú trauaglio di quel-
lo , che íi puo fofferire, e da prima la pa-
tienza. 
145 I I cammino di patire fidourebbe íém-
pre piú eleggerc, almeno per imitarc_-> 
Giesú GJirifto Signor noftro,quantunque 
non vi foíTe altro guadagno j ma moltí 
ve ne fono. 
146 O quanto paion piccíolí tutti i trauaglí 
efteriori in comparatione d'alcuni inte-
riorl , che patifeono certe anime contem-
platiue. 
147 llmiglior rimedioperpoterfofFrirC_ií, 
certe grandi aridltá, e trauagli interiori, 
c attendere in quel tempo ad opere di ca-
rita , 8c efterion,e fperare nella mifericor-
dia di Dio, che non manca mai a quelli, 
che fperano in luí. 
148 11 demonio potra ben dar gufto,e dilet-
to,che paia fpirituale-, ma congiunger pe-
na , c gran pena con quiete > egüilo dell' 
anima, non ha talfacoltá,e potere,pcrchc 
tutte le íiie poíTanze íbno di fiiora via,e le 
íue pene ( quando eglí le da) non fono, a 
mió parere, giamaíguíloíejné con pace y 
ma inquiete, e con guerra , 
J46 Suol II demonio valeríi dí certe anime 
infermedidebole immagínatíua, b dí no-
tabile malinconia, fe non per danno loro, 
almeno per nuocere ad altre. 
150 Certi parlamenti interiori, quando fo-
lamente fono per accarezzamentodinoi 
medeíimi, ó per auuííode'noílridifetti, 
venghino donde fi vogliono, 6 fiano ve-
r i , ó immaginatione, poco importa. 
151 Non peníiate, che per fentire queíti 
parlamenti interiori, benebe fijno da Dio 
íiate per ció migliori, che affai, parlo egli 
a' Farifei, e tutto il bene confifte co-
me ci feruiamo per profitto noftro di 
quefte parole • 
15 2 D i niuna parola interiore , che non-» 
fia mol toben conforme alie facre Scrit-
ture, fi facci piú cafo, che s'vdifle dal me-
defimo demonio, perche quantunqut^ 
fijno dalla noftrafiacca immaginatione , 
bifognaprenderle, come vnatentatione 
di Fede. 
155 O Signóte fe vna parola mandata a di-
re per vn voftro paggio (cioé Angelo) ha 
tanta forza,quaI íárá quella,che laíciarete 
neiranima,che fta per amore vnita con^ 
voi,e voi conlei? 
154 Gran danno é il non credere, che Dio 
c potente per far opere, aliequali non-*» 
arriuano i nofltH intelletti. 
155 Quando chi interiormente parla, é fpi-
rito di Dio, ftima tanto l'anima, che que-
fte parole riefehino veré, che fe la medeíi-
ma perfona fofle coltain qualche bugia, 
non credo, che'l fcntirebbe tanto-, ed c ben 
ragione, che íe gli habbia quefta fedeltá in 
defiderare, che non fía tenuto per falíb , 
eiTendo e^íi la veritá infinita. 
156 Poco, o neflun danno puo far'il demo-
nio nelle fauelle interiori, fe Tanima é hiu 
mile,e non fi muoue da fe ftefla a far nien-
te, per qualunque coíá,che íntenda. 
157 Quando é fpirito del Signóte, che par-
la , quanto é maggiore Iagratía,tanto mi-
nore ftima níentc di fe medefíma Tanima, 
che la ríceue 5 e piú fí rícorda de* íiioí 
peccati, e piú fi dimentíca del fuo proprio 
¡nterefle, e guadagno, ímpíegando mag-
gíormente la fuá volontá, e memoria in 
cercar folo l'honore di Dio, e camminan-
do con piú timóte di non deriuare in cofa 
veruna dalla volonta di Dio, e conoícen-
do molto chiaramente di non hauer me-
ritate mal quelle gratle,ma Tínferno^ 
158 Confidí Tanima nella miferícordia del 
Signore,che é fedele, e non permettera , 
S 4 che'l 
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che'l demonio ínganní, ancorche il cam-
mínare eon tímorc fia ícrapre bene, 
*59 Nelle cofcocctilte di Dio non habbía-
mo da cercar ragíoni per intenderle, ma 
coraecrediamojcheegli é potente,chiaro 
Cjdie habbiamo da credere,chc vermicelli 
dicosilimitatopotere, comenoifiamo, 
non hanno da capire le fue grandezz^^: 
lodiamolo moho, perche fi compiace,che 
neintendiamo alcune. 
160 E vn nulla quel che lafeiamo, quanto 
facciamo, e quanto potremmo mai fare 
per vn D io , che cosi vuol comunicarfi ad 
vn verme. 
J 61 Se habbiamo fperanza di godere, anco 
ín quefta vita, di tanto bene, che faccia-
mo , in che cí tratteniamo ? che cofa 
puo efler bailante per vn folo momen-
to impedirui il cercare quefto Signore,co-
me faceua la Spofa, per le ftrade, e per le 
piazze í 
161 Quanto fi troua nel mondo é burla, fe 
non c'aiuta, e conduce a Dio, benche du-
raíTero eternamente i fuoidiletti, eric-
chezze, e godimenti, e foffero, quanti íi 
poteffero immaginare. 
163 Tut toé fchifíeMa,^fe immonditia--» 
comparatoquei teforicelefti, ches'han-
nodagodere, fenzafine : c fonoancor 
queftivnniente in comparatione dipof-
federe il Signoreditutti itefori del Cielo, 
edeila térra. 
j 64 O cecitá humana,fin quando ci fi leue-
rá quefta térra da gli occhi ? che fe bene 
na di noi non pare tanta, che ci acciechi 
del tutto, veggo nondimeno alcunC_iJ 
brufebette, certe pietruzze, che, fe fi la-
feiano crefeere , fono baftami per farci 
^ gran danno. 
^65 Seruiamocia noftro vtiíede'noftridi-
fetti per conofcerela nofíramiferia; ed 
eglino ci diano maggíou vifta, com'il fan-
go ía diede al cieco, che fu fanatodal no-
ftro Spofo, 
166 Se ben é vero, che alcune gratie gran-
difi danno dal Signore a chi egli vuote , 
tuttauia fe amaífimo Dio, come egli ama 
noi, le darebbe a tutt i . 
j 67 Non tftá il Signore defrderando altro, 
clie hauere a chi daré, poiebe non per cid 
fi fcemano le fue ricchezze. 
168 La fbrzadeU'amore fá poco fentirC.^, 
qiunto fi patifee per T Amato, 
169 Non faceuano í Martiri gran cofaji 
ne' toimenti, che patiuano, perche eíTen-
doui l'aiuto del Signore é fácil e il panre. 
170 Se Tanima giá fpofadi Chriftocoiu.» 
raolto colpeuole ardite non fi parte dal 
fuo Spofo , egli la difendera da tutto'l 
mondo,e da tutto rinferno. 
171 ^engo io per me, che fe a i piú ícclerati 
huominijche fijno nel mondo, fi fcopriífe 
D i o , come fa ad alcune anime fue dilette 
nel voló dcllo fpirito,fe non per amore,aU 
meno per timore non l'offenderebbono * 
172 O quanto obligate fono quellc anime 
che per si alta via di voló dello fpirito fono 
fíate auuertite a procurare con tutte Xt^j 
forzc loro di non diíguftare quefto Signo-
reídeh non fi trafeurino col non fat'altro, 
chericeuere: auuertiíconojche dimolto 
é debitore,chi molto ha da pagare. 
173 Rimettiamoci nella mifericordia di 
Dio,pregSdQlo,che giá,che non habbiamo 
co che pagare,fupplifca quella pietá,e mi-
fericordia , che fempre vso co' peccatori. 
174 O quanto piace a Noftro Signore, che 
noi riconofeiamo, e procuriamo fempre 
mírarce rin arare la noftra pouertá, e mi-
feria 1 e che non habbiamo cofa alcuna di 
buono, che non ci fia ñata da luí. 
175 Non puo il demonio rapprefentar coía, 
che lafci nell'anima grand'ofeeratione di 
pace,quiete, &vtiütá,particolarmente 
circa tre cofe di moho alto grado, che fo-
no , conoícimento della grandezza di 
Dio; conofeimento proprio,& humiltá, e 
pocaftima delle cofe della térra , fe non 
foíTero queíle, che puo applicare al ferui-
tio del grand'Iddio. 
176 Nell'obbedire, e nel guardaríi daíroffe-
fe di Dio ftá tutto ii rimedio per non efler? 
ingannat?. 
177 Taluolta anco in cofe bafle íi fentC^í 
l'animagran contemplatiua codarda,e t i -
mida,e non si poco animo, che non le pa-
re d'hauerlo per cofa, che fia. Credo io » 
che'l Signorall'hora la lafci nella fuá na-
turalezzaper molto maggior fuo bene , 
conofeendo ella in quel tempOiCpe fe m a í 
l'ha hauuto per qualchecofa,le ñaro<kro 
da Diojcon tal chiarezza, che l a lafeiaan-» 
nichilata in fe; econ maggior conofei-
m e n t o della mifericordia, e grandezza,^ 
del Signore, il quale in cofa si baflaha vo-
lutodimoftrarla. 
178 A 
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I7S A perfone tcncrc, e di debole complef• 
íionc, cheperognicofelliña piangono, 
dará ií demonio mille volte ad intende-
t re, clie piangono per Dio , bencht_^ 
non fia cosi, e fará gran danno alia falu-
J79 Quando il fuoco dell'amor di Dio di 
dentro é grande, per duro, che fia i l cuo-
re, ftilla come vn lambico. 
2 80 Ben fi conoícejquando le lagrime pro-
cedono dal gran ftioco di dentro, poiche 
fono pin tofto confortatrici, e pacifícatri-
ci,che folleuatrici,e turbatricije rare volte 
fanno male. 
¿81 I I bene di queft'inganno delle lagrime 
(quando pur fbfle) é,che farebbe danno al 
corpo, e non aH'anima, fe vi é humilta, e 
quando non vi e, non vi fará male hauer 
talfofpetto. 
j 8z Non confifte tutto il fatto nel pianger 
molto, ma mettiamo mano allopere, & 
aircfercitio delle virtú, che fono quelle, 
che fanno per noi,c venghinole lagrime, 
quando Dio le manderá,non facendo noi 
altre diligenze per prouocarle, 
183 Mettiamoci dinanzi al Signore, e mi-
riamo la fuá mifericordia,e grandezza,& 
infiemelanoítrabaífezza: e poi cidia_-> 
egl i quello, che vorrá, o fia acqua,6 fia_* 
ariditá, ben sá egli meglio di noi ció, che 
ci conuiene. 
184 Nel mondo poco fi vfa ilbenedire le 
diuinelodi, egrandezze. Oíuenturati 
tempi, e miferabil vita, in cui hora viuia-
mo; e fclici queH'anime, alie quali é toe-
cata si buona forte di trouarfi fuora de' 
fuoi pericoli. 
185 Inche migliorcofa publanoftra lin-
gua impiegarfi, quando ítiamo infieme, 
che nelle iodi di Dio, hauendo noi tanto, 
che ci obliga a farlo ? 
186 I I dolor de'peccati tanto piú c v e i c t ^ j , 
quanto piú fi riceue di gratie dal noftro 
Dio. 
187 lo non torrei per ficuro, per fauorita, 
chefia vn'animadaDio , il dimenticarfi 
d'eíTerfiinqualchetempovedutain mife-
rabile ftato,perche fe bene é cofa penofa, 
gioua pero per mol te cofe. 
188 Mentre viuiamo in quefto corpo mor-
tale, fempre vi fonomancamenti, & im-
perfettiom da piangere. 
iSp Peí queíla pena, che de'loro peccati 
fentono alcune anime gran contempla-
tiue,noné di conforto veruno il penfare , 
che giá Noftro Signore gli há perdonan, 
cdimenticatofene,anzi l'accrefce il veder 
tanta bontá, c che fi fá gratia a chi non 
meritaua fe non Tinferno. 
190 lononpoíTointendere inchepenfano 
alcuni Contemplatiui, allontanandofi da 
«gni cofa corpórea; perche lo ftar fempre 
ardendoin amore éde gliSpiriti Angeli-
c i , e non di noi altri , che viuiamo in-i» 
corpo mortale, a'quali fá bifogno tratta-
re, penfare,& accompagnarfi,6 valerfi di 
quelli, che hauendolo come noi, fece-
ro si gran prodezze per Dio. Hor quanto 
meno dobbiamo noi a bello iludió appar-
tarcida ogni noftro bene, e rimedio, che 
é la SacratiflSma Humanitá di Giesu 
Chrifto. 
191 Se fi perde la guida, ch'é il buon Giesu 
non fi tronera la buona ftrada. 
19 z Quando nella volontá non fi troua ac-
ceíoiTfuoco dell'amor diuino, né fi fente 
la prefenza diDio,é di meftiere,che la cer-
chiamo,e foffiamo in quefto fiioco,medi-
tádo la Vita, e PaíTion di Chrifto,e de'SS. 
& il molto, che dobbiamo al Signore. 
193 Poiche fappiamo , e per qual vía hab-
biamo da piacere a Dio , che é quella de' 
comandamenti, e configli, fiamo nell'of-
feruanza di quefti molti diligenti: ií refto 
venga, quando piacerá al Signore. 
194 Per molto fublimeoratione, che vno 
habbía, non gli puoeífer impedimento i l 
penfare alia Vita,e Morte di Chrifto,anzi 
gli farád'aiuto per ogni bene. 
195 E molto buona compagnia,c da non.* 
fcpararfi da noi fuella del buon Giesu ,e 
della fuá fantiífima Madre: E gufta il Si-
gnore^aífai, che noi ci condogliamo delle 
fue pene, benche alcune volte lafeiamo i l 
noftro proprio contento, e gufto. 
196 SealcunodiceíTe, che'lfuo regalo, & 
accarezzamentodiDio nelloratione ftá 
fempre in vn'eífere, ó ftato» lo terrei per 
fofpetto: proenri pured'vfcire diq•ueft, 
inganno, e con tutte le fue forze fi leui di 
ftar fempre immerfo ne'gufti. 
197 Quantunque la VergineSantiíIima^ 
amaífe rHumanítá di Chrifto piú de glí 
Apoftoli, era pero con tanta perfettionc, 
che anzi érale d'aiutoper la ContempU-
tione. 
198 ti 
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1^8 II fuggíre dal penfare nellafacratiflima 
Humanitádi Chriílo tengo io pericolofo 
cammino dc'Contemplatiiu , eche po-
trebbe'l demonio arriviare a far perderé k. 
deuotione al Santiílimo Sacramento. 
1^ 9 Mal fi puo guadagnare con si gran-*» 
perdita deU'Humanitádi Chriftoje quan-
do ben po^eífi, non voglio ben vemno, fe 
nonacquiftato per mezzo dicolui, dal 
quale ci vennero tutti i beni. 
200 O quanto baffo é il noftro naturales 
per intendere le grandezze diDio. 
ao i L'andar fempre ranima a canto a Dio, 
ik ín fuá préfenza, e tener íl penfiero oc-
ctipato in l u i , da al demonio molta-j 
noia. 
ao a Dio é tanto fedele, che non permette-
rá , che'i demonio habbia moltapoflanza 
con anima, la quale altro non pretende, 
che piacere a Sua Maeftá, e metter la vita 
per rhonore,e gloria fuá. 
203 Non íi rairi tanto alli gran fauori, e rc-
gali di Dio, quanto alie virtú, & a chi con 
piú mortiíicatione, humiltá, c puritá di 
confeienza feruirá a Noftro Signóte che 
queft'anima fará la piu fanta, fe ben poca 
certezza fene puo hauere di qua, finche'! 
veroGiudice diaaciafeuno quello, che 
merita. 
204O Signóte quato poco noi Chriftiani v i 
eonofcíamolche fará quel giorno quando 
ci verrete a giudicare, poiche venédo voí 
con tanta familiaritá a trattare có la vo-
ílra 5pofa,dá tanto timore il iniraruiíChe 
íará,quando a'reicon si rigoroía voce di-
rete : ándate vía maladetti da mió Padreé 
2105 ChebadiamoJ poiche quando molto 
durafleilpatire, é vn momento parago-
nato con qucireternita. 
206 Non hb in vero tenuto i tormenti dell* 
Infernóle gli ho tenuti per vn nientejin.» 
comparatione di quando mi ricordauo, 
che i dannati haueuano da védete adirati 
queft*occhi tanto belli,e manfueti, e beni-
gni del Signore, parendomi, che non po-
trebbe il mió cuore foffrirlo. 
307 Ama grandemente i l Signor Iddio, che 
con chifla in fuo luogo fitratdconla_u» 
raedeííma veritá, e chiarezza, che con luí 
íi deae fare. 
20S Se hauerete humíltayebitonaconfcien-
za, il demonio non vi fará danno. 
20^ I I demonio é vn granpittore, onde íe 
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al vino ci rapprefentafle rimmagíne deí 
Saluatore, che é tutto il noftro bene}non 
ci dourebbe difpiacere, per rauuiuar con 
eflíi la deuotione, e far guerra al demonio 
coll'armi fue medefime. 
210 Emancamentod'humiltávolere, che 
ci fi dia quello, che non meritammo mai: 
e COSÍ credo i o , che poca n'haurá chi de-
fidera andar peí cammino di vifioni. 
211 Nonbifogna altro al demonio, che ve-
dervnapicciola porta apena , perfarci 
mille trappole. 
212 E grandiífima prefuntione,che chi non 
sáquello, che piii gliconuiene, voglia 
eleggerfi il cammino: e potrebbe accade-
re, chepclmedcfimo, con chepenfa--» 
guadagnare,perda. 
213 La piuficura cofa é il non volere ft^ 
non la volontá di Dio: mettiamoci nelle 
fue raani,perche egligrandeméte ci ama, 
e non pottemmo errare, fe con determi-
nata volontá ftaremo fempre in ció faldi, 
2i4. Per riceuere molte gratie > e fauori fo-
pranaturali non fi merita piu gloria, ma 
anzi refta la períbna maggiorraente obli-
gara a feruire . Quello in che confifte i l 
piú meritare, non ce lo lena il Signore. 
215 Chiacquifterá virtú, guadagnandole 
acoftode'ílioitrauagli, meriterá molto 
' piú. 
216 L anime aflai innamoratedi Dionon 
lo feruono per pagamento, onde non mai 
íi ricordano , che hanno da riceuer gloria 
per coía,che íáccino, e per ció fi sforzano 
di piú feruire, di piacere airamore , la cui 
natura é in mille maniere operare. 
2*7 L'animainnamoratavorrebbe, fepo-
tefle, tronar inuentioni per trasfbrmarfi 
inDío ; e fe bifognafle reliar per íempre 
annichílatain feftefláper maggiorhono-
re di Dio , lo farcbbe volentieri. 
2.I8 I I demonio guadagna aflai, e guftíL*» 
grandemente it védete inquieta vn'ani-
ma, perche vede, che la diftoglic dall'im-
piegarfi tutta in amare, e lodare Dio . 
219 In Dio fi veggono tutte le cofe, & in fe 
fteflb lo contiene , onde quando Toffen-
diamo, dentro del medefimo Dio paíTano 
leabbominationi, le dishoneftá> e lC- í 
fceleraggini, che noi peccatodcommet-
tiamo, 
220 Vergogniamocidi riíentirci dicoíá-->» 
che fi £accia,6 che fidica contra di noi,cf-
íendo 
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fcndo la maggíor íníquitá del mondo, ve-
dere, che'l noftro Creatore fopporta tan-
te ingiurie dalle fue creamre dentro di fe 
fteflb, e che noi d rifentiamo d'vna paio-
letta che fia ílata detta ín noftra eífenza, 
c forfe con mala intentíone. 
221 Amiamo coloro, che el fanno ingiurie, 
poiche'l Sign.non ha lafciato di amar noi, 
benche grauemente rhabbiamooffefo. 
21a Procurando di cauarein tutto la veri-
t á , faremo poca ftima di quefto mondo, 
che tutto é bugia, e falfitá. 
223 NoftroSignoreé grandemente amico 
dell'humikajperche egli é fomma veritá, 
l'humiltá é andaré in veritá. 
224. E grandiífima veritá, che non habbia-
moda nolfteííi cofabuona,ma miferiajC 
Feflernience; echinon intendequefto, 
cammina nelía bugiaje chi meglio Tinten, 
derá, piacerá piú alia fomma veritá, per-
che cammina in efla. 
225 Non s'há da metter termine a Dio,pol-
che egli puo in vn'iftante condurre vn' 
anima al piú alto grado di contemplatio-
nejpotenteé SuaMaeftá per tutto quel-
10, che vuol fare, ed c bramofo di far aíTal 
piú per noialtrí. 
226 Aquelli,che ftanno in Purgatorio,non 
éd'impedimento il non haucr corpo, per 
lafciar di patire molto piü, che tutti quel-
11, cherhanno. 
227 O Giesú mió, e che ftrette date voi a_-> 
chi vi ama ¡ ma tutto é poco per quello , 
doppo date loro: é ben di ragione, che'l 
molto cofti molto. 
228 E sí poco il patire,che qui íi fa, incom-
paratione di quello, che fi fá in Purgato-
rio , quanto farebbe vna goccia d'acqua a 
paragondelmare. 
22^ Chanto fi pu6 patire in quefta vita é in 
comparatione della ricompenfa, e pre-
mio , come vna goccia d'acqua a petto al 
mare. 
230 Che potiamo fare,e patire in cosi breue 
vita, che non fia vn níente per liberarci 
da gli horribili tormenti eterni dell'infer-
no? 
231 E impoffibile il dar ad intendere,quan-
to é fenfibil cofa il patir deli'anima, C > 
quanto differente daqueldel corpo , fe 
non fi proua ; e vuol il Signore, che l'in-
tendiamo , accio meglio conofciamo il 
molto, che gli dobbiamo in tirarci a fla-
to )doue per fuá mifericordia habbiam» 
fperanza,checeneUbererá, e ci perdóne-
la i noftri peccati. 
M A N S I O N E V I i ; 
23 2 Poiche lagrandezza di Dio non ha ter-
mine , ncmeno Thauranno le fue opere. 
Chi finirá mai di raccontare le fue mife-
ricordie,e grandezze í é impoffibile. 
23 3 Si come non prezziamo l'anima, come 
merita creatara fatta ad imagine di Dio, 
cosi non intendiamo i gran fecreti,ch^_p 
fono in lei. 
23+ Pigliamoci cura particolare di pregar 
per coloro, che ftanno in peccato morta-
le, che fará vna gran limofina. 
23 5 Se l'anima non manca a D i o , egli non 
mancherá mai di darle a conofcerc^jí 
con gran chiarczza la fuá diuina pre-
fenza. 
236 E molto certo, che in votandoci noi di 
tutto quello, che é creatura, e ftaccando-
cene per amor di Dio , i l Creatore ci em-
pirá di fe fteflb . 
237 Come la Vita di Chrifto non fu altro » 
che vn continuo tormento,cosi fa,che fia 
la noftra, almeno co'defiderij, conducen" 
done comedeboli;febene nel rimanente, 
quando vede il bifogno, ci arma della fuá 
fortezza» 
238 Per certo quando ín quefto cammino 
d'oratione non foflealtra cofa diguada-
gno, che l'intendere la cura particolare, 
che Dio ha di communlcarfi a noi altri, c 
l'andarci pregando,ehe ce ne ftiamo feco, 
mi pare, che fijno ben'impiegati quantl 
trauagli vi fi patifcono, per godere di al-
cunitocchideH'amor fuo molto penctra-
tiui, e foaui. 
239 Pcnfb io,chein arríuando vn*anima ad 
hauer oratione d'vnione, fi prenda Dio 
quefta cura, fe ella non fi trafcura d'ofler-
uare i fuoi comandamenti * 
240 Fin che'l Signore non ci dá la vera pa-
ce deli'anima, e non ci conduce»doueel!a 
non finifca mai s'ha fempre da viuere con 
timore. 
241 Quanto l*aníma é piú fauoritada!Ia_*> 
diuina Maeftá, tanto piú deue andaré 
diffidata, humile,e timorofa di fe medefi-
ma •* 
242 L'anima ^ rriuaca al Matrimonio fpiri-
tuale 
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malecón Dio , ínvedeie, chcpotrebbe 
cfler priua di cosi gran bene, cammína-*» 
con piü íóllecitudine, c vigilanza, e pro-
cuta cauar forze da fiacchezza,per rioiL» 
lafciarc per colpa fuá cofa veruna, chc^ 
poíTaofferjrfeledi maggiormente piacere 
a D í o . 
243 Alcune volte le moke gratie fanno 
cimminare Tanime, che le riceuono, piü 
humili, & annichilate, remendó che non 
íntemenga loro, come alia ñaue, che fo-
ucrchiamcnre carica fe ne va al fondo. 
244 Per perfecta, e fauot íta, che fia vn'ani-
ma da Dio, quantunque le paia d'eífer l i -
bera da'peccati morrali, non é peto íicu-
ra,attefoche non potra hauere alcuni,che 
non conofca, il cuí fofpetto le fará di non 
poco tormento. 
2+5 Quelladi voi^ che íi vedra con maggíor 
fícurezza, tema piu j perche beato l'huo-
mo, che teme'l Signore. 
246 II pregare Dio , che cidifenda fempre, 
perche non l'ofFcndiamo, é la maggior fi-
curezza, che fi pofla hauere. 
247 Non ci puo far la Diuina Maeftá mag-
gior fauore,che darci vita , laqualefia ad 
imitatione di quella, che menó il fuo tan-
gió amato Figlio. 
248 Le gratie molto grandijche fa ilSigno-
re in quefto mondo,fono per fortificare la 
no ftra debolezza, acciochc fi poífa patire 
per amor fuo. 
245? Sempre s'é vcduto, che quelli, che piu 
da preflb camminarono con Chrifto Si-
gnor Noftro,furono piü li tribulati. 
2^o L'anima in cui molto particolarmente 
ílá Dio , cd ella parimente ftá tutta in_-» 
Dio, 6 quanta dimenticanza deue hauere 
del proprio ripofo, di honore, e di fe me-
defima : tutto il fuo ricordo ha da eflere, 
come ha da piacere al Signore, & in che 
cofa, eperqual viapotra moílrargli V 
amore, che li porta. 
251 Pocomigioualo ftarmenemolto riti-
rata, e fola facendo attid amore, ed'altre 
virtüaNoftroSignore, proponendo, e 
promettendo di far merauiglie per fuo 
feruitio, fe in partendomi di quiui, offerta 
Toccafione fó tutto il contrario. 
252 Speflb accade, chcquando il Signore 
vede vn'anima aflai codarda, e pufiliani-
ma, le manda vn gran trauaglio ben con-
tra fiu vogJia,c ne la caua col guadaguo: 
e doppo, come cío raníma c ó r i o f c t - J i 
rimanecon mancopaura dofíerirfi a_* 
quello. 
25 3 Chi vuole, che la fuá oratione glígiouí 
molto, procuri, che Topete fijno confar-
mi a gli atti, e le parole. 
254 Fiífiamogüocchinel Crocefi íTojO 
tutto il patire ci parra poco,e facile. 
255 Se la Diuina Maeftá ci dimoftró Tamo-
re con si ftupende opere, & horribili tor-
menti,che vorremonoialui piacerefo-
lamente con le parole ? 
256 Sapete,che cofa é eflere veri fpirituali ? 
farfifchiaui di Dio; e fenonci rifoluia-
mo a quefto, non faremo mai molto pro-
fitto. 
257 Ilfondamento delTedifíciofpíritualec 
Thumiltá, e íequefta da douero non c'c 
non vorrá il Signore inalzarlo molto, ac-
cio non cada tutto per térra. 
258 Perche il voftro edificio habbiabuoní 
fondamenti, procuri ciafcuna di voi eíTe-
re la mínorie di tutte, e fchiaua loro , mi-
rando,come,e perqual via potrete far lo-
ro piacere, c feruitio. 
259 Se non procúrate le virtü, ed'cíTercí-
tarui in effe, fempre vi rimarrete nane. 
260 Giáfisá, che nella via dello fpirito i l 
non anáar auanti é vn tornar in dietro; c 
tengo io per impoífibile,che Tamore fe ne 
ftia fermo in vn'eflere, e grado; 6 ha da 
crefcere,ó ha da mancare. 
261 Non vogliamo andaré per iftrada non 
battuta , che ci fmarriremo almiglior 
tempo: e farebbe ben coía nuona il pen-
fard'ottenergratiegrandi da Dio peral-
tra via,che per quella, per cui egli ando, c 
tuttiifuoiSanti. 
262 I I demonio alcune volte mettein noí 
defiderij grandi di cofe impoíIibili,perchc 
lafciamodi feruire al Signore nellepoííi-
bili,che habbiamo frá le mani, e prefenti, 
con farci reftar fodisfatti,e contenti d'ha-
uer defiderato queileimpoílibili, 
263 NonfabbrichiamoTorrifenza fonda-
mento, perche'l Signore non tanto mira 
alia grandezza delTopere , quanto alT 
amore, con che fi fanno. 
264 Come faremo noiquel chepoffiamo, 
fará il Signore, che andiamo potendo 
ogni di fempre piü, pinche fubito non ci 
ftanchiamo,ma perfeucriamoquel poco > 
che dura quefta vita. 
265 Ofr 
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^6 5 Offeriamo iriterior,& efteriormente al 
Sig.U facríficiOjChe potiamo, che S.M.l'v-
nirá con quello, che egli offerfe ín Croce 
per noi alPadrejaccio habbía quel valore, 
che la noftra volontá haurá meritatOjben 
che l'opere fijno piccioie, 
Nel Libro delle Foxdationi * 
j Ran bene é per vn'anima il non v-
V j feíreda'terminí dcU'Obbedienza. 
2 Nell'obbedire coníifte l'andaríi auanzan-
donella virtú, e l'andar acquiñando la 
perfetta humiltá. 
3 L'obbedienza é quella, che ci aíllcura dal 
fofpetto, e timore, quarébene, che noi 
mortalihabbíamoín quefta vita per non 
errare il camino del Cíelo. 
4 Ñellbbbedienza fi ritroua la quiete tanto 
pregíata deU'aniine^he deíiderano piacc-
reaDio. 
5 I I Relígiofojche deíidera di placeré affai a 
Dio , ha da feguire principalmente la vo-
catione,chéS.M.glí lia fatto alia Religio-
, ne , ofleruando la fna Regola con la mag-
gíor perfettione,che puo. 
6 Qoantunque alcune Religioni íi fiano r i-
laflate, non pero poco il Sígnore fi ferue 
di eifle; e che cofa farebbe del mondo, fe 
non foffero i Religiofi ? 
7 Oquantogranbeneéilpatirtrauagli, e 
perfecutioni per amor di Dio I 
8 Troppo gran male é per vn'animajquán-
do in lei ü troua cofa da farle temeré l'In-
quiíiiíoríe. 
9 O cupidigia del genere bumano,che anco 
la térra penfiamo ci habbia da mancare! 
quante volteha dormito il Sign.al fereno, 
per non hauere done ricouerarfi ? 
10 Benchelaperfonapatifea trauagli, refta 
pero in qudli grandemente feruito il Sig. 
11 Lecarezze , eregalialliferui Dioanzi 
danno gran tormento ; e reflere ñimati 
cagiona in loro aflai timore. 
12 Quanto la Sigttoriam5dana,é maggíore, 
tanto piú ancoha trauagli,e follecitudini. 
13 Nelle Corti qiíegli,che é piú fauorito dal 
Padrone, é il piú inuldiato, e mal voluto 
daglialtri: ilcheé vnagran foggettioner 
14 Nel partfcolar peníieio di fiar con gra-
mta,efnantenimentOjdel grado, che han-
no i Principi terreni, íj feorge vna delle 
hngié,ch54ice il raondo^I chiamarSí^no-
r i perfone tali, parendo piú tofto fchiaui 
dimülecofe. 
15 I I tempo, che fi fpende fiando fenz ora-
tione, c tutto perfo. 
16 Non veggo perfona , la quale molto 
mifodisfaccia, che non lavoleílí fubi-
to vedere del tutto data a Dio •, onde con 
aflai piú caldezza prego ¡o il Signóte per 
lei. 
17 L'anima contemplatiua alcune volte , 
. quando ora, ftá tanto fuor di fe, che non 
confidera la diíferenza, ch'é tra lei, 
Dio: attefoche l'amorc j che conofee , 
che Dio le porta, la fa dimentícar di fe, e 
le fa parere, che ftia tuttaimmerfa in-* 
Dio^nde fenza faperci6,che íi dica, par-
la fpropofiti. 
18 La bontá,e benignita grande di Dio non 
mira le parole, ma i defiderij, e gliaffetti, 
con che fi dicono. 
19 Buono é il deíiderare di moriré,per non 
vederfi l'anima in vna vita,douc non é íi-
cura, fe ftá mor ta in difgratia di D io , o in 
gratia. 
20 Ci inganniamo,fe ci pare,che per gli an-
nídiferuitio habbiamo da intender quel-
. Io,a che in neffuna maniera fi puo arriua>» 
re fenz'efperienza. 
21 Errano molci in voler conofeere lo fpiri-
to fenz'hauerlo. 
22 Procuriamod'inuigorirlaFede, ed'hir-
miliarci in vedere, che'i Sígnore per au-
uentura fa piú dotta , efauíain quefta-^» 
feienza dello fpírito vna vecchiarella,chc 
noi, per molto letterati,che fiamo: e con 
quefta humiltá, giouaremo piú airanime 
altrui, &: a noi fteílí, che col moítrarci 
contemplatiui,non eífendo. 
2^0 Giesú míojche fa vn'anima, che tutta 
arde del voftro amoreíquanto gran flima 
douremmo farne : chihá i l medefimo 
amore,dietro a queft anime fe ne vorteb-
be andaré, fe potefle < 
24. Gran coíá é.per vn'infermo d*amor di 
Dio il tronar vn'altro ferito deirifteíTo 
malej fi confola grandemente nel vedere, 
che non c folo: molto s'aíutano IVn Tal* 
tro a patife, & anco a meritare * 
25 Mirabili,€d eccellentí fpallefi fanno per-
fone rifolute ad arrifehiare miüc vite pet' 
Díoj e defiderano, che s'oíferifca loro oc-
cafione di efporle, e perderte. 
26 O che gran cofa é, quando il SignorC^ 
da lu-
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dálume per conofcere ilmolto s che (i 
giiadagna in patire per amor fuo í 
37 Nonfi conofce quefto bene del patire 
per Dio, finche non fi lafciaogni cofa^y, 
perche chi ftá attaccato ad alcuna, é fe-
gno, che ne fa qualche ftima j fe dnnque 
la ftima c forza,cheglidolgadi lafciarla,e 
cosi il turto va imperfetto, e perduto. 
28 Giuftamentenefegue, chechivádie-
tro a cofe perdíate, fia anch'egli per-
dato « 
29 Qual raaggíor perditioncqual maggior 
cecita,qual raaggíor diíáuuentura puo r i -
trouar íi, che far gran íliraa di quello, che 
Imtttaí 
30 Allí ragionamenti» é conueríatíoníde* 
fcrui di Dio fempre fi ritrona Chrifto pre-
íente,e glí piace moíto, che gli huomini fi 
dÜettíno di fauellar di luí ¿ 
31 O quanti penfieri, c follecitudini porta 
íecoi'hauer di proprio! 
32 Datnon effer alcuniMonafteridi Mo-
naehe ritirati a naíce íoro l^flcr poneri, c 
non dalla pouerta la diftrattione, per-
che quefta non fa te períbne Religiofe 
piú rice he» 
3 5 Non manca giamai Dio a chí lo ícrae. 
34 Chi ben miraje contempla Chrifto nella 
Croce tanto poiiero,e mídoinon puo con 
patienza fop por tare d'eíTere ricco» 
35 I I vero amatoredella pouerta , echel* 
oftérua, sa molto bene ta ricchezzagran-
de , che ftá in feiracchiuía. 
36 Neí pofleder éntrate fía la confuíione. 
37 Achidadouero íerue ilSignorenon-* 
manca it neceífarioper viuere. 
38 Indeterminandomidiviueredi limoíi-
na mi parue di poflederc tutte tericchez-
zedel mondo. 
39 Lranima, chedadouero amaDio, in 
conofcere, 6 (apere, che vna cofa fia di 
maggior perfettione , e di íérimtio del 
Signore, coícontento, che íente i n ^ 
dargligufto, fcnza pena reíéguifcc^, 
dan do Sita Maefta coraggkjy e vigore aí-
laííiaderolezza» 
40 Uanima conrempfatúia quantoinu el-
la íi vede perderé di coníblatione per 
Dio,ranto piú gufta di perderla. 
41 Perviiiere(ancodiqua) con maggior 
quiete; vníco mezo é i l íépararíi,e fiiggi-
reda mtte le coíédí quefto mondo r 
42 Altro non biíbgna. Dio mió 7 che amar-
ui da douero, e lafeiar da douero ogni co-
fa per amor voftro, acció voi Signor mió 
rendíate il tutto facile. 
43 Se Tanima da douero ama Dio , e non 1c 
cofe del mondo, e cammina per la valle 
deU'humilta, benchetal voltacada, non 
é tal caduca baftante a far la perderé, e rui-
nare. 
44 Laveraíicurezza ftáin procurar d'aa-
dare molto auanti nella vía di D io . 
45 Miriamo Chrifto, e non vi fiapaura, 
che tramonti quefto Solé di giuftitía, nc 
checilafcicamminar di notte, perche ci 
fmariiamo, fe noi prima non laíciamo 
luí . 
46 Che vita é quefta tanto miíérabíle, do-
ne non é contento ficuro, nécofa fenza 
mutatione t 
47 Ofeattentamenteconfiderafllmo lC»> 
cofe della noítra vita, ciaícuno con cfpe-
rienza vedrebbe, quanto poco s'háda 
ftimareü contento, o'i difeontento di 
le í . 
48 Inpatirtrauagliftáilmeritare; ecome 
fi prendonoperdarguftoje feruirea Dio, 
íeruono di purgatorio . 
49 Nella maggior contradittíone, e ripu» 
gnanza confifte i l guadagno g 
50 11 mancare vn poco in vna virtu bafta 
per addormentarle tutte. 
51 Fará molto mate, & haurá gran caftigo 
da Dio chiardirá incominciare a ritaflare 
la perfettione, che daTondatorí s'c prin-
cipiata nelíe Religioní. 
5^  L'anime Religiofe, che voglionogufta-
re delío Spofo loro ceíefte Gíesu Quifto 
(che é quelIo,che íémjMre hanno folamen> 
te da pretendere) amino la folitudine, e di 
ftaríene con eííó luí da folo a íblo. 
5 5 A chi parra i l rigoredella Regola aípro » 
e duro , día ía colpa al íuo mancaraento 
di fpirito, enon a quello, che nella Reli-
gione sToflerua , poiche perfone delicate , 
e poco fane, perche hanno fpirito íbppor-
tano it tutto confoauita, ¿¿ageuolezza 
grande. 
54 Iddio piu ftima vn'anima, che mediante 
la fuá mifericordia con lenoftre oratio-
nigíi guadagntamo, chetuttígUaltrilcr-
uitijjchegli poffíamo fáre. 
5 y Per quello, che Noftro Signore vuole, 
non c'c cofa impoflíbiíe, 
56 I I Religiofo > che coTuoi Superiori tral-
ca corf 
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tacón veríta,c fch¡ettczza,caHimina con 
ficarezza. 
57 Per ramorofa brama, che há vn*aníma 
di placeré a Dio, e per la fedc, che há in 
luíjfa Sua Maefta poífibile quello,chepcr 
ragion naturale non é tale. 
58 Non refta per Dio in far grand*operc, c 
fauori a coloro, che Tamaño, ma per no-
ftra codardia, e pufillanimitá, che non-* 
mai cirifoluiamo,ftando pienidi millc t i -
mori, e prudcnze humane. 
59 Chi é piú amico di daré, fe hauefle a chí, 
c di riceuerc feruitij a fuo cofto di voi 
Dio mió 2 
60 Quando'l Signore vuol dar'animo,quan-
to poco poflbno tutte le contradittioni. 
61 Cominciando il demonio a mmulmare 
inqualche opera, efegno, che'i Signore 
refterá feruito in quella. 
62 Chí piu cognitione há di D i o , piúfacili 
gli íi fanno Topere fue. 
63 OSignor mio, e che cofa cveder'vn' 
anima, laqualc voi voletelafciar, che 
peni! 
^4 I I Sig. mal íi flanea d'humiliarfi per noi. 
6 5 Ben pare, che Dio non afpetta piú d'cf-
fer'amato per amere. 
66 Camminando con obbedienza, e con-* 
puritá diconfeienza, non permette mai il 
Signore, che'ldemonio poffafar danno 
all'anima. 
67 Per auuentura vuol'il Signore efercitarc 
alcune anime incerte rotturedi timori, 
accioche riefehino fperimentate. 
68 Se fenza anco eíTerci pericolo temono 
alcuni andaré per la ftradadeirorationc, 
c perfettione, che farebbe, fe diceílimo, 
che ve ne fofle alcunoíe pur'é vero,che in 
tutto v i é . 
69 In lutte le cofe biíogna andar con timo-
re , mentre ftiamo in quefta miferabíl v i -
ta, pregando il Signore, chec'infegni il 
vero fentiero,e non c'abbandoni. 
70 Andando con humiltá (mediante la mi-
fericordia di Dio) habbiamo d'arriuare a 
quella Gieruíalem celefte, done poco, 6 
niente ci parra quanto s'é patito in com-
paratione del ripofo, e bene, che iui fi go-
dc_J. 
71 Lo ftaccaríi da tutto*l creato debb*effer 
quello i che piu vnifee Tanima col fuo 
Creatore , camminando con puritá di 
confeienza. i 
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71 Senza vnvéro ftaccamento panni ím-
poífibilenon ofFendere il Signore . 
73 Se tutti i noftri ragionamenti, e conuer-
fationi faranno folamente di cofe di Dio , 
non vorrá Sua Maeñá partirfi, né lafeiaí: 
di del itiarfi con eíTo noi. 
74 Per far'Iddio gratic ,e fauorigrandi 
chidadouero lo ferue, fcrapie etempo. 
7 5 Sempre douremmo confiderare,che noi 
fiamo í fondamenti diquelli ,che verran-
no; e fe hora noi,che viuiamo, non foííí-
mo caduti, ó non degenerato dall'attioni 
heroichede*noftrianteceírori; equelli , 
cheverranno dopponoí facefleroaiaret-
tanto, fempreftarebbeinpiede,e fermo 
l'edificio. 
76 Che gioua a me, che l i Santi paflati fijno 
flati rali, fe io doppo fon canto cattíno,e 
miferabil peccatore,che lafciorouinato,c 
guafto co'miei mali coflumi l'edificio ? 
77 E chiaro,che quelli,che vengono doppo 
non íi ricordand tanto di coloro, che.»* 
molto tempo fá fiirono , quanto de pre-
fenti, cheveggono. 
78 Gratiofacofa, ch'io mi feufi col non 
cííere flato de* primi , e non míri la 
gran differenza che c dalla mia vita , 
e virtü a quella di coloro , a chi 
Dio faceua cosi fegnalate gratie, c fa-
uori . 
79 Sealcuno vedrá , chevada lafuaReli-
gionemancando, efeadendoin qualchc 
cofa, procuri egli d'eífer pietra tale , 
con la quale íi xitornia drizzar l'edi-
ficio , che'i Signore dará l'aiuto per 
queflo. 
80 Non tutte le immaginatiue fono di loe 
natura habili per tener'il peníiero fempre 
oceupato in Dio,ma íbno ben'habili tutte 
le anime per amare. 
Si II profítto dell'anima non confifleinu* 
penfar molto. 
82 L'amordi Dio s'acquifla rifoluendofi la 
perfona ad operare,e patire per Dio 5 & in 
efFetto farlo poiquando s'offerifca l'occa-
íione. 
83 Buena cofa é lo ftarcene foli: e ritirati 
penfando iífDio, e godendo delle carez-
ze, e fauori, che egli ci fá: raa intendafi 
quando vi fi hanno da por di mezzo cofe, 
che tocchino in materia d'obbedienza, c 
giouamento de^roílimi, a che oblighi la 
caritá. 
84 I I 
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84. II difguílo, che per lo pia íi fente, quan-
do gran parte del giornonon fiamo ftati 
ritirati, & afforti i n D í o , benche an-
diamo impiegatiin cofe d'obbedicnza«j>, 
¡ e carita del proílímo, procede da vn' 
amor proprio, che qui íi mefcola, molto 
fottíle, onde non ci lafcia fcoprire, cheé 
vn voler noidar piú güilo a noi ílelfi, che 
a Dio. 
85 OSignor mioquanto differentifono le 
voftre vie dalle noílre iramaginationi j e 
come da vn'anima, cheftá gia rifoluta 
d'amarui, e che se data nelle v o f t r ^ 
maní, non volete altra cofa , fe non che 
obbcdifca, e che s'informi di qucllo, che 
c piü fenütio voftro, e queílo folamente 
defideri. 
86 Se 1 'anima fta rifoluta d'amare Dio, e gli 
ha confegnata tutta la fuá volontá, pren-
dera egli penfiero di guidarla, per doue 
piú s'approfitti; benche non l'habbia il fu-
.periorenelcomandarle, mafolo, chefi 
faccinoi negotij, chegli paiono conue-
nirfi alia Comunitá. ^ 
87 Nella liberta di fpirito, che hann© í per-
fetti, íi ritroua tutta la felicita, che íi puó 
(iefiderarc in queíta vita j perche non vo-
lendocofa alcuna, il tutto pofledono, di 
milla temono j né cofa venina della térra 
defiderano j i trauagli non li turbano; né 
icontenti, e profperitá fauno in loro al-
terationc. 
88 Non c'é cofa,che airanime perfette pof-
ía leuar la pace,perche queíla da Dio folo 
dipendc,e come niente c bafteuole a leuar 
loro Dio , folamente il timor di perderlo 
pUo ad efle recar pena. 
89 O felice obbedienza, ó felice diftrattíone 
per caufa di efla, che tanto bene puó far' 
acquiftare! 
90 Vcdcndoildemonio, che n o n v'é Ara-
da , che conduca piú preño alia fomma_j 
perfettione, quanto quella dell'obbcdien-
za,vi pone moltidifgufti,e difficoltá fptto 
colote di bene. 
91 La íomma perfettione non coníifte in 
regali,e.fauori di Dio, ma in conformare, 
e tenere vnita lanoftra volunta con quel-
la di Dio, 
92 Quefta forza ha Taraore (fe é perfetto ) 
che cidimentichiamo del noftro proprio 
contento per piacere a chi amiamo. 
93 Pergrandi, chefijnolitrauagli, in.co-
nofeendo , chediamoguftoaI>ío ¡ clíí 
rendono dolci. 
94 L'obbedienza fa piú prefto, & e la ftrada 
feortatoia, e vera,6f il miglior mezzo per 
arriuare ad vn fe liciíllmo flato. 
95 Perfoggettar lanoftra volontá alia ra-
gione, é l'obbedienza la ftrada piú breuejc 
vera. 
96 La vera vnione é fare, che la mía volon-
tá fia tutt'vna con quella di Dio . 
97 L'amores'ha da vedere non ne'cantonV 
ma nel mezzo dell occaíioni(andando pe, 
ro in quefte per obbediéza,e carita) e cre-
diatemi,che per difetto, che vi íia,cd anco 
alcune picciole cadute, nondimeno fenza 
comparatione c maggiore il noftro gua-
dagno, perche ci íi da a conofeere chi noi 
fiamo, e fin doue arriua la noftra virtú. 
98 E maggior gratia del Signóte vn giorno 
d'humile^ proprio conoícimento,ancor-
che ci fia coftato molte afflittioni, e tra-
uagli, che molti d^ratione. 
99 II vero Amante per tutto ama)e fempre 
íi ricordadell'Amato. 
100 Bifogna andar con auuertenzadi non 
trafeurarci di maniera nellopere j ancor-
che fijno d'obbedienza,e caritá,che ípefla 
non ricorriamo interiormente al noftro 
Dio. 
101 Molto piú íi puomeritare con non_* 
mancare a gli atti di comunitá, & alie co-
fe comándate dairobbedienza,non infiac 
chendofi,né rendendofi inhabili per quel-
la , che lafeiandofi tirare da vn certo rac-
coglimento nato da fiacchezza, o grand". 
immaginatione, chenon ci lafcia obbe-
dire . 
102 Iddio tanto íi contenta alcune volte, 
che íi confideri, e mediti nelle fue creatu-
re, & il potete, che hebbe nel crearle^ , 
quanto penfarenel medefimo Creatore. 
103 O fuenturata miferia humana, che tale 
rimanefti per lo peccato, che anco nel be-
ne habbiamo bifogno di tafia, e mifura , 
per non daré con pericolo della noftra fa-
. Inte in terraje cadet e di man iera, che non 
lo poííiamo godere! 
104 Non iftia l'anima attaccata, e 1 egata ad 
vna fola dclle grandezze di Dio , 6 mifte-
r i , poiche v'é tanto in che oceuparci, che 
mentre in piú cofe vorremo confiderare 
l'opere fue, piú ci íi feopriranno le fuC-j? 
grandezze. 
105 Quan» 
Senlemtarto^ 
105 CjtfanWpííi íi vcde^chevno ínqualche 
cofa, non ü foggetta all'obbedíenza, tanto 
piuchiaramenteappare, che étentatio-
ne. 
loó Tinto quello, che cí foggetterá di ma-
• nieta, che intendiamo non lafci libera la 
ragione, íi tenga per fofpetto, e che mai 
per quefta via s'acquifterá la liberta ddlo 
fpirito, 
X07 Y m delle cofe, che ha la liberta di í'pi-
Í rito, é tronar Dio in tutte le core,& il po-
ner penfar in luí; il rcftante é fuggettione 
ttello fpirito, e lega Tanima, perche non 
1 ctefca. 
to8 L'animaper andar'auanti nello ípirito 
- non folo ha di meftiere di.camminare,ma 
di volare. 
109 Pin ciconuiene non fare la propria vo-
lomá,che la noftra confolatione. 
110 Siamotantomíferabíli,chenon cicon-
tentiamo mai raolto,fe non di coloro,che 
vanno per la noftra ftrada. 
XII Chi molto fpeffo s'accofta alia Comn-
. nione, coniliene, che. conofca tanto la fuá 
indegnitá,. che non vi vadaper proprio 
parere, e volontá, ma per obbedienza, la 
quale fupplifca ogni difetto noftro. 
112 Qneiramor di Dio (a noftro parere ) 
. che inquieta, e muouc le paffioni di ma-
niera, che da, e termina in qualche offefa 
fuá, ó in alterar la pace dell'anima inna-
morata, di forte, che non intenda, né ca-
pifca la ragione, non é buono, eflendo 
chiaro, che alFhora cerchiamo noi ftefli. 
113 Piú piace a Dio l'obbedienza, che'l fa-
crificio. 
114 Per le perfone, che fono dominate da 
i humor malinconico, é gran mifericordia 
di Dio il foggettarfi a chi le gouerna,con-
íiftendo in quefto tutto il lor bene. 
115 lo ho paura, che'l demonio fotto colo-
re d'humor malinconico vóglia guada-
gnar molte anime. 
116 Non permettera Dio,né dará potete al 
demonio, che feruendoíidell'immagine 
di Chrifto Signor Noftro, ó de'fuoiSanti, 
inganni venino, fe non é per colpa fua-^ 
anzi refterá egli I'ingannato. 
117 Douunque vediamo Tiinmaginedi No-
ftro Signóte, é bene diriuerirla ,ancor-
che'l demonio l'habbia dipinta. 
118 II demonio é vngran pittore, ed anzi ci 
fá bene, volendoci far male, fe ci dipinge 
Parte Secón ia . 
vn Crocififlo, h altra ímmagine tanto al 
viuo, che la lafci feolpitanel noftro cuo-
re. 
119 11 bene, 6 il male non iftá nella vifionc 
ma^ín chi la vede, e non fe n*approfitta_-jf 
con humiltá; che fe quefta ve, non potra 
far alcun danno, ancorche fia dal demo-
nio, e fe non v e, benche fia da Dio, non 
fara giouamento» 
120 Se la perfona, che ha vifioni, 6 riuela-
tioni,non conferirá,né obbedirá a quello, 
che le dirá il ConfeíTore dotto, e diferet-
to,né íi lafeierá guidare da lu i ; 6 é fpirito 
cattiuo,6 tembile raalinconia. 
121 Stlamo in vn mondo, che bifogna pen-
fare quello, che poffono gli huomini cre-
deredi noi,accioche habbinoeffetto le 
noftre parole. 
12 2 In cofe di Vifioni,e Riuelationi non fia 
troppofacilelanimaacrcderle, ma vada 
ben maturando il tutto col tempoj ci pen-
fi, e l'intenda molto bene , prima, che le 
conferifca,e comunichi,acció non ingan-
ni il ConfeíTore fenza volerlo ingannare, 
perochcfe'l Confeffore non háefperíen-
za di quefte cofe (per dotto che fia) non-* 
bafterá per conofcerle, & intenderle. 
123 Lo fpirito di Dio douunque fia, Se in 
tutto porta feco humiltá. 
124 Le virtú non le negherá il Signóte 
neffuno, che coll'efercitio, diligenza, 6c 
oratione,confidando nella fuá mifericor-
dia ,le procurerá. 
125 Da buoniprincipij dipende, econfifte 
tutto'l ben per rauuenire-, attefoche per la 
ftrada, che trouano fegnata, e battuta da 
ptimi, fe ne vanno quelli, che vengon 
doppo. 
126 O quanto place a Noftro Signorc^j 
qualíiuoglia fetuitio, che íi facciaalla fuá 
fantiílima Madre. 
127 Grande é la mifericordia di Dio , poi-
che paga con eterna vita, c gloria la baf-
fezza delle noftre opere, e le fá grandi, ef-
fendo per fe fteíTetti poco valore. 
128 Che l'anime, le quali hano il dono dell* 
orationedefiderino trauagli, e patimenti, 
fiando fenza eífi, é molto ordinario, ma 
che ritrouandoíi ne'medcfimi trauagli íi 
rallegrino di patif l i , non é di molti. 
129 Non v'é prezzo, con che íi poífa paga-
re la cofa,per picciola,che fia,che fi fa per 
amor^i D i o . 
T 130 Non 
130 Non t*íngenr maí la cofa, che non ti 
tocca, e cosi non fapraili mancaraenadi 
veruno/c non di te. 
131 E fcioccheria,e poca corteña cercar'ál-
leuiamentodiqueidolori , che'l Signóte 
per regalo ci manda. 
13 2 O Dio mió quanto poco giouano que-
ftiedifieij, c regali cfteriori per l'interio-
re! 
135 Specchiamocine'noftrí verlFondato-
r i , che fono quei Santi Padrí, da'quali de-
fcendiamo,poiche fappiamo,che per que-
da ítrada di pouertá, 6c humilla fono ar-
riuati a godere Dio, 
134 In venta ho veduto, che íi ha piü fpiri-
tOyCd anco piú allegrezzainteriore,quan-
dopare, cheicorpinonhannocerteco-
moditá,e non iílanno agiati, che quando 
doppo hanno gran Conuento > & habita-
tione,per ampia che fia. 
135 D i vnafolacelletta continuamentC_j> 
godiamo; che quefta poi fia molto ben 
tatta , e piú grande, che guadagno ci 
viene? non habbiamo da guardare alie 
mura. 
136 Confiderlamo, che non é quefta la ca-
fa, che ci ha da durare per fempre, ma 
per tanto breue tempo, quanto équello 
della vita. 
137 Quanto meno hauremo diqua tanto 
piü goderemo in quella eternitá,doue fo-
no le Manfioni conforme all'amore, col 
quale hauremo iraitato la vitadelnoftro 
buon Giesu. 
138 In rifoluendoci di patire é finita la dif-
ficulta, attefoche tutta la pena fi fente vn 
pochetto nel principio. 
139 II mancamento delle cofe temporali in 
perfone perferte cagiona confolatione in-
teriore , &: allegrezza, e fá ricordare del 
gran bene, che'l Signore tiene racchiufo 
nellevirtú. 
140 O quanto poco contó íifádinanzi al 
giudicio di Dio de'Iignaggi, e de' ftati! 
141 II fare ftima de'Iignaggi, ede'ftati, non 
e cofa da farfi da chi ha giá difprezzato il 
mondo, come profeííano i Religiofi, ma 
della virtú. 
Í42 Alcune volteficompiace il Signore a 
perfone Religiofe dar molto piüí'alute 
nell'afprezza, e fuggettione, di quella_^, 
che haueuano ftando con liberta,^ acca-
rezzamento. 
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143 Sforzíamocf dVflcrererí Carmclítaní 
Seal z i , che prefto finirá la giornata. 
144 Se intendeffimo l'afHittionc grande , 
chemolti patifeono inquel tempo della 
moite, e le fottigliezze, & inganni, con 
che il demonio lí tenta, faremmo gran.* 
ftima d'efler Religiofi oflemanti dalla no-
ftraprofcílione. 
145 Periftar'il mondo perfo neiringordi-
gia, cdeüderib d'hauerrobba, l i cagio-
na in alcuni vna poca ftima de i Reli-
giofi. 
146 Non so che trauaglio, per grande cha 
fia, s'habbia a temeré, a cambio di si gran 
bene per la Chriftianitá, che vi fia vna^4 
Chicfa di piú. 
147 Benchemolti di noi non auucrtiamo 
loftareGicsú Chrifto vero D i o , cvero 
huomo (comeftáinCielo) nelSantiífi-
mo Sacramento in molri luoghi , ci 
dourebbe nondimeno efler di gran con-
folatione . 
148 Habbiamo da mirare molto bene, che 
quello, che a noi farebbe afpro, non do\y 
biarao comandarlo ad altri . 
149 La diferetioneé vna bella , Reimpor-
tante cofa peí gouerno. 
150 Confiderino i Superiori de* Conuen-
t i , che non fono ftati pofti in quei luogo 
perche elegghinoeffi il cammino a gufto 
loro, ma percheguidinoi fudditiper la 
ftrada della lor Regola, e Conftitutioni, 
ancorche eglino fi sforzaflero,e voleflero 
far'altrecofe. 
151 ProcuriilReligiofo d'ademplre la fuá 
Regola, doue é aflai che fare j &c il refto 
di piú fia con foauitá, particolarmente in 
quello della mortificatione efteriore íi 
vada con molta diícretione. 
152 Prefuppofto,che'l Religiofo non man-
ca nell'obbedienza, e nelle cofe eífentiali 
della Regola, e Conftitutioni, procuri i l 
Superioredicondurrecíafcuno, per do-
ne Dio lo mena, e Tainti conforme al ta-
lento, che íl Signore li da d'intelletto, e di 
fpirito, a poco a poco. 
153 Quantunque fía per far proua delfob-
bedienza, non fi comañdi mai cofa, che 
facendola poíTa effer peccaio,né anco ve-
níale. 
154 Auuertifcailfuddito, che quello, che 
farebbe peccato mortale a farlo fenzache 
egli foíTe comandato^che né meno lo puo 
'' fare 
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ferecffcndoglicomandato ; faluofenon 
foffe lafciar la Meflajó dígiimidella Chíe-
fa,ecofe fimili, per ínfermká, &c. 
155 (guando ü demonio conoíce, che di luí 
nonsTiá paura, cerca altre girándole per 
farci perderé il peníiero in bagatelle, Cjk 
fanciullerie. 
156 Doue é neceflita, malamente fi poflb-
no prendere i coníigli, fe non vien dato il 
rimedio. 
157 L'hauere, 6 non hauere buona c a h - * 
poco importa a i feruidi Dio, anzi, é loro 
di gufto quando íi vedono in cafa, dalla 
quale poííino eífcre fcacciati, ricordan-
doíi, che'l Signore del Mondo non nc_¿ 
hebbe venina. 
Í5S Gran compaíílone per certo, che per 
ftare le cofe del Mondo pofte in tanta va-
nitá vogliono gli haomini piú tofto pati-
re lafolItLidíne, epenuria, chefiritrona 
in certi luoghetti piccioli, di dottrina, e 
di molt'altre coíe, le quali fono mezzi 
moltobuoniper darluceairaníme, che 
cadere vn tantino da'puntigli, che effi di-
cono d'faonore» il quale porta feco que-
ftamiferia, 
159 QuantiPadn , e Madrí íi vedranno 
nel giorno del Giudicio andar'aH'infer-
no per hauere hauutoíigliuoli mafchi; e 
quantipadri, e madri fi vedranno pari-
mentein Cielo per mezzo dclíe loro fi.-
gliuole femminc ! 
160 QoandoNoftro Signore vuofevna_> 
coía (ancorche noi non vogliamo) íi vie-
ne a termine,che fenza intendcrlo, & ac-
corgerfene, fiamonoi rinílromento • 
161 Óquantodifpiaceal demonio, che gli 
íi tolga vn'aniraaja quale egli tiene come 
guadagnata, e fuá í 
l 6 z Credo io,chc'l Signore non faccia mai 
fegnaíategratle, egran fauort, íenza che 
" rte partecipino, edapprofittino piüperfo-
ne^he, la medeflma, a cui fi Enno * 
16 j O íapienza, e potere di Dio, come non 
poílíamo noifuggircda quello, che é fuá. 
volonta! 
164Tengo per me che'l Signore paghí fem-
pre con gran premio quello , che íi fá in 
feruigio della fuá glorioía Madre. 
l é f Epropnotípftume dellaVergine No-
ftra Signora fáüorir colora, che vogliono* 
spprofittaríí del fuá patroanio 
166 O fcgreti diDioí e come (fenza che 
noi lo vogliamojci va di/ponendo per far-
ci dcllegratie. 
167 PermettcDio alcune volte, che íi met-
tino perfonedi poco talento a gouernare, 
perche íi perfettioni la virtü dellobbe-
dienza in coloro,che ama . 
168 Che fará di quei miferi, che ííanno nel-
Tinferno ? che hanno per fbrza a ftar íém-
pre fermi, e non íi potranno mutar gia-
mai, chefebenetutto épatimento, pur 
quel paffar da vn trauaglioairaltro pare, 
che fia di qualche refrigerio . 
169 LaDiuínaMaefíá cortraiiagli da anco 
fempre le fue mifericordie» 
170 Se'l Signore é feruito y tutto il patire é 
poco» 
171 I I Signore piglia fempre la difeíá di co-
loro,che fonoinnocenti,efenza colpa, 
172 A chi Noftro Signore fa gratia di pati-
re, gli da molti mezzi * 
173 Da bagattelle, e picciolifliime cofe s* 
aprefpeflb la pona per cofe moltogran-
d i , 
174 La Diuina Maeftá é molto árnica dí 
portar'innanzi l'opere y che ella fa fe non 
refiada noi . 
175 E vitailviuere di maniera , chenoníi 
temalamorte, né tuttigli auuenimenti 
finiftri della vita. 
176 NonnegheráDiola fuá mifericordía > 
a chiconfidera in lui,enon íi íüerá in co-
fa alcana di fe fteflb , c fará d'animo co^ 
raggiofo,perche'l Signore é moltoamico 
diqueño» 
177 Per doue peníiamo molte volteguada-
gnare,perdi l i perdiamo. 
178 Chi íi prendegufto per cofe della tér-
ra, o per lodi humane , fia moka ingan-
nato, 
179 Hoggia gli huoraini del monda pare 
vna coía, e domani vn'altra 5. edi quello, 
che vna volta dicono bene * preffo íi vol-
tano a dirne male. 
180 Chi féruirá al Signore íínrairvltima, 
viuerá fenza fine in vna feliciílimaeter-
nita.. 
181 Quando Dio vnííce mol t i cuori infie-
rne in vna cofa, é fegno, che s'ha a feruir 
dilcL ; 
182 O eome fonapotenti, & effícacííC-A 
parole di Dio , che non folamente le ca-
pifcerinrelletto,ma gli daño toce* accio 
conofea la verita, edifpongono la volon-
T 2 ta 
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ta per volerle porre in efecutíone. m 
J83 Oquanro importa non farcafo della 
noftra poca fanitá, quando s'offenfce oc-
cafione di ("eniíre a Dio . 
j 84II Signor,é potente a fare di fiacchi for-
t¡,e d'infcrmi faní, e quando non lo volef-
fe fare, fará il meglio per 1 anima noñra 
patire 5 c perche ci víen data la vita, e fa-
nitá , fe non per perderla per cosi gran_*9 
Re , eSignore? e tenendo fiffi gli occhi 
all'honor fuo, dimenticarci di noi ? 
j85 Iddio non vuole piú di vnárifolutione 
danoí per far poi egli i l meto dal canto 
íLIO . 
3 86 Come íl mondoftá giá tanto pofto nel-
la difcretione,e prudenza humana, non é 
merauiglia, che paia ad alcuni fpropofito 
la moltapem'tenza. 
187 Non lafeia il Signore di fauorire i veri 
deíiderij, accio fi ponghino in efecutío-
ne • 
í 8 8 Giá che imitiamo í gran Santi nel fug-
gir dal mondo íliamone anco nell'inte-
riore in tu tto, e per tutto lontani. 
189 Quel di noijche non haurá in fe deíide-
riodipatirmolto per Dio , non íi, tenga 
in modo alcuno per vero CarmeLitan-* 
Scalzo • 
190 I noftri deíiderij nonhanno daeíTeredi 
ripoíare9raa di patire,per imitare in quak-
che cofa Giesú Chrifto * 
191 L'hauer raale, e patir graui dolori,. fe 
non é traiiaglio,nondimeno fe ranima. ftá 
vigilante, e fopra di fe,rhá per nient^jf, 
perche le ferue per motiuo di lodare Dio, 
econfidera, elie le viene dalla fua diuina 
mano. 
192 Acomparatíone d*ímpedír" vn fol pec-
cato veniale, tutto ü reílo ítimar íideue 
cola di niente. 
193 Per tnezzo delle cofe picciole vá il de-
monio triuellando, efeeendo bu chi , per 
doue entrino le cofe molto grandi • 
194 Non accadarmafa'Religioíiil diré r in 
quefte cofe picciole non c'é danno j o po-
co importa j perche vi fono grandiífimi • 
195 In tuttofi perde aífeiffuno, come non 
fiaandar'aiunti^ 
196 Gran pena patirá chi comínciará quat-
efae nlaííarionB nelfofleruanza religio»-
fa. 
i 9 7 Poniamorfempreroccfaio inqueí 
t i daquaU difeendiamo > e pigliaraocí vna 
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fanta profontione di voler'ancor noi efíe-
re come eííí. 
198 Pocodurerá la guerra, ma íl premio 
deíla vittoria durerá in eterno. 
199 Manda il Sign. trauaglia' ferni íiioi ffcr 
dar loro piú da gaadagnare,e per prouare 
come fi confermano con la fuá volonta^ 
200 Doñeé virtúradicata , poffonopoco 
t'occafioní. 
201 MaiDio manda vn trauagKo a certí 
femi fuoi y che non lo pag bl finito coiUé» 
qttalche regalo, c fauore. 
202 Ancorche la natura alcune voíte repu-
gni in cofe di trauaglio, fi procuri pero y 
chelavolontá ftia rilbluta di patire per 
D i o . 
205 PreghraraoDio,chenon faccia cafo de' 
fcntimenti della noftra debolezza per co-
mádarci ció, che a lui placerá, che col fiio 
feuore,5c aiutononlafciaremo Arfarlo. 
204 Grá bene fá Dioa quei luoghi^doue fo-
no moltiConuenti di perfone Religiofe • 
205 I I Signor'Iddio cosi e potente per fo-
ftentar'i mol t i , come i p o c h í > 
206 Egran cofail patire per obbedienzai_ r^ 
maílime per chi l'efercita cósi di conti-
nuo come fono i büoni Relígiofi. 
207 A chijSignor mioy vi fá alcun fcruigfo, 
lo págate con quaídie trauaglio: 6 che 
prezzo ineftimabile é per quelli: che • da 
douero viaraano, fe fabito ci foffedato 
a conofeere il fuo valore l 
208 O quanto piu animo hanno i íérui di 
Dio per cofegrandijche quelli,che fono di 
granlígnaggiOjfequeftolormanca, i 
209 Non ci ftanehiamo di; benedir cosí 
g r a i R é , e Signore, checi tiene apparec-
ehiato vnRegno, che non háíine, per al-
cuni piccioli trauagli inuoltün milleconr 
tenti,che feiiranno diraani«. 
Ne l LibrettointitolatoiCometti delP Amor 
di Dio foj>r¿ la. Cántica**. 
1 T Edomie,&hiiomihiTdibtiperrinteI)-
i i ligenza delle cofe alte d l tóo prendi-
no con femplicitá quelite, che il Signoiíe 
manifefterá l o r o ^ inquellbiche no^ s^ hu. 
milíno, ne íi flanchinainaftbttigliar Tin-
telietto, madebbonrallegrarft, che'lno^ 
firoDio,e Signore é ramo gratide^he né 
aneo alcune fue parole dette nel noftro 
volgare íitpoflbna bene intendere. 
2 D'or^ 
2 D'ondedouremo cauare maggior amo-
re verfo ünoílio Dio, come míferabili 
diamo fenfi conforme al poco fentimen-
to, che habbiamo dcll'amore di Sua Diui-
uaMaeftá. 
3 Dio va cercando modi, & inuentíoni per 
dimoftrar l'amore, che ci porta, e noi co-
me mal'auuezzi in amarlo lo ílimiamo si 
poco. 
4 Dioébuonpagatore, eper ció, bencíie 
fijno cofe molto picciole, non lafciamo 
noi di fare per amor fuo quello, che pof-
fiamo, che SuaMaeftá le pagherá per 
grandi, peroche egli non ríguarda fe non 
l'amore, conche le íaremo. 
5 Nonmimaraiügliodi parole afFettuofc, 
che paífi Diojcoiranimaima deiramore, 
che ci porto, e porra Sua Diuina Maeílá, 
dimoftrato con opere, e tanto patire. 
6 Quamio vno de'mondani fene cammi-
na molto quieto pofto in graui peccati, e 
cosi pacifico ne'fuoi vitíj,che la conícien-
zanon lo rimordein coíaalcuna,é fegno, 
che'l demonio, e coftui fono amici j o 
mentre vine, non gli vuol far guerra. 
7 Qnando il Religiofo incomincia a rílaf-
farü in alcune cofe,che paiono in fe di po-
co momento,e perfeuerando molto tem-
po in efle nonne fenterimorfo di con-
fcienza, écattiuapace, e di quá potra il 
demonio condurlo, e farlo diuentare^ 
molto cattiuo. 
8 Guerra vi ha da eflere in quefta vita , e 
per6 fempre dobbiamo andaré con-*» 
auuertenza di che maniera camminia-
mo, e neU'interiore, e nell'efteriore. 
9 Non mi da turbatione vn'anima, quando 
la vedo pofta in grandiílime tentationí , 
che fe ve amore, e timore di Dio, n'há da 
vfcire con molto guadagno . 
10 I I Religiofo, che tiene in fe viuo Tamor 
di Dio, di qualunque cofa, che facci, che 
nonfia conforme aquello, che ha pro-
feffato, edéobligato, fene rífente , e 
duole . 
11 L'anima , a cui da il Signóte gratia di 
fentire Timperfettioni, che commette , 
non fá altro, che preparare a Sua Maefta 
il letto di rofe, e di fiori. 
12 Sijno fempre i noftri peníieri grandi, 8c 
animofi,che di quá verrá il noftro bene. 
13 I I commettere ogni di li medefimi man-
camentí, per píccioli, che fiano, fenon ce 
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n'emendiamo, faranno le radici, che fa-
ranno poi molto difficili da fuéllete, e po-
trebbe anco eflere, che da quelli qe na-
íceffero molti altti . 
14 In quello fpauentofo giudicio dell'hora 
della morte non ci faranno piccioli man-
camenti, maífime per quelle anime^he'l 
Giudice prefe per fue fpofe in quefta-* 
vita. 
15 O qiianto é grande la dignlta di Dio per 
ifuegliarci, e farci camminarecon dili-
genza. 
16 Sebene é grande la mifericordia di Dio, 
vediamo nondimeno fpeflb morir'anco 
molti fenza confeíllone. 
17 E cofa molto accertata l'andar fempre 
con la confcienza tanto netta, che milla 
c'impedifcail domandare a Dio la fuá-» 
perfetta amicitia. 
18 Non é ftato di perfetta humiltá il giudi-
care il proílimo per molto cattiuojil qua-
le puo eflere, che fia molto migliore, per-
che forfe piange i fuoi peccati con piú 
íentimento,chenoi. 
19 Non allontanandoíi l'anima da'conten-
t i , c gufti del mondo, prefto fi tornera ad 
aliéntate nella via del Signóte. 
20 Allontaniamoci fempre daqualfíuoglia 
occaíioncella, per picciola, che fia,fe vo-
gliamo, che vadi crefcendo l'anima, e fe 
vogliamo viuere con ficurezza. 
21 Se intendeílimo li pericoli, che fi troua-
no in non difcoftarci determinatamentc 
dalle cofe del mondo, fcanfaremmo mol-
te colpe, e trauagli. 
2 2 Quefta vita é vna continua guerra, 
non e poílibile frá tanti nemici lo ftarfene 
con le mani alla-cintola. 
23 La veta humiltá vá fempre accompa-
gnata con la poco confidanza di fe fteflb. 
24 Gran difcrettione, e prudenza humana, 
malamente fi poffono accordare quefte 
dure cofe. 
25 guando la Croce non s'abbraccia,ma fi 
porta ftrafcinando, ftanca, affanna, & ap-
porta dolóte. 
26 Sel a Croce é amata, é foaue da portare. 
27 Se hauete lafciato il piú, lafciate anco i l 
mondo, i buoni trattamenti, i contenti, 
letichezze, che quantunque fijno beni 
falfi, tuttauiapiacciono. 
28 Petottenere vnfauore,che cipuo far 
i l mondo con vna lode, ci caricfaiamo di 
T 3 millc 
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müle penfíeri, &obHgatíoaí. 
25» Nel mondo pochí fi veggono,che confi-
díno in Dio (leuatele Religíoní) in mate-
ria del mantenimento oivdinariote chi en-
tra in Religione folamente per amor di 
Dio,credo,che non íi ricorderá di quello. 
30 Quanti vi fono,che non hauiebbono la-
fciaco quello,che pofledeiiano,fe non fof-
fe ftato per la ficiuezza, che ve , che non 
puo nella Religione mancarle ii foftenta-
mento. 
31 A chi ama con amor forte Dio, neffuna 
cofa é impoffibile. 1 
3 a L'Amorvnitiuo fa arrifchiar l 'animíL^í 
aporQ in guerra con tutti queidel mon-
. do, reftando ella con ogni ficurezza, e 
pace. 
5 3 Che maggiore fpropofito di queflo, che 
ci s'Jbabbia a finiré il íbnno di quefta vita 
con tanta prudenza humana ? 
34 Se ci accoftaífimo alSantiflimo Sacra-
mento con gran fede, & amore, baftareb-
be Vna volta fola per lafciarci ricchi , 
quanto pintante? 
35 O mondo miferabile, che di tal manie-
ra tieni chiuíi grocchi di coloro, che in te 
viuono, che non veggono í tefori, co' 
quali potrebbono acquiílare ricchezzc^j? 
eterne. 
36 Se li trauagli fono di qualche valore, la 
Diuina Maeftáli da anco miíurati con le 
nottre forze,poiche noi per effere sí miíe-
rab¡li,e pufíllaními tanto il temiamo . 
37 II premio d'amareDio non foloegli ce 
lo riferba per I'altra vita,ma in queíta an-
co comincia a pagarlo. 
38 Senza Voi,che fon'io Signore?fe non iftb 
vnita con voi , che cofa vaglio ? e íc m ' a l -
lontanó vn foí tantino da Voftia Maeftá, 
done vado a capitare ? 
39 Ordinariamente il Signore non fá mol-
to fegnalati fauori, e gratie eminenti, fe 
non a perfone, che m o l t o íi fon affaticate 
nel fuo feruitio , & hanno deíiderato il 
íuo amore 
40 O Dio mió, é poífibile, chefi ritroui al-
cunoj.che non vi ami r fará,perche noli-rf 
meritaconoícerui? ^ 
41 Quantofono i noftri defiderij da nien-
te,perarríuare, Signore, alie voftre gran-
dezze. 
42 O Giesú mió, quan to bafíl ftaremmo,fé 
conforme al noftro dimandare fofle il vo. 
ílro concederé« rCI -
43 Non vorrebbeDiofarmaialtro , che 
daré, fe trouafle a chi, non íi contenta i l 
Signore con darci cosi poco, come fono i 
nóftrideíiderij, 
44 Accade tal volta,che vno dimanda al Sr-
gnore,che gli día, con che meritare,e mo-
' do di patir qualche coíá per amor fuo,non 
indrizzando la fuá intentione a piú di 
quello, che pare arriuino le íue forze: ma 
come Sua Maeftá le puo far crefcere , in 
pagamento di quel pochetto , a che íi de-
termino da fe, gli manda tanti trauagli, 
perfecutioni,&infermita, che'l pouero 
huomo non sá doue íi fia. 
45 Per intenderc le grandezze di Dio fi dia 
, pur per vinto il noftro intelletto, e peníi, 
; che per quefto non valé cofa alcuna. 
46 Impariamo qualche cofa dalfhiimiltá 
della Vergine Sacratifiíima • 
47 Soífrire di non daríi Dio a queH'anima, 
chefi da tutta alui , non lofuolfarc^? 
S.M, 
48 O mió Dio vero R^é, poichein vn mo-
mento potete dar ricchezze, e porle in-j 
vn'anima,eche fi godino eternamente l ; 
49 Quando'l Signore ordina la carita in_* 
vn anima, ftá ella di maniera, che I'amo-
re,che portaua al mondo, fe le toglie via, 
e fe le conuerte in odioje quello, che por-
ta a'fuoiparenti, reftadi maniera, che fo-
lo gli ama in ordine a Dio, e Tamore, che 
porta al proílimo , &aglifteílinemici, 
non fi potra credere, fe non fi prouauas, 
Quello, che porta a Dio, e molto auan-
taggiato , etanto fenzamifura, chela 
ftringeallevolte piú di quello , che puo 
foffrire la fuá fiacca naturalezza. 
50 Alcune volte il diuino Amore opera có 
tanta forza, e s'impadronifce di maniera 
fopra tutte le Forze del fuggetto naturale, 
che vccide per la gran fóauirá, ediletto. 
51 O che dolce,e felice morte íárebbe per l* 
anima il moriré per lemani del Signore,e 
del fuo diuino amore! 
52 Emeglioramoredicolui, cheopera_u» 
per Dio,che di colui,chericeue gufti,CL-^ 
carezze nelloratione. 
53 L'opere della vita attiua, quando vanno 
congionte con la contemp]atiua,e nafcon 
dairamore,fono la fomma perfertione. 
54 La prudenza humana,che tanto il modo 
honora,e ftima,e le da nome di diícrettio-
ne. 
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• ne,clacopcrtadímolteimperfetdoni. 
55 L'anime d'eminente amor di Dio hanno 
l'occhio puramente in tutto all'honor', e 
gloria del Signore,& al bene, eprofítto 
de'proífimi,e no altro: equefti fono quel-
li,che fanno gran frutto^ giouamento. 
56 Parmi, che vna delle maggioriconfola-
tionijche fijno ín quefto mondo, fia il vc-
derc alcuné anime , che habbino fatco 
profítto per mezzo noftro. 
57 Lo fcoprire i mancamentí fi tiene hog-
gidi nel mondo per aggrauio, perche fo-
no cattiue da foffrirele veritá. 
58 Aflai piú frutto fa vn'anima difernente 
amorcconle fue parole, &; opere, che 
non molti, che le fanno con la poluert.^ 
della noftra fenfualitájC con qualche inte-
reíTe proprio. 
59 L'anima, che dadouero ama ycome piü 
non mira il fuo contento, ma il gufto di 
Dio,e il fuo diletro é imitare qualche cofa 
la vita trauagliofiíIima,che Chrifto viífe. 
60 L'anima, che fta circondata di croci,e di 
trauagli, gran foccorfo deue fperare. 
61 Nonhadaeífere fempregiiftare, ego-
~ dere, fenza femire, né affaticarfi in qual-
che cofa. 
Nelle Meditationifopra VOratione 
Dominicale. 
1 /""XCní giorno con nuouc, e v i u C ^ 
V ^ / coníiderationi dobbiamo raantene-
re il calore della deuotione, accio non íi 
raffredi, né íi perda del tutto. 
2 Non fi contenti l'anima con meno, che 
Dio, poiche egli folo puo fatiare, & em-
pirela fuacapitá. 
3 I I calore, & efficacia della noftra volontá 
é tale, che ogni cofa le par poco, fin tanto 
che arriui a nodrirfi di quel medefimo 
fuoco (che é il íbmmo, Se infinito bene) il 
quale folo contenta, fodísfá, e riempie la 
capacita noftra. 
4 Iddio perfuabontá íbla creo pernoitutte 
le cofe, e noi fteífi, perche lo feruiífimo, c 
godeíUmo. 
5 Ilnome, chenoihabbiamodífíglídiDia 
c atto a generare petti reali, e generofi. 
€ Tutteleconditloiii de'buoni Padri fi rí-
trouano in Dio con infinito vantaggio, if 
checonfiderando Tanima, écaufa , che 
s'intenerifca, e prenda íperanza di nuouo 
perdono per fe^ per altri, nondifpregian-
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do veruno, fapendo che ha tal Padre, che 
é comune a gli huomini,& a gli Angeli. 
7 lo non so veramente qual fia maggior 
dignirá dell'huomo, 6 pregiarfi Dio di te-
ner noi per Regno fuo, e reftar fodisfatta 
Sua Maeftá,con quefta pofleíIione,eíren-
do egli quello,che éjouero voler egli ftef-
fo efler noftro Regno, e darcifi in poflef-
fione. 
8 Habbiamo noi penfiero di diuenir tal i , 
che Sua Maeftá s'honori, e fi pregi di re-
gnarinnoi, che egli l'haurá, che noi re-
gniamo in l u i . 
9 Defideriamo, che gli honori, c le lodi del 
mondo fijno a noi corona di fpine. 
10 Ecofamoltogíufta, che s'adcmpiua in 
tutto perfettiííimamente la volontá dell* 
eterno Padre da'fuoi figliuoli,e quella del 
Re fourano da'fuoi vaflalli. 
11 Chi confidererá il Signor'Iddio con t i -
tolodi Spofo amantiííimo deiranimc_^ 
noftre,il fno infinito amore, e quanto dif-
ferenti fono i fnoi eíFetti da quelli dell* 
amor noftro, & intenderá il regalo, C ^ 
fauore, che fotto di quello íi comprende, 
íenzadubbio veruno fi fueglieranno nel 
fuo cuoreincredibili defiderij d'adempire 
la volontá di lu i . 
12 O quanto accorta, quantorítirata, & 
adorna di virtú debb'efifer l'amma Spofa 
che é amata da gran Re; e quanto com-
pofta in tutto l'interiorc, Se efteriore fuo. 
13 Nello fponfalitio del Battefimo ci diede 
Dio la fuá Fedc coll'altre vir tu, edoni, 
che fono lornamento deH'aníme noftre, 
dando a noi i fuoi beni, e pigliando per fe 
i noftri máli. 
14 Conche 4oIore la buona Spoíá vedrá 
ofFenderlo4e con cheallegrezza feruirlo ? 
15 Chi potra fenza compaífione vedertale 
Spoíbad vnacolonna ílrettamente lega-
to^ battuto,nclla Croceínchiodato,e po-
ftonel fepolcro, íenza, cheíégli rompa il 
cuore per doIore?E dairal tra parte chi po-
tra vederlotriófante,r'ifufcirato, e glorio-
fo,fenza fentírnc incóparabile allegrezzaí 
16 Non perdono mai a trauaglio proprio 
coIiii,che pofe la vita per noi. 
17 O che dolce, e foaue cofa é vedere íi no-
ftro diuíno Paftore diuenuto Agneílol 
come Paftore appoggiaco íopra la Croce, 
anzi in eíTa ínchiodato, ecom'Agnello 
arroftito, ftagionato, &c accomodato'per 
T 4 no-
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noftro cibo , regalo , e gufto . 
j8 Procuriamo non dífcoftaríi dal noftro 
diurno Paftore j né perderlo di vifta, per-
che lepecorelle, ene ftanno vicíne al lor 
Paftore, fono ferapre píú regálate. 
19 Maggior gratie ci fece Dio in darcí fC-^ 
fteffo nel Santiífimo Sacramento, che in 
farfi huomo: poiche neirincarnatione 
non deifico piu che Tanima fuá, e la fuá 
carne fantiffima vnendola con la perfoua 
diuina: ma in quefto Sacramento yolle 
Dio deificare tutti gli huomini. 
20 E COSÍ vehemente, & efficace l'amore, 
che Dio ne porta, che pergodere deU'ar 
more,con che i íuoi amici mangiano que. 
fto diuino cibo, rompe, e vince ogni diffi-
cultá,e fopporta tante ingiurie dc^iemiciV 
che lo prendonoin peccatomortale^ 
•XI O che pui-ita,e virtu hanno d'háuere co-
loro, che in quefto diuino cibo mangiano 
íl Sígnore. 
aii Paragoniamo la foauitá, e dolcezza,eon 
cui il SÍgnore ne mantiene, e ci dá a bere 
m quefto Sacramento del corpo,e fatigue 
fuo, coiramarez^za, Con la quale noi aítri 
corrifpondiamo alia fuá fete , & a i íuoi 
fanti deíiderij.. 
2-3 Se noi non hauremoperdonato, diamo 
contronoi ftefíi la fenten2a,chenon me-
ritiamo il perdono. 
24 Chi defidera vendic^fi, piglíerá Dio la 
vendetta con tro di l i l i , e mirera a'fuoi 
peccatifenzaíperanzadiremiflione. — 
35 Nell'eíecurione del perdono di Dio da' 
noftri debiti, ftanno-ripoftemttc le fue 
ricchezze, etutta la noftrabuona forte, 
poiche egli é i'oflfefo, i l Rcdentore, & il 
rifeatto. 
j6 Leuiamo noi i tre chiodi, co'qualí tenia-
mo inchiodato Chrifto, c lie fono, Difa-
more alia fuá boma, e bellczza Ingrati-
tudine, e Dimenricanzaa'fLioi beneficij-, 
eDurezza alie fue infpirationij che r i -
marrá poi egli inchiodato con altri tic 
che fono, Amoreinfinito j Gratitudine 
peribeni, che per leici dáTEtemo fuo 
Padrej e renerezzadivifeere perriceuer-
ci dentro. 
17 Siamo perfeueranti in domandar fauore 
a Noftro Signore accio non permetta-*», 
che íiamo vinti dalle tentationi prefenti, 
e fliturc, né toiniamo a caderene'pecca-
tipaflati. * 
28 La tentatione eflendo col diuitio aíuto, e 
noftravolontáfuperata, é per gloria del 
Signore,e corona noftra. 
27 I/effere tentati é permiffione di Dio , 
e Teflere da quella vinti , e fuperati é 
per noftra fíacchezza, e la vittoria é 
fuá. 
50 Eflendo la noftra debolezza tanto gran-
de,fiamomolto facili a cadete, fc'l Signo-
re tutto potente non ci aiuta. 
31 Chrifto noftro Medico celefte non s'af-
fomiglia a quelli dellatérra, faluo che nel 
nomerpoiche vifita fenza efler chiamato v 
e con maggior gufto i poueri,che i ricchi, 
tutti cura con la prefenza, non afpetta al-
tro, fe non che í'infermofi conofea tale, 
& hauer bifogno di íuíj non eíaggera la^» 
aira, 6 Tinfermita, ma facilita la falute a 
gl'infermi per grane che fia i l male, e pro-
mette loro, che con vn godiraento faran-
no íani. Niunoiniermo hebbe mai fchif-
fo,p^ ifchifFoía,cte foífe la fuá infermitá; 
per gli fpedali, va cercanc^i gl^incurabili , 
& i pouerí $ egli fteflb paga, e di caía pro-
pria pone le medicine, ma quali medici-
ne ? compofte dal fangue, edeiracqua-j 
del fuo coftato ; del íangue per curarne, 
deli'acquaper lauarne, elalciarne fenza 
macchia> o fegno alcuno cTeíTere ftati 
infermi. 
3.2 Nonreftiinnoipíaga, nevecchia, né 
nuoua, che non fi difeopriamo al noftro 
diuino Medico, fpargiamo dinanzi a lui i 
noftri cuori, chiedendogli rimedio. 
35 Poiche con le fon tañe delle piaghe di 
Chriftoriceuiamolafanita, procuriamo 
vngerle araorofamente, e caritatiuamen-
tecoirvnguento di mortificatione, hu-
milta,patienza,c inanfuetudine. 
34 Impiegaraoci nel prc^itto, e bene de'no-
ftri proflimi,ehe'l Sig. lo riceuei á a contó 
fuo, come £e per lui fleífo íi facefle. 
3 5 I mali di pena, come fono le tentationí, 
le infermitá, i trauagli, i dishonori, & c 
non fipoflbno chiamare veramente ma-
K, fe non in quanto íbno occafioni di ca-
derene i peccati. 
36 Le ricchezze, e gli honori, emtri i beni 
temporali íi poflbno giuftaraente chiar 
mar mali, poiche ci íbno occafioni d'of-
fcndere Dio , 
37 O quanto gran timore mette COSÍ gran 
cumulo de'benefiej per parte di Dio, e per 
laño-
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la noftra tanta ingratítudíne, e difamore ? 
5 8 Grande, & incomparabile é la confidcn-
za, che íi cana per coraparire in giudicio, 
confiderando, che s'há da fare dinanzi ad 
vnGindice, che énoftro Padre , Re , 
Spofo,&c. 
39 I I pietofiflimoSignóte, vfandoci mife-
ricordia, per i peccati da il perdono •, per 1* 
infermitálafalutej pet la mortela vita j 
perle miferie da perpetua protettíone; 
per l i difetti compimento di tutti i bcni 
fino a tanto,che ne conduce ad vna noui-
tá di vita incomparabile. 
40 Quella forte d'orationejdie compone l ' 
ifteSaperfonabifognofa, épiúefficace , 
perche folleua il penfiero, accende la vo-
lontá;e prouoca a lagrime: pcroche come 
fono parole propriequellé, che con que-
fto affettofidicono, eche cfprimono il 
proprío trauaglio, e neceífitá, íi dicono 
piúdi cuore. 
NeWEfclamationi. 
t /^%Vita ; , vita,comepuoi mantcnerti 
ftando lontana dalla tua vka? in 
tanta folitudine in che t'impieghiíche fai, 
poicbe tutte Topere tue fono imperfette, 
e difettuofe ? chi ti confola, b anima raia, 
in quefto tempeftofomare ? 
2 OSígnore, quantofonofoaui levoflre 
vie,ma chi le ca^mminera fenza timore ? 
3 E tanta la noftra miferia, che non poí-
fiamo fer'alcuna cofa di buono, fe non-* 
vien data da Dio . 
4 Nella confiderationedeílegrandezzedi 
Diomegltofi ritrouano, efivcngonoa 
fcoprirel'ínmimerabili baflezze noftre. 
5 Chi deíidera di viuere,poiche l'acquífto, 
che della vita fi puó cauare,e fperare,ch'é 
i l piacereín tuttoa Dio, é tanto incerio,e 
pienodi pericoli ? 
$ O amor potente di Dio , quanto diuerfí 
fono gli tuoi effetti da quelli dell'amor 
del mondo! quefto- non vuole corapa-
gnía , parendogli, che gli habbia ad effer 
tolto psartedíquello, chepoflede^ ma-j» 
quello cfe f^flio Dio , quanto piú amatori 
conofce,cfie vifono, tanto piúcrefce. 
7 Ne'maggiorirégáli, econtcnti, ches' 
hannoconDio, afifliggeillicordarfi,che 
vi fiano moiti, che non voglino, né fi citr 
riño di quefti wnentij e che vi üano per-
fone, cheglihabbino da perderé eterna-
mente . 
8 O Giesú mió, quanto é grande l'amore, 
che pórtate a'ágUttoli degli huomini , 
poiche il maggior feruitio, che vi fi poíTa 
fare, élafciarvoi per amor loro , &per 
loroacquifto. 
9 Igodimenti della térra fono incerti, ben-
che paiono efler dati da Dio , mentre v i -
uiamo in quefta vita mortale/e non van-
no accompagnati coü'amor del proífimo. 
10 Chi non amera ilrproílimo, non ama-*» 
voi, Sígnor mió, poiche vediamo, chc_j> 
con tanto fpargimento di fangue hauete 
dimoftrato i l grand'amore, che pórtate 
a i figliuoli d'Adamo. 
11 A coloro, che fono ingratí, e fconofcen-
ti la grandezza del beneficio apporta.*» 
danno• 
12 O mió potente Dio j poiche a noftro 
mal grado ci hauete a giudicare , perche 
non confideriamo, né attendiamo a quel-
lo,che c'importa il darui gufto, per hauer-
ui inquell'bora propitio>e fauoreuole ? 
13 La vita dell'huomo finifce come il fiore 
del fieno, & ha da venire il figlio della-*» 
Vergine a daré quella terribil fentenza. 
14 Beati coloro,che in quel formidabil pun-
to della morte fi rallegreranno con Dio. 
15 Non manca Dio a quelli, che Tamaño , 
né lafcia di rifpondere a chi lo chiama. 
16 PagoilSignoreinoftrifalíicontenti, e 
píaceri con foffrire crudeliffimi tormenti, 
e ñagelli: rimedió alia noftra cecicá, con 
fopportare, che foflero bendati gl'ocGhí 
diuini,& alia noftra vanítá con portare in 
capo COSÍ crudel corona di fpíne. 
17 Si fuol diré, che il tempo perduro non fi 
puo piu racqulftare,raa che cofa é impof-
íibile a chi tutto puó ? confeíro, Signore,ií 
voftro gran potere, e fermamente credo, 
che fe volete, potete ín vn momento a-
re,che io torni ad acquiftarlor 
18 Quanto maggiori merauiglicvoftrC-^ 
odo, Signore, e confidero, che potete far 
piú, tantomaggiormente fi fortifica la 
mia fede, e con maggior determinatione 
credo, che voi lo farete. 
19 SapendoilSignore, cliemoltehaiteana 
daeffere le noftre neceffita ^ tftfSt&far 
mentó, che ci reca il rapprefentarJe a luí, 
dice, che díMttandiamo, e che non lafeierá 
di daré. 
20 I I 
JCO 
20 II feaiire a chl fi porta gr^nd'amore non 
íi fcnte, perche quefto fá tencqper ripoíb 
il trauaglio. 
21 Soloramoree quegli, che da valore a 
tuttelecofe: eche fia tanto grande, che 
nefllma l'adempifca ad amare, é il piú nc-
ceffarío. 
22 Sempre ho conofcíuto nel mió Dio aííai 
maggiori , e piu auuantaggiati fegni d* 
amore di quello j che hó faputo io chiede-
re,o deíiderare. 
23 Se non mí lamento del molto, che la di-
uina benignitá mi há fopportato, non ho 
dichealtro. 
^34. O mío D iOjChe piagate,e non medicate j 
ferite, e non íi vede lapiaga, vccidet^ __j> 
lafciando con piu vita: in íbmma , Crea-
- tor mió, fate ció, che vi piace, come 011-
nipotente, 
25 O morte,non so io chi t i tema,poiche in 
te ftá la vita í ma chi non ti temerá , fe 
ham á ípefo parte di lei in non amare i l 
fuo Dio ? 
26 O anima mia lafcia , che íi faccia la_^ 
volontá del tuoDio : queílóti conuie-
ne. 
27 O anima mia íerui, e fpera nella mííeri-
cordia del ttio Dio , che dará rimedio 
alia tua pena. 
28 Quando la penitenza delle me colpe 
habbia guádagnato alcun perdono di eflej 
non voíergoderfenza patire. 
2^ O fperanza mia, quando coníidcro , che 
voi dite,Che fe voílre con foíationi fono lo 
ftamene co'figlíuoli de gli huomínf, non 
so, perche diffidi alcun peccatore della_*» 
voí^ra mifericordia * 
3a Rallegrati anima mia ehe v'c,chiama,il 
tuo Dio, comeegli meritaj raífegrati,'che 
c'é , chi conofee la fuá bontá,e valore : 
rendigH gratie per hauerci dato in terfa_^ 
chi COSÍ lo conofee > come it fuo vníco 
Figlío • 
^ 1 Poiche SuaMaeílá íidiletta diftarcort 
noi,fupplkhiamola,che tuttelecofedelia 
térra non fijno bafíanti a feparárci dal d i -
teítarcí noi, e rallegrardnelía grandezza 
del nofíro Dio,e nella maníera^che merí-
ta5 efler'amato, e lodato • 
3 2 I l Signorehá parole di vita , doue nittií 
mortali troueranno cío, che deíiderano , 
fe cercaril vorranno. 
3 3 Che coía c il creato, fe'l Signore ónnipo-
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tente volefle crear'altro ? 
34 Perche vanno i mondani perduti, & er-
rando, fe non per tronar ripofo ? ma6 
gran cecitá, che lo cerchiamo, doue é im-
poílibile tronarlo. . 
3 5 Non puo lafeiar d'hauer gran cofe co-
l u i , che ftá ardendo in vine íiamme nella 
cupidigiadiquefte cofe miferabili della_j 
tena: Há grandiflima neceífitá dell* 
acquadella grada del Signore, per non 
moriré affatto di cotal fete. " 
36 La vera medicina dell'anima ferítadell* 
amor di Dio é queiracqua doIcííTlma-^ , 
che promette il Signore a quelli, che la 
vogliono. 
37 Sicuro andera per li pericoli di quefta_j 
miferabil vita colüijChe procurerá foften-
taríi del liquore diuino delle piaghe di 
Chrífto i 
38 OSignor mío, che fretta ci diamo ad of-
fenderui, c quanto piu ve la date voi a_^  
perdonarci! 
39 O quanto cofa grane éil peccato , che 
baftó per dar morte a Dio con tantido-
lori» 
40 Sonó molto pochi i vaflalli, che fono re-
ftati al noftro vero Re, & infinita la mol-
tltudíne , cheaccompagna Lucífero: c 
quello, che c pcggio, che íi moftrano 
amíci in publico, e nellefteriore, e poi in 
fegreto lo vendonoj come Giuda: non-* 
troua quaíi di chl fidaríi. 
41 O vero amico,quanto malamente vi pa-
ga chi v^ tradítore. 
42 Giá íapete,Ré mio,quanto mi tormenta 
i l veder'álcune anime tanto dímentícate 
de*gran tormenti, che hanno a patire 
eternamente, íe non ntornano a voi . 
43 O voi , che tanto attendete a'diíetti , e 
contentí, & a far fempre la vofíra volon-
tá , habbiate compaffione di voi íleílí; r i -
cordateci,che haueteda ftar foggetti eter-
namente alie furíeinícrnalí. 
44 Auitertite amatori del mondo , e fuoi 
píacerí , che adeflb v i ítá pregando i l 
Giudice , che vi há da condannare, e 
che non hauetc vn íbl momento di íicu-
rezza di vita; perche non volete viuerc 
per fempre 1 
43r Che fentirá vn'anfma, la quale fía ííata 
fempíre quá riuerita,amata,feruita, ftima-
ta, & accarezzata, quando al punto della 
morte íí vcggagíaperdntaperfempre, e 
conoí-
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"conbfca chiararfiente, che non haurá raai 
fineil fuo penare? 
46 Tutto quello, che con la vita finifce, c 
vn fofíío. 
47 O tormento fenza fine, 6 pena eterna ! 
come non vi temono coloro, che temono 
dormiré in vn letto duro, per non afflig-
gere il corpo loro ? 
48 Cheéqtiefto, bmortali, cheperogni 
cofa íiamo codardi, eccetto contra Dio , 
che ci puo fprofondare ne glí abiífi inter-
nali in vn momento ? 
49 OSapienza, che non fi puo compren-
dere, quanto fu neceflario tuteo l'amore: 
che pórtate alie voftre creature, per po-
terfoffriretantolordelirio, acertar , 
che riranino,prdcurandolo con mille forti 
di mezzi,e di rimedíj. 
50 Ecofa, chemifáftar'attonita, quando 
coníiderojche manca l'animo per ritener-
ci,e vincerci in vnacofa aflai leggiera, e 
che veramente conoíciamo,che non poír 
íiamo da noi fteflfi, benche vogliamo, 1c-
uarcí da vnaoccafione, & allontanarci da 
vn pencolo,doiie perdiamo l'anima, e che 
poi habbiamo vigore, & animo per affali-
re, e combattere con vna si gran Maeftá, 
com'c quella di Dio. 
51 Com e feguitato coliu,che é tanto polle-
ro per eflere flato fcacciato dalle ric-» 
ehezze celefti ? che cofa puo daré chi 
nulla ha per fe, fenonmolto mala ven-
tura í 
52 Coníideriamo quello , che Dio ci tiene 
riferbato in eterno, & aU'incontro tutti i 
gaudij,e promeíTe del nemico effer falfe , 
& inganneuoli. 
5 3 Quanto traditore fará con noi coliiI,chc 
tale fu contra Dio ? 
54 O eccitá grande, 6 fomma ingratltudir 
ne,che paghiamoil grand'amore,che Dio 
ci porta, con amare chi tanto ha in odio 
lu i , &: haurá eternamente in odio. 
55 O mío Dio , come patite per chi tanto 
poco fi duole dellc voñre pene \ 
56 Tempo verrá, quando fi fará conofeere 
la giuftitia di Dio , & apparirá, quanto é 
vguale alia mifericordia . Hor fe é tanto 
grande la fuá giuftitia, 6 che dolore,6 che 
dolore fará di coloro,che hauranno mcri-
tato, che fi efeguifea, e che rifplenda in 
loro. 
57 O beate anime del Cielo, quanta inuidia 
vi ha ranima mía di vederuí giá libere dal 
dolorc,che cagionano legrandioffefe,che 
, fi fanno al mió Dio ^  e dal vedere tanta 
ingratitudine, e non fi voglia rauuedere 
quefta moltitudine d'anime, che fi porta 
feco Satanaflb, 
58 DatecijSignore, ad intendere, che cofa é 
quello che fidá a coloro, che virilmente 
, combattono in quefto fogno dellamife-
rabile vita mortale. ~a 
59 O che gaudio reca all'anime beate íl vé-
dete l'eternitá dc'loro godimenti, quanto 
é loro diletteuole il faper certo, che non 
hanno a finir mai I 
60 O gente intereflata, bramofa, & auída 
de* voftri gufti, e diletti, che per non af-
pettarVn breue tempo a goderli in abbp-
danza, per non afpettar'vn'anno, per non 
afpettar'vn giorno, per non afpettar'vn' 
hora,eforfe non fará piii,che vn momen-
to, perderé ogní cofa,per goder quella rai-
feria,che védete preftnte l 
61 Sapendo anco quanto ingrati ne doue-
uamo eflere , non volle Diolafciar difi-
darci l'ineftimabil teforo del medefimo 
fuo Figlio ncí Santiflimo SacramentOjac-
ciónonrimaneíreda lui , che non facef* 
fimo quelfacquiflo, che negotiando Con 
eflb far poffiamo coireterno pietofo Pa-
dre. 
6 2 O Signor mío, chi non vi conofee, non 
v ama 16 che gran veritá é quefta I Ma ó 
che dolore,6 che dolore di coloro, che^j? 
non vogliono conofeere! 
6 3 Timorofa cofa é l'hora del la morte , ma 
ahi,ahi,Creator mío, quanto tremendo,e 
fpauentofo fará quel giorno, in cui fi efe-
guirá la voftra giuftitia ? 
64 E tanto dolce , e diletteuole il mirar di 
Chrifto con amoie l'anima , ch'egli ama, 
che vna fol volta di quefto mirare par-
mi bafti per premio di molti anni difer-
uitio. 
65 Si come il mirar di Chrifto é grato per í 
fuoi amatori, cosi é tembile conifpauen-
reuol furia per i íiioi perfecutori. 
66 Intendíamo, ciic'l peccato é vna guerra 
campale di tutti i fenfire potenze dell'ani-
manoftra contra Dio: quegli, che pin 
puo , piütradimentiiniienta, e machina 
contra'l fuo Re. 
67 Vengano puré tutti i mali ínfleme íbpra 
di me, che volentieri i i fopporteró Dio 
mió . 
$01* Sentemlarlo, 
mío , e libcratemldalla grandífíima afftit-
tíone di vedere il voftrodiuino volto adi-
rato contra di me in quel giorno ípauen-
tofo del giudício finalc. 
6 i Dice Sua Maeftá^he in dolendoci d'faa-
uerlo offcfo, non fi ricorderá piú delle no-
ftre colpe, e maluagitá. O fmifurata pie-
ta! che piú vogliamo noi ? 
<p Non ci negherála fuá amicitia quegli , 
che vollefpargcie tuttoil fuo fangue> e 
dar la vira per noi. 
70 Longa c la vita deU'huomo , benche fi 
dica, che e breue : cbreueperacquiftar 
oeneflala vita, che non puo finiré j nía 
molto longa per Taníma , che deíidera 
vederfi neüa preíénza del fuo Dio. 
71 II rimedio del patire deiranima in defi-
deriodi Dio é il patire per amor fuo. 
72 Non íi puo tronar maggior'acquifto 
quanto il dar gufto a Dio. 
73 Non c'é maggior guadagno per l'ani-
ma,che i l fare la volontadi Dio . 
74 Afpetta, anima m¡a,che non fai,quando 
verrá il giorno, nél'hora: veglia con.-» 
diligenza , che'l tutto pafla con pre-
ftezza. 
75 Quanto piu cómbatterai, piu moftrerai 
l'amore, che porti al tuo Dio , e piú ftarai 
godendo del tuo Amato, con vn tal gan-
dío, e diletto, che non puo giamai finiré. 
76 Gran confolatione é per Tanima, chel* 
affanna la folitudine dello ftar'affente da 
Dio,ilfapere, che egli ftá per tutto: ma 
quando la vehcmenza dell'amore , & i 
grandi impeti di quefta pena crefcono , 
che gioua, Dio mío ? 
77 IlCuore , chegrandementeama,non 
amette configlio, né confolatione, fe non 
dal medefimo, che lo piagb, fperando di 
quiui tronar rimedio alia fuá pena. 
78 Quando voi volete, Signóte, prefto fa-
nate la ferita, che hauetc data, anzi non 
íi deue íperar'altra falute, né godimento 
fe non quello, che íi caua dal patire cosi 
ben'impiegato. 
79 O vero Ámatore , con quanta pietá , 
foauitá, diletto, e con che grandiííimedi-
moftrationi d'amore cúrate queftc^í 
piaghe , che con le faette del medefimo 
amore hauete fatto ? 
80 Non poflbno trouaríi mezzi humani, 
che rifanirio quellijche fon piagati di que-
fto diuino íuoco. 
81 La ferita del díuínó Amore non fi sá fin 
done arriui, né da che procedette, né co-
me íipofla mitigare cosi penoíb, edilet* 
teuol tormento. 
82 Nonfarebbediraglone, che si pretiofo 
male, e tormento, che cagiona il diuino 
Amore » fi potefle mitigare con cofa tan-
to bafia, quanto fono i mezzi, che pof-
fono pretendere l i mortali. 
83 E vn'iftancaríi i l chiedere a Dio cofa or-
dinata fecondo i l noílro defiderio, poiche 
di quanto mai puo il noftro inteiletto 
metter'infieme , & 11 noftro defiderio 
defideraregiá egli comprende i fuoi fini, 
e noi non fappiamo » come approfittar-
cene. 
84 O amore, che mi ami piú di quello, che 
ío mí poffo amare, e piú di quello, che io 
poflb capire! Perche dunque voglio io , 
Signore,d€fiderare piú di quello, che voi 
vorrete darmi ? 
85 In quello, che alcune volte l'anima pen-
fa vfeirne con^uadagno, forfe fará la fuá 
perdita. 
8é Quanto miferabile é la fapienza de í 
mortali, &incertalaloroprudenza_-» . 
Prouedete voi la voftra de* mezzi necef-
fari j , accio l'anima mía vi ferua piú con-
forme al voftro gufto, che al fuo; poiche 
tutto il mío bene confifte in dar gufto a 
voi mío Dio . 
87 Se voijDio mío,vorrete dar gufto a me, 
adempiendo quanto vi chiede i l defide-
rio , veggio, che anderei perduta per la-* 
mala ftrada. 
88 Non mi vogliate, Signore, caftigare in 
darmi quello, che io voglio, edefidero, 
fe'l voftro amore ( i l quale fempre viua in 
me) nonlodefidera. 
§9 Muoia hormai quefto i o , e viua in me 
altrijche é piú che io,e per me meglio,che 
io, accio io lo poíTa feruirej viua egli, e mí 
dia vita,regniegli,ed io fia fchiaua, noii-^ 
volendo Tanima mía altra liberta. 
90 Qualmaggiore, epiúmiferabilíchiaui-
tudine}chetrouafi l'anima libera, e fciolta 
dalla mano del fuo Creatore ? 
91 Felici coloro,che con fortí manete, e ca-
rene di beneficijdella mifericordia di Dio 
íi vedranno prefi, e refi inhabíli,& ímpo-
tentiafcioglierfi. 
92 Mentredura quefta vita mortale, fem-
pre corre pericolo Teterna. 
93 Oirae, 
Sentrntlario, B o j 
f 5 OímcSígnore, che'l mío cfilíoé longo •, 
breueé tuttoil tempoa fpenderlo perla 
voftra cternica; molto longo é vn gíorno 
folo, vn'hora per chí non sá ,e teme fe vi 
lú da offendere. 
94. O libero arbitrio tanto fchiauodellama 
1 liberta, fe non viui inchiodato, col timo-
rc,& amore di coluijche ti creo, 
6$ Voglio piú tofto viuere, e moriré in_j 
pretendere,e fperarela vita eterna, chc_^ 
poffedere tutte le creature, e tutti i loro 
• beni,chc hanno a finiré. 
NelTrattato del modo divifitare U JMo-
nafleri delle Scalze. 
1 I^XEuc il Giudice efler tanto retto nella 
i 1 giiiftitia,chereftinifudditiperraa-
íi,che non diílimiilerá,né torcerá vn psn. 
to da quello, che fará piú feruitio di Dio, 
<- e maggior perfettione, benche íi fprofon-
di il mondo: e che fin tanto íárá affabile , 
& araoroíby finche quefto non conofcerá 
1 mancamento in eíli. 
2 Eafíaiminor male, che'l Vifitator<L^ 
manchi nella piaceuolezza , che d'effer 
• retto,efeuero. 
5 E dura cofa alia noftra naturalezza il tor 
v ia il mal coftum e. 
4 A poco á poco, & in cofe picciole fi ven-
• gonoa faíe irremediabili aggraui all'of-
femanzareligiofa, 
5 Renderá tremendo coto a Dio qneí Su-
periore, che non rimedierá a fuo tempo. 
é Non deue gouernar anime,che afpirano 
a gran perfettione, colui, che n'haurá si 
poca,che vpglia eflfere Superiore. 
7 Scacciii Prelato da íecerte compaílio-
ni , che per lo piíi deue porre il demonio 
. per gran male, ed é la maggior crudehá , 
Í chepoffahauere verfoifuoi fuddíti. 
8 Da elettione fatta con qualche preten-
deuza, e paíEone, non fe ne potra raav af-
pettar buon fucceflb. 
9 \\ neceífario mantenimento non manca 
raai il Signore di darlo, come ii Superiore 
fia animofo, e diligente. 
i a E bene leuar via Foccafionr, che il Vifi-
- i tatornonfifididellafaiititá, cheall'hora 
vedrá, per molta che fia,perche nwi fi sá, 
quanto durerá, e quella, che fuccederá j e 
eosié neceflario penfare tutto il male,che 
pocrebbe accadere, per leuar Loccafione. 
11 Per la quiete de'fudditi gioua grande-
mente la femplicitá della perfetta obbe-
dienza. 
12 E fegno, che non cammina troppo ret-
tamente nel feruigio di Dio, quello,che io 
voglio, che non fi rifappia da colui, che 
ftá in luogo fuo. 
13 Piú vale il certo, e ficuro, che rincerto,e 
dubbiofo. 
14 E meglio non aprir la porta per cofa ve-
iuna,che non fia conforme alie Conftitu-
tioni, e la Regola, e bafta, che fia nouitá , 
accioche non s'incominci. 
15 Meglio é che non fi permettal'vtiled'vn 
Monaíkro , che non íi faccía danno a 
tutt i . 
16 Da que! di , che in qualche Mpnaftero 
piglierá il Prelato particolar amicitia^ , 
benche fia come quella di San Girolamo,e 
Santa Paola , non fará libero dalla mor-
moratione, che fi fará contra di lui, come 
he meno quelli fe ne Hberarono. 
17 Non c'é afflittione , che arriui a quella 
d'vn'anima zelante deU'honordiDio, e 
della Religione, quando ftá afFannataper 
vedere,che va rofleruanzacadendo,&: aí-
petta il Prelato Vifitatore, che vi ponga 
rimedio, e poi vede, che non fi fa cofa al-
cuna, rimanendo il tutto come prima, 
18 Da cofe picciole, e bagatelle fi puo veni-
re a cofe grandi, fe non fi va cor auuer-
tenza. 
Conforme altor diñe incomimiato fi dowreb-
hono quiporre quelle Sentente, cheficon-
íengononelli Ricordiin vi ta , enegliAu-
uifi che doppo morte diede la Santa Ala-
dre TERES A alie fue Aíonache ; ma 
perche tutti fono a modo difentente, per 
non replicarli di mono qut rimetto i l pió 
Lettore a vederli nelproprio luogo. 
Nelle Relationi, che fcrijfe per Certi f m l 
Confeffori, 
1 Qa_antoimporta á rion contenrarci 
con poche cofe,e quáto v'é di bene^  
che Dio ci dará,fc noi ci difponiamo. 
2 ConofcendO , che'l mío Confcffore vuol' 
vnacoía, 6 me la comanda,fecondo io co-
nofco, noh lafciarei di farla,e fe la iafciaíli 
crederei eflere molto ingannata. 
3 Iddio porge aiuto achi iraprendc cofc^ 
grandi 
J04 Stntentiam. 
grandí per amor filo, ne manca mal a chi 
confídaín luí Tolo. 
4 Anitnejche da douero amano Dio, non 
poffonodomandarrípofi, né defiderarlí, 
perche veggono, che non vifle egli fe non 
con trauagli, e quefti pregano día ad efle 
i l Sígnorc, dando loro prima gratía di po-
terli foffnre» 
5 Ilfentirpenadellemorti, e de* trauagli 
de' parenti,parmi vno rpropoíitojalmeno 
che duri molto i l dolore, e Tamor de i pa-
renti* 
6 1 peccati vniueifali,6 comuni, e rhereíic 
fpeflo m'affliggono, e quaíi fempre , che 
vi penfo, parmijche quefto íolo fia traua-
glio dafentire» 
7 Sevedrai in alcuneperíbneeertecofe , 
che chiaramente paiono peccati,non t i r i -
foluere a fargíudicio certo, che habbino 
oflfefo Dio , ma coníidera quaíche altra-rf 
virtú in quella tal perfona» 
S Parmi, che fia honor mío r cheNofira 
Signore fia laudato,, e nien te mi curo d'al-
tracofa. 
9 Chi ha efperienzadelli fauoridi Dio,non 
fará da! demonio ingannato,a mió párete. 
10 Quandonelle cofe, chetratto, é,6 puo 
cflerequalchepericolo , che fono ftata_-» 
aumTatav m'ha fatto gran giouamento , 
per ricordarmi fpeííb de* peccati paffati > c 
cagionandomlgran compuntione . 
11 Ibeni, checonla verapoucrta&'acqui-
- fíano,mipaionmolti,,enon livortei per-
deré. 
l a Troitomi mofte voftecon vnaFedC-í 
tanto grande, inparermi, cheDio non 
puo mancare a chi lo ferue , ncdubitando 
punto, che in alcun tempofijiio per man-
care le fue parole, che non poífo perfua-
dermi aftra cofa^ che ad efler pouera^ né 
poffo temeré.. 
15 H6 gran pietá,e compaílionede'poireri, 
eíemirafli allamia volontá> dareiloro 
la vefte, che io porto in doífo, per foune-
ni r l i . Ne ho venina naufea , ófchifo di 
loro, benehe li tratti, e maneggi. 
14 A veriferui dÍDíor íemormoratibnr 
che fi fanno contra di foro» non fanno píu 
impreflíone , che ad vnbaloardoy anzí 
apportano gran guadagano> e bene • 
i j Tutti gli aggraui di quefta vita mi paio-
no di si poco rilieuo, che non ce che do-
lerfijperchem'immagino d'andar fognan» 
doje che in deftandomi veggo, che'l tutto 
dará in niente. 
16 Come fia per vn tantino piu feruire a-_* 
D i o , lafeioparenti, amici,&ognicofa 
creata con ogni liberta, econtentoj e cosi 
per ogni banda trono pace • 
17 Tutti gli aiutidel mondo fon come tan-
t i ftecchi di rofmarino fecco,e che appog-
giandofi ad eífi non Ve ficurezza, poichc 
in eflendoci vn poco di pefo di contradit-
tioni, ó mormorationi fi fpezzano. 
18 II vero rimedio per non cadere c appog-
giaríi alia Croce, e confidar'in colui, che 
fi pofeinefla. 
19 Non ticurar punto, che alcuna perfona 
tiportiaffettione,fe non é con chi tu trat-
t i l'anima tua,6 a chi tu penfi giouare, gli 
vniaccio tifopportino , e gli altri accio 
piú voíenncri t i credanoquello, che loro 
díci della vanitá del tutto • 
20 Con perfoneche dichino male di te,non 
folo non refíar difguftato, ma porta loro 
nuouoamore. 
a i A chi ha gran defiderio di far penitenze, 
quandoalcunanefa, quafifempre pare, 
che fia regalo partieoíare . 
aa Per granfdiííimi trauagli, che hó hauuti 
in quefía vita , non mi ricordo hauer 
pfanto , né detto parole d'afflittione che 
noDfon*io punto donnain queftecofe , 
hauendo viicuordiiro-
aj Fá piú proíítto co' proílimi vna perfona 
del tutto perfetta con vero feruor d'amor 
di Dio , che mol te con tepidezza.. 
24 PoniancinellebracdadiDio,, con defi-
derio di morir peramor fuo,e perder'ogni 
rÍpofo,e venga poiquello,che puo venire. 
ay Lamaggiorcofa, cheioofferifcoaDio 
per gran feruitio, c, (eflendomi tanto pe-
uofo lo ftar lontano da 1 ui) ü voler viuere 
per amor fuo,e quefto vorrei,che fofíc^p 
con gran trauagli, e perfecutionf.. 
ad Giáchenonfon'io buona per giouare 
vornftfler per fofFrire trauagli • 
27 Qianti trauagli fono nel mondo, patirc 
io tutti per vn tantino di piú mérito, vo-
gliodire in adempirt piú la volotadi Dio. 
L A V S D E O. 
A P O-
A P O L O G T A 
DEL PADRE MAESTRO 
F R A L V I G I D i L E O N E 
Catedrático di Scrittura dell'Vniüeríitá di Salamanca. 
Vouefimofiral'vüUta^ chene feiueallaChiefay che COpere della Santa Madre 
T E R E S A D I GIESKy & altre fimili vaáino mgrejfá in Ungua Fblgare. 
E' Librí della Beata Madrea 
Terefa d i Giesíi , che l'anno 
paflato fi ftampamno , e íi 
fparfero per tutta Spagna-* , 
alcuni, fecondo ho vdito, 6 
per noa faper piu , o per pa-
rer, che fanno, 6 per alai rifpetti d'emula-
tione, hannoparlato men bene di quello, 
che doucano. Et quanro alia veritá della-j 
dottrina , n o n so , che habbino notato 
mancamento, folamente dicono efler i n -
conueniente ia l oro lettione, per tre títo-
1¡ , e ragioni. La prima , perche infegna-
no Torationechiamata d'vnione, laqualc 
dicono n o n effere bene infegnarla, e n o n - » 
dicono perche . La íéconda , perche c o n -
tengono alcune cofe ofetire da eflefintefe 
generalmente da tutt i . Laterza, pérchela 
Beata Madre Terefa racconta ineííimolte 
riuelationíjche ella hebbe: alche rifpondero 
con breuitá. 
Et a l primo deirorationc d'vnione^? , 
acció íi vegga efler calunnia, prefuppongo 
cheoratione d'vnione c vna f o f p e n f i o n í L ^ » 
deU'animainDio , laqualeaccade, quan-
doftandovno orando, edifeorrendo coll' 
Intelletto, Dio Signóte Noftro applicando 
l a fuá luce, e fuá forza l'accofta a fe, e gli fo-
fpende i l dífeorrere deH'Intelletto, e gli a c -
cende la volontá con vn'amor vnitiuo. Pre-
fuppofto qnefto, dico effer vero, che in que-
fti Libri fi parla d i quefta vnione, e íi dichia-
ra, che cofa c, & i n efle coníifte, 8c i buoni 
cffetti,che fá, e come íi conofee, fe c vera, 6 
fe é faifa. E fe quefto é infegnarla, é l a veri-
ta, che Tinfegnano. Ma dimando, fomi-
gliante dottt¡na , che danno apporta, 6 che 
inconueniente tiene ? Petoche fe voglion 
diré j che non v i fia tal forte d'oratione, di-
cono vna cofa falíiflfima, c contra í Santi l 
chefcriuono di quefto , c contra laveriti 
della Fede: perche cofia dalla Sacra Scrittu-
ra,che c'é Oratione di ratto, ó eftafi; e douc 
é quefto , v'é anco quello, che chiamano 
vnione. Efe dicono, comeconuien, che 
dichino, che v'é, non potranno diré, che fia 
cofamala,poicheéDio,qucgii,che la da: e fe 
tal'oratione vi é, ed é buona, come puo eííer 
cofa mala il trattar di lei, & il dimoftrare 1c 
fuequalitá,elaunertiregl'inganni, c h t ^ p 
poflbno occorrere in quefto Cammíno, ac-
cioche coloro, che vanno per eflb, non s'in-
gannino? Se dicono, che quefta Oratione 
non fi pu6 acquiftare per vía di regole,e pre-
cetti, dicono vna gran verita, e quefto é la 
prima cofa,che auuertifcono quefti libn,on-
de non danno precetti,né rególe di efla,fola-
mente auuifano coloro, che procurano, e íi 
danno alio ttudio dell'Oratione, che fe vo-
gliono atrillare a quefto grado, viuino con 
molta puritá di confeienza , etenghmodi-
ftaccato ií cuore dairaffettioni terrene, e che 
afpirino fempre a quello, che é piü perfetto , 
chefonoiprecetti, & i configli dell'Euan-
gelio. Hor fe quefto Camminod'Vnione é 
buono, e perfetto, buona, e neceflaria cofa 
é , che vi fijno Iibri,che trattino di eflbje che 
dichiarino la fuá natui al& i fuoí pafti: qual 
ragion vuole, che fi condanni vn libro per 
malo,perche é guidad'vn cammino buono ? 
Imperoche fe conuiene, che non íi fcriua,fa-
rá , perche conuiene, che non fi fappia e fe 
quefto conuiene, fará, percheé bene, che 
non fi víi , il che nefluno íara tanto feioeco, 
& ignorante, che ardifcadirlo: ladoue per 
lo contrario, fe il fuo cammino é vtile,é an-
che neceflaria la fuá cofeienza, e per la mc-
defima ragione profitteuoJe il feriueria, 
M i 
Jo6 Apologtadel P, MatflroFrALutgtdiLeone * 
M i dichíno coloro , che ció afferifcono , 
chi neóle daiino col íapbre di quefta vnio-
ne . Qoeilí , che attendono, e trattano 
dieflfa i no, percheanzifi da loro luce per 
accercar meglio inquefto ftcflb, chepro-
curano, e trattano, Foríe quelli, che non 
v'attendono, e non ne trattano ? né me-
no , jjoíche di quello, che qui leggono, 
concepiícono neceflariamente vna del l?^ 
due colé, ó ammiratione di Dio, per li rega-
I I , e carezze, che fa a fuoi, 6 deíidcrio di fe-
giiir'effi,quefto cammino, e lafeiar tutto , 
per tronar Dio tanto amlco . Et ambidue 
quefti monimenti, come é notorio , fono 
vt i l i . Pare , che coloro , che ripárano in 
querto, non habbian vifto altri libri, né fap-
pino, che trattano di quefto altri, che feri-
uono • Poiche par'ingiuñitia ingeloíirfi, e 
íb/pettarediquefta fola fcrittura,per quello, 
che íi troua detto in altre mille fcritture . 
Vegghino San Bonauentura , vegghino 
Riccardo di San Vittore, vegghino Giouan-
niGeríbne: e fe vogliono lingua volgare , 
vegghino nella terza parte quelli, c h c ^ 
chiamano Abecedarij ; e vedranno , che 
c cifra quello, che la Beata Madre Terefa 
ínqueítodice, incomparatione di quello , 
che quiui fi dice, e feriue. E quefto quanto 
al primo-
Al fecondo, dell'ofcurita, rifpondo, che 
fe quefto vale, perche i libri fi vietino , 
tutti fi deuono vietare j attefoche né i 
profeflbridi quelli riutendono in molti luo-
ghi . Dímando quanti Teologinoninten-
dono del tutto Sant'Agoftino ? San Dio-
nifiochié, chel'intenda ? E'quel, che^ 
dico di<iuefti, dico di quaíi tutti iSanti, i 
quali in molte partidclle loro opere parlano 
( per cosi diré) in Arábico, non folo per co-
loro , che fanno Latino, e Greco, ma an-
che per coloro, che profeflano la Tcologia, 
elafcuola. E non dico iSanti , ma quefti 
medefimi Dottori fcolaftici dagli fteífi loro 
difcepoli, che con tanta vígilanza,& atten-
tione li ftudiano, a pena fono inteíi. San 
Tomafo non l'intendono in molti luoghi,& 
in aíTai piú Scoto non é intefo da'fuoi : Di 
Aleflandro , di Durando, d'Henrico, di 
Guandauo éritteflb. Oltre di ciólofcuro 
di quefti libri , che é poco , a nefluno fá 
danno, e gioua a molti, percioche chi l'in-
tende, ne caua profitto, e chi no, né dan-
no , névtile : edicomale, che aneo chi 
non I'intende cana frutto . Impefoch<L> 
^tiefta ofeuritá non ftá nelle parole; ma in 
alcunecofe , che chi non haifperienza di 
efle, non le si comprendere. E quello, che 
di quefta maniera non s'intende, ordinaria-
mente genera ammiratione, c defideriodi 
fperimentarlo , che fon coíedi moltogio-
uamento. v ~ 
Qoanto al terzo articolo delle riuela-
tioni, che coloro, che biafimano quellc^í 
di quefti libri, é, óperchecredono, ch?_í 
non vifijno riuelationi, e quefto émanife-
ftamente contro la Fede : ó perche s'im-
maginano, che quefte non fono tali, e que-
fto é giudicio temerario, fondaro nella fola 
lorovolontá : ó perche fe non letengono 
per falfe almeno fofpettano, che fonodub-
biofe, nel che non hanno alcun'apparenza 
diragione j percioche i fegni dellecerte , 
tuttil'hanno quefte. La manífefta fantita 
dellaperfona, la veritá della doftrina, che 
contengono, gli eíFettí grandi di virtü, e 
riforma, che fecero nella Beata Madre Te-
refa, eche fanno in coloro, chefeguono 
il fuoeflempio, l'efamegrande, che fopra 
eíTe fece la medefima Madre in vita fuá : e 
l'approuatione , che hebbero di tantea 
perfone di fpirito , e lettere , Ma diran-
no per cenfura , che quantunque njno 
buone , e veré , non fi deuono publica-
re , e feriuere . Se quefto dicono, dico-
no vna cofa nuoua , e non mai vdita-^ 
nella Chiefa , peroche come é notorio * 
fempredal principio di effafi fcritTero le r i -
uelationi , che fece Dio a gli huomini * 
Ne' libri facri ve ne fono molte, nell'hifto-
rieEccleliaftiche molte piú ; nelle vitc_i> 
de'Santi fenza numero vegghino l'hiftorie 
deU'Ordinedi San Francefco , di San Do-
menico , di Sant'Agoftino , ed altri Or-
dini , che hanno piú riuelationi , che 
fogli j e non folo de'primiFondatori , e 
de' Santi Canonizan , ma d'altri molti 
che chiamano , e riuerifeono per Beati « 
Delle riuelationi di Santa Brígida fi troua-»» 
vn libro grandiffimo, di quelle di Santas 
Geltrude vi é vn'altro, La Vita di Santas 
Caterinadi Siena fta plena di riuelationi, e 
miracoli non veduti, Hieri impreffero in 
Valenza la Vita del Beato Fra Luigi Beltra-
no plena di riuelationi, e detti proferid . 
Perche fi ha da coprire quello , chC_j» 
é buono ; quello , che cagiona mcrauir. 
tipología delP. Aíaeffró Fra Luigi J i Leone, 
gliadíDío "i quello, cheacccndeinfuarí-
uercnza,6camore? quello, chemettc^> 
fproni perognifantítá>e vircu? E píú,di-
cono , che'i defiderio di coíb fimili apre la 
porta nelle donne, che fono crudele, per-
che il demonio le inganni con illufioni . I I 
difordinato defiderio di riuelationi potra 
eflere , raa non la lettione di buone, e 
veré riuelationi . E quefti libri neíTuna co-
fa procurano piu, quanto leuare fimili de-
fiderij , come in efíi ben íi vede. Ma dal-
le lettioni, dicono , nafce il defiderio. Se 
nafce ; fcancellinfi i libri facri : abbrucinfi 
l'hiftorie Ecclefiaftiche , ftraccinfi i Flos 
Sandorum , le vite de'Santi, lidialoghi 
di San Gregorio , le relationi diquelli , 
chefondarono , emoltiplicarono gli Or-
dini : Ingannataé ftarala Chiefa, chc__P 
íinhora ha fcritto , & ha voluto, chefi 
legga quello, che apre la porta al demonio : 
e perche quefti , óqucgli cheé amicodife 
fteflb, e della propria eccellenza non pren-
da occafione d'ingannarfi , afcondafi la-.» 
gloria di Dio , nonfi fappinole fuemera-
uiglie, taglifiqueftaftrada, perdoueraol-
t i prendono animo ad amarlo, e feruirlo. 
Qoantidanno moftra , e fi fingono San-
t i , moífi dall'honore , che aSanti fidáí 
adunque non vi fia virtú, ó non fifcriua-
no , e celebrino i fatti virtuofi di molti , 
accioche non prendino di quiui occafione 
gli Hipocriti . Piú hipocriti fono caduti 
per quefta occafione , che illufi dal demo-
nio per leggere le riuelationi di Dio. Nel-
le cofe non s'há da mirare il mal'vfo d'alcu-
ni , marvtilein comunej e quello di que-
fta fcrittura, quando la ragione non lo di-
cefle, refperienza, cheé teftimoniofede-
!e, lodimoftra. VegganfiiReligiofi, 
Religiofe CarmelitaniScalzi , che fi fono 
alleuaticon la fuá dottrina, eThanno mol-
tobeneapprefa, e mirino fe fon pazzi, ó i l -
lufi , 6 fe ve chi nella puritá dellavera reli-
gione, e fantítá, & amor di Dio glí auan-
z i , efuperi. Finalmente dicono, che non 
1c credono. Adunque perche eífi non I c ^ 
credono, s'hanno per ció da vietare aglial-
tri? Prefumioneintollerabile éfarfiSigno-
ri de' giudicij di tutti . Non le credono ; 
perche non lo fperimentano in fe, non yo-
gliono, che fia poílibile ne gli altri ? Vú"-
no eífi viuino, fi come in quefti libri s'in-
fegna, e fubito vedranno per quanto cre-
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dibiii le terranno. Oltre di cío dico, c h e » 
nonhanno ragione di non a'ederle, che fe 
10 íanno per eíTere ftraordinarie in genere di 
riuelationi, non lo fono, ma fimili a quel-
le, chefifcriuono d altri Santi, econfor-
miadognibuona dottrina. Se perche non 
vogliono, che fia tanto Santa la Madre Te-
refa; non fono eífi quelli, checomparti-
feono fantitá: ben vi poflbno cífer Santi, 
cheeglino non conofehino, e bencheeílt 
non voglino,fii Santa. Efenó, mi dichi-
no, che cofa fu in lei, che nonnediaindi-
tiot elodimoftri? Nonveggono, che fe 
non la tengono per Santa, giudicano teme-
raria , e pazzamente, e con gran danno del-
le loro confeienze, poiche neceífariamentc 
hanno da confeífare, che fii donna cattiua, 
&ingannatrice, perche ingannó il mondo 
facendofi Santa, fe non éveritá quello , 
che dice. Siche il primo é , che non hanno 
ragione di non crederle. II fecondo , gia 
che eííi non le credono, che importa loro, 
che altri le credano ? che cofa perdono xn s^ 
credere , che fece Dio con la fuá ferua 
quello, chefaconquafituttii fuoi amici ? 
che danno é credere, che chi fondo vna Re-
ligione tanto riformata, chi confumo la fuá 
vitainefía, chi cerco , &am6 folo Dio , 
fia gran ferua di Dio, 6 é inuidia, 6 pre-
funtione , 6 confidanza di fe, óvanita fie-
cata nella midolla, óincurabile cecitá , 6 
per accettar meglio tutto infieme. Non le 
credono ? Liberi fono, non le credino; pa-v 
droni fono del lor giudicio: nefllmo gli sfor-
za, fijno fofpettofi, fijno faccenti, fijno 
quanto vorranno increduli, ma f e i o l ^ í 
credo, ó chiunque altro le vorra credere, a 
chi fá danno ? E forfe male creder bene di 
chiin tutte le fue cofe pare buono ? Crede-
re , cheé amico di Dio colui, che nella vi-
ta , e doppo effa tiene cofe d'amico ? Crede-
re , che in tutte le etá, & in tutte le Religio-
ni fá Dio merauiglie ? Si che ferrar gli occhi, 
e diré inconfideratamente, vía riuelati, non 
fi credano, né fi legghino vifioni, fenza-j» 
conuincere in particolare alcunad'impofii-
bile, ó di faifa, non ha del ragioncuole . 
D'vna fola particolare ho vdito,che dicono, 
febenionon trono, in che riparino. Dice 
la Santa Madre, che vidde diuerfe vol tea 
11 Padre Fra Pietro d'Alcántara, non folo 
doppo eflermoi to, ma anche in vita , & 
aíTíme. Vedere in vifione, imort i , mol-
V t i 
j o g AuuertmenttddPadre FraTomafodiGiefu, 
* l Santl, e non Santi lí vegggono, & anco i 
vmi aflcnti. Cosi íi leggc neU'iftoria di San 
Nicolo Vefcouo , di Sant'Ambroíio , di 
San Martino , ed'altrimolti j inchemer-
tono difficoltá ? in che non é poífibile, 6 in 
che é cofa nuoua, e non piúveduta? im-
poífibile a Dio non é , nc meno nuoua, & 
inufitatajpertíoche come raffente vino pof-
faeffereindue maniere yedutoj óinfua-tf 
prefenza reale, 6 in viíione della fuá imma-
gine, d'ambedue habbiarao nelle facre let-
teire effempio. Della prima in Abacuc, 
nell'ApoftoloFilippo, che invn punto fu 
dall'Angelo portato da vn luogoairaltro . 
Della feconda in quello, che dice Chrifto ad 
Anania, quando gli comanda, che vada a 
battezzar SanPaolo : Va dice, perchefta 
hora orando, & in viíione t i vede, che en-
trinellafuaftanza, egliponifopra'l capole 
mani. 
Tengo per cofa fenza comparatione diffi-
cile, il fodisfare a chi non vuo'l eflere fodif-
fatto, e perfidiare non con la ragione igno* 
rante , ma con la volonta oftinata. Onde 
concludo dicendo, che tengo indubitata-
mente, che'l demonio tenga ingannati colo-
ro , che non parlano di quefti libri con la r i-
uerenza, che deuono : E che fenza dubbio 
muoue loro la lingua per impedirle poteíTe, 
per mezzo loro ilgiouamento, chefanno . 
E chiaramente íi vede per quefto \ perche fe 
fi moueífero con ifpirito di Dio, primiera-
mente, efopratuttobiaíimarianoi libri dí 
Celeftina, quelli di Cauallerie , &altrc_i> 
mílle profe,e veríi, & opere pienedi vanirá, 
e di lafciuie, con che ogni momento s'auue-
lenanol'anime. Macóme noncDio, che 
li muoue, tacciono quefto , che corrompe 
la bontá, e coftumi, e parlano malamente 
di quello, che gli ordina, e ritira dal male,c 
conduce a Dio con efficacia grandiíTima_^. 
Fin qui fono ragioni del detto Autore , il 
quale efficacemente prona rvtiíita di quefti 
libri. 
A V E R T I M E N T O D E L P A D R E F R A T O M A S O D I G I E S V , 
Cómela Santa M a d r e T E R E S A D I G I E S V né'fmiLihrinonammette opératione 
della volonta fenzjejfer accompagnata dal cono/cimento dell'intelletto. 
ALcuni hanno voluto diré , chela_^ Santa Madre in quefta oratione d' 
Vnione, nclratto, & altre occafioni, che 
Tanima éinnalzata ad operationí fopranatu. 
rali , lena quella deH'intelletto, ík anche di 
tutte le potenze •, e che in quella fola paílio-
ne, con che l'anima fta vnita con Dio, con-
lifta il goderlo. I I principal fondamentodi 
quefta opinione é , che la Beata Madre ne' 
fuoi libri alcune volte dice, che Dio ha fat-
to l'anima del tutto balorda, che non ve-
de, néintendeneltempo, che fta cosi: & 
in altri luoghi dice, che l'anima in quefta_uí 
oratione milla intende , eche tutte le po-
tenze íi perdono. Per le quali ragioni han 
voluto giudicare , che ponga quefta^s 
vnione in vna paílione , 6 illapfo di Dio 
neli anima, ó almeno fenz'atto deH'intel-
letto . 
Ma la veritá é, che in quefta vnione5e ne' 
ratti, & operationi, che Dio fá nell'anima , 
la B* Madre mette chiara, & efpreífamente 
operationi chiariílime deH'intelletto, e vo-
lonta , comeíi vedrá da' luoghi,che hora r i -
feriró. Ma prima di quefto voglio, che au-
uertifea il Lettorc, che la Santa Madre con 
gran proprietá diftingue quefte due opera-
tioni nell'intelletto. LVna é intender'vna 
cofa,& infierne auuertire, & intendere, che 
l'intcnde, che é quello, che i Filofofi chiama-
no operatione refleíTa deH'intellettorraltra é 
i'intendere,e ftar tanto ricreato,& ingolfaro 
in quello, che intende, che fe ne rimane fof-
pefo fenza poter'auuertire,che intende. Hor 
quando l'intelletto non intende, che inten-
de , dice la Santa Madre che ftperde, che fta 
fofpefo, che non opera; perche queft'atto, 
che chiamiamo refleflbjé quello, che manca 
moltc volte, é quello, che íi perde nell'vnio-
ne,e ratto: come íi vedrá chiaramente dalla 
domina della Beata Madre nel Libro di fuá 
Vita cap. 18 .done dice cosí. 
Stauoiopenfando, quando volíi feriner 
quefto fubito comunicata,e dopo eflere ftata 
in quefta medefima Oratione, che ferino, 
che faceua l'anima in quel tempo j mi difle il 
Signóte quefte parole: Si diftruggetutta , 
figlia, per maggiormente poríi inme, giá 
non é ella quella, che vine, ma io, e come 
non pao comprendere quello , che intende, 
cnon 
csfuuertimemi del Padre Fta Tomafo di Giefí*, 
c non intendere intendendo. Chi Thaurá 
prouato intenderá alcuna cofadíqueftojper 
che non íi puo diré piii chiaramente per eíTer 
tanto ofetuo quello, che quíuí paffa. Potro 
íblamente diré, che íi rapprefenta lo ftar'in-
fieme con Dio, riraane vna certezza di que-
l lo , che in nefllina maniera fi puo lafeiar di 
crederlo. Qui raancano tutte le potenze, e 
fi íbfpendono di maniera, che in nefílin mo-
do íi conofee, che oprano. Se ftá penfando 
in vn paffo, íl perde talmente la memoria di 
l i l i , come fe non rhauefle mai hauuta . Se 
iegge in quello, che leggena, non v'é ricor-
danza,né riflcílioneintorno a quellojche^j 
leggena: rifteífodico/e vocalmente ora . Si 
cheaquefta farfalletta della memoria fe le 
abbmcciano qui l'ali, giá non puo piu di-
menarfi \ la volontá deue ftare benoecupata 
in amare, ma non intende come ama. L'in-
telletto fe intende, non conofee come inten-
de : almeno non puó comprendere, cofa al-
cuna di quello, che intende. Fin qui fono 
parole della Santa Madre, 
In queño luogo chiaramente dice la San-
ta Madre» come l'intelletto opera in quefta 
vnione, e come per non comprendere quel-
Io,che intende,per tener pofti,e fifli gliocchl 
inquellaluce inacceílibile, é Intendendo . 
Ediceiníieme,chemancano le potenze, c íi 
fofpendono, Imperoche quantunque tutte 
íiíjno ocenpate, e fifle in Dio, non intendo-
no come operano. Attefocl):c(come dicono 
alcimí Dottori) l'intelletto fta tanto rapito, 
tk. illuftrato da Dio , e tanto nito con eflb 
luí y che non puo per all'hora far rifleílione 
íbpra i fuoi atti , per intendere, che intende: 
ccosi intende,non intendendo, che intende, 
né tampoco quel'.o , che intende, per eflere 
incompreníibiie quello , ciie quiui íi rap-
prefenta • 
i Quefto luogo baftaua, perche s'inten-
deffcla fentenza, & opinione della B. Ma-
dre j ma perche íi diíingannino coloro, che 
fentono il contrarío , fará bene apportar 
molti aítri luoghí» accio daefli piu chiara-
mente íi raccolga, che quefta é dottrina or-
dinaria, e inolto repetita in tutte le fuc_j9 
opere,dice dunque cosi. 
a Qnando Sua Maeftá vuole , che ceíTi 
l'intelletto, loccupainaltramaniera, che 
lo fa reftar aflorto, e rimane meglio am-
maeftrato. 
3 Qui intende l'anima per vna manicra-«í 
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d'intcndere molto ftraoidínaria, che non-» 
intende, come l'intende. 
4 Le potenze le fofpende quegli, che le 
creo, imperoche col gandió, che loro da, le 
oceupa tutte,&:c. Se le fofpende, & oceupa, 
chiaro é, che operano. 
% Tutte quefte ragionette fono milla ín^» 
comparatione d'vna vera humiltá con luce, 
che qui infegna il Signót e. 
6 Stanno quaíi del tutto vn Ite le potenze, 
ma non tanto ingolfate, chenonoperino , 
hanno folamente habilita per oceuparfi tut-
te in Dio, &c. Raccoglie Dio la volonta, Se 
intelletto, e fá che non difeorra, ma che fe 
ne ília oceupato mirando, e vede tanto,che 
non sá,doue mirarejvno per l'altro fe li per-
de di vifta,&c. 
7 Da notitia aU'aninia di quello, che vuo-
le,cheintenda. 
8 E perdendo i fenfi, va vedendo Dio,&:c. 
con conofeimento altlííimo del donodeU* 
intelletto, come fi puo in quefta vita ^ 
9 Quando fta nel piu alto del ratto, fi per-
dono le potenze, perche ftanno molto vnite 
con Dio, &c. Doue s'ha da ponderare la ra-
gione che da di ftar perdute le potenze, cioé, 
perche ftanno vnite con Dio: che é,come fe 
dicefíe, perche ftanno tutte oceupate, & in-
golfate in Dio. Percioche come la medefi-
ma S. Madre dice piu chiaramente altroue 
trattando di quello, che operano le potenze 
nel ratto, non habbiamo da intendere, che 
ília l'anima fenza fenfo interiore,come a chi 
viene vn parafifmo, anzi non mai ftette l'a-
nima tanto defta per le cofediDio,né con_^ 
tanto gran luce, e conofeimento. 
i o E finalmente trattando di quefta vnione 
dice. Qui non v'é fentire, ma tutto é gode-
re fenza intendere quello, che íigodc: s'in-
tende che íi gode vnbene, doue iníieme íi 
racchiudino tutti i beni, ma non íi compren-
de quefto bene,occiipaníi tutti i fenfi in que-
fto godimento, di maniera, che nefluno r i -
mane difoceupato per attendere ad altra_*> 
cofa né interior, né efteriormente. 
i r Tutto i l fuo íntendimento pare, che vo-
rebbe impiegare in intendere alcuna cofa di 
quello^che fente, e come íe fue forze non-4» 
arriuano a quefto rímanfi attonito. 
Innumerabili fono i luoghi, doue la Bea-
ta Madre cosi in quefta vnione, come 'ÚI~J> 
altri gradi d'Oratione mette l'operatione 
dell'intelletto, che il referirli farebbe vVu» 
V i ' ftaiv-
i d m t r t m e n t i del Bádre Fra Tomafo di (jiesh, J i o 
Hancar il Lettore. Si che quando díce,che fi 
perdono le potenze,che non operano, 6 che 
flanno fofpcfe, &c.Non vuoldire,come ella 
fteffa fi dichiara in molti luoghi, che Tíntel-
letto aH'hora non intenda>come accade a chi 
ílá ín paraüfmo, mache molte volte ftanno 
egli, e la volonta vnit i , attuati, Se oceupati 
in Dio, che ingolfati in quella íbmma luce,e 
bontá, aflbrtiin quello, che veggono, ama-
no, e godono, non poflbno per all'hora au-
tiertire, né intendere quelio, che godono j 
Imperoche grand'afforbimento in Dio , e 
lammiratione di quello, che hanno prefen-
te, li fofpende per non intendere,né auuerti-
rc con atto reHeflb bene, in cui all'hora-i» 
ftanno oceupati. 
Quefto modo di parlare é molco confor-
me aíla doctrina del Veneiabile Riccardo 
lib.4. de contemplat.cap.22. quale parlando 
di quefta altiíUma contemplatione dice cosi: 
Jn medio nebuU Moyfesingreáitw^ quan-
do humana mens abilla dmniltminis im-
menjitate abforta frnnma fui úblinione fopi-
tur; ita vtmirarivaleasqxomoda concor-
de t ihi nubes cum igne, & ignis cum nube nu-
be Í ; ignorantia cum igne illummatat intell'p-
gentU: ignorantia > & oblimo notarum, & 
ex ¡>ertorum cum reuelatione, & intelligentia 
frius ignoratorum. Nam vno , eodemque 
temyore humana intelligentia, & ad diurna 
illummatwr ^  & ad humana obnubilatur . 
Tutto quefto é di Riccardo : doue chiara-
jnentedice, come saflórbifee rintelletto j 
ecome rimanel'anima in vn'ifteflb tempa 
ignorante , e balorda per le cofe della-j» 
térra, e fauia, &illuftrata per quelle del Cie-
lo.Etil medeíimo conferma piú chiaramen* 
te nell'annotatione del Salmo 4. doue trat-
tando di qucft'vnione. Hxc efl i l lapay, in 
qua anima obdormit, qua mentem ad inte-
riora rapit, pax, qu<e interiorum omniwn 
memoriam intercipt ; qu<t ingenij acumen 
exuperat , qua omnem intelleÜum abfor-
bet. Epiüabaflb: Simulemmabforbet co-
gitationem, imaginationem, rationem, me-
moriam, intelhgentiam, v t conftet^  quod -A-
poflolusferibit ^ qua fuperatomnes fenfum» 
Doue dice,che rintelletto,la memoria,e tut-
te l'altre potenze rimangono aflbrte, e per-
dute j perche reftano vnite, e trasformate in 
Dio, c perdute in fe ftefle per le cofe della^* 
térra, attefoche rimangono con vna ígno-
ranza, e voto di ratte loro. 
Di maniera, che la Santa Madre ne*fuoi 
Hbri tratta dVna vnione fopran atúrale, e di-
uina, nella quale per parlar con le parole 
del Venerabil Riccardo , s'aíTorbifcono i 
fenfi cfteriori, rimaginatiua, laragionc^, 
la memoria, e rinteüigenza, e tutte le po-
tenze , c tutta Tanima refta penetrata, tras-
formata, & vnita con Dio , e perduta-tf 
per tutte le cofe créate, epiü capace, ede-
fta per íe diuine. E come di fopra dieem-
mo, chiama quefta vnione la Beata Madre, 
vnione di tutte le potenze dellanimacon 
D i o . 
Trattatodeircccellenza, approuatione,ecertezza, ftile, egíouamentodelladottrína,che 
contengono i Libri della Santa Madre TERESA D I GIESV. 
Scritto del Padre Maejho Fra GirolamoGratiani della Aiadre diDia? deltOrdtfte di 
Noftra Signara del Carmine , 
P R O E M I O . 
Fltone nel lib, de agricult. dichi arando le parole de WEfado, doue comandan a Dio, chefi tagliafferotuttigliarbori,chenonrendejferofrutto^epiantafserodebumi, efrutttfeñ 
nella térra di Promi/ftone , dichiara , chegli arbori fono i l i b r i ; e veramente {fecondo 
5 an Clemente Papa) t i nofiro intelletto e come la térra, che per mdto fertÜe ben cdtiuata, 
6 adaequata che fia, fe gi l arbori che in effa fí plantano , non fono buoni , non dará 
maibuonfruttof perciochepergrandingegno, fiudio^ e luce,chevnohabbia, felibriyche 
hggera^ non faranno vttí i , nonfaraprofitto. Ualbore cattiuoy dice i l Sjg. per S, Áiat-
th.cap.j. nonpuodar buon frutto^.neti buono cattiuo. Nonpuotanima nofira hauermag-
gior bene, & vttlita^ che t i conof cimento, & amor di Dio ¡ poiche come difse S. Giouanm ; 
Quefiae la vita eterna che conof chino te Dio viuo, e Giesk Chrifio, che tu mandafii. Et i l 
j infdi m í o quantoe feráto, e di tuttiiprecetti (come dice SJPaolo i .Tom.i . i la carita . 
Di 
J I I 
Dlqn} c ¿ h i lihri, i qualifcoprendo ilcammim ¿oratione, Cíguidam a maggior conofcimett* 
to.>& amore di Dio ¿orne fanno quelli ¿ella S.Madre Tereft dt Giesn^r altrl ItbriJpiritua-
lijhanno grandemente da ftimare, e leggere congranA attentione, e findio. Aía perche ¡>m 
fjfere, che alcnno dubiti* che pereffer donna la Madre Teref a, chegli fcrijfe, nen fia dot t r i -
na COSÍ alta, come farehbejefojfe ¿vngran letterato, eperche dichiara alcuni ran, e flraor-
dinarij efetti d'oratione,come ratti , rmelationh&c.non fia tanto ficwa-fe non iefamina* & 
approua con molta diligewLa; eper non haHerellafindiatonellefcmle, non fia tanto certa ; 
enon andando i l f m fltle conforme alie rególe della Rettorica, non fia tanto piaceuole, egrato9 
e trattando di cofeparticolari della f ta orationenon fia tantoprofitteiiole ;per leuar via que-
fio dubbio, me parfo qui diré, che molte donne hamo hamto luce COSÍ naturale, come foprana-* 
turaleper fcriuere, & infegnare altijftme dottrine; eche que fia delibri della S. Madre 
TerefadíGiesite flatamoltoefamtnata , &approaata; echeoltrealie fcienz,e vditeda 
Maeflr i , lette ne'hbri, e fiudtate colproprio ingegno, v'e fapienza infptrata* e reuelata 
nell'oratione; * ihe loflde piano, corrente, eJenz*a rettoriche, epiU chiaro, foaue, e grato, e 
che qptefii libree dottrina hannofatto , epojfon fare gran fruttonell'anime , che fipub d re , 
che fia dottrina infpirata da Dio \elaf?htettez,z.a, e modo di parlare da ad intendere, non 
ejfer artificio, nefingimento; epoiche tantt > e si grani hmmini gli hanm approuati, m9 
v'e ragione, perche nejfmo dubiti di leggerli, 
C A P I T O L O I. 
Siproua ejfere fiato donne fapientijpme in 
Filofofia, & ejferpermefo, che/crina-
no l ibr i , 
DIcono alcuni, che la dottrina alta, e di fpírito non dourebbe fcrluei íi da don-
ne, ó fe la fcdueffeio, non é bene, che efca 
in publico, e fi ílampino i loro libri, perche 
le donne non hanno tanto talento,ingegno, 
e fapienza, che poíllno leggere, & infegna-
re. Taccino le donne nella Chiefa (dicel' 
Apoftolo.) 
Quefto primo fidifpiito molto di propo-
fitodinanzia Papa Eugenio Terzo, ritro-
uandoíi in Treueri in vn Concilio, per occa-
flone, che Santa Hildegarde, laqualefiori 
negli anni milie, e cento, dalla fuá fanciul-
lezza, e teñera etá hebbe molte viíioni, e r i -
uelationi, doueintefe la dichiaratione de i 
Profeti, &Euangelij, e le furono infegna-
te dottrine di Filofofia, e di Teologia mol-
to alta, comandándole Dio interiormente 
nello fpirito, che le fcriuefle, e comunicafle 
per profitto deiranime,con minaccia, che fe 
non lo facefle , farebbe molto ben caftiga-
ta, comeauuenne ; peroche ritardatafi di 
fcriuere con titolo d'humiltá, le venne vna 
molto ftrauagante infcrmitá, chelaconduf-
fealle porte della morte-, onde vedendoíi 
ella tanto aH'eftremo, íirifolfe di fcriuere , 
quando i fuoi Superiori le defferó licenza, e 
neiriñcíTo punto, checio propofe, rimafe 
Parte Seconda, 
fana . Con quefto fucceflb il fuo Confeflb-
re,e Prelato lecomandarono, che fi fcriuef-
fe: e moftrando in fegreto i fogli all'Arciue-
fcouo di Magonza,egli li comunico con Pa-
pa Eugenio Terzo,il qualc comando, che gli 
fbíTeroportatiinnanzi tuttiquei fcritti, r i -
mettendo a'Cardinali , & a San Bernardo 
(che fi tronó prefente) che li vedeflero , & 
efaminaflero, e di común pareres'ordinó , 
che fi publicaflero. 
La medefima difcuífíone fi fece fopra la 
dottrina di Santa Brigida, (come fi raccoglic 
nel Libro delle fue riuelationi) in prefenza 
de* Pontefíci Gregorio Secondo , Vrbano 
Se fio, c Bonifacio Nono, & effendoílati 
fottilmente efaminati i Libri dclle fue riue-
lationi dal Cardinale Torrecremata, e da al-
triCardinali, e dairArciuefcouo di Genoua 
Alfonfo, e dall'Arciuefcouo Vtfalcnfe, 
Pietro Prior d'Albaftro, Pietro Olano, e 
Mattia diSueci, grauiílimi Maeftri in Teo-
logia , che Thauenano confeflata, e da molti 
altri Letterati, s'ordin6,che fi publicaíTero . 
E (come riferifce Papa Pió Secondo nella^r 
Bolla della Canonizatione della Gloriofa 
Santa Catarina di Siena ) hauendo hauuto 
la fuá dottrina molti contrarij (per efler di 
donna) particolarmente i Dottori Gabrielc 
da Volterra deH'Ordine di San Franccfco, 
Fra Giouanni Tertio da Siena dell'Ordine 
diSant'Agoftino , e Fra Lazarino da Pifa 
parimente Francefcano, e molti Cardinali, 
e Preíati,& altre perfone dotte, che per bur-
la chiamauano Caterini coloro, che la leg-
V 5 gcua-
j I ^  Trattato fcpra i lihri delk S. Madre Terefa digiestí ] 
geuapo-, doppo d'eflere ftata veduta, efami- di Sociate. Laftemia,Mantbimía, Agiothea^ 
' e Fílaígía dortiífinie Fíloíbfe(le quali íluono 
dífcepoledí Platone) leggeuano, &inregna-
nata, & vdita nftefla Santa, non folamente 
¡ Pontefici diedeto licenza, che fi publicafl'e-
ro,& ímpremeffero i fuoi librí, ma anchen 
( i l che non fi é mai piü veduto) Papa Vrba-
no Sefto le comandó, che predicafle in fuá 
preíenza, e di tutti i Cardinali, perche per-
fuadefle la pace della Chiefa: e fu mandara 
per imbafeiatrice del Papa Gregorio Secon-
doaFiorenzaj ePapa Vrbano la mando a 
Napoli con imbafeiata alia Regina Giouan-
na, confidandole i negotij piú graui, che all' 
hora erano nella Chiefa Cattolica. Lafcio 
da parte rapprouationi di molte altrc_^ 
Sante, che hannoferitto , e quello , che 
in effe é occorfo, che ci farebbe a (Tai, che 
diré. 
Imperoche Taníma deirhuomo, eqnel-
la della donna non differifeono in altro , che 
in eíFere incarcerate in prigioni di diuerfe 
fattezze (poichenon é altra cofa il corpo, fe 
non prigione, e caftello, done l'anima ftá rí-
ferrata) e tutte fono di naturalezza imma-
ceriale,diuina,e del Ciclo, epoco minori, che 
gli Aniioli) fra i quali non vi é differenza di 
íeffo : e fe per caufa del corpo (con i cui 
organi, &iftromenti l'anime efercitanolc 
loro operationi) fi trouano negrhuomini 
virtudi aíTaidifferentijChe nelledonnerattefo 
che ordinariamente fonodotatidi maggior 
fortezza, ftabilltá,fapienza, e magnanimitá: 
e nelle donne fuole piú rifplendere la tene-
rezza,la compaílione, la pietá, e la dcuotio-
nc ( pregando la Chíeía pro demto foemi-
neofexu) alcunevolte pero íi lóno vedu-
te, &: ogni di fi veggono donne molto vi-
r i l i , e fapienti, come anche huomini cffe-
minati, & ignoranti. 
Nonvoglioqui trattaredelle molte, di 
cui fi feriuc eflere ftate molto valorofe ma-
gnanimi,forti,e coñantI',perchc vo folamen-
te ragionando delle fauie, che furono emí-
nenti in dottrina, e fapienza, eflendo innu-
merabili quelle, che potrei raccontare, cosi 
ne'tempi paflati,come ne' prefenti. Sapien-
tiífimafú Diotima, chefúchiamataMae-
ftra di Socrate : il qual Socrate vdi parimen-
te molte lettioni d'Afpafia, che leggeua_^» 
Filofofiain Arene. Di Dama figliuola di Pit-
tagora riferifee Diogene Laertio, che folo 
ellaaccettóa dichiarare nelle ícuolei'intri-
cata Filofofia di fuo Padrercome anche Are-
la figlia d'Ariftippo leffe raltifliraa Filofofia 
nano nell'Academiala Filofofia Platónica. 
Chediro de'libri, che feriffero Tharfalia, 
H iparchia, e Theano natiua di Creta, fopra 
la Filofofia, e Metafifica, la cui dottrina é di 
ammiratione a chi la legge ? E le fapientiííi-
mePrincipefie Perialia figlia diCedafoRé 
degli Spartani , Sacerdotefla maggiore di 
Delfo: & Atyrthia figlia di Sifofte Re d'Egir, 
to,di cui parla Diodoro: e Craco figlia di L i -
bifa Re di Boemia, di cui feriue il Volterran-
noj e Simacchia, che tanto magnificano Cer 
lio,e Nicolo Leonico? lequali con eflere no-
biliílime Principefle non furono meno dot-
te, che quelle, che hó raccontate. Ma che 
diró di Santa Catarina Vergine, e Martire , 
figliuola del Re Cofti d'Aleflandría, la quale 
con ammirabili ragioni, &: autoritadi, con-
uince publicamente cinquanta de'maggiori 
fapienti del mondo in prefenza del Tiranno 
Maílimino ? Non vogÜo trattenermi in..» 
raccontare di Marpefia,Safo, Demo,Brigo, 
Fenis, Carmenta, Manto, Fytía, Femone , 
Deifole, Martia,& altre,che per il loro raro 
ingegno, & altiílima fapienza furono chia-
mateNinfe. Da ammiratione la rara habi-
lita dcirimperatrice Eudoxia, la quale ferif-
feinverfo Greco tutta la vita diChrifto ; 
prendendoda'verfi di Homero quello, che 
faceua piú a propofito : si come anco Pro-
ba Falconia, moglic di Adelfío Senator Ro-
mano , raccolfe da Virgilio in verfo la Crea-
tione, e Redention del mondo. Non parlo 
di quelle de'noftri tempij poiche non fíni-
rei mai, s'io voleííi raccontar tutte quelle, 
che íbno ftate adórnate d'ogni forte di 
feienza, e dótate di grand'ingegno, erare 
habilita. 
C A P I T O L O I I . 
S i da la ragione della fapienz,a infufa 
dalle donne. Sitratta delle Si-
hile , e delle Chnfliane, che 
hanno fcritto in mate-
ria di fyirito. 
QVeflo, che hb detto, é, parlando della íápienza, e dottrina acquiftata con le 
forze naturalidell'ingegno, econ 
luce del propriointelletto: che íevogliamo 
trat-
Trattatofopra i lihrt delta S.Madre Terefa di Giestí , j 1 3 
trattaredella fapienza, che Dio fenza mez-
zibiimani ínfonde, edeglialtiílimiconcet-
t i , che con la luce fopranatiirale s'acquifta-
no, cheragíone v'é, perche non la poffa 
Dio comunicare tanto airanimedeüedon-
ne, quanto a quelle degli huomini ? Lo 
fplrito, done vmle, /¡tira, dice il Signóte 
loan.3. Equando dice per Ofea nel c. 2. alia 
fuaSpofa : Laguidero alia folitudine , e 
parlero al cuor dílei i 6 quando dice San 
Giouanni i.cap. 2. Luntionevinfegnara 
ogni verita . E per Dauid nel Salm. 33. 
jiccoflateui a lui 1 efarete illuminati , di-
mando io : Quel Dottor facro , c Scola-
ílico é , che dichiari , che quefte Locu-
tioni di Dio al cuore; e quefte veritá date 
ínifpirito, equeña luce, chepartecipano 
coloro, i quali s'accoftano a Dio íianodeglí 
huomini íoli, e reftino efcluíe l'anime delle 
donne 1 fe con affetto, carita, deuotione, 
e puritá dí anima,piu continuamente tratta-
no col Padre della luce? d'onde viene ogni 
bene, e deriua ogni dono perfetto: ó fiano 
donidívolontásód'intelletto . Percioche 
sí come nell'altra vita, doue íí vede Dio 
facie ad faciem , queU'aníma , che haurá 
maggior íume di gloria (per hauer'hauuto 
inqueftamaggíor carita) mcglio íntende-
ra ladiuina Eflenza, &; in eíTa apprenderá 
maggiorí mífterij(6 fia huomo, o fia donna) 
cosí in quefta vita prefente puó Dio, il quale 
non ifta attaccato a rególe dí naturalezza , 
comunicare maggior luce fopranatnraíe a 
chi con maggior amore, e puritá a luí s'ac-
coftera : e con quefta maggior luce daiTe-
gli piú a conofcere, e rapprefentarglí mag-
giorí fegretí, nellofyecchio enigmático^ che 
é il modo come hora lo poflíamo cono-
fcere . 
Percioche la luce fopranatnraíe (che é íi-
míle alia luce del Solé ) non íi miíura con la 
grandezza, o baflezza della noftra natural 
virtú,ingegno,e forze naturalij che fono co-
me la cera, e ftoppino, con cui íi foftenta la 
luce naturale,comparata alia candela, 6 tor-
cía : ma con la volontá diuina,che foprana-
turalmen te le comunica. Frá mttí i Filofofi 
antichi (con eífer tanto fauij) neflíino vi 
fu , a cui Dio comunicaffe cosi alti íégreti 
del fuo Figlio Chrifto Giesii,come alie Sibil-
le chiamate,Ciimea, Amaltca, Perfica, Elle-
fpontica, LibicavSamia, Deifica, Frigia, T i -
burtina ,, Albumea , éc Eritrea : d e l l o 
quali fcriuono gran cofe Clemente AleíTan-
drino lib. ftromat. il quale dice, che l'Apo-
ftoloSan Paolo comandaua, cheíileggef-
fero í loro libri con molta attentione ,e San 
Clemente Papa, Giuftino Filofofo martire , 
San Girolamo,Eufebio,Sant'Agoftíno, Lat-
tantioFírmiano, & altri molti Autori . E 
quello, che da ammíratione, é, che con-¿» 
elferei Romaní antichi tanti figliuolidella 
prudcnza humana di quefto fecolo, fecero 
cosi gran ftima degli oracoli delle Sibille,co-
mefi vede nella gran fomma de'denari, che 
Tarquínio Prifco diede alia Sibilla Eritrea 
per vno de'fuoí tre librí, hauendo ella-j» 
abbrucciatogl'altri due , perche non 
daua recceíliuo prezzo, che domandau<L-rf 
per tutti» 
Donne Chrifiiane , che hamo fcritta 
in materia di fpri to * 
HOr fe a Sibille (donne Gentili) comu-nico Dio con luce fopranaturalc_j? 
cosi alti,e fourani concetti di Giesu Chrifto, 
perche non íi comunicherá il medefimo 
Giesú Chrifto, eTEterno fuo Padre , elo 
Spírito Santo, fourane dottrine di fpirito , 
e gratia per dichiararle a donne Chriftiane, 
le quali con feruore di fpirito, e balfamai& 
vnguenti di deuotione fi lenano primd, che 
fi faccia giorno, perfeuerano molto tem po 
neiroration mentale, cercando il loro Spo-
fo vngerlo có'Ioro defiderij , lauarglt i 
pie di con ten ere , e pietofe lagrime di 
deuotione ? Quanto potrei io hora diré 
deiraltiílimadottrina di Santa Macrína íb-
relladiSanBaíilioi delleregole, &ammi-
rabili conftitutionf, che daua alie fue Mona-
che Santa Melania : della feliciífima me-
moria di Santa Febronia , che fapeua re-
citare a mente il Salterio in tre lingue j e d i -
chiaraua la Sacra Scrittura in Tebe, facendó 
letríoni di efla le Domeníche, e lefeft^^j» 
doppo Vcfpro alíe Chriftiane , che anda-
uano al fuo Monaftero : edelraolto, che 
fcppe Marcella Matrona Romana, la qua-
le fu Maeftra delle VerginiAfella , fk Eufta-
chio ? fepcrabbreuíareio non lolafciaííi, 
Dimando •, Chedanno han fatto nella Chíé-
fa dí Dio i libri di Santa Catalina da Sie-
na, di Santa Angela da Fuligní, di Santa 
Brígida, di Santa Metilde , di Santa lía-
bella Efcomagenfe , e d'altre moltC_^ 2 
V 4 &:a . 
} í 4 T rámta fof ra i Lihrideüa S, Madre Terefa di Giefu, 
$c a noftri tempi tre libri d'vníone,che fcrífle 
Donna Battifta Bernachia Genouefe j & í l i -
bri c|i Angela Noguerola Venetiana,ecliAn. 
^elica Antonia Paola de Nigris Milanefe; e 
d'altre, alie quali i Sommi Pontefici, e Con-
cilij hanno data licenza, che poffino faiii 
vfcirealuce ? Pochiglornifono s'impi-efle 
in Napolivn libro dellaSignora Ifabella-j» 
Capece Gentildonna , e Patritia Napolita-
na del feggio di Nido , la quale eflendo 
maritata ( emori di vent'vn'anno) com-
pofe alcune meditatloni fopra la Paílione 
di Chrifto, e fopra la Concettione della_»» 
Madonna con tanta dottrina, e fpirito, che 
doppo la fuá morte comandó l'Arciuefcouo 
iludió fiancceflario leggerfi per arrlLtarC-> 
ad intenderfi i fuoi concetti. 
E fecondoqucftononémerauiglia, che 
la Santa Madre Terefa di Giesü, la quale 
tanto tempo comunico, e tratto d'oratio* 
ne (benche donna) arriuafleairintelligenza, 
e dichiaratione di cosi alti , e fouraní con-
cetti , come fi leggono ne' fuoi libri. E che 
eflendoíi data licenza a quellc,chc lió nomí-
nate , 8c ad altre molte, di far vfcire a luce i 
loro libri, íi dia anco alia Madre Tercfa_*> 
per i fuoi. Buoniííima cofa é , che le donne 
taccinonelleChieíe, eche non predichino 
ne' pulpiti,né efercitino atti di gíudici (come 
fanno gli huomini,) ma che fe ne ftijno ri t i-
diÑapoli, chefi ílampaffero acomunen , rate, erinchiufene'loroMonafteri, come 
vtilitá di tutti, che mi rallegrai aflai di leg 
gerle. Molte cofe dice intorno al comuni-
car Dio altiffimi concetti a donne, che fi 
danno aU'oratione , la gloriofa Santa Hi l -
degarde, che nominai al principio, in molti 
luogbi de'fuoi libri, e neirEpiftole, che feri-
ue a gliPapi Eugenio Terzo , Anaftaíio 
Quarto, Adriano Quarto, & AlcíTandro 
Terzo, dimoftra loro, che non sha da di-
íprezzare la dottrina, che Dio comunica-^ 
aU'animajbenche fia donna: e neH'Epiftola, 
che feriue a S.Bernardo, tocca qualche cofa 
del molto, che ella ottenne, e fra l'altre mol-* 
te,dice quefle parole : M i fi feopre nel tefto 
della Bíbbia Tinteriore dichiaratione del Sal-
terio,&Euangelio, e d'alcuni altri libri, che 
mifidichiaranoinquefta viíione, la quale 
tocca,& abbruccia le míe vifeere , & anima 
a guiía dí fíamraa di fuoco, infegnandomi 
profondi mifterij delle diuine lettere , &C» 
Scioin textu interiorem intelltgentiam ex-
fofitioms Pfalteri) i Euangelvj , & aliomm 
voluminum, qua rmnfirantur mihi in hac 
vifione y qu<z peñus meum tangit, & ani-
mam Jicut ftamma combnrit , áocens me 
hjc profunda myfieria expofitímis , &e. 
In quefto luogo, & altri motri dice con_j 
piú particolaritadí, che fiando ella vn gior-
iio in oratíone lepofe il Signore auantiaU' 
íntelletto tutta la Sacra Sorimira, erefoo"-
litíonedi efla , tanto chiara, cómela luce 
del Solé : onde fi vede efler dottrina data 
da Dio 5 & alcune queftioni, che fá fopra 
la Genefi, e quafi ín tinto quelio, che feri-
wc: percioche tiene ftile sí graue , eprofon-
do, che (doppo S. Dionifio Areopagita) non 
hó lettoDottore, che con tanta attentioneje 
ñaua la VergineNoftra Signora doppo la fa. 
lita dí Cbrifto al Cielo ( benche bauefle 
feienza , gratia, e parole per poter predica-
re , e far piú frutto, che gli Apoftoli) Ma pe-
ro fiando ella in quel fuo rítíramento ( dice 
Ruperto lib. 2. in Luc.) che era maeñra-j 
de'maefiri, & i n f e g n Ó 3 gli Apoftoli altif-
fimi fegreti (come dichiarano San Bernaiv 
do, Eufebio,Emiíreno, & altriSanti)edalla 
fuá bocea feppe San Luca rEuangelio (come 
riferifee Thiimileldíota ín reuelat. B. Vírgi-
nis,)e perquefta caufa la lafció Dio alcun-^ 
tempo in térra, acció andaffero a confolarfi, 
&: ad apprendereda leí gli Apoíloli,e fuoi di-
fcepoli, come v'andó di Atene S. Dionifio 
Areopagita . Onde concludo con diré, che 
quando Dio da lume ad alcuna donna, & i 
íuoiConfeírorijePrelati (che ftannoin luo-
go del medefimo Dio) le eGmandano,che lo 
metta in ifcritto per proíitto , & vtilitá di 
anime, non fe contóquello, che dice l'Apo-
ftolo: Aíulieres in Ecclejia taceant • 
C A P I T O L O HL 
Che i Libri , dottrina , e fpirito delta 
Santa Madre T E R E S A D I G I E S V 
fono fiati veduti, & approitati da molti 
huomini dottijfmi, egraiúffmi -
PArrá ad alcuno, che non fía fiato bene, chequefti libri della Santa Madre Te-
refa di Giesú s'imprimeíFero, e chefipubli-
cafíe quefta dottrina, fenza eífer prima mol-
to bene efamínata, ¡k approuata; percioche 
trattando di riuelationi, eftafi, rattí, e d'ora-
tione d'vnione, che fono raaterie ftraordi-
narie. 
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fiarle, fe non íi eí'aminano molto bene, pof-
íonoeflereoccafioned'alciine illufioni, & 
inganni. In Roma il Maeftro del facroPa-
lazzo, e que' a' qualiSna Santíta coramette 
l'efaminatione de'librí, che s'hanno da im-
primere, mirarono con tanta cura, coa-j 
tante lettere, dilígenze, e rígore la dottrina, 
chein eíli íi contiene, chedoppo hauerli 
cífiapprouati, eben da credere, che non 
fia in quelli cofa di pericolo: epoicheíi fo-
no imprefli in Roma in lingua Italiana; non 
íi troua in eíli, in che inciampare. Ma per 
leuaraffattoogniícrnpoloa coloro, cheii 
leggeranno parendomi d'effere obligato a 
queílo, voglioriferirequello, cheiosoin-
torno alleíamina, 8c approuatione di quefti 
libri,edi tutta la dottrina,c fpirito della San-
ta Madre Terefa di Giesú, come teftimonio 
divifta. 
. Fuordinationedel Signóte, che quefta 
Im íerua fofle molto humile, molto timo-
rofa, efeonfidatadife fteffa, e delfuoin-
gegno, piú di quante ho conofciutCjí I 
Permife íimilmence , che haueffe quefte 
impreílioni, ecofe ítraordinarie di fpirito 
( di cui tratta in quefti libri) e le feriuefle in 
lempo , che in Spagna correuano inganni 
frá donne illufe,di manierajcheneffuna don, 
na, che ragionafle in fomigliante materia, 
lafeiaua d'eflcre perfeguitata , gettandole 
in faccia il mareíito di quelle, che dal tre-
mendo Tribunale delOnquifitione erano 
ftate fententiaie, condannate, e publica-
mente in luogo eminente lettoil lorproceí-
fo. Piacque in oltre a Sua Diuina Maeftá , 
che nc'principij fi confeífafíe con Confeflb-
ri i piñ timoroíi, eritenuti in credere cofe 
fopranaturali , che io iiabbia conofeiuti. 
Diqui nacque, chené la Madre Terefa , 
né i fuoi Confefíbri s'aílicurauano delle co-
fe del filo fpirito, & andauano cercando 
quante perfonedotte poteuano, accib l'efa-
minaflerojcon timore, e defiderio di non ef-
fer ingannata. E cosí prima cercó huominl 
infigni inoratiane,e fpirito,co'quali confeti 
quefta dottrina» Fra gl'altri fu il Beato Pa-
dre FraPietio d'Alcántara, fondatore de' 
Scalzi Francefcani in Spagna, 8c ü Maeftro 
Daza,&: altri raolti fpirituali. E non í» con-
tentando con quefto (parendole, che per in-
tendere quefte cofe bifognaflero gran lette-
re,& infierne grand'integritá,e fpirito)cereo 
kíomini grandiílimi deila Compa^nia di 
Giesú, a'quali dié parte di tutto il fuo modo 
di procederé: e frá gl'altri fu il Beato Fran-
cefcoBorgia, chedoppo fu Genérale della 
Compagnia; II Padre Araoz, Commiflario 
della medefimaCompagnia-,11 Padre Egidio 
González,Prouinciale, vnode'quattro fe-
gnalati per i negocij del fuo Ordinej il Padre 
Baldaffar Aluarez, effendo Rettore di Sala-
manca, che doppo fu Prouinciale, e la con-
fefso fei anni; il Padre Giouanni Suarez Pro-
uinciale di Caftiglia , il Padre Santander 
Rettóredi Segouia; il Padre Ripalda Ret-
tore di Salamanca; & i l Padre Rodrigo A l -
uarez , che in Segouia efaminaua tutti i 
cafí di fpirito. Quefti Padri furono in fuo 
tempo de'piú auuantaggiati, 8c eminenti in 
fpirito, e lettere, che foflero nella Compa-
gnia di Giesu in Spagna: ed ella procuraua 
con molta diligenza in fapendo, che fofle 
giontoalle terre, done dimoraua, alcuno 
di quelli, che háueuano gran nome, di par-
largli, e dargli notitia della fuá oratione, e 
modo di procederé. 
Cerco Religiofi deH'Ordine di Saii^» 
Domenico , informandoü quali foflero i 
piú eminenti in lettere, e fpecialmente 9 
coloro, quali feppe , che mormorauano 
per le nouitá di fpirito, cheinlei íidiceua-
no; E cosi diede parte dell'anima fuá, 
di tutto il fuo interiore alli Padri Fra Filippo 
di Menefes Rettore del Colleggio San Gre-
gorio di Vágliadolid ; al Padre Lunar 
Priore di San Tomafo di Auila; al Padre 
Fra Diego Suarez, che parimentc fú Ret-
tore del Colleggio di Vágliadolid; al Pa-
dre Ciaues, ciie fú Confeflbre del Re, al 
Padre Salinas, che fú Prouinciale del fuo 
Ordine, al Padre Fra Domenico Bagues 
Catedrático Primario di Salamanca; & al 
Padre Fra Bartolameo di Medina , pari-
mente Catedrático Primario della medeíi-
ma Vniueríitá, col quale le occorfe vna 
cofa degna di confideratione ; e fú, che 
fapendo ella, che quefto Padre ftaua molto 
male con leiíbpra quefte cofe, lomando a 
chiamare, e pofta a'fuoi piedi lo prego ftret-
tamenteda parte di D io , che con ogni rigo-
re con la fuá dottrina, e lettere efaminaíTe 
quello, che egligli dircbbe. Si confefsoge-
neralmente da lui, egli diede contó del fuo 
fpirito, & hauendola vdita, e molto bene 
ftudiato quefti cafi, approuó tutta quefta 
dourinaje la confefso molto terapo. E non 
con-
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eontencadí qtiefto dicde parímente paite ad 
altrí fecolari Dottoridi Teología » moka 
gran Letterati , come al Dottor Velazqnez, 
che fu Vefcouo di Ofma; al Dottor Caftro 
Canónico di Toledo,che doppo fu Vefcouo 
di Lugo, e di Segouía, & al Dottor Manfo 
Veícouo di Calahorra.E non rímanendo fo-
disfatta coireíramina , & appiouationc d' 
huomíni graui,dotti, e fpirítuaíi (parendole, 
che folfero negotíj delSant5Officio)procur6 
confultori deirinquifitione^ che refaininaf-
léro,e vedeflerojil fuo modo di procederé. E 
COSÍ cerco il P.Dottor Paolo Hcrnádczdel-' 
la Compagniadi Giesú,ConfuItoredel San-
to Officio in Toledoi& il Padre MaeftroFra 
Vicenzo Varron deirOrdíne di S. Domeni-
co parimente Confuítore del Santo Officio.. 
Quefti due i eíaminaronomolto a bellagio^ 
ccon diligenza, Se approuarono il íiio íjairi-
to,e dottrina. Ma tuttauia deñderando ella 
totalmente fodisfarfi in quefío cafo, fe ufan-
do airinquifitoreDon FrancefcoSotodiSa-
lazar (che doppo fu Vefcouo di Salamanca) 
dicendogli: Signor'io tengo alcune maniere 
di procederé nellofpirito ftraordInarie,e co-
me eftaíijratti, e nuelatÍoni,e non vorrei ef-
íereillufa , né ingannata dal demonio r ne 
ammettere cofa,che non fiamolto íicitra:io 
mi metto nelle maní del SantoOííício,acci6 
mi efamini, e vegga il mió modo di proce-
dere,foggettandomi in tutto aquellojche mi 
comanderanno • Ulnquifitore le rifpofe:Si-
gnora rinquifitione non íi mette in eíámi-
narefpiriri, némododi procederé nelfora-
tione in perfonejchela feguonoyma in cafti-
gareheretici. V. S^fcriua tuttequefle cofe, 
chelepaflanonel fuo interiore, con ognf 
fchiettezza, everita, ele mandi al Padre 
Maeílro Auíla, i l quale é huomo di molto 
fpirito,e lettere,e molto prático in quefti ne-
gotíj d'oratione re con la rifpoíía che gli da-
ra,aílícurarfi,n6 vi effendo che temeré. Ella 
con quefto comandamento deirinquifitore, 
ed'altri ConféíTori, che le haueano coman-
dato ruteflo, ÓC a i prieghi di molti fuoí ami-
ci/crifle tutta la relatione della fuá vita, che 
é quefta di che trattano i fuoi librij e le man-
do primieramente al Padre Francefco Sal-
zedo Confeiror fuo, e di quiui al Maeftro 
Auíla,autore del libro intitolato, AudifiUa. 
II Maeftro Auila doppo hauerlalettanfpofe 
vna lettera ( i l cui origínale ftá in potermío) 
doue approua, edichiaia quefta dottrina; la 
quale per parermí, che faccia al propofíto, e 
le dichiari cofe di quefta materia di Ipirito , 
voglio porre la copia dieffa qui,de verbo ad 
verbunij che é lafeguente • 
C A P I T O L O I V . 
Lettera del Aiaeflro Auila della Afadre 
T E R E S A D I GIESVinella qualefi 
da luce di molte cofe difyirito; e fitrattay 
come la f ta dottnnafk ejfaminafa nelVln 
quifitione^(tr a¡)¡>rouata da Pa¡>a Sijio V. 
Lagratia, e pacediGíesú fia con 
V, fempre • 
l Vando nceuei il libro, che mi fu man-
^dato, non fu tanto per penfare, ch'io 
foífi íbfficiente per giudicare le 
cofe di liii,quanto per penfare, ch'io potrei, 
col fa uore di Noftro Signore, approfittarmi 
alquanto con la dottrina di eflb: e ringratio 
Chrifto d'hauerlo veduto : íebene mi farei 
aíTai confolato con quefta parte, fenzatoc-
care nel rimanente \ non mi pare per6,che i l 
rífpetto, chedeuo al negotio, & achí me lo 
raccomanda, mi d ía licenza di lafeiar di diré 
alcima cofadiquello,che fento,almeno in^» 
genérale^ 
II libro non ftá di maniera, che debba an-
daré per le manidi molti, perche in alcuni 
luoghi bifogna limare le parole di lui , & in 
altndichiararle: & altre cofe vi lono,che al-
io fpirito di V.S. poíronoefleregióueuoli ,e 
non farebbono tali ad altri, che le feguifleroj 
peroche le cofe particolarf, per done Dio 
guidaalcuni,nonfono per altri ; equefte co-
fe, o la maggíor par te di effe mi reftano quá 
appuntateper porle in ordine, &accomo-
darle, quando potro, e non mancherá occa-
fione come inuiarle a V. S. Se vedeffe le míe 
infermitá, & altre neceflarieoecupatíoni, 
oredo lamoueriano piu acompallione, che 
ad incolparmidi negligente, 
La dottrina dell'orationeé buonaper lo 
piü, e piio V. S. molto beneíidarfi di efla, e 
íeguírla: e ne'rarti trono i fegni, che hanno 
quelli , che fono veri . II modod'infegnare 
Dio aU'anima fenza immaginatione,e fenza 
parole interiori, é ricuro,e non trouo in che 
inciampare, eS.Agoftinoparla aíTai bene di 
lu í . 
Le Locutioni interiori hanno ingannato 
molti 
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jnokl anoftri tempi, e refteriori fono le 
meno fiem e: il ved ere, che non fono di fpi-
rito proprio, é cofa facíle; il difcernere fe 
fono da fpíiíto buono, o malo , c píú diffi-
cile. Sí danno molte rególe per conofcere, 
fe fono dal Signore: & vna é, che fiano date 
intempodineceílitá , 6 di qualche giaii_j 
giouamenro, verbigratia per confortare vn 
fauomo tentato, b fconfidato, 6 per qual-
che amiertimento dí pericolo. Percioche fi-
come vn'huomo buono non dice parole , 
chenonfijno ben ponderare, raoltomcno 
dirá Dio: e confiderato quefto, & effere le 
parole conforme alia Scrittura diuina, ¿k: al-
ia dottrina della Chiefa, parmi, che quel-
ie , cheftanno nel libro fijno da parte di 
Dio . 
Viíioni immaginaríe, 6 corporali fono 
quelle, che fono piu dnbbiofe: e quefte in 
nefluna maniera fi deuono defiderare, an-
2i fi deuono fuggíre al polTíbiíe ( í e b e n c ^ 
non per mezzo di far fiche, fe non foíTc—j, 
quandofisádi cerro: che éfpirirDcattiuo: 
e certamente mi cagionó horrore il veder 
quelle, che in quefto cafo íi fecero, e ne 
fentij gran pena.) Deue la perfona pregar 
Noftro Signore, che non la conduca per 
ílrada di vedere, ma che la buona vifta fuá, 
e de'íuoi Santi íi riferui peí Cielo-, e che quá 
la conduca per iftrada piaña, battuta , co-
me guidai fuoi Fedeli: e con alrri buoni 
mezzi deue procurare di fuggireda queíte 
cofe. 
Ma fe facendofi tutto quefto durano le 
vifioni, e l'anima ne cana profitto , e non 
induce la lor vifta a vanitá, ma a maggior' 
humiltá, e quello, che dicono, é dottrina 
della Chiefa, e ció le dura gran tempo,e con 
vna certa fodisfattione interiore (che me-
glio fi puo hauere, che diré) non occorre, 
che fi fugga da eíTe: febene in quefto neflli-
no deue fidarfi del fuo proprio giudicio, ma 
fubito conferirlo con chi gil poffadar lume. 
E quefto é il mezzo vniuerfale, che íi de-
ue pAdere in tutte quefte cofe, e fperare 
inDio , ilqualefe v'é humiltá per fogget-
tarfi al parere altru¡,non lafcierá, che fia in-
gannata l'anima, che defidera accertare. 
E non fi deue venino fpauentare, né fu* 
bito biafimare quefte cofe , per vedere , 
chela perfona, acui fi concedono, noné 
perfetta : percioche non é nuouo alia bontá 
del Signore cauar da cattiui, giufti 3 an-
che da peccati graui gran beni,con dar lo-. 
roaflaidolci gufti fuoi, fecondo, che ho 
veduto io . Chi fará, che voglia porre taf-
fa alia bonrá del Signore ? maííimc che que-
íte non fi danno per mérito, né per eífer* 
vno piü forte, anzi íi danno ad alcuni pee 
eífere piu deboli, e come non fanno vno piú 
Santo, cosi non fi danno íempre allí piú 
Santi. 
Né hanno raglóne coloroschenon credo-
no quefte cofe, perche fono mo! to alte pa-
rendo cofa incredibile abbaíTarfi la Macfta 
infinita a comunicatione tanto amorofa con 
vna fuá crcatura. Scritto h^ che Dio enmore, 
e fe amore, é amore infinito, e bontá infiní-
tajedi tal'amore, e bontá non é,che meraui-
gliarfi,che facci rali ecceífi d'amore,che tur-
bino coloro,chenon lo conofeono; é quan-
tunque molti lo conofehino per Fedejl efpe-
rienza pero particolare deH'amorofo é piik 
che amorofo tratto di Dio con chiegli vuo-
le (fe non vien impedito) e non fi potra co-
nofeer bene findoue arriui quefta comuni-
catione. Ondeho veduto molti fcandaliz-
zati di vedefi gran fatti dell'amor di Dio 
verfo le fue creature j e come efli ne ftanno 
molto lontani,non penfano, che Dio faccia 
con altri quello, che non fá con loro, eífen-
do di ragione, che per eífere Topera d'amo-
re, & amore, che pone in ammiratione, íi 
prendeífe per fegno , che é di Dio, poiche é 
marauigliofo nelle fue opere, e molto piú in 
quelle della fuá mifericordia, ed eglinoda_* 
quefto ftefíb cauano occafione di mifere-
denza , douendola piútoftocauaredi cre-
denza, concorrendo lecirconftanze, lequalí 
diano teftimoníanza d'efler cofa buona. 
Parmi, per quello, che da! libro fi feorge, 
che V,S.háregiftrato giá quefte cofe (&an-
co piú del douerc) parmi, che habbino gio-
uatoallanima fuá,efpecialmente le hanno 
fatto piú conofcere la fuá propria mi feria, e 
mancamenti, & emendarfi da eífi: hanno 
durato molto, e fempre con profitto fpiri-
tuale: la incitano ad amare Dio, & al pro-
prio difprezzo, & a far penitenza: non veg-
go perche biafimarle: piú m'inclino a tener-
le per buone, con conditione, che fempre vi 
fia cautela di non fidarfi totalmente, parti-
colarmente fe é cofa infolita, ó dice, che íi 
faccia alcuna cofa particolare i e non molto 
piana,e facile. In cuttiquefti caíi,& in fimili 
fi deue fempre fofpendere il crédito, e fubito 
do-
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demandar configlío. Item s'aimertifca-j, 
chequantunque quefte cofe fijnoda Dio , 
fogliono pero nnfchiarfi altre del nemíco, e 
per ció feinpre fi deue fofpettare. Item,fin-
che íi fappia, che fono da Dio , non deue la 
perfona fermaríi molto in effe, poiche la_^ 
íántitá non confifte fe non in hauer'humile 
amor di Dio , e del proflimo ; equeft'altre 
cofe fi deuono meno ftimare (benche buo-
ne) e porre tutto lo ftudio nella verahumil-
tá, & a more del Signore. 
Conuiene anco non adorare,qiiefte vifio-
fti, ma folamentc Giesü Chrifto nel Cielo, e 
non quello, che mi íi rapprefenta neU'im-
maginatione, ma come immagine per con-
durmi al rapprefentato per quel mezzo. Di -
co anche, che le cofe di quefto libro accado-
no (etiamdio a'noftri tempi) ad alcune per-
fone,e con molta certezza,che fono da Dio, 
la cui mano non é abbreuiata, per far'hora 
quello, che ne'tempi paffati, &C in vaíi debo-
Ü, acció fia egli glorificato. 
Seguiti Voftra Signoriail fuo víaggio,ma 
femprc con fofpetto de'ladroni, e diman-
dando della ftrada dritta: e ringratij Noftro 
Signore, che le ha dato il fuo fanto amóte, 
proprio conofcimento,& amorc di peniten-
za, e di croce: di queft'altre cofe norí faccia 
molto cafojfe bene né meno le deue difprez-
zare, poiche vi fono fegni, che moltiífime 
di loro fono da Dio Noftro Signore; e quel-
le | che tali non foflero, con chiedere confi-
glio non le potranno far nocumento.Io non 
poflb credere d'íiauer ció feritto io con le > 
míe forze, perche non le hó , credo, che l ' 
oratione di Voftra Signoria Tha fatto j le 
chiedo per amor di Giesü Chrifto Signor 
Noftro, fi prenda carico di pregarlo per me, 
fapendoegli , che lo chiedo con molta ne-
ceífitá, credo, che quefto bafti,acci6 Voftra 
Signoria faccia quello, di che la fiipplico,e le 
chiedo licenza per finiré la prefente; reftan-
do obligato di fcríuerle altra. Giesú fia glo-
rificato da tutti,& in tutti: Amen.Di Mon-
tiglia l i dodici di Settembie l'anno del Si-
gnore mille cinquecento feffanta otto. Ser-
uo di V.S. in Chrifto. 
Giouanni ÁAmla. 
Quefta c la lettera del Padre Maeftro Aui-
laTta cui vita fcriffe il Padre Fra Luigi di 
Granata, che in ílio tempo fu vno de i piu 
íeminentíin fpirito, che foíreroin Spagna: la 
qual lettera, oitre ad appronare la dottrína > 
eípirito della Santa Madre Terefa dichíara 
con brcui parole la ficurezza, che fi pub ha-
uere nelle locutioni interiori, & efteriori, e 
nelle riuelationi, e vifioni, e quanto piú íi-
curo cammino é quello dell'amor di Dio , e 
del proílimo, edell'humiltá, ottenuta per 
la viá ordinaria, che é quello, che io defi-
dero perfuadere a tutti in quefto mió Trat-
tato. 
Conferí parímentela Santa Madre i l fuo 
fpirito col Padre Fra Luigi Beltran deirOr-
dine di San Domenico, che ftaua in Valen-
za, egli mandó quefta relationej ed egli 
approua il fuo fpirito, come íi potra vede-
re in vna lettera, che va nel Libro della vita 
delmedefimo Beato Padre Fra Luigi Bel-
tran. Con quefta lettera, e conquelladel 
Maeftro Auila íi quietó la Santa Madre per 
all'hora, e lafció d'andar follecita ( come fo-
leua) cercando, chi efaminaíTe la fuá dottri-
na, e fpirito. Má Dio Noftro Signore c^he 
volle foffe efaminata con maggior rigoie, 
ordinó, che tenendo vnaSignora principale 
in Spagna in fuo potete il Libro, che ella-* 
ftefla ferifle di fuá mano per certa occafio-
ne, lo mandaffe al Santo Officio, dicendo, 
che in quel libro ficonteneuano vifioni, r i -
uelationi , e dottrine pericolofe; che le Si-
gnorie loro lo vedeflero, & efaminaífero. 
Stette neU'Inquiíitione piú d i dieci anni, nel 
qual tempo ( frá gli altri molti) Tefaminó 
per commiííione del Santo Officio, il Pa-
dre Maeftro Fra Hernando del Caftello, au-
toredell'Hiftoriadi San Domenico. A ca-
po di queft'anni occorfe, che ftando in To-
ledo la Santa Madre in prefenza mia (eflen-
doio all'hora fuo Prouinciale) dimandó l i -
cenza al Cardinal Chirurga Arciuefcouo 
di Toledo , Prefidente della General In-
quifitione,per fondar'vn Monaftero di Mo-
nache nel fuo Arciuefcouato, ben fenza-*» 
ricordarci noi del libro. II Cardinale le dif-
fequefteparole: Mirallegro aflaidi cono-
ícerla, perche lo defiderauo j &haiiOin-«» 
mió luogo rn Cappellano, che la feruirá, e 
fauorirá in tutto quello, che fe l i offerira 
percioche le fó fapere, che fono alcuni an-
ni , che fu prefentato aU'Inquifitione \n-a 
fuo libro, e s'é efaminata quella dottri-
nacon molto rigore : iol'hó letto tutto, 
édottrina molto ficura, evera, e molto 
vtile; ben puó ella mandarlo a pigliare 9 
quan-
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quando vuole, e do la lícenza, che doman- I la, nobile di llgnaggio, & illnjire di vírindi 
da> e la prego a raccomandargli femprc^ 
a Dio. Di quefte parole dette da vn haomo, 
il quale (oltre al fuo Officio, e dignita ) era 
dc'piú gratii, e rigoroíi, & interi, che íiano 
ftati inSpagna,ci rallegrammo affaí \ e fubi-
to haurcbbe voluto la Santa Madre, che ha-
«eífimo dato memoriale aU'Inqaifitorc^, 
perche el delfe il libro : lo le difli,che poíche 
fapeuamo per bocea delllnquifitor Gene-
rale effer'approuato, farebbe píu facile l'an-
dar'io ( come andai) fubito al Daca d'Aulla 
Don Fernando di Toledo , che tencua vna 
copia di quel libro (e lo leggcua con licenza 
deirinquifitione) a chiederglielo. I l Duca 
me lo diede; e ne feci fare alcunc copie^, 
perche ne fuflero ne' noftri Monafterij di 
í r a t i , e Monache : Vna di quefte copie 
capitoalle manideirimpeiatrice D. Maria, 
la quale defidero, che fi ftampaffe, e per co-
mandamento del Configlio Reale fi com-
mife al Padre Maeftro Fra Luigi di Leone 
Catedrático di Sacra Scrittura in Salaman-
caje fi cauó dairinquífitore rOriginale, che 
era fcritto dimanodellamedefima Santa_*» 
Madre , acciórimpreflbfoffc poipiú cor-
retto: E doppo la Maeftá del Re Don Filip-
poSecondoprefequefto Origínale infierne 
conquelli del Camminodi perfettione, e 
delle Manfioni,e facendoli legare molto be-
ne, comando, che fi poneffero nella íha L i -
braría Reale di San Lorenzo dello Scuriale, 
doue al prefente ftanno. 
Diqueíti impreífi inSpagna porto vno 
in ItaliailDottor Bernabé del Marmol, in-
fierne con le Conftitutioni delle Monache, 
demandando al Sanrinimo Padre Sífto 
Quinto, che volefle confermare le Confti-
tutioni. SuaSantitá commife la reuiíione al 
Cardinal Santa Seuerina, il quale fi ralle-
gro molto di vedere il libro, ed é paríb aflai 
bene a molti altri Prelati, c perfone princi-
pali, & ad huomini fpirituali, e deuoti d'Ita-
íia, e frá gli altri al Vefcouo di Caftiglione, 
che lo traduffedi Spagnuolo in Italiano. E 
Sua San tita eflendo ftata informara dal Car-
dinal S.Seuerina concefle vn fuo Breue, nel 
qügle confermo le Conftitutioni, e frá 1 'al-
tre Cbfe leda la Madre T^refa di Giesü, e la 
íliadoctrina, edocumenti, dicendo que-
fte parole. 
Sor amo venfotto a m i , che vna donna 
chiamata Terefa di Giefítjiaturale di Aui-
e f tntita, hauendo di/prez.z.ato le delitie, & 
i regali del mondo, fi dedico tuttaa Dio 
fuo cele fie Sfofo , e col fmhuorteffempo, e 
dottrina ha tirata malte Vergini alia mede~ 
fima Religione . 
E poiche tanti, e si graui huomini hanno 
approuatoquefta dottrina della Santa Ma^ 
dre Terefa, non deue alcuno haucre feru po-
lo di leggerla. 
C A P I T O L O V. 
Dello fiile) &ordine^ che hanno qnefiiHhi 
della Santa Madre T E R E S A D i 
G I E S V . Sidichiara , che non fono di 
mancofrntto, benche non sijno feritticon 
fiile, e lingaaggio di Scuole ,per ejfer dot-
trina,che pinfi saper ifperienzjt, che per 
fcienzA,che i nomi, e vocaboli,che vfano, 
fono v e r i , e proprij intendendofi come 
conniene . 
V I fono alcuni, che dicono, che lo ftile di quefti libri, e d'alcuni altri auto-
r i , che feriuono dottrina di fpirito , faputa 
per fola efperienza, non procede con meto-
do , qual conuiene per infegnare. E che al-
cune volte la Santa Madre Terefa ne'fuoí l i -
bri interrompe il ragionamento, che ta, con 
altri difeorfi ,etramette alcune efclamatio-
ni,conchefifcordadiquello , che andana 
dicendo, & alcune paren tefi prolifle, che 
rendono oícuro il fenfo: in fine comequel-
la, che non sá i precetti della Rertorica, ne 
l'ordine, che deue hauere il buon libro. E 
di piii dicono, che vfa vocaboli, che non 
fono proprij, né veri per dichiarare i fuoi 
concetti, verbigratia , chiamar'vnionc^ 
Teftafi, Teología miftica ilratto, e cofe 
fim/lí: e che quefto fcambiare i vocaboli vfa-
tinellefcuole, potrebbe far dannoa chilo 
legge, ccagionar'errorenella dottrina. E 
che fe bene é vero , cheelfe non ha colpa , 
perche non fapeua, pin, né hauea ftudia-
to, dicono, che farebbe flato bene non la-
fciarla feriucre, 6 almeno, che i íúoi feritti 
pon fi publicaflero: e che non fi dourebbe 
afeiarferiuerecofe rpirituali a chi le sá per 
fola efperienza fenzalettere. 
Ritrouandomí in Toledo perfuadeiio io 
alia Santa Madre Terefa di Giesú con gran-
de inftanza, che ícriuefle il libro (che di poi 
ferifle) 
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fcrifle} che fi chiaraa Caftcllo interiort^? > 
ouero Manfioni: Ed ella mi rifpofe la medc-
íima ragione > che ho detta, e la dice moke 
volte ne'ílioi l ibri , quaíi con queñe parole: 
J i che fine vogtiono > cío taferina 1 fcr'mino i 
Letteratiy chehanno fiudiata^ chela fona 
vnabalorda, ne fagro quel , ctiia mi dico: 
iporra vn vocaboleper vrfaltro, con che¡>otrei 
far danm. ¿ijfai libri vi fono di cofe dora-
tione ;j>er amar di Dio , che mi tafeiano fila-
re la mía conocchia, e fegnire i l mió Cora, & 
afficij della Religiane , come faltreforelle : 
che non fono io huonaper ifenuere, n 'e tenga 
fanitajie tejía per ciófare,&c. 
La común íi iocoireíémpio , chealcune 
perfonefoglionopiü fácilmente guarirc^x 
¡iallc loro infermitá con ricette fapute per 
ifperienza , che con la Medicina di Galeno 
Hipocrate, e d'altri libri di moka dottrina. 
E che deirifteffa maniera púa accadere iii-j» 
anime, che feguono oratione, efpirito, le 
quali piú fácilmente s'approfittano de'Librí 
Spirituali fcrittidi quello > che íi sá per fpe" 
rienza, che non di quello, che hanno letto, 
e ftudiato U Dottori • Percioche ficome chi 
ha da cammlhare per vna ítrada pericolofa 
epiena di precipitij, e mali pafli , piú glí 
gioua il ragguaglio, e luce » che glidá ^ chi 
l'ha camminatadi frefeo, & ha fperimenta-
to quello, chefitrouaineffa ( benchenon 
fappia i nomi proprijv come fappia diré al-
cuni fegni, doue fta il pisfricolo) che la lucejC 
notitia, chegli da colui , che la sá per hauer-
1o letto, e per íbla relatíonc: cosíaccade alf 
anime , che feguono la ftradadifficile , &c 
aípradell'oratione. Imperochtr comeque-
ítecoícdellofpirito fono pratiche,ed3 poríi 
in opera, meglio ledichiara chi rfhá Tefpe-
rienza, che non chi ha la fola feienza r ben-
che parliin proprij terminí. 
\\ Libro intitolato Contemptus Aíundi 
^che pare non habbiaftile,né ordine): meglio 
s'attacca alio fpiritOi, chealtri libri molto ar-
tifícíoíi,emetodicr. In queflo fteíTomanca-
raeiitod'artifieio, che hanno quefíi libri del-
laSantaMadre TerefadíGiesü, íi fcuopre 
non eflere inuentione fuá ,ma dottrinadata 
dallo fpirito , che non guarda artificio hu-
mano per entrare nel cuore.Et in procederé 
con quello ílile , moftracon fchiettezza la 
veritá, fenza compoííure retroriche,6¿:am-
l i c i j . Ancorche(fe bene íi mira) lo ftile éal-
tíífimo, per perfuadere, e far írutto: il lin-
guaggiopuriííimo, ede'piú eleganti ÍVL^ 
lingua Spagnuola, che forfe molti Lettera-
ti non accerteranno a dír'vna claufula tanto 
corrente, elegante,e ben detta, come ella la 
dice, benche fcancellino,& emendino mille 
volte: edella fcriueuafenzamaiemendar 
fogli di quelli, che fcriueua % e con gran ve-
locitá, attefo che la fuá íettera, e caratterc » 
benche di donna, era molto chiaro, e fcri-
ueua tanto in fretta, eveíocemente, come 
fogliono fare i Notarif publici y che reílauo 
attonitodelle molte Iettere,che ognigiorno 
fcriueua di fuá mano a tutti i Conuenti,e r i -
fpondeua a qualunque Monaca, ó fecolare, 
in negotij dellaReligione, ó in punti, e dub-
bij d'oratione, che le domandauano . 
Et in quello, che tocca a'termini , e voca-
bolí,che vfa, comeelladichiaribeneil fuo 
concettOjC íi fá intendere ih quello,che vuol 
dire,poco importa,che lo dica per alcuni ter. 
mim,ó per altri: e ben coníiderando tutti fo-
no veri, intefi come s'hanno da intendere. 
Accade, che vna Signora molto principale 
tiene vna gioia molto ricca (verbi gratia, 
vna collanadirubini, guarnitadiperle, e d* 
alcuniricchidiamanti:) glieladono il mari-
to llio fpolb,e fe la fuol mettere, quando va 
anozze,e feftini: é la piú ricca gioia,che ella 
habbia, &c» quando la chiede alia fuá carne-
riera, di qualfiuoglia maniera che ella nomi-
niquellagioia,dice bene: oíia,datemila mia 
gioiaricca> ó datemi la collana dellenozze, 
ofeftini, odatemiil donatiuo del mío fpofo, 
odaremi ídiamantifini, &c.percioche qual-
fiuoglia nome di quellíé vero, fecondo di-
ueríé ragibni • Deirifteífa maniera accade 
nelle cofe dello fpirito. Mettiamoefempio, 
vn'eftaíi , in quanto in eflb fi congiimge la 
noítravolontá couquelia di Dio , fi chiama 
vnioner inquantoeleua& innalzale po-
tenze,fidice volodeiranimarin quanto é al-
tiílimo conofeimentodi Dio, íi chiama M i -
ftica Teología, &c. Tutti quefti nomi fono 
veri, c dichiarano qualche cofa dí queílo 
fpirito, come doppo diró piú ín particolare. 
Percioche ficome Dio non ha nome , che 
locomprenda , &: ha molti , chedichiara-
roñoalcunadelle fue eccellenze, etuttiíb-
no veri, ófijno inomi proprij, come onni-
potente infinito, &c. 6 fijno i íigurati, come 
quando fi chiama Pietra , Leone, Agnello , 
¿kc. Cosi gli efFetti interiorideiranimanon 
iianno nome verimo,ehe totalmente l i com. 
pren-
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'preñda,edichlarr, & alcunídeTuoinomi, 6 
íijno pioprij, 6 fijno figumti, fono veri. V 
vnione pofliamo chiatnare congíuntione 
con Diojiinltatione, atcaccamento/ponfali-
tio,trasforniatíone con Dio,&:c.E chí legge. 
ra attentamentequeftilibri della Santa Ma-
dre Terera,vedrá, che neflun norac fi dice di 
quefti aíFerti interiori, che non íi pofla rac-
corre dalla Sacra Scrittiira,6 che non fi troui 
ícrktone'Santi, & in Autorigraui. 
j a r 
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Delfrutto, che hdnnofatto lihrifprítuali, e 
fra gValtri quelli della Santa Madre 
T E R E S A D I G I E S V , comerten-
dopeccatort, mouendo a darfialíoratione 
quelli che non la faceuano inferuorando i 
tefidí? e¡>erfettionando iferuoroji^ chegli 
hanno Utt t , 
PAre etiamdio ad alcuni di coloro, che non fono molro affettionati all'oratio-
ne, che libri di quefte dottrine fpirituali non 
faranno frutro, vfcendo a luce, ma piú tofto 
dannojperoche trattano di cofe tanto fegre-
te, e nafcofte, che non tutti grintelletti, che 
le leggeranno, intenderanno il fenfo di efle, 
bcnchefijno vere,e pernonintenderlejVer-
rannoadarein alcunierrori. Oltreacio fi 
tratta in quefti libri de I ratti, riuelatíoni , 
vifioni, &altrimodí d'oration fopranatura-
le, da'quali vifara chi prenda occaíione di 
cercare con artificio humano quefti affetti 
ftraordinarij di fpirito, pretendendo efler ra-
pito, & hauerriuelationi, e foríi con fíned' 
efler tenuti, e ftimati perSanti: e quefto é il 
principio piú certo deiríllufioni, inganni, e 
tradimenti, che tanto danno han fatto nella 
ChiefadiDio. 
Tutto ii tempo, che vifle la Santa Madre 
Terefa, non fu mai fuo penfiero (néanche 
il mió) che quefti libri íi ftampaffero, e v e-
niffero tanto al publico, & a mano di tutti 
coloro, che li voleflero leggere, ma anche 
andaflero manufcritti per li noftri Conuen-
t i , accib faceflero frutto ne'Frati, e Mona-
che ; & al piú, che fofíero letti da perfonc_i? 
graui, &:intendentid'oratíoni. lomimo-
ueuo per quelladottrina de'Pittagorici, che 
comandauano , che íi nafcondeflero le cofe 
alte, e Sacre, acció non vemífero in mano 
delvolgo: eperl'vfanza degliEgittij, che 
fcriueuanoi lorofegreti con lettere Gero-
glifiche, perche non foffero intefi , fe non-» 
da'moltodotti. M i faceuano forzaalctine 
parole di San Dioniíio Areopagita lib. r. de 
Myft. Theolog.doue incarica a Timoteo, a 
cuiinuia il fuo libro de Myftica Teologia ^  
che non fcuopra quei fegre'ti,fe non a raolto 
pochi, e quefti moho dotti, e fpirituali, che 
grintendano,e ftimino^uanto é di ragione: 
molto piú mi moueuano le parole di Cfariíto 
Noftro bene, che dice a'fuoidifcepoli; No» 
vogliate daré le cofe fante a cani ^ negettar 
le per le fra i porci, accih non le calpeflino, e 
dian dé1 c a l ü . Ne poteuo íbfFrire, che vc-
niflero le cofe alte di fpirito , chequi fi di-
chiarano, a bocche di que'cani morraorato-
r i , che (non intendendo quello, che fono) 
paiono loro herefie: ó a mano di gente in-
golfata nel fango de'vitij,a cui non pare,che 
poffa trouarfi altri maggiori diietti, ch'i fen-
fuali: i quali, benche legghino quefti l ib r i , l i 
porranno fottoa'pledi. 
Ma doppo, che ho vcduto per ifperienza 
il frutto, che quefta dottrina ha íatto 
ogni forte di perrone,h6 mutato parererper-
ciochc só,che molti peccatorl áffai oílinati ff 
fono conuertiti leggendo quefte dottrine 
fpirituali, e vedendo le gran carezze,e fauo-
r i , che ( anche in quefta vita) fá il Signóte 
a chi Tama di tutto cuore,oltre alia Beatitu-
dine del Cielojattefoche fapendo,che non fa 
Dio quefti fauori, e gratie a'fuoi nemici, né 
fi pone quefto diuino Smalto de'doni fpiri-
tuali fopra il loto, e fango puzzolente del 
peccato,fopra loro della gratia, con la gola, 
cheftandoin effa fi darannoaU'oratione, e 
potranno ottenere akuna cofa di quefti be-
n i , fono vfeiti di peccato, e per vn folo pec-
catorejehe fi conuerta per quefta via,e flato 
ben fatto il publicarfi. Imperoche Tanime 
non folamenté fi conuertono peí timore 
della pena delí'lnferno, ma anche per amor 
della gloria, e per la golofitá de'gufti ^  e ca-
rezze fpirituali, che Dio concede ín quéftá 
vita a'fuoi amici > Molte perfone fono , che 
viuono bene, fi contentano con non pecca-
re, fenza volerfi porte in camminodiper-
fettione di fpirito, & oratione mentale, ma 
leggendo quefta dottrina fi fono animare, e 
rifolute di daríi alio fpirito, e per quefta vita 
fono falite a piu alto grado di virtüdi, e me-
r i t i . 
Perfone vi fono, che tepidamente faceua-
no 
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jiooratione, e leggendo quefti librififono 
inferuorate, & innalzato lo fpírito a píú alta 
contemplatione ^ ifingannate de i difturbi, 
che fogliono impediré, perche ranima non 
cámminíalla perfectione , chedefidcra--». 
QoellejChe molti anni fono, trattano, 8c ef-
fcrcitano lo iludió d'oratione, eperefla-*» 
hanno acquiftato gran beni, con la liice,che 
íi fcuoprc daU'alto grado, a cui lo fpirito ai-
riua,fi fono raffegnate,&; afliciuate da mol-
t i dubbij, che non s'intendono bene, fe non 
detti per bocea di chine tiene fperienzao». 
E ftima Dio tanto, che vn'anima di quelle, 
che pretendo perfettione, íi perfettioni j e 
tiene in tanto pregioifuoi veriamici, che 
feruorofamente Tamaño, che peí folo pro-
fitto d'vno di quefti non vuole, che íi faccia 
cafo d'altri ínconuenienti, come íi vede in 
pregiaríi del íuo Giob, (che era vn folo) & 
in iltimarlo tanto, che qttantmque Satanaf-
fo pajftigiajfe, e circondajfe tuna la térra, 
nulla petó fe ne cutana, contentandoíi col 
íuo Giob perfetto. 
Efequefte cofe alte non haueflero da_^ 
vfeire a luce, perche hanno acconfentito, 
che íi ftampaffero le riuelationi di S. Meto-
dio, di Santa Brígida, di Santa Catalina da 
.Siena, di Santa Metilde, di S. Ifabella Efco-
magenfe, di Herma il dífeepolo di San Pao-
l o , e d altri innumerabili, che hanno ferítto 
libridelle loro riuelationi , e viíioni, che fe 
non fofleper bocea loro, da chialtro l'ha-
uremmo potuto fapere ? eflendo fegreti, 
che paflano frá Dio , & il lor cuore, di cui 
fonopienitutti i l ibr i , che trattano de l i t o 
Vite de'Santi, come íi pub leggere nel Su-
rio,Lipomano, ¿¿ altri molti. 
Ben ficuri ftaranno quefti libri d'aíidar'al-
le manide'porc^che fono i carnali,che li cal-
peftino, c difprezzino j percioche né eíli 
fpenderanno denari in comprarli, né tempo 
in leggei*li,né aífaticheranno il loro ingegno 
per intenderli, contenti, e fodisfatti col lor 
fango de'gufti, e piaceri del mondo. Impe-
rocheperi noftri peccati piú guftano queí 
tali di leggere libri di Cauallerie, edi vani-
tadi, che libri di fpiiito,e dcuotione. Equan-
do alcuno li leggeífe, e diípregiafle, ó calun-
niafle (come habbiamo in alcuna maniera 
operato alia falute, ó cagionato vn poco di 
frutto in qualche anima)ben lo comportera 
chi li compofe, ricordandofi, che'l Signóte 
(la cuigloria,& honore fi pretende) peí pro-
fitto, e bene deU'anime volfe effere mal trat-
tato, e crocififlb dalla gente piu vile, e píú 
abbomíneuole del mondo. 
Quefti libri non infegnano altri artefiGÍj 
per aícendere a grand'oratione, efublíme 
contemplatione , fenonpuritá, humíltá, 
amor di Dio, e perfeueranza nell'oratione: 
de in molti luoghi di eíli íi dice, e s'infegna 
con grandíílíma inftanza, che non s'há da^ 
far cafo di quefteimpreífioni ftraordinaríe, 
6 cofe fopranaturali, e che per lo fteíío cafo, 
che vn'anima Chriftiana le pretenda, ó le 
defideri,© procuri, elle fi nafeondono^ fe ne 
fuggono, ó fe vengono, non fono veré, né 
íicure. Onde ftanno lontani d'efler caufa 
d'illuíioni, & inganni: anzi non so io , quai 
líbrí íi trouino, che píúgiouino per fuggire 
da gringanni,&: illuñoni. 
E fe alcuno per mancamento d'intelletto, 
6 per malitía della volontá errerá, 6 íi fcan-
dalizzerá in quefta dottrina fpirituale, díala 
colpa alia fuá propria malitía, & ignoranza, 
e non a i libri, i qualí danno luce a coloro, 
che hanno buoni occhi, peroche quelli, che 
l i voglkmo leggere, tenendoli píeni di cifpe 
d'amor proprio, non s'acciecano con la_j 
dottrina de'líbri fpirituali; íicome non é per 
dífetto del Solé, che s'accíechí la nottola,ma 
dal mancamento de'propríj fuoi occhi, poi-
che TAquíla fenz'acciecaríi lo mira fiífa-
mente. Molti Heretici prendono occafio-
ne per le loro hereíie dal marintendimento 
della Sacra Scrittura: e non per quefto hab-
biamo da diré, che la Sacra Scrittura fá dan-
no , e che non íi deueria leggere. 
L A V S D E O . 
T A-
T A V O L A D E ' C A P I T O L ! 
Contenuti in quefto Sccondo Tomo, 
N d Libro ddlc fondationi. 
PR»emio. ¿car.4. 
Ca]¿. IÁ Sinarrai l modo, col qualefi 
fondo Ü Monaflero di Aui la . a car. 5 
Cap. 2. Si grofegne la medejlma materia 
della Fondatione del Monaflero del Glo-
riofo SanGiofe¡>¡)e, S i dice, cómele fU 
comandato, che non v'attendejfe; & i l 
tempo, che lafcio di trattarne ; & alcum 
trauagli, ctíella parí , ecomeinqnelU la 
confolaua i l Signore. 8 
O f . 3. Racconta come inqueflo tempe con-
uenne , che ella fi ajfentajfe da quefla 
Cit ta , dice la caufa ; e come le comando 
i l f 40 ProHinciale, che andajfeper confo-
lation dvna Signara molto principale 5 
laquale fitronaua ajfaiafflitta, Comin-
cia a trattare quello, che iui le fuccejfe; e 
lagratiagrande, che i l Signore le fece, 
di efferme^o per deflare vna perfona 
prmcipaUjfma a fernire Sua Aíaefta 
molto da douero , e come ella poi haneffe 
da lei famre , e protettione nel negotio 
del Aíonaflero. E molto da notare. 13 
Cap. 4. Profegue la medefima materia del-
la Fondatione del Monaflero del Glo-
rio/o Padre San Giofeppe . Racconta i 
modi per i quali ordmo i l Signore fi ve-
nijfe adojferuar in quello la fanta poner-
ía : e la caufa , perche fi part] da quella 
Signora, done ella flima: & altre cofe,che 
lefuccedettero. 18 
Cap. 5. Profegue la materia incomimiata , 
e dice, come fifim di concludere, efi fon-
do queflo Monaflero del Gloriofo San 
Giofeppe , ele grandi contradittioni, e 
perfecutioni, che doppo hauerprefo l'ha-
bito quelle Religiofe vennero a patire: & 
i gran trauagli,e tentationi, che ella heb-
be: e come datutto la cauo i l Signore con 
vittoria,a gloria^ laude fuá. 22 
Cap. 6. Dellimez.z.ico1 quali slncomincioa 
trattare della Fondatione di Medina 
del Campo. 29 
Cap. 7. Come i l noflro Padre Genérale ven-
ne ad Añila, e quello, che con la fuá ve-
nutafuccejfe, 31 
Parte Seconda. 
Cap.S.Per quali mez.z.ifi comincio a tratta-
re laFondatione del Monaflero di San. 
Giofeppe di Me dina dd Campo. 35 
Cap.9. -Douefitratta dalctme gratie , che 
f a U Signore alie Monache di quefli Mo~ 
ñafien, e fi da alie Prior e amertimen-
to, come shanno da portare con loro. 37 
Cap.io.Si danno alcuni auuertimenti per 
cofa Áoratione e molto vtile per coloro , 
che camminanoper cofe attiue. 3 9 
Cap.i 1. S'auuifanoi danni, chepuo caufa-
re a gente fpirituale i l non intendere , 
quando hanno da far refiflenz.a alio fpi-
rita. S i tratta dei defiderij , che ha l* 
anima di communicarfi, e delVinganno y 
che puo efferin queflo, V i fono cofe im-
pon anti per quelle, che gouernano quefli 
Monafleri. 43 
Cap.i 2. Comes'hanno da portare con quelle, 
che patifconiTdi malinconia e neceffario 
per le Freíate. 48 
Cap. 13. Si danno alemi auuertimenti per 
Riuelationi, e Vifioni. 50 
Cap.\%. Come partí da Medina del Campo 
per laFondatione di S. Giofeppe di M a -
lagone. 5 3 
Cap. 1$. S i tratta della Fondatione del 
Monaflero di Vagliadolid fotte i l titolo 
della Concettione diNoflra Signora del 
Carmine* 53 
Cap.16. Della vi ta , e marte dvna Mona-
ca chiamata Beatrice deWIncarnatione, 
che Noflro Signore tiro a queflo medefi-
mo Monaflero ; la cui vita f u di tanta 
perfettione, e la fuá mor te tale , che egtu-
ftoje ne facci memoria. 5 5 
Cap. 17. Della Fondatione del primo Can-
uente della Regola primitiua dey Frati 
Scalz.i,e per mez,z,a di chi,Vanno 1568.57 
Cap. 18. Si Profegue nella fondatione del 
primo Cometo de CarmelitániScalzJ-.Si 
dice alema cofa della vitd,chequiuiface-
uano,e del bene, che incominciarono afare 
in que i luoghi,ad honare,e gloria di Dio. 5 9 
Cap. 19. Della fondatione del Monaflero 
del Glorio/o San Giofeppe nella Citta di 
Toledo, che fegui Vanna 15 69. 62 
Cap.io.D'alcune Cafe fuccejfe in queflo Mo-
X na-
Tauola de Capitoli. 
haflerodi SanGiofeppe di Toledo a ¡oono-
nore, e gloria del Signor Noflro Iddio. 66 
Cap.2i. Dellafondatione de* Aíonafteri di 
Paflrana cest de1 Fra t i , come delle Mo-
nache nel medejimo anno 1569. 67 
Cap. 22. Dellafondatione di San Giofe^ pe 
di Salamanca * e fidanno alcuni amerti-
m enti importanti per le Priore. 71 
Cap. 2 3, Pro/egue nella fondatione del Mo-
nafiero di San Giofeppe della Ciña di 
Salamanca. 74 
Cap,2$, Dellafondatione del Aíonafiero di 
Nofira Donna della Nmtiata in M u a 
di Tormes. 77 
Cap. 25. Dellafondatione del Aíonafiero di 
San Giofeppe del Carmine in Segonia , 
che f?gíí/ ranno 157 3. 80 
Cap. 26. Della fondatione del Aíonafiero 
del gloriofo San Giofeppe del Saluatore 
inVeas. 82 
Cap. 27. Della fondatione del Aíonafiero 
del gloriofo San Giofeppe del Carmine 
nella Citta di S euigüa. 88 
Cap. 28. Profegue la fondatione diSanGio-
feppe in Semglia. 90 
Cap. 29. Profegue la fondatione delgloriofo 
San Giofeppe nella Citta di Seuiglia, 
e quello, che pafshfin ad hauer cafa pro-
pria. 94 
Cap. 30. Profegue la medefima fondatione 
del Aíonafiero di San Giofeppe di Seúl' 
glia. Dicealcune cofe della prima Aío-
cha, che v i entro, e fono moho da nota-
re . 9j 
Cap . Della fondatione del gloriofo San 
G iof?ppe di Carauacca. 100 
Cap. 7,2. Dellafondatione di Villanouadel-
la X ara. 105 
Cap. 33. Della fondatione di San Giofeppe 
della Madonna della Strada in Palen-
t ia , la quale fegui Panno 1580. i l giorno 
del Santo Re Dauid. 114 
Cap. 34. Incominciala fondatione del Aío-
nafiero della Santijfima Trinita di So-
r i a . 121 
Cap. 3 5. Della fondatione delgloriofo San 
Giofeppe di Sant'Anna nella Citta di 
Burgos. 124 
<La fondatione del Aíonafiero di San Gio-
feppe di Granata che ejfendo Prouinciale 
i l Padre Fra Girolamo Gratiam della 
Adadre d i Dio , comandé alia Aíadre 
Atina di Giesh i cheglielafcriueffe. 137 
Nel Libretto íntítolato, Concettí 
deirAmordiDío. 
PRoemio, T ^ Cap. 1. Della difficelta, chee in inten-
deretl fenfo della Sacra Scrittura , e 
particolarmente della Cántica y eche le 
donne , e perfone non lettérate non fide-
uono affattcare indtchiararlo, ma fe Dio 
cortefemente neWoratione lo mantfefierÁ 
lorononlo deuono ricufare . £ che alcu-
ne parole deCantici dt Sal amone henche 
paiono haffe, humili & aliene dalla pu-
rijfma bocea di Dio ^  e della fuá Spofa 
contengono pero mifieri fantijfmi, e con-
cetti alt i jfmi . I^Q 
Cap.2. Dinouemaniere i chefitrouano,di 
pacefalfalamor imperfetto ^ & oratione 
inganneuole. E dot trina di mol ta impor~ 
tanz.a per conofcere Uvero amore , e per 
efame proprio dell'anime ajfinche fapptno-
i mancamentijhe defiderano. 153 
Cap.^. Della vera pace, e del r amor di Dio, 
& vnione con Chrifio, che nafce dall'ora-
tione vnitiua, che la Spofa chiama Bacio 
della bocea di Dio . 1 éo 
Cap.q.. DelVAmor di Dio dolce , e foaue , e 
diletteuole epuale nafce daWhabitare Dio 
nelíanima neWoratione di quiete fignifi-
cata con quefieparole Poppe di Dio. 163 
Cap. 5. DeWamorfermo ficuro, e fi ahile , 
che nafce dal vederfi íanima riceuuta 
fotto la protettione delVombra della D i -
uinita; i l che ordinariamente fuole Iddio 
daré a coloro chehanno perfeuerato nel 
f w amore, e patiti tr^uagliper lu i , e del 
frutto grande, che rifulta da que fio amo-
re. 167 
Cap. 6. DeWamor forte di fofpenfwne^ é 
ra t t i . Nel qualeparendo aWanima ^ che 
non fa cofa al cuna fempache ella intenda 
i l come, ne di che maniera, ordina Dio in 
lei la carita, dándole virtk heroiche con 
gran profitto del fuo fpirito. 170 
Cap.i.DelVamor di Dio proftteuole^ chee 
i l fommogrado d!amore, & ha due par-
tí . La prima, quando f anima per folo 
defiderio di piacere a Dio fenzSaltro rif-
petto efercita operegrandi di fuo feruitio 
principalmente i l viuere con purita glo-
rife are j¿r adorare Dio, & t i ¿Lelo di con-
durre anima dé'fuoi projfmi al Cielo, che 
fono 
TattoU de Cafltoli , 
fono tre forti d i fiori, che domanda la 
Spofa: Lafeconda, quando ad imitaúo-
ne di Chrifto Crocifijfo , che fi chiama 
Aíelo, domanda^  e defidera trauagli, t r i -
bnlationiceperfecHtioni; e fegli ha, lifo]¡~ 
p r t a conpatíenz.a. 176 
Sette Aíeditatiom fopra l'Oration Dome-
nicale. , 185 
¿fiúamationi, a Meditationi delVanima a 
DÍO. 196 
Trattato del modo dt vifitare i Monafteri 
delle Monache Scalz^ e del Carmene. 206 
Ricordi della S.AÍadre Terefa di Giesii 
¡terlefue Afonache Scalz.e 9 &altre¡>er-
fone, che attendono aWoratione . 217 
Relationi, che la S. Madre Teref Í di Gte-
spffcrijfeper atcani fmiConfejfori; done 
fivede qumto ammtrahili furono le vir-
tu ¡ & orationi y delle quali la doto i l Si-
gnare* 220 
Relatione fommaria de gl ia t t i , epropofíñ 
delle virtíi^chejiU ordinariamente chie-
deua a Dio, e procuraua acquijiare la S, 
Madre Teref a di Giesk'.fatta^edifpofia, 
in dottrine da vn fuo Confeffore. 24o 
Cantonen a, & alcune Rime compofie dell'* 
S anta Madre Teref a di Giesu. 1.$ 
Sententiario, ouero Raccoltd delle piuprin" 
cipah fentente, detti notabili, efentC 
menti mifitci, che ficontengonointHtti i 
Libri Opere della S. Madre Teref a 
diGiesit. 248 
tipología del P. Maeflro Fra LuigidiLeo-
ne Catedrático di Scnttwa nell" fniuer-
fita di Salamanca;donefimoflra l ' v t i l i -
tayche ne fegne alia Chieja, in che £ opere 
della Santa Madre Teref a di Giesk 
vadino imprejfe in lingua volgare. 305 
Vn Amertimento del P. Fra Tomafo di 
Giesíiy come la Santa Madre ne f m i 
Libr i non ammette opeyatione della vo~ 
lonta fenz^a effer aecompagnata dal co-
nofcimento delVintelletto. 308 
Trattato deWEccellenz^a , approuatione , 
certez.ZA,fitle, egiouamento della dottri-
na, che contengano i Libri della S, M a -
dre Teref a diGieskJeritto dalP. Mae-
firoFra GirolamoGratiani . 310 
// jfae della ^Tamla deCapítalL 
I N D I C E 
Nuouo^chiarOjdiftintOj ecopioío, dellecoft piú Memorabili 
e Notabili > contenute in quefla Secondo Tomo 
deirOpere della Santa Madre TERESA 
di G 1 E S V . 
Perrwcbr jfiUfacile i l r i tronare k co/e, /<? poflala co/amedejtma in jfift luoghi , 
comtnell!Efemjiio: addettanelKIndice del- Primo Tomo * 
I I prima numera fignifica la Pagina- v & il fecondo vna: delle due 
colonne i . &: 2-
SquaBettidetta. Sementé dt S.Terefa ár-
ea l'acqua benedetta. a j í . i 
tAequ» CtitfiiaU . Sentenzedi S.Terefa-
circa l'acqua eclefte • i5y.z.e %66. i 
^¿eftiniani , refiílano allá fondatione 
• di Medina per caufa della vicinanza 
xyigofttn* d'Eruias . procura , & aiuta la 
fondatione di Villa «ueua della Xara. 1071. x.& 108. i; 
>AJftttiterren*. Sentenzedi S.Tcrefacirca gliefFcttiter-
reni. 173.1 .ttfJ. i • 2J4 . i ; iS í -» -^ . t . 17J.2-281,1. 293 . 
i . joo.a. 
^Affettitni. Sentenxe di S. Tercia circa l'áffettionh 148.1. 
2 u . : .17 J.1274.1.304.2; 
umtgtiQt-di S. Terefa per la diuiíidne fatta- tía Cármeli-
tant Calzatij e Scalzi. 120; 1 
Allcgrezza dellé Carmelitane Scalze ne' patimenti. i r . ti 
2.102.1.91.2.140.1.2(59 i'-
Allegrezza frá patimenri dellá V. M. Anna di Giesu. 
140.1 
All'allegrezza in Dio s'vniíTeil verofpirito . 2101 
v^Z/i»/» AfiWíBírfflFrancefcanograff feruo di Dio accendé 
in Terefc ardenti defideri dellá falute dell'anime. 
Ji r 
Alfonfo Aluarez-, tratta di fondare Mónaftéro di Carme-
litane Scalze in Toledo. 6Í I 
Dtmandzdure conditioni, enon s'accorda con S.Terefa . 
61. z ' 
Si rompe con fui i l trattato . (Í3. i 
Aiuta h fondatione giafatta. 6y.i. 66. t 
KAI»* . In Alúa fonda S. Tercia Monaftero-. 77. i . r . 
efeg. 
sAluar*. Conter Aluaro di Mendozza Vefcouo d'Auila 
fauori molto S. T e r c i a e la fuá Religione. 70 Ü 114. 
2.114 1.134.1.136.1 
Riceuefotto la fuá curail Monaftero dellé Carmelitane 
Scalze d'Auilar. 22. i 
Le rinuntia alia Religione ad ínftanza di Terefa. 136.1. 2 
Richiedc licenza al Genérale, acció S. Terefa polla fon-
daredue Conuenti di CarmelitaniScalzi, ma non 1' 
ottiene. 32.2 
Ottiene poi licenza dadue Prouíndali di fondare due 
Conuenti de' Carmelitani Scalzi. 70.1 
Richiede S. Terefa che vada a fondar Monafterio in Pa-
lenxa. 114.1 
Ottiene licenzadalI'Arciuefcouo di Burgos, accióS. Te-
reía fondi in quella Cittá Monaftero. 124.2.125.1.2 
F i nuoua inftanka all'Arciuefcouo, che era pencito per la 
licenza, e l'ottiene. 134. 2 
^Ambregio Martam T^emitt». tratta con S. Terefa 58.i 
Sue virtíi deferitte da S.Terefa. 69.1 
Incolpato di delitto capitale non ñ diffende. 69,1 
Tenuto perció piú di due anni prigáone. 63. t 
Perdona, e fi bene cgli accuíátori, Si a chi lo perfegui-
ta. 6911. 
Sífáromitto. 69. i . i 
Si fa con altri Carmelitano Scalzo per opera di S. Terefa. 
69.2 70; 2 . 
Sua vifione de Figlije Fíglie di S. Terefa vecifi con diuerfe 
forti di martiri]. 111.1 £ 
^mieitia-. Sentenze di S.Térefa circa rAmicitia-. 248.1 
2 149 1.160.2. a'fr. 1. 2. 274.2. 303.1 273.2. 
limare dt Cbrifle verfe PhHtm» , Dio ama I'huomo^ vuole 
da luieíferamato. 188.2 
Daall'hnomolifuoibeni, 8c pigliai mali di lui . 189.1 
Diodimoftra maggiori fegnLd'amorca chifa partecipi 
della fuá Croce. 219. r 
Sentenzedi S. Terefa circa ¡'amor di DiO verfo l'huomo . 
149; a.iyi. 1. 174 2.179 2.280.1.1.281.1.»; 295 1 191.1. 
198.1 199 l 300.I-30I.I.1 íOl.1.2. 
tAmtre dellhuomo vtrfr D i e . deferitto da S.Terefa . 
»8j. 1 
Come s'acquifti. 18}. » 
S'ácquiftaconl'operare, epatíre. 39.2 
S'acquifta , e mantiene con lá meditatíone. 185. 
Fer^a dtll\Amor Diutnt. 176.1.177. I* 
Suoieftétti. I66.I.I.I8).2. 8a. 1.2 
Opere fopra ogni ragiune humana. 164.1 
Efcludeogniprudenzahumana. «61. í. 1.177.x 
AfpiraapatirgrancofeperDio. 178.1 
Defídera far «pere grandi inferuitiodi Dio , ebene del 
proflimo. 177.1.1.178.1.2 
Dá i l valore a tutte le cofe. 198.2 
Réndela ftrada del Cielo larga, fa il pefoleggtero , & 
I'afprezza foaue. 21; 1.2. 
Rende dolci lí trauagli. 41.1. 2. 
Fá fcordareilproprio contento per piacere a Dio. 41.1 
VniíTe Tánima con Dio. 161.1. 2.162. <.2.165.2.166.1.2 
Apportadolcezzafpiritualeecceftiua. 166.1 2.167.1.168. 
i . r y i . i a 
Rapifíel'anime, fofpendelépotenze, reftandolibérala 
volontá per maggiormente amare. 171.1.17». 1.1 
Porta l'ánima aconfinidi morte. 176.1 177.1 
Vnilfela vitacontemplatiuaconl'attiua. 177.1. *. 178. 
f; 2 
AffliggePanima per la propria ingratitudine, e dell'al-
tre verlo Dio. 197.1.2-
Rende penofa la vita • 196. M . «97 1.». «98. i . 199.1.204.1. 
2.105.2 
Mitiga quefta pena il deftderiodi feruire Dio. 204.1 
Cagionadoloreinteníillimoper l'offefe , che il fannoa 
Dio. 2or.i.ioi.i.2 
Afpirationiaccefedell'anima inSammata d'amor Diui-
no. 196.1.2.197.1.2. efegue. 
TAmor diuino él'vno neceftario, cheChriftodiflcaS. 
Marta. 198. t 
Neli'amar molto, non nel penfar molto confifte il profitto 
dcll'anima. 39.a 
Amere 
Indice deüe cofe p w Memoraí i l i , e N o t M i . 
Amore e díuerfo dalla volontá. 171.» 
Perita cfamore apporta dolor foaue. 204.1.203:. % 
Incendij d'amore efprelfi daS. Terefa in vna Canzone. 
Efprelfi dtlla medefima nelle Efclamationi .. 19$. t,. 
x- efeg. 
Sentenie di S. Terefa circa Tamor di Dio. 149.1.2.23:0. 
i.».2S2.2.».5J.x.i.i5:y.l.2j7.2.2j8,x.iy9 »^<o i - i<>4-
2.26^.1.166. 1.1^9.1.270.1.2.172.2.274.1.1. 275. 1. 
275.1.177.1.2,178.1.180.1.2.182. I.I8J. 1. e fej. 195. 
1. efeg.joi.i.1.304.1.2 
tAmor dtlprofsimo, effettodeU'amordi Dio. 151.2.177. 
1.2.178.1.2. 
IndufleS. Paolinoafarfi fchiauo. i(5i .r 
Et vn ReUgtofo di S.Francefco al medefimo i iiír. 2 
E folíecito perla falutede prollinii. 200.2.101.1. t< 101. 
1.2 
Per falute del proflimo l'amor di Dio lafcia l i guíh 
fpiricuali. 195,2.197.1' 
Lafcia anco tal'hora Poratione. J9.r 
Seatenxe di S. Terefa circa Tamore del proffimo. 23:1.2. 
2ÍÍ. 1.2. 265. 2.270.1.175.I.280.l.l 19J I.I97.I. ^  -2. 
299 1 104.1.2. ,\ , « r 
*Amtr pr»fri», SentenM di S. Terefa circa l'amor pro-
prio. 190.1^291,1.}0J"i'i('0-2-z^1,i£' 277.2.179.2.180.. 
1 150. r * ' 
4^m»r Mondan» rende la ftradá del Cielo diffidle ,. e pc-
r i coló la . 11. 2 
Diuerfeproprietidell'atnor mondanoj& amor di Dio . 
195.2. 
L'Amor mondano noirvuolé compagniajl'amor di Dio 
vuole tutti per compagni. 196.1 
*AnÍAlufié. In Andalufia S. Terefa non voleua fondar-
Monafteri. 91.1,1-
sAndrada, pouero giouine fu di grand'aiuto a S. Terefa 
nellafondatione di Toledo. 6j. 1.54.1.1.. 
S, %Andrt* appare a Terefa. 79.1 
*Anim*. Aita dígpitá deU'anima' fpofa di- Chrifto. 
189.1. 
Qualedeue-eflere, cqualiornamenti deue hauere.189.1 
Dcue in tutto farc la volontá* del; fuo Spofo Chrir 
fto . 189 1 
Dio comunica aH'anima infiammata del fuo amore cofe 
piu fublimi, che ella pofla defiderare , ó chtedere . 
170.1.171.1. xáj. r 
Solo Dio puó impite la fuá capacita. 18r. 
Anima e fempre in jpericolo di cadere. 19!. 1 
SentenzediS. Terefa circa l'anima. 1J5.11^. ¿ ^ 7 . 1 ; 
2.58.1.1168.1.175.1 1 i8}.i.i.2S5.i.i9y. 1.195.1. 297. 
I.I.JOI 1 1.2Í917I 2 174 1180.1.288.2.299.1.1 
sAnrut dt GtesH . fonda il Monaftero delle Carmelitane 
ScaheinGranata. 157.1 1. efeg, 
Chriftoglifóanimo, che nongli mancherebbe cofa 
akuna^ch'eglifarébbemoltoferuitoinelfo. IJ7.2 
Anco S. Terefagli fa animo, e certifica del buon efito > 
e del diuino aiuto . 1)8.1 
AtterritadaDemonij. IJ8.I. i}9.r 
Sue infermitá . i}9.1 
Allegra ne'patimenti. 140 1 
Suo grand'animo. 139.1 
S'ua confídenzain Dio. 141.1-
Anna della Madre di Dio di gran virtu. 55.1.2. 
Anna di Pegnalofa riceue le Carmditane Scalze incafa 
fuá, & aiuta la fondatione di Granata . 1)9.1-.140.1-
Anna Ximenes prouede il neceífario per la fondatione 
delleCarmelitaiicScalzcdiSegouia... 81 1 • ; 
Sifa Monaca CarmelitanaScalza con fuá figlia . 81. x 
lyinnegatione Euaítvjlica , fuo atto interno . 141.1 
uAatónimGMtan» accompagnaua S. Terefa alie fondationi 
de' Monafteri. Í1.2.81.1.91.1.100.1 
Suo difprezzo del mondo, c gran virtu. 82.1. 
Entonto d'Heredia. Priore de'Carmelitani di Medina 
aiuta la fondatione del MonafterodeUe Garmelita-
ne Scalze. 54. r.2.}5.i-
Sue buone qualitá. )5. 2 
Con lui tratta S. Terefa di fare il primo Mbnañero de'' 
Carmelitani Scalzi. j í . i 
Rinuntiail Priorato de'Carmelitani , e ílfá Scalzoin 
Duruelo con il coguomc di Gíesíi. 59.1.5o. 1 
Suo godimentoin entrare in luogo si pouero.59.1.50.1 
Sua humiltá. 60. r 
Suo grand'animo.. 3:8.1 
Suaoratione, & afprezradi vita neíprimoConuenco 
de' Carmelitani Scalzi. 5o.i.5i. 1 
Fonda i l Conuento di Manzera, douc paíTarono i Car-
melitani Scalzi di Duruelo, 61. t 
Detiene acquañimata miracoloía. 5i. r 
Perfuadc a S. Terefa la fondatione di Villanoua del!» 
Xara. 107.1.1.108 1 
Accompagna la Santa nel viaggio a Villanoua della Xa-
ra. 108.1. 
Ariditácircaeífe feutentediS.Terefa. 13:0.1,1.175.1.27;. 
f. 289 1.28».! 
SAHÍU . In Auila fonda S. Terefa il fuo primo Monaftero. 
y.i 2. efegue. 
Chrifto diílfe a S".Tercia, che quel Mbnaftero era i l 
Paradifo delle fue delitie. 11. r 
E che farebbe Scella di gran fplendore. 6.1 
Chrifto diífe a S. Tereu, che procura fie , che quel Mo-
naftero fondato forro l'obbedienza del Vefcouo , 
dallel'obbedienzaall'Ordine, comefegui. i |S«i . t 
Vedi Fondatione d'Auila. 
%Ami(¡, che diede S. Terefa alie Priore Carmelitane 
Scalze intorno al gouerno. 17.1.18.1.74.11. 
Intorno alie mortincationedelle Religiofe. 71.2.73.1 
Circa i l comandare. 742 
Come deuonogouernare le malínconíche. 48.1.2. 49. 
1.250.1.1 
Auuifi, che diede alie fue Fig'íe. 17.2, j8.r. 102.1.IOJ. 
B r- 74 • 1 • i . 71-r' 7} •' 1^ 9:1.2. e feg. 
Altriaunifi che diede alie fue Figlie invita . 217.1.2. 
efeg. 
Auuiíi che diede doppo lá fuá morte. 219.1.2. efeg. 
Quattro auuifi, che diedella parte di Chrifto a Carme-
litani'Scaliti per il' mantenimento dell'oíferuanza . 
IOI. 2 
Auuifi , che diede per 1' oratione. 114 159 1. e feg. 
Auuifoperviíioni, eriuelationi . í i . M . j i . i . a 
B. 
Boecio fegnodipace ,. Scamicitia. 15}.!' ¡ Baldajfare di Giisir li fa Carmelitano Scalzo. 70.2 
Baida/Jart militare^, Giefuita non approua, che íi faceta 
ilMonaftcrod'Auila. 5.2 
Anzicomanda a S. Terefa, che non v'attenda, ela1 
mortifica . 8 19 r 
Da; licenza a S. Terefa di trattare della fondatione . 
fttr 
Aiuta la fondatione di Medina del Campo, JJ.I 
Perfuade alia Santa la fondatione di Palunza. 115.1 
Pt BMtttUnt» di Medina Domenicano hatieua malaopt-
nione di S. Terefa, parlándo con lei , fi muta . 
219; 1 
SitUricedtU'lncArnationt. mérito ciie S. Terefa feriueífe la 
fuá vita. 55.1-55.1; 1. e feg. 
Suapatienzaammirabile. 55. i.efeg. 
Suacaritaintenfiflima. 55 1 
Sua mortificationc. $7.1 
Altre fue virtíi in grado perfetto. 55.1, e feg. 
Sua morte foaue. 57.2-
Fragranza del fuo corpo morco. 57 1.2. 
Beattice della Madre di Di». hebbe S. Terefa per Hifto-
ria della fuá vita , & virtu . 97, 2. e feg 
Amata , & trattatatome figlia da vna fuá Zia . 97.1 
Fanciulla imputara d'hauer voluto auuelenar la Zia 
• yr- * v - ; • 
Batcuta per ció , & maltrattata dá fiia Madre ogni gior-
nopiíi d'vn'anno. 98.1 
Sifcopre lafuainnocenza, elamaluagitádi tredon-
. • ne, che gl'imputarono tal colpa. 98.1 
Letredonne foRopnniteda Dio. 98.1 
Beatrice afFettibnata alia Religione Carmelitana. 98.1 
Fá voto di caftitá', ed'efler Monaca. 98. r 
Fauorita da Dio ,.e dalla S¡ Vergine. 98.1 
RefiftcaPPadre, c Madre, che la voleuano maritare . 98 1 
Et 
Indice M í e cofepih Memorahil't, e USÍotaíili, 
Iperqucftomaltrattata, equafi vccifa . 98.2 
£benedetta da vn Cannelicano Scalzo non mat ptu 
veduto. 99.t 
Trattadafarn MonacaScalza. 95.2 
Si fi Carmelitana Scalza . 100.1 
Suofcruore. loo.t 
Mtatrue diVtamonte. fonda it Monaftcro delle Carmclt-
tane Scalze in Soria. 121.2 
Sua nobiltá di nafciu, cdicoftumi. 121.2 
MtniTwfittrij . Sentcnzcdi S. ferefa circa i beni tranfi-
torij. 24'í.i. 2^2.2.254.1.2yj. 1.2(5}. 1.2ÍJ4. 2.2(58.2. 
z69. 1.171.1. 295.2.298.2. 300. 2. 505.1.288.J. 
9ur¿»t. ia Burgos fonda S. Tercfavn Monaftero diCat-
melitane Scalze. 124.1.2.6 feg. 
Vedi Fondacíonc di Kurgos. 
C 
G-Jnfa». . Libro della Cántica fpiegato da S. Terefa;. 150,1.2.6 feg. 
Incentiuopocenciilimo d'amor di Dio. 151.1 
Palefa l'amore, che Dio fi porta. 151..1.2, 
HáfenfiarannirabiU. 1-51.2.152.2 
Parole della Cántica ioio conuengono ad animo, in-
fiammato d'amor di Dio. 152.2.155.1 
Canlonedi S- Ttrtfa. efpreíliiu de' fuoi incendij d'amor 
Diuino . 247.1.2 
farineUtant Scalzt. primo loro Mona ñero fondato da.S. 
- Terefa in Auila. 5.1.2. & feg. 
Chrifto difle a S. Terefa, che queftoMonaftero farebbe 
Scelladigranfplendore. 6.1 
E che era il Paradi fo delle fue dcütie. 21.-1-
YediFondatione d'Autta . 
CarmelitaneScalzeallegrene'pariinenti. 21.1.2.102.2. 
Allcgra anco nelí» morte. 67. i . 102.2 
Alia morte delle Carmelitane Scake , gl'aífiíle Chf ifto 
con le braccia aperte. 67.1 
Loroobedicnza. 74.1.2 
loromortificatíone. 72.2.75.1.2 
Altrelorovirtu. 72.1.76.1.21.1.2 
Loro confolacione é U Santiffimo Sacramento. 72,1. 
i.r4r.>. 
Vcdute íotto i l manto delIiS.Vergine . 28.1 
Carmelitane Scalze godono , e defiderano la rkiea-
tezta. 155.1 
Godono fra patimenti .9 í . 2. 102. 2. 140.2.2(19.1. 
Col loro eíempio eccitano gl'altrt ordini alt'oíTeruanr 
za . 141.2 
Otrengono con le loro oration» 'ú P. Gratiano perla 
Rcligione Joro. 89.1.2 
üion é vera Carmelitana Scalza k chi non defidera patir 
moho per Dio. 114,1 
Né meno quilla che defidera trattare con fecolari^i 
Virtu grandi d'alcune Carmelitane Scalze. 91,2.2 i.r.2. 
Psr qual caufa S. Terefa, non ferifle la vita , e virtíi 
d'alcunealtrecomehaueua fattooelle prime fonda-
tioni. 80.2» 
Carmelitane Scalze quanrofauorite da Dio. 58.1.2. 
Carmelitane Scalze d'Auila fondate fotto la cura dei 
Vefcouoper ordine di Chriftodanno l'obbedienza 
alia Rcligione. itf .r,! . 
Auuifi di S. Tereía alie GaroieUtane Scalze . Ved* 
Auuifi. 
C»mclitMÍ'St»lii fondano il loro primo Conuenroin 
Duruelo luogo pouero, & incógnito. 57.1. e feg. 
Prima Chiefav e Conuenco loro deícriul da S. Terefa. 
¿0.2v 
toro vitaafpra, & oratione. <5o.2. 
Paffkno da Duruelo a Maniera . tffeS* 
Fondanoillecondo Conuento in Pañrana. Í7.2.e(eg. 
Vcduti in vifione dal P. MarianojVCjáíi.con diuerfe for-
ti di Martirij. n t . 1-.2. 
Primi di proprij fuperiori ne*"loro principij m pericolo 
dirouina. 90.2. 
Rinforzati per dgouerno del Padre Gratiano. jo;i a , 
Pcrfeguitati, ¿rafilitti-. 105.2.6 feg. 
In pericolo d'cirer efiinti. 105. 2. e feg. 
Fauoritidi vn Nuntio Apoftolico. roá. 1. 
Gpprefli da vn'altro Nuntio Apoftolico-. icxí.i .2. 
Protetti, e fauoriti dai Re FilippoSecondo. IGÍ-2,. 
Difeíí dal Padre PietroFernandez Domenícano. 
Per opera del Re medefimo fi quieta la perfecutione , e" 
fono fauoriti dal Nuntio , che l'opprimeua . 106/2. 
Sonó dinifi da Carmelitani Calzati. 120.2, 
Fauno il primo Capitolo in Alcalá . 120.2. 
AUegrezza per ció di S. Terefa . 120. 2. 
Riceuonoda Chriftoper mezzodi S.Terefa, quattro 
auuifi per il mantenimeuto dell'ofTeruanza. 105. 2. 
Predittione di S. Luigi Beltrando , che la Religione 1 
Carmelitana Scalza frá cinquant'anni doueua sfl'ere 
delle piüilluftri della Chiefa. 145. 
Encomij de' Carmelitani Scalzi fatti da Paolo V. 145 • 
Deunno cantare in Choro con voce baila , eperqual 
caufa. 215.2. 
Mancherá l'ofteruanza fe fi mokiplicano 1c Ieggi.21 T.:, 
Konmancherannoaprefentifauorifimilia quelli Día 
fece aprimi^fe non mancherá fimile perfettione. 58.2, 
Deue ciafeuno procurare di viuerecon la perfettione , 
che viíferali primi , che casi fi conferucrá l'oHer-
uanza. 58.u 
Ad vn Carmelitano Scalzo in atto difficile d'obbedien» 
za appare Chrifto con la Croce iu fpalla > 41.1. 
Cafitta di Cattarina Sandoual, che fece di eífa vota 
etíendofecolare 84.11. 
Atto internodi caftitá. 244. r. 
Cattarina Sandoual fuá gran fuperbia. S5.2. 
Concepi fentimenti di profondiíEma humilt.i legendio 
il titolo della Croce. 85.2. 
Defidera patimenti , & humiKatioai r 85.. 2 . Í6 .2 , 
Fece voto dicaftitá, e pouertá. 84. i L 
Sue virtü veré, e fode. 84.1. 
Rabia , e ftrepitodel Demonio per la fuá mutattone di 
vita. 84.1.2. 
Suoi defiderldifarfi Monaca . 84.2.85.2. 
Sna oratione ,e monificatione. 84.2.85.1. 
Si bagna il volto, e fi efpone aiSole per dtuenir brutea . 
84.2. 
AbborriíTeilcomandare. 84.2. 
Sua humilta . 84.2. 
Suainfennitápenofa. 85. 2.. 
Infegna alie fanciuile . 85.1. 
Virtu di fuá Madre. 84.1.85.1. ' 
Procura fondar Monaftero iu Veas. 85.2. 
Incontra grandi diificoltá . 85.2.8($.2. 
Rilfanatamiracolofamente. 85 J . 8fi. i. 2. 
Sua patienza, e defideri di pan re. Sá.i . 
Supera le difficoká, efi fá i l Monaftero di Carmelitane 
Scalze doue ella prende ¡'habito col nome di Car ca-
rina di Giesi'i . iiS.2*8t/.i*. 
Sue gran virtu . 87.2. 
Sua vifione ammirabile. S7.1.2. 
E certificata da Chrifto della fuá fahtte corporale, e che 
farebbe Monaca. 86.2.87.2. 
CAttarina di Cardona . ammirabile, la cu i vita deferiue 
S.Terefa. 109.2.6 iio.i . .2.eíeg. 
Figlia de'Duchi di Cardona. 109.2. 
Defiderofadi folitadine, e dbfare penitenza > 109.2. 
Va aldeferto. 110. 1. 
Afpriifima vita, che i u» fece. 119.1.2^ 
Trauagliatada Demonij. 11O.2.. 
FauorttadaDio. no.i.. 
Vefte habito virile, & é ftimata hnomo-. tio.i. 
iugranconcettoapprelfoa' popolí. 111.1.2.112.1. 
Chrifto moftrandogli vnacappa bianca, ia mofle a fare 
vicinoalia fuá groua vn Conuento di Carmelitani 
Scalzi . m . i . 
Riceue l'habito di Carmelitano Scalzo . m . i . 
Fragranzadelfuocorpo, eveft*. MI.2. 
Fonda il Conuento de Carmelitani Scalzi. 111.2. 
Appare doppo morteaS. Terefa. 112.2., 
Cattarina dt-Tolofa . dama di grande virtü . 125.2.151.1, 
Qjjattro fue figlie Carmelitane Scalze. 125.2.126.1. 
La quinta pan mente fi fá Carmelitana Scalza. n^T* 
Riceue S. Terefa 1c fue Monache nella propria cafa , e le 
regala per molto tempo . 128.2.129.1. 
S'áftatíca perla foadattanediBurgos.i>2¿.i.i27.i.rjr.i 
S'obliga a mantenere le Monache in Sargos. 126. U 
Pzouode-leceíe ncceiiarieper la fbndaúone. 154.1-
Fon-
Jncllce delle cofe piu Me mor d d i > e Notabili . 
Fondatrlce del Monaftero delle Carmelitane Scalze di 
Burgos, IJI.I. 
LeMonache rinuntlano l'entrata, che glnaueuaafle-
Cauaglien. dona a S. Terefa cafa, e giardmo per fat Mo-
naderoin VagHadolid. ^ j . z . 
Muore airimprouiíb,e fi falúa per caufa di tale donatio-
ne. 54.1. 
Fattalafondattone,dettalaprima Meflaefce dalPur-
gatorio. 5:4.2. 
Chrifto per quefto follecita Terefa alia fondatione. U-r-
Cauagliereaffligge S. Terefa nellafondatione di Sala-
manca . 7«. 1.2. 
ctrtofint foccorre le Carmelitane Scalze nella fondatione 
diSiuiglia. 96.1.1. 
Chanta ammirabile della Madre Beatrice delrincarna-
tione » ífí.i. 
Per opere di charitáfideuetalhora lafciare l'oratione . 
56. t. 
Atto interno di Cnaritá . 245.1. 
Vedi Amor del proflimo. 
S.chiara. appareáS.Terefa.eglifáanimo, acdofondiil 
fuo primo Monaftero d'Auila. 11. 2. 
Chiodi. che mifticamente crocifiggono Chrifto di due for-
ti.e quali fiano. 193.1. 
Chn/l, . difle a S. Terefa : l'obbedienza da foria. 4. 
Comanda a S.Terefa chefondiil primo Monaftero di 
Carmelitane Scalze. 6.1. 
Di nuouo comanda a S.Terefa che faccia la fódatione.í.2 
Fá animo a S.Terefa , acciófuperi le difficoltá nella fon-
datione. 7.1. 
Altra voltafáanimoaS.Terefa,eIaconfola. 9.1. 
DilTe a S.Terefa.cheanco le Religioni rilaíTate molto lo 
feruiuano. <í. i . 
E che farebbe del Mondo fe non foflero Religioni. 6. t. 
DiíTe a S.Terefa.che il fuo primo Monaftero íi chiamafle 
S. Giufeppe, e ch'egli ftarebbe fempre in compagnia 
delle Monache Scalze. 6.1.12.1. 
E che ad vna porta per fuá cuftodia ftarebbe la S, Vergi-
ne,e all'altra S. Giufeppe. 6.1.12.1. 
E che quel Monaftero farebbe vna Stella digranfplen-
dore.6.1. 
E che era il Paradifo delle fue delitie. 21.1. 
Eche era volontá di fuo Padre, che non hauefle entra-
ra. 19.2. 
Chrifto aiuta la fondatione. i r . i . 12.2. 
Comanda a S.Terefa che vada a Toledor per confolatio-
ne di D.Luifa della Cerda. 13.2. 
luifece Chrifto a S. Terefa molte gratie. 14.1. 
Appare a S.Terefa mentre parla con vn Religiofo. 17.2. 
Difle a S. Terefa, quanto gran bene era patir trauagli, 
& perfecutioni per fuo amore. 9.1. 
E cheritornaflead Auila, chegl'eraapparecchiata la 
Crocechedefideraua. 20.1. 
Echei l Monaftero d'Auila non farebbe disfatto. i í .r . 
Gli dilfe ancoafpetta vn poco, & vedrai gran cofe. j i .2 . 
E che nel Monaftero da lei fendato. in Malagone fareb-
be molto feruito. yj. 2. 
E che s'affretti a fare la fondatione di Vagliadolid.^.r. 
Chrifto alfifte alia morte d'vna Carmelitana Scalza , e 
difle a S.Terefa, chehauerebbe fatto l'iftcflb con le 
altre nella lor morte. 67.1. 
Parole di Chrifto fono operatiue. 108.2. I J 6 . I . 
Chrifto difle a S.Terefa in qual luogo doueuafondare 
il Monaftero di Palenza,e per qual caufa. 118.i. 
Comanda a S. Tereía,che vadi in perfona alia fondatio-
ne di Burgos. 12 6.2. 
Gli fá animo che vada,che cgli farebbe con lei. 127.2. 
Aflicura S.Terefa,che non mancarebbe il neceflario alie 
Monache di Burgos. 135.2. 
Frá le contradictioni della fondatione di Burgos, Chri-
fto difle a S.Terefa: Hora, Terefa,ticn forte. 130.1. 
Chrifto pofe in capo a S. Terefa ricca Corona. 28.1. 
Fá animo alia Madre Anna di Giesíi, che vada a Grana-
ra afondar Monaftero di Carmelitane Scalze, eche 
non gli mancarebbe cofa alcuna . i37.i. 
Appare con la Croce in fpaila ad vn Carmelitano Scal-
10, 41,1, 
Sipreggiadel nomedi fpofo dell'anima. 188.2. 
E col nome di Spofo li dichiara il fuo grand'amore.iíí.i 
Da airanima fuá Spofa i proprij beni, e piglia li nuli di 
lei» 189.1. 
Paftore diede la vita per le fue pecorelle. 190.1. 
£ con qual amore le cuftodifle.e con quali cibi le pafce . 
190.1.191.1.2. 
Nelle piaghe di Chrifto fi viue ficuro frá i pericoli della 
vita prefente. 200.2. 
Difle a S. Tereía,che procurafle che i l fuo Monaftero d' 
Auila fondato fotto l'obbedienza del Vefcouo, dalle 
l'obbedienza aU'Ordine. 1 J6¡I ,2, 
Culo. Suavia facile. 21.2. 
CtmpagnitdiGittU. amata , e ftimata da S.Terefa.3 J . i . 
Con li Padri d'eíla trattó molt'anni, JJ, 1, 
Confolano S.Terefa afflitta. JÍ.I 
Hauno fempre aiutato, cfauoritoS.Terefa.rco.2,r24.t. 
2.134.2. 
Inuitano S. Terefa a fondare in Burgos . 124.1.2. 
Padri della Compagnia, che furono Confefl'ori di S. Te-
refa. n í í . i . 
Cofe d'ammiratione d'vn Padre della Compagnia di 
Giesíi. 16.2. 
Ctmpagniábmn» , fentenze di S.Terefa circa efla. 248.1. 
259. i . 
Cmpagnia >**l* , di lei fentenze di S. Terefa, 248. 
274.1.27^-2-
Ctmpa/siene di S. Tercia, alie malinconiche. yo. 1.2. 
Cammunicnt quotidiane di donnedi pocavirtu, non c 
approuata da S.Terefa. 46.2.47,1. 
Defiderijeccefliui dicommunionc dcuono moderarfi . 
45.1.2.46.1.47.1-1. 
Come fi portafle S.Terefa con due Monache,quali parc-
ua , che moriífero fe nonfi communicauano ogni 
giomo. 45.1.2. 
Obbedienza fupplifleció che manca per la Communio-
nc. 47.1. 
Doppolacommunione feceS.Terefa efclamatioaifer-
uentilfime a Dio. 196. 1.2. e feg. 
Sentenzedi S. Terefa circa laCómunione. 171. ••2.291.1. 
Cffeíiioni mal fatte caufa di dannatione . 210.2.220.1. 
Ctnfejfori diS.TerefaDomenicani,chifoflero. 229.1. . 
Della Compagnia di Giesíi. 228. f. 
Confiitma in Bi*. circa di erta,fentenre di S.Terela.S49.i. 
• 250.1.251.1.29J.2.j03.2.j04.2,253.2 269.1. 
Cenfidtnj* negt'hmmm. Sentenze di S. Terefa . 158.1. 
cone/cimtnto praph». fentenze di S.Tería . 251.1.2. 273. 
2.275.1.2.276.1.277.1. 
CcnftitnX» buona non é ingannata dal Demonio . 37.2. 
Sentenze di S. Terefa circa la buona confeienza . 254. t. 
259.1.260.2.266.2.269.2.274.1.284.1.289.1.295.2. 
CmtmfUtiM. Circa li Contemplatiui, fentenze di S. Te-
rcia . 265.2.272.1.2.274.1.2,275,1.279.2.281.1.283.2. 
284.1.286.1.287.2.288.1. — 
Cmumu . Nc'ConuemipicciolijCpoueriviépiufpiritc-
60.1. 
S.Terefa comanda, che i Conuenti della fuá Religiouc 
fianopiccioli,epoueri. 59.2, 
Conuenti vedi Fondatione. 
CtfiMtni. Circa i mali coftumi.fcntcnzc di S. Terefa . 249. 
1.263.2.261.1.276.2.303.1. 
Crtee. deue abbracciarfida chi defidera auuantaggiarfí 
nella perfcttione,& oratione . 237.1.2. 
Diocidimoftra il fuo amore contará partecipt della 
Croce. 2119.1. 
Con la Croce in fpaila Chrifto apparue a vn Carmelita-
no Scalzo . 41.1. 
Circa la Croce fentenze di S.Terefa. 250.2.251.1.2.252. 
2.253,1.2.254.2.263.2.265.1,267.2.268,1,270,1,276,2. 
279.2.295.2.297,1.304.2. 
D 
D^ l f . Maeftro Daza Sacerdote defende la fondatione del Monaílero d'Auila centro tueca la Cite j . 26. 2. 
Pone iui il S.Sacramento, e da 1'habito alie quattro pri-
me Carmelitane Scalze. 16. 2. 
Bemtnio. non puó ingannare chi cammina con obbedien-
za,e piirit? di confeienza. 37,2, f 2,1, 
Ne 
Indice ddle Cofe ptu Memorahdi, e NotahiU m 
Ve meno puo ingannare gli humili. 5 1 . » 
Ncmenog l iObbedienc i . f i . » 
Pone tantc difficolta nelrobbedienia , perche vede 
che preílo conduce al fotnmo della perfeccione. 
41. 1 
Apparein figura di Chriílo per indurre infuperbia . 
5 1 » 
Fretna nella conuerfione di Caccarina Sandoual. S4. 
1. x 
Fá ftrepiti rabiofi per caufa della fondacione del Mona-
ft ero de lie Car mélica ne Scalze di Granara. 158.2. 
159-1 
S'affacica per impediré le fondacioni de MoHaftcri del-
la Religione di S. Terefa. 71 •» 
SenceiuediS.Terefacirca lidemoni). 2^4.1.1. l y j i . 
256.1.268.1. 172.1.17Í I-2-Í74-1- 27«. r.278. 1. 
279.2.280.I.2. 281.1. 2.282. 2.28}. t. 284. 1.2. 28J. 2. 
Dtfiieri ccccffiul di Communionc dcuono moderaru . 
Sencenze di S. Terefa circa i buoni defideri. .246.1.294. 
I.29<5.I..J02 *.28y. 2.28<í. 2 . 
DiMtttme SencenzediS. Terefa circa ladeuouone. Z49. 
a. 251.1.2í4.i-2tf<í^ 278.i.»9<.i.ajo.2 
JDI» non guarda alia grandezzadell'opere, maallagran-
dezzadeH'amore, con chcfifanno. 151.1 
DioénoftroPadre,Re,Spofo, Paftore, Redencore , 
Medico , Giudice. 185.1. Vedileccera P. 
Quefti ticoli fi fpieganodaS. Terefa . 185.1.2. e feg. 
Dio ci ama, e volé eflereda noi amaco. 188.2 
Suegrandezze fpiegace da S. Terefa. r^ <5.1 .z. e feg. 
Sua giufticia é vguale alia fuá mifericordia. 202.2 
Aiuca chi incraprende cofe grandi per fuo amore . 
222. 2 
Circa Dio fencenze di S. Terefa. 254.1.2yy. 1. 257.1. 
258.2.259. x. 264.2.265.1. 268.1.269.1. 271.1.272. 
z.274.2 275.1-276.1. 278.2.279.1. 280.2.281.2. 
28l. 1. 284. 1. 285.1.2 288.1.28>. 1. 29} .1. 29J.2. I J Í . 
D i f f i H k k V C ü c i ú vincere le difficolcá, fencenze di 
Terefa. 248. r. 249.1. is6.i.26o.x 
Dijfticma AifefieJJ» . fencenze di S. Terefa . 249.1. 250.2. 
i5 i . 2. 251.2.174.1.180.1.185.1.193 i.ijtf.t. 2J4. i . 
1^ 8. t 
Difirationt. SencenzediS.Terefa circa le diftracioni . 
t68 i.x.z<Í9.i 271.1.2.176.1.2.278.2.290.1 
DolceizefptrttHaíi. Sonó, e maggiori, eminori. 163. 
2 170 2.171.1.1 
Quancoíiano incenfe. 164.1.2 167.1 2.168.1.1.171. 
1.2.176.2 177.1.161.2.16112. 
A quali anime ion o communicace. 161.11.162 1.1166. 
i . i . i T j I 
Sencenze fopra le dolcezze fpiricuali di S. Terefa .250. 
1.252.1.2.2^5.1.257.1.273.1.178.1.179 1.182.1.184 1. 
286.1.299»!.153.1165.1 266.1 
DtmtnicQ Bagw Confelfore di S. Terefa . 34.2.2191 
Defende il Monaíiero d'Auila acció non íia disfacco, 
come molci yoleuano . 25.2 
Aiuca la fondacione del Monaftero delle Carmelicane 
Scalze in Medina del Campo. 34.1 
Eforca S. Terefa a fare la fondacione d'Alúa con enera-
ra . 77.1 
DifuadeS. Terefaafaraccididifprezzi a chigrappa-
riua in vifione. 51.1 
Btmenitani, fauorifeono la Religione di S. Terefa. 
134. 2 
Domenicani , che furono Confeflbri di S. Tercia. 
229.1 
Domeuicano , fue gran vircu, & fauori diuini. 16.2. 
17.1.2 
Cofemcrauigliofe viddeS. Terefa d'vnDomcnicano . 
16. t 
D m n t , non dcuono efler curiofenel inueftigare il fenfo 
della Sacra Scrictura . 150.1.2 
. Non conuieiic, chedonnedi pocavircu fi communl-
chino ogni giorno. 46.2 47.1 
Ftmigüaricá ira donne, & huomini non e buena . 
119 1 
Dhruelo, luqgo picciolo, & incógnito «I^ge S. Teref» 
per fondarni i l primo Conuento de Carmelicani 
Scalzi. 58.1 
Defcriccione della cafa diDuruelo, nella quale fifecs 
i 1 Conuento. 58 1 
Defcriccione della Chiefa, c Conuenco. 60.2 
Afpravica, &oracione, cheiuifaceuanolidueprimi 
Carmelicani Scalzi. 60.2.61.1 
D . i n Ltinord di Chir la , aiuca la fondacione di M e d i » 
X - i del Campo. 3S.2 
Enerara ne' luoghi piccioli, amette S.Terefa per confe-
glíodal PadreDomenicoBagaes. 77.1 
EfcUmatimi dieciíécce di $, Terefa , jeffecti d'incendio 
d'amorejdi Dio. 196.1.1. efeg. 
1 Efclamacione prima dell'anihu ferita d'amore , «lia 
quale é penofa la vira. 196.1 
Z Defidera la faluce de'prolfimi. 196.1 
3 Perche l'amore non fofFreroffefefatce a Dio . r97.1 
4 AccendedefideridifcruíraDio. 197. 2 
5 Perche l'amore arde di defiderio di ftare con Chrifto. 
198.1 
6 Per l'aflenrada Chrifto, che rende la vica penofa . 
198.2. 
7 Perche Dio prende le fue delicie con i figliuoli de gl* 
huomini. 19^.1. 
8 E perche gli huomini cercano il lora ripofo fuori dt 
Dio, done non fi croua. 199.z 
9 Concroquelli, che beuono I'acque torbide delle cofe 
cerrene, poten Jo godere le chiarein Dio. 200.1 
10 Perlafacifiicá, che l'huomohá nell'oíFender Dio . 
200. z 
n E per l'accrocicá delle pene délrinferno. 201.r 
12 PerdolorenelvederlacodardiainferuirDio, & ani-
mo grande in ofFendcrlo. 201.2 
13 Per la gloria de' Eeaci, cheübera dal dolore cagionato 
dal vedere canee offefedi Dio. 202.2 
14 Quancocremendofaráilgiudicio. 203.1 
15 Elclamacione dell'anima, che afpira a patiré gran cofe 
per femire a Dio. 204.1 
16 Perla fericad'amore diuino, che folo puoeífercu-
raca da chi la fece. 204.x 
17 Per non voler alero che quelío, vuole Dio. 205.1 
Efclamacione per la ralícgnaeione nel diuin volerc . 
163.1 
Efclamacione per l'Arridieá . 35.1 
E perche Dio paga li íeruitij con crauagli. 129.1 
£ perche Dio rende foaue il fuo giogo. 21.1.2 
£ perche Dio da vigore per cofe grandi a chil'ama . 
Echequando Dio da animo fi fupera ogni concradic-
cione .34.1 
£ per li progrefil vanuggiofide gli Obbedienci. 43. 
1.2 _ 
£ perche anco nellecofe buone videue elfermifura . 
44,2.45 11 
£ circa li diuini giudicij. 84. t 
£ circa la íapienza, epocerediDio. 88.2 
£ circa lifecrecci di Dio. 89.1 
£ perche gl'huomini fi feruono male de* beni, che Di» 
gli da. 150.2 
£ per l'amore che Dioci porta . 161.1 
£ per l i fauori che Dio fá ali'anima, che Tama. 165.z 
£ perche Dio non é amato. 166 .2 
£ per le gracie che Dio fáaH'animasi fublimi , doue 
ella non arriua col defiderio ^ ne'pc-nfiero. 170. 2. 
171.1 
£ perche Dio lafeia patire l'anime che ama . 35.2 
£ per le gratie che Chrifto gli faceua. 38.2 
£ per la noftra miferia. 42 1 
£ per la noftra tepidezza • 155. 2 
£ per recceffiuaíoauitá delle celefti confoUtioni. 5¿i» 
2 163.12 
£/irí4íí«»« diS, Terefaall'offeruanza, IOZ^ I. ». 121. »• 
122. 1 
Allapouexu. 103.1 
Indice delk cofe f á t M é m o r M i , e 'Notahili % 
Ad opere, e penfíeri granÜ. 
Altra dbrtationcaU'ofleruansa. 3».»' 
256. 
r6¡ . 
i . 
285?. 1. 
FsAutriDiuini. Ne'fauori Diuini v'épiu, emeno . Quanto íiaao iucenfí. 1^4.1.1.16$. z. 166.1.2,171.1.2. 
176.2.177.1.KÍ1.2.162.1.a-
Si communicano achi efclude dal fuo cuore ognialtro 
aífetto che non é Dio. 166. i . 
Sentenxe di S. Terefa circa li diuini fauori. 249. 
2.2^.2.264.2.272.1.284.2.289.1.2.291.1.29J. 
2.296.F.304.1. _ . ., . 
Eccedonoognidefiderio , epenfíerodell'anima 
2.170.2.171.1. 
Fedt di S. Tereía, 228.2.226.2.229.2. 
Acto interno di fede. 2 44.2. 
Sentenze di Santa Tercia circa la fede . 2J2 
254.1.2. 266. 2. 269. i - 276. 2. 277, 1.  
299. 2. 249.2. 271. t. 287.2.314-
Fefitme molte volte piíi v t iü , cheimalchi. 77.2. 
Fcminefpefle volte caufa diíalute de'luoi genítori , 
Errano gl'huom'uú volendo piu tofto fígli mafchi, che 
femine . 77. 2. ~, r 
Ftrits famtre DÍHÍM defcruta da Santa Terefa * 
234.1. 
Penofa, efoaue. 234.1. ^ , . 
FigliodiDio. Sentenze di Santa Tereía «re* 1 FigU di 
Dio. 297.1. , . 
Filippo fecndoUédi Spagn* fempre fauori la Rehgione 
di S. Terefa. 101.2.120.2. 
Frttttefe» VeUffutz coa Terefa Luir fondaton del Mona» 
fteriod'AIua. 79.1. „ r . 
Franctfco Salcedo Caualiere aiuta S. Terefa nella fonda-
tioned'Auila. 22.1.26.2.27.2. 
FrMttfe» Torres Franeefcant perfuade D, Cattarina di 
Cardona andar al deferto. 109.2.-
SanFr*»cefi0 B»rt$a ainmaeftra Santa Tereía . 228, x, 
232. r. 
Confelfore della Santa. 228.1. 
FrancifiMt s'oppongono a S. Terefa nella fondationedi 
Siuíglia. 95.2.96. f. 
F*»eUtime Motiui ch'induflero S. Terefa a fondare il fuo 
primo Monaftero. 5.1.2. 
Fondatione del fuo primo Monaftero in Auila íntra> 
prefa da S. Terefa per comandamento di Chrifto . 
6. t. 
Di nuouo Chrifto comanda a S. Terefa che procuri farc 
la fondatione del fuo primo Monaftcro. 6. 2. 
Replica il comandamento . 10.2. 
Chrifto dille a Terefa, che quel Monaftero farebbe vna 
Stelladigranfplendore. 6.1. 
Difle Chrifto a S. Terefa, che egli ftarebbe con le Mo-
nache di quel Monaftero. 6.1. 
E che per fuá cuftodia la S. Vergine ftarebbe ad vna 
porta, & all'altra S. Gíufeppe. 6.1. 
S, Terefa fopra ció fi configlia col Padre Baldaflare Al-
uarer della Compagnia diGiesü, che laremife al 
Padre Prouinciale. 6.2. 
S.Pietrod'Alcántara coníiglia, chefi faccia i l Mona-
ftero. 6.2. 
S. Terefa incontra gagliarde contradittioni in quefta 
fondatione . 7. í. 8. 3. 24. 2. 25. 1. 2. 26. 1. 2. 
27. r. 
Padre Pietro luagnes confeglia , & aiuta la fonda-
tione . 7,1.2.28.1. 
P. Prouinciale nega la licenza , & il Confeflbre vieta 
a Santa Terefa l'attendere alia fondatione . 8. 1. 
2. 9- ». 
S. Terefa non per quefto íi turba. tf.2. 
Chrifto fpeflb con folaS.Terelá. j . r , 
Ptfte Sectndít. 
E fpeflb glifá animo aprofeguir iltrattato dellafon. 
datione. 7. 1. 11. 2. 
S, Tereía animara alia fondatione dal Padre Gafparo 
Salazar. 10.1.2.11.1. 
Confeflbre gli da licenza di trattare della fondatione . 
11. 1. 
Trauagligrandidi S.Terefa nella fondatione, 11. r, 
24.2.25.1.2.26.1.27.1.2. 
S.Giufeppe appare a S. Terefa, & aiuta la fondatio-
ne, n . i . 
La S. Vergine, e S. Giufeppe promettono a S. Terefa di 
cuftodire il Monaftero come Chrifto gli haueua pro* 
meflb. 12.1. 
Eglifannoanimoaprofeguire. 12. 1. 
S. Chiara ñ animo a S. Terefa . 1 r.2. 
S. Terefa veftita da Maria Vergine , e da San Giu-
feppe con vefte blanca , & ornata con colana 
d'oro. 12.1. . , , 
Fanno animo a Terefa, e la confolano. 12.1, 
Chrifto aiuta la fondatione. 11. 1.12.2. 
Profetie del Monaftero d'Auila tutte fono adempite * 
17. 2. 
S. Tereía tratta di fondarlo fenz'entrata « 18. 2. 
19.1.2. 
Contradittioni che hebbe in quefto« 19.1. 
Chrifto difle a Santa Terefa , efler volontá del 
fuo Eterno Padre , che lo fondafle fenz'eutrata. 
19, 2. 
San Pietro d'Alcántara la confeglia aU'iftelIo « 
19. Í . —• 
Et agiuta la fondatione . 22.1. 
Refta fondato il Monaftero fotto l'obbedjenza del Ve« 
fcouo. 22.1.2.2j. 2. 
Doppo qualche tempo Chrifto dilfe aS. Terefa, che 
procurafle che quefto Monaftero folie fotto l'ob-
bedienza delPOrdine come fegui. 136.1.2. 
Doppo fondato i l Monaftero Santa Terefa fu dal 
Demonio pofta in grande anguftie per piu cau-
fe, 23. 2. 
Refta confolata . 24.1.2. 
Chrifto diífe a S. Terefa, che quel Monaftero era i l Pa. 
radifo delle fue delitie. 21,1. 
Si commoue la Cittá, & i l Monaftero dell' Incarna-
tione per caufa della fondatione del Monaftero , 
24.2.25.1.2.26.1.2.27.1.2. 
S. Terefa chiamate {a render contó al Prouinciale del 
fatto. 25.1.2. 
Santa Tereía non fi fcuía nc fi turba per quefto . 
25. 1. 
Non fí troua in che condannarla , 25.2. 
II Prouinciale fi placa. 25.2. 
La Cittá tratta di rouinare i l Monaftero. 25.2. 
II 'adre Domenico Bagnes lo protege. 25.2. 
Chrifto difle a S. Tercia , che i l Monaftero non farebbe 
disfatto. 26.1. 
Chrifto pone in capo di Santa Tereía ricca corona. 
28. 1. 
Francefco Salzedo aiuta S. Terefa nella fondatione « 
22.1.26.2.27.2. 
Maeftro Dazza la díftende contto tutü • 
26. 2. 
Pofe i l Santilfimo Sacramento , e diede I'hablw 
alie prime quattro Carmelitano Scalze . 
í 6 . a. 
La Cittá muoue lite alia Corte Reale per distarlo 
26. 1. 
Gonzalo d'Aranda v i alia Corte per cUffi^ derlo . 
l6' *• , - j , ' . . 
Monache Carmelitane Scalze d'Auila vídute fotto i l 
manto della Santiflima Vergine. 2Í.1. , 
Ceífa la perfecutione , c la lite della Citta . 
28- »• n i - . S'ottiene breuc dal Papa , di far i l Monaftero fenz 
entrata . 27. 2. _ 
Prouidenza díuina verfo quefto Monaftero . 2». a. 
^ . 3 0 . 1 . 2 . y v . u 
Indice delleco fe piu Memoralili ,e Notaíi l i . 
VitaclelleCartnelitane Scalzed*AutU. 28.2. 29. 1. 2. 
jo.1.2. 
Caftigo grande hauerá , chi comincia arilaflar la per-
fettione. 29.i-
Obbedtenza delle Carmelitane Scalze d'Auila . 
jor. f. 
Virtu loro , t feruore . 28. 2. 29. r. 2. jo. 
1. 2. 
Fondationedel Monafterodi Medina del Campo. J j . 
í . 2 . e fcg . 
I I Padre Baldalfere Aluarez s'adopra per efla, 3;. 
1. 2. 
U Padre Gerolamod'Auilaottienelicenía dal Vefcouo 
per fare la fondatione , & accompagna S. Terefa a 
Medina. 33.2. 
S. Terefa riputata per ció che faceffe gran fpropofito . 
33.2.34 1. 
Padre Antonio d'Heredia aiuta la fondatione. 34. 1. 
3(>.2. 
D. Elena parimente di Ckiroga rainta. 3<f. 2. 
P, Domenico Bagnes s'impiega per la fondatione . 
34.2. 
I I Monaftero é fondato ín vnacafa mezzair.inata . 
35. 2. 
Doppo fondato S. Terefa patí penofe arriditá. 3?. 2. 
3<í. 1. 
E confolata da' Padri della Compagnia di Giesu. ¡6.1. 
PaíTano le Monache a Cafa migliore. 3 í. t .2. 
Quanto le Monachefoflero fauoriteda Dio. 38.1.2. 
Fondatione del Monaftero delle Carmelitane Scalze di 
Malagono. 
Per qual caufa S. Terefa lo fondafle con entrara.53.r.2. 
Chrifto dilfe a S. Terefa, che in qncl Monaftero douc-
ua eflére moho feruito. 53.2. 
D. Luifa della Cerda, diede l'entrata per il Monaftero. 
53.1.2. 
Fondatione del Monaftero delle Carmelitane Scalze di 
Vagliadoltd. 53.2. 
Caualicredona aS. Terefa la cafa, e giardino per fare 
¡neflbi 1 Monaftero. JJ. 2. 
Muore all'improuifo, efi falúa per tale donatione . 
J4.1. 
Fatto il Monaftero, efee I'anima di lui dal Purgatorio. 
J4.2. 
Chrifto fafretta a S. Terefa alia fondatione per tale 
effetto. 54.1.2. 
Le Monache per Ja mala aria s'amalano. 5 J . 1. 
Mutano per ció cafa. jy. 1. 
Proceflíone deuota, che íi fece in quefta traslatione . 
K$. t. 
Fondatione del primo Conuento de'Carmelitani Scalzí in 
Duruelo luogo piccolo, incógnito , e folitario. 
58.1. 
Defcrittione della cafa nella quale fi fondo il Conuento. 
58.1. 
Defcrittione della Chicfa, e Conuento . <ío,2. 
Vita, che iui faceuano li due prími Carmelitani Scalzi. 
¿0.2.£1.2. 
Fondatione de' Carmelitani Scalzi in Manzera . (ír.r. 
D. Luigi Signore delle cinque Ville fece quefta fonda-
tione . 61.1.2. 
Tn quefto Conuento pafTanoli Carmelitani Scalzi , la-
feiando Duruelo. ¿1.1. 
Fatendo il P. F. Antonio di Giesü fegno in térra fi tro-
uaacqna . tfi.t. 
Fondatitxie delle Carmelitane Scalze in Toledo. 62.1.2. 
efeg. 
A quefta tcodationc diede occafioneMartíno Ramírez. 
¿2.1. 
Padre Paolo Hernández della Compagnia la procura . 
€^. t. 
Alonfo Aluarez i nuitaS. Terefa a farla. <?2.i. 
In Toledo S. Terefa é riceuuta in cafa di D. Luifa della 
Cerda. 62.2. 
Quale procura la licenza di fondare, ma non Tottie-
ne. ¿2.2. 
Né meno l'ottiene il Canónico D. Pietro Mzntiqwtl 
¿2.2. 
S.Terciatratta con Alonfo Aluarez, che voleuafon-
dar* ti Monaftero, ma non s'accordano. ¿2.2. 
S. Terefa parla con iI€ouernatore, & ottiene la licea-
za . <J3.I.2. , 
Andrada giouine pouero follccitoperla fondatione« 
¿3.2.(í4.r. 
Trouacala per farui il Monaftero. é q . t . i . 
Si prende il poíTeífo, e fonda il Monaftero. 64.1. 
Contradictioni doppo prefo il poíTeífo . 64.2.65.1. 
D. Pietro Manriquez quieta le contradittioní. «5. r. 
Pouertá con la auale fii fondato il Monaftero. tfy.1.2. 
Allegrezza delle Carmelitane Scalze nella pouerta . 
¿5.2. 
Alonfo Aluarez aiuta i l Monaftero. 65.Z 66.1, 
Obbedienza delle Carmelitane Scalze di Toledo. 66.1. 
Chrifto con le braccia aperte veduto da S. Terefa aífifte-
re iui alia morted'vna Monaca, e dille, chehaue-
rebbe fatto TifteíTo alia morte dell'altre Monache 
Carmelitane Scalze. 67.1. 
Fondatione áe due Monafteri di Monache, e di Frati in 
Paftrana. 67.1. e feg. 
Prencipe Rui Gómez, efua moglie innitanoS. Terefa 
a fare fondatione di Monache in Paftrana. 68. t, 
S. Terefa ricufa d'andare. ¿8.1. 
Chrifto gli comanda che vada, e porti feeo le Conftitu-
ttoni. <8.t.2. 
S. Terefa va a Paftrana, paftá per Medina. 6S.z-
Tratta con il P. Mariano , e Giouanni della Mtferta 
Romiti per tirarli alia fuá Religione . 68.2. 
S'arrendonoa S.Terefa, e fi fauno Carmelitani Scalzi . 
69 2.70.1.2. 
D. Aluarodi Mendozza ottiene da due Prouinciali l i -
cenza, acetó fi fbndi ilfccondo Conuento de* Car-
melitani Scalzi. 70.1. 
Prencipelfa di Paftrana rtchtede dure conditttont . 
70 1. 
Reftano fondati i due Conuenti di Monache, e di Frati 
in Paftrana. 70.2. 
Principefia di Paftrana doppo la morte delmaritofifá 
Monaca Scalza. 70.1. 
Efce dalla Religione, e trauaglia le Monache. 71.1. 
Perció le Monache rinuntiano il Monaftero, e fi par-
tono. 71.1, 
Fondatione del Monaftero delle Carmelitane Scalze in 
Salamanca. 71.1. 2, 
P. Rettore della Compagnia, inuita S.Terefa a fare que-
fta fondatione , & ottiene licenza dal Vefcouo . 
71.1.2. 
Trauagli, e contradittioniin quefta fondatione. 71.2. 
I l Demonio s'adopra per impedirla. 71.2. 
Nicoló Gutierez s'afFaticaper efia. 74.2.75.1. 
D. María Pimentel, e D. Marinera fauorifcouo la fon-
datione. 76.2. 
Si piglia il poftelíb, e fifá il Monaftero. 7J.1. 
Timore importuno della Compagna di S Terefa. 75.2. 
Trauagli grandipatiti per caufa delPadronc, cheha-
ueua venduta la cafa per il Monaftero. 76.2.77.1. 
Fondatione del Monaftero delle Carmelitane Scalze in 
Alúa. 77.1.2.efeg. 
S.Terefa chiamata da'Duchid'Alúa, afariui fonda-
tione. 77.1. 
S. Terefa ricufa perche bifognauache il Monaftero ha-
¡ uefleentrara. 77.1. 
! P, Domenico Bagnes perfuade S. Terefa a fondare i l 
Monaftero con entrara. 77. t. 
' Fondatrice di quefto Monaftero, furono Terefa Laiz , 
e France/co Velafquez fuo maríto. 77.1. 
Vita , e virtü di Terefa Laiz . 77. 2. efeg. Vedi Terefa 
Laiz . 
In vifione intefe, che Dio voleua , che faceíTe vn Mo-
naftero, 78.2.79.1. 
Irrefolutadiquaíordínedoueírefarlo. 79.2. 8o.r. 
I Configliata a fare altre opere buone, in vece di Mona-
' fiero. 79.2. 
Per-
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Perfuafa da vn Padre Franceícano a far i l Monaftero di 
Cartnelicane Scalze. 80.1. 
Difficilmente s'accordano conS.Tcrefa. 80. i .a. 
Si fonda il Monaftero. 80.2. 
Fondatione delle Carmelitane Scalze in Segouia. 80.1.2. 
efeg. 
Chrifto comanda aS. Terefa che fondí M«nañeroin 
Segouia. 81.1. 
Pietro Fernandez Cotnmitfkrto Apoftolíco, concede a 
S.Terefa la licenza, benchenoa volefle ílfaceflero 
píu fondactoni. 81.1. 
D. Anna Ximenes compra la cafa, e prouedelecofe 
ueceífarie. 81.1.2. 
Econ vnafuáíigliafifi Monaca CarmelitanaScalza . 
S i . 2. 
Si fá la fondatione. 81.1.2. 
Non eflendoui la licenza del Vefcouo in feritto, in fuá 
abfenza il Vicario fágranftrepito.8i.2. 82.1. 
Liti doppo prefo il polfclíb. 82.2. 
Fondatione fatta da S. Terefa in Veas. 82.2. e feg. 
Di(ficoltá per la licenza. 8J.1.85.2 8Í.2. 
Vita, & virtu ammirabili di Cattarina di Giesü fuá 
fondatrice. 83.2. efeg. Vedi Cattarina Sandoual. 
Vita,& virtu di Maria di Giesu fuá forella. Vedi Ma-
rta di Giesu. 
Cattarina di Giesu determina fare i l Monaftero i» 
Veas. 85.2. 
Viene impedita da grauiffime , e lunghe infermita . 
8J.2. 
Rifanata miracolofarnenre, tratta di far il Monaftero . 
85. 1. 
S'ottiene la licenza, e fi fá il Monaftero . 8(í. 2. 
Si fá Monaca Carmelitana Scalza con fuá forella . 
86.2. 
Sua vi/Tone ammirabile , nellaquaTe vidde le Carme-
litane Scalze, prima che foíTero al Mondo . 87.1.2. 
In efla intefe, che il Monaftero doueuaellerediqueU' 
Ordine,comepoiíifece. 87.1. 
Fondatione del Monaftero fatto da S. Terefa in Siuiglia . 
51 .t .2. efeg. 
Ripugnanza di S. Terefa a far quefta fondatione. 
91.1.2. 
S'arrende all'obbedienza. & va 3 Siuiglia; 91. s. 
Patimenci fuoi net viaggio. 91.2.92.1. 
Pericolo nel paífare vn hume. 92.1.2. 
L'Arciuefcouo nega la licenza dj far i l Monaftero. 93. 
2.94. r.2. 
Padre Mariano procúrala licenza dell'Arciuefcouo . 
93.2.94.1. 
Strette, nellequali ft trouóS. Terefa in quefta fonda-
tione. 94.1.2. 95.1. 
Lorenzo di Cepeda Frat ello de lia Sanca, aiuta la fon-
datione. 95.1.2.9(5.2. 
Chrifto fá animo a S. Terefa, 95.1; 
Si fá i I Monaftero. 9(5. r. 
Solennitá in porre i l S. Sacramento nella mtoua Chieía, 
95. 2. 
Fondatione in Carauacca. 100.2. e feg. 
Padre Giulianod'Auila, & Antonio Gaitano vanno a 
Carauacca pertrattare la fondatione. 101. i . 
Difficoltá per la licenza. IOX. 1.2, 
Ottenutayíi fonda il Monaftero . ior.2.i02.r. 
Tredonzelle procurano quefta fondatione , e fi fanno 
Monache Scalze. IOI.I; 
Fondatione fatta da S. Terefa inVillanouadellaXara , 
107. r.2. efeg. 
Commune di Villanoua della Xara richiede S. Terefa , 
accíó vada a fondarui Monaftero» 107.1.2.108.1. 
D.Agoftino Eruias Icriuea S. Terefaa queft'effetto , 
107.1. 
S. Terefa ricufaquefta fondatione per quattro ragioni , 
107.1.2.108.1. 
Communitá , eDottor Eruias prometcono ilmanteni-
mento delle Monache . 108.1. 
Chrifto comanda a S. Terefa,, che amtnetta la fonda-
tione , 108.1.2, 
Padre Antonio di Giesu, e P.Gabriele delI'Affuntio-
ne perfuadono S. Tercia ad accectarla. 107. 2.108.1. 
Quali accompagnano la San ta, c le Monache n el viag-
gio. 108.2. 
Si tá la fondatione con fefta, & allegrezza del popólo , 
é con folenne proceflione fi porta il Santilfimo Sacra-
mento alia Chiefa nuoua. 112. 2.113.1. 
Vita, e virtu di noue donzelle, chej procurarono fi fa-
ceífe la fondatione. 113.1.2.114.1. 
Diego della Xara diede principio al Romitorio, doue 
fi fondo il Monaftero . 114.2. 
Fondatione del Monaftero delle Carmelitane Scalze in 
Palenza. 114.2. efeg. 
D. Aluaro di Mendozza inuita S. Terefa a far Monafte-
ro in Palenza. 114.2. 
S. Terefa ricuía per caula delle fue infermita , e pouer-
tá della Cittá. 115.1. 
Padre Kipalta confeglia S. Terefa ad accettare la fonda-
tione. 115.2. 
Anco il Padre Baldallare Aluarez la perfuade. 115. z. 
Chrifto comanda a S. Terefa, che faccia la fondatio-
nediPalenza, edí Burgos. 11(5.1.125.1. 
Canónico Rainofo aiuta la fondatione . 11G, t. 
117.1.2.11S.2.119.1.2. 
D. Aluaro di Mendozza Vefcouo prouede di pane , & 
altre cofe neceftarie alie Monache. 116. z. 
Si fá la fondatione. it(5. 2. 
Canónico Salinas aiuta le Monache. 117.1.2. 
PaíTano le Monache per comandamento di Chrifto 
alia Madonna della Strada. 118.1. 
Ilbenecheda queftorifulta. 119.1.120.1. 
Prima non conofeiuto, e cercauano far Monaftero al-
troue. 117.1.2.118.2.119.2. 
Vicario con li due Canonid fanno ficurtá per le Mona-
che. 119. 2. 
Chari ta grande del popólo di Palenza, 119. 2. 
Con folenne procelfione fi porta i lS , Sacramento alia 
Madonna della Strada. 120. 1. 
Fondatione del Monaftero di Soria. 121, 1.2.efeg. 
Doctore Velafquez Vefcouo chiama S, Terefa a far Mo-
naftero io Soria. 121.1.2. 
D. Beatrice di Veamonte aftegna I'en trata per i l Mona-
ftero , 122.1. 
Nobiltá» e virtu di D. Beatrice. 121.1, 
II Vefcouo diede la Chiefa, 122.1. 
Doctrina , e Santitá di vita di quefto Vefcouo, 121.2, 
123.1.2, 
Bonicrattamenti, che alie Monache fece il Vefcouo . 
122.2, 
Quale era grandemente amato da! fuo Popólo , 122. 2, 
Chrifto dille a S. Terefa , che doueua eífere di íiio gran 
íéruitio. 123.1. 
Fondatione fatta dá S. Terefa in Burgos. 124.1.2. efeg. 
Padri della Compagnia perfuadono S. Terefa far Mona-
fteroin Burgos. 124. 1.2. 
L'Arciuefcouo dá licenza ad iftanza di D. Aluaro di 
Mendozza. 124. 2. 
Cattarina di Toloíá defidera, e s'affática per la fonda-
tionedi Burgos. 12^.1.127.1.131.1. 
Virtu grande di Cattarina di Tolofa. 125.2.131.1, 
Offerifce calí , & vitto per le Monache. 12Í. i . 127.1. 
D. Alonfo Manriquez ottiene licenza da* Conferuatori. 
12,6 r. 127.2, 
Chrifto comanda a S. Tereíá, che vadain perfona a 
fare quefta fondatione . 126.2, 
E che farebbe con lei, e con le Monache. 127.2. 
Difficoltá, epericoli del viaggio . 127.2.128.1, 
Padre Gerolamo Gratiano Prouinciale accompagna 
S. Terefa nel viaggio , e íbllecito in fuperare diffi-
coltá , e fchiuare pericoli. 127.2.128. r. 
t i Canferuatori della Cittá accolgono le Monache con 
allegrezza, 128.2, 
Cattarina di Toloía ríceue le Monache nella propna 
cafa. 128.2.129.2. 
L'Arciuefcouo alterato moftra difgufto dell arnuo 
delle Monache. 129.1, 
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Interpone difficolcá infiiperabili, edííre,che le Mona-
che poceuanoricornared'ondeeranoveuute , i2<?. i . 
Rileua ahre diíficolta . i jo . i . 133 a, 
$i penfaabbandonareulefondatione.epartirfi. ijQ.r. 
Chrifto dilfe aS.Tcrefa: Hora Terefa, ticn forte . 
ijo.r. 
Amictdel Canónico Salinas ahuano laíondatione . 
129. 2. 
Le Monache vanno ad habitare all'Hofpedale. 130. 2. 
Cattarina di Tolofa mandaairHofpedale tueco ció, che 
le Monache haueuano bifegno. 1 134.1. 
Cattarina di Tolofa fu fondatrice del Monaftero . 
131. i . 
Bifficoltáintrouar cafa per fare ilMonaílcro. 13 ?. 2. 
^32.1. 
licetmatoAguiar trotia caía..eíí compra. 132.1.2. 
X'Arciuefcouo a nuoua inftanza fattagli da D. Aluaro 
di Mendozza Vefcono di Palcnza concede la iiceaza. 
134.2. 
Si fonda il Monaftero. x 34.2. 
l e Monache rínuntianol'entrata aflegnatagli da Catta-
rina di Tolofa. »3J. 1.2. 
Chrifto, diífe fa S. Terefa , che non farebbe mancara 
alie Monache cofa alcuna . i^y. 2. 
L'Arciuefcouo moftro poi fegm di grande amoreuo-
leizaalle Monache Scalze. 136,1. 
fandtthnc di Granata fatta , e fcrkta dalla Veneranda 
Madre Ann* di Giesii. 137.1.2. 
Padre Diego della Trinitá crattacon la Vergine Madre 
Annadella foudatione del Monaftero di Granata . 
i?7.i-
Difficolta rikuate dalla Madre Anna . 137-f-
Chrifto comanda alia Madre Anna, che faccia il Mo-
naftero di Granata. *37>2' 
Padre Diego procura licenza dall'Arciuefcouo , quale 
¡anega. 138.2. 
B. Giouanni della Croce accompagna le Monache a 
Granata. 138.1.139.1. 
25. Annadi Pegnolola accoglie le Monache nella pro-
pria cafa ^ 139 2. 
B.Luigi Mercato, eLicenziato Lagunaprocurano la 
licenxa dell'Arciucfcouo. 138.2. 
S'affaticano per la fondatione . 139- a» 
X'Arciuefcouo da !a iiceaza, eíi fonda il Monaftero. 
140.1. 
Doppo fattoil Monafterol'Arciuefcono-s'adira, e tur-
ba . 140.1, 
Pouertá, e patimemi delle Monache. 140.2. 
Efempiodelle Carmelitane Scalzedi Granata fono di 
gran profittoa Monache di altri Ordini. 141. 2. 
S. Terefa fondaua li Monafteri per ordine del Gene^ 
rale. 104.^321. 
Qualegli comandó, che non rtfutaflé alcuna fonda-
tione,chegli fofleroofferta. 81.1.83.1. 
Viene vietato a S. Terefa il fondare piu Monafteri . 
104.1.2.105.2. 
Perci» ceífarono le fondatroni^uattroanni. 105.2. 
Come andana ne'viaggi per le fondationi. 91. 2. 
Giuliano d'Auila Sacerdote, & AntonioGaetanoac-
compagnauaneS. Terefaalle fondationi r 91,2. 82. i . 
105.1. 76.1. 
Patimemi ne' viaggi alie fondationi . 72.1.92.1.2.93.1, 
103.2.124,1.127.2.128.1. 
Fondationi fífacenanocongran trauagli. 92.2.94.1.2. 
103.2.104.2.72.1.82.1.2. 
Sonó opere deironnipotente mano di Dio. 102.2, 
Fondationi feritte da S, Terefa per commandamento 
del Padre Ripalta della Compagina di Giesít^.ioj.i, v 
£ del Padre Gerokmo Graciano»105,1. 
G 
GxAtritlt i»lP*AfmtÍ9nt, perfiiade a S.Terela la fonda-tione di Villanoua, e della Xara. 107.2.108.1. 
Accompagna la Santa nel viaggio. 108. a. 
Garfia ~4l*areL > aiutala fondatione di Siuiglia. 95. 2. 
9(5.1.2. 
Ca/paro Saladar delk Compagnia > anima pura , e Santa» 
IO.I.2. 
Haueua fpiritodi dlfcrettione di fpirito » IO.I,2« 
Approua lo fpirito di S. Terefa. 10.1.2. 
La .confegliaa fare la fondatione d'AuiJa. 11.1. 
Gtfur'ofita . Circa la generofttá, fentenze di S. Terefa . 
249.2.251.1.i5<í-2.2<í7-i-a54-2- ^55-1.257-1. 203.2» 
293.2. 
Genlamo Gratiane, ancor lecolare molto todato da Santa 
Terefa. 88.1.2.89.1.2.90.1.>.91.1. 
Sucgrandi virtíi. 88. r. 89^  1.2.90.1.2. 
Come foáeehiamato alia Religione di S. Terefa • 8Í.3» 
89.1.2. 
Sua deuotione verfo la Santa Vergine. 88.2.89.2, 
Suoi defideri della falute deU'anime ^ 89. r. 
Gratoatutti, &amabile. 89.1^ 
Suegagliarde tcntationi.. 910.1. 
L'orationi delle Carmelitane Scalze ottengono da Di* 
che ftfaccia Religiofo Scalzo. 89.1.2. 
Quanto giouafíe alia Religione Carmelitana Scalza « 
90.1.2.91.1. 
Fatto CommiflarioApoftolico. 90.2.91. r. 
Perfuade a S. Terefa la fondatione di Siuiglia. 91.1. 
E moho cauto nel fuggire d'vdir Confeflioni di femine 
giouani. 99. 2. 
Accompagna S. Terefa a Burgos. 127. 2. 
Sno gran cuore nelli pericoli del viaggio. 127. 2. 
128. i-. 
Suefatiche, epatímentiinque! viaggio. 128.1. 
Suoi trauagli nélla fondatione di Burgos. 129. 2.130. 
1.2.131.1. 
ieattGiMaitnitttUtCnce , indotto da S. Terefa ad ab-
faracciare la riforma , ch'ella difponeua fare . 
37. t i 
E da Si Terefa iftrutto delta vka che tener doueua . 54. 
2.58.2. , 
Accompagna S.Terefa a Vagliadolid. $8.2, 
Beato Giouanni va a Duruelb, e fu il primo ad abbrac-
cíar la riforma di S. Terefa. 59;2. 
Suaafprezza di vita . áo.2. ái. 2. 
Sua vita perfettaanco prima di farli Carmelitano Seal-
zo, 57.2, 
Accompagna le Monache Scalze a Granata . 138. 1. 2. 
139.!• 
Cieuannt della Mtftriet romito indotto da S. Terefa alia 
fuá Religione . 68. 2.69.2. 
Vednto in vifione dalla V. M.. Cattarina, di Gie-
sii . 87 r. 
GiemanniBattiHA^fsiGentTÚe delPOrdine Carmelitano 
concede a S. Terefa licenza difondar Monafteri di 
Monache rlfonnate. 32.1. 
Gli comanda, chenon refuti. alcunafondatione ofFer-
tagli. Si.1.831.104.1* 
Gli da Ikenza di fondare due Conuenti di Religiofi Ri-
formati. 32.2. 
Sue lodi celébrate da S.Terefa. 31.2. í2 .1 . 
S.Terefagli-dáconta della fuá vita, & operationi . 
32.1. 
Diíguftatocon S. Terefa . 104.2, 
Gucaiore in ponto di morte con' grandiiSma difficolta 
s'induflTe a ConfeíTarfi . 67- 2. 
GikditiaVniutrfaU quanto tremendo. 204.1.2,197.2. 
Sara foaue alli Eletti. 19^-1-
Q.ualhorrore íaráperquelli , che hanno meritatola 
fenceiuadella Diuina Giuftítta. 201.1.2.202.2. 
Sen-
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ontenxe di S, Tercia circa ilGiudiclo. 258.1. i84.1. 
zgf. 2. 299-t-^ 300.2.301^.2.302.1.273.2.195.2. 
^ . J ^ , (i'^w/* accompagnaS. Terefa nelle fondatiom. 
VkVüdiGiuUanod'Auila. 82.1. 
SmGittfeppt ftá alia porta del Monaítero delle Carmeli-
taneScalxed'Auilaperfuacuftodia. 6.1. 
Prcwnerte a S. Terefa dicuftodire le Moaache d'Amla , 
conforme Chriftoñi haueua pr«ietco . 12.1. 
Aiuta la fondattone di quel Monaftero. 11.1. 
Infiemecon la Santiffima Vergine adorna S, Tereía cotí 
candida vefte, e collana d'oro. 12.1. 
Confola, efa animo a S. Terefa .12.1.2. 
CtMjliti* diDiovgualeallafuamifcncordu. 202.2. 
Atto interno di Giuftitia. 241. 2. 
GleriaCebfle, fentenxediS.Terefa . 257.1.282.1,285.1. 
289.1.294.2 301.2.253.1.2.253 2.304-2. 
Godimenti Sptritunli . Vedi Dolcezze fptatuali. 
CfnZ*lf~4riMdA ando a Madrid per diffendere lafon-
dacione del Monaftero delle Carmelitane Scake 
d'Attila. 25.3. 
Granata . In Granara fonda la Madre Anna vn Mona-
ftero . 175.1.2. e fcg. VediFondatione. 
Cujfittrreni, Circa Ugufti terreni, Sentenze di S. Tere-
ía . 251.2.252.2.255.! .2<)4.2.2(Í5M.282.I.35»5.2.2<)9.2. 
300.2.301.2.249.1. 279.T. 
Gujli Sftrnuali. Vedi dolcezze fpirttuali, 
H 
HOntre Mondant. Sentenxe di S. Tereía circa I'honor mondano. 251.2.252.2.255.2.256.2.2Í0.1.2^3.1. 2. 
264.2.270.2.280.2.297.3. 
HuKutnita. di Chrifi*. Sentenze di S. Terefa fopralaSan-
tilflmaHumanitádiChrifto. 250.2.251.1,255.1.255. 
2.256.1.279.2.283.2.284.1. 
Humilta, édifpofitioneperrorationeinfufa. 238.2, 
Con rhumilcá s'acquifta la Celeftegloria , 38,1, 
Hmnileconofcimento dlfefteflb emaggiorgratiache 
Toratione. 42, 2. 
Chi há humilta nonfará ingannato dal Demonio, fg'.i, 
Chtnonhihumiltánoncaua frutto da Diuim fauori . 
51.2. 
Spirito di Dio porta (eco humilta . 5». 3, 
Attointernod'humtlta. 243.1. 
Humilta di S. Terefa. VediS Terefa lettera H. 
Sentenze di S. Terefa circa 1'humilta. 249, 2. 350, 2. 
351,2,2521.243.1.2.254.1.255.2. 2564 i , 257.2,259, 
I,2Í2, r.263, I, 2. 264. 1,2, 265. T, 2.266-2, 267, 2, 
268,1.270,1.269 2.272.1.273.1 28o.I.2.28l.r.2. 282.1. 
2.283 I. 284 ti 2. 285.I.286 1.2. 287.3.289.1,390,2. 
291.2.295,2.298,2.275.2.376.1.277.2. 
Humilta di CattarinaSandoual, 83.2. 84.T, 
Humilta del Padre Mariano di S. Benedetto . 70.2. 
Li piú humili, e mortificati fono li piú fptrituali. 
Mmm* quantodtmenticatoviue della fuá falute. 197-1. 
2.200^ 2. 
Huomo quanto é ingrato a Dio. 197. r. 2. 202.1.303. 
t. 3. 
Cercail ripofodouenonfitroua . 200. r. 
Cerca ilma!e, ma non cerca liberarfi daefTo. 200. 2. 
201 : 2. 
Forte contro Dio r codardo contro U Demonio , 201. 
2.205.1/ 
S 11agraivcecita. 20o.i.2CH..r.2.202.1.203.1.2. 
Corre alia pírditione, 201.1.3. 203.1. 
Non sá quello , che gli couuenga , onde deue poríí 
nelle mant di Dio. 20;.2. 
Stima hauere vguale fufficienza per ogni cofa come gli 
alcri. 211. 2. 
Scufa le fue auioni, Sré miracolo, fe firiconofce, cfi 
confefli colpeuole. 216.2. 
Sempre ítimapeñcolilifuoi mancamenti. 219.2. 
Seguépiíicofto il Demonio , cheDio. 200,2. 202.1. 
Per non perderé vnpontino d'honore elege vitamife 
rabile, & incommoda. 77.3. 
Miferabile é l'huomo perche anco nel bene vi deue 
efleretaflajemirura. 44.3.45.1.3. 46.1. 
Famígliaritá fra huomini, e donne non e buoiu, 
219. 2. 
IMttatitnt di Cbriflo. Sentenze di S.Tercfa, 250. r. 255. 1.2.264.1.281.1.385.1.286.1.2.292.1. 294.1,297.1. 
255.1.259.1.260.1.266.2. 
lufermitídi S.Terefa. 81,2,93.1.114,2.124.2.125,2.i2tf.2. 
128.1.2,103,2, 
TnfermitápenofediCattarinaSandoual. 85.1,2. 
Inferno defcrittoda S, Terefa. 201.1.2, 
Sentenze di S, Terefa circa 1'Inferno. 352.2,255.1.256. 
2. 258.2,284. 1.285.1.293.2.300.2. 301. 1.257.1. 
272.i, 
circa 1'oratioHedi quiete, erattt. 43.1,2.44.1. 
3.46.1. 
Inganni circa 11 defiderio di comtaunione. 45.1. a. 46. 
inganni circa le vi/ioni. 51,1.2.52.1. 
Ingannare puo il Demonio con viííoni falfe. 51.1.2. 
Non puóingannare chi camina con obbedienza . 37.2. 
50.1. 
Né chi camina con humilta . 51.2. 
tngrAtituitnt dell'huomoverfoDio. 197.1,2,202.1.203. 
1.195-1. 
Ingratitudine verfo Dio quanto tormenti vn'anin)a in-
nammatadel Diuinoamore. 197. i^ 2. 
Sentenze circa l'ingratitudine. 298.1. 299.1.2. 251.1.2. 
252, 2. 
Lv4grimi. Sentenre di S,Tereíá circa le lagrime. 349. 3.252,1.265.1.2.266 1.283.1.350.2, 
Lagane licentiato aiuta la fondatione del Monaftero delle 
CarmelitaneScalzedi Granara, 138.2.139.1, 
Leggi moitiplicate fono caufadi trafgreífione nelle coíe 
piíi principa li . 211.2. 
Lttttrt. Sentenze di S. Terefa circa le lettere. 250,2,251, 
1.2.272.2. 
Ltbtrtk vtre. Sentenze. 252.1.253.1.262.1,290.1.291,1. 
Liberta, fentenze di S.Terefa. 248. 2. 
Liberta di Spirito, fentenze di S. Terefa. 290.2.291.1. 
Libro dclla fuá vita ferirto da S, Terefa per ordine del 
Padre Garzia di Toledo Domenicano. 4. 
Li bro del le fondacioni feritco da S. Tereía d'ordine del 
Padre Rtpalta della Compagnia di Giesu, 4.105.1, 
Et anco d'ordine del Padre Gerolamo Graciano, 105.1. 
L'¿»«¿C<« De lignagginon deuefar contó chi há abban-
donato il Mondo . 66.1. 
¿t'rtgrandrnella fondatione del Monaftero d'Auila • 26, 
r. 2, 27.1. 
Liti varié nellafondatione di Segouia. 82.1.2. 
Lntgt. S, LuigiBeltrando predice a S. Terefa, che la fuá 
ReUgione sello fpatio di cinquant'aani fará delle 
piu illuftri della Chiefa, 143. 
D. Luigi Mercato aiuta la fondatione di Granata. 138. 
2.139.a. 
D. Luifa della Cerda ottiene hauere appreííb di 
fe S. Terefa in Toledo pef fuá confoíatione ^  
13. i . 2. 
Virtü di D. Luifa della Cerda. 13.*. 
S. Tereía parte dalla fuá cafa per Auila. so.r.í. 
Ripugnanza in ció di D. Luifa, e di S. Terefa. 20.r .a, 
D.Liú-
Indice ddk cofeJtih Memorabili, e Notaí tU , 
D,Luifa fcitdatn Malagone Conuento di Carmelita-
ñe Scalze. I |«1.2 . 
f auorifcc U fondationc delle Carmelitane Scalw íix 
Toledo. 6 i , ; . 
M 
M^f/fradifptrltaqualdeue eflere. rí .r. 4HM di pena non é veramente male. 191. 
Malí fono li beni temporalt, che fono occafione d'of-
fendercDio. 194.2. 
M^tíncenta. , quanto male fía . 48. 1. 2. 49. 1. 2. 
c feg. 
Malincon'udannofaafe > & agl'altri. 48 . 2.49. l , u 
jo.1.2» 
Malenconiche comedeuono eflere gouernate . 48. 2» 
49.r.2,5:o.i.2» 
Non fono ammeífe nella Religione CarmelitanaScalM* 
48. 1. 
Man/a. Dottor Manió ConfeíTore di Santa Tercfa, 
M4. t. 
S'affattica per la fonda tione di Burgos. 154. r. 2> 
Maniera. In Manzera fondano l i Carmelitani Scalzt 
Conuento. 61.1* 
Vedi Fondatíone. 
Marta Vtrgitie ftá alia porta delle Carmelitane Scalze 
d'Auila per loro cuftodi^ > (S. f¿ 
Promette a Santa Terefa di cuílodire quelle Monache 
conforme Chriftogli haueua promeífó. 12.1» 
Accoglíele Carmeliune Scalze fotto i l fuo manto » 
28.1, 
Adorna Santa Tercia con candida vefte , e collaue 
d'oro. 12.1. 
ra animo a Santa Terefa, accio faceta la fondatíone d: 
Auila. i2.r» 
Suabelleizadefcritta da S. Terefa . 12.1.2. 
Caualiere fa Inato per hauer fatto opera ad honore della 
Santa Vergine. 54.1. 
Sentenzedi Santa Terefa dellaSanta VergineMaiia . 
2<í8. •.2,277.1.291.2.29^1.295,2.283.2.. 
Jfaria diGiesM TertiariaCarmeUtana tratta con Santa. 
Tercia circa i l fondar Monafieri riformati » 
18.2. 
L a S. Vergine gli comanda che faccia Monaílero ri-
fonnato. 18.2. 
Auuifa S. Terefa, che la Regola der Carmelitani co-
manda i che non fí tenghi di proprio. 18.2, 
Fonda i l Monaílero delT'Ordtne Carmelitano in po» 
uertá, e prima oíferuanza . 18,2.19.1. 
Suevirti\. 18.2. 
Marta dtGits* Carmefttana Sealfa y eflendo fecolare fe» 
guiualevanitá del Mondo » 85,1» 
Si mutaavitafpirituale . 8y.r. 
Infegna allefanciulle. 85. r . 
Infíeme con Cattarína di Giesü fuá forella , procura 
farevnMonaftero. 8y.r. 
Si fonda il Monañero di Carmelitane Scalze, aceíTelí 
fanno Monache. 86.2. 
Vedi Fon Jatione di Veas . 
Di Mana Mendelf*, fauoreuole alie Carmelitane Scal-
ze. yy.r.58.1. 
JB.MariaPimtntet fauoriíce la fondatíone di Salamanca > 
76.2. 
Mariauo. Padre Mariano di San Benedetto Romito in-
dotto da S. Terefa a farfícol fuo compagno CarmeIi* 
tanoScalzo. (í8.2.(f9.2.70.r. 
Suavica, e virtu deferitte da Santa Tereíá . 69.1. 2r 
70 . 2. 
Rcmitorio donatogli dal Prcncipe Rui Comer con-
uerte in Monaílero der Carmelitani Scalzi r 70, 
1.2. 
Sua vífíone de'Carmelitani Scalzi rniti con varíe forti 
dimaradj. 111.1.2. 
Marta. S.Marta fuá lamentatione di non eíTer aiutata 
dalla forella fu effetto d'amore verfo di Chriílo . 
i9<). r. 
Martina T a^mirezy fu occafione che S. Terefa fondaíTe in 
Toledo. 62. 1. 
Medina. in Medina fonda S.Tereía Monaílero • 
Vedi fondatíone di Medina. 
Mtftrictrdia. Giuílitia di Dio é vguale alia miferícordia • 
202.2. 
Sentenze di S. Terefa della miferícordia , 251. a. 
2J2.2. 2(Í7. I. 272. I. 277. 2. 282. 2. 28j. 2. 292. Zt 
295. 2. 299. r. 300. l ; 250. 1. 280. 2. 291. 2¿ 
302. I. 
M'nacht , deoono perfuaderfí eflére impoífibile 
mutare Nronaílero. 211. t. 
Oyanto male fia , e quant* inquietudine appor* 
ta á Monache i l defiderio di mutare Monaílero . 
2" . r . 
Monache Carmelitane Scalze. 
Vedi Carmelitane Scalze. 
Menajleri . Demonio fá gran sforzi per impediré le fon* 
datioui de' Monaíleri della Religione Carmelitana 
Scalza .71.2. 
Monaíleri. Vedi Fondatíone. 
Mmdt. chi ha lafeiato il Mondo non deue far í l inu de* 
lignaggi. (Sí.r. 
Gran cecícá, e difauentura far ílima del Mondo, che 
entente . 17.1. 
Váperdutoch'eradietro a cofe perdure . 17.1. 
Sentenze di Santa Terefa circa il Mondo. 254.1. 2;;. 2* 
2jtf,2> 257. t. 2j8. 1. 260. 1. 251.1. 267. I . 2<>8. 
1. 2. 274.1. 275.2.282.2.283.1.287.1.292.1.2.295.2» 
295.1. 304.2.252.1. 
Merte foauedi BeatricedellTncarnatione. 57.1.2. 
MorteéguílofaachiamaDio, ditimore a chi nonl* 
ama. 199.1.202.1. 
Soaue é la morte delle Carmelitane Scalze . 67. 1. 
204. 2. 
Chriílo promife a S. Tereíá d'affiílere alia morte delle 
fue Monache per loro difefa . 57.1. 
Circa la morte , fentenzedi S. Terefa. 253. r. 257. 2. 
273.1.2.274.1. 275. 1. 292. 2. 293. 2. 295. 2. 300. 
t. 301.2.299.2.255.1. 
Mtrtifitatitnt della Madre Eca trice dcll'Incarnatione . 
57- r . 
Di Cattarína SandouaT. 84.2.85. r, 
Atto interno di mortificatlone . 242. r. 
Auuifi di Santa Téreía alie Priore circa la mortificatlo-
ne delle Monache . 72.2.73.1.2. 
Sentenze di S. Terefa circa la mortificatione. 253. 1. 
265. r . 278. 1. 292» I. 252. 2. 255. 1. 284. 1. 
298. 2. 
N 
N ¿W¿ . Padre Nicolo di Giesu María accompagna Santa Terefa alia fondatíone di Soria . 122. 
t« 2. 
Suagranprudenza. 122.2. 
Suoi auuantaggíofi progrefli nella virtir. 122. r. 
Di quanto vtile alia Religione di Santa Terefa quando 
era tanto períéguítata. 122.1.2. 
Nicoló Gutíereraíuta la fondatíone di Salamanca . 
74.2.75.2. 
Hmitte , non deuonoriceuerfi nella Religione Carmeu-
tana Scalza feQoadopp» diligenteefame. 21a. 2. 
a i i . i . 2 i j . j r 
OHt-
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OBbediittta, Chrifto dille A Santa Terefa: í'obbe* dienza da forxa . 4. 
Gran bene é non vfdre d*'termini dell'obbedien-
z a . 4. 
Con l'obbedienia s'acquifta Phumiltá , Se altrevlr-
tu . 4. 
L'obbedienza d libera dal amore d'errare nella Tta 
del Cielo. 4. 
Nell'obbcdienta íi troua la quiete prcggiata dclr 
anima. 4. 
I I Demonio non aífalifce con inquiecudini l'obbe-
diente.4. 
11 Demonio non puó ingannare cht camina conobbe-
dienza. jy.a.yo.i. 
Per qualcaufa l'obbedienza conduce si preftoaJiafo-
mitádellaperfeccione. 71.2. 
Perdóil Demonio viponetantadifficoltá. 41.1. 
Obbedienza fupplifce ció, che ci manca per la commu-
nione. 47.1. 
Obbedienza íemplice gioua per la pace deTuddítí . 
210.2,211.1. 
£ ftrada feortatoia , e vera alia fomma perfettione . 
Íi . 2. miglíormezzo perarriuar all'vnione dellanoftra 
volontá con quella di Dio. 41.2. 
Atto interno d'obbedienza. 244.a* 
Obbedienza di S. Terefa. 211.2. 
Obbediua anco a'Confeflbri nelle cofe contraríe a quel-
lo , cheglidiceuaChrifto. 129.1. 
Obbedienza delle Carmelitane Scalze d'AuIia . 
30. 1 
Delle Carmelitane Scalze di Toledo. 66.». 
D'altre Carmelitane Scalze. 74.1.1. 
QuantoChriftofauorifcala vera obbedienza > 40,1.2* 
4t- (• 
Chrifto appare ad vn Carmelitano Scalzo con la Croce 
in fpalla mentte ftanco per obbedienza andaua a 
7,appare. 41.1. 
Aauiñ datti da Santa Terefa alie Priore drea l'obbc-
dienza. 74.1.2. 
Auuiíi datti da Santa Terefa allefuddite drcal'obbe' 
dienza. 74-1-i-
Sentenze di Santa Terefa circa robbedienza. 2jr2. 1. 
2jy.i.2(í5.*.27j. 1.275.1.277.2.278.1.279.2.282.2. 
284-1- 287.1.289.1.290.1. 291. 1.2.292.2. 29J. 2. 
294.2.305.2. 
Oetafime. Sentenze di Santa Terefa circa roccafioni . 
248. 1.249. 1.2.250.2. 254.1.273.1.274.1.2.278. 
I . 2f4.2.29y.2.298.2.30J.l. 
Occupationt efterne fanno conofeere fin doue arriuano le 
virtü. 42.2. 
Offtfa diDio . Sentenze di Santa Terefa drea rofrefe di 
Dio • 279.2,280.2. 282.2 284.2.28(í. 1.297. 2.298.1. 
300.1. 301.2. 302.1.303.1.252.2.254.2.255.1.278.2, 
268.1.274.1.2.280.2.285.1.279.1.2. 
Oftrt. Sentenze di Santa Terefa circa l'opere . 249.2.258. 
1.2^1.2.252.2.277.1.2.278.2.279.1. 280.1.2. 281.1. 
283. 1. 284. 2. 286. 2. 287. t. 289. 2. 291. a. 
29S. 2. , 
Opere di Dio ñ feoprono le fue grandezze. 44, 2. 
OrationeMentaíe. Oratíoneapporta gran bene » 255. t. 
236.1.2. 
E cofa fatíeoía. 23$. 1. 2.237. té 
Comedeuecominciaríi. 2^5.1.2. 
Si deue comiuciare fopra la palfioné di Chriflo . 
235.1. 
Occafione di chi non puó difcorterC quale fia . 
235. 2. 
Per altiflima oratione, che vno habbia non deue la-
feiare la meditatione della Paffione di Chrifto . 
235, r, 
'oratione acquifita , & 
Proprio conofeimento é pane quotidiano dell'anim» 
nell'oratione . 23^.1. 
Si richiede perfeueranza benche s 'incon trino difficoleá, 
ftarriditá. 236.1.2.237.1,2. 
Daueabbracdarela Croce chi defiderafare oratione . 
237.1.2, 
Si deue applicare airoratione con gran rifolutionc . 
. 2 -^2- , 
rOrattone e vn gran teforo. 234.2; 
E vía reale peril Cielo . 234.2, 
Lidiforza per fuperare l'afprezze, e dtfficoltá della 
vita prefente. 38,1, 
Deue lafeiarfiquando la carita , ó obbedienza richie-
de. 39.2.40.1.2.43.1. 
Softanza dell'orationein che confifta. 39.1. 
Auuifi di Santa Terefa per l'oratione. 234.2.235, t . e 
feg. 39.1.2.40.1 2. 41,1.2.42.1,2. 
Orstione infuf*. DiíFerenza fra l' ií 
infuía, 237.2.238.1. 
Difpolitíoni all'oratione infufafonole vinít gran di . 
238.2.239.2. 
Dio concede talhora l'oratione infufa a perfone imper-
fette, & anco a perfone che fono in mal ftato , 
236.2. 
Oratione infufa fpiegatada Santa Terefa, 231.21 232. 
1.2. 233.1.2.234.1. 238.1. 
Suoieffetti . 232.2.233.2, 
Oratione d i q t ü t e , díquanto vtilefu a Santa Terefa , 
221.2. 
Oratione di quiete faifa . 41.1.2.44,1.2, 
Oratione di quiete defericca da S. Terefa. t6i. 2. í6t, 
1.2.163.1. 
SuoieíFetti, 164.1.2.166.1.2. 
Suo eífetto amore Inteníiílimo di Dio . 164. t. 2, 
Í65.2. 
E godimento eccefliuo . 164. 1. 2. 165. r. 166. 1. 2. 
Soauitá Celefte di queft'oratione fignificata per le 
poppe. 163. 2. 
Quanto grande fía tale foauitá . 164. 1. z. 165. 1. 2, 
166.1.2. 
Oratione altiffima di S. Terefa. 220.1.2. 
Oratione continua di S. Terefa ,22?. 2.223.1. 
Oratione di Cattarina Sandoual, 84. 2.85.1, 
Oratione delle Carmelitane Scalze ottengono per 1* 
Religione il Padre Gerolamo Cratiano . 89, 
1.2. 
Sentenze di Santa Terefa de IP Ora ti o ne. 248.2. 249. t. 
2.2V0.2.251.1.252.1.2.253.2.257.2.258.1.260.2,26r. 
2.264.2.266.1.2.267,1.2.268.1.2.269.1.2.275.2,277, r. 
278.1.2.279.1.280,2,281.1, 283.2.285.2,287.2.290.2. 
291.2.299. 
Oratione Vocate , efelude la tepidezia , afcende il cuo-
re , c difpone i l cuore per l'oratione rr.encale , 
195.2. 
Oratione vocale ínuentata dalla neceílítá e efficace . 
195. 2. 
Oratione del Pater nofter fpiegata da S. Tereía . Vedi 
lettera P. 
Sentenze di Santa Terefa dell'oratione vocale. 266. i . 
267.2. 169.1.2. 
Ojftruama fygaUre, manca nelle cofe principali , quan-
dofímoltiplicanoleleggi. 211.2. 
Dácofe piccole incomincia a rilaffarfí I'oíTeruanza a 
pocoapoco. 209.1.121.1. 
S. Terefa eforta le fue figlie alPofieruanza . 38.2, 
102.1.2.121.1. 
Sentenze di S. Tereía circa I'oíTeruanza. 248. z, 262.2: 
261.2.295,1,292,Zt ¿87. 1. 288. 2, ¿89. 2« 2$$, 1. 
JO}. 1.2, 
face 
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P%Aetfignificataperilbacdo, i r j . r, PaceUlfa. n j . i .i .efeg. 
Pace faifa dinoueíbrti . i j j . t . 
i Sorte di pace faifa, acconlentino alie Concupifcenze > 
iyj .1.2. ry4. i . 
% Sortendo pace faifa, nonfentirdoloredeinancamen-
t i . 154.1.2. r y j . i . 
3 Cader fetnpre ne' medefimí maiKameuti . 155. 2. 
4 Kon far ftima de'peccati veniali. i j í . r . i . 
y Volcrferuira Dio , & hauer i proprij cotnmodi, e 
concenti. jyí . í . iyy.r . 
6 Voler far fempre la propria volontá . 157.2. 
7 Voler piacere a Dio, & a gl" hnomini. H7.2. 
8 Cercar piü tofto l'bonor proprio, che quel di Dio % 
iy8.i . 
9 Non afpirar a cofe grandí: ma ftare quafi otiofo . 
iy8. 1. 
Pace vera confifte nell'vnire la pr(^ >ria volontá con 
quelladiDio. ití i . i . 162.2. 
Pace vera efclude cgni prudenza humana. i6u t, 2. 
i<{2. r. 
Confifteinfar guerra al Demonio, & a noftri fenfi. 
154. t¿4i 
Fá arrifchiar I'anima a porfiin guerra con tuttiquei 
del Mondo, reliando ella con ogní pace . 16Q. 2. 
té*, i l 
férenti Sentenze di S. Tercfa circa de' Parenti . 304. í, 
7.62. ti 
Pater nofttr fpiegatodaS. Terefa . i8y. r. 2, efeg. 
Sette peticione difpofte da meditarfi per i fette gtorni 
della fettimana. i8y. 
Prima petitione per i l luoedi , íi medita Dio con titolo 
di Padre. 185.1.2. 
Quanto grande fia qucftoPadre • i8(í. I . 
Quant'altadignitácfferfuoFígliuolo. iZó.t* 
Quanco ci ami quefto Padre. 1 Sí. 1.2. 
Seconda petitione per i l martedi, meditando Dio come 
Re. 183.1.2.188.1. 
RegnodiDioél 'anima. 187.1. 2. 
Quali virtu per eífer Regno di Dio íi richiedono. 
187.2. 
Obligbi , che habbiamo a Dio noftro Re . 187. 2. 
i88.t. 
Terza petitione per il mercordi, meditando Dio come 
noftro Ijpofo. 188.2* 
La Spofa deue fare la volontá del fuo fpofo come i 
figli del loro Padre , & i fudditi del loro Re . 
188.2.189. i . 
Quale deue eflere la fpoía di Dio , e qualiornamenti 
hauere . 189.1. 
Chrifio da alia fpofa i ftioi beni, epiglia Ii malidi 
l e i , 189.1. ,. j . 
Quarta petitione per i l giouedi, meditando Dio come 
Paftore. 189.2. _ 
11 pane , chedomandiamoéilSantiífimoSacramento, 
e tutto quello , che mantiene la vita fpirituale 
190.1. 
Paftore diede la vita per le fue pecorelle. rpo. r. 
Con qual amore, e cura le cuftodiífe, e con quali cibi 
lepafce. 190.1.2.191.1.2. 
Quinta petitione per i l Venerdí, meditando Dio come 
noftroRedentore . 192. r.2. 
Siamodebitori a Diod'amore, ditimore, di riueren-
* a , & anco per i noftri peccati. 192.1.2. 
Sefta petitione per i l Sabbato , meditando Dio come 
medico. 19^1.2.194.1.2. 
Eflendo noi infermi deboli pieni di piaghe habbiamo 
bifogno di medico. 193.1.2. 
Titolo di medico é grato a Dio. 29J.2. 
Con grand'anore , e prontezza, cura le noñre infer» 
mitá. 195.2,194.1. 
Cura le noftre infermitá col proprio fangue 194; 
I. 2. 
Dobbiamo fcoprigli tutti Ii noftri mali acció Iicuri . 
194.1. 
Settima peticione perla Domenica , meditando Dio 
comeGiudiee. 194,2.195.1.2. 
Gran confufione ci deuono apportare I'ofiefe fatte a 
Dioch'é noftro Padre , Re , Spofo, Paftore, Re-
dentore, Medico Giudice . 195.1. 
Gran conndanza al contrario fi deue daré il douere 
eíTere giudicati da noftro Padre, Re, Spofo , Pafto-
re , Redentore. e Medico. 194. r. 
Palmea Nobili > e buone qualitá del Popólo di Palenza « 
ii(í.2.117.1,119.2, 
InPalenza fondaS.'Terefa Monaftero. 114. 2,efeg. 
Vedi Fondacione di Valenza . 
pAclino San Paolino indotto dal Diuino amore a farfi 
fchiauo per liberar vn'altro. 161.2, 
Paula P. Paolo Hernández della Compagnia di Giesu 
procura , che Santa Terefa fondi Monaftero in 
Toledo. 62.1. 
téroli inttrim t fentenzediS. Terela» 281.2.293.2,500, 
1. 254.2.257.2. 
Pa/lrana, inPaftrana fonda S. Terefa due Monafteri, 
Vedi Fondatione di Paftrana. 
PatienZa , Patienza ammirabile di Beatrice dell'lncarna-
tione. 5Í. 1.2. 57.1. 
Di Cattarina di Giesíi eflendo anco fecolare* 8y. i.2« 
86.1.87.2. 
Atto interno di patienza. 242,2. 
Sentenzedi S.Terefa circa la patienza. 264. 1. zSi. 
2.298,2. 
Patimenti. e perfecutioni terribili, &efterni de' Figll , e 
Figliedi S.Tereía. ioy.2.106.1.2. 
Chi non defidera patireaffai per Dio non é Carmelita-
na Scalza . 114.1. 
Sentenze di S. Terefa dreail patire. 255.1.256.1.259. 
1.265.1.270.2.271.1.272.1.2.276.2.281.1.284.1.285.1, 
287.2.288.1.292.1.295.2.294.1.2,502.1, 
Peccato quanto gran male. 200.2. 
Di quanto dolore all'anima tnfiammata del Diuin 
amore. 202. 2. 
E guerra di cuete le potenze , e fenfi contro Dio . 
205.2. 
Sentenzedá S. Terefa circa ilpeccato. 254. 2. 257. r. 
258.2.264.1.274.1.2.275.2.277.1.285.1.2.285.2. 291. 
1. 286. 1.281.1. 295ii. 500. 2. 501.2.504.1. 
Peccati veniali, fentenze. 248.1. 294.1.254.1.264.1.274. 
1.285.1. 265.1. 2. 
Perdonando voi I'oíFefe, otteniamo perdono da Dio 
de* noftri peccati. 190.1.2. 
Perdonar*» Sentenze di S. Terefa intorno al perdonar I* 
offefe. 272.1.2. 
Penitenta, circa la Penitenza, fentenze di S. Terefa . 255, 
2.255,1.262.2.266.1.274.1.500.1.504.2.254.1. 
Ptrfettitne , non confifte in vifioni , ma in fare la vo-
lontá di Dio . 41.1. 
Via della perfettione é facile. 21.2. 
Atto interno di perfettione in ogni opera noftra . 
242,2. 
ftrftttt , Circa Ii perfetti, fentenie di S.Tercfa . 260. r, 
280. i . 
ferktli, Nelle Piaghe diChrifto fiviue ficuro fráperi-
colídiqueftavita. 200.2. 
Sentenzedi S. Terefa de'pericoli diquefta vita . 248, 
2.258.1.2í(í. 2.272.2.275.2,274.2.285.1.295. 3.299,». 
50o.a.502.2.i8o.2. 
Petititnt delPaternofterfpiegatedaS.Terefa. 185. 1.1» 
efeg. 
P»rtr»S. Pietrod'Alcántaraconfeglia, aiuta, efauorifee 
S. Terefa. 19.2.22.1.27.1. 
Apparue doppo morte a S. Terefa. 27. r, 
Feceaflai per S.Terefa. 228.1. 
Pietroluagncsconfeglia, e fauorifee S. Terefa nella fon-
datione del | fuo primo Monaftero , 7. 1. 2. t i . 1. 
2.28,I,_ 
Appro-
Indice delle cofepíü Notaíil i, e Memora l i l i . 
Appróua lo fpiritodiS.Tcrefa. p.s. 
Suo profitto fpiriciule con la communicatioue con San» 
uTcrefa. 9.2. . . . . , ^ 
Suoi progrefli ípirituali neli'orattone, e perfettione . 
IO. ti 
J>, Pietro Manriquez fauorifce la fondatione del Mona-
ftero , che Santa Terefa fecc in Toledo . 61. a. 
6$, 1. ) 
Pietro Fernandez Commiflatio Apoftolico dá licenzaa 
Santa Tereía di fotidar Monaftero in Segouiz . 
81. r. 
PocoÁncIinato alie fondationi de'Monafteri. 81, t. 
8j. i . 
Manda Santi Terefa per Priora dell' íncarnatione ad 
Auila. Si. 1. , • 
Confence, che Santa Tereía faccia la fondatione in 
Veas. 8J .I . 
Proteggc,edifendela Religione di S. Terefa daPoten-
tati, chela voleuanoeftinguere. 106. z. 
Psppe delloSpofo ítgniíicano lafoauitá deU'oratioue di 
quiete. 16},2.164.1.1. idj.r.2.i<5tf.i.i. 
Pmmk amata, edeíideratadaS.Tereía. i8.i.ip.t.z.(>j. 
a. í o . z. 
Chriftocomanda aS.Terefa, che fondi i l primofuo 
Monaftero in pouerta. ip.i . 
II medefimo la confeglia San Pietro d'Alcántara. 19.2. 
27. r. 
S.Terefa vuoU,che i Conuenú della fuá Religione fiano 
poueri,epiccioli. 59.2.60.1. 
Ne* conuenti piccioli v'é piu fpirito . Cc.i. 
Et anco v'é piu allegrezza • ío-i.<íy.i.2. 
A' Conuenti piíi poueri Dio da doppío fpirito . 
220. R 
A' Conuenti, che procurano maggtor pouerta , Dio 
fá maggior gratíe , e nel tempérale , e nel fpiri-
tuale. 220.1. 
Pouerta di Santa Terefa'. 221. 2. 222. 1. 225. i . 
2JO. I. 
Di Catearina di Giesu, alia quale anco íecolare s'obligo 
con troto. 84.1. 
Amata dalle Carmelitane Scalze. 2, 
Atto interno di pouerta. 244.1. 
Sentenzc di Santa Terefa della pouerta . 2 j j . 2. 2j8. 
2.2J9,J, »d0 . l , 27 j . i . 288. I.295. 1.292.1. 288. 
ti JO4. I. 
Vrtdietatri, circa li Predicatori, fentenze di Santa Terefa. 
251.2. . 
Frtlatt. Prelato Regolare deue vnire all'aftabilita , e 
foauíta il rigore. 208.1.2.209.1. 
Prelato non temuto é di gran danno. 108.1.2. 
Alcuni Prelati fono Santi , ma non fono atti al go-
uernot 209.2. 
Prelati come deuono portaríi nelle vifite. 208, 1. 2. 
Nelle viííte deuono piütoftoeflerrigoroíi , chefoaui. 
208.2.209.1.2. 
Prelato non deue amare alcun fuddito con amore partí» 
colare. 211.2. 
Deue vigilare per i'olTeruanxa delle leggi della Reli-
gione. 211.2.214.2. 
NondeneaddoíTarea'fuddití maggiori rigori . Hi&» 
Ít'l. 2.220.2. 
Non deue moltiplicar leggi , perche fono caufa , 
che fi trafgredifehi la Regola nelle cofe piu im-
portan ti .111.2. 
Non deue lafeiare impuníti li mancamentí , né ha-
uere in cid compalfione . 209.1. 2.214.2. 
Quelli che íi difguftano , con chi manifefta i loro 
mancamentí a' Viíitatorí , non fonobuoní pergo-
uernare. rí4.r. . , / . 4 
Nelle vifite non deue ammettere le feufe , perche é 
miracolo , che alcun o fi conofea , e confelfi col-
peuole. 216.2. 
Sentenzc di Santa Terefa de'Prelati. JOj. í. í . 160. 
2.258. 2. 
frineififfd . PrincipeflTa d'Euoli fonda in Paflrana Mo-
naltero di Carmelitane Scalze. 70,1. 
Pértt Stc$nd4, 
Mono i l marico fi fa Carmelitana Scalza . 70. 2* 
71.1. 
Efce dalla Religione , c trauaglia le Monache % 
71.1. 
Le Monache per quefto lafeíano U Monaftero « 
71.1. 
trtMpim», Proceffione íblenne nella fondatione di P*-
íenza. 120.1. 
E nella fondatione di Siuiglia. 96.2. 
£ nella fondatione di Villanoua della Xara. m , 2. 
113.1.2. 
frndenza . Atto interno di Prudenza. 245.2. 
Sentenze di Santa Terefa della Prudenza humana. 
280. 2. 289. 1. 294. t, 295. 2. ztf, j . i . 
joz. 2. 
PMr¿«t»rü. Sentenze di Santa Terefa del Purgatorio . 
2Í0 .1 .285.1 . 
Pnftllanimitk, circa la Pufillanimitá fentenze di Santa 
Terefa. 251, 1. 161. l , 274. 2. 27Í, 1. 282. i.iStf, 
1.289.1. j O t . I , 
R 
JD.TJ ^ í * * ? * d'Auila offerifee a Santa Tereía cafa in 
X v Duruelo per fondarul il primo Conuento de* 
Carmelitani Scalzi. 57.2.58.1. 
Jtsintfi, Canónico Raínofo aiuta la fondatione di Pa< 
leoza. i i t f .» . i i7 . i . i i9 . í '* . 
Santo, e di buon configlio . 118.2.119.1. 
Hfiflignatient. . Sentenze di Santa Terela della Raftégna-
tionenelvolerDiuino. 248.2. 266. 1. 276.2. 25J. 
1. 256. 2. 271. 1. 265, r, 278. a. 283, 1. 284, z. 
290. r. 
Katt» , che cofa fia. 232.1.2. 
Ratto é vnioiie di tutee lepotenze. 43.2. 
Nel ratto dormono le potenze, íblo la volonta opera . 
44.1.171.2.232.1. 
Nel ratto, e fofpenfione delle poten ze l'anima meríta, 
172. f. 
Ratto poco dura. 43.1.2. 
Alrattononfi puórefiftere. 45.1.4^.1, 
EíFetti del ratto . 172. 1, 2. 173. 1. 2, «32. z, 
233.1.2. 
Ine í fov ' ep iu , emeno . 171.1.232.2. 
Ratti erano írequenti in S. Terefa.- 225.1. 
Di quanto vtile fpirituale gli foflero . m . t, 2, 
223.2. 
Inganni circa il ratto . 43.1*2.44.1. 
Ratto falfo puo proueníre dall'immaginatione , o 
da debolezza corporale , ó da malinconia. 44,1,2. 
Htliíhni benche rilaífate feruono molto a Dio . 6.1. 
Chrifto diífe a Santa Terela: Che farebbe del Mondo» 
fe non vi foftero Religioni} 6.1. 
Da cofe picciole incomincíano le Religioni a rílafiarfi . 
121. 2. 
Religioni fi rilafiano per la moltiplicitá delle leggi . 
211.2. 
Gran pena hauerá chi incomincia arilafiarela Reli-
gione . 121.1. 
Motiui ch'indufiero Santa Tereía a riformare la fuá Re-
ligione . 5. t. 2. 
S. Luigi Beltrando predi/fe a S. Terefa, che la fuá Re-
ligione prima chepaHaflero cinquant'aimi farebbe 
delle piu illuftri della Chiefa. 14}. 
Encomij della Religione di S. Tereía fatti da PaoloV. 
Religione Carmelitana Scalza perfeguitata, calunnia-
ta, oppreflainperícolod'eílereeftinta. lo í . i t i . 
rauotita da vn Nuntio Apoftolico. 106. t. 
Perfeguitata, & opprefla da vn'altro Nuntio'. 106.1.st 
Qiiaü poi la fauorí. 105. Í. 
Diftefa dál P. Fra Pietro Fernandez . 106.2. 
Protetta dal Re Filippo Sccondo. 106.2.107.1. 
Senza la di luí opera fi farebbe disfatta. 120. a* 
Bt anco per opera fuá fu diuifa da Carmel itani Caliati, 
éíhcbbeilproprioPfouiaciale. 120,1,^ ^ ^ 
Indice delk cafe pitt Kotahili Metñomhili, 
Nel Capítolo primo Prouinciale, che íi fece in Alcalá 
fu eletto Prouínciale ií PadreFra Gerolamo Gracia-
no. 1 2 0 . 2 . 
II Ré fcce tutta la fpefa in quel Capitolo . 
n o . 2 . 
CeíTa la perfecutione, chepatiuala Religione Scalza. 
120. 2i 
Pace tra Carmelitant Calzatt , e Scalzi . 1 2 T . 1 . 
Sentenzc di Santa Tereía della Religione. 163.2. 164. 
1. Z6 i . 2. 271. 2 . 277. 1,2. 280. 2t 287, 2, 288. I r 
2. 289. 2. 294,1.2.196.1.2Í2.r.2, 
Tttliihf». Dio farebbe al prefente le gratie, chefacefle 
a' Religiofi ne* principij delle Religioni íe i pre-
fenti viueífero con quella perfettione che effi vi-
ueuano. 38.2. 
Deue ciafcun Religiofo procurare di viuere come vi« 
ueuano íi primi loro fondacori, che cosí íi man-
tenerebbela Religione. J8.2. 
Deuono i Religiofi eflere fempre vigilantl « 154. 
1. 2. 
Pace faifa de'Religiofi , che non fi dolgono de'man-
camenti. 154.1.2. i55:.i. 
Efclamatione di S. Terefa a' Religiofi. itf. r .2. 
Eíbrtatione di S.Terefa a'Religiofi. 121.1. 
Religiofo per l'orationi di Sanca Terefa fa gran pro» 
gre/Ii nellofpirico, e fu molto fauorito da Dio. 14. 
3.15.1.2.16.2.17.1. 
Sua humiltá, & amor di Dio. 16.2.17.1.2. 
Mencre S. Terefa con luí parlaua gl'apparuc Chrifto . 
17.2. 
Religiofo Francefcano fi rende fchiauo per liberaré vn' 
alero. 161.2. 
Scntenze di Santa Tereía de' Religiofi. 248. 2 . 2J5.2. 
257.2.259.2.26^2.262,1.265.1,265.2.266.2.270.1.279. 
2.287.1.289.2.292.i.2.294.it2.295.1.296.1. 
Tobera, beneficiatoaiuta, & accompagua Sanca Terefa . 
123.2. 
Hictwdi, che diede S.Terefa alie fue Monache invita , 
217.1,2.218.1.2. 
Ricordi che diede doppomorte. 219.1.2. 
Htjialta, P, Ripalta della Compagnia di Giesü fá ani-
mo a Santa Terefa , accid faccia la fondarione di 
Patenta . 115.2. 
Comanda a Santa Terefa , che feriuale fondationi . 
4. 105.1. 
3f «9 Gómez, Preneipe Ruij Gómez fonda in Paftrana due 
Monafteri di Scalzi, eScalze. 70. r.2. 
S ujntipimo Sacramento riceuuto con fede , &amore vnaíbl volta, apporta effetti ammirabili. 162. 2. 
£ i l pane quotidiano , che dimandiamo a Dio . 
190.1. 
Maggior gratie é il Santiflimo Sacramento, cheilfarfi 
Dio huomo. 191.1. 
Nel Santiflimo Sacramento fpicca a maraulglia il Diui* 
noamoreverfol'huomo. 191.1. 
Santiífimo Sacramento c beatitudine de' viuenti . 
219. r. 
Toglie a S. Terefa Parriditá, la rifana, e fáanimofa. 
22J.2. 
Di gran confolatione é alie Carmelitane Scalze. 76.1. 
141.2. 
Sentenze di S.Terefa circailSantiffimo Sacramento . 
257. 2. 270. 2. 271. 1. 2. 292, 2, 296. 1. 298. t, 
301. 2. 
Salamanca , in Salamanca fonda S.Terefa Monafiero . 
71. i.2.efeg. 
Vedi Fondatione di Salamanca . 
ifc/t»*;. Canónico Salinas aiuta la fondatione di Palen* 
z a . 117.1.119.2. 
£ di Burgos. 128.2. 
Samantana íerita d'amor Diuino. 177.2. 
Sua humiltá. 178.1. 
Fructoche fecenelPanimc. i78.r. 
StnguediCbrifio tutto é fchifezza quanto poíliamo (k» 
re in comparatione d'vna fol goccia di fangue di 
fuello, ch'il Signorefparfepernoi. 258.1» 
Sanita non dcue ftimarfi per feruire a Dio . 108. 2, 
109.1. 
Sentenze di S.Terefa della Sanitá. 262. r.2.277.2,292|, 
1.294.1. 
Smttm-aSatra. Tuttoil danno, che viene al Mondo 4 
dal non conofeere la veritá della Sacra Scritturacoa 
chiara veritá, 258,1. 
Sfgouta. InSegouia fonda Santa Terefa Monaftero . Saz, 
e feg. 
Vedi Fondatione di Segouia. / 
StntfU di Santa Terefa circa varié virtü. 248. r» ». 
! efeg. 
Si¿nm* mondana vá accompagnata da folledtudini, e 
trauagli. 14. 1/ 
StruhiMDi*. Sentenze di S. Terefa circa i l feruire a 
Dio. 248^.249.1.253.1. 255.2.257,1.2. 358.1.260, 
1. 263, i . 265. 1, 266, 1. 267. 2. 277. 2. 286, r, 
287. 2. 289. it 2. 293. 2. 296. i . 297, r. a. joO. 
1.303.2.305.2.2S8.1. 
Stuiilia. InSiuiglia fonda S.Terefa Monaftero. 88.1.2, 
e feg. Vedi Fondatione. 
Solitudtnt. Sentenze di S. Terefa circa la folitudine. 260. 
2.288.2.289.2. 
Ssrella di S, Tercia auuifata da le i , che doueua moriré di 
morteimprouifa. 17. 2; 
Otto giorni doppo la morte fali al Cielo < 18.1. 
Soria, in Soria fondaS. Tercia Monaftero . 121.1.2. efeg. 
Vedi Fondatione. 
Sptran*. Ateo interno di Speranza • 245.1. 
Circa la Spcranzafentcnze di S.Terefa. 258,2. 282.1. 
300.1. 
Sfofa di Chrifto é l'anima . 189.1. 
Quant'alta fia la dignitá di Spoía di Chrifto . 
189.1, 
Ojíale deue eílere , e quali ornamenti deue haucre, 
189.1. 
Deuefarein entro la volontá dello fpofo. 189.1. 
Chrifto da all'animafpofali fuoibeni, e piglia li malí 
di lei. 189.1. 
Chrifto fi prcggia del neme di Spofo dell'anima . 
188.2. 
Con il neme di Spofo fi dimoftrail fuo grandífiimo 
amore . 188. 2. 
Staccamtnt» dalle cieature vnilfe l'anima con Dio . 
38. » 
Senza ftaccamento vero delle creature é impoífibile 
non offender Dio. 38.1, 
Staccamento dalle Creature é neceftário per far profitto 
neila virtti. 17. r. 
Chi non há ftaccamento non conolce i l guadagno, che 
énel patireperamordiDio. 17.1. 
Circa quefto ftaccamento, fentenze di Santa Terefa . 
222,1.224.1.225.1.249.2. 251.x.252. 4,259.1. 260. 
1. 262. t. 265- ú 266. 2. 277, 1. 285. 2. 288, 1, 
289,1.2. 295.2. 
Staccamento da fe fteflb . 262, f. 278. 2. 279. 1 
286.1.302.2. 
Superbia, di Cattarina Sandoual fimucainprofoadillima 
humiltá. 83.2.84.2. 
TEntationi, eturbationi fono di profitto all'aníma, 154- 2-
Sentenze di S. Terefa circa le Tentationi. 278. i . a j j . ' . 
298.1.2. 
Santa 
Indice dclle cofepm Notahili, c Memorahili, 
Santa Ttrefa 
AUtgftvut di S. Terefá per ladiuifione de'fuoi Scalzt cl?CarmeUtani Calzati. 120.2. ^OTjrídíS.Tereíaverfo Dio. 247.1.2.240.1. 
Quanto fofle ardente. i^íí. i . e fcg. 2*0. 2.216. 2. 
227.1. 
kAmtrt diS.Terefa verfoilproífimo. 155.1.197.1.200.2, 
201.1.2. 
Ardendlfimi fuoi deíideri di giouare aU'anime . 
JI. 1. 
I11 Ordine a quefto, Chrifto gli dilfe: Afpettavn po-
co , e vedrai gran cofe. j r . 2, 
Amana inceníiHimamente, & era amata dalle íiie figlie . 
104.1. 
Moh'aníme hanno fatto profiero per mezzo di Santa 
Terefa. 22«.2.240.1. 
xAnimt gensrofo , e forte di Santa Terefa . 22^. 1. 
240. 2. 
>Annei di Giesu animata da S. Tercia alia fondatione di 
Granata. i}8.1. 
sAntmio di Giesü, e S, Terefa trattano di fondare i l pri-
mo Conuento de'Carmelitani Scalzi. j í . 2. Vedi 
Fondatione di Duruelo. 
«^Ír«'¿<f4 gli fa conofeere la fuá fiacchezza. 22J. 2. '20%. 
2.94. 2. 
^Huifiy chediedeper l'oratione . 39. 2. e feg. 234. 2. 
244.a. 
Auuifi per vinoni, c riuelationi. yo, 1. 2. e feg. 
Auuifi perle maünconiche. 48. i.2.cfeg. 
Per le Priore incorno al gonerno . 37, 2. e feg. 
74-1-2. 
Perle Priorecircalamortificatíone delle Religiofe . 
72.a.eíeg^ 
E circa i l comandare. 74.1. 2. 
Icomedeuono trattarele malinconiche . 50.1.2. 
Auuifi per le fue figlie » 1O2. 2. 103. 1. 2. 37. 2r 
38. r. 
Come deuono portarfi circa l'obbedienza • 74. 
1. 2. 
Circa la mortificatíone « 72.2.73.1.2. 
Circa l'oratione. 39.1.2.6 feg. 
Altri auuifi , che diede alie fue figlie in vita . 217. I d r 
e feg. 
Auuifi y che diede doppo la fuá morte » 219. t. 2. 
e feg. 
Quattro auuifi , che diede da parte di Chrifto a Car-
melitani Scalzi in ordine al mancenimenco dell' 
olieruauza. 105.2I 
Cántica fpiegata da S. Terefa. 150.1.2. e íég. Canfene di S. Terefa efprefllua de' fuoi incendij d' 
amoreverfo Dio. 247.1.2. 
Cattarina di Cardonaappare in vifione a Santa Terefa . 
112. 2. 1 
S. Terefa feriue la vita deIJa V, Madre Cattarina di Car*-
dona. no. i . 2. 
Phrift* comanda a S. Terefa , che procuri farc la fonda-
tione del fuo primo Monaftero. 5.1.-
Dinuouoglicommandaíl medefi.noi 5.1. 
Fá animo a S. Terefa , acció fuperi le diíficoltá nella 
fondatione. 7.1.9.1.11.2.12. 2. i 
Dice a S. Terefa, che quel Monaftero-farebbe Stelladi 
gran fplendore. 5.1. 
E che era Paradifo delle fue delitie . 2^.1. 
E ch'egü ftarebbe fémpre con le Monache di quel Mo-
naftero . 12.5.1. 
E che ad vna porta per fuá cuftodia ftarebbe la San-
tiflima Vergi ne , & all'altra San Giuleppc « 6. %, 
Ech'era volontá del fuo Padre, che non haucífe en-
trara. 19.1. 
Chrifto ai uta la fondatione del Monaftero . n . r. 
12.2. 
Commandaa S. Terefa, chevadaa Toledo per coníb-
tatione di D. Luifa della Cerda , 13.2. 
lui fece a S. Terefa molte gratie. 14,1, 
Appare a S. Tercia mentreparlaua con vn Religiofo . 
17. 2. 
Difle a S. Terefa, quanto gran beneera patir trauagli , 
e perfecutioni per fuo amore.9.1, 
E che ritornaífe al fuo Monaftero dell* Incarnatione 
d'Auila , che gl'era apparecchiata la Croce * che 
defideraua. 20. r. 
E ch'il fuo Monaftero non farebbe disfatto . a5. r. 
Pone in capo di S. Terefa ricca corona. 28.1. 
Deíiderofa Terefa di giouare all' anime , Chrifto gli 
difle : Afpetta vn poco , & vedrai gran cofe . 
31. 2. 
£ che nel Monaftero da leí fondatoin Malagone, do-
ueuaefferemoltoferuito. 53.a. 
Gli promette di concedergli quanto gli chiedefle . 
2Í9- r-
VedutodaS. Terefa aífiftere alia morte d'vnafuaMo-
naca , e difle , che hauerebbe fatto il medefimo 
nella morte dell'altre. 57.2. 
Riprende S. Terefa de' fuoi mancamenti . 224. 2. 
239.1. 
Gli da fretta acció vada a fare la fondatione di Vaglia-
dolid, eperqualcaufa. 54. r. 
La riprende perche rícufanafare la fondatione diVil -
lanouadeilaXara. 108.1.2. 
Gli comanda, chefacciala fondatione diPalenza, e 
di Burgos, ny. 2.115.1. 
Gli dice doue doueffc fare i l Monaftero di Palenza . 
118.1. 
Gli comanda, che vada in períbna alia fondatione di 
Burgos. 125. 2. 
Gli fá animo, ch'egü farebbe con lei. 127. 2. 
Incontrando molte contradittioni nella fondatione 
di Burgos, Chrifto gli difle : Hora, Tercia, tien 
forte, i j o . i . 
Gli promette, che non mancarebbe i l mantenímento 
alie fue Monache di Burgos. 135.2. 
Gli comanda, che procuri, ch'il Monaftero d'Auila 
fondato fotto la cura delVefcouo, día l'obbedien-
za all'ordine. 13Í.1.2. . 
Confeftri di Santa Terefa dcIIaCompagniadi Gksíi cht 
foffero. 22S. 2. 
Dell'ordine de' Predícatori. 229.1» 
Confidenl* di S. Terefa in Dio. 80.2, 
D 
D Eftdtri ardentiffimidi íéruiraDio di Santa Terefa, 119,1.2.120.1. 
E 
EííAwswfia»» efpreílíiie dell'amore di S. Tercia arden, tiffimo verfo Dio. Vedi Efclamationi. 
Eftrutioni di S. Tercia. Vedi Efortatione. 
Ejtafi diS, Tercia vdendo parlar di Dio. 240. t¿ 
FErfédiS.Terefá. 225.2.228.2.229.»* Atro interno di fede . 244.2. 
Fírwwídi S.Tereia. 239.1.221.1.2.222.1. 
?W(jf/MM de'Monaftcri in Anila, & altri luoghi. Vedi 
Fondatione. n • A-
Otticne licenze dal Genérale di fondare MonaficncU 
Monache^ eduediFrati. 32.1.2. 
2,. 7, Anzi 
Indice delle cofepitlt M é m o r M i , e Notahil i , 
Anti il Genérale gU comandó , che fondaflíe , doue 
potcffcMonaftcridiMonache. 32.1.81.1.83.1.104.1, 
C U viene vitcato fondar MonaAeri . 104. 1. 2. 
Ccífonoperquattroannilefondationi. 105.2. 
Pcrfarefondaúoni S.Terefanon commife alcun man» 
camento. icj .a . 
Prima di farefondatione non preuedeua le dimcolta , 
che poi incontraua. í/fa** 
TrauagU, chepatiua nellefondationi. 72.1. Sj .r . j .pj . 
2.94.1.2.105.1.104.2.97.2. 
Patimenti ne' viaggi allefondationi. 72. r. 92.112.93* 
i.ioj.2.r24.i.ii7.2.i28.i.i4i.i.92.i; 
Come andana ne'viaggi. 91. T.2. 
Scriue i l libro delle fondationi per ordine del Padre 
Ripalta. 4.101.1. edelP.Gratiano. IOJ.I. 
Tratta col P. Fra Antonio di Giesu, e Padre Giouanni 
dellaCrocedi fondare il primo Monaftero de Car-
meliianiScaki . 36.2. 37» i> Vedi Fondatione di 
Durueio . 
Fondationi de'Monafterl diS.Terefafono operedella 
mano onnipocente di Dio. 102.1.2. 
'jf*% Eiurtfita di S. Tere&. 240.2.32Í.1. 
\ j í GcrolamoGratianolodato daS. Terefa. 88, 1. a. 
89.1.2.90.1.2. , , „. ^ 
-Giouanni della Croce indotto da S, Terefa ad eflére Car-
melitano Scalzo. 37.r. tt" n 
<jtouanni della Miferia romito, tirato da S, Terefa alia 
fuá Religione. 68.2.70,2. 
H 
FWÍTÍ*diS.Terefa, che s'affligge per laftimache 
di leif ifá. 31.12. o «• 
Che dice. Che ha poco animo, poca fcde , & eíler 
pienadimancamenti, & imperfettioni. 27.2, 
Che dice efler fiacca, e di poca virtu. 4. 
Che meritaua , che tutti gli follero voltati contro , 
IIJ.I. 
Sk chiama cieca, enon fapere come il Signore lafop-
porti. 119.2. 
Dice hauer meritato l'Inferno . 224.1. 
£t hauerlo meritato per i fuoi grauiffimi peccati . 
112,1. 
Deíidera che fiauo palefi a tutti le fne miferie, 
222,2» 
Dice eflTere miferabile , & imperfetta. 224. 2. 
Ifler la cofa piíiinutile del Mondo. 225. 2, 
D i non meritare di penfarc ia Dio . 2 27. 2. 
D'hauer commeífi tanti peccati, & hauer feruito si po-
co a Dio, 230. 2. 
INelI'tnfaoúagode, eíirallegra. 104.2-
Non effer nel Mondo la pcggiore di lei. 222. r , 
Kon eílerbnonaacoíaalcuna. 223.2, 
XíTerepuíillantme, 223.2. 
l ífere affiitta per la memoria de' fuoi graui peccati, 
230.3. 
ElTere pelago di peccati, 2 27. r, 
Sentiua gran confuíione nel faperfí le gratie che Dioglí 
faceua. 228.2. 
IA^awWdi S.Terefa. 81.2.92.1.ri4.2ri24.2,i25.2.i2Í, 2.I28.I.2.ICj,2. 
Infermiti faceuano codardaS,Terefa nel naturale , ma 
la volontá era animofa a ció , che Dio da lei voleua, 
124.2. u j , 1.12S.2. 
Mtntunt tetudiS.Tereía . 103,1.1, 
M 
^ ^ A n c m t n t i di S. Terefa riprefí daChriflOi 124. i . 
P. Mariano indotto da S. Terefa a far/i Carmelitano Scal-
zo • í8 , 2,70.2. 
Santa Terefa deferiue la fuá vita • & virtu« 69* 
1. 2, 
Mcntfteré fondati da S. Terefa . Vedi Fondationi * 
S. Terefa confinara in vn Monaftero. 104.1. 
O 
OBBedttnX* di S. Terefa. 4. 221. 2. 224. 2. 229. 2, 239.1.2. 
Obbediua a' Confeífori anco nelle cofe contrarié a 
quello , che gl'haueua detto Chrifto, c perquai 
ragione • 227, 2. 
Auuií» di S.Terciacircal'bbbedienxa. 74, r.2, 
OffifediDio di quanto dolore foífero a S,Terefa, 200. 
2.202,2, 
Orttione ínfula, e fuoienettideferitti da Santa Terefa .' 
23i.2.efeg. 
Da auuifi per l'oratione. 234. 2. p . 1. 3. e feg, 
Oratione continua di Sanca Terefa . 220. 1. 2. 221,' 
2.322.1.223,1, 
Oratione di quiete di Santa Terefa . 220. 1. 2. S21, 2. 
222.1,225, r. 
Oratione dr. quiete ípiegata da Santa Terefa, 161, z, 
efeg. 
Effetti dell'oratione di quiete. iu i . 
O/eruMZM regolare anco nelle cofe piedole richiede Santa 
Terefa dalle fue figlie. 102.2. 121.1. 
OftrttMXfi . S. Terefa cforta le fue FigÜeaU'ofleruanM i 
38.2.102,1,122.1. 
P-^w »•/?*»• fpiegato da Santa Terefa . 185. x'. i¡ .efeg. 
P4í/w«,r¿ dc/iderati da S, Terefa. 227.1.230,1, 
Frá patimenti era animofa, 226. t, 
^atimenti fuoi nelle fondationi. 93,2, 94, tt 2, 97, 
2.103.2.104.1.7i-i-82.i, 
Patimenti ne' viaggi alie fondationi , 72. r, 
91. 2.92. 1. 93. 128, 1. 141, 1, 103. 2. 124. 1 
127. 2. 
Penitenta che Santa Terefa defideraiia di fare . 2ZÍ). 1 . 
San Pte'tro d'^teantara confeglia , aiuta , e fauorifee 
Santa Terefa . 19. 2. 22. 1. 27.1. 228.2. 6.2. 
Pimtrta di S. Terefa, che voleua fondare li fuoi Mona-
fteri in pouertá . 18.2.19. 1.2. 
Quanto amaífe la pouerta. 221.2. 223.1. 335.1, 230/ 
1.80. 2, 
Per confeglio del Padre Bagnesacconfenre , che li fuoi 
Monafteriin luoghi piccioli, epouerí haueifero én-
trate . 77.1. 
Quale voleua che foííc fuíSciente . 80. r. 
Voleua che i Conuenti della fuá Religione foflerop 
ueri, e piccioli. 39.2.«>o.i, 
Prierf, ammaefoate da Sanca Terefa • 27, 2. Vedi ó. 
íopra. 
Auuifi alie Priore. 
E fatta S. Terefa dal CommiíTarío Apoftolico Priora 
dell'Incarnatione. 8r.i . 
Puritá d'intentione di S. Terefa . ioj.1.2. 
Puritá, eferuentidefideridiS.Terefa, 239.1, 
Indice ctelle cófe f m MemorahiU, e Nota í i l i \ J 
R 
R 
^ f i ' J i S . Terefafrequentiííimi, 220. 2. 221.2.222. 
v. 1.225.1. 
Ne'ratti fe prima era puiillantmediueniua animóla , c 
feruence. 225.a# 
SBntemt di Santa Tereíá circa le virtu . 248. t. 2. e feg. 
Staccamenco di Sanca Terefa dalle Creature. 221. t* 
224.1.225.1. 
Tl^»4?/iinternidiS.Tereíá. J5.2.J<Í.I¿ Ne' crauagli 1 e patimenti S. Terefa era animofa . 
22<í. t. 
S.Terefagodeuane*trauagli. 97.1.113.1.128.1. 
Trauagliatada'Demonij. 94.2. 
Trauagli di S. Terefa nella fondacione di Burgos . 
1 jo.i.i}i.i.2.rj4.r. 
Neiralcre fondationi. 93.2.94.1.2.103.2.104,2. 72.1. 
82.1.2. 
Sanca Terefa defíderofa de' trauagli , e pacimenti . 
227.1.230.1. 
Timare di S. Terefa d'eifere ingannata dal Demonio. 224. 
1.228.1.2.230.1.2. 
Kell'oracione feglipartiua ogni cimore. 224.1.2, 
V tatgi di S. Terelá. Vedi fopra Patimenti. V$ta propria fcritta da S, Terefa per ordine del Pa-
dre Garziadi Toledo Domenicano. 4, 
Vita della Madre Beatrice dell'Incarnatione fcritta da 
S.Terefa. 55.1.51?. 1.2. efeg. 
Vita delta Madre Beatrice della Madre di Dio fcritta 
da S. Terefa. 92.2. e feg. 
E della V. Madre Cattarina di Cardona. 109. 2. e feg. 
tfirniammirabilidiS.Terefa. 221. i.2.efeg. 
Quaü virtu piü gli piacquero. 219.2. 
Circa le virtu íenteuze di Santa Tercia . 24?. 1. 2. 
e feg. • 
Vifiont frequentiílime di Santa Terefa. 223. f. 224.1. 2. 
228.1. 
Viíioni la rendeuano piu humile , & obbediente . 
239.1.2. 
Vijíta delle Monachecomedeuefarfi . 208. r.efeg. 
Vifitattri ammaeftrati da Santa Terefa . 208. 1. i . 
e feg. 
Kertd'operareíempreilpiitpcrfetto, fatto da S. Terefa , 
240. 1. 
T'rtfa Lsi^fondzttice del Monaííero delle Carmelitane 
Scalzedi Alúa. 77.2. 
Vita, e virtu di Terefa Laiz deferirte da Santa Terefa < 
77.2.78.1. 
Cordoglio de'genítori di Terefa la iz nella fna nafei-
ta , percheerafemina. 77.2. 
Abbandonatz, & odtatada'genttori. 77.2. 
EíTendobambinaparla* 78. r. 
Amata per ció da' genítori. 78. r. 
£ maritata, edal marico molt'amata. 78. r. 
Carita, fuggeilpericolodi peccare. 78,1,2, 
Afflitta perche era fterile. 78.2, 
InuocaS. Andrea per haueríigli. 7?. 2. _ 
Vdi vna voce, che glr diífe: Non voler fíglf , che tí 
dannerai, 78.2. 
Gl'appare Sant'Andrea , e con la promeffa d'aítra 
forte di figli , gli quieta i l deMerio de' figli • 
39-*» 
TrattadifarevnMonafterodiMonaché. 
Sua vifioneammirabile. 78.2.79.1. 
Viene difuafa dal fare Monaftero di Monache # 
79.2. 
Di nuouo fi r¡ folue di farlo. 80. T« 
Per confeglio d'vn Padre Francefcano fi determina far-
lo di Carmelitane Scalze. 80.1. :, 
Si fonda il Monaftero in Alúa di Carmelitane Scalzc 
80. 2. 
Timirt di Santa Terefa d' eífere ingannata da! Demo-
nio oelíe vifioni . 228,1,2,224.1.2.230.1.2. 
Con timore dobbiamo fempre caminare in queftavita 
miferabile. 38. 1. 
Sentcnze di Santa Terefa circa il timore . 255.1'. 25<J-
1.258.1.273.2.274.1.2,277.1,282.1. 285. 2. 28<>. 1, 
289.I. 290. 1- 295. t, 29*. 2. 199.1. }02. I. 25O. 
2. 254-2. 255-r-
Timtrt éli f* ftt/» . Sentenze di Santa Terefa . 249. 1, 
2^0.1.251.2.252,2.254.1,258.1.274.2.280.2.285.2.293. 
2.295.2. 
Ttlrdo, in Toledo fonda Sanca Tereía Monaftero. ¿2.1.2. 
efeg- Vedi Fondatione. 
Tranafli , e perfecutioní foíFerti per amor di Dio 
accendono fuoco delDiuino a more , & apportano 
altregratie. 9.1. 
Circa li trauagli fentenze di Santa Terefa . 250. r. 
252. I.2{4.1. 256.I. 257. 1. 255.1. 2. 2<í8. 1.2Í)9, 
2. 270. t» 271, t. 272. t. 2. 279. 2. 281. 1. 287. 
1.288, 2. 290.1. 294. 2. z^6. t. 304. i . 2. 285.1. 
291.2.293.1. 
Veas^  in Veas fonda Santa Terefa Monaftero. 82.2. c íeg. 
Vedi Fondatione. 
O, VelafqHtz Vefcouo d'Ofma Confeflbre di Santa Terefa 
períuade la fondatione di Villanona della Xara , 
107- 3-
Inulta Santa Terefa a fondare in Soria. 121.1.2. 
Manda chi accompagni la Santa nel viaggio . nx. 
1.2. -
Amato, e lodato dal fuo popólo. 122.2. 
LodacodaS. Terefa , eehiamatoSanto. 121.2.122.2. 
123.1.2. 
Perfeguitato. 123.2. 
Diede alta Santa Chiefa per tare il Monaftero . 
122.1. 
Chriftodiífe aS.Terefa, che fatto Vefcouo, glido-
ueuaeiíeredigran fetuitio. 123. t. 
S. Veriiitt. Vedi María. 
Verita fentenze. 258.2.2ÍJÍ.2.271.1. 272.2.285.1.297.1, 
a57.i. 
^ della virtíi, e del Cielo é factle. 21.2. 
VtílMoHa, ín Villanoua delta Xara fonda Santa Terefa 
Monaftero. 107.1.2. e feg. Vedi Fondatione . 
r '*1*, che piu piácciono al Signore, fono puritá, humil-
tá, obbedíenza, & amore« 220.2. 
virtü, chepííiamóS. Terefa. 219.1. 
vírtui ammirabili di S.Terefa. 220.1.2. e feg. 
Virtíi del Padre Fra Gcrolamo Gratiano .88. 1. 
89.2. 
Di Beatricedell'Incarnatione . 55.1,58.1.2. 59.1, 
Di Featrice della Madre di Dio. 92.2. e feg. 
Di Cattarina Sandoual . 83.2. 84. 1.2. 81. 1. 85.1. 
87. 2. 
D'alcune CarmelitaneScalze. 91.2. 
Sentenze di Santa Terefa circa le virtü. 249.2. 251.1. 
256.2.211.1.254.1.2, 258. 2. 272.2. 273.1.277.2. 
280.1.2.284.1.2,285.2. 288.2. 291.2. 292.1.294, 
2.279.1.283.1. 
Vifimi comefiano. 231.1. 
Non fi deuono deíiderarc, né cercare, e per qual ra-
gione. 219.2. 
Furono di gran benc a Santa Terefa . 222. t. 225. 
2.230. 2. 
Efano trequentiífime le vifioni di Sanca Terefa « 
224.2. 
Vifione ammirabile di Cattarina Sandoual i 84. 
1.2. 
Di Terefa Laiz, 78.2, 79: i* . 
Del 
InJiee delk cofepm Memorahili, e Jfotahili 
Del P. Mariano che vidde Carmelitani Scalri vcciíi 
condiuerfeforcidimarúri]. i i r . i . z . 
D'vn Carmelitano Scalzo, che vidde Chrifto coala 
Croce i n fpalla. 41,1. 
Auuüi diS.Terefacircale vifioni, 51.1.2. yi.i.z. 
Ingannicirca le vifioni ^ 51.1.1.52.1.2. 
Fi/íí/» de'Monaftcriquanto fianecelfariaper il mantenu 
mentódeU'Oileruanzaregolare . 209.1. 2.efeg. 
VifitatoricotnedcuonoporMrfi nelle-vifite., 208. 1.2. 
efeg. . 'Á •• 
Deuonoefléredolci, & afFabili,, ma aneongorofi .. 
208.1.2.209.1. 
Deuonopiíitoftoeflerrigorofi, chedolci.. 208.2. 
Non deuono fácilmente farleggi, perche laloromol-
tipliciti é caufá, che fi trafgredifca la regola nelle 
cofeprincipali. 211.2. . 
Non deue per compaífione lafciare. irapuniti li mauca^ 
mentí. 209.1.214.2. 
Non deue di facile admettere le fcufe de' fuperiori .. 
216.2. 
Né fácilmente credere a Superiori ,. né a fudditi.. 
21^,2.217.1., 
ntafpirituaU. Sentenzadi S. Terefa. 2 4 9 ^ 1 . % 
2.285.2.288.2.291.1.294.1.280.1.285.2. 
Tit&prefente miferabile . Sentenze di S. Terefa252.2.. 
257.1.258.2.271.1,277.1.287.2.288.2.290.2.298.1.299. 
i.28¿.r.50T.2. 
Vita miierabile per il pericolodi perder Teterna., 19 .^. 
r.2.205.2. 
Perció di moltaafflictione a chtdefidera piacere í D i o . 
196.1.2.197.2.198,2.199.1. 
Epenofa , elunga a chi ama Dio. 204.1. 205. 2. 
206.1. 
FiwV»» acquifita dclla noftra; volontá con quella di Dio, 
e vnione piu perfetta , che l'vnione: fruitiua. 
4?> 1. 
Vnione confifte in vnirelasnoftrai volónticoaquella d i 
D i o . i d i . i . i í a . a . i í j . i ^ 
Vnione íbpranaturatecon lavolonti diDio defcrittada 
S.Terefa. it í i . i . 
Caufa di tale vnione é Tamore. 161.1.161.2.163.1. 
Effetti di queíV vnione fono incendij d'amore. 164.1, 
2.165./. 
Dolcezzefpiritualieccemue • i ^ . 1.2.1^5* i» I<58. i . 2. 
171.1. 2, 
Difprezzo delle crcature , e fáftidio áella vita. 
i6r. 1.2. 
Efcluda la prudenza humana • 161. i.2< 
Efclude il timore mondano. 162.1. 
Altrieffettidiqueft*vnione. 164.1.2.165.1. 166.1,2* 
169.1.2.172.1.2. 
Sentenze di Santa Terefa concernenti qucft'vnione , 
279.1.2.280.1.285.2.290.2.296.r-264.2. 
KflMíiíwí allaReligibne del Padre Gerolamo Gratiano . 
88.2.89.1.2.90.1, 
Vele di fpirito che cofa fia . 2 j j . 1. 
VoUnta di Dio, deueadempirfi da noi come fígli fuoi, e 
fudditi. 188.2.. 
Perfettione fomma non confifte in vifioni : tai. la 
aggiuftarfialla volontá di Dio. 41, i . 
Non sá l'huomo quello, chegli conuenga : perció deue 
tutto lafeiarfi alia volontá di Dio. iQj.r.2. 
Per aggiuftar la noftra volontá con quella di Dio , e 
necelfaria l'obbedienza} elaragione di ció . 41, 2^ 
42.1. 
Sentenze di S. Terefa circail raífegnarfialDiuinovo-
lere. 248.2.266.1.276.2.206.1.271.1.2^5.1. 278.2.283. 
1.284. 2,290.1.259.1.269.2.270.1.2.277,2.279.2.280. 
i .29 j .2.300. r .302. r.. 
Itetontk prefria di quzato male. 47.2. 
Volontá opera nel ratto, benche l'altre potenze dor-
mono. 171.2. 
Sentenze di S. Terefa concernenti la propria volontá -
2<í2.i,263.i.26S.2.269.2.270.1.2.272.2.275.1.277.2. 
Í78.1.279.2. JOO. 1.2, Z^Idt 292,2, 25 j.2. llíOa. 293.2., 
¡QZ:. 2.. 
l t ¿ r s d e a . 
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